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ERLAUTERUNGEN 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen!sich auf den Speziaihandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemciB den in den ein· 
zeinen Mitgl iedstaaten fiir die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimm ungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu. 
grunde. 
CST -Schliissel 
Die Warenbenennungen je CST-Schlusselnummer s ind in de m 
getrennt veroffentlichten Heft t lnternationa les Warenverze ich-
nis fUr den AuBenhandel (CST)c enthalten, Da jedoch die 
Ergebnisse des vorliegenden Bandes aus den umgeschlusselten 
Angaben der einzelnen GZT.Positionen der Tabellen 2 und ~ 
erste lit s ind und e ine genaue Gegeniiber.ste llung GZT -CSl 
nicht besteht, muBten e inzelne Sonderpos itionen geschaffen 
werden, die mehr oder weniger vom norma len Warenverze ichnis 
abweichen, Auf Seite IV erscheint ein Verzeichnis dieser Son· 
derpos itionen, 
NB: Die Angaben des vorliegenden Bandes konnen von den 
in den tAnalytischen i.ibersichten des AuBenhandels c ver-
offentlichten abweichen, entweder durch die oben erwiihnten 
Sonderpositionen oder auf Grund von Berichtigungen einzelner 
nationa ler Angaben. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs· 
und Bestimmungslcinder. Eine vollstcindigere Bezeichnung wird 
auf Selte VII unter de m Titel t EWG.Uinderverzeichnis, Ausgabe 
1963 c. gebra cht. Der Aufgliederung nach e inze lnen Ursprungs· 
und Bestimmungslcindern folgt eine Gliederung nach Zonen und 
Lcindergruppen; ihre Zusammensetzung i st im Ansch luB an das 
Liinderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutsch land 
schlieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nieht den Handel mit den Wi:ihrungsgebieten der 
DM.Ost. 
GZT -Zolle 
Die Angaben entsprechen durchweg dem Stand des Gemein· \ 
samen Zolltarifs vom 31, Dezember 1963, Wo vertrogsmoBige Zoll-
scitze bestehen, sind diese ausgewiesen, in den ubrigen Fallen 
die autonomen Zollscitze. Die wertzollmciBige lnz idenz der 
spezifischen und Mischzollscitze wurde auf Grund des Durch-
schnittswerts der Einfuhren des Jahres 1963 aus Drittlcindern 
berechnet, 
Zollertrag und •lnzldenz 
Zuniichst wurde der Zollertrag fur jede GZT -Unterte i lung er· 
stellt, indem der Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz 
multipliziert und das Ergebnis durch 100 geteilt wurde. Diese 
Zollertriige wurden anschlieBend - wie die Einfuhrwerte - nach 
CST und nach Ursprungsliindern summiert. Die t lnz idenz c ist 
der Quotient der Teilung des Zollertrags durch den Einfuhrwert: 
sie stellt den mittleren GZT-Zollsatz dar, gewogen durch die 
Einfuhrwerte, 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon les definitions 
en vigueur dans chaque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partir de chiffres annuels 
revises. 
Code CST 
La designation des produits correspondant au code CST est 
fournie dans le fascicule cCiassification statistique et tari-
faire pour le commerce international (CST)t publie separement. 
T outefois, les resultats du present ouvrage ont ete obtenus 
par transposition des resultats par positions duTarifDouanier 
Commun' (tableaux 2 et 3) et, faute d'une correspondance exacte 
entre le TDC et la CST, il a parfois ete necessaire de creer 
des regroupements speciaux s'ecartant plus ou moins de la 
classification norma le. La liste de ces regroupements figure 
page IV. 
N.B. Les donnees du present ouvrage peuvent differer des 
donnees publiees dans les c Tableaux analytiques du commerce 
exterieurt, soit par suite des regroupements speciaux, soit 
par suite des rev is ions de certa ines donnees nationa les. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete est 
fourn ie pagetVII isous le titre c Classification geographi que CEE, 
version 1963t, La ventilation par pays individuals d'origine ou 
destination est sui vie d'une venti lotion par zones ou groupes 
de pays, dont la composition est indiquee a la suite de la 
classification geograph ique. 
Remarque: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin· 
Ouest; elles excluent le commerce evec la zone monetaire du 
DM-Est. 
Droits TDC 
En regie generale les donnees se referent a la situation du 
Tarif Douanier Commun au 31 decembre 1963 et reprennent les 
droits contractue Is s'il en exi ste, ou sin on, les droits auto• 
nomes. Les droits specifiques ou mixtes ont ete convertis en 
equivalents ad valorem sur la base de la valeur moyenne des 
importations en provenance des pays tiers en 1963. 
Perceptions et lncid.ences 
Les perceptions sont calculees initialement pour chaque sub· 
division du Tarif Douanier Commun en effectuant le produit de 
la valeur d'importation par le droit correspondant, divise par 
100. Les perceptions ainsi obtenues sont ensuite totalisees 
comme les valeurs d'importations, selon la classification CST 
et par origines. L'cincidencet est obtenue en divisant la 
perception par la valeur d'importation: elle represente la 
moyenne des droits TDC ponderee par les valeurs d'importations. 
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022.90 
053.30 
061.30 
211.00 
242.00 
243.90 
262.00 
265.10 
265.90 
283.80 
332.80 
420.00 
611.50 
656.60 
673.00 
674.00 
724.30 
733.39 
861.50 
921.00 
X00.20 
IV 
SOHDERPOSITIONEN DER CST 
FUR DIE ZOLL TARIFSTATISTIK 
Milch und Rahm, konserviert oder eingedickt (022.10, 
022.21, 022.22) 
Fruchtpasten und Fruchtmuse, Konfltiiren, Gelees und 
Marmeladen (053.31, 053.32) 
Riiben· und Rohrzucker (061.10, 061.20) 
Haute und Fe lie, roh, ausg. Pelzfelle (CST -Gruppe 211) 
Rohholz, ouch vier- oder zweiseitig grab zugerichtet 
(CST-Gruppe 242) 
Schnittholz und Hobelware (243.21, 243.22, 243.31, 
243.32) 
Wolle und Tierhaare (CST-Gruppe 262) 
Flachs, nicht versponnen, Werg, Abfalle und ReiB-
spinnstoff (265.11, 265.12, 265.13) 
Sisal und andere pflanzliche Spinnstoffe, a.n.g., nicht 
versponnen, Abfalle und ReiBspinnstoff (265.40, 265.80) 
Unedle NE-Metallerze, a.n.g., ausg. Thorium- und 
Uranerze und Matten (283.11, 283.21, 283.30, 283.60, 
283.91, 283.92, 283.93, 283.99, 285.01, X00.10) 
Pech und Pechkoks aus Steinkoh lenteer oder anderen 
Mineralteeren (332.92, 332.93) 
Pflanzliche Ole, ausg. Oliven- und Rizinusol (CST-
Abschnitt 42 ohne 421.50, 422.50) 
Rind- und Kalbleder, RoBieder (611.30, 611.40) 
Schlaf- und Reisedecken (656.61, 656.62, 656.69) 
Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. Spundwand-
stahl (CST -Gruppe 673) 
Breitflachstahl und Bleche (CST-Gruppe 674) 
Sende- und Empfangsgeriite, Fernsehkameras und 
andere Hochfrequenzgerate (724.10, 724.20, 724.99) 
Anhanger (733.31, 733.32) 
Kinematographische Apparate (861.51, 861.52) 
Postpakete und be sand ere E in- und Ausfuhren, a.n.g. 
(CST-Gruppen 911 und 931) 
Gold und Goldlegierungen, unbearbeitet oder als Halb-
zeug, ouch platiniert (X00.21, X00.22) 
REGROUPEMENTS SPECIAUX DE LA CST UTILISES 
DANS LES STATISTIQUES TARIFAIRES 
022.90 
053.30 
061.30 
211.00 
242.00 
243.90 
262.00 
265.10 
265.90 
283.80 
332.80 
420.00 
611.50 
656.60 
673.00 
674.00 
724.30 
733.39 
861.50 
921.00 
X00.20 
Lait et creme de la it, conserves ou concentres (022.10, 
022.21, 022.22) 
Purees et pates de fruits, confitures, gelees et mar-
melades (053.31, 053.32) 
Sucres de betteraves et de canne (061.10, 061.20) 
Peaux brutes, sauf pelleteries (groupe CST 211) 
Bois ronds, bruts ou simplement equarris (groupe CST 
242) 
Bois d'oeuvre (243.21, 243.22, 243.31, 243.32) 
Laines et polls d'origine animale (groupe CST 262) 
Lin non file, etoupes, dechets et effiloches (265.11, 
265.12, 265.13) 
Sisal et fibres textiles vegetales n.d.a. (265.40, 
265.80) 
Minerals, metaux non ferreux de base n.d.a., sauf 
uranium, thorium et mattes (283.11, 283.21, 283.30, 
283.60, 283.91, 283.92, 283.93, 283.99, 285.01, 
X00.10) 
Brai et coke de brai de gaudrons mineraux (332.92, 
332.93) 
Huiles d'origine vegetale, sauf d'olive et de ricin 
(division CST 42, sauf 421.50, 422.50) 
Cuirs et peaux de bovins et d'equides (611.30, 
611.40) 
Couvertures et couvre-pieds (656.61, 656.62, 656.69) 
Barres et profiles en fer ou en acier, palplanches 
incluses (groupe CST 673) 
Larges plots et toles (groupe CST 674) 
Appareils d'emiss ion et de reception radioelectr,iques; 
apparel Is de prises de vue pour le television (724.10, 
724.20, 724.99) 
Remorques (733.31, 733.32) 
Appareils cinematographiques (861.51, 861.52) 
Col is postaux et transactions speciales non classes 
ailleurs (groupes CST 911 et 931) 
Or et alliages d'or, bruts ou mi-ouvres, or platine 
inclus (X00.21, X00.22) 
001.90 
046.02 
047.02 
048.11 
051.30 
051.95 
052.01 
071.30 
099.02 
221.60 
221.80 
251.20 
251.90 
271.40 
275.10 
283.12 
283.22 
284.02 
284.03 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
331.02 
332.70 
512.11 
512.12 
513.12 
513.24 
561.31 
571.40 
641.21 
641.22 
641.50 
641.95 
651.30 
651.41 
651.80 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(NO = nicht getrennt ausgewiesen) 
Einschl. 941.00 
Einschl. Getreidekorner, geschiilt, Flocken usw., aus 
Weizen; ausg. Keime 
Einschl. Getreidekorner, geschiilt, Flocken usw., aus 
anderem Getreide als Weizen; ausgen. Gersten- und 
Haferflocken und Getreidekeime 
Nur Gersten- und Haferflocken sowie Getreidekeime 
E insch I. Bananen, getrocknet 
Einschl. Ananas, Mango-, Mangostan- und Avocato-
friichte und Guaven, getrocknet 
Einschl. Oatteln, frisch 
Einschl. 099.02 
NO, in 071.30 enthalten 
NO, in 221.80 enthalten 
Einschl. 221.60 
Einschl. 251.90 
NO, in 251.20 enthalten 
NO, in 561.31 enthalten 
NO, in 667.20 enthalten 
NO, in 682.12 enthalten 
NO, in 683.10 enthalten 
NO, in 682.12 enthalten 
NO, in 683.10 enthalten 
NO, in 686.22 enthalten 
NO, in 687.10 enthalten 
NO, in 283.80 enthalten 
Einschl. X00.50 
NO, in 332.70 enthalten 
Einschl. 331.02 
NO, in 512.12 enthalten 
Einschl. 512.11 
NO, in 513.24 enthalten 
Einschl. 513.12 
Einschl. 271.40 
NO, in 951.00 enthalten 
NO, in 641.50 enthalten 
NO, in 641.95 enthalten 
Einschl. 641.21 
Einschl. 641.22 
Einschl. 651.41 
NO, in 651.30 enthalten 
NO, in 653.80 enthalten 
NO, in 652.21 enthalten 
NO, in 652.22 enthalten 
NO, in 652.29 enthalten 
Einschl. 652.11 
652.23 NO, in 653.22 enthalten 
652.29 Einschl. 652.13 
653.13 NO, in 653.22 enthalten 
653.22 Einschl. 652.23, 653.13, 653.63, 653.96 
653.63 NO, in 653.22 enthalten 
653.80 Einschl. 651.80 
653.96 
667.20 
667.30 
672.90 
678.30 
679.20 
679.30 
682.11 
682.12 
683.10 
686.22 
687.10 
697.21 
698.91 
714.96 
714.97 
719.15 
719.19 
719.42 
719.43 
725.01 
726.10 
729.51 
732.10 
732.20 
732.60 
732.70 
812.30 
861.71 
861.81 
894.33 
NO, in 653.22 enthalten 
Einschl. 275.10, 667.30 
NO, in 667.20 enthalten 
NO, in 678.30 enthalten 
Einschl. 672.90 
NO, in 698.91 enthalten 
NO, in 698.91 enthalten 
NO, in 682.12 enthalten 
Einschl. 283.12, 284.02, 682.11 
Elnschl. 283.22, 284.03 
Einschl. 284.08 
Einschl. 284.09 
Einschl. 812.30 
Einschl. 679.20, 679.30 
NO, in 714.97 enthalten 
Einschl. 714.96 
NO, in 725.01 enthalten 
Einschl. 719.43 
NO, in 725.01 enthalten 
NO, in 719.19 enthalten 
Einschl. 719.15, 719.42 
NO, in 861.71 enthalten 
Einschl. 861.81 
Einschl. 732.20 
NO, in 732.10 enthalten 
NO, in 732.70 enthalten 
Einschl. 732.60 
NO, in 697.21 enthalten 
Einschl. 726.10 
NO, in 729.51 enthalten 
Einschl. Teilen von Kriegswaffen der BZT-Rubriken 
9301 und 9302 
941.00 NO, in 001.90 enthalten 
951.00 Einschl. 571.40; fiir Benelux auBerdem einschl. 
894.31, 894.32, 894.33 
652.22 Einschl. 652.12 
961.00 Einschl. X00.40, X10.00 
X00.10 NO, in 283.80 enthalten 
X00.40 NO, in 961.00 enthalten 
X00.50 NO, in 285.02 enthalten 
X10.00 NO, in 961.00 enthalten 
V 
VI 
001.90 
046.02 
047.02 
048.11 
051.30 
051.95 
052.01 
071.30 
099.02 
221.60 
221.80 
251.20 
251.90 
271.40 
275.10 
283.12 
283.22 
284.02 
284.03 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
331.02 
512.11 
512.12 
513.12 
513.24 
561.31 
571.40 
641.21 
641.22 
641.50 
641.95 
651.30 
651.41 
651.80 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
NOTES PAR PRODUITS 
(NO = non disponible) 
Y compris 941.00 
Y compris grains mondes, flacons etc., de froment, 
sauf germes 
Y compris grains mondes, flacons etc., autres que le 
froment, a !'exclusion des flacons d'orge et d'avoine 
et des germes de cereales 
Ne comprend que flacons d'orge et d'avoine ainsi que 
germeS de CMttaleS I 
y compris bananes seches 
Y compris ananas, mangues, mangoustes, avocats et 
goyaves secs 
Y compris dattes frafches 
Y compris 099.02 
NO, repris sous 071.30 
NO, repris sous 221.80 
Y compris 221.60 
Y compri s 251.90 
NO, repris sous 251.20 
NO, repris sous 561.31 
NO, repris sous 667.20 
NO, repris sous 682.12 
NO, repris sous 683.10 
NO, repris sous 682.12 
NO, repris sous 683.10 
N 0, repri s sous 686.22 
NO, repris sous 687.10 
NO, repris sous 283.80 
Y compris X00.50 
NO, repris sous 332.70 
NO, repris sous 512.12 
Y compri s 512.11 
NO, repris sous 513.24 
Y compris 513.12 
Y compris 271.40 
NO, repris sous 951.00 
NO, repris sous 641.50 
NO, repris sous 641.95 
Y compris 641.21 
Y compris 641.22 
Y compris 651.41 
NO, repris sous 651.30 
NO, repris sous 653.80 
NO, repris sous 652.21 
NO, repris sous 652.22 
NO, repris sous 652.29 
Y compris 652.11 
Y compris 652.12 
652.23 
652.29 
653.13 
653.22 
653.63 
653.80 
653.96 
667.20 
667.30 
672.90 
678.30 
679.20 
679.30 
682.11 
682.12 
683.10 
686.22 
687.10 
697.21 
698.91 
714.96 
714.97 
719.15 
719.19 
719.42 
719.43 
725.01 
726.10 
729.51 
732.10 
732.20 
732.60 
732.70 
812.30 
861.71 
861.81 
894.33 
941.00 
951.00 
961.00 
X00.10 
X00.40 
X00.50 
X10.00 
NO, repris sous 653.22 
Y compris 652.13 
NO, repris sous 653.22 
Y compris 652.23, 653.13, 653.63, 653.96 
NO, repris sous 653.22 
Y compris 651.80 
NO, repris sous 653.22 
Y compris 275.10, 667.30 
NO, repris sous. 667.20 
NO, repris sous 678.30 
Y compris 672.90 
NO, repris sous 698.91 
NO, repris sous 698.91 
NO, repris sous 682.12 
Y compris 283.12, 284.02, 682.11 
Y compris 283.22, 284.03 
Y compris 284.08 
Y compris 284.09 
Y compris 812.30 
Y compris 679.20, 679.30 
NO, repris sous 714.97 
Y compris 714.96 
NO, repris sous 725.01 
Y compris 719.43 
NO, repris sous 725.01 
NO, repris sous 719.19 
Y compris 719.15, 719.42 
NO, repris sous 861.71 
Y compris 861.81 
Y compris 732.20 
NO, repris sous 732.10 
NO, repris sous 732.70 
Y compris 732.60 
NO, repris sous 697.21 
Y compris 726.10 
NO, repris sous 729.51 
Y compris pieces detachees d'armes de guerre des ru-
briques NOB 9 301 et 9 302 
NO, repris sous 001.90 
Y compris 571.40; de plus, pour les pays du Benelux 
Y compris 894.31, 894.32, 894.33 ' 
Y compris X00.40, X10.00 
NO, repris sous 283.80 
NO, repris sous 961.00 
NO, repris sous 285.02 
NO, repris sous 961.00 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPHIQUE COlU~IUN 
Europiiische Wirt· 
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlandc 
Bundesrcpublik Deutsch-
land ( einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Obriges Europa 
V ereinigtes Konigreich 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Danemark, Fiiroer, 
Gronland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Kana-
rische lnseln seitens 
Frankreichs und Ita· 
liens) 
:Malta, Gibraltar (fiir Ita-
lien nur Malta s. 069) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Tiirkei 
Europa a.n.g. (fiir 
Frankreieh = Andor-
ra; fiir Deutschland 
= dtseh. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir Italien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wahrungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumiinicn 
Bulgaricn 
Albanien 
Afrika 
Kanarische lnseln, Ceuta 
und 1\lclilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algcrien 
Tunesien 
Lib yen 
Agyten 
Sudan 
Maurctanien 
Mali 
Obcrvolta 
Niger 
Tschad 
(STAND - 1963 - VERSION) 
LAND ZONE 
Communaute 
Economique Europeenne 
001 01 FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
002 01 BELG. LUX. 
003 01 PAYS-BAS 
004 01 ALLEM. FED (incl. Berlin 
( Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005 01 IT ALIE 
Reste de l'Europe 
016 11 ROY.-UNI 
017 12 ISLANDE 
018 12 IRLAi\"DE 
027 11 NORVEGE 
028 11 SUEDE 
029 12 Fr'>LANDE 
037 11 DANEMARK, Fcroe, Groen-
land 
038 11 SUISSE 
039 11 AUTRICIIE 
047 11 POHTUGAL 
048 12 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 12 MALTE GIB, Maltc et Gi-
braltar) (pour l'ltalie uni-
qucmcnt Malte cf 069) 
057 12 YOUGOSLA V. 
067 12 GRECE 
068 12 TliHQUIE 
069 12 ElJHOPE NO (pour la 
France = Andorrc; pour 
l'Allcmagne = tcrr. allcm. 
sons admin. polon. et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
077 31 U.R.S.S. (cf 069) 
078 31 ALL. 1\1. EST 
079 31 POLOGNE (cf 069) 
087 31 TCHECOSL. 
088 31 HONGHIE 
089 31 ROU.MANIE 
097 31 BULGAHIE 
098 31 ALBANIE 
Afrique 
118 26 AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
138 25 MAROC 
157 24 .ALGERIE 
168 25 TUNISIE 
178 25 LIBYE 
188 25 EGYI'TE 
189 26 SOUDAN 
207 21 .MAUHITAN 
208 21 .MALI 
209 21 .H. VOLTA 
217 21 .NIGER 
218 21 . TCIIAD 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapvcrdische 
lnscln, Sii.o Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfcnbcinkiiste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nordl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamcrun (einschl. des 
siidl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamcrun) 
Zcntralafrikanische Repu-
publik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Lcopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Athiopicn und Eritrea 
Franziisische Somali-
kii~tc 
Somalia 
Kcnia und Uganda (fiir 
Italicn nur Kcnia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir Italien 
s. 351!) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mo~arnbik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren (fiir 
l'rankreich nur Hcu-
ninn s. 379 
Komorcn (nur fiir 
Frankrcich, s. 378) 
Rhodesien untl Njassa-
land 
Rcpublik Siidafrika 
(cinschl. Sudwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staatcn 
( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-llonduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Rcpublik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Hica 
Panama, Republik 
J>anamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
PAYS ZONE 
227 21 .SENEGAL 
228 26 GAMBlE 
237 26 GUIN. PORT (incl. iles .du 
Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
26 GUINEE REP 
26 SIERRALEO 
26 LIBERIA 
21 . C. IVOIRE 
26 GHANA 
21 .TOGO REP 
21 .DAHOMEY 
238 
248 
257 
258 
267 
268 
277 
278 26 NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an· 
ciennement britanniquP.) 
.CAMEHOIJN (y compris le 307 21 
Cameroun meridional an· 
cicnnement britannique) 
308 21 . CE~ THAF. [Rep. Centra-
fricaincl 
26 GUIN. ESP. 
21 .GABON 
21 .CONGOBRA 
21 . CONGOLEO 
21 .BURUN. HW 
26 A;'-;GOLA 
309 
317 
318 
328 
337 
338 
347 26 ETIIIOPIE et Erytree Fed. 
de 
348 23 CF SO:\IAL [cute fram;aise 
des Somalis] 
.So:\IALIA 357 21 
358 26 
258 26 
KE.\"Y A-OUG (pour l'Italie 
uniquemt>nt Kenya, cf. 
359) 
359 26 OUGANDA (pour l'Italie 
uniquement, cf. 358) 
26 TA.\"GANYKA 
26 ZANZIBAR 
26 l\IOZAMBIQU 
21 .l\1ADAGASC 
367 
368 
369 
377 
378 22 .REUl\"ION et Comores 
(pour la France unique-
rnent Rt-union, cf 379) 
379 23 
387 26 
. CO.\IORES (pour la France 
uniquement cf 378) 
HIIOD NYAS, [Fed. des 
Hhodc•ics et Nyassaland] 
388 19 R. AFH. SUD [Union Sud-
Africainel (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amerique 
410 15 ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
417 15 CANADA 
427 23 .ST P. MIQ 
507 27 MEXIQUE 
508 27 GUATEMALA 
509 27 HONDUH. BR, iles 
Bahari1as, iles Bermudes 
517 27 IIONDUR. HEP 
518 27 SALVADOR 
519 27 NICAHAGUA 
527 27 COSTA HIC 
528 27 PANAMA HE 
529 27 CANAL PAN 
5:~7 27 CUBA 
538 27 HAITI 
539 27 DOMINIC. R. 
VII 
Franzosische Antillen 
(fiir Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), 
Les Saintes, la Desi-
rade und Marie-Galan-
te s. 548) 
LAND ZONE 
547 22 .ANT. FR. [Antilles fran-
c;aises] (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St. Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, 
la Desirade et Marie-Ga-
lante cf 548) 
Martinique (nur fiir 548 22 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 54 7) 
INDES OCC flndes occiden-
tales] Jamaique, Trinidad 
et Tobago 
Frankrcich s. 54 7) 
Westindien, Westindischer 549 27 
Bund, Jamaika, Trini-
dad u. Tobago 
Antillen, Niederliindische 557 23 
.ANT. NEER [Antilles neer-
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, 
558 27 
559 27 
Falk- 567 27 
landaises 1 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, Oes Falk-
landinseln 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Lib anon 
Syrien 
Irak 
Asien 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
lndien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
VIII 
land 
568 
569 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
23 .SURINAM 
22 .GUYANE F 
27 EQUATEUR 
27 PEROU 
27 BRESIL 
27 CHILl 
27 BOLIVIE 
27 PARAGUAY 
27 URUGUAY 
27 ARGENTINE 
607 28 CHYPRE 
608 28 LIBAN 
617 28 SYRIE 
618 28 IRAK 
627 28 IRAN 
Asie 
628 29 AFGHANIST 
629 28 ISRAEL 
637 28 JORDANIE 
638 28 ARAB. SEOU 
647 28 KOWEIT 
648 28 BAHREIN 
649 28 QATAR 
659 28 MASC OMAN, Trucial Oman 
668 28 YEMEN 
669 28 ADEN 
707 29 PAKISTAN 
708 29 INDE, Sikkim 
709 29 CEYLAN, Maldives 
717 29 NEPAL BHU, Bhoutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Siid-
Kambodscha 
Malaiischer Bund 
Sing a pur 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Nordborneo, Brunei, 
Sarawak 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Sod-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Ausb!alien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 
Frankreich s. 857) 
Ozeanien, Franzosisch-
(fiir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzosisch-Polynesien 
(nur fiir Frankreich 
s. 867) 
Verschiedenes 
PAYS ZOIE 
718 29 BIRMANIE 
719 29 THAILANDE 
727 29 LAOS 
728 32 VIETN NRD 
729 29 VIETN SUD 
738 29 CAMBODGE 
739 29 MALAISIE 
747 29 SINGAPOUR 
748 29 INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occidentale) 
757 29 BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
758 29 PHILIPPIN 
767 29 TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao, lnde portu-
gaise) 
777 32 MONGOLIE 
778 32 CHIN CONT, Tibet 
787 32 COREE NRD 
788 29 COREE SUD 
789 19 JAPON 
797 29 FORMOSE 
798 29 HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
817 19 AUSTRALIE 
827 19 N ZELANDE 
84 7 29 OCEAN USA 
857 29 OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
858 23 .N. HEBRID (pour la Fran-
ce uniquement, cf 857) 
867 23 .N. CALEDO [Nouvelle Ca-
ledonie] (pour la France 
sauf la Polynesie, cf 868) 
868 23 .POLYN. FR (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 867) 
Diven 
Schilfsbedarf 917 
Sonderfiille, a.n.g., Po- 937 
largebiete 
9 SOUTAGES 
9 DIVERS ND, regions po-
Nicht ermittelte Liinder 957 
Freihiifen 958 
Geheim 977 
laires 
9 NON SPEC 
9 PORTS FRC [Ports francs] 
9 SECRET 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein· und zweistelligen Zohlen beziehen sich ouf die Num· 
mern derZeilen in der ersten Spolte.Die dreistelligen Schlussel-
zohlen beziehen sich ouf dos Einheitliche Uinderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient oux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient oux pays enumeres dons la Classification 
geogrophique C. E. E. (page IV), 
Die in Klommern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent ou colcul mois ne sont 
pas publiees. 
NO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Abkiirzungl 
Abreviation 
MONDE 
C.E.E. 
EXTRA C. E. E. 
C. E. E. ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
F.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
18 TIERS CL 2 
19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT. CL.3 
24 DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europoi sche Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Londer 
Dritte Londer des GATT 
Andere dritte Londer, weder assozi· 
iert noch GATT-Mitglied 
Industrial is ierte west I iche Land er 
Eurapoi sche Freihandel svereinigung 
(Assoziierte Londer der Klasse 1) 
(Andere dritte Londer des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Lon.der nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Londer der Klasse 1 
Entwicklungs land er 
Assoziierte afrikanischeStaaten und 
Madagaskar 
And ere assozi ierte iiberseei sche Lon-
der, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
(Dritte Londer des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Londer nicht GATT, Klasse 2) 
Dri tte Entwi cklungs land er 
Ostblackstaaten 
(GATT -Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropoi sche Londer) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a, n. g. 
Designation 
Monde 
Communaute econom ique europeenne 
Extra-C. E. E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde acci-
dental 
Association europeenne de libre 
echange 
(Pays associes de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GA TT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats afri coins et malgache associes 
alaC.E.E. 
Autres associes, territoi res et depar-
tements d'outre-me~ et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Erlauterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4- 2 + 5 + 6 = 1 - (2 + 24) 
2+9+14+15 
8 + 10 + 16 + 20 
11 + 17 + 21 + 23 
8 + 12 
016,027,028,037,038,039,047 
067,068 
029,048,049,057,388,410,417,789, 
817,827 
017,018,069 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,209,217,218,227,258,268, 
277,307,308,317,318,328,337,357, 
377 
157,348,378,379,427,547,548,557, 
568,569,858,867,868 
118,168,188,228,237,248,267,278, 
309,338,358,359,367,368,369,387, 
509,519,537,538,539,549,567,578, 
579,587,597,598,607,629,6471 648, 
649,659,669,707,708,709,718,738, 
739,747,748,757,767,798,847,857, 
138,178,189,238,257,347,507,508, 
517,518,527,528,529,558,5591 5771 
588,589,608,617,618,627,628,637, 
638,668,717,719,727,729,758,788, 
797 
Pays tiers en voie de developpement 16 + 17 
Pays du bloc sovietique 22 + 23 
(Pays du GATT, classe 3) 079,087 
(Autres en Europe orientale) 077,078,088,089,097,098 
Europe orientale 20 + 21 
Autres pays sovietiques 728,777,778,787 
Non classes ailleurs 917,937,957,958,977 
IX 

TABELLE 4 
Einfuhr der EWG nach CST-Positionen und Ursprungsliindem -
Werte, Zollertriige und Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 4 
Importations de la CEE par positions CST et par origines-
valeurs, perceptions et incidences moyennes 

Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit~ 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
0011 OH5 
ARGENTINE 715 ll't 15,9 TIERS CL2 22H 25ft llo2 CLASSE 2 Hl2 385 11,3 225073 26llft 11,6 • EUR.EST 13052 lft95 llt5 CLASSE 3 13052 lft95 llo5 EXTRA CEE 35112 o,o 0012 CEE ASSOC 17108 o,o 
TRS GATT 27501 2968 10,8 AELE 1665 203 12,2 AUT. TIERS 5899 700 llt9 AUT.CL.l 767 o,o C E E 15396 o.o CLASSE 1 ZH2 31ft 12,9 HONDE 50508 o,o 
TIERS CL2 14 2 14,3 
CLASSE 2 15 2 13,3 FRANCE 2273 o,o EUR.EST 1594 236 14,8 BEL G. LUX. 64 o,o CLASSE 3 159ft 236 14,8 PAYS BAS 2482 o,o 
-(1020 EXTRA CEE ft041 o,o ALLEH.FEO 10549 o,o CEE ASSOC 502 o,o ITALIE 28 o,o AELE 217468 4 o,o TRS GATT 2120 269 12,7 RDY.UNI 1184 29 2tlt AUT .CL.l 140191 o,o AUT.TIERS 192() 284 14,8 ISLANDE 36 7 19,4 CLASSE 1 357659 22 o,o C E E 5Jl o,o IRLANDE 340 37 10,9 EAHA 3352 o,o HONDE '+542 o,o DANEHARK 3948 lt41 11,2 AUT.ADH 180 o,o SUISSE 26 4 15,4 TIERS CL2 1194 o,o FRANCE 32 o,o AUTRICHE 1093 116 10,6 CLASSE 2 4726 o,o PAYS BAS 198 o,o PORTUGAL 16 2 12o5 EUR. EST 13'+065 o,o ALLEH.FED 265 o,o ESPAGNE 943 125 13,3 CLASSE 3 134065 o,o ROY .UN I 1589 193 12,1 YDUGOSLAV 10277 1132 u,o EXTRA CEE 496450 o,o IRLANDE 417 59 14,1 GRECE 563 65 llo5 CEE ASSOC 8918 o,o SUISSE 17 1 5,9 EUROPE NO 33 8 24o2 TRS GATT 357687 22 o,o AUTRICHE 59 9 15,3 u.R.s.s. 2093 252 12t0 AUT. TIERS 135231 o,o ESPAGNE 2:U 30 14,8 ALL.'I.EST 110 17 15,5 C E E 5386 o,o YOUGOSLAV 118 18 15,3 POLOGNE 7627 848 lltl HONOE 501836 o,o EUROPE NO 29 4 13,8 TCHECOSL 1334 153 11,5 POLOGNE 133 18 13,5 HONGRIE 1544 188 12o2 FRANCE 2112 o,o HONGRIE 1356 203 15,0 ROUHANIE 258 28 1!:>,,9 BELG.LUX. 1165 o,o ROUHANIE 48 7 14,6 8ULGARIE 82 9 u,o PAYS BAS 1074 o,o BULGARIE 54 8 14,8 HAROC 1306 144 11o0 ALLE"'.FEO 1000 o,o HAROC 14 2 14,3 .ALGERIE 1135 130 11.5 IT ALl E 35 o,o TUNIS lE 792 88 11,1 ROY.UNI 143810 o,o 4542 552 12,2 • LIB YE 92 10 10,9 NORVEGE 32 o,o ETATSUNIS 157 18 11,5 SUEDE 1697 o,o ARGENTINE 68 11 l6t2 DANEHARK 22 o,o 0013 AUSTRALIE 18 n,o SUISSE 71709 2 o,o AUTRICHE 198 2 1,0 AELE 10651 1679 15,8 50508 3863 7,6 • YOUGOSLAV 20 o,o AUT.CL.l 307 o,o 
u.R.s.s. 134064 o,o CLASSE 1 10958 1721 15,7 
.ALGERJE 36 o,o AUT.AOH 229 o,o OJ190 
.H.VOLTA 1950 o,o TIERS CL2 't3 7 16,3 
.CAMEROUN 76 o,o CLASSE 2 272 44 16,2 AELE 1801 153 8,5 
.GABON 122'+ o,o EUR.EST 4()16 643 16,0 AUT .CL.l 3475 o,o 
.CONG08RA 100 o,o CLASSE 3 '+010 643 16,0 CLASSE 1 5276 415 7,9 R.AFR.SUD 5781 o,o EXTRA CEE 152'+6 o,o EAHA '+60 o,o ETATSUNI S 134169 18 o,o CEE ASSOC 17155 o,o AUT .AOH 16 o,o 
.GUYANE F 144 o,o TRS GATT 11002 1729 15,7 TIERS CL2 6052 6'H 11,5 PEROU 36 o,o AUT. TIERS 4Jl5 642 16o0 CLASSE 2 6528 693 10t6 80LIVIE 1151 o,o C E E 11>926 o,o EUR.EST 3760 125 3o3 JAPON 208 o,o HONDE 32172 o,o AUT.CL.3 12 1),0 
CLASSE 3 3772 125 3,3 501836 22 o,o • FRANCE 4764 o,o EXTRA CEE 15576 o,o 
BELG.LUX. 47J9 o,o CEE ASSOC 2117 o,o PAYS 8AS 61>33 o,o TRS GATT 12171t 1062 8,7 
-003 AllEM.FEO ft35 o,o AUT. TIERS 2922 172 5,9 
ITALIE 385 o,o C E E 1637 o,o AELE 13 7,7 ROY.UNI 245 20 8,2 HONDE 17213 o,o AUT.Cl.l 24 o,o I RLANDE 204 32 15,7 CLASSE 1 37 3 8,1 SUEDE 29 o,o FRANCE 36 o,o EXTRA CEE 37 o,o DANE HARK 1H24 1652 16,0 BELG.LUX. 299 o.o CEE ASSOC 897 o,o SUISSE 21 3 1ft,3 PAYS BAS 969 o,o TRS GATT 37 3 8,1 AUTRICHE 31 5 16.1 ALLE'I.FEO 269 o,o C E E 897 o,o YOUGOSLAV 64 10 15,6 IJALIE 64 o,o HONDE 934 o,o POlOGNE 21t3 39 16,0 ROY.UNI 1408 149 10,6 HONGRIE 2223 35o 16,0 IRLA'IDE 1073 168 15,7 All EH. FED 896 o,o ROUMANIE 1075 172 16,0 NORVEGE 18 o.o ETATSUNJS 24 2 8,3 BULGARIE 467 75 16, 1 SUEDE 105 loO MAR DC 43 1 16,3 DANEHARK 160 0,6 934 2 0,2 • .AlGERIE 229 37 16,2 SUISSE 69 o,o ETATSUNIS 32 o,o AUTRICHE 36 1 2o8 ESPAGNE 317 34 10,7 0011 32172 2409 7,5 • YOUGDSLAV 994 56 5o6 
u.R.s.s. ft5 o,o AELE 111770 16315 14,6 ALL.'I.EST 15 o,o AUT .CL.l 25358 o,o 0014 POLOGNE 1365 122 8,9 CLASSE 1 137128 20318 14,8 TCHECOSL 942 o,o TIERS CL2 719 115 16,[) AElE 124 15 12,1 HONGRIE 961 4 1),4 ClASSE 2 723 116 16,0 AUT .CL.l 1873 o,o ROUHANIE 292 o,o EUR.EST 35523 5681 16,0 CLASSE 1 1997 240 12,0 BUlGARIE lftO o.o CLASSE 3 35523 5681 16,0 TIERS Cl2 194 23 11,9 TUN ISlE 24 o,o EXTRA CEE 173374 o,o CLASSE 2 194 23 llt9 .ltAll 27 o,o CEE ASSOC 51703 o,o EXTRA CEE 2191 o,o .H.YOL TA 40 o,o 
TRS GATT 139107 20633 14,8 CEE ASSOC 7016 o,o .SENEGAL 288 o,o AUT. TIERS 34263 5ft81 16,0 TRS GATT 2189 263 12,0 SIERRALEO 36 o.o C E E 51699 o,o C E E 7016 o,o .c.1voiRE 44 o,o HONOE 225073 o,o MONDE 9207 o,o G'iANA 29 o,o 
NIGERIA 32 o,o FRANCE 17949 o,o FRANCE 96 o,o .CAMEROUN 19 o,o 8ELG.LUX. 13812 o,o BELG.UJX. 2175 o,o .CONGOLEO 19 o,o PAYS 8AS 12411 o,o PAYS 8AS 3947 o,o ETHIOPIE 61 o,o AllEH.FED 7527 o,o AllEH.FED 726 o,o .SO"'ALIA 10 o,o ROY.UNI 5084 799 15,7 ITALIE 72 o,o KENYAOUG 148 o,o JRLANDE 5140 822 16,0 ROY. UNI 123 15 12,2 TANGANYKA 46 o.o SUEDE 2646 ft02 15,2 YOUGOSLAV 13 2 15,4 R.AFR.SUO 86 o,o DANEHARK 65171 10313 15,8 EJATSUNIS 1680 202 12,0 ETATSUNJS 660 o,o SUISSE 52ft4 69 1,3 CANADA 129 15 llt6 CANADA 263 o,o AUTRICHE 33604 4728 14,1 ISRAEL 189 23 12,2 HEXIQUE 104 o,o PORTUGAL 12 2 16,7 JAPON 45 5 11,1 COLOHBIE 69 o,o 
ESPAGNE 139 22 15,8 GUYANE BR 11 o,o YOUGOSLAV 19726 3148 16,0 9207 263 2,9 • .SURINAH 11 o.o POLOGNE 6ft05 1023 16,0 EQUATEUR 11 o,o HONGRIE. 28357 lt536 16,0 PEROU 13 o,o 
ROUHANIE 357 57 16,0 0015 BRESIL 45 o,o 
BULGARIE 398 64 16,1 CHill 17 o.o 
ETATSUNIS 70 o,o AELE 6268 592 9,4 URUGUAY lo5 o.o 
CANADA 278 10 3,6 AUT.CL.1 12381) o,o UGENTINE 4399 693 15.8 CLASSE 1 18648 1985 10,6 PAKISTAN 45 o.o AUT.AOH 1138 o,o INOE 389 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr - 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-- 1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
00190 01130 0116, 
CEYLAN 49 o,o C E E 'H954 o,o ARGEH INE 3A57 111 18,4 
THAILANOE 7l o,o MONOE 1 !>5918 o,o AUSTRAl lE 334 47 14.1 
I'IALAISIE 50 o,o N ZElANOE 633 86 13,6 
SINGAPOUR 107 o,o FRANCE 31118 o,o 'iON SPEC 13 3 23,1 
INOONESIE 11 o,o BELG.lUX. 13699 (1,0 
CHIN CONT 12 o,o PAYS BAS 47568 o,o 44773 7299 16,3 • 
JAPO'l 63 o,o AllEM.FED 2556 o,o 
HONG KONG 132 o,o I TAll E 13 o,o 
N ZElANDE 15 2 p,3 ROY.UNI 3564 713 20,0 01181 
I RLANOE 2685 536 20,0 
17213 1231 1,2 • NORYEGE 35 1 20,0 AElE 74 10 13,5 
SUEOE 3972 794 20,0 AUT.Cl.1 883 o,o 
DANE MARK 23622 't724 20,0 ClASSE 1 957 115 12,0 
01110 SUISSE 104 21 20,2 TIERS Cl2 291 15 5,2 
AUTRICHE 359 70 19,5 ClASSE 2 291 15 5,2 
AELE 56289 11258 20,0 ESPAGNE 11 2 18,2 EUR.EST 871 45 5,2 
AUT.Cl.1 34650 o,o YOUGOSLAY 1384 1472 19,9 ClASSE 3 871 45 5,2 
CLASSE 1 90939 18188 20t0 ALL.M.EST 3914 786 20,0 EXTRA CEE 2119 o,o 
EAMA 1272 o,o POlOGNE 2905 565 19,4 CEE -ssoc 81 o,o 
TIERS Cl2 59113 11823 20,0 TCHECOSL 111 155 19,9 TRS GATT 1447 141 9,7 
CLASSE 2 60385 12077 20t0 HONGRII: 3686 134 19,9 AUT.TIERS 672 34 5,1 
EUR.EST 12575 2515 20,0 ROUMANIE 2136 418 19,6 C E E 81 o,o 
CLASSE 3 12575 2515 20,0 BULGARIE 1079 216 20,0 MDNDE 2200 o,o 
EXT~ 163899 o,o MAROC 43 9 20,9 CEE OC 65373 c,o .AlGERIE 351 27 7,7 FRANCE 58 o,o 
T~S GATT 153068 30614 20,0 EGYPTE 15 3 20,0 PAYS SAS 21 o,o 
~ T.TIERS 9559 1912 20,0 ETATSUNIS 265 53 20,0 DANE MARK 68 10 14,7 
DIVERS 462 o,o ARGENT! NE 3937 787 20,0 YDUGJSLAV 212 11 5,2 
C E E 64101 o,o AUSTRALIE 32 6 18,8 POLOGNE 168 10 6,0 
MDNDE 228462 o,o NON SPEC 36 6 16,7 TCHECDSl 33 2 6,1 
HDNGR I E 508 25 4,9 
FRANCE 7025 o,o 155918 12109 7,8 • RDUMAN lE 11 4 5,2 
BEl G. LUX. 57ll o,o BULGARIE 85 4 4,7 
PAYS BAS 47360 o,o ETATSUNIS 669 94 l't '1 All EM. FED 3991 o,o 0114 ISRAEL 291 15 5,2 
IT All E 14 o,o 
ROY.UNI 1201 240 20,0 AELE 24505 44ll 18,0 2200 176 8,0 • 
I SLANDE 14 3 21,4 AUT.CL.1 25767 o,o 
IRlANDE 2164 433 20,0 CLASSE 1 50212 9049 18,0 
NORVEGE 458 92 20,1 TIERS CL2 161 29 18,0 01189 
SUEDE 5154 1031 20,0 CLASSE 2 161 29 18,0 
DANE MARK 48193 9639 20,0 EUR. EST 14131 2544 18,0 AELE 4274 376 8,8 
SUISSE 155 31 20,0 CLASSE 3 14U1 2544 18,0 AUT .CL.1 2377 o,o 
AUTRICHE 1128 226 20,0 EXTRA CEE 64564 o,o CLASSE 1 6651 578 8,7 
YOUGDSLAV 32065 6413 20,0 CEE ASSOC 58787 o,o AUT .AOH 49 o,o 
POLOGNE 5211 1042 20,0 TRS GATT 58027 10445 18,0 Tl ERS Cl2 2538 204 8,0 
HONGRIE 45-83 917 20,0 AUT. TIERS &531 1177 18,0 CLASSE 2 2588 208 s,o 
ROUHANIE 2756 551 20,0 DIVERS 65 o,o EUR.EST 2804 297 10,6 
BULGARIE 21 4 19,0 C E E 58787 o,o AUT.CL.3 389 41 10.5 
.MADAGASC 1272 254 20,0 HDNOE 12341& o.o ClASSE 3 3193 339 10,6 
ETATSUNIS 81 16 19,8 EXTRA CEE 12432 o,o 
PANAMA RE 20 4 20,0 FRANCE 8756 o,o CEE ASSOC 1634 o,o 
BR ES ll 1937 387 20,0 BElG.lUX. &119 o,o TRS GATT 11101 967 e,7 
URUGUAY 1451 290 20,0 PAYS BAS 43748 o,o AUT. Tl ERS 1264 150 11,9 
ARGENTINE 55691 11138 20,0 AllEH.FED 5& o,o C E E 1567 o,o 
AUSTRAL lE 84 17 20,2 ITALIE 108 o,o MONDE 13999 o,o 
N ZELA,NOE 242 48 19,8 NORVEGE 10 2 20,0 
NON SPEC 462 92 19,9 F I NLANOE 13 2 15,4 FRANCE 21 o,o 
DANEMARK 24481 4407 18,0 i!ELG.lUX. 247 o,o 
228462 32872 14,4 • YOUGOSLAV 1669 300 18,0 PAYS SAS 1144 o,o 
POLOGNE 7197 1295 18,0 ALL EH. FED 154 o.o 
TCHECOSL 397 11 17,9 RDY.UNI 1197 84 1,0 01120 HONGRIE 5617 lOll 18,0 I SLANDE 236 45 19,1 
ROUMANIE 400 72 18,0 DANEMARK 1699 192 llt3 AELE 1305 261 20,0 8ULGARJE 520 94 18,1 AUTRICHE 1284 90 7,0 
AUT.~L.1 6807 o,o ETATSUNIS 24025 4325 18,0 PORTUGAL 86 7 8,1 ClA SE 1 8112 1622 20,0 CANADA 59 11 18,6 ESPAGNE 481 34 1' 1 TIERS CL2 769 154 20,0 ARGENTINE 19 3 15,8 YOUGDSLAV 337 24 7,1 ClASSE 2 769 154 20,0 ISRAEL 138 25 18,1 TURQUIE 17 2 11.8 EUR.EST 239 48 20,1 NON SPEC 65 12 18,5 POLDGNE 2175 234 10,8 CLASSE 3 239 48 20t1 HONGRIE 409 39 9,5 EXTRA CEE 9120 o,o 123416 116)3 9,4 • ROUHANIE 212 23 10,8 CEE ASSDC 7499 o,o .ALGERIE 49 3 6,1 TRS GATT 5460 1092 20,0 TUNIS lE 22 2 9,1 AUT. TIERS 3660 732 20,0 011&0 ETATSUNIS 216 19 8,8 DIVERS 19 o,o ARGENTINE 2296 161 1,0 C E E 7499 o,o AELE 9960 1986 19,9 INDE 195 37 19,0 MONOE 16638 o,o AUT.CL.1 21862 o.o CHIN CONT 389 41 10,5 CLASSE 1 31822 &286 19,8 AUSTRALIE 547 40 7,3 FRANCE 11 o,o EAMA 35 o,o N ZELANDE 534 37 6,9 BELG.LUX. 150 o,o TIERS Cl2 4072 747 18,3 
PAYS 8AS 6832 o,o CLASSE 2 4108 755 18,4 13999 1122 8,0 • ALL EM .FED 506 o,o EUR.EST 139J 256 18,4 ROY. UNI 1253 251 20,0 CLASSE 3 1390 256 18,4 
IRLA"'DE 3421 684 20,0 EXTRA CEE 37320 o,o 01210 AUTRICHE 29 6 20,7 CEE ASSOC 1476 o,o 
PORTUGAL 23 5 21' 1 TRS GATT 368H 7207 19,6 AELE 43 11 25,6 ESPAGNE 257 51 19,8 AUT. TIERS 461 83 18,0 AUT.CL.1 1223 o,o YDUGOSLAV 2523 505 20,0 DIVERS 13 o,o CLASSE 1 1266 317 25,0 HON.GR lE 195 39 20,0 C E E 7440 o,o Tl ERS Cl2 50 13 26,0 BULGARIE 44 9 20.5 MONDE 44773 o,o CLASSE 2 50 13 26,0 ARGENTINE 768 154 20t1 EUR.EST 30 8 26,7 AUSTRALI E 73 15 20,5 FRANCE 322 o,o ClASSE 3 30 8 26,7 N ZELANDE 523 105 20,1 8ELG. LUX. 745 o,o EXTRA CEE 1346 o,o NON SPEC 19 4 2lt1 PAYS BAS 6019 o,o CEE ASSOC 4306 o,o ALLEH.FED 294 o,o TRS GATT 1292 323 25,0 16638 1830 ll ,o • IT All E 60 o,o AUT.TIERS 54 14 25,9 ROY.UNI 94 16 17,0 01 VFRS 13 o,o IRLANDE 213 40 18,8 C E E 4306 o,o 01130 SUEDE 352 69 19,6 MONOE 5665 o,o DANE HARK 9413 1893 20,0 AELE 31656 6330 20,0 AUTRICHE 4() 8 20,0 FRANCE 202 o,o AUT.CL.1 10390 o,o YOUGOSLAY 18 3 16,7 8ElG.LUX. 251 o,o CLASSE 1 42046 8403 20,0 All. M. EST 18 4 22,2 PAYS BAS 1634 o,o AUT.ADM 351 o,o POLOGNE 999 184 18.4 AllE~.FEO 548 o,o TIERS Cl2 4014 802 20,0 TCHECOSL 155 31 20.0 I TALIE 1611 o,o CLASSE 2 4365 829 19,0 HONGRIE 62 10 16,1 DANEMARK 34 9 26,5 EUR.EST 14517 2875 19.8 ROUMANIE 113 22 19,5 YDUGOSLAV 1221 30!1' 25,0 CLASSE 3 14511 2875 19,8 BULGARIE 39 5 12,8 TCHECOSL 20 5 25,0 EXTRA CEE 60928 o,o .HADAGASC 35 7 20,0 MAROC 45 11 24,4 CH ASSOC 9530& o,o ETATSUNIS 20ltb2 4085 20,0 TRS GATT 47002 9379 20,0 CANADA 189 38 20tl 
2 AUT.TIERS 13574 2700 19,9 BRESil 169 34 20tl DIVERS 36 o,o URUGUAY 31 o,o 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST V.aleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
01210 0138 02290 
NON SPEC 13 3 23.1 TIERS Cl2 38 8 n,1 CEE ASSOC 17596 o,o 
CLASSE 2 38 8 21,1 TRS GATT 17714 3349 1A,9 5665 341 6,0 * AUT.CL.3 to 3 18,8 AUT. Tl ERS 66 12 18,2 CLASSE 3 16 3 18,8 Dl VERS 88 r),Q 
EXTRA CEE 2468 o,o C E: E 17595 0,('1 01290 CEE ASSOC 2827 o,o MONDE 35464 o,o 
To<S GATT 2452 527 21,' AELE 82 19 23,2 AUT. Tlt:RS 16 3 18,8 FRANCE 10818 o,o 
AUT.CL.1 315 o,o C E E 2827 o,o BEL G. LUX. 2201 o,o CLASSE 1 397 71 17,9 '10NOE 5296 o,o PAYS BAS 4330 o,o 
TIERS CL2 2600 423 16,3 ALL EM .FED 87 o,o CLASSE 2 2601 423 16,3 FRANCE 1043 o,o IT All E 159 o,o EUR.EST 21 5 23,8 BELG.LUX. 406 o,o RDY.UNI 1114 201 18,0 CLASSE 3 21 5 23,8 PAYS SAS 1366 o,o I SlANDE 34 6 17,6 EXTRA CEE 3019 o,o ALLEM.FED 12 o,o IRLANDE 12 2 16,7 CEE ASSOC 511 o,o NORVEGE 92 23 25,0 SUEDE 740 133 18,0 TRS GATT 2984 491 16,5 SUEDE 21.2 49 23,1 DANEMARK 1403 258 18,4 AUT.T1ERS 32 8 25,0 DANE MARK 79 20 25,3 SUISSE 3199 130 22,8 C E E 514 o,o SUISSE 18 4 22,2 AUTRICHE 1604 289 18,0 MONOE 3542 o,o YOUGOSLAV 28 6 21,4 POLOGNE 143 26 18,2 
ETATSUNJS 1973 414 21,0 ETATSUNIS 7998 1439 18,0 FRANCE 159 o,o ARGENTINE 38 8 21,1 CANADA 874 157 18,0 
BELG.lUX. 302 o,o CHIN CONT 16 3 18,8 ARAB.SEOU 12 2 16,7 PAYS BAS 51 o,o KOWEIT 20 4 20,0 SUJSSE 78 19 24,4 5296 529 10,0 * N ZELANDE 609 110 1A.l HONGRIE 18 4 22,2 NON SPEC 88 lA 20,5 
ETATSUNIS 96 16 16,7 
CANADA 216 35 16,2 01380 35464 3377 9,5 * COSTA RIC 13 3 23.1 
ARGENTINE 2565 415 16,2 AELE 3it69 902 26,0 
IN DE 12 3 25,0 AUT.CL.1 2008 o,o 0230 CLASSE 1 5477 1423 26,0 3542 500 14,1 * EAMA 1870 o,o AELE 10578 2539 24,0 TIERS Cl2 4130 1074 26,0 AUT.CL.l 13584 o,o 
CLASSE 2 &001 1560 26,0 ClASSE 1 24162 5799 2'+,0 0133 EUR. EST 6785 1764 26,0 TIERS Cl2 176 42 23,9 ClASSE 3 6785 1764 26,0 CLASSE 2 176 42 23,9 
AELE 1905 2 o,l EXTRA CH 182&3 o,o EUR.EST 10189 2445 24,0 
AUT.Cl.l 1755 o,o CEE ASSOC 1404& o,o CLASSE 3 10198 2448 24,0 
CLASSE 1 3660 2 0,1 TRS GATT 15151 3939 26,0 EXTRA CEE 34536 o,o 
EAMA 117 o,o AUT.TIERS 1239 322 26,0 CEE ASSOC 32725 o,o 
TIERS Cl2 14600 o,o DIVERS 28 o,o TRS GATT 26294 6311 24,0 
CLASSE 2 14117 o,o C E E 12173 o,o AUT .TIERS 8242 1978 2'+.0 
EXTRA CEE 18377 o,o MONDE 30'+64 o,o DIVERS 50 o,o 
CEE ASSOC 519 o,o C E E 32725 o,o 
TRS .;A TT 162Z8 2 o,o FRANCE 3273 o,o MONOE 67311 o,o 
AUT. Tl ERS 2032 o,o BELG.LUX. 665 o,o 
C E E 402 o,o PAYS SAS 7905 o,o FRANCE 19756 o,o 
MONDE 18779 o,o AllEM.FED 170 o,o BELG.LUX. 2'+51 o,o 
ITALIE 1&0 o,o PAYS BAS 10426 o,o 
FRANCE 147 o,o ROY .UN! 146 38 26,0 AllEM.FEO 58 o,o 
BELG.LUX. 187 o,o I RLANDE 55 14 25,5 I TAll E 34 o,o 
ALLEM.FEO 67 o,o NORVEGE 310 81 26,1 IRLANDE 1860 446 24,0 
ROY.UNI 784 2 0,3 SUEDE 55& 145 26,1 NORVEGE 845 203 24,0 NORVEGE 1105 o,o OANEMARK 2165 563 26,0 SUEDE 3536 849 24,0 SUISSE 16 o,o SUISSE 138 36 26,1 FINLANDE 1009 242 2'+,0 
.NIGER 12 o,o AUTRICHE 152 40 26,3 DANEMARK 4802 1152 24,0 
• SOMALIA 65 o,o YDUGOSLAV 1155 300 26,0 AUTRtCHE 1389 333 24,0 
KENYAOUG 550 o,o POLOGNE 5562 1446 26,0 YOUGOSLAV 22 5 22,7 TANGANYKA 694 o,o TCHECDSL 665 173 26,0 u.R.s.s. 31 1 22,6 
.MADAGASC 40 o,o HONGRIE 47'+ 123 25,9 PDLOGNE 3685 88'+ 24,0 
RHOIJ NYAS 126 o,o ROUMANIE 71 20 26,0 TCHECDSL 134 32 23,9 
R.AFR.SUD 1096 o,o ETHIOPIE 421 109 25,9 HONGRI E 186'+ '+47 24,0 
ETATSUNIS 11 o,o • SOMALI A 4()3 105 26,1 ROUMANIE 2979 715 24,0 
BRESil 648 o,o KENYAOUG 60 16 26,7 BULGARIE 1496 359 24,0 
PARAGUAY 2032 o,o .MADAGASC 1467 381 26,0 KENYAOUG 23 6 26,1 
URUGUAY 805 o,o R.AFR.SUO 150 39 26,0 R.AFR.SUD 38 9 23,7 
ARGENTINE 9745 o,o ETATSUNIS 309 80 25,9 ETATSUNIS 6972 1673 2'+,0 
JAPON 355 o,o CANADA 18 5 27,8 CANADA 298 72 24,2 
AUSTRALIE 263 o,o BRESIL 23 6 26,1 URUGUAY 101 24 23,8 
N lElANDE 25 o,o PARAGUAY 202 53 26,2 ARGENTINE 49 12 2'+,5 
URUGUAY 22 6 27,3 AUSTRUIE 1872 '+49 2'+,0 
18779 2 0 ,o * ARGENT! NE 3298 857 26,0 N ZELANDE 1507 362 24,0 BORNEO BR 92 24 26,1 NON SPEC 50 12 2'+,0 
AUSTRALIE 309 81 26,2 
0134 NON SPEC 28 7 25,0 67311 8297 12,3 * 
AELE 275 58 21,1 30464 4758 15,6 • 
AUT.CL.1 392 o,o 02400 
CLASSE 1 667 140 21,0 
TIERS Cl2 17 4 23,5 0223 AELE 71924 15105 21,0 
CLASSE 2 18 4 22.2 AUT.Cl.1 9258 o,o 
EUR.EST 1344 283 21,1 AELE 33 5 15,2 CLASSE 1 81182 17216 21,2 
CLASSE 3 1344 283 21,1 AUT.CL.l 412 o,o Tl ERS Cl2 313 64 20,4 
EXTRA CEE 2029 o,o CLASSE 1 '+45 1l 16,0 CLASSE 2 314 64 20,4 CEE ASSOC 4411 o,o EUR.EST 1() 2 20,0 EUR.EST 1308 292 22,3 
TRS GATT 691 145 21,0 CLAS SE 3 10 2 20,0 CLASSE 3 1308 292 22,3 
AUT.TIERS 1337 281 21 ,o EXTRA CEE 455 o,o EXTRA CEE 82804 o,o 
DIVERS 14 o,o CEE ASSOC 525& o,o CEE ASSOC 9175~ o,o 
C E E 4410 o,o TRS GATT 455 73 16,0 TRS GATT 81642 11314 21,2 
MONOE 6453 ~.o C E E 5256 o,o AUT.TIERS 1138 254 22,3 
MONIJE 5711 o,o DIVERS 62 o,o 
FRANCE 648 o,o C E E 91731 o,o 
BELG.LUX. 1310 o,o FRANCE '+3 76 o,o MONDE 17'+597 o,o 
PAYS BAS 881 o,o BELG.LUX. 160 o,o 
ALLEM.FEO 106 o,o PAYS BAS 679 o,o FRANCE 20329 o,o 
ITALIE 1465 o,o AllEM.FED 41 o,o BELG.LUX. 2723 o,o 
DANE MARK 267 56 21 ,o AUTRICHE 30 5 16,7 PAYS SAS 48043 o,o 
YOUGOSlAV 358 75 20,9 YOUGOSLAV 412 66 16,0 ULEM.FEO 14515 o,o 
TCHECOSL 24 5 20,a POLiJGNE 10 2 20,0 ITALIE 6121 o,o 
HONGRIE 1258 265 21.1 ROY.U~I 391 88 22,5 
ROUMANIE 62 13 21,0 5711 73 1,3 • I SLANDE 110 25 22,7 
MAROC 17 4 23,5 TRLANDE 18 4 22,2 
ETATSUNI S 30 6 20,0 NJRVEGE 3387 778 23,0 
NON SPEC 14 3 21,4 02290 SUEDE 21>40 607 23,0 
FINLANDE 6685 1521 22,8 
6453 429 6,6 • AEU 8060 1610 20,0 DANEMARK 29637 6813 23,0 
AUT.CL.1 9528 o,o SUISSE 28 213 5061 17,9 
CLASSE 1 17586 3325 18,9 AUTRICHE 7647 1755 23,0 
0138 TIERS Cl2 40 11 20,0 ESPAGNE 1'+ 3 21,4 CLASSE 2 40 8 20,0 YDUGOSLAV 184 '+2 22,8 
AELE 411 98 23,8 EUR.EST 153 26 18,3 GRECE 23 5 21,7 3 AUT.CL.l 2C03 o,o ClASSE 3 153 28 18, 3 POlOG~E 220 49 22,3 
CLASSE 1 2414 519 21,5 EXTRA CEE 17781 o,o TCHECOSL 78 18 2 3.1 
4 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et origine 
02400 
HONGRIE 
ROUMANIE 
~UlGARIE 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
IIUSTRALIE 
N ZELANOE 
NON SPEC 
02501 
AElE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLA SSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CH 
cEE ~ssoc 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
FIELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TAll E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUlGARI E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESil 
CHill 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
02502 
AElE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
M ON DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETHIOP1E 
RoAFR.SUO 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
VIH"' SUO 
CHIN CONT 
AUSTRAliE 
0311 
AElE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
686 
65 
253 
194 
37 
40 
117 
9<17 
115'l 
62 
174597 
11642 
7('18 
18660 
6922 
6922 
23427 
34 
23461 
49043 
97657 
40356 
8677 
'H647 
146697 
1275 
171)19 
78851 
428 
74 
391 
71 
1529 
2992 
9561 
43 
47 
42 
1343 
12374 
2534 
1154 
948 
6416 
1124 
1488 
18 
10 
12 
2242 
124 
4534 
34 
146697 
3751 
4648 
8399 
1771 
1771 
230lt 
5592 
78'16 
18066 
7582 
11612 
6454 
7582 
25648 
1055 
283 
6132 97 
15 
2019 
271 
113 
1368 
54 
33 
1377 
1633 
635 
36 
446 
607 
1807 
167 
852 
33 
85 
172 
5592 
739 
25648 
40311 
7.5113 
6542lt 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
151 
14 
58 
38 
8 
9 
25 
229 
265 
14 
17583 
1557 
2500 
998 
998 
2925 
5 
293(1 
5331 
1096 
53 
11 
214 
412 
1267 
6 
7 
6 
165 
1531 
322 
141 
122 
810 
165 
190 
2 
1 
2 
334 
19 
643 
5 
6430 
225 
506 
102 
102 
138 
335 
473 
699 
382 
121 
16 
7 
82 
3 
2 
81 
99 
38 
24 
41 
108 
10 
50 
~ 
10 
335 
44 
1078 
6092 
11lt36 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
22,0 
21 '5 22,9 
19,6 
21,6 
22,5 
21,4 
23,0 
23,0 
22,6 
11Jr1 * 
11,4 
o,o 
13,4 
14,4 
14,4 
12,5 
14,7 
12,5 
o,o 
c,o 
13,2 
12,6 
1),0 
'),0 
c,o 
o,o 
G,O 
o,o 
o,o 
13,6 
15,5 
14,0 
13,8 
13,3 
14,0 
14,9 
14,3 
12,3 
12,4 
12,7 
12r2 
12,9 
12,6 
14,7 
12,8 
11,1 
10,0 
16,7 
14,9 
15,3 
14,2 
14,7 
4,4 * 
6,0 
o,o 
6,0 
5,8 
5,8 
6,0 
6,0 
6,0 
o,o 
o,o 
6,0 
5,9 
fl,O 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
6,0 
5,8 
6,2 
u,o 
5,6 
6,1 
5,9 
6,1 
6,0 
o,o 
5,4 
6,8 
6,0 
6,0 
5,9 
6,1 
5,9 
5,8 
6,0 
6,0 
4,2 • 
15,1 
o,o 
17,5 
CST-Schliissel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et origine 
0311 
tA'IA 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEf ASSOC 
TKS GATT 
AUT.TIEKS 
DIVERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
I TAll E 
RDY.IJNI 
I SLANDE 
I RlANDE 
NORVEGt 
SUEDE 
OANEMAi<K 
SUI SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOU~OSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNt 
AFR.N.ESP 
MAR DC 
TUNISIE 
LIB YE 
EGYPTE 
• MAURITAN 
• SENEGAl 
GUI~.PORT 
• C. I VOI RE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETA HUN IS 
CANADA 
.sr P.M1Q 
PANAMA RE 
PEROU 
ARGENTINt 
CEYLAN 
JAPOI~ 
FOR'IOSE 
.N.HEBRIO 
DIVERS NO 
NON SPtC 
03110 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLIISSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
ALIT.TIERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS 3AS 
AlUM.FED 
!TALl E 
ROY.tJNI 
I SLANDE 
IRL~OE 
NORVEGt 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL. M. EST 
POLOGNE 
fCHECDSL 
HONGRIE 
ROUMANII: 
EGYPTE 
NIGER lA 
ETATSUIIIIS 
CANADA 
GUYAN"E BR. 
PEROU 
BRfSIL 
CEYLAN 
THAILANOE 
MALAISIE 
SINGAPOtJR 
JAPOI\I 
HONG KONG 
N lELIINDE 
Tab_ 4 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2544 
Ho 
3694 
6974 
69 
69 
72467 
33837 
5962£ 
9028 
1405 
30:>20 
105892 
405 
4714 
16977 
7907 
17 
26!>4 
6106 
78 
11674 
2215 
23019 
19 
729 
7,H 
245 
152 
385 
59 
139 
2619 
305 
12 
25 
50 
2025 
10 
't67 
91 
913 
454 
245 
514 
141 
156 
48 
12 
15777 
!>2 
220 
3374 
31 
1:15892 
12686 
6243 
18929 
13 
4.21 
4j8 
1575 
1576 
2J943 
3954 
19889 
036 
3136 
24680 
962 
278 
2027 
15:) 
319 
667 
99 
290 
1050 
507 
9922 
419 
114 
208 
486 
134 
1>1 
58 
1098 
115 
262 
41 
12 
17 
1131 
3604 
34 
19 
38 
35 
77 
34 
87 
208 
46 
12 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
856 
1588 
10 
10 
10586 
1635 
430 
921 
12 
1800 
361 
3367 
2 
131 
115 
37 
23 
58 
9 
21 
651 
45 
2 
4 
8 
459 
18 
117 
16 
203 
111 
44 
92 
35 
39 
8 
2 
3819 
13 
55 
507 
5 
13543 
1638 
2295 
45 
47 
162 
16.2 
2393 
85 
72 
11 
29 
106 
59 
1344 
45 
12 
24 
50 
16 
7 
6 
113 
11 
26 
... 
1 
2 
117 
376 
4 
2 
4 
4 
7 
4 
10 
22 
6 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o 
23,2 
22,8 
14,5 
14,5 
o,o 
o,o 
17,8 
18,1 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
16,2 
15,1 
15,4 
15,4 
16,3 
14,6 
10,5 
18rf> 
15,2 
15' 1 
15.1 
15.1 
15,3 
15.1 
2't,9 
l't, 8 
16,7 
16,0 
16,0 
22.7 
25,7 
25,1 
17,6 
22,2 
24,4 
18,0 
17,9 
24,8 
25,0 
16,7 
l6,7 
24,2 
25,0 
25,0 
15,0 
16,1 
12.6 • 
12,9 
o,o 
12,1 
o,o 
10,7 
10,7 
10,3 
10,3 
o,o 
o,o 
12.0 
10,2 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
10,8 
11,1 
10,0 
10,1 
11,6 
13,5 
10,7 
10,5 
11,5 
10,3 
11,9 
10,4 
10,3 
10,3 9,6 
9,9 
9,8 
8,3 
11,8 
10,3 
10,5 
11,8 
10,5 
10,5 
11,4 
9,l 
11,8 
11,5 
10,6 
13,0 
16,7 
CST-Schliissel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et origine 
0311'1 
0312 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl ERS CL2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
M':INDE 
FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
All El'.. FED 
RIJY.UNI 
I SL ANDE 
IRLANDE 
~ORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U.K.S.S. 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CA"'ADA 
.ST P.MIQ 
CHIN CONT 
03120 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EtJR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BEL G. LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FEO 
ROY.UNI 
I SlANOE 
NORVEGE 
DANE MARK 
PORTUGAL 
ESPAGIIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGE~ lE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
0313 
AELE 
AUT.CL.l 
CUSSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEF ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
~ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
II.OY.UNI I SLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUNIS lE 
Cli!N COIIIT 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
24680 
15187 
7391 
22578 
42 
41 
87 
96 
18 
114 
22779 
10595 
17377 
5353 
10546 
33325 
2438 
68 
6074 
1966 
466 
4816 
424 
10272 
36 
~405 
Rl3 
95 
39 
1fl 
1319 
41 
1B 
33325 
2114 
7609 
9723 
612 
140 
752 
12 
13 
10488 
1931 
9317 
525 
1285 
11779 
59 
204 
1005 
16 
1532 
401 
289 
256 
29 
6657 
19 
33 94 
594 
't23 
59 
18 
10 
17 
11779 
11t53 
748 
2201 
19 
19 
26 
26 
2246 
4158 
1965 
277 
'tl54 
6400 
3't3 
17 
3734 
54 
47 
115 
136 
57 
12 
223 
1113 
433 
46 
12 
26 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2503 
1974 
2930 
5 
12 
13 
3 
16 
2259 
691 
56 
624 
51 
1339 
5 
513 
106 
12 
5 
1 
172 
6 
3 
2956 
306 
1442 
21 
113 
1 
1 
1381 
79 
215 
60 
45 
40 
4 
1001 
3 
5 
1't 
~g 
7 
3 
2 
3 
1555 
232 
318 
2 
2 
4 
4 
285 
37 
6 
16 
Ul 
2 
30 
194 
45 
5 
1 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
incidence 
10.1 • 
13,0 
o,o 
u,o 
o,o 
12,2 
13,8 
13,5 
16,7 
14,0 
o,o 
o,o 
13,0 
12,9 
o,o 
o,o 
a,o 
o,o 
o,o 
o,o 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
13,9 
u,o 
13,0 
12,6 
12,8 
10,0 
13,0 
14,6 
16,7 
6,9 * 
14,5 
o,o 
14,8 
o,o 
15 ,o 
15,0 
8,3 
7,7 
o,o 
o,o 
1't,8 
15,0 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
14,0 
15,0 
15,6 
15,6 
13,8 
15,0 
15,8 
15,2 
14,9 
15,2 
13,2 
11,9 
16,7 
20,0 
17,6 
13,2 * 
16,0 
o,o 
14,4 
11),5 
10,5 
15,4 
15,4 
o,o 
o,o 
14,5 
13,4 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
12,8 
13,9 
13,2 
o,o 
16,7 
13,5 
17,4 
10,4 
10,9 
8,3 
15,4 
jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
(1313 n<'o1 OH~ 
SUISSf 10 3 30,0 FTATSUNIS 73'121 14784 2",0 6400 324 5.1 * PORTUGAL 19823 4905 24,7 CANADA 112001 22400 20.0 E SPAGNE 4075 1009 24.8 HONOUR,RE 44 9 20,5 
YUUGOSLAV 3599 851 23,6 URUGUAY 40 8 20,0 03130 GRECE 13 3 23,1 ARGENTINE 35961 71'12 20,0 
u.R.s.s. 1351 291 21,5 SYR I 1: 1903 381 20,0 
A Ell: 5171 698 13,5 POLOGNE 56 11 19,6 IHAK 101 20 19,8 AUT.CL.1 7137 o,o ROUMANIE 35 8 22,<1 ISRAEL 11 2 18o2 CLASSE 1 12308 160 5 13,0 AFR,N,I:SP 98 25 25,5 JORDAN lE 282 56 19,9 EAI1A 388 o,o MARDC 11> 701 4166 24,9 AUSTRALIE 2488 498 20,0 AUT.AOM 404 o,o , ALGER!t 909 226 24,9 TIERS CLZ 4317 726 16,8 TUNISIE 1628 374 23,0 300468 53255 17,7 * CLASSE 2 5109 879 17,2 LIB YE 276 69 25,0 EUR.EST 490 22 4,5 , SENEGAL 6625 1650 24,9 AUT.CL.3 209 35 16,7 .C.IVO!t{E 940 235 25,0 04210 CLASSE 3 699 57 8,2 ANGOLA 96 24 25,0 EXTRA CEE 18116 o,o , SOMALI A 789 197 25,0 AUT .CL ,1 860'1 o,o CEE ASSDC 6664 o,o .MADAGASC 52 13 25,0 CLASSE 1 8609 1033 12,0 TRS GATT 12828 1907 14,9 R,AFR.SUD 141>2 314 21,5 EAMA 21 o,o AUT. TIERS 3214 443 13,8 ETATSUNIS 614 108 17,6 AUT .AOM 1584 o,o DIVERS 66 o,o CANADA 3527 567 16,1 TIERS CL2 6098 732 12,0 C E E 4590 n,o ME X I QUE l2 1 21,'1 CLASSE 2 7703 924 12.0 MONOE 22772 o,o VENEZUELA 23 6 26,1 EXTRA CEE 16312 1).0 PEROU 1331 299 22,5 CEE ASSOC 2834 o.o FRANCE 1'1'1 o,o IRAN 542 130 24,0 TRS GATT 141t45 1733 12,0 !IELG,LUX. 15'1 o,o MALAISIE 61 15 21t,6 AUT. TIERS 262 31 11.a PAYS BAS 3202 o,o CHIN CONT 10 2 zo,o C E E 1229 o,o AllEM,FED 630 o,o JAPON 13807 2913 21,1 MONDE l751tl ll.O IT AL I E 400 o,o NON SPEC 4lt 10 22,7 ROY.UNI 2591 327 12,6 ITALIE 1217 o,o IRLANOE 846 109 12,9 8!>7 24 l92'o3 22,4 • tSPAGNE 672 81 12.1 NORVEGE 1526 235 15,4 .ALGERIE 13 2 15,4 SUEDE 22 4 18.2 EGYPTE 4719 566 12,0 DANE MARK 118 22 18,6 03202 .MAOAGASC 21 3 14,3 SUISSE 122 o,o ETATSUNIS 7937 952 12,0 AUTRICHE 92 o,o AELE 1288 258 20,0 .SURINAM 1571 189 12.0 PORTUGAL 700 111 15,9 AUT .CL.l 3988 o,o URUGUAY 127 15 11 ,a ESPAGNE 919 82 8,9 CLASSE 1 5276 1055 20,0 ARGENTINE 27 3 11.1 YOUGOSLAV 273 25 9,2 AUT.AOM 32 o,o THAILANDE 262 31 u,a GRECE 93 3 3,2 TIERS Cl2 151>8 314 20,0 CAMBODGE 962 115 12,0 TURQUIE 1189 35 2,9 CLASSE 2 1601t 321 20.0 
u.R.s.s. 25 4 16,0 EUR.ESJ 6156 1231 20,0 l75'ol 1957 11,2 * POLOGNE 131 9 6,9 AUT.CL.3 16 3 18,8 TCHECOSL 32 1 3.1 CLASSE 1 6112 1231t 20,0 
HONGRIE 101 2 2.0 EXTRA CEE 13052 o,o 0~220 
ROUMANI E 115 5 4,3 CEE ASSDC 4233 o,o 
BUL GAR I E 85 o,o TRS GATT 6401 1280 20,0 AELE 29 5 17.2 AFR.N.ESP 426 35 8,2 AUT. TIERS 6595 1319 zo,o AUT .CL.l lt539 1),0 
MAR DC 1658 256 15,1t C E E 4117 o,o CLASSE 1 4568 704 15,1t 
.ALGERIE 188 32 n.o MONDE 17229 o,o EAMA 4532 o,o 
TUNISIE 529 86 16,3 AUT .AOM 672 '),0 
EGYPTE 571t lOO 17,4 FRANCE 196 o,o TIERS Cl2 10495 1634 15,6 
.MAUR IT AN 11 3 27,3 BELG.LUX. 143 o,o CLASSE 2 15699 2465 15,7 
.SENEGAL 360 6'1 19,2 PAYS SAS 2988 o,o AUT,CL.3 51t3 86 15,8 
KENYAOUG 13 3 23.1 ALL EM. FED 790 o,o CLASSE 3 51t3 86 15,8 
.MAOAGASC 11 3 27.3 ITALIE 60 o,o EXTRA CEE 20810 o,o R.AFR.SUD 424 105 24,8 ROY.UNI 34 1 20,6 CEE ASSOC 7388 o,o ETATSUNIS 464 51 11,0 IRLANDE 16 3 18,8 TRS GATT 104'o0 1605 15,4 CANADA 603 83 l3o8 NORVEGE 450 90 20,0 AUT.TIERS 511t9 816 15,8 PANAMA RE 10 2 20,0 SUEDE 170 34 20,0 DIVERS 10 o,o CUBA 657 162 24,7 DANE MARK 58 it 117 20,0 C E E 2167 :),0 
.ANT.FR. 23 6 26o1 SUISSE 11 2 18,2 MONDE 22987 o,o 
.MARTIN IQ 58 15 25,9 PORTUGAl 36 1 19,4 VENElUELA 33 6 18,2 ESPAGNE 201t 41 20,1 FRANCE 41 o,o 
.GUYANE F l31t 21t 17,9 GRECE 12 2 16,7 BELG.LUX, 221 o.o EQUATEUR 18 5 27,8 u.R.s.s. 6155 1231 20,0 PAYS SAS 723 o,o CHIL I 60 12 20.0 MAROC 338 68 20.1 ALL EM. FED lOit o,o SYRIE 11 o,o .ALGERIE 29 6 20,7 ITA LIE 1078 o,o INDE 11 2 18,2 TUNJSIE 12 2 16,7 ROY.UNI 10 2 20,0 VIETN SUO 56 10 17,9 EGYPTE 165 33 20,0 SUISSE 19 3 15,8 BORNEO BR lt2 8 19,0 R. AFR.SUD 367 13 19,9 GRECE 11 3 11,6 TIMOR MAC 12 2 16,7 E TAT SUN! S 333 67 20.1 '4ARDC 197 31 15,7 CHIN CONT 209 35 16,7 CANADA 289 58 20,1 EGYPTE 228 36 15,8 COREE SUO 33 5 15o2 CUBA 666 133 20,0 .SENEGAL 11 2 1a,2 JAPON 988 91 9,8 CHILl 2Hl lt2 20,0 .MADAGASC 4521 723 16,0 HONG KONG 139 26 18,7 INOE 41t 9 20,5 ETATSUNIS lt391t 676 15,1t AUSTRALI E 1232 29'o 23,9 TIMOR MAC 15 3 zo,o HEX JQUE 17 2 u. 8 N ZELANDE 104 25 21t,O CHIN CONT 16 3 18,8 PANAMA RE 10 1 10,0 OIVE"-S NO 66 8 12.1 COREE SUO 47 9 19.1 COLOMBIE 156 25 16,0 
JAPON 271t9 550 20,0 GIJYANE BR 32 5 15,6 22772 2553 11.2 • HONG KONG 47 9 19,1 .SURINAM 664 105 15,8 
EQUATEUR 20 3 15.0 
17229 2611 15,2 * URUGUAY 473 76 16.1 03201 ARGE'HINE 887 133 15,0 
PAKISTAN 553 88 15,9 
AELE 23(152 5588 24.2 Olt10 diRMANIE 351 49 14,0 
AUT.CL.l 27644 o,o THAILANDE 3347 534 16,0 
CLASSE 1 50696 11475 22,6 AELE 13826 2765 20,0 VIET<~ SUO 851t 133 15,6 
I' AMA 84llt o,o AUT.CL.l 188410 o,o CAMBOOGE 3 335 511 15o3 AUT.AOM 912 o,o CLASSE 1 2J2236 4041t7 20,0 CHIN CDNT 543 86 15,8 TIERS CL2 20814 5121 24,6 AUT.AOM 16 o,o AUS TRALIE ll8 19 1o.t CLASSE 2 3!'140 7447 24.7 TIERS CL2 lt5161t 9033 20,0 NON SPEC 11) 2 20,0 
EUM, EST 1445 314 21,7 ClASSE 2 ~5180 9036 20,0 
AUT,CL,3 10 2 20,0 EUR. EST 1881>7 3713 20,0 22987 3255 14,2 * CLASSE 3 lit 55 316 21.7 CLASSE 3 1881>7 3113 20,0 EXTRA CEE 82291 o,o EXTRA CEE 261>283 o,o 
CEE ASSOC 12731 o,o CEE ASSOC 31t201 o,o 0430 TRS GATT 53420 12101 22.7 TRS GATT 21t40119 48820 20,0 
AUT. Tl EI<S 19529 lt803 2,.,6 AUT.TIERS 22168 ltlt34 20,0 AELE 12101 1569 13 ,a 
DIVERS 41t o,o C E E 34185 o,o AUT .CL.l 41t972 o,o C E E 3389 o,o MONOE 300468 c,o CLASSE 1 57073 7415 n.o M ON DE 85724 o,o FRANC~ ~UT.AOM 1547 o,o 30056 o,o TIERS Cl2 10'166 1426 lhiJ FRANCE 3'17 o,o BELG.LUX, 2812 o,o CLASSE 2 12513 1627 13.0 
BELG.LUX. 153 o,o PAYS SAS 1210 1),0 EUR.EST 5942 712 13.0 
PAYS BAS 1811 o,o ALLEM.FED 107 o,o CLASSE 3 5942 112 u,o 
ALLEO!,FED 679 o,o ROY.UNI 858b 1117 20,0 EXTRA CEE 75528 o.o 
ITALIE 289 o,o SUEDE 3571t 715 20,0 CEE ASSUC 66689 o,o 
ROY.UNI 124 25 20,2 DANE MARK l662 332 20,0 TRS GATT 621tltl 8113 13,0 
ISLANDF 522 115 22.0 u.R.s.s. 18480 3696 20,0 AUT.TIERS 10796 1403 13,0 
IRLANDE 22 5 22,7 ALL.~.EST 387 11 19,9 C E E 64398 o,o 
NOoWEGE 20'12 440 21,0 MAROC 971 l94 20,0 MONDE 139926 o,o 5 SUEDE 237 46 19,4 .ALGERIE 1o 3 18,8 
UANEMAKK 766 171 22.3 TUNISIE 584b 1169 20,0 FRANCE 49997 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST -SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
0430 0452 04602 
BELG.LUX, 342 o,o TIERS CL2 3105 4S2 13,0 SUISSE 19 6 31,6 
PAYS SAS 13971 o,o CLASSE 2 4742 616 13,0 .ALGERIE 4187 1256 30,0 
AllEM,fEO 68 o,o EXTRA CEE 42869 o,o TUN ISlE 1745 524 30,0 
ROY.UNI 6999 909 13,0 CEE ASSOC 4545 o,o 
SUEDE 2288 295 12,9 TRS GATT 41171 5345 13,0 5983 1789 29,9 • 
DANE MARK 2810 364 13,0 AUT.TIERS 646 84 13,0 
TURQUIE 744 97 13,0 C E E 3493 o,o 
u.R.s.s. 1996 259 13,0 MONDE 46362 o,o J4701 
POLOGNE 2783 362 13,0 
TCiiECOSL 1163 151 13,0 FRANCE 974 o,o AELE 79 6 7,6 
MAROC 406 53 13 ol PAYS BAS 2513 o,o AUT.CL.1 57 o,o 
.ALG~RIE 1547 201 13.0 ROY. UNI 144 19 13,2 CLASSE 1 136 11 8,1 
TUNISIE 136 18 13,2 SUEDE 1562 203 13,0 EXTRA CEE 141 o,o 
ETATSUNIS 33583 4366 13,0 OANEMARK 1()7 7 6,5 CEE ASSOC 286 o,o 
CANADA 312 41 13,1 TURQUIE 15 2 13,3 TRS GATT 140 12 8,6 
ARGENTINE 1772 230 13,0 MAROC 531 69 13,0 C E E 286 o,o 
CHYPRE 256 )3 12o9 .ALGERIE 1031 134 13,0 MONDE 427 o,o SYRIE 7965 1035 13,0 TUN I SIE 290 38 13,1 
IRAK 423 55 13,0 ETATS\MIIIS 8408 1093 13o0 FRANCE 80 o,o AUSTRALIE 10331 1343 13.0 CANADA 11867 1543 13,0 BELG,LUX. 143 o,o 
HONOUR. RE 115 15 13,0 PAYS BAS 23 o,o 139926 9814 7,0 • ARGENTINE 2769 360 13,0 AllEM.FED 37 o,o 
AUSTRALI E 16020 2083 13,0 ROY.UNI 71 6 7,8 
R.AFR.SUO 54 4 7,4 0440 46362 5568 12,0 • 
427 10 2,3 • AELE 375 8 2,1 
AUT .CL.1 286089 o,o 0459 
CLASSE 1 286464 25311 8,8 04702 
AUT.AOM 61 o,o AUT .CL.1 62215 o,o 
TIERS CL2 161036 14437 9,0 CLASSE 1 62236 4994 8,0 AELE 81 19 23,5 CLASSE 2 161097 14443 9,0 AUT.AOH 41 o,o AUT.Cl.1 320 o,o EUR.EST 21343 2443 8,9 Tl ERS Cl2 19050 1534 8,1 CLASSE 1 401 92 22t9 CLASSE 3 27343 2443 8,9 CLASSE 2 19092 1538 8,1 EXTRA CEE 403 o,o 
EXTRA CEE 474904 o,o EUR. EST 52 4 7,7 CEE ASSOC 2045 o,o 
CEE ASSOC 29797 o,o CLASSE 3 52 4 7,7 fRS GATT 401 92 22,9 
TRS GATT 444888 39514 8,9 EXTRA CEE 81380 o,o C E E 2045 o,o 
AUT. TIERS 29948 2678 8,9 CEE ASSOC 2470 o,o HONOE 2448 o,o 
C E E 29729 o,o TRS GATT 77474 6222 s,o 
MONDE 504637 o,o AUT. TIERS 2720 218 s,o FRANCE 867 o,o 
C E E 1284 o,o SELG.LUX. 993 o.o 
FRANCE 20999 o,o MONOE 82664 o,o PAYS BAS 75 o,o 
BEL G. LUX. 206 o,o ALLEH.FED 71 o.o 
PAYS BAS 255 o,o FRANCE 201 o,o ITALIE 39 o,o ALLEM,FEO 93 o,o BELG.LUX. 1S1 o,o OANEMARK 45 10 22t2 
ITALIE 8176 o,o PAYS BAS 311 o,o SUISSE 35 8 22,9 
ROY,UNI 68 6 8,S ALLEM.FEO 34 o,o ETATSUNJS 320 74 23,1 AUTRICHE 274 2 0,7 ITA LIE 5!>7 o,o 
PORTUGAL 31 o,o TURQUIE 1144 92 8,o 2448 92 3t8 • 
YOUGOSLAV 4236 381 9,0 POLOGNE 12 1 8,3 
u.R.s.s. 5250 413 9,0 HONGRIE 40 3 7,5 HONGRIE 194 o,o HAROC 216ft 173 s,o 0\811 ROUMANIE 19495 1755 9,0 .ALGERIE itl 3 7,3 BULGARIE 2404 216 9,0 SOUDAN 404 32 7,9 AELE 18 5 27,8 MAROC 2281 205 9,0 R.AFR. SUO 549 55 10,0 CLASSE 1 21 6 28t6 
.ALGERIE 50 5 10,0 ETATSUNIS 59916 4794 8,0 EXTRA CEE 24 o,o KENYAOUG 3550 281 7,9 CANADA 171 16 9,4 CEE ASSOC 1126 o,o MOlAMBlilU 102 9 8,8 PANAMA RE 25 2 s,o TRS GATT 23 6 26,1 RHOD NYAS 1285 100 7,8 BRESIL 507 51 10,1 C E E 1125 o,o R.AFR.SUD 39929 3239 8,1 URUGUAY 11 1 9,1 HONOE 1149 o,o ETATSUNIS 237020 21243 9,0 ARGENTINE 158U 1267 8,o CANADA 471t0 425 9,0 SYRIE 75 6 s,o FRANCE 116 o,o GUATEMALA 58 5 8,6 AUSTRALIE lt45 36 8,1 BEL G. LUX. 29 o,o 
.SURINAH 11 1 9,1 PAYS SAS 511 o,o PEROU 60 5 8,3 82664 6533 7,9 • ALLEM.FEO 469 o,o BRESIL 19633 1767 9,0 ROY.UNI 13 
" 
30,8 BOLIVIE 18 2 11.1 PARAGUAY 174 16 9,2 Olt601 1149 7 0,6 • ARGENTINE 133791 12039 9,0 
THAILANDE 63 6 9,5 AELE 48 14 29,2 AUSTRALIE 157 14 8,9 AUT.Cl.l 2055 o,o 04812 
CLASSE 1 2103 631 30,0 504637 42197 B,lt * AUT.AOH lt60 o.o AELE 1485 267 18t0 TIERS tl2 109 29 26,6 AUT.CL.1 96 o,o CLASSE 2 569 167 29,3 CLASSE 1 1581 285 18,0 0451 EXTRA CEE 2672 o,o EXTRA CEE 1587 o,o CEE ASSOC 2726 
38:8 CEE ASSOC 
399 o.o AELE 6023 964 16,0 TRS GATT 2190 657 TRS GATT 1582 285 18,0 AUT .(L.1 20889 o,o AUT • TIERS 22 3 13,6 ~0~0~ 399 o,o CLASSE 1 26912 4306 16,0 DIVERS 50 o,o 1986 o,o AUT .AOH 62 o,o C E E 2266 o,o TIERS CLZ 12 2 16o7 HONDE lt988 o,o PAYS BAS 392 o,o CLASSE 2 74 12 16,2 ROY.UNI 1192 215 18,0 EUR.EST 3260 522 16,0 FRANCE 2137 o,o DANEMARK 289 52 18,0 CLASSE 3 3260 522 16o0 BELG.LUX. 31 o,o ETATSUNIS 86 15 17,4 EXTRA CEE 30246 o,o PAYS SAS 17 o,o CEE ASSOC 2427 o,o AllEH.FED 81 o,o 1986 285 14,4 • TRS GATT 26930 lt309 16t0 ROY.UNI lt3 13 30,2 AUT. TIERS 3254 521 16,0 • ALGERIE 111 33 29,7 C E· E 2365 o,o TUNIS lE 87 26 29,9 0482 HONOE 32611 o.o .CF SOHAL 31t9 105 30,1 
ETATSUNIS 2036 611 30,0 AELE 380J 760 zo,o FRANCE 769 o,o CANADA 17 5 29,4 AUT.CL.1 22 o,o PAYS SAS 1584 o,o UBAN 11 1 9,1 CLASSE 1 lt028 806 zo,o ALL EM .FED 12 o,o IRAK 11 1 9,1 EUR.EST 5993 1199 zo.o ROY.UNI 206 33 16,0 NON SPEC 50 15 30,0 CLASSE 3 5993 1199 zo.o SUEDE 687 110 16t0 EXTRA CEE 10021 o.o DANE MARK 5128 820 16,0 4988 813 16,3 • \EE ASSOC 14622 o,o 
u.R.s.s. 2756 441 16,0 RS GATT 9752 1950 zo.o ROUHANIE 498 80 16.1 AUT. TIERS 269 51t ZOol 
.ALGERIE 62 10 16,1 04602 C E E 14622 o,o ET AT SUN IS 16870 2699 16,0 HONDE 21t644 o,o CANADA 4019 643 16,0 AELE • 19 6 31.6 ARGENTINE 12 2 16,7 CLASSE 1 22 1 31,8 FRANCE 4llt3 8:8 AUT.AOH lt187 o,o BELG.LUX. 860ft 32611 lt839 14,8 • TIERS CLZ 1753 526 30,0 PAYS BAS 27 o,o CLASSE 2 !>91t0 1782 30,0 ALLEH.FED 1848 o,o EXTRA CEE 5962 o,o ROY.UNI 2639 528 zo,o 0452 CEE ASSOC 4208 o,o IRUNDE 202 'tO 19,8 TRS GATT 1767 530 30,0 OANEMARK 56] 113 20ol AELE 1813 228 12,6 C E E 21 o,o AUTRICHE 599 120 zo,o AUT.CL.1 36314 o,o MONOE 5983 o,o POLOGNE 1273 255 20,0 
6 CLASSE 1 38127 lt949 l],O TCHECOSL 4653 931 20,0 AUT.AOM 1037 o,o FRANCE 15 o,o HONGRIE 67 13 19,4 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
0482 04881 05112 
CANADA 20 4 20,0 FRANCE 140 o,o 162 19 u, 7 • BELG .LUX. 110 O,fl 24644 2005 a, 1 • IT All E 2607 o,o ESPAGNE 11259 2252 20,fl 04882 GRECE 256 51 19,9 0483 TUROUIE 50 10 20,0 AELE 555 139 25,0 MAROC 12407 2461 zo,o AElE 28 8 28,6 AUT.CL.1 375 o,o .ALGfRIE 18689 3738 20,0 AUT.CL.1 13 o,o CLASSE 1 9;j0 233 25.1 TUNISIE 1733 347 20,0 CLASSE 1 41 12 29,3 t XTRA CEE 932 o,o EGYPTE 49 10 20,4 AUT.AOM 2081 o,o CEE ASSOC 3281 fl,O Bll.ESIL 51 10 19,6 TIERS CL2 1036 311 3(),0 TRS GATT 930 233 25.1 ISRAEL 15 3 20,0 CLASSE 2 3117 935 30,0 Dl VERS 22 o,o AUT.CL.3 21 6 28,6 C E E 3281 o,o 47408 8908 18,8 • CLASSE 3 21 6 28,6 MONOE 4235 o,o EXTRA CEE 3179 o,o CEf ASSOC 5023 o,o FRANCE 346 o,o 05121 TRS GATT 722 217 30,1 BELG.LUX. 690 o,o AUT.TIERS 372 112 30,1 PAYS BAS 1975 o,o AUT.CL.1 17242 o,o DIVERS 47 o,o ALLEM.FEO 260 o,o CLASSE 1 17246 1380 8,o C E E: 2938 o,o ITALIE 10 o,o AUT .AOM 522 o,o MONOE 6164 o,o ROY. UNI 208 52 25,0 TIERS CL2 4846 388 a,o SUISSE 336 84 zs,o CLASSE 2 5374 430 8,o FRANCE 754 o,o ETATSUNIS 353 88 24,9 EXTRA CEE 22620 o,o BEL G. LUX. 165 o,o CANADA 19 5 26,3 CEE ASSOC 28259 o,o PAYS BAS 193 o,o NON SPEC 22 6 27,3 TRS GATT 18481 1478 8,0 ALLEM.FEO 454 o,o AUT.TIERS 1176 94 8,0 IT ALl E 1372 o,o 4235 239 5,6 • C E E 25296 o,o SUISSE 21 6 28,6 MONOE 47916 o,o MAROC 342 103 30.1 
.ALGERIE 2081 624 30,0 04883 FRANCE 21 o,o TUNISIE 615 185 30,1 BELG.LUX. 94 o,o SINGAPOUR 15 5 33,3 AELE 11 3 27,3 PAYS BAS 54 o,o CHIN CONT 21 6 28,6 CLASSE 1 12 3 25,0 ALLE"'.FEO 36 o,o HONG KONG 50 15 30,0 Tl ERS CL2 15 4 26,7 ITALIE 25085 o,o NON SPEC 47 14 29,8 CLASSE 2 15 4 26,7 ESPAGNE 3043 243 8,0 EXTRA CEE 27 o,o GRECE 851 68 8,0 6164 967 15,7 • CEE ASSOC 96 o,o TUROUI E 1584 127 8,0 TRS GATT 12 3 zs,o MAROC 532 43 8,1 AUT. TIERS 15 4 26,7 • ALGER lE 522 42 8,o 04841 C E E 96 o,o TUNIS lE 722 58 8,0 MONOE 123 o,o EGYPTE 11 1 5,9 AELE 3646 886 24,3 ETHIOPIE 20 2 10,0 AUT.CL.l 298 o,o FRANCE 10 o,o R .AFR. SUO 238 19 s,o CLASSE 1 3944 962 24,4 BELG.LUX. 23 o,o ETATSUNIS 11477 918 8,0 AUT.AOM l-2 o,o PAYS SAS 46 o,o BRESIL 49 4 8,2 Tl ERS CL2 25 5 20,0 ITALIE 14 o,o CHILl 1204 96 8,0 CLASSE 2 37 8 21.6 ROY.UNI 11 3 27,3 URUGUAY 182 15 8,2 EXTRA CEE 3981 o,o VIHN SUO 15 4 26,7 ARGENTINE 188 15 8,0 CEE ASSOC 1665 o,o CHYPRE 341 21 7,9 TRS GATT 3969 968 24,4 123 7 5,7 • LIBAN 615 49 s,o C E E 1653 o,o ISRAEL 966 17 s,o MONDE 5636 o,o AUSTRALIE 49 4 8,2 05111 FRANCE 575 o,o 47916 1809 3,8 • BELG.LI)X. 16 o,o AELE 80 14 17,5 PAYS SAS 718 o,o AUT.CL.1 96433 o,o AllEM.FEO 321 o,o CLASSE 1 96513 17132 18,4 05122 ITAL IE 23 o,o AUT.AOM 33897 o,o ROY.UNI 98 27 27,6 TIERS CL2 90462 15620 17,3 AELE 21 3 14,3 NORVEGE 18 5 27,8 CLASSE 2 124359 21756 17,5 AUT.CL.l 4628 o,o SUEDE 3384 813 24,0 EXTRA CEE 220872 o,o CLASSE 1 4649 559 12,0 FINLANOE 216 52 24,1 CEE ASSOC 49128 o,o EAMA 37 o,o OANEMARK 16 5 31,3 TRS GATT 134189 24117 18,0 AUT .AOM 1593 o,o SUISSE 125 36 28,8 AUT. TIERS 50571 8820 17,4 TIERS CL2 7887 963 12,2 
.ALGERIE 12 2 16,7 C E E 13016 o,o CLASSE 2 9517 1185 12,5 ETATSUNIS 79 23 29,1 MONOE 233888 o,o EXTRA CEE 14166 o,o ISRAEL 22 5 22,7 CEE ASSOC 1919 o,o FRANCE 286 o,o TRS GATT 10921 1313 12,0 5636 973 17,3 • BELG.l.UX. 1073 o,o AUT. Tl ERS 1520 199 .13.1 PAYS BAS 601 o,o C E E 200 o,o ALLEM.FEO 177 o,o MONOE 14366 o,o 04842 ITALIE 10879 o,o ROY.UNJ 74 13 17,6 FRANCE 16 o,o AELE 3238 1191 36,8 ESPAGNE 71209 13425 18,9 BELG.LUX. 104 o,o AUT .CL.1 109 o,o GRECE 965 191 19,8 PAYS 8AS 65 o,o CLASSE 1 3347 1230 36,7 TUROUIE 1250 224 17,9 ITA LIE 13 o,o EKTRA CEE 3350 o,o MAROC 50357 8782 11oft ROY.UNI 11 2 11,8 CEE ASSOC 33580 o,o .ALGERIE 33479 6062 18,1 ESPAGNE 286 35 12,2 TRS GATT 3342 1228 36,7 TUNIS lE 3026 560 18,5 TUROUIE 89 11 12t4 C E E 33580 o,o LIBYE 33 7 21,2 MAROC 1097 148 13,5 HONDE 36930 o,o EGYPTE 153 29 19,0 .ALGERIE 1205 169 14,0 MOZAMBIQU 167 28 16,8 TUNIS lE 61 8 13,1 FRANCE 4860 o,o R.AFR.SUD 1&368 2683 16,4 LI8YE 10 1 10,0 BELG.LUX. 11276 o,o ETATSUNIS 66ft1 1195 u,o EGYPTE 50 6 12,0 PAYS BAS 14397 o.o MEXIQUE 87 16 18,4 .SOMALIA 35 ft 11,4 ALLEM.FED 1618 o,o .ANT.FR. 97 16 16,5 MOZAMBIQU 111 13 11,7 IT ALl E 1429 o,o .MARTINIQ 250 46 18oft R.AFR.SUO 999 120 12,0 
-ROY.UNI 1183 421 35,6 !NOES OCC 38 1 18,4 ETATSUNIS 3254 390 12,0 NORVEGE 168 61 36t3 • SUR I NAM 71 13 18,3 HONDUR.RE 284 34 12,0 DANE MARK 909 361 39,7 8RESIL 938ft 1537 16,4 INDES OCC 216 26 12,0 SUISSE 911 323 35,5 URUGUAY 59 11 18,6 .SURINAM 388 47 12,1 AUTR ICHE 64 26 40,6 ARGENTINE 66ft 121 18,2 BRESIL 429 51 11,9 ETATSUNIS 87 31 35,6 CHYPRE 1499 256 17,1 PARAGUAY 33 4 12,1 JAPON 14 6 42,9 LIBAN 92 15 16,3 ARGENTINE 32 4 12,5 ISRAEL 24887 4251 17,1 CHYPRE 2ft0 29 12,1 36930 1234 3,3 • LIBAN 95 11 11,6 233888 39491 16,9 • ISRAEL 5220 626 12,0 
04881 lft366 1740 12,1 • 05112 AELE 93 19 20,4 
AUT.Cl.1 CLASSE 1 93 19 20,4 11574 o,o 05130 EXTRA CEE 93 o,o CLASSE 1 11576 2315 zo,o CEE ASSOC 69 o,o AUT.AOM 18689 o,o AUT.CL.1 1547 o,o TRS GATT 93 19 20,4 TIERS Cl2 14280 2856 20,0 CLASSE 1 1548 310 20,0 C E E 69 o,o CLASSE 2 32969 6594 20,0 EAMA 57093 o,o HONOE 162 o,o EXTRA CEE ft4545 o,o AUT. AOM 40324 o,o CEE ASSOC 21858 o,o T1 ERS CL2 75324 15065 zo,o PAYS SAS 38 o,o TRS GATT 13124 2625 20,0 CLASSE 2 172741 34548 20,0 ALLEM.FEO 28 o,o AUT. TIERS 12426 2485 zo,o EXTRA CEE 174289 o,o ROY.UNI 61 12 19,7 C E E 2863 o,o CEE A SSOC 98356 o,o DANE MARK 29 6 20,7 MONOE 47408 o,o TRS GATT 14034 2807 20,0 7 AUT. Tl ERS 62838 12568 zo,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr - 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
05130 0515() 05192 
C E E 939 o,o AUT. Tl ERS 22 3 13,6 
MONOE 175228 o,o 40161 2847 7,1 • C E E 23370 o,o 
:-IONOE 31233 o,o 
BELG.LUX. 770 o,o 
PAYS 8AS 47 o,o 05171 FRANCE 2627 o,o 
ALLEM.FEO 121 o,o AELG.LUX. 1038 o,c 
ESPAGNE 1453 291 20,0 AELE 10 4 5,7 PAYS 8AS 4644 o,o 
AFR.N.ESP 2992 598 20,0 AUT.Cl.1 40 o,o AlL EM. FED 12 o,o 
.C.IVOIRE 23404 4681 20,0 CLASSE 1 110 6 5,5 ITALIE 15049 o,o 
.CAMEROUN 10442 2088 20,0 EAMA 298 o,o ROY.UNI 20 3 15,0 
.CONGO BRA 21 4 19,0 AUT.AOM 207 o,o SUISSE 15G 32 21,3 
.CONGOLEO 1483 297 20,0 TIERS Cl2 8326 385 4,6 ESPAGNE 1425 157 ll ,o 
ANGOLA 25 5 20,0 CLASSE 2 8831 410 4o6 TCHECOSL 115 15 13,0 
ETHIOPIE 600 120 20,0 EXTRA CEE 8941 o,o HONGRIE 22 3 13,6 
• SOMALIA 19542 3908 20,0 CEE ASSOC 534 o,o R.AFR.SUO 1095 114 l'lo4 
OUGANOA 248 50 20,2 TRS GATT 7614 349 4,6 ETATSUNIS 427 44 10,3 
.MAOAGASC 2201 440 20,0 AUT. TIERS 822 41 5,0 CHill 54 5 9,3 
CANADA 85 17 20,0 C E E 29 o,o ARGENTINE 3638 371 10o2 
GUATEMALA 7408 1482 20,0 MONOE 8970 o,o AUSTRAl lE 899 92 10,2 
HONOUR.8R 34 1 20,6 
HONOUR.RE 1583 317 20,0 ITA LIE 10 o,o 31233 838 2,7 • 
PANAMA RE 14 3 21,4 ROY. UNI 49 3 6,1 
OOMINIC.R 7629 1526 2n,o SUEDE 20 1 5,0 
.ANT.FR. 21005 4201 2n,o .C.IVOIRE 16 1 6,3 05193 
.MARTINIQ 18551 3710 20,0 • lOGO 13 1 7,7 
!NOES OCC 127 25 19,7 • DAHOMEY 249 12 4,8 AELE 71 ll 15,5 
.ANT.NEER 475 95 20,0 KENYAOUG 18 2 5,3 AUT.Clo1 8505 o,o 
COLOMAIE 23991 4798 20,0 ZANZ !BAR 51 2 3,9 CLASSE 1 8576 1960 22,9 
.SURINAM 278 56 20,1 MOZAMBII.IU 219 11 5,0 AUT.AOM 787 o,o 
EQUATEUR 29237 581t7 20,0 • MADAGASC 19 1 5,3 Tl ERS Cl2 678 164 24,2 
BRESIL 70 14 20,0 ETATSUNIS 40 2 5,0 CLASSE 2 1467 353 24,1 
ISRAEL 1359 272 20,0 HONOUR. RE 15 1 6,7 EUR.EST 2024 408 20,2 
.POl YN.FR 15 3 20,0 OiJMINIC.R 75 4 5,3 ClASSE 3 2024 408 20o2 
PEROU 59 2 3,4 EXTRA CEE 12067 o,o 
175228 34858 19,9 • 8RES!l 1497 46 3,1 CEE ASSOC 50782 o,o 
CHYPRE 23 1 4,3 TRS GATT 5304 1241 23,4 
INOE 2041 102 5,0 AUT. TIERS 1917 397 20,7 
05140 CEYLAN 3478 174 5,0 C E E 45936 o,o 
PHILIPP IN 8J1 40 5,0 MONOE 58003 o,o 
AELE 922 101 11,0 • POL YN.FR 198 10 5,1 
AUToCL.1 12254 o,o FRANCE 6886 o,o 
CLASSE 1 13176 1335 10,1 8970 416 4,6·. 8ELG.LUX. 1734 o,o 
TIERS CL2 22562 2008 8,9 PAYS BAS 64 o,o 
CLASSE 2 22564 2008 8,9 ALLEM.FEO 168 o,o 
EUR.EST 2907 397 13,7 05172 ITALIE 37084 o,o 
CLASSE 3 2907 397 13,7 OANEMARK 34 5 14,7 
EXTRA CEE 38647 o,o AELE 2153 145 6,7 SUI SSE 19 3 15 •. 8 
CEE ASSOC 48724 o,o AUT.CL.l 52815 o,o AUTRICHE 13 2 15,4 
TRS GATT 35639 3334 9,4 CUSSE 1 54968 2701 4,9 ESPAGNE 3624 877 24,2 
AUT. Tl ERS 2946 400 13,6 AUT.AOM 338 o,o YOUGOSLAY 704 152 21;6 
C E E 48662 o,o TIERS CL2 5091 318 6o2 GRECE 4047 893 22,1 
MONOE 87309 o,o CLASSE 2 5429 337 6,2 TURQUIE 10 2 20,0 
EUR.EST 491 38 7,7 POLOGNE 24 4 16,7 
FRANCE 2377 o,o AUT.CL.3 12 1 8,3 TCHECOSL 181 31 17,1 
BELG.LUX. 1832 o,o CLASSE 3 503 39 7,8 HONGR!E 1617 332 20,5 
PAYS BAS 4463 o,o EXTRA CEE 60900 o,o ROUHAN lE 90 19 21 ,l 
ALLEM.FEO 497 o,o CEE ASSOC 80681 o,o BULGARIE 112 23 20,5 
ITALIE 39493 o,o TRS GATT 22039 1394 6,3 MAROC 95 24 25,3 
ROY.UNI 138 ll 8,0 AUT. TIERS 4915 307 6,2 .ALGER JE 787 188 23,9 OANEMARK 270 33 12.2 C E E 46735 o,o TUNIS lE 551 135 24,5 SUISSE 513 57 11,1 MONDE 107635 o,o R.AFR.SUD 119 24 20,2 
YOUGOSLAV ll 2 18,2 ARGENT !NE 19 2 10,5 GRECE 60 8 13,3 FRANCE 6231 o.o HONGRIE 2898 396 13,7 BELG.LUX. 29 o,o 58003 2719 4,7 • R.AFR.SUD 3349 294 8,8 PAYS 8AS 34 o,o 
ETATSUNJS 102 10 9,8 ALLEM.FED 257 o,o 
CANADA 10 1 10,0 ITALIE 40184 o,o 05194 
CHill 1174 110 9,4 SUISSE 93 5 5,4 
ARGENTINE 21338 1895 8o9 AUTRICHE 12 o,o AELE 817 10 1,2 
LIBAN 40 3 7,5 PORTUGAL 2040 140 6,9 AUT .CL.1 936 o,o 
AUSTRALIE 7154 781 10,9 ESPAGNE 15858 970 6,1 CLASSE 1 1753 138 7,9 N ZELANOE 1561 138 8,8 YOUGOSLAV 19 1 5,3 TIERS CL2 33 5 15,2 TURQUIE 33605 1355 4,0 CLASSE 2 34 5 14,7 87309 3740 4,3 • u.R.s.s. 43 2 4,7 EUR.EST 3330 375 11,3 
ROUMANIE 266 21 7,9 CLASSE 3 3330 375 11o3 BULGARIE 161 13 8,1 EXTRA CEE 5117 o,o 05150 ALBANIE 21 1 4,8 CEE ASSOC 10563 o,o HAROC 1084 55 5,1 TRS GATT 3497 273 7,8 
AELE 42 8 19,0 • ALGERI E 338 18 5,3 AUT. Tl ERS 1057 155 14,7 
AUT.CL.1 10661 o,o TUNIS lE 466 32 6,9 C E E 10000 o,o CLASSE 1 10703 2(\74 19,4 LIB YE 128 8 6,3 HONDE 15117 o,o AUT.AOM 489 o,o ETATSUNIS 3328 228 6,9 TIERS CL2 305 57 18,7 !NOES OCC 25 2 8,o FRANCE 1471 o,o CLASSE 2 794 164 2Do7 CHill 37 3 8o1 BELG.LUX. 1710 o,o EUR.EST 2799 612 21,9 LIBAN 141 3 2,1 PAYS BAS 3053 o,o CHSSE 3 2799 612 21,9 SYRIE 50 4 8,o ALLEM.FED 249 n,o 
EXTRA CEE 14296 o,o IRAN 3007 199 6,6 ITA LIE 3517 o,o CEE ASSOC 27597 o,o INDE 143 12 8,4 NORVE >E 11 o,o TRS GATT 9764 1878 19,2 CHIN CONT 12 1 8,3 SUE Of 719 0,1 AUT.TIERS 2800 612 21,9 F INLANOE 35 o,o C E E 25865 o,o 1:>7635 3073 2,9 • OANEMARK 55 5 9,1 MONOE 40161 o,o SUISSE 14 2 14,3 
FRANCE 2518 AUTRICHE 15 1 6,7 o,o 05191 YOUGOSLAV 271 28 10,3 BELG.LUX. 781 o,o G;tECE 556 89 16,0 PAYS BAS 548 o,o CEE ASSOC 10 n,o POLOGNE 1954 190 9,7 ALLE'1 .FED 42 o,o MONOE 14 o,o TCHECOSL 320 29 9,1 ITALIE 21976 o,o HONGRI E 247 33 13,4 RUY.UNI 42 8 19,0 RtlUHANJE 196 23 ll,7 ESPAGIIIE 7159 1390 19,4 14 o,o • 3ULGAR lE 613 98 16,0 YOUGOSLAV 283 59 20,9 ETATSUNIS 67 9 13,4 GRECE 662 137 20,7 ISRAEL 32 5 15,6 TURQUIF. 581 115 19,8 05192 
HONGR lE 492 107 21,7 15117 514 3,4 • ROUMANIE 114 25 21,9 AELE 118 34 19,1 BULGARIE 2193 480 21,9 AUT.Clol 3854 o,o 
.ALGERIE 489 107 21,9 CLASSE 1 4032 444 11,0 05195 R.AFR.SUO 1945 357 18,4 TIERS CL2 3693 376 10,2 
ETATSUNIS 31 7 22,6 CLASSE 2 3694 376 10,2 AlE LE 448 53 11,8 CHIL I 13 2 15,4 EUR.EST 137 18 13,1 AUT .CL.l 34 o,o ARGENTINE 264 49 18,6 CLASSE 3 137 18 13,1 CLAS SE 1 482 58 12,0 ISIIAEl 24 4 16,7 FXTRA CEE 7863 o,o EAMA 1299 o,o 
8 
CEE ASSOC 23371 o,o AUT .AOM 457 o,o TRS GATT 7840 835 10,7 Tl ERS CL2 577 69 12,0 
jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
05195 0521}3 05310 
CLASSE 2 2333 280 12,0 AUT .CL.l 21786 o,o ALLEM.FED 59 o,o 
EXTRA CEE 2815 o,o CLASSE 1 21794 1744 8,0 !TAL lE 51 o,o 
CEE ASSOC 1783 o,o TIERS CL2 3494 280 8,o ROY .UI'H 509 153 30,1 
TRS GATT 848 101 11,9 CLASSE 2 )495 280 8,0 I RLANOE 27 8 29,6 AUT.TIERS 211 25 11,8 EXTRA CEE 2529() o,o SUEDE 70 21 30,0 
C E E 27 o,o CEE ASSOC 111713 o,o SUISSE 190 57 30,0 
MONDE 2842 o,o TRS GATT 3184 255 8,o YOUGOSLAV 114 34 29,8 
AUT.TIERS 3457 277 8,o POLOGNE 40 12 30,0 
FRANCE 24 o,o C E E 64 o,o HONGRIE 67 20 29,9 
PORTUGAL 447 53 ll,9 MONDE 25354 o,o ROUMANIE 156 47 30,1 
.MAL I 26 3 11' 5 8ULGAR lE 140 42 30,0 GUINEE RE 189 23 12t2 ALLEM.FED 27 o,o MAROC 253 76 30,0 
.C.IVOIRE 904 109 12,1 ITALIE 17 o,o .ALGERIE 19 6 31,6 
.CAMEROUN 345 41 llt9 ESPAGNE 654 52 8,0 TUN ISlE 1104 331 30t0 
.CONG08RA 15 2 13,3 GRECE ll19Z 895 8,o R.AFR.SUD 495 149 30,1 
R.AFR.SUD 28 3 10,7 TURQUIE 745& 596 8,0 ETATSUNIS 20 6 30,0 
.ANT.FR. 60 1 11.1 ETATSUNIS 1496 120 8,0 .,'1ARTINIQ 118 35 29,7 
.MARTIN IQ 391 41 12,0 CHYPRE 35 3 8,6 INOES OCC 74 22 29,7 
BRESIL 169 20 11,8 IRAN 3456 276 8,0 ISRAEL 16 5 31,3 ISRAEL 171 21 12,3 AUSTRAL lE 986 79 8,o AUSTRALIE 201 60 29t9 
FORMOSE 10 1 10,0 NON SPEC 21 6 28,6 
2535't 2021 8,o • 2842 335 11,8 • 5444 1098 20t2 • 
05209 
05199 0535 
AELE 53 6 11,3 AUT .CL.1 710 o,o AUT.CL.1 8431 o,o AELE 595 156 26,2 
CLASSE 1 716 79 11,0 CLASSE 1 8't8't 1181 13,9 AUT.CL.l 11874 o,o 
EAMA 13 o,o TIERS CL2 2653 254 9,6 CLASSE 1 121t69 2610 20,9 
TIERS Cl2 348 38 10,9 CLASSE 2 2653 254 9,6 AUT.AOM 1487 o,o 
CLASSE 2 365 'tO 11,0 EUR.EST 593 66 11.1 TIERS CL2 6611 1328 20,1 
EUR .EST 219 24 u,o AUT.CL.3 53 4 7,5 CLASSE 2 8098 16it6 20,3 
CLASSE 3 219 24 u,o CLASSE 1 64& 70 10,8 EUR.EST 76 32 42,1 
EXTRA CEE 1300 o,o EXTRA CEE 11781 o,o CLASSE 3 76 32 42,1 
CEE ASSOC 1113 o,o CEE ASSOC 1349 o,o EliTRA CEE 20643 o,o TRS GATT 969 107 11,0 TRS GATT 892() 1257 1it,1 CEE ASSOC 6251 o,o 
AUT. TIERS 30ft 13 10,9 AUT. TIERS 2527 221 8,7 TRS GATT 16685 3472 20,8 
C E E 1086 o,o C E E 1011 o,o AUT. TIERS 2008 408 20t1 
MONOE 2386 o,o MONOE 12800 o,o C E E it301 o,o MONOE 2it953 o,o 
FRANCE 207 o,o FRANCE 5it o,o 
PAYS BAS 183 o,o BELG.LUX. 73 o,o FRANCE 110ft o,o 
ITALIE 686 o,o PAYS 8AS 79 o,o BELG.LUX. 12ft o,o 
ESPAGNE f>70 74 u,o ALLEM.FED Zo o,o PAYS BAS 115 o,o 
YOUGOSLAV 10 1 10,0 l TALIE 781 o,o ALLEM.FEO 121 o,o 
POLOGNE 31 3 9,7 ROY.UNI 21 2 9,5 ITALIE 2837 o,o 
TCHECOSL 70 8 11,4 SUIS SE 12 1 8,3 ROY.UNI 87 19 21r8 HONGRIE: 104 ll 10,6 AUTRICHE lit 1 7' 1 SUEDE 17 10 27,0 ROUMANIE 12 1 8,3 E SPAGNE 190 15 7,9 SUISSE 91 38 41r8 
HARD~ 183 20 10,9 YOUGOSLAV 1115 166 lltr9 AUTRICHE 375 87 23r2 TUNI lE 24 3 12.5 TURQUIE 331 29 8,7 ESPAGNE 2515 525 20,9 
FGYPTE 114 13 11,4 U.R.S.S. ltO 3 7,5 YOUGOSLAV 97 40 41t2 
.MAOAGASC 13 1 7,7 POLOGNE l3 1 7,7 GRECE 463 93 20.1 R.AFR.SUO 20 2 10,0 HONGRIE 26 3 u, 5 POLOGNE 22 9 40,9 
ISRAEL 20 2 10,0 ROUMANIE 279 32 llr5 ROUMANIE 11 5 45,5 
BULGARIE 233 26 llr2 8ULGAR lE 40 17 42,5 
2386 141 5,9 • MAROC 1J 1 10,0 MAROC 1694 332 19,6 
R.AFR.SUO 121 9 7,4 .ALGERIE 1485 317 21r3 ETATSUNIS 6098 909 lltr 9 TUNIS lE 16 3 18,8 
05201 CHILl 276 't4 15,9 MOZAMBIQU 103 22 21tlt 
ARGENTINE ltb5 57 12r3 RHOD NYAS l3 2 15r4 AUT.CL.1 465 o,o llBAN 10 1 10,0 R.AFR.SUO 1328 268 zo.z CLASSE 1 468 56 12t0 IRAN 1872 149 8,o ETATSUNIS 7't67 1527 20r4 fAH A 89 o,o CHIN CONT 53 4 7,5 HEX I QUE 259 52 20,1 AUT.AOM 7207 o,o AUSTRALIE 571 47 8r2 !NOES OCC 350 72 20r6 TIERS Cl2 1606 193 12,0 
12800 
BRESIL 106 21 19,8 
CLASSE 2 8902 1068 12r0 1503 11,7 • ARGENTINE 134 26 19,4 
!:XTRA CEE 9370 o,o ISRAEL 3932 797 20,3 
CEE ASSOC 8214 o,o 
TRS GATT 1274 153 12,0 0532 2't953 4289 17,2 • 
AUT • TIERS 797 96 12r0 
C E E 915 o,o AELE 15 4 26,7 
MONOE 10285 o,o AUT.Cl.l !:i4 o,o 05350 
CLASSE 1 69 11 24,6 
FRANCE 888 o,o TIERS Cl2 lit 6 25,0 AELE 277 67 24t2 
BELG.LUX. 14 o,o CLASSE 2 2't 6 25,0 AUT.CL.l 1833 o,o 
PAYS BAS 11 o,o EXTRA CEE 9ft o,o CLASSE 1 2110 473 22r4 
ESPAGNE 66 8 12,1 CEE ASSOC 2038 o,o EAMA 1759 o,o 
.ALGER lE 7207 865 12,0 TRS GATT 89 22 24,7 AUT.AOM 1476 o,o 
TUNIS lE 770 92 llr9 C E E 2016 o,o TIERS CL2 915 238 26r0 
.CAMEROUN 85 10 11,8 MONOE 2132 o,o CLASSE 2 4150 968 23,3 
ETATSUNIS 396 48 12.1 EUR.EST 't48 98 21,9 
BRESIL 16 2 12r5 FRANCE 351 o,o CLASSE 3 't48 98 21,9 
IRAK 63() 76 12.1 BELG.LUX. 91 o,o EXTRA CEE 6708 o,o 
IRAN 131 16 12r2 PAYS 8AS 594 o,o CEE ASSOC 10303 o,o 
IT ALl E 1000 o,o TRS GATT 2487 557 22r4 
10285 ll22 10,9 • R.AFR.SUO 39 10 25,6 AUT. TIERS 984 252 25r6 
HONG KONG 12 3 25,0 C E E 7066 o,o MONOE 13774 o,o 
05202 2112 27 1,3 • FRANCE 3570 o,o 
AELE 151 15 9,9 llELG.LUX. 17 o,o 
AUT .CL.1 4933 o,o 05330 PAYS BAS 154 o,o 
CLASSE 1 508't 508 10,0 ALLEM.FED 416 o,o 
AUT.AOM 22 o,o AELE 77't 232 30,0 ITA LIE 2849 o.o 
CLASSE 2 25 3 12,0 AUT .CL.1 866 o,o ROY~UNI 11 2 18r2 
EXTRA CEE 5109 o,o CUISSE 1 1b't0 492 30,0 SUEDE 17 
" 
23,5 
CH ASSOC 5281 o,o AUT.AOM 1't0 o,o SUISSE 229 56 21t,5 TRS GATT 156 16 10,3 Tl ERS Cl2 1it58 437 30,0 AUTR ICHE 20 
" 
zo,o 
C E E 331 o,o CLASSE 2 1599 't80 30,0 ESPAGNE 197 55 27,9 
MONOE 5't40 o,o EUR. f'ST 405 122 30,1 YOUGOSLAV 395 89 22,5 
CLASSE 3 't05 122 30,1 POLOGNE 87 19 21,8 
llELG.LUX. 19 C•,O EXTRA CEE 36lt't o,o HONGR lE 202 it] 21,3 
ITAL lE 308 o,o CEE ASSOC 1922 o,o ROUMANIE 60 13 21t7 
PORTUGAL 147 15 10r2 TRS GATT 2853 856 30,0 BULGARIE 94 21 22,3 
GRECE 817 82 10,0 AUT. TIERS 1>48 19't 29,9 MAROC 616 171 27,8 
TURQUIE 4111 411 1~~:~ 0 IVERS 21 o,o .ALGERIE 1158 313 27,0 
.ALGERIE 22 2 C E E 1779 o,o TUNIS lE 90 25 27,8 MONDE 54lt't o,o .C.IVOIRE 1759 153 20tl 544('1 510 9,4 • KENYAOUG 153 31 20r3 
FRANCE 261 o,o R.AFR.SUO 50 10 zo,o 9 BELG. LUX. 589 o,o ETATSUNIS 11!1't 251 21r2 
PAYS BAS 819 o,o .MARTINIQ 318 63 19r8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST -Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
05350 05364 05410 
ISRAEL 33 7 21,2 CLASSE 2 216 4 1,9 SUISSE 1715 302 17,6 
I' Hill PP IN 10 2 20,0 EXrRA CEE 694 o,o o\UTRICHE 478 84 17,6 CEE ASSOC 400 o,o PORTUGAL 81 14 17,3 
13774 1536 11,2 * TRS GATT 601 12 2,0 ESPAGNE 3186 524 16,4 AUT.TIERS 6't l 1,6 MUTE GIB 231 45 19,5 
C E E 311 o,o YOUGOSLAV 11 1 9,1 
05361 MONOE 1065 o,o GRECE 86 16 18,6 POLOGNE 1217 202 16,6 
AELE 446 89 20,0 FRANCE 33 o,o TCHECOSl 113 15 13,3 
AUT.CL.1 2147 o,o ALLEM.FED 21 o,o HONGRIE 120 19 15,8 
CLASSE 1 2593 519 20,0 ITALIE 313 o,o BULGAR lE 18 it 22,2 
TIERS CL2 63 13 2(',6 ESPAGNE 218 4 1,8 MAROC 9951 1515 15,2 
CLASSE 2 63 13 20,6 MAROC 64 1 1,6 .ALGER lE 5070 866 l7,1 
EUR.EST 2108 422 20,0 TUNIS lE 25 1 4,0 TUNIS lE 416 69 16,6 
CLASSE 3 2108 422 20,0 ETATSUNIS 257 5 1,9 EGYPTE 592 103 17,4 
EXTRA CEE 4764 o,o HAITI 88 2 2,3 ETATSUNIS 96ft 151 15,7 
CEE ASSOC 1881 o,o .ANT.NEER 22 o,o CANADA 1521 263 17,3 
TR S GATT 3776 755 20,0 ISRAEL 1() o,o 
AUT.TIERS 988 198 20,0 61235 4258 7,0 • 
C E E 1881 o,o 1()65 13 1r2 * MOI''lOE 6645 o,o 051t2 
FRANCE 232 o,o 0539 
BELG.LUX. 23 o,o AELE 1670 150 9,0 
PAYS SAS 1457 o,o AELE 660 159 2ft, 1 AUT .CL.1 11559 o,o 
AllEM.FED 15 o,o AUT.CL.1 lt621() o,o CLASSE 1 13229 1191 9,0 
!TAll E 154 o,o CLASSE l lt6870 ll338 24r2 EAMA 243 o,o 
NORVEGE 26 5 19,2 EAMA 3363 (),() AUT.AOM 65 o,o 
SUEDE 28 6 2l,lt AUT • AOM 3740 o,o TIERS Cl2 15503 1395 9,0 
DANE MARK 152 30 19,7 TIERS Cl2 12721 3060 24,1 CLASSE 2 l58ll 1423 9,0 
SUISSE 220 'tit 2o,a CLASSE 2 19821t 4820 21t,3 EUR.EST 1616 11t5 9,0 
AUTRICHE lit 3 21oft EUR.EST lt496 1111 21t,7 CLASSE 3 1618 lit& 9,0 
ESPAGNE 47 9 19,1 AUT.CL.3 2()8 51 24,5 EXTRA CEE 30658 o,o 
YOUGOSLAV 1839 368 20,0 cusse 1 47()ft 1163 24,7 CEE AS~OC 14892 o,o 
POLOGNE 1127 225 20,0 EXTRA CEE 71398 o,o TRS GA T 19897 1791 9,0 
TCHECOSL 56 11 19,6 CEE ASSOC 141t29 o,o AUT.TIERS 10106 910 9,0 
HONGRIE 219 44 20,1 TRS GATT 5()365 12194 24,2 C E E 14237 o,o 
ROUMANIE 485 97 zo,o AUT. TIERS 13583 3280 24,1 HONDE 44896 o,o 
BULGARIE 221 44 19,9 Dl VERS 10 o,o 
MARDC 53 11 20,8 C E E 6979 o,o FRANCE 1216 o,o 
R.AFR.SUD 25 5 zo,o HONOE 78387 o,o 8ELG.LUX. 3058 o,o 
ETATSUNIS 107 21 19,6 PAYS BAS 8718 o,o 
CANADA 115 23 zo,o FRANCE 392 0,() All EM. FED 612 c,o 
MEXIQUE 10 2 20,0 BELG.lUX. 1172 o,o ITALIE 633 o,o 
N ZELANOE 11 2 18,2 PAYS BAS 2569 o,o ROY.UNI 367 33 9,0 
ALLEH.FEO 168 o,o IRLANDE 66 6 9,1 
6645 952 14,3 • ITALIE 2678 o,o DANEMARK lt62 42 9,1 
ROY.UNI 391 92 23t5 SUISSE 143 13 9,1 
SUEDE 39 10 25,6 AUTRICHE 132 12 9,1 
05362 SUISSE 162 31 22,8 PORTUGAL 560 50 8,9 
AUTRICHE 62 16 25,8 ESPAGNE 195 18 9,2 
AELE 339 88 26,0 ESPAGNE 702it 1489 21,2 YOUGOSLAV 91 8 8,8 
AUT.CL.1 51 o,o YOUGOSLAV llt9l 387 26,0 GRECE 164 15 9,1 
CLASSE 1 390 1D1 25,9 GRECE 31t7 85 21tt5 TURQUIE 183 16 8,7 
EUR.EST 58 15 25,9 PO LOG NE 473 115 24,3 ALL.M.EST 34 3 8,8 CLASSE 3 58 15 25,9 TCHECOSL 522 130 21t,9 PDLOGNE 253 23 9,1 EXTRA CEE 448 O,D HONGRIE 615 148 21ttl TCHECOSL 150 14 9,3 CEE ASSOC 113 (),0 ROUMANIE 275 64 23,3 HONGRIE 1059 95 9,0 
TRS GATT 424 110 25,9 BULGARIE 2611 653 25,0 BULGAR lE 116 10 8,6 
AUT. TIERS 24 6 25,0 MAR DC 2813 619 22,0 MAROC 5186 467 9,0 
C E E 113 o,o .AlGERIE 294 68 23,1 .ALGERIE 50 5 10,0 
M ON DE 561 o,o TUNIS lE H2 84 24,6 TiJNISIE 73 7 9,6 
.SENEGAL 78 17 2lt8 EGYPTE 31 3 9,7 PAYS BAS 58 o,o .C.IVOIRE 3283 817 24,9 SOUOAN 1063 96 9,0 
ALL.EM.FED 37 o,o KENYAOUG 577 11t2 24,6 ANGOLA 507 46 9,1 
IT All E 14 o,o R .AFR.SUO 2883 714 21t,8 ETHIOPIE 1689 152 9,0 SUEOE 326 85 26,1 ETATSUNIS 29714 7331 24,7 .CF SOMAL 15 1 6,7 DANEMARK 10 3 30,0 CANADA 199 48 24, l KENYAOUG lt65 42 9,0 
POLOGNE 30 8 26,7 ME X I QUE 388 97 25,0 TANGANYKA 2382 214 9,0 
BULGARIE 18 5 27,8 CUBA 26 6 23,1 MOZMIBIQU 13 1 7,7 ETATSUNIS 51 13 25,5 DOHINIC.R lit 3 21,4 .MAOAGASC 239 22 9,2 
• MARTINIQ 3ft28 853 24,9 RHOO NYAS 30 3 10,0 561 118 21,0 * .GUYANE F 13 3 23,1 R.AFR.SUO 241 22 9,1 ARGENTINE 556 138 24,8 ETATSUNIS 1G3D7 928 9,0 
ISRAEL 86 20 23,3 CANADA 37 3 8,1 05363 INDE 13 2 15,4 CHill 1512 136 9,0 VIETN NRO 1() 3 30,0 ARGENTINE 1605 144 9,0 AELE 30 3 10,0 MALAISIE 737 185 25,1 li8AN 32 3 9,4 
AUT.CL.1 2204 o,o SINGAPOUR 59 15 25tft SYRIE 10 l 10,0 CLASSE 1 2234 256 ll ,5 PHILIPPIN 261t6 655 24,8 IRAN 824 74 9,0 EUR.EST 3852 427 lltl CHIN CONT 196 48 24,5 81RMANIE 28 3 10,7 CLASSE 3 3852 427 11,1 JAPON lt382 1079 24,6 THAILANDE 21 2 9,5 EXTRA CEE 609ft o,o FORMOSE it023 995 24,7 JAPON 20 2 10,0 CEE ASSOC 4231 o,o HONG KONG 433 lOO 23,1 AUSTRAliE 156 14 9,() TRS GATT 4791 538 11,2 AUSTRALIE 165 41 24,8 N ZELANDE 99 9 9,1 
AUT. TIERS 1293 145 11,2 NON SPEC 10 2 20,D C E E 4221 o,o 44896 2761 6,1 • M ON DE 10315 a,o 78387 17316 22,1 * 
BEL G. LUX. 369 o,o 05421) 
PAYS BA$ 179() o,o 05410 
ALLEM.FED 127 o,o AELE 634 44 6,9 IT All E 1931 a,o AHE 2852 465 16,3 AUT .CL.1 7776 o,o ROY.UNI 12 1 8,3 AUT.CL.1 600() o,o CLASSE l 8410 443 5,3 AUTRICHE 11 2 11 ,a CLASSE 1 8852 1465 16,5 AUT.AOM 1124 O,D ESPAGNE 245 37 15,1 AUT.AOH 5()70 o,a TIERS CL2 11091 683 6,2 YOUGOSLAV 1848 204 11,0 TI EI{S CL2 1()91>7 1687 l5,1t CLASSE 2 12215 71t7 6,1 GRECE 10 1 10,0 CLASSE 2 16037 2554 15,9 EUR.EST 15 1 6,7 POLOGNE 251>0 282 u,o EUR. EST llt74 242 16,4 AUT .CL.3 294 21 7,1 HONGRIE 70 11 15,7 CLASSE 3 lit 1ft 242 16,4 CLASSE 3 309 22 7, l ROUMANIE 1035 114 11,0 EXTRA CEE 26363 o,o EXTRA CEE 20934 o.o BULGARI E 187 21 11,2 CEE A,SSOC 40028 o,o CEE ASSOC 3000 o,o ETATSUNIS 91 10 11 ,o TRS GATT 1llll 1839 16,6 TRS GATT 11954 648 5,4 JAPON 10 1 lO,D AUT.TIERS 10096 1540 15,3 AUT. TIERS 6607 432 6,5 C E E 34872 o,o C E E 627 o,o 10315 685 6,6 * HONOE 61235 o,o MONOE 21562 o,o 
FRANCE 39.!0 o,o FRANCE 208 o,o 05364 BELG.LUX. 2177 o,o RELG.LUX. 58 o,o PAYS BAS 19237 o,o PAYS SAS 338 o,o AUT.Cl.1 475 o,o ALLEH.FED 2127 o.o All EM.FED 21 o,o CLASSE 1 478 10 2,1 IT All E 7411 o,o ROY .UN I 576 40 6,9 AUT.Aflfo1 29 o,o ROY. UNI llt2 15 10,6 AUTRICHE 50 4 s,o 
10 TIERS CL2 187 4 2,1 DANE HARK 432 48 11' l ESPAGNE 2992 150 5,0 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
05420 05450 05482 
TURQUIE 1249 69 5,5 SYRIE 36 4 ll,1 CLASSE 4219 506 12,0 MAROC 4786 317 6,6 ISRAEL 259 35 13,5 EUR.EST 815 98 12,0 
.ALGEKIE 1124 63 5,6 CLASSE 3 815 98 12,0 TUNIS lE 646 39 6,0 1880 76 6391 3,4 • EXTRA CEE 5034 o,o EGYPTE 1046 73 7,0 CEE ASSOC 575 o,o ETHIOP lE 931 65 7,0 TRS GATT 5020 602 12,0 KENYAOUG 11 1 9,1 05<t61 AUT.TIERS 14 2 14,3 TANGANYKA 12 1 8,3 C E E 575 o,o MOlAMBIQU 1('1 1 10,0 AELE 3200 608 19,0 MONDE 5609 o,o RHOD NYAS 11 1 9,1 AUT.CL.1 319 o,o ETATSUNIS 3530 180 5,1 CLASSE 1 3519 669 19,0 FRANCE 544 o,o CHILl 2518 126 5,0 EUR.EST 411 78 19,0 BELG.LUX. 21 o,o ARGENTINE 321 16 5,0 CLASSE 3 411 78 19,0 PAYS BAS 10 o,o LIBAN 411 20 4,9 EXTRA CEE 3934 o,o DANE MARK 4217 506 12,0 SYRIE 142 1 4,9 CEE ASSOC 2779 o,o POLOGNE 523 63 12 ,o IRAN 27 2 7,4 TRS GATT 3624 689 19,0 TCHECOSL 278 33 11,9 BIRMANIE 203 14 6,9 AUT.TIERS 310 59 19,0 HONGRIE 14 2 14,3 CHIN CONT 294 21 7,1 C E E 2779 o,o 
MONOE 6713 o,o 5609 604 10,8 • 21562 1211 5,6 • 
FRANCE 24 o,o 
BELG.LUX. 268 o,o 05483 05440 PAYS SAS 2012 o,o ALLEM.FEO 77 o,o AELE 30 1 3,3 AUT.CL.1 6794 o,o IT All E 398 o,o CLASSE 38 1 2,6 CLASSE 1 6796 876 12,9 ROY. UNI 29 6 20,7 EUR.ES T 1125 23 2,0 AUT.AOM 2992 o,o SUEDE 2592 492 19,0 CLASSE 3 ll25 23 2,0 TIERS CL2 40223 5913 14,7 DANE MARK 554 105 19,0 EXTRA CEE 1163 o,o CLASSE 2 43215 6379 14,8 AUTRICHE 16 3 18,8 CEE ASSOC 19 o,o EUR .EST 1832 368 20,1 YOUGOSLAV 14 3 21,4 TRS GATT 649 13 2,0 CLASSE 3 1832 368 20,1 POLOGNE 3~ 6 20,0 AUT.TIERS 514 10 1,9 fXTRA CEE 51843 o,o TCHECOSL 75 14 18,7 C E E 19 o,o CEE ASSOC 58376 o,o HONGRIE 180 34 18,9 MONDE 1182 o,o TRS GATT 20435 2462 12,0 ROUMANIE 53 10 18,9 AUT. Tl ERS 28388 4688 16,5 BULGARIE 73 14 19,2 PAYS BAS 10 o,o C E E 55356 o,o ETATSUNIS 296 56 18,9 SUISSE 25 1 4,0 MONDE 107199 o,o u.R.s.s. 242 5 2,1 
6713 148 u, 1 • POLOGNE 358 1 2,0 FRANCE 244<'t o,o TCHECOSL 253 5 2,0 BELG.LUX. 1690 o,o HONGRIE 79 2 2,5 PAYS BAS 46124 o,o 05462 ROUMANIE 193 4 2,1 AllEM.FED 175 o,o 
IT All E 4923 o,o AELE 94 11 u, 7 1182 24 2,0 • ESPAGNE 6132 864 12,8 AUT.CL.1 llli o,o YOUGOSLAV 29 6 20,7 CLASSE 1 181 11.1 GRECE 21 4 19,0 AUT.AOM 84 o,o 05484 
HONGRIE 146 29 19,9 TIERS Cl2 715 58 8,1 
ROUMANIE 650 131 20,2 CLASSE 2 799 66 8,3 AELE 353 42 11,9 BULGARIE 1014 203 20,0 EUR.EST 600 71 u, 8 AUT.CL.1 4694 o,o ALBAN lE 22 4 18,2 CLASSE 3 600 71 u.s CLASSE 1 5047 606 1z,o AFR.N.ESP 13628 1584 11,6 EXTRA CEE 3036 o,o EUR.EST 4432 532 12,0 MAROC 26541 4320 16,3 CEE ASSOC 1496 o,o CLASSE 3 4432 532 12,0 
.ALGERIE 2992 467 15,6 TRS GATT 1932 224 11,6 EXTRA CEE 9479 o,o TUNISIE 29 6 20,7 AUT. Tl ERS 792 68 8,6 CEE ASSOC 5639 o,o 
C E E 1184 o,o TRS GATT 9478 1137 12,0 107199 7621 1' 1 • MONOE 4220 o,o C E E 5639 o,o 
MONOE 15118 o,o 
FRANCE 38 o,o 05450 aELGolUX. 29 o,o FRANCE 705 o,o 
PAYS SAS 713 o,o BELG.LUX. 1217 o,o AEI.E 1237 144 11,6 I TAll E 404 o,o PAYS SAS 35 o,o AUT .CL.1 18977 o,o ROY.UNl 14 2 14t 3 ALLEM.FEO 3682 o,o CLASSE 1 20214 2607 12,9 SUISS.E 10 1 10,0 ROY.UNI 298 36 12,1 EAMA 25 o,o AUTRICHE 63 8 12,7 SUISSE 14 2 14,3 AUT.AOM 9451 o,o ES.PAGNE 1163 129 11,1 AUTRICHE 41 5 12.2 TIF.RS Cl2 13601 1808 13,3 YOUGOSLAV 86 11 12,8 YOUGOSLAV 2413 290 12,0 CLASSE 2 23077 3157 13,7 GRECE 228 18 7,9 POLOGNE 181 22 12,2 
EUR.EST 5224 633 12,1 POLOGNE 502 59 u, !I TCHECOSL 4250 510 12,0 CLASSE 3 5226 633 12t1 ROUMANI E 20 3 15,0 ETATSUNIS 2281 274 12,0 EXTKA CEE 48517 o,o BULGARI E 66 8 12, 1 CEE ASSOC 149659 o,o HAROC 668 54 8,1 15118 1139 7,5 • 
TRS GATT 29706 3778 12,7 • ALGERIE aft 1 8,3 AUT. TIERS 8705 1192 13,7 TUNIS lE 11 1 9,1 
C E E 139553 o,o ETATSUNIS 56 8 14,3 05489 MONOE 188076 o,o FOR HOSE 28 3 10,7 
AELE 394 33 8,4 FRANCE 7494 o,o 4220 316 7,5 • AUT.CL.1 2642 o,o 
EIELG.LUX. 26481 o,o CLASSE 1 3036 184 6,1 
PAYS SAS 63013 o,o AUT.AOM 1008 o,o ALLEM.FED 352 o,o 05481 TIERS Cl2 2128 97 4,6 
ITALIE 42153 o,o CLASSE 2 3136 172 5,5 OANEMARK 412 67 16,3 AUT.CL.l 45 o,o EUR.EST 67 3 4,5 SUISSE 57 10 17,5 CLASSE 1 47 3 6,4 AUT.CL.3 1572 78 5,0 
AUTR ICHE 753 65 8,6 EAMA 1073 o,o CLASSE 3 1639 82 5,0 
PORTUGAL 10 1 10,0 AUT .AOM 19 o,o EXTRA CEE 7811 o,o 
ESPAGNE 16865 2202 13,1 TIERS CL2 11759 706 6,0 CEE ASSOC 2817 o,o 
MALTE GIB 15 2 13,3 CLASSE 2 12851 771 6,0 TRS GATT 2271 120 5,3 YOUGOSLAV 610 74 12,1 AUT.CL.3 1332 80 6,0 AUT. Tl ERS 3101 160 5,2 
GRECE 309 38 12,3 CLASSE 3 1332 80 6,0 DIVERS 1282 o,o 
TURQUIE 321 42 13,1 EXTRA CEE 14230 o,n C E E 378 o,o ALL.M.EST 54 b ll,l CEE ASSOC 1098 o,o MONOE 9471 o,o 
POLUGNE 1790 194 10,8 TRS GATT 6316 379 6,0 
TCHECOSL 400 47 11,8 AUT.TIERS 6818 409 6,0 FRANCE 15 o,o 
HONGRIE 2726 348 12,8 MONOE 14232 o,o PAYS BAS 43 o,o 
ROUMANIE 130 23 17,7 ALLEM.FED 32 o,o 
BULGAR I E 94 10 10,6 ESPAGNE 40 2 5,0 ITALIE 285 o,o AlBAN lE 28 4 14,3 HAROC 14 1 7, 1 ROY .UN I 17 1 5,9 AFR.N.ESP 88 12 13,6 .CONGOLEO 35 2 5,7 SUISSE 321 27 8,4 MAROC 5147 737 14,] ANGOLA 1590 95 6,0 PORTUGAL 56 4 7,1 
.ALGERIE 9420 1338 14,2 TAt.GANYKA 873 52 6,0 ESPAGNE 944 56 5,9 TUNIS If 2063 292 14,2 MOZAMBII.IU 436 26 6,0 YOUGOSLAV 29 1 3,4 
LII\YE 18 3 16,7 .MAOA~ASC 1038 62 6,0 GRECE 908 51 5,6 EGYPTE 5412 651 12,0 RHOO YAS 477 29 6,1 TURQUIE 523 32 6,1 
.SENEGAL 25 3 12,0 .HARTINiiol 12 1 8,3 HONGRIE 16 1 6,3 ETHIOPI E 299 34 11,4 THAILANDE 5461» 328 6,0 ROUMAIIIIE 13 1 7,7 R.AFR.SUO 114 l3 11,4 I NOONES lE 2872 172 6,0 BULGAR lE 36 2 5,6 
ETATSUNIS 720 94 13,1 CHIN CONT 1332 80 6,0 MARDC 956 54 5,6 
CANADA 23 3 13,0 .ALGERIE 1008 76 7,5 M EX I QUE 119 14 11 ,a 14232 850 6,0 • TUNIS lE 81 6 7,4 
.MARTIN IQ 28 3 Hl,7 LIB YE 19 'l,O 
CHill 22 3 13,6 ETATSUNIS 118 6 5,1 ARGENTINE 48 6 12,5 05482 CHILl 10 1 11J,O CHYPii.E 33 6 1!1,2 CHYPRE 355 7 2,0 11 LIBAN 49 6 12,2 AELE 4218 51)6 12,0 LIBAN 23 1 4,3 
MONOE 1500 o;o .CAMEROUN 1949[ 3H8 -1610. ·;HAUHTlN Z8. -3 ·101T 
.CENT RAF. 2910 466 16,0 • TCHAO 11 1 9.1 
FRANCE 566 o,o .GABON 238 38 16,0 GUIN.PORT 1709 154 9,0 
.CONGOBRA 413 66 16,0 GUINEE RE 52 5 9,6 BELG.LUX. 388 o,o 11511 1847 16,0 S lERRALEO 1044 94 9,0 13 PAYS 8AS 187 o,o .CONGOLEO 
ALL EM .FED 142 o,o • 8URUN.RW 165 26 15,8 LIB ER lA 4<'t0 <'tO 9,1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel 
und Ursprung Werte 
1000$ 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
0721 
.C.IVOIRE 31834 2865 9,0 
f.HANA 53997 4860 9,0 
• TOGO 4804 432 9,0 
.DAHOMEY 13 1 7,7 
NIGERIA 31708 2854 9,0 
.CAMEROUN 32499 2925 9,0 
GUIN.ESP. 1212 109 9,0 
.GABON 1381 124 9,0 
.CONGO BRA 455 41 9,0 
.CONGOLEO 2613 235 9,0 
ANGOLA 220 20 9tl 
KENYAOUG 11 1 9,1 
.MAOAGASC 169 15 8,9 
.REUNION 29 3 10,3 
.COMORES 26 2 1o1 
ETATSUNIS 201 19 9r2 
MEXIQUE 116 10 8,6 
NICARAGUA 21 2 9,5 
COSTA RIC 364 33 9rl 
PANAMA RE 26 2 7,7 
DOMINIC.R 13 1 1,1 
.ANT.FR. 13 1 9,6 
.MARTINIQ 66 6 9,1 
INDES OCC 2234 201 9,0 
VENEZUELA 2708 244 9r0 GUYANE BR 10 1 10,0 
.SURINAM 853 17 9,0 
E~UATEUR 5316 478 9,0 P ROU 14 1 7,1 
BRESIL 4008 361 9,0 
PARAGUAY 60 5 8,3 
CEYLAN 239 22 9o2 
LAOS 25 2 8,0 
INDONESIE 218 20 9o2 AUSTRALIE 157't 142 9,0 
N ZELAIIIOE 529 't8 9,1 
OCEAIII BR 15 1 6o7 
.N.HEBR ID 258 23 8,9 
18't353 16509 9,0 • 
0122 
AE~E 138 37 26,8 AU .Cl.1 21 o.o 
CLASSE 1 [59 43 27,0 
TIERS CL2 20 5 25o0 CLASSE 2 20 5 25,0 
EXTRA CEE 179 o.o CEE ASSOC 3766 o.o TRS GATT 165 45 27o3 AUT. TIERS 14 't 28,6 
C E E 3766 o.o MONDE 3945 o,o 
FRANCE 96 o,o 
BElGolUX. 76 o.o PAYS BAS 3337 o.o ALL EM .FED 151 o,o 
ITALIE 106 o.o 
ROY.UNI 135 36 26,7 
MAROC 14 4 28,6 
ETATSUNIS 21 6 28.6 
3945 't8 1o2 • 
07231 
AELE 10 3 30,0 
AUT.Cl.1 13 o,o 
CLASSE 1 23 6 26.1 
EAMA 188 o,o 
TIERS CL2 70 18 25,7 
CLASSE 2 258 65 25.2 
EKTRA CEE 281 o.o CEE ASSOC 504 o,o 
TRS GATT 92 23 25.0 
C E E 316 o,o 
MONOE 597 o,o 
BELG.LUX. 17 o,o 
PAYS SAS 114 o,o ALLEM.FED 171 o.o 
IT All E 14 o,o 
ROY.UNI 10 3 30,0 
.CAMEROUN 188 't7 25,0 llRESil 66 17 25,8 
597 71 llr9 • 
07232 
AELE 140 28 20r0 AUT.Cl.1 1158 o,o 
CLASSE 1 1298 260 20,0 EAHA 't308 o,o 
TIERS CL2 3184 637 20,0 CLASSE 2 7492 1498 20,0 EUR.EST 523 105 20.1 AUT.Cl.3 64 13 20.3 CLASSE 3 587 117 19,9 EXTRA CEE 9377 o.o CEE ASSOC 14340 o,o 
TRS GATT 't't66 893 20,0 AUT. Tl ERS 603 121 20.1 C E E 10032 o,o 
MONDE 19409 o,o 
--F-RANCE 685 o,o 
Ba-G".LUX. 108 o,o 
14 .PAYS BAS 8198 o,o 
CST-Schlussel 
und Ursprung 
CST-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et origine 
07232 
AllEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
E SPAGNE 
All. M. EST 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
DOMINIC.R 
BRESll 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
0730 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
01 VERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
IT All E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DAI\IEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MARDC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SECRET 
07't1 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EA I! A 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Clo3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ROY. UNI 
u.R.s.s. 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
KENYAOUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
!<HOD NYAS 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
VIETN SUO 
MAlA ISlE 
I NOONES lE 
CHIN CONT 
JAPON 
FOR HOSE 
SECRET 
07io2 
TIERS Cl2 
CLASSE Z. 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
Tab. 4 
Werte 
1000$ 
Tab. 4 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
355 
686 
76 
22 
14 
1089 
517 
528 
4308 
69 
22 
111 
2508 
12 
64 
19409 
9464 
448 
9912 
53 
53 
831 
831 
10796 
27385 
10587 
202 
1962 
27378 
40136 
3't37 
9259 
11885 
1293 
150't 
3424 
108 
731 
20 
5073 
213 
551 
210 
58 
12 
23 
323 
29 
195't 
't0136 
744 
81 
825 
246 
11 16152 
16409 
25 
390 
't15 
17649 
656 
l66Jl 
761 
8171 399 
26219 
H6 
61 
738 
25 
34 
20't 
1259 
178 
22 
81 
11 191 
12 
12't 
250 
24 
649't 
5577 
249 
31 
1566 
390 
69 
9't 
8165 
26219 
57 
57 57 
57 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o.o 
o,o 
15 19,7 
4 18,2 
3 21t4 
218 20,0 
103 19r9 106 20t1 
862 20,0 
14 20,3 
4 18,2 
22 19,8 
502 20t0 
2 16,7 
13 20t3 
1875 9,7 • 
2556 27,0 
2771 o.o 28,0 
14 26,4 
14 26,4 
224 27,0 
224 27,0 
o,o 
o,o 
2953 27,9 
55 27r2 
o.o 
o,o 
o,o 
o.o o,o 
o.o o,o 
925 
o,o 
27,0 
29 26o9 
197 26,9 
5 25,0 
1370 27o0 
58 27,2 
149 27o0 57 27,1 
16 27.6 
3 25,0 
6 26r1 181 56,0 
8 27,6 
528 27o0 
35't0 s,8 • 
155 20,8 
o,o 
171 20o7 
2952 
o,o 
o,o 
18,3 
2999 18,3 
5 20o0 
76 19,5 
80 19,3 
o,o 
o.o 3060 18r't 
143 18,8 
o.o 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o 
154 20,9 
5 20.0 
7 20,6 
37 18o1 
227 18,0 
32 18r0 
't 18,2 
15 18,5 
2 18,2 34 17,8 
3 25r0 
22 17.7 45 18r0 
't 16,7 
1176 18. 1 1038 18,6 
45 18rl 6 19,4 
28't 18.1 76 19,5 
lit 20r3 17 18.1 l't70 18.0 
4720 18,0 • 
lit 2'tt6 14 2'tr6 
14 
o,o 
24t6 
CST -Schl ussel 
-und Ursprung 
CST-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et origine 
0742 
MONDE 
BRESIL 
0751 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YllUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HOI\IGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARilC 
TUI\IISIE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
KENYAOUG 
.I!AilAGASC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
!NOES OCC 
BRESIL 
INOE 
CAMBODGE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
l!'fOONESIE 
BORNEO BR 
CHIN CONT 
JAPDN 
07521 
EAMA 
AUT .AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
.ANT.FR. 
INOONESIE 
.N.CALEDO 
.POLYN.FR 
07522 
E4MA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
8ElG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ZANZIBAR 
.MAOAGASC CEYLAN 
SINGAPDUR 
INOONESIE 
CHIN CONT 
Jahr- 1963- Annee 
Werte I Zollsatz Zollertrag oder 1 000 $ lnzldenz 1000$ 
Jahr - 1963-Annee 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
Valeurs Perceptions Droit ou 
incidence 
57 o,o 
52 13 25,0 
57 14 24,6 • 
37 8 21,6 
829 o,o 
866 212 24,5 
745 o,o 
8683 1735 20,0 
9433 1884 zo,o 
1252 311 24,8 
16 4 25,0 
1268 314 24,8 
11567 o,o 
976 o,o 
9354 1909 20,4 
1447 348 24,0 
210 o,o 
11778 o,o 
72 o,o 
10 o,o 
35 o,o 
43 o,o 
50 o,o 
34 1 20,6 
502 126 25,1 
121 "30 24,8 
16 4 25,0 
't1 10 24,4 
1015 251 24,7 
115 29 25,2 
81 20 24,7 
77 16 20,8 
25 6 24,0 
28 't J4o3 27 5 8,5 
25 5 20,0 
22 't 18,2 
11 2 18,2 
13 2 15,'t 657 131 19,9 156 38 24,4 
120 2't 20,0 
561 111 19,8 693 139 20,1 
1401 280 20,0 
588 118 20,1 
191 38 19,9 
696 139 20,0 
1352 270 20,0 
2897 579 20,0 
16 't 25,0 
32 6 18,8 
11778 2407 20,4 • 
657 o,o 
1501 o,o 
25 4 16,0 
2183 327 15,0 
2187 o,o 
2383 o,o 
29 4 13,8 
225 o,o 
2412 o,o 
141 o,o 83 1g.y 657 99 
5't5 82 ls'o 1~! 19 11:g 5 
25 't u!o 65 10 15,4 
729 109 J5,0 
2'tl2 329 13,6 • 
15 o,o 919 188 20,5 93't 190 20,3 28 6 21.4 28 6 21,4 967 o.o 66 o,o 
924 188 20,3 
28 6 21,'t 
51 o,o 
1018 o,o 
11 o,o 
25 o,o 
13 o,o 
37 7 18,9 
15 3 20,0 510 105 20,6 
37 7 18,9 318 64 20,1 
28 6 21,'t 
1018 195 19,2 • 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
07523 07529 OH2 
EAMA 273 o,o TiJRQUI E 52 8 15,4 EAMA 533 o,o 
AUT.AOM 23 o,o MAROC 44 7 15,9 AUT ,AOM 4176 o,o 
TIERS CL2 283 56 19,8 , ALGERI E 15 4 26,7 TIERS Cl2 23614 3649 15,5 CLASSE 2 579 116 20,0 TUNIS lE 350 87 24,9 CLASSE 2 28323 4415 15,6 EXTRA CEE 587 o,o NIGERIA 111 23 20,7 EUR.EST 3617 733 20,3 CEE ASSOC 296 o,o ETATSUNIS 51 12 23,5 CLASSE 3 3617 733 20,3 TRS GATT 291 59 20,3 INDES OCC 12 2 16,7 EXTRA CEE 38823 o,o MONDE 587 o,o INDE 109 22 20,2 CEE ASSOC 10923 o,o 
CHIN CONT 80 16 zo,o TRS GATT 25986 4161 16,0 ZANZIBAR 272 54 19,9 FORMOSE 11 2 18,2 AUT.TIERS 5823 1113 19,1 
.MADAGASC 273 55 20,1 HONG KONG 13 3 23,1 C E E 3909 o.o 
.COMORES 23 5 21,7 MONOE 42732 o,o 
2091t 338 16,1 • 587 118 20,1 • FRANCE 1622 o,o 
BELG.LUX. 354 o,o 
08111 PAYS BAS 973 o,o 07524 AllEM,FEO 939 o,o 
AELE 563 o.o ITALIE 21 o,o AELE 10 2 20,0 CLASSE 567 o,o ROY.UNI 31 7 22,6 
AUT.CL.1 34 o,o EUR.EST 181 o,o ESPAGNE 10 2 zo,o CLASSE 1 41t 9 20,5 CLASSE 3 181 o.o TURQUIE 2305 417 18,1 TIERS CL2 3017 596 19,8 EXTRA CEE 71t8 o,o u.R.s.s. 3396 698 20,6 
CLASSE 2 3018 597 19,8 CEE ASSOC 11>15 o,o POLOGNE 15 2 13,3 
EXTRA CEE 3063 o,o TRS GATT 744 o,o ROUHANIE 206 33 16,0 CEE ASSOC 82 o,o C E E 3615 o,o MAROC 529 104 19,7 
TRS GATT 2998 593 19,8 MONDE 4363 o,o , ALGER lE 4164 687 16,5 
AUT. Tl ERS 64 13 20,3 TUNIS lE 2175 411 18,9 
C E E 81 o,o FRANCE 1821 o,o EGYPTE 22 5 22,7 HONDE 3144 o,o BELG.LUX, 93 o,o SOUDAN 535 112 20,9 
PAYS BAS 388 o,o , SENEGAl 276 23 8,3 
BELG.LUX, 20 o,o AllEH.FEO 1312 o,o .C.IVDIRE 46 10 21,7 
PAYS BAS 39 o,o ROY ,UNI 44 o,o MOZAHBIQU 25 5 20,0 
AllEM.FED 16 o,o DANE MARK 513 o,o ,IIADAGASC 211 44 20,9 
ETATSUNIS 14 3 21t4 POLOGNE 177 o,o RHOD NYAS 147 29 19,7 GUATEMALA 55' 11 20,0 R.AFR,SUD 3883 777 20,0 
INUES OCC 212 43 20,3 4363 o,o • ETATSUNIS 647 106 16,4 
IN DE 214 40 18,7 .SURINAM 12 3 25,0 
HALAISIE 266 53 19,9 PEROU 14 3 21,4 SINGAPOUR 1270 253 19,9 08112 BRESIL 41 9 22,0 
INOONESIE 978 193 19,7 CHill 14 3 21,4 
AUSTRALIE 20 4 20,0 AELE 1190 2 o,z SOLI VIE 107 22 2o,6 
AUT.Cl.1 9237 o,o URUGUAY 16 3 18,8 3144 607 19,3 • CLASSE 1 10427 2 o,o ARGENTINE 18305 2685 14,7 fiERS CL2 364 o,o LIBAN lt29 53 12,4 
CLASSE 2 365 o,o SYRIE 608 91 15,0 
07525 EUR,EST 21 o,o BIRMANIE 608 108 17,8 
CLASSE 3 21 o,o 
AELE 23 2 8,7 EXTRA CEE 10813 o,o 42732 6459 15,1 • 
AUT.Cl.1 ltlt5 o,o CEE ASSOC 5735 o,o 
CLASSE 1 lt68 28 6,0 TRS GUT 105ft1 2 o,o 
TIERS CL2 369 21t 6,5 AUT,TIERS 68 o,o 0813 
CLASSE 2 371 21t 6,5 C E E 5531 o,o 
EUR-EST 420 23 5,5 HONDE 16344 o,o AELE 6802 o,o 
AUT.CL.3 150 32 21,3 AUT.Cl.1 79032 o,o CLASSE 3 570 55 9,6 FRANCE 3859 o,o CLASSE 1 85834 o,o EXTRA CEE 1409 o,o BELG, LUX, 69 o,o EAMA 16434 o,o 
CEE ASSOC 391 o,o PAYS BAS 1571 o,o AUT,AOM 1112 o,o 
TRS GATT 728 44 6,0 ALL EH. FED 32 o,o TIERS CL2 129757 o,o AUT, TIERS 642 60 9,3 ROY.UNI 21 2 9,5 CLASSE 2 147303 o,o 
C E E 352 o,o NORVEGE 42 o,o EUR.EST 2624 o,o MONDE 1761 o,o SUEDE 239 o,o AUT .CL,3 19 o,o DANE MARK 852 o,o CLASSE 3 2643 o,o 
FRANCE 16 o,o AUTRICHE 36 o,o EXTRA CEE 235780 o,o 
PAYS SAS 228 o,o E SPAGNE lt9 o,o CEE ASSOC 52452 o,o 
AllEM,FED 20 o,o TURQUIE 203 o,o TRS GATT 183093 o,o 
ITALIE 87 o,o POLOGNE 18 o,o AUT.TIERS 31t162 o,o 
DANE HARK 20 1 5,0 MAROC 38 o,o C E E 33927 o,o 
ESPAGNE 272 15 5,5 TUNIS lE 231 o,o M ON DE 269712 o,o 
YOUGOSLAV 129 9 7,0 R,AFR.SUO 46 o,o 
TURQUIE 37 1 2,7 ETATSUNIS 8931 o,o FRANCE 4733 o,o 
POLOGNE 207 10 4r8 ARGENTINE 68 o,o 8ELG.LUX. 4211• o,o 
HONGRJE 37 3 8r1 SYRIE 20 o,o PAYS BAS 17173 o,o 
ROUMANIE 80 4 5,0 AllEM,FED 4923 o,o 
BULGAR lE 90 4 4r4 16341t 3 o,o • ITALIE 2884 o,o 
HAROC 129 8 6,2 ROY.UNI 4633 o,o 
TUNISIE 21 1 4,8 IRLANOE 29 o,o 
EGYPTE 27 2 7,4 08119 SUEDE 119 o,o 
ARGENTINE 12 1 8,3 OANEMARK 1447 o,o 
liBAN 32 2 6,3 AELE 11t8 o,o SUISSE 40 o,o SYRIE 90 5 5,6 AUT.Cl.1 174 o,o AUTRICHE 97 o,o 
IRAN 22 1 4,5 CLASSE 1 322 2 0,6 PORTUGAl 466 o,o 
INOE 19 2 10,5 TIERS Cl2 43 1 2t3 YOUGOSLAV 1030 o,o 
VIETN NRO 35 8 22,9 ClASSE 2 43 1 2r3 GRECE 55 o,o CHIN CONT 115 24 20,9 EUR,EST 31 o,o TURQUIE 924 o,o CLASSE 3 32 o.o u.R.s.s. 2390 o,o 
1761 104 5,9 • EXTRA CEE 397 o,o ROUMANIE 225 o,o CEE ASSOC 1251t o,o MAROC 1309 o,o 
TRS GATT 371 3 Ot8 .ALGER lE 1005 o,o 
07529 AUT, TIERS 15 o,o TUNIS lE 59 o,o C E E 1243 o,o EGYPTE 1715 o,o 
AELE 82 18 22,0 MONDE 1640 o,o SOUDAN 10940 o,o 
AUT.Cl.1 873 o,o .MALl 37 o,o 
ClASSE 1 955 165 17,3 FRANCE 70:) o,o .H.VOL TA 33 o,o 
AUT.AOM 15 o,o BELG.LUX, 83 o,o ,TCHAO 130 o,o 
TIERS Cl2 671 151 22,5 PAYS BAS 252 o,o .SENEGAl 11454 o,o CLASSE 2 687 155 22r6 AllEH,FEO 120 o,o GUIN.PORT 70 o,o 
EUR.EST 17 3 17,6 ITALIE 88 o,o .C.IVOIRE 223 o,o 
AUT.CL,3 80 16 20,0 SUISSE 41 o,o GHANA 66 o,o 
CLASSE 3 97 19 19,6 PORTUGAl 10:) o,o NIGERIA 125 o,o 
EXTRA CEE 1739 o,o YOUGOSLAV 38 2,6 .CAMEROUN 363 o,o CEE ASSOC 440 o,o GRECE 11 o,o .CONG08RA 16 o,o 
TRS GATT 1501 294 19,6 POlOG~E 18 o,o .CONGOLEO 3699 o,o AUT. TIERS 153 27 17,6 ETATS NIS 101 o,o ,BURUN.RW 74 o,o 
C E E 355 o,o ARGENTINE 26 o.o ANGOLA 543 o,o HONDE 2094 o,o PAKISTAN 16 6,3 ETHIOPIE 1696 o,o 
,CF SOHAL 16 o,o 
FRANCE 70 o,o 16ft0 2 Ot1 * KENYAOUG 73 o,o PAYS 8AS 95 o,o TANGANYKA 1311 o,o 
AllEII.FEO 122 o,o ZANZIBAR 46 o,o 
ITAL lE 67 o,o 0812 MOZAMBIQU 457 o,o 
ROY.UNI 50 10 20r0 .MAOAGASC 401 o,o 
SUISSE 23 6 26 o1 AELE 36 8 22,2 R.AFR.SUO 4533 o,o 
ESPAGNE 740 123 16,6 AUT.Cl.l 6847 o,o ETATSUNIS 70605 o,o 15 
GRECE 17 2 11,8 CLASSE 1 6883 1310 19,0 CANADA 64 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Schl ussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
0813 08192 0913 
MEX!QUE 1098 o,o AUSTRALIE 15 6,7 AELE 1686 337 20t0 
GUATEMALA 109 o,o N lELANUE 10 10,0 4UT .CL .1 8825 o,o 
HONOUR,RE 40 o,o CLASSE 1 10511 2099 20,0 
SAL VAOOR 669 o,o 206o 146 7tl • TIERS CL2 62 11 11,1 
PANAMA RE 105 o,o CLASSE 2 67 12 17,9 
DOM!NIC.R 43 n,o EUR.EST 222 'tO 18,0 
INDES OCC 78 o,o 08193 ClASSE 3 222 40 18,0 COLOMB lE 511 o,o EXTRA CEE 10800 o,o GUYANE BR 17 c,o AELE 1984 o,o CEE ASSOC 5772 o,o 
.SUR!NAM 91 o,o AUT.Cl.1 15078 o,o TRS GATT 10558 2109 20,0 
EQUATEUR 218 o,o ClASSE 1 17062 o,o A<.IT, TIERS 237 43 18,1 
PEROU 419 o,o TIERS Cl2 2835 o,o C E E 5767 o,o 
BRES!L 15735 o,o Cl4SSE 2 2836 o,o MONDE 16567 o,o 
CHILl 605 o,o EUR.EST 813 o,o 
PARAGUAY 731 o,o ClASSE 3 813 o,o FRANCE 3229 o,o 
URUGUAY 4135 o,o EXTRA CEE 20711 o,o 8ELG.LUX. 421 o,o 
ARGENTINE 60208 o,o CEE ASSOC 8586 o,o PAYS 8AS 1898 o,o 
LIBAN 1143 o,o TRS GATT 20097 o,o AlLEM.FEO 214 o,o SYRIE 1710 o,o AUT. TIERS 608 o,o SUEDE 108 21 19,4 
I RAK 142 o,o C E E 8580 o,o DANEMARK 1468 294 20,0 
IRAN 116 o,o MDNOE 29291 o,o SUISSE 104 20 19t2 
ADEN 47 o,o HONGRIE 199 36 18t1 
PAKISTAN 1811 o,o FRANCE 2823 o,o ROUMANIE 16 3 18,8 
!NDE 5144 o,o BELG.LUX. 2037 o,o MAROC 10 2 20,0 CEYlAN 402 o,o PAYS BAS 1095 o,o GHANA 17 3 17,6 
BIRMANIE 1913 o,o ALLEM,FED 2514 o,o ETATSUNIS 8794 1756 20,0 
THAilANDE 95 o,o I TALIE 51 o,o CANADA 30 6 20t0 
VIETN SUO 322 o,o ROY.UNI 1903 o,o ISRAEl 29 5 17t2 
INOONESIE 2486 o,o AUTRICHE 76 o,o 
PH Ill PP IN 10530 o,o ESPAGNE 350 o,o 16567 2150 13,0 • 
CHIN CONT 19 o,o YOUGOSLAV 827 o,o 
JAPON 1110 o,o POLOGNE 804 o,o 
FORMOSE 10 o,o EGYPTE 28 o,o OH't 
AUSTRALIE 680 o,o TANGANYKA 14 o,o 
OCEAN BR 743 o,o R,AFR,SUD 225 o,o AELE 101 25 24,8 ETATSUNIS 13572 o,o AUT.CL.1 11 o,o 
269712 o,o • CANADA 89 o,o CLASSE 1 118 30 25,4 
BRtSIL 601 o,o Tl ERS CL2 58 15 25,9 
URUGUAY 43 o,o CLASSE 2 58 15 25,9 
0814 ARGENTINE 1043 o,o EXTRA CEE 176 o,o 
li8AN 74 o,o CEE ASSOC 2285 o,o 
AELE 7472 298 4,0 SYRIE 11t0 o,o TRS GATT 127 32 25.2 
AUT.CL.1 8014 o.o IRAI\4 49 o,o AUT. Tl ERS 49 12 24t5 
CLASSE 1 15486 610 3t9 PAKJ STAN 201 o,o C E E 2285 o,o 
EAMA 28 o,o lNDE 66 o,o MONDE 21t63 o,o 
AUT.AOM 31 o,o THAILANOE 293 o,o TIERS Cl2 74781 2949 3t9 INDUNESIE 2.25 o,o FRANCE 73 o,o ClASSE 2 7481t0 2951 3,9 JAPON 10 o,o 1\ELG.LUX. 1070 o,o 
EXTRA CEE 90331 o,o FORMOSE <t3 o,o PAYS RAS 685 o,o CEE ASSOC 2157 o,o ALLEM.FEO 457 o·,o 
TRS GATT 85192 3357 3,9 29291 o,o • OANEMARK 90 23 25,6 
AUT, TIERS 5075 203 4,0 ETATSUNIS 11 .. 23,5 C E E 2093 o,o JQRDANIE 49 12 24,5 
MONDE 92433 o,o 08194 
21t63 45 1 ,a • FRANCE 862 o,o AUT.CL.1 15 o,o 
BELG.LUX. lt44 o,o CLASSE 1 16 o,o 
PAYS BAS 611 o,o AUT.AOM 461t o,o 09901 ALLEH.FED 176 o,o TIERS CL2 106 o,o 
I SlANDE 2898 116 <t,o CLASSE 2 570 o,o AELE 11t0 30 21t4 114DRVEGE 5005 200 4,0 EXTRA CEE 586 o,o CLASSE 1 1<t5 31 21,4 
DANE MARK 1564 63 ... o CEE ASSOC 550 o,o EXTRA CEE 145 o,o AUTR JCHE 11 o,o TRS GATT 114 o,o CEE ASSOC 243 o,o 
PORTUGAL 892 36 4,0 C E E 86 o,o TRS GATT l<t5 31 21,4 HAROC 2090 84 4,0 MONDE 672 o,o C E E 2<t3 o,o 
.SENEGAL 28 1 3,6 MONOE 388 o,o 
ANGOLA 1602 64 4t0 FRANCE 86 o,o ETHIOPIE 10 o.o .ALGERIE lt61t o,o PAYS SAS 49 o,o TANGANYKA 24 1 4t2 TUNIS lE 98 o,o ALLEM,FEO 141 o,o R,AFR.SUO 4188 166 4,0 ETATSUNIS 12 o,o ITALIE 49 o,o 
ETATSUNIS 665 21 3,2 ROY.UNI 22 5 22t7 
,ST P,MI~ 27 1 3,7 672 o,o • SUISSE 98 21 zA,4 PANAMA R 48 2 ... 2 AUTRJCHE 20 .. 2 ,o 
PEROU 62602 2504 4t0 
BRESIL 25 1 4,0 08199 388 31 8,0 • CHIL I 3498 140 4,0 
PARAGUAY 12 o,o AELE 1997 21t6 12,3 
URUGUAY 135 4 3t0 AUT .CL. 1 3029 o,o 09903 ARGENTINE 4458 138 3,1 CLASSE 1 5026 671 l3e4 
PAKISTAN 252 10 4t0 AUT.AOM 10 o,o AELE 80 9 11.3 AUSTRALIE 85 3 3,5 TIERS CL2 95 11 11,6 CLASSE 1 87 9 10t3 N lELANDE 173 5 2t9 CLASSE 2 107 13 12tl EXTRA CEE 87 o,o EXTRA CEE 514D o.o lEE ASSOC 422 o,o 92433 3560 3,9 • CEE ASSOC 25353 o,o RS GATT 87 9 10,3 TRS GATT 4733 61t6 13,6 C E E 422 o,o 
AUT. TIERS 395 36 9,1 MONDE 509 o,o 08192 DIVERS 902 o,o C E E 25341 o,o FRANCE 283 o,o AELE 982 88 9t0 MONDE 31383 o.o 8ELG.LUX. 89 o,o AUT.CL.1 342 o,o ALLEM.FED 42 o,o CLASSE 1 1324 119 9,0 FRANCE 7061t o,o ROY.UNI 66 6 9,1 EAMA 50 o,o BELG,LUX. 21t58 o.o AUTR JCHE 11 2 18,2 TIERS CL2 244 22 9,0 PAYS BAS 14428 o,o CLASSE 2 294 26 e,e ALL EM. FED 1228 o,o 509 9 1,8 • EXTRA CEE 1618 o,o ITAliE 163 o,o CEE ASSOC 498 o,o. ROY.UNI 328 49 14,9 TRS GATT 1494 134 9,0 I SLANOE 380 3lt 8t9 09901t AUT, TIERS 74 1 9,5 NORVEGE 83 9 lOtS C E E 448 o,o DANE MARK 946 91 9,6 AELE 1047 209 20,0 MONDE 2066 o,o SUISSE 631t 95 15,0 AUT.CL.1 478 o,o YOUGOSLAV 18 3 16,7 CLASSE 1 1525 305 zo,o FRANCE 120 o,o .ALGEIUE 10 2 20,0 TIERS CL2 193 39 20,2 BELG,LUX. 20 o,o R,AFR,SUD 123 13 10,6 CLASSE 2 196 39 19,9 PAYS 8AS 51 o,o ETATSUNIS 2<t52 368 15,0 AUT.CL.3 62 12 19,4 ALL EM .FED 255 o,o CANADA <tO 6 15,0 CLASSE 3 62 12 19,4 ROY,UNI 934 84 9,0 CHILl 52 5 9,6 EXTRA CEE 1783 o,o IRLANDE 13 7 9,6 ARGENTINE 21t 4 16t7 CEE ASSOC 2826 o,o SUJSSE 23 2 8,7 AUSTRALI E 13 1 7,1 TRS Gll TT 1666 333 20,0 AUTRICHE 22 2 9.1 NON SPEC 902 135 15,0 AUT. TIERS 114 23 20,2 GHANA 203 1g 8,9 C E E 2823 o,o 
.CAMEROUN 50 10,0 31383 819 2,6 • MONDE 4606 o,o ETATSUNIS 228 21 9,2 CANADA 13 1 7,7 FIUNCE 177 o,o 
16 DOMINIC.R 30 3 10,0 BELG.LUX. 131 o,o 
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099(14 09909 11212 
PAYS BAS 1043 o,o SUISSE 1582 396 25,0 ALL EM. FED 1226 o,o 
AllEM.FED 921 o,o AUTRICHt 133 33 24,8 ITALIE 23617 o,o 
ITALIE 551 o,o ESPAGNE 56 14 25,0 ROY .UN I 24 13 54,2 
RDY.UNI 844 169 20,0 YOUGOSLAV 50 13 26,0 SUISSE 189 106 56.1 SUISSE 194 39 20 ,l GRECE 61 15 24,6 AUTRICHE 1861 1065 57,2 
ETATSUNIS 417 83 19,9 ETATSUNIS 420 105 25,0 PORTUGAL 10940 4487 "41 ,o CANADA 23 5 21,7 CANADA 10 3 30,0 ESPAGNE 7639 4408 57,7 
ISRAEL 30 6 20,0 BRESIL 288 72 25,0 YOUGOSLAV 1731 1080 62,4 
IN DE 40 8 zo,o VIETN SUO 13 3 23.1 GRECE 2875 4 725 164,3 VIETN SUO 35 1 20,0 SINGAPOUR 33 8 24t2 TURQUIE 87 50 57,5 SINGAPOUR 22 4 18,2 CHIN CONT 42 11 26,2 u.R.s.s. 62 19 30,6 CHIN CONT 62 12 19,4 JAPON 10 3 30,0 HONGRIE 795 432 54,3 JAPON 31 1 18,9 FORMOSE n 20 25,3 RI)UMANIE 105 60 57.1 HONG KONG 41 8 19,5 HONG KONG 28 1 25,0 BULGARIE 152 88 57,9 MAROC 23318 13954 59,8 
4606 356 1,1 • 13903 991 7t1. .ALGER lE 114685 69253 60,4 
TUN ISlE 25013 15269 61,0 
LIB YE 16 11 68,8 09905 11101 EGYPTE 10 5 50,0 
Ro AFR. SUO 341 256 75,1 
AELE 1360 299 22,0 AELE 133 11 8,3 CHill 429 248 57,8 AUT.CL.l 55 o,o AUT.CL.1 41 o,o CHYPRE 66 60 90,9 CLASSE 1 1415 311 22,0 CLASSE l 114 14 8,o ISRAEL 55 20 36,4 EXTRA CEE 1423 o,o EUR.EST 29 2 6,9 DIVERS NO 11 10 58,8 CEE ASSOC 8023 o,o CLASSE 3 29 2 6,9 NON SPEC 551 322 58,4 TRS GATT 1420 312 22,0 EXTRA CEE 203 o,o C E E 8023 o,o CEE ASSOC 21>91 o,o 277564 115955 41,8 • 
HONDE 9446 o,o TRS GATT 192 15 7,8 
AUT.TIERS 11 1 9,1 FRANCE 269 o,o C E E 2691 o,o 11213 
8ELG.LUX. 806 o,o MONDE 2899 o,o 
PAYS 8AS 6286 o,o AUT.CL.1 22 o,o AllEM.FEO 579 o,o FRANCE 1809 o,o CLASSE 1 24 2 8,3 ITALIE 83 o,o BELG.LUX. 394 o,o AUT .AOM 86 o,o 
ROY.UNI 253 56 22,1 PAYS BAS 11 o,o Tl ERS Cl2 40 39 97,5 SUISSE 1099 242 22,0 ALLEM.FED 470 o,o CLASSE 2 126 82 65,1 
ETATSUNIS 45 10 22,2 SUISSE 112 9 8,o EXTRA CEE 150 o,o 
AUTRICHE 20 2 to,o CEE ASSOC 10100 o,o 9446 314 3,3 • YOUGOSLAV 38 3 7,9 TRS GATT 23 1 4,3 TCHECOSL 18 1 5,6 AUT • Tl ERS 40 39 97,5 
HONGRIE 11 1 9,1 DIVERS 15 o,o 09906 C E E 10013 o,o 
2899 16 0,6 • HONDE 10178 o,o 
AELE 215 29 13,5 
AUT.CL.l 211 o,o FRANCE 1870 o,o CUS"SE l lt26 51 12,0 11102 BELG.LUX. 2747 o,o 
TIERS CL2 176 18 10,2 PAYS 8AS 287 o,o CLASSE 2 176 18 10,2 AELE 34 7 20,6 ALLEM.FED 12 o,o 
EXTRA CEE 602 o,o AUT.Cl.1 29 o,o ITA LIE 5097 o,o 
CEE ASSOC 1881 o,o CLASSE 1 b3 13 ZO,b HAROC 40 39 97,5 TRS GATT 427 52 12,2 EXTRA CEE 65 o,o .ALGER lE 86 43 50,0 
AUT • TIERS 175 17 9,7 CEE ASSOC 2127 o,o ETATSUNIS 21 1 4t8 
C E E 1881 o,o TRS GATT b3 13 20,6 NON SPEC 15 o,o HDNDE 2483 o,o DIVERS 10 o,o C E E 2127 o,o 10178 84 o,8 • FRANCE 1020 o,o HONDE 2202 o,o 
BELG.I:UX. 499 o,o 
PAYS SAS 111 o,o FRANCE 21 o.o 1122 ALLEH.FED 232 o,o BELG.LUX. ·B3 o,o 
ITALIE 19 o,o PAYS BAS 1084 o,o .\ELE 387 78 20,2 
RDY.UNI 100 15 15,0 All EH. FED 64 o,o AUT.Cl.l 33 o,o 
NORVEGE 21 2 9,5 ITALIE 525 o,o CLASSE 1 420 84 21),0 
SUISSE 30 5 16,7 ROY.UNI 20 4 20,0 EXTRA CEE 428 o,o AUTRICHE 63 6 9,5 DANE MARK 11 2 18,2 CEE ASSOC 471 o,o 
ETATSUNIS 52 1 13,5 ETATSUNIS 27 5 18,5 TRS GATT 424 84 19,8 JAI'QN l5b 16 10,3 NON SPEC 10 2 zo,o C E E 471 o,o 
FORHOSE 174 11 9,8 MONDE 899 o,o 
2202 14 O,b * 2483 b8 2,7 • 8ELG.LUX. 147 o,o 
PAYS BAS 316 o,o 
11211 ROY.UNI 386 78 20t2 
09907 JAPON 31 4 12,9 
AUT .CL.1 12 o,o 
AELE 22 9 40,9 CLASSE l 12 5 41,7 899 82 9,1 • 
CLASSE 1 25 10 40,0 AUT.AOH 870 o,o 
EXTR.\ CEE 25 o,o TIERS Cl2 397 159 40,1 
CEE ASSOC 141 o,o CLASSE 2 12&7 507 40,0 1123 
TRS GATT 25 10 40,0 EXTRA CEE 1279 o,o 
C E E 141 o,o CEE ASSOC 898 o,o AELE 7183 2155 30,0 
MONDE 167 o,o TRS GATT 30 tH 40,0 AUT.CL.1 307 o,o AUT. TIERS 379 40,1 CLASSE 1 7490 2247 30,0 
FRANCE 88 o,o C E E 28 o,o EUR.EST 554 166 30,0 
8ELG.LUX. 26 o,o HONDE 1307 o,o CLASSE 3 554 166 30,0 
ITA LIE 22 o,o EXTRA CEE 8050 o,o SUISSE 14 6 42,9 FRANCE 17 o,o CEE ASSOC 141>24 o,o 
ESPAGNE 11 4 3b,4 TRS GATT 7783 2335 30,0 167 9 5,4 • o4AROC 379 152 40,1 AUT. Tl ERS 21>1 78 29,9 
• ALGERl E 870 348 40,0 DIVERS 94 o,o 
TUNISIE 18 1 38,9 C E E 14618 o,o 09909 HONDE 22762 o,o 
1307 511 39,1 • 
AELE 2787 697 25,0 FRANCE 964 o,o 
AUT.CL.1 648 o,o 8ELGoLUX. b510 o,o 
CLASSE 1 3435 859 25,0 11212 PAYS BAS 1896 o,o 
TIERS Cl2 461 115 24,9 ALLEH.FED 5248 o,o 
CLASSE 2 468 117 25,0 AELE 13014 5671 43,6 ROY.UNI 3992 1198 30,0 
AUT.CL.3 42 11 26,2 AUT.Cl.1 121>99 o,o IRLANDE 257 11 30,0 
CLASSE 3 51 13 25,5 CLASSE 1 25713 16203 b3,o 0.\NEHARK 2583 775 30,0 
EXTRA CEE 3954 o,o AUT.AOH 114685 o,o SUISSE 156 47 30,1 CEE ASSOC 10020 o,o TIERS Cl2 489()7 2951>6 60,5 AUTRICHE 437 131 30,0 
TRS GATT 3706 927 25,0 CLASSE Z 163592 98819 60,4 TCHECOSL 548 164 29,9 
AUT • TIERS 177 44 24,9 EUR.pT 1118 601 53,8 ETATSUNIS 31 9 29,0 C E E 9949 o,o CLA SE 3 1118 b01 53,8 NON SPEC 94 28 29,8 
HONDE 13903 o,o EXTRA CEE 190423 o,o CEE ASSOC 204220 o,o 2271>2 2444 10,7 • 
FRANCE 1301 o,o TRS GATT 48328 27030 55,9 8ELG.LUX. 4270 o,o AUT. TIERS 24448 14565 59,6 
PAYS BAS 2540 o,o DIVERS !>68 o,o 1124 
AllEM.FED 1327 o,o C E E 86573 o,o 
ITALIE 511 o,o MONDE 2775&4 o,o AELE 1158 636 54,9 
ROY.UNI 715 179 25,0 AUT.CL.1 133 o,o 
IRLANOE 29 1 24.1 FRANCE 59892 o,o CLASSE 1 1891 1022 54,0 17 SUEDE 193 48 24,9 BELG.LUX. 1350 o,o ElM A 351 o,o 
OANEMARK 163 41 25,2 PAYS BAS 488 o,o AUT.AOM 12284 o,o 
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1124 1210 122J'l 
TIERS CL2 1712 1741 101,7 .CONGOLEO 68 29 42,6 AllEM.FED 255 o,o 
CLASSE 2 14347 14 751 102,8 TANGANYKA 134 51 38,1 ROY.UNI 289 4H 153,3 
EUR.ESJ 271 143 52,8 MOZAMBIQU 273 103 37,7 iJANEMARK 24 41 170,8 
CLASSE 3 279 147 52.7 • MADAGASC 4857 1836 37,8 SUISSE 54 7l. 133,3 
EXTRA CEE 16517 o,o RHOD NYAS 22175 8386 37,8 .ALGERIE 164 11>4 100,0 
CEf ASSOC 29313 o,o R.AFR.SUU 1837 694 37,8 TUN ISlE 31 31 1 oo,o 
TRS GATT 3602 2734 75,9 ETATSUNIS 1114:>2 42313 38,0 ETATSUNIS 272 242 89,0 
AUT. TIERS 262 167 63,7 CANADA 2946 1114 3 7,8 CANADA 12 19 158,3 
DIVERS 138 o,o MEX1QUE 3473 1314 37,8 BRESIL 19 8 42,1 
C E E 16660 o,o HONOUR. BR 41 15 36,6 
MONDE 33315 o,o CUBA 1200 454 37,8 3968 1029 25,9 • 
DOMINIC.R 31>74 1389 37,8 
FRANCE 15340 o.o INOES OCC 30 11 36,7 
BELG.LUX. 28 o,o COLOMBIE 3010 1139 37,8 21100 
PAYS BAS 505 o,o BRESIL 17023 6473 38,0 
AllEH.FEO 457 o,o PARAGUAY 2574 913 37,8 AELE 19366 o,o 
ITALIE 330 o,o ARGENTINE 6226 2354 37,8 AUT.CL.l 121752 o,o 
ROY.UNI 289 173 59,9 CHYPRE 92 35 38,0 CLASSE 1 141118 o,o 
OANEHARK 84 't1 48,8 LIBAN 21>4 100 37,9 EAMA 7349 o,o 
SUISSE 754 't08 54,1 SYRIE 32 12 37,5 AUT.AOH 545't o,o 
AUTRICHE 22 9 40,9 PAKISTAN 11 4 36,4 TIERS CL2 778't0 o,o 
ESPAGNE 230 122 53,0 INOE 2507 949 37,9 CLASSE 2 906't3 o,o 
YOUGOSLAV 272 144 52,9 THAILANDE 958 362 37,8 EUR.EST 2562 o,o 
GRECE 16 8 50,0 I NDONES lE 10258 4053 39,5 AUT.CL.3 3121 o,o 
u.R.s.s. 130 69 53 tl BORNEO BR 119 45 37,8 CLASSE 3 5683 o,o 
POLOGNE 84 45 53,6 PH Ill PP IN 3804 1440 37,9 EXTRA CEE 237444 o,o 
TCHECOSL 10 5 50,0 CHIN CONT 471> 180 37,8 CEE ASSOC 72451 o,o 
HONGRIE 37 20 54.1 COREE SUO 27 10 37,0 TRS GATT 197722 o,o 
.ALGERIE 203 87 't2 ,9 JAPON 5532 2091 37,8 AUT. TIERS 18538 o,o 
TUNIS lE 38 20 52,6 FORHOSE 1279 483 37,8 01 VERS 1't o,o 
.MAOAGASC 351 365 104,0 C E E 51267 o,o 
.REUNION 1645 1712 104,1 313062 106740 34,1 • MONOE 288725 o,o 
ETATSUNIS 195 lOO 51,3 
HEX I QUE 70 65 92t9 FRANCE 14038 o,o 
.ANT.fR. 't364 4543 10't.l 12210 BELG.LUX. 7729 o,o 
.MARTINIQ 5915 6139 103,8 PAYS BAS 11506 o,o 
JNOES OCC 1471 1524 103,6 AELE 289 211 79,9 AllEM.FEO 14431 o,o 
GUYANE BR 14 15 107,1 AUT.CL.1 315 o,o !TALJE 3563 o,o 
.GUYANE F 128 133 103,9 CLASSE 1 604 483 80,0 ROY.UNI 6817 o,o 
INDONESIE 89 93 104,5 TIERS Cl2 1131 905 80,0 ISLANOE 1229 o,o 
.POL YN.FR 20 21 105,0 CLASSE 2 1131 905 80,0 IRLANOE 593 o,o 
NON SPEC 138 15 54,3 EXTRA CEE 1735 o,o NOR \lEGE 2't49 o,o 
CEE ASSOC 11216 o,o SUEDE 1935 o,o 
33315 15995 48,0 • TRS GATf 1684 1347 80,0 FJNLANOE 1379 o,o 
AUT. TIERS 51 41 80,4 OANEMARK 1647 o,o 
C E E 11216 o,o SUI SSE 4176 o,o 
112't0 MONDE 12951 o,o AUTRICHE 1996 o,o 
PORTUGAL 346 o,o 
AELE 25893 814't 31,5 FRANCE 38 o,o ESPAGNE 4360 o,o 
AUT .cL.1 964 o,o BELG.LUX. 5881 o,o HALTE GIB 105 o,o 
CLASSE 1 26857 8480 31,6 PAYS 8AS 4949 o,o YOUGOSLAV 35 o,o 
EXTRA CEE 26863 o,o AllEM.FED 220 o,o GRECE 5096 o,o CEE ASSOC 173 o,o ITAllE 128 o,o TURQUIE 3285 o,o 
TRS GATT 26802 8't59 31,6 ROY. UNI 't5 36 80,o u.R.s.s. 125 o,o AUT. TIERS 61 23 37,7 SUISSE 239 191 79,9 POLOGNE 2163 o,o DIVERS 114 o.o ETATSUNIS 31't 251 79,9 TCHECOSL 18 o,o C E E 173 o,o MEXIQUE 13 10 76,9 tiONGRIE 106 o,o MONDE 27150 o.o CUBA 1051 841 80,0 8ULGARIE 10 o,o 
BRESIL 18 14 77,8 ALBANI E 138 o,o FRANCE 't9 o,o PHillPPIN 37 30 81,1 MAROC 684 o,o 
PAYS BAS 92 o.o .ALGERIE 5300 o,o All EM .FED 29 o,o 12951 1388 10,7 • TUNIS lE 446 o,o 
ROY.UNI 25885 8142 31,5 LIB YE 538 o,o 
I RLANOE 55 21 38.2 EGYPTE 13 o,o ETATSUNIS 606 203 13,5 12220 SOUDAN 815 o,o CANADA 300 110 36,7 .MALI 300 o,o NON SPEC 114 44 38,6 AELE 311)9 5596 180,0 .H.VOLTA 1318 o,o 
AUT.CL.1 7901 o,o .NtGER 691 o,o 27150 8525 31.4 • CLASSE 1 11076 19937 180,0 • TCHAD 786 o,o 
AUT .AOM 251 o,o .SENEGAL 832 o,o 
TIERS CL2 1>8 122 179,'t GAMBlE 24 o,o 1210 CLASSE 2 319 57't 179,9 GUIN.PORT 196 o,o 
EXTRA CEE 11395 o,o GUINEE RE 120 o,o AELE 751 284 37,8 CEE ASSOC 17860 o,o .C.tVOIRE 91 o,o AUT .CL.1 169840 o,o TRS GATT 11065 19917 180,0 GHANA 98 o,o CLA SSE 1 170591 64700 37,9 AUT. TIERS 't5 81 180,0 • TOGO 31 o,o EAMA 7699 o,o DIVERS 307 o,o .DAHOMEY 14 o,o AUT.AOM 306 o.o C E E 17575 o,o NIGERIA 4528 o,o TIERS CL2 79218 30168 38,1 MONOE 29277 o,o .CAMEROUN 89 o,o CLASSE 2 87223 332ll 38.1 .CENT RAF. 121 o,o EUR.EST 22877 8651 37,8 FRANCE 80 o,o .GABON 214 o,o AUT.CL.3 476 180 37,8 BELG .LUX. 8196 o,o .CONGOBRA 64 o,o CLASSE 3 23353 8831 37,8 PAYS BAS 3199 o,o .BURUN.RW 216 o,o EXTilA CEE 281167 o.o AlLEM.FEO 5983 o,o ANGOLA 42 o,o CEE ASSOC 865't8 o,o IT All E 117 o,o ETHIOP lE 4017 o,o TRS GATT 188870 71820 38,0 ROY .UNI 2596 't673 180,0 .CF SOMAL 28 o,o AUT. TIERS 37642 14233 37,8 IRLANDE 14 25 178,6 .SOMALIA 1233 o,o C E E 31893 o.o SUISSE 506 911 180,0 KENYAOUG 3010 o,o MONOE 313062 o.o GRECE 34 61 l79,'t OUGANOA 603 o,o HAROC 31 51> 180,6 TANGANYKA 2009 o,o FRANCE 701 o,o • ALGERIE 251 452 180,1 ZANZIBAR 23 o,o AELG.LUX. 2517 o,o EGYPTE 36 65 180,6 HOZAMBIQU 273 o,o PAYS BAS 4337 o,o ETATSUNIS 7917 14251 180,0 .MAOAGASC 1343 o,o AllEM.FED 12440 o.o NON SPEC 307 553 180,1 .REUNION 3't o,o ITALIE 11898 o,o RHOO NYAS 1248 o,o ROY.UNI 323 123 38.1 29l.77 21066 72,0 • Ro AFR • SUO 10<108 o,o NORVEGE l't 5 35,7 ETATSUNIS 11244 o,o OANEMARK 1<1 7 36,8 CANADA 1427 o,o SUISSE 377 1't3 37,9 12210 HEX I QUE 29 o,o AUTR ICHE 15 6 'tO,O GUATEMALA 41 o,o YOUGDSLAV 1473 557 37,8 AELE 370 559 151,1 HONDUR.RE 21 o,o GRECE 35179 13307 37,8 AUT.CL.1 286 o,o COSTA RIC 24 o,o TURQUIE 11471 't340 37,8 CLA S5E 1 656 824 125,1> PANAMA RE 22 o,o 
u.R.s.s. 1322 500 37,8 AUT. AOI4 11>4 o,o HAITI 3't o,o POLOGNE 115't 440 38.1 TIERS Cl2 5't 41 75,9 .ANT.FR. l't o,o HONGRIE 1026 388 37.8 CLASSE l 218 205 9't,O .MARTINI~ 38 o,o ROUMAN!E 970 367 37,8 EXTRA CEE 874 o,o INDES OC 15 o,o !!ULGARIE 18183 6874 37,8 CEE ASSOC 3258 o,o .ANT.NEER 21 o,o ALBANIE 221 S't 38,0 TRS GATT 7()8 861 121,1> COLOMBIE 80 o,o MAROC 11 4 36,4 C E E 3094 o,o GUYA'IE BR 21 o,o 
.ALGERIE 305 115 37,7 MONOE 3968 o,o .SURINAM l1 o,o 
.CAMEROUN 1536 592 38o5 E~UATEUR 39 o,o 
oCfNTRAF. 806 305 37,8 BELG.LUX. 93 o,o P ROU 933 o,o 18 .CONG08RA 't32 163 37,7 PAYS BAS 2746 o,o BRESll 2265 o,o 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
21100 2120 22120 
CHIL I 782 o,o N LELANDE 17 o,o .POLYN.FR 4641 o,o SOLI VIE 98 o,o 
PARAGUAY 795 o,o 130504 o,o * 90271 o,o * URUGUAY 9621 o,o 
ARGENTINE 29911 o,o 
CHYPRE 284 o,o 22110 22130 
LIBAN 1687 o,o SYRIE 817 o,o AELE 147 o,o EAMA 15664 o,o IRAK 668 o,o AUT.CL.1 5527 o,o TIERS CL2 36432 o,o IRAN 1399 o.o CLASSE 1 5674 o,o CLASSE 2 52096 o,o 
JORDAN lE 37 o,o EAMA 71281 o.o EXTRA CEE 52098 o,o ARAB. SEOU 648 o.o AUT.AOM 109 o,o CEE ASSOC 15764 o,o YEMEN 412 o,o TIERS CL2 83964 o,o TRS GATT 34671 o,o ADEN 1049 o,o CLASSE 2 155354 o,o AUT.TIERS 1763 o.o PAKISTAN 3220 o,o AUT .CL. 3 17 o,o C E E 10C o,o 
INDE 1942 o,o CLASSE 3 17 o,o MONOE 52198 o,o BIRMANIE 137 o,o EXTRA CEE 161045 o,o THAILANOE 181 o,o CEE ASSOC 72559 o,o BELG.LUX. 11 o,o 
MAL AI SIE 954 o,o TRS GATT 77590 o,o PAYS BAS 21 o,o SINGAPOUR 233 o,o AUT. TIERS 11865 o,o .SENEGAL 621 o,o INOONESIE 608 o,o C E E 9&9 o,o GUIN.PORT 762 o,o CHIN CONT 3120 o.o MONOE 162014 o,o GUINEE RE 840 o,o COREE SUO 24 o,o S IERRALEO 2461 o,o 
JAPON 23 o,o FRANCE 106 o,o LIBERIA 894 o,o HONG KONG 80 o,o BELG.LUX. 416 o,o .C.IVOIRE 1604 o,o AUSTRALIE 68335 o,o PAYS SAS 322 o,o • lOGO 1875 o,o N ZELANDE 13133 o,o ALlEM.FEO 113 o,o .DAHOMEY 6877 o,o OCEAN BR 14 o,o ITALIE 12 o,o N IGER lA 21343 o,o NON SPEC 14 o,o ROY.UNI 137 o,o ~CAMEROUN 2451 o,o 
PORTUGAL 10 o,o .CENTRAF. 153 o,o 
288725 o,o • ESPAGNE 158 o,o GUIN.ESP. 68 o,o 
TURQUIE 200 o,o .CONG08RA 1359 o.o 
• ALGERIE 15 o,o .CONGOLEO 716 o.o 
2120 liBYE 1382 o,o ANGOLA 1721 o,o 
EGYPTE 52 to o,o TANGANYKA 97 o,o 
AELE 24115 o,o SOUDAN 88tH o,o RHOO NYAS to& o,o AUT.CL.1 43458 o,o .MAll 403& o,o IRAK 29 o,o 
CLASSE 1 67513 o,o .H. VOLT A 724 o,o MALAISIE 352 o,o 
EAMA 456 o,o .NIGER 1661t8 o,o SINGAPOUR 20 o.o 
AUT.AOM 18 o,o .TCHAD 31o3 o,o INOONESIE 1798 o,o 
TIERS CL2 25590 o,o .SENEGAL 42119 o.o CLASSE 2 26064 o,o GAMBlE 5556 o,o 52198 o,o * EUR.EST 24656 o,o .C.IVOIRE 18 o,o 
AUT.CL.3 5294 o,o • TOGO 588 o,o 
CLASSE 3 29950 o,o • DAHOMEY 2209 o,o 22140 
EXTRA ~EE 1235&7 o.o "'IGERIA 54521 o,o CEE AS OC 7751 o,o .CAMEROUN 3036 o,o AUT.CL.1 200219 o.o 
TRS GATT 77744 o,o .CE"'TRAF. 62 o,o CLASSE 1 200221 o,o 
AUT. TIERS 45009 o,o • GABON 32 o,o TIERS CL2 2067 o,o C E E 6917 o,o .CONGOBRA 119 o,o CLASSE 2 2067 o,o 
MONOE 130504 o,o ANGOLA 24 o,o AUT .CL.3 5554 o,o 
ETHIOPI E 922 o.o CLASSE 3 5554 o,o 
FRA"'CE 3284 o,o KENYAOUG 36 o,o EXTRA CEE 2078to2 o,o 8ELG.LUX. 795 o,o OUGANDA 42 o,o CEE ASSOC 252 o,o 
PAYS BAS 1739 o,o TANGANYKA 300 o,o TRS GATT 202085 o,o ALLEM.F,EO 1066 o,o MOZAMBIQU 291 o,o AUT. Tl ERS 5757 o,o 
ITALIE 33 o,o • MADAGASC 1347 o,o C E E 252 o,o 
RDY.UNI 1017 o,o .REUNION 93 o,o MONOE 208094 o,o 
ISLANDE .252 o,o RHOD NYAS 5471 o,o JRLANOE 14 o,o R.AFR.SUD 4958 o,o FRANCE 114 o,o 
NORVEGE 4843 o,o ETATSUNIS 205 o,o PAYS SAS 134 o,o SUEDE 4654 o,o ME X I QUE H6 o,o ETATSUNIS 199890 o,o 
FINLANOE 1603 o,o 8RES ll 342 o,o CANADA 329 o,o 
DANE MARK 6187 o,o LIBAN 186 o,o BRESIL 1535 Oo;l SUISSE 1013 o,o SYRIE 126 o,o PARAGUAY 197 o,~ AUTRICHE 327 o,o ISRAEL 676 o,o ARGENTINE 315 o, 
PORTUGAL 14 o,o INDE 4279 o,o CHIN CONT 5554 o,o 
ESPAGNE 142 o,o VIETN NRD 14 o,o YOUGOSLAV 156 o,o INOONESIE 't3 o,o 208094 o,o • 
GRECE 23 o,o BORNEO BR 10 o,o 
TURQUIE 337 o,o 
u.R.s.s. 23140 o,o 162014 o,o • 22150 
ALL.M.EST 58 o,o 
POLOGNE 235 o,o 4ELE 2754 o.o 
TCHECOSL 292 o,o 22120 AUT.CL.1 17466 o,o 
HONGRIE 10 o,o CLASSE 1 20220 o,o 
RDUMANIE 880 o,o AUT.CL.1 228 o,o EAMA 462 o.o 
BULGARIE 34 o,o CLASSE 1 228 o,o TIERS CL2 10697 o,o 
NIGERIA 328 o,o EAMA 730 o,o CLASSE 2 11164 o,o 
ANGOLA 53 o,o AUT.AOM 10957 o,o EUR.EST 8398 o.o 
ETHIOPIE 258 o,o TIERS CL2 78055 o,o AUT.CL.3 40 o,o 
.CF SDMAL 11 o.o CLASSE 2 897't2 o,o CLASSE 3 8438 o,o 
.SOMALIA 447 o,o EXTRA CEE 89970 o,o EXTRA CEE 39822 o.o 
KENYAOUG 18 o,o CEE ASSOC 12000 o,o CEE ASSOC 698to o,o 
R.AFR.SUO 17351 o,o TRS GATT 6339 o,o TRS GATT 26604 o,o 
ETATSUNIS 18840 o,o AUT. HERS 71932 o,o AUT. Tl ERS 12635 o,o 
CANADA 4168 o.o C E E 301 o,o C E E 6401 o,o 
MEXIQUE 142 o,o MONDE 90271 o,o MONDE 46223 o,o 
HONDUR.RE 22 o.o 
NICARAGUA 92 o,o BELG.LUX. 64 o,o FRANCE 1334 o,o 
COLOMBIE 222 o,o ALLEM.FED 235 o,o BELG.LUX. 2601 o,o 
EQUATEUR 282 o.o TURQUIE 12 o,o PAYS BAS 2375 o,o 
PEROU 112 o,o GUI"l.PORT 75 o,o ALLEM.FED 25 o,o 
BRESIL 2751 o.o .C.IVOIRE 60 o,o ITA LIE 66 o,o CHill 51 o.o .TOGO 538 o,o SUEDE 1570 o,o 
BOLIVIE 65 o,o • DAHOMEY 108 o,o DANEMARK 1165 o,o 
PARAGUAY 69 o,o NIGERIA 222 o,o AUTR rtHE 19 o,o 
URUGUAY 44 o,o TANGANYKA 290 o,o ESPACNE 25 o,o 
ARGENTINE 2511 o,o ZANZIBAR 34 o,o YOUGOSLAV 49 o,o SYRIE 19 o,o MOZAMBIQU 21t39 o,o GRECE 42 o,o 
IRAK 235 o.o • MAOAGASC 18 o.o TURQUIE 74 o,o 
IRAN 1092 o.o .COMORES 339 o,o u.R.s.s. 27 o,o 
AFGHAN 1ST 12887 o,o ETATSUNIS 11 o,o POLOGNE 560 o,o 
YEMEN 10 o.o MALA I SI E 692 o,o HONGRI E 31t9 o,o 
ADEN 17 o,o SINGAPOUR lltO o,o ROUMANIE 71 o,o PAKISTAN 1126 o,o I"'DONI:SIE 1625 o,o BULGAR lE 7391 o.o 
INOE 3072 o,o BORNEO BR 585 o,o MAROC 430 o,o 
BIRMANIE 14 o.o PHILIPPIN 71932 o,o TUNIS lE 104 o.o 
THAILANOE 10 o,o N ZELANDE 205 o,o EGYPTE 183 o,o 
CHIN CONT 5261 o,o OCEAN USA 19 o,o SOUDAN 3856 o,o 
COREE NRD 31 o,o .N.HEBRIO 5739 o,o .H.VOLTA 211 o,o 
JAPO"l 39 o,o • N.CALEDO 238 o,o .NIGER 22 o,o 
AUSTRALIE 516 o,o GUINEE RE 18 o,o 19 SIERRALEO 26 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr • 1963- Annee 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
22150 22180 2312 
.C.IVOIRE 45 o,o • TCHAD 20 o,o DIVERS 101 o,o NIGERIA 1831 o,o • C. I VD! RE 12 o,o C E E 43257 o,o 
.CAMEROUN 88 o,o ETHIDPIE 809 o,o MONDE 120232 o,o 
.CENTRAF. 35 o,o KENYADUG 167 o,o 
.CONGOBRA 39 o,o TANGANYKA 459 o,o FRANCE 9940 o,o 
.CONGOLEO 22 o,o R.AFR.Si.JD 2!>1 o,o BELG.LUX. 30!> o,o ETHIOPIE 136 o,o ETA T SUN! S 1330 o,o PAYS SAS 14679 o,o KENYAOUG 29 o,o CANADA 2809 o,o AllEM.fED 7628 o,o TANGANYKA 116 o,o BRESIL 101 o,o ITALIE 10705 o,o 
MOZAMBIQU 34 o,o CHILl 421 o,o ROY .UN! 9218 3 o,o R.AFR.SUD 25 o,o llBAN 195 o,o SUEDE 33 o,o ETATSUNI S 10479 o,o SYRIE 82 o,o F INLANDE 16 o,o CANADA 6736 o,o IRAN 64 o,o SUISSE 29 o,o 
HEX I QUE 228 o,o INDE 250 o,o AUTRICHE 18 o,o BRESIL 928 o,o SINGAPDUR 4522 o,o ALL.M.EST 479 o,o URUGUAY 83 o,o I NDONES lE 284 o,o .CONGO LEO 15 o,o ARGENTINE 2466 o,o RORNEO BR 22 o,o ETATSUNIS 50666 o,o CHYPRE 32 o,o CHIN CONT 851 o,o CANADA 16286 o,o 
LI8AN 67 o,o SECRET 175 o,o CEYLAN 25 o,o IRAN 22 o,o THAILANOE 38 o,o 
INDE 39 o,o 32405 o,o • JAPON 32 o,o INDONESIE 58 o,o SECRET 101 o,o 
CHIN CONT 40 o,o 
Ill ZELANDE 36 o,o 2219 120232 4 o,o • 
46223 o.o • AELE 77 6 7,8 
AUT.CL.1 92 o,o 2313 CLASSE 1 169 13 7,7 22170 EXTRA CEE 169 o,o AELE 706 18 2,5 
CEE ASSOC 138 o,o AUT.CL.1 47 o,o AELE 16 o,o TRS GATT 169 13 7,7 CLASSE 1 753 19 2,5 AUT.CL.1 202 o.o C E E 138 o,o EXTRA CEE 760 o,o CLASSE 1 218 o,o MONDE 3()7 o,o CEE ASSOC 832 o,o 
EAMA 381 o,o TRS GATT 759 19 2,5 TIERS Cl2 8748 o,o BELG.lUX. 46 o,o C E E 831 o,o CLASSE 2 9131 o,o AlLEM.FED 83 o,o MONOE 1591 o,o 
AUT.CL.3 514 o,o ROY. UN! 77 6 7,8 
CLASSE 3 514 o,o ETATSUNIS 92 7 7,6 FRANCE 224 o,o EXTRA CEE 9863 o,o BELG.LUX. 90 o,o CEE ASSOC 384 o,o 307 13 4,2 • PAYS SAS 278 o,o 
TRS GATT 2067 o,o ALLEM.FEO 214 o,o AUT. TIERS 7413 o,o IT All E 25 o,o 
MONOE 9864 o,o 2311 ROY.UNI 437 11 2,5 
SUEDE 204 5 2,5 ROY.UNI 11 o,o AELE 576 o,o SUISSE 42 1 2,4 
MAROC .14 o,o AUT.Cl.1 456 o,o AUTR ICHE 23 1 4,3 
LIB YE 606 o,o CLASSE 1 1032 o,o ETATSUNIS 46 1 2,2 SOUOAN 522 o,o EAMA 11628 o,o 
.C.IVOIRE 11 o,o AUT .AOM 15 o,o 1591 19 1.2 • 
• TOGO 131 o,o TIERS CL2 214060 o,o 
.DAHOMEY 86 o.o CLASSE 2 225703 o,o ANGOLA 21 o.o AUT.CL.3 109 o,o 2314 ETHIOPIE 998 o.o CLASSE 3 109 o,o KENYAOUG 344 o,o EXTRA CEE 226844 o,o AELE 708 o,o OUGANOA 23 o,o CEE ASSOC 12495 o,o AUT.Cl.1 346 o,o 
TANGANYKA 798 o,o TRS GATT 162697 o,o CLASSE 1 1054 o,o MOlAMBI QU 195 o,o AUT. TIERS 52504 o,o AUT.AOM 26 o,o 
.MADAGASC 149 o,o C E E 852 o,o TIERS Cl2 11 o,o R.AFR.SUD 201 o,o MONDE 227696 o,o CLASSE 2 37 o,o HAITI 66 o,o EUR .EST 32 o,o EQUATEUR 2249 o.o FRANCE 82 o,o ClASSE 3 32 o,o PEROU 42 o,o BELG.LUX. 512 o,o EXTRA CEE 1123 o,o 
PARAGUAY 1739 o,o PAYS MS 196 o,o CEE ASSOC 1427 o,o ARGENTINE 142 o,o AlLEM.FE:D 47 o,o TRS GATT 1087 o,o 
LIBAN 76 o,o ITALIE 15 o,o AUT. Tl ERS 10 o,o PAKISTAN 2M o,o ROY.UNI 575 o,o C E E 1401 o,o THAILANDE 695 o.o F INLANDE 27 o,o MONDE 2525 o,o CHIN CONT 508 o,o MAROC 50 o,o 
GUINEE RE 103 o,o FRANCE 327 o,o 9864 o,o • LIBERIA 2336 o,o BELG.LUX. 104 o,o 
.C.IVOIRE 69 o,o PAYS BAS 318 o,o NIGERIA 4454 o,o ALLEM.FED 553 o,o 
22180 .CAMEROUN 1696 o,o ITA LIE 99 o,o 
.CONGOBRA 137 o,o ROY.UNI 482 o,o AELE 4875 o.o .CONGOLEO 9698 o,o SUEDE 67 o,o AUT.Cl.1 5755 o,o • MADAGASC 21 o,o OANEMARK 33 o,o CLASSE 1 10630 o,o ETATSUNIS 385 o,o SUISSE 109 o,o 
EAMA 122 o,o CANADA 33 o,o AUTRICHE 17 o,o AUT.AOM 223 o,o GUATEMALA 1>9 o,o ESPAGNE 11 o,o 
TIERS Cl2 11189 o.o HONOUR. BR 24 o,o POLOGNE 10 o,o CLASSE 2 11534 o.o • SUIH NAM 15 o,o TCHECOSl 13 o,o EUR.EST 5966 o.o BRESIL 24 o,o .ALGER lE 26 o,o AUT.CL.3 851 o,o IRAN 62 o,o ETATSUNIS 326 o,o CLASSE 3 6817 o,o INOE 29 o,o 
EXTRA CEE 28981 o,o CEYLAN 8373 o,o 2525 o,o • 
CEE ASSOC 3808 o,o BIRMANIE 1969 o,o TRS GATT 186"Tit o,o THAILANOE 20802 o,o AUT.TIERS 9148 o,o VIETN NRD 109 o,o 2411 
DI~ERS 175 o,o VIETN SUO 28953 o,o C E 3249 o,o CAM80DGE 7310 o,o AELE 2424 o,o 
HONDE 32405 o,o MALA ISlE 123597 o,o AUT.CL.1 6265 o,o 
SINGAPOUR 4146 o,o CLASSE 1 8689 o,o FRANCE 1670 o,o I NDONES lE 10632 o,o EUR.EST 2662 o,o AELG.LUX. 134 o.o BORNEO BR 1052 o,o CLASSE 3 2662 o,o 
PAYS t!AS 1036 o,o JAPON 11 o,o EXTRA CEE ll352 o,o AlLEM.FED 132 o,o HONG KONG 47 o,o CEE ASSOC 5352 o,o 
ITA LIE 277 o,o TRS GATT 9398 o,o 
ROY .UN I 119 o,o 227696 o,o • AUT. Tl ERS 1920 o,o 
SUEDE 2037 o,o C E F 5318 o,o 
DANE MARK 2472 o,o MONDE 16672 o,o 
AUTRICHE 229 o,o 2312 
PORTUGAL 11 o,o FRANCE 3686 o,o 
ESPAGNE 263 o,o AHE • 9302 3 o,o BELG.LUX. 312 o,o 
YOUGDSLAV 883 o,o AUT.CL.1 67001t o,o PAYS 81\S 1020 o,o 
GRECE 55 o,o CLASSE 1 76306 3 o,o ALLEM.FEO 146 o,o 
TURQUI E 159 o,o EAMA 15 o,o ITALIE 94 o,o POLOGNE 1648 o,o Tl ERS Cl2 b9 o,o SUEDE 506 o,o 
TCHECOSL 368 o,o CLASSE 2 85 o,o DANE!! ARK 407 o,o 
HONGRIE 1949 o,o EUR.EST 483 o.o SUI SSE 840 o,o 
ROUMANIE 347 o,o CLASSE 3 483 o,o AUTRICHE 666 o,o 
BULGARIE 1654 o,o E XTRI. CEE 76874 o,o YOUGOSLAV 6225 o,o 
.ALGERIE 221 o,o CEE ASSOC 4l2.73 o,o TURQUIE 34 o,o 
20 SOUDAN 3194 o,o TRS GATT 763't1 3 o,o POLOGNE 541 o,o .H.VOLTA Ill o,o AUT. Tl ERS 517 o,o TCHECOSL 202 o,o 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
2411 242CO 24390 
HONGRIE 38 o,o PAKISTAN ll o,o EQUATEUR 334 1 o,3 ROUMANIE 1868 o,o INDE 52't4 o,o BRESIL 9503 3 o,o CEYLAN 14 o,o CHILl 423 1 ·o,2 16672 o,o • BIRMANIE 9850 21 0,3 F-lOE 47 1 2,1 THAILANDE 867 6 0,1 CEYLA"' 15 o,o CAMBODGE 58 o,o BIR"'ANIE 20't4 11 o,s 2412 MALAI SI E 18 5,6 THAILANDE 3464 85 2,5 SINGAPOUR 521 o,o VI ETN SUO 207 3 1,4 AUT.CL.1 575 o,o INDONESIE 456 ft 0,9 CAMBODGE 467 11 2r4 CLASSE 1 583 76 13,0 BORNEO BR BH 1 o,o MALA ISlE ft501 152 3,4 TIERS CL2 85 11 12,9 PHILIPPIN 5750 2 o,o SINGAPOUR ft81 1 1r5 CLASSE 2 85 11 12,9 CHIN CONT 21 o,o INDO'IESIE 480 3 Orb EUR.EST ft86 63 13,0 JAPON 17ft 5 2,9 BORNEO BR 3ft75 36 1 ,o CLASSE 3 486 63 13,0 FORMOSE 12 o,o PH!LIPPIN 85 4 4,7 EXTRA CEE l15ft o,o HONG KONG 16 o,o JAPON 1878 2 0,1 CEE ASSOC 673 o,o HONG KONG 1ft o,o TRS GATT 729 95 13,0 3't6388 6229 1,8 • AUSTRALIE 148 o,o AUT. TIERS ft25 55 12,9 DIVEKS 86 o,o 570697 1658 0,3 • C E E 673 o,o 2ft31 MONDE 1913 o,o 
AELE 't65 29 6,2 2ftft01 FRANCE 293 o,o AUT.CL.l 20ft0 o,o BELG.LU)(. 68 o,o CLASSE 1 2505 151 6,0 AELE 5790 380 6,6 PAYS SAS 98 o,o EAMA HO o,o AUT.CL.1 1775 o,o ALLEM.FEO 212 o,o CLASSE 2 740 44 5,9 CLAS SE 1 751>5 491 6,5 YOUGOSLAV 570 74 13,0 EUR. EST 21 1 ft,8 AUT.AOM 1513 o,o TCHECOSL 57 7 12,3 CLASSE 3 21 1 4,8 TIERS CL2 3425 216 6r3 ROUMANIE 425 55 12,9 EXTRA CEE 3266 o,o CLASSE 2 4938 321 6,5 CEYLAN 85 11 12,9 CEE ASSOC 7980 o,o EXTRA CEE 12503 o,c SECRET 86 11 12,8 TRS GATT 2526 152 6,0 CEE ASSOC 1791 o,o C E E 7240 o,o TRS GATT 8039 523 6,5 1913 161 8,4 • MONDE 10506 o,o AUT. Tl ERS 2951 186 6,3 
C E E 278 o,o FRANCE 6596 o,o MONDE 12782 o,o 24200 BELG.LUX. 96 o,o 
PAYS BAS 12 o,o FRANCE 127 o,o AELE 17979 90 o,s ALLEM.FED 536 o,o BELG.LUX. 14 o,o AUT.CL.1 45896 o,o DANE MARK 48 4 8,3 PAYS SAS 32 o,o CLASSE 1 63875 109 0,2 SUISSE 123 7 5,7 ITALIE 102 o,o EAMA 128485 o,o AUTRICHE 294 17 5,8 SUISSE 173 12 6,9 AUT.AOM 722 o,o YOUGOSLAV 1554 93 6,0 AUTRICHE 10 1 10,0 TIERS CL2 66506 1732 2,6 POLOGNE 19 1 5,3 PORTUGAL 560ft 367 6,5 CLASSE 2 195713 6084 3,1 .CAMEROUN 386 23 6,0 ESPAGNE 1773 112 6,3 EUR.EST 45396 40 0,1 .GABON 354 21 5,9 MAROC 2951 186 6,3 AUT.CL.3 21 o,o ETATSUNIS 475 29 6tl .ALGER lE 1513 105 6,9 CLASSE 3 45417 40 0,1 TUNIS lE 471 30 6,4 EXTRA CEE 305005 o,o 10506 195 1,9 • CEE ASSOC 170818 o,o 12782 813 6,4 • TRS GATT 134002 1849 1,4 
AUT. TIERS 41565 32 0,1 24390 C E E 41380 o,o 24402 MONDE 346388 o,o AELE 2llt326 403 o,z 
AUT .CL.1 151402 o,o AELE 709 85 12,0 FRANCE 21955 o,o CLASSE 1 365728 536 0,1 AUT .CL.l 40 o,o 8ELG.LUX. 9178 o,o EAMA 7305 o,o CLASSE 1 749 90 12,0 PAYS SAS 3692 o,o AUT .AOM 216 o,o TIERS CL2 19 2 10,5 ALLEM.FEO 6526 o,o TIERS CL2 33065 513 1,6 CLASSE 2 20 2 10,0 ITA LIE 29 o,o CLASSE 2 40586 1108 2,7 EXTRA CEE 769 o,o ROY.UNJ 1582 o,o EUR.EST 137829 14 o,o CEE ASSOC 19 o,o JRLANOE 20 o,o CLASSE 3 137829 14 o,o TRS GATT 750 90 12,0 NORVEGE 476 o,o EXTRA CEE 544143 o,o AUT. Tl ERS 18 2 u, 1 SUEDE 5825 o,o CEE ASSOC 3ft082 o,o C E E 18 o,o FINLANOE 18262 2 o,o TRS GATT 421822 951 Ot2 MONOE 787 o,o OANEMARK 390 1 0,3 AUT. TIERS 114789 113 0.1 SUISSE 2248 o,o C E E 26550 o,o PORTUGAL 706 85 12,0 AUTRICHE 7164 89 1,2 MONDE 570.697 o,o ESPAGNE 39 5 12,8 PORTUGAL 294 o,o MAROC 18 2 11,1 YOUGOSLAV 3311 O,D FRANCE 14375 o,o TURQUJE 224 o,o BELG.LUX. ft865 o,o 787 92 11,1 • 
u.R.s.s. 25643 o,o PAYS SAS 1758 o,o ALL.M.EST 30 o,o ALLEM.FEO 5327 o,o PDLOGNE 1688 o,o ITA LIE 225 o,o 2511 TCHECOSL 10335 39 0,4 ROY.UNJ lOft o,o HONGRIE 1149 1 0,1 IRLANOE 101 6 5,9 AELE 9615 36 O,ft ROUMANJE 6357 o,o NORVEGE 642 o,o AUT.CL.1 2032 o,o BULGARIE 19ft o,o SUEDE 109991 3't6 0,3 CLASSE 1 11647 31 0,3 
.NJGER 10 1 10,0 FINLANOE 75835 32 o,o EAMA 12 o,o GUIN.PORT 168 1 0,6 DANE MARK 1031 9 0,9 TT ERS CL2 62 o,o GUINEE RE 14 1 7,1 SUISSE 212 3 1,1 CLASSE 2 74 o,o SIERRALEO 21 1 ft,8 AUTRICHE 10177't 13 o,o EUR .EST 10 o,o LIBERIA 258 12 4,7 PORTUGAL 512 31 6t1 CLASSE 3 10 o,o 
.C.IVOIRE 60758 2788 ftt6 ESPAGNE 261 26 10,0 EXTRA CEE 11731 o,o GHANA 20817 962 4,6 YOUGOSLAV 25251 34 0,1 CEE ASSOC 12069 o,o 
.TOGO 74 3 4.1 GRECE 10 o,o TRS GATT 11705 37 0,3 NIGERIA 14790 661 4,5 u.R.s.s. 60ft39 ft o,o AUT. TIERS 13 o,o 
.CAMEROUN 9092 372 4,1 ALL.M.EST 2598 3 0,1 C E E 12056 o,o GUIN.ESP. 350 9 Zt6 POLOGNE 1526() o,o MONDE 23792 o,o 
.GABON 39290 309 o,8 TCHECOSL 15748 4 o,o 
.CONG08RA 15620 686 4,4 HONGRIE 2033 o,o FRANCE 511 o,o 
.CONGOLEO 3610 111 4,7 ROUHAN!E ft0079. 3 o,o BELG.LUX. 249ft o,o ANGOLA 474 21 4,ft BULGARIE 1&72 o,o PAYS SAS 7868 o,o KENYAOUG 15 o,o .C.IVOIRE 3589 313 8,7 AlLEM.FED 1182 o,o TANGANYKA 34 1 2,9 GHANA 2138 l't5 6,8 ROY.UNI 3336 o,o MOZAHBIQU 2ft o,o NIGERIA 348 27 7,8 NORVEGE 120 o,o 
.MAOAGASC 18 o,o .CAMEROUN 1130 84 7,4 SUEDE 2738 8 0,3 
.REUNION 16 o,o .CENTRAF. 31 3 9,7 F INL'ANDE 46 o,o ETATSUNIS 13597 2 o,o • GABON 244 10 4,1 DANEMARK 1153 o,o CANADA 10278 8 Ool .CONGOBRA 287 18 6,3 SUISSE 2213 26 1,2 GUATEMALA 87 o,o .CONGOLEO 2014 161 s,o AUTRICHE 55 1 1,8 HONDUR.8R 60 o,o ANGOLA 68 5 7,4 ETATSUNIS 1821 o,o HONOUR.RE 334 1 2,1 KENYAOUG 207 3 1 '4 CANADA 160 o,o NICARAGUA 80 o,o TANGANYKA 2't4 2 o,8 !NOES OCC 15 o,o COSTA RIC 157 c,o MOlAH81QU 3't7 6 1,1 ISRAEL 45 o,o HAITI 42 o,o RHOD NYAS 59 o,o DOHINIC .R 156 2 1,3 R.AFR.SUD 57 1 1,8 23792 35 0,1 • !NOES OCC 90 o,o ETATSUNIS 31706 20 0,1 COLOM8IE 239 2 o,s CANADA 16147 13 0,1 GUYANE BR 117 3 2,6 HONOUR. BR 102 o,o 25120 
.SUR!NAM 669 20 3,0 HONOUR.RE 3753 1 o,o 
.GUYANE F 27 o,o NICARAGUA 205 o,o AELE 19226 1154 6,0 BRESIL 1574 7 0,4 VENEZUHA 14 7,1 AUT .CL.1 4258 o,o SYRIE 234 o,o GUYANE BR 2ft o,o CLASSE 1 23484 1409 6,0 21 IRAN 170 o,o • SUR I NAM 210 4 1,9 EXTRA CEE 23487 o,o 
-----
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- AnMe 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
2512(1 25171 251 q2 
CEE ASSOC 212 o,o OANf:MARK 40 2 5,0 MAKO\. 213 13 6,1 
TR S GATT 23487 1409 6,0 Sli!SSE 11 I 9,1 R.AFR. SUO 49 3 6.1 
C E E 212 o,o AliTRICHE 1506 91) 6,1) ETATSUNIS 6951 417 6,0 
MONDE 23699 o,o PtlKTUGAL 7u5 42 6,0 CANADA 2867 172 6,0 
u.n.s.s. 2255 l35 6,0 ISRAEL 34 2 5,9 
PAYS BAS trn r,o ANGfJLA 438 26 5,9 
ALLEM.FED 27 o,o MOZ4M~IIIU 123 7 5,7 103468 5877 5,7 * 
IT All E 74 o,o ~H(]U NYAS 11 1 9,1 
NORVEGE 8590 515 6,0 R.AFR.SUU 2154 129 6,0 
SUEDE 9276 557 6,0 ETATSIJNIS 1805 108 6,0 26 11 
FINLANOE 4!148 243 6,0 CANADA 1567 94 6,0 
DANE MARK 376 23 6,1 AUT .CL.l 454 o,o 
SUISSE 560 34 6,1 44006 2571 5,8 • ClASSE 1 454 9 2,0 
AUTRICHE 424 25 5,9 Tl ERS Cl2 85 2 2o4 
ESPAGNE 112 7 6,3 ClASSE 2 85 2 2,4 
ETATSUNI S 11 1 9,1 25172 EUR.~ST 390 8 2,1 
CANADA 85 5 5,9 AUT .CL .3 10 o,o 
AElE 34388 2063 6,0 ClASSE 3 400 8 2,0 
23699 1410 5,9 * AUT.CL.l 42986 o,o EXTKA CEE 939 o,o ClASSE 1 77374 4642 6,0 CEE ASSOC 445 o,o 
TIERS CL2 1891 113 boO TRS GATT 24 O,fJ 
25150 CLASSE 2 1891 113 6,(' AJT. Tl ERS 477 10 2,1 
EUR.tST 831 48 6,0 MONDE 9<t6 o,o 
AElE 40658 o,o CLASSE 3 801 48 6,0 
AUT.Cl.l 33104 o,o EXTRA CEE 80066 OrO YOUGOSLAV 14 o,o 
CLASSE 1 73762 o,o CEE 4SSOC 4630 OrO GRECE 270 5 lr9 
TIERS Cl2 433 OrO TRS GATT 77374 4642 6r0 fiJRQUIE 168 3 lr8 
CLASSE 2 433 OrO AUT.Tit:RS 2692 162 6,0 u.R.s.s. 319 6 1,9 
EUR.EST 477 OrO C E E 4b30 OrO BUlGAR lE 63 1 lr6 
CLASSE 3 477 OrO MONOE 84b96 OrO ll!lAN 56 1 1,8 
EXTRA CEE 74672 o,o SYR lE 29 1 3r4 
CEE ASSOC 2292 OrO FRANCE 4274 OrO CHIN CONT 10 o,o 
TRS GATT 74103 OrO BElG.lUX. 14 o,o 
AUT.TIERS 569 o,o AllEM.FEO 337 OrO 946 17 lr8 * C f: E 2292 OrO NORVEGE 323 19 5r9 
MONDE 76964 OrO SUEDE 33557 2013 6r0 F I NLANDE 16753 lOGS 6,0 2612 
FR4NCE 302 OrO SUISSE 13 1 1r1 
PAYS BAS 1480 G,O AUTRICHE 131> 8 5r9 AELE 115 OrO 
All EM .FED 423 OrO PfJKTUGAl 358 21 5r9 AUT.CL.l 1733 o,o 
IT All E 85 DrO u.R.s.s. 801 48 6,0 CLASSE 1 1848 OrO 
ROY.UNI 39 OrO ~AROC 1868 112 6r0 TIERS Cl2 875 OrO 
NORVEGE 234 OrO ETATSUNIS 16662 10'>0 6r0 CLASSE 2 875 o.o 
SUEDE 39495 OrO CANADA 9561 574 6r0 EUR.EST 1305 OrO 
FINLANDE 13331 OrO SYRIE 23 1 4r3 A•JT.CL.3 523 OrO 
DANEMARK 75 o,o Cl4SSE 3 1828 o,o 
SUISSE 286 OrO 84691> 48fl2 5,7 • EXTRA CEE 4551 OrO 
4UTRICHE 519 OrO CEF ASSOC 1583 OrO 
POKTUG4l 10 rro TRS GUT 2492 OrO 
ESPAGNE 287 OrO 25181 4UT.TIERS 1921 o,o 
U.R.S.S. 311 OrO C E E 1445 OrO 
ROUMANIE 114 OrO 4E:LE 22417 1345 6.(' I~DNOE 5996 r,o 
8ULGAR IE 45 OrO AUT.Cl.l 17712 OrO 
MAll DC 89 OrO ClASSt 1 40129 2418 6,0 F~ANCE 39 OrO 
ANGOLA 333 OrO EUK.tST 43 lJ 241 6r0 IT All E 1398 o,o 
R.AFR.SUO 766 o,o CLASSE 3 4010 241 brO RUY.UNI 13 o,o 
ETATSUNIS 13389 OrO EXTI<A CEE 44139 OrO SUI SSE 102 o.o 
CANADA 5327 Or:l Ct:E 4SSOC 447 DrO ESP4GNE 49 OrO 
TRS G4TT 40812 2449 6r0 YOUGOSLAV 28 OrO 76964 OrO * AUT.TIERS 3327 201) 6r0 GRECE 61 OrO C t E 447 o,o TUROUIE 77 OrO 
MONDE 44586 o,o u.R.s.s. 1204 nro 
25160 ROUMANIE 78 OrO 
F1<4NCE 110 OrO BUlGARIE 23 OrO 
AELE 30442 OrO BHG.LUX. 89 OrO ETATSUNIS 399 OrO 
4UT.Cl.l 31569 o,o PAYS BAS l4 o,o INOES OCC 11 o,o Cl4SSE 1 62011 OrO ALLEM.FED 224 o,o BRESIL 20 OrO 
TIERS CL2 38 OrO NORVEGt: 5l0 31 6,0 IRAN 44 o,o 
ClASSE 2 38 OrO SUEDE 18528 1112 brO INDE 744 o.o EXTRA CEE 62051 OrO FINLANDE 15184 911 brO THAILANDE 22 o,o 
CEE 4SSOC 3074 OrO OANEM4RK 24 1 4r2 CHIN CONT 523 OrO TRS GATT 62013 OrO SUISSE 272 16 5r9 JAPON 1119 o,o 
AUT.TIERS 38 OrO 4UTRICHE 2965 178 6,0 
C E E 3!174 OrO PORTUGAL 108 6 5r6 5996 o,o • 
MONDE 65125 OrO YUUGOSLAV 887 53 6,0 
u.R.s.s. 3321 199 6,0 
BEl G. LUX. 25 OrO TCHECOSL 683 41 6r0 21>13 
P4YS BAS 39 OrO ETATSUNIS 322 19 5,9 
ALLEM.FED 3010 OrO CANAD4 1311 79 6r0 AELE 1291 129 lOrD NORVEGE 6831 OrO AUT .CL. 1 19111 OrO SUFOE 22064 o,o 44581> 2646 5,9 • CLASSE 1 20402 2040 lOrD 
FINLANOE 4690 DrO TIERS Cl2 2996 300 10,0 
AUTRICHE 1547 OrO CLASSE 2 2996 300 !Or!' 
YOUGOSLAV 3763 OrO 25182 EUR. EST 469 47 10,0 
MAROC 38 o,o MIT.CL.3 7101 771 10,0 R.AFR.SUD 533 o,o 4ELE 65463 3928 6,0 Cl4SSE 3 8176 818 10r0 
ETATSUNIS 22234 OrO 4UT. CL.1 29941> o,o EXTR4 CEE 31574 OrO CANADA 349 o,o CLASSE 1 95409 5725 6,0 CEE ASSOC 897 OrO TIERS Cl2 247 15 6r1 TRS G4TT 20600 2060 10.0 65125 OrO • CL4SSE l 247 15 6.1 4UT. TIERS 10974 1097 1o,o 
EUR.EST 2327 140 6,0 C E E 897 OrO CLASSE 3 2327 140 6r0 MIJNOE 32471 OrO 25171 EXTR4 CEE 97983 OrO 
CEE ASSOC 548~ o,n FqANCE 261t o.o AElE 16177 971 6r0 TRS GATT 96585 5795 6,0 ITA LIE 618 OrO AUT.CL.1 23875 OrO AUT. TIERS 1398 84 6r0 ROY.UNI 11 1 9r1 CLASSE 1 40052 2403 6,0 C E E 5485 o,o IJANEMARK 14 1 7,1 TIERS CL2 572 34 5r9 MONOE 103468 o,o SUISSE 1238 124 10r0 CLA SSE 2 576 35 6rl 4UTR ICHE 28 3 10r7 EUR.EST 2257 135 6r0 FRANCE 657 OrO ESP4GNE 12 1 8,3 CLASSE 3 2257 135 6r0 BELG.LUX. 85 OrO ROUMANIE 39 4 !Or 3 EXTRA CEE 42885 OrO :tnM~~~o 20 OrO BULG4R lE 430 43 to.o CEE 4SSOC 1127 o.o 4723 OrO BRESIL 98 10 10r2 TRS GATT 40624 2437 6,0 NORVEGE 10402 624 b,O CHill 69 7 10.1 AUT. TIERS 2257 135 6r0 SUEOE 45468 2728 6r0 LIB4N 18 2 1},1 C f E 1123 o,o FINLANOE 18491 1109 6,0 CAMBOOGE 16 2 12r5 MONOE 44008 o,o SUISSE 49b 30 6,0 CHIN CONT 7699 770 10r0 AUTPICHE 8572 514 brO COREE SUO 2770 277 10,0 FRANCE 1C71 OrO PORTUGIIL H2 31 6,1 JAPON 19091 1909 lOrD ALLEM.FED 50 OrO ESPAGNE 19 1 5,3 FORMOSE 10 1 10r0 ROY.UNI 65 4 6r2 YOUGOSLAV 1569 94 6,0 
NORVEGF. 203 12 5r9 u.R.s.s. 1179 71 6,0 SUEDE 13647 819 6r'J POlOGNE 22 1 4r5 22 F INLANOE 18344 1101 6.o TCHECOSL 112() 67 6r0 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
2613 2631 2632 
HONG KONG 10 10,0 CU\SSE 3 19295 o,o P4RAGUAY 31 o,o E HRA CEE 597547 o,o ARGENTINE 264 o,o 32471 3159 9,1 • CEE ASSOC 97176 o,o LIBAN 24 o,o 
TRS GATT 323857 o,o SYRIE 169 o,o 
AUT. TIERS 182144 o,o IRAN 132 o,o 26200 C E E 6230 o,o ISRAEL 59 o,o MONOE 1>03 777 o,o PAKISTAN 48 o,o 
AELE 52244 336 0,6 
AUT.CL.1 5341'11 o,o FRANCE 469 o,o 17005 o,o • CLASSE 1 586255 615 0,1 8ElG.LUX. 1612 o,o 
EAHA 314 o,o PAYS BAS 296 o,o 
AUT.AOH 166 o,o ALLEM.FEO 3853 o,o 2633 TIERS CLZ 118999 625 0,5 ROY. UNI 548 o,o CLASSE 2 119479 625 0,5 IRLANOE 21 o,o AELE 2940 o,o 
EUR.EST 7265 o,o SUISSE 143 o,o AUT.CL.1 3 728 o,o AUT.CL.3 12530 o,o ESPAGNE 61t26 o,o CLASSE 1 6668 o,o CLASSE 3 19795 o,o GRECE 9070 o,o TIERS CLZ 3187 o,o EXTRA CEE 725529 o,o TURQUIE 46795 o,o CLASSE 2 3188 o,o CEE ASSOC 192628 o,o u.R.s.s. 18787 o,o EUR.EST 349 o,o TRS GATT 696592 1223 o,z ALL.M.EST 189 o,o CLASSE 3 351 o,o AUT. Tl ERS 25752 17 0,1 Al8ANIE 316 o,o EXTRA CEE 10207 o,o 
DIVERS 10 o,o MAROC 457 o,o CEE ASSOC 9554 o,o C E E 18941t3 o,o • ALGERI E 364 o,o TRS GATT 9831 o,o HONOE 914982 o,D TUNIS lE 494 o,o AUT. TIERS 312 D,O liBYE 79 o,o C E E 91t90 o,o FRANCE 95349 o,o EGYPTE 38181 o,o MONDE 19697 o,o 
"8ELG.LUX. 58421 o,o SOUOAN 371>99 o,o 
·PAYS BAS 13295 o,o .HAll 1652 o,o FRANCE 1126 o,o 
ALLEH.FEO 13890 o,o .H.VOLTA 154 o,o BELG.LUX. 1170 o,o 
ITALIE 8488 o,o .TCHAO 12895 o,o PAYS 8AS 2972 o,o 
ROY.UNI 47657 308 0,6 GUINEE RE 13 o,o AllEM.FEO 3614 o,o 
ISLANDE 116 o,o .C.IVOIRE 53 o,o ITALIE 608 o,o 
IRLANDE 3068 15 0,5 • lOGO 1293 o,o ROY.UNI 1754 o,o 
NORVEGE 387 o,o .DAHOMEY 404 o,o SUEDE 62 o,o 
SUEDE lt25 o,D NIGERIA 13423 o,o DANEMARK 38 o,o 
DANE HARK 684 o,o .CAMEROUN 7627 o,o SUI SSE 770 o,o SUISSE 2101 18 0,9 .CENJRAF. 5310 o,o AUTRICHE 264 o,o 
AUTRICHE 372 1 0,3 .CONGOBRA t.r,9 o,o PORTUGAL 49 o,o 
PORTUGAL 618 9 1,5 .CONGOLEO 4132 o,o GRECE 20 o,o 
ESPAGNE 1502 o,o .BURUN.RW 1211 o,o TURQUIE 43 o,o 
YOUGOSLAV 231 o,o • SOMALIA 51 o,o u.R.s.s. 150 o,o 
GRECE 431- o,o KENYAOUG 10010 o,o All.M.EST 30 o,o 
TURQUIE 2274 o,o OUGANDA 2188 o,o TCHECOSL 157 o,o 
u.R.s.s. 2255 o,o TANGANYKA 3856 o,o HONGRIE 10 o,o 
ALL.M.EST 90 o,o .MADAGASC 366 o,o EGYPTE 360 o,o 
TCHECOSL 3192 o,o .REUNION 20 o,o SOUDAN 33 o,o 
HONGRIE 520 o,o R.AFR.SUD 357 o,o ETATSUNIS 3384 o,o 
ROUMANIE 772 o,o ETATSUNIS 121186 o,o CANADA 71 o,o 
BULGARIE 109 o,o CANADA 44 o,o HEX I QUE 41t o,o 
AL8AN lE 323 o,o HEX I QUE 70397 o,o !NOES OCC 11 o,o 
AFR.N.ESP 14 o,o GUATEMALA 7759 o,o COLOMBIE 27 o,o 
MAROC 1772 o,o HONDUR.BR 22 o,o PEROU 35 o,o 
.ALGERJE' 162 o,o HONOUR.RE 1755 o,o BRESIL 150 o,o 
TUNISIE 51 o,o SALVADOR 2053 o,o ARGENTINE 13 o,o LIB YE 289 o,o NICARAGUA 16005 o,o ISRAEL 11 o,o 
EGYPTE 168 o,o COSTA RIC 15 o,o PAKISTAN 890 o,o SOUDAN 74 o,o PANAMA RE 48 o,o INOE 1317 D,O 
.HALl 90 o,o HAITI 11 o,o JAPON 198 o,o 
.NIGER 42 o,o OOMINIC.R 103 o,o HONG KONG 215 o,o 
.TCHAO 149 o,o COLOHBIE 6032 o,o 
NIGERIA 14 o,o GUYANE BR 74 o,o 19697 o,o • 
.GABON 31 o,o PEROU 36626 o,o 
ETHIOPIE 11 o,o BRESIL 49037 o,o 
KENYAOUG 129 o,o PARAGUAY 222ft o,o 2634 
R.AFR.SUD 87872 14B o,z URUGUAY lt4 o,o 
ETATSUNIS B67B 4 o,o ARGENTINE 13735 o,o AELE 63 2 3,2 
CANADA 313 o,o LIBAN 13 o,o CLASSE 1 63 2 3,2 
HEX I QUE 137 o,o SYRIE 265&7 o,o EXTRA CEE 63 o,o GUATEMALA 25 o,o IRAK 169 O,D CEE ASSOC 46 o,o 
HONDUR.RE 33 3,0 IRAN 1349 o,o TRS GATT 63 2 3,2 
COSTA RJC 67 o,o AFGHANIST 66 o,o C E E 46 o,o 
PANAMA RE 38 o,o ISRAEL 646 o,o MONDE 109 o,o 
DOHINIC.R 177 o,o ARAB.SEOU 25 o,o 
!NOES DCC 14 o,o KOWEIT 27 o,o FRANCE 11 o,o 
COLOMBJE 26 o,o YEMEN 108 o,o BELG.LUX. 33 o,o GUYANE BR 92B o,o ADEN 131 o,o SUISSE 63 2 3,2 
PEROU 5106 o,o PAKISTAN 7852 o,o 
BRESIL 761 o,o INOE 2112 o,o 109 2 1,8 • CHill 2975 o,o BIRHANIE 506 o,o 
PARAGUAY 476 o,o URUGUAY 31676 51tB 1,7 1>03777 o,o • 21>40 
ARGENTINE 65941 13 0,1 
LIBAN 650 o,o AELE 1057 o,o SYRIE 951t o,o 2632 AUT.Cl.1 33 o,o 
IRAK. 257 o,o CLASSE 1 1090 o,o 
IRAN 1096 o,o AELE 62 o,o TIERS CL2 6470B o,o 
AFGHANIST 31 o,o AUT.CL.1 12225 o,o CLASSE 2 64708 o,o 
ISRAEl 28 o,o CLASSE 1 12287 o,o EUR.EST 11 o,o 
PAKISTAN 2474 o,o EAMA H o,o CLASSE 3 11 o,o 
IN DE 21t67 o,o TIERS Cl2 1876 o,o EXTRA CEE 65B09 o,o 
CEYLAN 27 3,7 CLASSE 2 1897 o,o CEE ASSOC 4840 o,o 
INDONESIE 18 o,o EUR. EST 525 o,o TRS GATT 61562 o,o 
HONGOLIE 1225 o,o CLASSE 3 527 o,o ~u~·pERS lt238 o,o CHIN CONT 11302 o,o EXTRA CEE 14711 o,o 4831 o,o 
JAPDN .r,oz~o 83 2tl CEE ASSOC 2514 o,o MONDE 70640 o,o FORHOSE 13 o,o TRS GATT 13306 o,o 
HONG KONG 33 o,o AUT. TIEKS llB5 o,o FRANCE 373 o,o 
AUSTRAl lE 2B1962 4 o,o C E E 229.r, o,o ilELG.LUX. 3626 o,o 
N IELANDE 143539 z.r, o,o HONDE 17005 o,o PAYS SAS 472 o,o 
NON SPEC 10 o,o AllEH.FED 256 o,o 
BELG.LUX. 14 o,o ITALIE 104 o,o 
'H49B2 1238 D .1 • PAYS BAS 21 o,o ROY.UNI 9'+1 o,o 
ALLEM.FED 225& o,o NORVEGE 20 o,o 
ROY.UNI 57 o.o SUEDE lt1 o,o 
2631 GRECE 61 o,o SUISSE 11 o,o TURQUIE 138 o,o AUTRICHE 29 o,o 
AELE 691 o,o u.R.s.s. 525 o,o HONGRIE 10 o,o 
AUT.CL.1 183899 o,o MO IAMBI iiU 18 o,o EGYPTE 47 o,o 
CLASSE 1 1B4590 o,o ETATSUNIS 12026 o,o !3RES1L 47 o,o 
EAHA 35297 o,o HEX! QUE 276 o,o PAKISTAN 59951 o,o 
AUT.AOM 384 o,o NICARAGUA 59 o,o IN DE 359 o,o 
TIERS CL2 3579B1 o,o COLOMBIE 23 o,o CEYLAN 38 o,o CLASSE 2 393662 o,o PEROU 84 o,o NEPAL BHU 61 o,o 23 EUR.EST 19295 o,o BRESll 669 o,o BIRMAN!E 31 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- AnnH 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
2640 2655 26622 
THAILANOE 4130 o,o AELE 108 o,o AllEM.FED 2829 o,o PHILIPPIN 12 o,o CLAS SE 1 108 o,o ITALIE 352 o,o 
JAPON 21 o,o TIERS Cl2 4730 o,o ROY.UNI 142 16 11,3 
FORMOSE 15 o,o CLASSE 2 4736 o,o IRLANDE 12 1 8,3 
EXTRA CEE 4844 o,o SUTSSE 215 24 11.2 
70640 o,o • CEE ASSOC 187 o,o ETATSUNIS 6409 705 ll ,o 
TRS GATT 278 o,o JAPON 66 7 10,6 
AUT. TT ERS 4560 o,o 
26510 C E E 181 o,o 17365 753 4,3 • MONOE 5025 o,o 
AELE 727 o,o 
AUT .CL.l 44 o,o BELG.LUX. 170 o,o 26623 CLASSE 1 771 o,o PAYS BAS 11 o,o 
Tl ERS Cl2 2523 o,o ROY.UNI 103 o,o AELE BOO 88 11 ,o 
CLASSE 2 2523 o,o GUIN.ESP. 53 o,o AUT.Cl.l 454 o,o 
EUR.EST 5412 o,o BORNEO BR 101 o,o CLASSE 1 1254 138 11 ,o 
CLASSE 3 5412 o,o PHILIPPIN 4560 o,o EXTRA CEE 125it o,o 
EXTRA CEE 8706 o,o CEE ASSOC 15444 o,o 
CEE ASSOC 39288 o,o 5025 o,o • TRS GATT 1242 137 u.o 
TRS GATT 5139 o,o AUT. TIERS 12 1 8,3 
AUT. TIERS 3567 o,o C E E 15444 o,o 
C E E 39288 o,o 26590 MONOE 16698 o,o 
MONOE 4799it o,o 
AELE 123 o,o FRANCE 1780 o,o 
FRANCE 12588 o,o AUT.Cl.l 58 o,o BELG.LUX. 2626 o,o 
BELG.LUX. 14770 o,o CLASSE 1 181 o,o PAYS BAS 2693 o,o 
PAYS BAS 11415 o,o EAMA 6593 o,o ALLEM.FED 7813 D,o 
All EM. FED 155 o,o AUT.AOM 267 o,o ITA LIE 532 o,o 
ITALIE 360 o,o TIERS CL2 68606 o,o ROY.UNI 110 12 10,9 
ROY.UNI 494 o,o CLASSE 2 75466 o,D IRLANDE 12 1 8,3 SUEDE 119 o,o EXTRA CEE 75652 o,o SUEDE 51 6 11 ,a 
DANE MARK 55 o,o CEE ASSOC 13601 o,o SUI SSE 638 70 u,o SUISSE 11 o,o TRS GATT 64718 o,o ETATSUNIS 160 18 11,3 
AUTRICHE it7 o,o AUT. TIERS lt074 o,o CANADA 17 2 u,e YOUGOSLAV 2it o,o C E E 67lt1 o,o JAPON 265 29 10,9 
u.R.s.s. 3037 o,o MONOE 82393 o,o 
ALL.M.EST 18 o,o 16698 138 o,e • POLOGNE 1856 o,o FRANCE 89 o,o 
HONGRIE 478 o,o BELG.LUX. 2130 o,o 
BULGARIE 21 o,o PAYS BAS 4367 o,o 2&631 
EGYPTE 2502 o,o AllEH.FEO 155 o,o SUISSE 11 o,o AELE 5574 557 10,0 47994 o,o • PORTUGAL 103 o,o AUT.CL.1 15it7 o.o ESPAGNE 18 o,o CLASSE 1 7121 712 10,0 GHANA 18 o,o TIERS Cl2 168 17 lDol 2652 NIGERIA 10 o,o CLASSE 2 168 17 10,1 
• CENT RAF. 30 o,o EUR.EST 633 63 10,0 
AELE 120 o,o .CONGOl.EO 221 o,o CLASSE 3 633 63 10,0 
AUT.CL.1 2676 o,o ANGOLA 6559 o,o EXTRA CEE 7922 o,o CLASSE 1 2796 o,o KENYAOUG 6215 o,o CEE ASiOC 9956 o,o TIERS Cl2 402 o,o OUGANDA 11 o,o TRS GA T 7291 729 lOoO CLASSE 2 402 o,o TANGANYKA 20334 o,o AUT. TIERS 631 63 lOoO EUR.EST 2829 o,o ZANZIBAR 31tl o,o C E E 9956 o,o AUT.Cl.3 74 o,o MOZAHBIQU 3558 o,o MO {'I DE 17878 o,o CLASSE 3 2903 o,o • HADAGASC 6342 o,o EXTRA CEE 6101 o,o .REUNION 32 o,o FRANCE 1240 o,o CEE ASSOC 1280 o,o • COMORES 23it o,o BELG.LUX • 628 o,o TRS GATT 3lt99 o,o RHOO NYAS lit o,o PAYS BAS 686 o.o AUT. TIERS 2572 o,o ETATSUNIS 33 o,o AllEH.FED 6909 o,o C E E 1250 o,o HE XI QUE 1692 o,o ITALIE 493 o,o HONDE 7351 o,o HAITI 1484' o,o ROY.UNI 828 83 10,0 
INDES OCC 67 o,o NORVEGE ]it 3 8,8 FRANCE 67 o,o BRESIL 19470 o,o SUEDE 1232 123 lOoO BELG.LUX. 10 o,o PAKISTAN 172 o,o OANEHARK 12 1 8,3 PAYS BAS lit o,o INDE 606 o,o SUISSE 189 19 10,1 ALLEM.FED 116 o,o CEYLAN 5553 o,o AUTRICHE 3256 326 10,0 ITALIE 10it3 o,o THAILANDE 2030 o,o PORTUGAL 23 2 8,7 NORVEGE 11 o,o NALAISIE 58 o,o ESPAGNE 1049 105 10,0 SUEDE 11 o,o INDONESIE 55 o,o YOUGOSLAV 96 10 lOt it AUTRICHE 83 o,o PHILIPPIN 337 o,o ALL.M.EST 631 63 10,0 ESPAGNE 105 o,o ETATSUNIS 258 26 10,1 YOUGOSLAV 25ltl o,o 82393 o,o • CUBA 168 17 l0o1 TURQUIE 30 o,o JAPON 14ft lit 9,7 
u.R.s.s. 374 o,o 
POLOGNE 331 o,o 26621 17878 792 4tlt • HONGRIE 1436 o,o 
ROUNANIE 199 o,o AELE 778 86 11,1 BULGARIE 489 o,o AUT .CL.l 1522 o,o 2&632 ANGOLA 28 o,o CLASSE 1 2300 253 u,o TANGANYKA 11 o,o EXTRA CEE 2305 o,o AELE 65 7 10,8 BRESIL 3ft o,o CEE ASSOC 13665 o,o AUT.CL.l 284ft o,o PAKISTAN 47 o,o TRS GATT 2300 253 11r0 CLASSE l 2909 291 10,0 INDE 272 o,o C E E 13665 o,o EXTRA CEE 2909 o,o CHIN CONT 7ft o,o HONDE 15970 o,o CEE ASSOC l78it o,o 
7351 o,o • TRS GATT 2909 291 lOoO FRANCE lblO o,o C E E 1784 o,o BELG.LUX. 130 o,o NONOE lt693 o,o PAYS BAS 2095 o,o 2653 AllEM.FEO 89lt1 o,o FRANCE 952 o,o ITALIE 889 o,o PAYS BAS ltO o,o AELE 27 o,o ROY.UNJ 116 13 11,2 ALLEN.FED 767 o,o CLASSE l 27 o,o DANEMAII.K 36 4 11,1 ITALIE 25 o,o TIERS Cl2 329 o,o SUISSE 606 67 1 ~,, 1 SUI SSE 65 7 10oB ClASSE 2 329 o,o ETATSUNJ S 1349 148 u,o ETATSUNIS 2815 282 10,0 AUT.Cl.3 193 o,o JAPON lb7 18 10,8 CANADA 29 3 10,3 CLASSE 3 193 o,o EXTRA CEE 549 o,o 15970 253 lr6 • lt693 292 6,2 • CEE ASSOC 114 o,o TRS GATT 225 o,o AUT. TIERS 324 o,o 26622 2~633 C E E 174 o,o 
MONOE 723 o,o AELE 357 39 10,9 AELE 62 B 12,9 AUT.CL.1 6lt89 o,o AUT.Cl.1 27 o,o FRANCE 43 o,o CLASSE 1 6846 753 11,0 ClASSE 1 89 12 13,5 AllEM.FED 121 o,o EXTRA CEE 6847 o,o EXTRA CEE 89 o,o SUISSE 26 o,o CEE ASSOC 10518 o,o CEE ASSOC 1888 o,o BRESIL 198 o,o TRS GATT 6834 752 u,o TRS GATT 89 12 13,5 PHILIPPIN 128 o,o AUT.TIERS 13 1 7,7 C E E 1888 o,o CHIN CONT 193 o,o C E E 10518 o.o MONOE 1977 o,o NONOE 17365 o,o 723 o,o • FRANCE 1171 o,o FRANCE 3014 o,o 8ElG.LUX. 202 o,o 
24 BELG.LUX. 63 o,o PAYS BAS 122 o,o PAYS BAS lt260 o,o ALLEM.FEO 3e" o,o 
Jahr-1963-Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
26633 26702 27311 
ITALIE 13 o,o TURQUIE 41 o,o FRANCE 213 o,o ROY.UNI 15 2 13,3 U. R. S. S. 228 o,o !lELG.LUX. 54 o,o SUISSE 41t 6 13,6 ALL. M, EST 377 o,o PAYS 8AS 21t5 o,o ETATSUNIS 27 4 14,8 POLOGNE 58 o.o AllEM.FED 254 o,o TCHECOSL 243 o,o !TAll E 109 o,o 1977 12 0,6 • HONGRIE 288 o,o NORVEGf 335 o,o ROUMANIE 144 o,o SUISSE 57 o,o 8ULGARIE 37 o,o AUTRICHE 14 o,o 2664 MAROC lt8 o,o PORTUGAL 151 o,o 
• ALGERJE 51 o,o R.AFR,SUD 22 o,o AELE 1608 169 10,5 TUNISIE 37 o,o AUT.Cl.l 1673 o,o EGYPTE 789 o,o 1474 o,o • CLASSE 1 3281 31t6 lOoS R.AFR.SUD 27 o,o TIERS CL2 141 15 10o6 ETATSUNIS 14115 o,o CLASSE 2 11tl 15 10,6 CANADA 633 o,o 27312 EUR.EST 36 4 u. 1 8RESIL 173 o.o CLASSE 3 36 4 llo1 URUGUAY 11 o,o AELE 4590 12 0,3 EXTRA CEE 3458 o,o ARGENTINE 205 o.o AUT.CL.l 2803 o,o CEE ASSOC 4397 o,o li8AN 23 o.o CLASSE 1 7393 23 0,3 TRS GATT 3423 361 10,5 SYRIE 13 o,o TIERS CL2 1002 1 0,1 AUT, TIERS 34 3 8,8 ISRAEL 1>1 o,o CLASSE 2 lC£04 1 0,1 C E E 4396 o,o PAKISTAN 105 o,o EUR,EST 96 o,o MONDE 7854 o,o INDE 292 o,o CLASSE 3 196 o,o THAllANDE 48 o,o EXTRA CEE 8593 o,o FRANCE 320 o,o JAPON 221>8 o,o CEE ASSOC 13795 o,o 
1\ELG.LUX. 832 o,o HONG KONG 139 o,o TRS GATT 6497 22 0,3 PAYS BAS 1250 o,o AUSTRALIE 596 o,o AUT, TIERS 933 1 0,1 AllEM,FED 1726 o.o N ZELANDE 111 o,o C E E 12632 o,o ITAliE 268 o,o MONDE 21225 o,o 
ROY.UNI 684 71t to.a 54143 o,o • IRLANDE 13 1 7,7 FRANCE 2353 o,o NORVEGE 20 2 10,0 BEL G. LUX, 3387 o,o SUEDE 215 22 10,2 2711 PAYS 8AS 22 o,o OANENARK 17 2 11,8 AllEM,FEO 77 o,o SUISSE 467 49 to,5 AELE 19 o,o ITALIE 6793 o,o AUTR ICHE 205 21 10o2 CLASSE 1 27 o,o NORVEGE 143 o,o YOUGOSLAV 51 5 9,8 TIERS CL2 475 o.o SUEDE 18 o,o 
ALL. M, EST u 1 8,3 CLASSE 2 483 o,o SUISSE 182 4 z,z POLOGNE 2 9,5 EUR.EST 12 o,o AUTRICHE 285 1 0,4 ETATSUNIS 1458 154 10,6 CLASSE 3 12 o,o PORTUGAL 3896 7 o,z CANADA 69 8 llo6 EXTRA CEE 522 o,o ESPAGNE 527 5 0,9 ISRAEL 59 6 10,2 CEE ASSOC 647 o,o YOUGOSLAV 1101 6 0,5 
IN DE 68 1 10,) TRS GATT 510 o,o GRECE 962 o,o 
AUSTRALIE 65 1 10,8 C E E 639 o,o TURQUIE 199 o,o 
MONDE 111>1 o,o U.R.S. S. 41 o,o 7854 364 lttl> • POLOGNE lit o,o FRANCE 281 o,o TCHECOSL 19 o,o 
BELG.LUX, 28 o,o ROUMANIE 74 o,o 26701 PAYS SAS 193 o,o 8ULGARIE 40 o,o 
ALLEM.FED 123 o,o MAR DC 349 o,o AELE 245 14 13.9 ITALJE 14 o.o ANGOLA 21 o,o AUT,CL,1 2101 o,o ROY.UNI 11 o,o MEXIQUE 14 o,o CLASSE 1 2346 328 14,0 PEROU 469 o,o BUSIL 14 o,o CLASSE 2 12 2 16,7 ARGENTINE 10 o,o EUR.EST 13 2 15olt 111>1 o,o • LIBAN 21 o,o CLASSE 3 13 2 15olt IRAN 380 0,3 EXTRA CEE 2311 o,o PAKISTAN 174 o,o CEE ASSOC 708 o,o 27120 TRS GATT 2351 329 14,0 21225 24 0,1 • AUT, TIERS 16 2 12,5 TIERS CL2 4529 o,o C E E 704 o,o CLASSE 2 lt529 o,o MONDE 3075 o,o EXTRA CEE lt535 o,o 27313 TRS GATT 4532 o,o FRANCE 13 o.o MONDE 4537 o,o AELE 1498 l8 O,lt 
BELG.LUX, 229 o,o AUT .CL.1 2045 o,o PAYS 8AS 263 o.o CHILl 4529 o,o CLASSE 1 9543 50 0,5 All EM ,FED 197 o,o TIERS Cl2 531 o,o ROY.UNI 111 16 llto4 lt537 o,o • CLASSE 2 531 o,o NORVEGE 36 5 13,9 EUR,EST 219 1 0,5 SUEDE 53 7 13.2 CLASSE 3 219 1 0,5 DANE MARK 21 3 14,3 2713 EXTRA CEE 10299 o,o AUTRICHE 15 2 13,3 CEE ASSOC 2826 o,o All.H.EST 10 1 to.o AELE 39 o,o TRS GATT 10274 52 o,s 
ETATSUNIS 2025 281t 14,0 AUT.CL.1 15562 o,o AUT. TIERS 25 o,o CANADA 10 1 10,0 CLASSE 1 151>01 o,o C E E 2826 o,o AUSTRALIE 42 6 14,] EAMA 851t6 o,o HONDE 13125 o,o 
N ZELANDE 22 3 13,6 AUT. AOM 2231t o,o 
TIERS CL2 63678 o.o FRANCE 330 o,o 3075 329 10,7 • CLASSE 2 741t58 o.o 8ElG.LUX. 437 o,o EUR,EST 6985 o,o PAYS IUS 22 o,o ClASSE 3 6985 o,o ALLEM,FED 1722 o,o 26702 EXTRA CEE 9701t~ o,o ITALIE 315 o,o CEE ASSOC 11855 o,o NORVEGE Z593 o,o 
AELE 8462 o,o TRS GATT 2800& o,o SUEDE 3420 2 0,1 
AUT.CL.l 16086 o.o AUT.TIERS 58250 o,o FINLANDE 115 o,o CLASSE 1 26548 o.o C E E 11)67 o,o DANEMARK 512 1 0,2 AUT<AOM 51 o,o MONDE 98111 o,o SUISSE 443 23 5,2 
TIERS Cl2 1968 o,o AUTRICHE 324 2 0,6 CLASSE 2 2019 o,o BELG.LUX. 1058 o,o PORTUGAL 203 o.o EUR.EST 1375 o,o SUEDE 39 o,o ESPAGNE 102 o,o CLASSE 3 1375 o,o u.R.s.s. 6985 o.o u.R.s.s. 23 o.o EXTRA CEE 2991t2 o,o MAROC 51231 o.o POLOGNE 26 3,6 CEE ASSOC 24315 o,o • ALGERIE 1361 o.o TCHECOSL 110 o,o TRS GATT 28551 o,o TUNISIE 12351 o,o EGYPTE 11 o,o AUT, TIERS 1270 o,o .SENEGAL lt935 o,o R.AFR.SUD 1817 22 1,2 C E E 21tl94 o,o • TOGO 3611 o,o BRESIL 117 o,o MONDE 54143 o,o ETATSUNIS 15554 o,o URUGUAY 58 o,o 
.ANT.NEER 873 o,o ARGENTINE 267 o,o FRANCE 4582 o,o ISRAEL &2 o,o 8ELG.LUX. 5110 o,o JORDAN! E 27 o,o 13125 51 o.tt • PAYS SAS 6071 o,o 
ALLEM.FED 7138 o,o 98111 o,o • 
IT All E 12CJ3 o,o 27321 
ROY.UNI 5383 o,o IRLANOE lto o,o 27311 AElE 20& o,o 
NORVEGE 155 o,o AUT.CL.1 100 o,o SUEDE 676 o,o AELE 575 o,o CLASSE 1 306 o,o 
F INLANDE 63 o,o AUT.CL.l 22 o,o EUR.EST 12 o,o OANEMARK 388 o.o ClASSE 1 597 o,o CLASSE 3 12 o,o 
SUISSE 1339 o,o EXTRA CEE 599 o,o EXTR~ CEE 318 o,o 
AUTRICHE 519 o,o CEE ASSOC 875 o,o CEE ASSOC 3621t o,o 
ESPAGNE 139 o,o TRS GATT 597 o,o TR S GATT 296 o,o 25 YOUGOSLAV 13 o,o C E E 875 o,o AUT. Tl ERS 22 o,o GRECE 29 o,o MONDE llt14 o,n C E E 3624 o,c 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
27321 2741 27523 
MONDE 3942 o,o C E E 5771 o,o AELE 37 2,7 
FRANCE 2389 o,o MONDE 17521 o,o AUT .Cl.1 721 'l,O 
BEL G. LUX. 212 0,0 CUSSE 1 758 13 1,7 
PAYS BAS 33 o,o FRANCE 51tl1 o,o EXTRA CEE 758 o,o 
AllEM.FED 948 o,o BElG.LUX. 43 o,o CEE ASSOC 3848 o,o 
IT ALIE 42 o,o PAYS BAS 184 o,o TRS GATT 413 10 2,4 
ROY.UNI 51 o,o AllEM.FED 123 o,o C E E 3503 o,o 
IRLANDE 11' o,o u.R.s.s. 169 o,o MONDE 4261 o,o 
AUTR ICHE 151 o,o POLOGNE 302 o,o o,o I:SPAGNE 17 o,o ETATSUNIS 6112 o,o FRANCE 19 
ALL.M.EST 12 o,o MEXI QUE 5156 o,o PAYS BAS 124 o,o 
ETATSUNIS 73 o,o All EM .FED 2081 o,o 
17521 2 o,o • ITALIE 1279 o,o 
3942 o,o • ROY .UN I 30 1 3,3 GRECE 251 3 1,2 
2742 TURQUIE 94 1),0 
27322 ETATSUNIS 376 9 2,4 
AElE 9837 o,o 
AElE 934 o,o AUT.CL.L 15454 o,o 4261 13 0,3 • 
CLASSE 939 o,o CLASSE 1 25291 o,o 
EUR.EST 37 o,o AUT.AOM 330 o,o 
CLASSE 3 37 o,o TIERS Cl2 8078 o,o 2761 
EXTRA CEE 976 o,o CLASSE 2 8408 o,o 
CEE ASSOC 2537 o,o EUR.EST 2911 o,o AELE 64 o,o 
TRS GATT 976 o,o CLASSE 3 2911 o,o AUT.Cl.l 1430 o,o 
C E E 2537 o,o EXTRA CEE 36610 o,o CLASSE 1 1494 ,o,o 
M ON DE 3513 o,o CEE ASSOC 3194 o,o TIERS CL2 434 o,o 
TRS GATT 31065 o,o CLASSE 2 434 o,o 
FRANCE 318 o,o AUT. Tl ERS 2974 o,o EXTRA CEE 1933 o,o 
BELG.LUX. 2173 o,o C E E 623 o,o CEE ASSOC 50 o,o 
PAYS BAS 10 o,o MONDE 37233 o,o TRS GATT 1926 o,o AllEM.FEO 34 o,o C E E 50 o,o 
ROY.UNI 139 o,o ITALIE 623 o,o MONDE 1983 o,o 
SUEDE 740 o,o NORVEGE 6874 o,o 
DANEr4ARK 53 o,o Fl NLANOE 994 o,o AllEM.FED 33 o,o 
POLOGNE 37 o,o PORTUGAL 2963 o,o ROY.UNI 34 o,o 
ESPAGNE 10975 o,o DANEMARK 29 o,o 
3513 o,o • YOUGOSLAV 1222 o,o ETATSUNIS 1430 o,o 
GRECE 619 o,o INDES OCC 421 o,o 
TURQUIE 1622 o,o ARGENTINE 10 o,o 
2733 u.R.s.s. 2911 o,o 
MAR DC 63 o,o 1983 o,o • 
AELE 117 o,o .ALGERIE 330 o,o 
AUT.Cl.1 142 o,o CANAl>A 22 o,o 
CLASSE 1 259 o,o CHYPRE 8015 o,o 27621 
EXTRA CEE 261 o,o 
CEE ASSOC 16675 o,o 37233 o,o • AELE 22294 o,o 
TRS GATT 259 o,o AUT.Cl.l 7808 o,o 
C E E 16675 o,o CLASSE 1 30102 o,o 
MONOE 16936 o,o 27521 AUT.AOM 467 o,o 
TIERS Cl2 2476 o,o 
FRANCE 2327 o,o AELE 2879 o,o CLASSE 2 2946 o,o 
BELG.LUX. 6044 o,o AUT .Cl.l 1754 o,o EUR.EST 4522 o,o 
PAYS BAS 6862 o,o CLASSE 1 4633 o,o CLASSE 3 4525 o,o 
ALLEM.FED 1441 o,o EAMA 24 o,o EXTRA CEE 37573 o,o 
ROY.UNI 51 o,o TI f'RS Cl2 16 o,o CEE ASSOC 16976 o,o NORVEGE 16 o,o CLASSE 2 40 o,o TRS GATT 36201 o,o SUEDE 14 o,o EUR.EST 13 o,o o\lJT.TIERS 427 o,o 
DANEMARK 15 o,o CLASSE 3 13 o,o C E E 16031 o,o 
SUISSE 12 o,o EXTRA CEE 4686 o,o MONDE 53604 o,o 
YOUGOSLAV 72 o,o CEE ASSOC 3236 o,o 
ETATSUNIS 63 o,o TRS GATT 't6't7 o,o FRo\NCE 6185 o,o 
AUT. TIERS 15 o,o BEL G. LUX. 637 o,o 16936 o,o • C E E 3212 o,o PAYS BAS 574 o,o 
MONOE 7898 o,o ALLEM.FED 8502 o,o 
ITAUE 133 o,o 2734 FRANCE 46 o,o ROY.UNI 21214 o,o 
BEL G. LUX. 1951 o,o SUEDE 87 o,o AELE 6515 o,o PAYS BAS 1119 o,o DANEMo\RK 14 o,o AUT .CL.1 440 o,o o\LLEM.FEO 91 o,o SUISSE 13 o,o CLASSE 1 6955 o,o ROY.UNI 2361 o,o AUTRICHE 127 o,o 
TIERS CL2 12 o,o IRLANOE 10 o,o PORTUGAL 239 o,o CLASSE 2 12 o,o SUEDE 23 o,o ESPAGNE 791 o,o 
EUR.EST 166 o,o SUISSE 495 o,o YOUGOSLAV 109 o,o CLASSE 3 166 o,o GHANA 11 o,o GRECE 475 o,o 
EXTRA CEE 7133 o,o .CUNGOLEU 23 o,o All .M.EST 20 o,o CEE ASSOC 21755 c,o R.AFR.SUD 86 o,o POLOGNE 638 o,o 
TRS GATT 6731 o,o ETATSUNIS 1649 o,o TCHECOSL 3851 o,o AUT.TIERS 401 o,o Mo\ROC 391 o,o 
c E E 21754 o,o 7898 o,o • .ALGERIE 450 o,o IIONOE 28887 o,o MOZAM81QU 14 o.o 
R.AFR.SUD 1941 o,o FRANCE 3326 o,o 27522 ETATSUNI S 4487 o,o BELG.LUX. 5744 o,o .SURINAM 11 o,o PAYS BAS 2533 o,o AELE 635 o,o I SRAfl 272 o,o ALLEM.FED 8201 o,o AUT.CL.1 1458 o,o Po\KISTAN 22 o,o ITALIE 1950 o,o CLASSE 1 2093 o,o INDE 1773 o,o ROY.UNI 383 o,o o\UT.AOM 322 o,o I RLANDE 389 o,o CLASS£: 2 326 o,o 53604 o,o • NORVEGE 133 o,o EUR.EST 80 o,o SUEDE 1276 o,o CLASSE 3 80 o,o FINLANOE 46 o,o EXTRA CEE 2499 o,o 27622 DANEMARK 4329 o,o CEE ASSOC 1022 o,o SUISSE 131 o,o TRS GATT 2099 o,o AELE 830 o,o 
o\UTRICHE 257 o,o AUT.TIERS 78 o,o AUT .CL.l 23 o,o POlOGNE 166 o,o C E E 700 o,o CLASSE 1 853 o,o ME X I QUE 12 o,o MONDE 3199 o,o Eo\ MA 571 o,o 
TIERS CL2 63 o,o 28887 o,o • FRANCE 415 o,o CLASSE 2 634 o,o PAYS BAS 10 o,o EUR.EST 190 o,o ALLEM;FED 225 o,o AUT .CL.3 27 o,o 2741 ITALIE 48 o,o CLASSE 3 217 o,o DANE MARK 619 o,o EXTRA CEE 1704 o,o AELE 11 '1,1 ESPAGNE ll o,o CEE ASSDC 1048 o,o AUT.CL.l 6112 o,o YOUGOSLAV 188 o,o TR S GATT 1033 o,o CLASSE 1 6123 2 o,o HONGRIE 78 o,o AUT .TIERS 100 o,o TIERS CL2 5156 o,o .ALGERIE 322 o,o C E E 477 o,o CLASSE 2 5156 o,o ETATSUNIS 1259 o,o M<JNOE 2186 o,o EUR. EST 471 o,o 
ClASSE 3 471 o,o 3199 o,o • FRANCE 65 o,o EXTRA CEE 11750 o,o AlLEM.FEO 357 o,o CEE ASSOC 5771 o,o ITALIE 51 o,o TRS GATT 6425 2 o,o ROY .UN I 25 o,o 
26 AUT. Tl ERS 5325 o,o 'lJRVEGE 124 o,o 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
27622 2764 27654 
AUTRICHE 678 o,o BELG.LUX. 24 o,o AllEM.FED 626 o.o 
u.R.s.s. 67 o.o PAYS BAS 88 o,o ITALIE 484 o,o TCHECOSL 123 o,o AllEM.FED 47 o.o ROY .UN I 17 o.o 
.MAOAGASC 571 o,o ITALIE 295 o,o N[)RVEGE 487 o.o ETATSUNIS 23 o,o ltOY.UNI 295 o,o SUEDE 327 o,o CEYLAN 57 o,o NORVEGE 27 o,o FINLANDE 41 o,o CHIN CONT 27 o,o FINLANDE 170 o,o ESPAGNE 574 11 3,0 SUISSE ZD o,o YOUGOSLAV 41 o,o 2186 o,o • u.R.s.s. 5525 o,o All.M.EST 31 1 3,2 
HONGRIE 26 o,o .~AROC ::4 1 4,2 MOZAMBIQU 352 o.o HOZAM81QU ~~ 2 1 1,9 27623 RHOO NYAS 2791 o,o R.AFR.SUD 251 2 o.s R.AFR.SUD 10282 o,o CANADA 137 o.o AELE 1233 7 0,6 ETATSUNIS 296 o.o HEX I QUE 128 4 3,1 AUT.CL.l 28 o,o CANADA 28038 o,o INDE 28 o,o CLASSE 1 1261 8 0,6 AUSTRAl lE 97 o,o CtHN CONT 242 7 2,9 EXTRA CEE 1263 o.o CEE ASSOC 4937 o,o lt8713 o,o • 46ft it 33 0,7 • TRS GATT 1261 8 0,6 C E E lt937 o,o 
MONDE 6200 o,o 27651 27662 
FRANCE 228 o,o AELE 111t8 15 1,3 AELE 35ft o,o BELG.LUX. 3789 o.o AUT.CL.1 110 o.o AUT .CL.l 91 o.o AllEM.fEO '105 o.o CLASSE 1 1258 15 1,2 CLASSE 1 ltlt5 o,o ITALIE 15 o,o TIERS Cl2 131 o,o EXTRA CEE 452 o,o ROY.UNI 3'1 2 5,1 CLASSE 2 131 o.o CEE ASSOC 1124 o,o NORVEGE 1016 1 0,1 EXTRA CEE 1392 o.o TRS GATT it 52 o,o AUTRICHE 170 it 2,4 CEE ASSOC 1320 o.o C E E 1124 o,o ESPAGNE 25 o,o TRS GATT 1392 16 1,1 HONDE 1576 o,o C E E 1320 o,o 6200 1 0,1 • MONDE 2712 o.o FRANCE 25 o,o 
BELG.LUX. 168 o,o 
FRANCE 107 o,o PAYS SAS 277 o,o 27621t BELG.LUX. 261 o,o AllEM.FED 651 o,o 
PAYS BAS 112 o.o DANEMARK 122 o,o 
AELE 7802 o.o ALLEM.FED 770 o.o SUISSE 40 o.o AUT.Cl.l 5244 o,o ITALIE 70 o.o AUTRICHE 18ft o,o CLASSE 1 13046 o.o ROY.UNI 29 1 3,4 ETATSUNIS 82 o,o 
Tl ERS Cl2 6'13 o.o NORVEGE 625 3 0,5 CLASSE 2 6'13 o,o SUEDE 206 6 2,9 1576 o,o • 
EUR.EST 261 o,o SUISSE 225 5 2.2 CLASSE 3 261 o.o PORTUGAL 52 o,o EXTRA CEE 14000 o,o ESPAGNE 23 o,o 27668 CEE ASSOC 3584 o.o YOUGOSLAV 61 o,o TRS GATT 11033 o.o ETATSUNIS 21 o,o CEE ASSOC '121 o,o C E E 618 o.o BRESIL 130 o,o C E E 921 o,o HONDE 14618 o,o MONDE '121 o.o 
2712 15 0,6 • FRANCE 85 o,o FRANCE 919 o,o BELG.LUX. 10 o,o 
PAYS BAS 286 o.o 27652 921 o,o • 
ALLEM.FEO 215 o,o ITALIE' 22 o,o AELE 739 o,o ROY.UNI 297 o,o AUT.CL.l 378 o,o 27669 SUISSE 15 o,o CLASSE 1 1117 o.o AUTR ICHE 7479 o,o EAMA 332 o,o AELE 1859 o,o ESPAGNE 608 o,o TIERS CL2 3546 o,o AUT.Cl.l 152 o,o YOUGOSLAV 137ft o.o CLASSE 2 3878 o,o ClASSE 1 2011 o,o GRECE 2958 o.o EXTRA CE:E lt995 o,o EUR.EST 96 o,o 
TCHE~OSL 259 o.o CEE ASSOC 355 o.o CLASSE 3 96 o.o HAT UNIS 294 o,o TRS GATT lt654 o,o EXTRA CEE 2107 o,o 8RESIL 53 o,o C E E 23 o,o CEE ASSOC 9469 o,o 
INDE 638 o,o MONDE 5018 o.o TRS GATT 2083 o,o C E E 941t5 o,o llt618 o,o • PAYS BAS 11 o.o MONDE 11552 o,o ROY.UNI 392 o,o NORVEGE 332 o,o FRANCE 3075 o,o 2763 SUISSE lit o,o 8ELG.LUX. 3776 o.o 
TANGANYKA 51 o,o PAYS 8AS 505 o,o 
AELE '13 54 58,1 .HAOAGASC 332 o,o ALLEM.FED 2034 o.o 
AUT .CL .I 419 o,o RHOD NYAS 13 o,o ITALIE 55 o,o CLASSE 1 512 18'1 36,9 R.AFR.SUD 112 o.o ROY.UNI 1332 o,o 
AUT.AOM 338 o.o ETATSUNIS 263 o,o SUEDE 276 o.o 
TIERS Cl2 155 21'1 11tl '3 BRESil 202 o,o AUTRICHE 244 o,o CLASSE 2 4'13 676 137,1 ARGENTINE 39 o,o YOUGOSLAV 29 o,o 
EXTRA CEE 1005 o,o INDE 3222 o.o GRECE 24 o,o CEE ASSDC 6786 o,o POLOGNE 96 o.o TRS GATT 667 408 61,2 5018 o,o • CANADA 9'1 o,o 
C E E 61t48 o,o MONDE 7455 o,o 11552 o.o • 
27653 
FRANCE 1070 o,o 
BELG.LUX. 18 o,o AELE 1176 o,o 27691 
PAYS BAS 259ft o,o CLASSE 1 1176 o,o AllEH.FED 2730 o.o EXTRA CEE 1176 o.o AELE 237 o,o ITALIE 36 o.o TRS GAff 1176 o,o CLASSE 1 237 o,o ROY.UNI 25 26 lOit,O HONDE 1176 o,o EXTRA CEE 237 o,o SUISSE lt3 8 18,6 CEE ASSOC 3422 o,o 
AUTRICHE 21t 1'1 79,2 DANE MARK 1171 o,o TRS GATT 237 o,o ESPAGNE 411 124 30,2 C E E 3422 o,o 
.ALGERIE 338 lt57 135.2 1176 o,o • MONDE 365'1 o,o TUNIS lE 155 21'1 141,3 
FRANCE 2648 o,o 
7455 867 11,6 • 27654 BELG.LUX. 1t71 o,o 
PAn BAS 103 o,o 
AELE 836 o,o AlLEM.fED 18'1 o,o 
2764 AUT .Clol 1053 o,o ITALIE 11 o,o CLASSE 1 1889 19 1,0 SUEDE 11 o,o 
AELE 355 o,o TIERS Cl2 23ft 6 2,6 DANEHARK 1'17 o,o 
AUT.CL.l 38884 o,o CLASSE 2 234 6 2,6 AUTRICHE 13 o,o CLASSE 1 3923'1 o,o EUR.EST 32 1 3,1 
Tl ERS Cl2 3156 o,o AUT .Cl.3 242 7 2,9 365'1 o,o • 
CLASSE 2 3156 o,o CLASSE 3 27'> 8 2,9 
EUR.EST 5551 o,o EXTRA CEE 2397 o.o CLASSE 3 5551 o,o CEE ASSOC 2247 o,o 27692 
EXTRA CEE lt791t6 o.o TRS GATT 1972 21 1,1 
CEE ASSOC 767 o,o AUT. TIERS lt25 13 3,1 AELE 102 2 2,0 
TRS GATT lt2J91t c,o C E E 22'>7 o,o AUT.CL.l lt3 o,o 
AUT.TIERS 5552 o,o HONOE 46'olt o,o CLASSE 1 llt5 3 2tl 
C E E 71:7 o,o TIEitS Cl2 41 2 lt,9 
HONDE lt8H3 c,o FRANCE 1012 o,o ClASSE 2 41 2 lt,'l 
BELG.LUX. 24 o,o EXTRA CEE 189 o.o 17 FRANCE 313 o,o PAYS SAS 101 o,o CEE ASSOC 222 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
27692 27697 28140 
TRS GATT 189 5 2,6 ETATSUNIS 5&27 o,o AUT .CL.1 7784 o,o 
C E E 222 a,o CLASSE 1 10960 o,o 
MONDE 411 o,o 7999 o,o • TIERS CL2 117 o,o CLASSE 2 117 o,o 
FRANCE 126 o,o EXTRA CEE 11077 o,o 
PAYS BAS 23 o,o 27699 CEE ASSOC 6069 o,o 
ALLEM.FED 57 o,o TRS GATT 10795 r.,o 
ITALIE 15 o,o AELE 1025 o,o C E E 5788 o,o 
AUTRICHE 94 2 2.1 AUT.CL.l 2631 o,o HONDE 16865 o,o 
ESPAGNE 38 1 2,6 CLASSE 1 3o56 o,o SI ERRALEO 29 1 3,4 AUT.AOM 62 o,o FRANCE 2069 o,o CHYPRE 12 1 8,3 TIERS Cl2 318 o,o BELG.LUX. 1680 o,o CLASSE 2 381 o,o PAYS BAS 481 o,o 
411 5 1,2 • EUR.ESJ 250 o,o ITALIE 1550 o,o 
AUT.CL.3 17 o,o NORVEGE 490 o,c CLASS!i 3 267 o,o SUEDE 1737 o,n 
27693 EXTRA CEE 4304 o,o FINLANDE 1916 o,o 
CEE ASSOC 3491 o,o OANEMARK 567 o,o 
AELE 127 0,8 TRS GATT 3823 o,o SUISSE 235 o,o AUT.CL.1 267 o,o AUT. TIERS 176 o,o AUTRICHE 18 o,o 
CLASSE 1 394 0,3 C E E 3186 o,o PORTUGAL 129 o,o 
AUT.AOH 15 o,o MONDE 1490 o,o ESPAGNE 4863 o,o 
TIERS Cl2 353 o,o GRECE 281 o,o CLASSE 2 368 o,o FRANCE 272 o,o EGYPTE 116 o,o 
EXTRA CEE 763 o,o BELG.LUX. 351 o,o CANADA 722 o,o CEE ASSOC 1853 o,o PAYS BAS 660 o,o 
o,o • TRS GATT 377 0,3 AllEH.FEO 1862 o,o 16865 
AUT. TIERS 354 o,o I TALl E itl o,o 
C E E 1821 o,o ROY.UNI 599 o,o 
MONDE 2584 o,o NORVEGE ll9 o,o 28201 SUEDE 36 o,o 
FRANCE 141 o,o DANE HARK 27 o,o AELE 2it82 o,o 
PAYS SAS 11 o,o SUISSE 127 o,o AUT.CL.1 1636 o,o All EM.FED 1615 o,o AUTRICHE 117 o,o CLASSE 1 it118 o,o 
ITALIE 50 o,o GRECE 2it2 o,o AUT.AOM 504 o,o 
ROY.UNI 126 0,8 POLOGNE 50 o,o T1 ERS Cl2 720 o,o 
ESPAGNE 247 o,o TCHECOSL it2 o,o CLASSE 2 1224 o,o GRECE 17 o,o HONGRIE 152 o,o EUR.EST 25 o,o 
HAROC 353 o,o EGYPTE 27 o,o CLASSE 3 25 o,o 
.ALGERIE 15 o,o TANGANYKA 22 o,o EXTRA CEE 5367 o,o 
HOZAM8IQU 117 o,o CEE ASSOC 10392 o,o 
2584 o,o • RHOD NYAS l't3 o.o TRS GATT 4it73 o,o 
R.AFR.SUO 1618 o,o AUT. TIERS 390 o,o 
ETATSUNJS 64it o,o C E E 9888 o,o 
27694 • SUR I NAH 60 o,o HONOE 15257 o,o 
CHIN CONT 17 o,o AUT .Cl.1 78 o,o AUSTRALIE 115 o,o FRANCE 1246 o,o CLASSE 1 83 o,o BELG .LUX. 1539 o,o EUR.EST 511 o,o 149() a,o • PAYS BAS 170 o,o CLASSE 3 511 o,o ALL EH .FED 6929 o,o 
EXTRA CEE 596 o,o ROY.UNI 2185 o,o CEE ASSOC 11 o,o 28130 ISLANDE 14 o,o TRS GATT 16 o,o NORVEGE 41 o,o 
AUT.TIERS 511 o,o AELE 166262 o,o DANEHARK 73 o,o MONDE 598 o,o AUT.CL.1 268B7 o,o SUISSE 81 o,n 
CLASSE 1 193149 o,o AUTRICHE 14 o,o TURQUIE 69 o,o EAHA 1G606 o,o PORTUGAL B3 o,o 
u.R.s.s. 511 o,o AUT.AOM 7295 o,o MALTE GIB 11n o,o 
TIERS CL2 1B8092 o,o TCHECOSL 18 o,o 59B o,o • CLASSE 2 205993 o,o HAROC 161 o,o 
EUR. EST 2B77 o,o .ALGER lE 390 o,o CLASSE 3 2B77 o,o TUNIS lE 350 o,o 27695 EXTRA CEE it02019 o,o LIB YE 203 o,o CEE ASSOC 977't0 o,o ETATSUNIS 1499 o,o AELE 1747 44 2t5 TRS GATT 317094 o,o .ANT.NEER 114 o,o AUT.Cl.1 319 o,o AUT.TIERS 66259 o,o CLASSE 1 2066 51 2,5 C E E 79074 o,o 15257 o,o • TIERS Cl2 229 3 1t3 MONOE 4Bl09) o,o CLASSE 2 229 3 1,3 
AUT.Cl.3 314 9 2,4 FRANCE 77323 o,o 28202 CLASSE 3 314 9 2,'t BELG.LUX. 1258 o,o EXTRA CEE 2669 o,o PAYS BAS 114 o,o AELE 5937 o,o CEE ASSOC 1411 o,o ALLEM.FED 319 o,o AUT.CL.1 612 o,o TRS GATT 2292 54 2,4 NORVEGE 81B3 o,o CLASSE 1 6549 o,o AUT. TIERS 377 9 2,4 SUEDE 157032 o,o EAI'IA 23 o,o C E E 1471 o,o FINLANDE 45 o,o AUT.AOH 297 o,o HONDE 4140 o,o DANE MARK 160 o,o TIERS CL2 50 o,o SUISSE 5B6 o,o CLASSE 2 370 o,o FRANCE 781 o,o PORTUGAL 301 o,o EXTRA CEE 6919 o,o BELG.LUX. 10 o,o ESPAGNE 8609 o,o CEE ASSOC 679B o,o ALLEM.FED 31 o,o GRECE 'tB7 o,a TRS GATT 6525 o,o ITALIE 648 o,o TURQUIE 278 o,o AUT.TIERS 74 o,o NORVEGE 817 20 2,4 u.R.s.s. 2877 o,o C E E 6478 o,o AUTR ICHE 910 23 2,5 AFR.N.ESP 207 o.o HONOE 13398 o,o ETATSUNIS 255 6 2,4 MAROC 3143 o,o INOE 221 3 1,4 .ALGERIE 7295 o,o FRANCE 2395 o,o CHIN CONT 374 9 2,4 TUNISIE 1955 o,o BELG.LUX. 1200 o,o AUSf.RAll E 54 1 1,9 EGYPTE 165 o,o PAYS BAS 2350 o,o 
.MAURITAN 10606 o,o ALL EH .FED 533 o,o 4140 62 1,5 • GUINEE RE Hl o,o ROY.UNI 5651 o,o SIERRALEO 1H48 o,o IRLANOE 30 o,o LIBERIA 37330 o,o NORVEGE 64 o,o 27696 NIGERIA 160 o,o SUEDE 56 o,o ANGOLA 6084 o,o OANEHARK 123 o,o H02AHBIQU 54 o,o AUTRICHE 35 o,o R.AFR.SUD 147B o,o ESPAGNE 161 o,o 3 o,o • ETATSUNIS 2727 o,o HALTE GIB 4B o,o CANADA 13222 o,o HAROC 26 o,o 
l7697 VENEZUELA 22577 o,o .ALGER lE 232 o,o PEROU 23921 o,o LIB YE 14 o,o BRESIL· 52901 o,o .C .I VO IRE 13 o,o AUT.CL.1 7994 o,o CHill 8553 o,o ETATSUNIS 284 o,o CLASSE 1 7994 o,o IRAN 190 o,o CANADA B5 o,o EXTRA CEE 7994 o,o INDE 16000 o,o .ANT.NEER 65 o,o CEE ASSOC 2372 o,o BORNEO BR 66 o,o TRS GATT 5627 o,o TIHOR MAC 196 o,o 13398 n,o • MONDE 7999 o,o AUSTRALIE 40 o,o 
GRECE 21 o,o itB1093 o,o • 28203 TURQUI E 2346 o,o 
AELE 75 o,o 28140 AUT .CL.1 141 o,o 
AELE CLASSE 1 216 o,o 28 3176 o,o TIERS CL2 19 o,o 
Ja hr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz CST-Schlussel Zollsatz CST-Schllissel 
Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung 
Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence et origine incidence et origine incidence 
2 8203 2A340 28371') 
CLASSE 2 26 o,o CANADA 4728 0,1') .N.HERRID 19 o,o EXTRA CEE 242 o,o EQUATEUR 113 o,o CEE ASSDC 177 o,o PEROU 7871 o,o 45753 o,o * TRS GATT 191 o,o CHILl 96 o,o 
AUT.TIERS 44 o,o BOLI VIE 1622 o,o Dl VERS 1526 o,o ARGENT! NE 3:> o,o 28 38•) C E E 170 o,o BIRMANIE 17 o,o 
MONDE 1938 o,o THAILANDE 224 o,o AELE 5637 o,o 
FRA'lCE 
AUSTRALIE 2780 o,o AUT.CL.1 49792 o,o 80 1'),0 CLASSE 1 55429 o,o 
PAYS BAS 86 o,o 't4371 o,o • EAMA 18142 o,o ROY.UNI 28 o,o AUT.AOM 2393 o,o 
IPLANOE 31 o,o TIERS CL2 50212 o,o SUEDE 24 o,o 28350 CLASSE 2 70747 o,o 
DANE MARK 21 o,o EUR.EST 6007 o,o 
YOUGOSLAV 110 o,o AELE 6630 o,o AUT .CL.3 571 o,o 
MAROC 13 o,o AUT .CL.1 129H o,o CLASSE 3 6578 o,o SECRET 1526 o,o CLASSE 1 19564 o,o EXTRA CEE 132754 o,o 
EAMA 2847 o,o CEE ASSOC 31232 o,o 
1938 o,o • AUT.AOM 4105 o,o TRS Go\TT 82108 o,o 
TIERS LL2 12731 o,o AUT. TIERS 22737 o,o CLASSE 2 191>83 o,o C E E 3323 o,o 8204 EUR. EST 16 o,o MONDE 136077 o,o 2 CLASSE 3 16 o,o 
AELE 14882 o,o EXTRA CEE 39263 o,o FRANCE 1661 o,o 
AUT.CL.1 39477 o,o CEE ASSOC 11921 o,o RELG.LUX. 1179 o,o CLASSE 1 54359 o,o TRS GATT 25482 o,o PAYS 8AS 107 o,o EAMA 151 o,o AUT.TIERS 5349 o,o ALLEM.FED 300 o,o 
AUT.ADM 1441 o,o C E E 3489 o,o ITALIE 76 o,o 
Tl ERS CL2 1015 o,o HONOE 42752 o,o ROY.UNI 1061 o,o 
CLASSE 2 2607 o,o ~ORVEGE 3592 o,o 
EUR.EST 109 o,o FRANCE 85 o,o F INLANDE 412 o,o 
ClASSE 3 109 o,o BELG.LUX. 871 o,o AUTRICHE 908 o,o 
EXTRA CEE 57075 o,o PAYS BAS 310 o,o PORTUGAL 60 o,o 
CEE ASSOC 97193 o,o ALL EH. FED 832 o,o ESPAGNE 475 o,o 
TRS GATT 54668 o,o ITALTE 1391 o,o YOUGOSLAV 9779 o,o 
AUT. TIERS 814 o,o ROY.UNI 75 o,o GRECE 4899 o,o 
C E E 95600 o,o NORVEGE 581 o,o TURQUIE 2475 o,o 
HONDE 152681 o,o SUEDE 5972 o,o u.R.s.s. 5376 o,o 
FINLANOE 4531> o,o TCHECDSL lOO o,o 
FRANCE 37177 o,o ESPAGNE 1841 o,o HONGRIE 531 o,o 
BELG.LUX. 14338 o,o YOUGOSLAV 609 o,o MAROC 2491 o,o 
PAYS BAS 5423 o,o GRECE 1043 o,o .ALGER If 467 o,o 
ALLEM.FED 38593 o,o TURQUIE 437 o,o EGYPTE 71> o,o 
ITALIE 69 o,o TCHECOSL 11> o,o .SENEGAl 546 o,o 
ROY.UNI 13543 o,o MAROC 2977 o,o GUINEE RE 272 o,o 
ISLANDE 64 o,o • ALGERI E 4105 o,o SIERRALEO 109 o,o 
IRLANDE 128 o,o TUNISIE 545 o,o GHANA 277 o,o 
NORVEGE 87 o,o .CONGOLEO 2847 o,o NIGERIA 646 o,o SUEDE 75 o,o R.AFR.SUD 121>5 o,o .CAMEROUN 62 o,o 
DANE HARK 307 o,o ETATSUNIS 65 o,o .CONGO BRA 212 o,o SUISSE 582 o,o CANADA 1922 o,o .CONGOLEO 13804 o,o 
AUPt ICHE 107 o,o ME X I QUE 1354 o,o .BURUN.RW 3173 o,o 
PORTUGAL 181 o,o EOUATEUR 65 o,o KENYAOUG 10 o,o 
MALTE GIB 36 o,o PEROU 4839 o,o MOZAHBIQU 107 o,o 
YOUGOSLAV 13 o,o CHill 90 o,o .HADAGASC 345 o,o EUROPE NO 23 o,o BOLIVIE 65 o,o RHOO NYAS 210 o,o 
u.R.s.s. 56 o,o ARGENT! NE 1177 o,o R.AFR.SUD 4183 o,o 
ALL.H.EST 31 o,o IRAN 871> o,o ETATSUNIS 17557 o,o 
HONGRIE 14 o,o BIRMANIE 731 o,o CANADA 4090 o,o 
AfR.N.ESP 89 o,o AUSTRAliE 1211> o,o MEXIQUE 84 o,o 
MAROC 424 o,o GUYANE BR 2922 o,o 
.ALGERIE 1204 o,o 42752 o,o • .SURINAM 1311 o,o 
TUNIS lE 218 o,o EQUATEUR 170 o,o 
liBYE 16 o,o PEROU 2400 o,o 
.SENEGAL 13 o,o 28370 8RESIL 466 o,o 
.C.IVOIRE 138 o,o CHill 12076 o,o 
NIGERIA 107 o,o AELE 221 o,o BOLIVI E 5290 o,o 
ETATSUNIS 35722 o,o AUT .CL.l 12101 o,o ARGENTINE 641 o,o 
CANADA 3484 o,o CLASSE 1 12322 o,o CHYPRE 9290 o,o 
PANAMA RE 15 o,o EAMA 9646 o,o IRAN 1217 o,o 
.ANT.NEER 216 o,o AUT.AOM 19 o,o IN DE 879 o,o 
VENEZUElA 13 o,o TIERS CL2 15945 o,o CEYLAN 37 o,o 
.SURINAM 21 o,o Ct.!ISSE l. 251>10 o,o BIRMANIE 69 o,o 
ARGENTINE 23 o,o EUR.EST 6920 o,o THAILANDE 6155 o,o 
li8AN 16 o,o AUT.CL.3 31 o,o MALAISIE 1389 o,o 
IN DE 77 o,o CLASSE 3 6951 o,o INDONESIE 2337 o,o EXTRA CEE 44883 o,o PHILIPPIN 178 o,o 
152681 o,o • CEE ASSOC 11071 o,o CHIN CONT 563 o,o TRS GATT 20330 o,o COREE SUO 390 o,o 
AUT. TIERS 14352 o,o AUSTRAL If 5922 o,o 
8340 C E E 870 o,o .N.CALEDO 615 o,o MONDE 45753 o,o 
AELE 5602 o,o 136077 o,o • 
AUT.CL.1 16108 o,o FRANCE 343 o,o CLASSE 1 21710 o,o 8ELG.LUX. 57 o,o 
AUT.AOM 112 o,o PAYS BAS 262 o,o 28401 TIERS CL2 19269 o,o ALLEM.FED 189 o,o CLASSE 2 19381 o,o IT All E 19 o,o AELE 5024 o,o 
EUR.EST 2983 o,o ROY.UNI 92 o,o AUT.CL.1 7642 o,o 
CLASSE 3 2983 o,o NORVEGE 18 o,o CLASSE 1 12666 o,o 
EXTRA CEE 44074 o,o SUEDE 102 o,o EAHA 241 o,o 
CEE ASSOC 1839 o,o GRECE 487 o,o AUT .AOM 11 o,o 
TRS GATT 28749 o,o TURQUIE 49 o,o TIERS CL2 4000 o,o 
AUT.TIERS 13783 DtO u.R.s.s. 6375 o,o CLA'SSE 2 4252 o,o 
C E E 297 o,o HONGRIE 545 o,o EUR.EST 1446 c,o 
HONDE 44311 o,o HAROC 7381 o,o CLASSE 3 1448 o,o EGYPTE 1346 o,o EXTRA CEE 18366 o,o 
ALLEM.FED 226 o,o .C.IVOIII.E 728 o,o CEE ASSOC 16143 o,o 
IT All E 70 o,o GHANA 2288 o,o TRS GATT 16097 o,o 
ROY.UNI 88 o,o .GABON 5444 o,o AUT. Tl ERS 1676 o,o 
NORVEGE 68 c,o .CONGOBRA 103 o,o C E E 15550 o,o 
SUEDE 4432 C',O .CONGOLEO 3371 o,o MONDE 33916 o,o 
F INLANDE 188 o,o ANGOLA 38 o,o 
PORTUGAL 1014 o,o RHOD NYAS 828 o,o FRANCE 6155 o,o 
YOUGOSLAV 234 o,o R.AFR.SUO 11565 o,o BELG.L UX. 1170 o,o 
GRECE 1213 o,o BRESIL 1289 o,o PAYS BAS 2797 o,o 
TURQUIE 217 o,o CHill 183 o,o ALLE14.FED 4664 o,o 
POLOGNE 450 0,1') IRAN 15 o,o IT All E 764 o,o 
HONGRIE 240 o,o INDE 2503 o,o ROY.UNI 1266 o,o 
BULGARIE 2293 o,o CHIN CONT 31 o,o IRLANDE 33 o,o 
MAROC 9291 o,o HONG KONG 57 o,o NORVEGE 283 o,o 
.ALGERIE 112 o,o SUEDE 630 o,o 29 R.AFR.SiJD 6739 o,o FINLANDE 973 o,o 
2 
-
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1963-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence et origine incidence 
28401 28405 2~502 
DANEMARK 312 o,o ALLEM.FEO 117 o,o GRECE 67 o,o SUISSE 1970 0,0 ROY.UIIII 18 o,o HONGRIE 355 o,o AUTR I CHE 515 o,o NORVEGE 18 o,o BULGAR lE 46 o,o PORTUGAL 48 o,o SUEDE 13 o,o MAROC 30 o,o ESPAGNE 164 o,o SUISSE 10 o,o EGYPTE 230 o,o YOUGOSLAV 237 o,o AUTRICHE 18 o,o ETATSUNIS 891 o,o GRECE 200 o,o CIINAOA 14 o,o TURQUIE 141 o,o 245 o,o • ME X I QUE 65 o,c All.'I.EST 34 o,o PEROU 18 o,o PO LOG NE 73 o,o 8RESIL 36 o,o TCHECOSL 236 o,o 28406 IN DE 168 o,o HONGRIE 1013 o,o BULGARI E 90 o,o AELE 544 o,o 8079 o,o • MAROC 308 o,o AUT.CL.1 213 o,o 
.ALGERIE 11 o,o CLA SSE 1 817 o,o TUNIS lE 48 o,o EAMA 34 o,o 23600 
.MAURITAIII 21 o,o AUT.AOM 389 o,o 
.CONGOLEO 214 o,o TIERS CL2 286 o,o AUT .CL.1 74 c,o ETHIOPIE 14 o,o CLASSE 2 709 o,o CLASSE 1 74 o,o KENYAOUG 333 o,o EXTRA CEE 1526 o,o EAMA 8351 o,o MOZAMBIQU 18 o,o CEE ASSOC 3641 o,o CLASSE 2 8353 o,o RHOO NYAS 458 o,o TRS GATT 1000 o,o E.<TRA CEE 8427 o,o R.AFR.SUO 91 o,o AUT. TIERS 101 o,o CEE ASSOC 8351 o,o ETATSUNIS 3176 o,o C E E 321b o,o TRS GATT 76 o,o CANADA 1554 o,o M ON DE 4742 o,o MONDE 8427 o,o r~E X I QUE 27 o,o COLOMtliE 10 o,o FRANCE 1303 o,o .GABON 8025 0',0 CHILl 1890 o,o BELG.LUX. 2~8 o,o .MAOAGASC 326 o,o URUGUAY 14 o,o PAYS BAS 391 o,o CANADA 40 o,o ARGENTINE 116 o,o ALLEM.FED 1264 o,o AUSTRALIE 34 o,o CHYPRE 444 o,o ROY.UNI 92 o,o LIBAN 43 o,o I SLANDE 10 o,o 8427 0,1'1 • ISRAEL 130 o,o NURVEGE 34 o,o IN DE 28 o,o DANE MARK 48 o,o CEYLAN 10 o,o SUISSE 310 o,o 29111 THAILAIIIDE 43 o,o MALTE GIB 30 o,o JAPON 17 o,o YOUGOSLAV 187 o,o AELE 63 o,o FORMOSE 56 o,o 
.ALGERlE 368 o,o AUT.CL.1 114 o,o AUSTRALIE 952 o,o TUNIS lE 13 o,o CLASSE 1 177 o,o Ill ZELANDE 42 o,o LIB YE 29 o,o Tl ERS CL2 4385 o,o 
o,o • 
.SENEGAL 25 o,o CLASSE 2 4391 o,o 33916 GHANA 41 o,o EUR.EST 92 o,o NIGERIA 31 o,o CLASSE 3 92 o,o ETATSUNIS 26 o,o EliTRA CEE 4660 o,o 28404 PANAMA RE 49 o,o CEE ASSOC 1393 o,o INDES OCC 15 o,o TRS GATT 4489 o,o AELE 3497 12 2,1 .AIIIT .I\IEER 17 o,o AUT.TIERS 102 o,o AUT .CL.1 20427 o,o (HYPRE 39 o,o C E E 1324 o.o CLASSE 1 23924 789 3,3 BAHREIN 19 o,o MONDE 5984 o,o EAMA 11 o,o ADEN 13 o,o AUT.AOM 565 o,o N ZELANDE 13 o,o FRANCE 399 o,o TIERS CL2 740 6 0,8 BELG.LUX. 375 o,o CLASSE 2 1322 13 1,0 4742 o,o • PAYS BAS 298 o,o EUR.EST 687 14 2,0 ALLEM.FED 110 o,o CLASSE 3 687 14 2,0 ITALIE 142 o,o EXTRA CEE 25933 o,o 28407 SUISSE 41 o,o CEE ASSOC 8348 o,o llUTRICHE 20 o,o TRS GATT 24576 801 3,3 AELE 411 o,o YOUGOSLAV 51 o,o AUT. TIERS 775 1 0,9 AUT.CL.l 57 o,o TURQUIE 63 o,o C E E 7766 c,o CLASSE 1 468 o,o POLOGNE 47 o,o MONDE 33699 o,o AUT.AOM 85 o,o TCHECOSL 11 o,o CLASSE 2 99 o,o HONGRIE 28 o,o FRANCE 3382 o,o EXTRA CEE 569 o,o Ill IGERIA 33 o,o 1\ELG.LUX. 1601 o,o CEE ASSOC 2782 o,o ARGENTINE 513 o;o PAYS BAS 2218 o,o TRS GATT 475 o,o PAKISTAN 934 o,o AlL EM. FED 564 o,o C E E 2691 o,o IN DE 2723 o,D ROY.UN1 457 4 0,9 MONDE 32b0 o,o BIRMANlE 42 o,o IRLANDE 116 2 1,1 THAlLANDE 65 o.o NORVEGE 325 8 2,5 FRANCE 224 o,o SUEDE 59 1 1,7 BELG.LUX. 681 o,o 5984 o,o • flNLANOE 136 2 1.5 PAYS BAS 1327 o,o DANEMARK 32 o,o AllEM.FED 459 o,o SUISSE 1012 21 2,1 ROY.UNI 116 o,o 29112 AUTRICHE 1590 31 2,3 SUEDE 78 o,o PORTUGAL 22 1 4,5 FlNLANDE 15 o.o AELE 66 o,o MALTE GIB 29 o,o DANEMARK 54 o,o AUT.CL.1 326 o,o YOUGOSLAV 581 24 4,1 SUISSE 151 o,o CLASSE 1 392 o,o TCHECOSL 317 10 3,2 .ALGERIE 85 o,o EAMA 26 o,o HONGRIE 370 4 1,1 ETATSUNIS 28 o,o Tl ERS CL2 821 o,o MAROC 164 2 1o2 CLASSE 2 860 o,o .AtGERIE 562 1 1,2 3260 o,o • EUR.EST 208 o,o LIB YE 54 o,o CLASSE 3 210 o,o GHANA 12 o,o EXTRA CEE 1462 o,o NIGERIA 75 o,o 28502 CEE ASSDC 475 o,o KENYAOUG 36 o,o TRS GATT 1110 o,o TANGANYKA 14 o,o AELE 2803 o,o AUT. Tl ERS 229 o,o MOZAMBIQU 12 o,o AUT.CL.1 1231 o,o C E E 412 o,o RHOD NYAS 21 o,o CUSSE 1 4034 o,o MONDE 1878 o,o R.AFR.SUD 48 1 2tl AUT .AOM 11 o,o ETATSUNIS 13607 419 3,1 TIERS CL2 584 o,o FRANCE 102 o,o CANADA 5836 269 4o6 CLASSE l. 601 o,o BELG.LUX. 45 o,o CHYPKE 24 o,o EUR. EST 408 o,o PAYS BAS 39 o,o ISRAEL 194 3 1,5 CLASSE 3 408 o,o ALLEM.FED 116 o,o KOWEIT 11 o,o EXTRA CEE 5043 o,o lTAL IE 110 o,o ADEN 26 o,o CEE ASSOC 3124 o,o ROY.UNl 26 o,o CEYLAN 29 o,o TRS GATT 4430 o,o AUTRICHE 33 o,o MALA ISlE 12 o,o AUT.TIERS 525 o,o ESPAGNE 11 o,o INOONESIE 17 o,o C E E 3036 o,o YOUGOSUV 58 o,o MOIIIDE 8079 o,o TURQUIE 30 o,o 33699 815 2,4 • u.P.s.s. 15 o,o FRANCE· 211 o,o POLOGNE 26 o,o BELG.LUX. 247 o,o TCHECOSL 97 o,o 28405 PAYS BAS 2438 O,t' ROUMANIE 39 o,o AELE lTALIE 136 o,o BULGARIE 22 o,o 11 1,3 ROY. UNI 102 o,o EGYPTE 67 o,o AUT.CL.1 11 o,o NORVEGE 143 o,o 
.SENEGAL 12 o.o ClASSE 1 88 1 ltl SUEDE lO't8 o,o NIGER lA 22 o,o EXTRA CEE 96 o,o FINLANOE 35 o,o 
.MADAGASC 11 o,o CEE ASSDC 149 o,o DANEMARK 218 o,o RHOD NYAS 56 o,o TRS GATT 90 1 .1 SUISSE 767 o,o R.AFR.SUD 190 o,o C E E 149 o,o AUTRICHE 481 o,o MEXIQUE 10 o,o MOIIIDE 245 o,o PORTUGAL 44 o,o VENEZUELA 41 o,o ESPAGNE 155 o,o !IRESIL 52 o,o 30 PAYS SAS 20 o,o YOUGOSLAV 45 o,o CHILl 19 o,o 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
29112 29191 29193 
PARAGUAY 39 c,o AI:: LE 21 o,o AUTRICHE 201 o,o URUGUAY 22 o,o AUT.CL,l 173 o,o PORTUGAL 694 o,o ARGENTINE 198 o,o CLASSE 1 194 o,o ESPAGNE 1175 o,o INDE 199 o,o TIERS CL2 336 o,o YOUGDSLAV 762 o,o THAILANOE 34 o,o CLASSE l. 336 o,o GRECE 152 o,o INDONESIE 18 o,o EUR,EST 69 o,o TURQUI E 1138 o,o AUSTRALIE 35 o,o AUT.CL.3 241 o,o u.R.s.s. 237 o,o CLASSE 3 310 o,o All,"l.EST 43 o,o 1878 o,o * EXTRA CEE BtoO o,o POLOGNE 166 o,o CEE ASSOC 587 o,o TCHECOSL 44 o,o TRS GATT 366 o.o HONGRIE 551 o,o 29113 AUT.TIERS 387 o,o ROUMANIE 49 o,o C E E 500 o,o 8ULGARIE 10 o,o AELE 23 o,o MONOE 1340 o,o MAROC 1019 o,o CLASSE 1 25 o,o .ALGERIE 550 o,o EAMA 167 o,o IT ALl E 488 o,o TUNIS lE 65 o,o TIERS Cl2 39 o,o ROY .UN I 13 o,o EGYPTE 12 o,o CLASSE 2 206 o,o ESPAGNE 32 o,o SOUOAN 33 o,o EXTRA CEE 231 o,o TURQUIE 86 o,o ETHIOP lE 22 o,o CEE ASSOC 264 o,o TCHECOSL 11 o,o R.AFR.SUO 25 o,o TRS GATT 64 o,o HONGRJE 49 o,o ETATSUNIS 2186 o,o C E E 97 o,o ETATSUNIS 37 o,o CANADA 474 o,o M ON DE 328 o,o INDE 217 o,o MEXIQUE 58 o,o CHIN CONT 235 o,o PEROU 182 o,o BELG.LUX. 17 o,o COREE SUO 86 o,o 8RESIL 256 o,o PAYS BAS 79 o,o HONG KONG 26 o,o CHill 82 o,o ROY,UNI 23 o,o PARAGUAY 104 o,o 
.CAMEROUN 64 o,o 1340 o,o * URUGUAY 215 o,o 
.CENTRAF. 38 o,o ARGENTINE 314B o,o 
.CONGOLEO 62 o,o LIBAN 1897 o,o ZANZIBAR 15 o,o 29192 SYRIE 353 o,o 
IRAK 12B o,o 328 o,o * AELE 1277 o,o IRAN 4847 o,o AUT.CL.l 2195 o,o AFGHAN 1ST 1174 o.o CLASSE 1 3472 o,o ARAB.SEOU 14 o,o 
29114 TIERS Cl2 1449 o,o ADEN 20 o,o CLASSE 2 1451 o.o PAKISTAN 893 o,o AUT.CL.l 18 o,o EUR.EST 697 o,o IN DE 202 o,o 
CLASSE 1 19 o,o AUT .CL. 3 3957 o,o CHIN CONT 5636 o,o 
AUT.AOM 16 o.o CLASSE 3 4654 o,o FORMOSE 39 o,o TIERS Cl2 40 o,o EXTRA CEE 9577 o,o HONG KONG 37 o,o CLASSE 2 65 o,o CEE ASSOC 2880 o,o AUSTRAl lE 1224 o,o 
EXTRA CEE 84 o,o TRS GATT 4817 o,o N ZELANOE 2467 o,o CEE ASSOC 5.6 o,o AUT. TIERS 4733 o,o SECRET 243 o,o 
TRS GATT 46 o,o C E E 2B53 o,o C E E 27 o,o MONOE 12430 o,o 57890 o,o * MONOE 111 o,o FRANCE 447 o,o 
PAYS BAS 27 o,o BELG,LUX. 190 o,o 29194 
KENYAOUG 10 o,o PAYS BAS 418 o,o ZANZIBAR 10 o,o ALLEM.FEO 1286 o,o AELE 21 o,o 
.SURINAM 16 o,o I TAll E 512 o,o CLASSE 1 22 o,o 
ADEN 10 o,o ROY.UNI 93() o,o AUT .AOM 16 o,o 
AUST!ULIE 12 o,o OANEMARK 39 o,o TIERS Cl2 18 o,o SUISSE 177 o,o CLASSE 2 34 o,o 
111 o,o * AUTRICHE 128 o,o EXTRA CEE 56 o,o YOUGOSLAV 421 o,o CEE ASSOC 176 o,o GRECE 25 o,o TRS GATT 28 o,o 
29115 u.R.s.s. 293 o,o AUT. TIERS 12 o,o 
POLOGNE 209 o,o C E E 160 o,o 
AELE 444 o,o TCHECOSL 73 o,o MONOE 216 o,o AUT.Cl.1 1079 o,o HONGRIE 1B o,o CLASSE 1 1523 o,o BULGARIE lOO o,o BELG.LUX. 14 o,o 
EAMA 92 o,o ZANZIBAR lQ o,o PAYS BAS 144 o,o 
AUT,AOM 399 o,o ETATSUNIS 1099 o,o ROY .UN I 12 o,o 
TIERS CL2 1240 o,o MEXIQUE 21 o,o HAROC 11 o,o CLASSE 2 1731 o,o BRESIL 25 o,o .ALGERIE 15 o,o 
EXTRA CEE 3258 o,o CHill 26 o,o 
CEE ASSOC 1210 o,o URUGUAY 25 o,o 216 o,o • 
TRS GATT 2431 o,o ARGENTINE 238 o,o 
AUT, TIERS 319 o,o IRAN 99 o,o 
C E E 702 o,o INOE 1>99 o,o 29195 
HONOE 3960 o,o HALAISIE 39 o,o ClliN CONT 3951 o,o AELE 173 o,o 
FRANCE 52 o,o COREE SUO 144 o,o AIJT.CL.1 85 o,o 
BELG.LUX. 10 o,o JAPON 617 o,o CLASSE 1 258 o,o 
PAYS BAS 592 o,o FORHOSE 91 o,o TIERS Cl2 36 o,o 
ALLOI.FEO 20 o,o HONG KONG 19 o,o CLASSE 2 38 o,o 
ITALIE 28 o,o AUSTRALIE 12 o,o EXTRA CEE 301 o,o 
DANE MARK 432 (1,0 CEE ASSOC 1239 o,o 
ESPAGNE 83 o,o 12430 o,o • TRS GATT 298 o,o 
TURQUIE 17 o,o C E E 1237 o,o TUNIS lE 47 o,o MONO~ 1538 o,o SOUOAN 184 o,o 29193 
ETHIOPIE 37 o.o FRANCE 187 o,o 
.CF SOHAL 11 o,o AELE 14142 o,o BELG.LUX. 116 o,o 
.SOMALIA 26 o,o AUT .CL.1 9982 o,o PAYS SAS 119 o,o 
KENYAOUG 12 o,o CLASSE 1 24124 o,o ALLEM.FEO 472 o,o 
ZANZIBAR 56 o,o AUT .AOM 550 o,o ITALIE 343 o,o 
HOZAHBIQU 31 o,o TIERS Cl2 14821 o,o OANEMARK 62 o,o 
.MAOAGASC 61 o,o CLASSE 2 15378 o,o AUTR ICHE 96 o,o R,AFR.SUO 11 o,o EUR,ESJ 1101 o,o YOUGOSLAV 75 o,o ETATSUNIS 93 o,o AUT.CL.3 51>39 o,o ARGENTINE 36 o,o 
MEXIQUE 11 o,o CLASSE 3 b1't0 o,o 
HONOUR.BR 19 o,o EXTRA CEE 41>242 o,o 153B o,o • 
HAITI 11 o,o CEE ASSOC 13252 o,o 
ARAB. SEOU 55 o,o TRS GATT 27856 o,o 
ADEN 71 o,o AUT. TIERS 16539 o,o 2'J196 
HALAISIE 128 o,o DIVERS 243 o,o SINGAPOUR 215 o,o C E E 11405 o,o AELE 2593 47 lt8 
INOONESIE 263 o,o HONOE 57890 o,o AUT.CL.1 4062 o,o 
PHILIPPIN 13 o,o CLASSE 1 6655 58 0,9 
JAPON 318 o,o FRANCE 1492 o,o TIERS CL2 1636 4 0,2 
AUSTRALIE 447 o,o BELG.LUX. 2331 o,o CLASSE 2 1636 4 0,2 
N ZELANOE 107 o,o PAYS BAS 415b o,o EUR.EST 5755 2 o,o OCEAN BR 56 o,o ALLEM.FED 3001> o,o AIJT.Cl.3 5196 3 0,1 
.N.CALEOO 262 o,o IT All E 420 o,o CLASSE 3 10951 5 o,o 
,POL YN.FR 113 o,o ROY.UNI 1301 o,o EXTRA CEE 19242 o,o I RLANDE 296 o,o CEE ASSOC 8376 o,o 
3960 o,o * NORVEGE 70 o,o TRS GATT 9809 63 0,6 SUEDE 107b o,o AUT. TIERS 9433 5 o,t 
FINLANUE b8 o,o C E E 8376 !',(l 
DANE MARK 9832 c,o MONDE 27618 o,o 31 SUISSE 9b8 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
29196 29198 2~22 
FRANCE 6010 o,o N ZELANDE 82 o,o AUT.CL.3 85 o,o 
BELG.LUX. 170 o,o CLASSE 3 109 o,o 
PAYS BAS 681 o,o 5333 o,o * EHRA CEE 1614B o.o 
ALLEM.FED 319 o,o CEE ASSOC 3178 o,o 
ITALIE 1196 o,o TRS GATT 4875 6 Otl 
ROY.UNI 952 2 0,2 29199 AUT. Tl ERS 9036 o,o 
I SLANOE 14 o,o C E E 941 o,o 
IRLANDE 126 o,o AELE 71>5 o,o MONDE 17089 o,o 
DANEMARK l't36 43 3,0 AUT.Cl.1 B56 o,o 
SUISSE 151 1 0,7 CLASSE 1 1621 o,o FRANCE 144 o,o 
AUTRICHE 37 1 2,7 AUT .AOM 34 o,o BELG.LUX. 16 o,o 
YOUGDSLAV 2501 o,o TIERS CL2 1469 2 0,1 PAYS BAS 83 o,o 
u.R.s.s. 26 OoO CLASSE 2 1503 2 Dol ALL EH. FED 660 o,o 
POLOGNE 2158 o,o EUR.EST 51 o,o ITALIE 38 OoO 
TCHECOSL 736 o,o AUT .CL. 3 50 o,o ROY.UNI 236 (',4 
HONGRIE 1296 0,1 CLASSE 3 101 OoO ESPAGNE 46 o,o 
ROUMANIE 1458 o,o EXTRA CEE 3225 OoO GRECE 42 o,o 
BULGARIE 80 DoO CEE ASSOC 1365 o,o TURQUI E 212 o,o 
R.AFR.SUD 185 5 2,1 TRS GATT 2573 1 o,o ALBANIE 23 o,o 
ETATSUNIS 1080 5 0,5 AUT. TIERS 61B 2 0,3 HAROC 12 OoO 
CANAOA 88 o,o C E E 1331 OoO SOUOAN 5916 OoO 
ARGENTINE 45 o,o HONDE 4551> OoO .HAURITAN 749 OoO 
ISRAEL 56 loB .MALl 116 OoO THAILANDE 227 o,o FRANCE 114 o,o • TCHAD 162 o,o 
VIETN NRD 14B OoO BELG.LUX. 173 OoO .SENEGAL B43 o,o VIETN SUO 3"'B o,o PAYS BAS 875 o,o NIGERIA 237 OoO CHIN CONT 504B 3 0 tl ALLEM.FED 131 o,o .CONGOBRA 26 ,o,o 
JAPON 6B o,o ITALIE 38 o,o .CONGOLEO 51 o,o 
FORHOSE 653 1 0,2 ROY. UNI H OoO ETHIOPIE 141 o,o 
HONG KONG 2B9 2 Oo7 I SLANDE 3B9 o,o • SOMALIA 25 OoO NORVEGE 323 OoO TANGANYKA 92 DoO 
2761B 66 0,2 * FINLANOE 53 o,o ETATSUNIS 108 OoO DANE HARK 393 o,o CANADA 26 o,o 
ESPAGNE 6(> o,o SALVADOR 63 OoD 
29197 YOUGOSLAV 15 DoD COLOHBIE 6 ... DoD 
u.R.s.s. 24 o,o 8RESIL 12 o,o 
AUT.Cl.l 790 OoD POLOGNE 11 OoD LIB AN 15 OoD 
CLASSE 1 795 2 0,3 ROUHANIE 16 o,o IRAN lB64 OoD 
TIERS Cl2 729 DoO AFR.N.ESP 82 DoO AtJEN B7 o,o 
CLASSE 2 729 o,o .ALGERIE 32 OoO INOE 2417 4 Oo2 
EXTRA CEE 1524 OoO ETHIOPIE 44 2 ... o5 THAILANDE 579 o,o 
CEE ASSOC 937 DoO RHOD NYAS 18 DoO VIETN NRD B5 OoD 
TRS GATT 748 OoO ETATSUNIS 1>1 OoO HALAISIE 365 OoO AUT. TIERS 21 o,o MEXIQUE 67 OoO SINGAPOUR 202 OoO 
DIVERS 96 o,o PEROU 11tl o,o INDONESIE 744 o,o 
C E E lB2 OoO BRESIL 23 o,o BORNEO BR 204 DoO 
HONDE 1802 OoD URUGUAY 96 o,o PHILIPPIN 262 o,o ARGENT! NE 903 OoO AUSTRALIE 24 o,o 
FRANCE 152 o,o ADEN ... 9 DoO N ZELANDE 10 ·DoD 
BELGolUX. 18 o,o CHIN CONT 50 o,o 
ITALIE 10 o,o JAPON 2"'0 o,o l7DB9 5 o,o * YOUGOSLAV 2B DoO AUSTRALIE 11 o,o GRECE 726 2 Oo3 N ZELANDE 12 OoD JURQUIE 29 o,o 2H3 
TUNISIE 640 DoO 4556 2 o,o • LIB YE 13 o,o AELE 602 o,o CUBA 66 DoO AUT .CL.l 1237 o,o 01 VERS NO 96 OoD 2921 CLASSE 1 1B39 4 0,2 EAMA 1246 o,o 
1802 2 Dol * AELE BD o,o TIERS Cl2 lt225 23 Oo5 AUT.CL.l 1128 OoO CLASSE 2 547 ... 23 0,4 
CLASSE 1 1208 o,o EUR.I::ST 1207 6 0,5 2919B EAMA 14 o,o AUT .CL.3 337 3 Oo9 
Tl ERS CL2 9B6 o,o CLASSE 3 15 ... 4 q 0,6 AELE 561 o,o CLASSE 2 1000 OoO EXTRA CEE BB57 OoO AUT .CL.l 1519 OoD EUR.ESJ 29 o,o CEE ASSOC 2545 OoD CLASSE 1 2DBO DoD AUT .CL.3 40ft OoO TRS GATT 6058 31 0,5 TIERS Cl2 10B8 o,o CLASSE 3 U3 OoD AUT. Jl ERS 1531 7 Oo5 CLASSE 2 1096 o,o EXTRA CEE 2641 o,o C E E 1277 o,o EUR.EST 285 o,o CEE ASSOC 354 o,o MONDE 1013 ... o,o AUT.Clo3 115 o,o TRS GATf 2033 OoD CLASSE 3 ltDD OoO AUT. TIERS 519 o,o FRANCE 101 o,o EXTRA CEE 3576 OoO C E E 265 o,o 8ELG.LUX. 227 o,o CEE ASSOC 1765 CoD HONDE 2906 o,o PAYS 8AS 1>56 o,o TRS GATT 3117 OoO ALLEM.FED 138 o,o AUT • TIERS it 51 o,o FRANCE 54 o,o IT All E 155 OoO C E E 1157 o,o BELG.LUX. 78 o,o DANE HARK 34 DoO MONOE 5333 o,o ITALIE 125 o,o AUTRICHE 55B o,o ROY.UNI 51t o,o ESPAGNE 206 2 loO FRANCE 526 DoD AUTRICHE lb o,o YQUGOSlAV 223 o,o ~ELG.LUX. 215 o,o ESPAGNE 68 o,o GRECE 19 o,o PAYS 8AS 110 OoO YOUGOSLAV 24 o,o POlOGNE 11t6 2 1,4 ALLEM.FED 303 o,o TURQUIE 13 o,o HCNGRIE 467 ... 0,9 ROY.UNI 150 o,o HONGRIE 26 o,o ROlJMANIE 567 o,o IRLANDE 24 OoO EGYPTE 49 DoD ALBAN lE 26 o,o NORVEGE 35 OoO • SENEGAl 14 o,o .MADAGASC 1245 o,o SUEDE 3B o,o NIGERIA 12 o,o CHill 26 o,o DANE MARK 115 o,o KENYAOUG 23 o,o THAILANDE 102 o,o SUISSE 211 o,o R.AFR.SUO 9 ... 0 o,o '4ALAISIE 838 5 0,6 ALL.H.EST 21 o,o ME XI QUE 10 o,o SINGAPOUR 10 ...... 6 0,6 PDLOGNE 111 OoD HAITI 116 o,o l'lDO\IESIE 1272 4 Oo3 TCHECOSL 33 o,o I NOES DCC 11 o,o CHIN CDNT 337 3 Oo9 HDNGRIE ... 6 o,o PEROU 311 o,o JAPON 780 2 0,3 ROUHANIE 10 o,o CHYPRE 13 o,o FIJRHOSE 26 o,o ETHIOPIE 177 OoO LIBAN 53 o,o HONG KONG BB7 9 ltO R.AFR.SUD 17 o,o PAKISTAN so o,o ETATSUNIS 1188 o,o HIIJE 261> o,o 10131t 37 0,4 * CANADA 61 OoO SINGAPOUR 16 o,o MEXIQUE 2B o,o CHIN CONT ... 04 o,o !NOES OCC 27 noo COREE SUO 11 o,o 2924 COLOMBIE 1 ... u,o AUSTRALI E 21 OoO BRESIL 76 o,o AELE 236 6 2,5 URUGUAY 43 o,o 290(> o,o • AUT.Cl.l 2976 o,o ARGENTINE "'07 o,o CLASSE 1 3212 70 2t2 ADEN 56 o,o Eo\ MA 33 ... o,o IN DE 200 o,o 2nz AUT.AOM 545 o,o VlfTN NRD 24 o,o TIERS CL2 5427 142 Zt6 SINGAPOUR ll o,o AELE 255 0,4 CLASSE 2 6306 160 2,5 CHIN CONT 91 o,o A <.IT .CL.l ... 76 o,o EUR.EST 3197 B5 2,7 HONG KONG 18 o,o CLASSE 1 7Jl 0,1 AUT.CL.3 734 o,o AUSTRAl lE 139 o,o EAMA 196.l o,o CLASSE 3 3931 B5 2t2 TIERS CL2 133.25 4 o,o EXTRA CEE 13449 o,o CLASSE .2 15308 4 o,o CEE ASSOC 3"'6(> o,o 
32 EUR.EST .24 o,o TRS GATT 6658 164 2,5 
Jahr-19 63-Annee 
··ssel CST-Schlu 
und Ursp rung 
Code C 
et origi 
ST 
ne 
2'124 
AUT.T 
DIVER 
C E E 
MONOE 
IERS 
s 
E 
LUX. 
FRANC 
BELG. 
PAYS 
ALlEM 
!TAll 
ROY.U 
SUI SS 
AUTR I 
PORTU 
ESPAG 
YOUGO 
GRECE 
TURQU 
U.R.S 
PO LOG 
TCHEC 
HONGR 
ROUHA 
8ULGA 
MAROC 
.ALGE 
TUNIS 
EGYPT 
SOUOA 
.SENE 
GUINE 
.c .IV 
NIGER 
.CAME 
• CENT 
.GABO 
.CONGO 
ANGilLA 
ET HID 
KENYA 
ZANZI 
HOZAM 
.HAOA 
R.AFR 
ETATS 
CAN AD 
HEX IQ 
HONOU 
NI CAR 
COSTA 
I NOES 
COL OM 
VENEZ 
PEROU 
BRESI 
CHILl 
BOLIV 
ARGEN 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKIS 
INOE 
BIRHA 
THAIL 
CAHBO 
MALA I 
I NOON 
CHIN 
JAPON 
AUSTR 
.N.HE 
SECRE 
BAS 
.FED 
E 
NI 
E 
CHE 
GAL 
NE 
SLAV 
lE 
.s. 
NE 
OSL 
lE 
NIE 
RIE 
RIE 
lE 
E 
N 
GAL 
E RE 
OIRE 
lA 
ROUN 
RAF • 
N 
LED 
PIE 
DUG 
BAR 
BIQU 
GASC 
.suo 
UN IS 
A 
UE 
A.BR 
AGUA 
RIC 
occ 
81E 
UELA 
l 
lE 
TINE 
TAN 
NIE 
ANDE 
OGE 
SIE 
ESIE 
CONT 
ALIE 
8RID 
T 
29240 
EAMA 
TIERS 
CLAS 
EXTRA 
CEE A 
TRS G 
AUToT 
DIVER 
C E E 
MONOE 
FRANC 
BELG. 
ALLEM 
.C.IV 
.CONG 
TANGA 
GUATE 
EQUAl 
I NOON 
SECRE 
2925 
CL2 
SE 2 
CEE 
ssoc 
ATT 
IERS 
s 
E 
LUX. 
.FED 
OIRE 
OLEO 
NYKA 
MALA 
EUR 
ESIE 
T 
L.1 
SE 1 
AELE 
AUT.C 
CLAS 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
fUR.EST 
CLASSE 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5494 
303 
2169 
15921 
321 
244 
188 
814 602 
83 
31 96 
25 
288 
1169 
351 
67 
104 
479 
363 
lt92 
421 
1333 
247 
488 
39 
339 978 
34 
29 
15 
10 
58 
29 
15 
149 
137 
25 
71 
lt6 
11 
22 
If() 
529 
88 
llt3 
41 
'» 
18 
lt4 
81 
10 
38 517 
40 
20 
296 
56 
71 46 
643 
19 
1173 
12 
14 19 
19 65 
734 
15 
426 
50 
303 
15921 
83 466 
549 
555 
176 
341 
l31 247 
93 
895 
16 
11 58 
23 58 
17 107 
24 
310 
247 
895 
1533 
424 
1957 
103 
103 
812 
812 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
122 
2 
1 
2 
1 
8 
23 
10 
1 
1 
11 
11 
14 
10 
38 6 
14 
1 
10 
29 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 7 
1 3 
2 
1 
18 
1 
9 
2 
2 
1 
13 
31 
1 
2 
13 
8 
322 
230 
294 
15 
15 
122 
122 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
2,2 
o,o 
o,o 
o,n 
c,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
2.4 3,2 
2,1 
4,0 
2t8 
z,o 
2,8 
1r5 1,0 
2,3 
3,0 
2,a 
2,4 
2,9 
2,4 
2,9 
2r6 
2,9 
3,0 
2r9 3,4 
o,o 
o,o 
3,4 
o,o 
o,o 
o,o 
2,9 
4,0 
2,8 
2,2 
o,o 
4,5 
2,5 
1,3 
1,1 
Zrl 
o,o 
o,o 
o,o 
4,5 
o,o 
o,o 
2,6 
3,5 
2,5 
o,o 
3,0 
3,6 
2,8 
2r2 
z,o 
o,o 
2,6 
n,o 
o,o 
o,o 5,3 
3,1 
o,o 
o,o 
3,1 
o,o 
2,6 
2 ,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
15,0 
o,o 
15,0 
4 1 ,6 
14,6 
15,0 15,1) 
CST -Sch I u sse I 
und Ursprung 
-
Code CST 
et origine 
2925 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIEt<S 
C E E 
MONUE 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY. UN! 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHill 
29250 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I RLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
GRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL. M. EST 
PO LOG NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANI E 
8ULGARIE 
MAROC 
• ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
KENYAOUG 
TANGANYKA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
!NOt 
81RMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANOE 
29261 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
Tab. 4 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2872 6869 
2132 
350 6479 
9351 
681 
195 
2698 
2091 
814 
100 
94 
1117 
l1 
205 
390 
29 
43 
260 
205 
78 
197 
19 
103 
9351 
7313 
10653 
17966 
199 
2164 
2363 
5116 
5123 
251t52 
14390 
21865 
2861 
!366ft 
39116 
4166 
611 
4742 
613 
3532 
1375 
101 
25ft 
4839 
197 
145 
500 
1116 
822 
Jl 
496 
18 
138 
2318 
1002 
1515 
54 
71 
393 
199 
290 
32 
28 
36 
88 678 5628 
1050 
11 26 
82 
27 
48 229 
205 
27 
110 
1&0 
331 
85 
79 
564 
39116 
456 
1096 
1552 
223 229 
12 
12 
1793 
38411 
1579 
152 
38349 
40142 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
320 
53 
15 
14 
168 
3 
31 59 
4 
6 
39 
31 
12 
30 
3 
15 
432 
SitZ 
1294 
144 
159 
331 
332 
1535 190 
95 
8 
19 
371 
20 
8 
29 
89 
46 
3 
41 
1 
11 
152 57 98 
4 6 
24 
16 
21 
2 
1 
2 6 
35 
407 
73 
1 
2 6 
2 
4 
18 
11 
1 9 
14 
17 
8 
it 
41 
1784 
53 
165 
28 
28 
1 
1 
171 18 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o 
15,0 
15,1 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
15,0 
14,9 
15,0 
17,6 
15,1 
15, 1 
13,8 
14,0 
15,0 
15,1 
15,4 
15,2 
15,8 
14,6 
4,6 * 
7,4 
o,o 
7,2 
o,o 
6,7 6,7 
6,5 6,5 
o,o 
o,o 
7,0 6,6 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 6,9 
7,9 
7,5 
7,7 
10,2 
5,5 5,8 
s,o 5,6 
9,7 
8,3 5,6 
8,o 6,6 5,7 
6,5 
7,4 
8,5 
6,1 
a,o 
7,2 6,3 
3,6 5,6 6,8 
5,2 
7,2 
7,0 9,1 
7,7 
7,3 
7,4 
8,3 
7,9 5,4 
3,7 
8,2 
8,8 
5,1 9,4 
5,1 
7,3 
4,6 • 
11,6 
o,o 
10,6 
12,6 
12,2 
8,3 
8,3 
o,o 
o,o 
10,8 
11 8 
' o,o 
o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code CST 
et origine 
29261 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOE 
THAILANOE 
JAPON 
29269 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RDY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE AUTR IC HE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
• ALGER lE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IN DE 
29271 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • TIERS C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.HARTINIQ 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
29272 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLAS E 3 s 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
261 
2508 
34807 
454 
319 
123 
23 
300 
15 
13 56 
42 90 
222 516 
22 
31 
21 
262 
lt0142 
1932 
623 
2555 
98 
436 
218 
752 
45 
ItS 
3352 
18081 
2690 
128 
17547 
20899 
859 
7871 
7257 
909 
651 
88 
151t7 
233 
ItS 
61 
lit 
18 
97 69 
435 
39 
55 
16 515 
19 
11 
20899 
372 
923 
1295 
29 
25ft 
284 
1586 
30172 141t9 
103 
30138 
31724 
l333 
132 
18021t 
10640 
62 10 
271 
22 611 90 
lt3 
231 
lt3 
24 
70 
23 
32 
31721t 
2810 
1075 
3885 
18 
18 55 55 
3958 
4902 
3920 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
l3 
2 
35 
2 
2 
6 5 
11 
22 55 
2 
4 
3 
26 
193 
287 
315 
32 64 
3 
3 
395 
15 
l3 
231 
33 
7 
9 
2 
1ft 
10 
18 6 
8 
2 
74 
2 
2 
419 
82 
268 
51 
58 
300 
20 
13 2 61 
it 
123 
18 9 
46 9 
5 
14 
4 
7 
323 
295 
309 
2 
2 6 
6 
313 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
10,6 
8,7 
11,7 
l3,3 
15,4 
10,7 
11,9 
12,2 9,9 
10,7 
9,1 
12,9 
14,3 9,9 
o,s • 
14,9 
o,o 
11t,7 
o,o 
o,o 14,7 
a,s 
6,7 
6,7 
o,o 
o,o 
14,7 
u,7 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
11t,8 
14>9 
14,2 
11tr6 
llt,8 
14,3 
o,o 
14,4 
14,5 
4r1 15,1t 
Hr5 
12,5 
14,1t 
10,5 
u,z 
2,1 • 
22,0 
o,o 
20,7 
o,o 
zo, 1 
20,4 
o,o 
o,o 
20,7 
19,1t 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
21,0 
zo,o 
22,5 
18,2 
20,1 
zo,o 
20o9 19,9 
20,9 
20,8 
zo,o 
17,4 
21,9 
1,0 • 
10,5 
o,o 
8,0 
11,1 
llrl 10,9 
10 9 .
o,o 
o,o 
a,o 
33 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
29272 292'12 32140 
AUT. TIERS 38 4 10,5 CLASSE 2 3364 217 6,4 
C E E 4902 o,o 6220 163 2r0 * EUR.EST 96320 6164 6,4 MONOE 8660 o,o AUT .CL. 3 7168 459 6,4 CLASSE 3 103486 6623 6,4 
FRANCE 225 o,o 29293 EXTRA CEE 496287 o,o 
RELG.LUX. 111 o,o CEE ASSOC 365906 o,o 
PAYS BAS 602 o,o AELE 24 o,o TRS GATT 412874 26424 6,4 
ALLEM.FEO 43 o.o AUT.CL.l 648 o,o AUT. TIERS 83413 5338 6,4 
!TALIE 3921 o,o CLASSE 1 672 o,o C E E 365906 o,o 
NORVEGE 333 3 0,9 EAMA 65 o,o MONDE 662202 o,o 
SUEDE 43 o,o AUT.AOM 18 o,o 
FINlANOE 962 2 o,z TIERS CLZ 6164 o,o FRANCE 11622 o,o 
DANE MARK 2361 263 12r0 CLASSE l. 6267 o,o BElG.LUX. 33076 o,o 
SUISSE 21 2 9,5 EUR.EST 161) o,o PAYS SAS 50672 o,o 
AUTRICHE 51 5 9,6 CUISSE 3 163 o,o ALL EM .FED 270526 o,o 
ESPAGNE 21 3 14,3 EXTRA CEE 7122 o,o ROY.UNI 83679 5368 6,4 
YOUGDSLAV 56 7 12rl CEE ASSOC 375 o,o !RLANOE 356 23 6,5 
POLOGNE 20 2 10r0 TRS GATT 2872 o,o NORVEGE 2061 132 6,4 
ROUMANIE 32 3 9,4 AUT. TIERS 4164 o,o FINLANOE 12 1 6,3 
ETATSUNIS 11 1 9rl C E E 289 o,o AUTR!CHE 201 13 6,5 JAPON 21 2 9,5 MONOE 7411 o,o ESPAGNE 101 6 5,9 
YOUGOSLAV 434 26 6,5 
6860 315 3,6 * BELG.LUX. 126 o,o EUROPE NO 13 1 7,7 PAYS SAS 20 o,o u.R.s.s. 72652 4650 b,4 
AlLEM.FEO 25 o,o POLOGNE 22999 1472 6,4 
29291 ITALIE 113 o,o TCHECOSl 665 43 6,5 
ROY.UNI 23 o,o MAR DC 2566 164 6,4 
AELE 2473 125 5,1 ESPAGNE 52 o,o MOZAMSIQU 164 10 6,1 
AUT.Cl.1 3066 o,o YOUGOSlAV 501 o,o R.AFR.SUO 7594 486 6,4 
CLASSE 1 5559 279 5r0 HONGRIE 147 o,o ETATSUNIS 294572 18653 6,4 
EAMA 169 o,o ROUMANIE 33 o,o VIETN NRO 7168 45'9 6,4 
AUT.AOM 79 o,o MAROC 263 o,o VIETN SUO 654 42 6,4 
TIERS Cl2 4350 76 1,7 • AlGERI E 16 o,o AUSTRALIE 187 12 6,4 
CLASSE 2 4596 60 1r7 TUNIS lE 67 o,o 
EUR.EST 13 1 7,7 SIERRAlEO 360 o,o 862202 31764 3,7 * AUT.CL.3 30 2 6,7 LIBERIA 94 o,o 
CLASSE 3 43 3 7,0 NIGERIA 136 o,o 
EXTRA CEE 10200 o,o .MAOAGASC 65 o,o 32150 
CEE ASSOC 4328 o,o ETATSUNIS 92 o,o 
TRS GATT 8356 313 3,7 MEXI QUE 3556 o,o AELE 3112 137 4,4 
AUT • TIERS 787 13 1r7 VENEZUELA 66 o,o ClASSE 1 3114 137 4,4 
C E E 3271 o,o BRES Il 354 o,o TIERS CLZ 13 1 7,7 
MONOE 13471 o,o URUGUAY 15 o,o CLASSE 2 13 1 7,7 
ARGENTINE 370 o,o EUR.EST 67 4 4,6 
FRANCE 742 o,o INOE 712 o,o CLASSE 3 87 4 lt,6 
8ELG.LUX. 26 o,o CEYlAN 53 o,o EXTRA CEE 3214 o,o 
PAYS BAS 559 o,o I NDONESIE 111 o,o CEE ASSOC 43943 o,o 
ALLEM.FEO 1082 o,o TRS GATT 3114 131 lt,4 
ITALIE 862 o,o 7411 o,o * AUT. TIERS 100 4 4,0 ROY.UNI 259 11 4r2 C E E 439lt3 o,o 
NORVEGE 32 o,o MONOE lt7157 o,o 
OANEMARK 1188 63 5,3 29294 
SUISSE 795 42 5r3 FRANCE 593 o,o AUTRICHE 25 4 16,0 TIERS CL2 50 o,o SELG.LUX. 17514 o,o 
PORTUGAL 167 it 2r4 CLASSE 2 50 o,o PAYS BAS 16410 o,o 
ESPAGIIIE 546 11 3rl EXTRA CEE 50 o,o ALLEM.HD 9426 o,o 
YOUGOSLAV 11 o,o AUT.TIERS 49 o,o ROY .UN I 3099 136 4,4 
TURQUIE 801 31 3,9 MmmE 51 o,o SUISSE 12 1 8,3 MAROC 514 1 1rlt u.R.s.s. 16 1 6,3 
.ALGERIE 13 4 5,5 SOUOAN 32 o,o HONGRIE 71 3 lt,2 
.CONGOlEO 159 o,o EQUATEUR 12 o,o MAROC 13 1 7,7 KENYAOUG 1275 58 ltr5 
TANGANYKA 136 3 2.2 51 o,o * lt7157 142 0,3 * MOZAMBIQU 21 o,o 
R.AFR.SUO 180 o,o 
ETATSUNIS 1118 92 8r2 29299 32161 INOES OCC 44 o,o 
IRAK 23 o,o AELE 569 o,o AELE 152 o,o ISRAEl 30 2 6,7 AUT .Cl.l 462 o,o AUT.CL.l 287 o,o PAKJ STAN 187 2 1.1 ClASSE 1 1031 o.o CLASSE 1 439 o,o 
INOE 1831 o,o AUT.AOM 96ft o,o EUR.EST 7088 o,o CEYLAN 69 o,o TIERS Cl2 3127 o,o ClASSE 3 7088 o,o THAILANOE 125 o.o CLASSE 2 lt091 o,o EXTRA CEE 7527 o,o CHIN CONT 30 2 6,7 EXTRA CEE 5130 o,o CEE ASSOC 332 o,o COREE SUO 59 2 ),4 CEE ASSOC 1696 o,o TRS GATT 7523 o,o JAPON 417 13 3,1 TRS GAH 2854 o,o C E E 332 o,o AUT.TIERS 1312 o,o MONOE 7859 o,o 13471 359 2r7 * C E E 732 o,o MONOE 5862 o,o AllEM.FEO 332 o,o 
AUTRICHE 152 o,o 29292 FRANCE 221 o,o YOUGOSlAV 287 o,o PAYS 8AS 54 o,n POlOGNE 29 o,o AELE 150 it 2r7 AllEM.FEO 13 o,o TCHECOSL 7055 o,o ClASSE 156 4 2r6 ITA LIE 4lt0 o,o 
EAMA 40 o,o ROY.UNI 35 o,o 7859 o,o * AUT.AOM 22 o,o IRLANOE 93 o,o TIERS CLZ 7431 158 2r1 NORVEGE 426 o,o CLASSE 2 7493 159 Zrl SUISSE 10 o,o 32162 EXTRA CEE 7649 o,o PORTUGAL 9ft o,o CEE ASSOC 632 o,o ESPAGNE 157 o,o AELE 853 9 1,1 TRS GATT 1854 6 Or3 MAROC 992 o,o CLASSE 853 9 1 '1 AUT.TIERS 5733 158 2r8 .ALGERlE 960 o,o EUR.EST 5377 59 1,1 C E E 570 o,o TUNIS lE 21 o,o CUISSE 3 5377 59 1,1 MONDE 8220 o,o SOUOAN 2ft o,n EXTRA CEE 6230 o,o 
BELG.LUK. ETHIOPIE 18ft o,o CEE ASSOC 16361 o,o 165 o,o ZANZIBAR 21 o,o TRS GATT 3918 43 1,1 PAYS SAS 267 o,o R.AFR.SUO 30 o,o AUT.TIERS 2312 25 1,1 AllEH.FEO 128 o,o ETATSUNIS 39 o,o C E E 16361 o,o SUISSE 128 it 3rl INOES OCC 6ft o,o "'ONOE 22591 o,o AUTRICHE 20 1 5,0 CHILl 98 o,o MAROC 5236 157 3,0 PAKISTAN 629 o,o PAYS 8AS 55ft o,o 
.AlGERIE 22 1 lt,5 I NOE 990 o,o AllEM.FEO 15803 o.o 
.TOGO 26 o,o CEYlAN 81 o,o OANEMARK 824 9 1rl TANGANYKA 121 o,o JAPON 137 o,o SLIISSE 10 o,o MOlAMBIOU 91 o,o AUTRICHE 19 c,o ME X I QUE 113 o,o 5862 o,o • All. M. EST 1779 20 1rl CEYLAN 15 o,o TCHECOSl 306ft 34 1,1 THAilANOE 309 o,o HONGR I E 533 6 1,1 VlETN SUO 66 o,o 32140 CAMBOOGE 1236 o,o 22591 69 0,3 * INOONESIE 224 o.o AELE 86145 5513 b,lt 
AUT.CL.l 303270 o,o 
34 CLASSE 1 389415 24923 6,4 TIERS CL2 3384 217 6,4 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
3217 33101 33220 
AELE 53 1,9 ALBANIE 956 o,o VENEZUELA 33 5 15,2 CLASSE 56 1,8 AFR.N.ESP 2073 o,o JRAK 121 17 14,0 EUR.EST 10 o,o .ALGERIE 373927 o.o IRAN 642 90 14,0 CLASSE 3 10 o,o TUNIS lE 53521 o,o liRAB.SEOU 41 6 14,6 EXTRA CEE 67 o,o LIB YE 220312 o,o KOWEIT 94 13 13,8 CEE ASSOC 2129 o,o EGYPTE 29439 o,o BAHREIN 197 28 14,2 TRS GATT 66 1,5 NIGERIA 23834 o,o ADEN 231 32 13,9 C E E 2129 o.o .GABON 12621 o.o AUSTRAliE 54 8 14,8 MONDE 2196 o,o .CONGOBRA 2188 o,o ANGOLA 1772 o,o 17154 976 5, 7 • PAYS SAS 824 o,o ETATSUNIS 109 o.o ALLEH.FEO 1294 o,o COLOMBIE 8648 o,o DANEHARK 46 2o2 VENEZUELA 186004 o,o 33230 PDLOGNE 10 o,o LIBAN 45237 o,o 
SYRIE 94001 o,o AELE 1842 184 10,0 2196 o,o • IRAK 463534 o,o AUT.CL.1 4475 o,o IRAN 305811 o,o CLASSE 1 6311 632 10,0 AFGHANIST 170 o,o AUT.AOH 14263 o,o 32181 ARAB.SEOU 272932 o.o TIERS CL2 37947 3795 10,0 KOWEIT 552217 o,o CLASSE 2 52210 5221 10,0 CEE ASSOC 130 o,o QATAR 54061 o.o EUR.E ST 23293 2329 10,0 C E E 130 o,o HASC OMAN 9398 o,o CLASSE 3 23293 2329 10,0 HONDE 132 o,o I;llDONESIE 408 o,o EXTRA CEE 81820 o,o BORNEO BR 65 o,o CEE ASSOC 50718 o,o BEL G. LUX. 16 o,o SECRET 27764 o,o TRS GATT 21566 2157 10,0 PAYS BAS 18 o,o AUT.TIERS 45991 4599 10,0 ALLEH.FEO 96 o,o 2816366 o,o • DIVERS 1495 o,o 
C E E 36455 o,o 132 o,o • MONDE 119770 o,o 33210 
FRANCE 3070 o,o 32182 AELE 2958 414 14,0 BELG.LUX. 11639 o,o AUT.CL.1 6711 o,o PAYS BAS 6625 o,o AELE 5277 322 6,1 CLASSE 1 9669 1354 14,0 ALLEH.FED 1170 o.o AUT.CL.1 1128 o,o AUT.AOM 16773 o,o ITA LIE 7951 o,o CLASSE 1 6405 391 6,1 TIERS CLZ 15826 2216 14,0 ROY.UNI 1744 174 10,0 EUR.EST 604 37 6,1 CLASSE 2 32599 4564 14.0 SUEDE 15 z 13.3 CLASSE 3 604 37 6,1 EUR. EST 11591 1623 14,0 AUTRICHE 38 4 10,5 EXTRA CEE 7009 o,o CLASSE 3 11591 1623 14,0 PORTUGAL 45 5 11.1 CEE ASSOC 220493 o.o EXTRA CEE 53859 o,o YOUGOSLAV 520 52 10,0 TRS GATT 6503 397 6.1 CEE ASSOC 55567 o.o u.R.s.s. 13611 1362 10,0 AUT. TIERS 506 31 6,1 TRS GATT 13264 1857 14,0 POLOGNE 16 z 12,5 C E E 220493 o,o AUT. TIERS 23459 3284 14,0 ROUMANIE 9658 966 10,0 MONOE 227502 o.o DIVERS 10 o,o AFR.N.ESP 28 3 10,7 C E E 38431 o,o .ALGER lE 9075 908 10,0 FRANCE 560 o.o HONOE 92300 o.o li8YE 441 44 10,0 8ELG.LUX. 8092 o,o R.AFR. SUO 10 1 10,0 PAYS BAS 36125 o,o FRANCE 8959 o,o ETATSUNIS 3763 376 10,0 ALLEH.FED 175385 o,o BELG.LUX. 6716 o.o PANAMA RE 248 25 10.1 ITALIE 331 o,o PAYS BAS 16471 o.o !NOES OCC 1671 167 10,0 ROY.UNI 5049 308 6,1 ALLEH.FED 2454 o,o .ANT.NEER 5188 519 10,0 IRLANDE 10 1 10,0 ITALIE 3831 o,o VENEZUELA 17056 1706 10,0 ~8~~~Gt: 69 4 5,8 ROY.UNI 2945 412 14,0 BRESIL 69 1 10.1 36 z 5,6 AUTRICHE 11 z 18,2 ARGENTINE 31 3 9,7 DANE MARK 110 7 6,4 TURQUIE 363 51 14,0 IRAK 1862 186 10,0 SUISSE 12 1 8,3 u.R.s.s. 4107 575 14,0 IRAN 1688 169 10,0 ESPAGNE 384 23 6,0 POLOGNE 112 16 14,3 ISRAEL 113 17 10,0 TCHECOSL 108 1 6,5 TCHECOSL 234 33 14,1 ARA8.SEOU 1417 142 lOtO HONGRIE 496 30 6,0 ROUHANI E 7130 998 14,0 KOWEIT 5997 600 10,0 ETATSUNIS 734 45 6,1 AFR.N.ESP 62 9 14,5 BAHREIN 6064 606 10,0 
.ALGERJE 3404 477 14,0 ADEN 600 '60 10,0 227502 428 o,z • LIB YE 68 10 14,7 AUSTRALIE 173 ,17 9,8 R.AFR.SUO 2431 341 14,0 SOUT .AV IT 954 1~ 10,0 ETATSUNIS 3911 548 14.0 NON SPEC 541 10,0 32183 PANAMA RE 42 6 14,3 
.ANT.FR. 44 6 13,6 119770 8333 7,0 • EUR.EST 984 o,o INDES OCC 439 61 13,9 
CLASSE 3 984 o.o • ANT. NEER 13325 1866 14,0 EXTRA CEE 984 o,o VENEZUELA 7777 1089 14,0 33240 TRS GATT 975 o,o IRAK 1062 149 14,0 HONDE 992 o,o IRAN 1584 zzz 14,0 AELE 48549 4855 10,0 ISRAEL 356 50 14,0 AUT.CL.1 14760 o,o TCHECOSL 975 o,o ARAB.SEOU 1681 235 14,0 CLASSE 1 63309 6331 10,0 
KOWEIT 1166 163 14,0 AUT .AOI! 46315 o,o 992 o,o • BAHREIN 1577 221 14,0 TIERS CL2 112119 11212 10.0 NON SPEC 10 1 10,0 CLASSE Z 158434 15843 10,0 
EUR.EST 62591 6259 10,0 32184 92300 7544 8,2 • CLASSE 3 62591 6259 10,0 
EXTRA CEE 284334 o,o AELE 16 o.o CEE ASSOC 188595 o.o CLASSE 1 16 o,o 33220 TRS GUT 104801 10480 10,0 EXTRA CEE 16 o,o AUT. TIERS 131318 13132 10,0 CEE ASSOC 156 o,o AELE 1671 234 14,0 DIVERS 8933 o.o TRS GATT 16 o,o AUT.CL.1 166 o.o C E E 140380 o,o 
c E e 156 o,o CLASSE 1 1831 257 14,0 HONDE 433647 o,o HONDE 172 o,o AUT .AOM 3261 o,o 
TIERS CLZ 1387 194 14,0 FRANCE 21465 o,o BELG.LUX. 10 o,o CLASSE Z 4648 651 14.0 BELG.LUX. 10690 o,o AllEH.FEO 138 o,o EUR.EST 468 66 14,1 PAYS BAS 73925 o.o ROY.UNI 14 o,o CLASSE 3 468 66 14, 1 ALL EM .FED 10408 o,o 
EXTRA CEE 6953 o,o ITALIE 23892 o,o 172 o.o • CEE ASSOC 13514 o,o ROY.UNI 39959 3996 10,0 
TRS GATT 2345 328 14,0 NiJRVEGE 471 47 10,0 AUT. TIERS 1295 181 14,0 OANEI!ARK 1128 113 10,0 33101 C E E 10201 o,o SUISSE 365 31 10,1 MONOE 11154 o,o AUTRICHE 6291 629 10,0 AUT.CL.1 109 o.o PORTUGAL 330 33 10,0 CLASSE 1 110 o,o FRANCE 1020 o,o ESPAGNE 1100 110 10,0 EAI!A 14809 o,o BELG.LUX. 1>354 o.o YOUGOSLAV 2418 242 10,0 AUT .AOI! 373927 o,o PAYS BAS 1222 o,o GRECE 58 6 10,3 TIERS Cl2 2323497 o,o AllEM.FEO 927 o.o TURQUIE 1842 184 10,0 
CLASSE Z 2712233 o,o IT All E 678 o,o u.R.s.s. 34582 3458 10,0 EUR.EST 75872 o,o ROY.UNI 1005 141 14,0 POLOGNE 3483 348 10,0 CLASSE 3 75872 o,o DANE MARK 49 1 14,3 TCHECOSL 616 62 10.1 EXTRA CEE 2788215 o,o PORTUGAL 611 86 14,1 HONGRIE 2006 201 10,0 CEE ASSOC 389123 o,o TURQU1E 52 1 13,5 ROUMANIE 20808 2081 10,0 
TRS GATT 726958 o,o u.R.s.s. 218 31 14,2 BULGAR lE 1096 110 10,0 
AUT • TIERS 1672521 o.o All.H.EST 21 4 14,8 AFR.N.ESP 1971 197 10,0 
DIVERS 27764 o,o POLOGNE 18 3 16,7 .Al GER lE 2369 237 10,0 
C E E 387 o,o ROUMANI E 205 29 14.1 LIB YE 36 4 11,1 
HONDE 2816366 o,o AFR.N.ESP 10 1 10,0 EGYPTE 1086 109 10,0 
• ALGERI E 27 4 14,8 li8ER lA 82 8 9,8 
FRANCE 313 o,o ETATSUNIS 60 8 13,3 GHANA 317 32 10.1 35 
u.R.s.s. 74916 o.o • ANT. NEER 3234 453 14,0 ETATSUNIS 8600 860 10,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
33240 33252 33294 
CANADA 225 23 10,2 AUTRICHE 57 4 7,0 TRS GATT 16720 o,n 
ME X I QUE 317 32 10.1 ETATSUNIS 2b72 214 8,0 C E E 5121 o,o 
PANAMA RE 5216 522 10,0 VENEZUELA 17 1 5,9 MONOE 21841! o,o 
!NOES OCC 5030 503 lC,O sour. AV IT 47 4 8,5 
.ANT.NEEK 43946 4395 10,0 BEL G .LUX. 48 o,o 
VENEZUELA 60568 6057 10,0 6988 309 4,4 * PAYS BAS 1904 o,o llRESIL 853 85 10,0 ALLEM.FEO 3169 o,o 
ARGENTINE 32 3 9,4 SUISSE 525 o,o 
LIBAN 141 14 9,9 33261 ETATSUNIS 16192 o,o 
IRAK 2367 237 10 ,o 
o,o * IRAN 1156 116 10,0 AUT.CL.1 693 o,o 21848 ISRAEL 2778 278 10,0 CLASSE 1 702 57 8,1 
ARAB.SEOU 2943 294 10,0 EXTRA CEE 702 o,o 
KOWEIT 13990 1399 10,0 CH ASSOC 762 o,o 33295 
BAHREIN 3177 318 10,0 TRS GATT 702 57 8,} 
ADEN 5187 519 to,o C E E 762 o,o AELE 66 2 3,0 
IN DE 109 11 10,1 MONDE 1464 o,o AUT.CL.1 3323 o,o 
SINGAPOUR 443 44 9,9 CLASSE 1 3389 102 3,0 
INDONESif 1587 159 10,0 FRANCE 262 o,o AUT .AOM 116 o,o 
BORNEO BR 2732 273 10,0 PAYS BAS 175 o,o HERS CL2 208 6 2,9 
AUSTRAL lE 509 51 10,0 ALLEH.FEO 314 o,o CLASSE 2 324 10 3,1 SOUT.AVIT 6999 700 10,0 ETATSUNIS 693 56 8,1 EXTRA CEE 3713 o,o 
NON SPEC 1934 193 10,0 CEE ASSOC 519 o,o 
lio64 57 3,9 * TRS GATT 3470 104 3,0 433647 29332 6,8 * AUT.TIERS 127 4 3,1 C E E 403 o,o 
33262 /liON DE 4116 o,.o 33251 
AELE 1611 65 4,0 FRANCE 70 o,o 
AELE 8590 1031 l2t0 AUT .Cl.l 7983 o,o PAYS BAS 177 o,o 
AUT .CL.t 35554 o,o CLASSE 1 9594 723 7.5 ALLEH.FED 155 o,o CLASSE 1 44144 5297 12,0 TIERS Cl2 3223 207 6,4 ROY.UNI 64 2 3,1 AUT.AOM 6750 o,o CLASSE 2 3223 207 6,4 ETATSUNIS 3323 lOO 3,0 
TIERS CL2 6483 118 12,0 EUR.EST 20ft0 182 8,9 .ANT.NEER 116 3 2,6 CLASSE 2 13233 1588 12,0 CLASSE 3 20ft0 182 8,9 COLOMBIE 11ft 3 2,6 
EUR.EST 1597 192 12,0 EXTRA CEE 14857 o,o IRAK 13 o,o 
CLASSE 3 1597 192 12,0 CEE ASSOC 3208 o,o KOWEIT 81 2 2,5 EXTRA CEE 58974 o,o TRS GATT 12755 927 7,3 
CEE ASSOC 31838 o,o AUT. TIERS 2099 186 8,9 4116 110 2,7 * TRS GATT 45435 5452 12,0 DIVERS ft58 o,o 
AUT.TIERS 6750 810 12,0 C E E 3205 o,o 
DIVERS 102ft o,o HONDE 18520 o,o 33296 
C E E 25049 o,o 
FRANCE AELE 31 3,1 MONOE 85047 o,o ftOft o,o 996 
BELG.LUX. 78 o,o AUT .CL.1 621 o,o FRANCE 5513 o,o PAYS BAS 1058 o,o CLASSE 1 1617 51 3,2 
BELG.LUX. 6198 o,o ALLEM.FEO 1532 o,o EURA CEE 1611 o,o PAYS BAS 8759 o,o ITALIE 133 o,o CEE ASSOC 2668 o,o 
ALL EM .FED 2786 o,o ROY. UNI 1558 61 3,9 TRS GATT 1617 51 3,2 
ITALIE 1793 o,o SUEDE 15 2 13,3 C E E 2668 o,o ROY.UNI 7426 891 12.0 DANE MARK 21 i1 9,5 /IIONOE 4285 o,o 
NORVEGE 259 31 12,0 AUTRICHE 11 2 u. 8 SUEDE 67 8 llt9 ESPAGNE ft1 4 9,8 FRANCE 851 o,o DANE MARK 111 13 11,7 u.R.s.s. 594 58 9,8 BEL G. LUX. 453 o,o SUISSE 131 16 12,2 All. M. EST 981 82 8,4 PAYS BAS 978 o,o AUTRIC:iE 578 69 11,9 POLOGNE 31 3 9,7 ALLEM.FEO 367 o,o PORTUGAL 18 2 11' 1 TCHECOSL 11 2 18t2 ITALIE 19 o,o ESPAGNE 72 9 12,5 HONGRIE 117 6 5,1 ROY.UNI 930 29 3,1 YOUGOSLAV 152 18 u,8 ROUMANIE 306 31 10,1 NORVEGE 13 o,o TURQUIE 36 4 llol R.AFR.SUO 849 80 9,4 OANEMARK 13 o,o 
u.R.s.s. 597 72 12' 1 ETATSUNIS 7086 513 8,1 SUISSE 22 4,5 POLOGNE 225 27 12,0 ME X I QUE 69 6 8,7 AUTRICHE 11 o,o TCHECOSL 40 5 12,5 VENEZUELA 27 1 3,7 ETATSUNIS 621 19 3,1 HONGRIE 128 15 11.7 INDE 50 5 10,0 ROUMANIE 607 73 12,0 lliRMANIE 17 2 u,s 4285 49 1,1 * AFR.N.ESP 59 1 11,9 INDONESIE 2839 171 6,0 
.ALGERIE 38 5 13,2 BORNEO BR 198 20 10,1 GHANA 11 1 9,1 HONG KONG l't 1 7.1 33394 ETATSUNIS 35251 4230 12,0 SECRET 458 43 9,4 CANADA 19 2 10,5 AELE 72 o,o ME X I QUE 21 3 14,3 18520 1156 6,2 * AUT.CL.1 927 o,o PANAMA RE 305 31 12,1 CLASSE 1 999 o,o INDES OCC 303 36 llt9 EUR.EST 3373 o,o 
.ANT.NEER 6712 805 12,0 33280 CLASSE 3 3373 o,o VENEZUELA 4788 575 12,0 EURA CEE 4314 o,o BRESIL 55 7 12' 7 AELE 4816 o,o CEE ASSOC 15392 o,o IRAK 15 2 13,3 AUT.CL.1 672 o,o TRS GATT 1 ftf>O o,o ISRAEL 180 22 12,2 CLASSE 1 5488 o,o AUT.TIERS 2914 o,o ARAB. SEOU 280 3ft 12.1 EUR.EST 5163 o,o C E E 15392 o,o KOWEIT 95 11 11,6 CLASSE 3 5163 o,o MONOE 19766 o,o BAHREIN 118 l4 11,9 EXTRA CEE 10651 o,o ADEN 231 28 11t 8 CEE ASSOC 8438 o,o FRANCE 574 o,o AUSTRALIE 15 2 13,3 TRS GATT 6484 o,o BELG.LUX. 5755 o,o 
sour .AV IT 67 8 llo9 AUT. TIERS 4167 o,o PAYS BAS 5744 o,o NON SPEC 956 115 12.0 C E E 8438 o,o ALLEM.FED 895 o,o MONOE 19089 o,o ITA LIE 2424 o,o 85047 7199 8,5 * ROY.UNI 54 o,o FRANCE 274 o,o AUTRICHE 13 o,o BELG.LUX. 747 o,o YOUGOSLAV 904 o,o 33252 PAYS BAS 695 o,o POLOGNE 165 o,o ALLEM.FEO (>Q9) o,o TCHECOSL 294 o,o AELE 1128 9(1 8,0 ITALIE 629 o,o HONGR lE 1309 o,o AUT .Cl.1 2690 o,o ROY.UNI 477ft o,o ROUMANIE 1605 o,o CLAS SE 1 3818 305 s,o DANE MARK 11 o,o ETATSUNIS 23 o,o TIERS CL2 17 1 5,9 AUTRICHE 20 o,o CLASSE 2 19 2 10,5 YOUGOSLAV 296 o,o 19766 o,o * EXTRA CEE 3838 o,o u.r<.s.s. 't009 o,o CEE ASSOC 3098 o,o POLOGNE 261 o,o TRS GATT 3818 305 8,0 TCHECOSL 735 o,o 3411 AUT.TIERS 18 1 5,6 HONGRIE lOO o,o DIVERS 54 o,o ROUMANIE 58 o,o AELE 271 9 3,3 C E E 3096 o,o R.Af-R~SUD 70 o,o AUT.CL.1 160 o,o MONDE 6988 o,o ETATSUNIS 306 o,o CLASSE 1 431 15 3,5 
FRANCE 193 AUT .AOM 621 o,o o,o 19089 o,o * TIERS Cl2 175 6 3,4 BELG.LUX. 321 o,o CLASSE 2 796 28 3,5 PAYS BAS 767 o,o EUR .EST 14 o,o ALLF.r-l.FED 1780 o,o 3329ft CLASSE 3 14 o,o IT ALl E 35 o,o EXTRA CEE 12ftl o,o ROY.UNI 853 69 g,t AELE 525 o,o CEE ASSOC 18512 o,o NORVEGE 19 2 10,5 AUT.CL.l 16195 o,o HS GATT 544. 19 3,5 SUEDE 75 6 a,o CLASSE 1 16720 o,o AUT. TIERS 76 3 3,9 OANE/IIARK 11 o,c EXTRA CEE 16727 o,o C E E 17891 o,o 36 SUI SS£ 113 9 8,0 CEE ASSOC 5121 o,o MONOE 19132 o,o 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1 000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
1411 41132 41119 
FRANCE 2953 o,o TIERS Cl2 1306 30 2,3 IRLANDE 22 1 4,5 BElG.lUX. 1871 o,o CL~SSE 2 1306 30 2,3 NIJRVt:GE 101 3 3,0 PAYS BAS 7473 o,o EXTRA CEE 32309 o,o SUEDE 244 1 2t9 All EM.FED 5443 0,0 CEE ASSOC 4161 o,o DANt:MARK 824 25 3,0 ITALIE 151 o,o TRS GATT 31978 1104 3,5 SIJISSE 201 6 3,0 RDY.UNI 231 8 3,4 AUT. TIERS 331 32 9,7 AiJTR IC HE 222 1 3,2 NORVEGE 11 c,o C E E 4161 o,o YOUGDSLAV 54 2 3,7 DANE MARK 21 4,8 MONOE 36'>70 o,o HONGR I E 24 1 4,2 TCttECOSL 14 o,o ETATSUNI S l3C 4 3.1 
.ALGERIE 618 22 3,6 FRANCE 253 o,o M GENT INE 73 2 2,7 LIB YE 21 1 4,8 BELG.LUX. 499 o,o AUSTRALIE 114 3 2,6 ETATSUNIS 158 6 3,8 PAYS iiAS 14't0 o,o N ZEU.NOE 22 1 4,5 VENEZUELA 35 1 2,9 AlLEM.FED 1969 o,o ARAB.SEOU 20 1 5,0 RDY.UNI 102 3 2,9 5633 68 1,2 • KOWEIT 99 3 3,0 I SLhNDE 11 1 5,9 IRLANDE 3l't 31 9,9 19132 't3 C,2 " SUEDE 699 21 3,0 't200() OANEMARK 1't9 11 7,'t SUISSE 48 4 8,3 AELE 8767 832 9,5 3510 AUTRICHE 18 o,o hUT .CL.1 17260 o,o ETATSUNIS 27539 9't8 3t't CLASSE 1 26027 2522 9,7 AELE 6292 o,o CANADA 't21 22 5,2 EAMA 79022 o,o AUT.Cl.1 6532 o,o ARGENT! NE 1303 30 2,3 AUT.AOM 42 o,o CLASSE 1 1282't o,o AUSTRALIE 1668 62 3,7 TIERS CL2 73600 5191 7.1 EXTRA CEE 12824 o,o N ZELANDE lit 2 8,3 CLASSE 2 152664 13173 8,6 CEE ASSOC 4955 o,o EUR.EST 13351 13't0 10,0 TRS GATT 12631 o,o 36470 1135 3,1 • AUT.CL.3 1798 56 3,1 AUT. TIERS 193 o,o CLASSE 3 151't9 1395 9,2 C E E 't955 o,o EXTRA CEE 193840 o,o MONOE 17779 o,o 't1133 CEE ASSOC 101't23 o,o 
TRS GATT 9647't 7489 7,8 BELG.LUX. 1584 o,o AElE 98 8 8,2 AUT.TIERS 18156 1606 8,8 ALLEM.FED 3306 o,o AUT .CL.1 373 o,o DIVERS 11242 o,o ITALIE 65 o,o CLASSE 1 't7l 51 10,8 C E E 22213 o,o ROY.UNI 901 o,o T1 ERS CL2 13't 2 1,5 MONOE 227295 o,o SUISSE 5391 o,o CLASSE 2 134 2 1,5 ESPAGNE 6339 o,o EXTRA CEE 1>05 o,o FRANCE 2023 O,Q EUROPE NO 193 o,o CEE ASSOC 95 o,o 8ELG.LUX. 3328 o,o TRS GATT 605 53 8,8 PAYS ~AS l't421 o,o 17179 o,o • C E E 95 o,o AlL EM .FED 2't31 o,o M ON DE 700 o,o IT All E 10 o,o 
ROY.UNI 3746 372 9,9 
't111 BELG.LUX. 25 o,o NORVEGE 15 1 6,7 ALLEM.FEO 1>0 o,o SUEDE 863 63 7,3 AELE 8736 35 O,lt ROY.UNI 74 6 8,1 F INlANOE 513 51 9,9 AUT.CL.1 19470 o,o DANE MARK 21 2 9,5 DANEMARK 3't65 328 9,5 CLASSE 1 28206 't1 0,2 ETATSUNIS 31>9 't2 ll,'t SUISSE 't87 60 12,3 TIERS CL2 10623 o,o ARGENT! NE l31t 2 1t5 PORTUGAl 191 8 492 CLASSE 2 10626 o,o ESPAGNE 98 8 8,2 EXTRA CEE 38831t o,o 700 52 7,4 • GRECE 87 4 't,6 CEE ASSOC 4095 o,o TURQUIE 59 9 15,3 TRS GATT 31653 44 0,1 u.R.s.s. 4244 lt24 10,0 AUT. TIERS 1178 3 0,3 'tllH POLOGNE 181 18 9,9 01 VERS 681 o,o HONGRIE 2707 276 10t2 C E E 4092 o,o AELt 424 39 9,2 ROUHANIE 3't35 3't't 10,0 MONOE 43607 o,o AUT.Cl.1 169 o,o BULGARIE 2784 278 10,0 CLASSE 1 593 5't 9,1 MAROC 10 1 10,0 FRANCE 432 o,o EXTRA CEE 593 o,o .ALGERIE 36 2 5,6 BELG.lUX. 74 o,o CEE ASSOC 508 o,o TUNIS lE 90 8 8,9 PAYS BAS 3241 o,o TRS GATT 592 54 9,1 .H. VOL TA 48 4 8,3 ALLEM.FEO 3't5 o,o C E E 508 o,o .NI GER 1224 114 9,3 ROY.UNI 876 5 0,6 MONOE 1101 o,o .SENEGAL 't5398 50't2 11 '1 ISLANOE 514 3 0,6 
.C.IVOIRE 31t3 ~6 10,5 NORVEGE 6057 16 0,3 FRANCE 31 o,o .DAHOMEY 1935 U1 8,8 SUEDE 24 o,o BELG.LUX. 145 o,o 'liGER lA 9789 895 9,1 DANE MARK 314 1 0,3 PAYS BAS 31 o,o .CAMEROUN 2193 207 9,4 PORTUGAL llt65 13 0,9 ALLEM.FEO 233 o,o .CENTRAF. 23 1 4,3 ESPAGNE 65 o,o ITALIE 68 o,o .CONGO BRA 819 72 8,8 MAROC 655 o,o ROY.UNI 405 31 9,1 .CONGO LEO 26344 2312 8,8 ANGOLA 396 o,o SUISSE 10 1 10,0 .BURUN.RW 46 5 10,9 R.AFR.SUO lt't9 o,o ETATSUNIS 'tO 4 10,0 ANGOLA 240 15 6,3 ETATSUNIS 4761 o,o JAPON 3't 2 5,9 KENYAOUG 74 7 9,5 CANADA 13 o,o AUSTRALIE 92 9 9,8 MOZAMBIQU 1152 52 4,5 PEROU 7940 o,o 
.MAOAGASC 646 19 2,9 CHill 1593 o,o 1101 53 4,8 • RHOO NYAS 245 8 3,3 ARGENTINE 36 o,o R.AFR.SUO 161 16 9,9 JAPON 13557 10 0,1 ETATSUNIS 15876 1568 9,9 AUSTRALIE 'tl o,o 41135 SALVADOR 17 1 5,9 DIVERS NO 681 o,o OOMINIC.R 266 27 10,2 AELE 27 2 7,4 BRESIL 2885 187 6,5 43607 48 a, 1 * CLASSE 1 28 2 7,1 PARAGUAY 251 9 3,5 EXTRA CEE 28 o,o URUGUAY 22lt4 107 't,8 CEE ASSOC 21 o,o ARGENTINE 35933 2171 6,0 41131 TRS GAJT 28 2 7,1 LIBAN 10 2 20,0 C E E 27 o,o ISRAEL 2620 260 9,9 AElE 82 18 22,0 HONOE 55 o,o JORDAN lE 65 3 4,6 AUT • .CL. 1 283 o,o INOE 840 81 9,6 CLASSE 1 365 80 21,9 PAYS BAS 17 o,o CEYLAN 4574 320 7,0 EUR .EST 47 10 21,3 ROY.UNI 26 2 1,1 VIETN SUO 25 3 12,0 CLASSE 3 47 10 21,3 HALAIS lE 796 56 1,0 EXTRA CEE lt12 o,o 55 2 3,6 • SINGAPOUR 165 16 9,7 CEE ASSOC 531t0 o,o INDONESIE 8010 708 8,8 TRS GATT 357 79 22,1 BORNEO BR 67 6 9,0 AUT • TIERS 55 12 21,8 41139 PHILIPPIN 2759 208 7,5 C E E 5340 o,o CHIN CONT 1797 5'5 3tl MONOE 5752 o,o AELE 1798 54 3,0 JAPON 261t 15 5,7 AUT .CL. 1 342 o,o FORMOSE 26 1 3,8 FRANCE 2365 o,o CLASSE 1 2l't0 64 3,0 HONG KONG 36 3 8,3 8ELG.LUK. 825 o,o TIERS CL2 82 2 2.4 AUSTRALIE 182 18 9,9 PAYS BAS llt31 o,o CLASSE 2 82 2 2,4 OCEAN BR 383 31 8,1 ALLEM.FED 29 o,o EUR.EST 24 1 4,2 NON SPEC 14't l3 9,0 IT All E 690 o,o CLASSE 3 24 l 4,2 SECRET 11098 971 8,7 OANEHARK 11 11 22,1 EXTRA CEE 2241> o,o HONGRIE lt3 9 20,9 CEE ASSOC 3387 o,o 227295 18012 8,o • ETATSUNIS 275 61 22,2 TRS GATT 2200 1>6 3,0 AUT. TIERS 'tl> 1 2,2 5752 91 1,6 • C E E 3387 o,o 't2150 MONDE 5633 o,o 
AELE 601 107 17,8 41132 FRANCE 801 o,o AUT.CL.1 61251 o,o BELG.lUX. lt't9 o,o CLASSE 1 61852 10816 17,5 AELE 1020 40 3,9 PAYS BAS 157 o,o AUT.AOM 3689 o,o 37 AUT .CL.1 29983 o,o ALLEM.FEO 1980 o,o TIERS CL2 47108 8132 17,3 CLASSE 1 31003 1106 3,6 ROY.UNI 206 6 2,9 CLASSE 2 50797 8784 17,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- An nee 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
42150 4312 43142 
EUR.EST 160 27 16,9 SUEDE 129 22 17' 1 CLASSE 3 180 o,o 
CLASSF 3 160 27 16,9 DANE MARK 1422 242 17,0 EXTRA CEE 1898 o,o 
EXTRA CEE 112809 o,o SUISSE 622 105 16,9 CEE ASSOC 611 o,o 
CEE ASSOC 24430 o,o .CONGOLI::D 22 4 18,2 TRS GATT 1046 4 0,4 
TRS GATT 72132 12588 17,5 ETATSUNIS 109 18 16,5 AUT. Tl ERS 463 o,o 
AUT. TIERS 18933 3257 17' 2 INDE 337 57 16,9 C E E 222 o,o DIVERS 105 o,o MONOE 2120 o,o 
C E E 2686 o,o 7100 691 9,0 * 
MONDE 115600 o,o FRANCE 103 o,o BELG.LUX. 10 o,o 
FRANCE 1662 o,o 43131 PAYS BAS 43 o,o 
AlLEM.FEO 104 o,o AllEM.FEO 66 o,o 
ITALIE 920 o,o AELE 1765 110 6,2 SUEDE 12 o,o 
SUEDE 80 16 20,0 AUT.CL.1 1992 o,o PORTUGAL 30 o,o 
DANE MARK 12 2 16,7 CLASSE 1 3757 231 6,1 ESPAGNE 98 2 2,0 
PORTUGAl 506 89 17,6 EAMA 14 o,o TURQUIE 30 o,o 
ESPAGNE 43194 7578 17,5 AUT.AOM 18 o,o u.R.s.s. 64 o,o 
GRECE 2410 448 18,6 TIERS CL2 45 3 6,7 HONGRIE 28 o,o 
TURQUIE 15645 2681 17,1 CLASSE 2 77 5 6,5 MAROC 197 o,o 
ALBANIE 160 27 16,9 EUR. EST 60 4 6,7 .ALGERIE 10 o,o 
MAROC 8266 1429 17,3 CLASSE 3 60 4 6,7 TUNISIE 66 o,o 
.ALGERIE 3672 649 17,7 EXTRA CEE 3894 o,o EGYPTE 10 o,o 
TUNISIE 24257 4208 17,3 CEE ASSDC 8749 o,o .MAL I 10 o,o 
GUA·TEMALA 177 30 16,9 TRS GATT 3726 228 6,1 GUIN.PORT 23 o,o 
.ANT. NEER 17 3 17,6 AUT. TIERS 120 7 5,8 .C.IVOIRE 20 o,o 
CHill 13 2 15,4 C f E 8701 o,o .CENTRAF. 124 o,o 
ARGENTINE 3996 679 17,0 MONDE 12595 o,o .CONGO BRA 21 o,o 
CHYPRE 22 4 18,2 .CONGOLEO 12 OrO 
LIB AN 2552 436 17 ,l FRANCE 385 o,o ANGOLA 234 o,o SYRIE 7268 1248 17,2 BELG.LUX. 2262 o,o ETHIOPIE 48 o,o 
ISRAEL 16 3 18,8 PAYS BAS 2711 o,o TANGANYKA 43 o,o 
JORDANIE 509 87 17,1 ALLEM.FED 3154 o,o HOZAMBIQU 48 o,o 
INOONESIE 20 3 15,0 ITALIE 189 o,o .HADAGASC 156 o,o 
HONG KONG 11 2 18,2 ROY. UNI 431 28 6,5 ETATSUNIS 15 6,7 
NON SPEC 105 21 20,0 IRLANOE 57 3 5,3 HEXIQUE 32 o,o 
NORVEGE 170 12 7,1 CUBA 69 o,o 
115600 19645 l7 ,o * SUEDE 530 32 6,0 OOMINIC.R 11 o,o F INLANDE 320 19 5,9 BRESIL 180 o,o 
DANE HARK 264 16 6,1 ARGENTINE 86 o,o 
42250 SUISSE 286 17 5,9 PAKISTAN 33 o,o 
AUTRICHE 18 1 5,6 INDE 20 o,o 
AELE 12 8,3 PORTUGAL 66 4 6,1 TJHOR HAC 30 o,o 
AUT.CL.1 22 o,o ESPAGNE 51 3 5,9 CHIN CONT 88 o,o 
CLASSE 1 34 3 8,8 GRECE 1b 1 6,3 AUSTRALIE 15 o,o 
EAMA 865 o,o u.R.s.s. 19 1 5,3 
TIERS CL2 6857 144 2,1 ALL. M. EST 10 1 10,0 2120 4 0,2 • 
CLASSE 2 7722 144 1' 9 POLOGNE 12 1 8,3 EUR.EST 313 6 1,6 TCHECOSL 12 1 8,3 
CLASSE 3 373 6 1,6 MAROC 27 2 7,4 43143 
EXTRA CEE 8129 o,o .ALGERIE 18 1 5,6 
CEE ASSDC 1519 o,o .CDNGOLEO 14 1 7,1 AELE 38 o,o 
TR S GATT 6891 147 2,1 ETATSUNIS 1540 94 6,1 AUT .CL.I 47 o,o 
AUT.TIERS 373 6 1,6 CHYPRE 1() 1 10,0 CLASSE 1 85 2 2t4 
C E E 654 o,o TIERS Cl2 2370 2 0,1 
M ON DE 8783 o,o 1259) 239 1,9 * CLASSE 2 2370 2 0,1 EXTRA CEE 2455 o,o 
FRANCE 20 o,o CEE ASSOC 145 o,o 
BELG.LUX. 418 o,o 43132 TRS GATT 2296 4 0,2 
PAYS BAS 11 o,o AUT. TIERS 159 o,o 
ALLEH.FED 145 o,o AELE 114 3 2,6 C E E 145 o,o 
RDY.UNI 10 1 10,0 AUT.CL.l 33 o,o HONOE 2600 o,o 
ROUHANIE 313 6 1,6 CLASSE 1 147 4 2t7 
.SENEGAl 865 o,o AUT.ADH 19 o,o PAYS SAS 11 o,o 
ANGOLA 19 2 10,5 CLASSE 2 27 3,7 ALLEH.FEO 132 o,o 
ETATSUNIS 11 1 5,9 EUR.EST 12 o,o ROY.UNI 38 o,o 
BRESil 6823 142 2,1 ClASSE 3 12 o,o ETATSUNIS 41 2 4,9 
INDE 15 1 6,7 EXTRA CEE 186 o,o HEXIQUE 158 o,o 
CEE ASSOC 267 o,o BRESIL 2211 o,o 8783 153 1,7 * TRS GATT 164 4 2,4 C E E 248 o,o 2600 3 Otl * HONOE 434 o,o 
4311 
FRANCE 53 o,o 51212 
AELE 436 61 14,0 BELG.LUX. 70 o,o 
AUT.Cl.1 276 o,o PAYS BAS 95 o,o AELE 7701 247 3,2 
CLASSE 1 712 100 14,0 ALLEM.FEO 30 o,o AUT.CL.1 77928 o,o 
EXTRA CEE 716 o,o ROY. UNI 32 3,1 CLASSE 1 85629 2921 3,4 
CEE ASSDC 1389 o,o SUEDE 30 3,3 AUT .AOH 43 o,o 
TRS GATT 714 100 14,0 SUISSE 13 o,o Tl ERS CL2 187 2 1 t1 C E E 1389 o,o AUTRICHE 13 o,o CLASSE 2 230 2 0,9 HONDE 2105 o,o PORTUGAL 17 o,o EUR.EST 5896 47 o,a 
YOUGOSLAV 21 o,o CLASSE 3 5896 47 o,a 
FRANCE 128 o,o POLOGNE 12 o,o EXTRA CEE 91755 o,o SELG.LUX. 199 o,o .ALGERIE 19 5,3 CEE ASSOC 17931 o,o 
PAYS SAS 592 o,o ETATSUNIS 12 o,o TRS GATT 86806 2923 3,4 
All EH .FED 470 o,o AUT. TIERS 4906 47 1,0 ROY.UNI 210 29 13,8 434 3 0,7 * DIVERS 7161 o,o SUEDE 20 3 15,0 C E E 17888 o,o SUISSE 194 27 13,9 MONDE 116804 o,o 
ETATSUNIS 274 38 13,9 43141 
FRANCE 2215 o,o 2105 lOO 4,8 * AELE 82 6 7,3 BELG.LUK. 512 o,o CLASSE 1 82 6 7,3 PAYS SAS 5791 o,o 
EXTRA CEE 82 o,o ALLEM.FED 8101 o,o 4312 TRS GATT 82 6 7,3 ITALIE 1269 o,o 
HONOE 89 o,o ROY .UNI 6621 206 3,} AELE 3600 612 17,0 NORVEGE 20 2 10,0 AUT.CL.1 110 o,o ROY. UNI 43 3 7,0 SUEDE 416 o,o CLASSE 1 3710 631 17,0 N'lRVEGE 39 3 1,7 SUISSE 312 5 1,6 EAMA 22 o,o AUTR ICHE 332 33 9,9 TIERS CL2 337 57 16,9 89 6 6,7 • YOUGOSLAV 114 o,o CLASSE 2 359 61 17,0 u.R.s.s. 3094 1 o,o EXTRA CEE 4070 o,o ALL.H.EST 421 37 8,8 CEE ASSDC 3652 o,o 43142 POLOGNE 351 o,o TRS GATT 4047 689 17,0 TCHECOSL 649 o,o C E E 3630 o,o AELE 53 1,9 HONGR I E 224 o,o MONDE 7700 o,o AUT.CL.1 159 o,o ROUMANIE 1157 10 0,9 CLASSE 1 212 4 1,9 ETATSUNIS 76688 2583 3,4 FRANCE 34 o,o EAHA 348 o,o CANADA 1113 89 8,0 BELG.LUX. 965 o,o AUT.AOH 11 o,o HEX I QUE 10 o,n PAYS BAS 1343 o,o TIE:RS CL2 1147 o,o .ANT .NEER 43 o,o ALL EM .FED 1288 o,o CLASSE 2 1)01> o,o IN DE 166 o,o ROY.UNI 22 4 18,2 EUR. EST 92 o,o 
38 NORVEGE 1405 239 17,0 AUT.Cl.3 88 o,o 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vctleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51212 51222 51225 
SFCRET 7161 595 8,3 CLASSE 26745 4698 17,6 JAPON 76 8 10,5 EUR. EST 195 33 16,9 116804 3565 3,1 • CLASSE 3 202 34 16,8 3450 107 3,1 • 
EXTRA CEE 26947 o,o 
CEE ASSOC L1252 o,o 51213 TRS GATT 26852 4717 17,6 51226 
AUT. TIERS 95 15 15,8 AELE 1819 322 17,7 C E E 17252 o,o AELE 102 3 2,9 AUT .CL.1 4613 o,o MONDE 44199 o,o AUT.Cl.1 110 o,o CLASSE 1 6432 1142 17,8 CLASSE 1 812 59 7,3 Tl ERS Cl2 347 80 23.1 FRANCE 2851> o,o EAMA 63 o,o ClASSE 2 347 80 23,1 BELG.LUX. 359 o,o TIERS Cl2 807 16 2,0 EUR.EST 1580 284 18,0 PAYS BAS 3509 o,o CLASSE 2 870 17 2,0 CLASSE 3 1581 284 18,0 All EM. FED 9261 o,o EUR.EST 67 2 3,0 EXTRA CEE 8360 o,o ITALIE 121>7 o,o CLASSE 3 67 2 3,0 CEE ASSOC 18389 o,o ROY. UNI 4182 706 16,9 HTRA CEE 1749 o,o TRS GATT 7003 1260 18,0 SUEDE 1924 344 17,9 CEE ASSOC 2182 o,o AUT. TIERS 1357 245 18,1 DANE MARK 48 8 16,7 TRS GATT 1528 73 4,8 DIVERS 415 o,o SUISSE 593 96 16,2 AUT. TIERS 158 4 2,5 C E E 18389 o,o All. M. EST 82 13 15,9 DIVERS 1440 o,o MONOE 27164 o,o PO LOG NE 105 19 18.1 C E E 2119 o,o 
R.AFR.SUO 17 2 11,8 t40NOE 5308 o,o FRANCE 2868 o,o ETATSUNIS 18116 3l89 17,6 BELG.LUX. 2516 o,o CANADA 1837 347 18,9 FRANCE 142 o,o 
PAYS SAS 2575 o,o JAPON 17 3 17,6 SELG.LUX. 420 o,o ALLEM.FEO 3938 o,o PAYS SAS 1379 o,o ITALIE 6492 o,o 44199 4730 10,7 • AllEM.FEO 178 o,o ROY.UNI 1416 247 17,4 NORVEGE 10 o,o SUISSE 105 19 18.1 SUEDE 30 1 3,3 AUTRICHE 293 53 18,1 51223 OANEHARK 30 1 3,3 ESPAGNE 46 8 17,4 PORTUGAL 20 o,o 
u.R.s.s. 788 142 18,0 AELE 188 28 14,9 u.R.s.s. 67 2 3,0 ALL.M.EST 532 94 17,7 AUT.CL.1 695 o,o MAROC 85 2 2,4 POLOGNE 154 28 18,2 CLASSE 1 883 136 15,4 .C.IVOIRE 46 1 2.2 TCHECOSL 101 18 17,8 TIERS Cl2 909 10'> 11,4 GHANA 27 1 3,7 ETATSUNIS 4563 811 17,8 ClASSE 2 909 104 11,4 NIGERIA 88 2 2,3 AFGHAN I ST 31 7 22,6 EUR. EST 95 15 15,8 .CONGOLEO 17 o,o ISRAEL 316 13 23.1 AUT.CL.3 121 15 12,4 ETATSUNIS 705 56 7,9 SECRET '>15 79 19,0 CLASSE 3 216 29 13,4 INDES OCC 11 o,o 
EXTRA CEE 2008 o,o ARGENTINE 492 10 2,0 27164 1580 5, 8 • CEE ASSOC 1724 o,o INOONESIE 96 2 2,1 TRS GATT 1645 225 13,7 SECRET 1440 102 7,1 AUT. TIERS 363 45 12,/o 51214 C E E 172'> o,o 5308 180 3,/o • 
MONOE 3732 o,o AELE 1010 159 15,7 
AUT.Cl.l 377 o,o FRANCE 265 o,o 51227 CLASSE 1 1387 215 15,5 PAYS BAS 110 o,o 
3838 EUR.EST 692 110 15,9 AllEM.FEO 537 o,o AELE 269 7,5 AUT.CL.3 85 13 15t3 ITALIE 811 o,o AUT.Cl.1 6622 o,o CLASSE 3 777 124 16,0 ROY. UNI 122 11 13,9 CLASSE 1 10460 889 8,5 EXTRA CEE 2164 o,o SU1SSE 66 11 16,7 EUR.EST 1222 117 9,6 CEE ASSOC 1666 o,o ESPAGNE 23 3 13,0 AUT.Cl.3 24 4 16,7 TRS GATT 1946 305 15,7 TCHECOSL 29 4 13,8 CLASSE 3 1246 121 9,7 AUT. TIERS 218 35 16,1 HONGRIE 59 8 13,6 EXTRA CEE 11706 o,o C E E 1666 o,o ETATSUNIS 602 97 16,1 CEE ASSOC 17306 o,o HONOE 3830 o,o BRESIL 658 72 10,9 TRS GATT 11367 974 8,6 
ISRAEL 69 11 15,9 AUT • TIERS 339 36 10,6 FRANCE 245 o,o CHIN CONT 121 15 12,4 C E E 17306 o,o BELG.LUX. 151 o,o JAPON 61 8 13,1 HONDE 29012 o,o PAYS SAS 248 o,o FORMOSE 171 19 u, 1 ALLEH.FEO 750 o,o FRANCE 2240 o,o ITA LIE 272 o,o 3132 269 7,2 • BELGolUX. 1601 f o,o ROY.UNI 632 100 15,8 PAYS SAS 2148 o,o SUEDE 28 4 14,3 ALLEM.FED 10595 o,o DANEMARK 20 2 10,0 51224 ITALIE 722 o,o SUISSE 329 51 15,5 ROY.UNI 3224 254 1,9 HALTE GIB 10 2 20,0 AELE 540 1336 247,4 SUEDE 38 5 13,2 
u.R.s.s. 68 11 16,2 AUT.CL.1 6383 o,o DANEHARK 11 1 5,9 ALL.H.E;>J 48 8 16,7 CLASSE 1 6923 17256 2'>9,3 SUISSE 540 29 5,4 POLOGNE · 420 68 16,2 EUR.EST 201 502 249,8 AUTRICHE 19 3 15,8 TCHECOSl 139 22 15,8 CLASSE 3 201 502 249,8 ALL.M.EST 26 5 19,2 HONGRIE 17 3 17,6 EXTRA CEE 1125 o,o POLOGNE 602 43 7,1 ETATSUNIS 315 45 14,3 CEE ASSOC 1003 o,o TCHECOSL 305 42 13,8 CHIN CONT 85 13 15,3 TRS GATT 6924 17258 249,2 HONGRIE 107 20 18,7 JAPON 46 7 15,2 AUT. TIERS 201 502 249,8 ROUMAN lE 177 1 4,0 C E E 1003 o,o ETATSUNIS 6454 591 9,2 3830 337 8,8 • MONDE 8129 o,o CANADA 87 6 6,9 CHIN CONT 24 4 16,7 FRANCE 808 o,o JAPON 81 3 3,7 51221 8ELG.LUX. 110 o,o ALLEH.FED 83 o,o 29012 1014 3,5 • AELE 421 76 18,1 ROY.UNI 534 1333 249,6 
AUT .CL.1 1256 o,o Fl NLANDE 912 2264 248,2 CLASSE 1 1677 302 18,0 YOUGOSLAV 472 1178 249,6 51228 Egrx~n 3 1437 259 18e0 ALL. H. EST 201 502 2'>9,8 1437 259 18,0 R.AFR.SUO 286 714 249,7 AELE 732 116 15,8 
EXTRA CEE 3116 o,o ETATSUNIS 4713 11764 249,6 AUT.Cl.1 353 o,o 
CEE ASSOC 1498 o,o CLASSE 1 1085 173 15,9 TRS GATT 2297 413 18,0 8129 17762 218,5 • EUR .EST 97 17 17,5 AUT. TIERS 819 147 17r9 CLASSE 3 97 17 17,5 C E E 1498 o,o EXTRA CEE 1187 o,o HONDE 4614 o,o 51225 CEE ASSOC 1013 o,o 
TRS lATT 1127 180 16,0 FRANCE 365 o,o AELE 811 81 10,0 AUT. IERS 60 10 16,7 BELG.LUX. 80 o,o AUT.Cl.1 209 o,o C E E 1013 o,o PAYS BAS 155 o,o ClASSE 1 1020 102 10,0 HONDE 2200 o,o AllEH.FED 649 o,o EUR.EST 37 4 10,8 ITALIE 249 o,o CLASSE 3 31 4 10,8 FRANCE 129 o,o ROY.UNI 299 54 18,1 EXTRA CEE 1057 o,o BEL G. LUX. 26 o,o AUTRICHE 117 21 17,9 CEE ASSOC 2393 o,o PAYS BAS 108 o,o YOUGOSLAV 41 1 17,1 TRS GATT 1057 106 10,0 AllEM.FED 750 o,o 
u.R.s.s. 818 147 18,0 C E E 2393 o,o ROY .UN I 535 85 15,9 
POLOGNE 484 87 18,0 HONOE 3450 o,o OANEMARK 27 4 14,8 TCHECOSl 134 24 17,9 SUISSE 170 27 15,9 ETATSUNIS 1215 219 18,0 FRANCE 84 o,o ALL.M.EST 60 10 16,7 
BELG.LUX. 425 o,o TCHECOSL 32 6 18,8 4614 560 12,1 • PAYS BAS 142 o,o ETATSUNIS 353 58 16,4 AllEH.FEO 1715 o,o 
ROY .UN I 706 11 10,1 2200 191 8,7 • 51222 NORVEGE 65 7 10,8 
DANE HARK 35 4 11,4 
AELE 6750 1155 17,1 TCHECOSL 37 4 10,8 39 AUT.Cl.1 19995 o,o ETATSUNIS 133 13 9,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51231 51242 51252 
AELE 1567 287' 18,3 AUT.Cl.1 604 o,o C E E 18070 o,o 
AUT .CL. 1 3045 o,o CLASSE 1 607 97 16,0 MONDE 26385 o,o 
ClASSE 1 4612 849 18,4 EXTRA CEE 607 o,o 
AUT.AOH 32 o,o CEE ASSOC 548 o,o FRANCE 3744 o,o 
ClASSE 2 38 5 13t2 TRS GATT 607 97 16,0 '3ELG.LUX. 1095 o,o 
EUR.EST 104 22 21,2 C E E 548 o,o PAYS BAS 1622 o,o 
AUT.CL.3 42 7 16o7 HONDE 1155 o,o AllEM.FED 8767 o,o 
CLASSE 3 146 30 20o5 ITAliE 2842 o,o 
EXTRA CEE 479£> c,o FRANCE 511 o,o ROY .UN I 2763 401 14,5 
CEE ASSOC 5714 o,o AllEH.FED 34 o,o DANE MARK 185 33 11 ,a 
US GATT 4699 869 18,5 ETATSUNIS 604 97 16,1 SUISSE 739 129 17,5 
AUT. Tl ERS 65 10 15,4 AUTRICHE 37 5 13,5 
C E E 5682 o,o 1155 97 8,4 • ESPAGNE 25 5 20,0 
MONDE 10478 o,o u.R.s.s. 12 2 16,7 
ALL.M.EST 122 22 18,0 
FRANCE 1413 o,o 51243 POlOGNE 146 26 11 ,a 
BELG.lUX. 165 o,o TCHECOSL 107 20 18,7 
PAYS t!AS 616 o,o AELE 1920 281 14,6 HONGR lE lit 3 21,4 
All E"'. FED 3255 o,o AUT.CL.1 1697 o,o ROUMANJE 27 5 18,5 
IT All E 233 o,o CLASSE l 3617 537 14,8 ETATSUNIS 3905 613 15,7 
ROY.UNI 1311 247 18,8 TIERS Cl2 2801 lt51 16,1 PANAMA RE 30 5 16,7 
DANE MARK 34 5 14,7 ClASSE 2 2808 lt52 16,1 CHIN CONT 35 7 20,0 
SUISSE 213 33 15t5 EUR.EST 137 21 15,3 JAPON 155 24 15,5 
ESPAGNE 91 15 16,5 AUT .CL.3 54 8 l·h8 
u.R.s.s. 18 2 11' 1 ClASSE 3 191 30 15,7 26385 1302 4,9 • POlOGNE 26 6 23,1 EXTRA CEE bbl6 o,o 
TCHECOSL 56 lit 25,0 CEE ASSOC 14059 o,o 
.ALGERIE 32 5 15,6 TRS GATT 371t3 557 11t,9 51253 
ETATSUNIS 2948 547 18,6 AUT. TIERS 28b4 lt60 16, l 
CHIN CONT 42 1 16,7 C E E llt050 o,o AELE 2783 497 17 ,,9 
MO"lDE 20666 o,o AUT.CL.1 1365 I OtO 
10478 881 8,1t • CLASSE 1 4148 726 17,5 FRANCE 3518 o,o AUT.AOM 20 o,r 
BElG.lUX. 358 o,o TIERS Cl2 267 32 12,0 
51232 PAYS BAS lt3b0 o,o ClASSE 2 287 34 11 ,a 
AllEM.FEO 4929 o,o EUR.EST 279 52 18,6 
AElE 205 37 18,0 ITALIE 885 o,o AUT.CL.3 18 3 16,7 
AUT.CL.l 1505 o.c ROY.UNI 965 141 11t,b CLASSE 3 297 55 18,5 
CLASSE 1 1710 308 18tO SUEDE 105 18 17,1 EXTRA CEr: 4132 o,o 
EXTRA CEE 1710 o,o SUISSE 81t8 120 11t,2 CEE ASSOC 8434 o,o 
CEE ASSOC 4131 o,o u.R.s.s. 97 15 15,5 TRS GATT 4512 777 17,2 
TRS GATT 1710 308 18,0 ROUHANJE 35 5 14,3 AUT. TIERS 187 33 17,6 
C E E lt731 o,o ETATSUNIS 1474 221 15,0 C E E 8401 o,o 
MONOE 6441 o,o ME X I QUE 2187 353 16,1 MONDE 13138 o,o 
PANAMA RE 446 71 15,9 
FRANCE 335 o,o CHIN CONT 54 8 14,8 FRANCE 886 o,o 
BElG.lUX. 1484 o,o JAPON 217 35 16,1 BElG.LUX. 2756 o,o 
PAYS 8AS 1632 o,o FORMOSE 43 6 11t,O PAYS BAS 1526 o,o 
AllEM.FED 919 o,o HONG KONG 124 20 16,1 AllEM.FED 2477 o,o 
IT All E 361 o,o ITALTE 756 o,o 
ROY.UNI 112 31 18,0 20666 1015 lt,"9 • ROY.UNI 1289 235 18,2 
SUISSE 33 6 18.2 OANEMARK 546 93 17,0 
ETATSUNIS 1346 21t2 18.0 SUISSE 940 167 17,8 CANADA 157 28 17,8 51251 ESPAGNE 20 4 20,0 
GRECE 13 1 7,7 
61tlt1 307 4t8 • AELE 4799 825 17,2 u.R.s.s. lt9 9 18,4 
AUT.CL.l 5770 o,o AlL.M.EST 64 11 17,2 
CLA SSE 1 10569 1818 17,2 POlOGNE 54 11 20,4 
51233 TIERS Cl2 lb89 283 16,8 TCHECOSL 56 10 17,9 
CLASSE 2 1b89 283 16,8 HONGRIE 16 3 18,8 
AELE 276 38 13,8 EUR.EST 1481 287 19,4 ROUHANIE 40 8 20,0 AUT.CL.l 51 o,o AUT.CL.3 24 4 16,7 .ALGERIE 20 2 to,o CLASSE 1 327 47 14,4 CLASSE 3 1505 291 19,3 ETATSUNIS 1314 224 17,0 
EXTRA CEE 335 o,o EXTRA CEE 13763 o,o ARGENTINE 245 28 llolt CEE ASSOC 46 o,o CEE ASSIJC 17963 o,o ISRAEL 10 2 20,0 
TRS GATT 327 47 14,4 TRS GATT \1263 1955 17,4 CHIN CONT 18 3 16,7 C E E 46 o,o AUT.TIERS 2500 439 11,6 JAPON 17 3 17,6 
MONDE 381 o,o DIVERS 4064 o,o 
C E E 17963 o,o 13138 818 6,2 • PAYS BAS 24 o,o MONDE 35790 o,o 
ALL EM. FED 10 o,o 
ROY.UNJ 253 34 13,4 FRANCE 2004 o,o 51261 SUISSE 13 2 15,4 8ELG.LUX. lt49 o,o AUTRICHE 10 2 20t0 PAYS BAS 2186 o,o o\ELE 187 34 18,2 
ETATSUNIS 44 8 18,2 ALLEM.FED 12287 o,o AUT.CL.1 10 o,o ITALIE 1037 o,o ClASSE 1 197 35 17,8 381 49 12,9 • ROY .UN I 3085 520 16,9 EXTRA CEE 202 o,o 
NORVEGE 2H 43 18,6 CEE ASSOC 20 o,o SUEDE 225 41 18,2 TRS GATT 202 36 17,8 51241 DANE MARK 146 23 15,8 C E E 20 o,o SUISSE 1026 181 17,6 MONDE 222 o,o AElE 2021 368 18,2 AUTRICHE 8(, 13 15,1 AUT .CL.l 2166 o,o ESPAGNE 32 5 15,6 FRANCE 15 o,o CLASSE 1 4187 765 18,3 u.R.s.s. 29 5 17,2 ROY .UN I 111 20 18,0 EUR.EST 232 46 19,8 ALL.H.EST 641 125 19,5 SUISSE 76 14 18,4 AUT.CL.3 12 2 l6o7 POlOGNE 575 115 20,0 ETATSUNI S 10 2 20,0 ClASSE 3 244 49 20.1 TCHECOSL 107 18 16,8 EXTRA CEE 4431 o,o ROUHANIE 121 21 17,4 222 37 16.7 • CEE ASSOC 4366 o.o ETATSUNIS 5498 937 17,0 
TRS GATT 4393 807 l8olt CANADA 191 37 19,4 
AUT.TIERS 38 7 18,4 HEX I QUE 1657 279 16,8 51262 C E E lt366 o,o PANAMA RE 20 2 10,0 MONDE 8797 o,o I NDE 12 2 16,7 AELE 184 29 15,8 CHIN CONT lit 4 16,7 CLASSE 1 191 30 15,7 FRANCE 472 o,o JAPON 46 6 13,0 EHRA CEE 191 o,o BELG.LUX. 330 o.o SECRET 406't 709 17,4 CEE ASSOC 15 o,o PAYS BAS 570 o,o TRS GATT 191 30 15,7 All EM. FED 1027 o,o 35790 3087 8,6 • C E E 15 o,o ITALIE 19b7 o,o MONDE 206 o,o ROY.UNI 512 84 l6o4 NORVEGE lOll 201 19,9 51252 FRANCE 11 o,o SUEDE 11 2 18,2 SUEDE 108 17 15,7 SUISSE 487 79 16,2 AElE 3732 571 15,3 SUISSE 67 10 14,9 
u.R.s.s. 2b 4 15,4 AUT.CL.l 4086 o,o POlOGNE 126 28 22,2 CLASSE 1 7818 1213 15,5 206 30 14,6 • TCHECOSl 80 14 17,5 TIERS Cl2 34 6 17,6 ETATSUNIS 1222 214 17,5 ClASSE 2 34 6 17,6 CANADA 845 167 19,8 EUR. EST 428 79 18,5 51263 CHIN CONT 12 2 16,7 AUT.CL.3 35 7 20,0 
JAPO<~ 93 16 17,2 CLASSE 3 463 86 18,6 AELE 1586 240 15.1 EXTRA CEE 831~ o,o AUT.CL.l 1221 o,o 8797 812 9,2 • CEE ASSOC 18071 o,o ClASSE 1 2807 445 15,9 TRS GATT 8074 1260 15,6 EXTRA CEE 2807 o,o 
40 AUT. TIERS 240 45 18,8 CEE ASSOC 1668 o,o 
jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine 'incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origlne Incidence 
. 
51263 51272 5127:i 
TRS GATT 2807 445 15,9 MONDE 20073 o,o SUEDE 119 20 16,8 C E E 1668 o,o FRANCE 2it2) o,o SUISSE 3it8 59 17,0 HONDE 4't75 o,o BELG.LUX. 23it o,o All.M.EST 29 it 13,8 PAYS BAS 680 o,o POLOGNE it9 8 16,3 FRANCE 52it o,o ALLEM.FED 3297 D,O TCHECOSL 131 2it 18,3 BEL G. LUX. it 56 o,o ITALIE 626 D,O HONGRIE 21 it 19,0 PAYS BAS 29 o,o ROY. UNJ 936 153 16,3 ETATSUNIS 703 121 17,2 ALLEH.FED 555 o,o SUEDE 681 115 16,9 JAPON 610 101 16,6 ITALIE 10it o,o DANE HARK 16 2 12,5 RDY.UNI 1211 177 14,6 SUISSE 13it4 221 16,4 4208 388 9,2 • SUEDE 19 3 15,8 AUTRICHE 68 12 17,6 DANEHARK 36 6 16,7 All. H. EST 82 14 11,1 SUISSE 319 54 16,9 POLOGNE 10 2 20,0 51276 ETATSUNJS 1221 205 16,8 TCHECOSL 318 53 16,7 
HONGRIE 13 2 15, it AELE 425 72 16,9 4475 445 9,9 • ETATSUNIS 2501 415 16,6 AUT .CL.1 10050 o,o CANADA 10 1 10,0 CLASSE 1 10475 1781 17,0 HONOUR.8R 1195 218 18,2 TIERS Cl2 29 5 11,2 51264 JAPON 4139 773 18,7 CLASSE 2 32 5 15,6 FORHOSE 378 72 19,0 EUR.EST 72 12 16,7 AELE 15 3 20,0 SECRET 1092 168 15,4 CUSSE 3 72 12 16,1 AUT .CL.l 249 o,o E)(fRA CEE 10579 o,o CLASSE 1 264 48 18,2 20073 2228 11,1 • CEE ASSOC 1101 o,o EXTRA CEE 264 o,o TRS GATT 10547 1793 17,0 CEE ASSOC 120 o,o AUT. TIERS 29 5 17,2 TRS GATT 264 it8 18,2 51273 C E E 1098 o,o C E E 120 o,o MONDE 11677 o,o HONDE 384 o,o AELE 582 93 16,0 
AUT.CL.1 l't84 o,o FRANCE 71 o,o AllEH.FEO 119 o,o ClASSE 1 2066 278 13,5 PAYS BAS 11 D,O RDY.UNI 14 3 21.4 TIERS Cl2 19 2 10,5 AllEM.FED 397 o,o ETATSUNIS 249 45 18tl CLASSE 2 19 2 10,5 !TAL IE 619 o,o EXTRA CEE 2085 o,o RDY .UNI 320 54 16,9 384 it8 12,5 • CEE ASSOC 1356 o,o SUEDE 31 5 16,1 
TRS GATT 2085 280 13,4 SUISSE 66 11 16,7 C E E 1356 o,o TCHE~OSl 69 12 17,4 51269 M ON DE 3441 o,o ETAT UNIS 9971 1695 17,0 
PANAMA RE 29 5 11t2 AELE 1060 180 11,0 FRANCE 451 o,o JAPON 78 13 16,7 
AUT.Cl.l 391 o,o 8ELG.LUX. 205 o,o ClASSE 1 1451 247 17,0 PAYS BAS 112 o,o 11677 1798 15,4 • EXTRA CEE 1451 o,o AllEM.FED 499 o,o 
CEE ASSOC 1953 o,o ITALIE 89 o,o 
TRS GATT 1451 247 17,0 ROY.UNI 235 40 t~,o 51277 C E E 1953 o,o SUEDE 11 1 ,1 MONDE 31t04 o,o DANE HARK 70 8 ll,lt AELE 526 84 16,0 SUISSE 261t ItS 17,0 AUT.Cl.l 60 o,o FRANCE 13 o,o ETATSUNIS 1469 182 12,4 CUSSE 1 586 91t 16,0 BELG.LUX. 143 o.o ISRAEL 19 2 10,5 EUR.EST 11 3 17,6 PAYS SAS 327 o,o JAPON 13 2 15,1t CLASSE 3 11 3 17,6 AllEM.FED lOll o,o ElCTRA CEE 606 o,o ITALIE lt59 o,o 31tlt1 280 8,1 • CEE ASSOC 813 o,o ROY.UNI 103 18 17,5 TRS GATT 586 91t 16,0 SUEDE 15 3 20,0 AUT. TIERS 20 3 15,0 OANEMARK 903 151t 11tl 51274 C E E 813 o,o SUISSE 39 1 17,9 HONOE 1419 o,o ETATSUNIS 391 66 16,9 AELE 5062 870 11,2 
AUT.Cl.l 2196 o,o FRANCE 121 o,o 3404 248 7,3 • CLASSE 1 7458 1285 17,2 PAYS 8AS 243 o,o 
TIERS Cl2 22 4 18,2 AllEM.FED 424 o,o CLASSE 2 22 4 18,2 ITALIE 25 ~8 o,o 51211 EUR.EST 432 80 18,5 RDY.UNI 363 16,0 CLASSE 3 438 81 18,5 SUISSE 155 l5 16,1 AELE 2465 381 15,5 EXTRA CEE 7918 o,o RDUNANIE n 13 17,6 AUT.Cl.1 3090 o,o CEE ASSOC 4994 o,o ETATSUNIS 9 15,8 CLASSE 1 5555 799 lit ,4 TRS GATT 7607 1313 17,3 TIERS Cl2 51 1 13,7 AUT. TIERS 311 58 18,6 llt19 96 6,8 • CLASSE 2 51 1 13,7 C E E it99it o,o EUR.EST 2264 360 15,9 HDNDE 12912 o,o CLASSE 3 2264 360 15,9 51278 EXTRA CEE 7870 o,o FRANCE 61t6 o,o 
CEE ASSDC 12736 o,o 8ELG.LUX. 507 o,o AELE 481 82 17,0 TRS GATT 6872 1006 14,6 PAYS 8AS 406 o,o AUT .CL.1 336 o,o AUT. TIERS 998 157 15,7 .UlEH.FED 2803 o,o CLASSE 1 817 139 17,0 C E E 12736 o,o ITALIE 632 o,o TIERS Cl2 935 159 17,0 MDNDE 20606 o,o ROY.UNI 830 142 17,1 CLASSE 2 935 159 17,0 SUEDE 227 40 17,6 EXTRA CEE 1752 g.o FRANCE 698 o,o DANE NARK 219 38 11,4 CEE ASSOC 611t ,o 8ELG.LUX. 881 o,o SUISSE 3114 635 17,1 TRS GATT 817 139 11,0 PAYS BAS 768 o,o AUTRICHE 11 12 16,9 AUT. TIERS 935 159 17,0 AllEH.FED 9389 o,o u.R.s.s. 50 8 16,0 C E E 614 o,o ITALIE 1000 o,o All.M.EST 133 24 18,0 MONDE 2366 o,o ROY.UNI 1527 237 15,5 POLOGNE 39 6 15,4 SUEDE 81 11 13,6 TCHECOSL 97 18 18,6 FRANCE lt6 o,o DANE HARK 97 lit 14,4 HONGRIE 86 18 20,9 PAYS 8AS 179 o,o SUI SSE 759 117 15,4 ROUHANI E 11 2 18,2 AllEH.FED 383 o,D ESPA-GNE 33 5 15,2 8ULGARI E 16 2 12,5 ROY.UNI 96 16 16,7 
u.R.s.s. 695 111 16,0 E TATSUNIS 2317 401 17,3 SUISSE 385 65 16,9 All.H.EST 183 27 14,8 ISRAEl 13 2 15,4 ETATSUNIS 336 57 17,0 POLOGNE 1113 187 15,9 JAPON 78 14 17,9 HEX I QUE 935 159 n,D TCHECOSL 94 14 14,9 
HONGRIE 54 9 11>,7 12912 1365 10,6 • 2366 297 12,6 • ROUMANIE 65 10 15,4 ETATSUNIS 3048 4ll 13,5 
HONDUR.BR 51 1 13,7 51275 51279 
20606 1161 5,6 • AELE 71t3 125 16,8 AELE 81t6 llt4 17,0 AUT.CL.1 1318 o,o .wT.cL.1 2833 o,o CLASSE 1 2061 348 16,9 CLASSE 1 3679 625 17,0 51272 EUR.EST 231 39 16,9 EXTRA CEE 3683 o,o CLASSE 3 231 39 16,9 CEE ASSOC 9017 o,o AELE 30it5 504 16,6 EXTRA CEE 2294 o,D TRS GATT 368D 626 17,0 AUT .Cl.1 6655 o,o CEE ASSOC 1914 o,o C E E 9D14 D,D CLASSE 1 970D 1697 11,5 TRS GATT 22ltl 319 16,9 HDNDE 12697 o,o 
TIERS Cl2 1585 292 18,4 AUT.TIERS 53 9 17,0 CLASSE 2 1589 293 18,4 C E E 1914 o,o FRANCE 4104 o,o EUR.EST 427 70 16,4 HONDE 4208 o,o BELG.LUX. 28 o,o CLASSE 3 lt32 71 lbo4 PAYS BAS 114 8:8~ EXTRA CEE 11121 o,o FRANCE 1020 o,o AllEH.FED 4756 CEE ASSOC 7264 o,o _ BELG.llJX. 27 o,o ITA LIE 12 o,o 
TRS GATT 11227 1970 17,5 PAYS BAS 148 o,o ROY.UNI 836 llt2 17,0 
AUT. TIERS lt90 90 18,4 AllEM.FEO 541 o,o ETATSUNJS 2788 474 17,0 
DIVERS 1092 o,o IT All E 178 o,o 41 C E E 7260 O,D ROY.lJNI 267 45 16,9 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1963-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51279 51285 51291 
J4PON 41 7 17.1 FRANCE 3052 o,o EXTRA CEE 2420 o,o BELG.LUX. 943 o,o CEE ASSOC 1144 o,o 
12697 626 4,9 • PAYS BAS 731 o,o TRS GATT 2397 312 13,0 
AllEM.FED 931ft o,o AUT • TIERS 10 1 10,0 
ITALIE 1188 o,o C E E 1131 o,o 
51281 ROY. UNI 't350 700 16,1 MONDE 3551 o,o 
SUEDE 559 88 15,7 
AELE 861 154 17,9 DANE MARK 201 32 15,9 FRANCE 178 o,o 
AUT.CL.1 2006 o,o SUISSE 21956 3537 16,1 BELG.LUX. 27 o,o 
CLASSE 1 2867 515 18,0 AUTRICHE 28 4 14,3 PAYS BAS 212 o,o 
EUR.EST 63 11 17,5 ESPAGNE lit 2 14,3 ALL EM. FED 607 o,o 
CLASSE 3 63 11 17,5 u.R.s.s. 347 41 11,8 ITALIE 107 o,o 
EXTRA CEE 2931 o,o ALL.M.EST 17 2 11,8 ROY.UNI 212 28 13,2 
CEE ASSDC 4752 o,o TCHECDSL 182 36 19,8 SUEDE 23 3 13,0 
TRS GATT 2897 521 18,0 HONGRIE 75 10 13,3 OANEMARK 519 67 12,9 
AUT. TIERS 34 6 17,6 BULGARIE 59 9 15,3 SUISSE 399 52 13,0 
C E E 4752 o,o ETATSUNIS 9142 1465 16,0 ESPAGNE 42 5 11,9 
MDNOE 7683 o,o CANADA lt6 7 15,2 .CDNGDLED 10 1 10,0 
GUATEMALA 12 2 16,7 EUTSUNIS 880 114 13,0 
FRANCE 1294 o,o HDNDUR.BR 1354 215 15,9 CANADA 116 15 12,9 
BELG.LUX. 185 o,o DDMINIC.R 257 36 14,0 PANAMA RE 10 1 10,0 
PAYS BAS 362 o,o PERDU 10 2 20,0 8RESIL 16 2 12,5 ALLEM.FED 1827 o,o ISRAEL 110 17 15,5 JAPDN 175 23 13,1 
ITALIE 1084 o,o CHIN CDNT 28 5 17,9 
RDY.UNI 448 80 17,9 JAPON 75'o 130 17,2 3551 314 8,8 • 
DANE MARK 30 5 16,7 SECRET 31 3 9,7 SUISSE 375 67 17,9 
ALL.M.EST 33 6 18,2 5'o842 6346 11,6 • 51292 
POLDGNE 29 5 17,2 
ETHSUNIS 1944 35D 18t0 AELE 250 51 20,4 
JAPON 62 11 17,7 51286 AUT.CL.l 622 o,o 
CLASSE 1 872 205 23,5 
7683 525 6,8 • AELE 2735 383 1't,O EURA CEE 878 o,o 
AUT .CL. 1 2315 o,o CEE ASSDC 2150 o,o 
CLASSE 1 5050 707 14,0 TRS GATT 878 206 23,5 
51282 TIERS CL2 86 12 14,0 DIVERS 175 o,o 
CLASSE 2 86 12 14,0 C E E 2150 o,o 
AELE 28 5 17,9 EUR.EST 565 79 14,0 MDNDE 3203 o,o 
AUT.CL.1 22 o.o AUT .CL.3 69 10 14.5 
CLASSE 1 50 9 18,0 CLASSE 3 634 89 14,0 FRANCE 313 o,o 
EXTRA CEE 50 o,o EXTRA CEE 5770 o,o BELG.LUX. 573 o,o 
CEE ASSDC 21 o,o CEE ASSOC 23'o7 o,o PAYS 8AS 454 o,o 
TRS GATT 50 9 18,0 TRS GATT 5497 770 14,0 ALLEM .FED 788 o,o C E E 21 o,o AUT.TIERS 272 38 l't,O ITALIE 22 o,o 
MDNDE 71 o,o C E E 2346 o,o RDY .UN I 30 7 23,3 
MDNOE 8116 o,o DANEMARK 10 2 20,0 
FRANCE 14 o.o SUISSE 72 15 20,8 ROY.UNI 27 5 18,5 FRANCE 17'o o,o AUTR ICHE 138 28 20,3 
ETATSUNIS 22 4 18t2 8ELG.LUX. 126 o,o ETATSUNIS 619 154 24,9 
PAYS 8AS 423 o,o SECRET 175 44 25,1 
71 9 12,7 • AllEM.FED 1398 o,o 
ITALIE 225 o,o 3203 253 7,9 • 
RDY.UNI 477 67 14,0 51283 SUEDE 191 27 14,1 
DANE MARK 472 66 14,0 51299 AELE 104 18 17,3 SUISSE 1591 223 14,0 AUT .CL .l 29 o,o u.R.s.s. 72 10 13,9 AELE 185 37 2D.o CLASSE 1 133 23 17.3 ALL. M. EST 31 4 12,9 AUT .CL.1 117 o,o EXTRA CEE 133 o,o PDLOGNE 230 32 13,9 CLASSE 1 302 61 20,2 CEE ASSDC 54 o,o TCHECOSL 133 19 14,3 EXTRA CEE 302 o,o 
TRS GATT 133 23 17,3 HDNGRIE 99 14 14,1 CEE ASSOC 452 o,o C E E 54 o,o ETATSUNIS 2277 319 14,0 TRS GATT 302 61 20,2 MONDE 187 o,o HDNDUR.BR 85 12 14,1 C E E 452 o,o CHIN CONT 69 10 14,5 MONDE 754 o,o ALLEH.FED 43 o,o JAPON 33 5 15,2 ROY.UNI 66 11 16,7 FRANCE 16 o,o SUEOE 31 5 16,1 8116 810 10,0 • PAYS BAS 38 o,o ETATSUNIS 24 4 16,7 ALL EM .FED 390 o,o 
ROY.UNI 69 14 20,3 187 22 11,8 • 51287 SUISSE 107 21 19,6 
ETA TSUNI S 117 24 20,5 AELE 3605 587 16,3 51284 AUT .CL.! 1158 o,o 754 61 8,1 • 
CLASSE 1 lo763 775 16,3 AELE 805 146 18.1 TIERS CL2 151 23 15,2 AUT .CL.l 1826 o.o CLASSE 2 151 23 15,2 51311 CLASSE 1 2631 476 18,1 EUR.EST 177 29 16,4 EXTRA CEE 2631 o,o AUT .CL.3 19 4 21,1 EXTRA CEE 10 o,o CEE ASSOC 1306 o,o CLASSE 3 196 33 16,8 CEE ASSOC 106 o,o TRS GATT 2631 476 18,1 EXTRA CEE 5110 o,o TRS GATT 10 10,0 C E E 1306 o,o CEE ASSOC 14685 o,o C E E 106 o,o MONDE 3937 o,o TRS GATT 4880 795 16,3 MDNDE 116 o,o AUT. TIERS 230 35 15,2 FRANCE 112 o,o C E E 14685 o,o FRANCE 35 o,o BElG.LUX. 47 o,o MONOE 19795 o,o PAYS 8AS 33 o,o PAYS 8AS 63 o,o ALLEM.FED 38 o,o ALLEM.FEO 1073 o,o FRANCE 76 o,o ITALIE 11 o,o BELG.LUX. 24 o,o 116 0,9 • ROY.UNI 346 63 1B,2 PAYS BAS 5125 o,o SUISSE 456 82 18,0 ALLEM.FEO 9448 o,o ETATSUNIS 996 179 18,0 ITA LIE 12 o,o 51313 JAPON 756 136 18,0 ROY.UNI 116 18 15,5 AUSTRAL lE 74 15 20,3 DANE MARK 139 21 15,1 AELE 66 5 7,6 SUISSE 3341 547 16,4 AUT.CL.l 495 o,o 3937 475 12,1 • u.R.s.s. 51 8 15,7 CLASSE 1 561 50 8,9 POLOGNE 11() 19 17,3 EUR.EST 36 3 8,3 
51285 ROUMANI E 10 2 20,0 CLASSE 3 36 3 8,3 MAROC 115 17 14,8 EXTRA CEE 597 o,o 
AELE ETATSUNIS 960 158 16,5 CEE ASSOC 322 o,o 27094 4365 16,1 ME X I QUE 29 4 13,8 TRS GATT 561 50 8,9 AUT.CL.1 9957 o,o S~MN'DNT 19 4 2ltl AUT. TIERS 36 3 8,3 CLASSE 1 37051 5972 16,1 196 31 15,8 C E E 322 o.o TIERS CL2 1755 274 15,6 MONOE 919 o,o CLASSE 2 1757 274 15,6 19795 831 4,2 • EUR.EST 687 99 14,4 FRANCE 47 o,o AUT .CL .3 28 5 17,9 BELG.LUX. 48 o,o CLASSE 3 715 103 14,4 51291 PAYS SAS 192 o,o EXTRA CEE 39523 o,o ALLEM.FED 35 o,o CEE ASSOC 15290 o,o AELE 1158 151 13,0 ROY.UNI 27 2 7,4 TRS GATT 38975 6282 16,1 AUT.CL.l 1219 o,o NORVEGE 32 3 9,4 AUT.TIERS 546 71 13,0 CLASSE 1 2377 309 13,0 HONGRIE 36 3 8,3 DIVERS 31 o,o EAMA 13 o,o C E E 15288 o,o Tl ERS CL2 30 4 13,3 
42 MONDE 54642 o,o CLASSE l. 43 6 14,0 
jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51313 51325 51331 
ETATSUNIS 495 44 8,9 CLASSE 3 284 14 4,9 ALLEM.FED 226 o,o 
EXTRA CEE 2014 o,o ALL.M.EST 12 1 8,3 919 52 5,7 • CEE ASSOC 4028 o,o 
TRS GUT 1615 78 4,8 479 2 0,4 • 
AUT. TIERS 363 18 5,0 51321 C E E 3992 o,o 
MDNDE 6006 o,o 51332 
AELE 378 53 14,0 
CLASSE 1 378 53 14,0 BELG.LUX. 63 o,o EXTRA CEE 10 o,o 
Tl ERS 1:l2 84 12 14,3 PAYS BAS 16 o,o CEE ~ssoc 29 o,o 
CLASSE 2 84 12 14,3 ALLEH.FED &1 o,o TRS GATT 10 2 zo.o EXTRA CEE 462 o,o ITALIE 3844 o,o C E E 29 o,o 
CEE ASSOC 591 o,o ROY.UNI 85 2 2,4 HONDE 39 o,o 
TRS GATT 462 65 14,1 SUISSE 29 1 3,4 
C E E 591 o,o AUTRICHE 30 1 3,3 PAYS 8AS 13 o,o HONOE 1053 o,o ESPAGNE 1307 68 5,2 
YOUGOSLAV 149 5 3,4 39 2,6 • 8ELG.LUX. 96 o,o TURQUIE 3& 2 5,6 
PAYS 8AS 30 o,o HE XI QUE 79 4 5,1 
ITALIE 459 o,o PEROU 10 1 10,0 51333 SUISSE 377 53 14,1 CHIN CONT 276 14 5.1 EGYPTE 84 12 14,3 AELE 210 8 3,8 6006 98 1,6. AUT.CL.1 38 o.o 
1053 65 6,2 • CLASSE 1 21t8 10 4,0 
EXTRA CEE 249 o,o 51326 CEE ASSOC 3029 o,o 51322 TRS GATT 21t9 10 4,0 
AELE 274 18 6,6 C E E 3029 o,o 
AELE 23 o,o AUT.CL.1 73 o,o MONDE 3278 o,o 
AUT.Cl.1 521 o,o CLASSE 1 347 25 7,2 
CLASSE 1 51t4 o,o EUR.EST 50 4 8,0 FRANCE 641 o,o 
TIERS CL2 884 2 0,2 CLASSE 3 50 4 8,0 SELG.LUX. 1385 o,o CLASSE 2 881t 2 0,2 EXTRA CEE 397 o.o PAYS SAS 821 o,o 
EXTRA CEE 1434 o,o CEE ASSOC 1581 o,o ALLEH.FED 181 o,o CEE ASSOC 153 o,o TRS GATT 31t7 25 7,2 SUISSE 209 8 3,8 
TRS GATT 1434 3 0,2 AUT. TIERS 50 4 e,o ESPAGNE 2S 1 3,6 
DIVERS 192 o,o C E E 1581 o,o C E E 153 o,o HONOE 1978 o,o 3278 9 0,3 • 
HDNDE 1179 o,o 
FRANCE 614 o,o 
FRANCE 26 o,o AllEH.FED 963 o,o 51334 SELG.LUX. 50 o,o ROY.UNI 252 17 6,7 
PAYS BAS 26 o,o AUTRICHE 1& 1 6,3 AELE 24 3 12,5 
ALLEM.FED 51 o,o u.R.s.s. 50 4 8,o AUT .CL. 1 14 o,o 
ROY.UNI 21 o,o ElATSUNIS 27 2 7,4 CLASSE 1 38 5 13o2 CHILl 870 o,o CANADA 4& 5 10,9 EltTRA CEE 38 o,o 
ISRAEL 14 2 14,3 CEE ASSOC 393 o,o JAPON 517 o,o 1978 29 1,5 • TRS GATT 38 5 13,2 SECRET 192 29 15,1 C E E 393 o,o HONOE 431 o,o 
1779 32 1,8 • 51327 
FRANCE 214 o,o 
AELE 2011 80 4,0 BELG.LUX. 66 o,o 51323 AUT.CL.l 11791 o,o ALLEH.FED 108 o.o 
CLASSE 1 13802 552 4,0 AUTRICHE 16 2 12,5 CLASSE 1 10 10,0 EUR.EST 68 3 4,4 ETATSUNIS 14 2 14,3 EXTRA CEE 10 o,o CLASSE 3 68 3 4,4 CEE ASSOC 144 o,o EXTRA CEE 13870 o,o 431 5 1,2 • 
TRS GATT 10 10,0 CEE ASSOC 10048 o,o C E E 144 o,o TRS GATT 13801 552 4,0 HONDE 154 o,o AUT.TIERS 68 3 4,4 51135 C E E 10047 o,o 
FRANCE 73 o,o HONDE 23917 o.o AELE 454 64 14o1 
ALLEH.FEO 44 o,o AUT.CL.l 159 o,o 
ITALIE 26 o,o FRANCE 2477 o,o CLASSE 1 613 86 14,0 SELG.LUX. 123 o,o EXTRA CEE 613 o,o 
154 o,o • PAYS 8AS 3803 o,o CEE ASSOC 2047 o,o 
ALLEH.FEO 2763 o,o TRS GATT 613 86 14,0 
ITALIE 881 o,o C E E 2047 o.o 51324 ROY.UNI 2001 80 4,0 MONDE 2660 o,o 
F INLANOE 15 1 6,7 
AELE 3381 223 6,6 ALL. H. EST 42 2 4,8 FRANCE 161 o,o 
AUT.CL.1 5028 o,o ROUHANIE 26 1 3,8 BELG.LUX. 1031 o,o 
CLASSE 1 8409 697 8,3 ETATSUNIS 11772 ft11 ft,O PAYS SAS 395 o,o 
TIERS CL2 52 1 1,9 ALLEH.FEO 460 o.o CLASSE 2 52 1 1,9 23917 555 2,3 • ROY.UNI 191 27 lfto1 EUR.EST 69 1 1,4 SUISSE 261 37 14,2 CLASSE 3 69 1 1,4 ETATSUNIS 159 22 13,8 
EXTRA CEE 8530 o,o 51328 
CEE ASSOC 3176 o,o 2660 86 3,2 • 
TRS GATT 8493 699 8,2 AELE 123 o,o 
AUT. TIERS 37 o,o AUT.CL.l 10 o,o 
C E E 3176 o,o CUSSE 1 133 o,8 51336 
HONOE 11706 o,o EXTRA CEE 133 o,o CEE ASSOC 7466 o,o AELE 38 3 7,9 
FRANCE 1134 o,o TRS GATT 133 o,8 CLASSE 38 3 7,9 SEL'G.LUX. 414 o,o C E E 7466 o,o EUR.EST 30 2 6,7 
PAYS SAS 184 o,o HONOE 75119 o,o CLASSE 3 38 3 7,9 
ALLEM.FEO 363 o,o EXTRA CEE 76 o,o 
ITALIE 1081 o,o BELG.LUX. 1441 o,o CEE ASSOC 292 o,o 
ROY.UNI 582 48 8,2 PAYS SAS 20 o,o TRS GATT 38 3 7,9 
NORVEGE 515 41 8,0 ALLEH.FEO 6003 o,o AUT. Tl ERS 38 3 7,9 
SUEDE 1445 69 4,8 SUISSE 116 o,o C E E 292 o,o 
DANE HARK 45 4 8,9 AUSTRALIE 10 o,o HONOE 368 o,o SUISSE 711 61 7,9 
AUTRlCHE 17 o,o 75911 o,o • FRANCE lOB o,o 
POLOGNE 32 1 3.1 BELG.LUX. 144 o,o HONGRIE 37 o,o ALLEM.FEO 34 o,o 
ETATSUNIS 4513 474 10,5 51331 PORTUGAl 31 2 6,5 
CANAOA 53 o,o u.R.s.s. 16 1 6,3 
PEROU 52 1,9 AELE 13 2 15,4 ALL. M. EST 14 1 7,1 
JAPON 453 o,o CU\SSE 16 2 12,5 EUR.EST 12 1 8,3 368 5 1,4 • 
11706 699 6,0 • CLASSE 3 12 1 8,3 EXTRA CEE 28 o,o 
CEE ASSOC 451 o.o 51337 
51325 TRS GATT l& 2 12,5 AUT. TIERS 12 1 8,3 AUT.CL.l 466 o,o 
AELE 144 4 2,8 C E E 451 o.o ClASSE 1 470 38 8,1 
AUT.CL.l 1497 o,o MO NUJ: 4711 o,o EXTRA CEE 470 o,o 
CLASSE 1 1641 80 4,9 CEE ASSOC 1083 o,o 
Tl ERS Cl2 89 5 5,6 FRANCE 94 o.o TRS GATT 470 38 8,1 
CLASSE 2 89 5 5,6 !IELG.LUX. l~ o,o C E E 1083 o,o 43 /IUT.Cl.3 276 14 5,1 PAYS BAS 94 o,o HONOE 1553 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Sch I ussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et origine incidence 
51337 51351 51356 
FRANCE 684 o,o POLOG!'JE 321 45 14,0 EUR.EST 160 21 13.1 
ITAL It 391 'l,O BULGARIE 10 1 10 ,o AUT.CL .3 11 1 9,1 
F.TATSUNIS 466 37 7,9 E TAT SUN IS 36 5 13,9 CLASSE 3 171 22 12,9 
SEC~ET 49 7 14,3 EXTRA CEE 1779 ~.o 
1553 37 2t4 • CEE ASSOC 2193 o,o 
2292 107 4,7. TRS GATT 700 91 13,0 
AUT. TIERS 1072 139 13,o 
51339 C E E 2186 o,o 
51352 MONDf 3965 o.o 
AELE 392 40 10.2 
AUT.CL.1 726 o,o AELE 11 8 10,4 FRANCE 376 o,o 
CLASSE 1 1118 103 9,2 AUT.Clo1 7't1 o,o BELG.LUX. 864 o,o 
EXTRA CEE 1123 n,o CLASSE 1 818 84 10,3 PAYS BAS 36 o,o 
CEE ASSOC 4877 o,o EXT~A CEE 818 o,o AllEM.FEO 910 o.o 
TRS GATT 1119 103 9,2 CEE ASSOC 161 o,o ROY.UNI 110 14 12.7 
DIVERS 180 o.o TRS GATT 818 84 10,3 SUEDE 13 2 15,4 C E E 4877 o,o C E E 161 o,o AUTRICHE 131 11 13,0 
MONDE 6180 o,o MONDE 979 o,o YOUGOSLAV 111 11 13,0 
POLOGNE 160 21 13,1 
FRANCE 285 o,o FRANCE 60 o,o ETATSUNIS 59 8 13,6 
BELG.LUX. 99 o,o PAYS SAS 59 o,o "'EXIQUE 1058 138 13,0 
PAYS BAS 45 o,o ALLEM.FED 41 o,o PEROU 62 8 12,9 
ALL El'4. FED 4109 o,o AUTRICHE 68 1 10,3 CHIN CONT 11 1 9,1 
I TALl E 339 o,o ETATSUNIS 30 3 10,0 AUSTRALIE 19 2 l0t5 
ROY.UNI 311 31 10,0 JAPON 711 72 10,1 NORVEGE 40 5 12,5 3965 231 5,8 • SUISSE 23 2 8,7 979 83 8,5 • 
AUTRICHE 13 2 15,4 
FTATSUNI S 715 61 8,5 51361 
SECRET 180 16 8,9 51353 
AELE 75 9 l2t0 6180 118 1,9 * AELE 276 22 8,o CLASSE 1 79 9 11,4 AUT .cL.1 313 o,o EXTRA CEE 81 o.o CLASSE 1 589 41 8,o CEE ASSOC 2800 o,o 
51341 Tl ERS CL2 f>f> 5 7,6 TRS GATT 81 10 12.3 
CLASSE 2 f>6 5 7,6 C E E 2800 o,o 
AELE 49 6 l2t2 EXTRA CEE 655 o,o MONDE 2881 o,o 
AUT.CL.l 40 o,o CEE ASSOC 3724 o,o 
ClASSE 1 89 11 12,4 TRS GATT 591 47 8,o FRANCE 61 o.o 
EUR.EST 11 2 11 ,a AUT. TIERS 64 5 7,8 8ELG.LUX. 1713 o,o 
CLASSE 3 11 2 11 ,a C E E 372ft o,o ALLEH.FEO 917 o,o 
EXTRA CEE 106 o,o HONOE 4379 o,o ITA LIE 106 o,o 
CEE ASSOC 487 o,o SUEDE 11 1 9,1 
TRS GATT 91 ll 12,1 FRANCE 429 o,o AUTRICHE 62 1 11,3 AUT.TIERS 15 2 l3r3 BELG.LUX. 13 o,o 
c E E 487 o,o PAYS 8AS 23 o,o 2881 8 0,3 • 
MONDE 593 o,o AllEM.FEO 3248 o,o 
I TAliE 11 o,o 
FRANCE 52 o.o ROY.UNI 232 19 8,2 51362 
AlLE"'.FED 405 o,o SUEDE 3f> 3 a, 3 
ITAliE 25 o,o ESPAGNE 156 12 7,7 AElE 170 24 14.1 
ROY.UNJ 31 3 9r7 MAROC bit 5 7,8 AUT.CL.1 14 o,o SUISSE 18 2 11.1 ETATSUNJS 117 9 1,1 CLASSE 1 184 26 14r1 ALL.'4.EST 15 2 13,3 CANADA 40 3 7,5 EUR.EST 262 37 14.1 ETATSUNJS 39 4 10t3 CLASSE 3 262 31 14r1 
4379 51 1,2 • EXTRA CEF. 446 o,o 593 11 l ,9 • CEE ASSOC 4974 o,o 
TII.S GATT 432 60 13,9 
51354 AUT .TIERS 1~ 2 14,3 51342 DIVERS 114 o,o 
AELE 438 35 8,0 C E E 4974 o,o AELE 79 1 8,9 AUT.CL.1 25 o,o MONDE 5534 o,o AUT.CL.1 246 o,o ClASSE 1 463 31 8,0 CLASSE 1 325 31 9,5 EXTRA CEE ~63 o,o FRANCE 1492 o,o EUR.EST 167 13 7,8 CEE ASSOC 1420 o,o BELG.LUX. 513 o,o CLASSE 3 167 13 7,8 TRS GATT 463 37 8,0 PAYS 8AS 753 o,o EXTRA CEE 492 o,o C E E 1420 o,o ALLEH.FEO 976 o,o CEE ASSOC 3066 o,o MONOE 1881 o,o ITA LIE 1240 o,o TRS GATT 421 39 9,3 ROY.UNI 12 2 16,7 AUT. TIERS 1l 6 8,5 8ElG.lUX. 1398 o,o SUEDE 148 21 14t2 C E E 3066 o,o ALLEH.FEO 22 o,o SUISSE 10 l 10,0 HONOE 3558 o,o ROY.UNI 418 33 7,9 POLOGNE 188 26 l3t8 SUJSSE 20 2 10,0 TCHECOSL 60 8 13,3 FRANCE 1564 o,o ETATSUNIS 25 2 8,0 ROUHANIE 14 2 14r3 BELG.LUX. 136 o,o SECRET 11~ 16 l4r0 ALLEM.FEO 1327 o,o 1883 37 2,0 • JTALIE 39 o.o 5534 78 l t4 • ROY.UNI 35 4 11 ,,. 
SUISSE 27 2 7r4 51355 AUTRICHE 11 1 9.1 51363 ALL.H.EST 69 6 8,7 AElE 3618 437 12,0 TCHECDSL 96 8 8,3 AUT.Cl.1 3330 o,o AELE 245 29 11 ,a ETATSUNIS 226 22 9,7 CLASSE l {)968 836 12,0 cusse 254 30 u,a CANADA 20 2 10r0 EXTRA CEE 6969 o,o EUR.EST 104 14 13,5 CEE ASSOC 11471 o,o CLASSE 3 10~ 14 13,5 3558 46 lr3 * TRS GATT 6969 836 12,0 EXTRA CEE 358 o,o DlVERS 11 o,o CEE ASSOC 1212 o,o C E E 11471 o,o TRS GATT 337 41 12,2 51351 HONDE 18451 o,o AUT • Tl ERS 21 3 14t3 
AELE 179 25 C E E 1212 o,o 14,0 FRANCE 484 o,o HONOE 1570 o,o AUT.CL.l 153 o,o BELG.lUX. 203fo o,o CLASSE l 332 46 13,9 PAYS 8AS 509 o,o FRANCE 470 o,o I:UR.EST 384 54 14r1 ALLEH.FED 7751 o,o BElG.LUX. 138 o,o CLASSE 3 386 54 14,0 ITAliE 693 o,o ALLEH.FEO 597 o,o EXTRA CEE 720 o,o ROY.UNI 3582 430 12,0 ROY.UNI 83 8 9r6 CEE ASSOC 1523 o,o NORVEGE 41 5 12,2 SUEDE 159 21 13,2 TRS GATT 655 92 14,0 F I NLANDE 543 65 12,0 ALL.M.EST 21 3 14,3 AUT.TIERS 65 9 l3r8 ESPAGNE 56 7 12,5 POlOGNE 74 10 13,5 DIVERS 49 o,o ETATSUNIS 1162 139 12,0 C E E 1523 o,o CANADA 33 4 12,1 1570 44 2,8 • HONOE 2292 o,o JAPON • 1536 184 12,0 
FRANCE SECRET 11 1 9,1 295 o.o 51364 BELG .LUX. 230 o,o 18451 831 4,5 • PAYS SAS 540 o,o AELE 367 28 7,6 All E.~ .FED 344 o,o AUT.CL.l 533 o,o ITALIE 114 o,o 51356 CLASSE 1 900 69 7,7 ROY.UNI 103 14 13,6 EXTRA CEE 900 o,o NOPVEGE 31 4 12,9 AElE 264 34 12,9 CEE ASSOC 753 o,o SUEDE 45 6 13,3 AUT.CL.1 209 o,o TRS GATT 900 69 7,7 ESPAGNE 11 2 18,2 CLASSE 1 473 61 12,9 C E E 753 o,o YOUGOSLAV 106 15 14r2 TIERS CL2 1128 147 13,0 MONDE 1653 o,c 
44 u.R.s.s. 45 6 13,3 CLASSE 2 1135 148 13,0 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
csr.schiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
csr.schiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51364 51369 51413 
FRANCE 245 a,o AUT.Cl.3 96 13 13,5 ETHSUNlS 14 2 14,3 PAYS BAS 217 o,o CLASSE 3 115 16 13,9 JAPON 45 1 15,6 AllEM.FED 207 o,o EXTRA CEE 5021 o,o ITA LIE 80 o,o CEE ASSOC 5070 o,o 944 20 2,1 • ROY.UNl 361 28 7,8 TRS GATT 4916 311 1,1 ETATSUNIS 533 41 7,1 AUT. TIERS 105 14 13,3 C E E 5070 o,o 51414 1653 70 4,2 * MONOE 10093 o,o 
AELE 506 49 9,7 FRANCE 390 o,o AUT.Cl.1 159 o,o 51365 BELG.LUX. 1914 o,o ClASSE 1 665 61 9,2 PAYS 8AS 174 o,o EUR.EST 227 23 10.1 AElE 790 87 u,o AllEM.fED 2551 o,o CLASSE 3 227 23 10,1 AUT.CL.1 3367 o,o I TALl E 41 o,o EXTRA CEE 892 o,o ClASSE 1 4157 457 11,0 RDY.UNl 1764 131 7,8 CEE ASSOC 1513 o,o TIERS Cl2 11388 1253 u,o NORVEGE 261 14 5,4 TRS GATT 702 65 9,3 CLASSE 2 11388 1253 u,o F lNLANDE 122 9 7,4 AUT. TIERS 190 19 10,D EXTRA CEE 15548 o,o SUlSSE 49 6 12,2 C E E 1573 o,D CEE ASSOC 1888 o,o AUTRICHE 79 10 12,7 MONDE 2465 o,o TRS GATT 4157 457 u,o ESPAGNE 388 27 7,0 AUT. TIERS 11391 1253 11,0 YOUGOSLAV 261 18 6,9 FRANCE 1208 O,D C E E 1888 o,o POLOGNE 10 1 10,0 AllEI'I.FED 30 o,o MONDE 17436 o,o R.AFR.SUD 573 40 7,0 IT ALl E 333 o,o ETATSUNIS 1188 111 9,3 NDRVEGE 15 2 13,3 FRANCE 546 o,o CANADA 202 2 1,0 SUEDE 202 20 9,9 PAYS BAS 129 o,o CHIN CONT 96 13 13,5 SUISSE 276 26 9,4 AllEM.FED 1202 o,o JAPON 13 2 15,4 All.M.EST 124 12 9,7 ROY.UNI 642 71 11,1 TCHECDSL 33 3 9,1 DANE MARK 17 2 11.8 10093 391 3,9 * HONGRlE 65 7 10,8 SUlSSE 47 5 10,6 ETATSUNlS 116 8 6,9 AUTRlCHE 83 9 10,8 JAPON 43 4 9,3 GUlNEE RE 11388 1253 11,0 51411 
ETATSUNlS 3360 370 u,o 2465 83 3,4 * AELE 89 10 11,2 17436 1710 9,8 * AUT.Cl.1 109 o,o CUSSE 1 198 24 12,1 51415 TIERS Cl2 18 3 16,7 51366 CLASSE 2 18 3 16,7 AELE 40 6 15,0 EUR.EST 348 48 13,8 AUT .CL.1 40 o,o AElE 730 58 7,9 CLASSE 3 355 it9 13,8 ClASSE 1 80 12 15,0 AUT.Cl.1 578 o,o EXTRA CEE 571 o,o EUR.EST 69 10 14,5 CLASSE 1 1308 105 8,o CEE ASSOC 586 o,o CLASSE 3 69 10 1it,5 EUR.EST 163 13 a,o TRS GATT 473 62 13,1 EXTRA CEE 149 o,o CLASSE 3 163 13 a,o AUT. TIERS 98 14 lit, 3 CEE ASSOC 398 o,o EXTRA CEE 1it71 o,o C E E 586 o,o TRS GATT Bit 13 15,5 CEE ASSOC 1982 o,o MONDE 1157 o,o AUT. TIERS 65 10 15,it TRS GATT 1433 115 8,0 C E E 398 g:g AUT • TIERS 38 3 7,9 FRANCE 104 o,o MONDE 547 C E E 1982 o,o PAYS BAS 118 o,o MONDE 3453 o,o All EM. FED 312 o,o FRANCE 286 o,o !TALl E 49 o.o PAYS BAS 79 o,o FRANCE 834 o,o ROY. UNl 61 6 9,8 ALLEM.FED 32 o,o BELG.LUX. 14 o,o AUTRlCHE 22 2 9,1 ROY.UrH 38 6 15,8 AllF.H.FED 1131 o,o ESPAGNE 54 8 lit, 8 u.R.s.s. 22 3 13t6 ROY.UNI 100 8 8,0 PDLOGNE 56 8 14,3 All.M.EST 29 it 13,8 SUEDE 74 6 8,1 TCHECOSL 201 27 13,4 HONGRIE 14 2 14,3 AUTRlCHE 553 44 8,0 HDNGRlE 31 6 16,2 ETATSUNI S 40 6 15,0 All.H.EST 38 3 7,9 ROUMANI E 32 4 12,5 TCHECDSL 125 10 8,0 8ULGARIE 17 3 17,6 547 21 3,8 • ETATSUNIS 578 46 8,0 ETATSUNIS 49 5 10,2 
3453 117 3,4 • 1157 73 6,3 • 51416 
AUT.CL.1 13 o,o 51367 5llt12 CLASSE 1 19 3 15,8 
EUR.EST 10 1 10,0 ULE 531 80 15,1 AELE 960 106 u,o CLASSE 3 10 1 10,0 AUT.CL.1 41 o,o AUT.CL.1 707 o,o EKTRA CEE 29 o,o CLASSE 1 572 86 15,0 CLASSE 1 1667 182 10,9 CEE ASSOC 154 o,o EUR.EST 39 6 15.4 EUR.EST 278 35 12,6 TRS GATT 19 3 15,8 CLASSE 3 42 6 14,3 AUT.CL.3 70 8 ll,it AUT.TlERS 10 1 10,0 EXTRA CEE 614 o,o CLASSE 3 348 4it 12,6 C E E 154 o,o CEE ASSOC 1418 o,o EXTRA CEE 2015 o,o MONDE 183 o,o TRS GATT 582 87 1it,9 CEE ASSDC 4175 o,o AUT • TIERS 32 5 15,6 TRS GATT 1854 206 llt 1 FRANCE 11 o,o C E E 1418 o,o AUT. TIERS 161 19 11,8 8ELG.LUX. 29 o,o HONDE 2032 o,o C E E 4175 o,o PAYS BAS 17 o,o HDNDE 6190 o,o ALLEM.FED 97 o,o FRANCE 182 o,o u.R.s.s. 10 1 10,0 ALLEH.FED 1219 o,o FRANCE 1349 o,D ETATSUNIS 12 2 16,7 lTALIE 12 o,o BELG.LUX. 756 o,o ROY.UNI 529 79 14,9 PAYS BAS 85 o,o 183 3 1,6 • ALL.H.EST 29 4 13,8 ALLEM.FED 1890 o,o PDLOGNE 10 2 20,0 ITALIE 95 o,o 
ETATSUNI S 14 2 1itt3 ROY.UNI 712 92 12,9 51421 AUSTRALIE 27 4 14,8 SUEDE 60 2 3,3 SUISSE 182 12 6,6 AELE 165 19 11t5 2032 91 4,5 • ESPAGNE 78 9 11,5 AUT.CL.1 137 o,o YOUGOSLAV 13 2 15,it CLASSE 1 302 40 13.2 ALL.M.EST 88 10 11,4 EXTRA CEE 302 o,o 51368 POLDGNE 110 14 12,7 CEE ASSDC 1209 o,o TCHECOSL 71 10 13,0 TRS GATT 302 40 13,2 AELE 190 21 11 t 1 ETATSUNIS 535 58 10,8 C E E 1209 o,o CLASSE 1 199 22 11tl CANADA 81 10 12,3 MONDE 1511 o,o EXTRA CEE 199 o,o CHIN CDNT 70 8 11,4 CEE ASSOC 742 o,o FRANCE 68 o,o TRS GATT 199 22 11.1 6190 227 3,7 * BELG.LUX. 63 o,o C E E 742 O,D PAYS BAS 164 o,o MONDE q41 o,o AlLEH.FED 908 o,o 51413 ROY.UIIII 135 16 llt9 FRANCE 171 o,o SUEDE 15 2 13,3 BELG.LUX. 403 o,o AELE 95 11 11,6 AUTRICHE 15 1 6,7 ALLEM.FED 166 o,o AUT.CL.1 59 o,o ETATSUNT S 134 20 lltt9 ROY.UNl 188 21 11,2 CLASSE 1 154 19 12,3 EXTRA CEE 154 o,o 1511 39 2t6 * 941 22 2t3 * CEE ASSOC 790 o,o TRS GATT 154 19 12,3 C E E 790 o,o 51422 51369 MONOE 944 o,o 
AELE 148 22 14,9 AELE 2159 169 7,8 FRANCE 215 o,o CLASSE 155 23 lit, 8 AUT.CL.1 2747 o,o ALLEM.FED 568 o,o EUR.EST 222 33 14,9 45 CLASSE 1 4906 375 7,6. DANE MARK 31 5 16,1 CLASSE 3 222 33 14,9 EUR.EST 19 3 15,8 SUISSE 63 6 9,5 EXTRA CEE 377 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
/ Zollsatz CST-Schlussel 
Werte Zollertrag oder 
und Ursprung lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
5142l 514?.5 51431 
CEt A SSOC 56f1 o,o JAPUN 20 3 15,0 4ELE 792 111 14,0 
Tf(S GATT 360 54 15,0 AUT.CL.l 212 o,o 
AUT. Tl ERS 17 3 17,6 3448 128 3,7 * CLASSE 1 1004 143 14,2 
C E E 56(1 o,o EUR.EST 66 10 15,2 
MONOE 937 o,o CLASSE 3 66 10 15,2 
51426 EXTRA CEE 1070 O,fJ 
FRANCE 57 o,o CEE ASSOC 1317 o,o 
BELG.LUX. 141 o,o AELE 841 99 ll,8 TRS GHT 1004 143 14,2 
PAYS BAS 35 o,o AUT .Cl.l 1227 o,o AUT.TIERS 66 10 15,2 
All EM .FED 283 r,,o CLASSE 1 2068 246 ll,9 C E E 1317 o,o 
ITALIF 44 o,o TIERS CL2 210 25 11,9 MJNDE 2387 o,o 
t<OY.UN! 30 5 16,7 CLASSE 2 210 25 ll,9 
SU!SSE 117 18 15,4 EUR.EST 63 7 ll,l FRANCE 47 o,o 
u.R.s.s. 17 3 17,6 CLASSE 3 72 8 11,1 8ELG.LUX. 195 o,o 
POLOGNE 19 3 15,8 EXTt<A CEE 2350 o,o PAYS BAS 145 fJ,O 
TCHECOSL 186 28 15. 1 CEE ASSOC 13338 o,o ALLEM.FED 783 o,o 
TRS GATT 2298 274 11,9 ITALIE 147 o,o 
937 58 6,2 * AUT.TIER5 52 6 11,5 ROY.UNI 771 107 13,9 C 1: E 13338 o,o SUISSE 21 3 14,3 
MONDE 15694 o,o u.R.s.s. 13 2 15,4 
51423 AU.M.EST 47 7 14,9 
FRANCE 2978 o,o ETATSUNIS 212 32 15tl 
AELE 62 6 9,7 BELG.lUX. 6567 o,o 
CLASSE 65 7 10 ,B PAYS BAS 810 o,o 2387 151 6,3 • 
EUR.EST 68 7 10,3 ALLI:M.FED 2846 o,o 
CLASSE 3 7(l 7 10,0 IT ALl E 137 o,o 
EXTRA CEE 135 o,o ROY.UNI 7tt7 88 11,8 51432 
CEE ASSOC 1663 o,o SU!SSE 90 11 12,2 
TRS GATT 103 10 9,7 YOUGOSLAV 15 2 13,3 CEE ASSOC 50 o,o 
AUT.TIERS 32 3 9,4 ALL M.EST 43 5 11,6 C E E 50 o,o 
C E E 1663 o,o TCHECOSL 17 2 11,8 MONDE 55 o,o 
MDNOE 1798 o,o ETATSUNIS 1203 144 12,0 
ISRAEL 210 25 11,9 AllEM.FED 50 o,o 
FRANCE 217 o,o 55 o,o * BELG.LUX. 265 o,o 15694 280 1,8 * 
PAYS BAS 41 o,o 
AllEM.FED 1032 o,o 
ITAL I E 108 o,o 51427 51433 
ROY.UNJ 52 5 9,6 
ALL. M. EST 30 3 10,0 CEE ASS DC 16 o,o AELE 357 43 12,0 
POLOGNE 16 2 12' 5 C E E 16 o,o AUT.CL.l 291 o,o 
TCHECDSL 22 2 9,1 MONOE 24 o,o CLASSE 1 648 78 12,0 EXTRA CEE 657 o,o 
1798 13 0,7 • CEE ASSOC 2406 o,o 
2ft ft,2 * TRS GATT 650 78 12,0 C E E 2406 o,o 
51424 MONOE 3063 o,o 
51428 
o,o AELE 1781 135 7,6 FRANCE 738 
AUT .CL.1 423 o,o AELE 109 14 12,8 BELG.LUX. 21 o,o 
CLASSE 1 2204 183 8,3 AUT.Cl.l 2ft0 o,o PAYS BAS 493 o,o 
EUR.EST 353 37 10,5 CLASSE 1 349 45 12,9 ALLEM.FEO 1154 o,o 
AUT.Cl.3 69 8 11,6 EUR.EST 1024 133 13,0 ~OY .UN I 229 27 11 ,a 
CLASSE 3 422 46 10,9 CLASSE 3 1024 133 13,0 SUEDE 10 1 10,0 
EXTRA CEE 2628 o,o EXTRA CEE 1373 o,o SUI SSE 107 13 12o1 
CEE ASSOC 7413 o,o CEE ASSOC 3264 o,o ESPAGNE 14 2 14,3 
TRS GATT 2285 193 8,4 TRS GATT 1072 139 13,0 ETA TSUNIS 261 31 11,9 
AUT. Tl ERS 341 36 10,6 AUT.TIERS 301 39 u,o JAPON 11 1 9,1 
C E E 7411 o,o C E E 3264 o,o 
M ON DE 10039 o,o MONDE 4637 o,o 3063 77 2,5 * 
FRANCE 609 o,o FRANCE 2912 o.o !!ELG,LUX. 1861 o,o BELG.LUX. 171 o,o 51434 
PAYS SAS 307 o,o PAYS 8AS 20 o,o 
ALL EM. FED 4510 o,o AllEM.FEO 137 o,o AELE 190 28 14,7 
ITALIE 124 o,o ITALIE 24 o,o AUT.Cl.l 7693 o,o 
ROY.UNI 1262 88 7,0 ROY.UNI 106 14 13,2 CLASSE 1 7883 393 5,0 
NORVEGE 55 4 7,3 YOUGOSLAV 191 25 13,1 AUT.AOM 12 o,o 
F lNLANDE 78 5 6,4 u.R.s.s. 155 20 12,9 CLASSE 2 12 2 16,7 
SUISSE 410 39 9,5 POLOGNE 71ft 93 13,0 EXTRA CEE 7895 o,o 
AUTR ICHE 45 2 4,4 ROUMANIE 55 7 n,1 CEE ASSOC 1886 o,o 
YDUGOSLAV 55 8 14,5 BULGARIE 91 12 13o2 TRS GATT 7883 393 5,0 
u.R.s.s. 14 2 14,3 ETA TSUNIS 49 6 12,2 C E E 1874 o,o 
ALL.M.EST 257 26 10,1 MONOE 9769 o,o 
POLOGNE 59 7 11,9 4637 178 3,8 • 
TCHECOSL 23 3 13,0 FRANCE 904 o,o 
ETATSUNIS 271 34 12,5 BELG.LUX. 429 o,o CANADA 18 1 5,6 51429 PAYS SAS 462 o,o 
CHIN CONT 69 8 11,6 ALL EM. FED 44 o,o 
AELE 1199 111 9,3 lTALIE 35 o,o 
10039 228 2,3 • AUT.Cl.l 353 o,o RDY.UNI 15 2 13,3 CLASSE 1 1552 147 9,5 SUISSE 108 16 14,8 EUR.EST 988 108 10,9 AUTR ICHE 67 10 14,9 51425 AUT.CL.3 105 11 10,5 .ALGER lE 12 2 16,1 CLASSE 3 1093 120 u,o ETATSUNIS 7693 365 4,7 
AELE 389 43 11,1 EXTRA CEE 2645 o,o 
AUT.CL.1 40 o,o CEE ASSOC 3502 o,o 9769 395 4,0 • CLASSE 1 429 48 11,2 TRS GATT 1562 148 9,5 
Tl ERS CL2 776 19 2,4 AUT. Tl ERS 1081 119 11.0 CLASSE 2 776 19 2,4 C E E 3502 o,o 51435 
EUR.EST 584 61 10,4 MONDE 6lft7 o,o CLASSE 3 588 61 10,4 AELE 964 139 14,4 EXTII.A CEE 1793 o,o FRANCE 1315 o,o AUT.CL.1 1043 o,o CEE ASSOC 1655 o,o BELG.LUX. 228 o,o CLASSE 1 2007 290 14,4 TRS GATT 1495 9<) 6,6 PAYS BAS 21ft o,o TIERS Cl2 13 2 15,4 AUT.TIERS 298 31 10,4 ALLEM.Ft:D 1734 o,o CLASSE 2 13 2 15,4 C E E 1655 o,o ITALIE 11 o,o EUR.EST 453 65 14,3 MONDE 3448 o,o ROY. UNI 675 63 9,3 AUT.CL.3 140 21 15,0 NORVEGE 20 2 10,0 CLASSE 3 593 86 14,5 FRANCE 343 o,o F JNLANOE 30 3 10,0 EXTRA CEE 2613 o,o BELG.LUX. 54 o,o SUJSSE 32 3 9,4 CEE ASSOC 2797 o,o PAYS BAS 102 o,o AUTRICHE 471 42 8,9 TRS GATT 2264 326 14o4 ArLEM.FED 1123 o,o u.R.s.s. 695 76 10,9 AUT. Tl ERS 349 51 14,6 ITALIE 33 o,o ALL. M. EST 277 30 10,8 DIVERS 32 o,o ROY.UNI 315 36 11,ft ETATSUNIS 234 -25 10,7 C E E 2797 o,o SUISSE 17 2 11' 8 CANADA 69 8 11,6 MONOE 5442 o,o AUTR!CHE 54 6 11 ,l CHIN CONT 105 11 10,5 
u.R.s.s. 44 6 13,6 JAP•JN 15 1 6,7 FRANCE 407 o,o ALL.M.EST 218 21 9,6 BELG.LUX. 98 o,o POLOGNE 233 25 10,7 6147 266 4,3 * PAYS BAS 426 o,o TCHECOSL 57 6 10,5 All EM. FED 1818 o,o 
BULGARIE 26 2 7,7 ITA LIE 48 o,o ETATSUNI S 20 2 10,0 ROY.UNI 934 135 14,5 
46 CHill 776 19 2,4 NORVEGE 11 2 18,2 
Jahr- 1963- Anm!e Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
51435 51493 51 51 
u.R.s.s. 19 3 15,8 PAYS BAS 80 o,o All. M. EST 164 24 14,6 1510 115 7,6 * ALL EM .FED 54 o,o POLOGNF 152 21 13,8 ITALIE 47 o,o TCHECOSL 92 14 15,2 ROY.UNI 2194 1 o,o ROUMANIE 26 4 15,4 51494 ETATSUNIS 4559 2 o,o R.AFR.SUD 384 53 13,8 CIINADA 598 o,o ETATSUNIS 647 95 14,7 AELE 33 5 15,2 SECRET 90 o,o INDE 13 2 15,4 AUT.Cl.1 492 o,o CHIN CONT 140 21 15,0 CLASSE 1 525 79 15,0 8011 3 o,o * JAPON 10 2 20,0 EUR. EST 627 94 15,0 SECRET 32 5 15,6 CLASSE 3 627 94 15,0 EXTRA CEE 1152 o,o 5152 5442 382 7,0 * CEE ASSOC 569 o,o 
TRS GATT 953 143 15,0 AELE 1005 101 10,0 AUT. TIERS 199 30 15,1 AUT.Cl.1 4576 o,o 51436 C E E 569 o,o CLASSE 1 5581 559 1o,o MONOE 1721 o,o TIERS Cl2 15 2 13,3 AELE 55 6 10,9 CLASSE 2 15 2 13,3 AUT.CL.1 11 o,o FRANCE 251 o,o EXTRA CEE 5596 o,o CLASSE 1 72 8 11' 1 BELG.LUX. 111 o,o TRS GATT 5596 560 10,0 EXTRA CEE 72 o,o PAYS SAS 182 o,o foiONOE 5602 o,o CEE ASSOC 88 o,o AlLEM.FED 24 o,o TRS GATT 72 8 11,1 AUTRICHE 30 5 16,7 NORVEGE 956 96 1o,o C E E 88 o,o YOUGOSLAV 490 74 15.1 SUISSE 41 4 9,8 MONOE 160 o,o POLUGNE 145 22 15,2 ETATSUNIS 4574 458 10,0 TCHECOSL 283 42 14,8 ISRAEL 15 2 13,3 FRANCE 59 o,o ROUMANIE 199 30 15,1 PAYS SAS 15 o,o 5602 561 10,0 * ALLEM.FED 14 o,o 1721 173 10,1 * ROY.UNI 52 6 11' 5 ETATSUNIS 11 1 9,1 51495 5153 
160 8 5,0 * AELE 823 29 3,5 AELE 2416 227 9,4 AUT.Cl.1 663 o,o 
AUT.Cl.1 662 o,o CLASSE 1 1486 44 3,0 51437 CLASSE 1 3078 293 9,5 TIERS Cl2 345 17 4,9 EUR.EST 18 2 11,1 CLASSE 2 31t5 17 4,9 AELE 744 39 5,2 CLASSE 3 18 2 11,1 EXTRA CEE 1831 o,o 
AUT .CL.1 457 o,o EXTRA CEE 3096 o,o CEE ASSOC 187 o,o 
CLAS SE 1 1201 90 7,5 CEE ASSOC 1470 o,o TRS GATT 1831 61 3,3 
EUR.EST 194 23 11,9 TRS GATT 3089 294 9,5 C E E 187 o,o CLASSE 3 194 23 ll ,9 C E E 1470 o,o MONDE 2018 o,o 
EXTRA CEE 1395 o,o HONDE 4566 o,o 
CEE ASSOC 49'17 o,o FRANCE 151 o,o 
TRS GATT 1201 ~~ 7,5 FRANCE 252 o,o BELG.LUX. 22 o,o AUT. TIERS 194 11,9 PAYS BAS 15 o,o ALLEH.FED 13 o,o C E E 4997 o,o AllEM.fED 843 o,o RDY.UNI 21t2 7 2,9 MONDE 6392 o,o IT All E 357 o,o SUEDE 148 o.o 
ROY. UNI 347 37 10,7 AUTRICHE 432 22 5,1 FRANCE 2661 o,o NORVEGE 131t7 121 9,0 ETATSUNIS 639 15 2,3 
BELG.LUX. 15 o,o SUEDE 37 3 8,1 CANADA 23 o,o 
PAYS SAS 168 o,o SUISSE 533 48 9,0 8RESIL 135 7 5,2 All FM .FED 1585 o,o AUTRICHE 150 18 12,0 IN DE 210 11 5,2 HALIE 568 o,o POLOGNE 10 1 10,0 RDY.UNf 676 33 4,9 ETATSUNIS 651 64 9,8 2018 62 3,1 * SUISSE 57 4 7,0 
YOUGOSUV 356 lt3 12,1 4566 292 6,1t * 
u.R.s.s. 19ft 23 11,9 5211 
ETATSUNIS 101 9 8,9 
51496 AELE 1557 o,o 6392 113 1' 8 * AUT.Cl.1 231 o,o AELE 66 7 10,6 CLASSE 1 1788 o,o 
AUT .Cl.l 62 o,o EUR.EST 795 o,o 511t9l CLASSE 1 128 12 9,4 CLASSE 3 795 o,o EXTRA CEE 134 o,o EI(JRA CEE 2583 o,o CEE ASSOC 1688 o,o CEE ASSOC 2205 o,o TRS GATT 128 12 9,4 TRS GATT 21t12 o,o 3 o,o * C E E 1688 o,o AUT. TIERS 171 o,o MONDE 1822 o,o C E E 2205 o,o 
MDNDE lt788 o,o 51492 FRANCE 1449 o,o 
AllEM.FED 215 o,o FRANCE 28 o,o 
AELE 650 98 15,1 ITALIE 23 o,o BELG.LUX. 280 o,o 
AUT.Cl.1 42 o,o ROY.UNI 11 1 9,1 PAYS SAS 327 o,o CLASSE 1 692 104 15,0 NORVEGE 53 6 1lt3 AllEM.FED 1503 o,o 
EUR.EST 122 18 14,8 ETATSUNIS 58 5 8,6 ITALIE 67 o,o 
CLASSE 3 122 18 11t,8 ROY.UNI 753 o,o 
EXTRA CEE 814 o,o 1822 13 0,7 * IRLANDE 31 o,o CEE ASSOC 852 o,o NORVEGE 43 o,o 
TRS GATT 716 107 14,9 SUEDE 336 o,o 
AUT. TIERS 98 15 15,3 51499 FINLANDE 31 o,o 
DIVERS 1489 o,o DANEMARK 408 o,.o C E E 852 o,o AELE 19 2 10,5 SUISSE 10 o,o 
MONDE 3155 o,o AUT.Cl.1 63 o,o u.R.s.s. 140 o,o CLASSE 1 82 10 12,2 TCHECOSL 655 o,o 
FRANCE 44 o,o EXTRA CEE 82 o,o ETATSUNIS 46 o,o 
BEl~. LUX. 439 o,o CEE ASSOC 99 o,o CANADA 123 o,o PAY SAS 28 o,o TRS GATT 82 10 12,2 
AllEM.FED 337 o,o C E E 99 o,o 4788 o,o * 
AUTRICHE 649 97 14,9 MONDE 181 o,o 
YOUGOSLAV 39 6 15,4 
u.R.s.s. 89 13 14,6 PAYS BAS 15 o,o 5213 
POLOGNE 24 4 16,7 AllEM.FED 80 o,o SECRET 11t89 223 15,0 ROY.UNI 17 2 11,8 AELE 219 9 4,1 ETATSUNIS 63 8 12,7 CLASSE 1 223 9 4,0 3155 344 10,9 * EXTRA CEE 223 o,o 
181 10 5,5 * CEE ASSOC 56 o,o TRS GATT 219 9 4,1 
51493 C E E 56 o,o 5151 MONOE 279 o,o 
AELE 79 7 8,9 
AUT.Cl.1 1169 o,o AELE 2205 1 o,o BELG.LUX. 18 o,o 
CLASSE 1 1248 116 9,3 AUT.Cl.1 5158 o,o PAYS BAS 24 o,o 
EXTRA CEE 121t8 o,o CLASSE 1 7363 3 o,o AllE"oFED 12 o,o 
CEE ASSOC 262 o,o CLASSE 2 18 o,o ROY.UNI 212 8 3,8 
TRS GATT 1248 116 9,3 EXTRA CEE 7386 o,o C E E 262 o,o CEE ASSOC 545 o,o 279 8 2,9 * 
M ON DE 1510 o,o TRS GATT 7370 3 o,o DIVERS 90 o,o 
I'RANCE 95 o,o C E E 535 o,o 5214 
BELG.LUX. 79 o,o MONDE 8011 o,o All EM. FED 88 o,o AELE 1267 33 2o6 
ROY.UN! 78 7 9,0 FRANCE 202 o,o AUT.Cl.1 5468 o,o 47 ETATSUNIS 1166 108 9,3 B~LG.LUX. 152 o,o CLASSE 1 6735 140 2o1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
5214 5321 53 31 AUT.t.OM 287 o,o C E E 357 o,o ALLEM.FED 1776 o,o TIERS Cl2 40 c,o MONOE 815 o,c ITALIE 15~ o,o CLASSE 2 327 ll 3,4 RDY.UNI 16 25 15,4 EUR.EST 6097 127 2.1 FRANCE 121 o,o DANEMARK 11 2 18,2 CLASSE 3 6097 127 2,1 PAYS SAS 79 o,o AUTR ICHE 133 16 12,0 tXTRA CEE 13159 n,o AllfM.FED 70 o,o u.R.s.s. 10 1 10,0 CEE ASSDC 8363 o,o ITALIE 80 o,o POLOGNE 10 1 10,0 TR S GATT 10724 246 2,3 ROY.UNI 194 15 7,7 TCHECOSL 69 8 11,6 AUT. Tlt:RS 2068 20 1 ,o DANE MARK 13 5 6,8 ETATSUNIS 62 10 16,1 C E E 7996 o,o SUISSt 34 2 5,9 CHIN CONT 23 3 13,0 MONDE 21155 o,o ESPAGNE 13 1 7,7 ETATSUNIS 19 1 5,3 4069 68 1,7 • FRANCE 1550 o,o !NOES DCC 97 7 7,2 BELG.LUX. 2081 o,o BIRMANIE 12 o,o PAYS BAS 1566 o,o 53310 ALLEM.FED 2365 o,o 815 31 3,8 • IT All E 434 o,o AELE 3980 534 13,4 ROY .UNl 910 23 2,5 AUT.CL.1 2656 o,o SUEDE 114 5 4,4 5323 CLASSE 1 6636 861 13,0 DANE MARK 19 o,o EUR.EST 122 16 13.1 SUISSE lOO 3 3,0 AELE 422 42 10,0 CLASSE 3 122 16 13.1 AUTR I CHE 117 1 0,9 AUT.Cl.l 269 o,o EXTRA CEE 6759 o,o TURQUIE 80 o,o CLASSE 1 691 69 10,0 CEE ASSOC 5759 o,o u.R.s.s. 1093 7 0,6 EXTRA CEE 692 o,o TRS GATT 6686 867 13,0 ALL.M.EST 399 12 3,0 CEE ASSOC 2587 o,o AUT.TifRS 73 10 13,7 POLOGNE 1103 36 3,3 TRS GATT 691 69 10,0 C E E 5759 o,o TCHECOSL 2926 71 2,4 C E E 2567 o,o MONDE 12518 o,o HONGRIE 238 1),0 MONDE 3279 o,o 
o,'o 
RDUMAN I E 338 1 0,3 FRANCE 230 R.AFR.SUD 410 12 2,9 FRANCE 1()() o,o IIELG.LUX. 1374 o,o ETATSUNIS 4963 95 1,9 IIELG.LUX. 43 o,o PAYS BAS 1056 o,o .ANT.NEER 287 11 3,8 ALLEM.FED 2435 o,o ALLEM.FEO 3057 o,o INOE 40 o,o ROY.UNI 181 18 9,9 ITALIE 42 o,o DANE MARK 59 6 10,2 ROY.UNI 3155 407 12,9 21155 278 1,3 • SUI SSE 160 16 10,0 NORVEGE 11 o,o AUTRICHE 18 2 lltl SUEDE 40 6 15,0 ETATSUNIS 262 2b 9,9 FINLANOE 203 24 u,8 53101 DANEMARK 52 7 13,5 3279 69 2.1 • SUI SSE 718 113 15,7 AELE 47270 7059 14,9 ALL.M.EST 52 7 13,5 AUT.CL.1 4309 o,o POLOGNE 35 5 14,3 CLASSE 1 51579 7708 14,9 5324 TCHECOSL 19 2 10,5 TIERS CL2 22 3 13,6 HONGRIE 16 2 12,5 CLASSE 2 22 3 13,6 AElE 184 17 9,2 ETATSUNIS 1985 246 12,4 EUR.ESl 817 123 15.1 AUT.CL.1 1355 o,o CANADA 214 26 12.1 AUT.CL.3 165 25 15,2 CLASSE 1 1539 150 9,7 JAPON 238 28 ll,8 CLASSE 3 982 l't7 15,0 TIERS Cl2 4263 16 0,4 EXTRA CEE 52583 o,o CLASSE 2 4.263 16 0,4 12518 875 7t0 • CEE ASSOC 42062 o,o EXTRA CEE 5802 o,o TRS GATT 51932 7761 14,9 CEE ASSOC 1455 o,o AUT. TIERS 584 88 15,1 TRS GATT 5521 163 3,0 53320 DIVERS 1569 o,o AUT. TIERS 252 o,o C E E 41995 o,o C !: E 1426 o,o AELE 1610 225 14,0 110NDE 96147 o,o MONOE 7228 o,o AIJT .CL.l 601 o,o CLASSE 1 22ll 310 14,0 fRANCE 3847 o,o FRANCE 547 IJ,O EXTRA CEE 2214 o,o BELG.LUX. 1852 o,o BELG.LUX. 28 o,o CEE ASSOC 3628 o,o PAYS BAS 2395 o,o PAYS BAS 217 o,o TRS GATT 2213 310 14,0 ALLEM.FED 32740 o,o Allf:H.FED 362 o,o C E E 3628 o,o ITALIE 1161 o,o IT All E 272 o,o 110NDE 5842 o,o RUY.UNI 10147 1521 15 ,o ROY. UN1 121> 12 9,5 SUEDE 21 3 14,3 NORVEGE 23 2 a, 1 FRANCE 130 o,o DANE~ARK 582 87 14,9 AUTRICHE 10 1 10,0 BELG.LUX. 535 o,o SUISSE 36490 5442 14,9 YOUGOSLAV 19 2 10,5 PAYS BAS 396 o,o AUTR ICHE 26 4 15,4 TURQUIE 29 3 10,3 AllfM.FED 2506 o,o t:SPAGNE 166 25 15,1 KENYAOUG 42 4 9,5 ITALTE 61 o,o GRECE 67 9 13,4 RHOD NYAS 91 9 9,9 RDY.UNI 902 126 14,0 u.11.s.s. 139 21 15,1 R.AFR.SUD 1284 128 10,0 SUEDE 82 11 13,4 All.M.EST 257 39 15,2 ETA TSUNIS 18 o,o DANEMARK 189 26 13,8 POlOGNE 313 47 15,0 HAITI 15 o,o SUISSE 430 60 14,0 TCHECOSL 106 16 15.1 PARAGUAY 249 o,o ETATSUNIS 582 81 13,9 ETATSUNIS 3822 577 15,1 ARGENTINE 3832 o,o JAPON 17 2 11,8 CANADA 14 2 14,3 MALA ISlE 16 1 6,3 ME X I QUE 16 2 12,5 
5842 307 5,3 • CHIN CONT 165 25 15,2 7228 166 2,3 • JAPON 232 35 15,1 SECRET 1569 235 15,0 53331 5325 
'16147 8091 8,4 • 
AELE 1123 145 12,9 AElE 185 19 10,3 AUT.CL.l 778 o,o ClASSE 1 185 19 10,3 CLASSE 1 1901 231 12,2 53102 EXTRA CEE 190 o,o EXTRA CEE 191)7 o,o CEE ASSOC 52't o,o CEE ASSOC 8946 o,o AHE 313 50 16,0 TRS GATT 185 19 10,3 TRS GATT 1904 232 12,2 AUT.CL.l 352 o,o C t: E 524 o,o C E E 8946 o,o ClASSE 1 665 106 15,9 MONDE 714 o,o MONDE 10853 o,o EXTRA CEE 669 o,o CEE ASSOC 299 o,o FRANCE 269 o,o FRANCE 864 o,o TRS GATT 669 107 16,0 BELG.LUll:. 218 o,o 8ELG.LUX. 213 o,o C E E 299 o,o AllEM.FED 21 o,o PAYS BAS 4740 o,o MONOE 968 o,o IT All E 13 o,o ALLE"'.FED 3028 o,o ROY. UNI 182 18 9,9 ITALIE 101 o,o FRANCE 42 o,o ROY.UNI 1006 129 12t8 BELG.LUX. 18 o,o 7l't 19 2,7 • DANE MARK 37 6 16,2 PAYS BAS 19 o,o AUTR ICHE 61 6 9,8 AllEM.FEO 220 o,o ETATSUNIS 774 88 llt4 ROY.UNI 259 41 15,8 5331 OANEMARK 23 't 17,'t 
10853 231 2,1 • 
AUTRICHE 21 3 14,3 AELE 314 44 14,0 ETATSUNIS 352 56 15,9 AUT.Cl.1 64 o,o CLASSE 1 378 54 lit,] 53332 968 106 11 ,o • EUR. ES'r 89 11 12,4 AUT.CL.3 23 3 13,0 AELE 8082 1210 15,0 CLASSE 3 112 13 11,6 AUT.CL.l 5416 o,o 5321 EXTRA CEE 491 o,o CLASSE 1 13498 2015 14,9 CEE ASSUC 3578 o,o Tl ERS Cl2 201 31 15,'t AELE 301 22 7,3 TRS GATT 457 63 ·13, 8 CLASSE 2 206 32 15,5 AUT.CL.1 36 o,o AUT.TIERS 34 't 11,8 EXTRA CEE 13705 o,o ClASS!: 1 337 25 7,'t C E E 3578 o,o CEE ASSOC 24331 o,o TIERS CL2 121 7 5,8 MONOE 401>9 o,o TRS GATT 13607 2032 14,9 tlASSE 2 121 1 5,8 AUT. TIERS 91 14 15,4 ExrRA CEE 458 0,(1 FRANCE 103 o,o Dl VERS 10 o,o CEE ASSOC 357 o,o BELG.LUX. 1152 o,o C E E 24324 o,o 48 TRS GATT 457 32 7,0 PAYS BAS 39b o,o MONOE 38039 o,o 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST -SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
53332 5411 5414 
FRANCE 1367 o,o SECRET 37 4 10,8 AUTRICHE 25 4 16,0 BELG.LUX. 2775 o,o PORTUGAL 37 6 16,2 PAYS SAS 9380 o,o 947 89 9,ft • ESPAGNE 630 81 12,9 ALLEM.FEO 10506 o,o ALL.M.EST 12 1 8,3 IT ALl E 296 o,o TCHECOSL 43 7 16,3 ROY.UNI 4653 694 14,9 54110 HONGRIE 458 72 15,7 IRLANDE 14 2 14,3 BULGAR lE 18 2 11,1 NORVEGE 425 64 15,1 AELE 14430 1379 9,6 GUINEE RE 63 8 12,7 SUEOE 542 82 15.1 AUT.CL.l 50j6 o,o .CONGOLEO 360 ft3 11,9 F INLANDE lit 2 14,3 CLASSE 1 19461> 1924 9,9 ETATSUNIS 466 ft9 10,5 DANE MARK 473 71 15,0 TIERS CLZ 78 10 12,8 PEROU 160 5 3,1 SUISSE 1156 174 15 tl CLASSE 2 78 10 12,8 ISRAEL 13 2 15,4 AUTRICHE 833 125 15,0 EUR. EST 386 ltlt 11oft INOE 188 17 9,0 YOUGOSLAV 16 2 12,5 CLASSE 3 381> lt4 11,4 INOONESIE 167 16 9,6 MAROC 73 12 16,4 EXTRA CEE 19930 o,o ETATSUNIS 5347 795 llt,9 CEE ASSOC 7697 o,o 18338 1607 8,8 • CANADA 10 2 zo,o TRS GATT 19652 19ft6 9,9 
ISRAEL 112 17 15,2 AUT. Tl ERS 278 32 11,5 JAPON 12 2 16,7 DIVERS 487 o,o 5H5 NON SPEC 10 2 20,0 C E E 7697 o,o 
MONOE 28114 o,o AELE 2814 385 13,7 38039 2047 5,4 • AUT.CL.1 5581 o,o FRANCE 1910 o,o CLASSE 1 8395 1155 13,8 
BELG.LUX. 138 o,o TIERS Cl2 1886 262 13,9 53333 PAYS BAS 2088 o,o CLASSE 2 1886 262 13,9 ALLEM.FED 314ft o,o EUR.EST 4ft 6 13,6 AELE 280 50 17,9 ITALfE 417 o,o CLASSE 3 53 7 13,2 AUT.CL.l 103 o,o ROY oUNI 2228 201 9,0 EXTRA CEE 10334 o,o CLASSE 1 383 69 18,0 NORVEGE 217 17 7,8 CEE ASSOC l1855 o,o EXTRA CEE 386 o.o SUEDE 86 11 12,8 TRS GATT 8558 1179 13,8 CEE ASSOC 851 o,o DANEMARK 1477 139 9,4 AUT.TIERS 1776 245 13,8 TRS GATT 384 69 18,0 SUISSE 10420 1008 9,7 C E E 11855 o,o C E E 851 o,o YOUGOSLAV 18 2 11,1 MONDE 22189 o,o MONDE 1237 o,o u.R.s.s. 10 o,o 
TCHECOSL 102 12 11.8 FRANCE 1860 o,o FRANCE 28 o,o HONGRIE 266 31 11.7 BELG.LUX. 151 o,o PAYS SAS 369 o,o ETATSUNIS 3559 388 10,9 PAYS BAS 6096 o,o ALLEM.FED 430 o,o CANADA 15 1 6,7 ALLEM.FEO 3023 o,o IT All E 18 o,o HONOUR. BR 55 B 14,5 ITALfE 725 o,o ROY.UNI 266 ltB 18,0 BRESIL 21 2 9,5 ROY.UNI 1995 274 13,7 
ETATSUNIS 29 5 17 .z JAPON 1434 150 10,5 SUEDE 46 7 15,2 JAPON 73 13 17,8 SECRET 487 49 10.1 DANEMARK 285 43 15,1 
SUISSE 487 63 12,9 
12~7 69 5,6 • 28llft 2021 7,2 • POLOGNE 25 3 12,0 
ROUMANIE 14 2 14,3 
ETATSUNIS 5579 771 13,8 53334 5413 ME X I QUE 687 97 14,1 
HONDUR.BR 14 1 7,1 AELE 50 7 14,0 AELE 9022 1072 ll,9 PANAMA RE 1061 14ft 13,6 
AUT.Clo1 14 o,o AUT.Cl.1 15760 o,o ARGENTINE 123 19 15,4 CLASSE 1 64 9 14,1 CLASSE 1 24782 2665 10,8 
EXTRA CEE 69 o,o AUT.AOM 31 o,o 22189 1426 6,4 • 
CEE ASSOC 217 o,o Tl ERS CL2 27 2 7,4 JRS GATT 64 9 14,1 CLASSE 2 58 5 8,6 C E E 217 o,o EUR. EST 678 74 10,9 5H61 
MONDE 286 o,o AUT.CL.3 28 3 10,7 
CLASSE 3 701> 76 10,8 AELE 3920 519 13,2 BELG.LUX. 18 o,o EXTRA CEE 25541> o,o AUT.Cl.l 193 o,o 
PAYS BAS 148 o,o CEE ASSOC 10071> o,o CLASSE 1 4113 547 13,3 ALLEH.FED 43 o,o TRS GATT 2491>5 2685 10,8 TIERS CLZ 56 8 14,3 ROY.UNI 13 2 15,4 AUT.TIERS 548 1>1 11.1 CLASSE 2 65 10 15,4 SUEDE 29 4 13,a C E E 10043 o,o EUR.EST 49 6 12t2 ETATSUNIS 14 2 14,3 HDNDE 35589 o,o CLASSE 3 49 b 12,2 
E)(fRA CEE '>227 o,o 286 10 3,5 • FRANCE 2041 o,o CEE ASSOC 652 o,o 
BELG.LUX. 1>55 o.o TRS GATT 4137 551 13,3 PAYS BAS 1113 o,o AUT. TIERS 75 10 13,3 53335 ALLEM.FED 1768 o.o C E E 637 o,o ITALIE 4466 o,o MONDE '>86'> o,o 
AELE 1343 121 9,0 ROY .UNI 8299 982 11,9 
AUT.CL.1 1415 o,o NORVEGE 59 5 8,5 FRANCE 161 o,o 
CUSSE 1 2758 248 9,0 SUEDE 110 13 u,a ALLEM.FED 462 o,o EXTRA CEE 2759 o,o DANE MARK 3'tft 38 11,0 ROY .UN I 231 30 13,0 CEE ASSOC 3355 o,o SUISSE 182 28 15,4 SUEDE 16 3 18,8 
TRS GATT 2759 248 9,0 AUTRICHE 27 5 18,5 SUISSE 3673 485 13,2 C E E 3355 o,o YOUGOSLAV lit 1 7,1 HONGRIE 46 6 13,0 MONDE 6114 o,o u.R.s.s. 32 6 18,8 MAROC 29 4 13,8 
TCHECOSL lOO 17 10,6 TUN ISlE 15 2 13.3 FRANCE 1322 o,o HONGRIE 475 50 10,5 ETATSUNIS 96 14 l'o,6 
BELG.LUX. 265 o,o • ALGERIE 31 3 9,7 ISRAEL 12 2 16,7 PAYS BAS 388 o,o ETATSUNIS llt956 1522 10,2 JAPON 78 14 17,9 ALLEH.FEO 1352 o,o HONOUR. BR 10 1 10,0 AUSTRALIE 13 2 15,,. 
ITAL lE 28 o.o CHIN CDNT 28 3 10,7 
ROY.UNI 1092 98 9,0 COREE SUO 10 1 10,0 lt864 564 llo6 * SUEDE 73 1 9,1> JAPON 787 71 9,0 SUISSE 169 15 8,9 
ESPAGNE 25 2 a,o 35589 2747 7,7 • 5ft162 
ETATSUNIS 1389 125 9,0 
AELE 215 10,8 1xs8 6114 248 't,1 • 5ftl4 AUT.CL.l 18 o,o 
CLASSE 1 2806 305 10,9 
AELE 10069 130ft 13,0 TIERS Cl2 226 25 11.1 5411 AUT.Cl.l 1109 o,o CLASSE 2 227 25 11,0 CLASSE 1 11178 1437 12,9 EXTRA CEE 3042 o,o 
AELE 692 76 u.o EAMA 362 o.o CEE ~ssoc 830 o.o AUT.Cl.l 58 o,o TIERS CLZ 591 47 a,o TRS A TT 3007 326 10,8 
CLASSE 1 750 83 11,1 CLASSE 2 953 91 9,5 AUT. Tl ERS 3ft 3 8,8 
EXTRA CEE 755 o,o EUR.ESJ 53ft 84 15,7 C E E 829 o,o 
CEE ASSOC 155 o,o CLASSE 3 53ft Bit 15,7 HONOE 3871 o,o 
TRS GATT 750 83 11,1 EXTRA CEE 1261>5 o,o 
01 VERS 37 o,o CEE ASSOC 6035 o,o FRANCE lOO o,o 
C E E 155 o,o TRS GATT ll7lt9 1482 12,6 BELG.LUX. 202 o,o 
MONDE 947 o,o AUT. TIERS 55ft 85 15,3 PAYS BAS 340 o,o 
C E E 51>73 o,o ALLEM.FED 166 o,o 
FRANCE 40 o,o HONDE 18338 o,o ITALIE 21 o,o ALLEM.FED 29 o,o ROY .UN I 77 9 u. 7 
IT All E 79 o,o FRANCE 255 o,o OANEHARK 229 25 10,9 
ROY.UNI 3ft 4 11,8 BELG.LUX. 322 o,o SUISSE 1624 177 10,9 
SUEDE 87 10 11,5 PAYS BAS 855 o,o AUTRICHE 54 6 11,1 
DANE MARK 32 lt 12,5 ALLEM.FEO 3909 o,o ETHJOPIE 26 3 u, 5 
SUISSE 536 59 11 ,o ITALIE 332 o,o ET AT SUN! S 386 ltZ 10.9 
ETATSUNIS 52 b 11,5 ROY.UNI 351 't4 12.5 CANADA 227 25 u.o 49 DANE MARK 12 o,o SRESIL 54 6 11,1 SUISSE 96lt3 12lt8 12,9 ARGENTINE 137 15 10,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
t:ST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
54162 54191 55110 
JAPON 120 13 10,6 ESPAGNE u 2 16,2 AUT. TIERS 6567 113 1,3 
N ZELANDE 73 7 9,6 YOUGOSLAV 20 3 15,0 C E E 7168 o,o All. M.EST 11 2 18,2 MONDE 33337 o,o 
3871 330 8,5 * ETATSUNIS 372 52 14,0 FRANCE 3831 o,o 
3031 135 4,5 * BELG.LUX. 30 o,o 54163 PAYS SAS 248 o,o AllEM.FED 139 o,o 
AELE 767 97 12,3 54199 ITAL lE 2940 o,o 
AUT .CL.l 1634 o.o ROY.UNI 375 3 o,s 
CLASSE 1 2421 297 12,3 AELE 1166 175 15,0 SUISSE 160 o,o 
AUT.AOM 22 o,o AUT.CL.l 402 o,o AUTRICHE 192 o,o 
TIERS Cl2 23 3 13,0 CLASSE 1 1568 235 15,0 PORTUGAL 128 2 1,6 
CLASSE 2 45 5 lltl EXTRA CEE 157ft o,o ESPAGNE 1058 4 0,4 
EUK.EST 99 12 12,1 CH ASSOC 1183 o,o YOUGOSLAV 228 3 1,3 
CLASSE 3 99 12 12 tl TRS GATT 1570 236 15,0 TURQUI E 356 o,o 
EXTRA CEE 2565 o,o C E E 1183 o,o u.R.s.s. 769 1 o,t 
CEE ASSOC 1559 o,o MONOE 2757 o,o POLOGNE 16 o.o 
TR S GATT 2447 300 12 t3 HONGRIE 137 o,o 
AUT.TIERS 96 12 12,5 FRANCE 327 o,o BULGARIE 1065 o.o 
C E E 1537 o,o BELG.LUK. 10 o,o MAROC 1493 30 2,0 
MONOE 4102 o,o PAYS BAS 58 o,o .ALGERIE 724 26 3,6 
AlLEM.FED 771 o,o TUNIS lE 620 o,o 
FRANCE 149 o,o ITAL!E 17 o,o EGYPTE 366 14 3,8 
BELG.LUX. 102 o,o ROY.UNI 408 61 15,0 GUINEE RE 46 1 2,2 
PAYS BAS 302 o,o SUEDE 32 5 15,6 .CONGOLED 141 4 2t8 
AlL EM .FED 925 o,o DANE MARK ll 2 15,4 KENYADUG 116 4 3,4 
!TAll E 59 o,o SUISSE f>74 101 15,0 TANGANYKA 10 o,o 
ROY.UNI 124 15 12tl AUTRICHE 38 6 15,8 ZANZIBAR 37 o,o 
OANEMARK 61 9 14t8 E SPAGNE 58 9 15,5 ,MADAGASC 847 28 3,3 
SUISSE 438 53 12,1 ETATSUNIS 342 51 14,9 .REUNION 2852 84 2,9 
AUTR ICHE 164 19 llt6 .COMORES 971 37 3,8 
YCUGOSLAV 102 12 11 ,a 2757 236 8,6 * ETATSUNIS 2857 4 Otl PDLDGNE 26 3 llt 5 CANADA 29 o,o 
HONGRIE 69 8 11,6 GUATEMALA 473 2 0,4 
.ALGERIE 21 3 14,3 55ll HONDUR.BR 24 o,o 
ETA TSUNIS 1204 148 12t3 HAITI 628 o,o 
CANADA 309 37 12,0 AELE 574 60 10,5 INDES OCC 56 o,o 
MEXIQUE 23 3 13,0 AUT.CL.1 2088 o,o .GUYANE F 32 1 3,1 
JAPON 13 2 15,4 CLASSE 1 2662 294 11,0 PEROU 137 5 3,6 EAMA 174 o,o BRESIL 1562 10 0,6 
4102 313 7,6 * AUT.AOM 41 o,o PARAGUAY 464 o,o TIERS Cl2 1429 161 11 ,} ARGENTINE 19 o,o 
CLASSE 2 1644 185 11,3 LIBAN 134 2 1,5 
5417 E UR. EST 50 5 10,0 INDE 1518 2 0,1 
AUT.CL.3 81 8 9,9 CEYLAN 188 2 ltl 
AELE 34350 4612 13,4 CLASSE 3 131 13 9,9 VIETN NRD 313 o,o 
AUT .CLol 10193 o.o EXTRA Ct:E 4431 o,o MALAISIE 222 2 0,9 
CLASSE 1 44543 5970 13,4 CEE ASSDC 6809 o,o SINGAPOUR 76 o.o 
AUT.ADM 653 o.o TRS GATT 3348 369 11,0 INDONESIE 752 14 1,9 
TIERS Cl2 215 27 12,6 AUT. TIERS 826 94 11,4 PHILIPPIN 11 o,o 
CLASSE 2 868 107 12,3 C E E 6546 o,o CHIN CONT 1758 2~ lt4 
EUR.EST 107 14 13,1 MONOE 10983 o,o JAPON 144 o.o 
CLASSE 3 110 15 13,6 FORMOSE 1891 52 2,7 
fX TRA CEE 45521 o,o FRANCE 1390 o,o AUSTRALIE 48 1 2,1 
CEE ASSOC 40323 o,o BELG.LUX. 10 D,o .N.CALEDO 11 D,O TR S GATT 44720 5991 13,4 PAYS BAS 220 o,o 
AUT.TIERS 97 13 l3t4 ALLEM.FEO 128 o,o 33337 362 1 tl • C E E 39619 o,o ITALIE 4798 o,o 
MONOE 85140 o,o ROY.UNI 297 31 10,4 
SUEDE 28 3 10,7 55121 FRANCE 1389 o,o SUISSE 229 25 10,9 BELG.LUX. 5529 o,o AUTRICHE 13 1 7,7 AELE 59 5 a,s PAYS SAS 11193 o,o ESPAGNE 269 29 10,8 AUT oCL.l 194 o,o ALL EM. FED 13795 o,o GRECE 45 5 11.1 CLASSE 1 253 20 7,9 ITALIE 1713 o,o HDNGRIE 15 1 6,7 AUT.CL.3 17 1 5,9 ROY.UNI 6808 926 13,6 BULGARI E 23 1 4,3 CLASSE 3 17 1 5,9 NORVEGE 47 6 12.8 HAROC 77 9 11,7 EXTRA CEE 272 o,o SUEDE 1118 156 14,0 .ALGERIE 26 3 u.s CEE ASSOC 147 o,o FINLANDE 22 3 13,6 .MAURITAN 15 2 13,3 TRS GATT 253 20 7,9 DANEMARK 3043 395 13,0 GUINEE RE 407 49 12,0 AUT. TIERS 17 1 5,9 SlJISSE 22681 3039 13,4 .C.IVOIRE 91 11 12.1 C E E 145 o,o AUTRICHE 651 93 14,3 .MADAGASC 67 8 11,9 MONDE 417 o.o ESPAGNE 18 3 16,7 .REUNION 14 1 7,1 GRECE 50 8 16,0 RHOD NYAS 31 4 12,9 FRANCE 22 o,o 
u.R.s.s. 28 3 10,7 R.AFR.SUO 12 1 8,3 PAYS BAS 105 o.o TCHECOSL 31 5 16,1 ETATSUNIS 1721 193 11,2 ALLEM,FEO 14 o.o HONGRIE 38 4 10,5 ME X I QUE l'o 2 14,3 ROY.UNI 44 4 9,1 
.ALGERIE 653 80 12.3 GUATEMALA 67 7 10,4 SUI SSE 15 1 6,7 R.AFR,SUD 27 4 14,8 HONOUR. BR 42 5 11,9 ESPAGNE 17 1 5,9 fTATSUNIS 9672 1289 13,3 HAITI 15 1 6,7 ETATSUNIS 168 13 7,7 CANADA 186 24 12,9 !NOES OCC 11 1 9,1 CHIN CONT 17 1 5,9 ME X I QUE 11 1 9,1 PERDU 15 1 6,7 ISRAEL 162 20 12,3 BRESIL 86 10 11,6 ~11 20 4,8 * JAPON 212 26 12,3 PARAGUAY 27 3 11.1 HONG KONG 16 2 12,5 CHYPRE 97 11 11,3 
ISRAEL 137 16 u, 7 55122 85140 6091 7,2 * INOE 129 13 10,1 CEYLAN 30 2 6,7 AELE 11 1 9,1 MALA ISlE 31 4 10,8 CLASSE 1 11 1 9,1 54191 SINGAPOUR 29 ~ 13,8 EXTRA CEE 15 o,o INDONESIE 45 4 8,9 CEE ASSOC 31 o.o AELE 537 75 14,0 CHIN CONT 74 8 10,8 TRS GATT 11 9,1 AUT.CL.l 407 o,o FORMOSE 98 11 u.z C E E 27 o.o CLASSE 1 944 132 l4t0 AUSTRALIE 14 1 7,1 MONDE 42 o,o EUR.EST 11 2 18,2 CLASSE 3 11 2 18.2 10983 482 4,4 * FRANCE 27 o.o EXTRA CEE 955 o,o SUISSE 10 1 10,0 CEE ASSOC 2076 o,o 
TRS GATT 944 132 14,0 55110 42 1 2t4 * AUT. TIERS 11 2 18,2 C E E 2076 o,o AELE 857 5 0,6 MONOE 3031 o,o AUT .CL. 1 4732 o,o 55123 CLASSE 1 5589 18 0,3 FRANCE 535 o,o EAMA 992 o,,o AELE 7437 744 10,0 BELG.LUX. 312 o,o AUT.AOM 4591> o,o AUT.Cl.l 2405 o,o PAYS BAS 323 o,o TIEKS Cl2 10894 142 1,3 CLASSE 1 9842 '184 10,0 AlLEM.FED 890 o,o CLASSE 2 16482 323 2,0 AUT .AOM 202 o,o IT All E 16 o,o EUR.EST 2006 2 0.1 Tl ERS CL2 27 3 11,1 RDY.UNI 398 56 14,1 AUT.CL.3 2072 24 1,2 CLASSE 2 229 23 10,0 NURVEGt: 24 3 12,5 CLASSE 3 'o078 26 0,6 EUR.EST 17 2 11,8 SUEDE 17 2 11' 8 EXTRA CEE 261'o9 o,o CLASSE 3 17 2 11 t8 DANEMARK 35 5 14,3 CEE ASSOC 13136 o,o EXTRA CEE 10088 o.o 
50 SUISSE 57 8 14,0 TRS GATT 111>14 72 0,6 CEE ASSOC 11134 o,o 
jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
55123 5542 5&129 
TRS GATT 9493 949 10,0 FRANCE 2393 o,o PAYS BAS 6011 o,o AUT.TIERS 393 39 9,9 BELG.LUX. 10221 o,o ALLEM.FED 97 o,o C E E 10932 o,o PAYS BAS 2609 o,o IT All E 15 o,o MONOE 21020 o,o ALLEM.FED 10759 o,o NORVEGE 127 8 6,3 ITALIE 208 o,o POLOGNE 199 12 6,0 FRANCE 3805 o,o ROY. U!U 2778 417 15,0 .ALGERIE 12 o,o BELG.LUX. 985 o,o NORVEGE: 121t 19 15,3 TUNISIE 2699 162 6,0 PAYS BAS 5161 o,o SUEDE 508 76 15,0 .SENEGAL 303 o,o ALLEM.FED 862 o,o DANEMARK 36 5 13,9 ETATSUNIS 2100 120 5,7 ITALIE 119 o,o SUISSE 3420 513 15,0 ROY.UNI 2398 240 10,0 AUTR ICHE 800 120 15,0 1771t9 302 1,7 • IRLANDE 368 37 10,1 ALL. M. EST 50 8 16,0 SUEDE 10 1 10,0 ETATSUNIS 5718 858 15,0 DANE HARK 12 1 8,3 CANADA 11 2 18,2 5&131 SUISSE 5012 501 10,0 ISRAEL 10 2 zo,o ALL.M.EST 17 2 11,8 AELE 14 o,o 
.ALGERIE 201 20 10,0 39669 2023 5,1 • AUT.CL.l 2014 o,o ETATSUNIS 2026 203 10,0 CLASSE 1 2028 o,o ISRAEL 19 2 10,5 TIERS CL2 2563 o,o 551t3 CLASSE 2 2563 o,o 21020 1010 4,8 • EUR.EST 6683 o,o AELE 2168 273 12t6 CLASSE 3 6683 o,o AUT.CL.1 649 o,o EXTRA CEE 11274 o,o 55121t CLASSE 1 2817 354 12,6 CEE ASSOC 53166 o,o EXTRA CEE 2817 o,o TRS GATT 4't99 o,o CLASSE 1 10 1 10,0 CEE ASSOC 5385 o,o AUT.TIERS 6775 o,o TIERS Cl2 52 6 11' 5 TRS GATT 2817 354 12,6 C E E 53166 o,o CLASSE 2 55 7 12,7 C E E 5385 o,o MONDE 64440 o,o EXTRA CEE 65 o,o MONDE 820& o,o 
fEE ASSOC 19 o,o FRANCE 38144 o,o RS GATT 44 5 11.4 FRANCE 305 o,o BELG.LUX. 5283 o,o AUT. TIERS 18 2 11,1 8ELG.LUX. 2021 o,o ALLEM.FED 9503 o,o C E E 16 o,o PAYS BAS 762 o,o ITALIE 234 o,o M ON DE 81 o,o ALLEM.FEO 2211 o,o AUTRICHE 13 o,o I TAll E 86 o,o ESPAGNE 2006 o,o FRANCE 13 o,o ROY.UNI 1360 170 12,5 u.R.s.s. 3082 o,o MAROC 11 1 9,1 SUEDE 51 7 13,7 All .M. EST 3601 o,o TUNIS lE 31t ... 11,8 DANE MARK 53 6 u, 3 IRAN 84 o,o SUISSE 662 84 12,7 ISRAEL 21t79 o,o 81 7 8,6 • AUTRICHE 41 5 12,2 ETATSUNIS 637 78 12,2 611440 o,o • 
5530 8206 351 4,3 • 
5~132 AELE 7285 1023 14,0 
AUT.CL.1 1880 o,o 56110 CEE ASSOC 11 o·,o CLASSE 1 9165 1287 14,0 C E E 11 o,o AUT.AOM 11 o,o AELE 608 61 10,0 MONDE 11 o,o CLASSE 2 19 3 15,8 AUT.CL.1 92 o,o EXTRA CEE 9189 o,o CLASSE 1 . 700 70 10,0 CEE ASSOC 20607 o,o E UR. EST 831t 83 10,0 11 o,o • TRS GATT 9164 1287 14,0 CLASSE 3 834 83 10,0 C E E 20590 o,o EXTRA CEE 1534 o,o MONOE , 29779 o,o CEE ASSOC 17422 o,o 5&19 TRS GATT H15 142 10,0 FRANCE 10003 o,o AUT. TIERS 119 12 10,1 AELE 284 18 6,3 BELG.LUX. 2742 o,o C E E 17422 o,o AUT.CL.1 2197 o,o PAYS BAS 2891 o,o MONDE 18956 o,o CLASSE 1 2481 112 6,9 ALLEM.FED lt249 o,o EXTRA CEE 2't82 o,o ITALIE 705 o,o FRANCE 2720 o,o CEE ASSOC 12230 o,o ROY.UNI 5168 726 14,0 8ELG.LUX. 8178 o,o TRS GATT 2't82 172 6,9 SUEDE 70 10 11t,3 PAYS BAS 124 o,o C E E 12230 o,o DANEMARK 91 13 14,3 ALLEM.FED 5972 o,o HDNDE 14712 o,o SUISSE 1859 261 14,0 ITALIE lt28 o,o AUTRICHE 96 13 13,5 NORVEGE 97 10 10,3 FRANCE 530 o,o ESPAGNE 80 11 13t 8 SUEDE 12 1 8,3 8ELG.LUX. 5819 o,o 
.ALGERIE 11 2 18,2 SUISSE 412 41 10,0 PAYS SAS 1588 o,o ETATSUNIS 1660 233 11t,O AUTR ICHE 8J 8 10,0 All EM. FED 3243 o,o CANADA 57 8 l'tt 0 YOUGOSLAV 74 7 9,5 ITALIE 1050 o,o JAPON 75 11 14,7 u.R.s.s. 72 7 9,7 ROY.UNI 190 13 6,8 All. M.Esr 47 5 10,6 AUTRICHE 87 5 5,7 29779 1290 4,3 • POLOGNE 715 72 10,1 ETATSUNIS 2197 153 7,0 ETATSUNIS 18 2 11,1 
14712 172 1,2 • 5541 18956 154 o,8 • 
AELE 685 103 15,0 5&190 
AUT.CL.1 259 o,o 56121 
CLASSE 1 94~ llt2 15,0 AELE 505 51 10,1 EXTRA CEE 949 o,o TIERS CL2 73 o,o CLASSE 1 Slit 51 9,9 CEE ASSOC 4716 o,o CLASSE 2 73 o,o TIERS Cl2 70 7 10,0 TRS GATT 91t5 1~2 15,0 EXTRA CEE 73 o,o CLASSE 2 70 7 10,0 
c E E 't716 o,o CEE ASSOC l6't26 o,o EXTRA CEE 584 o.o MONOE 5671 o,o TRS GATT 73 o,o CEE ASSOC 3383 o,o 
c E E 16426 o,o TRS GATT 58~ 58 9,9 FRANCE 977 o,o MONOE 16499 o,o C E E 3383 o,o 8El.G .LUX. 1733 o,o HONOE 3967 o,o PAYS SAS 1094 o,o FRANCE 13 o,o ALLEH.FED 881 o,o BELG.LUX. 13901 a,o FRANCE 855 o,o IT All E 31 o,o ALLEM.FED 2510 o,o BELG.LUX. nn o,o ROY.UNI 591t 89 15,0 EGYPTE 73 o,o PAYS BAS 17~ o,o DANEHARK 28 4 14,3 ALLEH.FED 150 o.o SUISSE lt7 7 14,9 16499 a,o • ITALIE 430 o,o ESPAGNE 105 1& 15,2 ROY.UNI 50~ 50 9,9 ETATSUNIS 149 22 14,8 CHIL·I 69 7 10,1 56129 5671 142 2,5 • 3967 58 1t5 • AELE 127 8 6,3 AUT.CL.1 2100 o,o 5542 CLASSE 1 2227 128 5,7 57111 
EAMA 303 o,o AELE 7660 1150 15,0 AUT.AOM 12 o,o AELE 457 50 10,9 AUT.CL.1 571t2 o,o TIERS CLZ 2699 162 6,0 AUT.CL.l 150 o,o CLASSE 1 131t08 2011 15,0 CLASSE 2 30l't 162 5,4 CLASSE 1 607 67 11 ,o TIERS Cl2 10 2 20,0 EUR. EST 199 12 6,0 EXTRA CEE 616 o,o CLASSE 2 19 3 15,8 CLASSE 3 199 12 6,0 CEE ASSOC 2789 o,a EUR.EST 50 8 16,0 EXTRA CEE 51t't0 o,o TRS GATT 616 68 u,o CLASSE 3 50 8 16,0 CEE ASSOC 12621t o,o c E e 2789 o,o EXTRA CEE 13477 o,o TRS GATT 5125 302 5,9 MONDE 3405 o,o CEE ASSOC 26199 o,o C E E 12309 o,o TRS GATT 13418 2013 15,0 HONOE 1771t9 o,o FRANCE 2't2 o,o 
AUT. TIERS 50 8 16,0 BELG.LUX. 553 o,o 51 c E E 26190 o,o FRANCE 174 o,o PAYS BAS 173 o,o HONOE 39669 o,o BELG.LUX. 6012 o,o ALLEM.FEO 1606 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
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- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
57111 5811 58132 
IT All E 15 O,IJ CLASSE 2 ~0 9 18,0 CLASSE 2 42 9 21,4 SUEDE 388 42 10,8 EUR. EST 1042 159 15,3 EUR.EST 509 74 14,5 SUISSE 54 6 11,1 CU\SSt: 3 1042 159 15,3 CLASSE 3 509 74 14,5 ETATSUNIS 142 15 10,6 EXTRA CEE 53344 o,o EXTRA CEE 19295 o,o CEE ASSOC 72294 o,o CEE ASSOC 24304 o,o 3405 65 1,9 * TRS GATT 52359 9623 18,4 TRS GATT 18858 3531 18,7 AUT.TIERS 984 150 15,2 AUT.TIERS 433 62 14,3 C E E 72293 o,o C E E 24300 o,o 57112 MONIJE 125638 o,o MONOE 43595 o,o 
AELE 949 152 16,0 FRANCE 13952 o,o FRANCE 4859 o,o ClASSE 1 953 152 15,9 BELG.LUX. 5089 o,o BELG.LUX. 6127 o,o EXTRA CEE 954 C',O PAYS SAS 10010 o,o PAYS BAS 2602 o,o CEE ASSOC 1777 o,o AllEM.FED 37125 o,o AllEM.FED 9347 o,o TRS GATT 953 152 15,9 lTAliE 6117 o,o ITA LIE 1365 o,o C E E 1777 o,o ROY. UNI 11118 2026 18,2 ROY.UNI 4413 905 zo,z MONDE 2731 o,o NORVEGE 446 72 16.1 NORVEGE 41 8 19,5 SUEDE 4065 673 16,6 SUEDE 789 151 19,1 FRANCE 119 o,o FINLANDE 21 4 19,0 FINLANDE 14 3 21,4 BELG.LU)(. 313 DtO DANE MARK 846 172 20,3 lJANEMARK 273 57 20,9 ALL EM. FED 1345 o,o SUISSE 7207 1289 17,9 SUISSE 1118 187 16,7 ROY.UNI 104 17 16,3 AUTRICHE 407 68 16,7 AUTRICHE 707 155 21,9 SUEDE 790 126 15,9 ESPAGNE 9D 17 18,9 YOUGOSUV 17 2 11,8 DANEMARK 54 9 16,7 YOUGIJSLAV 44 8 18,2 All.M.EST 161 20 12,4 All. M. EST 968 147 15,2 POLOGNE 62 11 17,7 2731 153 5,6 * POLOGNE 28 6 21,4 TCHECOSL 16 2 12,5 TCHECOSL 44 7 15,9 HDNGRIE 268 40 11t,9 R.AFR.SUO 60 11 18,3 ETATSUNIS 10 71t6 1930 18,~ 57121 ETATSUNIS 26297 4907 18,7 CANADA 126 25 19, CANADA 1625 350 21,5 HONDUR.8R 37 9 24,3 AELE 83 10 12,0 ARGENTINE 35 7 zo,o JAPON lt29 82 19.1 AUT.Cl.1 lt4 o,o JAPON 23 4 17,4 
'8,2 • CLASSE 1 127 15 11,8 43595 3588 EXTRA CEE 127 o,o 125638 9770 7,8 * CEE ASSOC 125 o,o TRS GATT 127 15 11,8 58191 C E E 125 o,o 5812 MONDE 252 o,o AELE 509 51 10,0 AELE 27557 5766 20,9 AUT.CL.1 156 o,o FRANCE 50 o,o AUT .CL. 1 33817 o,o CLASSE 1 665 67 10,1 All EM. FED 68 o,o CLASSE 1 61374 12587 zo,s EUR.EST 158 16 10,1 SUEDE 77 9 11,7 TIERS CLZ 113 24 21,2 CLASSE 3 158 16 10,1 ETATSUNIS 44 5 11,4 CLASSE 2 118 25 21,2 EXTRA CEE 823 o,o EUP.EST 396 82 20,7 CEE ASSOC 615 o,o 252 15 6,0 • CLASSE 3 396 82 20,7 TRS GATT 823 82 10,0 EXTRA CEE 61888 o,o C E E 615 o,o CEE ASSOC 115486 o,o MONOE 1418 o,o 57122 TRS t>ATT 61500 12611 20,5 AUT. TIERS 291 63 21,6 PAYS BAS 80 o,o AELE 1038 249 24,0 DIVERS 273 o,o ALLEM.FED lt49 o,o AUT.CL.1 126 o,o C E E 115389 o,o ITA LIE 80 o,o CLASSE 1 1164 279 24,0 MONDE 177550 o,o ROY.UNI 20 2 10,0 EXTRA CEE 1165 o,o SUISSE 461 46 10,0 CEE ASSOC 2188 o,o FRANCE 14391 o,o AUTRICHE 15 2 13,3 TRS GATT 1165 280 24,0 BELG.LUX. 14157 o,o ESPAGNE 138 14 10.1 C E E 2188 o,o PAYS BAS 11656 o,o TCHECOSL 158 16 10.1 MONOE 3353 o,o ALLEM.fED 53490 o,o ETATSUNIS 18 2 11t1 IT All E 21695 o,o FRANCE 229 o,o ROY.UNI 19775 4091 20,7 1438 83 5,8 * BELG.LUX. 13 o,o I RLANOE 47 10 21,3 ALLEM.FED 1897 o,o NORVEGE 180 38 21.1 ITAUE 49 o,o SUEOE 1310 282 21,5 58192 RDY.UNI 221 53 24,0 FINLANDE 14 2 14,3 SUEDE 35 8 22,9 DANEMARK 1436 301 21tD AELE 1270 178 14,0 SUISSE 713 171 24,0 SUISSE 3028 635 21,0 AUT.CL.1 939 o,o AUTRICHE 69 17 24,6 AUTRICHE 1781 402 22,6 CLASSE 1 2209 307 13,9 ETATSUNIS 126 30 23,8 PORTUGAL 47 9 19, 1 EXTRA CEE 2209 o,o ESPAGNE 65 13 20,0 CEE ASSOC 1981 o,o 3353 279 8,3 • YOUGOSLAV 202 40 19,8 TRS GATT 2209 307 13,9 GRECE 92 20 21,7 C E E 1981 o,o ALL.M.EST 145 32 22.1 MONDE 4190 o,o 5713 POLOGNE 191 38 19,9 TCHECOSL 42 10 23,8 FRANCE ...... o,o AELE 413 58 14,0 HONGRIE 13 2 15,4 BELG.LUX. 27 o,o AUT.CL.l 314 o,o MAROC b1 14 23,0 PAYS BAS 885 o,o CLASSE 1 727 102 14,0 ETATSUNIS 28669 5776 20,1 ALL EM. FED 1023 o,o TIERS CL2 262 37 14r1 CANADA 2071 419 20,2 ROY .UN I 1235 173 14,0 CLASSE 2 269 38 14,1 PANAMA RE 16 3 18,8 SUEDE 15 2 13,3 EUR. E SJ 38 5 13,2 ISRAEL 29 6 20,7 SUISSE 14 2 14,3 AUT.CL.3 83 12 14,5 JAPON 2648 538 20,3 ETATSUNIS 939 130 13,8 CLASSE 3 121 17 14,0 SECRET 273 49 17,9 EXTRA CEE 1117 o,o lt190 308 7,4 * CEE ASSOC 784 o,o 177550 12736 7,2 * TRS GATT 1002 140 14,0 AUT.TIERS 108 15 13,9 58199 C E E 777 o,o 58131 MDNDE 1894 o,o AELE 1971 302 15,3 AELE 35 4 ll,4 AUT.CL.1 775 o,o FRANCE 52 o,o AUT.CL.l 1787 o,o CLASSE 1 2746 424 15,4 PAYS BAS 37 o,o CLASSE 1 1822 200 u,o TIERS CL2 294 32 10,9 ALLEM.FED 259 o,o EUR.EST 18 2 11,1 CLASSE 2 294 32 10,9 IT All E 426 o,o CLASSE 3 18 2 ll,1 EXTRA CEE 3048 o,o ROY.UN( 273 38 13,9 EXTRA CEE 1840 o,o CEE ASSOC 2041 o,o NORVEGE 107 15 14,0 CEE ASSDC 340 o,o TRS GATT 2797 434 15,5 SUEDE 16 2 12,5 TRS GATT 1822 200 u,o AUT. TIERS 251 Zlt 9,6 SUI SSE 13 2 15,4 AUT.TIERS 18 2 11,1 C E E 201t1 o,o ESPAGNE 10 1 10,0 C E E 340 o,o MONDE 5089 o,o ALL.M.EST 25 4 16,0 MONDE 2180 o,o TCHECOSL 13 2 15,4 FRANCE 1350 o,o ET.ATSUNIS 222 31 1'•• 0 ALLEM.FED 216 o,o BEL G. LUX. 51 o,o TIMOR MAC 244 34 13,9 I TALl E 109 o,n PAYS BAS 377 o,o CH IN CONT 83 12 14,5 SUI SS E 24 3 12,5 ALLEM.FED 246 o,o JAPON 82 11 13,4 ALL. M. EST 18 2 11,1 ITA LIE 17 o,o HONG KONG 18 3 16,7 EJATSUNIS 1786 196 11,0 ROY.UNI 860 116 13,5 1894 157 8,3 * NORVEGE 316 29 9,2 2180 202 9,3 * SUEDE 351 69 19,7 DANE MARK 49 8 16,3 5811 SUISSE 383 76 19,8 58132 AUTRICHE 12 2 16,7 AELE 24090 4301 17,9 AELE 7402 "'ARDC 243 22 9,1 1463 19,8 ETATSUNIS 561 102 18,2 AUT.CL .1 28162 o,o AUT. CL.t 11342 o,o CANADA 170 17 10,0 52 CLASSE 1 52252 9604 18,4 CLASSE 1 18744 3509 18,7 ARGENTINE 51 10 19,6 TIERS CL2 50 9 18,0 TIERS CL2 41 9 22,0 
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58199 59953 59956 
JAPON 43 4 9,3 TRS GATT 87'o8 1024 11,7 TRS GATT 871 87 10,0 AUT.TIERS li> 2 12,5 C E E so o,o 5089 456 9,0 • C E E 4466 o,o MONOE 928 o,o MONOE 13243 o,o 
FRANCE 25 o,o 5992 FRANCE 3ll2 o,o ALL EM. FED 26 o,o BELG.LUX. 282 o,o SUEDE 13 1 1,1 AELE 461>8 550 11,8 PAYS BAS 438 o,o DANEMARK 31 3 9,7 AUT .CL.1 3105 o,o ALLEM.FED 1>33 o,o ESPAGNE 40 4 10,0 CLASSE 1 1713 924 11,9 ROY.UNI 100 10 10,0 POLOGNE 12 1 9,7 TIERS CL2 43 5 11 ,b I SLANOE 12 2 1b, 7 ETATSUNIS 38b 39 10,1 CLASSE 2 44 5 11,4 NORVEGE 292 44 15,1 BRESIL 309 31 10,0 EUR.EST 28 3 10,7 SUEDE 11 1 9tl CLASSE 3 28 3 10,7 OANEMARK 34 4 11,8 928 88 9,5 • EXTRA CEE 7845 o,o SUISSE 210 30 14,3 CEE ASSOC 14515 o,o PORTUGAL 22 3 13tb TRS GATT 7781 924 11,9 TURQUIE 13 o,o 59957 AUT. TIERS bl 7 11,5 POLOGNE 155 23 14,8 C E E 14512 o,o R.AFR.SUO b8l 30 4,4 AELE Bit 21 25,0 HONOE 22357 o,o ETATSUNIS b5 5 7,7 AUT.CL.l 259 o_,o BRESIL 15 2 13,3 CLASSE 1 3it3 85 24,8 FRANCE 2005 o,o ARGENTINE 2022 294 1'ot5 EUR.EST 14 it 28tb BELG.LUX. 1039 o,o AUSTRALIE 800 119 14,9 CLASSE 3 14 4 28,b PAYS BAS 2305 o,o N ZELANDE 4328 455 10,5 EXTRA CEE 357 o,o ALLEM.FEO 8169 o,o CEE ASSOC 9679 o,o ITALIE 994 o,o 13243 1024 7,7. TRS G_ATT 356 89 25,0 ROY.UNI 1619 192 11,9 C E E 9679 o,o I RLANDE lit 2 14,3 HONOE 10036 o,o SUEDE 82 9 ll ,o 59954 OANEMARK 490 59 12,0 FRANCE 669 o,o SUISSE 2it33 286 u,a AELE 309 30 9,7 BELG.LUX. 438 o,o AUTRICHE 44 5 ll,4 AUT.Cl.1 1388 o,o PAYS BAS 8092 o,o ALL. H. EST 27 3 11,1 CLASSE 1 11>97 159 9,4 AllEM.FEO 244 o,o ETATSUNIS 2937 352 12,0 TIERS CL2 283 22 7,8 ITALIE 236 o,o CANADA 76 9 11 ,a CLASSE 2 283 22 7,8 ROY.UNI 59 15 25,4 JAPON 72 9 12,5 EUR.EST 122 11 9,0 OANEMARK 13 3 23,1 FORHOSE 19 2 10,5 AUT.CL.3 1044 103 9,9 SUISSE 10 2 20,0 CLASSE 3 1166 113 9,7 POLOGNE 13 3 23,1 22357 930 4,2 • EXTRA CEE 3146 o,o ETATSUNIS 256 6it 25,0 CEE ASSOC 2223 o,o 
Oi9 * TRS GATT 1991 182 9,1 10036 89 59951 AUT. TIERS 1155 112 9,7 
3o C E E 2223 o,o AELE 1 23,3 HONOE 5369 o,o 59959 AUT.Cl.1 189 o,o 
11,2 CLASSE 1 219_ 55 25,1 FRANCE 20 o,o AELE 500 86 EAHA 595 o,o BELG.LUX. 180 o,o AUT.CL.l 1091 ~~:g TIEIIS CL2 328 92 28,0 PAYS BAS 1426 o,o CUSSE 1 1591 279 CLASSE 2 923 258 2a,o ALLEH.FED 499 o,o EXTRA CEE 1592 o,o EUR.EST 869 199 22,9 ITALIE 98 o,o CEE ASSOC 3351 o,o CLASSE 3 869 199 22,9 ROY. UN! 31 4 10,8 TRS GATT 1591 279 11,5 EXTRA CEE 2011 o,o SUEDE 46 it 8,7 C E E 3351 o,o CEE ASSOC 8100 o,o DANEHARK 209 21 10,0 MONDE 4943 o,o TRS GATT 1083 261 24,1 AUTRICHE 14 1 7,1 AUT. TIERS 333 84 25,2 ESPAGNE 18 1 5,6 FRANCE 220 o,o C E E 7505 o,o YOUGOSLAV 556 56 10,1 BELG.LUX. 15b o,o M ON DE 9516 o,o POLOGNE b2 6 9,7 PAYS BAS 666 o,o TCHECOSL 51 5 9,8 ALLEH.FED 2292 o,o FRANCE 814 o,o ETHIOPI E 79 8 10,1 ITA LIE 11 o,o BELG.LUX. 210 o,o ETATSUNIS 8U 72 8,9 ROY.UNI 309 54 11t5 PAYS BAS 5932 o,o BRESIL 149 9 6,0 SUEDE 11 2 18t2 ALLEH.FEO 157 o,o BOLIVIE 13 1 7,7 SUI SSE 157 26 16,6 ITALIE 392 o,o ARGENTINE 19 2 lOtS AUTRICHE 14 2 14,3 RDY.UNI 23 6 26,1 INOE 12 1 8,3 ETATSUNJS 1074 189 17,6 IRLANOE 84 18 21,4 VIETN SUO 10 1 10,0 CANADA 10 2 20,0 YDUGOSUV 47 13 27,7 CHIN CONT 1044 103 9,9 ALL.H.EST 58 13 22,4 4943 278 5,6 • POLDGNE 643 149 23,2 5369 295 5,5 • TCHECDSL 168 37 22,0 
• lOGO 562 157 27,9 59961 
.HAOAGASC 33 9 27,3 59955 
ETATSUNIS 57 15 26,3 AELE 1949 42 2,2 !NOES OCC 20 6 30,0 AELE 1239 185 14,9 AUT .CL .1 1580 o,o BRESIL 26 7 26,9 AUT.CL.1 268 o,o CLASSE 1 3529 90 2t6 THAILANOE 191 53 27,7 CLASSE 1 1507 225 14,9 EUR.EST 139 o,o SINGAPOUR 49 14 28,6 EUR. EST 41 6 14,6 CLASSE 3 139 o,o BORNEO BR 35 10 28,6 CLASSE 3 42 6 14,3 EXTRA CEE 3668 o,o EXTRA CEE 1552 o,o CEE ASSDC 242 o,o 9516 510 5,4 • CEE ASSOC 5011 o,o TRS GATT 3668 90 z,s TRS GATT 1536 230 15,0 C E E 242 o,o AUT.TIERS 16 2 12,5 MONOE 3910 o,o 59952 C E E 5011 o,o 
HONOE b623 o,o FRANCE 88 o,o AELE 50 14 2a,o PAYS BAS 44 o,o AUT.Cl.1 27 o,o FRANCE 1251 o,o AllEH.FEO 110 o,o CLtSSE 1 11 21 27,3 8ElG.LUX. 1518 o,o NORVEGE 41 1 2,4 EXT A CEE 77 o,o PAYS BAS 268 o,o SUEDE 1118 33 1t9 CEE ASSOC 112 o,o ALLEH.FEO 1896 o,o FINUNOE 1100 16 1,5 TRS GATT 11 21 27,3 I TALIE 136 o,o SUISSE 116 8 6,9 C E E 112 o,o ROY.UNI 610 91 14,9 AUTRICHE 42 o,o MONOE 2it9 o,o NORVEGE 20 3 15,0 PORTUGAL 32 o,o SUEDE 75 11 14,7 POLOGNE 138 o,o PAYS BAS 80 o,o SUISSE 159 54 15,0 ETATSUNJS 480 33 6,9 ALLEH.FEO 80 o,o AUTRICHE 113 26 15,0 ITALIE 12 o,o YOUGOSLAV 44 7 15,9 3910 91 2,3 • ROY.UNI 10 3 30,0 POLOGNE 12 2 16,7 OANEHARK 12 3 25,0 TCHECOSL 16 2 12,5 SUISSE 28 8 28,6 HONGRIE 13 2 15,4 59962 AUSTRALIE 19 5 26,3 ETATSUNIS 215 32 14,9 
AELE 818 74 9,0 249 21 8,4 • 6623 231 3,5 • AUT.CL.1 196 o,o 
CLASSE 1 1014 91 9,0 
EXTRA CEE 1014 o,o 59953 59956 CEE ASSOC 400 o,o 
TRS GATT 1014 91 9,0 AELE 677 94 13,9 AELE 59 6 10,2 C E E 400 o,o AUT.Cl.1 5901 o,o AUT.Cl.l 431 o,o MONOE 1414 o,o CLASSE 1 6578 705 10,7 CLASSE 1 490 49 10,0 TIERS CL2 2037 296 14,5 TIERS CL2 309 31 10,0 FRANCE 74 o,o CLASSE 2 2037 296 14,5 CLASSE 2 309 31 10,0 PAYS BAS 25 o,o EUR.EST 162 25 15,4 EUR.EST 13 1 9,6 AllEH.FEO 294 o,o CLASSE 3 162 25 15,4 CLASSE 3 73 1 9,6 ROY.UNI 10 1 10,0 53 EXTRA CEE 8777 o,o EXTRA CEE 872 o,o NORVEGE 266 24 9,0 CEE ASSOC 4479 o,o CEE ASSOC 56 o,o SUEDE 399 36 9,0 
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59962 59966 59974 
SUISSE 60 5 8,3 TRS GATT 204 16 7,8 
AUTRICHE 83 1 8,4 C E E 382 o,o 6527 297 4,6 • 
ETATSUNIS 196 18 9,2 MONDE 587 o,o 
1414 91 6,4 • FRANCE 68 o,o 59975 
PAYS BAS 23 o,o 
AllEM.FED 283 o,o AELE 18641t 2697 14,5 
59963 ROY.UNI 18 1 5,6 AUT.CL.1 9310 o,o 
NORVEGE 19 2 10,5 CUSSE 1 27954 1725 13,3 
AELE 1386 58 4,2 SUEDE 111 9 8,1 EXTRA CEE 27962 o,o 
AUT.Cl.1 2361 o,o FINLANDE 38 3 7,9 CEE ASSOC 17904 o,o 
CLASSE 1 3747 168 4,5 ETATSUNIS 10 1 10,0 TRS GATT 27953 1725 13,3 
TIERS Cl2 311 12 3,9 C E E 17902 o,o 
CLASSE 2 311 12 3,9 587 16 2,7 • MONDE lt5866 o,o 
EUR.EST 686 28 4,1 
CLASSE 3 690 28 4,1 FRANCE 13686 o,o 
EXTRA CEE 4748 o,o 59971 8ElG.lUX. 81t2 o,o 
CEE o\SSOC 379 o,o PAYS BAS 188 o,o 
TR S GHT 3776 169 4,5 AELE 81t3 8ft 10,0 ALLEM.FED 1706 o,o 
AUT • TIERS 956 39 4,1 AUT.Clo1 1830 
18:8 
ITALIE llt80 o,o 
C E E 363 o,o CLASSE 1 2673 267 ROY.UNI 18501t 2678 11t,5 
MONDE 5111 o,o EXTRA CEE 2675 o,o NORVEGE 26 3 11.5 
CEE ASSOC 4664 o,o SUEDE 82 12 1't,6 
FRANCE 120 D,O TRS GUT 261ft 267 10,0 DANE MARK 12 2 16,7 
PAYS BAS 43 o,o C E E 466ft o,o SUISSE 15 2 13,3 
ALLEM.FED 191 o,o MONDE 7339 o,o ESPAGNE 12 2 16,7 
SUEDE 200 10 5,0 YOUGOSLAV 12 2 16,7 
F INLANDE 179 9 5,0 FRANCE 109 o,o ETATSUNIS 9024 986 10,9 
PORTUGAL 1177 48 4,1 BElG.lUX. 126 o,o CANADA 252 35 13,9 
GRECE 16 1 6,3 PAYS 8AS 635 o,o 
u.R.s.s. 612 24 3,9 ALLEH.FED 3595 o,o 45866 3726 8,1 • 
ALL.M.EST 35 2 5,7 IT All E 199 o,o 
POlOGNE 39 2 5,1 ROY.UNI lt87 lt9 10,1 
ETATSUNIS 2166 101 4,7 NORVEGE 10 1 10,0 59976 
ME X I QUE 304 12 3,9 SUEDE 14 1 7,1 
DANE MARK 107 11 10,3 AELE 166 22 13,3 
5111 209 4o1 • SUISSE 212 21 9,9 AUT.Cl.1 141 o,o AUTRICHE 13 1 7,7 CLASSE 1 307 'tO 13,0 
ETATSUNIS 1818 182 10,0 EXTRA CEE 310 o,o 
59 96ft CEE ASSOC 368 o,o 
7339 267 3o6 • TRS GATT 307 40 13,0 
AElE 6308 320 5,1 C E E 368 o,o 
AUT.Cl.1 16773 o,o HDNDE 678 o,o 
CLASSE 1 23081 1321 5,7 59972 
TIERS Cl2 21t62 124 5,0 FRANCE 142 o,o 
CLASSE 2 2462 124 5,0 AELE 274 15 5,5 ALLEH.FED 188 Q,O 
EUR.EST 425 21 4,9 AUT .CL.1 392 o,o ITA LIE 27 o,o 
AUT.CL.3 55 3 5,5 CLASSE 1 666 35 5,3 ROY.UNI 156 20 12,8 CLASSE 3 480 24 5,0 AUT.CL.3 40 2 5,0 DANE HARK 10 1 10,0 
EXTRA CEE 26023 o,o CLASSE 3 43 2 4,7 ETATSUNIS 141 18 12,8 
CEE ASSDC 5076 o,o EXTRA CEE 7llt o,o TRS GATT 22058 1270 5,8 CEE ASSOC 1920 o,o 678 39 5,8 • AUT. TIERS 2802 141 5,0 TRS GATT 673 36 • 5,3 
C E E 3913 o,o AUT.TIERS 41 2 4,9 
HONDE ;.!9936 o,o C E E 1920 o,o 59977 
HONDE 2634 o,o 
FRANCE 2044 o,o AElE 72 6 8,3 
RELG.LUX. 251 o,o FRANCE 708 o,o AUT.CL.1 499 o,o 
PAYS 8AS 1089 o.o PAYS 8AS 355 o,o CLASSE 1 571 51 8,9 ALLEM.FED 519 o,o AllEH.FED 836 o,o EXTRA CEE 574 o,o 
ITALIE 10 o,o ITALIE 13 o,o CEE ASSOC 33 o,o RDY.UNI 71 5 6,5 ROY.UNI 234 13 5,6 TRS GATT 571 51 8,9 NORVEGE 114 7 6,1 SUISSE 24 1 4,2 C E E 33 o,o SUEDE 361 19 5,3 ETATSUNIS 371 19 5,1 HONOE 607 o,o 
FINLANDE 249 13 5,2 CHIN CUNT 40 2 5,0 SUISSE 24 2 8,3 JAPON 21 1 4,8 ALLEH.FEO 10 o,o PORTUGAL 5728 286 5,0 ITA LIE 16 o,o ESPAGNE 1381 69 5,0 2634 36 1,4 • ROY.UNI 66 6 9,1 GRECE 1158 58 5,0 ETATSUNIS 499 45 9,0 
u.R.s.s. 258 13 5,0 
POLOGNE 138 7 5,1 59973 607 52 8,6 • 8ULGARIE 29 1 3,4 
ETATSUNIS 13980 859 6,1 AELE 36 3 8,3 M EX I QUE 2438 122 5,0 CLASSE 1 lt3 3 7,0 59978 
HONDUR.RE 11 1 9,1 EXTRA CEE 45 o,o 
PANAMA RE 11 1 9,1 CEE ASSOC 157 o,o AELE 130 20 15,4 CHIN CONT 55 3 5,5 TRS GATT 45 3 6,7 AUT .CL .1 39 o,o C E E 157 o,o CLASSE 1 169 25 14,8 29936 1466 4,9 • MONDE 202 o,o EXTRA CEE 169 o,o 
CEE ASSOC 399 o,o BELG.LUX. 13 o,o TRS GATT 169 25 14,8 59965 PAYS BAS 59 o,o C E E 399 o,o AllEM.FEO 77 o,o MONOE 568 o,o AELE 181 6 3,3 ROY.UNI 36 3 8,3 AUT.CL.1 158 o,o FRANCE 63 o,o CLASSE 1 339 12 3,5 202 3 1,5 • PAYS BAS 13 o,o EUR.EST 10 o,o ALLEH.FEO 322 o.o ClASSE 3 10 o,o ROY.UNI 86 13 15,1 EXTRA CEE 350 o,o 59974 AUTRICHE 31 5 16ol CEE ASSOC 180 o,o ETATSUNIS 39 6 15olt TRS GATT 339 12 3,5 AELE 1311 164 12.5 AUT. TIERS 11 o,o AUT.CL.l 828 o.o 568 26 4,6 • C E E 180 o,o CLASSE 1 2139 291 13,6 MONDE 530 o,o EUR. EST 58 8 13,8 CLASSE 3 58 8 13,8 59991 FRANCE 116 o.o EXTRA CEE 2198 o,o BELG.LUX. 36 o,o CEE ASSOC lt329 o.o AELE 66 9 13,6 PAYS BAS 13 o.o TRS GATT 2195 298 13,6 AUT.CL.l 89 o,o ALLEM.FED 15 o,o C E E 4329 o,o CLASSE 1 155 20 12,9 SUEDE 177 6 3,4 MONDE 6527 o,o EXTRA CEE 158 o,o FINLANOE 27 1 3,7 CEE ASSOC 102 o,o 
u.R.s.s. 10 o,o FRANC!? 222 o,o TRS GATT 158 21 13,3 ETATSUNIS 123 5 4,1 8ELG.LUX. 142 o.o C E E 102 o,o PAYS BAS 81t0 o,o MONDE 260 o,o 530 12 2, 3 • ALLEM.fED 3092 o,o IT All E 33 o,o PAYS SAS 28 o.o ROY.UNI 466 66 14,2 ALLEH.FEO 63 o,o 59966 SUISSE 842 97 11,5 ROY.UNI 50 7 14,0 POLOGNE 56 8 lit,] SUISSE 10 1 10,0 AELE 156 12 7,7 ETATSUNIS 825 126 15,3 ETATSUNIS 88 11 12,5 AUT. Cl. 1 48 o.o CLASSE 1 204 16 7,8 
EXTRA CEE 205 o,o 
54 CEI:: ASSOC 382 o,o 
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5'l991 59997 61150 
C E E 10473 o,o ROY .UI'II 4737 464 9,8 260 20 1,1 • MONOE 21862 o,o IRL..\NDE lt6 5 10,9 NOR lEGE 14 1 7,1 FRANCE 747 o,o SUEDE 332 33 9,9 59992 BELG.LUX. 228 o,o OANEMARK 153 15 9,8 PAYS BAS 1921 o,o SU1SSE 1103 110 10,0 AELE 1034 117 11,3 ALLEM.FED 6709 DtO AUTRICHE 2168 216 10,0 AUT.Cl.1 2481 o,o ITALIE 868 o,o ESPAGNE 31 3 9,7 CUSSE 1 3515 398 11,3 ROY .UN I 6807 953 14,0 YOUGOSUV 195 20 10,3 AUT.AOM 873 o,o SUEOE 308 43 14,0 MAROC 1447 145 10,0 TIERS Cl2 14 2 14,3 DANE MARK 28 4 14,3 EGYPTE 28 3 10,7 CUSSE 2 887 98 11,0 SUISSE 181 25 13,8 .SENEGAL 85 9 10,6 EUR.EST 103 12 11,7 AUTRICHE 90 13 14,4 .MADAGASC 170 16 9,4 CLASSE 3 103 12 11 '7 ETATSUNIS 3961 555 14,0 R.AFR.SUD 59 6 10,2 EXTRA CEE 4505 o,o ETATSUNIS 774 11 9,9 CEE ASSOC 5429 o,o 21862 1595 7,3 • CANADA 80 8 10,0 TRS GATT 3586 406 11,3 HEX I QUE 14 1 7,1 AUT. TIERS 46 6 13,0 VENEZUELA 19 2 10,5 C E E 4556 o,o 59998 URUGUAY 200 20 10,0 MONOE 9061 o,o ARGENTINE 1000 95 9,5 AELE 16703 2679 16,0 PAKISTAN 715 65 9,1 FRANCE 908 o,o AUT.CL.1 21101 o,o IN DE 566 54 9,5 8ELG.LUX. 205 o.o CLASSE 1 37804 5380 14,2 JAPON 47 5 10,6 PAYS BAS 753 o,o AUT.AOH 20 o,o AUSTRALIE 122 11 9,0 ALLEM.FEO 2641 o.o TIERS Cl2 292 14 4,8 ITALIE 49 o,o CLASSE 2 312 15 4,8 56995 1385 2.4 • RDY.UNI 1020 116 11,4 EUR.EST 219 21 9,6 SUISSE 11 1 9,1 CLASSE 3 219 21 9,6 TCHECOSL 69 8 11,6 EXTRA CEE 38335 o,o 61191 HDNGRIE 34 5 14,7 CEE ASSOC 37876 o,o MAROC 12 1 8,3 TRS GATT 38083 5390 14,2 AELE 8376 774 9,2 
.ALGERIE 873 96 11,0 AUT. TIERS 232 24 10,3 AUT.CL.1 15825 o,o ETATSUNIS 2480 280 11,3 DIVERS 138 o,o CLASSE 1 24201 2336 9,7 C E E 37856 o,o TIERS Cl2 6086 10 1,2 9061 507 5,6 • HONOE 76329 o,o CLASSE 2 6086 70 1t2 EUR.EST 40 2 5,0 FRANCE 10602 o.o CLASSE 3 40 2 s,o 59993 BELG.LUX. 4124 o,o EXTRA CEE 30327 o,o PAYS 8AS 3704 o,o CEE ASSOC 16727 o.o AELE 271 33 12,2 ALLEM.FED 17637 o,o TRS GATT 29396 234't 8,o CUSSE 1 280 34 12,1 IT All E 1789 o,o AUT .TIE!tS 917 63 6,9 EKTRA CEE 281 o,o ROY.UNI 9869 1538 15,6 C E E 16713 o,o CEE ASSOC 107 o,o NORVEGE 233 40 17,2 MONOE 47040 o,o TRS GATT 280 34 12tl SUEDE 1088 178 16,4 C E E 107 o,o OANEHARK 652 117 17,9 FRANCE 13298 o.o MONOE 391 o,o SUISSE 398() 699 17,6 BELG.LUX. 1354 o,o AUTRICHE 881 106 12t0 PAYS 8AS 1555 o.o FRANCE 62 o,o ESPAGNE 22 4 18,2 ALLEM.FED 399 o,o ALLEM.FED 35 o,o YOUGOSLAV 18 1 10,0 ITALIE 107 o,o ROY .UN I 84 10 11,9 ALL. M. EST 11 18,3 RDY.UNI 7876 727 9,2 AUTRICHE 184 22 12,0 POLOGNE 13 2 15t4 ISLANDE 23 1 4,3 TCHECOSL 12 2 16,7 IRLANOE 50 4 a,o 3<J1 33 8,4 • HONGRIE 12 1 8,3 SUEDE 79 7 8,9 ROUMANIE 122 6 4,9 DANE MARK 280 28 10,0 MAROC 14 3 21,4 SUISSE 34 3 8,8 59994 ETATSUNIS 20443 2588 12,7 AUTRICHE 40 4 10,0 CANADA 585 99 16,9 PORTUGAL 67 6 9,0 AELE 2598 219 8,4 PANAMA RE 20 4 20,0 ESPAGNE 458 32 7,0 AUT.CL.1 260 o,o INDES OCC 190 1 o,s YOUGOSLAV 105 10 9,5 CLASSE 1 2858 249 8,7 .ANT.NEER 20 1 s,o GRECE 14 1 7,1 EKTRA tEE 2865 o,o PEROU 30 2 6;7 BULGARIE 40 2 5,0 CEE ASSOC 1402 o,o IN DE 20 2 10,0 HAROC 177 12 6,8 TRS GATT 2865 250 8,7 JAPON 35 5 l4r3 ETATSUNIS 15141 1511 10,0 C E E 1402 o,o NON SPEC 41 1 17,1 ~ANADA 12 1 8,3 MONDE 4267 o,o SECRET 97 5 5,2 NOES OCC 57 o.o ll8AN 465 35 7,5 FRANCE 863 o,o 76329 5424 7,1 • SYRIE 154 9 5,8 8ELG.LUX. 57 D,O PAKISTAN 174 6 3,4 PAYS 8AS 138 o,o IN DE 5031 6 0,1 ALLEH.FEO 332 o,o 6ll2 N ZEUNDE 18 2 11.1 ITALIE 12 o,o ROY.UNI 288 35 12,2 AELE 124 12 9,7 47040 2408 5,1 • SUEDE 765 65 8,5 AUT.CL.1 lOO o,o SUISSE 1538 119 7,7 CLASSE 1 224 22 9,8 ETATSUNIS 259 30 llr6 EXTRA CEE 232 o,o 61192 CEE ASSOC 2058 o,o 4267 250 5,9 • TRS GATT 232 23 9,9 AELE 3130 298 9,5 C E E 2058 o,o AUT.CL.1 714 o,o MONOE 2290 o,o CLASSE 1 384't 368 9,6 59995 TIER~ CL2 10789 106 1,0 FRANCE 484 o,o CLA SE 2 10789 106 1,0 AELE 228 32 14,0 BELG.LUX. 129 o,o EXTRA CEE 14635 o,o AUT.CL.1 1776 o,o PAYS 8AS 82 o,o CEE ASSOC 4364 o,o CLASSE 1 2004 281 14.0 ALLEM.FED 1125 o,o TRS GATT 13753 386 2,8 AUT.AOM 30 o,o ITALIE 238 o,o AUT. TIERS 858 85 9,9 CLASSE 2 31 4 12,9 ROY.UNJ 51 5 9,8 C E E 4340 o,o EXTR"A CEE 2035 o,o SUISSE 56 6 10t7 MONOE 18975 o,o CEE ASSOC 840 o,o AUTRICHE 16 2 12,5 TRS GATT 2005 281 l'trO YOUGOSLAV 63 6 9,5 FRANCE 1014 o,o C E E 810 o,o ETATSUNIS 32 3 9,4 BELG.LUX. 196 o,o HONOE 2845 o,o PAYS BAS 13 o,o 2290 23 1,0 • ALLEM.FEO 2970 o,o FRANCE 52 o,o ITALIE 147 o,o BELG.LUX. 87 o,o ROY.UNI 3032 290 9,6 PAYS BAS 266 o,o 61150 IRUNDE 35 4 1lt4 ALLEH.FED 381 o,o SUEDE 27 1 3,7 ITALIE 24 o,o AELE 8508 840 9,9 SUISSE 61 6 9,8 ROY.UNI 65 9 13,8 AUT .CL.1 1362 o,o ESPAGNE 348 35 10,1 SUEDE 109 15 13,8 CLASSE 1 9870 975 9,9 YOUGOSLAV 62 6 9,7 SUISSE 43 6 14,0 EAHA 255 o,o GRECE 24 2 8,3 ETATSUNIS 1776 249 14,0 TIERS CL2 3998 385 9,6 MAROC 815 82 10,1 
.ANT.NEER 30 4 13t3 CLASSE 2 4253 410 9,6 NIGERIA 93 7 7,5 EXTRA CEE 14127 o,o ETATSUNIS 245 24 9,8 2845 285 10,0 • CEE ASSOC 43123 o,o INDES OCC 39 o,o TRS GATT 12344 1208 9,8 URUGUAY 29 3 10,3 AUT. TIERS 1528 153 10,0 PAKISTAN 645 12 1,9 59997 C E E 42868 o,o IN DE 9135 2 o,o HONOE 56995 o,o CEYLAN 17 o,o AELE 7414 1038 14,0 
AUT.CL.1 3975 o,o FRANCE 15076 o,o 18975 475 2,5 • CLASSE 1 11389 1594 14,0 BELG.LUX. 4669 o,o 
EXTRA CEE 11389 o,o PAYS BAS 10522 o,o ss iEE ASSOC 10473 o,o ALLEH.FED 4205 o,o RS GATT 11389 1594 14,0 ITALIE 8396 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollervag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
61193 61199 6129 
HLE 2249 2111 9,7 SUISSE 15 2 13,3 
AUT.CL.1 475 o,o 10703 459 4r3 * AUTRICHE 62 9 14,5 CLASSE 1 2724 265 9,7 ESPAGNE 92 13 14.1 
Tl FRS CL2 10 1 10,0 YOUGOSLAV 28 4 14,3 
CLASSE 2 10 1 10,0 6121 MAROC 639 89 13,9 
EXTRA CEE 2734 o,o EGYPTE 156 22 14,1 
CEE ASSOC 3585 o,o AELE 803 87 10,8 l IBAN 27 4 14,8 
TRS GATT 2679 260 9,7 AUT. Clo 1 119 o,o JAPON 20 3 15,0 
C E E 3535 o,o CLASSE 1 922 98 10,6 
MONO!: 6269 o,o EXTRA CEE 922 o,o 2490 169 6,8 • 
CEE ASSOC 1456 o,o 
FRANCE 239 o,o TRS GATT 921 98 10r6 
llELG.lUX. 1648 o,o C E E 1456 o,o 6130 
PAYS SAS 1432 o,o MONDE 2378 o,o 
ALLEM.FED 127 o,o AELE 14646 1014 6,9 
ITALIE 89 o,o FRANCE 195 o,o AUT.CL.1 13638 o,o 
ROY oUNI 1972 190 9,6 BELG.LUX. 256 o,o CLASSE 1 28284 1805 6,4 
SUEDE 12 1 8,3 PAYS SAS 60 o,o TIERS Cl2 634 44 6,9 
DANEI'!ARK 194 20 10,3 AllEM.FEO 911 o,o CLASSE 2 636 45 7,1 
SUISSE 30 3 1C,O ITALIE 34 o,o EUR .EST 2707 189 7,0 
AUTRICHE 41 4 9,8 ROY.UNI 330 35 10,6 AUT.Cl.3 1078 75 7o0 
YOUGOSLAV 24 2 8o3 SUEDE 11 1 9o1 CLASSE 3 3785 26ft 1o0 GRECE 29 3 10o3 SUISSE 305 35 11,5 EXTRA CEE 32705 o,o 
TUR~UIE 21 2 9,5 AUTRICHE 129 12 9,3 CEE ASSOC 19264 o,o ETA SUNIS 383 38 9o9 PORTUGAL 26 3 llo5 TRS GATT 23026 1439 6,2 
ETATSUNIS 117 11 9,4 AUT. TIERS 3810 266 7,0 6269 264 4,2 • C E E 13395 o,o 
2118 97 4ol • HONOE 46100 OoD 
61194 FRANCE 2380 o,o 6122 BELG.LUX. 1947 OoO AELE 19 2 10o5 PAYS SAS 691 OoD AUT.Cl.1 29 o,o AELE 110 20 1Br2 All EH .FED 2629 o,o CLASSE 1 48 5 1Do4 AUT oClol 24 o,o ITAL lE 5748 o,n 
EXTRA CEE 48 OoD CLASSE 1 134 24 17,9 ROY .UN I 9961 693 7,0 CEE ASSOC 10 o,o TIERS Cl2 10 2 20,0 NORVEGE 269/t 188 7,0 
TR S GATT 19 2 10o5 CLASSE 2 11 2 18o2 SUEDE 679 ItS 6,6 
AUT.TIERS 29 3 10,3 EUR.EST 21 4 19,0 FINLANDE 19 1 5,3 C E E 10 o,o ClASSE 3 21 4 19o0 OANEHARK 257 18 7,0 
HONDE 58 OoO EXTRA CEE 166 OoO SUISSE 457 29 6o3 
CEE ASSDC 197 o,o AUTRICHE 570 40 7,0 
ROY.UNI 19 2 10,5 TRS GATT 141 25 17o 7 PORTUGAL 28 2 7,1 
IRLANDE 29 3 10,3 AUT. TIERS Zlt 4 16,7 ESPAGNE 616 43 7,0 
C E E 196 o,o YOUGOSLAV lt2 3 7,1 58 5 8,6 • HONDE 362 o,o GRECE 5857 408 7,0 
TURQUIE 10 l 10,0 
FRANCE 10 o,o u.R.s.s. 181t5 129 ToO 61195 PAYS SAS 83 o,o All.H.EST 367 26 7,1 AlLEM.FEO 99 o,o TCHECOSL 22 2 9o1 AELE 1036 lOft 10,0 ROY.UNI 47 8 17,0 HONGRIE 35ft 25 7,1 AUT .CL .1 209 o,o SUISSE 11 2 18,2 ROUHANIE 102 7 6o9 CLASSE l 121t5 125 10,0 AUTRICHE 51 9 17r6 BULGAR lE 16 1 6,3 TIERS Cl2 13 1 7,7 All. M. EST 16 3 18,8 R.AFR.SUD 152 11 7,2 CLASSE 2 13 1 7,7 ETATSUNIS 16 3 18,8 ETATSUNIS 6663 314 lto7 EXTRA CEE 1260 o,o CANADA 21t7 8 3,2 CEE ASSDC 4116 o,o 362 30 8,3 • 8RESIL 30 2 6o7 TRS GAT.T 1255 126 lD,O URUGUAY 189 13 6o9 C E E 4116 o,o ARGENTINE 306 21 6,9 fo!ONDE 5376 o,o 6123 AFGHAN 1ST 3ft 2 5,9 
ISRAEL ltZ 3 7,1 FRANCE 795 o,o AELE llU 149 13oft IN DE 14 1 7o1 I!ELG.LUX. 1869 OoO AUT.CL.l 970 DoO CHIN CONT 1D78 75 ToO PAYS BAS lt95 OoO CLASSE 1 2083 279 13.4 JAPON 12 1 8,3 AllEH.FED 739 DoO TIERS Cl2 43 6 11toD ITALIE 218 OoO CLASSE 2 lt3 6 14oD 46100 2113 lto6 • ROY.UNI 138 14 10o1 EXTRA CEE 2126 OoO SUEDE 871 87 lOoO CEE ASSOC 7553 OoO SUISSE 2ft 2 Bo3 TRS GATT 2126 285 13o4 62101 YOUGOSLAV 21 2 9o5 DIVERS 6ft OoD ETATSUNIS 167 17 10,2 C E E 7553 OoO AELE 380 30 7o9 CANADA 11 1 9o1 I'IONDE 97ft3 OoO AUT .Cl.1 275 DoO 
CLASSE 1 655 52 7o9 5376 12ft 2.3 • FRANCE 61) DoD TIERS Cl2 6ft 5 7,8 BELG.LUX. 109ft o,o CLASSE 2 6ft 5 1o8 PAYS BAS 1147 DoD EXTRA CEE 720 OoO 61199 ALLEM.FED 2397 OoD CEE ASSOC 3431 DoD ITALIE 2302 OoO TRS GATT 707 57 Bo1 AELE 1607 lltlt 9o0 ROY.UNI ltO 6 15o0 AUT.TIERS 13 1 1o1 AUT.Cl.l 261t7 DoO SUEDE 4ft 6 13o6 C E E 3431 DoO CLASSE 1 4254 380 8.9 DANEHARK 83 11 llo3 I'IONDE lt151 OoO Tl ERS Cl2 731 61 8o3 SUISSE 169 22 13rD CLASSE 2 733 61 8o3 AUTRICHE 733 99 13,5 FRANCE 609 DoO EUR.EST 220 19 8o6 PORTUGAL ltl 5 12o2 BElGolUX. 329 DoO CLASSE 3 220 19 8o6 ESPAGNE 815 107 13o 1 PAYS 8AS 1507 DoO EXTRA CEE 5207 DoO YOUGOSLAV ltl 7 17o 1 ALLEM.FED 603 DoO CEE ASSOC 5498 OoO ETATSUNIS 66 9 13o6 IT All E 383 DoO TRS GATT lt909 lt36 8o9 CANADA 19 it 21ol ROY .UN I 225 18 BoO AUT. TIERS 296 24 Bo1 INDE ltl 5 12o2 SUEDE 124 10 Bo1 C E E 5496 OoO JAPON 29 it 13o8 AUTRICHE 26 2 1o1 fo!ONDE 10703 DoD NON SPEC 64 8 12o5 ETATSUNI S 275 22 BoO 
VIETN SUO 13 1 1o1 FRANCE 4408 OoO 97ft3 293 3o0 • HALAISIE 51 it 1o8 BELG.LUX. 26 OoO PAYS 8AS 306 OoO ltl51 57 loft * All EM .FED lt60 OoO 6129 ITALIE 296 OoD ROY.UNI 1350 121 9o0 AELE 216 30 13o9 62102 NORVEGE 37 3 Bo1 AUT .CL.1 148 DoO SUEDE 33 3 9o1 ClASSE 1 36ft 51 11to0 AELE 4963 61t5 13o0 SUISSE 129 11 8o5 TIERS Cl2 836 117 lltoD AUT.Cl.1 7388 DoO AUTRICHE 56 5 8o9 CLASSE 2 836 117 14o0 CLASSE 1 12351 1598 12o9 YOUGOSLAV 1Dit1 94 9o0 EXTRA tEE 1207 OoD AUT oAOH 13 DoO POLOGNE 213 19 Bo9 CEE ASSOC 1283 OoO TIERS Cl2 10 1 1o.o NIGERIA 21 2 9o5 TRS GATT 532 74 13o9 CLASSE 2 23 3 13o0 R.AFR.SUD 14 1 7ol AUT. TIERS 675 95 l4ol EXTRA CEE 12374 o.o ETATSUNIS lDitlt 93 8.9 C E E 1283 OoO CEE ASSDC 6917 OoD MEXIQUE 280 22 7o9 HONDE 2490 DoD TRS GATT 12361 1599 12o9 PEROU 22 2 9ol C E E 690ft OoO BRES!l 251 20 Boo FRANCE 169 o,o MDNOE 19278 DoO ARGENTINE 92 8 Bo7 BELGolUX. 51t9 OoD IN DE 21 2 9o5 PAYS ilAS 109 DoO FRANCE 1003 DoO M.UAISIE 13 1 7,7 AllEH.FED zn o.o BELGolUX. 475 OoD JAPON 537 lt8 Bo9 ITALIE 186 o,o PAYS BAS 979 o.o 56 ROY.UNI 113 19 14o3 AlLEH.FED lt009 o,o 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiOssel Zollsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder. lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origlne Incidence 
62102 62106 6294 
ITALIE 438 o,o C E E 172 o,o DANEMARK 879 105 11,9 ROY.UNI 2572 336 13,1 MONDE 478 o,o SUISSE 336 40 11,9 SUEDE 89 11 12,4 AUTRICHE 173 21 12,1 DANE MARK 897 117 l3 ,o FRANCE 48 o,o TCHECOSL 20 2 10,0 SUISSE 957 124 13,0 PAYS 8AS 21 o,o ETATSUNIS 1170 212 12,0 AUTRICHE 446 57 12,8 AllEM.FEO 85 o,o JAPON 515 62 12,0 
.ALGERIE 13 2 15,4 I TAll E 17 o,o ETATSUNI S 7293 941 12,9 ROY.UNI l6o 7 4r2 13834 748 5,4 • CANADA 49 6 12,2 SUEDE 57 4 7,0 JAPON 42 5 11,9 ET4TSUNIS 7o 5 6,6 
62998 19278 1599 8,3 • 478 16 3,3 • 
AELE 7152 885 12,4 
62103 AUT.CL.l 9220 o,o 6291 CLASSE 1 16372 2055 12,6 
TIERS CL2 36 5 13,9 AELE 759 91 12,0 AELE 28277 5087 18,0 CUSSE 2 36 5 13,9 AUT.CL.l 885 o,o AUT .CL.1 6595 o,o EUR.EST 148 21 14,2 CLASSE 1 1644 197 12,0 CLASSE 1 34872 6270 18,0 CLASSE 3 148 21 14,2 EXTRA CEE 1644 o,o AUT.AOM 108 o,o EXTRA CEE 16556 o,o CEE ASSOC 1531 o,o TIERS CL2 779 140 18,0 CEE ASSOC 15166 o,o TRS GATT 1633 196 12 ,o CLASSE 2 889 160 18,0 TRS GATT 16498 2073 12,6 AUT.TIERS 11 1 9,1 EUR.EST 177 32 18,1 AUT. TIERS 58 8 13,8 C E E 1531 o,o CLASSE 3 177 32 18,1 C E E 15166 o,o MONDE 3175 o,o EXTRA CEE 35938 o,o MONDE 31722 o,o CEE ASSUC 70038 'lrO FRANCE 85 o,o TRS GATT 35614 6404 18,0 FRANCE 2643 o,o PAYS BAS 178 o,o AUT. TIERS 81 15 l8r5 8ELG.LUX. 695 o,o ALLEM.FEO 440 o,o C E E 69795 o,o PAYS BAS 1346 o,o ITAL lE 819 o,o MONOE 105733 o,o AllEH.FED 8369 o,o ROY.UNI 718 86 12 ,o ITALIE 2113 o,o IRLANOE 11 1 9,1 FRANCE 18128 o,o ROY.UNI 4843 598 12,3 SUISSE 32 4 12,5 BElG.LUX. 15918 o,o NORVEGE 13 1 7,7 ETATSUNIS 764 91 11,9 PAYS BAS 1494.3 o,o SUEDE 773 93 12,0 JAPON 106 13 12,3 ALLEH.FED 11052 o,o OANEHARK 479 61 12,7 
!TAll E 9754 o,o SUISSE 731 91 12,4 3175 195 6,1 • ROY. UNI 7785 1400 18,0 AUTRICHE 313 40 12,8 IRLANOE 25 5 20,0 ESPAGNE 42 5 11,9 NORVEGE 2909 523 18, I) YOUGOSLAV 51 6 11,8 62104 SUEDE 5499 990 l8r0 All.M.EST lt4 6 13,6 
DANE HARK ltl 7 17,1 TCHECOSL 94 13 13,8 AELE 2155 311 14,4 SUISSE 5115 920 18,0 ETATSUNIS 8973 1139 12,7 AUT.CL.l 1390 o,o AUTRICHE 6683 1203 18,0 CANADA 63 8 12,7 CLASSE 1 3545 529 14,9 PORTUGAL 2ft5 4ft 18,0 SINGAPOUR 11 1 9,1 TIERS CL2 200 29 lftr5 ESPAGNE 137 25 18,2 JAPO'l 83 11 13,3 CLASSE 2 200 29 14,5 YOUGOSLAV 50 9 18,0 
EUR.EST 52 7 13,5 GRECE 133 24 18,0 31722 2076 6r5 * CLASSE 3 52 7 13,5 ALL. M. EST 21 4 19,0 EXTRA CEE 3797 o,o TCHECOSL lft6 26 17,8 CEE ASSOC 8790 o,o • ALGERIE 108 19 17,6 62999 TRS GATT 3728 553 14,8 li8YE 17 3 17,6 AUT. TIERS 69 12 17,4 ETHIOPIE 10 2 zo,o AELE 6ft 10 15,6 C E E 8790 o,o R.AFR.SUO 28 5 17,9 AUT.CL.1 32 o,o M ON DE 12587 o,o ETATSUNIS ft5ZO 810 17,9 CLASSE l 96 1ft 14,6 CANADA 1ft99 270 18,0 EXTRA CEE 101 o,o FRANCE 1552 o,o ISRAEL 738 133 18,0 CEE ASSOC 137 o,o BELG.LUX. lt83 o,o JAPON ZOl 36 18, I) TRS GATT 96 14 14,6 PAYS SAS 935 o,o C E E 137 o,o ALLEM.FED 5206 o,o l05H3 6ft 59 6.1 • HONDE 238 o,o !TAll E 61ft o,o ROY.UNI 1288 189 14r7 FRANCE 43 o,o IRLANOE 61 11 18,0 6293 8ELG.LUX. 10 o,o SUEDE 279 39 14,0 ALLEH.FEO 67 o,o DANEMARK 66 11 16,7 AELE 1523 305 zo,o ROY.UNI ft8 7 14,6 SUISSE 2ft2 33 13,6 AUT .CL.l 581 o,o ETATSUNIS 31 5 16t 1 AUTRICHE 280 ftO lftt3 CLASSE 1 210ft 421 zo,o YOUGOSLAV 33 5 15,2 EUR.EST 288 58 20,1 238 15 6,3 • TCHECOSL 44 6 13,6 CLASSE 3 288 58 20r1 ETAJSUNIS 1193 187 15,7 EXTRA CEE 2394 o,o CANADA 13 2 15,ft CEE ASSOC 1229 o,o 6311 HALAISIE 199 29 14,6 TRS GATT 2347 469 zo,o 
JAPON 90 14 15,6 AUT. TIERS ftl 9 19,1 AELE 6949 556 s,o 
C E E 1229 o,o AUT.CL.l 3789 o,o 
12587 567 4,5 • HONOE 3623 o,o CLASSE 1 10738 859 8,0 EAMA 1255 o,o FRANCE ft35 o,o TIERS CLZ 470 38 8,1 62105 AELG.LUX. ft2 o,o CLASSE Z 1731 138 s,o PAYS BAS 77 o,o EUR.EST 10 1 10,0 AELE 4652 651 14,0 ALLEH.FED 420 o,o CLASSE 3 10 1 10,0 AUT .CL.l 2728 o,o ITALIE 255 o,o EI(TRA CEE 12479 o,o CLASSE 1 7380 1033 14,0 ROY.UNI 1213 243 zo,o CEE ASSOC 23593 o,g EUR.EST 16 z 12,5 DANE HARK 21 4 19,0 TRS GATT 104 6 838 a, CLASSE 3 16 z 12,5 SUISSE 31 6 19rft AUT. TIERS 737 59 s,o 
EXTRA CEE 7404 o,o AUTRICHE 257 51 19,8 C E E 22237 o,o CEE ASSOC 6230 o,o ALL.H.ESJ ft3 9 20,9 HONDE 34716 o,o TRS GATT 7390 1035 lltrO PO LOG NE 19 4 21,1 
AUT~ TIERS 13 2 15,4 TCHECOSL 222 ftft 19,8 FRANCE 11450 o,o C E E 6229 o,o EUTSUNIS 538 108 20,1 BELG.LUX. 1846 o,o HONDE 13633 o,o JAPON 32 6 18,8 PAYS BAS 501 o,o ALLEH.FEO 3237 o,o FRANCE 1251t o,o 3623 478 13,2 • lfALIE 5203 o,o BELG.LUX. 734 o,o ROY.UNI 2163 173 s,o PAYS BAS 469 o,o IRLANDE sp ftl 8,0 ALLEH.FED 2856 o,o 6294 SUEDE 5 3 43 a, 1 
tTALIE 916 o,o F INLliNDE 545 ft4 8,1 ROY .UN I 3366 471 14,0 AELE 393& ft72 12,0 OANEHARK 179 14 7,8 SUEDE 764 107 14,0 AUT.CL.1 2288 o,o SUISSE 301t9 244 8,o DANEHARK 157 22 lltrO CLASSE l 6224 747 12r0 AUTRICHE 512 41 s,o SUISSE 115 16 13,9 EUR.EST 21 3 1ft,3 PORTUGAL 513 41 8,0 AUTR ICHE 21t9 35 14,1 CLASSE 3 21 3 1ft,3 ESPAGNE 162 13 a,o ETATSUNIS 2707 379 14,0 E I(TRA tEE 6Zft5 o,o YOUGOSLAV 587 47 8,0 JAPON 10 1 to,o CEE ASSOC 7589 o,o HAROC 215 17 7,9 TRS GATT 624ft 7ft9 12,0 GHANA 28 2 7,1 13633 1036 7,6 • C E E 7589 o,o .GABON 836 67 s,o HONDE 1383ft o,o .CONGO BRA 83 7 S,lt 
.CONGOLEO 331 26 7,9 62106 FRANCE 293ft o,o ETATSUNIS 288 23 s,o BELG.LUX. 870 o,o CANADA 1543 123 8,0 
AELE 230 11 4,8 PAYS BAS 1292 o,o 8RESIL 131 10 7,6 AUT.CL.l 76 o,o ALLEM.FEO 2000 o,o ARGENTINE 17 1 5,9 CLASSE 1 306 16 5,2 IT All E ft93 o,o INOE 23 2 8,7 EXTRA CEE 306 o,o ROY • UNI 2132 256 12,0 B IRHANIE 49 4 8,2 CEE ASSDC 172 o,o NORVEGE lft5 17 u, 7 JAPON 141 11 7,8 57 TRS GATT 306 16 5,2 SUEDE 271 33 12,2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et arigine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine Incidence 
6311 63142 6318'> 
ROY.UNI 70 9 12,9 SUEDE 61 6 9,8 
34716 994 2,9 • IRLANOE 23 3 13o0 FINLANOE 12 1 8,3 SUEDE 934 121 n,o AUTRICHE 50 5 10,0 
FINLANOE 824 107 n,o 
63121 OANEMARK 33 4 12,1 690 14 2,0 • 
SUISS E 13 9 12,3 
AELE 1022 151 14,8 AUTR ICHE 187 24 12,8 
AUT.CL.1 5942 o,o YOUGOSLAV a• 11 13.1 63187 CLASSE 1 6964 1007 14,5 u.R.s.s. 41 5 12,2 
EAMA 3061 o,o TCHECOSL 42 5 11,9 AELE 221 33 14,9 
Tl ERS Cl2 552 82 14,9 ROUMANic 97 13 13,4 CLASSE 226 34 15,0 
CLASSE 2 3617 540 14,9 BULGARIE lit 2 1.,3 EUR.EST 14 2 l4t3 
EUR.EST 2255 335 14,9 ETATSUNIS 55 7 12,7 ClASSE 3 14 2 14t3 
CLASSE 3 2259 335 14,8 .SURINAH 136 18 13,2 EXTRA CEE 242 o,o 
EXTRA CEE 12840 o,o SECRET 1234 160 13,0 CEE ASSOC 956 o,o 
CEE ASSOC 11763 o,o TRS GATT 238 36 15t1 
TRS GATT 7911 1148 14,5 18829 502 2,7 • C E E 956 o,o 
AUT. TTERS 1864 277 14,9 HONDE 1198 o,o 
C E E 8698 o,o 
o,o MONDE 21538 o,o 63181 FRANCE 48 
BELG.LUX. 25 o,o 
FRANCE 2172 o,o CEE ASSOC 15 o,o PAYS BAS 131 o,o 
BELG.LUX. 3065 o,o C E E 15 o,o AllEH.FEO 746 o,o 
PAYS BAS 1428 o,o HONDE 2() o,o ROY .UN I 12 2 16t7 
AllEH.FED 1769 o,o SUEDE 46 7 15t2 
ITALIE 264 o,o PAYS BAS 14 o,o DANE HARK 22 3 13,6 
RDY.UNI 84 13 15,5 SUISSE 90 14 15,6 
IRLANOE 21 3 14,3 20 o,o • AUTRICHE 45 1 15,6 
NDRVEGE 31 5 16,1 TCHECOSl 10 2 20,0 
SUEDE 116 11 14,7 
FINLANDE 3866 554 14,3 63182 1198 38 3,2 • 
OANEMARK 181 21 14,9 
SUISSE 69 10 14,5 CEE ASSOC 72 o,o 
AUTRICHE 529 79 14,9 C E E 72 o,o 6321 
PORTUGAL 12 2 16,7 HONOE 74 o,o 
YOUGOSLAV 785 118 15,0 AELE 334 47 t•.t 
u.R.s.s. 1482 219 14,8 AllEH.FEO 72 o,o AUT.CL.1 86 o,o 
PO LOG NE 240 35 14.6 ClASSE 1 •20 58 13o8 
TCHECOSL 184 27 14,7 74 o,o • EXTRA CEE 429 o,o 
ROUHANIE 314 47 15,0 CEE ASSOC 2713 o,o 
BULGARJE 35 5 14,3 TRS GATT 420 58 13,8 
.TCHAO 13 2 15,4 63183 C E E 2706 o,o 
GHANA 38 6 15,8 HONOE 3135 o,o 
NIGER lA 157 24 15t3 AELE 76 6 7,9 
.GABON 2440 366 15,0 CLASSE 1 85 1 8,2 FRANCE 193 o,o 
.CONGO BRA 11 2 18,2 EXTRA CEE 96 o,o BEL G. LUX. 420 o.o 
.CONGOLEO 595 88 14,8 CEE ASSOC 216 o,o PAYS BAS 1299 o,o 
ANGOLA 51 8 15,7 TRS GATT 96 8 8,3 ALLEH.FEO 550 o,o 
ETATSUNIS 235 34 14,5 C E E 216 o,o ITALIE 244 o,o 
CANADA 963 138 14,3 HONDE 312 o,o ROY.UNI 64 10 15,6 
BRESil 132 19 l'tt4 NORVEGE 50 6 12,0 
ISRAEL 153 22 l4o4 FRANCE 12 o,o SUEDE 61 8 13,1 
JAPON 12 11 15,3 BELG.LUX. 79 o,o FINLANOE 34 4 u. 8 
HONG KONG 10 2 zo,o PAYS BAS 106 o,o OANEHARK 53 8 15.1 
AllEM.FEO 11 o,o SUISSE 60 8 13,3 
21538 1885 8,8 • DANE MARK 65 5 1, 7 AUTRICHE 45 6 13,3 
AUTRICHE 11 1 9,1 YOUGQSLAV 36 5 13,9 ETATSUNIS 14 2 14,3 
63122 312 7 2,2 • 3135 58 1,9 • 
AUT.Clol 51 o,o 
CLASSE 1 52 5 9,6 63184 
EXTRA CEE 52 o,o 6322 
CEE ASSOC 11 o,o AELE 18 5,6 TRS GATT 52 5 9,6 AUT.CL.l 28 o,o AELE 452 50 11,1 
C E E 11 o,o CLASSE 1 46 3 6,5 AUT.Cl.1 178 o,o 
HONDE 63 o,o EXTRA CEE 50 o,o ClASSE 1 630 69 u,o 
CEE ASSOC 78 o,o AUT .AOM 45 o,o YOUGOSLAV 45 5 11' 1 TRS GATT 49 3 6,1 CLASSE 2 49 5 10,2 C E E 71 o,o EXTRA CEE 687 o,o 63 5 7,9 • HONOE 127 o,o CEE ASSOC 890 o,o 
TRS GATT 633 70 11tl PAYS SAS 61 o,o C E E 844 o,o 63141 AUTRJCHE 11 1 5,9 HONOE 1531 o,o 
ESPAGNE 25 2 8,o AELE 22 2 9,1 FRANCE 281 o,o 
CLASSE 1 31 2 6,5 127 3 2o4 • BELG.lUX. 200 o,o EXTRA CEE 31 o,o PAYS BAS 117 o,o 
CEE ASSOC 493 o,o All EH.FEO 158 o,o TRS GATT 31 2 6,5 63185 ITALIE 88 o,o 
C E E 493 o,o ROY .UN I 230 25 10,9 MONOE 524 o,o AELE 23 2 8,7 SUEDE 22 2 9,1 ClASSE 1 24 2 8,3 OANEHARK 30 3 10,0 FRANCE 30 o,o EUR.EST 50 4 a,o SUISSE 11 8 11.3 BELG.LUX. 123 o,o CLASSE 3 50 4 a,o AUTRICHE 12 1 8,3 PAYS BAS 51 o,o EXTRA CEE lit o,o PORTUGAL 84 9 10,7 AlL EM .FED 289 o,o CEE ASSOC 114 o,o ESPAGNE 18 2 11t1 ROY.UNI 18 5,6 TRS GATT 24 2 8,3 YOUGOSlAV 66 7 10,6 
AUT. TIERS 50 4 a,o .AlGER lE 44 5 11,4 524 2 0,4 • C E E 114 o,o ETATSUNIS 79 9 llt4 MONDE 188 o,o 
1531 13 4,8 • 63142 PAYS BAS 28 o,o AlLEM.H:O 81 o,o AELE 1310 170 13,0 AUTRICHE l2 2 9,1 63240 AUT.CL.l 986 o,o ROUMANI t 50 4 a,o CLASSE 1 2296 298 13,0 AELE 8728 1176 13o5 AUT.AOM 136 o,o 188 6 3,2 • AUT.CL.l 2432 o,o CLASSE 2 138 1~ 13,0 ClASSE 1 11160 1515 13,6 EUR.EST 206 27 13.1 AUT .AOH 79 o,o CLASSE 3 206 27 13,1 63186 TIERS Cl2 102 14 13,7 EXTRA CEE 2640 o,o CLASSE 2 184 25 13,6 CEE ASSOC 15091 o,o AELE 125 13 10,4 EUR.EST 159 22 13t8 TRS GATT 2324 302 13,0 AUT.Cl.l 21 o,o CLASSE 3 159 22 13,8 AUT.TIERS 180 23 12,8 CLASSE 1 llt6 15 10,3 EXTRA CEE 11503 o,o DIVFRS 1234 c,o FXTRA Ct:E 147 o,o CEE ASSOC 11511 o,o C E E 14955 o,o CEE ASSOC 543 o,o TRS GATT 11200 1520 13,6 MONDE 18829 o,o TRS GATT 147 15 10,2 AUT. T1 ERS 221 31 14,0 C ~ E 543 o,o C E E 11429 o,o FRANCE 1494 o,o MONDE 690 o,o MONOE 22932 o,o BELG.LUX. 8821 o,o 
PAYS BAS 582 o,o FRA"lCE 170 o,o FRANCE 1181 o,o AllEM.FEO 4035 (\,0 BELG.LUX. 31 o,o flELG.LUX. 1071 o,o 
58 IT All E 23 o,o ALLEM.FEO 335 o,o PAYS BAS 7121 o,o 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et orlglne incidence 
63240 63273 63289 
AllEM.FED 1812 o,o SUISSE 87 12 13,8 .CAMEROUN 107 15 14,0 ITALIE 244 o,o AUTRICHE 39 5 12,8 .CONGOlEO 34 5 14,7 ROY.UNI 377 53 14,1 ESPAGNE 385 54 14,0 ETATSUNIS 197 24 12,2 IRLANDE 149 21 14,1 YOUGOSLAV 286 40 14,0 CANADA 41 6 14t6 NORVEGE 57 8 14,0 u.R.s.s. 27 4 14,8 VENEZUELA 18 3 16,7 SUEDE 4562 639 14,0 All.M.EST 90 13 14t4 JAPON 201 28 13,9 FINLANDE 509 71 13,9 POLOGNE 65 9 13,8 DANEMARK 1457 202 13,9 TCHECOSl 10 1 10,0 8359 527 6,3 • SUISSE 63 8 12,7 HONGRIE 10 1 10,0 AUTRICHE 2211 267 12o1 KENYAOUG 88 12 13,6 ESPAGNE 16 2 12,5 TANGANYKA 29 4 13,8 63301 YDUGOSlAV 1604 222 13,8 ETATSUNIS 13 10 13,7 PDLOGNE 31 4 12,9 INOE 126 18 14,3 AELE 7838 1568 20,0 TCHECOSL 80 11 u,8 CHIN CONT 143 20 14,0 AUT.Cl.1 2280 o,o HONGRIE 16 2 12,5 JAPON 554 78 14,1 CLASSE 1 10118 2024 20,0 ROUMANIE 32 4 12,5 HONG KONG 112 16 14,3 AUT.AOM 207 o,o 
.ALGERIE 79 11 13,9 TlERS Cl2 244 49 20,1 GHANA 20 3 15,0 6216 499 8,o • ClASSE 2 451 90 20,0 RHOD NYAS 43 6 14t0 EXTRA CEE 10569 o,o ETATSUNIS 22 3 13,6 CEE ASSOC 520 o,o CANADA 53 7 13,2 63281 TRS GATT 10122 2024 20,0 VENEZUELA 14 2 14,3 AUT. TIERS 240 48 20,0 JAPON 75 11 14,7 AElE 75 9 12,0 C E E 313 o,o 
AUT .Cl.1 132 o,o MONDE 10882 o,o 22932 1560 6o8 * ClASSE 1 207 25 12t1 EUR •. EST 49 6 12,2 FRANCE 103 o,o ClASSE 3 49 6 12t2 BElG.lUX. 17 o,o 63271 EXTRA CEE 258 o,o PAYS BAS 118 o.o CEE ASSOC 1204 o,o ALLEM.FED 65 o,o AELE 17 3 17,6 TRS GATT 215 27 12,6 ITALIE 10 o,o AUT.CL.1 46 o,o AUT. TIERS 43 5 11,6 ROY.UNI 49 10 20,4 CLASSE 1 63 9 14,3 C E E 1204 o,o PORTUGAl 7778 1556 20,0 EXTRA CEE 67 o,o MONDE 1462 o,o ESPAGNE 2264 453 20,0 CEE ASSOC 435 o,o MAROC 240 48 20,0 TRS GATT 45 7 15,6 FRANCE 149 o,o .ALGER lE 207 41 19,8 
AUT. TIERS 22 3 13,6 BElG.LUX. 167 o,o ETATSUNIS 14 3 21t4 C E E 435 o,o PAYS BAS 104 o,o MDNOE 502 o,o AllEM.FED 583 o,o 10882 2113 19,4 • ITALIE 201 o,o BEL G. LUX. 58 o,o ROY.UNI 16 2 12,5 PAYS BAS 137 o,o DANE MARK 15 2 13,3 63302 ALLEM.FEO 36 o,o SUISSE 19 3 15,8 ITALIE 198 o,o AUTRICHE 13 1 7,7 AElE 4711 943 zo,o ESPAGNE ~ 3 13t0 YOUGOSlAV 52 6 u, 5 AUT.Cl.1 1169 o,o EUROPE NO 20 3 15,0 All. M. EST 30 3 10,0 CLASSE 1 5886 1177 20,0 HONGRIE 13 2 15,4 AUT .AOM 488 o,o 502 8 1t6 • ETATSUNIS 56 1 12,5 TIERS Cl2 437 87 19,9 
JAPON 24 3 12,5 CLASSE 2 925 185 20;0 
EXTRA CEE 681J o,o 63272 1462 31 2,1 • CEE ASSOC 416 o.o 
TRS GATT 5886 1171 20,0 AELE 863 129 14,9 AUT. TIERS 437 87 19,9 
AUT.CL.1 436 o,o 63282 C E E 3679 o,o ClASS6 1 1299 195 15,0 MONOE 10490 o,o TIERS Cl2 19 3 15t8 AELE 151 16 10,6 CLASSE 2 19 3 15,8 AUT .Cl.1 317 o,o FRANCE 269 o,o EUR.EST 88 13 14,8 ClASSE 1 468 40 8,5 BELG.lUX. 387 o,o CLASSE 3 89 13 14,6 EXTRA CEE 472 o,o PAYS BAS 1622 o,o EXTRA CEE 1407 o.o CEE ASSOC 499 o,o ALLEM.FED 202 o,o CEE ASSOC 2313 o,o TRS GATT 472 40 8,5 ITALIE 1199 o,o TRS GATT 1345 202 15,0 C E E 499 o,o ROY.UNI 363 13 20,1 AUT. TIERS 62 9 14,5 MONDE 971 o,o SUEDE 14 3 21t4 C E E 2313 o,o DANEMARK 37 7 18,9 MONOE 3720 o,o FRANCE 32 o,o SUISSE 21 4 19,0 
BELG.LUX. 128 o,o AUTRICHE 13 3 23t1 FRANCE 18 o,o PAYS BAS ·zz o,o PORTUGAl 4268 854 20,0 8ELG.lUX. 168 o.o AllEM.FED 288 o,o ESPAGNE 995 199 zo,o PAYS BAS 1134 o,o ITALIE 29 o,o MAROC 437 87 19,9 ALLEM.FEO 250 o,o ROY.UNI 20 3 15t0 .AlGERIE 488 98 20,1 ITAL lE 143 o,o SUEDE 93 6 6,5 ETATSUNIS 173 35 20,2 ROY.UNI 12 2 16,7 FINLANDE Z98 21 7,0 SUEDE 184 28 15,2 SUISSE 28 4 14,3 10490 1363 13,0 • OANEMARK 644 97 15,1 ETATSUNIS 14 2. 14,3 SUISSE 10 2 2Dt0 ESPAGNE 61 9 14,8 971 39 4,0 • 64110 
YOUGOSLAV 74 11 14,9 All.M.EST 15 2 13,3 AElE 47147 3300 7,0 POLOGNE 21 3 14,3 63289 AUT .Cl.1 30501 o,o TCHECOSl 18 3 16t7 ClASSE 1 77648 5435 1,0 HONGRIE 32 5 15,6 AElE 1951 265 13,6 TIERS Cl2 25 2 8,o ETATSUNIS 17 3 17,6 AUT.Cl.1 1194 o,o CLASSE 2 25 2 8,0 PHIL I PP IN 11 2 18t2 ClASSE 1 3145 428 13t6 EUR.EST 1119 78 1,0 JAPON 281 42 14,9 EAMA 142 o,o CLASSE 3 1119 78 7,0 
AUT.AOM 325 o,o EXTRA CEE 78792 o,o 3720 212 5,1 • TIERS Cl2 33 4 12t1 CEE ASSOC 13244 o,o CLASSE 2 500 10 14,0 TRS GATT 77695 5439 7,0 
EUR.EST 232 32 13,8 AUT. TIERS 1097 11 7,0 63273 CLASSE ) 235 33 14,0 C E E 13244 o,o 
EXTRA ~EE 3880 o,o MDNOE 92036 o,o AELE 1473 206 14t0 CEE AS OC 4947 o,o AUT.Cl.1 1323 o,o TRS GATT 3182 433 13,6 FRANCE 846 o,o CLASSE 1 2796 391 14,0 AUT. TIERS 230 32 13,9 BELG.LUX. 5257 o,o 
EAMA 15 o,o C E E 4479 o,o PAYS BAS 6746 o,o 
TIERS Cl2 425 60 14,1 MONDE 8)59 o,o AllEM.FED 378 o,o 
ClASSE 2 442 62 14,0 ITALIE 11 o,o EUR.EST 208 29 13,9 FRANCE 555 o,o IRLANOE 15 1 6,7 AUT.CL.3 145 20 13,8 BELG.LUX. 686 o,o NORVEGE 14840 1039 7,0 CLASSE 3 353 49 13,9 PAYS BAS 1381 o,o SUEDE 24740 1732 7,0 EXTRA CEE 3591 o,o AllEM.FEO 1378 o,o F lNlANOE 28268 1979 1,0 CEE ASSDC 2643 o,o ITALIE 479 o,o DANE MARK 23 2 8,7 
TRS GATT 3253 455 14,0 ROY. UNI 568 78 13,7 AUTR ICHE 7469 523 7,0 AUT. TIERS 320 45 14t1 NORVEGE 71 10 14,1 PORTUGAl 12 5 6,9 C E E 2625 o,o SUEDE 526 70 13,3 ESPAGNE 16 1 6,3 MONOE 6216 o,o FINLANDE 33 5 15,2 u.R.s.s. 174 12 6,9 OANEMARK 356 49 13,8 All.M.EST 737 52 7,1 
FRANCE 141 o,o SUISSE 215 27 12,6 POlOGNE 57 4 7,0 BElG.lUX. 160 o,o AUTRICHE 2()9 28 13,4 ROUMANIE 146 10 6,8 
PAYS BAS 698 o,o ESPAGNE 120 16 13,3 ETATSUNIS 451 32 7, 1 
ALLEM.FEO 650 o.o YOUGOSLAV 591 82 13,9 CANADA 1751 123 7,0 
TTALIE 976 o,o ALL. M. EST 105 15 14,3 ME X I QUE 25 2 8,0 
ROY.UNI 75 11 14,7 POLOGNE 15 2 13,3 SUEDE 307 43 14.0 TCHECOSL 11 2 11,8 92036 5517 6,0 • 
F INLANOE 10 1 10,0 HONGRIE 87 12 13,8 59 OANEMARK 955 134 14,0 .ALGERIE 321 45 14,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder· lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
64130 6416 64193 
AELE 73500 11717 15,9 FRANCE 2310 o,o f:XHA CEE 3740 o,n 
AUT.Cl.1 77392 o,o IIELG.LUX. 265b o,o CEE ASSOC 2114 o,o 
CLASSE 1 150892 24089 16,0 PAYS 13AS 1888 o,o T~ S GATT 3735 674 18,0 
EU~. EST 230 37 1b.l ALLEM.FED 3503 o,o C E E 2114 o,o 
CLASSE 3 230 37 16.1 ITALIE 52 o,o MONDE 58~4 o,c 
EXTRA CEE 151126 o,o ROY.UNI 84 13 15,5 
CEE ASSOC 4553 o,o NORVEGE 1324 199 15,0 FRANCE 62 o,o 
TRS GATT 15 1123 24126 16,0 SUEDE 11039 1o56 15,0 BELG.LUX. 460 o,o 
C E E 4552 o,o FINLANDE H16 662 15,0 PAYS SAS 915 o,o 
MONDE 155678 o,o DANE MARK 32 5 15,6 All EM. FED 662 o,o 
SUI SSE 120 18 15,0 ITALIE 15 o,o 
FRANCE 1526 o,o AUTRICHE 2253 338 15,0 RJY.UNI 211 40 18,4 
llELG.LUX. 911 o,o PORTUGAL 12 2 16,7 NORVEGE 253 46 18,2 
PAYS llAS 1035 o,o ESPAGNE 123 18 14,6 SUEDE 1583 285 18,0 
ALLEM.FED 1020 o,o YOUGOSLAV 325 49 15.1 FINLANOE 197 35 17.8 
IT Al I E 60 o,o u.R.s.s. 41 6 14,b DANEMARK 31 s 16.1 
ROY.UNI 65 10 15,4 POLOGNE 375 56 14,9 SUISSE 793 143 18,0 
NORVEGE 3326 531 16,0 TCHECOSL 3()3 45 14,9 AUTRICHE 260 47 18.1 
SUEDE 67172 10705 15,9 ROUMANIE 12 2 16,7 YOUGOSLAV 11 3 17,6 
FINLANDE 56964 9108 16,0 R.AFR.SUD 224 3't 15,2 TCHECOSL 24 4 16,7 
uANEMARK 25 4 16,0 ETATSUNIS 627 94 15,0 ETATSUNIS 360 65 18.1 SUISSE 106 17 16,0 BRESIL 19 3 15,8 
AUTRICHE 2303 3o8 16,0 5854 674 11,5 • 
PORTUGAL 503 80 15,9 31741 3200 10,1 • 
YOUGOSLAV 975 154 15,8 
POLOGNE 138 22 15,9 64194 
TCHECOSL 92 15 16,3 6417 
R.AFR.SUD 80 13 16,3 AELE 76 12 15,8 
ETATSUNIS 18664 2985 16,0 AELE 285 43 15,1 AUT.CL.1 68 o,o 
CANADA 688 109 15,8 AUT.CL.1 211 o,o CLASSE 1 144 23 16,0 
JAPDN 19 3 15,8 CLASSE 1 496 14 14,9 EXTRA CEE 144 o,o 
EXTRA CEE 497 o,o CEE ASSOC 157 o.o 
155678 24124 15,5 • CEE ASSOC 44 o,o TRS GATT 144 23 16{0 
TRS GATT 496 74 14,9 C E E 157 o,o 
C E E 43 o,o MONDE 301 o.o 64140 MONDE 54() o,o 
PAYS 8AS 69 o,o 
AELE 66 9 13,6 FRANCE 42 o,o ALLEIIII.FED 74 o,o 
CLASSE 1 68 10 14,7 ROY.UNI 283 42 14,8 ROY.UNJ 13 2 15,4 
EXTRA CEE 68 o,o JAPON 211 32 15,2 SUISSE 56 9 16,1 
CEE ASSOC 670 o,o ETATSUNIS 62 10 16,1 
TRS GATT 68 10 14,7 540 74 13,7 • 
C E E 670 o,o 301 23 7,6 • 
MONOE 138 o,o 
64191 
FRANCE 640 o,o 64195 
All EM. FED 30 o,o AElE 6598 ll22 17,0 
AUTR ICHE 66 9 13t6 AUT.Cl.1 1497 o,o AELE 20213 3033 15,0 
CLASSE 1 8095 1376 17,0 AUT.Clo1 12483 o,o 
738 9 1,2 • EUR.EST 135 23 17,0 CLASSE 1 32756 4902 15,0 
CLASSE 3 135 23 11,0 TIERS CL2 2772 416 15t0 
EXTRA CEE 8236 o,o CLASSE 2 2772 416 15,0 64150 CEE ASSOC 6479 o,o EUR.EST 67 10 14,9 
TRS GATT 8236 1400 17,0 CLASSE 3 67 10 14,9 Af:LE 72126 11506 16,0 C E E 6479 o,o EXTRA CEE 35595 o,o 
AUT.CL.l 58253 o,o MONOE 14715 o,o CEE ASSOC 32282 o,o CLASSE 1 130379 20816 16,0 TRS GATT 32747 4900 15,0 AUT.AOM 3599 o,o FRANCE 617 o,o •uT. Tl ERS 2847 427 15,0 TIERS Cl2 275 44 16,0 BELG.LUX. 2578 o,o C E E 32281 o,o CLASSE 2 3874 620 16,0 PAYS EIAS 757 o,o "'ONDE 67876 o.o EUR.EST 3212 514 16,0 AllEM.FED 2139 o,o CLASSE 3 3220 515 16,0 ITALIE 388 o,o FRANCE 5355 o,o EXTRA CEE 137413 o,o ROY.UNJ 1136 193 11,() BELG.LUX. 7886 o.o CEE ASSOC 56326 o,o NORVEGE 1928 328 17,0 PAYS BAS 9624 o,o 
TRS GATT 132394 21139 16,0 SUEDE 2618 445 17,0 ALLEM.FED 8508 o,o AUT. Tl ERS 1445 211 16,0 FINUNDE 1299 221 11t0 ITALIE 908 o,o C E E 52692 o,o SUISSE 183 31 16,9 ROY.UNI 7205 1079 15.0 MONDE 190165 o,o AUTRICHE 733 125 17,1 NORVEGE 1197 179 15,0 
YOUGOSLAV 15 3 20,0 SUEDE 8519 1278 15t0 FRANCE 11178 o,o TCHECOSL 131 22 16,8 FINLANOE 3011 451 14,9 RELG.LUX. 10631 o,o ETATSUNIS 136 23 16,9 OANEKARK 203 30 l4t8 PAYS SAS 18270 o,o JAPON 46 8 17,4 SUJSSE ll06 163 l4r7 AllEM.FEO 11410 o,o AUTRICHE 2043 305 14,9 ITALIE 1203 o,o 14715 1401 9,5 • YDUGOSLAV 40 6 15,0 ROY.UNI 5712 880 15.4 All.M.EST 67 10 14t9 IRLANDE 11 2 18,2 MAR DC 2771 416 15,0 NORVEGE 11705 2832 16,0 64192 F.TATSUNIS 9234 1383 15,0 SUEDE 28832 4613 16,0 CANADA 72 9 12t5 FJNLANOE 45638 7302 16,0 AElE 1374 247 18,0 JAPON 109 16 14,7 DANE MARK 262 42 16,0 AUT .Clol 2341 o,o SUISSE 908 145 16,0 CLASSE 1 3715 669 18,0 67876 5326 7,8 • AUTR!CHE 18707 2993 16,0 EUR.EST 17 3 17,6 YOUGOSlAV 847 136 16.1 CLASSE 3 17 3 11,6 GRECE 35 6 11,1 EXTRA CEE 3732 o,o 64196 ALL.M.EST 1105 177 16,0 CEE ASSOC 7288 o,o POLOGNE 257 41 16,0 TRS GATT 3716 669 18,0 AELE 281 48 17.1 TCHECOSL 1187 286 16,0 AUT. TIERS 16 3 18,8 AUT.Cl.l 32 o.o ROUMANIE 59 9 15,3 C E E 7288 o,o CLASSE 1 313 53 16,9 
.ALGERIE 3599 576 16,0 MONDE 11020 o,o EXTRA CEE 313 o,o R .AFR .SUO 121 19 15,7 CEE ASSOC 444 o,o FTATSUNIS 9359 1496 16,0 FRANCE 144 o,o TRS GATT 313 53 16,9 CANADA 405 65 16,0 8ElG.LUX. 630 o,o C E E 444 ry,o PANAMA RE 253 40 15,8 PAYS BAS 6027 o,o MONDE 757 o,o lSII'AE:L 16 3 18,8 AllEM.FED 457 o,o JAPON 1831 284 15,5 ITALIE 30 o,o FRANCE 11 o,o 
190165 ROY.UNJ 283 51 18,0 AllEM.FEO 432 o.o 21950 11' 5 • NORVEGE 204 37 18,1 RliY.UNI 69 12 17,4 SUEDE 623 112 18,0 SUISSE 196 33 16,8 
6416 FINLANDE 1775 320 18,0 AUTRICHE 13 2 15,4 SUISSE 86 15 17,4 ETATSUNIS 32 5 15,6 
AELE AUTRICWE 116 32 18,2 14864 2230 15,0 All. M. EST 12 2 16,7 757 53 7,0 • AUT.Cl.1 5715 o,o ETATSUNIS 5oS 132 18,1 CLASSE 1 20579 3087 15,0 
TIERS Cl2 19 3 15,8 1102() 672 6,1 • 64197 ClASSE 2 19 3 15,8 EUR.EST 734 110 15,0 AElE 2656 504 l9r0 CLASSE 3 734 110 15,0 64193 AUT .CL. 1 231 c,o EXTRA CEE 21332 o,o ClASSE 1 2887 548 19,0 CEE ASSOC 10409 o,o AELE 3137 565 18,0 EXTRA CEE 2894 o,o TRS GATT 21276 3191 15,0 AUT.CL.l 574 o,o CEE ASSOC 6054 o,o b.UT.TIERS 56 8 14,3 CLASSE 1 3711 669 18,0 TRS GATT 2887 548 19,0 C E E 10409 o,o EUR.EST 28 5 11,9 C E E 6054 o.o 
60 MONDE 31741 D,O CLASSE 3 28 5 17,9 MONOE 8948 o.o 
/_ 
jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
64197 6423 64293 
FRANCE 615 o,o EXTRA CEE 798 0,() 
BELG.LUX. 2538 o,o CEE ASSOC 3508 o,o 18593 1433 7,7 * PAYS BAS 1048 o,o TRS GATT 655 138 21,1 ALLEM.FED 1794 o,o AUT. TIERS 138 29 21,0 
ITALIE 59 o,o C c E 3503 o,o 64294 ROY.UNI 1827 347 19,0 MONDE 4301 o,o NORVt:GE 11 2 18,2 AELE 75 14 18,7 SUEDE 199 .38 19,1 FRANCE 315 o,o AtJT.CL.1 26 o,o FINLANDE 16 3 18,8 13ELG. LUX. 226 o,o CLASSE 1 101 19 18,8 DANE MARK 557 106 19,0 PAYS SAS 1170 o,o EXTRA CEE 107 o,o SUISSE 61 12 19,7 ALLEM.FED 1439 o,o CEE ASSOC 17ll o,o ETATSUNIS 90 17 18,9 ITALIE l93 o,o TRS GATT 107 20 18,7 CANADA 27 5 18,5 ROY.UNI 180 38 21,1 C E E 1711 o,o JAPON 97 18 18,6 SUEDE 50 ll 22,0 M!JNDE 1818 o,o DANE MARK 36 8 22,2 8948 549 6,1 * SUISSE 158 33 20,9 FRANCE 130 o,o AUTR ICHE 16 3 18,8 8ELG.LUX. 377 o,o ALL. M. EST 134 28 20,9 PAYS 8AS 610 o,o 64211 TCHECOSL 17 4 23,5 ALLEM.FED 586 o,o 
ETATSUNIS 70 15 21,4 ROY. UN I 21 4 19,0 AELE 2755 552 zo,o JAPON 118 25 21,2 SUEDE 19 4 21,1 AUT.CL.1 883 o,o SUISSE 20 4 20,0 CLASSE 1 3638 729 20,0 'o301 170 ,.,o * YOUGDSLAV 13 2 15,,. AUT.AOM 60 o,o ETATSUNI S 13 2 15,,. TIERS Cl2 ,.,. 9 20,5 
CLASSE 2 10/o 21 20,2 6'o291 1818 20 1,1 * EUR.EST 63 13 20,6 
CLASSE 3 6/o l3 20,3 AELE 235 35 1'o,9 
EXTRA CEE 3806 o,o AtJT.CL.1 278 o,o 6'o299 
CEE ASSOC 18255 o,o CLASSE 1 513 77 15,0 
TRS GATT 3701 7'o2 20,0 EXTRA CEE 513 o,o AELE 6231 1180 18,9 AUT.TIERS 'o5 9 20,0 CEE ASSOC 2738 o,o AUT.CL.1 1768 o,o C E E 18195 o,o TRS GATT 513 77 15,0 CLASSE 1 7999 1515 18,9 
HONDE 22001 o,o C E E 2738 o,o TIERS CL2 io8 9 18,8 
HONDE 3251 o,o CLASSE 2 50 10 20,0 FRANCE 3271 o,o EUR .EST 325 62 19,1 8ELG.LUX. 3161 o,o FRANCE 1212 o,o CLASSE 3 327 62 19,0 
PAYS 8AS 7263 o,o 8HG.LUX. 1281 o,o EXTRA CEE 8376 o,o 
ALL EM. FEO 3232 o,o PAYS SAS 'o2 o,o CEE ASSOC 9290 o,o 
IT ALl E 1268 o,o ALLEM.FED 57 o,o TRS GATT 80'o7 152/o 18,9 
RDY.UNI 632 126 19,9 IT All E Ho o,o AUT. Tl ERS 318 60 18,9 
NORVEGE 546 109 20,0 ROY.UNI 18/o 28 15,2 C E E 9279 o,o 
SUEDE 632. 127 20,1 AUTRICHE 'o5 7 15,6 MONOE 17657 o,o 
FINLANOE 105 21 20,0 YOUGOSLAV 20 3 15,0 
DANE MARK 308 62 20t1 ETATSUrUS 256 38 H,8 FRANCE 979 o,o 
SUISSE 552 111 20,1 BELG.LUX. 1433 o,o AUTRICHE 75 15 20,0 3251 77 2,4 * PAYS BAS 1434 o,o PORTUGAL 10 2 20t0 All EM. FED 5174 o,o 
ESPAGNE 35 7 20,0 ITALIE 259 o,o 
ALL.H.EST 33 7 21,2 64292 ROY.Util 1991 378 19,0 
TCHECDSL 27 5 18,5 NORVEGE 99 19 19,2 
.ALGERIE 60 12 20,0 AELE 1952 293 15,0 SUEDE 968 18/o 19,0 
ETATSUNIS 722 145 20,1 AUT.CL.1 542 o,o F INLANDE 112 21 18,8 
~AN~OA 12 2 16,7 CLASSE 1 2'o9'o 374 15,0 DANEMARK 1456 277 19,0 SRAEL 30 6 20,0 EXTRA CEE 2502 o,o SUISSE 1050 196 18,7 
CEE ASSOC 2513 o,o AUTRICHE 667 127 19,0 22001 762 3,5 * TRS GATT 2495 374 15,0 ALL.H.EST 297 56 18,9 
C E E 25()7 o,o POUJGNE 14 3 21,4 
MONDE 5009 o,o ETATSUNIS 1391 264 19,0 64212 ARGENTINE 23 4 17,4 
FRANCE 183 o,o JAPON 237 45 19,0 AELE 37 7 18,9 BELG.LUX. 56 o,o 
CLASSE 1 46 9 19,6 PAYS 8AS 364 o,o 17657 1586 9,0 * 
EXTRA CEE 49 o,o ALLEM.FEO 1869 O,D 
CEE ASSOC 146 o,o ITALIE 35 o,o 
TRS GATT 46 9 19,6 ROY. UNI 1425 214 15,0 o5ll1 
C E E 144 o,o SUEDE 10 2 20,0 
HONDE 193 o,o DANEMARK 202 30 14,9 AELE 1167 140 12,0 
SUISSE 77 12 15,6 AUT.Cl.1 390 o,o 
FRANCE 44 o,o AUTRICHE 238 36 15,1 CLASSE 1 1557 187 12,0 
8ELG.LUX. 30 o,o ETATSUNIS 538 81 15o1 AUT.CL.3 30 4 13,3 
PAYS BAS 38 o,o CLASSE 3 30 4 13,3 AllEM.FED 32 o,o 5009 376 7,5 * EXTRA CEE 1587 o,o 
ROY.UNI 23 5 21,7 CEE ASSOC 872 o,o 
SUISSE 12 2 16,7 TRS GATT 1556 187 12,0 
64293 AUT. Tl ERS 30 4 13,3 
193 9 4,7 * C E E 871 o,o AELE 5587 894 16,0 MDNDE 2458 o,o 
AUT.CL.1 3131 o,o 
6422 CLASSE 1 8724 1396 16,0 FRANCE 188 o,o AUT .AOM 157 o,o BELG.LUX. 13 o,o AELE 572 114 19,9 CUISSE 2 160 26 16,3 ALLEH.FED 80 o,o 
AUT.CL.1 36 o,o EUR.EST 76 12 15,8 ITALIE 588 o,o 
CLASSE 1 608 122 20,1 AUT.Cl.3 15 2 13,3 SUISSE 1164 140 12,0 
EUR.EST 105 21 20,0 CLASSE 3 91 15 16,5 CHIN CONT 30 ,. 13,3 
CLASSE 3 105 21 20,0 EXTRA CEE 8975 o,o JAPON 384 46 12,0 
EXTRA CEE 717 (1,0 CEE ASSOC 9778 o,o 
CEE ASSOC 1288 o,o TRS GATT 8745 1399 16,0 2io58 191 7,8 * 
TRS GATT 608 122 20,1 AUT. TIERS 70 11 15,7 
AUT. TIERS 105 21 20,0 C E E 9618 o,o 
C E E 1284 o,o MONDE 18593 o,o 65112 
M ON DE 2001 o,o 
FRANCE 1535 o,o AELE 2181 153 7,0 
FRANCE 210 o,o BELG. LUX. 2324 o,o AUT.Cl.1 143 o,o 
BEL G. LUX. 152 o,o PAYS 8AS 2416 o,o CLASSE 1 2324 163 7,0 
PAYS BAS 546 o,o ALLEH.FED 2936 o,o AUT .CL.3 1985 139 7,0 
All EM. FED 307 o,o IT All E 387 o,o CLASSE 3 1985 139 7,0 
ITALIE 69 o,o ROY.UNI 2002 320 16,0 EXTRA CEE 4310 o,o 
ROY.UNI 98 20 20,4 NORVEGE 189 30 15,9 CEE ASSOC 1714 o,o 
SUEDE 86 17 19,8 SUEDE 1259 201 16,0 TRS GATT 2325 163 7,0 
SUISSE 373 75 20,1 FINLANDE 361 58 16,1 AUT. Tl ERS 1985 139 7,0 
All.H.EST 105 21 20,0 DANE MARK 90 lio 15,6 C E E 1714 o,o 
ETATSUNIS 28 6 21,/o SUISSE 267 43 16,1 HONDE 6024 o,o 
AUTRICHE 1779 285 16,0 
2001 145 7,2 * YOUGOSLAV 93 15 16,1 FRANCE 16 o,o All. H. EST 55 9 16,/o ALLEM.FEO 617 o,o 
TCHECOSL 21 3 14,3 I TAll E 1072 OrD 
6423 .ALGERIE 157 25 15,9 I{OY.WU 119 8 6,7 ETATSUNIS 2601 416 16,0 SUISSE 2062 144 7,0 
AELE 443 93 21,0 CANI\DA 46 7 15,2 CHIN CONT 1982 139 7,0 
AUT.CL.1 192 o,o CHIN CONT 15 2 13,3 
CLASSE 1 635 133 2D,9 JAI'ON 30 5 16,7 
EUR.EST 154 32 20,8 61 CLASSE 3 154 32 20,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65112 65122 6513·1 
JAPON 143 10 1,0 CUI<EE suo 26 1 3,8 TtJ:>.QU I E 12 1 8,3 JAPI1N 1199 68 5,7 All ,\l,EST 165 13 7,9 6024 301 5, 0 • HONG KONG 2& 1 3,8 TCHECOSL 65 5 7,7 E';YPTE 5747 460 8,0 151746 1361 0,9. ETA TSUNI S 148 12 8,1 65113 SYRIE 146 12 8,2 ISRAEL 68 5 7,4 AELE 30 3,3 65123 IN DE 75 6 8,0 ClASSE 1 30 3,3 
2,1 
EXTRA CEE 31 O,!) AELE 5020 201 4,0 61395 1298 • CEE ASSOC 200 o,o CLASSE 1 5026 201 4,0 TRS GATT 30 3,3 EXTRA CEE 5032 o,o C E E 200 o,o CEE ASSOC 3604 o,o 65142 HONOt 237 o,o TRS GATT 5026 201 4,0 C E E 3604 o,o liE LE 448 72 16,1 FRANCE 19 o,o MONOE 8636 o,o CLASSE 1 450 72 16 ,I) BELG.LUX. 29 o,o EXTRA CEE 450 o,o ITALIE 151 o,o FRANCE 1941 o,o CEE ASSOC 3201 o,o SUISSE 29 3,4 BELG.LUX. 1375 o,o TRS GATT 450 72 16,0 PAYS BAS 125 o,o C E E 3201 o,o 237 0,4 • ALLEM.FEO 17 o,o MONOE 3651 o,o ITALIE 141> o,o RQY,UNI 4863 195 4,0 FRANCE 1871 o,o &5114 SUISSE 154 6 3,9 '\ELG.LUX. 634 o,o PAYS SAS 30 o,o AELE 138 11 12,3 8&3& 201 2.3 • ALLEM,FED 588 o,o CLASSE 1 142 17 12,0 ITA LIE 78 o,o t:XTRA CEE 142 o,o ROY,UNI 164 26 15,9 CEE ASSOC 484 o,o 65124 SUISSE 253 40 15,8 TRS GATT 142 17 12,0 AUTRICHE 26 4 15,4 C E E 484 o,o AELE 162 15 9,3 HONDE 626 o,o AUT .CL, 1 18 o,o 3651 11 1,9 • CLASSE 1 180 16 8,9 BELG.LUX. 324 o,o EXTRA CEE 180 o,o ALLEM.FED 144 o,o CEE ASSOC &518 o,o 65151 SUISSE 130 16 12,3 TRS GATT 180 16 8,9 C E E 6518 o,o AELE 4331 410 9,5 626 11 2,7 • HONOE 6698 o,o AUT.CL.1 57 o,o CLASSE 1 4388 415 9,5 FRANCE 747 o,o Tl ERS CL2 95 9 9,5 65115 BELG.LUX. 1435 o,o CLASSE 2 95 9 9,5 PAYS BAS 1312 o,o EUR. EST 25 2 a,o AELE 22 2 9,1 ALLEM.FED 2801 o,o CLASSE 3 25 2 8,0 AUT .CL.1 31 o,o ITALIE 223 o,o EXTRA CEE 4508 o,o CLASSE 1 53 4 7,5 ROY.UNI 11 7 9,1 CEE ASSOC 14173 o,o EXTRA CEE 53 o,o SUISSE 57 5 a, 8 TRS GATT 4451 421 9,5 TRS GATT 53 4 7,5 AUTR ICHE 28 3 10,7 AUT. Tl ERS 57 5 8,8 HONDE 53 o,o ESPAGNE 18 2 11,1 C E E 14173 o,o MONDE 18681 o,o ROY,UNI 18 1 5,6 &698 11 0,3 • ETATSUNIS 24 2 8,3 FRANCE 8443 o,o BELG.LUX. 4614 o,o 53 3 5,7 • 65125 PAYS SAS 987 o,o ALLEM.FED 92 o,o AELE 3884 427 u,o ITA LIE 31 o,o 65121 AUT .CL. 1 169 o,o ROY,UNI 3363 318 9,5 CLASSE 1 4053 446 11,0 IRLANDE 55 5 9,1 AELE 1119 92 5,4 EUR. EST 15 2 13,3 SUEDE 28 ~ 7,1 AUT .CL.1 84 o,o CLASSE 3 15 2 13,3 Dl\NEMARK 54 9,3 CLASSE 1 1803 96 5,3 EXTRA CEE 4070 o,o SUISSE 244 20 8,2 EXTRA CEE 1811 o,o CEE ASSOC 24245 o,o AUTRICHE 600 59 9,8 CEE ASSOC 15044 o,o TRS GATT 4070 448 u.o PORTUGAL 42 4 9,5 TRS GATT 1801 96 5,3 C E E 24245 o,o TCHECOSL 21 2 9,5 C E E 15042 o,o MONOE 28315 o,o EGYPTE 69 7 10,1 MONDE 16853 o,o 8RESIL 26 3 11,5 FRANCE 9757 o,o FRANCE 2399 o,o BELG.LUX. 4390 o,o 18681 425 2,3 • BELG.LUX. 8425 o,o PAYS BAS 8456 o,o PAYS BAS 1648 o,o ALLEH.FEO 1027 o,o AllEM.FED 616 o,o IT All E 615 o,o 65152 ITALIE 1954 o,o ROY.UNI 1820 200 11,0 ROY.UNI 1231 63 5,1 NORVEGE 127 14 11,0 AELE 143 24 16,8 NORVEGE 66 4 6,1 SUEDE 119 13 10,9 CLASSE 1 144 24 16,7 SUEDE 37 2 5,4 DANEHARK 62 7 11,3 EXTRA CEE 145 o,o DANE HARK 51 2 3,9 SUISSE 1636 180 u,o CEE ASSOC 146 o,o SUISSE 189 9 4,8 AUTRICHE 119 13 10,9 TRS GATT 143 24 16,8 AUTRICHE 139 9 6,5 E SPAGNE 135 15 11.1 C E E 146 o,o YOUGOSLAV 13 1 7,7 TCHECOSL 15 2 13,3 MONDE 291 o,o CANADA 66 4 6,1 JAPON 32 4 12,5 
FRANCE 13 o,o 16853 94 0,6 • 28315 448 1,6 • BELG,LUX. 119 o,o ALLEM,FED 10 o,o 65122 ROY.UNI 118 20 16,9 65130 SUISSE 24 4 16,7 AELE 21946 1260 5,7 AELE 8164 653 8,0 291 24 8,2 • AUT.CL.l 1254 o,o AUT .CL.1 1784 o,o CU\SSE 1 23200 1333 5,7 CLASSE 1 9948 796 8,0 TIERS CL2 555 28 5,0 TIERS CL2 6050 484 8,0 65153 CLASSE 2 555 28 s,o CLASSE 2 6053 484 8,0 CLASSE 3 11 1 9,1 EUR.EST 230 18 7,8 AELE 300 24 8,0 F.XTRA tEE 23766 o,o CLASSE 3 230 18 7,8 AUT.CL.1 16 o,o CEE ASSOC 127984 o,o EXTRA CEE 16231 o,o CLASSE 1 316 25 7,9 TRS GATT 23684 1356 5,7 CEE ASSOC 45572 o,o EUR,EST 42 3 7,1 AUT.TIERS 78 6 7,7 TRS GATT 15486 1239 8,0 CLASSE 3 42 3 7tl C E E 127980 o,o AUT, TIERS 337 27 8,o EXTRA CEE 358 o,o HONDE 151746 o,o C E E 45164 o,o CEf ASSOC 275 o,o MONOE 61395 o,o TRS GATT 316 25 7,9 FRANCE 52487 o,o AUT. Tl ERS 42 3 7,1 BELG.LUX. 55463 o,o FRANCE 5405 o,o C E E 275 o,o PAYS SAS 9195 o,o SELG.LJ.JX. 19395 o,o MQNDE 633 o,o ALL EM, FED 1347 o,o PAYS SAS 8154 o,o ITALIE 9488 o,o ALLEM.FED 3247 o,o 8ELG.LUX. 21 o,o ROY, UNJ 10058 552 s,s IT All E 8963 o,o ALLEM.FED 19 o,o I RLANOE 31 4 10,8 ROY .UN I 530 42 7,9 I TALIE 221 o,o DANE MARK 84 7 8,3 I RLANDE 25 2 8,0 AUTRICHE 293 23 7,8 SUISSE 4830 309 6,4 NORVEGE 16 1 6,3 YOUGOSLAV 16 1 6,3 AUTRICHE 6182 353 5,7 SUEDE 22 2 9,1 HONG~ lE 42 3 7,1 PORTUGAL 784 39 5,0 SUISSE 4962 397 8,0 ESPAGNE 13 1 7,7 AUTRICHE 1261 101 a,o 633 27 4,3 • URUGUAY 46 2 4,3 PORTUGAL 1310 110 8,0 ARGENTINE 411 21 5,1 ESPAGNE 672 54 8,0 ISRAEL 28 1 3,6 YOUGOSLAV 532 43 8.1 62 PAKISTAN 10 1 10,0 GRECE 393 31 7,9 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65161 65164 65174 
AELE 14538 1745 12,0 DANE MARK 33 5 15,2 C E E 10452 o,o 
AUT.CL.1 23046 o,o SUISSE 1803 270 15,0 HONOE 17776 o,o 
CLASSE 1 37584 4510 12,0 AUTRICHE 591 89 15,1 
TIERS CL2 45 5 11' 1 ETATSUNIS 189 28 14,8 FRANCE 2421 o,o CLASSE 2 45 5 11,1 ISRAEL 63 9 14o3 BELG.LUX. 2933 o,o 
EXTRA CEE 37629 o,o JAPON 4147 622 15,0 PAYS SAS 359 o,o 
CEE ASSOC 84168 o,o ALL EM. FED 3375 o,o 
TRS GATT 37262 4471 lloO 26337 1042 4,0 • ITA LIE 1364 o,o 
AUT. TIERS 306 31 12.1 RDY.UNI 129 14 10,9 
C E E 84107 o,o NORVEGE 440 48 10,9 
MONOE 121136 o,o 65165 SUISSE 1009 111 11o0 AUTR TCHE 3777 415 11 ,o 
FRANCE 19425 o,o AELE 51 10 19,6 ESPAGNE 1168 128 u,o 
8ELG.LUX. 4562 o,o CLASSE 1 55 10 18,2 GRECE 11 1 9,1 
PAYS 8AS 12487 o,o EXTRA CEE 55 o,o TCHECOSL 187 21 11,2 
ALLEM.FEO 14269 o,o CEE ASSOC 1359 o,o EGYPTE 136 15 11,0 
ITALTE 33364 o,o TRS GATT 55 10 18,2 CHIN CONT 402 44 10,9 
ROY.UNI 6896 828 12,0 C E E 1359 o,o JAPON 60 7 u. 1 
IRLANOE 291 35 12,0 HONDE 1414 o,o 
NORVEGE 20 2 10,0 17176 804 4,5 • 
SUEDE 360 43 11,9 FRANCE 1076 o,o 
FINLANOE 107 13 12,1 8ELG.LUXo 220 o,o 
OANEMARK 126 15 11,9 ALLEM.FEO 60 o,o 65175 
SUISSE 6847 822 12,0 ROY.UNI 27 5 18,5 
AUTRICHE 281 34 12,1 SUISSE 19 4 21o1 AELE 14 3 21,4 
ESPAGNE 1208 145 12o0 CLASSE 1 14 3 21,4 
YOUGOSLAV 2262 271 12,0 1414 11 0,8 • EXTRA CEE 14 o,o 
TURQUIE 56 1 12,5 CEE ASSOC 160 o,o 
EGYPTE 13 2 15o4 TRS GATT 14 3 2lo4 
ETATSUNIS 18642 2237 12,0 65171 C E E 160 o,o 
CANADA 306 37 12,1 MONOE 174 o,o 
IRAN 15 2 13,3 AELE 11912 1786 15o0 
ISRAEL 16 2 12,5 AUT.Ct.l 2703 o,o FRANCE 97 o,o 
JAPON 133 16 12 ,o CLASSE 1 14615 2193 15,0 PAYS BAS 25 o,o 
AUSTRALTE 11 1 9,1 HERS Ct2 147 22 15o0 ALLEM.FEO 32 o,o 
N ZELANDE 17 2 11oS CLASSE 2 147 22 15,0 SUEDE 13 2 15,4 
EUR.EST 10 2 zo,o 
121736 4517 3,7 .. CLASSE 3 10 2 zo,o 174 2 1ol • 
EXTRA CEE 14712 o,o 
CEE ASSOC 32629 o,o 
65162 TRS GATT 14133 2210 15,0 65191 AUT. TIERS 39 6 15,4 
AELE 294 39 13,3 C E E 32629 o,o AELE 39 3 7,7 
AUT .CL. 1 601) o,o MONOE 47401 o,o AUT.ct.1 178 o,o 
CLASSE 1 S94 121 13,5 CtASSE 1 217 17 7,S 
EUR.EST 32 4 l2o5 FRANCE 4990 o,o EXTRA CEE 217 o,o 
CLASSE 3 32 4 12,5 BEtG.tUX. 4790 o,o CEE ASSOC 424 o,o 
EXTRA CEE 927 o,o PAYS BAS 14274 o,o TRS GATT 217 17 79S 
CEE ASSOC 2SSS o,o AttEM.FEO 5942 o,o C E E 424 o,o 
TRS GATT 907 123 13o6 ITALIE 2633 o,o MONOE 641 o,o 
AUT. TIERS 19 2 10,5 ROY. UNI 6617 993 15,0 
C E E 2SS7 o.o SUEDE 272 41 15t1 FRANCE 260 o,o 
MONDE 3S14 o,o DANE MARK 136 20 14,7 BELG.tUX. 13 o,o SUISSE 4571 686 15,0 PAYS BAS 6S o,o 
FRANCE 367 o,o AUTRICHE 2S2 42 14,9 AtlEM.FED 76 o,o 
BELG.LUXo 33 o,o PORTUGAL 26 4 15,4 SUISSE 32 3 9,4 
PAYS 8AS 1115 o,o EGYPTE 106 16 15,1 ETATSUNIS 164 13 7,9 
ALL EM. FED 1005 o,o ETATSUNIS 2063 310 15,0 JAPON 10 1 10,0 
ITALIE 367 o,o CANADA 364 55 15,1 
ROY.UNI 154 Zl 13,6 ME X I QUE 31 5 13,5 641 11 2,7 • 
SUEDE 27 4 14t8 JAPON 261 39 14,9 
SUI SSE 70 9 12t9 AUTRICHE 31 4 12,9 47401 2216 4,7 • 65192 
All.M.EST 19 2 10,5 
TCHECOSt 13 2 15o4 AELE 630 63 10,0 
ETATSUNIS 576 79 13,7 65172 AUT.Cl.1 1SO o,o 
JAPON 20 2 10,0 CLASSE 1 810 S1 10,0 AELE 1S03 117 9,S TIERS CL2 569 57 10,0 
3Sl4 124 3,3 • AUT.CL.l 60 o,o CLASSE 2 513 57 9,9 CLASSE 1 1863 1S3 9,8 EXTRA CEE 1384 o,o 
EXTRA CEE 1863 o,o CEE ASSOC 10753 o,o 
65163 CEE ASSOC 371 o,o TRS GATT 1379 13S 10,0 TRS GATT 1863 1S3 9,8 C E E 10749 o,o 
AELE 171 32 1So7 C E E 371 o,o MONDE 12133 o,o 
AUT.CL.1 31 o,o MONOE 2234 o,o 
CtASSE 1 202 3S 18,S FRANCE 571 o,o 
EXTRA CEE 202 o,o FRANCE 139 o,o BELG.LUX. 10082 o,o 
CEE ASSOC 243 o,o PAYS SAS 122 o,o PAYS 8AS 60 o,o 
TRS GATT 202 38 1S,8 ALLEM.FED 77 o,o AllEM.FED 30 o,o 
C E E 243 o,o ITALIE 30 o,o ROY.UNI 74 1 9,5 
MONOE 445 o,o ROY.UNI 37 4 10,8 SUISSE 27 3 11 '1 SUISSE 1766 173 9oS AUTRICHE 12 1 8,3 
FRANCE 140 o,o ETATSUNIS 16 1 6,3 PORTUGAL 517 52 10,1 
BELG.LUX. 10 o,o JAPON 44 4 9,1 YOUGOSLAV lSO lS 10,0 
PAYS BAS 14 o,o INOE 557 56 lOol 
AllE ... FED 76 o,o 2234 182 Sol • 
ROY;UNI S7 17 19,5 12133 139 1o1 • 
SUISSE 79 15 19,0 
ETATSUNIS 31 6 19o4 65173 65193 
445 39 s,s • CEE ASSOC S4 o,o C E E S4 o,o AELE 44 3 6,S 
MONDE 92 o,o AUT.Cl.l 12 o,o 
65164 CLASSE 1 56 3 5,4 FRANCE 23 o,o TIERS Cl2 1105S 3 o,o 
AELE 2542 3S1 15,0 AtLEM.FED 53 o,o CLASSE 2 11058 3 o,o 
AUT .CL. 1 4342 o,o EltTRA CEE 11114 o,o 
CLASSE 1 6SS4 1033 15,0 92 1 lol • CEE ASSOC 119S o,o 
TIERS Cl2 66 10 15,2 TRS GATT 11064 4 o,o 
CLASSE 2 66 10 15,2 AUT. TIERS 46 2 4,3 
EXTRA CEE 6959 o,o 65174 C E E 1194 o,o 
CEE ASSOC 19378 o,o HONOE 12308 o,o 
TRS GATT 694S 1042 15,0 AELE 5359 5S9 u,o 
AUT. TIERS 11 2 18,2 AUT.Cl.1 1239 o,o BELG.LUX. 825 o,o 
C E E 1937S o,o CLASSE 1 6598 726 lloO PAYS 8AS 333 o,o 
M ON DE 26337 o,o TIERS Cl2 136 15 u,o ALLEM.FEO 36 o,o CLASSE 2 136 15 u,o SUEDE 12 o,o 
FRANCE 2S69 o,o EUR. EST 1S8 21 11,2 SUI SSE 15 2 13,3 
BELG.LUX. 9203 o,o AUT.Cl.3 402 44 10,9 ME X I QUE 40 2 s,o 
PAYS SAS 2113 o,o CLASS!:: 3 590 65 11,0 !NOES OCC 17 o,o 
All EM .FED 4737 o,o EXTRA CEE 7324 o,o HIDE 10974 o,o 
ITALIE 456 o,o CEE ASSOC 10463 o,o CEYLAN 11 o,o 63 ROY.UNI 104 16 15o4 TRS GATT 6910 760 u,o 
SUEDE 11 2 18,2 AUT. TIERS 403 44 10,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65193 65229 65321 
ETATSUNIS 6501 1049 16, 1 
.ALGFRIE 13 2 15,4 12308 7 0,1 * CANADA 72 12 16,7 EHTSUNIS 172 21 15,7 CANAL PAN 11 2 18,2 ARGENTINE 19 3 15,8 BRESIL 11 1 9.1 IN DE 24 3 12,5 65194 LIBAN 51 8 15,7 JAPON 676 93 13,8 SYRIE 61 9 14,8 AELE 506 51 10.1 ISRAEL 73 11 15.1 216064 7850 3,6 * AUT.CL.1 41 o,o PAKISTAN 64 10 15,6 CLASSE 1 547 55 10,1 INOE 2635 418 15,9 EXTRA CEE 547 o,o MAlA ISlE 15 2 13,3 65322 CEE ASSOC 231 o,o CHIN CONT 4798 759 15,8 TRS GATT 547 55 10.1 CDREE SUO 183 29 15,8 AELE 481 91 18,9 C E E 231 o,o JAPON 4759 737 15,5 AUT .CL.1 345 o,o MONDE 778 o,o FOR MO SE 585 94 16,1 CLASSE 1 826 157 19,0 HONG KONG 1098 177 16,1 TIERS Cl2 10 13 18,6 BELG.LUX. 58 o,o CLASSE 2 70 13 18,6 PAYS BAS 21 o,o 182031 10787 5,9 • E'JR .EST 123 23 18,7 ALLEM.FED 150 o,o CLASSE 3 123 23 18.7 ROY.UNI 129 13 10,1 E.<TRA CEE 1019 o,o SUEDE 150 15 10,0 65311 CEE ASSOC 35535 o,o FIIIILANDE 39 4 10,3 TRS GATT 971 184 18,9 SUISSE 211 21 10,0 AELE 7045 1039 14,7 AUT. TJ ERS 4R 9 18,8 AUTRICHE 16 2 12,5 AUT.Cl.l 5502 o,o C E E 35535 o,o CLASSE 1 12547 1890 15.1 c40NDE 36554 o,o 778 55 7,1 • TIERS Cl2 448 69 15,4" ClASSE 2 448 69 15,4 FRANCE 3938 o,o EUR.EST 43 6 14,0 BELG.LUX. 21639 o,o 65221 AUT.Cl.3 1199 188 15,7 PAYS BAS 
.3621 o,o CLASSE 3 1242 196 15,8 ALLEM.FED 5729 o,o AELE 1183 151 12,8 EXTRA CEE 14237 o,o ITALIE 608 o,o CLASSE 1 1188 152 12,8 CEE ASSOC 1311() o,o ROY.UNI 261 50 19,2 EXTRA CEE 1194 o,o TRS GATT 12878 1941 15,1 SUEDE 67 13 19,4 CEE ASSDC 233 o,o AUT. TIERS 1359 212 15,6 DANEMARK 40 8 20r0 TRS GATT 1188 152 12,8 C E E 117111 o,o SUISSE 85 16 18,8 C E E 233 o,o M ON DE 27947 o,o AUTRICHE 22 4 18,2 M ON DE 1427 o,o ESPAGNE 196 31 18,9 FRANCE 3943 o,o POLOGNE 79 15 19,0 FRANCE 142 o,o BELG.LUX. 90 o,o TCHECOSL 41 8 19,5 BELG.LUX. 23 o,o PAYS BAS 114 o,o ETATSUNIS 67 13 19,4 PAYS BAS 11 o,o AllEM.FED 131 o,o SYRIE 43 8 18,6 ALLEM.FED 37 o,o ITA LIE 8832 o,o JAPON 81 15 18,5 ITALI E 14 o,o ROY.UNl 856 124 14,5 tflNG KONG 25 5 20,0 ROY.UNl 26 4 15,4 lRLANOE 72 11 15,3 SUISSE 1136 146 12,9 SUISSE 6127 907 14,8 3trS54 193 0,5 • PORTUGAL 10 1 10,0 AUTRICHE 55 7 12,7 ESPAGNE 29 4 13,8 1427 155 10,9 • TCHECOSL 10 1 10,0 65331 BULGARIE 24 4 16,7 
20,0 
EGYPTE 89 14 15,7 AELE 2013 415 65222 ETATSUNIS 256 38 14,8 AUT .CL.1 64 o,o INOE 269 42 15,6 CLASSE 1 2137 427 20,0 AELE 25 5 20,0 THAILANOE 52 7 13,5 EUR.EST 538 108 20,1 AUT.CL.l 37 o,o CHIN CONT 1199 188 15,7 CLASSE 3 538 108 20,1 CLASSE 1 62 11 17,7 JAPON 5095 790 15,5 EHRA CEE 2678 o,o EXTRA CEE 70 o,o HONG KONG 21 4 14,8 CEE ASSOC 2925 o,o CEE ASSOC 619 o,o AUSTRALIE 41 6 14,6 TRS GATT 2384 477 20,0 TRS GAH 10 13 18,6 AUT. TIERS 294 59 20,1 C E E 619 o,o 27947 2149 7,1 • C E E 2925 o,o MONDE 689 o,o MONOE 5603 o,o FRANCE 31 o.o 65;\12 FRANCE 1297 o,o BELG.LUX. 358 o.o RELG.LUX. 1207 o,o PAYS 8AS 66 o,o AELE 45 8 17,8 Po\ YS BAS 99 o,o ALLEM.FED 156 o,o AUT .CL.1 43 o,o AlL EM. FED 215 o,o AUTRICH.E 13 2 15,4 CLASSE 1 88 15 17,0 ITALIE 107 o,o ETATSUNIS 35 6 17,1 EXTRA CEE 91 o,o ROY .UN I 1531 306 20,0 CEE ASSOC 73 o,o IRLANDE 37 7 18,9 689 12 1' 7 • TRS GATT 88 15 17,0 SUEDE 70 14 20,0 C E E 73 o,o OANEMARK 94 19 20,2 MONOE 164 o,o SUISSE 352 70 19,9 65229 AUTRICHE 26 5 19,2 FRANCE 15 o,o POLOGNE 106 21 19,8 AELE 28338 4388 15,5 ITALJE 52 o,o TCHECOSL 175 35 20,0 AUT.Cl.l 23781 o,o SUISSE 15 3 20,0 HONGRIE 257 51 19,8 CLASSE 1 52119 8164 15,7 AUTRICHE 27 5 18,5 ETA TSUNIS 11 3 17,6 TIERS Cl2 5989 953 15,9 JAPON 42 7 16,7 CLASSE 2 6000 955 15,9 
5603 534 9,5 • EUR.EST 5729 912 15,9 164 16 9,8 • AUT.CL.3 4802 760 15,8 CLASSE 3 10531 1671 15,9 65 332 EXTRA CEE 68650 o,o 65321 CEE ASSOC lllt352 o,o 
AUT.CL.1 71 o,o TRS GATT 58625 9196 15,7 AElE 56860 7653 13,5 CLASSE 1 78 16 20,5 AUT.TIERS 9059 1441 15,9 AUT.CL.1 1142 o,o TIERS Cl2 24 ~ 20,8 C E E 113386 o,o ClASSE 1 58002 7812 13,5 CLASSE 2 24 5 20,8 MONDE 182037 o,o AUT.AOM 14 o,o EUR.EST 17 4 23,5 TIERS Cl2 52 8 15,4 CLASSE 3 17 4 23,5 FRANCE 28111 o,o Clo\SSE 2 66 10 15,2 EXTRA CEE 119 o,o BELG.LUX. 29205 o,o EUR.EST 195 30 15,4 CEE ASSOC 53 o,o PAYS 8AS 29878 n,o CLASSE 3 195 30 15,4 TRS GATT 116 24 2(',7 ALLEM.FED 19435 o,o EXTRA CEE 58263 n,o C E E 53 o,o ITALIE 6757 o,o CEE ASSOC 157825 o,o MONOE 172 o,o ROY.UNI 4009 649 16,2 TRS GATT 57925 7802 13,5 IRLANOE 46 8 17,4 AUT.TIERS 314 46 14,6 ITAllE 43 o,o NORVEGE 29 4 13,8 C E E 157801 o,o YOUGOSLAV 62 13 21,0 SUEDE 1341 208 15,5 MONOE 216064 o,o TCHECOSL 14 3 21,4 FINLANOE 366 60 16,4 I sqAEL 24 5 20,8 OANEMARK 325 53 16,3 FRANCE 27794 o,o SUISSE 15993 2426 15,2 BELG.LUX. 29412 o,o 112 25 14,5 • AUTRICHE 5256 828 15,8 PAYS SAS 19450 o,o PORTUGAL 1385 219 15,8 AllEMoFEO 9777 o,o ESPAGNE 3041 477 15,7 ITALIE 71368 o,o 6534 YOUGOSLAV 8032 1281 15,9 ROY.UNI 45481 6010 13,2 GRECE 419 67 16,0 IRLANDE 205 27 13.2 AELE 602 138 22,9 TURQUIE .536 8~ 15,9 NORVEGE 672 114. 17,0 AUT.CL.l 255 o,o u.R.s.s. 614 98 16,0 SUEDE HO 56 17,0 CLASSE 1 857 197 23,0 All.M.EST 180 29 16,1 F I NLANDE 22 3 13,6 TIERS CL2 7116 1631 23,0 POLOGNE 1404 225 16,0 OANEMARK 793 119 15,0 CLASSE 2 7116 1637 23,0 TCHECOSL 1016 156 15,4 SUISSf: 6702 945 14tl EUR.EST 513 132 23,0 HONGRIE 780 127 16,3 AUTRICHE 2874 4')8 14,2 AUT.CL.3 35 8 22,9 ROUMANIE 839 134 16,0 E SPAGNE 50 7 14,0 CLASSE 3 608 140 23,0 BULGARIE 896 143 16,0 GRECE 10 1 10,0 EXTRA CEE 8581 o,o TUNIS lE 24 4 16 '7 ALL.II.EST 103 19 18,4 CEE ASSOC 4391 0,1' 64 EGYPTE 1153 182 15,8 TCHECOSL 87 11 12,6 US GATT 8148 1874 23,0 
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Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
&534 65353 6537 
AUT • TIERS 431 99 23,0 ITA LIE 28 o,o TRS GATT 12079 2002 1&,6 C E E 4389 o,o ROY.UNI 50 9 18,0 AUT. TIERS 614 99 16,1 MONOE 12970 o,o ETATSUNIS 1&2 29 17,9 C E E 53941 o,o 
MONDE 66772 o,o FRANCE 1027 o,o 2333 40 1,7 • BElG.lUK. 2520 o,o FRANCE 5938 o,o PAYS SAS 761 o,o 8ElG.lUK. 8505 o,o ALLEM.FED 60 o,o 653&1 PAYS BAS 22668 o,o ITALIE 21 o,o AllEM.FED 12013 o,o ROY.UNI 520 120 23,1 AElE 8146 1303 16,0 ITALIE 4817 o,o SUISSE 48 11 22,9 AUT.Cl.1 6262 o,o ROY .UN I 1406 244 17,4 PORTUGAl 17 4 23,5 ClASSE 1 14408 2305 16,0 IRlANDE 592 95 16,0 YOUGOSLAV 243 56 23,0 TIERS Cl2 321 51 15,9 NORVEGE 26 4 15,4 PDLOGNE 177 41 23,2 ClASSE 2 325 52 16,0 SUEDE 912 146 16,0 HDNGRIE 395 91 23,0 EUR.EST 554 89 16,1 FINlANDE 44 7 15,9 PAKISTAN 361 83 23,0 AUT.Cl.3 143 23 l6tl DANEMARK 256 41 1b,O INDE 6740 1550 23,0 CLASSE J 697 112 16,1 SUISSE 2801 475 17,0 CHIN CDNT 35 8 22,9 EKTRA CEE 154}0 o,o AUTRICHE 928 152 16,4 CEE ASSOC 39775 o,o ESPAGNE 668 110 16,5 12970 1972 15,2 • TRS GATT 14987 2398 16,0 GRECE 138 22 15,9 AUT. TIERS 433 69 15,9 ALL .M. EST 18 3 16,7 C E E 39765 o,o ETATSUNI S 4747 775 16,3 65351 MONDE 55195 o,o CANADA 83 13 15,7 ISRAEl 64 10 15,6 AELE 71t82 1272 n,o FRANCE 7172 o,o MAlA ISlE 20 3 15,0 AUT.Cl.1 4666 o,o BELG.lUX. 3509 o,o JAPON 119 19 1&,0 CLASSE 1 12148 2065 17,0 PAYS BAS 10054 o,o TIERS Cl2 159 27 17t0 AllEM.FED 7905 o,o 66772 2119 3,2 • ClASSE 2 166 28 16,9 ITALIE 11125 o,o 
EUR.EST 58 10 17,2 ROY.UNI 3737 598 16,0 ClASSE 3 58 10 17,2 SUEDE 12 2 16,7 65380 EXTRA CEE 12372 o,o FINLANDE 98 16 16,3 CEE ASSOC 28958 o,o DANE MARK 164 26 15,9 AElE 617 111 18 ,o TRS GATT 12293 2090 17,0 SUISSE 3787 606 16,0 AUT.Cl.1 2633 o,o 
AUT.TIERS 67 11 l6,1t AUTRICHE lt28 68 15,9 ClASSE 1 3250 585 18,0 
C E E 28946 o,o PORTUGAl 15 2 13,3 EUR.EST 73 13 17,8 MONOE 41318 o,o ESPAGNE 21t26 388 16,0 CLASSE 3 13 13 17,8 All. M. EST 67 11 16,4 EXTRA CEE 3321t o,o 
FRANCE 9450 o,o POlOGNE 212 34 16,0 CEE ASSOC 2313 o,o BElG.lUX. 3953 o,o TCHECOSl 201 32 15,9 TRS GATT 3307 595 18,0 
PAYS BAS 1536 o,o HONGRIE 71t 12 16,2 AUT.TIERS 16 3 18,8 AllEH.FED 881t9 o,o MARDC 17 3 17,6 C E E 2372 o,o ITAliE sl~~ o,o EGYPTE 19 3 15,8 MONDE 5696 o,o ROY.UNI 135 17,0 ETATSUNIS 171t6 279 16,0 SUEDE 121 21 17,1t CANADA 175 28 16,0 FRANCE 698 o,.o 
F INlANDE 59 10 16,9 SYRIE .109 17 15,6 BElG.lUX. 70 o,o DANEHARK 122 21 17,2 INDE Sit 9 16,7 PAYS BAS 551t o,o SUISSE 5168 879 11,0 TIHOR HAC 17 3 17,6 ALLEM.FED 826 o,o AUTRICHE 1269 216 11,0 CHIN CONT llt3 23 16,1 lfAliE 22ft o,o ESPAGNE 53 9 17,D JAPON 1808 289 16,0 ROY .UNI lt31t 78 18,0 All. M. EST 23 4 17,4 FORMOSE lit 2 14,3 SUEDE 27 5 18,5 POLOGNE 16 3 18,8 HONG KONG 85 lit 16,5 SUISSE 115 21 18,3 ROUMANIE 16 3 18,8 AUTRICHE lt1 1 11,1 ETATSUKIS 3712 631 17,0 55195 2468 4r5 * All.M.EST 16 3 18rB CANADA 432 13 16,9 TCHECDSl 57 10 17,5 IN DE 131 22 16,8 ETATSUNIS 2629 lt73 18,0 
JAPDN ltOit 69 17,1 65362 FORMOSE 14 2 14,3 5696 598 10,5 • 
AElE 1302 1387 19,0 lt1318 2103 5,1 • AUT .Cl.l 5227 o,o 
ClASSE 1 12529 2381 19,0 65391 
TIERS Cl2 282 Sit 19,1 65352 ClASSE 2 283 Sit 19,1 ClASSE 1 11 2 18,2 EUR.EST 1255 238 19,0 EXTRA CEE 11 o,o AElE 2227 379 n,o AUT.Cl.3 138 26 18,8 CEE ASSOC 113 o,o AUT .Cl.l 1302 o,o ClASSE 3 1393 265 19,0 TRS GATT 11 2 18,2 ClASSE 1 3529 600 11,0 EXTRA CEE llt205 o.o C E E 113 o,o TIERS Cl2 20 3 15,0 CEE ASSDC 5301tl o,o MONDE 124 o,o 
ClASSE 2 20 3 15,0 TRS GATT 13015 21t73 19,0 EUR.EST 19 3 15,8 AUT. TIERS 1188 226 19,0 FRANCE 60 o,o CLASSE 3 19 3 15,8 C E E 53039 o,o AllEM.FED lt2 o,o 
EXTRA CEE 3568 o,o MONDE 6721tlt o,o 
CEE ASSOC 331t93 o,o 124 2 1,6 • TRS GATT 3553 bOlt 17,0 FRANCE 2071 o,o AUT. TIERS 15 3 20,0 BElG.lUX. 1521t6 o,o C E E 331t93 o,o PAYS SAS 6057 o,o 65392 
MONOE 37061 o.o AllEM.FEO 9566 o,o ITAliE 20099 o,o AElE 91t 15 16,0 FRANCE 2201 o,o ROY.UNI 491 93 18,9 CLASSE 1 95 15 15,8 BElG.LUX. 10835 o,o NORVEGE 11 2 18,2 EXTRA CEE 95 o,o PAYS BAS lt292 o,o SUEDE 134 25 18,7 CEE Assyc 370 o,o ALLEM.FED 12071t o,o DANE MARK 68 13 19,1 TRS GAT 95 15 15,8 ITALIE 4091 o,o SUISSE 1829 348 19,0 C E E 370 o,o 
ROY.UNI 315 51t 17,1 AUTRICHE 4765 905 19,0 M()NDE lt65 o,o 
NORVEGE 10 2 20,0 E SPAGNE 530 101 19,1 SUEDE lt63 79 17tl All.H.EST 512 97 18,9 FRANCE 77 o,o FINUNDE 10 2 20,0 POlOGNE 278 53 19,1 8ElG.LUX. 13 o,o DANE MARK 81 lit 17.3 TCHECOSL 135 26 19,3 PAYS BAS 75 o,o SUISSE 1090 185 11,0 HONGRIE 193 37 19,2 ALlEM.FED 205 o,o AUTRICHE 268 46 17,2 ROUMANIE 137 26 19,0 ROY .UN I lt7 8 l7t0 
ESPAGNE 19 3 15,8 EGYPTE 36 7 19,1t AUTRICHE 43 7 16,3 TCHECOSl 13 2 15,1t ETIITSUNIS 693 132 19,0 
ETATSUNIS 55ft 94 17 ,o CANADA 12 2 16,7 465 16 3,1t • 
JAPON 719 122 17,0 ll8AN 26 5 19,2 
HONG KONG 10 2 20,0 SYRIE lit 3 2l,lt 
INDE 29 6 20,7 65393 37061 608 1t6 • CHIN CONT 138 26 18,8 JAPDN 3975 755 19,0 EXTRA CEE 11 o,o FORHOSE 163 31 19,0 CEE ASSOC 196 o,o 65353 C E E 196 o,o 6721tlt 2700 4,0 • MONDE 207 o,o 
AElE 62 11 17,7 
AUT.Cl.l 164 o,o PAYS SAS 13 o,o 
ClASSE 1 226 41 18,1 6537 AllEM.FEO 118 o,o 
EXTRA CEE 228 o,o CEE ASSOC 2105 o,o AElE 6330 1063 16,8 207 1 0,5 • 
TRS GATT 228 41 18,0 AUT.~L-1 6393 o,o C E E 2105 o,o ClA SE 1 12723 210ft 16,5 
HONDE 2333 o,o TIERS Cl2 90 14 15,6 65394 ClASSE 2 90 14 15,6 
FRANCE 502 o,o EUR.EST 18 3 16,7 AElE 22 it 18,2 
BElG.lUX. 872 o,o CLASSE 3 18 3 16,7 ClASSE 1 23 5 21,7 65 PAYS 8AS 62 o,o EXTRA CEE 12831 o,o TIERS Cl2 21 it 19,0 
AllEM.FED 641 o,o CEE ASSOC 54079 o,o ClASSE 2 21 lt 19,0 
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65394 65403 6551 
E:XTRA CEE 44 c,o SUJSSE 5b0 11 13,8 AUT.CL.l 145 (),() 
CEE ASSOC 48 o,o AUTRICHE 10 1 10,0 CLASSE 1 690 121 17,5 
TRS GATT 34 7 20,6 ESPAGNE lb 2 12,5 fl E:RS CL2 27 5 18,5 
AUT.TIERS 10 2 20,0 ALL.M.EST 'tO b 15,0 CLASSE 2 27 5 18,5 
C E E 48 o,o ETATSUNIS lb3 2b 16,0 EIJR.EST 'tl b l'tt b 
MONDE 92 o,o JAPON bit 10 15,b CLASSE 3 'tl 6 l't,6 EXTRA CEE 758 o,o 
BELG.LUX. 14 o,o 2732 l'tl 5,2 • CEE ASSOC 8539 o,o 
PAYS SAS ~~ o,o TRS GATT 757 133 17tb AllEM.FED o,o C E E 8539 o,o 
AUTRICHE 17 3 17,6 bS'tO't MONOE 9297 o,o 
ME X I QUE 10 2 20,0 FRANCE 963 o,o AELE 510 103 20,2 
92 9 9,8 • AUT.Cl.l lOb o,o SELG.LUX. 1301 D,O 
CLASSE 1 blb 126 20,5 PAYS BAS 1707 a,o 
EUR.EST lit 3 2lr't ALLEM.FED 't't80 o,o 
65395 CLASSE 3 lit 3 2l,'t !TAll E 88 o,o 
EXTRA CEE 630 o,o ROY.UNJ 't39 78 17r8 
AUT .Clol 123 o,o CEE ASSOC 857 o,o SUISSE itS 8 17,8 
CLASSE 1 126 19 15,1 TRS GATT 61b 126 20,5 AUTRICHE 35 5 l'tt3 
EXTRA CEE 126 o,o AUT.TIERS lit 3 2l,'t TCHECOSL 'tO 6 15,0 
TRS GATT 126 19 15,1 C E E 857 o.o ETATSUNIS 112 19 17,0 
HONOE 134 D,O HONDE 1487 o,o CANADA 30 6 20r0 
INDE 25 5 20,0 
ETATSUNIS 18 3 16,1 FRANCE lt34 o,o 
JAPON 105 16 15,2 BELG.LUX. 32 o,o 9297 132 lr4 * PAYS SAS 96 o,o 
134 19 14,2 • AllEH.fED 290 o,o 
ROY.UNI 227 46 20,3 65541 
SUISSE 257 51 19,8 
65401 AUTRICHE 24 5 20,8 AELE 496 69 13,9 
ALL. H. EST 14 3 21,4 AUT.CL.l 919 o,o 
AELE 1111 318 18,0 ETATSUNJS 79 16 20,3 CLASSE 1 1415 198 14;0 
AUT.Cl.1 1812 o,o JAPON 25 5 20,0 EXTRA CEE 1419 o,o 
CLASSE 1 3583 626 17,5 CEE ASSOC 3224 o,o 
TIERS Cl2 53 8 15,1 1487 126 8,5 • TRS GATT 1419 199 14,0 
CLASSE 2 53 8 15,1 C E E 3224 o,o 
EUR.EST 45 1 15,6 HDNOE 4643 o,o 
CLASSE 3 45 1 15,6 65405 
EXTRA CEE 3681 o,o FRANCE 260 o,o 
CEE ASSOC 5937 o,o AELE 676 122 18,0 PAYS BAS 970 o,o 
TRS GATT 3660 640 17,5 AUT.Cl.1 488 o,o AlL EH. FED 1983 o,o 
AUT. TIERS 21 3 14,3 CLASSE 1 1164 212 18,2 ROY.UNI 342 48 14r0 
C E E 5937 o,o TIERS CL2 10 2 20,0 AUTRICHE 137 19 13,9 
HONDE 9618 o.o CLASSE 2 10 2 20r0 ETATSUNI S 914 128 14r0 
EUR.EST 129 24 18,6 
FRANCE 1207 o,o CLASSE 3 134 25 18,7 4643 199 4,3 • 
BElG.LUX. 1312 o,o EXTRA CEE 1308 o,o 
PAYS BAS 664 o,o CEE ASSOC 15442 o,o 
ALLEH.FED 2485 o,o TRS GATT 1196 218 18,2 65542 
ITALIE 269 o.o AUT. TIERS 112 20 11,9 
ROY.UNI 110 130 16,9 C E E 15442 o,o AELE 243 34 14,0 SUEDE 61 10 16,4 HONOE 16750 o,o AUT.CL.l 72 o,o 
DANE HARK 36 6 16,7 CLASSE 1 315 44 14r0 SUISSE 760 146 19,2 FRANCE 13698 o,o EUR.EST 31 4 12,9 
AUTRICHE 143 24 16,8 8ELG oLUX. 174 o,o CLASSE 3 31 4 12r9 
ESPAGNE 62 11 17,7 PAYS 8AS 632 o,o EXTRA CEE 348 o,o 
TCHECOSL 27 4 14,8 AlL EH. FED 919 o.o CEE ASSOC 1522 o.o HONGKIE 10 2 20,0 IT All E 19 o,o TRS GATT 348 49 14,1 
ETATSUNIS 969 164 16,9 ROY.UNI 191 35 18,3 C E E 1522 o,o 
PAKISTAN 13 2 15,4 SUEDE 13 2 15,4 "'ONDE 1870 o,o INOE 10 2 20,0 DANEHARK 64 11 17,2 JAPON 170 131 17,0 SUISSE 67 12 17,9 FRANCE 97 o.o HONG KONG 24 4 16,7 AUTRICHE 341 61 17,9 BEL G. LUX. 116 o,o 
YOUGOSLAV 138 28 20,3 PAYS BAS 421 o,o 9618 638 6,6 • All. H. EST 99 18 18,2 ALLEH.FEO 884 o,o 
TCHECOSL 18 3 16,7 ROY.UNI 229 32 14,0 
ETATSUNIS 337 61 18,1 TCHECOSL 31 4 12,9 65402 ETATSUNIS 64 9 14,1 16750 237 1,1t • AELE 112 34 19,8 1870 48 2r6 * AUT.CL.1 56 o,o 
CLASSE 1 228 46 20,2 65406 
EXTRA CEE 229 o.o 6551t3 CEE ASSOC 774 o,o AELE 18653 2611 14r0 
TRS GATT 229 46 20,1 AUT.CL.1 630 o,o AELE 3922 706 18,0 C E E 774 o.o CLASSE 1 19283 2700 14,0 AUT.CLol 6795 o,o HONOE 1003 o,o TIERS CL2 48 7 14,6 CUSSE 1 10717 1929. 18,0 ClASSE 2 49 1 14,3 EUR.EST 30 5 16,7 FRANCE 58 o,o EUR.EST 284 40 14,1 CLASSE 3 30 5 16,7 BELG.LUX. 52 o,o CLASSE 3 293 41 14,0 E)(TRA CEE 10748 o,o PAYS BAS 384 o,o EXTRA CEE 19625 o,o CEE ASSOC 16344 o,o AllEM.FEO 275 o,o CEE ASSOC 7845 o,o TRS GATT 10118 1929 18,0 ROY.UNI 95 19 20,0 TRS GATT 19360 2710 14,0 AUT • TIERS 29 5 17,2 SUEDE lt7 9 19,1 AUT. TIERS 259 36 13,9 C E E 16343 o,o SUISSE 29 6 20,7 C E E 7839 o,o MONOE 27092 o,o ETATSUNIS 32 6 18,8 MONDE 27464 o,o JAPBN 24 5 20,8 FRANCE 2356 o,o FRANCE 5b14 o,o BELG.LUX. 715 o,o 1003 45 4,5 • llELG.LUX. 590 o,o PAYS BAS 1752 o,o PAYS BAS 229 o,o ALLEH.FEO 10268 o,o ALLEH.FEO 673 o,o ITALIE 1252 o,o 65't03 ITALIE 733 o,o ROY.UNI 3154 568 18,0 ROY.UNI 70 10 14,3 SUEDE 105 19 18,1 AELE 679 95 14,0 SUEDE 20 3 15rD 0ANE14oiiRK 133 24 18,0 AUT .CL.1 243 o,D OANEMARK 33 5 15,2 SUI SSE 503 91 18ol CLASSE 1 922 133 14,4 SUISSE 11846 1658 l't,O AUTRICHE 25 5 20,0 EUR.EST 50 8 16,0 AUTRICHE 6669 934 14,0 ALL.H.EST 23 4 17,4 CLASSE 3 50 8 16,0 PORTUGAL 14 2 14,3 ETATSUNIS 5747 1034 18,0 EXTRA CEE 972 o,o ESPAGNE 19 3 15,8 C.!INADA 754 136 18,0 CEE ASSOC 1760 o,o ALL.H•EST 238 33 13,9 JAPON 288 52 18,1 TR S GATT 931 134 14,4 TCHECOSL 36 5 13,9 AUT. TIERS 41 6 14,6 HONGRIE 10 1 10,0 27092 1934 7,1 • 
c E e 1760 o,o ETATSUNIS 519 73 14,1 MONDE 2732 o,o PAKISTAN 2't 3 12,5 INOf: 15 2 13,3 655't't FRANCE 579 o,o JAPON 86 12 14,0 BELG.LUX. 355 o,o IIELE 80 12 15,0 PAYS BAS 283 o,o 27464 2747 10,0 • .!IUT.CL.l 20 o,o ALLE"'.FEO 481 o,o CL.!ISSE 1 100 15 15,0 ITALIE 62 o,o EUR.EST 20 3 15,0 ROY.UNI 72 11 15,3 6551 CLASSE 3 20 3 15,0 SUEDE 16 3 18,8 EXTRA CEE 120 o,o 66 DANE MARK 21 4 19,1) .!lE lE 545 96 17,6 CEE ASSOC 332 o,o 
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et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65544 65561 65571 
TPS GATT 110 16 14,5 TRS GATT 2075 270 13,0 AUT.TIERS 10 1 10,0 AUT. TIERS 666 87 13,1 5ll2 199 3,9 • C E E 332 o,o 01 VERS 57 o,o MONDE 452 o,o C E E 9748 o,o 
MONDE 12658 o,o 65572 FRANCE 47 o,o 
BELG.LUX. 145 o,o FRANCE 486 o,o AELE 548 35 6,4 PAYS SAS 49 o,o BELG.LUX. 7081) o,o AUT.Cl.1 169 o,o ALL EM. FED 75 o,o PAYS SAS 1247 o,o CLASSE 1 111 52 1,3 ITALIE 16 0,1) ALLEM.FEO 796 o,o TIERS CL2 627 36 5,7 ROY.UNI 56 8 14,3 ITAliE 139 o,o CLASSE 2 630 36 5,7 SUISSE 22 3 13,6 ROY.UNI 492 64 13,0 AUT.CL.3 634 36 5,7 TCHECOSL 10 1 10,0 NORVEGE 13 2 15,4 CLASSE 3 634 36 5,7 ETATSUNIS 19 3 15,8 SUEDE 14 2 14,3 EXTRA CEE 1981 o,o OANEMARK 42 5 11,9 CEE ASSOC 873 o,o 452 16 3,5 • SUISSE 89 12 13,5 TRS GATT 869 60 6,9 
AUTRICHE 141 18 12,8 AUT.TIERS 1109 64 5,8 PORTUGAL 458 60 13,1 C E E 870 o,o 65545 YOUGOSLAV 584 76 13,0 'IONOE 2851 o,o HONGRIE 142 18 12,1 AELE 1668 238 14,3 KENYAOUG 44 6 13,6 FRANCE 147 o,o AUT.CL.1 490 o,o .MAOAGASC 1Ul 14 12,7 ALLE'I.FEO 16 o,o CLASSE 1 2158 306 14,2 ETATSUNIS 110 14 12,7 ITALIE 700 o,o EXTRA CEE 2161 o,o CANADA 43 6 14,0 ROY.UNI 22 2 9tl CEE ASSOC 6261 o,o ME X I QUE 357 46 12,9 SUISSE 525 33 6,3 TRS GATT 2158 306 14,2 PHILIPPIN 153 20 13,1 ETATSUNIS 29 3 10,3 C E E 6261 o,o JAPON 37 5 13,5 'IEXIQUE 35 2 5,7 MONOE 8422 o,o NON SPEC 57 7 12,3 EQUATEUR 120 6 5,0 
INOONESIE 148 7 4,7 FRANCE 148 o,o 12658 377 3,0 • CHIN CONT 634 36 5,7 8ElG.LUX. 2230 o,o JAPON 139 15 10,8 PAYS 8AS 1669 o,o FORHOSE 318 21 6,6 ALLEH.FED 2127 o,o 65562 
ITA LIE 87 o,o 2851 125 4,4 • ROY.UNI 635 89 14,0 AELE 312 59 18,9 SUEDE 909 131 14,4 AUT.CL.1 128 o,o SUISSE 95 13 13,7 CLASSE 1 440 83 18,9 65581 
AUTRICHE 28 4 14,3 TIERS CL2 11 3 27,3 ETATSUNIS 470 66 14,0 CLASSE 2 11 3 27,3 AELE 1813 175 9,7 JAPON 12 2 16t 7 EXTRA CEE 453 o,o AUT.CL.1 778 o,o 
CEE ASSDC 920 o, 0 CLASSE 1 2591 252 9,7 
8422 306 3,6 • TRS GATT 452 85 18,8 TIERS CL2 49 5 10,2 
C E E 920 o,o CLASSE 2 49 5 10,2 
HDNDE 1373 o,o EURA CEE 26/o9 o,o 65546 CEE ASSOC 3159 o,o 
FRANCE 98 o,o TRS GATT 2640 257 9,7 
AELE 620 87 14,0 8ELGoLUX. 115 o,o C E E 3159 o,o AUT.CL.1 814 o,o PAYS 8AS lo10 o,o HONDE 5808 a,o 
CLASSE 1 143/o 201 H,O ALLEH.FED 248 o,o 
EUR.EST 95 13 13,7 ITALIE 49 o,o FRANCE 564 o,o CLASSE 3 95 13 13,7 ROY.UNI 191 36 18,8 BELG.LUX. 691 o,o 
EXTRA CEE 1529 o,o NORVEGE 22 lo 18,2 PAYS BAS lo35 o,o CEE ASSOC 1090 o,o SUEDE 84 16 19,0 AllEH.FED 14D4 o,o TRS GATT 1529 2llo 14,0 E SPAGNE 23 lo 17,/o ITAL lE 65 o,o C E E 1090 o,o ETATSUNIS 33 6 18,2 ROY.UNI 353 35 .9,9 
HONDE 2619 o,o JAPON 72 1/o 19,4 SUISSE 1346 129 9,6 
AUTRICHE 106 11 10,/o FRANCE 170 o,o 1373 86 6,3 • ETATSUNJS 767 76 9,9 8ELG .LUX. 237 o,o JAPON 11 1 9,1 PAYS 8AS 326 o,o HONG KONG 49 5 10,2 AllEM.FED 350 o,o 65563 
ROY.UNI 262 37 14,1 5808 259 4,5 • 
SUEDE 22 3 13,6 AELE 116 21 18,1 SUISSE 327 46 H,1 AUT .CL.1 10 o,o 
ESPAGNE 38 5 13,2 CLASSE 1 126 23 18,3 65582 TCHECOSL 94 13 13,9 EXTRA CEE 126 o,o 
ETATSUNIS 751 105 14,0 CEE ASSOC 201 o,o AELE 225 38 16,9 
CANADA 17 2 11,8 TRS GATT 126 23 18,3 CLASSE 1 226 38 16,8 
C E E 201 o,o EXTRA CEE 226 o,o 
2619 213 8,1 • HONDE 327 o,o CEE ASSOC 125 o,o 
TRS GATT 226 38 16,8 8ELG.LUX. 68 o,o C E E 125 o,o 6555 PAYS 8AS 40 o,o HONOE 351 o,o 
ALLEH.FEO 82 o,o 
AELE 753 105 13,9 ITALIE 10 o,o BELG.LUX. 14 o,o 
AUT.CL.l 1680 o,o ROY.UNI 60 11 18,3 PAYS 8AS 22 o,o 
· CLASSE 1 2433 3/ol 14,0 SUEDE 41 7 17,1 All EH.FEO 63 o,o 
EUR.EST 41 6 14,6 ETATSUNIS 10 2 20,0 ITAllE 20 o,o 
CLASSE 3 41 6 llo,6 ROY.UNI 89 15 16,9 
EXTRA CEE 2/o71o o,o 327 23 7,0 • SUEDE 12 2 16,7 CEE ASSOC 3979 o,o AUTRICHE 123 21 17.1 
TRS GATT 2437 3/ol 14,0 AUT. Tl ERS 37 5 13,5 65571 351 38 10,8 • 
C E E 3979 o,o 
HONDE 6453 o,o AELE 1356 137 10,1 
AUT.Cl.1 230 o,o 65583 
FRANCE 1014 o,o CLASSE 1 1586 160 10,1 
BELG.LUX. 537 o,o EUR.EST 381 39 10,2 AELE 6/o10 812 12,7 
PAYS BAS 509 o,o CLASSE 3 381 39 10,2 AUT.Cl.l 1731 o,o 
ALLEH.FED 1528 o,o EXTRA CEE 1967 o,o CUSSE 1 8141 1053 12,9 
IT All E 391 o,o CEE ASSOC 3145 o,o TIERS CL2 30 5 16,7 
ROY.UNI 472 66 llo,O TRS GATT 1929 194 1D,l CLASSE 2 32 5 15,6 
SUEDE 51 7 13,7 AUT. TIERS 38 4 10,5 EUR.EST 13 2 15,4 SUISSE 198 28 1/o,1 C E E 3145 o,o CLASSE 3 13 2 15,4 AUTRICHE 31 lo 12,9 HONDE 5112 o,o EXTRIII CEE 8186 o,o 
ALL.H.EST 37 5 13,5 CEE ASSDC 7958 o,o 
ETATSUNIS 1301 182 14,0 FRANCE 95/o o,o TRS GATT 8143 1052 12,9 
JAPDN 37/o 52 J3,9 8ELG.LUX. 614 o,o AUT. TIERS 40 7 17,5 
PAYS BAS 17 o,o C E E 7955 o,o 6453 346 5,4 • ALLEH.FED 35 o,o HONDE 16141 o,o 
ITALIE 1525 o,o 
RDY.UNI 338 34 10,1 FRANCE 2282 o,o 65561 IRLANDE 38 4 10,5 BELG.LUX. 2316 o,o 
FINLANDE 40 5 12,5 PAYS BAS 597 o,o 
AELE 1249 162 13,0 DANE HARK 88 9 10,2 ALLEH.FED 2282 o,o 
AUT .CL.l 786 o,o SUISSE 382 39 10,2 ITA LIE 478 o,o 
CLASSE 1 2035 265 13,0 AUTRICHE 51>5 55 10,1 ROY.UNI 3229 411 12,7 
EAHA 110 o,o YOUGOSLAV 149 15 10,1 SUEDE 699 86 12t3 
TIERS Cl2 563 73 13,0 POLOGNE 20 2 10,0 FINLANDE 120 14 11,7 CLASSE 2 675 88 13,0 TCHECOSL 361 36 10,0 DANE HARK 26 4 15,4 
EUR.EST llo3 19 13,3 SUISSE 1418 181 12,8 
CLASSE 3 llo3 19 13,3 AUTR ICHE 1029 128 12,/o 67 EXTRA CEE 2853 o,o All.M.EST 13 2 15,/o 
CEE ASSOC 9860 o,o '4.\ROC 25 lo 16,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65583 6561 65691 
ETATSUNI S 1121 166 14,8 PERDU 29 3 10,3 PAYS BAS 2153 o,o CANADA 466 56 12,0 BRESIL 23 3 13,0 ALLEM.FEO 2955 o,o JAPDN 19 3 15,8 ARGENTINE 105 12 ll,4 ITAliE 2001 o,o LIBAN 38 5 13,2 RDY.UNI 616 136 22,1 16141 1056 6,5 * PAKISTAN 1587 362 22,8 IRLANOE 29 6 20,7 li'IOE 7963 1826 22,9 NORVEGE 28 6 21,4 CAMBODGE 15 2 13,3 SUEDE 181 40 22,1 65591 CHIN CONT 276 58 21,0 FINLANOE 16 4 25,0 JAPON 37 5 13,5 DANEMARK 116 39 22,2 AELE 437 66 15,1 HONG KONG 330 43 13,0 SUISSE 990 218 22,0 AUT.CL.1 17 o,o AUSTRAL lE 41 5 12,2 AUTRICHE 314 69 22,0 CLASSE 1 454 6S 15,0 SECRET 620 114 1S,4 PORTUGAL 199 44 22,1 EXTRA CEE 462 o,o ESPAGNE 345 76 22,0 CEE ASSOC 1029 o,o 26913 3327 12,4 • YIJUGOSLAV 33 7 21,2 TRS GATT 461 69 15,0 ALL.M.EST 26 6 23,1 C E E 1028 o,o POLOGNE 73 16 21,9 MONOE 1490 o,o 6562 TCHECOSL 249 55 22,1 HONGRIE 1S3 40 21,9 FRANCE 169 o,o AELE 1706 324 19,0 MAROC 32 7 21,9 BEL G. LUX. 391 o,o AUT.CL.1 449 o,o 
.ALGERIE 3S s 21,1 PAYS SAS 19S o,o CLASSE 1 2155 409 19,0 ETA TSUNIS 1119 259 22,0 ALL EM. FED 269 o,o EUR.EST 937 17S 19,0 !NOES OCC 17 4 23,5 ROY.UNJ 138 21 15,2 CLASSE 3 937 178 19,0 IRAN 14 3 21,4 NORVEGE 14 2 14,3 EXTRA CEE 3100 o,o IN DE 212 47 22,2 SUISSE 110 17 15,5 CEE ASSOC 5400 o,o VI ETN NRO 14 3 21,4 AUTR ICHE 173 26 15,0 TRS GATT 264S 503 19,0 TIMOR MAC 1516 334 22,0 ETATSUNIS 17 3 17,6 AUT.T1ERS 449 S5 1S,9 CHIN CONT 1075 237 22r0 C E E 5397 o,o JAPON 721 159 22,1 1490 70 4,7 * MONOE 8497 o,o FORMOSE 17 4 23,5 HONG KONG 3551 781 22,0 FRANCE 2925 o,o 65592 BELG.LUX. 1279 o,o 2906S 2617 9,0 • PAYS BAS 19S o,o AELE 1053 126 12,0 AllEM.FEO 985 o,o AUT.CL.1 117 o,o ITALIE 10 o,o 65692 CLASSE 1 1170 140 12,0 RDY. UNI 361 69 19,1 EXTRA CEE 1170 o,o SUEDE 162 31 19,1 AELE 1202 250 20,s CEE ASSDC 990 o,o OANEMARK 274 52 19,0 AUT.CL.1 102S o,o TRS GATT 1170 140 12,0 SUISSE 154 29 1S,8 CLASSE 1 2230 467 20,9 C E E 990 o,o AUTRTCHE 753 143 19,0 TIERS CL2 247 52 21,1 MDNDE 2160 o,o ESPAGNE 11 2 18,2 CLASSE 2 24S 52 21,0 YOUGDSLAV 75 14 18,7 EUR. EST 58 12 20,7 FRANCE 238 o,o All. M. EST 149 28 18,8 AUT.CL.3 15 3 20,0 BELG.LUX. 228 o,o TCHECOSL 489 93 19,0 CUSSE 3 73 15 20,5 PAYS SAS 145 o,o HDNGRIE 280 53 18,9 EXTRA CEE 2551 o,o ALLEM.FED 361 o,o BULGARIE 10 2 20,0 CEE ASSOC 3988 o,o IT All E 18 o,o ETATSUNIS 147 28 19,0 TRS GATT 2481 519 20,9 RDY.UNI 919 110 12,0 JAPON 206 39 18,9 AUT. TIERS 68 14 2D,6 SUEDE 11 1 9,1 C E E 3986 o,o SUISSE 116 lit 12,1 8497 589 6,9 * MDNDE 6537 o,o ETATSUNIS 112 13 11,6 
FRANCE 616 o,o 2160 139 6,'t * 65660 fiELG.LUX. 1397 o,o PAYS BAS 562 o,o AELE 1140 217 19,0 All EM. FED 1109 o,o 6561 AUT.CL.1 211 o,o ITALIE 302 o,o CLASSE 1 1351 257 19,0 RDY .UNT 678 1't0 20,6 AELE 14S8 256 17,2 AUT.AOM 172 o,o SUEDE 3't 1 20,6 AUT.CL.1 1322 o,o TIERS CL2 193 37 19,2 DANEMARK 63 13 20,6 CLASSE 1 2810 't94 17,6 CLASSE 2 365 70 19,2 SUISSE 297 62 20,9 EAMA 867 o,o EUR. EST 65 12 1S,5 AUTRICHE 126 26 20,6 AUT.AOM 123 o,o CLASSE 3 65 12 1S,5 ESPAGNE 7't 16 21,6 TIERS CL2 l061't 2316 21,8 EXTRA CEE 1781 o,o YDUGOSLAV 259 5• 20,8 CLASSE 2 ll60't 2't69 21,3 CEE ASSOC 15833 o,o ALL.M.EST 50 11 22,0 EUR.EST 1080 198 18,3 TRS GATT l't't1 274 19,0 ETATSUNIS 527 110 20,9 AUT.CL.3 276 58 21 ,o AUT. TIEI!S 150 29 19,3 CHIN CONT 15 3 20,0 CLASSE 3 1356 255 18, s C E E 15643 o,o JAPON 158 33 20,9 EXTRA CEE 15770 o,o MDNDE 17424 o,o HONG KONG 235 49 20,9 CEE ASSOC 11520 o,o TRS GATT 13492 2S't5 21 ,I FRANCE 235 o,o 6537 529 8,1 • AUT. TIERS 1280 220 11,2 BELG.LUX. 't995 o,o 01 VER S 621 o,o PAYS BAS 5't29 o,o C E E 10522 o,o ALLEM.FEO 1056 o,o 657't1 MONDE 26913 o,o ITALIE 3928 o,o ROY.UNJ 77S 148 19,0 AELE 429 82 19.1 FRANCE 6't1 o,o I RLANOE 21 4 19,0 AUT.CL.1 87 o,o BELG.LUX. 67't1 o,o SUEDE 65 12 18,5 CLASSE 1 516 98 19,0 PAYS SAS l66S o,o DANE MARK 14 3 21,4 EXTRA CEE 516 o,o ALLEM.FED 1405 o,o SUISSE 77 14 18,2 CEE ASSOC 5'tl3 o,o TTALIE 67 o,o AUTR ICHE 19't 31 19,1 TRS GATT 448 85 19,0 ROY.UNI 404 53 13,1 ESPAGNE 76 14 18,4 oiiUT. TIERS 68 13 19,1 IRLANDE 32 4 12,5 GRECE l3 2 15,4 C E E 5413 o,o NORVEGE 11 2 11,8 ALL.M.EST 21 4 19,0 MONOE 5929 o,o SUEDE 77 8 10' 't HONGRIE 't4 8 18,2 DANE MARK 22S 41 18,0 MAROC 61 12 19,7 FRANCE 360 o,o SUISSE 475 99 20,8 .ALGERIE 172 33 19,2 BELG.LUX. 26S7 o,o AUTRICHE 200 35 17,5 TUNIS lE 22 4 1Br2 PAYS 8AS 411 o,o PORTUGAL 87 18 20,7 ETATSUNIS 71 13 18,3 ALLEM.FED 1S95 o,o ESPAGNE 79 13 16' 5 INDE 102 19 18,6 ROY.UNI 35't 67 18,9 YOUGOSLAV 603 139 23,1 AUSTRAl lE 16 3 18,8 IRLANDE 68 l3 19,1 u.R.s.s. 3't 4 11,8 SUEDE 58 11 19,0 ALL.M.EST 337 40 11,9 17'+24 335 1,9 * AUTRICHE 11 3 17,6 POLDGNE 236 53 22,5 ETATSUNIS 19 4 21,1 HONGRIE 460 97 21,1 MAROC 51 6 11,8 65691 
5929 9S 1,7 * 
.ALGFRIE 102 12 11 ,a TUNIS lE 3S 't 10,5 AELE 2504 551 22,0 SOUOAN 16 2 12' 5 AUT.CL.1 2333 o,o 65742 .NJGER 109 12 ll ,o CLASSE 1 4S37 1064 22,0 .SENEGAL 80 9 11.3 AUT.AOM 38 o,o oiiELE 1076 172 16,0 
GAMBlE lS 2 ll,I Tlf:II.S ,CL2 5386 1185 22,0 AUT .CL.l 51 o,o .C.IVOIRE lOO 12 12,0 CLASSE 2 5427 1194 22,0 CLASSE 1 1127 180 16,0 
.TOGO 31 3 9,7 EUR.EST 538 11S 21,9 EXTRA CEE 1134 0,1) .DAHOMEY 3't 4 ll ,8 AUT.CL.3 1089 240 22,0 CEf ASSOC 20194 o,o NIGERIA 301 33 ll ,o CLASSE 3 1627 358 22,0 TRS GATT 1133 181 16,0 .CAMEROUN 51 6 u, 8 EXTRA CEE 11691 o,o C E E 20193 o,o .CONGOSRA 15 3 20,0 CEI: ASSOC 17227 o,o MONDE 21327 o,o .CONGOLEO 336 77 22,9 TRS GATT l0't32 2295 22,0 .MADAGASC 99 12 12.1 AUT. TII:RS 1409 310 22,0 FRANCE 14728 !','l .REUNION 12 1 8,3 C f E 17177 o,o BELG.LUX. 2306 o,o R.AFR.SUD 25 3 12 ,o MONOE 2906S o,o PAYS BAS 1S31 o,o ETATSUNJS 439 63 14,4 ALLEM.FED 1317 o,o CANADA 52 5 9,6 FRANCE 177S o,o ITALIE 11 o,o 68 CUBA 20 4 20,0 BELG.LUX. 6290 o,o 'WY. UN I 729 117 16,(> 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1 000$ 1 000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
65742 6576 Mll 
NORVEGE 18 3 16,7 I i<LANDE 29 7 24, 1 EIJR.EST 209 8 3,11 SUEDt 12 2 16,7 SUEDE 172 39 22,7 CLASSE 3 209 R 3,B SUISSE 27B 44 15,B FINLANDE 22 5 22,7 EXTRA CEE 262 o,o AUTRICHE 38 6 15,8 DANEMAil.K 2030 467 23,0 CEE ASSOC 7B13 o,o ETATSUNIS 25 4 16 ,o SUISSE 306 10 22,9 TKS GATT 262 10 3,8 JAPON 15 2 13,3 AIJTRICHE 670 154 23,0 C E E 7813 o,o 
PORTUGAL 50 12 24,0 MONOE 8135 o,o 
21327 181 0,8 * E SPAGNE 33 8 24,2 YOUGOSLAV 190 41 21,6 FRANCE 1107 o,o GRECE BB 20 22,7 13ELG.LUX. 3289 '},0 65751 TURQUI E 13 3 23,1 PAYS BAS 13 o,o ALL. M. EST 44 10 22,7 ALL EM. FED 3464 o,o A Elf: 4628 870 18,8 POLOGNE 35 1 20,0 SUISSE 27 1 3,7 AUT. CL. 1 868 o,o TCHECOSL 189 43 22,8 YOUGOSLAV 22 1 4,5 CLASSE 1 5496 1033 18,8 HONGRIE 157 33 21,0 POLDGNE 209 8 3,8 EAMA 13 o,o ROUMANIE 78 16 20,5 
AUT.AOM 875 o,o 6ULGARIE 58 12 20,1 8135 10 o, 1 
* TIERS Cl2 lt0542 7622 18,8 MAROC 18 4 22,2 CLASSE 2 41430 7789 18,8 TUNISIE 39 9 23.1 EUR.EST 716 135 18,9 EGYPTE 52 11 21,2 6612 AUT.CL.3 589 1ll 18,8 ETATSUNIS 407 93 22,9 CLASSE 3 1305 245 18,8 CANADA 49 11 22,4 AELE 1261 101 8,o EXTRA CEE 48231 D,O HAITI 16 4 25,0 AUT .CL.1 425 o,o CEE ASSOC 2297 o,o IRAN 425 97 22,8 CLASSE 1 1686 135 8,0 TRS GATT 6301 1185 18,8 I NOE 1368 315 23,0 AUT.AOH 62 o,o AUT.TIERS 40457 7606 18,8 CHIN CONT 22 5 22,7 Tl ERS CL2 542 43 7,9 C F E 824 o,o JAPUN 46 11 23,9 CLASSE 2 604 48 7,9 MUNDE 49055 o,o HONG KONG 233 54 23,2 EUR.EST 613 49 8,0 
CLASSE 3 613 't9 8,o FRANCE 181 o,o 6828't 2507 3,7 * EXTRA CEE 2903 o,o BELG.LUX. 49 o,o CEE ASSOC 2't801 o,c 
PAYS BAS 103 o,o TRS GATT 2635 211 8,o ALLEM.FEO 466 o,o 6577 AUT. Tl ERS 206 16 7,8 !TALl E 25 o,o C E E 24739 o,o 
ROY.UNI 4324 813 18,8 AELE 147 25 17,0 .. ONDE 27642 o,o 
NORVEGE 16 3 18,8 AUT.CL.1 31 o,o 
SUEDE 21 5 18,5 CLASSE 1 178 30 16,9 FRANCE 6031 o,o 
SUISSE 145 21 18,6 TIERS CL2 21 4 19,0 BELG.LUX. 9934 o,o 
AUTRICHE 28 5 17,9 CLA SSE 2 21 4 19,0 PAYS SAS 17 o,o 
PORTUGAL 80 15 18,8 EUR.EST 69 12 l7,'t ALLEM.FEO 8537 o,o 
E SPAGN E 24 5 20,8 AUT.CL.3 108 18 16,7 ITALIE 160 o,o 
YOUGOSLAV 195 31 19,0 CLASSE 3 177 30 16,9 ROY.UNI 195 16 8,2 GRECE 5.7 11 19,3 EXTRA CEE 376 o,o DANEH4RK 160 13 8,1 
TURQUIE 528 99 18,8 CEE ASSOC 272 o,o SUISSE H1 59 8,0 
u.R.s.s. 205 39 19,0 TRS GATT 194 33 17,0 AUTRICHE 163 13 8,0 
TCHECOSL 15 3 20,0 AUT. T1 ERS 180 31 17,2 YOUGOSLAV 338 27 8,0 HONGRIE 43 8 18,6 C E E 270 o,o ALL.M.EST 206 16 7,8 
ROUMANIE 207 39 18,8 M0"4DE 646 o,o POLOGNE 333 27 8,1 8ULGARIE 246 't6 18,7 TCHECOSL 74 6 8,1 
HAROC 491 92 18,7 FRANCE 178 o,o .ALGERIE 62 5 8,1 
.ALGERIE 875 165 18,9 BELG.LUX. 51 o,o TUNISIE 537 43 8,0 
TUNIS lE 319 60 18,8 PAYS BAS l't o,o ETATSUNIS 87 7 8,0 
EGYPTE 20 4 20,0 ALLEH.FED 26 o,o 
.MADAGASC 13 2 15,4 DANE MARK 36 6 16,7 27642 232 o,a * ETATSUNIS 28 5 17,9 AUTRICHE 27 5 18,5 
LlBAN 24 5 20,8 PORTUGAL 13 12 16,'t !RAK 19 4 21,1 HONGRIE 69 12 17.4 66131 IRAN 33747 6344 18,8 CHIN CONT 108 18 16,7 AFGHAN 1ST 't872 916 18,8 JAPON 21 4 19,0 AELE 1913 71 4,0 
PAKISTAN 651 122 18,7 HONG KONG 13 2 15,'t AUT.CL.1 20 o,o 
INDE 355 67 18,9 CLASSE 1 1933 71 4,0 
VIETN NRO 10 2 20,0 646 64 9,9 * EUR.EST l't5 6 4,1 CHIN CONT 579 109 18,8 CLASSE 3 145 6 4,1 
HONG KONG 22 4 18,2 EXTRA CH 2!1T8 o,o 
AUSTKAL I E 24 5 20,8 6578 CEE ASSOC 536 o,o 
TRS GATT 2078 83 4,0 
49055 9068 18,5 * AELE 359 30 8,4 C E E 536 o,o 
AUT.CL.1 1045 o,o HONDE 2614 o,o CLASSE 1 1404 133 9,5 
65752 EAMA 419 o,o FRANCE 72 o,o 
TIERS CL2 172 19 11,0 BELG.LUX. 21 o,o 
AELE 15 4 26,7 CLASSE 2 592 49 8,3 PAYS BAS 272 o,o 
AUT.CL.1 46 o,o EUR.EST 319 22 6,9 ULEH.FEO 132 o,o 
CLASSE 1 61 16 26,2 AUT .CL.3 398 43 10,8 lTALIE 39 o,o 
TIERS CL2 269 98 36,4 CLASSE 3 717 66 9,2 NORVEGE 2't 1 't,2 CLASSE 2 270 98 36,3 EXTRA CEE 2713 o,o SuEDE 99 4 't,O 
EXTRA CEE 335 o,o CEE ASSOC 783 o,o SUISSE 5't 2 3,7 CEE ASSOC 10 o.o TRS GATT 164't 152 9,2 AUTRICHE 317 13 4,1 
TRS GATT 62 16 25,8 AUT. TIERS 61t9 6't 9,9 PORTUGAL 1't12 56 't,O 
AUT.TIERS 235 90 38,3 C E E 363 o,o YOUGOSLAV 13 1 1,1 
C E E 32 o,o HOIItOE 3076 o,o PJLOGNE 1't3 6 4,2 
MONOE 367 o,o 
FRANCE 't7 o,o 2614 83 3,2 * ALL EM .FED 11 o,o BELG.LUX. 46 o,o 
TURQUIE 37 9 24,3 PAYS BAS 205 o.o 
IRA~ 228 88 38,6 ALLEM.FED 58 o,o 66132 !NO 38 9 23,7 ROY. UN! 16 1 6,3 
NORVEGE 6't 7 10,9 AELE 1164 110 9,5 367 113 30,8 • SUEDE 24 3 12,5 AUT.CL.1 865 o,o 
DANEMARK 18 1 5,6 CLASSE 1 2029 227 ll ,2 
AUTR!CHE 230 11> 1,0 TIERS CL2 't1 5 12,2 
6576 ESPAGNE 69 1 10,1 CLASSE 2 't4 5 U,'t 
YOUGDSLAV 131 9 6,6 EUR.EST 29 2 6,9 
AELE 7317 1682 23,0 POLOGNE 87 6 6,9 AUT .~L.3 33 5 15,2 AUT.Cl.1 878 o,o TCHECOSL 84 5 6,0 CLA SE 3 62 1 11,3 
CLASSE 1 8195 1881 23.0 HONGRIE 107 8 7,5 EXTRA CEE 2135 o,o 
TIERS CL2 2174 498 22,9 ROUMANIE 'tO 3 7,5 CEE ASSOC 10578 o,o 
CLASSE 2 2179 500 22,9 • MADAGASC 419 30 7,2 TRS GATT 2086 235 11,3 
EUR.EST 561 123 21,9 ETATSUNIS 33 't 12.1 AUT. Tl ERS 39 5 12,8 
AUT.Cl.3 22 5 22,7 VIETN NRO 1>8 7 10,3 C E E 10568 o,o 
CLASSE 3 583 128 22,0 VIETN SUO 10 1 10,0 MONOE 12703 o,o 
EXTRA CEE 10957 o,o CHIN CUNT 330 36 10,9 
CEE ASSOC 57433 o,o COREE SUO 9J 9 10,0 FRANCE 875 o,o 
TRS GATT 10010 2298 23,0 JAPON 806 83 10,3 BELG.LUX. 758 o,o 
AUT. TIERS 841 187 22.2 HONG KONG 56 6 10,7 PAYS SAS 228 o,o 
C E E 57327 o,o ALLEM.FED 1199 o,o 
MONDE 68284 o,o 3076 243 7,9 • !TAll E 7508 o,o 
KOY.UNI 12 1 8,3 
FRANCE 1718 o,o NORVEGE 357 31 8,7 
8ELG.LUX. 40951 o,o 6611 SUEDE 132 15 11,4 
PAYS BAS 8678 o,o SUISSE 378 35 9,3 
ALLEM.FEO 3056 o,o AELE 31 3,2 ALITR!CHE 179 16 8,9 69 ITALIE 292't o,o AUT.CL.1 22 o,o PORTUGAl 97 11 11,3 
ROY.UNI 4086 940 23,0 ClASSE l 53 2 3,8 ESPAGNE 644 92 14,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-196l-Ann6e 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
66132 66183 66241 
YOUGOSLAV 122 13 10,7 ISRAEL 155 20 12o9 1,0 • POLOGNE 22 2 9,1 13396 128 
R.AFR.SUD 57 1 12o3 19923 581 2,9 • 
ETATSUNIS 14 2 14o3 
ARGENTINE 26 3 11,5 66242 
OiiN CUNT 33 5 15,2 66231 
AELE 396 28 7,1 JAPDN 13 2 15o4 
AELE 609 65 10o7 AUT.CL.1 10 OoO 
12703 239 1,9 • AUT .CL.1 200 OoO CLASSE 1 406 29 7,1 
CLASSE 1 809 86 10,6 EUR. EST 35 2 5o7 
EUR.EST 11 1 9,1 CLASSE 3 35 2 5o7 66133 CLASSE 3 11 1 9,1 EHRA CEE 441 OoO 
EXTRA CEE 820 o,o CEE ASSOC 2063 OoO 
AELE 348 22 6o3 CEE ASSOC 271 OoO TRS GATT 441 32 7,3 
AUT.CL.l 29 OoO TRS GATT 818 88 l0o8 C E E 2063 o,o 
CLASSE 1 377 23 6ol C E E 271 o,o MONDE 250'< o,o 
EXTRA CEE 377 OoO MONDE 1091 o,o 
FRANCE 674 o,o CEE ASSOC 1110 OoO 
TRS GATT 377 23 6ol FRANCE 196 o,o BELG.LUX. 126 OoO 
C E F 1110 OoO PAYS BAS 11 OoO PAYS BAS 1076 OoO 
MO NOt 1487 OoO ALLEM.FED 59 o,o ALLEM.FED 128 OoO 
ROY .UN I 12 1 8o3 ITA LIE 59 o,o 
FRANCE 221 OoO DANE MARK 590 62 10o5 SUISSE 364 25 6,9 
BELG.LUX. 162 o,o YOUGDSLAV 63 7 llo 1 AUTRICHE 29 2 6o9 
PAYS SAS 85 OoO ETATSUNIS 137 15 10o9 TCHECOSL 35 2 5o7 
ALLEM.FEO 53 o,o 
1,2 • I TALl E 589 o,o 1091 B1 BoO • 2504 29 ROY.UNI 41 2 4,9 
NORVEGE 128 8 6,3 
PORTUGAl 111 11 6,4 66232 66243 
ESPAGNE 22 1 4,5 
AELE 13620 1089 s,o AELE 504 70 13o9 
1487 22 1.5 • AUT.Cl.l 4848 o,o AUT .CL.1 32 OoO 
CLASSE 1 1841>8 1477 s.o CLASSE 1 536 75 14,0 
Tl ERS Cl2 15 1 6o7 EUR.EST 388 58 14,9 
66181 CLASSE 2 15 1 6,7 CLASSE 3 388 58 14,9 
EUR.EST 1004 80 a,o EXTRA CEE 924 o,o 
A El E 210 13 6,2 CLASSE 3 1004 80 s,o CEE ASSOC 2551 OoO 
AUT.CL.1 47 o,o EXTRA CEE 19487 o,o TRS GATT 924 133 14,4 
CLASSE 1 257 15 5,8 CEE ASSOC 17316 o,o C E E 2551 o,o 
tXTRA CEE 257 o,o TRS GATT 19012 1521 BoO MONOE 3475 o,o 
CEE ASSOC 920 o,o AUT. TIERS 475 38 8,0 
TR S GATT 257 15 5,8 C E E 17336 o,o FRANCE 93 o,o 
C E E 920 o,o MONOE 31>823 OoO BELG.LUX. 1254 o,o 
MONDE 1177 o,o PAYS BAS 794 o,o 
FRANCE 3419 o,o ALLEM.FEO 409 o,o 
FRANCE 325 o,o BELG.LUX. 1527 o,o DANE MARK 219 25 11,4 
PAYS SAS 261 o,o PAYS BAS 575 OoO AUTRICHE 278 44 15,8 
AllEM.FED 329 OoO AllEM.FED 11b51t o,o YOUGDSLAV 28 it 14o3 
RDY.UNI 42 3 7,1 ITALIE 11>1 o,o PJLDGNE 259 41 15,8 
SUFDE 116 1 6,0 ROY.UNI 2695 215 8,0 TCHECOSL 129 17 13,2 
SUISSE 51 3 5,9 NORVEGE 59 it ItS 8, 1 
ETATSUNIS 35 2 5,7 SUEDE 39 3 7,1 31t75 132 3,8 • CANADA 12 1 8,3 DANE MARK 66 5 7o6 
SUISSE llt7 12 8,2 
1177 16 1,4 • AUTRICHE 10079 806 8t0 6b21t4 
YOUGOSLAV 976 18 s,o 
TCHECOSL 529 '>3 8,1 AELE 748 120 16,0 66182 HONGRIE '>12 38 Sol AUT .CL .1 871 o,o 
ETATSUNIS 3571> 286 s.o CLASSE 1 1619 259 16,0 AELE 1264 152 12,0 CAMDA 29'> 2'> 8,2 EUR.EST 88 14 15,9 CLASSE 1 1272 153 12,0 ISRAEL 12 1 8,3 CL ASSE 3 88 14 15,9 EXTRA CEE 1277 o,o EXTRA CEE 1707 o,o CEE ASSOC 620 o,o 31>823 1559 4,2 • CEE ASSOC 14039 o,o TRS GATT 1276 153 12,0 TRS GATT 1698 272 16,0 C E E 619 o,o C E E 14039 o,o HONDE 1896 o,o 66233 MONDE 15746 o,o 
FRANCE 16 o,o AELE 15'ol> 62 4,0 FRANCE 239 (1,0 BELG.LUX. 130 o,o AUT.CL.l l181t o,o BELG.LUX. 1990 o,o PAYS BAS 64 o,o CLASSE 1 2730 109 4,0 PAYS BAS 548 o,o ALLEM.FED 409 o,o EXTRA CEE 2730 o.o All EM .FED 10998 o,o ROY .UN I 11 2 11,8 CEE ASSOC 
' 
3187 o,o IULIE 264 o,o DANE MARK 202 24 11,9 TRS GATT 2729 109 4,0 SUEDE 192 31 16, 1 AUTRICHE 1035 124 12,0 C E E 3186 o,o DANEMARK 62 10 16,1 MONDE 5911 o,o SUJSSE 475 76 1&,0 1896 152 8,0 • AUTRICHE 11 3 17,6 FRANCE 594 o,o ESPAGNE 125 20 1&,0 BELG .LUX. 683 o,o TCHECOSL 79 13 16,5 66183 PAYS 8AS 61> o,o JAPDN 742 119 16,0 All EM.FEO 1837 o,o AELE 4516 455 10,1 ROY.UNI 775 31 4,0 15746 273 1,7 • AUT.CL.1 681 o,o NORVEGE 11 o,o CLASSE 1 5197 510 9,8 SUEDE 89 4 4,5 AUT.AOM 111 o,o DANE MARK 12 o,o 61>245 TIERS Cl2 191! 24 12tl SUISSE 31 1 2o1 CLASSE 2 369 31 10,0 AUTRICHE 622 25 4,0 AELE 1341 241 18,0 EUR.EST 414 33 8,0 ESPAGNE ltl) 2 5,0 AUT.Cl.l 1210 o,o CLASSE 3 414 33 8,0 ETATSUNIS 1123 '>5 4t0 CLASSE 1 2551 459 18,0 EXTRA CEE 5980 o,o CANADA 15 1 6,7 AUT.AOM 20 o,o CEE ASSOC 14142 o,o CLASSE 2 21 4 19,0 TRS GATT 5737 561 9,8 5917 109 1,8 • EUR.EST 587 106' 18,1 AUT.TIERS 41t 4 9tl CLASSE 3 592 107 18,1 C E E 13943 o,o EXTRA CEE 3164 o,o MONOE t9n3 o,o 66241 CEE ASSOC 16555 o,o 
TRS GATT 3056 550 18il) FRANCE 864 o,o AELE 1'>99 120 s,o AUT. TIERS 88 16 18,2 BELG.LUX. 10919 o,o AUT .CL.l 96 o,o C E E 16535 o,o PAYS BAS 527 o,n CLASSE 1 1595 127 s,o MONDE 19699 o,o AllEM.FED 1543 o,o EXTRA CEE 11>03 o,o ITALIE 90 o,o CEE ASSOC 11793 o,o FRANCE 243 n,o ROY.UNI 758 17 10,2 TRS GATT 11>03 128 8,0 BELG.LUX. 589 o,o !IIORVEGF lb 1 &,3 C E E 11793 o,o PAYS BAS 1178 o,o SUEDE 1111 H2 8,0 MONDE 13396 o,o ALLEM.FEO 9040 o,o DANE MARK 21>2 22 8,4 ITA LT E 5485 (I,Q SUISSE 338 41 1.2,1 FRANCE 859 o,o ROY.UNI 948 111 18,0 AUTRICHE 1371 112 12,5 BELG.LUX. 2088 o,o SUEDE 76 14 18,4 YOUGDSLAV 389 31 a,o PAYS i3AS 81t57 o,o OANEHARK 63 11 17,5 GREC~ 28 2 7,1 AllEM.FED 188 o,o SUISSE 183 33 18,0 TCHECOSL 413 33 8,0 IULIE 201 o,o AUTRICHE 49 9 18,4 MARflC 43 3 1,0 DANEHARt<. 114:> 91 a,o ~~ng~~l 22 it 18,2 .ALGERIE 171 lit 8,2 SUISSE 325 21> 8,0 212 38 17,9 tTATSUNIS 263 23 8,7 AUTIHCHE 3lt 3 8,8 YOUGOSLAV 19 3 15,8 70 YOUGOSLAV 93 1 7,5 ALL.M.EST 83 15 l8tl 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1 000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
66245 ~634 66363 
TCHECOSL 504 91 lA ol SUISSE 317 25 7,9 All EM. FED 1502 o,o 
.ALGERIE 20 4 20 ,o ALL. M. EST 16 1 6,3 I TAll E 531 o,o JAPON 972 175 18,0 TCHECOSL 31 2 6,5 ii.OY.UNI 471 52 10,9 ETHSUNIS 32 2 6,3 IRLANDE 46 5 10,9 19699 57f) 2,9 * INDE 112 6 5,4 NORVEGE 144 16 11.1 SUEDE 16 2 12,5 1669 59 3,5 * FINLANOE 16 2 11 ol 66311 OAt-lE MARK 139 15 10,8 SUISSE 54 6 11.1 AELE 5352 410 7,1 6635 AUTRICHE 6757 743 11,0 AUT ~CL.l 2310 o,o YOUGOSLAV 13 8 11 ,o CLASSE 1 7662 589 7,1 AELE 672 50 7,4 All.M.EST 221 25 11 ,o FU~.EST 136 10 7,4 AUT.Cl.1 1078 o,o TCHECOSl 239 26 10,9 CLASSE 3 136 10 7,4 CLASSE 1 1150 133 7,6 HONGR lE 88 10 11,4 EXTRA CEE 7801 o,o AUT.AOM 44 o,o ETATSUNI S 407 45 11,1 CEE ASSOC 9503 o,o CLASSE 2 44 3 6,6 TRS GATT 7769 599 7,7 EUR. EST 14 1 7,1 13700 955 7,0 • AUT. TIERS 11 1 9,1 CLASSE 3 14 1 7,1 C E E 9502 o,o EXTRA CEE 1808 o,o MONDE 17303 o,o CEE ASSOC 3100 o,o 6631 TRS GATT 1763 134 7,6 FRANCE 916 o,o C E E 3051> o,o AELE 1557 22S 14,6 8ELG.LUX. 4180 o,o MONDE 481>4 o,o AUT.Cl.l 668 o,o PAYS 8AS 427 o,o CLASSE 1 2225 327 14,7 ALLEM.FED 3322 o,o FRANCE l0l5 o,o EXTRA CEE 2238 o,o IT All E 657 o,o SELG.LUX. 169 o,o CEE ASSOC 3 399 o,o ROY.UNI 1867 141 7,6 PAYS SAS 932 o,o TRS GATT 2238 328 14,7 NORVEGE 91 7 1,1 ALLEM.FEO 916 o,o C E E 3399 o,o SUEDE 812 60 7,4 ITALIE 14 o,o MONDE 5637 o,o DANE MARK 100 e e,o ROY.UNI 38 3 7,9 SUISSE 1040 79 7,6 NORVEGE 34 2 5,9 FRANCE 535 o,o AUTRICHE 1440 115 6,0 SUEDE 11 1 9.1 BEL G. LUX. 90 o,o ESPAGNE 13 1 1,1 DANE MARK 372 27 7,3 PAYS SAS 140 o,o TCHECOSL 129 9 1,0 SUISSE 27 2 7,4 ALLEM.FED 2529 o,o ETATSUNIS 2277 117 7,8 AUTR ICHE 19() 15 7,9 IT All E 105 o,o TCHECOSL 12 1 8,3 ROY.UNI 1021 159 15,6 11303 598 3,5 * .ALGERIE 44 3 6,8 NORVEGE 30 5 16,7 ETATSUNIS 1029 79 7,1 SUISSE 25 4 16,0 CANADA 39 3 1,1 AUTRICHE 471 58 12,3 66312 ETATSUNI S 664 99 14,9 4864 136 2,8 * AELE 63 6 9,5 5637 329 5,8 • AUT .CL.1 216 o,o 
CLASSE 1 279 23 8,2 66361 
EXTRA CEE 2S1 o,o 66381 CEE ASSOC 227 o,o AELE 461 32 6,9 TRS GATT 27S H 8,6 AUT.CL.1 450 o,o AELE 5744 836 14.6 C E E 224 o,o CLASSE 1 911 64 1,0 AUT.CL.1 973 o,o MONDE 505 o,o EXTRA CEE 911 o,o CLASSE 1 6117 974 14,5 CEE ASSOC 1763 o,o AUT.AOM 15 o,o BELG.LUX. 41 o,o TRS GATT 476 33 6,9 TIERS CL2 111 14 12,6 ALLEM.FED 119 o,o AUT. TIERS 435 31 7,1 CLASSE 2 126 16 12,7 ITALIE 52 o,o C E E 1763 o,o AUT.CL.3 13 1 1,1 ROY.UNI 35 3 8,6 MDNDE 2674 o,o CLASSE 3 20 3 15,0 AUTRICHE 18 2 11.1 EXTRA CEE 6863 o,o ETATSUNIS 209 17 8,1 FRANCE 35 o,o CEE ASSOC 3568 o,o BELG.LUX. 1346 o,o TRS GATT 6833 989 14,5 505 23 4,6 * PAYS BAS 90 o,o AUT. TIERS 15 1 6,7 AllEM.FEO 226 o,o C E E 3553 o,o I TALIE 66 o,o MDNDE 10419 o,o 6632 RDY. UNI 69 5 1,2 I RLANDE 414 29 1,0 FRANCE 12.;!5 o,o AELE 2700 243 9,0 SUEDE 332 23 6,9 8ELG.LUX. 3~0 o,o AUT.CL.1 3238 o,o DANE MARK 39 2 5,1 PAYS SAS 4 1 o,o CLASSE 1 5938 534 9,0 SUISSE 20 1 5,0 AlL EM .FED 1407 o,o EUR.EST 35 3 S,6 ESPAGNE 10 1 10,0 !TAL lE 64 o,o CLASSE 3 35 3 8,6 EUROPE NO 21 2 9,5 RDY. Will 4925 708 14,4 EXTRA CEE 5913 o,o SUEDE 26 4 14,3 CEE ASSDC 9235 o,o 2674 63 2,4 * DANE MARK 92 15 16,3 TRS GATT 5946 535 9,0 SUISSE 135 20 14,8 AUT.TIERS 27 2 7,4 AUTRICHE 558 89 15,9 C E E 9235 o,o 66362 YOUGDSLAV 27 3 11,1 MONOE 15208 o,o • ALGERIE 15 2 13,3 AELE 1252 100 8,0 ETATSUNIS 939 135 14,4 FRANCE 809 o,o AUT .CL.1 74 o,o ISRAEL 108 13 12,0 BELG.LUX. 32 o,o CLASSE 1 1326 106 8,0 CHIN CONT 13 1 7,7 PAYS BAS 157 o,o EXTRA CEE 1327 o,o ALLEM.FED 7574 o,o CEE ASSOC 16657 o,o 10419 992 9,5 * ITALIE 663 o,o TRS GATT 132b 106 s,o ROY.UNI 553 50 9,0 C E E 161>56 o,o NDRVEGE 45 4 8,9 MONOE 17983 o,o 66382 SUEDE 261 23 8,8 
DANEMARK 66 6 9,1 FRANCE 1762 o,o AELE 4550 728 16,0 SUISSE 1757 15S 9,0 BELG.LUX. 2694 o,o AUT.Cl.1 91t8 o,o AUTRICHE 18 2 11,1 PAYS BAS 6337 o,o CLASSE 1 5498 880 16,0 ESP4GNE 14 1 7,1 ALLEM.FED 1743 o,o TIERS Cl2 11 2 18,2 All.M.EST 18 2 11,1 ITALIE 4120 o,o CLASSE 2 11 2 18,2 ETATSUNIS 3190 287 9,0 ROY.UNI 29 2 6,9 EUR.EST 17 3 17,6 CANADA 25 2 8,0 SUEDE 174 14 8,0 CLASSE 3 17 3 17,6 DANE MARK 927 74 8,0 E.URA CEE 5526 o,o 15208 531 3,5* SUISSE 105 8 7,6 CEE ASSOC 2040 o,o AUTRICHE 11 1 5,9 TRS GATT 5512 882 16,0 E S PAGNE 66 5 7,6 AUT. TIERS 14 2 14,3 6634 C E f 2040 o,o 
17983 105 0,6 • MONDE 7566 o,o AELE 664 49 7,4 
AUT.CL.1 33 o,o FRANCE 549 o,o CLASSE 1 697 52 7,5 66363 BELG.LUX. 102 o,o TIERS Cl2 120 6 5,0 PAYS BAS 117 o,o CLASSE 2 124 1 5,6 AELE 7587 835 u,o AllEM.FED 1087 o,o EUR.EST lt7 3 6,4 AUT.CL.1 548 o,o ITA LIE 185 o,o CLASSE 3 49 4 8,2 CLASSE 1 8135 895 11,0 ROY.UNI 4076 652 16,D EXTRA CEE 870 o,o EUR.EST 554 61 u,o SUEDE 35 6 17,1 CEE ASSDC 823 o,o CLASSE 3 554 61 u.o DANEMARK 79 l3 16,5 TRS GATT 848 61 7,2 EXTRA CEE 8689 o,o S\JISSE 81 13 16,0 AUT. TIERS 18 1 5,6 CEE ASSOC 50ll o,o AUTRICHE 279 45 16,1 C E E. 819 o,o TRS GATT 8328 916 11,0 ALL.M.EST 14 2 14,3 MONDE 16S9 o,o AUT.TIERS 361 40 ll,l ETATSUNIS 910 146 16,0 C E E 50ll o,o CANADA 22 4 18,2 FRANCE 389 o,o MONOE 13100 o.o ISRAEL 11 2 18,2 BELG.LUX. 79 o,o 
PAYS BAS 261 o,o FRANCE 2641 o,o 
71 ALLE"'.FED 89 o,o SELG .LUX. 253 o,o ROY.UNI 343 23 6,7 PAYS SAS 84 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
66382 66413 6645 
MONDE 9D11 o,o CEE ASSDC 5421 n,o 
7566 886 11,7 • FRANCE 1438 o,o TRS GATT 742 124 16,7 
BELG.LUX. 1457 o,o AUT. TIERS 72 13 18,1 
PAYS BAS 2188 o,o C E E 5421 o,o 
66391 AllEH.ff:D 2634 o,o MONDE 6235 o,o 
ITALIE 27 o,o 
AELE 333 45 13,5 ROY.UNI 627 50 a,o FRANCE 904 o,o 
AUT.CL.1 711 o,o SUISSE l3 1 7,7 BELG.LUX. 3196 o,o 
CLASSE 1 1044 142 13,6 AUTRICHE 197 16 8,1 PAYS BAS 52 o,o 
EUR.EST 16 3 18,8 ESPAGNE 14 1 7,1 ALL EM. FED 1267 o,o 
CLASSE 3 16 3 18,8 TCHECOSL 48 4 8t3 ROY.UNI 117 20 17,1 
EXTilA CEE 1060 o,o ETATSUNIS 350 28 8,0 AUTR ICHE 112 19 17,0 
CEE ASSOC 1738 o,o JAPON 15 1 6,7 YOUGOSlAV 122 20 16,4 
TRS GATT 1059 144 13,6 All.M. EST 71 13 18,3 C E E 1738 o,o 9017 101 1ol * POLOGNE 56 9 16.1 
MONDE 2798 o,o TCHECOSL 273 43 15,8 ETATSUNIS 62 11 17,7 
FkANCE 135 o,o 6642 
BELG.LUX. 10 o,o 6235 135 2,2 • 
PAYS SAS 46 o,o AELE 382 46 12t0 
All EM.FED 1470 o,o AUT.Cl.1 203 o,o 
!TAll E 17 o,o ClASSE 1 585 70 12t0 6646 
IIOY.UNI 219 30 13,7 EXTRA CEE 586 o,o 
SUELJE 64 8 12,5 CEE ASSDC 1118 o,o AELE 590 47 a,o 
SUISSE 41 6 14,6 TRS GATT 585 70 12,0 AUT.CL.1 1290 o,o 
TCfiECOSL 15 3 zo.o C E E 1118 o,o CLASSE 1 1880 150 8,0 
I'TATSUNIS 659 88 13,4 MONDE 1704 o.o EUR.EST 129 10 7,8 
JAPON 48 8 16,7 ClASSE 3 129 10 7,8 
FRANCE 430 o,o EXTRA CEE 2010 o,o 
2798 144 5,1 • BELG.LUX. 15 o,o CEE ASSOC 847 o,o 
PAYS BAS 11 o,o TRS GATT 1993 159 8,o 
ALLEM.FED 660 o,o AUT. Tl ERS 16 1 6,3 
66392 ROY.UNI 257 31 12t 1 C E E 846 o,o 
SUISSE 33 4 12t 1 MDNDE 2856 o,o 
AELE 197 35 17.8 AUTRICHE 91 11 12t1 
AUT.CL.1 153 o,o ESPAGNE 17 2 u,8 FRANCE 470 o,o 
CLASSE 1 350 62 17,7 ETATSUNIS 186 22 llt8 BELG.LUX. 58 o,o 
EUR.EST 128 28 21,9 ALLEH.FED 218 o,o 
AUT .CL. 3 12 3 25 ,o 1704 70 4t1 • I TAl lE 92 o,o 
CLASSE 3 140 30 21,4 AUTRICHE 580 46 7,9 
tXTRA CEE 490 o,o All.M.EST 16 1 6,3 
CEF ASSOC 1340 o,o 6643 TCHECOSL 111 9 8,1 
TR S GATT 467 88 18,8 ETATSUNIS 1289 103 8,0 
AUT.TIERS 22 4 18,2 AELE 1325 133 10,0 C E E 1339 o,o AUT.Cl.1 892 o,o 2856 160 5,6 • 
MONDE 1829 o,o CLASSE 1 2217 222 10,0 
TIERS Cl2 256 26 10t2 
FRANCE 205 o,o CLASSE 2 256 26 10t2 6647 
BELG.LUX. 287 o,o EUR. EST 2165 217 10.0 
PAYS llAS 213 o,o CLASSE 3 2166 217 10,0 AELE 377 68 18,0 
ALL EM .FED 607 o,o EXTRA CEE 4639 o,o AUT.Clol 871 o,o 
ITALIE 27 o,o CEE ASSOC 19628 o,o CLASSE 1 1248 225 18,0 
ROY.UNI 85 14 16,5 TRS GATT 3414 341 10,0 EXTRA CEE 1254 D,O 
SUISSE lOO 21 21,0 AUT. TIERS 1222 122 10,0 CEE ASSOC 9237 O,D 
TCHECOSl 118 26 22,0 C E E 19625 o,o TRS GATT 1250 225 18,0 
ETATSUNIS 132 21 15,9 HONOE 24265 o,o C E E 9233 o,o 
CHIN CONT 12 3 25,0 HDNDE 10487 o,o 
JAPON 14 3 21,4 FRANCE 1021 o,o 
BELG.LUX. 13948 o,o FRANCE 1199 o,o 
1829 91 5,0 • PAYS BAS 290 o,o BELG.LUX. 4741 o,o 
AlL EH. FED 4124 DtO PAYS BAS 671 O,D 
ITALIE 242 o,o ALLEM.FED 2311 o,o 66411 ROY.UNI 100'o lOO lDtO ITA LIE 251 o,o 
FINLANDE 169 17 lOtl ROY.UNI 212 49 18,0 AELE 195 o,o DANE MARK 24 2 8,3 SUEDE 22 4 18,2 AUT.CL.1 18 o,o SUISSE 73 7 9,6 DANEMARK 55 lD 18,2 
CLASSE 1 213 o,o AUTRICHE 217 22 10t1 SUISSE 26 5 19,2 
EUR.EST 112 o,o YOUGOSLAV 'ol3 41 9,9 ETATSUNIS 869 156 18,0 CLASSE 3 112 o,o u.R.s.s. ll9 12 10,1 
EXTRA CEE 325 o,o All.M.EST 190 19 10,0 10487 225 2,1 • 
CEE ASSOC 1086 o,o POLOGNE 197 20 10,2 
TRS GATT 238 o,o TCHECOSL 747 75 10,0 
AUT. TIERS 87 o,o HONGRIE 166 17 10,2 6648 
C E E 1086 o,o ROUHANJE 502 50 lOtO 
HONDE 14ll o,o BULGARIE 244 24 9,8 AELE 471 105 22,0 
ETATSUNIS 307 31 10,1 AUT .CL.l 262 o,o 
FRANCE 188 o,o ISRAEL 256 26 10t2 CLASSE 1 739 163 .22 tl 
BELG.LUX. 25 o,o TIERS Cl2 30 7 23,3 
PAYS BAS 431 o,o 24265 464 1,9 • CLASSE 2 30 7 23,3 AllEM.FED 413 o,o EUR.EST 76 17 22,4 
ITALIE 29 o,o CLASSE 3 71 11 22,1 RQY.UNI 144 o,o 6644 EXTRA CEE 846 o,o 
OANEHARK 19 o,o CEE ASSOC 2089 o,o 
SUISSE 15 o,o AELE 1740 174 10,0 TRS GATT 171 170 22,0 AUTRICHE 16 D,O AUT.Cl.1 80 o,o AUT. TIERS 75 11 22,7 
YOUGOSLAV 11 o,o CLASSE 1 1820 182 10,0 C E E 2089 o,o 
POLOGNE 23 o,o EUR.EST 20 2 10,0 M ON DE 2935 o,o BULGARIE 87 o,o CLASSE 3 20 2 lO,D 
EXTRA CEE 1840 o.o FRANCE 146 o,o 1411 o,o • CEE ASSOC 12020 o,o BEL G. LUX. 663 o,o 
TRS GATT 1826 183 lOoO PAYS BAS 150 o,o AUT. TIERS 14 1 1tl AllEH.FEO 798 D,o 66412 C E E 12020 o,o ITALIE 332 D,O 
MDNDE 13860 o,o RDY.UNI 348 77 22ol CEE ASSOC 32 o,o SUEDE 61 13 21,3 C E E 32 D,o FRANCE 3964 o,o DANEIIARK 35 8 22.9 140NDE 33 o,o BELG.LUX. 6894 o,o SUISSE 26 6 23.1 PAYS BAS 262 o,o ESPAGNE 35 8 22,9 FRANCE 23 o,o AllEH.FED 898 o,o All.M.EST 72 16 22,2 ROY.UNJ 1719 172 10,0 ETATSUNIS 105 23 21,9 33 o,o • SUI SSE • 17 2 u,8 JAPON 121 27 22,3 ETATSUNIS 8(1 8 10,0 HONG KONG 24 5 20,8 
66413 13860 185 lt3* 2935 187 6,4 • 
AELE 842 67 8,0 
AUT. Cl. 1 379 o,o 6645 66491 ClASSE l 1221 98 8,0 
EUR.EST 52 4 7,7 AELE 229 39 n,o AELE 312 50 16,0 ClASSE 3 52 4 7,7 AUT.Cl.1 184 o,o AUT.CL.l 39 o,o EXTRA CEE 1213 o,o CLASSE 1 413 70 16,9 CLASSE 1 351 56 16,0 CEE ASSOC 7744 o,o EUR.EST 401 65 16,2 EUII.EST 13 2 15,4 TRS iiATT 1269 102 s,o CLASSE 3 401 65 16o2 CLASSE 3 13 2 15,4 72 C t E 7744 o,o EXTRA CEE 814 o,o EXTRA CEE 365 o,o 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
Jnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
66491 66511 66581 
CEE ASSOC 3745 o,o BELG.LUX. 1>178 o,o TCHECOSL 416 75 18,0 TRS GATT 361 58 16,1 PAYS SAS 1193 o,o HONGR!E 32 6 18,8 C E E 3744 o,o AllEM.FEO 487l o,o ETATSUNI S 307 54 17,6 
HONDE 4109 o,o ITAL!E 1448 o,o JAPON 16 3 18,8. 
ROY. UNI 529 101 19.1 
FRANCE 812 o,o SUEDE 35 1 20,0 4464' 336 7,5 • BELG.LUX. 2636 o,o DANE MARK 29 6 20,7 PAYS BAS 43 o,o SU!SSE 240 46 19,2 AllEM.FED 245 o,o AUTR !CHE 1b 14 18,4 1>!>582 ROY.UNl 38 6 15,8 PORTUGAL 18 3 16,7 DANE MARK 61 10 16,4 ESPAGNE 235 45 19,1 AELE 2658 335 12,6 SUISSE 108 17 15,7 YOUGDSLAV 171 32 18,7 AUT.Cl.1 627 o,o AUTRICHE 102 16 15,7 ALL.H.EST 42 8 19,0 CLASSE 1 3285 494 15o0 TCHECOSL 10 2 20,0 POLOGNE 107 20 18,7 EUR.EST 959 143 14,9 ETATSUNIS 38 6 15,8 TCHECOSl 1622 308 19,0 CLASSE 3 963 143 14o8 
• ALGERI E 24 5 20,8 EXTRA CEE 4254 o,o 4109 57 1o4 * ETATSUNIS 151 29 19,2 CEE ASSOC 3138 o,o TRS GATT 4237 631 15,0 
20970 629 3,0 • AUT.TIERS 16 1 6,3 66492 C E E 3137 o,o 
MONDE 7391 o,o AELE 2921 409 14,0 66512 
AUT.CL.1 714 o,o FRANCE 196 o,o 
CLASSE 1 3635 509 14,0 AELE 63 16 25,4 8ELG.LUX. 156 o,o 
EUR.EST 39 5 12,8 CLASSE 67 17 25,4 PAYS 8AS 18 o,o CLASSE 3 39 5 12,8 EUR. EST 81 20 24,7 AllEM.FEO 819 o,o EXTRA CEE 3674 o,o CLASSE 3 81 20 24,7 ITALIE 1948 o,o CEE ASSOC 14629 o,o EXTRA CEE 149 o,o ROY.UNI 44 1 15,9 TRS GATT 3658 512 14o0 CEE ASSOC 656 o,o SU!SSE 28 5 17o9 AUT. TIERS 16 2 12,5 TRS GATT 95 24 25,3 AUTRICHE 2585 324 12o5 C E E 14629 o,o AUT. TIERS 54 13 24o1 ESPAGNE 211 90 33,2 MONDE 18303 o,o C .E E 656 o,o TCHECOSL 950 142 14o9 HONDE 805 o,o ETATSUNIS 56 9 16,1 
FRANCE 36U o,o CANADA 28 5 17,9 
BELG.LUX. 263 o,o FRANCE 156 o.o JAPON 268 55 20,5 
PAYS 8AS 4466 o,o BELG.LUX. 437 o,o 
ALLEM.FED 6252 o,o AllEM.FEO 57 o,o 7391 638 8o6 * ROY.UNI 2895 405 14,0 ROY.UNI 32 8 25,0 
SUISSE 11 2 18,2 AUTRICHE 28 1 25,0 
ESPAGNE 17 2 u ,a ALL.M.EST 29 1 24,1 66589 
All.H.EST 15 2 13,3 TCHECOSL 22 6 27,3 
TCHECOSL 24 3 12,5 HONGR!E 25 6 24,0 AELE 1025 114 17,0 
ETATSUNIS 69_3 91 14,0 AUT.CL.1 685 o,o 
805 38 4,7 • CLASSE 1 1110 291 11,0 
18303 514 2,8 • EUR.EST 12 2 16,7 CLASSE 3 12 2 16o7 
6652 EXTRA CEE 1722 o,o 66493 CEE ASSOC 2240 o,o 
AELE 3532 848 24,0 TRS GATT 1720 292 11o0 AELE 272 41 15o1 AUT.CL.1 2537 o,o C E E 2240 o.o AUT .cL.1 26 o,o CLASSE 1 6069 1457 24,0 MONDE 3962 o,o 
CLASSE 1 298 45 15.1 TIERS Cl2 25 6 24,0 
EXTRA CEE 306 o,o CLASSE 2 28 1 25,0 FRANCE 51t3 o,o CEE ASSOC 379 o,o EUR.EST 4160 998 24,0 BEL G. LUX. 33 o,o 
TRS GATT 305 46 15,1 ClASSE 3 ltl63 999 24,0 PAYS 8AS 1026 o,o 
C E E 319 o,o EXTRA CEE 10260 o,o AlL EM. FED 584 o,o MONOE 685 o,o CEE ASSOC 25108 o,o IT All E 54 o,o 
TRS GATT 9258 2222 24,0 ROY.UNI 766 130 11o0 FRANCE 31 o,o AUT. TIERS 999 21t0 24,0 SUEDE 31 5 16,1 PAYS BAS 18 o,o C E E 25105 o,o SUISSE 61 10 16,4 ALLEM.FED 308 o,o MONOE 35365 o,o AUTRICHE 160 27 16,9 
ITALIE 19 o,o TCHECOSL 10 2 20,0 AUTRICHE 264 40 15,2 FRANCE 7413 o,o ETATSUNIS 650 111 17.1 JAPON 19 3 15,8 BELG.LUX. 5293 o,o JAPON '54 6 17o6 
PAYS BAS ~63 o,o 685 46 6,7 • ALLEM.FED 1 93 o,o 3962 292 7,4 • 
ITALIE 4543 o,o 
ROY.UNI 656 157 23,9 
66494 IRLANDE 64 15 23,4 6!>64 
NORVEGE 24 6 25,0 AELE 356 53 14,9 SUEDE 1205 289 24,0 AELE 992 428 43,1 AUT.CL.1 1564 o,o F INLANDE 93 22 23,7 AUT.CL.1 3978 o,o CLASSE 1 1920 288 15,0 DANE MARK 264 63 23,9 CLASSE 1 4970 2140 43o1 
EUR.EST 23 3 13o0 SUISSE 199 48 24,1 TIERS CL2 81 35 43o2 CLASSE 3 23 3 13 ,o AUTRICHE 1170 281 24,0 CLASSE 2 81 35 43o2 
EXTRA CEE 1943 o,o PORTUGAL 14 3 21,4 EUR.EST 2311 1004 43,3 
CEE ASSOC 3290 o,o ESPAGNE 81 19 23,5 AUT.~L.3 174 75 43,1 TRS GATT 1943 291 15,0 YOUGOSLAV 1497 359 24,0 CLA SE 3 2491 1079 43,3 C E E 3290 o,o All.M.EST 707 170 24,0 EXTRA CEE 7542 o,o 
MONDE 5233 o,o POLOGNE 115 42 24o0 CEE ASSOC 18803 o,o 
TCHECOSL 301>4 135 24,0 TRS GATT 6450 2782 43,1 
FRANCE 1311 o,o HONGRIE 146 35 24,0 AUT. TIERS 1092 473 43o3 
BELG.LUX. 235 o,o ROUHANIE 66 16 24,2 C E E 18803 o,o PAYS SAS 1071 o,o EGYPTE 11 3 27,3 MONDE 26346 o,o ALL EM. FED 581 o,o ETATSUNIS 555 133 24,0 !TAL IE 32 o,o JAPON 244 59 24,2 FRANCE 915 o,o 
ROY;UNI 254 38 15,0 BELG.LUX. 533 o,o 
SUEDE 66 10 15o2 35365 2459 7,0 • PAYS BAS 186 o.o 
DANEMARK 18 3 16,7 AllEM.FED 17065 o,o 
TCHECOSL 23 3 13,0 ITALIE 104 o,o 
ETATSUNIS 1496 224 15,0 66581 ROY.UNI 548 237 43o2 
CANADA 65 10 15,4 SUEDE 123 54 -.3,9 
AELE 941 164 17,4 FINLANOE 10 4 40o0 
5233 290 5,5 • AUT.CL.1 334 o,o DANE MARK 229 99 43.2 
CLASSE 1 1275 224 17,6 SUISSE 63 26 41,3 
EUR.EST 617 110 17,8 AUTRlCHE 17 7 41o2 665ll CLASSE 3 617 llO 17,8 YOUGOSLAV 93 40 43,0 EXTRA CEE 1895 o,o ALL.M.EST 845 366 43,3 
AELE 929 177 19,1 CEE ASSOC 2569 o,o POLOGNE 434 188 43o3 AUT.CL.1 569 o,o TRS GATT 1691 298 17,6 TCHECOSL 965 419 43,4 CLASSE 1 1498 285 19,0 AUT. TIERS 204 37 18,1 HONGRIE 11 30 42,3 AUT.AOM 24 o,o C E E 2569 o,o CHIN CONT 172 75 43,6 
TIERS Cl2 11 2 18,2 MONOE 4464 o,o JAPON 3865 1663 43o0 
CLASSE 2 35 7 20,0 HONG KONG 19 34 43,0 
EUR. EST 1777 338 19,0 FRANCE 423 o,o CLASSE 3 1777 338 19,0 BELG.LUX. 235 o,o 26346 3251 12o3 * EXTRA CEE 3310 o,o PAYS BAS 84 o,o 
CEE ASSOC 17685 o,o ALLEM.FED 1823 o,o 
TRS GATT 3231 614 19,0 ROY.UNI 550 95 11t3 61>65 AUT. TIERS 54 10 18,5 SUI: DE 24 4 16,7 
C E E 17660 o,o SUISSE 340 61 17,9 AELE 337 692 20t7 
MONOE 20970 o,o AUTR !CHE u 3 15,8 AUT.CL.1 823 o.o 
YOUGOSLAV 11 2 18,2 CLASSE 1 4160 860 20,7 73 FRANCE 3970 o,o ALL. M. EST 11>9 31 18,3 EUR.EST 453 92 20o3 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
6665 66720 67ll0 
CLASSE 3 455 92 zo,z AUT.Cl.3 248 o,o FRANCE 911 o,o 
FXTil.A CEf 4622 o,o CU.SSE 3 1403 o,o BELG.LUX. 144 o,o 
CEE ASSOC 6346 o,o EXTRA CEE 249050 o,o PAYS BAS 52 o,o 
TRS ;;ATT 4277 886 20,7 CEE ASSOC 49648 o,o AllEH.FEO 1409 o,o 
AUT.TIERS 337 66 19,6 TRS GATT 229994 11 o,o ROY.UNI l7 1 5,9 
C f E 6338 o,o AUT.TIERS 9282 o,o YOUGOSLAV 26 1 3,8 
Mflf·,DE 10960 o,o 0 I VERS 3338it o,o u.R.s.s. 217 11 5,1 
C E E 39874 o,o ALL.H.EST 205 ll 5,4 
fRANC E 858 o,o HONOE 322308 o,o POlOGNE 15 1 6,7 
~tlli.LUX. 1088 o,o R.AFR.SUD 367 19 5,2 
PAYS llAS 1353 o,o FRANCE 5620 o,o ETATSUNIS 16 1 6,3 
ALLEM .FED 1981 o,o 8ELG.LUX. 18755 o,o HEX I QUE 10 1 10,0 
IT All E 1058 o,o PAYS BAS 11423 o,o 
ROY.UNI 2676 559 20,9 ALLEH.FED 4020 o,o 31t08 46 1,3 • 
NORVEGE 95 19 zo,o ITAliE 56 o,o 
SUEDE 305 62 20,3 ROY. UNI 123363 o,o 
FINLANOE 185 39 21,1 I RLANDE 1596 o,o 67120 
DA"'EMARK 65 13 zo,o NORVEGE 76 o,o SUISSE 155 31 zo,o SUEDE 582 o,o AELE 990it 389 3r9 
AUH I (ijE 26 5 19,2 DANE HARK 61 o,o AUT.CL.1 17070 o,o 
PORTUGAL 15 3 zo,o SUISSE 11077 o,o CLASSE 1 2697lt 10it2 3,9 
tSPAGNt 25 5 zc,o AUTRICHE Sit o,D TIERS Cl2 4it6 17 3,8 
ALL.M.EST 262 51 [9,5 ESPAGNE 33 o,o CLASSE 2 itit6 17 3,8 
POLOGNE 60 13 2lr7 u.R.s.s. 565 o,o EUR.EST 22it35 838 3,7 
TCHECOSl 61 14 23.0 ALL. M. EST 147 o,o CLASSE 3 22435 838 3,7 
HONGRIF 67 14 20,9 TCHECOSL 309 o,o EXTRA CEE it9855 o,o 
fTATSUNIS 118 25 21,2 HONGRIE 129 o,o CEE ASSOC 45427 o,o 
JAPON 487 98 ZOrl MAROC 11 o,o TRS GATT 27031 1045 3,9 
.ALGERIE 172 o,o AUT. Tl ERS 22824 853 3,7 
10960 952 8,7. LIB YE 27 o,o DIVERS 2294 (1,0 
EGYPTE 18 o,o C E E it5427 o,o 
GUINEE RE 312 o,o MONOE 97576 o,o 6666 SIERRALEO 129 o,o 
LIBERIA it975 o,o FRANCE 7027 o,o 
AHE 63it 165 26,0 .C.IVOIRE 306 o,o 8ELG.LUX. 6770 o,o 
AUT.CL.l 1110 o,o GHANA 3015 o,o PAYS 8AS 6368 o,o 
CLASSE 1 1744 486 27,9 .CENTRAF. 250 o,o ALL EM .FED 25262 o,o 
TIERS CL2 67 18 26,9 .CONG08RA 8452 o,o ROY.UNI 3745 llt7 3,9 
CLASSt 2 67 18 26,9 • CONGOLEO 204 o,o NORVEGE it011 160 3,9 
EU~.tST 590 186 31,5 • BUR UN. Rw 16 o,o SUEDE 1381 53 3,8 
AUT.Cl.3 137 42 30,7 KENYAOUG 14 o,o FINLANDE 4919 185 3,8 
CLASSE 3 727 230 31,6 • MADAGASC 362 o,o AUTRICHE 93 4 it,3 
EXTRA CEE 2538 o,o RHOD NYAS 300 o.o PORTUGAL 613 25 4,1 
CEE ASSOC 6836 o,o R.AFR.SUD 17956 o,o ESPAGNE 6285 237 3,8 
TRS GATT 1766 it9it 28,0 ETATSUNIS 31249 3 o,o PIAL TE GIB 15 1 6,7 
AUT. TIERS 740 232 31r4 CANADA 281 o,o YDUGOSLAV 279 11 3,9 
C t E 680it o,o HEX I QUE 46 o,o u.R.s.s. 151tl7 585 3,8 P'IOI',lDE 93it2 o,o PANAMA RE 27 o,o All.H.EST 6961 250 3r6 
COLOMBIE 306 o,o POLOGNE 57 3 5,3 FI(ANCE 565 o,o VENEZUELA 14 o,o R.AFR. SUO 3810 152 4,0 
llELG.LUX. 280 o,o GUYANE 8tt it7 o,o ETATSUNIS 147 5 3,4 
PAYS BAS 1570 o,o 8RESIL 2952 o,o CANADA 369 15 it,l 
ALL EM .FED 20it7 c,o URUGUAY lit o,o VENEZUELA 446 11 3,8 
ITALIE 23it2 o,o LIBAN l6it o,o AUSTRALIE 1246 48 3,9 
RUY.UNI 166 50 30,1 IRAN 32 o,o SECRET 2294 91 4,0 SUEDE 29 7 24,1 AFGHAN 1ST 211 o,o DANE MARK 147 it6 31,3 ISRAEl 21689 o,o 97576 1989 2,0 • 
SUISSE 55 13 23r6 KOWE IT 69 o,o 
AUTRICHE 151 29 19t2 MASC OMAN 13 o,o 
PORTUGAL 17 18 23,4 INDE 8190 o,o 67131 
ESPAGNE 187 itO 2lrit CEYLAN 161 o,o YOUGOSLAV 15 4 26,7 BIRHANIE l't o,o AELE 673 Sit 8,o GRECE 32 8 25,0 THAILANOE it 55 o,o AUT .CL.1 307 o,o 
ALL.M.EST 513 166 32rit CAMBOOGE 39 o,o ClASSE 1 980 78 8,o HONGRIE 71 19 26,8 MALAISIE 111 o,o EXTRA CEE 980 o,o 
ETATSUNIS 11 3 27,3 S INGAPOUR 340 o,o CEE ASSOC 1662 o,o MFXIQUE 12 2 16,7 CHIN CONT 248 o,o TRS GATT 819 66 8rl CHIN CONT 137 42 30,7 JAPON 2it79 6 0,2 AUT • TIERS 161 13 8,1 
JAPON 860 265 30,8 HONG KONG it515 o,o C E E 166l o,o 
HONG KONG it4 14 31,8 AUSTRALI E 710 o,o MONDE 2~42 o,o 
N ZELANDE 22 o,o 9342 731 1,8 • SECRET 3338it o,o FRANCE 1020 o,o 
8ELG.LUX. 228 o.o 322308 10 o,o • PAYS 8Al 18 o,o 6671 All EM .F D 336 o,o 
ITA LIE 60 o,o AELE 504 o,o 6671t ROY.UNI 589 47 8,0 
AUT.CL.l 8068 o,o IRLANDE 161 13 8.1 CLASSE 1 8572 o,o AELE 813 26 3,2 SUEDE 27 2 7,4 TIERS Cl2 204 o,o AUT.Cl.1 866 o,o SUI SSE 57 5 8,8 CLASSE 2 205 o,o CLASSE 1 1679 50 3,0 ETATSUNIS 144 12 8,3 EXTRA CEE 8779 o,o EXTRA CEE 1682 o,o 
CEE ASSOC 481 o,o CEE ASSOC 391 o,o 2642 79 3,0 • TRS GATT 8769 o,o TRS GATT 1667 it9 2,9 
C E E 480 o,o C E E 377 o,o MONDE 9259 o,o MONDE 2059 o,o 67132 
FRANCE 206 o,o FRANCE 315 o,o AELE 2198 176 8,0 PELG.LUX. 51 o,o AllEH.FED 2it o,o AUT.CL.1 158 o,o PAYS BAS 74 o,o ITALIE 25 o,o CLASSE 1 2356 188 a,o All E11. FED 143 o,o SUISSE 810 26 3,2 EXTRA CEE 2356 o,o HQY.UNI 21 o,o GRECE lit I 7,1 CEE ASSOC it20 o,o 
OA~~EMARK 59 o.o ETATSUNIS 826 22 2,7 TRS GATT 2355 188 8,0 SUISSE 422 o,o JAPON 26 1 3,8 C E E 420 o,o E TAT SUN IS 350 o,o MONOE 2776 o,o KOkE IT 13 o,o 2059 50 2,4 • IN DE )59 o,o FRANCE 174 o,o JAPIJN 7699 o,o BELG.LUX. 19 o,o HONG KONG 16 o,o 67110 AllEM.FED 156 o,o AUSTRALIE 17 o,o ITALIE 65 o,o AElE 21 1 4,8 ROY.UNI 161 13 8,1 9259 c,o • AUT.CL".1 409 o,o SUEDE 1950 156 8,0 CLASSE 1 it30 22 5,1 SUISSE 61 5 8,2 TIERS CL2 17 1 5,9 AUTRICHE 26 2 7,7 66720 CLASSE 2 17 1 5,9 ETATSUNIS 157 13 8,3 EUR.EST 4it5 23 5,2 AELE 135244 o,o CLASSE 3 4it5 23 5,2 2776 189 6,8 • AUT.CL.l 54341 o,o EXTRA CEE 892 o,o CLASSE 1 189585 10 o,o CEE ASSOC 2516 o,o EAI-'A 9593 o,o TRS GATT 452 24 5,3 67133 AUT.AOM 181 o,o AUT.TIERS ititO 23 5,2 TIE:RS CL2 48288 o,o C E E 2516 o,o AELE 374 26 7,0 CLASSE 2 58(162 o,o MONDE 3lt08 o,o CLASSE 1 376 26 6,9 
74 EUH.tST 1155 o,o EXTRA CEE 376 o,o 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
67133 67231 67252 
TRS GATT 376 26 6,9 E UR. EST 3527 236 6,7 ALLEM.FED 475 o,o 
MONDE 378 o,o CLASSE 3 3527 236 6,7 ROY.UNI 66 5 7,6 
EXTRA CEE 5446 o,o NORVEGE 16 1 6,3 
SUEDE 364 25 6,9 CEE ASSOC 16061 o,o ETATSUNIS 80 6 7,5 
SUISSE 10 1 10,0 TRS GATT 1861 125 6,7 JAPON 20 2 10,0 
AUT. TIERS 3527 236 6,7 
378 26 6,9 • C E E 16003 o,o 1067 14 1,3 • 
MONOE 21449 o,o 
67140 FRANCE 1389 o,o 67253 BELG.LUX. 3992 o,o 
AELE 5039 169 3,4 PAYS BAS 379 o,o AELE 1628 108 6,6 
AUT.CL.1 3483 o,o ALLEH.FED 10242 o,o AUT.CL.1 925 o,o 
CLASSE 1 8522 285 3,3 SUEDE 11 1 9,1 CLASSE 1 2553 185 7,2 
TIERS CL2 30 1 3,3 AUTRICHE 277 19 6,9 EXTRA CEE 2553 o,o 
CLASSE 2 30 1 3,3 YOUGOSLAV 1569 105 6,7 CEE ASSOC 5186 o,o 
EUR.EST 1119 30 2,7 GRECE 29 2 6,9 TRS GATT 2553 185 7,2 CLASSE 3 1119 30 2,7 ALL. M. EST 27 2 7,4 C E E 5186 o,o 
EXTRA CEE 9671 o,o ROUHANIE 3462 232 6,7 MONOE 7739 o,o 
CEE ASSOC 16910 o,o BULGARIE 35 2 5,7 
TRS GATT 8550 286 3,3 .MAURITAN 29 2 6,9 FRANCE 1439 o,o 
AUT. TIERS 1121 30 2,7 BELG.LUX. 592 o,o C E E 16910 o,o 21449 365 1t7 • ALLEM.FED 3107 o,o 
MONDE 26581 o,o ITALIE 39 o,o 
RDY.UNI 266 16 6,0 
FRANCE 12529 o,o 67232 NORVEGE 159 8 5,0 
BELG.LUX. 2551 o,o SUEDE 516 44 8,5 
PAYS BAS 111 o.o AUTRICHE 685 40 5,8 
ALLEM.FED 1686 o,o ESPAGNE 43 2 4,7 
ITALIE 33 o,o 5 o,o • ETATSUNIS 781 68 8,7 
RDY.UNI 107 3 2,8 CANADA 20 2 1o,o 
NORVEGE 4295 115 2,7 JIIPON 74 4 5,4 
SUEDE 632 50 7,9 67233 
ESPAGNE 600 37 6t2 7739 184 2t4 • 
YOUGOSLAV 336 9 2,7 AELE 870 37 4,3 
u.R.s.s. 1119 30 2,7 AUT.CL.1 38 o,o 
MOZAMBIQU 28 1 3,6 CLASSE 1 908 39 4,3 67271 
R.AFR.SUD 2407 63 2,6 EXTRA CEE 908 o,o 
ETATSUNJS 70 2 2,9 CEE ASSOC 315() o,o AELE 50673 3356 6,6 
JAPON 70 6 8,6 TRS GATT 908 39 4,3 AUT.CL.i 37976 o,o C E E 315() o,o CLASSE 1 88649 5885 6,6 
26581 316 1t2 * MONDE 4058 o,o TIERS Cl2 529 35 6,6 CLASSE 2 529 35 6,6 
FRANCE 1269 (),() EUR.EST 36422 2409 6,6 
67150 BELG.LUX. 319 o,o CLASSE 3 36422 2409 6,6 PAYS BAS 104 o,o EXTRA CEE 125600 o,o 
AELE 19714 1586 8,0 ALLEM.FEO 1458 o,o CEE ASSOC 92578 o,o 
AUT .CL.1 6315 o,o ROY.UNI 642 28 4,4 TRS GATT 90689 6025 6·,6 
CLASSE 1 26029 2149 8,3 SUEDE 141 6 4,3 AUT • TIERS 34911 2304 6,6 
AUT.AOM 9565 o,o SUISSE 21 o,o C E E 92578 o,o 
TIERS CL2 308 22 7,1 AUTRICHE 66 2 3,0 MONDE 218178 o,o CLASSE 2 9873 692 7,0 ETATSUNIS 36 2 5,6 
EUR.EST 2668 218 8,2 FRANCE 11134 o,o 
CLASSf 3 2668 218 8,2 4058 38 0,9 • 8ELG.LUX. 26566 o,o EXTRA EE 38570 o,o PAYS BAS 23395 o,o CEE ASSOC 23057 o,o ALLEH.FEO 30696 o,o 
TRS GATT 26818 2210 8,2 67251 ITALIE 787 o,o 
AUT. TIERS 2035 166 8,2 ROY.UNI 12098 804 6,6 
c E E 13340 o,o AELE 7852 417 5,3 NORVEGE 189 12 6,3 
MONDE 51910 o,o AUT.CL.1 1538 o,o AUTRJCHE 38026 2516 6,6 
CLASSE 1 9390 489 5,2 PORTUGAL ~55 23 6,5 
FRANCE 9564 o,o TIERS CL2 1966 138 7,0 ESPAGNE 18 1 5,6 
BELG.LUX. 972 o,o CLASSE 2 1966 138 7,0 u.R.s.s. 32'359 2169 6,6 
PAYS BAS 67 o,o EUR.EST 14030 964 6,9 POLOGNE all30 139 6,8 
ALLEH.FEO 2413 o,o CLASSE 3 14030 964 6,9 HONGRI E 1394 92 6,6 
ITALIE 324 o,o EXTRA CEE 25386 o,o BULGARIE 137 9 6,6 
ROY.UNJ 1117 82 7,3 CEE ASSOC 84411 o,o R.AFR.SUD 1711 113 6,6 
NORVEGE 13196 1057 8,0 TRS GATT 102()3 528 5,2 ETATSUNIS 53 3 5,7 
SUEDE 1882 153 8,1 AUT.TIERS 15183 1063 7,0 CANADA 5937 392 6,6 SUISSE 1137 106 9,3 C E E 84411 o,o HEX I QUE 519 34 6,6 
AUTRICHE 1793 127 7,1 MONDE 109797 o,o DOMINIC.R 10 1 10,0 
PORTUGAL 589 58 9,8 JAPON 29129 1945 6,7 
ESPAGNE 789 76 9,6 FRANCE 7502 o,o AUSTRALIE 1128 75 6,6 
YOUGOSLAV 2944 273 9,3 8ELG.LUX. 28967 o,o 
TURQUIE 147 12 8,2 PAYS 8AS 576 o,o 218178 8328 3,8 • 
u.R.s.s. 1747 14/t 8r2 ALLEH.FED 47336 o,o 
ALL.M.EST 288 23 8,0 ITALIE 30 o,o 
POLOGNE 165 13 7,9 ROY.UNI l31t3 90 6,7 67272 
TCHECOSL 468 37 7,9 NORVEGE 5195 21t1 4,6 
MOZAHBIQU 75 6 8,0 SUEDE 1025 65 6,3 
RHOD NYAS 23 2 8,7 F INLANDE 28 2 7,1 
R.AFR.SUD 161t8 143 8,7 DANE HARK 33 2 6,1 4 o,o ! ETATSUNIS 268 20 7,5 SUISSE 25 2 a,o CANADA 30 3 10,0 AUTRICHE 231 17 7,/t 
BRESIL 207 lit 6,8 ESPAGNE 51 lt 7,8 67273 
JAPON 484 36 7,1t u.R.s.s. 6170 lt32 7,0 
.N.CALEDO 9565 670 7,0 POLOGNE 648 28 lt,3 AELE 32 2 6,3 TCHECOSL 66 5 7,6 AUT.CL.l 8682 o,o 51910 3055 5,9 • HONGRIE 918 64 7,0 CLASSE 1 87llt 523 6,0 
ROUHANIE 6176 432 7oo EXTRA CEE 8714 o,o 
BULGARIE 52 4 7,7 CEE ASSOC 569/t o,o 
67210 EGYPTE 99 7 7,1 TRS GATT 87llt 523 6,0 ETATSUNIS 67 5 7,5 C E E 5694 o,o 
AELE 186 7 3,8 CANADA 1292 56 4,3 HONDE 14408 o,o CLASSE 1 195 7 3,6 VENEZUELA 18&7 131 7,0 
EXTRA CEE 198 o,o JAPON HI() 7 7,0 FRANCE 3290 o,o 
CEE ASSOC 19 o,o ALLEH.FED 2404 o,o 
TRS GATT 198 7 3,5 109797 1594 1,5 • ROY.UNI 14 1 7,1 
C E E 19 Cl,() AUTRICHE 18 1 5,& 
HDNDE 217 o,o ETATSUNIS 866& 520 &,0 67252 JAPON 1& 1 6,3 
BELG.LUX. 10 o,o 
SUEDE 185 7 3,8 AELE 97 6 6,2 14408 523 3,6 • AUT.CL.1 100 o,o 
217 7 3,2 • CLASSE 1 197 15 7,6 EXTRA CEE 197 o,o &73()1) 
CEE ASSOC 87() o,o 
67231 TRS GATT 197 15 7,& AELE 52684 3980 7,& C E E 870 o,o AUT.CL.1 8505 o,o 
AELE 292 20 &,8 MONDE 10&7 o,o CLASSE 1 61189 4641 7,& 
AUT.CL.1 1598 o,o AUT.AOH 23 o,o CLASSE 1 1890 127 6,7 FRANCE 7& o,o TIERS CL2 864 &4 7,4 
EAHA 29 o,o BELG.LUX. 2&& o,o CLASSE 2 887 &5 7,) 75 CLASSE 2 29 2 6,9 PAYS BAS 44 o,o EUR.EST 105&0 693 6,6 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr-1963-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
673~() 6 7501 67620 
CLASSE 3 1056(1 693 6,6 HU.%RIE 14 2 14,3 
EXTRA CEE 72636 o,o ETATSUNIS 141> 73 9,8 3511 37 1,1 • CEE ASSLJC 442178 r·,O CANADA 10 1 10,0 
TRS GATT 69014 5152 7,5 JAPON 53 5 9,4 
~UT.TIERS 3599 246 6,8 67Bl 
c E E 442155 o,o 103991 722 0,1 * MONOE 514791 o,o AELE 3588 287 8,0 
AUT.Cl.l 799 c.,o 
fRANCE 81202 o,o 67502 CLASSE 1 4387 351 a,o 
RELG.LUX. 164118 ( '(l EJR.EST 38 3 7,9 
PAYS BAS 12982 o,o AflE 3571 323 9,0 CLASSE 3 38 3 7,9 
ALLE~.FED 18!'667 n,o AUT.Cl.1 S9 o,o EXTRA CEE 4425 o,o 
IT All E 3186 o,o CLASSE 1 3630 329 9,1 CEE ASSOC 20695 o,o 
POY.UNI 11333 827 7,3 EUR.EST 89 5 5,6 TRS GATT 4387 351 e,o 
NORVEGE 1814 129 7,1 CLASSE J 89 5 5,6 AIJT.TIERS 38 3 7,9 
SUFDt 20168 1540 7,6 EXTKA CEE 3719 0,') C E E 20695 o,o 
FINLANDE 45 5 u, 1 CEE ASSOC 1966 o,o ~ONOE 2512C· o,o 
DANE01ARK 1503 98 6,5 TRS GATT 371:> 334 9,0 
SUISSE 2053 143 7,0 c E E 191>6 o,o FRIINCE 1249 o,o 
AUTR ICHE 15813 1246 7,9 ~ONOE 568~ o,o BELG.LUX. 11517 o,o 
tSPAGNE 181 13 7,2 PAYS BAS 818 o,o 
YOUGOSLAV 3055 214 7,0 FRANCE 258 o,o ALLEM.FED 7096 o,o 
u.R.s.s. 157 10 o,4 BELG.LUX. 11 GoO ITALIE 15 o,o 
~LL.~.EST 263 18 6,8 PAYS t3AS 13 o,o R'JY.UNI 732 59 Sol 
POLDGNE 1657 110 6o6 AllEM.FED 1663 o,o SUFDE 873 70 8,0 
TCHECOSL 5315 337 6,3 I TAll 1: 21 o,o SJISSE 387 H B,C' 
HO!I/Gf<.IE 2750 194 7,1 ROY.UNI 499 37 7o4 AUTRICHE 1593 127 8o0 
ROUMANIE 418 25 6o0 SUEOt 2890 271 9,4 YOUGCSLAV 687 55 8,n 
.ALGERIE 23 <'oD SUISSE 33 3 9,1 ALL.M.EST 38 3 7,9 
FGYPTE 856 64 7,5 AUTRICHE 144 12 8,3 ETA TSUNI S 106 8 7,5 
ETATSUNIS 3135 314 8,4 TCHECOSL 88 5 5o7 
CANADA 802 66 8,2 ETATSUNIS 4o 5 10,9 25120 353 1,4 • 
JIIPON 674 51 7o6 
S685 334 5o9 • 
514791 5404 loO* 67702 
67503 AELE 2135 214 10,0 
674[;0 AUT .CL.l 77 o,o 
AELE 2617 2't7 9,4 CLASSE 1 2212 221 10,0 
At lE 95898 1>740 7o0 AUT.Cl.l 3092 DoO EXTRA CEE 2213 o,o 
AUT.CL.l 56419 c,o CLASSE 1 5709 525 9o2 CEE ASSOC 4067 OoO 
CLASSE 1 152317 10850 7,1 EXTRA CEE 5709 o,o TRS GATT 2213 221 10,0 
AUT.ADM 14 o,o CEE ASSOC 4567 o,o c E E 4067 o,o 
TIEPS Cl2 76 6 7o9 T~S GATT 5709 525 9o2 MONDE 6280 o,o 
CLASSE 2 90 7 7,8 c E E 4567 OoO 
ElJR.EST 7351 482 6o6 !10NDE 10278 DoO FRANCE 163 o,o 
CLASSE 3 1351 482 6o6 BELG .LUX. 2111 o,o 
FXTRA CEE 159758 o,o FRAIKf 1477 OoO PAYS BIIS 23 o,o 
CEF ASSDC 563536 o,o BELG.LUX. 462 OoO ~LLEM.FEO 1769 o,o 
TRS GATT 155461 11062 7,1 PAYS BA:. 188 o,o ROY.UNI 246 25 10,2 
ALJT.TIERS 4283 278 6o5 AllEM.FED 2252 DoO SUEDE 1616 162 10,0 
Ll!VERS 31 o,o I TAll E 188 OoO SJISSE 13 1 7,1 
c E E 563522 o,o ROY. Ullll 304 28 9,2 AJTRICHE 259 26 10,0 
i~fmOE 723317 o,o ND~VEGE 56 6 10,7 ETATSUNIS 69 7 10,1 
SUtOE 1961 1911 9o7 
FRANCE 167908 c,o SUISSE 39 3 7,7 6280 222 3o5 • PELG.LUX. 183326 o,o AUTRICHE 255 19 7o5 
PAYS tlAS 429'l o,o ETHSUNIS 2561 227 8o9 
ALL EM. FED 154425 o,o CA!';ADA 21>4 27 10o2 6770"J IT All E 14952 O,IJ JAPON 21>7 27 IDol RlJY.UNI 44439 3295 7o4 AElE 4921 492 lOoO NDRVEGE 2852 177 o,2 10278 527 5,1 • AUT.CL.l 508 o,o SUEDE 22098 1472 6,7 ClASSE 1 5429 543 10o0 
DANE"'ARK 980 64 6,5 EXTRA CEE 5429 o,o SUISSE 413 31 7,5 b 7610 CEE ASSOC 4138 OoO AUTRICHE 25110 1701 boB TIU GATT 5429 543 10,0 
ESPAGNE 5366 361 6,7 AElc 2193 161 7,3 c E E 4138 o,o YOUGOSLAV 857 61 7,1 AUT.Cl.l 402 DoO Ml!IIIDE 9567 OoO U.rt.S.S. 367 24 6,5 CLASSE 1 2595 193 7,4 
ALL.''.EST 2288 148 6o5 AUT.AOM 33 o,o F'{I\NCE 476 o,o POLDGNF 591 44 7,4 TlfRS Cl2 48 3 6,3 ~ELG.LUX. 585 o,o TCHECUSL 2499 11>3 6,5 CLASSE 2 81 6 7,4 PAYS BAS 98 o,o 
IIDNGK It 1493 97 b,5 tXTKA CEE 2671> 0,0 ALL EM .FED 2972 o,o 
PLJU'1AN I E 11 1 9,1 CH ASSDC 10398 o,o ROY.UNI 650 65 10,0 BULGARIE 102 7 6,9 TRS GATT 2508 187 1o5 SUEDF 3697 370 10,0 
~1ARflC 17 1 5,9 AUT. Tl ERS 135 10 7,4 SUISSE 215 22 t8!f .ALGERIE 14 1 7,1 c f E 1031>5 o,o AUTR ICHE 358 36 K.AFR.SUD 504 36 7,1 MONDE 13042 o,o ETATSUNIS 239 24 10,0 ETAT SUN IS 27147 2036 7o5 CANADA 108 11 10,2 CIINAt.lA 3132 237 1ob FRANCE 2466 o,o JAPON 160 11> 10,0 DOMINIC.I< 21 2 9,5 RtLG.lJX. 1620 o,c MALA ISlE 19 1 5,3 PAYS BAS 100 o,o 9567 544 5,7 • JAPON 18824 1318 7,0 ALLEM.FED 1>175 o,o 
HONG KONG 16 2 1?o5 ROY. UNI 1891 131 7,2 
AUSTRAL!E 58C 50 8,6 I RLANJE 87 6 6o9 67810 NON SPEC 32 2 6,3 NOKVEGE 72 5 6o9 
SUEDE lOl 16 8,0 AHE 115 15 13,0 723317 11332 1,6 * DANE MARK 21 2 9,5 AUT.CL.l 305 o,o MAR DC 48 3 6,3 CLASSE 1 420 55 13,1 
.AL.;ERIE 29 2 6,9 EXTRA CEE 420 o,o 6 7501 ETATSIJNIS 313 26 8o3 CEE ASSOC 5226 IJ,O 
AEL E TRS GATT 420 55 13.1 6(188 568 9,3 13042 197 1,5 • c E E 5226 o,o AUT.(l.l 816 n,o MrJNOE 5646 o,o CLASSE 1 6904 647 9,4 
EUR.EST 880 78 8,9 6 7620 F~ANCE 1079 o,o CLASS!: 3 880 7A 8,9 BELG.LUX. 192 o,o FXTRA CEE 7788 n..o AELE 21>1> 33 12,4 PAYS SAS 30 o,o CEE ASSOC 96203 o,<"J AUT.CL.1 28 o,o ALLEM.FED 3925 o,o TRS GATT 7763 722 9,3 CLA S SE 1 294 38 12,9 RO'I'.UN I lOO 13 13,0 AUT. TIERS 25 3 12,0 EXTRA CEE 300 '),0 YJUGOSlAV 300 39 13o0 C E E 96203 O,J CEE ASSOC 3211 o,c 
~HJNDE 103991 r,o TRS GATT 294 38 12,9 5646 55 loO * c E E 3211 o,o FR~NCE 18848 CoO MUNDt 3511 o,o BELG.LUX. 46r39 c,o 6782~ PAYS 8AS 5980 f, ,o FRANCE 568 o,o AllE'1.FED 24980 o,o 'lELG.LUX. oOO 0,() HLE 1864 224 12,0 IT All E 356 o,v PAYS BAS 105 '),O AUT.CL.l 199 r,o ROY.UNI 2268 208 9,2 AllE"'.fcO 1938 o,o CLASSE 1 2063 248 12o0 SUE Of 1695 169 10,0 ROY.UNI 184 22 12o0 AUT.ADM jl) CoO SUISSt 206 19 9o2 SIJI SSE 77 tn 13,0 CLASSE 2 3r 4 13o3 AUTR !CHE 1905 167 8o8 ETATSUNIS 21 3 14o3 F.XTRA CEE 2093 '),O 
76 TC HECOSL 858 7b 8,9 CEE ASSOC 1470 OoO 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1 000$ 1 000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
67820 6785 6~ 12l 
TRS GATT 2063 248 12,0 JAPON 2719 299 11,0 CEE ASSOC 4135 o,o 
C E E 1440 o,o TRS GATT 17818 19 n,l 
HONOE 3533 o,o 41763 2168 5,2 .. AUT.TIERS 13235 o,o 
C E E 4133 o,o 
FRANCE 113 o,o MONOE 35188 o,o 
BElG.lUX. 24 o,o 67910 
PAYS BAS 73 o,o FRANCE 1062 o,o 
ALLE'1.FEO 1227 o,o AELE 799 88 u,o BELG.LUX. 135 o,o 
ROY.UNI 101 12 u,9 AUT.CL.l 249 o,o PAYS BAS 1306 o,o 
SUEDE 1696 204 12,0 CLASSE 1 1048 115 u,o ALLEM.FEO 1224 o,o 
SUI SSE 25 3 12,0 AUT. AOH 35 o,o ITA LIE 406 o,o AUTRICHE 38 5 13,2 CLASSE 2 35 4 11,4 RDY.UNI 13416 8 o,1 YDUGOSl.o\V 15 2 13,3 EXTRA CEE 1088 o,o NORVEGE llO o,o 
.AlGERIE 30 4 13,3 CEE ASSOC 2480 o,o SUISSE 2016 4 0,2 
ETATSUNIS 184 22 12 ,o TRS GATT 1041 115 u,o AUTRICHE 24 o,o 
AUT. TIERS 12 1 8,3 YOUGDSLAV 51 o,o 
3533 252 7,1 • C E E 2445 o,o U.R .S. S. 13006 o,o 
HONOE 3533 o,o TCHECOSL 560 o,o 
HONGR I E 32 o,o 67830 FRANCE 346 o,o ETHIOPIE 197 o,o 
BELG .lUX. 772 o,o ET AT SUN IS 1637 7 0,4 AELE 29627 4095 13,8 PAYS BAS 215 o,o AUT.CL.l 4859 o,o AllEM.FED 1086 o,o 35188 19 0 ,l • 
CLASSE 1 34486 4776 13,8 !TAL lE 2b o,o AUT.AOH 222 o,o ROY .UN! 482 53 u,o 
TIERS CL2 48 7 14,6 I RLANDE 10 1 10,0 68122 
CLASSE 2 270 38 14,1 NORVEGE 25 3 12,0 
EUR.EST 2614 366 14,0 SUEDE 18 2 11,1 AUT.CL.1 14 o,o 
CLASSE 3 2614 366 14,0 OANEHARK 73 8 11,0 CLASSE 1 14 7,1 
EXTRA CEE 37370 o,o SUISSE 116 13 11,2 EXTRA CEE 14 o,o 
CEE ASSOC 74308 o,o AUTRICHE 85 9 10,6 CEE ASSOC 91 o,o 
TRS GATT 35723 4949 13,9 YOUGOSLAV 147 16 10,9 TRS GATT 14 7,1 
AUT.TIERS 1425 199 14,0 • ALGERI E 35 4 11,4 C E E 91 o,o 
C E E 74086 o,o ETATSUNIS 79 9 ll,4 MONOE 105 o,o 
HONDE ll1456 o,o 
3533 120 3,4 • AllEM.FEO 88 o,o 
FRANCE 7663 o,o ETATSUNI S 14 7,1 
8ELG.LUX. 12324 o,o 
PAYS SAS 8715 o,o 68111 105 1,0 .. 
ALLEM.FEO 43960 o,o 
ITALIE 1424 o,o AELE 27441 85 0,3 
ROY.UNI 9524 1325 13,9 AUT.CL.l 21257 o,o 68212 
NORVEGE 448 62 13,8 CLA SSE 1 481>98 92 o,z 
SUEDE 1653"2 2270 13,7 TIERS Cl2 34692 o,o AElE 64124 o,o 
OANEHARK 226 32 14,2 CLASSE 2 34699 o,o AUT.CL.1 143062 o,o 
SUISSE 1749 244 14,0 EUR. EST 810 o,o CLASSE 1 207186 o,o 
AUTRICHE 1133 159 11t,O AUT.Cl.3 1770 o,o EAMA 143718 o,o 
PORTUGAL 15 2 13,3 CLASSE 3 2580 o,o AUT.AOH 2356 o,o 
ESPAGNE 223 31 13,9 EXTRA CEE 85977 o,o TIERS Cl2 251337 o,o 
YOUGOSLAV 1004 1it0 13,9 CEE ASSOC 29718 o,o CLASSE 2 397411 o,o 
ALL.M.EST 52 7 13,5 TRS GATT 56717 92 0,2 EUR .EST 2224 o,o 
POLOGNE 287 40 13,9 AUT. TIERS 29253 o,o CLASSE 3 222ft o,o 
TCHE:COSl 947 133 14,0 01 VERS 4669 o,o EXTRA CEE 606821 o,o 
HONG RI& 1328 186 llt,O C E E 29711 o,o CEE ASSOC 31871t5 o,o 
.AlGERIE 222 31 14,0 MONDE 120357 o,o TRS GATT lt51tlt60 o,o ETATSUNIS 331t0 lt68 14,0 AUT. Tl ERS 4778 o,o 
CANADA 136 19 14,0 FRANCE 1068 o,o C E E 171162 o,o 
VENEZUElA 41 6 14,6 BELG.LUX. 9368 o,o MONDE 777981t o,o 
JAPON 147 21 14,3 PAYS BAS 3583 o,o 
AllEM.FED 15657 o,o FRANCE 22988 o,o 
111456 5179 4,6 • IT All E 35 o,o BELG.LUX. 116870 o,o 
ROY. UNI 22712 29 0,1 PAYS BAS 1~689 o,o NORVEGE 21 o,o ALLEM.FED 1 399 o,o 
67840 SUEDE 1010 o,o ITA LIE 216 o,o 
DANE HARK 16 o,o ROY.UNI lt1260 o,o 
AElE 487 63 12,9 SUISSE 349ft 51t 1,5 ISLANDE 4ft o,o 
ClASSE 1 487 63 12r9 AUTRICHE 188 1 0,5 lRLANDE 325 o,o 
EXTRA CEE 487 o,o ESPAGNE 34 o,o NORVEGE 9807 o,o 
CEE ASSOC 1405 o,o YOUGOSLAV 3386 o,o SUEDE lt023 o,o 
TRS GATT 487 63 12,9 BUlGARIE 808 o,o FINLANOE 21t21 o,o 
C E E 1405 o,o HAROC 165 o,o DANE MARK 2683 o,o 
HONOE 1692 o,o R.AFR.SUO 210 o,o SUI SSE 4656 o,o 
ETATSUNIS 17U5 6 o,o AUTRICHE 1524 o,o 
AlLEH.FEO 1354 o,o CANADA 400 o,o PORTUGAL 171 o,o 
ITALIE 44 o,o HEX I QUE 261t38 o,o ESPAGNE 70 o,o 
AUTRICHE 487 63 12,9 PEROU 7936 o,o "'Al TE GIB 44 o,o 
BRESIL 41 o,o YOUGOSLAV 61t4 o,o 
1892 63 3,3 .. ARGENTINE 41 o,o TURQUIE 1509 o,o CHIN CONT 1770 o,o u.R.s.s. 64 o,o 
COREE SUO 67 o,o POLOGNE 22 o,o 
6785 AUSTRALIE 88 o,o HONGRIE 13 o,o SECRET 4669 o,o ROUMANIE 171t2 o,o 
AElE 12210 l3it3 11,0 BUlGARIE 323 o,o 
AUT.C\.1 7196 o,o 120357 91 o,1 • MAROC it 53 o,o CLAS E 1 19406 2135 11,0 .ALGERIE 2135 o,o 
TIERS Cl2 11 1 9,1 TUN ISlE 239 o,o 
ClA'SSE 2 11 1 9,1 68112 LIB YE 132 o,o 
EUR.EST 471 52 11 ,o .MALI 29 o,o 
CLASSE 3 471 52 u,o AElE 37 5 13,5 • SENEGAL 249 o,o 
EXTRA CEE 19888 o,o AUT .Cl.l 81 o,o SIERRALEO 38 o,o 
CEE ASSOC 21895 o,o CLASSE 1 118 15 12,7 LIBERIA 23 o,o 
TR S GATT 19850 2184 11 ,o EXTRA CEE 118 o,o .C.IVOIRE 131 o,o 
AUT. Tl ERS 38 it 10,5 CEE ASSOC 337 o,o GHANA 16ft o,o 
C E E 21895 o,o TRS GATT 118 15 12,7 NIGERIA 282 o,o 
HONIIE 41783 o,o C E E 337 o,o .CAMEROUN 54 o,o MONDE 455 o,o .CONGO BRA 275 o,o 
FRANCE 3497 o,o .CONGOLEO 142809 o,o 
BELG.lUX. 1431 o,o ALLEM.FEO 328 o,o ANGOLA 87 o,o 
PAYS BAS 1229 o,o ROY. UNI 33 4 12,1 ETHIOP lE 61 o,o 
ALLEM.FEO 15038 o,o ETATSUNIS 81 11 13,6 KENYAOUG 6562 o,o 
IT All E 700 o,o OUGANDA 1020 o,o 
ROY.UNI 4029 ltlt3 11,0 455 16 3,5 .. ZJINZIBAR 22 o,o 
NORVEGE 324 36 11' 1 MOZAHBIQU 766 o,o SUEDE 1288 llt2 u,o .MADAGASC 158 o,o 
DANEHARK 108 12 11,1 68121 .REUNION 11 o,o 
SUISSE 3502 385 11 ,o RHOO NYAS 109551 o,o 
AUTR ICHE 2570 283 11,0 AELE 15569 13 0,1 R.AFR.SUO 21517 o,o 
PORTUGAl 389 43 11,1 AUT.CL.1 1689 o,o ETATSUNIS 100270 o,o 
ESPAGNE 313 34 10,9 Cl A SSE 1 17258 19 o,1 CANADA 10671 o,o 
YOUGOSLAV 381 42 11,0 TIERS Cl2 198 o,o ME X I QUE 1489 o,o 
POLOGNE 437 ItS 11,0 CLASSE 2 199 o,o NICARAGUA 56 o,o 
HONGRIE 28 3 10,7 EUR.EST 13598 o,o PANAMA RE 43 o,o 77 ETA TSUNI S 3760 lt11t 11 ,o CLASSE 3 13598 o,o HAITI 32 o,o 
CANADA 11 1 9,1 EXTRA CEE 31055 o,o .ANT.FR. 73 o,o 
EINFUHR-..IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 196l- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
68212 68223 613310 
INOES OCC 105 o,o MOt\DE 9021 o,o R!lY.UNI 26657 o,o 
.AIIIT.NEER 114 o,o FRANCE 659 o,o NORVEGE 10872 o,o 
.SURINAM 22 o,o BELG.LUX. 249 o,o SUEDE 193 o,o 
PEROU 25926 c,o PAYS BAS 631 o,o F INLANDE 2698 o,o 
CHIL I 99649 o,o AllEM.FED 408 o,o OANEMARK 11 o,o 
URUGUAY 11 c,o I TALl E 96 o,o SUISSE 217 o,o ARGENTINE 36RO o,o ROY.UNI 563 56 9,9 AUTRICHE 136 o,o 
CHYPRE 25 o,o SUI:OE 3047 305 10,0 YllUGDSLAV 11 o,o 
ISRAEL 715 o,o DANE MARK 10 1 10,0 HONGRIE 45 o,o 
INOE 20 o,o SUISSE 129 13 10,1 BULGARIE 66 o,o 
f'l RMANI E 98 o,o ETATSUNIS 3234 324 10,0 R.AFR.SUD 28 o,o 
MALA ISlE ll o,o ETATSUNIS 3547 o,o S!NGAPOUR 44 o,o 9027 699 1,1 • CANADA 14430 o,o 
AUSTRALIE 5388 o,o ARGENTINE 70 o,o 
N ZELANDE 159 o,o BAHREIN 11 o,o 68224 JAPON 14 o,o 
717984 o,o • AUSTRALIE 11 o,o 
AELE 1058 61 5,8 .N.CALEDO 13142 o,o 
AUT .Clol 191 o,o 
68213 CLASSE 1 1249 67 5,4 76017 o,o • EXTRA CEE 1249 o,o 
AELE 474 o,o CEE. ASSOC 1097 o,o AUT.CL.1 121 o,o TRS GATT 1249 67 5,4 68321 
CLASSE 1 595 o,o C E E 1097 o,o 1,0 EXTRA CEE 598 o,o HONDE 2346 o,o AELE 3440 241 
CEE ASSOC 438 o,o AUT .CL .1 1820 o,o 
TRS GATT 598 o,o FRANCE 28 o,o CLASSE 1 5260 368 7,0 
C E E 438 o,o BELG.LUX. 't3 o,o EXTRA CEE 5260 o,o 
HONDE 1036 o.o ALLEM.FED 1019 o,o CEE ASSOC 1776 o,o ROY.UNJ 994 53 5,3 TRS GATT 5260 368 1,0 
FRANCE 33 o,o SUISSE 44 6 13,6 C E E 1776 o,o 
RELG.LUX. 379 o,o AUTRICHE 20 3 15,0 HDNDE 7036 o,o 
ALL EM ,FED 20 o,o ETATSUNIS 191 6 3,1 
ROY.UNI 267 o,o FRANCE 438 o,o 
SUTSSE 199 o,o 2346 68 2,9 • 8ELGolUX. 30 o,o 
ETATSUNIS 120 o,o PAYS BAS 114 o,o ALLEH.FED 1188 o,o 
1036 o,o • 68225 ROY.UNI 2608 183 1,0 SUEDE 482 H 7,1 
AELE 4499 450 10,0 SUISSE 336 24 7,1 
68221 AUT.CL.1 464 o,o AUTRICHE 14 1 7,1 CLASSE 1 4963 496 10,0 ETATSUNIS 1810 127 1,0 
AELE 5008 501 10,0 EXTRA CEE ft966 o,o CANADA 10 1 10,0 
AUT.CL.1 1712 o,o CEE ASSOC lft571 o,o CLASSE 1 6720 672 10,0 TRS GATT 495ft ft95 10,0 7036 310 5,3 • 
AUT.AOH 29 o,o C E E 14570 o,o 
TIERS Cl2 16 2 12.5 HONDE 19539 o,o CLASSE 2 45 5 u, 1 68322 
EXTRA CEE 6765 o,o FRANCE 1288 o,o 2255 158 7,0 CEE ASSOC 24574 o,o BELG.LUX. 5195 o,o AELE 
TRS GATT 6727 673 10,0 PAYS BAS 983 o,o AUT.CL.1 1138 o,o 
DIVERS 61 o,o ALLEH.FED 703ft o,o CLASSE 1 3393 247 7,3 C E E 24531 o,o ITALIE 70 o,o EXTRA CEE 3393 o,o 
HDNDE 31363 o,o ROY.UNJ 3530 353 10,0 CEE ASSOC 2411 o,o SUEDE 5ft 5 9,3 TRS GATT 3393 2ft7 7,3 
FRANCE 1268 o,o FINLANDE 13 1 7,7 C E E 2411 o,o 
BELG.LUX. lft684 o,o DANE MARK 12 1 8,3 MONDE 5804 o,o PAYS 8AS 2601 o,o SUISSE 275 28 10,2 
AllEM.FED 5940 o,o AUTRICHE 621 62 10,0 FRANCE 2ft7 o,o 
lTALIE 44 o,o YOUGOSLAII 121 12 9,9 BELG.LUX. 336 o,o 
ROY.UNI 2361 236 lOoO ETATSUNIS 220 22 10,0 PAYS 8AS 63 o,o NORVEGE 76 8 10 t5 CANADA 98 10 10,2 ALLEH.FED 1759 o,o SUEDE 604 60 9,9 ROY.UNI 1970 137 7,0 OANEHARK 13 1 7,7 19539 ft97 2,5 • SUEDE 55 4 1,3 SUISSE 1640 164 10,0 SUISSE 227 16 1, AUTR!CHE 314 31 9,9 ETATSUNIS 10ft5 81 7,8 
YOUGOSLAV 1205 121 10,0 68226 CANADA 93 7 7,5 
.ALGERIE 29 3 10t3 ETATSUNIS 382 38 9,9 AELE 1519 228 15,0 5804 245 4,2 • CANADA 115 12 10,4 AUT .CL.1 ft08 o,o 
ARGENTINE 15 2 13t3 CLASSE 1 1927 289 15,0 SECRET 57 6 10,5 EXTRA CEE 1927 o,o 68323 CEE ASSOC 2645 o,o 31363 683 2t2 • TRS GATT 1927 289 15,0 AELE 843 85 10,1 C E E 2645 o,o AUT.CL.1 267 
.8·8 MONDE 4572 o,o CLASSE 1 1110 111 68222 EXTRA CEE 1111 o'o FRANCE 270 o,o CEE ASSOC 339 
18!8 AELE 2372 190 8,o BELG.LUX. 2ftft o,o TRS GATT 1110 111 AUT .CL.1 1156 o,o PAYS BAS 412 o,o C E E 339 o,o CLASSE 1 3528 282 8,0 ALLEH.FEO 1598 o,o MONDE 1450 o,o EXTRA CEE 3531 o,o ITALIE 12+ o,o CEE ASSOC 17601 o,o ROY.UNI 93 141 15,0 FRANCE 40 o,o TRS GATT 3530 282 8,0 SUEDE 48 7 14,6 PAYS 8AS 23 o,o C E E 17601 o,o DANE MARK 105 16 15,2 ALLEM.FED 269 o,o MONDE 21140 o,o SUI SSE 316 56 14,9 ROY.UNI 674 68 10,1 
FRANCE AUTRICHE 50 8 16,0 SUEDE 40 4 10,0 1219 o,o YOUGOSLAV 35 5 14,3 SUISSE 115 12 10,4 8ELG.LUX. 11316 o,o ETATSUNIS 311 56 15,1 AUTRICHE 14 1 1,1 PAYS BAS 914 o,o ETATSUNIS 259 26 10,0 AllEH.FED 3392 o,o 4572 289 6,3 • ITALIE 760 o,o 1450 111 1,1 • ROY.UNI 774 62 8,o SUEDE 754 60 8,o 68310 
FINLANDE 11 1 5,9 68324 OANEMARK lit 1 7,1 AELE 38097 o,o SUISSE 602 48 8,0 AUT.Cl.t 20761 o,o AELE 2648 177 6,1 AUTR!CHE 22ft 18 e,o CLASSE 1 58858 o,o AUT.CL.l 188 o,o YOUGOSLAV 833 67 e,o AUT.AOM 13148 o,o CLASSE 1 2836 187 6,6 ETATSUNIS 270 22 8tl Tn:ns~l~ 96 o,o EXTRA CEE 2836 o,o AUSTRALIE 32 3 9,4 13244 o,o CEE ASSDC 751 o,o EUR.EST 111 o,o TRS GATT 2836 187 6,6 21140 283 1 '3 • CLASSE 3 111 o,o C E E 751 o,o EXTRA CEE 72213 o,o HONDE 3587 o,o CEE ASSOC 16952 o,o 68223 TRS GATT 5895.2 o,o FRANCE 352 o,o AUT. TIERS 113 o,o BELG.LUX. 40 o,o AELE 3750 375 10,0 C E E 380'o o,o PAYS BAS lft5 o,o AUT .CL.l 3234 o,o HONOE 76017 o,o AlL EM .FED 199 o,o CLASSE 1 6984 699 10,0 ITALIE 15 o,o EXTRA CEE 6984 o,o FRANCE 2483 o,o ROY,UNJ 1546 112 7,2 CEE ASSOC 2043 o,o BELG.LUX. 256 o,o NORVEGE ft67 2ft 5,1 TR S GATT 698ft 699 10,0 PAYS SAS 591 o,o SUEDE 19 1 5,3 
78 C E E 2043 c,o ALLEM.FEO 469 o,o FINLANDE 96 5 5,2 
jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
68324 6'3422 66426 
SUISSE 616 40 6,5 S!JEOE 256 38 14,8 SUEDE 15 2 13,3 
ETATSUNJS 28 2 7,1 D4NEMAKK 233 35 15,0 OANEMARK 31 5 16,1 CANADA 64 3 4,7 SUISSE 10b7 160 15,0 SUTSSE 10 2 20,0 
AUTRTCHE 344 52 15,1 ETATSUNIS 513 82 16,0 
3587 187 5,2 * YOUGOSLAV 184 28 15,2 GKECE 65 10 15,4 1027 113 u,o • 
HONG RI E 97 15 15,5 
68410 MAROC 12 2 1.6, 7 
ETATSUNIS 3065 460 15,0 68511) 
AELE 32878 2959 9,0 CANADA 355 53 14,9 
AUT.CL.1 46362 o,o AKGENTINE 38 6 15,8 AELE 6675 501 7,5 
CLASSE 1 79240 7132 9,0 ISRAEL 107 16 15,0 AUT.Cl.1 9675 o,o 
EAMA 20816 o,o JAPON 50 8 16,0 CLASSE 1 16350 1226 7,5 
AUT.AOM 19 D,O AUT .AOM 24 o,o 
Tl ERS Cl2 1856 167 9,0 35163 1216 3,5 * TIERS Cl2 14235 1068 7,5 CLASSE 2 22691 2042 9,0 CLASSE 2 14261 1070 7,5 
EUR.EST 3728 336 9,0 EUR.EST 2264 170 7,5 CLASSE 3 3728 336 9,0 68423 CLASSE 3 2264 170 7,5 
EXTRA CEE 105659 o,o EXTRA CEE 32875 o,o 
CEE ASSOC 64327 o,o AELE 4697 761 16,2 CEE ASSOC 15589 o,o 
TRS GATT 80788 7271 9,0 AUT. CL.1 550 o,o TRS GATT 23171 1738 7,5 
AUT.TIERS 4036 363 9,0 CLASSE 1 5247 857 16,3 AUT. Tl ERS 9678 726 7,5 
DIVERS 11872 o,o EXTRA CEE 5250 o,o DIVERS 10 o,o 
C E E 43492 o,o CEE ASSOC 18567 o,o C E E 15563 o,o 
HONDE 161()23 o,o TRS GATT 5250 857 16,3 '40NOE 48448 o,o 
C E E 1851>7 o,o 
FRANCE 40209 o,o HONOE 23817 o,o FRANCE 3603 o,o 
8ELG.LUX. 306 o,o BELG.LUX. 7639 o,o 
PAYS BAS 861 o,o FRANCE 3578 o,o PAYS BAS 2328 o,o 
ALLEM.FEO 2045 o,o BELG.LUX. 2620 o,o AllfM .FED 1979 o,o 
ITALIE 71 o,o PAYS BAS 2463 o,o ITALIE 14 o,o 
ROY.UNI 1035 93 9,0 ALLEM.FED 9018 o,o RDY. Ullll 5701 428 7,5 
NORVEGE 20657 1859 9,0 ITALIE 888 o,o NORVEGE 18 1 5,6 
SUI SSE 7998 720 9,0 ROY.UNI 1214 187 15,4 SUEDE 440 33 7,5 
AUTRICHE 3176 286 9,0 SUEDE 73 13 17,8 DANEMARK 173 13 7,5 
ESPAGNE 749 67 8,9 FINLANDE ll 2 18,2 AUTRICHE 318 24 7,5 
YOUGOSLAV 678 61 9,0 OANEMARK 49 8 16,3 PORTUGAL 17 1 5,9 
u.R.s.s. 3479 313 9,0 SUISSE 3302 543 16,4 ESPAGNE 323 24 7,4 
POLOGNE 122 11 9,0 AUTRICHE 52 9 17,3 YOUGOSLAV 1262 95 
7r TCHECOSL 59 5 8t5 ETATSUNI S 533 92 17,3 U.R.S. S. 1426 107  5 
HONGRIE 68 6 8,8 ALL.M.EST 35 3 8 6 
HAROC 10 1 10,0 23817 856 3t6 • TCHECOSL 79 6 7,6 
.ALGERIE 19 2 10,5 HONGRIE 10 1 10,0 
TUNIS lE 35 3 8,6 ROUHAN lE 471 35 7,4 
.CAMEROUN 20816 1873 9,0 68424 8ULGARIE 243 A's 7,4 ETATSUNIS 21944 1975 9,0 HAROC 3046 7,5 
CANADA 21946 1975 9,0 AELE 401 69 17,2 .Al GER lE 22 2 9,( 
HONOUR.RE 12 1 8,3 AUT .CL.1 51> o,o TUNISIE 2505 188 7,5 
INOE 1327 119 9,0 CLASSE 1 457 79 17,3 RHOO NYAS 331 25 7,6 
JAPON 902 81 9,0 EXTRA CEE 457 o,o R.AFR.SUD 36 3 8,3 
FORHOSE 467 42 9,0 CEE ASSOC 309 o,o ETATSUNIS 543 41 7,6 
AUSTRALIE 134 12 9,0 TRS GATT 457 79 17,3 CANADA 573 43 7,5 
SECR!:T- 11872 1068 9,0 C E E 309 o,o HEX I QUE 4447 334 7,5 
HONOE 761> o,o PEROU 3801 285 7,5 
161023 10575 6,6 • CHill 37 3 8,1 
FRANCE 11 o,o ARGEI\ITINE 18 1 5,6 
BELG.LUX. 20 o,o ADEN 10 1 10o0 
68421 ALLEM.FED 274 o,o HALAISIE 23 2 8,7 
ROY.UNI 21 4 19,0 AUSTRALIE 6938 520 7,5 
AELE 3215 482 15,0 SUEDE 55 12 21o8 
AUT.Cl.1 1686 o,o SUISSE 124 26 21,0 48448 2468 5,1 • 
CLASSE 1 4901 735 15,0 AUTRICHE 201 28 13,9 
EUR.EST 160 24 15,0 ETATSUNIS 56 10 17,9 
CLASSE 3 160 24 15,0 68521 
EXTRA CEE 5068 o,o 71>6 80 10,4 • 
CEE ASSOC 7799 o,o AELE 10 10,0 
TRS GATT 4876 731 15,0 CLASSE 1 11 9,1 
AUT. HERS 160 24 15,0 68425 EXTRA CEE 11 o,o 
C E E 7767 o,o CEE ASSOC 154 o,o 
HONDE 12835 o,o AELE 746 142 19,0 TRS GATT 11 9,1 
AUT.CL.1 lt12 o,o C E E 154 o,o 
FRANCE 396 o,o CLASSE 1 1158 220 19,0 MONDE 165 o,o 
8ELG.LUX. 3636 o,o TIERS Cl2 10 2 20,0 
PAYS SAS 676 o,o CLASSE 2 10 2 20,0 BELG.LUX. 11 o,o 
AllEH.FED 2759 o,o EXTRA CEE 1168 o,o PAYS BAS 21 o,o 
ITALIE 300 o,o CEE ASSOC 1763 o,o AllEH.FED 112 o,o 
ROY.UNI 1115 167 15,0 TRS GATT 1159 220 19,0 R.OY.UNI 10 1 10,0 
NORVEGE 331 50 15,1 C E E 1754 o,o 
SUEDE 10 2 20,0 HONDE 2922 o,o 165 0,6 • 
DANEHARK 10 2 zo,o 
SUISSE 1695 254 15,0 FRANCE 186 o,o 
AUTR ICHE 54 8 14,8 8ELG.LUX. 644 o,o 68522 
YOUGOSLAV 15 2 13,3 PAYS BAS 211> o,o 
GRECE 25 4 16,0 AllEH.FED 1)1)2 o,o AELE 11 9,1 
u.R.s.s. 160 24 15,0 ITA LIE 41> o,o AUT.Cl.1 596 o,o 
ETATSUNIS 1044 157 15,0 ROY.UNI 375 11 18,9 CLASSE 1 607 61 10,0 
CANADA 591 89 15,1 DANEMARK 13 2 15,4 EXTRA CEE 612 o,o 
SUISSE 331> 64 19,0 CEE ASSOC 779 o,o 
12835 761 5,9 • AUTRICHE 16 3 18,8 TRS GATT 612 61 10,0 
YOUGOSLAV 182 35 19,2 C E E 779 o,o 
ETATSUNIS 201 38 18,9 HDNDE 1391 o,o 
68422 CANADA 19 4 21,1 ISRAEL 10 2 20,0 BELG.LUX. 580 o,o 
AELE 4120 618 15,0 PAYS BAS 46 o,o 
AUT.Cl.1 3724 o,o 2922 223 7,6 • ALLEM.FEO 151 o,o 
CLASSE 1 7844 1177 15,0 ESPAGNE 33 3 9,1 
TIERS Cl2 160 24 15,0 YOUGOSLAV 562 56 10,0 
CLASSE 2 160 24 15,0 68426 
EUR.EST 97 15 15,5 1391 60 4,3 • 
CLASSE 3 97 15 15,5 AELE 181> 30 16,1 
EXTRA CEE 8101 o,o AUT.Cl.1 522 o,o 
CEE ASSOC 27127 o,o CLASSE 1 708 113 16,0 68523 
TR S GATT 7924 1189 15,0 EXTRA CEE 708 o,o 
AUT. TIERS 112 17 15,2 CEE ASSOC 319 o,o AELE 63 5 7,9 
C E E 27062 o,o TRS GATT 708 113 1&,o AUT.CL.1 10 o,o 
HONDE 35163 o,o C E E 319 o,o CLASSE 1 13 6 8,2 HONDE 1027 o,o EXTRA CEE 73 o,o 
FRANCE 6268 o,o CEE ASSOC 259 o,o 
BELG.LUX. 9668 o,o FRANCE 77 o,o TRS GATT 73 6 8,2 
PAYS BAS 4377 o,o BELG.LUX. 17 o,o C E F 259 o,o 
All EM.FEO 6464 o,o PAYS BAS 31 o,o MOI\IDE 332 o,o 
!TAll E 285 o,o ALLEH.FEO 132 o,o 
ROY.UNI 2017 303 15,0 ITALIE 62 o,o 79 
NORVEGE 203 30 14,8 ROY .UN! 123 20 16,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963-Annee 
CST-Schltissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
68523 68622 CEE ASSOC llO o,o TRS GATT 80 9 11,3 ROY.UNI 20 2 10,0 POLOGNE 151 11 7,3 C E E llO o,o SUISSE 43 3 7,0 ZANZIBAR 11 1 9,1 MONOE 190 o,o ETATSUNIS 10 o,o ETATSUNIS 28 2 7,1 ISRAEL 20 1 5,0 PAYS BAS 24 o,o 332 5 1 '5 * SECRET 64 4 6,3 ALLEM.FEO 83 o,o ROY.UNI 72 9 12,5 9445 222 2.4 • 68524 
190 9 4,7 • AELE 17 3 17,6 68623 AUT.CL.1 182 o,o 68724 CLASSE 1 199 26 13.1 AELE 13 2 15,4 EXTRA CEE 199 o,o CLASSE 1 13 2 15,4 CEE ASSOC 55 o,o CEE ASSOC 176 o,o EXTRA CEE l3 o,o C E E 55 o,o TRS GATT 199 26 13,1 CEE ASSOC 109 o,o MONOE 55 o,o C E E 176 o,o TRS GATT 13 2 15,4 
o,o 
M ON DE 375 o,o C E E 109 o,o BELG.LUX. 5~ HONOE 122 o,o FRANCE 10 o,o 55 o,o • BELG.LUX. 60 o,o FRANCE 62 o,o PAYS BAS 85 o,o BELG.LUX. 15 o,o ALLEM.FED 21 o,o PAYS BAS 13 o,o 68800 ROY.UNI 15 3 20,0 AllEM.FED 19 o,o YOUGOSLAV 181 24 13,3 DANE MARK 10 2 20,0 AELE 11 o,o CLASSE 1 16 o,o 375 27 7,2 * 122 2 1,6 • EXTRA CEE 16 o,o CEE ASSOC 3~ o,o TRS GATT 16 o,o 68610 68710 C E E 34 o,o MONOE 50 o,o AELE 3717 216 5,8 AELE 8306 o,o AUT.CL.l 11552 o,o AUT.CL.1 140 o,o FRANCE 10 o,o CLASSE 1 15269 886 5,8 CLASSE 1 8446 o,o BELG.LUX. 21 o,o EAMA 3167 o,o EAHA 3118 o,o ROY.UNI 11 o,o TIERS CL2 2857 166 5,8 TIERS Cl2 39990 o,o CLASSE 2 6624 384 5,8 CLASSE 2 43113 o,o 50 o,o • EUR.EST 6034 350 5,8 AUT.Cl.3 9476 o,o AUT .CL. 3 477 28 5,9 CLASSE 3 9476 o,o 
· CLASSE 3 6511 378 5,8 EXTRA CEE 61035 o,o 68931 EXTRA CEE 28404 o,o CEE ASSOC 28455 o,o CEE ASSOC 25029 o,o TRS GATT 48420 o,o AELE 10527 1053 10,0 TRS GATT 19194 1113 5,8 AUT. TIERS 9492 o,o AUT.CL.1 7928 o,o AUT.TIERS 5443 316 5,8 C E E 25332 o,o CLASSE 1 18455 1846 10,0 C E E 21262 o,o M ON DE 86367 o,o EXTRA CEE 18455 o,o MONOE 49666 o,o CEE ASSOC 2010 o,o FRANCE 3l o,o TRS GATT 18~55 1846 10,0 FRANCE 2131> o,o BElG.LUX. 11662 o,o C E E 2010 o,o BELG.LUX. 13822 o,o PAYS BAS 13086 o,o MONDE 20465 o.o PAYS BAS 3946 o,o ALLEM.FEO 544 o,o ALLEM.FED 1360 o,o ROY.UNI 7733 o,o ALLEM.FED 11 o,o ROY.UNI 288 11 5,9 NORVEGE 19 o,o ITALIE 1992 o,o NORVEGE 2806 163 5,8 SUEDE 69 o,o ROY.UN1 1244 124 10,0 OANEMARK 73 4 5,5 F INLANOE 34 o,o NORVEGE 9283 928 10,0 AUTRICHE 544 32 5,9 DANE MARK 265 o,o ETATSUNIS 6762 676 10,0 ESPAGNE 2188 127 5,8 SUISSE 186 o,o CANADA 1166 117 10,0 YOUGOSLAV 875 51 5,8 AUTRICHE 34 o,o u.R.s.s. 23~3 136 5,8 ESPAGNE "26 o,o 20465 1845 9,0 • POLOGNE 1449 84 5,8 YOUGOSLAV 36 o,o ROUMANIE 226 13 5,8 NIGERIA 1327 o,o BULGARIE 2014 117 5,8 
.CONGOLEO 3118 o,o 68932 .CONGO BRA 10 1 10,0 ETATSUNI S 42 o,o 
.CONGOLED 3757 218 5,8 INDE 157 o,o AELE 311 43 13,8 RHOD NYAS 863 50 5,8 VIETN NRO 25 o,o AUT.CL.l 251 o,o CANADA 3064 178 5,8 VIETN SUO 13 o,o CLASSE 1 562 75 13,3 M EX I QUE 316 22 5,9 MALAISIE 33467 o,o EXTRA CEE 562 o,o PEROU 1607 93 5,8 SINGAPOUR 1913 o,o CEE ASSOC 97 o,o COREE NRO 475 28 5,9 INOONESIE 2365 o,o TRS GATT 562 75 13,3 AUS.TRALIE 5423 315 5,8 CHIN CONT 9it51 o,o C E E 97 o,o HONG KONG 678 o,o HONDE 659 o,o 49666 1649 3,3 • 
86367 o,o • BELG.LUX. lit o,o ALLEM.FEO 75 o,o 68621 ROY.UNI 97 13 13,4 68721 SUISSE 17 2 11,8 AELE 68 1 10,3 AUTRICHE 190 25 13,2 CLASSE 1 69 1 10,1 AELE 99 8 8,1 ETATSUNIS 206 27 13 tl EXTRA CEE 69 o,o AUT .CL.l 18 o,o CANADA 45 6 13,3 CEE ASSOC 296 o,o CLASSE 1 117 9 7,7 TRS GATT 69 1 10,1 EXTRA CEE 117 o,o 659 74 11,2 • C E E 296 o,o CEE ASSOC 343 o,o MONDE 365 o,o TRS GATT ll7 9 1, 7 C E E 31t3 o,o 689]3 FRANCE 64 o,o MONOE 460 o,o BElG.LUX. 72 o,o AUT .CL .1 122 o,o PAYS BAS 13 o,o BELG.LUX. 16 o,o CLASSE 1 123 8 6,5 ALLEM.FED 147 o,o PAYS BAS 168 o,o EXTRA CEE 123 o,o SUISSE 60 6 10,0 ALLEM.FED 150 o,o CEE ASSOC 11 o,o ROY.UNI 86 1 8,1 TRS GATT 123 8 6,5 365 7 1,9 * SUJSSE 11 1 9.1 C E E l7 o,o ETATSUNIS 11 1 5,9 MONOE 140 o,o 68622 460 9 2t0 * FRANCE 13 o,o ETA TSUNI S 122 8 6,6 AELE 656 47 7,2 AUT.CL.l 1637 o,o 68722 
1~ 8 5,7 • CLASSE 1 2293 206 9,0 TIERS CL2 31 2 6,5 AELE 30 2 6,7 CLASSE 2 31 2 6,5 CLASSE 1 30 2 6,7 68941 EUR.cST 151 ll 7,3 EXTRA CEE 30 o,o CLASSE 3 151 11 7,3 CEE ASSOC 25 o,o AELE 1277 113 8,8 EXTRA CEE 2475 o,o [R~ ~Ap 30 2 6,7 AUT .CL.l 276 o,o CEE ASSOC 6908 o,o 25 o,o CLASSE 1 1553 136 8,8 TRS GATT 2473 218 8,8 HONOE 55 o,o TIERS CL2 13 1 7,7 DIVERS 64 o,o CLASSE 2 13 1 7,7 C E E 6906 o,o PAYS 8AS 12 o,o EUR.EST 18 1 5,6 HONDE 9445 o,o ALLEM.FEO l3 o,o CLASSE 3 18 1 5,6 ROY. UNI 30 2 6,7 EXTRA CEE 1584 o,o FRANCE 686 o,o CEE ASSOC 3195 o,o RELG.LUX. 5444 o,o 55 2 3,6 • TRS GATT 1583 138 8,7 PAYS BAS 116 o,o C E E 3195 o,o ALL EM. FED 658 o,o ROY.UNI 550 40 7,3 68723 NORVEGE 95 1 7,4 
80 YOUGOSLAV 1607 156 9,7 AELE 78 9 11,5 
Jahr- 1963- Anm!e Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
68941 68950 M211 
MONDE 4779 0,1) 
FRANCE 220 o,o 55299 2804 5,1 * 9094 255 2,8 * BELG.LUX. 742 o,o 
PAYS 8AS 1862 o,o 
ALLEM.FED 355 o,o 6911 69212 
ITALtE 16 o,o 
ROY.UNI 203 16 7,9 AELE 14259 1568 u,o AUT.CL.1 16 o,o 
SUEDE 326 28 8,6 AUT. Cl.1 9219 o,o CLAS SE 1 16 2 12,5 
SUISSE 57 5 8,8 CLASSE 1 23478 2583 u,o EXTRA CEE 16 o,o AUTRICHE 690 66 9,6 AUT.AOM 91 o,o CEE ASSOC 140 o,o 
ESPAGNE 28 2 7,1 TIERS CL2 12 1 8,3 TRS GATT 16 2 12,5 
TCHECOSL 17 1 5,9 CLASSE Z 108 12 11,1 C E E 140 o,o 
ETATSUNIS 239 20 8,4 EUR.EST 21 2 9,5 MONDE 156 o,o MALAISIE 12 1 8,3 CLASSE 3 21 2 9,5 EXTRA CEE 21607 o,o ALLEM.FEO 129 o,o 4779 140 2,9 * CEE ASSOC 52 0H o,o ETATSUNIS 16 2 12,5 TRS GATT 23498 2585 11,0 
AUT. TIERS 13 1 7,7 156 2 1,3 * 68942 C E E 51947 o,o 
M ON DE 75555 o,o 
AELE 1376 113 8,2 69213 AUT.CL.1 204 o,o FRANCE 11807 o,o 
CLASSE 1 1580 127 8,0 8ELG.LUX. 8617 o,o AELE 288 43 14,9 
EXTRA CEE 1580 o,o PAYS BAS 4284 o,o CLASSE 1 294 44 15,0 
CEE ASSOC 964 o,o ALL EM. FED 25198 o,o EXTRA CEE 294 o,o 
TRS GATT 1580 127 8,o ITALtE 1981 o,o CEE ASSOC 843 o,o 
C E E 964 o,o ROV.UNI 5045 555 u,o TRS GATT 294 44 15,0 
M ON DE 2544 o,o NORVEGE 259 28 10,8 C E E 843 o,D 
SUEDE 669 74 11,1 MONOE 1137 o,o 
FRANCE 44 D,O DANE MARK 189 21 u, 1 
BEL G. LUX. 19 o,o SUISSE 516 57 u, 0 FRANCE 157 o,D 
PAYS BAS 787 o,o AUTRICHE 7581 834 u,o BELG.LUX. 70 o,o 
AllEM.FED 111 o,o ESPAGNE 65 7 10,8 PAYS BAS 68 o,o 
ROY.UNI 175 13 7,4 YDUGDSLAV 12 1 8,3 ALLEM.FED 545 o,o 
SUEDE 76 6 7,9 POLOGNE 16 2 12,5 ROY.UNI 208 31 14,9 
SUISSE 14 1 7,1 • ALGERI E 91 10 u,o SUISSE 66 10 15,2 
AUTRICHE 1110 92 8,3 R.AFR.SUD 35 4 11,4 ETATSUNIS 193 14 7,3 ETATSUNIS 8883 977 u,o 1137 44 3,9 * CANADA 174 19 10,9 
2544 126 5,0 * AUSTRALIE 44 5 11,4 69221 
75555 2598 3,4 * 68943 AELE 3190 429 13,4 
AUT.CL.1 560 o,o 
AELE 201 13 6,5 6912 CLASSE 1 3750 501 13·,4 AUT.CL.1 669 o,o AUT .AOM 70 o,o 
CLASSE 1 870 54 6,2 AELE 1927 289 15,0 HERS Cl2 44 6 lih6 
EXTRA CEE 872 o,o AUT.CL.l 673 o,o CLASSE 2 114 15 13,2 
CEE ASSOC 199 o,o CLASSE 1 2600 390 15,0 EUR.EST 99 13 13,1 TRS GATT 872 54 6,2 TIERS CL2 12 2 16,7 CLASSE 3 lOO 13 13,0 
C E E 199 o,o CLASSE 2 12 2 16,7 EXTRA CEE 3964 o.o 
MONDE 1071 o,o EXTRA CEE 2612 o,o CEE ASSOC 10377 o,o 
FRANCE 
CEE ASSOC 3774 o,o TRS GATT 3856 514 13,3 
27 o,o TRS GATT 2610 392 15,0 AUT. TIERS 38 5 13,2 
BELG.LUX. 28 o,o C E E 3774 o,o C E E 10307 o,o 
PAYS BAS 37 o,o MONOE 6386 o,o MONDE 14271 o,o 
ALLEM.FED 107 o,o ROY.UNI 42 1 2,4 FRANCE 555 o,o FRANCE 1139 o,o 
SUISSE 18 1 5,6 8ELG.LUX. 1053 o,o 8ELG.LUX. 4573 o,o 
AUTRICHE 140 9 6,4 PAYS BAS 840 o,o PAYS BAS 1990 o,o 
ETATSUNIS 669 42 6,3 AllEM.FEO 959 o,o AllEM.FEO 2254 o,o 
IT All E 367 o,o I TAll E 351 o,o 
1071 53 4,9 • ROY. UNI 636 95 14,9 RDY.UNI 2217 304 13,7 
NORVEGE 151 23 15,2 NORVEGE 40 6 15,0 
SUEDE 42 6 14,3 SUEDE 184 25 13,6 68950 DANE MARK 376 56 lit, 9 FINLANOE 14 2 14,3 
SUISSE 669. 100 14,9 OANEMARK 128 16 12,5 
AELE 4310 123 2r9 AUTRICHE 53 8 15,1 SUISSE 449 55 12t2 
AUT .CL.1 8342 o,o ETATSUNIS 667 100 15,0 AUTRICHE 162 22 13,6 
CLASSE 1 12652 555 4,4 ISRAEL 10 2 20,0 PORTUGAL 10 1 10,0 
EAMA 23310 o,o ESPAGNE 16 2 12,5 
TIERS CL2 770 17 2,2 6386 391 6,1 * YOUGOSLAV 24 3 12,5 CLASSE 2 24080 1881 7,8 POLOGNE 29 4 13r8 
EUR.EST 3975 215 5,4 TCHECOSL 56 7 12,5 
AUT.Cl.3 2215 152 6,9 6913 ROUMANIE 10 1 10,0 
CLASSE 3 6190 367 5,9 MAROC 16 2 12,5 
EXTRA CEE 42922 o,o CEE ASSOC 39 o,o .ALGER lE 70 10 14,3 
CEE ASSOC 35687 o,o C E E 39 o,o ETATSUNIS 468 61 13,0 
TRS GATT 13669 616 4,5 MONDE 48 o,o CANADA 30 4 13r3 AUT. TIERS 5943 324 5,5 
C E E 12377 o,o PAYS BAS 29 o,o 14271 527 3,7 • 
MONOE 55299 o,o 
48 2r1 * FRANCE 736 o,o 69222 
BELG.LUX. 8274 o,o 
PAYS BAS 2298 o,o 69211 AELE 1277 243 19,0 
AllEM.FED 1054 o,o AUT .CL .1 83 o,o 
IT All E 15 o,o AELE 1198 144 12,0 CLASSE 1 1360 258 19,0 
ROY.UNI 4087 113 2,e AUT.CL.1 932 o,o El(TRA CEE 1361 o,o 
NORVEGE 63 o,o CLASSE 1 2130 256 12,0 CEE ASSOC 4075 o,o 
SUEDE 78 6 7,7 CLASSE 2 10 1 10,0 TRS GATT 1354 257 19,0 
SUISSE 58 3 5,2 EXTRA CEE 2144 o,o C E E 4075 o,o AUTRJCHE 24 1 4,2 CEE ASSOC 6952 o,o MONOE 5436 o,o 
YOUGOSLAV 313 9 2,9 TRS GATT 2131 256 12,0 
u.R.s.s. 2751 145 5,3 AUT. TIERS ll 1 9,1 FRANCE 590 o,o 
POLOGNE 374 16 4,3 C E E 6950 o,o BELG.LUX. 1425 o,o 
TCHECOSl 469 37 7,9 MONDE 9094 o,o PAYS SAS 461 o,o 
HONGRIE 64 5 7,8 ALLEM.FED 1148 o,o 
BULGARIE 317 13 4,1 FRANCE 1391 o,o ITALIE 451 o,o 
.CONGOLEO 23306 1863 8,0 BELG.LUX. 583 o,o ROY.UNl 158 30 19,0 
R.AFR.SUO 612 36 5,9 PAYS BAS 1123 o,o NORVEGE 12 2 1&,7 
ETATSUNIS 4947 289 5,8 AllEM.FED 3749 o,o SUEDE 27 5 18,5 
CANADA 600 16 2,7 ITALIE 104 o,o DANEMARK 73 14 19,2 
ME X I QUE 246 10 4,1 ROY.UNl 315 38 12.1 SUISSE 773 147 19,0 
PERDU 155 6 3,9 SUEDE 373 45 12,1 AUTRICHE 233 44 18,9 
ARGENTINE 23 1 4,3 DANE MARK 160 19 11,9 ETATSUNIS 75 14 18,7 
CHIN CONT 2140 149 7,0 SUISSE 235 28 11,9 
COREE NRD 75 3 4,0 AUTRICHE 109 13 11,9 5436 257 4,7 • 
COREE SUO 345' o,o YOUGOSLAV 14 2 14,3 
JAPON 1859 Bll 4,5 ETATSUNIS 911 109 12,0 69231 
AELE 1420 199 14,0 81 
AUT.CL.1 537 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 jahr - 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1 000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
69231 69313 69341 
CLASSE 1957 274 14,0 TRS GATT 245 47 19,2 JAPDN 212 32 15,1 EAMA 36 o,o AUT. TIERS 406 11 19,0 TIERS Cl2 11 2 18,2 C E E 516 o,o 401 44 11 ,o • CLASSE 2 52 1 13,5 MONOE 1233 o,o EUR.EST 132 18 13,6 CLASSE 3 132 18 13,6 FRANCE 150 o,o 69342 EXTRA CEE 2141 o,o 6ELG.LUX. 292 o,o CEE ASSOC 6011 o,o AllEM.FEO 7't o,o TRS GATT 2078 291 14,0 NORVEGE 60 11 18,3 AUT.TIERS 21 3 14,3 YOUGOSLAV it5 9 20,0 5 o,o • C E E 5969 o,o u.R.s.s. 11 2 18,2 HONDE 8110 rJ,O HONGRIE 395 75 19,0 
.ALGERIE 66 13 19,7 69343 FRANCE 886 o,o ETATSUNIS 12it 24 19,4 t3ELG.LUX. 462 o,o CANADA 11 2 18,2 AELE 16 3 18,8 PAYS SAS 120 o,o CLASSE 1 18 4 22,2 All EM .FED 4044 o,o 1233 131 11,1 • EXTRA CEE 18 o,o IT All E 457 o,o CEE ASSOC 64 o,o RDY.UNI 395 55 13,9 TRS GATT 18 4 22,2 NORVEGE 42 6 14,3 6932 C E E 64 o,o SUEDE 197 28 lit, 2 MONDE 82 o,o DANEHARK 123 11 13,8 CEE ASSUC 1642 o,o SUISSE 103 14 13,6 C E E 1642 o,o All EM .FED 61 o,o AUTRICHE 473 66 14,0 MONDE 1648 o,o RDY.UNI 16 3 18,8 PORTUGAl 87 12 13,8 TCHECOSL 118 17 14,4 BELG.LUX. 1462 o,o 82 3 3,7 • HONGRIE 14 2 14,3 PAYS BAS 43 o,o .CDNGOLEO 36 5 13,9 AllEM.FEO 131 o,o ETATSUNIS 528 74 14,0 69411 1648 0.1 • 8110 297 3,7 • AELE 2004 249 12,4 AUT .Cl.l 237 o,o 69331 CLASSE 1 2241 280 12,5 69232 TIERS Cl2 26 3 11,5 AELE 401 60 15,0 CLASSE 2 26 3 11,5 AELE 30 5 16,7 AUT.CL.1 79 o,o EXTRA CEE 2270 o,o CLASSE 1 33 6 18,2 CLASSE 1 480 12 15,0 CEE ASSOC 4735 o,o EXTRA CEE 3it o,o EXTRA CEE 489 o,o TRS GATT 2269 283 12,5 CEE ASSDC 66 o,o CEE ASSOC 9258 o,o C E E it 135 o,o TRS GATT 34 6 17,6 TRS GATT 482 72 14,9 MONDE 7005 o,o C E E 66 o,o C E E 9251 o,o HONDE 100 o,o HONDE 9740 o,o FRANCE 301 o,o BELG.LUX. 1422 o,o FRANCE 18 o,o FRANCE 266 o,o PAYS BAS 243 o,o IT ALl E 40 o,o BELG.LUX. 5712 o,o AllEH. FED 2752 o,o ROY.UNI 22 4 18,2 PAYS BAS 339 o,o ITA LIE 17 o,o AllEM.FED 2895 o,o ROY.UNI 699 79 11,3 lOO 6 6,0 • ITAL!E 39 o,o SUEDE 280 36 12., 9 ROY.UNI b8 10 14,7 FINLANDE 35 5 14,3 SUEDE 52 8 15,4 DANEHARK 29 4 13,8 69311 DANE MARK 65 10 15,4 SUI SSE 913 119 13,0 SUISSE 111 17 15,3 AUTRICHE 79 10 12,7 AELE 1946 331 11,0 AUTRICHE 97 15 15,5 YOUGOSLAV 11 1 9,1 AUT .CL.l 359 o,o ETATSUNIS 75 11 14,7 ETATSUNIS 176 23 13,1 CLASSE 1 2305 392 17,0 JAPON lit 2 14,3 EXTRA CEE 2309 o,o 9740 74 D,8 • HIJNG KONG 24 3 12,5 CEE ASSOC 11755 o,o TRS GATT 2304 392 17,0 
7005 283 4,0 • DIVERS 39 o,o 69332 C E E 11751 o,o HDNDE 14099 o,o AELE 100 70 10,0 69412 AUT.CL.1 7lt o,o FRANCE 542 o,o ClASSE 1 774 77 9,9 AELE 33 4 12.1 BELG.LUX. 5091 o,o EXTRA CEE 775 o,o CLASSE 1 35 5 14,3 PAYS BAS 430 o,o CEE ASSDC 3569 o,o EXTRA CEE 35 o,o AllEM.FED 2523 o,o TRS GATT 713 71 10,0 CEE ASSOC 151 o,o IT All E 3165 o,o C E E 3567 o,o TRS GATT 35 5 14,3 ROY.UNI 1582 269 17,0 MONDE 4342 o,o C E E 151 o,o NORVEGE 27 5 18,5 MONDE 186 o,o SUEDE 216 37 17,1 FRANCE 689 o,o SUISSE 96 16 16,7 PAYS llAS 31 o,o FRANCE 53 o,o AUTRICHE 21 4 19,0 Allt:M.FED 282.) o,o PAYS BAS 38 o,o ESPAGNE 62 11 17,7 ITALIE 15 o,o AllEM.FED 54 o,o ETATSUNIS 272 46 11>,9 ROY.UNI 390 39 10,0 SU IS SE 22 3 13,6 NON SPEC 39 7 17,9 SUEDE 184 18 9,8 FINLANDE 23 2 8,7 186 4 2,2 • 14099 399 2,8 • SUISSE 39 4 10,3 AUTRICHE 80 8 10,0 ETATSUNIS 41 4 9,8 69421 69312 
4342 77 1.8 • AELE 8408 1058 12,6 AELE 21 2 9,5 AUT .CL .1 9601 o,o AUT.Cl.1 95 o,o CLASSE 1 18009 2273 12,6 CLASSE 1 116 12 10,3 69333 TIERS Cl2 140 19 13,6 AUT.AOM 17 o,o CLASSE 2 146 20 13,7 CLASSE 2 17 2 11,8 ALIT.Cl.1 54 o,o EUR.EST 94 13 13,8 EXTRA CEE 133 o,o CLijSE 1 59 11 18,6 ClASSf 3 94 13 13,8 CEE ASSOC 962 o,o EXT CEE 59 o,o EXTRA CEE 18249 o,o TRS GATT 116 12 10,3 CEE 4'SSOC 33 o,o CEE ASSOC 22635 o,o C E E 945 o,o TRS GA'H 59 11 18,6 TRS GATT 18207 2300 12,6 MONDE 1078 o,o C E E 33 o,o AUT. Tl ERS 36 5 13,9 MONDE 92 o,o C E E 22629 o,o FRANCE 60 o,o MONDE 40878 o,o BELG.LUX. 635 o,o ALLEM.FED 32 o,o PAYS SAS 55 o,o ETATSUNIS !>it 10 18,5 FRANCE 2403 o,o ALLEM.FED 194 o,o BELG.LUX. 2354 o,o ROY.UNI 18 2 11' 1 92 11 12,0 • PAYS BAS 3098 o,o .AlGERIE 11 2 11 '8 All EM. FED 13112 o,o ETATSUNIS 95 10 10 ,., ITAliE 1062 o,o 69341 ROY.UNI 3961 497 12,5 1('78 14 1,3 • IRlANDE 31 4 12,9 AELE 77 12 15,6 NDRVEGE 18 2 lltl AUT.CL.1 214 o,o SUEDE 1012 136 13,4 69313 CLASSE 1 291 44 15.1 OANEMARK l1it 22 12,6 EXTRA CEE 291 o,o SUJSSE 2951 361 12,2 AELE 65 12 18,5 CEI:' ASSOC 110 o,o AUTRICHE 283 39 13,8 AUT.CL.1 180 o,o Ti<S GATT 291 44 15,1 ESPIIGNE 32 4 12,5 CLASS!: 1 245 47 19,2 C E E 11:> o,o YOUGDSLAV 24 2 8,3 AUT.AOM 66 o,o HONOE 401 o,o POLOGNE 70 10 14,3 CLASSE 2 66 13 19,7 TCf1ECO Sl 21 3 14,3 EUR.EST 406 77 19,0 PAYS BAS 10 o,o ETATSUNIS 9191 1161 12,6 CLASSE 3 406 17 19,(1 AllEM.FED 82 o,o CANADA 115 14 12,2 EXTRA CEE 111 o,o RUY. UNI 70 11 15,7 JAPON 200 28 14,0 82 CEE ASSDC 582 o,o HONG KONG 138 19 13,8 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vaieurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
69421 69522 69524 
FRANCE 930 o,o 40878 2305 5,6 * BELG.LUX. 105 o,o 59229 3729 6,3 * PAYS BAS 1421 o,o 
AllEM.FED 7870 o,o 69422 I TALl E 323 o,o 69525 
ROY.UNI 862 lOO 11,6 AELE 996 124 12,4 NORVEGE 19 2 10,5 AELE 2425 243 10,0 AUT .CL. 1 122 o,o SUEDE 1233 133 10,8 AtJT.CL.1 1000 o,o CLASSE 1 1118 140 12' 5 FINLANOE 19 2 10,5 CLASSE 1 3425 343 10,0 EXTRA CEE 1118 o,o DANE MARK 1& 2 12,5 EXTRA CEE 3432 o,o CEE ASSilC 2020 o,o SUISSE 813 86 10,6 CEE ASSOC 5257 o,o TR S GATT 1118 140 12,5 AUTRICHE 331 35 10,6 TRS GATT 3426 343 10,0 C E E 2020 o,o PORTUGAL 260 26 10,0 C E E 5257 o,o M ON DE 3138 o,o ESPAGNE 314 37 11,8 MONDE 8689 o,o ALL. H. EST 54 6 11.1 FRANCE 250 o,o POLOGNE 100 12 12,0 FRANCE 308 o,o BELG.LUX. 423 o,o TCHECOSL 4& 6 13,0 SELG.LUX. 167 o.o PAYS BAS 267 o,o HONGRIE 76 9 11,8 PAYS BAS 375 o,o AllEM.FED 1034 o,o ETATSUNIS 2340 2&9 u, 5 ALLEM.FED 4282 o,o ITALIE 46 o,o CANADA 5/o 6 u, 1 ITALIE 125 o,o ROY.UNI 88 12 13,6 JAPON 520 61 11,7 ROY .UN I 1165 117 10,0 SUEDE 44 5 ll ,.,. NORVEGE 16 2 12,5 DANEMARK 18 2 ll' 1 11725 793 4,5 * SUEDE 523 52 9,9 SUISSE 828 102 12,3 D4NEMARK 40 4 1D,O YOUGOSLAV 10 1 10,0 SUISSE 306 31 10,1 ETATSUNIS 112 15 13,4 69523 AUTRICHE 375 38 10.1 ETATSUNIS 993 99 10,0 3138 139 4,4 * AELE 5170 750 13,0 AUT.CL.l 3288 o,o 8689 343 3,9 * CUSSE 1 9058 1178 13,0 6951 TIERS Cl2 3& 5 13,9 
CLASSE 2 38 5 13,2 6952& AELE 1143 137 12,0 EUR.EST 602 78 13,0 AUT.CL.1 200 o,o CLASSE 3 &02 78 13,0 AELE 4055 5&8 14,0 CLASSE 1 1343 161 12,0 EXTRA CEE 9698 o,o AUT.CL.l 641 o.o fUR.EST 105 13 12,4 CEE ASSOC 118&5 o,o CLASSE 1 4696 657 14,0 CUSSE 3 105 13 12,4 TRS GATT 9342 1214 13,0 EUR.EST 34 5 14,7 EXTRA CEE 1449 o,o AUT. TIERS 354 46 13,0 CLASSE 3 34 5 14,7 CEE ASSOC 2274 o,o C E E 118&3 o,o EXTRA CEE 4731 o,o TRS GATT 1350 162 12,0 HONDE 21561 o,o CEE ASSOC 2124 o,o AUT. TIERS 99 12 12,1 TRS GATT 4730 662 14,0 C E E 2274 o,o FRANCE 1550 o,o C E E 2124 o,o HONDE 3123 o,o BELG.LUX. 320 o,o HONOE 6855 o.o PAYS BAS 471 o,o FRANCE 271 o,o ULEH.FE:O 8665 o,o FRANCE 390 o,o BELG.LUX. 119 o.o ITALIE 857 o,o BELG.LUX. 145 o,o PAYS BAS 28 o,o ROY.UNI 2797 364 13,0 PAYS BAS 446 o,o AllEH.FEO 1780 o,o NORVEGE 15 2 13,3 ALLEH.FEO 860 O;O ITALIE 76 o,o SUEDE 961 125 13,0 ITALIE 283 o,o ROY.UNI 189 23 12,2 FINLANDE 15 2 13,3 ROY.UNI 313 44 14.1 SUEDE . 160 19 11,9 DANE MARK 280 36 12,9 SUEDE 2636 369 14,0 DANE HARK 180 22 12,2 SUISSE 1404 183 13,0 FINLANOE 11 11 14,3 AUTR ICHE 605 13 12o1 AUTRICHE 312 41 13,1 DANE HARK 110 15 13.6 YOUGOS~V 32 4 12,5 ESPAGNE 11 2 11,8 SUISSE 581 81 13,9 All.M. ST 80 10 12,5 YOUGOSLAV 35 5 14,3 AUTRICHE 350 49 14,0 HONGRIE 19 2 10.5 4LL.M.EST 224 29 12,9 PORTUGAL 65 9 13,8 HAT SUN IS 32 4 12,5 POLOGNE 19/o 25 12,9 POLOGNE 16 2 12,5 JAPON 132 16 12,1 TCHECOSL 55 1 12,7 TCHECOSL 17 2 u,8 HONGRIE 129 17 13,2 ETATSUNIS 420 59 14,0 3123 175 4,7 * ETATSUNIS 2726 354 13,0 CANADA 130 18 13..-11 CANADA 24 3 12,5 
JAPON 466 61 13,1 6855 661 9,6 * 69521 HONG KONG 34 4 11,8 
AELE 4701 605 12.9 21561 1261 5,8 * 69601 AUT.CL.1 6525 o,o 
CLASSE 1 11226 1444 12,9 AELE 843 143 n,o TIERS CL2 13 2 15,4 69524 AUT.CL.1 1483 o,o CLASSE 2 13 2 15,4 CLASSE 1 2326 395 n,o EUR.EST 67 9 13,4 AELE 22555 2765 12.3 TIERS Cl2 17 3 17,6 CLASSE 3 67 9 n,4 AUT.CL.1 7238 o.o CLASSE 2 18 3 16,7 EXTRA CEE 11306 o,o CLASSE 1 29793 3649 12,2 EUR.EST 10 2 20.0 CEE ASSOC 6003 o,o AUT. AOH 52 o,o CLASSE 3 11 2 18,2 TRS GATT 11269 1449 12,9 TIERS CL2 169 11 10.1 EXTRA CEE 2355 o.o AUT.TIERS 37 5 13,5 CLASSE 2 223 24 10,8 CEE ASSOC 3516 o,o C E E 6003 o,o EUR. EST 'o98 60 12,0 TRS GATT 2341 398 n,o M ON DE 17310 o,o CLASSE 3 498 60 12,0 AUT. Tl ERS 13 2 15,4 EXTRA CEE 30514 o,o C E E 3515 o,o FRANCE 324 o,o CEE ASSOC 28771 o,o MONOE 5870 o,o BEL G. LUX. 545 o,o TRS GATT 30085 3684 12,2 PAYS SAS 147 o,o AUT.TIERS 373 42 11,3 FRANCE 509 o,o 
o\LLEM.FED 4923 o,o C E E 28715 o,o BELG.LUX. 81 o,o IT All E 64 o.o M ON DE 59229 o,o PAYS BAS 280 o,o ROY.UNI 1154 148 12,8 ALLEH.FEO 2041 o,o NORVEGE 111 23 13,0 FRANCE 4682 o,o ITALIE 598 o.o SUEDE 2229 288 12,9 BELG.LUX. 2950 o,o ROY.UNI 375 64 17,1 DANE.MARK 368 48 13,0 PAYS BAS 2684 o,o SUEDE 64 11 17,2 SUISSE 501 64 12,8 ALLEM.FEO 16180 o,o FINLANOE 27 5 18.5 AUTRICHE 268 35 13,1 ITALIE 2219 o,o DANEMARK 26 4 15,4 ALL.M.EST 16 2 12,5 ROY. UNI 10108 1233 12,2 SUI SSE 268 46 17o2 POLOGNE 20 2 10,0 IRLANDE 21 2 9,5 AUTRICHE 108 18 16,7 TCHECOSL 11 2 18,2 NORVEGE 42 5 11,9 ESPAGNE 21 4 19,0 HONGRIE 19 2 10,5 SUEDE 6487 812 12,5 ALL.H.EST 10 2 20t0 ETATSUNIS 4486 573 12,8 DANE MARK 294 36 12,2 ETATSUNIS 51 9 17,6 CANADA 1965 255 13,0 SUISSE 3891 472 12,1 l"lDE 10 2 20,0 JAPON 66 9 13,6 AUTRICHE 1678 201 12,0 JAPON 1384 235 17,0 PORTUGAL 55 1 12,7 17310 1453 8,4 * ESPAGNE 88 11 12,5 5870 401 6,8 * YOUGOSLAV 89 10 u, 2 
u.R.s.s. 78 9 11,5 69522 ALL. M. EST 10& 13 12,3 69602 
POLOGNE 162 19 11,7 AELE 3534 385 10,9 TCHECOSL 125 15 12,0 AELE 36 6 lb,1 AUT.CL.l 3255 o,o HONGRIE .23 3 13,0 AUT.CL.l 19 o,o CLASSE 1 6789 761 11,2 .ALGERIE 52 7 13,5 CLASSE 1 55 9 16,4 EUR.EST 279 33 11,8 LIB YE 93 8 8,6 EXTRA CEE 55 o,o CLASSE 3 279 33 11' 8 ETATSUNIS 685/o 838 12,2 CEE ASSOC 'o52 o,o EXTRA CEE 7076 o,o CANADA 53 6 11,3 TRS GATT 55 9 l6o4 CEE ASSOC 10650 o,o COLOMBIE 23 3 13,0 C E E 'o52 o.o TRS GATT 6942 779 llt2 IRAN 12 2 16,7 HONDE 507 o,o AUT.TIERS 133 16 12,0 JAPON 115 14 12,2 
C E E 10649 o,o FRANCE 84 o,o 83 MONDE 17725 o,o BELG.t..UX. 58 o.o PAYS SAS 131 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
69602 69606 69721 
AllEM.FED 157 o,o 9ELG.LUX. 83 o,o SUEDE 4377 711 16,4 I TAll E 22 o,o PAYS BAS 565 o,o FINLANDE 39 1 17,9 ROY.UNI 26 4 15,4 AllEM.FED 13o6 o,o DANE MARK 447 76 11,0 JAPDN 15 3 20,0 I TAll E 3!>0 o,o SUISSE 3556 572 16,1 RDY.UNI 718 116 16,2 AUTR ICHE 211 47 17,1) 507 10 2,0 * NDRVEGE 40 1 17,5 PORTUGAL 13 2 15,4 SUEDE 90 15 16,7 ESPAGNE 13 2 15,4 FINLANOE 25 4 16,0 YOUGOSLAV 87 15 17,2 69603 DANE MARK 84 16 19,0 All.M.EST 85 14 16,5 SUISSE 108 18 16,7 POLOG~E 66 11 16,7 AELE 6528 861 13,2 AUTR ICHE 333 59 17,7 TCHECOSL 72 12 16,7 AUT.CL.1 3656 o,o ETATSUNIS 26 5 19,2 HONGR I E 48 8 16,7 CLASSE 1 10184 1354 13,3 JAPON 2888 5!)0 17,3 ETATSUNIS 305 52 17,0 TIERS Cl2 10 1 10,0 HONG KONG 14 2 14,3 JAPON 395 67 17,0 CLASSE 2 10 1 10,0 I(')NG KONG 99 11 17,2 EXTRA CEE 10194 c,o 1185 745 10,4 * CEE ASSOC 5973 o,o 23307 1723 7,4 * TRS GATT 10104 1344 13,3 AUT. T1 ERS 90 ll 12,2 69607 C E E 5973 o,o 69722 M ON DE 16167 o,o AUT.CL.1 l3 o,o CLASSE 1 18 3 16,7 AELE 625 116 14.1 FRANCE 511 o,o EXTRA CEE 18 o,o AUT .CL.1 124 o,o PAYS BAS 1544 o,o CEE ASSOC 53 o,o CLASSE 1 949 133 14,0 ALL EM .FED 3911 o,o TRS GATT 18 3 16,7 TIERS Cl2 22 3 13,6 ROY.UNI 5953 765 13,2 C E E 53 o,o CLASSE 2 23 3 13,0 IKLANOE 90 11 12,2 MONDE 71 o,o EXTRA CEE 975 o,o SUEDE 431 56 13,0 CEE ASSOC 3586 o,o OANEI~ARK 22 3 13,6 ALLEM.FED 38 o,o TRS GATT 966 135 14,0 SUISSE 111 15 13,5 JAPON 12 2 16,7 C E E 3583 o,o AUTR ICHE 11 1 9,1 MONOE 4558 o,o ESPAGNE 1373 192 14,0 71 3 4,2 * FTATSUNIS 1537 207 13,5 FRANCE 103 o,o CANADA 463 59 12,7 BELG.LUX. 86 o,o JAPUN 23 3 13,0 69711 PAYS BAS 178 o,o AUSTRALIE 170 20 11,8 All EM. FED 2650 o,o AELE 2606 365 14,0 ITA LIE 566 o,o 16167 1353 8,4 * AUT.CL.1 1740 o,o ROY.UNI 269 38 14.1 CLASSE 1 '<346 608 14,0 SUEDE 94 13 13,8 EUR.EST 33 5 15,2 DANE MARK 10 1 10,0 69604 CLASSE 3 33 5 15,2 SUISSE 420 59 14,0 EXTRA CEE 4380 o,o AUTRICHE 32 4 12,5 AELE 39 5 12,8 CEE ASSOC 49085 o,o ETATSUNIS 104 15 14.4 AUT.Cl.1 43 o,o TRS GATT 3583 5')2 14,0 I~OE 12 2 16,7 CLASSE 1 82 11 13,4 AUT. Tl ERS 797 112 14,1 JAPON 14 2 14,3 TIERS Cl2 34 5 14,7 C E E 49085 o,o CLASSE 2 34 5 14,7 MONDE 53465 o,o 4558 134 2,9 * EXTRA CEE 116 o,o CEE ASSDC 1659 o,o FRANCE 7901 o,o TRS GATT 116 16 13,8 8ElG .LUX. 13103 o,o 69723 C E E 1659 o,o PAYS BAS 5650 o,o MONDE 1775 o,o ALLEM.FED 18861 o,o AELE 1346 215 16,0 IT ALl E 3570 o,o AUT.CL.l 108 o,o FRANCE 58 o,o ROY.UNI 1470 206 14,0 CLASSE 1 1454 233 16,0 PAYS BAS 97 o,o I RLANDE 776 109 14,0 TIERS Cl2 40 6 15,0 Allt:M.FED 1023 o,o NORVEGt: 13 2 15,4 CLASSE 2 45 1 15,6 IHLIE 480 o,o SUEUE 403 56 13,9 EUR.EST 194 31 16,0 ROY.UNI 23 3 13,0 DANE MARK 73 10 13,7 CLASSE 3 194 31 16,0 PAKISTAN 33 5 15,2 SUISSE 450 63 14,0 EXTRA CEE 1693 o,o JAPON 33 5 15,2 AUTR ICHE 191 27 14,1 CEE ASSOC 3973 o,o ALL.M.EST 21 3 14,3 TRS GATT 1491 239 16,0 1775 17 1,0 * TCHECOSL 12 2 16,7 AUT .TIERS 197 32 16,2 ETATSUNIS 855 120 14,0 C t: E 3968 o,o CANADA 69 10 14,5 ~ONOE 5661 o,o 69605 JAPON 30 4 13,3 
FRA~CE 472 o,o AELE 430 56 13,0 53465 614 1, 1 • BELG.LUX. 310 o,o AUT.CL.l 552 o,o PAYS BAS 404 o,o CL~SSE 1 982 128 13,0 ALLEM.FED 1296 o,o TIE S Cl2 55 7 12,7 691ll ITALIE 1486 o,o CLASSE 2 56 7 12,5 ROY .UN I 626 LOO 16,0 ELIR.EST 10 1 10,0 AELE 459 67 14,6 NORVEGE 45 1 15,6 CLASSE 3 11 1 9,1 CLASSE 1 466 68 14,6 SUEDE 260 42 16,2 EXTRA CEE 1049 o,o EXTRA CEE 474 o,o FrNLANOE 22 4 18,2 CEE ASSOC 2984 o,o CEE ASSOC 315 o,o OANEMARK 17 3 17,6 TRS GATT 1037 135 13,0 TRS GATT 473 69 14,6 SUISSE 309 49 15,9 AUT.TIERS 11 1 9,1 C E E 315 o,o AUTRICHE 89 14 15,7 c E E 2983 o,o MONDE 789 o,o ESPAGNE ll 2 18,2 M ON DE 4032 o,o ALL.M.EST 28 4 14,3 FRANCE 170 o,o HONGRIE 166 27 16,3 FRANCE 197 o,o PAYS BAS 12 o,o ETATSUNIS 49 8 16,3 BELG.LUX. 22 o,o AllEM.FED 113 o,o CANADA 13 2 15,4 PAYS BAS 75 o,o ITALIE 18 o,o J4PON l3 2 15,4 All El~ .FED 2266 o,o ROY.UNI 70 10 14,3 HJNG KONG 37 6 16,2 !TAll E 423 o,o SUEDE 27 4 14,8 ROY.UNI 202 26 12,9 SUISSE H7 47 14,8 5661 271 4,8 * SUEDE 10 1 10,0 PORTUGAl 40 5 12,5 DANEMARK 28 4 14,3 SUISSE 146 19 13,0 789 68 8,6 • 69791 AUTRICHE 43 6 14,0 ESPAGNE 51 7 13,7 AELE 201 34 16,9 ETATSUNIS 297 39 13.1 69721 AUT.CL.l 13 o,o JAPON 203 26 12,8 CLASSE 1 214 36 16,8 HONG KONG 44 6 13,6 AELE 9262 1513 16,3 EXTRA CEE 214 o,o AUT.CL.1 848 o,o CEE ASSOC 199 o,o 4(132 137 3,4 * CLASSE 1 10110 1657 16,4 TRS GATT 214 36 16,8 TIEI\S Cl2 101 11 16,8 C E E 199 o,o ClASSE 2 104 18 17,3 MONOE 413 o,o 69606 EUR. EST 275 47 17,1 CLASSE 3 n5 47 17,1 FRANCE 39 o,o AELE 1373 230 16,8 EXTRA CEE 10489 o,o BEL G. LUX. 38 o,o AUT.CL.l 2945 o,o CEE ASSOC 12822 o,o PAYS BAS 28 o,o CLASSE 1 4318 139 17' 1 TRS GATT 10345 1697 16,4 ALL EM.FED 55 o,o Tl ERS CL2 18 3 16,7 A UT. T IEKS 140 24 17' 1 IT All E 39 o,o CLASSE 2 23 4 17,4 C E E 12818 o,o ~OY .UN I 119 2('1 16,8 [UR.EST .. 11 2 18,2 MONI)E 23307 o,o r~ORVEGE 32 5 15,6 CLASSE 3 11 2 18,2 SLIISSE 18 3 16,7 HTRA CEE 4352 o,o FRA'lCE 1851 o,o AUTRICHE 22 4 18,2 CEE JISSOC 2838 0,1) BELG.LUX. 1372 o,o ETATSUNIS 13 2 15,4 TRS GATT 4339 742 17.1 PAYS BAS 2213 o,o C E E 2833 o,o ALLEM.fi::D 5727 o,o 413 36 8,7 • M ON DE 7185 1',0 ITALIE 1655 o,o 
84 ROY.UNI 413 7D 16,9 FRANCE 469 r·,o NUKVEGE 179 30 16,8 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
697n 69812 6984 
AELE 668 120 18,0 FRANCE 1766 o,o ETATSUNIS 33 6 18,2 AUT.CL.1 854 o,o BELG.LUX. 1't88 o,o CLASSE 1 1522 27ft 18,0 PAYS BAS 989 o,o 794 86 10,8 * TIERS CL2 816 147 18o0 ALLEH.FED 15493 o,o CLASSE 2 817 147 18,0 ITA LIE 25!19 o,o EUR.EST 37 7 18,9 ROY.UNI 1362 191 14,0 69851 AUT.CL.3 56 10 17,9 NORVEGE 16 2 12,5 CLASSE 3 93 17 18,3 SUEDE 89() 125 14,0 AELE 259 38 14,7 EXTRA CEE 2'>32 o,o DANE HARK 1414 198 14,0 AUT .CL.1 42 o,o CEE ASSOC 2705 o,o SUISSE 746 104 13,9 CLASSE 1 3Dl 45 15,0 TRS GATT 2279 410 18,0 AUTRICHE 493 69 14,0 TIERS Cl2 41 6 14,6 AUT. TIERS 137 25 18,2 PORTUGAL 28 4 14,3 CLASSE 2 41 6 14,6 C E E 2689 o,o ESPAGNE 22 3 13,6 EUR.EST 20 3 15,0 HONOE 5121 o,o ALL. H. EST 26 4 15,'t CLASSE 3 20 3 15,0 TCHECOSL 12 2 16,7 EXTRA CEE 362 o,o FRANCE 110 o,o HONGRIE 10 1 10,0 CEE ASSOC 503 o,o BELG.LUX. 189 o,o ETATSUNIS 1028 14ft 14,0 TRS GATT 362 54 14,9 PAYS BAS 1074 o,o CANADA 14 2 14,3 C E E 503 o,o ALLEH.FED 833 o,o JAPON 36 5 13,9 HONOE 865 o,o ITAL lE 483 o,o AUSTRALIE 19 3 15,8 ROY.UNI 255 46 18 ,o FRANCE 28 o,o SUEDE 28 5 l7o9 28434 860 3,0 * ALLEH.FEO 474 o,o DANE HARK 67 12 17,9 ROY .UN I 256 38 14,8 SUISSE 185 33 17,8 TCHECOSL 20 3 15,0 AUTRICHE 123 22 17o9 6982 JAPON 37 5 13,5 ESPAGNE 153 28 18,3 HONG KONG 41 6 14,6 ALL.H .EST 31 6 19,4 AELE 397 67 16,9 HAROC 27 5 18o5 AUT.CL.1 21 o,o 865 52 6,0 * TUNIS lE 22 4 18,2 CLASSE 1 oHS 71 17,0 EGYPTE 208 37 17,8 EUR.EST 10 2 20,0 ETATSUNIS 87 16 18o4 CLASSE 3 10 2 20,0 69852 IRAN 14 3 2lo4 EXTRA CEE 429 o,o INOE 472 85 1a.o CEE ASSOC 664 o,o AELE 374 56 15,0 CHIN CONT 56 10 17o9 TRS GATT 418 71 17,0 AUT .CL.1 161 o,o JAPON 596 107 18,0 AUT • TIERS 10 2 20,0 CLASSE 1 535 80 15,0 ttONG KONG 45 8 17o8 C E E 663 o,o EUR.EST 24 4 16,7 HONOE 1092 o,o CLASSE 3 24 4 16,7 5.121 436 a,s * EXTRA CEE 559 o,o FRANCE 79 o,o CEE ASSOC 869 o,o 8ELG.LUX. 21 o,o TRS GATT 558 84 15,1 69793 PAYS BAS 114 o,o C E ~ 869 o,o ALLEH.FED 432 o,o HONO 1428 o,o AELE 138 26 18o8 lTALIE 11 o,o AUT.CL.l l8 o,o ROY.UNI 28 5 17,9 FRANCE 54 o,o CLASSE 1 156 30 19,2 NORVEGE 35 6 17,1 BELG.LUX. 20 o,o EXTRA CEE 156 o,o SUISSE 326 55 16,9 PAYS 8AS 51 o,o CEE ASSOC 280 o,o ALL. H. EST 10 2 20,0 ALLEH.FEO 711 o,o TRS GATT 156 30 19t2 ETATSUNIS 19 3 15,8 !TAL lE 33 o,o C E E 280 o,o ROY.UNI 360 54 15,0 HONDE 436 o,o 1092 72 6,6 * AUTRICHE 10 2 20,0 TCHECOSL 23 3 13,0 PAYS BAS 62 o,o ETA TSUNI S 113 17 15,0 ALLEH.FEO 143 o,o 6983 JAPON 47 7 14,9 AI~U~ttK 62 o,o 118 22 18t6 AELE 5196 675 13,0 1428 83 5,8 * SUISSE 12 2 16,7 AUT.Cl.l 2922 o,o ETATSUNIS 12 2 16,7 CLASSE 1 8118 1055 13,0 TIERS Cl2 19 2 10,5 69853 lt36 29 6,7 * CLASSE 2 20 3 15,0 EUR. EST 200 26 13,0 AELE 2970 388 13,1 CLASSE 3 204 27 13,2 AUT.Cl.l 599 o,o 69811 EXTRA CEE 8342 o,o CLASSE 1 3569 466 l3o1 CEE ASSOC 11065 o,o TIERS CL2 10 2 20,0 AELE 1119 190 17o0 TRS GATT 8279 1076 13,0 CLASSE 2 11 2 18,2 AUT.CL.1 640 o,o AUT • TIERS 62 8 12,9 EUR.EST 73 9 12,3 CLASSE 1 1759 299 11,0 C E E 11064 o,o CLASSE 3 73 9 12,3 TIERS Cl"Z 24 4 16o7 HONDE 19406 o,o EXTRA CEE 3653 o,o CLASSE 2 24 4 16,7 CEE ASSOC 5552 o,o EUR.EST 24 4 16o7 FRANCE 565 o,o TRS GATT 3615 472 13,1 AUT.CL.3 37 6 16o2 8ELG.LUX. 543 o,o AUT.TIERS 36 5 13,9 CLASSE 3 61 10 16,4 PAYS BAS 580 o,o C E E 5550 o,o EXTRA CEE 1844 o,o AllEH.FEO 8255 o,o HONDE 9203 o,o CEE ASSOC 6909 o.o ITALIE 1121 o,o TRS GATT 1787 304 11,0 ROY.UNI 4237 551 13,0 FRANCE 557 o,o AUT. TIERS 57 10 l7t5 NORVEGE 16 2 12,5 8ELG.LUX. 304 o,o C E E 6909 OtO SUEDE 3l7 41 12,9 PAYS BAS 206 o,o HONOE 8753 o,o FINLANOE 12 2 16,7 ALLEH.FEO 3582 o,o DANE HARK 170 22 12,9 ITALIE 901 o,o FRANCE 974 o.o SUISSE 362 47 13,0 ROY.UNI 2229 292 13,1 BELG.LUX. 215 o,o AUTRICHE 94 12 12,8 SUEDE 330 43 13,0 PAYS 8AS 275 o,o ESPAGNE 314 41 13,1 DANE HARK 13 2 15,4 ALLEM.FED 4095 o.o ALL. H. EST 23 3 13,0 SUlSSE 317 42 13,2 ITALIE 1350 o,o TCHECOSL 138 18 13,0 AUTRICHE 79 10 12,7 ROY.UNI 507 86 l7t0 HONGRIE 29 4 13,8 ALL.H.EST 35 5 14,3 SUEDE 172 29 16o9 ETATSUNIS 2489 324 13,0 TCHECOSL 38 5 13,2 OANEMARK 42 7 16,7 CANADA 24 3 12,5 ETATSUNIS 547 72 13,2 SUISSE 347 59 17t0 JAPON 66 9 13,6 JAPON 34 4. u,a AUTRICHE 26 4 15o4 HONG KONG 11 1 9,1 HONG KONG 10 2 zo,o PORTUGAL 20 3 15o0 AUSTRALIE 15 2 13,3 ESPAGNE 17 3 17,6 9203 480 5,2 * HONGRIE 14 2 14o3 19406 1086 5,6 * ETATSUNIS 573 97 16,9 CANADA 29 5 11t2 69861 CHIN CONT 37 6 l6o2 6984 JAPON 12 2 16,7 AELE 3919 549 14,0 HONG KONG 23 4 17t4 AELE 371 67 18ol AUT.CL.1 1607 o,o AUT .Cl.! 110 o,o CLASSE 1 5526 774 14,0 8753 311 3,6 * CLASSE 1 481 87 18,1 T1 ERS CL2 70 10 14,3 EXTRA CEE 481 o,o CLASSE 2 74 10 13,5 CEE ASSOC 313 o,o EUR.EST 12 2 16,7 69812 TRS GATT 481 87 18,1 CLASSE 3 12 2 16,7 C E E 313 o,o EXTRA CEE 5612 o,o AELE 49'>9 693 14o0 HONOE 794 o,o CEE ASSOC 6225 o,o AUT.CL.1 1129 o,o TRS GATT 5606 785 14,0 CLASSE 1 6078 851 14o0 FRANCE 12 o,o DIVERS 39 o,o EUR.EST 53 7 13,2 BELG.LUX. 105 o,o C E E 6220 o,o CLASSE 3 53 7 13,2 PAYS BAS 89 o,o HONDE 11871 o,o EXTRA CEE 6139 o,o ALLEH.FEO 105 o,o CEE ASSOC 22298 o.o ROY.UNl 328 59 18,0 FRANCE 841 o,o TRS GATT 6094 853 14,0 NORVEGE 11 2 18,2 BELG.LUX. 793 o,o AUT • TIERS 42 6 14,3 SUEDE 30 5 16,7 PUS BAS 438 o,o C E E 22295 o,o ESPAGNE 13 13 17,8 ALLEH.FED 3584 o,o 85 HONOE 28434 o,o ITALIE 564 o,o 
ROY.UNl 1280 179 14,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1963. Annee 
CST -Schtussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
. Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
69861 69884 69891 
SUEDE 32l 54 14,0 INDE 22 4 18,2 ESPAGNE 86 12 14,0 DANE HARK 8 13,3 JAPON 19 3 15,8 YOUGDSLAV 19 3 15,8 
SUISSE 1320 185 14,0 All.M.EST 52 7 13,5 
AUTRICHE 868 122 14,1 659 38 5,8 • TCHECOSL 26 4 15,4 
ESPAGNE 16 2 12,5 HONGRIE 68 10 14,7 
TCHECOSL 11 2 18,2 .ALGER lE 28 4 14,3 
ETATSUNIS 1567 219 14,0 69885 ETATSUNIS 5522 773 14,0 
CANADA 15 2 13,3 CANADA 41 6 14,6 
ARGENTINE 69 10 14.5 AELE 2518 353 14,0 IN DE 17 2 ll,8 
SECRET 39 5 12,8 AUT.CL.1 147D o,o JAPON 235 33 14,0 
CLASSE 1 3988 558 14,D HONG KONG 67 9 13,4 
11871 792 6,7 • EXTRA CEE 3991 o.o CEE ASSOC 5212 o,o 49600 2203 4,4 • 
TRS GATT 3987 558 l't,O 
69862 C E E 5211 o.o 
IIONDE 9202 o.o 698qz 
AELE 7l 12 16,9 AELE 1557 218 14,0 AUT.CL.1 24 o.o FRANCE 790 o,o 
CLASSE 1 95 16 16,8 BELG.LIJX. 1017 o,o AUT.CL.l 527 o,o 
EXTRA CEE 96 o,o PAYS BAS 1932 o,o CLASSE 1 2084 292 14,0 
CEE ASSOC 225 o.o ALLEII.FED 560 o.o TIERS CL2 150 21 14,0 
TRS GATT 96 16 16,7 !TALl E 912 o,o CLASSE 2 150 21 14,0 
C E E 225 o,o ROY. UNI 1867 261 14.0 EXTRA CEE 2242 o.o 
IIDNDE 321 o,o DANE HARK 150 21 14,0 CEE ASSOC 5176 o,o SUISSE 471 66 14,0 TRS GATT 2220 311 14,0 
BELG.LUX. 62 o,o AUTRICHE 16 2 12.5 AUT. TIERS 22 3 13,6 
PAYS BAS 86 o,o ETATSUNIS 1451 203 14,0 C E E 5176 o,o 
AllEM.FEO 69 o.o HONOE 7418 o,o 
ROY.UNI 13 2 15,4 9202 557 6,1 • SUISSE 58 10 17.2 FRANCE 591 o,o 
ETATSUNIS 24 4 16,7 BELG.LUX. 632 o.o 
69886 PAYS BAS 442 o.o 
321 16 5,0 • ALLEH.FEO 3190 o.o 
AELE 333 50 15,0 ITALIE 321 o.o 
AUT.CL.1 119 o.o ROY.UNI 906 127 14,0 
69881 CLASSE 1 452 68 15,0 NORVEGE 18 3 16,7 
EXTRA CEE 452 o,o SUEDE 95 13 13,7 
AELE 90 13 l't,4 CEE ASSOC 1596 o,o OANEMARK 34 5 14.7 AUT.CL.1 14 o,o TRS GATT 452 68 15r0 SUISSE 383 54 14,1 
CLASSE 1 104 15 14,4 C E E 1596 o,o AUTR ICHE 121 17 14,0 
EXTRA CEE 118 o.o liON DE 2048 o.o IIARDC 12 2 16,7 
CEE ASSOC 203 o,o ETATSUNJS 449 63 14,0 
TRS GATT 118 11 14,4 FRANCE 341 o.o IN DE 14 2 14,3 
C E E 203 o.o BELG.LUX. zoo o.o JAPON 56 8 14,3 
HONDE 321 o.o PAYS BAS 195 o.o HONG KONG 114 16 14,0 
ALLEM.FED 740 o.o 
ALLEM.FED 125 o,o JTALJE 120 o.o 7418 315 4,2 • 
IT All E 72 o.o ROY.UNI 144 22 15,3 
ROY.UNI 12 2 16,7 NORVEGE 14 2 14,3 
SUISSf 25 4 16,0 SUEDE 18 3 16,7 69893 AUTRICHE 53 7 13r2 SUISSE 138 21 15,2 
ETATSUNIS 12 2 16,7 AUTRICHE 12 2 16,7 AELE 344 41 11,9 
ETATSUNIS 96 14 14,6 AUT.Cl.1 85 o,o 
321 11 5,3 • CLASSE 1 429 51 11,9 2048 69 3,4 • EXTRA CEE 433 o,o 
CEE ASSOC 578 o,o 
69882 TRS GATT 433 52 12,0 
69887 C E E 578 o.o 
AElE 887 124 14,0 liON DE 1011 o.o 
AUT.CL.1 355 o.o AELE 3400 510 15r0 CLASSE 1 1242 174 14,0 AUT.CL.1 1155 o,o FRANCE 70 o,o 
EXTRA CEE 1251 o,o CLASSE 1 4555 683 15,0 BELG.LUX. 64 o,o 
CEE ASSOC 1100 o.o EXTRA CEE 4555 o,o PAYS BAS 77 o,o 
TRS GATT 1246 174 14,0 CEE ASSOC 5437 o,o ALLEM.FEO 351 o,o 
C E E 1100 o,o TRS GATT 4555 683 15,0 IT All E 16 o,o 
HONOE 2351 o,o C E E 5437 o,o ROY .UNI 139 18 12,9 
IIONDE 9992 o,o SUEDE 10 1 10,0 
FRANCE 154 o,o SUISSE 170 19 11,2 
AELG.LUX. 21 o,o FRANCE 352 o,o AUTRICHE 20 2 10,0 
PAYS BAS 42 o.o BELG.LUX. 1910 o,o ET AT SUN IS 84 10 11,9 AllEH.FED 746 o,o PAYS BA~ 921 o,o IHLIE 137 o,o ALLEM.F D 2233 o.o lOll 52 5,1 • 
ROY.UNI 502 70 13,9 ITALIE 21 o,o 
SUEDE 20 3 15,0 ROY.UNI 828 124 15,0 
SUISSE 360 50 13,9 NORVEGE 12 2 16,7 69894 
FTATSUNIS 346 48 13,9 SUEDE 457 69 15,1 
SUISSE 1907 286 15,0 AELE 5175 922 17,8 2351 173 7,4 • AUTRICHE 191 29 15,2 AUT.CL.1 3474 o,o 
ESPAGNE 21 3 14,3 CUSSE 1 8649 1527 17,7 
ETATSUNIS 1085 163 15,0 TIERS Cl2 21 4 19,0 69883 JAPON •5 7 15,6 CLASSE 2 21 4 19,0 EUR.EST 22 4 18,2 
MONDE 10 o,o 9992 684 6,8 • CLASSE 3 26 5 19,2 
EXTRA CEE 8696 o,o 
CEE ASSOC 7478 o.o 10 o,o • 69891 TRS GATT 8645 1526 17,7 
AUT. TIERS 23 4 17,4 
AELE 9517 1332 14o0 C E E 7450 o,o 69884 AUT.Cl.l 5921 o.o HONDE 16146 O,'l 
CLASSE 1 15438 2161 14,0 AELE 42 8 19,0 AUT.AOH 28 o,o FRANCE 1043 o,o AUT.CL.1 72 o.o T1 ERS Cl2 109 15 13,8 8ELG.LUX. 834 o,o CLASSE 1 114 21 18,4 CLASSE 2 131 19 13,9 PAYS BAS 906 o,o 
TIERS CL2 25 5 20,0 EUR. EST 159 22 13,8 ALLEM.FED 4093 o,o CLASSE 2 25 5 20,0 CLASSE 3 160 22 13,8 ITALIE 574 o,o EUR.EST 65 12 18,5 EXTRA CEE 15735 o,o ROY.UNI 2671 494 18,5· CLASSE 3 65 12 18,5 CEE ASSOC 33892 o,o NORVEGE 224 43 19,2 EXTRA CEE 204 o,o JRS GATT 15568 2180 14,0 SUEDE 144 27 18,8 CEE ASSOC 455 o,o AUT. TIERS 139 19 13,7 DANEIIARK 126 24 19,0 TRS GATT 145 26 17,9 C E E 33864 o,o SUISSE 1842 301 16,3 AUT. TIERS 59 11 18,6 MONOE 49600 o,o AUJRICHE 168 32 19,0 C E E 455 o,o YOUGOSLAV 43 8 18,6 liON DE 659 o,o FRANCE 4086 o,o GRECE 28 5 17,9 8ELG.LUX. 5612 o,o HONGRI E 10 2 zo,o FRANCE 12 o,o PAYS BAS 4251 o,o ETATSUNIS 3320 576 17,3 RElG.LUX. 13 (',0 AllEM.HD 18080 o,o CANADA 38 7 18,4 PAYS BAS 73 o,o IT All E 1835 o,o JAPON 35 6 17.1 AllE"'.FtD 330 0,0 ROY.UNI 3.308 463 14,0 
IT All E 27 o,o NORVEGE 232 32 13,8 16146 1531 9,5 • ROY.UNI 22 4 18,2 SUEDE 1347 189 14,0 AUTR ICHE 11 2 18,2 FINLANDE 13 2 15,4 All.M.EST 46 8 17,4 DANtHARK 535 75 14,0 69895 
HONGI<IE 13 2 15,4 SUI SSE 2317 324 14,0 
86 ETATSUNI S 50 9 18,0 AUTRICHE 1775 249 14,0 I\ HE 200 32 16,0 
Jahr. 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
69895 7111 71142 
AUT.CL.1 165 o,o ETATSUNIS 2105 232 u,o AELE 6507l 6779 10,4 CLASSE 1 365 58 15,9 CANADA 168 18 10,7 AUT .CL. 1 48409 o,o EXTRA CEE 365 o,o MALA ISlE 12 1 8,3 CLASSE 1 113480 ll629 10,2 CEE ASSDC 17 o,o TIERS CL2 4440 468 10,5 TRS GATT 365 58 15,9 17023 664 3,9 * CLASSE 2 44ft() 468 10,5 C E E 17 o,o EXTRA CEE 117920 o,o MDNDE 442 o,o CEE ASSDC 111 781 o,o 7112 TRS GATT 115499 11837 10,2 FRANCE 18 o,o AUT. TIERS 2367 253 10,7 ALLEM.FED 13 o,o AELE 1687 186 u,o C E E 111727 o,o ITALIE 45 o,o AUT.CL.1 778 o,o MDNDE 229647 o,o RDY.UNI 176 28 15,9 CLASSE 1 2465 211 11,0 NDRVEGE 19 3 15.8 EXTRA CEE 2465 o,o FRANCE 10138 o,o ETATSUNIS 165 26 15,8 CEE ASSDC 3568 o,o BELG.LUX. 27807 o,o TRS GATT 2462 211 11,0 PAYS BAS 16903 o,o 442 58 13,1 • C E E 3568 o,o AllEM.FED 48691 o,o MDNDE 6033 o,o ITA LIE 8188 o,o RDY.UNI 62432 6501 10,4 69896 FRANCE 248 o,o NORVEGE 220 25 11.4 8ELG.LUX. 141 o,o DANEMARK 204 21 10,3 AELE 58 10 17,2 PAYS BAS 11ft o,o SUI SS E 487 56 11,5 AUT.Cl.l 94 o,o ALLEM.FED 2972 o,o AUTRICHE 1147 118 10,3 CLASSE 1 152 24 15,8 !TALl E 33 o,o PORTUGAL 580 60 10,3 EXTRA CEE 154 o,o RDY.UNI 1277 140 11,0 YOUGDSLAV 340 34 10,0 CEE ASSDC 302 o,o SUEDE 169 19 11,2 GRECE 52 6 11,5 TRS GATT 153 24 15,7 DANEMARK 12 1 8,3 EGYPTE 18 2 llt1 C E E 301 o,o SUISSE 153 17 11,1 ETHIOP I E 2362 253 1o·,1 MDNOE 455 o,o AUTRICHE 75 8 10,7 ETATSUNIS 43802 4388 10,0 ETATSUNlS 775 85 u,o CANADA 4212 422 10,0 FRANCE 84 o,o ISRAEL 262 27 10,3 BELG.LUX. 49 o,o 6033 270 4,5 • PAKISTAN 1792 187 10,4 PAYS BAS 63 o,o 
ALLEM.FEO 92 o,o 229647 12101 5,3 • ITALIE 13 o,o 71131 ROY.UNI 42 7 16,7 
·YOUGDSLAV 22 4 18,2 11150 ETATSUNIS 27 4 14,8 CANADA 14 2 14,3 4 o,o • AELE 57608 7793 13,5 JAPDN 31 5 16tl AUT.Clol 31121 o,o CLASSE 1 88729 11970 13,5 455 25 5,5 • 71132 EAMA 56 o,o 
AUT.ADM 37 o,o AELE 9560 956 10,0 TIERS Cl2 439 63 14,4 69897 AUT.CL.1 3915 o,o CLASSE 2 532 76 14,3 CLASSE 1 13475 1348 10,0 EUR.EST 207 29 14,0 AELE 167 27 16,2 TIERS Cl2 209 21 10,0 CLASSE 3 207 29 14,0 AUT.CL.1 20 o,o CLASSE 2 211 21 10,0 EXTRA CEE 89468 o,o CLASSE 1 187 30 16,0 EUR.ESf 15 2 13,3 CEE ASSDC 139311 o,o EXTRA CEE 187 o,o CLASSE 3 15 2 13,3 TRS GATT 89153 12029 13,5 CEE ASSDC 1192 o,o EXTRA CEE 13701 o,o AUT.TIERS 203 28 13,8 TRS GATT 187 30 16,0 CEE ASSDC 14528 o,o DIVERS 12 o,o C E E 1192 o,o TRS GATT 13511 1351 10,0 C E E 139199 o,o MONDE 1379 o,o AUT. TIERS 187 19 10,2 HONOE 228679 o,o C E E 14525 o,o FRANCE:· 11 o,o HONOE 28226 o,o FRANCE 24910 o,o BELG.LUX. 741 o,o BELG.LUX. 7824 o,o PAYS 8AS 166 o,o FRANCE 4582 o,o PAYS SAS 421t9 o,o ALLEII.FED 212 o,o BELG.LUX. 453 o,o ALLEM.FED 71828 o,o ROY.UNI 60 10 16,7 PAYS SAS 645 o,o ITALIE 24388 o,o NORVEGE 32 5 15,6 AllEM.FED 8567 o,o RDY.UNI 41846 5788 13,8 DANEHARK 53 8 15,1 ITALIE 278 o,o IRLANDE 27 2 7,4 SUISSE 12 2 16,7 ROY.UNI 1026 103 10,0 NDRVEGE 835 104 12,5 ETATSUNIS 20 3 15,0 SUEDE llt87 149 10,0 SUEDE 5592 723 12,9 FINLANDE l't 1 7,1 FINLANDE lOO 13 13,0 1379 30 2e2 * DANE MARK 23 2 8,7 DANEMARK 2005 253 12,6 SUISSE 6402 640 10,0 SUISSE 5976 7it4 12 ,ft AUTRICHE 616 62 10,1 AUTRICHE 1320 177 13,4 69898 YOUGDSLAV 51 5 9,8 PORTUGAL 34 it 11,8 POLOGNE 15 2 13,3 ESPAGNE 571 82 14,4 AELE 127 20 15,7 ETATSUNIS 366ft 366 10,0 YDUGOSLAV 15ft 18 11.7 AUT.CL.l 16 o,o CANADA 181t 18 9,8 GRECE 18 2 11,1 CLASSE 1 143 23 16,1 COREE SUO 180 18 10,0 u.R.s.s. 36 4 11,1 TIERS Cl2 10 2 20,0 All.M. EST 43 6 l'tt 0 CLASSE 2 10 2 20,0 28226 1311 lt,9 • TCHECOSL 121 16 13,2 EXTRA CEE 153 o,o .ALGERIE 31 4 12,9 CEE ASSOC 483 o,o LIS YE 45 7 15,6 TRS GATT 152 24 15,8 71141 GHANA 11 2 18,2 C E E 483 o.o NIGERIA 17 1 5,9 MDNOE 636 o,o AELE 3568 344 9,6 .CDNGDLED 55 1 12,7 AUT. Cl.1 141t68 o,o R.AFR.SUO 50 7 14,0 FRANCE 61 o,o CLASSE 1 18036 1795 10,0 ETATSUNIS 28891 381t5 13,3 BELG.LUX. 107 o,o EAMA 93 o,o CANADA 322 41 12,7 PAYS BAS 269 o,o TIEKS Cl2 32 4 12,5 PANAMA RE 29 3 10,3 ALLEH.FED 31 o,o CLASSE 2 125 11 8,8 8RESIL 16 2 12,5 ITALIE 15 o,o EXTRA CEE 18161 o,o ARGENTINE 267 ltO 15,0 ROY.UNI 107 17 15,9 CEE ASSOC 7799 o,o Jo\PON 935 154 16,5 ETAtSUNIS 13 2 15,1t TRS GATT 18017 1794 10,0 AUSTRALIE 52 6 11,5 AUT. TIERS 25 2 8,0 NON SPEC 12 1 8,3 636 22 3,5 • C E E 7680 o,o MONDE 25841 o,o 228679 12059 5,3 • 
7111 FRANCE 6693 o,o 
BELG.LUX. 67 o,o 71160 AELE 3759 413 11,0 PAYS 8AS 57 o,o AUT.CL.1 2279 o,o ALLEM.FED 819 o,o AELE 390 ft3 11 ,o CLASSE 1 6038 664 11 ,o ITALIE 4ft o,o AUT.CL.1 837 o,o TIERS Cl2 15 2 13,3 ROY.UNI 3163 305 9,6 CLASSE 1 1227 135 11 ,o CLASSE 2 15 2 13,3 SUEDE 84 7 8,3 AUT .AOM 102 o,o EXTRA CEE 6053 o,o DANE MARK 92 9 9,8 T1 ERS CL2 10 1 10,0 CEE ASSDC 10970 o,o SUISSE 216 22 10,2 CLASSE 2 112 12 10,7 TRS GATT 6053 666 11 ,o YOUGOSLAV 167 13 7,8 EXTRA CEE 1339 o,o C E E 10970 o,o GRECE 26 2 1,1 CEE ASSDC 2088 o,o HDNDE 17023 o,o .CDNGOBRA 57 5 8,8 TRS GATT 1233 136 11 ,o 
.CDNGOLEO 31 3 9,7 C E E 1986 o,o FRANCE 423 o,o ETATSUNIS 13958 1404 10,1 MDNDE 3325 o,o BEL G. LUX. 1264 o,o CANADA 295 29 9,8 PAYS BAS 668 o,o LIBAN 1ft 1 7tl FRANCE 12 o,o ALLEM.FED 8ft08 o,o JAPDN 22 2 9,1 PAYS SAS 1960 o,o ITALIE 207 o,o ALLEM.FED 10 o,o ROY.UNI 1137 125 11,0 25841 1805 7,0 • RDY .UN I 352 39 ll.l SUEDE 652 12 u,o SUISSE 37 4 10,8 DANEMARK 309 34 11 ,o .UGERIE 102 11 10,8 87 SUISSE 877 96 10,9 ETATSUNIS 831 91 11,0 AUTRICHE 776 85 11 ,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origlne incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
71160 7121 71250 
YOUGOSLAII 10 I 10,0 OANEMARK 98 17 17,3 3325 147 4,4 • ALL. M. EST 62 6 9,7 SUISSE 645 84 13,0 
.ALGERIE 21 2 8,7 AUTR ICHE 1224 220 18,0 R.AFR.SUO 13 I 7,7 u.R.s.s. 148 27 18,2 71170 ETATSUNIS 459 41 8,9 All.M~EST llO 20 18,2 CANADA 51 5 9,8 POLOGNE 172 31 18,0 AELE 11653 1165 10,0 TCHECOSL 2204 397 18,0 AUT.CL.1 20460 o,o 21014 620 3,0 • HONGRIE 20 4 20,0 CLASSE 1 32113 32ll 10,0 ROUMANIE 58 10 17,2 EXTRA CEE 32113 o,o ETATSUNIS 2681 468 17,5 CEE ASSOC 142 o,o 7122 CANADA 110 20 18,2 TRS GATT 32113 3211 10,0 JAPON 18 2 ll .1 C E E 142 o,o AELE 22618 2036 9,0 MONDE 32255 O,D AUT.CL.1 1D069 o,o 112161 11527 10,3 • CLASSE 1 32687 2942 9,0 FRANCE 27 o,o EUR.EST 205 18 8,8 ALLEM.FED 107 o,o CLASSE 3 205 18 8,8 71291 ROY.UNI 11196 1120 10,0 EXTRA CEE 32897 o,o SUEDE 403 41 10,2 CEE ASSOC 69414 o,o AELE 112 l3 11,6 SUISSE 54 5 9,3 TRS GATT 12711 2944 9,0 ClASSE 120 14 11,7 ESPtGNE 51 5 9,8 AUT. TIERS 186 17 9,1 AUT .ADM 96 o,o ETA SUNIS 20407 2041 10,0 C E E 69414 o,o ClASSE 2 96 12 12,5 MONOE 10l3ll o,o EXTRA CEE 216 o,o 32255 3212 10,0 • CEE ASSOC 878 o,o FRANCE 10229 o,o TR S GATT 120 14 u, 7 BELG.LUX. 14549 o,o C E E 782 o,o 71181 PAYS SAS 2635 o,o HONDE 998 o,o ALLE14.FEU 40425 o,o AELE 2582 310 12,0 !TAL! E 1576 o,o FRANCE 496 o,o AUT.Cl.1 649 o,o ROY.UNI 15737 1416 9,0 ALLEH.FED 243 o,o CLASSE 1 3231 388 12,0 NORVEGE 343 31 9,0 !TALIE 29 o,o EXTRA CEE 3238 o,o SUEDE 2545 229 9,0 SUISSE 97 12 12,4 CEE ASSOC 1920 o,o DANE HARK 2192 197 9,0 AUTRICHE 12 1 8,3 TRS GATT 3231 388 12,0 SUISSE 621 56 9,0 .ALGER lE 96 12 12,5 C E E 1920 o,o AUTRICHE 1180 106 9,0 MONOE 5158 o,o ESPAGNE 54 5 9,3 998 26 2,6 • YOUGOSlAV 39 4 10,3 FRANCE 520 o,o ALL. H. EST 182 16 8,8 BELG.LUX. 149 o,o TCHECOSL 14 1 7,1 71299 PAYS SAS 164 Q,O R.AFR.SUD 17 2 u, 8 ALL EM. FED 759 o,o ETATSUNIS 9631 867 9,0 AELE 3564 356 10,0 ITALIE 328 o,o CANADA 315 28 8,9 AUT .Cl.1 933 o,o ROY .UN! 480 58 12,1 ClASSE 1 4497 450 10,0 NORVEGE 127 15 11.a 102311 2959 2,9 • EXTRA CEE 4500 o,o SUEDE 276 33 12,0 ~EE ASSOC 6573 
18:8 DANE MARK 12 1 8,3 RS GATT 4497 450 SUISSE 1575 189 12,0 71231 C E E 6513 o,o AUTR ICHE 112 13 11,6 MONOE 11073 Q,O ESPAGNE 30 4 13,3 AELE 1311 131 10,0 ETATSUNIS 615 74 12,0 CLASSE 1 1313 131 10,0 FRANCE 721 o,o EXTRA CEE 1313 o.D BELG.LUX. 56~ o,o 5158 388 7,5 • CEE ASSOC 1042 o,o PAYS BAS 441 o,o TRS GATT 1313 131 10,0 ALLEM.FED 856 o,o C E E 1042 o,o ITALIE 22 o,o 71189 MONDE 2355 o,o ROY.UNI 2269 227 10,0 SUEDE 42 4 9,5 AELE 2431 288 11 ,a BELG.LUX. 22 o,o DANEMARK 1066 107 10,0 AUT.CL.1 2267 o,o ALLEM.FED 972 o,o SUISSE 37 4 10,8 CLASSE 1 4698 545 11,6 ITALIE 40 o,o AUTRICHE 146 15 10,3 AUT.AOM 41 o,o ROY.UNI 20 2 10,0 ESPAGNE 28 3 10,7 TIERS Cl2 42 5 11,9 SUEUE 1240 124 10,0 ETUSUN!S 890 89 10,0 CLASSE 2 83 9 1(),8 DANE MARK 26 3 11.5 EXTRA CEE 4781 o,o SUISSE 23 2 8,7 11073 451 4.1 • CEE ASSOC 2505 o,o TRS GATT 4694 545 11,6 2355 131 5,6 • AUT. TIERS 43 5 11,6 1141 C E E 2461 o,o MONDE 7242 o,o 71239 AELE 5353 696 13,0 AUT.Cl.1 7435 o,o FRANCE 605 o,o AELE 2759 303 u,o CLASSE 1 12788 1659 13,0 BELG.LUX. 204 o,o AUT.CL.1 305 o,o TIERS Cl2 21 3 14,3 PAYS SAS 510 o,o CLASSE 1 3064 337 u,o CLASSE 2 26 3 11,5 AllEM.FED 951 o,o EXTRA CEE 3064 o,o EUR.EST 864 112 13.0 ITALIE l'H o,o CEE ASSOC 3371 o,o CLASSE 3 864 112 13,0 ROY.UNI 1119 132 11,8 TRS GATT 3064 337 u,o EXTRA CEE 13678 o,o SUEDE 258 35 13,6 C E E 3371 o,o CEE ASSOC 22524 o,o DANEMARK 58 1 12.1 MONOE 6435 o,o TRS GATT 13217 1715 u,o SUISSE 880 99 11,3 AUT. T! ERS 456 59 12,9 AUTRICHE 111 14 12,6 FRANCE 160 o,o C E E 22519 o,o • ALGERIE 41 5 12.2 BELG.LUX • 1026 o,o MONDE 36197 o,o ETATSUNIS 2250 256 11,4 PAYS BAS 592 o,o SYRIE 39 4 10,3 ALL EM. FED 1579 o,o FRANCE 1483 o,o ITALIE 14 o,o BELG .LUX. 148 o,o 7242 553 7,6 • ROY. UNJ 330 36 10,9 PAYS SAS 4357 o,o SUEDE 1071 118 u,o AllEM.FED 8527 o,o DANE MARK 1147 126 u,o ITA LIE 80()4 o,o 7121 SUISSE 105 12 11,4 ROY .UN I 566 73 12,9 AUTRICHE 106 12 11,3 SUEDE 1398 182 13,0 AELE 6233 561 9,0 ETATSUNIS 300 33 u,o SUI SSE 3309 430 13,0 AUT.CL.1 566 o,o PORTUGAL 61 8 13,1 CLASSE 1 6799 612 9,() 6435 338 5,3 • All.M.EST 441 57 12,9 AUT.AOM 23 (),0 TCHECOSL 423 55 13,0 CLASSE 2 25 2 8,o LIBERIA 14 2 14,3 EUR.EST 63 6 9,5 71250 ETATSUNIS 6788 879 12,9 CLASSE 3 63 6 9,5 CANADA 82 11 13,4 txTRA CEE 6887 o,o AELE 58830 10548 17,9 JAPON 561 13 13,0 CEE ASSOC 14150 o,o AUT .CL.1 2816 o,o TRS GATT 6799 612 9,0 CLASSE 1 61646 11039 17,9 36197 1774 4,9 • AUT. TIERS 65 6 9,2 EUR.EST 2712 488 18,0 C E E 14127 o,o CLASSE 3 2712 488 18,0 MONOE 211'14 o,o EXTRA CEE 64358 o,o 71421 CEE ASSOC 47803 o,o FRANCE 2656 o,o TRS GATT 64019 11466 17,9 AELE 2404 337 14,0 BE:lG.LUX. 1185 o,o AUT.TIERS 139 61 18,0 AUT.CL.l 14961 o,o PAYS BAS 1971 o,o C E E 47803 o,o CLASSE 1 17365 2431 14,0 ALL EM.FED 8019 o,o M ON DE ll2lo 1 o,o EUR.EST 23 3 13,0 I TAL! E 296 o,o CLASSE 3 23 3 13,0 ROY.UNI 16o9 150 9,0 FRANCE 7492 o,o EXTRA CEE 17388 o,o NORVEGt 442 40 9,0 BELG.LUX. 140 o,o CEE ASSOC 4165 o,o SUFOE 302 27 8,9 PAYS SAS 756 o,o TRS GATT 11365 2431 14,0 FINLANOE 19 2 10,5 All EM. FED 3()485 o,o AUT. Tl ERS 23 3 13,0 OANEMARK 3439 310 9,0 JTALIE 8930 o,o C f E 4165 o,o SUISSE 179 16 ~.9 ROY.UNI 51t310 9766 18,0 MONOE 21553 o,o 88 AUTRICHE 202 18 8,9 SUEDE 2551 459 18,0 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
71421 71497 7151 
FRANCE 418 o,o SUISSE 671 81 12,1 ETATSUNIS 65936 4954 7,5 
PAYS BAS 387 o,o AUTRICHE 142 17 12,0 CANADA 87 8 9,2 
ALL EM .FED 2987 o,o ESPAGNE 11 1 'ltl PANAMA RE 20 1 s.o 
I TALl E 364 O,D TCHECOSL 18 2 11,1 BRESIL 47 3 6,4 
ROY.UNI 2117 296 14,0 ETATSUNIS 3869 469 12,1 ARGENTINE 30 2 6,7 
NDRVEGE 14 2 14,3 CAN4DA 1848 222 12,0 INOE 32 2 6,3 SUEDE 8S 12 13,6 JAPON 94 11 11.7 CHIN CONT 85 1 9,2 
DANE,~ ARK 129 18 14,0 HONG KONG 16 2 12,5 JAPO·~ 1081 94 s,7 
SUISSE 56 8 14,3 AUSTRAL lE 123 8 6,5 
ALL."'.EST 23 3 13 ,o 18772 1769 '1,4 * ETATSUNIS 14431 2D20 14,0 313300 11786 3,8 * CANADA 530 74 14,0 
7l49S 
21553 2433 u, 3 * 71510 AELE 1453 116 e,o 
AUT.CL.1 979:> o,o AELE 249 20 e,o 
71422 CLASSE 1 11243 899 8,0 AUT.CL.1 359 o,o 
EXTRA CEE 11252 o,o CLASSE 1 608 49 8,1 
AELE 21852 2404 u,o CEE ASSOC 24226 o,o E!JR.EST 640 51 e,o 
AUT .CL.l 11092 o,o TRS GATT 11252 900 e,o CLASSE 3 640 51 s,o 
CLASSE 1 32944 3624 ll ,o C E E 2422b o,o EXTRA CEF 1248 o,o 
AUT.AOM 16 o,o MONDE 35478 o,n CEE ASSOC 2253 o,o 
TIERS CL2 11 2 1a,·2 TRS GATT 955 76 8,0 
CLASSE 2 32 3 9,4 FRA"lCE 19621 o,o AUT. TIERS 293 23 7,S 
EUP.EST 2266 249 11,0 BELG.LUX. 64 o,o C E E 2253 o,o 
CLASSE 3 2266 249 11,0 PAYS BAS 599 o,o MONDE 3501 o,o 
EXTRA CEE 35242 o,o ALLEM.FEO 269Z o,o 
CEE ASSOC 42079 o,o ITIILIE 1250 o,o FRANCE 183 o,o 
TRS GATT 32966 3626 11,0 ROY. UNI 1057 S5 a,o BHG.LUX. 64 o,o 
AUT.TIERS 2255 249 11,0 SUEDE 181 14 1,7 PAYS BAS S6 o,o 
C E E 42058 o.o SUISSE 203 16 7,9 ALLEM.FED 159S o,o 
MONDE 77300 o,o ETATSUNIS 9423 754 e,o IT All E 322 c,o 
CANADA 364 29 8,0 R:JY.UNI 99 8 8,1 
FRANCE 515 o,o S'JEDE 40 3 7,5 
BELG.LUX. 63 o,o 3541S S9S 2,5 * SUISSE 72 6 8,3 PAYS IIAS 3007 o,o AUTR ICHE 38 3 7,9 
ALLE"''.FED 12966 (',0 ESPAGNE 116 9 7,8 
IT All E 25507 o,o 71499 u.R.s.s. 121 10 S,3 
ROY.UNI 6211 6S3 11,0 All.M.EST 132 11 S,3 
NORVEGE 637 70 11,0 AELE S250 912 11,1 POLDGNE 58 5 s,6 
SUEDE 11442 1259 11,0 AUT.CL.1 1S96S o,o TCHECOSL 289 23 8,0 
DANEMARK 335 36 10,7 CLASSE 1 27218 2999 11,0 HONGRIE 40 3 7,5 
SUISSE 2975 327 11 ,o TIERS CL2 11 1 9.1 ETATSUNIS 241 19 7,9 
AUTRICHE 252 2S 11,1 CLIISSE 2 11 1 9,1 
ESPAGNE 294 32 10,9 EUR. EST 104 11 10,6 3501 lOO 2 .• 9 * 
YOUGOSLAV 51 5 9,S CLASSE 3 104 ll 10o6 
ALL.M.EST 2242 247 11,0 EXTRA CEE 27333 o,o 
TCHECOSL 17 2 11,8 CEE ASSOC 12289 o,o 71521 
.ALGER lE 15 1 6,7 TRS GATT 27227 3000 11,0 
ETATSUNIS 9974 1097 u,o AUT.TIERS 105 12 11.4 AELE 3111 311 10,0 
CANADA 763 S3 10,9 C E E 12288 o,o AUT.CL.1 737 o,o 
MONDE 39621 o,o CLASSE 1 3S4S 385 10,0 
77300 3871 5,0 • EXTRA CEE 3S53 o,o 
FRANCE 3163 o,o CEE ASSOC S584 o,o 
BELG.LUXo 1246 o,o TRS GATT 3S53 3S5 10,0 
7143 PAYS BAS 2577 o,o C E E 85S4 o,o 
ALLEM.FED 4579 o,o MONDE 12437 o,o 
AELE 2S874 2599 9,0 ITALIE 723 o,o 
AUT.CL.1 39402 o,o ROY. UNI 3661 405 11,1 FRANCE 641 o,o 
CLASSE 1 68276 6145 9,0 NORVEGE 31 3 9,7 ~ELG.LUX. 1091 o,o 
TIERS CL2 859 77 9,0 SUEDE 700 79 11,3 PIIYS BAS as o,o 
CLASSE 2 S59 17 9,0 F I NLANOE 20 2 10,0 ALLEM.FEO 4559 o,o 
EXTRA CEE 69136 o,o OANEMARK 1S4 20 10,9 ITA LIE 2205 o,o 
CEE ASSOC 53089 o,o SUISSE 3544 391 u,o ROY.UNI 11S1 11S 10,0 
TRS GATT 69115 6220 9,0 AUTRICHE 1()1 11 10,9 DANEMARK 12 1 s,3 AUT.TIERS 20 2 10,0 PORTUGAl 29 3 10,3 SUISSE 772 77 10,0 
C E E 530S8 o,o ESPAGNE 19 2 10,5 AUTRICHE 113S 114 10,0 
MONOE 122224 o,o ALL. M. EST 103 ll 10,7 ESPAGNE 64 6 9,4 
ETATSUNIS 1S455 2030 u,o ETATSUNIS 62S 63 10,0 
FRANCE 22110 o,o CANADA 460 51 11,1 C4NADA 43 4 9,3 
BELG.LUX. 549 o,o 
PAYS SAS 2978 o,o 39621 3010 7,6 * 12437 3S5 3,1 * ALLEM.FED 21201 o,o 
!TALl E 6250 o,o 
ROY.UNI l74S4 1574 9,0 7151 71522 NORVEGE 60 5 S,3 
SUEDE 11046 994 9,0 AELE 74932 5646 7,5 AELE 12114 1211 10,0 
DANE MARK 10 1 10,0 AUT .CL.l 69474 o,o AUT.CL.l 2423S o,o 
SUISSE 211 19 9,0 CLASSE 1 144406 10876 7,5 CLASSE 1 36352 3635 10,0 
AUTRICHE 60 5 S,3 TIERS Cl2 1S6 12 6,5 TIERS Cl2 16 2 12,5 
ETATSUNIS 31957 2876 9,0 CLASS!: 2 194 13 6,7 CLASSE 2 16 2 12,5 
CANADA 7192 647 9,0 EUR.EST 11776 898 7,6 EXTRA CEE 36373 o,o ARGENTINE S35 75 9,0 AUT.CL.3 85 7 8,2 CEE ASSOC 30151 o,o 
LIBAN 19 2 10,5 CLASSE 3 11861 904 7,6 TRS GATT 36340 3634 10,0 
AUSTRALIE 246 22 8,9 EXTRA CEE 156461 o,o AUT. TIERS 211 3 10,7 
CEE ASSOC 156847 o,o C E E 30146 o,o 
122224 6220 Sol * TRS GATT 151060 11361 7,5 MONDE 66519 o,o AUT. TIERS 5392 42S 7,9 
C E E 156S3S o,o FRANCE 5377 o,o 
71497 MONOE 3lHOJ o,o SELG.LUX. 4447 o,o 
PAYS SAS 1081 o,o 
AELE 8765 1061 12,1 FRANCE 16055 1),0 ALLEM.FEO 1Sl4l o,o 
AUT.CL.l 5826 o,o BELG.LUX. 11915 o,o ITA LIE 1100 o,o 
CLASSE 1 14591 1764 12t1 PAYS BAS 6000 o,o ROY.UNI S21S 822 10,0 
Tl ERS CL2 20 2 10,0 ALLEM.FEO 109067 o,o SUEDE 1712 171 10,0 
CLASSE 2 21 2 9,5 !TALl E 13801 o,o DANEMARK 26 3 11,5 
EUR.EST 31 4 12,9 ROY.UNI 26420 1993 7,5 SUISSE 155 16 10,3 
CLASSE 3 40 5 12,5 NORVEGE 24S 19 7,7 AUTRICHE 2003 200 10,0 
EXTRA CEE 14652 o,o SUEDE 6093 405 6,6 ETATSUNIS 24192 2419 10,0 
CEE ASSOC 4121 o.o FINLANDE 72 3 4,2 CANADA 13 1 7,7 
TRS GATT 14626 1768 12,1 DANE MARK 967 71 7,3 ME X I QUE 16 2 12,5 
AUT. Tl ERS 25 3 12,0 SUISSE 3805b 2927 7,7 JAPON 13 1 7,7 
C E E 4120 o,o AUTRICHE 3046 220 7,2 
MONDE 1S772 o,o PORTUGAL 102 s 7,S 66519 363S 5,5 * ESPAGNE 15!>1 119 7,6 
FRANCE 231 o,o YOUGOSLAV 607 45 7,4 
13ELG.LUX. 71 o,o u.R.s.s. 970 75 7,7 71523 
PAYS SAS 2SO o,o ALL. M. EST 2214 161 7,3 
ALLEM.FED 304S o,o PO LOG NE 1165 88 7,6 AELE 746 74 9,9 
IT ALl E 490 o,o TCHECOSL 5355 390 7,3 AUT .CL .1 15S4 o,o 
ROY.UNI 6196 750 12,1 HONGRIE 171S 153 S,9 CLASSE 1 2330 246 10,6 
NORVEGE 10 1 10,0 ROUMANIE 122 9 7,4 EXTRA CEE 2337 o,o 89 SUEDE 1125 137 12,2 BULGARIE 232 lS 7,S CEE ASSOC 2233 o,o 
DANEMARK 621 74 11,9 EGYPTE ld 1 5,6 TRS GATT 2330 246 10,6 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- AnnH 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-SchiOssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et origine Incidence 
71523 71713 7173 
C E E 2233 o,o SUEDE 317 31 9,8 AUT.CL.3 25 3 12,0 
MONDE 4570 o,o DANEMAII.K 84 8 9,5 CLASSE 3 945 113 12,0 SIJISSE 17617 1782 10,1 EXTRA CEE 34071 ·o,o 
FRANCE 469 o,o AUTR ICHt 196 20 10,2 CEE ASSDC 30757 o,o 
BELG.LUX. 24 o,o ESPAGNE 163 16 9,8 TRS GATT 30511 3665 12,0 
PAYS SAS 45 o,o ALL.M.EST 33 3 9.1 AUT. Tl ERS 3558 427 12,0 
ALLE"'.FED 1684 o,o TCHECOSL 19 2 10,5 C E E 30755 o,o 
ITAUE 11 o,o H01'4GRIE 19 2 10,5 MONDE 64826 o,o 
RDY.UNI 241 24 10,0 ETATSUNIS 4391 442 10.1 
NORVEGE 12 1 8,3 CANADA 543 60 u,o FRANCE 652 o,o SUEDE 242 24 9,9 INDE 12 1 8,3 BELG.LUX. 1378 D,O 
DANE MARK 25 3 12,0 JAPON 54 5 9,3 PAYS BAS 1938 D,O 
SUI SSE 137 14 10,2 ALL EM. FED 21665 o,o 
AUTR ICHE 88 9 10,2 57308 2953 5,2 • ITA LIE 5122 o,o 
ETATSUNIS 1555 169 10,9 ROY .UN I 6456 775 12,0 
JAPON 28 3 10,7 IRLANDE 3228 387 12,0 
71714 SUEDE 1D50 126 12,D 
4570 248 5,4 • DANEMARK 99 12 12,1 AELE 663 66 10,0 SUI SSE 5611 674 12,0 
AUT.CL.1 572 o,o AUTRICHE 773 93 12,D 
71711 CLASSE 1 1215 124 10,0 PORTUGAL 54 6 u, 1 
EXTRA CEE 1235 o,o ESPAGNE 265 32 12,1 
AELE 24566 2877 11' 7 CEE ASSOC 742 o,o u.R.s.s. 12 1 8,3 AUT.CL.1 5388 o,o TRS GATT 1235 124 10,0 All.M.EST 265 32 12,1 
CLASSE 1 29954 3511 11,7 C E E 742 o,o POLOGNE 39 5 12,8 
EXTRA CEE 29971 o,o MONOE 1977 o,o TCHECOSL 578 69 ll,9 
CEE ASSOC 40D12 o,o HONGRIE 26 3 11,5 
TR S GATT 29883 3502 11,7 FRANCE 11>2 o,o ETATSUNIS 11162 1342 12,0 AUT. TIERS 88 10 11,4 BELG.LUX. 1>3 o,o IN DE 214 21> 12,1 
C E E 40012 o,o PAYS 8AS 35 o,o CHIN CONT 25 3 12,0 
M ON DE 69983 o,o AllEM.FED 3i>() o,o JAPON 4179 501 12,0 
ITALIE 122 o,o 
FRANCE 8262 o,o ROY.UNI 604 60 9,9 64826 4089 6,3 • 
BELG.LUX. 5860 o,o AUTRICHE 52 5 9,6 
PAYS BAS 332 o,o ETATSUNIS 572 57 10,0 
AlLEM.FED 20796 o,o 71811 
I TAll E 4762 o,o 1977 123 6,2 • 
ROY.UNI 10236 1190 11,6 AELE 14033 1480 10,5 
IRLANOE 88 10 11,4 AUT.CL.l 9706 o,o 
SUEDE 35 4 11,4 71715 CLASSE 1 23739 2494 10,5 
DANEMARK 16 2 12,5 Tl ERS CL2 41 4 9,8 
SUISSE 13461 1584 11,8 AELE 9859 1003 10,2 CLASSE 2 42 4 9,5 
AUTRICHE 818 98 12,0 AUT .Cl.l 8437 o,o EUR.EST 12 1 8,3 
ESPAGNE 43 5 11,6 CLASSE 1 18291> 1855 10,1 CLASSE 3 12 1 8,3 
YOUGOSLAV 75 9 12,0 TIERS Cl2 28 3 10.7 EXTRA CEE 23793 o,o 
ETATSUNIS 4979 586 11,8 CLASSE 2 31 3 9,7 CEE ASSOC 23838 o,o 
JAPON 195 23 u,8 EXTRA CEE 18336 o,o TRS GATT 23763 2496 10,5 
CEE ASSOC 36926 o,o AUT • TIERS 19 2 10,5 
69983 3514 5,0 • TRS GATT 18251> 1850 10,1 C E E 23827 o,o 
AUT. TIERS 29 3 10,3 MONDE 47621 o,o 
C E E 36875 o,o 
71712 MONDE 55211 o,o FRANCE 1997 o,o 
BEL G. LUX. 1631 o,o 
AELE 46102 4577 9,9 FRANCE 2387 o,o PAYS BAS 2057 o,o 
AUT.CL.1 5250 o,o BELG.LUX. 2iH7 o,o AllEM.FED 15939 o,o 
CLASSE 1 51352 5142 10,0 PAYS BAS 2439 o,o IT All E 2203 o,o 
TIERS Cl2 31 3 9,7 ALLEM.FED 25981 o,o ROY .UN I 8643 905 10,5 CLASSE 2 31 3 9,7 ITALIE 4051 o,o NORVEGE 102 11 10,8 
EUR.EST ll94 132 11 •• ROY.UNI 3495 357 10,2 SUEDE 2466 267 10,8 CLASSE 3 ll94 132 11' 1 NORVEGE 74 7 9,5 FINLANOE 1361 1~9 10,9 EXTKA CEE 52577 o,o SUEDE 1607 167 10,4 OANEMARK 12 2 16,7 
CEE ASSOC 35310 o,o DANE MARK 1286 130 10,1 SUISSE 2309 244 10,6 
TRS GATT 51906 520~ 10,0 SUISSE 2759 278 10,1 AUTRICHE 501 51 10,2 
AUT. TIERS 671 73 10,9 AUTRICHE 604 61 10.1 ESPAGNE 24 3 12,5 C E E 35310 o,o PORTUGAL 34 3 8,8 YOUGOSLAV 30 3 10,0 MONOE 87887 o,o ESPAGNE 69 ~ 10,1 ROUMANIE 12 1 8,3 GRECE 47 10,6 ETATSUNIS 8120 843 10,4 
FRANCE 2483 o,o ETATSUNIS 7955 803 10,1 CANADA 146 15 10,3 
BELG.LUX. 7822 o,o CANADA 338 34 10,1 BRESIL 34 4 11,8 PAYS BAS 772 o,o JAPON 23 2 8,7 ALLEM.FED 20141 o,o ~7621 2500 5,2 • 
IT All E 4092 o,o 55211 1856 3,~ • 
ROY.UNI 11675 1343 11,5 
IRLANDE 10 1 10,0 71812 SUEDE 848 79 9,3 7172 
DANEMARK 282 28 9,9 AELE 8530 853 10,0 SUISSE 33180 3113 9,4 AELE 2059 230 ll,2 AUT.CL.1 4758 o,o AUTRICHE 117 14 12 ,o AUT.CL.1 1212 o,o CLASSE 1 13288 1329 . 10,0 
ESPAGNE 331 35 10,6 CLASSE 1 3271 354 10,8 EUR.EST 324 32 9,9 
YOUGOSLAV 152 14 9,2 EUR.EST 306 31 10,1 CLASSE 3 321t 32 9,9 ALL.M.EST 651 70 10,8 CLASSE 3 30i> 31 10,1 EXTRA CEE 13620 o,o 
TCHECOSL 535 60 11.2 EXTRA CEE 3580 o,o CEE ASSOC 20379 o,o TUNIS lE 12 1 8,3 CEE ASSOC 7638 o,o TRS GAJT 13369 1337 10,0 
ETATSUNIS 4695 509 10,8 TRS GATT Hl9 380 10,8 AUT.TIERS 251. 25 10,0 CANADA 13 1 7,7 AUT.TIERS 61 6 9,8 C E E 20379 o,o BRESIL 10 1 10,0 C E E 7638 o,o MONDE 33999 o,o JAPON 41 4 9,8 MONDE 11218 o,o 
FRANCE 1212 o,o 87887 5274 6,0 • FRANCE 636 o,o BELG.LUX. 309 o,o 
BELG. LUX. 88 o,o PAYS BAS 772 o,o 
PAYS t!AS 230 o,o ALLEM.FED 17276 o,o 71713 ALLEM.FtO 5b01'> o.o JTALIE 810 o,o 
I TAll E 1078 o,o ROY.UNI 2456 246 10,0 AELE 23993 2418 10,1 ROY .UN I 1820 2n 11,2 SUEDE ll59 116 10,0 AUT.CL.1 5195 o,o SUEOE 56 6 10,7 FINLANDE 85 9 10,6 ClASSE 1 29188 2946 10,1 OAIIIEMAKK 89 9 10,1 DANE MARK 318 32 10,1 TIERS Cl2 23 3 13,0 SUISSE 76 10 13,2 SUISSE 4287 429 10,0 ClASSE 2 27 3 11,1 AUUICHE 13 2 15,1t AUTRICHE 308 31 10,1 EUR.EST 74 7 9,5 YOU(;OSLAV 24 2 8,3 ESPAGNE 30 3 10,0 CLASSE 3 74 7 9,5 ALL.M.EST 53 5 9,4 All.M. EST 245 25 10,2 EXTRA CEE 29289 o,o TChECOSL 250 26 10,4 TCHECOSL 79 8 10,1 CEE 1\SSOC 28024 o,o ETATSUNIS 1184 122 10,3 ETATSUNIS 4529 453 10,0 TR S GATT 29208 2949 10,1 CANADA 93 9 9,7 AUT.TifRS 76 7 9,2 11218 385 3,4 • JAPON 14 1 7,1 C E E 28019 o,o 
MONOE 57308 o,o 33999 1364 lt,O * 7173 FRhNCE 5366 o,o 
RElG.lUX. 3192 o,o AELE 14045 1636 12,0 71A21 PAYS BAS 850 o,o AUT.CL.l 18845 o,o ALLEM.FEO 16426 (',Q CLASSE 1 32890 3951 12,0 AELE 3687 332 9,0 
IT ALl E 21R5 o,o TIE~S Cll 235 28 11,9 1\UT .CL .1 2228 o,o 
ROY .u•H 5712 577 10 ol CLASSE 2 23b 28 11,9 CLASSE 1 5915 532 9,0 
90 IRLANDE 19 2 10,5 E UR. EST 920 llO 12,0 E\.JR.EST 680 61 9,0 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine Incidence 
71821 71331 718it2 
CLASSE 3 680 61 9,0 DANEMARK 97 13 13,it NIGER lA 13 1 7,7 fXTRA CEE 6595 o,o SUISSE 1061 138 13,0 .CONGO BRA 10 1 1o.o 
CEf ASSOC 350it o,o AUTRICHE 116 15 12,9 .CONGOLEO 16 2 12,5 
TRS GATT 5915 532 9,0 ETATSUtdS 159 21 13,2 ETATSUNIS 71912 8408 11 '7 AUT. TIERS 680 61 9,0 CANADA 20 3 15,0 CANADA 369 44 U,9 C E E 3504 o,o COLOMRIE 127 lit 11 ,o 
MDNDE 10099 o,o 3250 209 6,4 • VENEZUELA 25 3 12,0 
SYRIE 82 6 7,3 
FRANCE 183 o,o IRAK 18 2 11.1 BELG.LUX. 42 o,o 71839 IRAN 12 1 8,3 
PAYS BAS 209 o,o COREE suo 11 1 9,1 ALLEM.FED 2920 o,o AELE 4952 495 10,0 JAPON 1075 129 12,0 
ITALIE 150 o,o AUT.Cl.l 2780 o,o ROY.UNI 331 30 9,( CLASSE 1 7732 773 10,0 170149 14070 Bt3 * SUEDE 73 7 9,6 TIERS CL2 83 8 9,6 
SUISSE 3230 291 9,0 CUSSE 2 88 9 10,2 
AUTRICHE 50 5 10,0 EUR. EST 40 4 10,0 71851 
ALL.M.EST 680 61 9,0 CLASSE 3 itO 4 10,0 
ETATSUNIS 2219 200 9,0 EXTRA CEE 7860 o,o AELE 8541 854 10,0 
CEE ASSOC 206it0 o,o AUT.CL.l 4708 o,o 10099 595 5,9 * TRS GATT 7755 776 10,0 CLASSE 1 13249 1325 10,0 AUT. TIERS 100 10 10,0 AUT.AOM 15 o,o 
C E E 20635 o,o TIERS Cl2 20 2 10,0 
71822 MONDE 28495 o,o CLASSE 2 35 4 llt4 
EUR.EST 262 26 9,9 
AELE 6164 538 8,7 FRANCE 1688 o,o CLASSE 3 262 26 9,9 AUT.CL.1 8777 o,o BELG.LUX. 1653 o,o EXTRA CEE 13 Slt6 o,o 
CLASSE 1 14941 1254 8,4 PAYS B"S 300it o,o CEE ASSOC 38769 o,o TIERS Cl2 16 o,o ALLEM.FED 11840 o,o TRS GATT 13471 1347 10t0 
CLASSE 2 16 o,o ITALIE 2450 o,o AUT. TIERS 58 6 10,3 
EUR.EST 408 24 5,9 ROY .UNI 1~06 151 10,0 C E E 38752 o,o CLASSE 3 408 24 5,9 NORVEGE 120 12 10,0 MONDE 52298 o,o 
EXTRA CEE 15365 o,o SUEDE 392 39 9,9 CEE ASSOC 6298 o,o F INLANDE 31 3 9,7 FRANCE 4758 o,o 
TRS GATT 14953 1254 8,4 DANE MARK 1123 112 1o,o BEL G. LUX. 2473 o,o AUT. TIERS 412 25 6,1 SUISSE 1665 167 10,0 PAYS BAS 2445 o,o 
C E E 6298 o,o AUTRICHE 1it6 15 10,3 ALL EM .FED 26106 o,o 
HONDE 21663 o,o ESPAGNE 57 6 10,5 IT All E 2970 o,o 
ALL.H.EST 28 3 10,7 ROY.UNI 3701 370 1o,o 
FRANCE 263 o,o TCHECOSL 12 1 8,3 NORVEGE 31 3 9,7 
BELG.LUX. 655 o,o R.AFR.SUD 11 1 9,1 SUEDE 93(1 93 10,0 
PAYS BAS 911 o,o ETATSUNIS 2625 263 10,0 DANEMARK 1273 127 1o.o 
ALLEH.FED 3366 o,o CANADA 41> 5 10,9 SUISSE 1914 191 10,0 
ITALIE 1103 o,o THAILANDE 67 1 10,4 A!JTRICHE 691 69 10t0 
ROY.UNI 47Z9 383 8,1 ESPAGNE 13 1 7,7 
NORVEGE 33 3 9,1 28495 788 2,8 • YOUGDSLAV 13 1 7t7 
SUEDE 73 10 13,7 u.R.s.s. 10 1 1o,o 
DANEMARK 128 13 10,2 All.H.EST 33 3 9,1 
SUISSE 1026 111 10,8 71841 TCHECOSL 204 20 9,8 AUTRICHE 114 19 10,9 .ALGERIE 12 1 8t3 
ESPAGNE 11 2 11 ,a AELE 934 93 10,0 ETATSUNIS 4527 453 10,0 
u.R.s.s. 381 21 s,s AUT.CL.1 171t o,o CANADA 101 10 9t9 ALL.H.EST 17 1 5,9 CLASSE 1 1108 111 10,0 JAPON 30 3 10,0 
TCHECOSL 10 o,o EUR.EST 124 12 9,7 AUSTRALIE 14 1 7,1 
ETATSUNIS 8708 709 8,1 CLASSE 3 124 12 9,7 
JAPON 37 3 Btl EXTRA CEE 1235 o,o 52298 1352 2,6 * CEE ASSOC 3031t o,o 21663 1276 5,9 * TRS GATT 1232 121 10,0 C E E 3031 o,o 71852 HONDE lt266 o,o 71829 AELE 41t98 418 9,3 
FRANCE 252 o,o AUT.CL.1 2060 o,o 
AELE 141111 1529 10,3 BELG.LUX. 23 o,o CLASSE 1 6558 605 9,2 AUT.Clo1 4' ... o.o PAYS BAS 18 o,o TIERS Cl2 14 1 7.1 CLASSE 1 19717 2018 10,2 ALLEH.FED 2737 o,o CLASSE 2 14 1 7t1 
TIERS Cl2 67 8 llt9 ROY.UNI 865 87 10t1 EXTRA CEE 6574 o,o 
CLASSE 2 72 8 lltl DANE HARK 28 3 10,7 CEE ASSOC 7005 o,o EUR.EST 1484 155 lO,It SUISSE 26 3 u,s TRS GATT 6552 601t 9,2 
CLASSE 3 1484 155 10t4 POLOGNE 16 2 12t5 C E E 6984 OtO 
EXTRA CEE 21213 o,o TCHECOSL 108 11 10t2 HONDE 13558 OtO 
~EE ASSOC 43486 OtO ETATSUNIS 174 11 9,8 RS GATT 20117 2058 10t2 FRANCE 913 OtO 
AUT. TIERS 1150 122 10t6 lt266 125 2t9 • BELG.LUX. 3291 OtO 
C E E 43480 o,o PAYS BAS 1555 OtO 
HONDE 64753 o,o ALLEH.FEO 1063 o.o 
7181t2 ITALIE 162 OtO 
FRANCE 1551 o,o ROY.UNI 1105 107 9t7 
BELG.LUX. 261t OtO AELE lt6166 5353 11,6 SUEDE 2920 261t 9t0 
PAYS BAS 667 o,o AUT.CL.1 73472 OtO SUISSE 41t9 45 10t0 
ALLEM.FED 35191 OtO CLASSE 1 119638 13947 11.7 AUTRICHE 22 3 l3t6 
ITALIE 5807 OtO EAHA 26 OtO GRElE 21 2 9,5 ROY.UNI 7327 750 10t2 AUT. AOH 39 OtO ETA SUNIS 2013 183 9t1 
NORVEGE 14 1 7,1 TIERS Cl2 1tl8 40 9,6 CANADA 13 1 7.7 
SUEDE 1801 186 10t3 CLASSE 2 483 47 9,7 ARGENTINE 14 1 7t1 
OANEHARK 213 23 lOt 8 EUR.EST 652 78 lltO 
SUISSE 5180 535 10,3 CLASSE 3 652 78 12,0 13558 607 4t5 • AUTRICHE 276 31 11,2 EXTRA CEE 120773 OtO 
ESPAGNE 42 5 11,9 CEE ASSOC lt9442 o,o 
ALL. H. EST 1093 115 lOtS TRS GATT 120175 14011 11t 7 71911 
TCHECOSL 391 39 lOtO AUT. Tl ERS 532 53 10tO 
ETATSUNIS lo793 477 lOtO C E E 49376 OtO AELE 72 8 llt1 THAILANDE 50 6 12,0 HONDE 17011t9 o,o AUT.CL.1 312 OtO 
JAPON 65 6 9t2 CLASSE 1 384 42 10t9 
FRANCE 18413 OtO EXTRA CEE 386 o,o 64753 2177 3,4 • BELG.LUX. itll1 o.o CEE ASSOC 795 OtO 
PAYS BAS 258it o,o TRS GATT 386 lt2 10,9 
ALLEM.FED 20700 OtO C E E 795 o.o 
71831 I TALIE 3568 OtO HONDE 1181 OtO 
ROY.UNI 36599 4301 u, 8 
AELE 1419 184 13t0 NORVEGE 177 20 11t3 FRANCE 293 o,o AUT.Cl.l 180 o,o SUEDE 3510 395 11,3 BELG.LUX. 15 OtO 
CLASSE 1 1599 208 13t0 F INLANDE 18 2 11,1 PAYS BAS 95 OtO 
EXTRA CEE 1601 o,o DANEHARK 220 26 u,8 ALL EH. FED 366 o,o 
CEE ASSOC 1649 o,o SUISSE 171t0 201 llt6 ITA LIE 26 o,o 
TRS GATT 1599 208 13,0 AUTRICHE 3917 lt09 lO,It SUISSE 11 1 9,1 
C E E 1649 o,o YOUGOSLAV 88 11 12t5 AUTRICHE 55 6 10t9 
HONDE 3250 c,o u.R.s.s. U7 16 llt 7 ETATSUNIS 312 34 10,9 
POLOGNE lt3 5 llt6 
FRANCE 128 o,o TCHECOSL 472 56 llt9 1181 lt2 3,6 • 
BELG.LUX. 59 o,o HAROC 13 1 7,7 
PAYS SAS 423 o,o • ALGERI E 33 it 12,1 
All Efoi.FED 851 OtO LIB YE 57 4 7t0 71912 
ITALIE 188 o,o SOUUAN 16 1 6t3 91 RDY.UNI 136 18 13,2 LIBERIA 30 it 13,3 AELE 2028 203 10t0 
El NFU HR -IMPORTATIONS. Tab. 4 Jahr-1963-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
71912 7lq19 71922 
AUT.CL.1 6851 0,0 DANE MA IlK 3015 321 11),6 CLASSE 1 A879 888 10,0 SUISSE '<l.1b '<57 10,7 1005'<4 6630 6,6 • CLASSE 2 14 1 7,1 AUTfl I CHE 897 99 11.0 EXTRA CEE 890(' o,o E SP4GNE 33 3 9,1 CEE ASSOC 2739 o,o YOUGOSLAV 21 2 9,5 7l9Z3 TRS GATT 8883 888 10 ,o u.R.s.s. '<8 4 8,3 C F F 2729 o,o ALL. M. EST 11> 1 6,3 AELE 14967 1706 11,4 MONDE 11629 o,o TCHECilSL '<2 5 11,9 AUT.Cl.1 9084 o,n HOI\GRIE ,. .. 5 11,4 CLASSE 1 24051 2752 11,4 FRANCE 316 o,o .ALGERIE 26 3 11,5 AUT .AOM 15 o,o tiELG.LUX. 285 o,o R,AFR.SUD 15 2 13,3 CUSSE 2 26 3 11,5 PAYS tlAS 467 o,o ETATSUNIS 1'<2b6 1510 10,6 EUR.EST to.-. 12 11,5 AlL E~. FED 1024 o,o CANADA 175 20 11,.-. CLASSE 3 to.-. 12 11,5 ITALIE 517 o,o JAPON 27 3 11,1 EXTKA CEE 24181 o,o ROY,UNI 90 .. 90 10,0 SECRET 68 8 u,s CEE ASSOC 32137 o,o NORVEGE 3'1 4 10' 3 TRS GATT 24081 2756 llo4 SUEDE 343 34 9,9 104003 3916 3,8 • AUT • TIERS 81 9 11,1 DANEMARK 345 35 10,1 C E E 32718 o,o SUISSE 392 39 9,9 HONDE 56899 o,o ETATSUNIS 6823 682 1o,o 71921 CANADA 18 2 ll,t FRANCE 3211> o,o AELE 280JJ 3370 12,0 BELG.LUX. 2243 o,o 11629 890 7,7 • AUT.Cl.1 18004 o,o PAYS SAS 2357 o,o CLASSE 1 46004 55.-.o 12,0 AllEM.FED 23029 o,o AUT.AOM 41 o,o ITA liE 1873 o,o 71913 TIERS CL2 221 26 11,8 ROY.UNI 5742 699 12,2 CLASSE 2 269 32 11,9 NORVEGE 112 12 10,7 AELE 5597 616 11 ,o EUR.EST 187 23 12,3 SUEDE .. 337 450 10,4 AUT.CL.1 2971 o,o CLASSI: 3 187 23 12o3 D4NEMARK 659 75 11,.-. CLASSE 1 8568 942 11 ,o EXTRA CEE .. 1>41>0 o,o SUISSE 3833 .. 31 11,4 EXTRA CEE 8577 o,o CEE ASSOC '<5740 o,o AUTRICHE 284 33 11,6 CEE ASSOC 8765 o,o TRS GATT 46170 5559 12,0 ESPAGNE 10 1 10,0 TRS GATT 8571 943 11,0 AUT. TIERS 221 27 12,2 u.R.s.s. 50 6 12,0 C E E 8765 o,o C E E 45o71 o,o ALL.M.EST 20 2 10,0 HONDE 11342 o,o HONDE 92132 o,o POLDGNE 16 2 12,5 TCHECDSL 13 1 7,7 FRANCE 1149 o,o FRANCE 7860 o,o .ALGER lE lit 2 l'<o3 BELG.LUX. 1276 o,o 8ELG.LUX. 325 .. o,o R.AFR.SUO 93 11 11,8 PAYS SAS 1071 o,o PAYS BAS 3583 o,o ETATSUNIS 8813 1013 11,5 ALLEM.FED 4309 O,D AllEM.FEO 2821t9 o,o CANADA 136 17 12,5 !TAll(: 96D o,o ITALIE 2725 o,o JAPDN 15 2 13,3 kOY.UNI 1594 175 11,0 ROY .UN I 11540 1392 12,1 NORVEGE 70 8 11,4 IRLANDE 20 2 10,0 56899 2764 4,9 • SUEDE 1114 123 u,o NOKVEGE 538 65 12,1 LJANEPIARK 467 51 10,9 SUEDE 511>8 621 12,0 SUISSE 2289 252 ll tD FINLANDE 35 4 llo4 71931 AUTRICHE 63 7 11 '1 DANEMAKK 29.-.L 353 12,0 YOUGUSLAV 25 3 12,0 SUISSE ~>.-.se 779 12,0 AELE 41488 lt556 11 ,o ETATSUNIS 2902 319 11,D AUTRICHE 1322 158 12,0 AUT.CL.l 39382 o,o CANADA 38 4 10,5 ESPAGNE 1;6 19 12,2 CUSSE 1 80870 888ft 11 ,o YOUGOSlAV 18 2 11,1 AUT.ADM 18 o,o 17342 943 5,4 • GRECE 20 2 to,o TIERS CL2 161 18 11.2 All. M. EST 27 3 11.1 CLASSE 2 186 20 10,8 TCHECOSL 1H 17 11,9 EUR,EST 122 14 11,5 71914 
• ALGERI E 37 .. 10,8 CLASSE 3 122 14 11o5 SOUDAN ItS 6 12,5 EXTRA CEE 81178 D,O AELE 2008 221 11 ,o ETHIOPIE 15 2 13,3 CEE ASSDC 102691t o,o AUT.Cl.1 3629 o,o ETATSUNIS 17582 2120 12ol TRS GATT 80961 8893 11,0 CLASSE 1 5637 620 11 .o CANADA 97 12 12,4 AUT. TIERS 188 20 10,6 EUR.EST 176 19 10,8 IRAN 80 10 12,5 C E E 1D2665 D,O CLASSE 3 176 19 10,8 PAKISTAN 29 3 10,3 MONDE 183852 O,D EXTRA CEE 5819 o,o TIMOR MAC 13 2 15,4 CEE ASSDC 15942 fi,O JAPON '<I> 6 13,0 FRANCE 16897 o,o TRS GATT 5802 638 11,0 AUSTRALIE 20 2 to,o BELG.LUX. 6262 o,o AUT. HERS 17 2 11,8 PAYS BAS 6071 o,o C E E 15942 o,o 92132 5588 6r1 * AllEM.FED 69515 o,o MONOE 21761 c,o ITALIE 3920 o,o ROY.UNI 201tl7 2238 u,o FRANCE 867 o,o 71922 IRLANDE 85 9 10,6 BELG.LUX. 1905 o,o NDRVEGE 21t68 272 11,0 PAYS SAS 768 o,o AELE 37750 '<614 12,2 SUEDE 7373 811 11,0 ALLEM.FED 11166 o,o AUT.Clol 11>010 o,o FINLANDE 22 2 9,1 IT ALl E 1236 o,o CLASS!: 1 53760 6557 12,2 DANEMARK 3082 339 u,o ROY.UNI 968 106 u,o AUT.AOM 2,. o,o SUISSE 5278 580 11,0 SUEDE 30 3 10,0 TIERS Cl2 280 34 12.1 AUTRICHE 2865 315 11,0 DANE HARK 319 35 u,o CLASSE 2 312 38 12,2 ESPAGNE 333 37 11,1 SUISSE 153 17 11,1 EUR.EST 339 41 12.1 YOUGOSLAV 14 1 7,1 AUTRICHE 538 59 11 ,o CLASSE 3 339 41 12ol ALL.M.EST 12 1 8,3 ESPAGNE 2D 2 to,o EXTRA CEE 54411 o,o TCHECDSL 87 10 11,5 POLOGNE 165 18 10,9 CEE ASSDC 46201 o,o R.AFR.SUD 167 18 10,8 HOIIIGRIF 10 1 10,0 TRS GAfT 53979 6585 12,2 ETA TSUNIS 37810 4154 11.0 ETA TSUNI S 3590 395 11.0 AUT. TIERS 363 ft3 11,8 CANADA 720 79 11,0 CANADA 11 1 9,1 C f E 46132 o,o HEXIQUE 11 1 9,1 MONOE 10054« o,o HONDUR.BR 11 8 11,3 21761 639 2,9 • 
.ANT .NEER 12 1 8,3 FRANCE 5723 o,o VENEZUELA 53 6 11,3 BELG.LUX. 5860 o,o ISRAEL 12 1 8,3 71919 PAYS BAS 3261 o,o JAPDN 223 24 10,8 AllEH.FED 2.-.2ob D,O AELE 22429 23 .. 6 10,5 IT All E 7016 o,o 183852 8911 4,8 • AUT.Cl.l 1ft 56ft o,o ROY.UN! 10702 1305 12,2 CLASSE 1 36993 3891 10,5 NORVEGE 68 8 11,8 AUT.AOH 27 o,o SUEDE '<561 556 12,2 71932 TIERS Cl2 12 1 8,3 F INLANOE 112 13 11,6 CLASSE 2 40 4 10,0 DANE MARK 441>0 548 12,3 AELE 4652 704 15,1 EUR.EST 152 15 9,9 SUISSE 14850 1823 12,3 AUT.Clol 4939 o,o CLA SSE 3 152 15 9,9 AUTRICHt 3107 374 12,0 CLASSE 1 9591 1'<58 15,2 EXTRA CEE 37185 o,o ESPAGNE 28 3 1D,7 AUT .ADM 15 o,o CEE ASSOC 66782 o,o YOUGOSLAV 58 7 12,1 CLASSE 2 24 ... 16,7 TRS GATT 37039 3896 10,5 GRECE 28 3 10,7 EUR.EST 58 8 13,8 AUT.TIERS 113 11 '1,7 U.R.S.!!. 238 29 12,2 CLASSE 3 58 8 13,8 0 I VER S 69 o,o All. M. EST 38 5 13,2 EXTRA CEE 9673 o,o C E E 66749 o,o TCHECUSL 35 4 11,4 CEE ASSOC 15905 o,o MONOE 104C03 0,1) HUNGRIE 12 1 8,3 TRS GATT 9633 1463 15,2 RDUMANlt ll 1 9,1 AUT.TIERS 2,. .. 16,7 FRANCE 7447 o,o • ALGERI E 20 2 10,0 C E E 15889 o,o BflG .LUX. 3684 o,, LIB YE 2'< 3 12,5 MONDE 25562 o,o PAYS BAS 5570 0,0 llfiERIA 10 1 10,0 ALLE'4.FED 43020 o,o ETHIDPIE 11 1 9,1 FRANCE 2300 o,o ITALIE 7028 O,IJ ETATSUNIS 151>62 19()2 12,1 6ELG.LUX. 1213 o,o KOY.UNI 9445 982 10,4 CANADA .. ,. 5 11,4 PAYS 3AS 2308 o,o NORVEGE 176 21 11' 9 PA!<.ISTAN 181 22 12,2 AllEM.FEO 9411 o,o SUfrlE 4612 468 lfltl JAPON 58 8 13,8 ITA LIE 597 o,n 92 F I NLANUE 18 2 11,1 R'JY .UN I 3033 473 15,6 
Jahr-1963-Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
71932 11953 71962 
SUEDE 169 23 13,6 AELE 7337 954 u,o AELE 16228 1642 10,1 
DANE MARK 1023 135 13,2 4UT.CL.l 9592 o,o AUT .CL.l 9810 o,o SUISSE 297 51 17,2 CLASSE 1 16929 2201 u,o CLASSE 1 26038 2716 10,4 
AUTRICHE 121 21 17,4 EAMA 11 o,o EAMA 15 o,o 4LL.M.EST 13 2 15,4 AUT.AOM 17 o,o TIERS CL2 13 1 7,7 TCHECOSL 40 5 12,5 CLASSE 2 30 4 13,3 CLASSE 2 35 4 11,4 
.ALGERIE 15 3 20,0 EUR.EST 50 7 14,0 EUR.EST 31 3 9,7 
ETATSUNIS 4845 741 15,3 CLASSE 3 50 7 14,0 CLASSE 3 31 3 9,7 CANADA 31 5 16,1 EXTRA CEE 17009 o,o EXTRA CEE 26104 o,o 
JAPON 46 6 13,0 CEE ASSOC 9922 o,o CEE ASSOC 37650 o,o 
TRS GATT 16973 2206 13,0 TRS GATT 26049 2717 10,4 
25562 1471 5,8 • c e e 9894 o,o AUT. TIERS 33 3 9,1 
MONOE 26903 o,o c e e 37628 o,o 
MONOE 63732 o,o 
71941 FRANCE 1067 o.o 
BELG.LUX. 2652 o,o FRANCE 3455 o,o 
AELE 605 85 14,0 PAYS BAS 303 o,o 8ELG.LUX. 5484 o,o 
AUT.CLol 146 o,o ALLEM.FEO 5171 o,o PAYS BAS 3742 o,o 
CLASSE 1 751 105 14,0 IT All E 101 o,o ALLEM.FED 21794 o,o 
EUR.ESJ 119 17 14,3 ROY.UNI 2123 276 13,0 ITALIE 3153 o,o CUSSE 3 119 17 14,3 NORVEGE 148 19 12,8 ROY.UNI 6741 681 10,1 
EXTRA CEE 870 o,o SUEDE 3693 480 13,o NORVEGE 31 3 9,7 
CEE ASSOC 2145 o,o FINLANDE 54 7 l3t0 SUEDE 3543 360 10,2 
TRS GATT 824 115 u,o DANE MARK 14 2 14,3 FINLANOE 98 11 11,2 AUT. TIERS 46 6 13,0 sui sse 330 43 13,0 OANEMARK 371 37 10,0 
c E e 2145 o,o AUTRICHE 102; 134 13,0 SUISSE 5338 539 10,1 
MONOE 3015 o,o POLOGNE 43 6 14,0 AUTRICHE 189 20 10,6 
• ALGERJE 11 2 11,8 PORTUGAL 15 2 13,3 
FRANCE 882 o,o • SENEGAL 10 1 lOtO ESPAGNE 160 16 10,0 
BELG.LUX. 44 o,o ETATSUNIS 8715 1133 13,0 ALL.M.EST 10 1 10,0 
PAYS BAS 125 o,o CANADA 71t2 96 12,9 TCHECOSL 11 1 ~~:~ ALLEM.FEO 867 o,o JAPON 52 7 l3t5 .SENEGAL 15 2 
lTALIE 227 o,o AUSTRAL lE 25 3 12t0 R.AFR.SUO 11 1 9,1 
ROY.UNI 215 30 14,0 ETATSUNIS 9437 1036 11,0 
SUEDE 111 16 14,4 26903 2210 a,2 • CANADA 83 8 9,6 
DANE MARK lt1 7 llt,9 JAPON 13 1 7,7 
SUISSE 181 25 13,8 
AUTRICHE 51 7 13,7 71954 63732 2724 4,3 • 
All.M.ESJ 39 5 12,8 
POLOGNE 11 2 18,2 AELE l3341t 801 6,0 
T~H~COSL 62 9 14,5 AUT.Clo1 10671 o,o 71963 E A SUNIS 70 10 11t,3 CLASSE 1 24015 1441 6,0 
JAPON 66 9 13,6 CLASSE 2 11 1 9,1 AELE 1980 238 12,0 
EUR.ESJ 788 lt1 6,0 AUT.CL.1 1581 o,o 
3015 122 lt,O * CLASSE 3 790 47 5t9 CLASSE 1 3561 427 12,0 EXTRA CEE 21t816 o,o EXTRA CEE 3575 o,o 
CEE ASSOC 23329 o,o CEE ASSOC 10638 o,o 
71951 TRS GATT 24486 1469 6,0 TRS GATT 3548 426 1210 
AUT. TIERS 316 19 6,0 AUT. TIERS 27 3 11tl 
AELE 692 69 10,0 c e e 23315 o,o c e e 10638 o,o 
AUT.CL.l 678 o,o liON DE 48140 o,o liON DE 14213 o,o 
C\ASSE 1 1370 137 10,0 
EX RA ~E 1372 o,o FRANCE 2874 o,o FRANCE 489 o,o iE(: AS OC 5155 o,o 8ELG.LUX. 228ft o,o BELG.LUX. 1141 o,o 
Rl GA 1371 137 10,0 PAYS BAS 1599 o,o PAYS SAS 1427 o,o C E 5154 o,o AllEM.FEO 15059 o,o ALLEM.FEO 7292 o,o 
liON DE 6526 o,o ITALIE 1499 o,o ITALIE 289 o,o 
ROY.UNI lt432 266 6,0 ROY.UNI 529 63 11,9 
FRANCE 339 o,o NORVEGE 69 4 5,8 IRLANOE 19 2 10,5 
8ELG.LUX. 1659 o,o SUEDE 1378 83 6,0 NORVEGE 10 1 10,0 
PAYS BAS 234 g.o DANE MARK 1()3 6 5,8 SUEDE 82 10 12,2 AllEM.FEO 1533 ,o SUISSE 6512 391 6,0 DANE MARK 87 10 11.5 
ITALIE 1389 o,o AUTRICHE 848 51 6,0 SUISSE 1096 132 12,0 
ROY.UNI 257 25 9,7 ESPAGNE 320 19 5,9 AUTRICHE 176 21 11,9 
NORVEGE 65 7 10,8 YOUGOSLAV 66 4 6t1 YOUGOSLAV 24 3 12,5 SUEDE 34 3 8,8 U. R. S.S. 10 1 10,0 ETATSUNIS 1525 183 12,0 
OAN~IIARK 14 1 7,1 ALL. M. EST 115 11 6,3 SUI SE 284 28 9,9 POLOGNE 134 8 6,0 14213 427 3,0 • 
A¥11UCHE 38 4 10,5 TCHECOSl 351 21 6,0 E ATSUNIS 670 66 9,9 HONGRIE 117 7 6,0 
ETATSUNIS 9906 594 6,0 71964 
6526 134 2.1 • CANADA 221 13 5,9 
JAPON 134 8 6,0 AELE 6894 863 12,5 
AUT .CL .1 5304 o,o 
71952 48140 1489 3,1 • CLASSE 1 12198 1520 12,5 AUT.AOII 14 o,o 
AELE 4121 453 11,0 TIERS CL2 192 21 10,9 
AUT oCL.1 1021 o,o 71961 CLASSE 2 206 23 11,2 CLASSE 1 5142 566 11,0 EUR.EST 19 2 10,5 
TIERS Cl2 20 2 10,0 AELE 1965 197 10,0 CLASSE 3 19 2 10,5 
CLASSE 2 22 2 9,1 AUT .CL.l 675 o.o EXTRA CEE 12423 o,o 
EUR.EST 160 18 11,3 CLASSE 1 2640 264 10,0 CEE ASSOC 8509 o,o 
C~ASSE 3 160 18 11,3 TIERS Cl2 13 1 7,7 TRS GATT 12390 1541 12t4 EX RA CEE 5324 o,o CLASSE 2 13 1 7,7 AUT.TIERS 19 2 10,5 
CEE ASsyc 22177 o,o EUR.EST 16 2 12t5 C E E 8495 o,o TRS GAT 5143 566 u.o CLASSE 3 16 2 12,5 fiiONOE 20918 o,o 
AUT .TIERS 177 19 10,7 EXTRA CEE 2669 o,o 
C E E 22173 o,o CEE ASSOC 9309 o,o FRANCE 1657 o,o 
MONOE 27500 o,o TRS GATT 2638 264 10,0 BEL G. LUX. 356 o,o AUT. TIERS 22 2 9,1 PAYS 8AS 777 o,o 
FRANCE 1165 o,o C E E 9300 o,o ALLEM.FEO 5445 o,o 
BELG.LUX. 1627 o,o MONOE 11969 o,o ITALIE 260 o,o 
PAYS 8AS 351 o,o ROY.UNI 2693 337 12,5 
ALLEM.FEO 15997 o,o FRANCE 638 o,o NORVEGE 334 43 12,9 
IJALIE 3033 o,o 8ELG.LUX. 845 o,o SUEDE 521 65 12,5 
ROY.UNI 1148 126 u,o PAYS BAS 423 o,o DANE MARK 446 50 11,2 
NORVEGE 118 13 11,0 ALLEM.FEO 1104 o,o SUISSE 2595 332 12,8 SUEDE 742 82 u, 1 ITALIE 290 o,o AUTRICHE 303 37 12,2 
F INLANDE 206 23 11t2 ROY.UNI 954 95 1o,o ESPAGNE 21 2 9,5 
DANE MARK 341 38 11,1 NORVEGE 3ft 3 8,8 YOUGOSLAV 11 1 CJ,l 
SUISSE 905 lOO 11t0 SUEDE 191 19 9,9 All.M.EST 16 2 12,5 
AUTRICHE 860 95 u,o F INLANDE lt6 5 10,9 .ALGER lE 10 1 10,0 
ESPAGNE 48 5 10,4 DANE MARK 47 5 10,6 ETATSUNIS 5062 630 12,4 
YDUGDSLAV 54 6 lltl SUISSE 597 60 10,1 CANADA 56 7 12,5 
All.M.EST 135 15 lltl AUTRICHE 140 14 10,o ISRAEL 81 9 u, 1 
HONGRIE 11 1 9,1 ESPAGNE 27 3 lltl JAPOf\1 133 lft 10,5 
ETATSUNIS 634 70 u,o R.AFR.SUD 11 1 9,1 HONG KONG 108 12 u,1 CANADA 61 7 11.5 ETATSUNIS 561 56 to.o AUSTRAl lE 13 1 7,7 
ME X I QUE 17 2 11 ,a 11969 266 2t2 • 20918 15ft5 7,4 • 
27500 588 2,1 • 
93 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr. 1963- Annee 
CST -Sch liissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
7l91\5 71980 71993 
AELE 673 67 10,0 ESPAGNE 94 11 11,7 AUT.TIERS 142 18 12,7 
AUT.Cl.1 3681 o,o YOUGOSLAV 114 14 12,3 C E E 65629 o,n 
C LA S SE 1 4354 435 10,0 ALL. M. EST 135 16 11,9 MOt.IDE 12325(1 o,o 
EXTRA CEE 4354 o,o POLOGN~ 13 2 15,4 
CEE ASSOC 3057 o,o TCHECOSL 41 5 12,2 FRANCE 7557 o,o 
TRS GATT 4349 435 10,0 HDNGRJE 31 4 12,9 BELG.LUX. 7094 o,o 
C E E 3057 O,ll 8ULGARI E 28 3 10,7 PAYS 8AS 3493 0,(} 
MONOE 7411 c,o R.AFR.SUD 11 1 9,1 ALLEM.FED 44009 0,(1 
ETATSUNlS 29637 3559 12,0 ITA LIE 3476 o,o 
FRANCE 31 o,o CANADA 2bb 32 12,0 ROY.UNl 18842 2349 12,5 
BELG.LUX. 410 o,o HEX I QUE bl 8 12,7 lRLANDE 14 1 7,1 
PAYS BAS 263 o,o PANAMA RE 139 17 12,2 NORVEGE 95 12 12,& 
ALLE'1.FED 2111 o,o ARGENTINE l.b 3 11,5 SUEDE 3638 453 12,5 
ITALIE 242 o,o MALAISIE 12 1 8,3 F INLANOE 34 4 11,8 
ROY.UN[ 219 22 10,0 JAPON 216 26 12,0 DANE MARK 1417 111 12,1 
SUEDE 35 4 11,4 SUlSSE 1393 906 12,3 
DANE MARK 316 32 10,l 169926 9528 5,6 • AUTRICHE 1664 203 12,2 
SUISSE 82 8 9,8 PORTUGAL 17 2 11,8 
AUTR ICHE 21 2 9,5 ESPAGNE 89 11 12,4 
ETATSUNIS 3650 365 10,0 11991 YOUGOSLAV 187 22 p•a CANADA 26 3 u,s GRECE 34 4 1,8 
AELE 3077 307 10,0 TURQUIE 17 2 11,8 
7411 437 5,9 • AUT .CL.l 2512 o,o u.R.s.s. 12 1 8,3 
CLASSE 1 !>589 559 10,0 ALL.M.EST 48 6 12,5 
AUT.AOM 11 o,o TCHECOSL 79 10 12,7 
71966 TIERS CL2 28 3 10,7 Lie YE 11 1 9,1 
CLASSE 2 41 4 9,8 SOUOAN 20 2 10,0 
AELE 111 14 12,6 EUR.ESJ 25 3 12,0 .CUNGOLED 30 4 13,3 
CLASSE 1 112 14 12,5 CLASSE 3 25 3 12,0 R.AFR. SUO 30 4 13,3 
EXTRA CEE 112 o,o EXTRA CEE 5655 o,o ETATSUNlS 23378 2927 12,5 
CEE ASSOC 225 o,o CEE ASSOC 7503 o,o CANADA 343 ft6 13,4 
TRS GATT 112 14 12,5 TRS GATT 5629 563 10,0 IRAN 19 2 10,5 
C E E 225 o,o AUT. TIERS 12 1 8,3 PAKISTAN ftO 5 12,5 
M ON DE 337 o,o C E E 7it89 o,o JAPON 83 11 13,3 
MONDE 13144 o,o 
FRANCE 35 o,o 123250 711>6 5,8 • 
ALLEM.FED 181 o,o FRANCE 1151 o,o 
ROY.UNI 80 10 12,5 8ELG.LUX. 1203 o,o 
SUEDE 16 2 12t 5 PAYS BAS 802 o,o 71994 
SUlSSE 15 2 13,3 ALLEM.FED 2875 o,o 
lTALlE 1458 o,o AELE 1226 135 u,o 
337 14 4t2 • ROY. UN[ 1214 121 10,0 AUT.CL.1 1251 o,o 
SUEDE 234 23 9,8 CLASSE 1 2477 272 u,o 
DANE MARK 584 58 9,9 ElCTRA CEE 2480 o,o 
7197 SUISSE 752 75 10,0 CEE ASSOC 1934 o,o 
AUTRICHE 247 25 10,1 TRS GATT 2479 273 u,o 
AELE 22320 4018 18,0 PORTUGAL 38 4 10,5 C E E 1934 o,o 
AUT.CL.1 20263 o,o ESPAGNE 73 7 9,6 HONOE 4414 o,o 
CLASSE 1 42583 7665 18,0 TCHECOSL 25 3 12,0 
TIERS Cl2 15 3 20,0 • ALGERIE 11 1 9,1 FRANCE 489 o,o 
CLASSE 2 17 3 17,6 ETATSUNlS 2171 217 10,0 BELG.LUX. 92 o,o 
EUR.EST 601 108 18,0 CANADA 238 24 10,1 PAYS BAS 108 o,o 
CLASSE 3 602 108 17,9 AlL EM .FED 1062 o,o 
EXTRA CEE 43202 o,o 13lftft 563 4,3 • ITALIE 183 o,o 
CEE ASSOC 26933 o,o ROY .UN l 972 107 u,o 
TRS GATT 42976 7736 18,0 SUEOE 152 17 1lt2 
AUT.TlERS 224 40 17,9 71992 OANEMARK 64 7 10,9 
C E E 26931 o,o SUISSE 27 3 11,1 
HONDE 70133 o,o AELE 31476 ft061 12,9 AUTRICHE 10 1 10,0 
AUT .CL.1 25039 o,o ETATSUNIS 1229 135 u,o 
FRANCE 4466 o,o CLASSE 1 56515 7274 12,9 JAPON 15 2 13,3 
BELG.LUX. 263 o,o AUT.AOM 13ft o,o 
PAYS BAS 1109 o,o TIERS CL2 71 10 14,1 't414 273 6,2 • 
ALLEH.FED 16231 o,o CLASSE 2 210 27 12,9 
ITALIE 4862 o,o EUR.EST 510 &6 12,9 
ROY.UN[ 5652 1017 18,0 CLASSE 3 51() 66 12,9 71999 
SUEDE 10550 1899 18,0 EXTRA CEE 57235 o,o 
DANE HARK 46 8 17,ft CEE ASSOC 61912 o,o AELE 6662 797 12,0 
SUISSE 3159 569 18,0 TKS GATT 5&706 7300 12,9 AUT.CL.1 5652 ·~;& AUTR lCHE 2908 523 18,0 AUT. TIERS 389 50 12,9 CLASSE 1 12314 1ft75 u.R.s.s. 113 20 17,7 C E E 61772 o,o AUT .AOH 31 ,o 
ALL.M.EST 69 12 17,ft MONOE 119()07 o,o TIERS CL2 31 it 1~,9 POLOGNE 43 8 18,6 CLASSE 2 &3 8 
l1:I TCHECOSL 336 60 17,9 FRANCE 6993 o,o EUR.EST 36 4 HONGKIE 29 5 17,2 BELG.LUX. 3881 o,o CLASSE 3 36 it 11 '1 ROUMANIE 11 2 18,2 PAYS SAS 7187 o,o EXTRA CEE 12413 o,o 
TANGANYKA 13 2 15,4 ALLEM.FED 38185 o,o CEE ASSOC 22't62 IJ,O 
· ETATSUNIS 14951 2691 18,0 ITA LIE 492& o,o TRS GATT 12296 1473 12,0 CANADA 128 23 18,0 ROY.UNl 1&97& 2191 12,9 AUT. TIERS 50 6 12,0 JAPON 5111 931 18,0 NORVEGE 145 19 13,1 C E E 22395 o,o SUEDE 2521 326 12,9 HONOE 34809 o,o 
70133 777ft 11' 1 • FINLANOt 51 7 13,7 
DANE MARK 3492 4ft7 12,8 FRANCE 2435 o.o SUISSE 6131 791 12,9 8ELG.LUX. 2222 o,o 71980 AUTRICHE 2209 287 13,0 PAYS BAS 5422 o,o ESPAGNE lft6 19 13,0 All EM .FED 11920 o,o AELE 48397 5808 12,0 YDUGDSLAV 51 7 13,7 !TAU E 396 o,o AUT .cL. 1 30476 o,o ALL.M.i:ST 331 44 13,1 ROY.UNl 3072 368 12,0 CLASSE 1 78813 9ft&9 12,0 PDLOGNE 145 19 13.1 NORVEGE 199 24 12,1 TlfRS CL2 260 31 11,9 TCHEC OSL 21> 3 11,5 SUEDE 1057 127 12,0 CLASSE 2 262 31 11,8 .ALGERU: 134 17 12,7 F lNLANDE 25 3 12,0 EUR.EST 253 30 11,9 SOUOAN 12 1 8,3 OANEMARK 347 42 12,1 CLASSE 3 253 30 11,9 ETHIOPIE 22 3 13,& SUlSSE 1522 182 12,0 EXTRA CEE 79388 o,o R.AFR.SUD 41> 6 13,0 AUTRICHE 452 54 11,9 CEE ASSOC 905ft3 o,o E TAT SUN IS 24107 3093 12,8 PORTUGAL 13 2 15,4 TRS GATT 78940 9471 12,0 CANADA 46& 60 12,9 YOUGOSLAV 23 3 13,0 AUT. TIERS 443 53 12,0 JAPON 150 19 12,7 GRECE 20 2 10,0 C E f 90538 o,o J•JRQU I E 15 2 13,3 M ON DE 169926 o,o 1190'-17 1364 6,2 • ALL.M.EST 13 2 15,4 
FKANCE 10096 o,o .UGER lE 28 4 1ft,3 R.AFR. SUO 30 3 10,0 BELG. LUX. ft886 ll,O 71993 ETATSUNIS 545& 654 12,0 PAYS BAS 6349 o,o CANADA 48 6 12,5 ALL EM. FED 61259 n,o AELE H066 ft095 12,ft JAPON 20 2 10,0 lTAL lE 7948 o,o AUT.CL.1 242lft o,o ROY.UNI 23822 2863 12,0 CLASSE 1 57280 7128 12,4 34809 1487 4,3 • I Rl ANOE 37 4 10,8 EAMA 31 o,o NOI<VEGE 505 6C 11,9 TIERS CL2 14& 17 ll, 6 
SUEDE 7293 BM 11,9 CLASSE 2 1<15 23 12,4 7221 FlNLANDE 91 11 1l rl EUR.EST 150 19 12,7 OANEMAKK 1837 220 12,0 CLASSE 3 1;o 19 12,7 AELE 43554 ft750 10,9 SUISSE 12366 1489 12,0 EHRA CH 51615 J,O AUT .Cl.! 32718 o,o AUTR ICHE 2548 305 12,0 CEt ASSOC 65719 o.o CLASS£ 1 76272 8ftl4 11,1 
94 POIHLIGAL 26 3 11,5 TRS GATT 51383 7l't'J 12,4 E4MA 23 o.o 
Jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
7221 7231 72323 
AUT.AOH 38 o,o EUR.EST 32 4 12,5 ETATSUNI S 16 2 12,5 
TIERS Cl2 509 56 11 ,o CLASSE 3 32 4 12,5 CLASSE 2 570 63 11,1 EXTRA CEE 14886 o,o 211 3 1r4 * EUR.EST 1259 131 10,4 CEE ASSOC 38434 o,o 
CLASSE 3 1259 131 10,4 TRS GATT 14487 2028 14,0 EXTRA CEE 78101 o,o AUT. TIERS 49 7 14,3 72430 
CEE ASSOC 113863 o,o C E E 38084 o,o 
TRS GATT 76451 8431 11 ,o HONOE 52970 o,o AELE 31071 5372 17,3 
AUT.TIERS 1543 185 12,0 AUT.CL.1 69111 o,o 
C E E 113756 o,o FRANCE 6669 o,o CLASSE 1 100182 17210 17,2 
HONOE 191858 o,o BELG.LUX. 5339 o,o EAHA 15 o,o 
PAYS SAS 8884 o,o AUT.AOH 13 o,o 
FRANCE 19769 o,o ALLEM.FEO 14851 o,o TIERS CL2 1081 218 20,2 
BELG.LUX. 17516 o,o ITALIE 2341 o,o CLASSE 2 1109 224 20,2 
PAYS BAS 14960 o,o ROY. UNI 3421 479 14,0 EUR.EST 880 187 21,3 ALLEM.FEO 55902 o,o NORVEGE 928 130 14,0 CLASSE 3 881 188 21r3 
ITALIE 5609 o,o SUEDE 2107 295 14,0 EXTRA CEE 102174 o,o 
ROY.UNI 12283 1353 11 ,o DANE HARK 138 19 13,8 CEE ASSOC 217500 o,o 
IRLANDE 696 95 13,6 SUI SSE 1186 166 14r0 TRS GATT 100717 17337 17,2 NORV.EGE 407 42 10,3 AUTRICiiE 792 111 14,0 AUT. TIERS 1263 267 21,1 
SUEDE 7906 837 10,6 YOUGOSLAV 544 76 14,0 C E E 217306 o,o 
F INLANOE 267 29 10,9 BULGARI E 28 4 14r3 MONOE 319485 o,o DANE MARK 3833 447 11,1 .ALGERIE 344 48 14,0 
SUISSE 14074 1506 10,7 ETATSUNIS 5192 727 14,0 FRANCE 17007 o,o AUTRICHE 5047 563 llr2 CANADA 129 18 14r0 8ELG.LUX. 69061 o,o 
ESPAGNE 1049 109 10,4 COLOMBIE 11 2 18,2 PAYS SAS 30602 o,o 
YOUGDSLAV 525 53 lOt 1 MALAISIE 13 2 15,4 ALL EH. FED 81090 o,o GRECE 18 2 11,1 JAPON 16 2 12,5 fTALfE 19546 o,o 
TURQUIE 28 4 14,3 AUSTRALIE 10 1 10,0 ROY.UNI 15350 2462 16,0 
u.R.s.s. 64 6 9,4 IRLANOE 297 65 21,9 
ALL.M.EST 157 16 10,2 52970 2083 3,9 * NORVEGE 835 135 16,2 PDLOGNE 160 16 10,0 SUEDE 2643 468 17,7 
TCHECOSL 506 52 10,3 FINLANOE 35 5 14,3 
HONGRIE 101 10 9,9 72321 DANEMARK 4666 808 17,3 
ROUHANIE 30 3 10,0 SUISSE 4097 783 19,1 
8ULGARIE 241 24 10,0 AELE 1224 232 19,0 AUTRICHE 3470 716 20,6 
.ALGERJE 22 2 9,1 AUT .CL.1 837 o,o PORTUGAL 10 1 10,0 
LIB YE 27 3 11,1 CLASSE 1 2061 391 19,0 ESPAGNE 21 3 14,3 
SOUOAN 44 5 11,4 EUR.EST 95 18 18,9 YOUGOSLAV 1958 316 16rl 
LIBERIA 14 2 14,3 ClASSE 3 95 18 18,9 GRECE 27 5 18,5 
.C.IVOIRE 16 2 12,5 EXTRA CEE 2161 o,o TURQUIE 139 24 11t3 
ETHIOPIE 12 2 16,7 CEE ASSOC 3049 o,o u.R.s.s. 47 1 14,9 
R.AFR.SUD 12 1 8,3 TRS GATT 2137 406 19,0 ALL.M.EST 595 130 21,8 
ETATSUNIS 29407 3299 11,2 AUT. TIERS 23 4 17,4 TCHECOSL 34 1 20,6 
CANADA 231 27 11,7 C E E 3048 o,o HONGRIE 192 39 20,3 
COSTA RIC 70 8 11o4 HONDE 5209 o,o .ALGERIE 11 2 18,2 
.ANT .NEER 16 2 12,5 LIBERIA 59 11 18,6 VENEZUELA 49 5 10,2 FRANCE 1286 o,o RHOD NYAS 50 11 22i0 
URUGUAY 16 2 12 t 5 BELG. LUX. 411 o.o R.AFR. SUO 12 9 12,5 ARGENTINE 73 8 11,0 PAYS BAS 234 o,o ETIITSUNIS 52132 8595 16,3 
IRAN 19 2 lOt 5 ALLEH.FED 1004 o,o CANADA 2747 456 16,6 
ISRAEL 27 3 11 t 1 I TALl E 107 o,o VENEZUELA 11 2 18,2 
INDE 61 1 11,5 ROY.UNI 144 27 18,8 BOLIVIE 13 3 23,1 
MALAISIE 4!~ 1 8,3 SUEDE 27 5 18,5 ISRAEL 385 72 18,7 JAPON 60 13,3 DANE HARK 20 4 20,0 KOWEI T 17 3 17,6 
HONG KONG 32 4 12,5 SUISSE 854 162 19,0 PAKISTAN 113 25 22r1 
AUSTRALIE 33 4 12t1 AUTRICHE 177 34 19,2 CAHBODGE 12 1 8,3 
All.H.EST 14 3 21,4 HAlAISIE 14 1 7,1 
191858 8621 4,5 * POlOGNE 40 8 20,0 SINGAPOUR 18 4 22,2 TCHECOSL 36 7 19,4 JAPON 11053 2370 21,4 
ETATSUNIS 428 81 18,9 HONG KONG 288 62 21r5 
7222 JAPON 404 11 19,1 AUSTRALIE 11 3 17,6 OCEAN USA 30 1 23,3 
AELE 42061 5388 12r8 5209 410 7,9 * Agr.cL.l 52712 o,o 319485 17629 5,5 * 
LASSE 1 94833 12115 12t8 
TIERS CL2 48 6 12,5 72322 
CLASSE 2 55 7 12,7 72491 
EUR.EST 535 10 13,1 AELE 2120 327 15,4 
AUT.Cl.3 13 2 15t4 AUT.CL.1 997 o,o AELE 11266 1625 14,4 
CLASSE 3 548 11 13,0 CLASSE 1 3117 502 16,1 AUT .CL.1 4164 o,o 
EXTRA CEE 95436 o,o TlERS CL2 35 4 11,4 CLASSE 1 15430 2243 14,5 
CEE ASSOC 111102 o,o CLASSE 2 35 4 11,4 AUT .AOM 69 o,o 
TRS GATT 94992 12134 12t8 EUR. EST 137 23 16,8 TIERS CL2 19 3 15,8 
AUT. TIERS 435 56 12,9 ClASSE 3 138 23 16,7 CLASSE 2 88 12 13r6 
C E E 111093 o,o EXTRA CEE 3290 o,o EUR.EST 30 4 l3t3 
MONDE 206530 o,o CEE ASSDC 6470 o,o CLASSE 3 30 4 .13,3 
TRS GATT 3287 530 16,1 EXTRA CEE 15548 o,o 
FRANCE 20444 o,o C E E 6470 o,o CEE ASSOC 25530 o,o 
RELG.LUX. 8728 o,o MONDE 9760 o,o TRS GATT 15439 2244 l't,5 
PAYS BAS 17550 o,o AUT. TIERS 39 6 15,4 
ALLEM.FED 56787 o,o FRANCE 756 o,o C E E 25460 o,o 
JTALIE 7584 o,o BElG.LUX. 1634 o,o MONDE 41008 o,o 
ROY.UNJ 13754 1157 12r8 PAYS 8AS 1355 o,o 
NDRVEGE 265 35 13,2 AllEM.FED 2559 o,o FRANCE 1661 o,o 
SUEDE 3040 388 12r8 ITALic 166 o,o BELG.LUX. 7601 o,o 
F INLANDE 24 2 8,3 ROY.UNI 451 69 15,3 PAYS BAS 1417 o,o 
DANEMARK 2854 367 12,9 SUEDE 75 14 18,7 ALLEH.FED 13275 o,o 
SUISSE 16579 2126 12,8 DANE MARK 29 4 13,8 ITA LIE 1506 o,o 
AUTRICHE 5568 717 12,9 SUISSE 1299 197 15,2 ROY .UN I 1957 280 14,3 
ESPAGNE 119 15 12t6 AUTRI CliE 266 44 16,5 NORVEGE 176 26 lltt 8 
YOUGOSLAV 399 52 13,0 TCHECOSL 135 23 17,0 SUEDE 5806 840 14,5 
u.R.s.s. 14 2 14,3 ETATSUNIS 929 163 17,5 OANEMARK 194 28 14r4 
ALL.M.EST 288 38 13r2 INOE 32 4 12,5 SUISSE 2140 303 14,2 
POLOGNE 11 1 9,1 JAPON 49 8 16,3 AUTRICHE 990 147 14,8 
TCHECOSL 128 16 12,5 ESPAGNE 2263 339 15,0 
HONGRIE 94 13 13,8 971>0 529 5,4 * ALL. M. EST 15 2 13,3 ETATSUNIS 51346 6540 12t 7 .ALGER lE 67 9 13,4 
CANADA 407 52 12,8 ETATSUNIS 1503 220 14,6 
CHIN CONT 13 2 15r4 72323 VENEZUELA 12 2 16,7 
JAPON 441 57 12,9 JAPON 369 54 14,6 
AUSTRALIE 19 3 15,8 AELE 1l 2 16,7 AUSTRALIE 13 2 15r4 
AUT.CL.l 18 o,o 
206530 12188 5,9 * CLASSE 1 30 4 13,3 41008 2256 5,5 * EXTRA CEE 30 o,o 
CEE ASSOC 181 o,o 
7231 TRS GATT 30 4 13,3 72492 C E E 181 o,o 
AELE 8572 1200 14r0 MONOE 211 o,o AELE 3639 510 14,0 
AUT.CL.1 5902 o,o AUT.CL.1 4183 o,o 
CLASSE 1 14474 2026 14,0 ALLEM.FEO 17 2 o,o CLASSE 1 7822 1095 14,0 
AUT.AOH 344 o,o TIERS Cl2 23 3 13,0 95 TIERS CL2 30 4 13,3 CLASSE 2 25 3 12,0 
CLASSE 2 38fl 53 13,9 EXTRA CEE 7855 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlilssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST -SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
724'1? 72503 7262 
CEE ASSOC 16422 o,o FRANCE 4927 o,o RQY.IJ~I 393 51 13,0 
TRS GATT 7843 1()98 14,0 BELG.LUX. 1278 o,r SlJfDE 916 119 13,0 
AUT. TIERS 10 1 10,0 PAYS flAS 3966 o,o FINLANDE 34 4 11 ,8 
C E E 16420 o,o AllEM.FED 5971 o,o OANEMARK 297 3'1 13,1 
MUNDF 24275 o,o !TAll E 1389 o,o SUISSE 554 72 13,1" 
ROY.UNI 7893 1184 15,0 AUTR ICHE 137 18 13,1 
FRANCE 862 o,o N'JRVEGt 59 9 15,3 TCHECOSL 51 7 13,7 
bELG.LUX. 7370 o,o SUEDE 734 110 15,0 HJNGRIE 62 8 12,9 
PAYS l:IAS 3675 o,o OANEMARK 433 65 15,0 NIGERIA 12 2 16,7 
All EM. FED 3309 o,o SUISSE 1678 252 15,0 ETATSUNIS 1532 199 13,0 
I TAll E 1204 o,o AUTRICHE 80 12 15,0 CANADA 9e 13 13,3 
ROY.UNI 1070 150 14,0 All. M. EST 58 9 15,5 JAPON 28 4 14,3 
NDRVtGE 129 19 l4o7 TCHECOSL 71 11 15,5 AUSTRALIE 11 1 9,1 
SUEDE 142 20 14,1 ETIITSUNIS 1018 153 15,0 
DANE'~ARK 367 51 13,9 JAPON 162 24 14,8 14858 546 3,7 • 
SU!SSE 711 99 13,9 HONG KONG 16 2 12,5 
AUTR ICHE 1220 171 14,0 
ESPAGNE 15 2 13,3 297c>3 1834 6,2 • 72911 
EGYPTE 12 2 l6t7 
FTATSUNIS 3006 421 14,0 AELE 3033 607 zo,n 
CANADA 718 31 l'>t2 72504 AUT .CL. 1 1909 o,o 
JAPON 937 131 14,0 CLASSE 1 4942 988 zo,n 
AELE 30c>6 398 13,0 TIERS Cl2 45() 90 zo,o 
24275 1098 4,5 * AUT.CL.1 1383 o,o CLASSE 2 450 90 zo,o CLASSE 1 4449 572 12,9 EUR.EST 14 3 21,4 
AUT. AOM 22 o,o CLASSE 3 20 4 zo,o 
72501 CLASSE 2 30 4 13,3 EXTRA CEE 5412 o,o 
EUR.EST 15 2 13,3 CEE ASSDC 3726 o,o 
liE LE 15952 1595 10,0 CLASSE 3 15 2 13,3 TRS GATT 5404 1081 zo,o 
AUT.Cl.l 10509 o,o EXTRA CEE 4494 o,o C E E 3726 o,o 
CLASSE 1 26461 2646 10,0 CEE ASSOC 9514 o,o :-ION DE 9138 o,o 
Tlf~S Cl2 12 1 8,3 TRS GATT 4437 570 12,8 
CLASSE 2 22 2 9,1 AUT. TIERS 35 5 14,3 FRANCE 1621 o,o 
FUR. EST 16 2 12.5 C E E 9492 o,o BELG.LUX. 146 o,o 
CLASSE 3 16 2 12,5 MONDE 13986 o,o PAYS 8AS 354 o,o 
fXTRA C EE 26499 o,o AllEM.FED 1586 o,o 
C EE ASSOC 70429 o,o FRANCE 2362 o,o ITA LIE 19 o,o 
TRS GATT 26443 2644 10,0 BELG.LUX. 39 o,o ROY .UN I 2324 465 zo,o 
AUT. Tl ERS 37 4 10,8 PAYS SAS 3439 o,o NORVEGE 14 3 21,4 
DIVERS 308 o,o All EM. FED 2848 o,o SUEDE 19 4 21,1 
C E E 70410 o,o !TAllE BOlt o,o DANE MARK 587 117 19,9 
MONOE 97217 o,o ROY. UNI 1753 228 13,0 SUJSSE 29 6 20,7 
IRLANDE 20 3 15,0 AUTRJCHE 60 12 20,0 
FRANCE 8405 o,o DANE MARK 126 16 12,7 YDUGOSLAV 44 9 20,5 
BELG.LUX. 2012 o.o SUISSE 854 111 13,0 ETATSUNJS 595 119 20,0 
PAYS BAS pz4 o,o AUTRICHE 333 43 12,9 CANADA 15 3 zo,o ALLE~.FED 2 004 o,o ESPIIGNE 18 2 11,1 JAPON 1255 251 20,0 
ITALIE 31865 o,o ALL. M. EST 15 2 13,3 HONG KONG 446 89 20,0 
~OY.UNI 4979 498 10,0 • ALGEI<I E 22 3 13,6 
IRLANDE 19 2 10,5 ETATSUNIS 1328 167 12,6 9138 1081 u ,a • 
NORVEGE 717 72 10,0 JAPON 16 2 12,5 
SUEDE 6998 700 10,0 
FJ NLANDE 120 
-12 10,0 13986 578 4,1 • 72912 OANEMARK 1384 138 10 ,o 
SUISSE 893 89 10,0 AELE 3742 661 17,7 
IIUTR ICHE 972 97 10,0 72505 AUT.CL.l 1635 o,o 
ESPAGNE 12 1 8,3 CLASSE 1 5377 941 17,5 
YOUGDSLAV 11 1 9,1 AELE 5615 891 15,9 AUT.AOM 52 o,o ALL.M.EST 11 1 9,1 AUT.Cl.1 2292 o,o CLASSE 2 57 9 15,8 
ETATSUNIS 10136 1014 10,0 CLASSE 1 7907 1239 15,7 EIJR.EST 161 27 16,8 
CANADA 192 19 9,9 EUR. EST 346 56 16,2 CLASSE 3 161 27 16,8 
SECRET 307 31 10,1 CLASSE 3 346 56 16,2 EXTRA CEE 5595 o,o 
EXTRA CEE 8256 o,o CEE ASSOC 8751 o,o 97217 2679 2,8 * CEE ASSOC 20784 o,o TRS GATT 5510 964 17,5 TRS GATT 7932 1244 15,7 AUT.TIERS 33 5 15,2 
AUT. TIERS 324 53 16,4 C E E 8699 o,o 
72502 C f: E 20784 o,o MONDE 14294 o,o 
MONDE 29040 o.o AELE 16459 2450 14,9 FRANCE 1105 o,o AUT .CL.l 2547 o,o FRANCE 3132 o,o BELG.LUX. 1924 o.o 
CLASSE 1 19006 2817 14,8 BELG.LUX. 879 o,o PAYS BAS 1364 o,o 
AUT.AOM 16 o,o PAYS BAS 3723 o,o AllEH.FEO 3823 o,o 
TIERS Cll 12 1 Bt3 AllEM.FED 11937 o,o ITALTE 483 o,o CLASSE 2 28 3 10,7 ITALIE 1113 o,o ROY.UNI 1196 220 18,4 FXTRA CEE 19036 c,o ROY.UNI 2815 450 16,0 NORVEGE 22 4 18,2 CEE ASSOC 31145 o,o NORVEGE 26 4 15,4 SUEDE 1266 210 16,6 TRS GATT 19015 2819 l4t8 SUEOE 517 81 15,7 SUJSSE 482 89 18,5 C F. E 31128 o,o FINLANDE 11 2 18,2 AUTRJCHE 170 135 17,5 M ON DE 50164 o,o DANEMAKK 295 49 16,6 All.M. EST 27 5 18.!> SUISSE 1093 177 16,2 TCHECOSL 129 22 17,1 FRANCE 4231 o,o AUTR ICHE 868 127 14,6 .ALGERIE 52 8 15,4 \lflG.LUX. 1065 o,o YOUGDSLAV 14 2 14,3 ETATSUNIS 1459 251 17,2 PAYS BAS 376 o,o All. M. EST 298 48 16,1 JAPON 172 30 17,4 All EM .FED 20698 o,o TCHECOSL 27 4 14,8 !TALIE 4758 o,o HONGRIE 21 4 19,0 142'14 977 6,8 • ROY.UNI 16148 2405 14,9 ETATSUNJS 1506 230 15,3 SUEDE 57 8 14,0 CANADA 38 6 15,8 DANE MARK 15 2 13,3 JAPON 693 104 ~~:~ 7292 SUISSE 227 32 14,1 AUSTRAl lE 13 1 ETATSUNIS 1705 253 14,8 AELE 5060 655 12,9 CANADA 64 9 14,1 29040 1290 4,4 • AUT.Cl.1 6511 o,o 
.ANT .NEER 12 2 16,7 CLASSE 1 ll571 1531 13,2 ISRAEL 12 1 8,3 TIERS Cl2 127 16 12,6 JAPON 769 104 13,5 7262 CLASSE 2 127 16 12,6 
50164 2818 EUR.EST 895 108 12,1 5,6 • AELE 2304 300 13,0 CLASSE 3 896 108 12,1 AUT.Cl.1 1724 o,o EXTRA CEE 12 594 o,o CLASSE 1 4028 524 13.0 CEE ASSOC 41194 o,o 725(13 TIERS Cl2 74 10 13,5 TRS GATT 11576 1529 13,2 
AELE 10877 CLASSE 2 77 10 13,0 AUT.TIERS 1018 125 12,3 1632 15,0 EUR.EST 121 16 13,2 C E E 41194 o,o AUT.CL.1 1204 o.o CLASSE:' 3 121 16 13,2 MONOE 53790 o,o CLASSE 1 12081 1812 15,0 EXTRA CEE '<226 o,o TIERS Cl2 19 3 15,8 CEE ASSOC 10638 o,o FRANCE 2569 o,o ClASSE 2 19 3 15,8 TRS GATT 4131 537 13,0 BELG.LUX. 10661 o,o 
cUR. EST 132 20 15,2 AUT. TIERS 89 12 13,5 PHS BAS 15704 o.o CLASSF 3 132 20 15,2 C E E 10632 o,o All EM. FED 10657 o,o 
tXTRA CEE 12232 o,o "'ONOE 14858 0,(1 ITALIE 1603 o,o CEE ASSOC 17538 o,o ROY.UNJ 3443 459 13,3 TR S GATT 12162 1824 15,0 FRANCE 429 o,o IRLANDE 121 17 14,0 AUT. TIERS 63 9 14,3 ~ ELG. LUX. 1383 o,o NORVEGE 16 2 12,5 c E E 17531 o,o PAYS SAS 2778 o,o SUFDE 113 13 11,5 MONOE 29763 o,o AllEM.FED 4882 o,o F INLANDE 113 14 12.4 
96 IT All E 1160 o,o DANEMARK lO 2 zo,n 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
7292 72942 7296 
SUISSE 401 50 12,5 ETATSUNIS 1680 206 12,3 AUTR ICHE 42 6 14,3 AUTRICHE 1013 129 12,0 CANADA 119 17 14o3 ESPAGNE 64 9 14,1 ESPAGNE 234 33 14,1 JAPON 178 23 12,9 ALL.M.EST 17 2 ll,8 HONGRIE 878 106 12,1 HONG KONG 52 5 9,6 TCHECDSL 44 6 13,6 
ETATSUNIS 5148 692 13,4 HONGRIE 17 2 11,8 CANADA 153 21 13,7 16934 525 3,1 • ETATSUNIS 3315 464 14,0 JAPON 741 99 13,4 JAPON 37 5 13,5 
HONG KONG 114 14 12,3 
72951 20595 1387 6,7 • 537'10 1655 3,1 • 
AELE 4601 552 12,0 AUT.CL.1 858 o,o 72970 7293 CLASSE 1 5459 655 12,0 
TIERS CL2 31 4 12;9 CEE ASSOC 36 o,o AELE 10411 1556 14,9 CLASSE 2 32 4 12,5 C E E 36 o,o AUT.CL.1 36650 o,o EUR.EST 28 3 10,7 MONOE 40 o,o 
CLASSE 1 47061 7261 15,4 CLASSE 3 28 3 10,7 EAMA 11 o,o E KTRA CEE 5519 o,o FRANCE 34 o,o 
TIERS Cl2 23 4 17,4 CEE ASSOC 4104 o,o 
CLASSE 2 100 15 15,0 TRS GATT 5477 657 12,0 40 o,o • 
EUR.EST 480 12 15,0 AUT. TIERS 40 5 12,5 
CLASSE 3 483 1.2 14,9 C E E it102 o,o EXTRA CEE 47644 o,o MONDE 9621 o,o 72991 CEE ASSOC 54536 o,o 
TR S GATT 47094 7266 15,4 FRANCE 371 o,o AELE 2470 296 12,0 AUT. TIERS 473 70 14,8 8ELG.LUX. 268 o,o AUT.CL.1 3356 o,o 
DIVERS 44692 o,o PAYS 8AS 2itl o,o CLASSE 1 5826 699 12,0 C E E 54459 o,o ALLEH.FED 3206 o,o EUR.EST 19 2 10,5 MONOE 146795 o,o ITALIE 16 o,o AUT.CL.3 19 2 10,5 ROY.UNI 857 103 12,0 CLASSE 3 38 5 13,2 FRANCE 4509 o,o SUEDE 13 9 12,3 EXTRA CEE 5865 o,o 
BELG.LUX. 160 o,o FINLANOE 2it 3 12,5 CEE ASSOC 5423 o,o PAYS 8AS 36733 o,o SUISSE 3632 436 12,0 TRS GATT 5836 700 12,0 ALLEM.FEO 9053 o,o AUTRICHE 30 4 13,3 AUT. TIERS 29 3 10,3 ITALIE 4004 o,o All.H.EST 13 2 15,4 C E E 5423 o,o ROY.UNI 8085 1214 15,0 HONGRIE 15 2 13,3 MONDE 11288 o,o SUEDE 68 11 16,2 ETATSUNIS 826 99 12,0 
FINLANDE 21 3 14,3 8RESIL 18 2 lltl FRANCE 906 o,o DANEHARK 43 6 l4o0 8ELG.LUX. 151 o,o SUISSE 1580 243 15,4 9621 663 6,9 • PAYS 8AS 1267 o,o AUTRICHE 631 81 12,8 AllEM.FED 2770 o,o All. M. EST 50 1 14,0 ITALIE 329 o,o 
HONGRIE 416 62 14,9 72952 ROY .UN I 1402 168 12,0 
.CONGOLEO 70 11 15,7 SUEDE 199 24 12o1 
ETATSUNIS 357"25 5562 15,6 AElE 3't103 4433 13,0 OANEMARK 42 5 11,9 CANADA 129 20 15,5 AUT.Cl.1 81795 o,o SUISSE 610 73 12,0 
INOE 13 2 15o4 CLASSE 1 115898 15067 13,0 AUTRICHE 211 25 u,8 JAPON 765 118 15,4 EAHA 14 o,o ETATSUNIS 3205 385 12,0 
SECRET 44692 6538 14,6 TIERS CL2 140 18 12,9 CHIN CONT 19 2 10,5 CLASSE 2 160 21 13,1 JAPON 140 17 12o1 146795 13885 9,5 • EUR.EST 168 21 12,5 
CLASSE 3 111 22 12,9 11288 703 6,2 • 
EXTRA CEE 116229 o,o 
72,941 CEE ASSOC 78338 o,o 
TRS GATT 115996 15079 13,0 72992 AELE 5021 765 15,2 AUT. TIERS 191 24 12,6 AUT.Cl.1 6486 o,o C E E 78296 o,o AElE 10053 1389 13,8 
CLASSE 1 11507 1827 15,9 HONDE 194525 o,o AUT.CL.1 8021 o,o 
EUR.EST 79 13 16,5 ClASSE 1 18074 2496 13,8 CLASSE 3 79 13 16,5 FRANCE 8760 o,o Tl ERS Cl2 2ft 4 16,7 
EXTRA CEE 11591 o,o BELG.LUX. 8668 o,o CLASSE 2 25 4 16,0 CEE ASSOC 14887 o,o PAYS 8AS 6781 o,o EUR.EST 75 11 1fto7 
TRS GATT 1155ft 1834 15,9 AllEM.FEO 51532 o,o CLASSE 3 75 11 14,7 AUT. TIERS 33 6 18o2 ITAltE 2555 o,o EXTRA CEE 18174 o,o C E E 14883 o,o ROY. UNI 16556 2152 13,0 CEE ASSOC 1925ft o,o MONDE 26474 o,o NORVEGE 236 31 13,1 TRS GATT 18092 2499 13,8 
SUEDE 2360 306 13,0 AUT. TIERS 79 12 15,2 FRANCE 3116 o,o FINLANDE 15 2 13,3 C E E 19251 o,o 8ElG.lUX. 485 o,o OANEMARK 1733 225 13,0 HONOE 37425 o,o 
PAYS BAS ft72 o,o SUISSE 11397 1482 13,0 AllEH.FED 96ft0 o,o AUTRICHE 1820 236 13,0 FRANCE 2952 o,o 
ITALIE 1170 o,o ESPAGNE 25 3 12,0 BELG.LUX. 3235 o,o 
ROY.UNI ftll5 631 15,3 YOUGOSLAV 50 1 14•0 PAYS BAS 1332 o,o SUEDE 174 23 13,2 TURQUIE 20 3 15,0 AllEH.FED 10205 o,o OANEHARK 35 5 1fto3 All. M. EST 96 12 12,5 ITA liE 1527 o,o 
SUISSE 678 102 15,0 TCHECOSl 22 4 18,2 ROY.UNI 3513 466 13,3 
AUTRICHE 14 2 14,3 HONGRIE 37 5 13,5 NORVEGE 27 3 llo1 
ESPAGNE 13 2 15,4 .GABON 10 1 10,0 SUEDE 918 133 14,5 All.H.EST 25 5 20,0 R.AFR.SUD 28 3 10,7 DANEHARK 66 9 13,6 
TCHECOSl 45 8 17,8 ETATSUNIS 73173 9513 u,o SUISSE 4748 673 1fto2 
ETATSUNIS 6161 1002 16,3 CANADA 6964 905 13,0 AUTRICHE 780 104 13,3 CANADA 110 19 17,3 PANAMA RE 13 1 7,7 u.R.s.s. 14 2 14,3 JAPON 195 34 17,4 VENEZUELA 11 2 18,2 ALL.H.EST 36 5 13,9 
ISRAEl 28 3 10,7 TCHECOSL 19 3 15,8 
26ft74 1836 6,9 • HALAISIE 10 1 10,0 li8YE 12 2 16,7 JAPON 1481 193 13,0 ETATSUNIS 7851 1085 13,8 
AUSTRALIE 23 3 13,0 CANADA 90 10 11,1 
72942 JAPON 41 6 14,6 
194525 15106 7,8 • AUSTRAltE 19 3 15,8 
AELE 2035 263 12,9 
AUT.Cl.1 1978 o,o 37it25 2509 6,7 • 
CLASSE 1 4013 509 12,7 7296 
TIERS Cl2 52 5 9,6 
CLASSE 2 52 5 9,6 AELE 6423 899 14,0 72993 
EUR.EST 94 13 13,8 AUT.Cl.1 3420 o,o 
ClASSE 3 94 13 13,8 ClASSE 1 9843 1378 14,0 AELE 137 16 11o7 
EXTRA CEE 4159 o,o EUR. EST 78 11 14,1 AUT.Cl.1 411 o,o CEE ASSOC 12775 o,o CLASSE 3 78 11 14,1 ClASSE 1 548 66 12,0 
TRS GATT 4092 519 12o7 EXTRA CEE 9923 o,o EXTRA CEE 548 o,o 
AUT. TIERS 67 8 ll,9 CEE ASSOC 10672 o,o CEE ASSOC 915 o,o 
C E E 12775 o,o TRS GATT 9888 1384 14,0 TRS GATT 5ft8 66 12,0 
MONDE 16934 o,o AUT. TIERS 35 5 14,3 C E E 915 o.o C E E 10672 o,o HONOE 1463 o,o 
FRANCE 3557 o,o MONDE 20595 o,o 
BELG.LUX. 531 o,o FRANCE 504 o,o 
PAYS BAS 131 o,o FRANCE 998 o,o !IELG.LUX. 184 o,o 
ALLEM.FED 5458 o,o BELG.LUX. 646 o,o PAYS !!AS 13 o,o 
ITALIE 3098 o,o PAYS BAS 968 o,o ALLEM.FED 212 o,o 
ROY.UNT 1521 195 12,8 ALLEM.FED 7506 o,o ROY.UNI 80 10 12,5 
SUEDE 67 9 13,4 ITA LIE 55it o,o SUEOE 22 3 13,6 
SUISSE 179 25 14o0 ROY.UNI 2829 396 14,0 SUISSE 14 2 14,3 
AUTRICHE 267 34 12,7 SUEDE 271 38 14,0 AUTR ICHE 16 2 12,5 97 ALL.M.EST 66 8 12. 1 DANE MARK 22 3 13,6 ETATSUNIS 409 49 12,0 
TCHECOSL 27 3 11.1 SUISSE 3258 456 14,0 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schliissel ''! Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
72993 72998 7314 
AHE 1710 188 11,0 CLASSE 1 2623 364 13,9 
1463 67 4,6 * AUT.Cl.1 6734 o,o EXTRA CEE 2623 o,o 
CLA~SE 1 8444 929 11,0 CEE ASSDC 2003 o,o 
FXTRA CEE 81t44 o,o TRS GATT 2623 364 13,9 
72994 CEE ASSDC 8753 o,o C E E 2003 o,o 
TRS GATT 8444 929 ll ,o MONDE 4626 o,o 
AELE 2235 268 12' 0 C E E 8753 o,o 
AUT .CL.l 647 0,') MONDE 17197 o,o BELG.LUX. 1877 o,o 
CLASSE 1 2882 346 12 ,o 4LLEM.FEO 117 o,o 
EUR.EST 15 2 13,3 FRANCE 1375 o,o ROY.UNI 59 8 13,6 
CLASSE 3 15 2 13,3 BELG.LUX. 1136 o,o SUISSE 2563 356 13t9 
EXTRA CEE 2900 o,o PAYS BAS 2290 o,o 
CEE ASSOC 1721 o,o AllEM.FEO 3122 o,o 4626 364 7,9 * 
TRS GATT 2855 343 12' 0 ITALIE 830 o,o AUT. TT FRS 44 5 11,4 ROY. UNI 783 86 ll,O 
C E F 1720 o,o SUEDE 47 5 10,6 7315 
MONOE 4620 o,o DANE MARK 34 4 11,8 
SUISSE 637 70 u,o AUT.CL.1 102 o,o 
FRANCE 223 o,o AUTRICHE 208 23 11,1 CLASSE 1 102 10 9,8 
IJELG.LUX. 126 o,o ETATSUNIS 6716 739 u,o EXTRA CEE 102 o.o 
PAYS BAS 12 o,o TRS GATT 102 10 9,8 
ALLEM.FEO 1061 o,o 17197 929 5,4 * MDNDE 104 o,o 
IT ALl E 238 o,o 
RDY.UNI lC\55 127 12,0 ETATSUNIS 102 10 9,8 
IRLANOE 29 3 10,3 72999 
NDRVEGE 12 1 8,3 101r 10 9,6 * 
SUEDE 142 17 12' 0 AELE 4859 486 10,0 OANEMARK 15 2 13,3 AUT.CL.l 12371 o,o 
SUISSE 996 120 12,0 CLASSE l 17230 1723 10,0 73161 
AUTR ICHE 15 2 13,3 EXTRA CEE 17246 o,o 
ALL.M.EST 15 2 13,3 CEE ASSDC 7990 o,o AELE 1187 119 1Do0 
ETATSUNIS 602 72 12,0 TRS GATT 17241 1724 10,0 AUT .CL .1 78 o,o 
JAPDN 15 2 13,3 C F E 7990 o,o CLASSE 1 1265 127 10,0 
MDNOE 25236 o,o EXTRA CEE 1265 o,o 
4620 348 7,5 * CEE ASSDC 104 o,o 
FRANCE 411 o,o TRS GATT 1265 127 10,0 9ELG.LUX. 542 o,o C E E 104 o,o 
729'15 PAYS BAS 3082 o,o MONDE 1369 o,o 
AlLEM.FED 3534 o,o 
AELE 3838 537 14,0 ITA LIE 421 o,o FRANCE 53 o,o 
AUT.CL.l 6949 o,o ROY.UNI 2568 257 10,0 ALL EM .FED 51 o,o 
CLASSE l 10787 1510 14,0 NOilVEGE 32 3 9,4 SUEDE 11 1 9,1 
TIERS Cl2 82 11 13,4 SUEDE 256 26 10,2 SUISSE 1003 lOO 10,0 
CLASSE 2 82 ll 13,4 DANEMAilK 208 21 10,1 AUTRICHE 173 17 9,8 
EUR.EST 17 2 11' 8 SUISSE 1&51 165 10,0 ETATSUNIS 78 8 10,3 CLASSE 3 17 2 11 ,a AUTRICHE 144 14 9,7 EXTRA CEE 10886 o,o ETATSUNIS 12201 1220 10,0 1369 126 9t2 • 
CEE ASSDC 20358 o,o CANADA 76 8 10,5 
TRS GATT 10880 1523 14.0 JAPON 86 9 10,5 
C E E 20357 o.o 73162 
MONDE 31243 o,o 25236 1723 6,8 * 
AELE 156 22 14o1 
FRANCE 1940 o,o AUT.CL.1 61 o,o 
BELG.LUX. 301,3 o,o 73ll CLASSE 1 217 3rl 13,8 
PAYS BAS 7789 o,o EXTRA CEE 217 o,o 
AllEM.FED 6654 o,o AElE 25 3 12,0 CEE ASSDC 9731 o,o 
I TALl E 931 o,o CLASSt 1 25 3 12,0 TRS GATT 217 30 13,8 ROY.UNI 2208 309 14,0 EXTRA CEE 25 o,o C E E 9731 o,o SUEDE 294 41 13,9 CEE ASSOC 46 o,o MDNOE 9'148 Q,(l 
FINLANDE 51 7 13,7 TRS GATT 25 3 12,0 DANPIARK 201 28 13,9 C E E 1,6 o,o FRANCE 582 o,o SUISSE 929 130 14,0 MDNDE 71 o,o BELG.LUX. 1467 '),0 
AUTRICHE 197 28 llrt2 PAYS BAS 204 o,o 
ESPAGNE 11 2 18,2 FRANCE 28 o,o ALLEM.FED 7463 o,o 
TCHECOSL ll 2 18t2 ALLEM.FED 10 o,o ITA LIE 15 o,o 
FTATSUNI S 6223 871 14,0 SUISSE 25 3 12,0 RDY.UNI 11 2 18,2 CANADA 93 13 14,0 NDRVEGE 17 2 11,a ARGENTINE 30 4 13,3 7l 3 1r,2 * SUEDE 61 9 14,8 
JAPDN 537 75 14,0 SUI SS E 22 3 13,6 HONG KONG 45 6 13,3 AUTRICHE 38 5 13t2 AUSTRALI E 32 4 12,5 7312 ETATSUNIS 61 9 14,8 
31243 1522 4,9 * AELE 39 5 12,8 9948 31 0,3 * CLASSE 1 39 5 12,8 
EXTRA CEE 39 o,o 
72996 CEE ASSDC 438 o,o 73163 
TRS GATT 39 5 12,8 AELE 2700 264 9,8 C E E 438 o,o AELE 267 31 11,6 AUT.CL.l 2529 o,o MDNOE 477 o,o AUT.CL.l 126 o,o CLASSE 1 5229 518 9,9 CLASSE 1 393 46 11,7 EUR.EST 808 81 10,0 BHG.lUX. 178 o,o AUT.ADM 21 o,o AUT.~l.3 17 2 11 ,a ALLEM.FED 260 o,o TIERS Cl2 10 1 10,0 CLA SE 3 825 83 10o1 SUISSE 39 5 12,8 Clo\SSE 2 31 4 12,9 EXTRA CEE 6055 o,o EXTRA CEE 421, o,o CEE ASSOC 8572 o,o 477 5 1,0 * CEE ASSDC 625 o,o TRS GATT 5230 518 9,9 TRS GATT 396 4& 11o6 AUT. TIERS 825 83 10.1 C E E 604 o,o DIVERS 85 c,o 7313 MONDE 1028 o,o C E F. 8572 o,o 
M ON DE llr712 o,o AELE 194 19 9,8 FRANCE 219 o.o AUT.CL.1 214 o,o PAYS BAS 123 o,o FRANCE 1824 o,o CLASSE 1 408 41 10,0 AlL EM. FED 223 o,o BELG.LUX. 65 o,o TIERS CL2 15 2 13,3 IT All E 31 (),0 PAYS BAS 87 o,o CLASSE 2 15 2 13,3 ROY.UNI 222 26 11,7 ALLEM.FEO 5997 o,o EXTRA CEE 423 o,o SUEDE 15 2 13o3 ITA LIE 599 '), 0 CEE ASSOC l220 o,o DANEMARK 16 2 12,5 ROY .UN I 1847 182 9,9 TRS GATT 423 42 9,9 SUISSE 14 2 14,3 NORVEGF 17 2 11.8 C E E 2220 o,o • ALGER I E 21 3 14t3 SUEDE 36 3 8,3 MONOE 2643 o,o ETATSUNIS 115 14 12,2 SUISSE 781 75 9,6 AUTRICHE 14 1 7,1 FRANCE 161 o,o 1028 51 5,0 * ESPAGNE 16 2 12t5 SELG.LUX. 14 o,o YDUGOSlAV 22 2 9,1 PAYS SAS 158 o,o 
u.R.s.s. 634 63 9,'1 ALLEM.FEO 1887 o,o 7)17 ALL.M.EST 174 17 9,8 AUTRICHE 191 19 9,9 ETATSUNIS 920 93 10tl MDZo\MB I QU 15 2 13,3 AELE lr164 483 ll ,6 CANADA 16 2 12,5 ETATSUNIS 214 21 9,8 AUT.CL.l 11r97 o,o CHIN CONT 17 2 u ,a CLASSE 1 5661 61,4 llt4 JAPDN 1555 155 10,0 2643 42 1,6 * TIERS Cl2 17 2 llo8 SECRET 85 9 10,6 CLASSE 2 17 2 11 ,a 
14712 609 4,1 * 7314 EUR.EST 11 l 9,1 CLASSE 3 11 1 9,1 
98 EXTRA CEE 568'1 o,o AELE 2623 364 13,9 CEE ASSDC 15862 o,o 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
1317 7324 73289 
TRS GATT 5682 647 11,4 CEE ASSOC 5407 o,o ClASSE 166 701 23338 14,0 
C E E 15862 o,o TRS GATT 6550 1310 20,0 AUT ,AOM 53 o.o 
MONDE 21551 o,o AUT.TIERS 21 4 19,0 TIERS Cl2 96 l3 13,5 
C E E 5396 o,o CLASSE 2 149 21 14t1 
FRANCE 2964 o,o MONDE 11978 1),0 EU!l.,EST 1147 161 14,0 
BELG.LUX. 4405 o,o ClASSE 3 1147 161 14,0 
PAYS BAS 1466 o,o FRANCE 397 o,o EXTRA CEE 167997 o,o 
AllEM,FED 6940 o,o BELG.LUX. 866 o,o CEE ASSOC H516r o.o 
ITALIE 87 f',O PAYS BAS 1883 o,o TRS GATT 1670'l9 23394 14,0 
ROY.UNI 1611 173 10,7 AllEM.FED 2186 o,o AUT. Tl ERS 843 118 14,0 
SUEDE 822 102 12,4 ITALIE 64 o,o C E E 335105 o,o 
DANEMARK 38 4 10,5 ROY.UNI 1194 239 20,0 MONDE 503102 o,o 
SUISSE 644 63 9,8 SUEDE 111 22 19,8 
AUTRICHE 1033 139 13,5 DANE MARK 35 7 20,0 FRANCE 119354 o,o 
PORTUGAl 16 2 12,5 SUI SSE 528 106 20,1 BELG.lUX. 5327 o,o 
ESPAGNE 'l2 12 13,0 AUTRICHE 'l4 19 20,2 PAYS SAS 5247 o,o 
ETATSUNIS 1400 150 10,7 ETATSUNlS 4544 90'l 20,0 AllEM.FED 17l556 o,o 
KOWEIT 13 1 7,7 CANADA 21 4 19,0 IT ALl E 33621 o,o 
VENEZUELA 14 3 21,4 ROY .UN I 97188 13606 14,0 
21551 646 3,0 • JAPON 16 3 18,8 NDRVEGE 19 3 15,8 
SUEDE 17506 2451 14,0 
11978 1316 11,0 • FlNlANDE 11 2 18,2 
73210 DANEMARK 339 47 13,9 
SUISSE 1461 205 14,0 
AELE 90477 19909 22,0 73250 AUTR ICHE 2557 358 14,0 
AUT.Cl.l 14650 o,o ESPAGNE 705 99 14,0 
ClASSE 1 105127 23131 22t0 AElE 8332 1666 20,0 YOUGDSLAV 2480 347 14,0 
EAMA 39 o,o AUT.Cl.l 10301 o,o u.R.s.s. 670 94 14,0 
AUT.AOM 40 o,o ClASSE 1 18633 3727 20,0 ALL.M.EST 109 15 13,8 
Tl ERS Cl2 70 15 21,4 AUT. AOH 31 o,o POlOGNE 10 1 10,0 
ClASSE 2 H9 33 22,1 CLASSE 2 38 8 21,1 TCHECOSL 340 48 14,1 
EUR.EST 5774 1270 22,0 E UR. EST 59 12 20,3 HONGR lE 17 2 u,8 
CLASSE 3 5774 1270 22,0 ClASSE 3 59 12 20,3 .AlGER lE 51 7 13,7 
EXTRA CEE 111050 o,o EXTRA CEE 18730 o,o R,AFR.SUD 24 3 12,5 
CEE ASSOC 648812 o,o CEE ASSOC 18760 o,o ETATSUNIS 44073 6170 14,0 
TRS GATT 109166 21t020 22 ,o TRS GATT 18680 3736 20,0 CANADA 104 15 14,4 
AUT. TIERS 1800 396 22,0 AUT. TIERS 19 4 21.1 PANAMA RE 15 2 13,3 
C E E 648728 o,o C E E 18729 o,o ISRAEl 51 7 13,7 
HONDE 759778 o,o HONDE 37459 o,o JAPON 179 25 14,0 
AUSTRAliE 39 5 12,8 
FRANCE 161339 o,o FRANCE 312 o,o 
8ElG.LUX. 110253 o,o 8ElG.LUX. 23ft o,o 503102 23518 4t7 • 
PAYS 8AS 12816 o,o PAYS BAS 1751> o,o 
AllEH.FED 2717>!6 o,o AllEH.FED 9342 o,o 
IT All E 92591t o,o ITALIE 7085 o,o 73291 
ROY.UNl 831t70 18367 22,0 RDY.UNl 6962 1392 20,0 
SUEDE 5571 1226 22,0 SUEDE 1018 20ft 20,0 AELE 1163 21t4 21.0 
FlNLANDE 22 5 22,7 SUI SSE 75 15 20,0 AUT.Cl.l 1279 o,o 
DANE HARK 30 7 23,3 AUTRICHE 272 54 19,9 ClASSE 1 21tlt2 513 21,0 
SUISSE 535 118 22,1 u.R.s.s. 15 3 20,0 EUR.EST 258 54 20,9 
AUTRICHE 866 191 22' 1 TCHECOSL 44 9 20,5 ClASSE 3 258 54 20,9 ESPAGNE 15 3 20,0 • AlGERl E 30 6 20,0 EXTRA CEE 2703 o,o 
u.R.s.s. .lt17 92 22,1 ETATSUNlS 10139 2028 20,0 CEE ASSDC 12559 o,o 
All.H.EST 1362 300 22,0 CANADA 22 4 18,2 TRS GATT 2676 562 21,0 
TCHECDSL 3994 879 22,0 JAPON 136 27 19,9 AUT.TIERS 22 5 22,7 
,AlGERIE 39 9 23,1 DIVERS 96ft o,o 
.CONGOLEO 27 6 22,2 37459 3746 10,0 • C E E 12554 o,o 
ETATSUNIS llt369 3162 22,0 HONDE 16221 o,o 
CANADA 13 3 23,1 
ISRAEL 31 7 22,6 73270 FRANCE 1179 o,o 
JAPON 218 48 22,0 BELG.lUX. 2656 o,o 
AELE 1665 366 22t0 PAYS BAS 707 o,o 
759778 21t433 3,2 • AUT .CL.l 291 o,o AllEH.FED 4979 o,o CLASSE 1 1956 lt30 22,0 ITALIE 3033 o,o 
EXTRA CEE 1965 o.o ROY.UIH ltl5 87 2lt0 
73230 CEE ASSOC 1>555 o,o SUISSE 18 4 22,2 TRS GATT 1956 430 22,0 AUTRICHE 727 153 21,0 
AELE llt297 3llt5 22,0 C E E 6546 o,o ESPAGNE lit 3 2lt4 
AUT.~L.l 4019 o,o MONDE 8511 o,o YOUGOSLAV 113 24 21,2 CLA SE 1 18316 lt029 zz,o All .M. EST 22 5 22,7 
AUT.ADH 3985 o,o FRANCE 486 o,o TCHECOSl 236 50 21,2 
TIERS Cl2 13 3 23,1 BELG.LUX. 225 o,o ETATSUNIS 37 8 21,6 
CLASSE 2 4007 882 22,0 PAYS BAS 4520 o,o JAPON 1113 23ft 21,0 
EUR.EST 101t2 229 22,0 AlLEM.FED 783 o,o SECRET 964 202 21t0 
ClASSE 3 101t2 229 22,0 ITALIE 532 o,o 
EXTRA CEE 23365 o,o ROY.UNI 1132 21t9 22,0 16221 771 4,8 • 
CEE ASSOC 89801 o.o SUEDE 300 66 22t0 
TRS GATT 19076 ltl97 22,0 SUISSE 165 36 21,8 
AUT. TIERS 295 65 22,0 AUTRICHE 61 13 21,3 73292 
~ E E 85807 o,o ESPAGNE 160 35 21,9 ONOE 109172 o,o ETATSUNIS 128 28 21,9 AELE 167 32 19,2 
AUT .CL .1 173 o,o 
FRANCE 10035 o,o 8511 lt32 5,1 • ClASSE 1 340 65 19,1 
8ELG.LUX. 11322 o.o EUR.EST 15 3 20,0 
PAYS 8AS 4987 o,o CLASSE 3 15 3 20,0 
ALLEM.FED 50867 o.o 73281 EXTRA CEE 355 o,o 
ITAllE 8596 o,o CEE ASSOC 2632 o,o 
ROY.UNl 10650 2343 22,0 AELE 857 206 24,0 TRS GATT 354 67 18,9 
SUEDE 211t5 472 22,0 AUT .CL. 1 24 o,o ~O~D~ 2632 o,o FlNLANDE 12 3 25,0 CLASSE 1 881 211 24,0 2987 o,o 
OANEHARK 31tft 76 Z2,1 EXTRA CEE 888 o,o 
SUISSE 479 105 21,9 CEE ASSOC 19153 o,o FRANCE 26 o,o 
AUTRICHE 671 148 22,1 TRS GATT 884 212 24,0 BElG.lUX. 457 o,o 
ESPAGNE 45 10 22,2 C E E 19153 o,o PAYS BAS 13 o,o 
ALL.H.EST 226 50 22tl HONDE 20041 o,o All EH.FEO 370 o,o 
TCHECOSL 760 11>7 22,0 ITA LIE 1766 o,o 
HONGRIE 54 12 22,2 FRANCE 409 o,o ROY.UNI 98 19 19,4 
HAROC 10 2 20,0 BELG.LUX. 462 o,o AUTRICHE 63 12 19,0 
.AlGERIE 3985 877 22,0 PAYS BAS 386 o,o TCHECOSL lit 3 21,4 
ETATSUNIS 3927 864 22,0 AlLEM.FEO 6776 o,o ETATSUNIS 12 2 16,7 
CANADA 16 
" 
25,0 ITALIE 11120 o,o JAPON 157 30 19,1 
JAPON 17 4 23,5 RQY,UNI 350 84 24,0 SUEDE 471> 114 23,9 2987 67 2t2 • 
109172 5141 4,7 * DANE HARK 11 3 27,3 AUTRICHE 14 3 21,4 
ETATSUNIS 24 6 25,0 73311 
7324 212 1,1 • AELE 44 7 15,9 20041 
AElE 1962 392 20,0 CLASSE 46 8 17,4 
AUT.CL.l 4582 o.o EUR.EST 698 119 n,o 
CLASSE 1 654ft 1309 20,0 73289 ClASSE 3 698 119 17,0 
TIERS Cl2 27 5 18,5 EXTRA CEE 744 o,o 99 CLASSE 2 38 8 2ltl AELE 119072 16670 14,0 CEE ASSDC 1153 o,o 
EXTRA CEE 6582 o,o AUT .CL.l 47629 o,o TitS GATT 391 66 16,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
73311 7334 73492 
AUT.TIERS 353 60 17,0 AllE"'.fED lb o,o N lHANDE 14 7,1 C E E 1153 o,a 
239776 12237 5,1 * M UN DE 1897 o,o 34 2,9 * 
FRANCE 459 o,o 
~ELG.LUX. 97 c,o 7341 73530 PAYS BAS 562 C',l) 
319 I TAll E 28 0,0 AELE 25912 2703 10,4 AELE 18757 1,7 ROY.lJN! 40 7 17,5 AUT.Cl.1 75943 0,1} AIJT .CL .1 4191 o,o PDLOGNE 54 9 16,7 CUSSE 1 1018!>5 10612 10,4 CLASSE 1 22948 420 loA TCHECOSL 291 49 16.8 TIERS Cl2 1458 150 10,3 EAMA 14 o,o HONGRIE 350 60 17.1 CLASSE 2 1458 150 1(1,3 AUT .AOM 99 o,o EUR.EST 98 12 12,2 TIERS CL2 5345 2 o,o 1897 125 6,6 * CLASSE 3 98 12 12,2 ClASSE 2 5458 6 Oo1 EXTRA Cc!: 103411 o,o EUR.EST 205 10 4,9 CEE ASSOC 15841 o,o CLASSE 3 205 10 4,9 73312 TRS GATT 101973 10626 10,4 EXTRA CfE 28611 o,o AUT. TIERS 143d 149 10,4 CEE ASSOC 57245 o,o AELE 1811 290 16,0 C E E 15841 o,o TRS GATT 24124 427 1,8 AUT.CL.1 791 0,!' MONOE 119252 0,'1 AlJT. TIERS 4310 4 0.1 CLASSE 1 2602 416 16,0 C E E 57128 o,o EUR. EST 568 'll 16,0 FRANCE 9883 o,o MONDE 85739 o,o CLASSE 3 568 91 16,() PAYS SAS 1646 o,o EXTRA CEE 3176 o,o ALLEM.FEO 1363 o,o FRANCE 2832 o,o CEE ASSOC 13464 o,o IT ALl E 2948 o,o BELG.LUX. 18002 o,o TkS GATT 2943 471 16,0 ROY.UNI 22599 2352 10,4 P4YS BAS 15277 o,o AUT.TIERS 233 37 15,9 SUEDE 2.!58 234 10,4 AllEM.FED 18308 o,o C E E 13464 o,o FII>OLANDE 500 52 10,4 ITALIE 2709 o,o MONDE 16640 o,o DANEMARK 500 52 10,4 ROY.UNI 6362 104 lo6 SUISSE 463 54 11,7 NORVEGE 4176 49 1,2 FRANCE 2607 o,o AUTR ICHE 92 13 14,1 SUEDE 3007 12 0,4 flElG.LUX. 1330 o,o MUTE GIB lOO 10 10,0 FlNLANOE 133 4 3,0 PAYS llAS 1062 o,o POLOGNE: 11 2 11,8 Do\NEMARK 2339 52 2,2 ALLEM.FED 4889 o,o TCHECOSL 81 10 12,3 SUISSE 880 52 5,9 IT AL I E 3576 o,o liBYE 166 17 10.2 AIJTRICHE 745 49 6,6 ROY.lJNI 1364 218 16,0 GUINEE RE 32 3 9,4 PORTUGAl 1248 o,o SUEDE 11 2 18,2 NIGERIA 20 2 10,0 ESPAGNE 32 o,n SUISSE 238 38 lb,O E TATSUNIS 751(11 H20 10,4 YOUGOSLAV 85 4 4,7 AUTRICHE 193 3l 16,1 CANADA 242 26 10,7 u.R.s.s. 10 o,o YOUGOSLAV 40 6 15,0 1\RAS. SEOU 1240 129 10,4 ALL.M.EST lt3 3 7,0 ALL."'.EST 143 23 16. 1 P•JLOGNE 65 1 1,5 TCHH.OSL 335 54 16,1 119252 10776 9,0 * TCHECOSL 4ft it 9,1 HDNGRIF 86 14 16,3 HONGR I E 36 o,o JAPON 746 119 16,0 
.ALGERIE 99 4 lt,O 73491 LIB ER lA 3381 o,o 16640 507 3,0 * ETATSUNIS 3030 49 1,6 AELE 37 7 18,9 CANADA 45 2 4,4 AIJT.Cl.l 116 o,o PANAMA RE 189 o,o 73333 CLASSE l 153 28 18,3 VENEZUELA 61t0 o,o EXTRA CEE 153 o,o ISRAEl 1003 o.o AELE 1402 168 12 ,o CEE ASSOC 15 o,o ARAB.SEOU 56 "1,0 AUT.Cl.l 713 (•,0 TKS GATT 153 28 18,3 JAPDN 858 43 5,0 CLASSE 1 2115 254 12,0 C E E 15 o,o HONG KONG 62 2 3,2 EXTRA CEE 2130 O,'J MONOE 1&8 o,o CEE ASSOC 6187 o,o 85739 434 0,5 * TRS GATT 2114 254 12 ,o FllANCE 13 o,o C E E 6178 o,o ~OY.UNI 32 6 18,8 MONDE 8308 o,o ETATSUNIS 107 19 17,8 7351! 
FPANCE 527 o,o 168 28 16,7 * AELE 5341 o,o AELG. LUX. 258 c;,o AUT.CL.1 1852 o,o PAYS SAS 511 o,o CLASSE 1 7193 o,o AlLE'I.FED 4839 c,o 73492 TIERS Cl2 1061 o,o I TALl E 43 o,o CLASSE 2 1061 o,o ROY.UNI 750 90 12,0 AELE 17126 1721 10,0 EUR.EST 27 o,o SUEDE 60 7 11.7 AUT.CL.l 103516 o,o CLASSE 3 27 o,o OANEMARK 239 29 12,1 CLI\SSE 1 120642 12106 10,0 EXTRA CEE 8281 o,o SUISSE 104 12 11,5 EAMA 39 0,1) CEE ASSOC 2!'57 o,o AUTRICHE 249 30 12,0 TIERS Cl2 1266 127 10,0 TRS GATT 7531 o,o ETATSUNIS 710 85 12,0 CLASSE 2 1314 132 lC,'J AUT. Tl ERS 711 o,o tXTRA CEE 121964 o,o DIVERS 154 o,o 8308 255 3 ol • CEE ASSOC 118223 o.o C E E 2018 o,o TRS GATT 121197 12161 10,0 MONDE 10453 n,o AUT.TIERS 356 36 10,1 13339 C E E 117812 o,o FR4NCE 1101 o,o MONUE 239776 C',O PAYS ~AS 491 o,o AELE 7765 1199 15,4 All EM. FED 419 o.o AUT.CL.1 1746 O,'l FRANCE 174bl o,o ROY.UNI 4258 o,o ClASSE 1 'l5ll 1468 15,4 BELG.LUX. 11418 O,'J NDRVEGE 825 o,o TIERS Cl2 12 l 8,3 PAYS SAS 4040 o,o F I NLANDE 20 o,o CLASSE 2 22 3 l3,b ALLEM.FED 6l't01 o,o DANEMARK 258 o,o EUR.EST 277 44 15,9 ITA LIE 23492 o,o GRECE 39 o,o CLASSE 3 277 44 15,9 RDY. UNI 16458 1654 10,0 ALL.M.EST 14 o,o EXTRA CEE 9810 c,o NORVEGE 101 10 9,9 POLOGi'lE 11 o,o CEE ASSOC 12251 o,o SUEDE 78 8 10,3 ll'lER I A 127 'l,O TRS GATT 'l502 1468 15,4 F INLANDE 28 3 10,7 ETATSUNIS 1701 o,o AUT.TIERS 297 47 15,8 DANEMAkK 206 21 10,2 CANADA 92 C",() C E E l224fl o,o SUISSE 179 18 10,1 PAIIIAMA RE 365 o,o ~ONDE 22050 o,o AUTkiCHE 78 8 10,3 VE"JEZUELA 66 o,o PORTUGAL 26 3 11, s ARGENTINE 346 o,o fRAIIICE 1499 o,o YOUGOSLAV 119 12 10.1 li8AN 135 o,o flELG. LUX. 2175 o,o GRECE 132 13 9,8 ISRAEL 15 o,o PAYS BAS 4671 8,0 TURQUIE 231 23 10,0 NOI\I SPEC 154 o,o 4llEM .FED 3519 0,1) TUNIS lE 26 3 11,5 IT All E 376 o,o SDUDAN 14 1 7, l 10453 o,o * RDY.UNI 5980 945 15,8 .CONGOBRA 23 2 8,7 IRLANDE 21 2 9,5 
.CONGOLED 16 2 12,5 NOHVEGE 55 8 14,5 ETHIOPIE n J 11 ,l 73591 SUEDE 504 58 11,5 R.AFR.SUD 53 5 9,4 DANEMARK 908 139 15,3 ETATSUN!S 96795 9718 10,0 AELE 79 o,o SUISSE 239 36 15.1 CANAOA. 6045 6')8 10.1 CLASSE l 79 o,o AUTR ICHE 70 11 15, 7 l'li<ESIL 38 4 10,5 TIERS CL2 32 o,o ALL.M.EST 269 43 16 ,o URUGUAY 23 2 8,7 ClASSE 2 32 o,o ETATSUNIS 11lb 266 15.5 Aii.GENTINE 16 2 12,5 EXTRA CEE 111 0,1) l!BAN 96 10 10,4 CEE ASSOC 1226 o,o 22050 1513 6,9 * 11'-AN 13 1 7,7 TRS GATT 79 o,o ISRAEL 768 77 10,0 AUT.TIERS 32 o,o ARAB.SEOU 10 1 10,0 C E E 1226 o,o 1334 I"' DE 10 l 10,0 MONDE 1337 o,o I NODNESI E 14 1 7,1 CEE ASSOC 25 o,o PH Ill PP IN 176 18 10, 1 FRANCE 45 o,o C E E 25 o,o H~ON 40 4 10,0 llELG.lUX. 55 'l,O 100 MONOE 34 o,o AUSTRALIE 40 4 10,') PAYS BAS 9'+7 o,o ALLEM.FEO 1'1'9 o,o 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-SchiUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
135'11 B1l2 81243 
SUEDE 79 o,o SUISSE 147 30 20,4 ETATSUNIS 181 32 17,7 PANAMA RE 32 o,o AUTRICHE 129 27 20,9 ISRAEL 11 2 18,2 All.M.EST 10 2 20,0 VIETN NRD 14 3 21,4 
1337 o,o * POLDGNE 15 3 20,0 CHIN CONT 24 4 16,7 TCHECOSl 65 l3 20,0 JAPON 124 22 17,7 
HONGRIE 13 3 23,1 HONG KONG 1338 241 18,0 73592 ETATSUNIS 23 5 21,7 
3010 338 11 t2 • AELE 413 21 5,1 10271 268 2,6 * AUT .CL. 1 376 o,o 
ClASSE 1 789 36 4t6 82101 AUT.AOM 51 o,o 81241 
TIERS CL2 32 o,o AELE 9356 1578 16,9 CLASSE 2 83 o,o AELE 1392 271 19,5 AUT.CL.1 3607 o,o EXTRA CEE 872 o,o AUT.CL.1 1117 o,o CLASSE 1 12963 2175 16,8 CEE ASSOC 7195 o,o CLASSE 1 2509 487 19,4 TIERS CL2 784 133 l1tr'l TRS GATT 819 36 4t4 TIERS CL2 26 5 19,2 CLASSE 2 792 134 16,9 C E E 7144 o,o CLASSE 2 28 5 17,9 EUR.EST 1418 241 l1t0 MONLJE 8016 o,o EUR.ESJ 2059 405 19,7 CLASSE 3 1425 242 n,o CLASSE 3 2059 405 19,7 EXTRA CEE 15180 o,o FRANCE 234 o,o EXTRA CEE 4596 o,o CEE A SSOC 27752 o,o BELG.LUX. 756 o,o CEE ASSOC 7323 o,o TRS GATT 14600 2453 16,8 PAYS SAS 4378 o,o TRS GATT 4396 959 19,5 AUT.TIERS 570 97 11,0 ALLE'4.FEO 1776 o,o AUT.TIERS 196 38 19,2 C E E 27742 o,o ROY. UN I 59 4 6,8 C E E 7 321 o,o MONOE 42922 o,o NORVEGE 346 17 4,9 MONOE 11917 o,o 
.ALGERIE 51 o,o FRANCE 1791 o,o TUNIS lE 30 o,o FRANCE 517 o,o BELG.LUX. 7415 o,o ETATSUNIS 376 15 4,0 BELG.LUX. 1060 o,o PAYS SAS 5222 o,o PAYS BAS 275 o,o ALLEM.FED 10198 o,o 8016 37 0,5 * ALLEM.FEO 4532 o,o ITAL lE 3116 o,o IT ALl E 931 o,o ROY.UNI 2158 355 16,5 ROY.UNI 162 33 20,4 NORVEGE 696 118 17,0 73593 SUEDE 208 41 19,7 SUEDE 1315 223 11.0 
FINLANOE 98 19 19,4 FINLANDE 334 57 17,1 AELE 758 61 8,o DANE MARK 1&1 31 19,3 DANE MARK 4814 818 11t0 AUT.CL.l 127 o,o SUISSE 22 5 22,7 SUISSE 279 47 16,8 CLASSE 1 885 71 8,o AUTRICHE 839 163 19,4 AUTRICHE 90 15 16,7 
EXTRA CEE 887 o,o ESPAGNE 92 18 19,6 ESPAGNE 197 34 17,3 CEE ASSDC 733 o,o YOUGDSLAV 485 91 18,8 YOUGDSLAV 2300 391 17t0 TRS GATT 883 71 8,0 ALL.M.EST 189 36 19,0 ALL.M.EST 303 52 17.2 C E E 733 o,o PDLOGNE 154 29 18,8 POLDGNE 370 63 17.0 MONDE 1620 o,o TCHECOSL 1708 338 19,8 TCHECOSL 525 89 17,0 
ETATSUNIS 326 64 19o6 HONGRIE 164 28 17,1 FRANCE 45 o,o JAPON 115 23 20,0 ROUMANIE 52 9 17o3 PAYS 8AS 147 o,o HONG KONG 26 5 19t2 MAROC 14 2 14,3 ALL EM. FED 538 o,o EGYPTE 279 47 16,8 ROY.UNI 628 50 8,o 11917 898 7,5 • ETATSUNIS 464 71 15t3 NORVEGE 63 5 7,9 CANADA 282 38 13,5 OANEMARK 67 5 7,5 L18AN 14 2 14,3 ETATSUNI S 124 10 8,1 81242 JAPON 19 3 15,8 
HONG KONG 464 79 11,0 1620 70 4,3 • AELE 2555 357 14,0 
AUT.CL.1 1437 o,o 42922 2548 5,9 * CLASSE 1 3992 558 14,0 8121 TIERS CL2 279 39 14,0 
CLASSE 2 283 40 14,1 82102 AELE 10605 1803 17,0 EUR. EST 63 9 14,3 AUT .CL.1 1135 o,o CLASSE 3 66 9 13,6 AELE 200 28 14,0 CLASSE 1 11740 1996 17,0 EXTRA CEE 4341 o,o AUT.CL.1 316 o,o EUR.EST 966 164 17,0 CEE ASSOC 13409 o,o CLASSE 1 516 72 14.0 CLASSE 3 966 164 u,o TRS GATT 4270 597 14,0 EUR.EST 44 6 13,6 EXTRA CEE 12707 o,o AUT. TIERS &5 9 13,8 CLASSE 3 44 6 13,6 CEE ASSDC 22636 o,o C E E 13403 o,o EXTRA CEE 560 o.o TRS GATT 12529 2130 u,o MONOE 17744 o,o CEE ASSDC 1513 o,o AUT. TIERS 178 30 16,9 TRS GATT 542 76 14t0 C E E 22636 o,o FRANCE 746 o,o AUT. Tl ERS 18 3 16,7 MONOE 35343 o,o BELG.LUX. 2057 o,o C E E 1513 o,o PAYS SAS 1817 o,o MONDE 2073 o,o FRANCE 8035 o,o ALLEM.FEO 7456 o,o 
BELG.LUX. 4648 o,o ITALIE 1327 o,o FRANCE 82 o,o PAYS 8AS 4024 o,o ROY.UNI 734 102 13,9 8ELG.LUX. 34 o,o All EM .FED 5739 o,o NORVEGE 99 14 14,1 PUS 8AS 54 o,o 
ITALIE 190 o,o SUEDE 407 57 14,0 ALLEM.FED 1120 o.o ROY.UNI 1692 288 17,0 F I NLANOE 33 5 15,2 ITALIE 223 o,o NDRVEGE 91 15 16,5 DANEMARK 480 67 14,0 ROY.UNI 50 7 l4t0 SUEDE 5066 861 17,0 SUISSE 279 39 14,0 SUEDE '13 13 14,0 FINLANDE 10 2 zo,o AUTRICHE 508 71 14,0 SUISSE 33 5 15t2 DANE MARK 2735 465 u,o PORTUGAL 48 7 14,6 AUTRICHE 16 2 12t5 SUISSE 500 85 17,0 ESPAGNE 551 77 14,0 YOUGOSLAV 14 2 14,3 AUTRICHE 521 89 17tl ALL. M. EST 51 1 13,7 TCHECOSL 26 4 15t4 YOUGOSLAV 342 58 17,0 ETATSUNIS 739 103 13,9 HONGRIE 16 2 12t5 
u.11.s.s. 22 4 l8t2 INOE 25 4 16,0 ETATSUNIS 151 21 13,9 POLOGNE 532 90 16,9 JAPON lOb 15 14,2 JAPON 145 20 13,8 TCHECOSL 258 4ft 17,1 HONG KONG 248 35 14,1 ROUMANI E 154 26 16,9 2073 78 3,8 • 
ETAJSUNI S 720 122 16,9 17744 606 3,4 * CANADA 55 9 16,4 
35343 2159 6,1 * 
821.03 81243 
AELE 537 86 16,0 
AELE 152 27 l1t 8 AUT.CL.1 122 o,o 8122 AUT .CL.l 312 o,o CLASSE 1 659 105 15,9 
CLASSE 1 464 83 17,9 Tl ERS CL2 32 5 15,6 AELE 1043 218 20,9 TIERS Cl2 1357 244 18,0 CLASSE 2 32 5 15,6 AUT .Cl.l 142 o,o CLASSE 2 1357 244 18,0 EUR.EST 42 1 16t7 CLASSE 1 1185 248 20,9 EUR. EST 26 5 19,2 CLASSE 3 42 7 16.7 EUR.EST 103 Zl 20,1t AUT .CL.3 38 7 18,4 EKTRA CEE 733 o,o CLASSE 3 103 21 20,4 CLASSE 3 &4 12 18,8 CEE ASSOC 5126 o,o EXTRA CEE 1288 o,o EXTRA CEE 1885 o,o TRS GATT 682 109 16,0 CEE ASSOC 8983 o,o CEE ASSOC 1125 o,o AUT • TIERS 47 8 17,0 TRS GATT 1265 264 20,9 TRS GATT 1822 327 (7,9 C E E 5122 o,o AUT.TIERS 23 5 21,7 AUT. HERS 63 11 17,5 PION DE 5855 o,o C E E 8983 o,o C E E 1125 o,o MONOE 10271 o,o MONDE 3010 o,o FRANCE 890 o,o 
BELG.LUX. 2256 o.o 
FRANCE 703 o,o FRANCE 245 o,o PAYS 8AS 1025 o,o 
BELG.LUX. 1097 o,o BELG.LUX. 11 o,o ALLEM.FEO 750 o,o 
PAYS BAS 1549 o,o PAYS SAS 32 o,o ITALIE 201 o.o ALLEM.FED 5163 o,o ALLEM.FED 832 1),() ROY.UNI 323 52 16,1 
ITALIE 471 o,o ROY.UNI 125 23 18,4 NORVEGE 15 2 13t3 
ROY.UNI 404 84 2o,a SUEDE 10 2 20,0 SUEDE 10 2 20t0 
SUEDE 347 73 21,0 SUISSE 1;) 1 10,1) DANEMARK 83 13 15,7 101 F INLANDE 106 22 20,8 ALL. M. EST 20 4 zo,o SUISSE 83 13 15,7 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
821(13 A4111 84113 
AUTR ICHE 23 4 17,4 AUT.CL.3 2J 4 20,0 POLOGNE 22 4 18,2 
ALL.M.EST 24 4 16,7 CLASSE 3 546 109 20,0 TCHECOSL 25 5 20,0 
HONGRIE 16 3 18,8 EXTRA Ct:E 308()1 o,o HONGR I E 100 20 20,0 
EGYPTE 11 2 16,2 CEE ASSOC 52041 o,o ETATSUNIS 442 68 19,9 
ETATSUNIS 108 17 15,7 TRS GATT 30221 6044 2n,o TIMOR MAC 37 7 18,9 
HONG KONG 13 2 1~,4 AUT.TI£RS 573 115 20,1 CHIN CONT 170 34 20,0 
C E E 52034 o,o JAPON 412 82 19,9 
5855 117 2,0 * MDNOE 82BH o,o FORMOSE 135 27 20,0 HONG KONG 12293 2459 20 ,o 
FRANCE 3674 o,o 
82109 SELG.LUX. 11532 o,o 25260 3241 12,8 * 
PAYS SAS 11299 o,o 
AELE 10776 1832 17,0 ALLEM.FED 13117 o,o 
AUT.CL.1 5072 r,o I TAU E 12412 o,o 84114 
CLASSE 1 1585(1 2695 17,0 ROY. UNI 3294 659 20,0 
AUT.AOM 66 r,o I RLA'-IDE 16 3 16,8 liE LE 1623 292 18,0 
Tl~RS CL2 394 67 17,0 NORVEGE 153 31 20,3 AUT.CL.1 538 o,o 
CLASSE 2 463 7<l 17,1 SUEDE 811 162 20,0 ClASSE 1 2161 389 16,0 
EUR.EST 1829 311 17,0 OANEMARK 829 166 20,0 Tl ERS CL2 l 715 309 18,0 
AUT.CL.3 150 26 17,3 SUISSE 1506 301 20,0 CLASSE 2 1715 309 18,0 
ClASSE 3 1979 336 17,0 AUTRICHE 8753 1751 20,0 EUR.EST 156 28 17,9 
EXTRA CEE 18292 o,o ESPIIGNE 59 12 20,3 AUT .CL.3 37 7 18,9 
CEE ASSOC 57203 o,o YOUGOSLAV 4293 859 20,0 CLASSE 3 193 35 18,1 
TRS GATT 16874 2869 17,0 All.M.EST 170 34 20,0 EXTRA CEE 4069 o,o 
AUT.T1ERS 1345 229 17,0 HONGRIE 343 69 20,1 CEE ASSOC 3789 o,o 
C E E 57130 co,o ETATSUNIS 3760 752 20,0 TRS GIITT 3870 697 18,0 
MONUE 75422 o,o CANADA 276 55 19,9 AUT. Tl ERS 199 36 18,1 
ARGENTINE 11 2 18,2 C 1: E 3789 o,o 
FRANCE 4394 o,o ISRAEL 247 49 19,8 MDNOE 7858 o,o 
RElG.LUX. 15792 o,o CHIN CONT 20 4 20,0 
PAYS BAS 913<1 o,o JAPON 1982 396 20,0 FRANCE 1410 o,o 
ALl EM. FED 22898 o,c FORHOSE 12 2 16,7 8ELG.LUX. 779 o,o 
IT All E 4907 o,o HONG KONG 4214 843 20,0 PAYS 8AS 859 o,o 
POY.UNI 3049 518 11,0 IILLEM.FED 363 o,o 
NORVEGE 302 51 16,9 82835 6158 7,4 * IT All E 378 o,o SUEDE 1907 324 17,0 ROY .UN I 94 .17 18,1 
FINLANDE 239 41 17,2 OANEHARK 13 2 15,4 
iJANEMARK 3797 645 17 ,o 84112 SUISSE 534 96 18,0 
SUISSE 1410 240 11,0 AUTRICHE 981 177 18,0 
AUTRICHE 297 50 16,8 AELE 14709 2941 20,0 ESPAGNE 30 5 16,7 
PORTUGAL 16 3 18,8 AUT .CL.1 7245 o,o YOUGOSLIIV 48 9 19,11 
ESPAGNE 948 161 17,0 CLASS!: 1 21954 4390 20,0 HONGRIE 155 28 18,1 
YOUGOSLAV 3289 559 11,0 AUT.AOM 1>1 o,o ETATSUNIS 287 52 18,1 
All.M.EST 310 53 17,1 TIERS CL2 6244 1248 20,0 CANADA 14 3 21,4 
PDLOGNE 595 101 17,0 CLASS£ 2 6305 1260 20,0 CHIN CONT 37 7 18,9 
TCHECOSL 84 14 16,7 EUR.EST 585 117 20,0 JAPON 152 27 17,8 
HONGRIE 798 136 17,0 AUT.CL.3 28 6 21,4 HONG KONG 1710 308 18,0 
ROUMANIE 38 6 15,8 CLASSE 3 613 123 20,1 
"'AROC 25 4 16,0 EXTRA CEE 28872 o,o 7858 733 9·,3 * 
.ALGtRIE 60 10 16,7 CEE ASSOC 738()7 o,o 
ETATSUNIS 520 88 16,9 TRS GATT 26945 5387 20,0 
CANADA 15 3 20,0 IIUT. Tl ERS 1003 201 20,0 8H21 
IN DE 37 6 16,2 C E E 72883 o,o CHIN CONT 150 26 17,3 '10NOE 101755 o,o AELE 4132 661 16,0 
JAPON 50 9 18,0 IIIJT .CL.1 721 n,o 
HONG KONG 289 49 17 ,o FRANCE 11420 o,o CLASSE 1 4853 776 16,0 
SELG.LUX. 16.!90 o,o TIERS Cl2 324 52 16,0 
75422 3109 4,1 * PAYS 81\S 16406 o,o CLASSE 2 325 52 16,0 ALLF.M.FEO 13047 O,C' EUR.EST 142 23 16,2 
ITALIE 1572:> o,o AUT.CL.3 30 5 16,7 
8310 ROY.UNI 485& 971 20,0 CLASSE 3 112 211 16,3 
I RLANDE 377 75 19,9 EXTRA CEE 5350 o,o AELE 2474 387 15,6 NORVEGE 57 11 19,3 CEE ASSOC 2939 c,o AUT.CL.1 2168 o,o SUEDE 10it5 209 20,0 TRS GATT 5201 832 16,0 
CLASSE 1 4642 726 15,6 FINLIINOE 71 14 19,7 AUT. TIERS 148 24 16,2 AUT.AOM 12 o,o OANEMARK 336 68 20,2 C E E 2938 o,o 
TIERS CL2 1662 252 15,2 SUISSE 4757 951 20,0 HONDE 8288 o,o CLASSE 2 1674 253 15,1 AUTR ICHE 3638 728 zo,o EUR.EST 1017 154 15,1 PORTUGIIL 20 4 zo,o FRANCE 114 o,o 
CLASSE 3 1<'26 155 15,1 ESPAGNE 377 75 19,9 SELG.LUX. 692 o,o EXTRA CH 7342 o,o YOUGOSLAV 245 49 20,0 PAYS SAS 212 o,o CEE ASSOC 17997 1),0 GRECE 863 113 20,0 ALLEM.FED 477 o,o TR S GATT 5895 916 15,5 All.H.EST 238 48 20,2 ITALIE l4H o,o AUT.TIERS 1403 212 15,1 HONGRIE 346 69 19,9 ROY.UNI 319 61 16,1 C E E 17953 o,o ETATSUNIS 1795 359 20,0 IRLANDE 38 6 15,8 MONDE 25295 (1,0 CIINADA 541 108 20,0 SUISSE 3277 524 16,0 
.SURINAM !>2 10 19,2 AUTRICHE 378 60 15,9 fRANCE 3377 C',O I SRIIEL 371 14 19,9 PORTUGAL 9ft 15 16,0 BElG.LUX. 1232 !',0 CHIN CONT 28 6 21,4 ESPAGNE 179 29 16,2 PAYS SAS 2893 o,o JAPON 2973 595 20,0 All.M .EST 14 2 14,3 All EM.FED 6106 CI,O HONG KONG 5846 1169 20,0 POLOGNE 17 3 17,6 ITALIE lt345 o,o TCHECOSL 45 1 15,& ROY.UNI 1796 284 15,8 101755 5772 5,7 * HONGRIE 66 ll 16,7 NDRVEGE 29 4 13,8 JNDE 15 2 13,3 SUED!: 71 ll 15,5 TIMOR MAC 121 19 15,7 
::JAII:E'IARK 29 4 13 ,a 84113 CHIN CONT 30 5 16,7 SUISSE 286 45 15,7 JIIPON 496 79 15,'1 AUTR ICHE 256 39 15,2 AELE 1921 384 20,1) HONG KONG 183 29 15,8 fSPAGNE 323 49 15,2 AUT.CL.1 1488 o,o YOlJGOSLAV 359 54 15,0 CLASSE 1 3409 682 20,0 8288 854 10,3 * GRtCE 32 5 15,6 TIE~S CL2 12479 2496 zo,o 
ALL.M.EST 363 56 15,4 CLASSE 2 1248& 2497 20,0 POlOGNE 252 3R 15,1 EUR.EST 152 30 19,7 84122 TCHECfJSL 102 16 15,7 IIUT.CL.3 110 34 20,('1 HUNGRIE 296 44 14,9 CLASS!: 3 322 64 19,9 AELE 1257 264 21 ,o MAROC 704 106 15,1 EXTRA CEE 16217 o,o AUT.Cl.1 3532 o,o 
.ALGERIE 12 2 16,7 CEE ASSOC 905() o,o CLASSE 1 4 789 1006 21,0 ETATSUNIS 625 98 15,7 TRS GATT 15796 3159 20,0 Tl ERS CL2 310 65 21,0 IRAN 12 2 16,7 AUT. TIERS 414 83 20,0 CLASSE 2 310 65 21,0 ISRAEL 648 98 15,1 C £ E 9043 o,o EXTRA CEE 5102 o,o JAPON 821 131 16,0 MUNDE 25260 o,o CEE ASSOC 14178 O,'l HONG KONG 269 43 16,0 TRS GATT 5096 1070 21,0 FR.4NCE 1165 o,o C E E 14178 o,o 25295 1134 4,5 * BELG.LUX. 4307 o,o MONDE 19280 o,n PAYS BAS 1901 0,11 AllEM.FED 760 o,o FRANCE 1938 o,o 84111 ITAliE 910 o,o BELG.LUX. 1126 o,o RlJY.UNI 329 66 20,1 PAYS BIIS 133 o,o AELE 15348 3070 zo,o SUEDE 266 53 19,9 All EH. FEO 1575 o,o AUT.CL.1 10397 o,o SUI SSE 271 54 19,9 ITALIE 9406 o,o ClASSE 1 25745 514<1 20,0 AUTIIICHt 354 71 20,1 ROY.UNI 756 159 21,0 Tl ERS CL2 4503 901 2o,n PORTUGAL 692 1311 19,9 SUISSE 331 10 21,1 CLASSE 2 4510 91')2 20,0 E SPAGNE 14 3 21,4 AUTR ICHE 156 33 21,2 
102 EU>l.EST 526 105 20,0 YOUGOSLAV 618 124 20.1 ESPAG!'tE 105 22 21,0 
Jahr- 1963- Anm!e Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
84122 94126 8H41 
I NOES occ 10 2 20,1) SUISSt 14 3 21,4 CANADA 182 42 23.1 INDE 263 55 20,9 ETATSUNIS 259 54 20,8 CHIN CONT 104 24 23,1 JAPDN 3420 718 2l,C CHIN CONT 47 10 21.3 JAPON 1908 439 23,0 HONG KONG 2n 4 2o,n JAPON 286 60 21,0 HONG KONG 1746 402 23,0 
HONG KONG 133 2R 21, l 19280 1068 5,5 * 9198 120a 13,0 * 1134 166 14,6 * 
84123 84142 
84129 
AELE 581 122 21,0 AELE 2941 647 22,0 
AUT.CL.1 22 o,o AELE 163 34 20,9 AUT .CL.1 1161 o,o ClASSE 1 603 127 21 tl AUT.Cl.1 135 o,o CLASSE 1 4102 902 22,0 TIERS Cl2 16 3 111,A ClASSE 1 298 63 21,1 TIERS Cl2 347 76 21,9 CLASSE 2 16 3 18,8 TIERS CL2 99 21 21,2 CLASSE 2 347 76 21,9 EXTRA CEE 1> 19 o,o CLASSE 2 99 21 21,2 EUR. EST 654 144 22,0 CEE ASSOC 4,997 o,o EXTRA CEE 397 o,o CLASSE 3 654 144 22,0 TRS GATT 61<) 130 21,0 CEE ASSOC 789 o,o EXTRA CEE 5103 o,o C E E 19<)7 o,o TRS GATT 397 83 20,9 CEE ASSOC 31741 o,o MONDE 2616 o,o C E E 789 o,o TRS GATT 4638 1020 22,0 M ON DE 1186 o,o AUT. Tl ERS 459 101 22,0 FRANCE 407 o,o C E E 31735 o,o BELG.LUX. 125 o,o FRANCE 125 o,o MONOE 36838 o,o PAYS SAS 160 o,o BElG.LUX. 347 o,o 
AlLEM.FEO 388 o,o PAYS SAS 68 o,o FRANCE 4140 0,(\ IT All E 917 o,o AllEM.FED 216 o,o BELG.LUX. 6191 o,o ROY.UNI 32<) 69 21,0 IT All E 33 o,o PAYS 8AS 4180 o,o SUISSE 168 35 20,8 ROY.UNI 25 5 20,0 ALLEM.FEO 6215 0,() 
AUTRICHE 82 17 20,7 SUEDE 49 10 20,4 ITALIE 11009 o,o ETATSUNIS 19 4 21,1 SUISSE 78 16 20,5 ROY .UN I 605 133 22t0 INOE 16 3 18,8 ESPAGNE 35 7 20,0 IRlANOE 14 3 21,4 ETATSUNIS 83 17 20,5 NORVEGE 681 150 22,0 
2616 129 4,9 * I NOES OCC 53 11 20,8 OANEMARK 43 9 20,9 JAPON 16 3 18,8 SUISSE 500 110 22,0 HONG KONG 45 9 20,0 AUTRICHE 1107 244 22t0 84124 ESPAGNE 133 29 21,8 ll8b 80 6,7 * ALL.M.EST 368 81 22.0 AELE 77 16 20,8 POLOGNE 24 5 zo,8 
AUT .Cl.1 20 o,o TCHECOSL 189 42 22t2 CLASSE 1 <)7 20 20,6 8413 liONGRI E 73 16 21,9 EXTRA CEE 100 o,o ETATSUNIS 945 zos 22,0 CEE ASSOC 179 o,o AELE 868 151 17,4 CANADA 28 6 21t4 
TRS GATT 9S 21 21t4 AUT.CL.1 1395 o,o ISRAEL 334 73 21,9 
C E E 119 o,o CLASSE 1 2263 3SO 16,8 JAPON 34 7 20,6 
MONDE 279 o,o Tl ERS CL2 522 so 15,3 
CLASSE 2 523 81 15,5 36S38 1121 3,0 * FRANCE 24 o,o EUR.EST 995 187 18,8 
BELG.LUX. 12 o,o AUT.CL.3 12 2 16,7 PAYS BAS 28 o,o CLASSE 3 1007 190 18,9 84143 
ALLEM.FEO 20 o,o EXTRA CEE 3793 o,o 
ITAllt: 95 o,o CEf ASSOC 10941 o,o AELE lt202 S82 21,0 
SUI SSE 64 13 zo, 3 TRS GATT 3154 532 16,9 AUT.CL.1 1426 o.o 
ETATSUNIS l1 4 23,5 AUT.TIERS 636 120 1S,9 CLASSE 1 5628 1182 21,0 
C E E 10938 o,o TIERS CL2 508 107 21tl 
279 21 7,5 * MONDE llt131 o,o CLASSE 2 510 107 21,0 EUR.EST 459 96 20,9 
FRANCE 1287 o,o CLASSE 3 459 96 20,9 84125 BELG.LUX. 42DO o,o EXTRA CEE 6597 o,o 
PAYS BAS 1503 o,o CEE ASSOC 21718 o,o 
AELE 4786 814 n,o AllEM.FED 701 o,D TRS GATT 6155 1293 21,0 
AUT.CL.1 2165 o,o ITALIE 3247 o,o AUT. TIERS 269 56 zo,s CLASSE 1 6951 1182 17,0 ROY.UNI 129 22 17,1 C E E 21545 o,o 
TIERS CL2 1196 203 n,D SUEDE 334 61 1St3 MONOE 28142 o,o CLASSE 2 1196 203 17,0 SUISSE 189 29 15,3 
EXTRA CEE 8156 o,o AUTRICHE 202 36 17,8 FRANCE 2868 o,o CEF ASSOC 13204 o,o ESPAGNE 226 39 17,3 BELG.LUX. 4645 o,o 
TRS GATT 7299 1241 17,D YOUGOSLAV 592 95 16,0 PAYS SAS 2113 o,o 
AUT. TIERS 852 145 n,o TCHECOSL 365 69 18,9 ALLEM.FED 2724 o,o C E E 131<)9 o,o HONGRIE 538 102 19,0 ITA LIE 8595 o,o 
MONDE 21355 o,o ROUMANIE 79 14 17,7 ROY.UNI 139 155 21,0 
ETATSUNIS 152 25 16,4 NORVEGE 112 2ft 21,4 
FRANCE 2177 o,o CANADA 16 2 12,5 SUEDE 301 63 zo,9 
BELG.LUX. 2611 o,o ISRAEL 72 11 15,3 F INLANDE 27 6 22,2 
PAYS SAS 2476 o,o PAKISTAN bit 9 14,1 DANEMARK 102 21 20,6 ALLEM.FEO 5849 o,o CHIN CONT 12 2 16,1 SUISSE 2580 542 21t0 
ITALIE 86 o,o JAPON 405 70 17,3 AUTRICHE 314 66 21,0 
ROY.UNI 1132 192 17,0 HONG KONG 377 58 15,4 PORTUGAL 54 11 20t4 SUEDE 353 60 n,o ESPAGNE 225 47 20,9 OANEMARK 153 26 11,0 14731 647 4,1t * YOUGOSLAV 419 88 21,0 SUISSE 211 36 17' 1 GRECE 162 34 21,0 AUTR ICHE 2<)36 499 17,0 ALL. M. EST 191 40 20,9 
ETATSUNIS 2033 31t6 11,0 84141 POLOGNE 45 9 20,0 
CANADA 90 15 16,7 TCHECOSL 147 31 21 tl !NOES OCC 90 15 16,7 AELE lt93 113 22,9 HONGR I E 76 16 21.1 li8AN 843 143 17,0 AUT -~L.1 2177 o,o ETATSUNIS 506 106 20,9 ISRAEL 85 14 16,5 CLA SE 1 267D 614 23,0 CANADA 13 3 23,1 
JAPON 36 6 16,7 TIERS CLZ 1746 402 23,0 ISRAEL 61 13 21,3 
HONG KONG 178 30 16,9 CLASSE 2 1746 402 23,0 JAPON 64 l3 20,3 
EUR. EST 696 160 23,0 HONG KONG 446 94 21,1 
21355 1385 6,5 • AUT.Cl.3 1D4 24 23,1 
CLASSE 3 80D 184 23,0 28142 1384 4,9 * EXTRA CE:E 5216 o,o 84126 CEE ASSOC 3982 o,o 
TRS GATT 4427 1018 23,0 84144 AELE 55 12 21,8 AUT. TIERS 789 181 zz,9 
AUT.CL.l 552 o,o C E E 3982 D,O AELE 2D393 4154 20,4 
CLASSE 1 607 127 20,9 MONOE 9198 o,o AUT.Cl.1 3870 D,o 
TIERS Cl2 133 28 21,1 CLASSE 1 24263 494<) 20,4 CLASSE 2 133 28 21t1 FRANCE 352 o,o TIERS CL2 14279 2994 21,0 
AUT.CL.3 47 10 21,3 BELG.LUX. 88D o,o ClASSE 2 14281 2994 21,0 CLASSE 3 47 10 21,3 PAYS BAS 136 o,o EUR.EST 573 113 1<),7 EXTRA CEE 787 o,o ALLEM.FED 1168 o,o CLASSE 3 576 113 19,6 
CEE ASSOC 347 o,o !TALl E 1446 o,o EXTRA CEE 39120 o,o 
TRS GATT 740 155 20,9 ROY.UNI 135 31 23,0 CEE ASSOC 129378 o,o 
AUT. TIERS 47 10 21,3 NORVEGE 21 5 23,8 TRS GATT 38073 7849 20,6 
C E E 347 o,o DANEOIAII.K 22 5 22,7 AUT.TIERS 908 180 19,8 
MONOE 1134 o,o SUISSE 13 3 23,1 C E E 129 239 o,o 
AUTRICHE 262 60 zz,q MONOE 168 359 o,o 
FRANCE 12ft o,o PORTUGAL 31 1 22,6 
8ELG.LUX. 81 o,o ESPAGNE 12 3 25,0 FRANCE 22293 o,o 
PAYS BAS 60 c,o All. M. EST 401 92 22,9 BELG.LUX. 25218 o,o 
ALLEM.FED 62 o,o TCHECOSL 12 3 25,0 PAYS BAS 5840 o,o 103 ITALIE 20 o,o HONGRIE 283 65 23,0 All EM. FED 5062 o,o 
RDY.UNI 27 6 22,2 ETATSUNIS 14 11 23,0 ITALIE 70826 o,c 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr · 1963 • AnMe 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
tnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et origine Incidence 
84144 84152 8416 
ROY.UNI 9601 1925 20,0 ITAUE 46 o,o 
IRLANDE 336 67 19,9 1771 82 4,6 • RDY.UNI 2017 331 16,4 
NORVEGE 765 159 20,8 SUEDE 76 12 15,8 SUEDE 779 158 20,3 AUTRICHE 60 9 15,0 
FINkANOE 16 3 18,8 8•ftl53 TCHECOSL 23 it 11r4 OAN MARK 't6't 96 20,7 ETATSUNIS 490 80 16r3 SUISSE 3't38 716 zo,s AELE 797 151 18,9 JAPON Z't it 16,7 
AUTRICHE 5333 1098 20,6 AUT.Clo1 232 o,o AUSTRALIE 113 18 15,9 
PORTUGAL 13 3 23r1 CLASSE 1 1029 196 19,0 ESPAGNE 't3 8 18,6 TIERS CLZ 63 12 19,0 't01t6 't62 11,4 • 
YDUGOSLAV 69 14 20,3 CLASSE Z 64 12 18,8 GRECE 17 it 23,5 AUT.CL.3 52 10 19,2 
TURQUIE 120 25 zo,s CLASSE 3 57 11 19,3 8't201 ALL.M.EST Z'tO 50 zo,s EXTRA CEE 1150 o,o 
TCHECOSL 16 3 18,8 CEE ASSOC 4500 o,o AELE 881 167 19r0 
HDNGIUE 316 59 18,7 TRS GAJT 1081 205 19,0 AUT.Cl.1 622 o,o 
fTATSUNI S 852 168 19,7 AUT. TIERS 67 13 19r't CLASSE 1 1503 28ft 18,9 CANADA 109 22 zo,z C E E 4498 o,o TIERS CLZ 122 23 18,9 ISRAEL 654 136 zo,s MONDE 56't8 o,o CLASSE 2 122 23 l8,9 
JAPON 2303 482 20,9 EUR,EST 749 141 18r8 
HONG KONG 13611 2855 Z1r0 FRANCE 2170 o,o AUT.Cl,3 13 2 15,'t BELG.LUX, 87't o,o CLASSE 3 762 143 18,8 168359 8054 4,8 • PAYS SAS 140 o,o EXTRA CEE 2387 o,o 
ALLEM.FED 479 o,o CEE ASSOC 1508 o,o 
IT All E 835 o,o TRS GATT 1602 302 18,9 84l't5 ROY.UNI 289 55 19,0 AUT • TIERS 751 142 18,9 
NORVEGE 40 8 20,0 C E E 147ft o,o AELE 1925 310 16tl SUEDE 127 2't 18,9 M ON DE 3861 o,o AUT.CL.1 844 o,o DANE MARK 101 19 18,8 CLASSE 1 2769 441 15,9 SUISSE 119 23 19,3 FRANCE 647 o,o 
TIERS CL2 107 21 19,6 AUTRICHE 121 23 19,0 8ELG.LUX. 357 o,o CLASSE 2 107 21 19,6 ETATSUNIS 128 24 18,8 PAYS SAS 234 o.o EUR.EST 10 2 20,0 CANADA 21 4 19,0 ALLEM.FED 156 o,o CLASSE 3 10 2 zo,o CHIN CDNT 52 10 19,2 ITALIE 80 o,o E:XTRA CEE 2886 o,o JAPON 81 15 18,5 ROY ,UN I 403 75 18.r6 CEE ASSOC 2988 o,o FDRMDSE 10 2 20,0 NORVEGE 22 4 18r2 TRS GATT 2841 456 16rl HONG KONG 51 10 19,6 SUEDE 46 9 19,6 
AUT • TIERS 29~g 2 20r0 DANEMARK n 5 11r9 C E E o,o 56't8 218 3,9 • SUISSE lit 17,9 MDNDE 5839 o,o AUTRICHE 304 57 l8r8 ESPAGNE 86 17 19,8 FRANCE 389 o,o 84154 YOUGOSLAV 65 12 18t5 l\ELG.LUX. 153 o,o GRECE 34 7 2Do6 PAYS SAS 204 o,o AELE 163 17 1Dr4 POLOGNE 13 2 15,4 ALLEM.FED 1662 o,o AUT.CL.1 136 o,D HONGRIE 513 97 18,9 
ITALIE 545 o,o CLASSE 1 299 35 11,7 ROUMANIE 30 6 2Dr0 ROY.UNI 1002 153 15,3 EXTRA CEE 302 o,o 8ULGARIE 191 36 18r8 SUEDE 11 4 23r5 CEE ASSOC 897 o,o ETATSUNIS 239 46 19r2 SUISSE 758 127 16,8 TRS GATT 302 35 11,6 CANADA 190 36 18,9 AUTR ICHE 143 27 18,9 C E E 897 o,o URUGUAY 45 8 17,8 GRECE 35 7 2Dr0 MONDE 1199 o,o ARGENTINE 65 12 l8r5 ETATSUNIS 750 115 15,3 CHIN CONT 13 2 15,4 CANADA 52 8 15,4 FRANCE 59 o,o ISRAEL 67 13 19r4 8ELG.LUX. 646 o,o 3861 448 11t6 • HONG KONG 40 8 zo,o PAYS SAS 3:1 o,o ALLEM.FED 115 D,o 5839 466 s,o • ITALIE 47 o,o 8ft202 
ROY.UNI 158 16 10,1 
EJATSUNIS 58 6 10r3 AELE 117 21 17,9 841'H JAPDN 78 12 15,4 AUT .CL.1 43 o,o 
AELE CLASSE 1 160 29 18,1 1758 254 14,4 1199 . 35 2,9 • EXTRA CEE 163 o,o AUT.CL.l 22 o.o CEE ASSOC 2121 o.o CLASSE 1 1780 257 lh4 TRS GATT 163 29 17,8 EUR.EST 13 2 15,4 84159 C E E 2121 o,o CLASSE 3 13 2 15,4 MONDE 2284 o,o EXTRA CEE 1795 o,o AELE 2263 429 19,0 CEE ASSDC 2786 o,o AUT.CL.1 618 o,o FRANCE 1873 o,o TRS GATT 1781 257 14,4 CLASSE 1 2878 547 19,0 BELG.LUX. 116 o,o AUT.TIERS 12 1 8,3 CLASSE 2 10 2 20,0 ALLEM.FED 123 o,o C E E 2784 o,o AUT.CL.3 14 3 21,4 ROY .UN I 78 14 17,9 MONDE 4579 o,o CLASSE 3 18 3 16,7 AUTRICHE 38 7 18,4 EXTRA CEE 2906 o,o ETATSUNIS 42 8 19,0 FRANCE s•n o,o CEE ASSOC 2454 o,o !'IELG.LUX. 584 o,o TRS GATT 2888 549 19,0 2284 29 1.3 • PAYS BAS 51 o,o AUT.TIERS 11 3 17,6 AllEM.FED 329 O,D C E E 2~53 o,o IT ALl E 923 o,o MONDE 5359 o,o 85101 ROY.UNI 587 84 14,3 SUISSE 502 11 14,1 FRANCE 398 o,o AELE 999 200 20,0 AUTR I~HE 654 95 14,5 BELG, LUX. 84 o,o AUT.CL.1 3165 o,o PORTU Al 10 1 10,0 PAYS SAS 73 o,o CLASSE 1 4164 833 20,0 fllL,M,EST 12 1 8,3 ALlEM,FEO 979 o,o TIERS Cl2 962 192 20,0 ETATSUNIS 19 3 15 ,a ITALIE 919 o,o CUSSE 2 ~t~ 192 20o0 ROY.UNI 367 70 19,1 EUR,EST 230 20t0 4579 255 5,6 • SUEDE 1614 307 19,0 CLASSE 3 1151 230 20,0 DANEMARK 22 4 18,2 EXTRA CEE 6277 o,o SUISSE 188 36 19,1 CEE ASSOC 5936 o,o 84152 AUTRICHE 62 12 19,~ TRS GATT 5962 1192 20,0 ESPAGNE 79 15 19,0 AUT • TIERS 315 63 20,0 AELE 503 78 15,5 ETATSUNIS 507 96 18,9 C E E 5936 o,o AUT ,CL.1 20 o,o CANADA 11 2 18,2 MDNDE 12213 o.o CLASSE 1 523 81 15,5 CHIN CONJ 14 3 21,4 TIERS CL2 10 1 10,0 JAPON 12 2 16,7 FRANCE 2529 o,o CLASSE 2 11 1 9,1 8ELG.LUX. 66~ o.o EXTRA CEE 543 o,o 5359 552 10,3 • PAYS BAS 1128 OeO CEE ASSOC 1229 o,o ALLEM.FED 501 o,o TRS GATT 525 81 15,4 ITALIE 1114 o,o AUT. TIERS 11 z 11t8 8416 ROY.UNI 278 56 20,1 C E E 1228 o,o N:JRVEGE 159 32 20,1 MONDE 1771 o,o AELE 2163 355 16,4 SUEDE 118 24 20,3 
FRANCE AUT.CL.1 637 o,o F INLANOE 204 41 2'),1 285 o,o CLASSE 1 2800 459 16,4 SUISSE 11 2 18,2 BELG.LUX. 12 o,o EUR.EST 25 4 16,0 AUTRICHE 431 86 20,0 PAYS SAS 43 o,o ClASSE 3 27 4 14,8 YOUGOSlAV 190 38 zo.o ALlEM.FED 40 o,o EXTRA CEE 2835 o,o ALL.M.EST 131 26 19,8 ITALIE 788 o.o CEE ASSOC 1211 o,o PDlOGNE 138 28 ZD,3 ROY.UNJ 126 21 16,7 TRS GATT 2831 463 16,4 TCHECOSL 708 142 20,1 SUEDE 13 2 15,4 C E E 1211 o,o HONGRIE 173 35 20,2 SUJSSE 332 49 14,8 MONOE 4044 o,o MARDC 10 2 zo,o AUTRICHE 29 4 13,8 ETATSUNJS 12 14 19,4 JAPON 15 2 13,3 FRANCE 737 o,o ISRAEL 25 5 20,0 PAYS BAS 86 o,o INDE 11 2 18,2 104 ALLEM.FED 336 o,o JAPON 2693 539 20,0 
Jahr-1963-Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-SchlUssel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schlussel Zoltsau 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
S51(\1 8'H05 S6122 
HONG KONG 910 1S2 20,0 C E E 37 o,o MONO!: 4009 o,o HONDE 6S o,o FRANCE 1641 o,o 12213 1256 10,3 • SELG.LUX. lS o,o 
ALLEII.Ft::D 26 o,o PAYS SAS 632 o,o 
ROY.UNI 18 3 16,7 ALLEM.FED 601 o.o S5102 ITALIE SSl o,o 
68 5 7,4 • ROY.UNI 51 10 19,6 AELE 121't5 2015 16,6 SUISSE 19 
" 
2lr1 
AUT.Cl.1 7732 o,o AUTRICHE 41 s 19,5 CLASSE 1 19877 3386 17,0 S6lll ETATSUNIS so 15 18,8 
AUT.AOH 21 o,o JAPON 30 6 20r0 TIERS CL2 3667 717 19,6 AELE 112't 157 14,0 CLASSE 2 3689 721 19,5 AUT.Cl.1 21S9 o,o 4009 45 1.1 • EUR.EST 2887 500 17.3 CLASSE 1 3313 466 14,1 AUT.Cl.3 240 4S 20,0 EUR.EST 202 2S 1],9 CLASSE 3 3127 5,8 17,5 CLASSE 3 202 2S 13,9 S6131 EXTRA CEE 26693 o,o EXTRA CEt: 3515 o,o CEE ASSOC 98472 o,o CEE ASSOC 2397 o,o AELE 72 14 19,4 TRS GATT 24712 4318 17,5 TRS GATT 33l't 466 14,1 AUT .CL.l 5476 o,o AUT. TIERS 1925 326 16,9 AUT.TIERS 2()1 2S 13,9 CLASSE 1 5548 1110 20,0 C E E 98416 o,o C E: E 2397 o,o TIERS Cl2 174 35 20,1 HONDE 125109 o,o HONDE 5912 o,o CLASSE 2 17't 35 20.1 
EUR.EST 76 15 19,7 FRANCE 13550 o,o FRANCt: 770 o,o CLASSE 3 76 15 19,7 
BELG.LUX. 8733 o,o BELG.LUX. 91 o.o EXTRA CEE 5798 o,o PAYS SAS 6767 o,o PAYS SAS 2S3 o,o CEE ASSOC 683 o.o AllEH.FED 647S o,o AllEH.FED 1160 o,o TRS GATT 5761 1152 20,0 ITALIE 62888 o,o ITALIE 93 o,o AUT. TIERS 37 7 1S,9 ROY.UNI 2748 471 17,1 ROY.UNI 560 7S 13,9 C E E 683 o.o NORVEGE 191 38 19,9 DANE HARK 11 2 1S,2 HONDE 64S1 o.o SUEDE 215 36 16,7 SUISSE 450 63 14,0 
FINLANDE 2S 
" 
14,3 AUTRICHE 96 13 13,5 FRANCE 120 o,D 
DANEHARK 21 4 19,0 YOUGOSLAV 29 4 13.s PAYS BAS 49 o,o SUI SSE 7S47 12SO 16,3 ALL. H. EST 32 4 12,5 AllEK.FED 505 o,o 
AUTRICHE 1122 1S5 16,5 HONGRIE 169 24 14,2 S•JI SSE 36 7 19,4 
ESPAGNE 760 125 16,4 ETATSUNIS l95S 276 14,1 AUTR ICHE 27 5 18,5 
YOUGOSLAV 4098 6S2 16,6 CANADA 11 2 18,2 ALL.H.EST 37 7 18,9 GRECE 19 3 15,8 JAPON lS9 27 14,3 POLOGNE 10 2 20,0 
TURQUIE 15 3 20,0 TCHECOSL 29 6 20,7 
All.H.EST 121 22 18,2 5912 494 8,4 • ETATSUNIS 11 2 1Sr2 
POLOGNE 278 51 18,3 JAPON 5't65 1093 20t0 
TCHECOSL 1195 213 17,8 I«JNG KONG 17't 35 20,1 HONGRIE 957 159 16,6 S6112 
ROUHANIE 336 54 16o1 6481 1159 17.9 • 
HAROC Z"46 40 16,3 AELE 1209 206 17,() 
.ALGERIE 21 4 19,0 AUT .CL.l 1745 o,o 
EGYPTE 83 14 16,9 CLASSE 1 2954 502 11,0 86132 
ETATSUNIS 246 42 17o1 TIERS CL2 23 4 17,4 CANADA 25 5 20,0 CLASSE 2 23 4 17,4 AELE 27 5 18,5 HEX I QUE 14 2 14,3 EUR.EST 134 23 17,2 AUT.CL.1 815 o.o 
li8AN 10 1 10,0 CLASSE 3 l3t, 23 11,2 CLASSE 1 842 143 n,o 
IN DE l't5 27 lS,6 EXTRA CEE 3111 o,o EXTRA CEE S43 o,o HALAISIE 76 15 19,7 CEE ASSOC 3300 o,o CEE ASSOC 28 o.o TIHOR HAC 22 4 18,2 TRS GATT 2975 506 11,0 TRS GATT 842 143 17,0 CHIN CONT 239 4S 20,1 AUT. TIERS 136 23 16,9 C E E 27 o,o 
JAPON 2541 506 19,9 C E E 3300 o,o HONDE S70 o.o HONG KONG 3040 607 20,0 HONDE 6411 o,o 
AllEK.FED 18 o.o 
125109 4649 3,7 • FRANCE 616 o,o ROY.UNI 10 2 20,0 
SELG.LUX. lol o,o SUISSE 12 2 16,7 PAYS 8AS 167 o,o ETATSUNIS 744 126 16,9 85103 ALLEH.FED 2436 o,o JAPON 70 12 17,1 
IT All E 40 o,o 
AELE 21 4 19,0 ROY. UNI 331 56 16,9 870 143 16,4 • CLASSE 1 23 4 17,4 SUEDE 72 12 16,7 EXTRA CEE 23 o,o SUISSE 757 129 11,0 CEE ASSOC 37S o,o AUTRICHE 38 6 15,8 8&133 TRS GATT 23 4 17,4 All.H.EST ll9 20 16,8 
C E E 378 o,o ETATSUNIS 3Sl 65 l7ol AELE 156 19 12,2 KONDE 401 o,o CANADA lOJ 17 n,o AUT.CL.1 782 o,o JAPON 1252 213 n,o CUSSE 1 938 113 12.0 SELG.LUX. 51 o,o HONG KONG 14 2 llot3 EUR.EST 17 2 11,8 
PAYS BAS 11 o,o CLASSE 3 17 2 u,8 AllEH.FEO 26 o,o 6411 526 s,2 • EXTRA CEE 956 o,o 
ITALIE 276 o,o CEE ASSOC 1363 o.o DANE HARK 10 2 20,0 TRS GATT '139 113 12,0 S6121 AUT • TIERS 17 2 u.8 401 4 1,0 • C E E 1363 o,o 
AELE 1204 181 15,0 HONOE 2319 o,o 
AUT.Cl.l 671 o,o S5104 CLASSE 1 1881 282 15,0 FRANCE 194 o.o EXTRA CEE 1S90 o,o BELG.LUX. 33 o,o 
AUT.Cl.l 81 o.o CEE ASSOC 6544 o,o PAYS SAS 157 o.o CLASSE 1 8S 12 13,6 TRS GATT 1789 268 15,0 ALLEH.FEO 976 o,o 
TIERS Cl2 21 3 14,3 AUT. TIERS lOO 15 15,0 ROY .UN I 15 2 l3t3 CLASSE 2 21 3 14,3 C E E 6543 o.o FINLANDE 14 2 14o3 
AUT.CL.3 185 26 14.1 HONOE 8433 o,o SUISSE 134 16 11,9 CLASSE 3 186 26 llo,O ROUHANIE 17 2 11o8 EXTRA CEE 295 o,o FRANCE 2159 o,o ETATSUNIS 97 12 12.4 CEE ASSOC 179 o,o BELG.LUX. 21> o,o JAPON 666 so 12,0 
TRS GATT 101 14 13,9 PAYS SAS 123 o,o 
AUT.TIERS 194 27 13,9 ALLEH.FED 3676 o,o 2319 114 4t9 • 
C E E 17'1 o,o ITALIE 559 o,o HONOE 474 o,o ROV.UNI 157 24 15,3 IRLANDE 94 14 l4r9 86134 
FRANCE 32 o,o SUEDE 21 3 14,3 
AllEH.FEO 23 o,o SUISSE 201 30 14,9 AELE 1479 207 14,0 
ITALIE 116 o,o AUTRICHE S20 123 15,0 AUT.Cl.l S41 o,o 
ESPAGNE 22 3 13,6 ESPAGNE 51 8 15,7 CLASSE 1 2320 325 14,0 
ETATSUNIS 14 2 14,3 ETATSUNIS 503 75 14,'1 EUR.EST 252 35 13,9 CHIN CONT 185 26 14,1 JAPON 19 3 15,S CLASSE 3 252 35 l3t9 
JAPON 44 6 13,6 EXTRA CEE 2574 o,o 
HONG KONG 13 2 15,4 S433 2S2 3,3 • CEE ASSOC 2903 o.o 
TRS GATT 2371 332 14,0 474 41 8,6 • AUT. TIERS 202 2S 13,9 86122 C E E 2902 o,o 
HONDE 5476 o.o 
85105 AELE 112 21 1S,8 
AUT.CL.l 117 o,o FRANCE 36 o,o 
AElE 22 4 18,2 CLASSE 1 229 1,4 19,2 PAYS BAS 24 o,o 
CLASSE 1 30 6 zo,o EXTRA CEE 236 o.o ALLEM.FEO 279S o,o 
EXTRA CEE 31 o,o CEE ASSOC 3773 o,o ITA LIE loO o.o CEE ASSOC 37 o,o TRS GATT 23lo 1,4 1St8 ROY.UNI lH 21 llo.3 105 TRS GATT 31 6 19,, C E E 3773 o,o SUEDE 16 2 12,5 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
86134 8615'! 86171 
SUISSE 680 95 14,0 
5,7 * AUTRICHE 631 88 13,9 U.9l.o 2251 'l,S * 20655 1184 
u.R.s.s. 11 2 18o2 
ALL.M.EST 187 26 13,9 
POLOGNE 14 2 14,3 86161 8(> 172 
TCHECOSL 37 5 13,5 
AELE 13,0 ETATSUNIS lAb 40 14,0 AELE 803 112 l3o9 1088 141 
JAPON 554 78 14ol AUT.CL.l 1709 o,o AUT.CL.l 965 o,o 
CLJ\SSE 1 2512 352 14,0 CLASSE 1 2053 267 13,0 5476 360 6,6 * TIERS Cl2 38 5 13,2 EXTRA CEE 21'56 o,o CLASSE 2 l8 5 13o2 CEE ASSOC 1309 o,o 
EUR. EST 154 22 14,3 TRS GATT 2052 267 13,0 86139 CLASSE 3 154 22 14,3 C E E 1309 o,o 
EHRA CEE 2704 o,o MONDE 3365 o,o 
AELt: 518 73 14.1 CEE ASSUC 't463 o,o 
AUT.Cl.1 1n o,o TRS GATT 2(>79 375 l4o0 FRANCE 254 o,o 
CLASSE 1 1310 183 14,0 AUT.TIERS 25 4 16o0 BELG.LUX. 41 o,o 
Tl ERS Cl2 17 2 11 ,a C E E 4463 o,o PAYS tiAS 67 o,o 
ClASSE 2 17 2 ll ,a MONOE Ttf>T 0,('1 4LLEM.FED 813 f!,O 
EXTRA CEE 1334 o,o ITAUE 74 o,o 
CEE ASSOC 8171 o,o FRANCE 17:) o,o ROY.UNI 30(1 39 13,0 
TRS GATT 1328 186 14,0 BELG. LUX. 180 o,o SUEDE 256 33 12r9 
C E E 8171 o,o PAYS fiAS 128 o,o DANEMARK 285 37 13,0 
MONDE 9505 O,fl ALLEM.FED 3421 o,o SUISSE 185 24 13,0 
ITALIE 564 o,o AUTR ICHE 58 8 13,8 
FRANCE 238 o,o ROY.UNI 549 77 14.0 ETATSUNIS 908 118 13,0 
BELG.LUX. 218 o,o SUEDE 51 7 13r7 JAPON 49 6 12,2 
PAYS SAS 525 o,o DANEMARK 30 4 l3o3 ALLEM.FED 7164 (1,0 SUISSE 151 21 13o9 3365 267 7,9 * ITALIE 26 o,o AUTRICHE 22 3 13,6 
ROY.UNI 364 51 14,0 ALL. H. EST 15 2 l3r3 SUEDE 33 5 15,2 TCHECDSL 127 18 l4o2 86182 
SUISSE 79 ~~ 13r9 HONGRIE 10 1 to,o AUTRICHE 35 14r3 ETATSUNIS 1436 201 l4r0 AElE 2323 326 14r0 
ETATSUNIS 511 72 14o1 JAPON 241 34 14r 1 AUT.Cl.1 2ll4 o,o 
JAPON 269 38 l4rl HONG KONG 38 5 13r2 CLASSE 1 4437 669 15,1 HONG KONG 15 2 13,3 AUSTRAliE 30 4 13,3 EXTRA CEE 4448 o,o 
CEE ASSOC 4480 o,o 
9505 187 2r0 * 7167 377 5,3 * TRS GATT 4447 671 15,1 C E E 4479 o,o 
'IONDE 8927 o.o 8614 86169 
o,o FRANCE 1441 AELE 2957 530 17r9 AELE 12029 1443 12,0 SELG.LUX. 78 o,o 
AUT.CL.l 8183 o,o AUT.Cl.1 5496 0,(1 PAYS SAS 24lt o,o CLASSE 1 11140 1995 17,9 CLASSE 1 17525 2103 12,0 ALLEH.FED 2421 o,o 
TIERS CL2 158 28 11rl EUR.EST 115 14 12o2 IUliE 295 ~.n CLASSE 2 170 30 17,6 ClASSE 3 115 14 12r2 RDY.UNI 683 96 14,1 
EUR.EST 565 102 18, 1 EXTRA CEE 17649 o,o SUEDE 131 18 13,7 CLASSE 3 565 102 l8ol CEE ASSOC Tlt43 o,o OANEMARK 13 2 15,4 EXTRA CEE 11875 o,o TRS GATT 17634 2116 12r0 SUISSE 1214 172 14,2 CEE ASSOC 16808 o,o AUT.TIERS 11 1 9,1 AUTR ICHE 281 37 13,2 TRS GATT 11292 2023 17o9 C E E 7439 o,o ETATSUNIS 2076 337 16,2 AUT. TIERS 570 102 17,9 HONOE 2!>088 o,o CANADA 11 2 18,2 C E E 16795 o,o JAPON 26 4 15,4 HONDE 28670 o,o FRANCE 852 o,o 
BELG.LUX. 197 o,o 8927 669 7,5 * FRANCE 470 o,o PAYS BAS 1!>87 o,o BELG.LUX. 193 o,o ALLEH.FED 4471 o,o 
PAYS BAS ll03 o,o ITALIE 332 o,o 86191 AllEM .FED 14813 o,o ROY.UNI 10573 1269 12,0 !TAl IE 216 o,o SUEOE 194 23 llr9 AELE 5866 821 14,0 ROY.UNI 1775 319 18,0 DANE'IAKK 416 50 12r0 AUT.CL.1 9219 o,o SUEDE 265 47 17,7 SUISSE 812 97 llr9 CLASSE 1 15085 2112 14,0 F INLANDE 14 3 2lr4 AUTR ICHE H 4 12rl EAHA 39 o,o DANEHARK 32 6 18,8 TCHEC!lSl 108 13 12,0 TIERS CL2 65 9 13,8 SUISSE 829 147 17.1 ETATSUNIS 4822 579 12r0 CLASSE 2 108 15 13,9 AUTRICHE 45 7 15o6 JAP.JN 650 78 12,0 EUR.EST 168 24 14,3 
u.R.s.s. 87 16 18r4 CLASSE 3 168 24 14,3 All.M.EST 452 81 17,9 25088 2116 8,4 * EXTRA CEE 15361 o,o POLOGNE 17 3 11 r6 CEE ASSOC 30690 o,o ET AT SUN IS 4576 818 17,9 TRS GATT 15114 2116 14r0 CAN4DA 202 36 17,8 86171 AUT. Tl ERS 198 28 14,1 JAPDN 3366 604 17,9 C E E 30641 o,o HONG KONG 103 18 17,5 AELE lt594 597 13,0 'ION DE 46008 o,o 
AUT .CL.1 4147 o,o 
28670 211lt 7,4 * CLASSE 1 11741 1136 13,0 FRANCE 610 o,o Tl ERS Cl2 226 29 12,8 BELG.LUX. 105 o,n ClASSE 2 231 30 13,0 PAYS i3AS 963 o,o 86150 EUR.EST 144 19 l3o2 ALLEH.FEO 28730 o,o ClASSE 3 144 19 13,2 ITALIE 233 o,o AELE 8176 ll36 13,9 EXTRA CEE 9116 o,o ROY .UN I 2841 398 14,0 AUT .CL.l 80lt3 o,o CEE ASSOC 115lt7 o,o NORVEGE 50 1 14,0 CLASSE 1 16219 2225 13,7 TRS GATT 8824 1147 l3o0 SUEDE 268 38 14,2 TIERS CL2 26 4 15,4 AUT. TIERS 284 37 13,0 04NEHARK 210 29 13,8 CLASSE 2 30 .. 13,3 C E E 11539 o,o SUISSE 2437 341 14,0 EUR.tST 163 24 14r7 HONDE 20655 o,o AUTR ICHE 59 11 13,6 CLASSE 3 163 24 14,7 u.R.s.s. 17 2 11,8 EXTRA CEE 16412 o,o FRANCE 1159 o,o All.H.EST 129 18 14,0 CEE ASSOC 6520 o,o BELG.LUX. 307 o,o TCHECOSL ll 2 18,2 TRS G4TT 16328 2241 13,7 PAYS BAS 1161 o,o HONGRIE 11 2 18,2 AUT.TIERS 78 10 12r8 ALLEH.FED 8025 o,o M.\ROC 13 2 15,4 C E E 6514 o,o IT All E 887 o.o .HADAGASC 32 4 12,5 MONOE 22926 o,o ROY. UNI 1435 187 13,0 ETATSUNIS 8752 1225 14,0 IRLANDE 162 21 u,o CANADA 385 54 14,0 FRANCE 651 o,o NORVEGE 14 2 14,3 ARGENTINE 13 2 15,4 BELG.LUX. 183 o,o SUEDE 996 129 13,0 JAPDN 42 6 14,3 PAYS BAS 362 o,o DANE HARK 316 41 13r0 AlL EM. FED 4500 o,o SUISSE 1528 199 u,o 46008 2148 4,7 * IT ALl E 818 o,o AUTRICHE 305 40 13ol RUY. UN! 876 125 14,3 E SPAG"4E 89 12 l3r5 NORVEGE 11 2 18,2 u.R.s.s. 15 2 13,3 8~192 SUEDE 37 6 16,2 All.H.EST 50 1 14,0 OANEMARK 1(1 1 10,0 TCHECOSL 61 8 13rl AELE 1428 257 18,0 SUI SS£ 4297 582 13,5 HONGRIE 11 1 9,1 AUT.Cl.1 62 o,o AUTR ICHE 2945 422 14o3 ETATSUNIS 3595 4o7 13,0 CLASSE 1 1490 268 18,0 All .~.EST 42 5 11,9 CANADA 13 2 15.4 EXTRA CEE llt97 o,o TCHECDSL 9'l 14 14,1 PANAMA RE 41 5 12,2 CEE ASSOC 569 o,o HONGRIE 13 2 15,4 BRFSIL 34 4 11 ,s TRS GATT 1497 269 11l,n R.AFR.SUD 10 1 to,o PAKISTAN 146 19 13,1) C E E 569 o,o tTATSUNIS 2672 36'l 13,8 JAPON 276 36 13,0 HONOE 2066 o,o CANADA 3C 4 13,3 
JAPON 5304 711 l3o4 FRANCE 30 o,o 
106 PAYS BAS 32 o,o 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR-IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
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Code CST Valeurs Perceptions Droit ou Code CST Valeurs Perceptions Droltou 
et origine incidence et origine incidence 
86192 8619& 8&199 
ALLEM.FED 482 o,o AELE 1100 160 14,5 CEE ASSOC 11586 o,o IT ALl E 11 o,o AUT .CL.1 689 o,o TRS GATT 28780 37it1 13,0 ROY.UNI 67 12 17,9 CLASSE 1 1789 262 14,6 AUT • TIERS 15 2 13,3 SUISSE 1355 2itit 18,0 EUR.EST 366 61 16,7 C E E 11550 o,o ETATSUNIS 59 11 18,6 CLASSE 3 366 61 16,7 MONDE it0381 o,o EXTRA CEE 2156 o,o 
2066 210 13,1 • CEE ASSOC 3396 o,o FRANCE 2213 o,o TRS GATT 1789 262 14,6 8ELG.LUX. 658 o,o AUT. TIERS 367 61 16,6 PAYS BAS 1187 o,o 86193 C E E 3396 o,o ALLEM.FED 600ft o,o MDNOE 5552 o,o IT All E 888 o,o AELE 8531 1063 12,5 ROY .UNI it279 556 13,0 AUT.CL.1 5592 o,o FRANCE 360 o,o NORVEGE 91 12 13,2 CLASSE 1 litl23 17it8 12 •• BELG.LUX. 63 o,o SUEDE 311 it9 13,0 TIERS CL2 21 3 lit,3 PAYS BAS 118 o,o FINLANDE 10 1 10,0 CLASSE 2 21 3 14,3 ALLEH.FED 2776 o,o DANEMARK 528 69 13,1 EUR.EST 647 83 12t8 ITALIE 79 o,o SUISSE 2570 334 13,0 CLASSE 3 651 84 12,9 ROY.UNJ 571 '84 14,6 AUTRICHE 268 35 13,1 EXTRA CEE 14795 o,o SUEDE lit 10 13,5 TCHECOSL 11 1 9,1 CEE ASSDC 12584 o,o DANE HARK 11 11 15,5 .GABON 34 it 11,8 TRS GATT 14it4it 1791 12,4 SUISSE 352 50 14,2 ETATSUNIS 20452 2659 13,0 AUT. TIERS 351 45 12,8 AUTRICHE 24 3 12,5 CANADA lOO 13 13,0 C E E 12584 o,o ALL.H.EST 365 6D 16,4 JAPON 71 10 13,0 M ON DE 27379 o,o ETATSUNlS 607 89 l'o,1 
JAPON 74 12 16,2 40381 37it7 9,3 • FRANCE 1816 o,o 
BELG.LUX. 365 o,o 5552 319 5,7 • PAYS BAS 503 o,o 8623 ALLEH.FED 8941 o,o 
ITAL lE 959 o,o 86197 AELE 746 90 12,1 ROY.UNI 2105 258 12,3 AUT.CL.1 1062 o,o SUEDE 839 105 12,5 AELE 13559 1117 12,7 CLASSE 1 1808 217 12,0 DANE HARK 626 79 12,6 AUT.CL.1 11896 o,o EXTRA CEE 1808 o,o SUISSE 4757 595 12,5 CLASSE 1 25it55 3257 12,8 CEE ASSOC 2401 o,o AUTRlCHE 196 26 13,3 EAMA 10 o,o TRS GATT 1808 211 12,0 ESPAGNE 14 2 14,3 TJERS CL2 Sit 1 13,0 C E E 2401 o,o YOUGOSLAV 49 6 12,2 CLASSE 2 68 9 13,2 MONDE 4209 o,c 
u.R.s.s. 12 1 8,3 EUR.EST 11 1 9,1 ALL.M.EST 294 36 12,2 CLASSE 3 11 1 9,1 FRANCE 111 o,o POLOGNE 138 11 12,3 EXTRA CEE 2553it o,o BEL G. LUX. 978 o,o TCHECOSL 183 26 l4,2 CEE ASSOC 13531 o,o PAYS BAS 173 o,o HONGRIE 18 2 11,1 TRS GATT 25417 3260 12,8 ALL EM. FED 1054 o,o ETATSUNlS 5157 631 12t2 AUT.TIERS 43 6 l't,O lTALIE 85 'ltO CANADA 18 2 11,1 C E E 13523 o,o ROY .UNI 123 81 12,0 JAPON 332 itl 12,3 MONDE 39057 o,o SUlSSE 18 2 11 .• 1 ETATSUNlS 1059 127 12,0 27379 1833 6,7 • FRANCE 2383 o,o 
BELG.LUX. 357 o,o 4209 211 5,2 • PAYS SAS 2802 o,o 86194 ALLEM.FED 1314 o,o 
lTALlE 667 o,o 862itl AELE 1020 102 10,0 ROY.UNI 705() 903 12,8 AUT.CL.1 364 o,o NORVEGE 24 3 12,5 AELE 1594 211 17,0 CLASSE 1 1384 138 10,0 SUEDE 740 95 12,8 AUT.CL.1 3850 o,o EUR.EST 85 9 1(),6 FlNLANDE 16 2 12,5 CLASSE 1 5444 925 17,0 CLASSE 3 85 9 10,6 DANE MARK 3467 425 12,3 EXTRA CEE 5451 0,(' EXTRA CEE 1476 o,o SUISSE 1132 222 12,8 CEE ASSOC 13471 o,o CEE ASSOC 2330 o,o AUTRICHE 546 11 13,0 TRS GATT 5448 926 11,() TRS GATT 1395 140 10,0 ESPAGNE 18 2 11,1 C E E 13471 0,() AUT. TIERS 80 8 10,0 ETHIOPIE 31 4 12,9 liON DE 18922 'l,o C E E 2329 o,o .MADAGASC 10 1 10,0 MONDE 3805 o,o ETATSUNI S 11811 1530 13,(1 FRANCE 1360 o,o CANADA 41 5 12,2 BELG.LUX. 7631 o,o FRANCE 152 o,o PAKISTAN 14 2 14,3 PAYS BAS 69 o,o BELG.LUX. 352 o,o ALLEM.FED 1942 o,o PAYS BAS 310 o,o 39057 3266 8,4 • lTALlE 2463 o,o ALLEM.FEO 1374 o,o ROY.UNI 1259 214 17,0 ITALIE 141 o,o SUfDE 33 6 18.2 ROY.UNI 410 41 1(1,0 86198 SUISSE 302 51 16,9 NORVEGE 55 6 10,9 ESPAGNE 31 5 16,1 SUEDE 419 it2 10,0 AELE 2124 276 13,0 ETATSUNIS 3817 649 11,o DANEMARK 49 5 10,2 AUT .CL. 1 3480 o,o SUISSE 17 8 10,4 CLASSE 1 5604 729 n,o 18922 926 4,9 • AUTRlCHE 10 1 10,0 TIERS Cl2 70 9 12,9 llll.H.EST 64 6 9,4 CLASSE 2 70 9 12,9 HONGRIE 16 2 12t5 EUR.EST 11 9 12.1 8&242 ETATSUNIS 345 35 10,1 CLASSE 3 11 9 12,7 JAPON 10 1 10,0 EXTRA CEE 51 itS o,o AELE 2062 330 16,0 CEE ASSOC 3335 o,o AUT.CL.1 7490 o,o 3805 148 3,9 • TRS GATT 5607 129 13,0 CLASSE 1 9552 1528 16,0 AUT. TIERS 138 18 13,0 TIERS Cl2 23 4 11,4 C E E 3335 o,o CLASSE 2 24 4 16,7 86195 HONDE 908() o,o EUR.EST 186 30 16,1 CLASSE 3 186 30 16,1 AELE 1737 208 12t0 FRANCE 383 o,o EXTRA CEE 9762 o,o AUT.CL.l 894 o,o BELG. LUX. 104 o,o CEE ASSOC 24527 o,o CLASSE 1 2631 316 12,0 PAYS BAS 415 o,o TRS GATT 9591 1535 16,0 CLASSE 2 10 1 10,0 ALLEH.FED 2281 o,o AUT. TIERS 170 27 15,9 EUR.EST 15 2 13,3 ITA LIE 152 o,o C E E 24526 o,o CLASSE 3 15 2 U,3 ROY.UNI 1191 155 13,0 HONOE 34288 o,o EXTRA CEE 2656 o,o SUEDE 272 35 12,9 CEE ASSOC 3051 o,o DANE HARK 8() 10 12,5 FRANCE 7211t o,o TRS GATT 263ft 316 12,0 SUISSE 501 65 13,0 BELG.LUX. 8622 o,o AUT. TIERS 21 3 14,3 AUTRlCHE 13 9 12,3 PAYS BAS 138 o,o C E E 3050 o,o All. M. EST 65 8 12,3 ALLEM.FED 5109 o,o MONDE 5706 o,o ETATSUNlS 3402 442 13,0 lTAL IE 3443 0,1' CANADA 15 2 13,3 ROY.UNI 1878 300 16,0 FRANCE 240 o,o PANAMA RE 68 9 13,2 SUEDE 22 4 18,2 BELG.LUX. 64 c,o JAPON 6() 8 13,3 SUlSSE 153 24 15,7 PAYS BAS 66 o,o ALL.M.EST 153 24 15,7 ALLEH.FED 2605 o,o 9080 744 8,2 • TCHECOSL 21 3 14,3 ITALIE 75 o,o HONGRIE 12 2 16,7 ROY.UNl 692 83 12,0 ETATSUNlS 7339 1174 16,0 NORVEGE 25 3 12,0 86199 CANADA 132 21 15,9 SUEDE 128 15 11 '7 BAHREIN 17 3 17,6 SUISSE 837 100 11,9 AELE 8113 1055 13,0 JAPON 17 3 17,6 AUTR TCHE 49 6 12,2 AUT.CL.1 20650 o,o 
ALL.M.EST 11 1 9,1 CLASSE 1 28763 3139 13,0 34288 1560 4,5 • ETATSUNIS 883 106 12t0 EAMA lit 0,() TIERS Cl2 11 2 u, 8 5706 311 5,6 • CLASSE 2 53 1 13,2 86243 
EUR.EST 15 2 13,3 107 CLASSE 3 15 2 13,3 AELE 1308 235 18,0 EXTRA CEE 28831 o,o AUT.CL.l 2303 o,o 
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8624~ B63C9 86413 
CLASSE 3611 651'\ ts,o !I UT. TIERS 376 55 14,6 AllEM.FED 165 (1,1) 
tUR.EST 12 2 16,7 C E E j267 o,o ROY .UN I 14 2 14,3 
CLASSE 3 12 2 16o7 MO.,•JE 13068 o,n StJISSE 2172 304 14o0 
FXTRA CEE 3623 o,n u.R.s.s. 22 3 13,6 
CFE IISSOC 15828 0,0 FR~NCE 1796 o,o ETATSUNIS 14 2 14o3 
TRS GATT 3611 650 18,0 8HG.LUX. Ill o,o JAPON 65 9 13,8 
IIUT.TIERS 12 2 16,7 PAYS BAS 601 0,(1 
C E F 15828 n,o AllEM.fEl) 541 o,o 2606 320 12,3 • 
M ON DE 19451 o.~ I TALl E 2218 o,o 
ROY.UNI 3682 588 16,0 
FRANCE 2364 o,o I\IORVEGE 13 2 15,4 86414 
tlELG.LtJX. 6027 Q,l) SUeDE 12J 17 14,2 
PAYS BAS 2181 0,1) FI'.ILANDE 21> 3 u, 5 AELE 908 82 9,0 
ALL EM. FED 5171 o,o DANEMAII.K 1>1 6 9,8 AUT .CL .1 105 o,o 
IT All E 115 o,o SUISSE 180 26 14,4 CLASSE 1 1013 91 9,0 
ROY .UN I 1127 203 18,0 AUTRICHE 95 12 12,6 TIERS CL2 15 1 6,7 
SUEDE 13 2 15,4 PORTUGAL 14 2 14,3 CLASSE 2 15 1 6,7 
SUISSE 123 22 17,9 ESPAGNE 174 15 8,6 EXTRA CEE 1028 o,o AUTR ICHE 44 8 18,2 HALTE GIB 18 3 16,7 fEE ASSOC 1304 o,o 
HONGRIE 12 2 16,7 YOUGOSLAV 37 2 5,4 RS GATT 1026 qz 9,0 
ETATSUNIS 2296 413 18,0 GRECE 18 2 11ol C E E 1304 0,(1 
u.R.s.s. 175 26 14,9 HONOE 2332 o,o 
19451 651 3,3 • POLOGNE 4/o 6 13,6 
TCHECOSL 57 9 15,8 FRANCE 490 o,o 
HONGRIE 52 7 13,5 8ELG.LUX. 57 o,o 
86244 ROUHAI\IIE l3 2 15,4 ALLEM.FEO 317 o,o 
MARDC 1J 1 10,0 I TALl E 436 o,o 
AELE 93 3 3,2 lii:IYE 34 7 20,6 ROY.UNt 38 3 7,9 
AUT.CL.1 102 o.o LIBERIA 25 3 12,0 SUISSE 868 78 9,0 
CLASSE 1 195 8 4o1 GHANA 10 1 1o,c ETATSUNIS 104 9 8,7 
EA I' A 21 o,o • SflMALI A 58 11 19,0 HONG KONG 13 1 7,7 AUT.AUM 12 o,o R.AFR.SUD 10 1 10,0 
TIERS CL2 43 1 2o3 E TATSUNlS 2561 303 11,8 2332 91 3,9 • CLASSE 2 76 2 2ol> CANADA 22 3 13,6 
EXTRA CEE 274 o,o ME X I QUE 22 1 4,5 
CEE ASSDC 125 o,o • SUR I NAM 11 1 9,1 81>421 
TRS GATT 221 q 4,1 BRESJL 27 1 3,7 
AUT. TIERS 14 o,o ARGENT! NE 20 1 5,0 AELE 68 9 13.2 
C E E 86 o,o LIBAN 17 3 17,6 CLASSE 1 77 10 13,0 
MONDE 360 o,o lNDE 27 4 14,8 EURA CEE 78 o,o 
JAPON 99 7 7,1 CEE ASSOC 125 o,o 
PAYS BAS 56 o,o TRS GATT 77 10 13,0 
!TAU E 10 o.o 13068 1083 8,3 • C E E 125 o,o 
SUJSSE 65 2 3,1 MONDE 203 o,o 
ESPAGNE ll o,o 
ETATSUNtS 64 4 6o3 86411 FRANCE 13 o,o 
HONG KONG 11 CI,O ALL EM .FED 105 o,o AELE 37293 4102 u,o ROY.UNI 15 2 [3,3 
360 9 2,5 • AUT.CL.1 281> o,o SUISSE 53 7 13,2 
CLASSE 1 37579 4134 u,o 
AUT.AOM 43 o,n 203 10 4t9 • 
86245 THRS CL2 l3 1 7,7 CLASSE 2 58 6 10,3 
AELE 202 20 9,9 EUR.EST 103 11 10,7 86422 AUT .CL.1 387 o.o CLASSE 3 103 11 10,7 
CLASS E 1 589 58 9,8 EXTRA CEE 37740 o,o AELE 1803 239 13o3 
EXTRA CEE 593 o,o CEE ASSDC 5557 o,o AUT .CL.1 "56 o,o CEE ASSDC 1294 o,o TRS GATT 37588 4135 11,0 CLASSE 1 2259 302 13,4 
TR S GATT 592 58 9,8 AUT. TIERS 107 12 11,2 EUR.EST 193 25 13t0 C E E 1294 o,o C E E 5512 o,o II.UT .CL.3 40 5 12t5 
MDNDt 1887 o,o MONOE 43252 o,o CL ASSE 3 233 30 12,9 
EXTRA CEE 21t96 o,o 
FRANCE 231 o,o FRANCE 923 o,o CEE ASSOC 9939 o,o BELG.LUX. 441 o,c BELG.LUX. 4J o,o TRS GATT 2367 316 13,4 
PAYS IIAS 244 o,o PAYS BAS 35 o,o AUT. TIERS 129 17 13o2 ALLEM.FED 59 o,o ALLEH.FED 4340 o,o C E E 9939 o,o IT AL I E 319 o,o !TALIE 174 o,o M ON DE 12435 o,o 
RDY.UNI 32 3 9,4 ROY. UNI 23 3 13,0 
SUEDE 17 2 11.8 SUEDE 17 2 11.8 FRANCE 568 o,o SUISSE 145 15 10o3 DANEHARK 13 1 7,7 8ELG.LUX. 37 o,o ETATSUNIS 370 36 9,7 SUISSE 37221 4094 11,0 PAYS 8AS 263 o,o AUTRICHE 15 2 13,3 ALLEM.FED 8888 o,o 1887 59 3o1 * u.R.s.s. 102 11 10,8 JTALIE 183 o,o 
• ALGERI!: 43 5 11,6 ROY.UNI 570 76 [3,3 
ETATSUNIS 248 27 10,9 SUEDE 19 3 15,8 86301 JAPON 37 4 10,8 SUISSE 1172 155 13,2 AUTRICHE 36 5 13,9 AELE 58 1t7 43252 4150 9,6 • ESPAGNE 17 2 u, 8 AUT .CL.1 72 o,o u.R.s.s. 29 4 13,8 CLASSE 1 130 2 1,5 ALL.M.EST 13 2 15o4 EUR.EST 11 o,o 86412 TCHECOSL 102 13 12.7 CLASSF. 3 11 o,o HONGRIE 46 6 13,0 EXTRA CEE 148 o,o AELE 961 125 13,0 ETATSUNIS 268 37 l3o8 CEE ASSDC 98 o,o AUT.CL.1 37 o,o CANADA 39 5 12t8 TR S GATT 137 3 2.2 CLASSE 1 998 131 13,1 CHlN CONT 40 5 12,5 AUT. TIERS 11 o,o EltTRA CEE 1007 o,o JAPON 125 16 12,8 C E E 98 o,o CEE ASSDC 1441 o,o 
MONDE 246 o,o TRS GATT 100() 131 13,1 12435 331 2,7 • C E E 1440 o,o FRANCE 44 o,o HO!IIDE 2447 o,o ALL EM .FED 29 o.fl 86423 ITALIE 22 o.o FRAI\ICE 32 o,o ROY.UNI 42 2,4 ALLEM.FED 1399 o,o AELE 402 60 14,9 AUTRICHE 10 o,o SUISSF. 95/o 125 13,1 AUT.CL.1 192 o,o ESPAGNE 21 o.o JAPON 29 4 13,8 CLASSE 1 594 89 15,0 ETATSUNIS 42 1 2,4 AUT.CL.3 15 2 13t3 2447 132 5,4 • CLASSE 3 19 3 15,8 246 2 o,8 • EXTRA CEE 613 o,o 
86413 CEE ASSOC 1508 o.o TRS GATT 597 90 15,1 86309 AUT. TIERS 16 2 12,5 A ELF. 2181> 306 14,0 C E E 1508 o,o AELE 4165 654 15,7 AUT .CL.1 79 o,o MONOE 2121 o,o AUT.CL.1 2975 o,o CLASSE 1 2265 317 14,0 CLASSE 1 7140 996 13,9 EUR. EST 22 3 13,6 FRANCE 234 o,o EAMA 65 o,o CLASSE 3 22 3 13,& 8ELG.LUX. 68 0,1) AUT.AOM 12 o,o EXTRA CEE 2287 o,o PAYS BAS 19 o,o TIERS Cl2 228 27 u. 8 CEE ASSOC 319 o,o All EM. FED 1173 o,o CLASSE 2 305 40 13,1 TRS GATT 2265 317 14,0 ITALIE 14 o,o EUR.EST 352 53 15,1 AUT. TIERS 22 3 13,6 ROY .UN t 205 31 15o1 CLASSE 3 356 53 14,9 C E E 319 o,o SUEDE 36 5 13,9 EXTRA CEE 7801 o,o MONOE 21>01> o,o SUISSE 156 23 14,7 CEE ASSOC 5366 o,o ETATSUNIS 169 25 14,8 
108 TRS GATT 7326 1017 13,9 FRANCE 146 o,o CIINADA 15 2 13,3 
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86423 89111 89141 
CHIN CONT 15 2 13,3 I TAll E 1545 o,o HONGR I E lit 3 21,4 ROY.UNI 186ft 270 14,5 ETATSUNIS 24 4 16,7 2121 89 4r2 * NORVEGE 95 12 12,6 CHIN CONT 15 3 20,0 SUEDE 31 4 12,9 JAPON 50 10 20,0 
DANE MARK 105 16 15t2 86424 SUISSE 1415 195 13,8 4468 410 9,2 • AUTR ICHE 2209 287 13,0 AELE 2959 414 14,0 ESPAGNE 23 3 13,0 AUT.CL.l 918 o,o TCHECOSL 165 22 13r3 89142 CLASSE 1 3877 543 14,0 HONGRIE 24 3 12,5 EXTRA CEE 3881 o,o ETATSUNIS 10094 1503 14,9 AELE lOO 21 21r0 CEE ASiOC 2698 o,o JAPON 1641 219 13,3 AUT.Cl.1 425 o,o TRS GATT 3876 543 14,0 SECRET 40721 5585 13,7 CLASSE 1 525 110 21,0 C E E 2698 o,o TIERS Cl2 18 4 22r2 MONDE 6579 o,o 79763 8120 10,2 • CLASSE 2 18 4 22t2 
FRANCE EUR.EST 173 36 20,8 378 o,o CLASSE 3 175 37 21rl BELG.LUX. 41 o,o 89112 EJCTRA CEE 718 o,o PAYS BAS 220 o,o CEE ASSOC 1628 o,o ALL EM .FED 2013 o,o AELE 1190 162 13,6 TRS GATT 594 125 21,0 IT ALl E 46 o,o AUT.Cl.1 1556 o,o AUT. TIERS 124 26 21,0 ROY.UNI 275 39 14,2 CLASSE 1 271o6 385 14,0 C E E 1628 o,o SUEDE 16 2 12,5 EXTRA CEE 2746 o,o HONDE 2346 o,o 
DANEMARK 12 2 16,7 CEE ASSOC 3758 o,o 
SUISSE 2643 370 14,0 TRS GATT 2746 385 14,0 FRANCE 47 o,o AUTRICHE 11 2 18t2 DIVERS 42't2 o,o PAYS BAS 368 o,o ETATSUNIS 916 128 14r0 C E E 3758 o,o ALLEH.FED 680 o,o M ON DE 10746 o,o ITA LIE 526 o,o 6579 544 8,3 • ROY .UN I 41 9 22t0 FRANCE 69 o,o SUEDE 53 11 2o,a 8ELG.LUX. 62 o,o ESPAGNE 58 12 20,7 86425 PAYS BAS 2942 o,o YOUGOSLAV 41 9 22,0 AlLEH.FtD 600 o.o ALL.M.EST 119 25 21,0 AELE 260 36 13,8 ITALIE 85 o,o PDLOGNE 40 8 20,0 AUT.Cl.l 14 o,o ROY.UNI 523 75 14,3 TCHECDSL 13 3 23,1 CLASSE 1 274 38 l3r9 DANE MARK l19 17 14t3 ZANZIBAR 17 4 23,5 EXTRA CEE 274 o,o SUISSE 368 44 12,0 ETATSUNIS 252 53 21,0 
CEE ASSOC 1407 o,o AUTRICHE 172 24 14,0 JAPDN 73 15 20,5 
TRS GATT 214 38 13,9 ETATSUNIS l't81 212 l4r3 
C E E 1407 o,o JAPON 73 11 15,1 2346 150 6,4 • 
MONDE 1681 o,o SECRET 4242 623 14,7 
FRANCE 248 o,o 10746 1007 9,4 • 89143 
PAYS SAS 27 o,o ALLEH.FED 1128 o.o AELE 65 9 13,8 
RDY.UNI 17 2 11,8 8912 AUT .CL .1 36 o,o 
SUEDE 43 6 14,0 CLASSE 1 101 14 13_,9 
SUISSE 200 28 14r0 AELE 4745 641 13r5 EXTRA CEE 109 o,o ETATSUNIS 10 1 10,0 AUT.CL.l 6552 o,o CEE ASSOC 129 o,o 
CLASSE 1 11297 1552 13,7 TRS GATT 93 13 14,0 1681 38 2r 3 • TIERS CL2 21 3 14r3 AUT. TIERS 16 2 12,5 
CLASSE 2 37 4 10,8 C E E 129 o,o 
EUR.EST 182 24 13,2 MONDE 238 o,o 86426 CLASSE 3 182 24 13t2 
EXTRA CEE 11516 O,D ALLEH.FED 124 o,o 
AELE lOO 11 llrO CEE ASSDC 12091 o,o ROY.UNI 30 4 13,3 
AUT.~l.l 14 o,o TRS GATT 11432 1570 13,7 AUTRICHE 25 4 16,0 CLA SE 1 114 13 11,4 AUT. T1 ERS 38 5 13,2 ETATSUNIS 28 4 14,3 EXTRA CEE 119 o,o DIVERS 3152 o,o 
CEE ASSOC 576 o,o C E E 1201t5 o,o 238 15 6,3 • 
TRS GATT 119 13 10,9 MONDE 26713 o,o 
C E E 576 o,o 
MONDE 695 o,o FRANCE 3112 o,o 89181 
BELG.LUX. 588 o,o 
FRANCE 10 o,o PAYS BAS l028 o,o AELE 124 20 16t1 
ALL EM. FED 552 o,o ALLEM.FED lt802 o,o CLASSE 127 20 15,7 
SUISSE <)5 10 10,5 ITALIE 515 o,o EUR.EST 38 6 15,8 
ETATSUNIS 11 1 9,1 ROY.UNI 3799 514 13t5 CLASSE 3 38 6 15,8 
SUEDE 43 4 9,3 E)(fRA CEE 168 o,o 695 12 lr7 * DANE MARK 51 6 11,8 CEE ASSOC 286 o,o SUISSE 557 74 13,3 TRS GATT 131 21 16,0 
AUTRICHE 289 39 13,5 AUT. Tl ERS 34 5 14t 7 
861t29 ESPAGNE 1>1 8 13rl C E E 283 o,o GRECE 27 3 lltl HONOE lt51 o,o 
AELE 11417 1237 lOt 8 u.R.s.s. 22 2 9,1 
AUT.CL.l 36 o,o POlOGNE 10 2 20,0 PAYS SAS 29 o,o 
CLASSE 1 11453 121t2 10,8 TCHECOSL 138 19 13,8 AlLEM.FED 144 o,o 
EXTRA CEE 11457 o,o ETATSUNIS 6356 883 13,9 !TAL lE 101 o,o 
CEE ASSOC 3396 o,o JAPON 21 2 9,5 OANEHARK 59 9 15,3 
TRS GATT lllt53 1242 10,8 AUSTRALIE 63 9 14,3 SUISSE 20 3 15,0 
C E E 3396 o,o SECRET 3152 lt41 14,0 AUTRICHE 45 7 15,6 
MONDE 14853 o,o ALL.H.EST 34 5 11t,7 
26713 2012 7,5 • 
F-RANCE 1869 o,o 451 25 5,5 • 
ALLEM.FED 687 o,o 
IT All E 830 o,o 89141 
ROY.UNI 188 20 10r6 89182 
SUI SS!: 11217 1216 10,8 AELE 571 lOft 18,2 
AUTRICHE 11 1 9rl AUT.CL.1 716 o,o AELE 57 9 15,8 
ETATSUNIS 21 2 9,5 CLASSE 1 1287 233 18,1 CLASSE 58 9 15,5 EUR.EST 943 175 18,6 EUR.EST 196 29 14,8 
14853 1239 8,3 • AUT.CL.l 15 3 20,0 CLASSE 3 197 30 15,2 
CLASSE 3 958 178 18,6 E)(fRA CEE 255 o,o 
EXTRA CEE 221t7 o,o CEE ASSOC 1585 o,o 
89111 CEE ASSUC 2222 o,o TRS GATT 95 lit llt,7 
TRS GATT 1190 218 18,3 AUT • TIERS 160 24 15,0 
AELE 5720 787 13,8 AUT. Tl ERS 1056 192 18,2 C E E 1585 o,o 
AUT .(L.l 11761 o,o C E E 2221 o,o MDNDE 1840 o,o 
CLASSE 1 17481 2512 14r4 MONDE ltlt68 o,o 
CLASSE 2 12 2 16,7 ALL EM .FED 802 o,o 
EUR.EST 1'10 25 13r2 FRANCE 25 o,o IT ALl E 769 o,o 
CLASSE 3 190 25 13,2 BELG.LUX. ltb o,o SUISSE 49 7 lltr3 
EXTRA CEE 17683 o,o PAYS BAS 570 o,o ALL.H.EST 159 Zlt 15,1 
CEE ASSOC 21363 o,o ALLEM.FED 1567 o,o POLOGNE 20 3 15,0 
TRS GATT 17652 2533 l4r3 ITALIE 13 o,o ·TCHECOSL 17 3 17,6 
AUT. Tl ERS 27 3 11,1 ROY. UNI ltl5 75 18rl 
DIVERS lt0721 o,o I KLANDE 632 114 18,0 181t0 38 2r1 * C E E 21359 (),1) SUEDE 12 2 lb,1 
HONDE 79763 o,o DANtMARK 59 10 16,9 SUISSE 25 5 20,0 89183 
FRANCE 1517 o,o AUTRICHE 58 11 19,0 
BELG.LUX. 710 o,o ALL.M.EST 393 73 18,6 AI' lE 81 11 13,6 109 PAYS BAS 9235 o,o POLOGNE ltO 7 17,5 AUT .CL.l lOO (),0 
ALLE'I.FED 8352 o,o TCHECOSL lt91t 92 18r6 CLASSE 1 181 25 13,8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST -Sch I iissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzldenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
89!83 8919(} 89213 
EUR.I::ST 98 14 14,3 FRANCE 103 o,o HONDE 3214 o,o 
ClASSE 3 99 14 14,1 RELG.LUX. 67 o,o FRANCE 815 o.o 
EXTRA CEE 280 o,o PAYS SAS 122 o,o SELG.LUX. 49 o,o 
CEE ASSOC 566 o,o AllEM.FI:D 804 o,o PAYS BAS 37 o,o 
TRS GATT 230 32 13,9 I TALIE 157 o.o AllEM.FED 367 o,o AUT.TIERS 50 7 14,0 ROY. UNI 786 141 17,9 ITALIE 626 o,o 
C E E 566 o,o I RLAIIIDE 38 7 18,4 ROY.UNI 234 0,4 
M ON DE 846 o,o SUEDE 12 2 16,7 IIIORVEGE 13 o.o DANE MARK 69 12 17,4 SUEDE 43 2,3 
FRANCE 279 o,o SUISSE 1225 112 9,1 DANEMARK 17 o,o 
BELG.LUX. 109 o,o AUTR ICHE 34 6 17t6 SUISSE 476 0,2 
PAYS SAS 15 o,o All.M.EST 31 6 19,4 AUTR ICHE 345 o.o 
All EM. FED 119 o,o ETATSUNIS 316 57 18,0 ALL.M.EST 19 o.o 
IT All E 44 o,o PAKISUN 10 2 20t0 ETATSUNIS 132 1 0,8 
ROY.UNI 39 5 12.8 JAPON 17 2 11.8 
SUISSE 38 5 13,2 3782 345 9,1 • 
All.M.EST 49 7 14,3 3214 6 Ot2 • 
TCHECOSL 49 7 14,3 
ETATSUNIS 86 12 14.0 89211 
JAPON 13 2 15,4 8922 AELE 21571 o,o 
846 38 4,5 • AUT.CL.1 6665 o.o AELE 4572 o,o 
CLASSE 1 28236 o,o AUT .CL.1 1443 o,o 
AUT.AOM 13 o,o CLASSE 1 6015 o.o 
89184 TIERS Cl2 135 o,o AUT.AOH 33 o,o 
CLASSE 2 149 o.o TIERS Cl2 22 o,o 
AElE 177 25 14.1 EUR.EST 1381 o,o CLASSE 2 57 o,o 
AUT oCL.1 201 o,o AUT.CL.3 12 o,o EUR.EST 60 o,o 
CLASSE 1 378 53 14t0 CLASSE 3 1393 o,o CLASSE 3 61 o.o 
TIERS Cl2 21 3 14t3 EXTRA CEE 29778 o,o EXTRA CEE 6133 o.o 
CLASSE 2 21 3 14,3 CEE ASSOC 34854 o,o CEE ASSOC 49283 o,o 
EUR.EST 42 6 14,3 TRS GATT 29135 Ot!' TRS GATT 6078 o,o 
CLASSE 3 43 6 lftt 0 AUTo TIERS 611 o.o AUT • TIERS 19 o,o 
EXTRA CEE 442 o,o DIVERS 78 o.o C E E 49247 o,o 
CEE ASSOC 370 o,o C E E 34822 o.o MONOE 55380 1),0 
TRS GATT 375 53 14t1 IIONOE 64678 o,o 
AUT.TIERS 59 8 13,6 FRANCE 8147 o,o 
C E E 362 o,o FRANCE 10825 o.o BELG.LUX. 17089 o,o 
MONDE 804 o,o BELG.LUX. 7933 o.o PAYS SAS 4692 o.o PAYS SAS 6761 o.o ALLEM.FEO 5025 o,o 
FRANCE 17 o,o AllEM.FED 3757 o.o ITALIE 14294 o,o 
PAYS BAS 63 o.o ITALIE 5546 o.o ROY.UNI 2232 o,o 
ALL EM .FED 220 o.o ROY.UNI 4225 o.o NORVEGE 14 o,o 
ITALIE 61 o.o NORVEGE 57 o.o SUEDE 44 o,o 
RDY .UN I 153 21 13.7 SUEDE 445 o,o DANEMARK 44 o,o 
SUISSE 21 3 14,3 DANEMARK 387 o,o SUISSE 1786 OoO 
All.M.EST 42 6 14t3 SUISSE 10165 o.o AUTRICHE 452 o,o 
ETATSUNIS 184 26 14,1 AUTRICHE 6275 o,o ESPAGNE 81 o,o 
ME XI QUE 15 2 13;3 PORTUGAL 17 o,o POLOGNE 46 o.o ESPAGNE 261 o.o .ALGERIE 33 o,o 
804 61 7,6 • YDUGOSLAV 78 o.o ETATSUNIS 1328 o.o 
GRECE ll o,o JAPON 21 o.o 
u.R.s.s. 296 o.o 
89185 ALL.M.EST 154 o,o 55380 o,o • 
POLOGNE 251 o.o 
AElE 58 11 19,0 TCHECOSL 559 o.o 
AUT .CL.1 861 o,o HONGRIE 99 o,o 8923 
CLASSE 1 919 175 19,0 ROUMANIE 10 o,o 
EXTRA CEE 919 o,o BUlliARIE 12 o.o AELE 198 o,o 
CEE ASSOC 825 o.o .ALGERIE 10 o.o AUT .Clo1 53 o,o TRS GATT 919 175 19,0 EGYPTE 11 o,o CLASSE 1 251 o,o C E E 825 o,o ETATSUNIS 6105 o.o EUR.EST 32 o,o 
HONDE 1744 o.o CANADA 81 o,o CLASSE 3 32 o,o ARGENTINE 22 o,o EXTRA CEE 284 o,o 
FRANCE 168 o.o ISRAEL 39 o,o CEE ASSOC 118 o,o 
BELG.LUX. 130 o.o INDE 15 o,o TRS GATT 262 o,o 
PAYS SAS 47 o,o CHIN CONT 11 o,o AUT. TIERS 22 o,o ALLEM.FED 391 o.o JAPON 105 o.o C E E 118 o.o 
ITALIE 89 o,o NON SPEC 78 o,o HONDE 402 o,o 
ROY.UNI 25 5 20,0 
OANEMARK 18 3 16,7 64678 o.o • FRANCE 19 o,o 
ETATSUNIS 812 154 19,0 BELGolUX. 40 o.o 
JAPON 46 9 19,6 AllEM.FED 40 o,o 89212 fTALIE 11 o,o 1744 175 10,0 • ROY.UNI 95 o,o 
AELE 130 20 15,4 sur ssE 21 &·" AUT.CL.1 22 o.o AUTRICHE 67 ,o 89189 CLASSE 1 152 23 15,1 HONGRIE 18 o,o 
EUR.ESJ 72 11 15,3 ETA TSUNIS 52 o.o AELE 166 22 13t3 CLASSE 3 12 11 15,3 
AUT.Cl.l 109 o,o EXTRA CEE 224 o,o 402 o.o • CLA SSE 1 275 35 12,7 CEE ASSOC 725 o,o 
EXTRA CEE 277 o,o TRS GATT 198 30 15t2 
CEE ASSOC 199 o,o AUT. TIERS 26 4 15,4 89241 TRS GATT 277 36 13,0 C E E 725 o,o 
C E E 199 o.o MONDE 949 o,o AELE 745 81 10,9 MONOE 476 o,o AUT.CL.1 372 o,o FRANCE 1:! o,o CLASSE 1 1117 120 10,7 FRANCE 29 o,o BELG.LUX. 133 o,o EXTRA CEE 1121 o.o ALLEH.FED 131 o.o PAYS BAS 465 o,o CEE ASSOC 1350 o,o ITALIE 30 o,o AllEM.FEO 61 o,o TRS GATT 1119 120 10.7 ROY.UNI 22 3 13,6 ITALIE 56 o,o C E E 1350 o.o SUISSE 128 16 12,5 ROY.UNI 18 3 16.7 HONDE 2411 o,o JAPON 101 13 12,9 SUEDE 40 6 15,0 DANE MARK 13 2 15,4 FRANCE 46 o,o 476 35 7,4 • AUTRICHE 57 9 15,8 8ELG.LUX. 97 o,o· ALL. M. EST 23 3 u.o PAYS SAS 425 o,o 
89190 TCHECOSL 46 7 15.2 ALLEM.FEO 665 o,o ITA LIE 117 o,o 
AELE 949 33 3,5 • ROY.UNI 32C 38 11.9 2126 213 12t8 SUISSE 36 4 11.1 AUT.Cl.1 358 o.o AUTRICHE 381 39 10,2 CLASSE 1 2484 338 13,6 89213 ETATSUNIS 368 38 10,3 TIERS Cl2 12 2 16,7 CLASSE 2 12 2 16,7 AElE 1129 2 0,2 2411 119 4,8 • EUR.EST 33 6 18,2 AUT oClol 159 o,o CLASSE 3 33 6 18.2 CLASSE 1 1288 5 0,4 
EXTRA CEE 2529 o,o EUR.EST 26 o,o 89242 CEE ASSOC 1253 ~.o CLASSE 3 26 o,o 
TR S GATT 2456 333 13,6 EXTRA CEE l32J o.o AELE 715 107 15,'l AUT.TIERS 13 13 17,8 CEE ASSOC 1901 IJ,O AUT .CL.1 171 o,o C E E 1253 o,o TRS GATT 1287 5 0,4 CLASSE 1 886 133 15.~ M ON DE 3782 o,o AUT. TIERS 21> o.o EUR. EST 14 2 14,3 
110 C E E 189'> o,o CLASSE 3 14 2 14,3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963-Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Schl iissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89163 8919() 89213 
EUR.tST 98 14 14t3 FRANCE 103 o,o MONDE 3214 o,o 
CLASSE 3 99 14 14,1 RELG.LUX. 67 o,o FRANCE 815 o,o 
EXTRA CEE 280 o,o PAYS !!AS 122 o,o BELG.LUX. 49 o,~ CEE ASSOC 566 o,o ALLEM.FI:D 804 o,o PAYS BAS 37 o,o 
TRS GATT 230 32 13,9 I TALIE 157 o,o ALLEM.FED 367 o,o AUT.TIERS 50 7 14,0 ROY. UN! 786 141 17,9 ITAUE 626 o,o C E E 566 o,o IRLANDE 38 7 18,4 RDY.UNI 234 1 0,4 
M ON DE 846 o,o SUEDE 12 2 16,7 NORVEGE 13 D,O 
DANE MARK 69 12 17,4 SUEDE 43 2,3 
FRANCE 27CJ o,o SUISSE 1225 112 9,1 OANEMARK 17 o,o 
BELG.LUX. 109 o,o AUTRICHE 14 6 17,6 SUISSE it76 1 0,2 
PAYS BAS 15 o.o ALL.M.EST 31 6 19,4 AUTRICHE 345 o,o ALL EM. FED 119 o,o ETATSUNIS 316 57 18,0 ALL.M.EST 19 o,o 
!TALl E 44 o,o PAKISTAN 10 2 20,0 ETATSUNIS 132 1 o,8 
ROY.UNI 39 5 12,8 JAPON 17 2 11,8 SUISSE 38 5 13,2 3782 345 9,1 • 
ALL.M.EST 49 7 l4ol 32l't 6 o,z • 
TCHECOSL 49 7 14,3 
ETATSUNIS 86 12 14,0 89211 
JAPON 13 2 15,4 8922 
AELE 21571 o,o 846 38 4,5 • AUT.CL.1 6665 o.o AELE 4572 o,o CLASSE 1 28236 o,o AUT.CL.l llt43 o,o 
AUT .AOM 11 o,o CLASSE 1 6015 o,o 89184 TIERS Cl2 135 o,o AUT.AOH 33 o,o 
CLASSE 2 149 o,o TIERS CL2 22 o,o 
AELE 177 25 14ol EUR.EST 1381 o,o CLASSE 2 57 0,<1 AUT.CL.1 201 o,o AUT.CL.l 12 o,o EUR.EST 60 o,o CLASSE 1 378 53 14,0 CLASSE l 1393 o,o CLASSE 3 61 o,o 
TIERS Cl2 21 3 l'to3 EXTRA CEE 29778 o,o EXTRA CEE 6133 o,o CLASSE 2 21 3 14t3 CEE ASSOC 34854 o,o CEE ASSOC it9283 o,o EUR.EST it2 6 14,) TRS GATT 29135 o,o TRS GATT 6078 o,o 
CLASSE 3 43 6 14,0 AUT • TIERS 611 o,o AUT.TIERS 19 o,o 
EXTRA CEE 4it2 o,o Dl VERS 78 o,o C E E it92it7 o,o CEE ASSOC 370 o,o C E E 34822 o,o MONDE 55380 o,o 
TRS GATT 375 53 14tl 110NDE 64678 o,o AUT.TIERS 59 8 13,6 FRANCE 8147 o,o C E E 362 o,o FRANCE 10825 o,o BELG.LUX. 17089 o,o 
110NOE 804 o,o 8ELG.LUX. 7933 o,o PAYS BAS it692 o,o PAYS BAS 6761 o,o ~LEM.FEO 5025 o,o FRANCE 17 o,o ALLEM.FED 3757 o,o I ALIE lit29it o,o 
PAYS BAS 63 o.o ITALIE 5546 o,o ROY.UNI 2232 D,O ALL EM .FED 220 o,o ROY.UNI 4225 o,o NORVEGE lit o,o 
ITALJE 61 o,o NORVEGE 57 o,o SUEDE lt4 o,o 
ROY.UNI 153 21 13,7 SUEDE 445 o,o DANEMARK 44 o,o SUISSE 21 3 14,3 DANEMARK 387 o,o SUISSE 1786 &·& ALL.M.EST it2 6 14t3 SUI SSE 10165 o,o AUTRICHE 452 ETATSUNIS 184 26 14,1 AUTRICHE 6275 o,o ESPAGNE 81 o:o ME XI QUE 15 2 13;3 PORTUGAL 17 o,o POLOGNE lt6 o,o 
ESPAGNE 261 o,o .ALGERIE 33 o,o 804 61 7,6 • YOUGOSlAV 78 o,o ETATSUNIS 1328 o,o 
GRECE 13 o,o JIIPDN 21 o,o 
u.R.s.s. 296 o,o 89185 ALL.M.EST 154 o,o 55380 o,o • 
POLOGNE 251 o,o AELE 58 11 19,0 TCHECOSL 559 o,o AUT.CL.1 861 o,o HONGRIE 99 o,o 8923 CLASSE 1 919 175 19,0 ROUMANIE 10 o,o EXTRA CEE 919 o,o BULGARIE 12 o,o. AELE 198 o,o CEE ASSOC 825 o,o .ALGERIE 10 o,o AUT.Clol 53 o,o TRS GATT 919 175 19t0 EGYPTE 11 o,o CLASSE l 251 o,o C E E 825 o,o ETATSUNIS 6105 o,o EUR.EST 32 o,o MDNDE 1744 o,o CANADA 81 o,o CLASSE 3 32 o,o 
ARGENTINE 22 o,o EXTRA CEE 284 o,o FRANCE 168 o,o ISRAEL 39 o,o CEE ASSOC 118 o,o 8ELG.LUX. 130 o,o INDE 15 o,o TRS GATT 262 o,o PAYS BAS 47 o,o CHIN CONT 11 o,o AUT. TIERS 22 o,o ALLEM.FED 3CJ1 o.o JAPON 105 o,o C E E 118 o,o ITALIE 89 o,o NON SPEC 78 o,o MONDE it02 o,o ROY.UNI 25 5 20,0 DANEMARK 18 3 16,7 64678 o,o • FRANCE 19 o,o ETATSUNIS 812 154 19,0 8ELG.LUX. 40 o,o JAPON 46 q 19,6 ALLEM.FED 40 o,o 89212 ITALIE 11 o,o 1744 175 10,0 • ROY .UNI 95 o,o 
AELE 130 20 15,4 SUI SSE 21 g.g AUT.CL.1 22 o,o AUTRICHE 67 89189 CLASSE 1 152 23 15, 1 HONGRIE 18 o!o EUR.EST 72 11 15,3 ETATSUNIS 52 o,o AELE 166 22 llt3 CLASSE 3 72 11 15,3 
AUT.~L.l 109 o,o EXTRA CEE 224 o,o 402 o,o • CLA SE 1 275 35 12,7 CEE ASSOC 725 o,o EXTRA CEE 277 o,o TRS GATT 198 30 15,2 CEE ASSOC 199 o,o AUT. TIERS 26 4 15,4 892~1 TRS GATT 277 36 13,0 C E E 725 o,o C E E 199 o,o MONDE 949 o,o AELE 745 81 10,9 MONDE 476 o,o AUT .CL.1 372 o,o FRANCE 10 o,o CLASSE 1 1117 120 10,7 FRANCE 29 o,o BELG.LUX. U3 o,o EXTRA CEE 1121 o,o ALLEM .FED 131 o,o PAYS BAS 465 o,o CEE ASSOC 1350 t8:~ ITALIE 30 o,o ALLEM.FED 61 o,o TRS GATT 1119 120 ROY.UNI 22 3 13,6 ITALIE 56 o,o C E E 1350 o,o SUISSE 128 16 12,5 ROY.UNI 18 3 16,7 MONOE 2471 o,o JAPON 101 13 12,9 SUEDE 40 6 15,0 DANEMARK 13 2 15,it FRANCE 46 o,o 476 35 7,4 • AUTRICHE 57 9 15,8 BELG.LUX. 97 8:& AlloMoEST 23 3 13,0 PAYS BAS 425 
89190 TCHECOSL 46 7 15,2 AllEM,FED 665 o,o ITALIE 117 1~:~ AELE 949 33 3,5 • ROY.UNI 32C )8 2126 273 12 ,a SUISSE 36 4 lltl AUT.CL.1 358 o,o AUTRICHE 381 39 10,2 CLASSE 1 2484 338 13,6 89213 ETATSUNIS 368 38 10,3 TIERS Cl2 12 2 16,7 CLASSE 2 12 2 16,7 AELE 1129 2 0,2 2471 119 4,8 • EUR.EST 33 6 18,2 AUT .CL.l 159 o,o CLASSE 3 33 6 18.2 CLASSE 1 1288 5 0,4 EXTRA CEE 2529 o,o EUR.EST 26 o,o 89242 CEE ASSOC 1253 0,0 CLASSE 3 26 o,o TR S GATT 2456 333 13,6 EXTRA CEE 132J o,o AELE 715 107 15,1) AUT. TIERS 73 13 11,8 CEE ASSOC 1901 IJ,O AUT.CL.1 171 o,o C E E 1253 o,o TRS GATT 1287 5 0,4 CLASSE 1 886 133 15,c M ON DE 3782 o,o AUT. TIERS 26 o,o EUR.EST 14 2 14,3 
110 C E E 1894 o,o CLASSE 3 lit 2 14,3 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST -Sch IUsse I Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89242 89294 8941 
EXTRA CEE 904 o,o HONDE 2108 o,o MONDE 3950 OoO 
CEE ASSOC 2639 o,o FRANCE 141 OoO FRANCE 318 OoO 
TR S GATT 890 134 15,1 BELG.LUX, 144 1),0 BELG.LUX, 484 OoO 
AUT, TIERS 14 2 14,3 PAYS BAS 247 o,o PAYS SAS 1014 OoO 
C E E 2639 OoO ALLEH,FEO 487 o,o ALLEM,FED 255 OoO 
HONOE 3543 OoO ITA LIE 120 OoO !TALl E 1463 o,o 
ROY.UNI 61> 13 19o7 ROY.UNI 333 47 14o1 
FRANCE 362 o,o SUEDE 40 8 20o0 OANEHARK 1>4 9 14,1 
8ELG.LUX, 225 o·,o DANE MARK 23 4 17,4 ALL,M,EST 11 2 18,2 
PAYS BAS 160 o,o SUISSE 680 129 19,0 
All EM, fED 950 OoO AUTRICHE 41> 9 19o6 3950 59 1,5 • 
IT All E 942 o,o ETATSUNIS 1>8 13 19o1 
ROY.UNI 339 51 l5o0 JAPON 20 4 20o0 
OANEHARK 110 11 15o5 89421 
SUISSE 222 33 14o9 2108 185 8o8 • 
AUTR ICHE 38 6 15,8 AELE 153 32 20o9 
ESPAGNE 1ll 11 15,3 AUT.CL.l 79 o,o 
All.M.EST 14 2 14o3 89299 CLASSE 1 232 49 21o1 
ETATSUNIS 41 6 14,6 TIERS Cl2 10 2 20,0 
CANADA ll 2 18,2 AELE 6287 803 12o8 CLASSE 2 10 2 20,0 AUT,Cl.1 2432 o,o EUR,EST 253 53 20,9 
3543 136 3o8 • CLASSE 1 8719 1110 12o7 CLASSE 3 253 53 20,9 
TIERS CL2 63 8 12o7 EXTRA CEE 495 o,o 
CLASSE 2 72 9 12,5 CEE ASSOC 2880 o,o 
89291 EUR. EST 11 10 13,0 TRS GATT 268 56 20,9 
CLASSE 3 85 11 12,9 AUT, Tl ERS 227 48 21,1 
AELE 822 164 20,0 EXTRA tEE 8871> o.o C E E 2880 o,o 
AUT .CL .1 243 o,o CEE ASSOC 11215 o,o HONDE 3375 o,o 
CLASSE 1 1065 213 20,0 TRS GATT 875ft 111ft 12o7 AUT,AOH 26 o,o AUT, TIERS 102 13 12t7 FRANCE 132 OoO 
CLASSE 2 29 6 20,7 C E E 17195 o,o BELG.LUX. 157 OoO 
EXTRA CEE 1096 o,o MONOE 26071 OoO PAYS BAS 550 OoO 
CEE ASSOC 3369 o,o AllEM.FEO 3't8 o,o 
TRS GATT 1063 213 20,0 FRANCE 2476 OoO ITALIE 1693 o,o 
C E E 33't2 o,o BELG.LUX. 2167 o,o ROY,UNI 103 22 21,4 
MDNOE 41t38 OoO PAYS BAS 't394 OoO OANEMARK 50 11 22o0 AllEM.FEO 5851 OoO ESPAGNE 67 14 20,9 
FRANCE 371 o,o I TALl E 2307 o,o ALL.H.EST 208 4ft 21,2 
BELG.LUX. 60ft o,o ROY.UNI 209ft 267 12o8 PDLOGNE 13 3 23,1 
PAYS BAS 1202 o,o IRLANOE 13 2 15oft TCHECOSL 13 3 23ol 
ALLEM,FEO 1086 OoO NORVEGE 32 4 12,5 ROUMANIE 11 4 23o5 
IT ALl E 79 o,o SUEDE 581> 76 13o0 HONG KONG 10 2 20o0 
ROY,UNI 272 54 19,9 DANE MARK 5't6 69 12o6 SUEDE 2~~ 51 19o9 SUISSE 2550 325 12o7 3315 105 3ol • OANEHARK 9 19,6 AUTRICHE it 1ft 61 12o9 
SUISSE 219 't4 20o 1 ESPAGNE 122 16 13o 1 AUTRJCHE 13 3 23t1 YOUGOSLAV 13 2 15,4 89422 
PORTUGAL 15 3 20o0 ALL.H.EST 50 7 H.o 
ESPAGNE 12 2 16o7 TCHECOSL 13 2 15oft AELE 120 2ft 20,0 
.ALGERIE 26 5 19,2 HAROC lD 1 10,0 AUT .CL.1 982 OoO 
ETATSUNIS 224 45 20ol ETATSUNlS 2098 21>3 12o5 CLASSE 1 1102 213 19o3 
CANADA 1>8 9 13,2 TIERS CL2 426 86 20o2 
4438 216 4o9 • INDE 16 2 12o 5 CLASSE 2 428 86 20o1 
JAPDN 92 12 n,o EUR,EST 208 41 19,7 CLASSE 3 217 43 19,8 
89292 26071 1132 4o3 • EXTRA CEE 1747 o,o CEE ASSOC 5502 OoO 
AELE 693 o,o TRS GATT 1583 309 l9o5 
AUT.Cl.1 660 OoO 8930 AUT, TIERS 159 32 20,1 
CLASSE 1 1353 o,o C E E 5497 o,o 
EAHA 11 o.o AELE 11797 2596 22o0 HONOE 7244 OoO 
CLASSE 2 15 o,o AUT.CL.1 7322 o.o 
EXTRA CEE 1368 o.o CLASSE 1 19119 H91 21,9 FRANCE 426 o,o 
CEE ASSOC 1104 o,o Tl ERS Cl2 801 176 22o0 BELG.LUX. 35 OoO 
TRS GATT 1357 OoO CLASSE 2 810 118 22,0 PAYS BAS 206 OoO 
C E E 1693 o,o EUR.EST 11>9 36 21o3 ALLEH.FED 565 OoO 
HONOE 3061 o,o CLASSE 3 172 36 20o9 ITALIE 4265 o,o 
EXTRA CEE 2()1()1 o,o ROY,UNI 66 13 19o7 
FRANCE 538 o,o CEE ASSOC 53961 o,o SUISSE 24 5 20,8 
PAYS BAS 1'1 OoO TRS GATT 19881 4357 21o9 AUTRICHE 1'1 it 21,1 
ALLEH.FED 1012 o,o AUT, TIERS 161> 37 22o3 ESPAGNE 194 38 19,6 
ITALIE 119 OoO C E E 53907 (),0 ALL.H.EST 130 26 20,0 
ROY.UNI 337 o,o HONOE 7~008 o,o POLOGNE 53 10 18,9 
SUEDE 38 o,o HONGRIE 12 2 16o7 
DANE HARK 15 o,o FRANCE 7088 OoO ETATSUNIS 212 37 11o5 
SUISSE 285 o,o BELG.LUX. 8823 o,o TIHOR HAC 34 1 20,6 
AUTRICHE 16 OoO PAYS BAS 8712 OoO JAPON 571 112 19o6 
ETATSUNIS 644 OoO ALLEH,FEO 20796 OoO HONG KONG 382 17 20o2 
CANADA 14 o,o ITA LIE 8488 o,o ROY.UNI 4035 886 22o0 72~4 338 ~.1 • 
3061 OoO • IRLANOE 17 4 23o5 NORVEGE 305 67 22o0 
SUEDE 1636 364 22o2 89423 
89293 F INLANOE 55 12 21o8 DANEHARK 1648 363 22o0 AELE 12546 3011 24,0 
AELE 48 3 6o3 SUISSE 3056 613 22o0 AUT,Cl.1 '1597 o,o 
AUT .cL.1 14 OoO AUTRICHE 1087 239 22o0 CLASSE 1 22143 531~ 24o0 
CLASSE 1 62 5 8o 1 PORTUGAL 30 7 23o3 TIERS Cl2 1584 380 24,0 
EXTRA CEE 62 o,o ESPAGNE 87 17 19o5 CLASSE 2 1590 382 2~oo 
CEE ASSOC 43 o,o GRECE 't5 10 22t2 EUR ,EST 1718 412 24,0 
TRS GATT 62 5 8,1 ALL. M, EST 1()7 24 22o4 AUT.CL.3 113 42 24,3 
C E E 43 OoO TCHECOSL 31 5 16o 1 CLASSE 3 1891 454 24o0 
HONDE 105 OoO HONGRlE 23 5 21o7 EXTRA CEE 2562~ o,o ETATSUNIS 6333 1379 21o8 CEE ASSOC 22065 o,o 
PAYS BAS 17 o,o CANADA 158 35 22o2 TRS GATT 24385 5852 2't,O 
ITALIE 12 o,o ISRAEL 119 26 21,8 AUT, Tl ERS 1232 296 24o0 
ROY,UNI 22 1 4o5 JAPON 602 132 21o9 C E E 22058 o,o 
SUISSE 16 1 6,3 HONG KONG 656 1't4 22o0 HONDE 47682 OoO 
ETATSUNlS 13 1 7,7 AUSTRALIE 21 5 23,8 FRANCE 3544 OoO 
105 4 3,8 • 74008 44()8 6o0 • BELG,LUX. 614 OoO PAYS BAS 2327 CoO 
ALLEM.FED 11841 o,o 
89294 8941 ITALIE 3132 o,o ROY,UNI 7602 1824 24,0 
AELE 859 163 19,0 AHE 402 56 13o9 NORVE:GE 39 9 23,1 
AUT,Cl.1 '14 o,o CLASSE 't05 57. 14,1 SUEDE 138 33 23,'1 
CLASSE 1 953 181 19o0 EUR,EST 11 2 18o2 DANEMARK 4102 984 24o0 
TIERS CL2 15 3 20o0 CLASSE 3 11 2 18o2 SUISSE 185 44 23,8 
CLASSE 2 16 3 18o8 EXTRA CEE 41o o,o AUTRICHE 479 115 24o0 
EXTRA CEE 969 OoO CEE ASSOC 3534 o,o ESPAGNE 241 58 24ol 
CEE ASSDC ll40 OoO TRS GATT 't05 57 14 0 1 YOUGDSLAV 62 15 2'to2 111 TRS GATT 959 182 19o0 AUT.TIERS 11 2 18o2 u.R.s.s. 22 5 22o7 
C E E 1139 o,o C E E 3534 o,o ALL.M.EST 867 208 2't,O 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Zollsatz CST-Schliissel Zollsatz CST-Schliissel Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder 
und Ursprung lnzidenz 
und Ursprung lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou Code CST Voleurs Perceptions Droltou 
et origine incidence et orlgine incidence 
89423 89431 89442 
PCLOGNE 368 88 23r9 ITALIE 1394 o.o NORVEGE 407 77 18r9 
TCHECOSL 306 73 23,9 ROY.UNI 127 18 l'tr 2 SUEDE it97 9it 18,9 
HONGRlf 106 25 23r6 SUEDE 13 2 15,4 FINLANDE itS 9 20,0 
ROUMANIE 28 7 25r0 FINLANOE 45 6 13r3 OANEIIARK 61 12 19,7 
BULGAIHE 21 5 23.8 SUISSE 12 2 H>r 7 SUISSE 315 60 19,0 
ETATSUNIS 1821 437 24,0 AUTRICHE 408 57 14,0 AUTRICHE 3411 648 19r0 
CANADA 28 7 25.0 ESPAGNE 394 55 14r0 ESPAGNE 19 it 2lrl 
TIMOR MAC 80 19 23,8 YOUGOSLAV 14 2 14r3 YOUGOSLAV 799 152 19,0 
CHIN CONT 173 it2 24r3 All. M. EST 14 2 lit,] All .lt.EST 154 29 18.8 
JAPON 7423 1782 2itr0 TCHECOSL 135 19 l4rl POLOGNE 32 6 18,8 
HONG KONG 1490 358 24,0 ETATSUNIS 383 54 14.1 TCHECOSL 211 40 19,0 
AUSTRALIE 11 3 27,3 JAPON 14 2 14.3 ..:INGRIE 114 22 19,3 MAR DC 130 25 19,2 
47682 61it7 12,9 • 5005 221 4r4 * ZANZIBAR 20 4 20,0 ETATSUNIS 985 187 19,0 
CANADA 322 61 18r9 
89424 89432 PAKISTAN 652 124 19,0 
IN DE 26 5 19,2 
AELE 1573 268 17.0 AELE 99 16 16,2 CHIN CONT 12 2 16,7 
AUT .CL.1 10783 o,o AUT.Cl.1 53 o.o JAPON 698 133 19rl 
CLASSE 1 12356 2101 17,0 CLASSE 1 152 24 15.8 HONG KONG 4it 8 18.2 
TIER~ ~l2 H~ 20 17.2 euq.Esr 50 8 16,0 AUSTRALIE 31 6 19,it CLA S 2 20 17r1 CLASSE 3 50 8 16,0 
EUR.EST 221 38 17.2 EXTRA CEE 203 o,o 1it5it3 2034 l4r0 * AUT.Cl.3 12 3 25.0 CEE ASSOC 662 o,o 
CLASSE 3 233 ftl 17,6 TRS GATT 200 32 16,0 
EXTRA CEE 12706 o,o C E E 662 o,o 8945 
CEE ASSOC 2it86 o,o MONDE 865 o,o 
TRS GATT 12397 2109 l7t0 AELE 30 3 10,0 AUT. TIERS 308 54 17,5 FRANCE 14 o,o AUT .CL.1 64 o,o 
C 1: E 2485 o,o ALLEM.FED 638 o,o CLASSE 1 9it 10 10.6 
HONDE 15192 o,o ROY.UNI 97 16 16,5 EUII.EST 22 2 9,1 
TCHECOSL it8 8 16,7 CLASSE 3 22 2 9,1 
FRANCE lt05 o.o ETATSUNIS it1 8 17,0 EXTRA CEE 116 o,o 
BELG.LUX. 751 o,o CEE ASSOC 1it09 o,o 
PAYS BAS 386 o,o 865 33 3,8 • TRS GATT 94 10 10,6 
AllEM.FED 492 o.o AUT. T1 ERS 22 2 9,1 
ITALIE 451 o,o C E E 1409 o,o 
ROY.UNI 593 101 17r0 89433 MONDE 1525 o,o 
IRLANDE 81 14 17,3 FRANCE SUEDE 74 13 17,6 AELE lft9 20 13,4 396 o,o SUISSE 814 139 17,1 AUT .Cl.l 125 o,o 8ELG.LUX. 73 o,o 
AUTR ICHE 89 15 16t9 CLASSE 1 21't 37 13,5 PAYS 8AS 307 o.o 
ESPAGNE 11 ti 18,2 EXTRA §EE 28ft o,o ALLEM.FED 179 o,o ALL.H.EST 94 18rl CEE AS OC 529 o,o ITALIE 454 o,o 
POLOGNE 16 3 18r8 TRS GATT 280 38 13,6 SUI SSE 10 1 lOtO 
HONGRIE 91 16 17,6 C E E 529 o,o ESPAGNE 14 2 14t3 
EJATSUNIS 10456 1777 17,0 "'ONDE 813 o,o u.R.s.s. 10 1 10.,0 CANADA 22 4 18.2 HONGRI E 12 1 8,3 PANAMA RE 15 3 20,0 FRANCE 28 o,o EJATSUNIS 50 6 12 .o 
CHIN CONT 12 3 25r0 BELG.LUX. 112 o,o 
JAPON 210 36 17. 1 ALLEH.FEO 50 o,o 1525 14 0,9 • 
HONG KONG 95 16 16,8 lTALI E 335 o,o 
ROY .UN I 35 5 14,3 
15192 2164 14r2 * SUISSE 22 3 13,6 89511 AUTRICHE 80 11 13r8 
YOUGOSLAV 35 5 14r3 AELE 146 23 15r8 
89425 ETATSUNIS 82 12 14,6 AUT.CL.l 36 o,o 
~LASSE 1 182 29 15,9 AELE 183 37 2D.2 813 40 4,9 • E TRA CEE 183 0~ 
AUT.~l.l 1192 o.o CEE ASSDC 668 o,o CLA SE 1 1375 275 20,1) TRS GATT 183 29 15,8 
Tl ERS Cl2 242 48 19,8 89441 C E E 668 o.o 
CLASSE 2 21t2 48 19,8 MONDE 851 o,o 
EUR.EST 1342 268 zo,o AELE 524 63 12,0 AUT.CL.3 17 3 17,6 AUT.Cl.l 1114 o,o FRANCE 211 o,o 
CLASSE 3 1359 272 zo.o CLASSE 1 1638 251 15r3 BELG.LUX. 13 o,o EXTRA CEE 2976 (1,0 EUR.EST 65 11 16,9 PAYS BAS 39 o,o CEE ASSOC 2541 o,o CLASSE J 65 11 16,9 AllEM.FEO 383 o,o TRS GATT 2269 454 zo,o EHRA CEE 1708 o,o ITALIE 22 o,o AUT. TIERS 707 141 19,9 CEE ASSOC 1742 o,o ROY.UNI 98 16 l6r3 C E E 2541 o,o TRS GATT l6ft6 253 15r4 !'IDRVEGE 11 2 18t2 
MONDE 5517 o,o AUT • TIERS 58 10 l7r2 SUEDE . 25 it 16,0 C E E 1738 o,o ETATSUNIS 32 5 15.6 
FRANCE 211 o,o MONOE 3446 o,o 
BELG.LUX. 30 o.o 851 31) 3,5 • PAYS BAS 133 (1,0 FRANCE 1292 o,o 
ALL EM .FED 898 o,o BELG.LUX. ft3 o,o 
ITALIE 1269 o,o PAYS SAS 27 o.o 8'J512 RDY.UNI 51 10 19,6 AllEH.FEO 201 o,o 
SUEDE 44 9 20,5 ITALIE 175 o,o AELE 850 128 15rl DANE MARK 38 8 2lr1 ROY.UNI 50 8 16,0 AUT.C~.l 579 o,o SUISSE 23 5 21,7 NJRVEGE 38b 40 10r4 CLAS E 1 1429 214 15,0 AUTR ICHE 25 5 zo.o SUE ::lE 62 10 16, l EXTRA CEE 1430 0,(! All.M.EST 683 137 20tl ALL. M. EST 58 10 l7r2 CEE ASSOC 2189 o,o POLOGNE 320 b4 20,0 ETATSUNIS 1U 24 16,8 TRS GATT 1429 214 15r0 TCHECDSL 339 68 20tl JAPOIII 963 162 16r8 C E E 2189 o,o ETATSUNIS 47 9 19.1 MONDE 3619 o,o CHIN CONT 17 3 17,b 3446 261 7,b • JAPDN llltO 228 20,0 FRANCE 258 o,o HONG KONG 232 46 19,8 BELG.LUX. 184 o,o 89442 PAYS 8AS 417 o.o 5517 594 10,8 * ALLEH.FED 1227 o,o AELE 6't09 1218 19r0 ITAUE 103 (1,0 AUT .Cl.1 2899 o,o ROY.UNI 265 40 l5r1 89ft31 CLASSE 1 93;)8 1769 19t0 SUEDE 99 15 15r2 TIERS Cl2 873 166 19,0 SUISSE 65 10 15,ft AELE 568 80 14,1 Clo\SSE 2 874 166 19,0 AUTRICHE 413 62 15o0 AUT.Cl.1 851 o,o EUR.EST 512 97 18,9 ETA TSUNIS 500 75 15r0 CLASSE 1 1419 200 14.1 AUT.Cl.3 12 2 16,7 JAPON 77 12 15,6 TIFRS Cl2 12 2 16,7 CLASSE 3 524 lOO 19.1 CLASSE 2 12 2 16,7 EXTRA CEE 10706 o,o 3619 215 5,9 • EUR.EST 150 21 14,0 CEE ASSUC 3838 I), I) CLASSE 3 150 21 14r0 TRS GATT 10293 1956 19,0 EXTRA CEE 1581 o,o AUT.TIERS ftl2 78 18,9 89521 CEE ASSOC 3ft24 o,o C E E 3837 o,o TRS GATT 1564 220 14.1 MONOE 14543 o,o AELE 2467 336 13,6 AUT.TIERS 17 2 11,8 AUT .CL.l 2373 o.o. C E E 31t24 o,o FKA,.CE 771 o,o CLASSE 1 4840 708 14,6 MONDE 5005 n,o BELG.LUX. 352 o,o EUR. FS T 11 2 l8t2 PAYS BAS 391 o.o CLASSE 3 12 2 16t7 FRANCE 32 o,o AllEM.fEO 1659 o,o EHRA CEE 4861 c,o BELG.LUX. llt72 o,o I TALl E b58 o,o CEE ASSOC 8546 o,o 
112 Alli:M. FED 526 c,o ROY.UNI 1718 326 19,0 TRS GATT ItA 57 711 l4r6 
jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST -Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89521 89592 81&01 
C E E 8545 o,o PAYS dAS 94 0,1) 
MONDE 1340& c,o ALLEM.FED 152 o,o 13913 o,o • 
IT ALl E 31 o,o 
FRANCE 1592 o,o SUISSE 13 2 15,4 
BELG.LUX. 520 C,D PORTUGAL 59 10 1&,9 89&02 
PAYS BAS 229 o,o 
ALLEM.FED 4293 o,o 383 1& 4,2 • AELE 2&1 o,o 
ITALIE 1<111 o,o AUT.CL.l 20 o,o 
ROY.UNI 1084 143 13,2 CLASSE 1 281 o,o SUEDE 390 &4 1& ,4 89593 EXTRA CEE 283 o,o 
DANEMARK 69 12 17,4 CEE ASSOC 87 o,o 
SUI SSE 869 110 12,7 AELE 300 39 13,0 TRS GATT 283 o,o 
AUTRICHE 55 8 14,5 AUT.CL.l 41>0 O,IJ C E E 87 o,o 
YOUGOSLAV 18 3 11>,7 CLASSE 1 71>0 99 13,0 HONDE 370 o,o 
ETATSUNIS 1664 247 14,8 EXTRA CEE 762 o,o 
CANADA 28 4 14,3 CEE ASSOC 411 IJ,O FRANCE 48 o,o 
JAPON 66(1 117 17,7 TRS GATT 71>0 99 13,0 BEL G. LUX. 13 o,o C E E 411 o,o PAYS BAS 13 o,o 
13406 712 5,3. MONDE 1173 o,o ROY.UNI 135 o,o 
SUISSE 102 o,o 
FRANCE 2l o,o AUTRICHE 18 o,o 89522 PAYS BAS 30 0,() ETATSUNIS 18 o,o 
ALLEM.FED 355 o,o 
AELE 87 10 u, 5 ROY.UNI 44 b 13,6 370 o,o • 
AUT.CL.l 48 o,o SU!SSE zz 3 13,& 
CLASSE 1 135 lb 11,9 AUTRICHE 229 30 13,1 
EXTRA CEE 136 o,o ETATSUNIS 438 57 13,0 896()3 
CEE ASSOC 780 o,o JAPON zz 3 13,& 
TR S GATT 135 16 ll ,9 AELE lt56 o,o 
C: E E 780 o,o ll73 lOO 8,5 • AUT .CL. 1 242 o,o 
MONDE 91& o,o CLASSE 1 698 o,o 
TIERS CL2 77 o,o 
FRANCE lOO o,o 89594 CLASSE 2 80 o,o 
PAYS BAS 17 o,o EUR.EST 43 o,o 
ALLEM.FED 537 o,o AELE 501 80 1&,0 AUT.CL.3 29 o,o 
IT ALIE 126 o,o AUT .CL.t blZ o,c CLASSE 3 72 o,o 
ROY.UNI 75 9 12,0 CUSSE 1 1113 178 16,0 EKTRA CEE 850 o,o 
ETATSUNIS 48 5 10,4 EKTRA CEE 1114 o,o CEE ASSOC 615 o,o CEE ASSOC 11&2 o,o TRS GATT 798 o,o 
91& 15 1,6 • TRS GATT 1113 178 1&,0 AUT.TIERS 43 o,o 
C E E 1162 o,o C E E 606 o,o 
140NOE 2276 o,o 140NOE 145& o,o 
89523 
775 
FRANCE 332 o,o FRANCE 343 o,o 
AELE 122 15,7 BELC..LUX. 16 o,o BELG.LUX. 45 o,o 
AUT oCL. 1 279 o,o PAYS BAS &5 o,o PAYS BAS 35 o,o CLASSE 1 1054 1&1 15,3 ALLEM.FEO &70 o,o ALLEM.FEO 119 o,o 
Tl ERS Cl2 64 10 15,6 ITALIE 79 o,o ITALIE 64 o,o 
cussE 2 64 10 15,& ROY. UN! 278 44 15,8 ROY.UNI 93 o,o 
EUR.EST 122 zo 16,4 SUISSE l1b 28 15,9 SUEDE 12 o,o 
AUT.CL.3 13 z 15,4 AUTRICHE 41 1 17,1 OANEHARK 10 o,o 
CLASSE 3 135 23 17,0 ETATSUNIS &09 97 15,9 SUlSfE 290 o,o EKTRA CEE 1253 o,o AUTR CHE 47 o,o 
~EE ASSOC 2330 o,o 2276 176 7,7 • ESPAGNE 39 o,o RS GATT 1227 189 15,4 PDLOGNE 31 o,o 
AUT.TIERS 26 4 15,4 ETATSUNIS 179 o,o 
C E E 2330 o,o 89595 CHIN CONT 29 o,o 
MONOE 3583 o,o HONG KONG 55 o,o 
AELE 42 5 ll,9 
FRA"'CE 171 o,o AUT.CL.l 15 o,o 145& o,o • BELG.LUX. 28 o,o CLASSE 1 57 7 12,3 
PAYS BAS 116 o,o EXTRA CEE 57 o,o 
ALLEM.FEO 1995 o,o CEE ASiOC 13 o,o 8~&01t I TALl E zo o,o TRS GA T 57 1 12,3 
ROY.UNI 95 12 12,& c e E 13 o,o AELE 3804 o,o SUEDE 13 z 15,4 MONOE 7() o,o AUT.CLol 1182 o,o 
SUI SSE 422 68 1&,1 cussE 1 4986 o,o 
AUTRICHE 238 37 15,5 ROY. UNI 42 5 11,9 EAMA 34 o,o 
YOUGOSLAV 22 4 18,2 ETATSUNIS 15 z 13,3 AUT .AOM 56 o,o 
TCHECOSL 109 18 16,5 TIERS CLZ 376 o,o 
HONGRIE 10 2 20,0 70 7 10,0 • CLASSE Z 466 o,o 
ETATSUNIS 87 11 12,6 EUR.EST 566 o,o 
ISRAEL 61 9 14,8 AUT.CL.3 23 o,o 
CHIN CONT 13 z 15,4 89601 CLASSE 3 589 o,o 
JAPON 170 26 15,3 EltTRA CEE 6041 o,o AELE 6475 o,o CEE ASSOC 2360 o,o 
3583 192 5,4 • AUT .CL. 1 1329 o,o TRS GATT 5228 o,o 
CLASSE 1 780ft o,o AUT.TIERS 566 (),O 
TIERS CLZ 135 o,o C E E 2113 o,o 
89591 CLASSE Z 141 o,o HONOE 8154 o,o 
EUR.EST 32 o,o 
AELE 940 149 15,9 AUT.CL.3 29 o,o FRANCE 463 o.o 
AUT.CL.l 690 o,o CLASSE 3 61 o,o 8ELG.LUX. 931 o,o 
CLASSE 1 1630 258 15,8 EXTRA CEE 8006 o,o PAYS SAS 296 o,o 
EXTRA CEE 1631 o,o CEE ASSOC 6003 o,o ALLEM,FEO 51 o,o 
CEE ASSOC 1021 o,o TRS GATT 7843 o,o !TAL lE 366 o,o TRS GATT 1630 258 15,8 AUT.TIERS 124 o,o ROY.UNI &18 o,o 
c E·e 1021 o,o· C E E 59&4 o,o ISLANOE 29 o,o 
MONOE 2652 o,o MONOE 13913 o,o IRLANOE 19 o,o NORVEGE 52 o,o 
FRANCE 220 o,o FRANCE 1&04 o,o SUEDE 142 o,o 
BELG.LUX. 12 o,o 8ELG.LUX. 1223 o,o FINLANDE 48 o,o 
PAYS 8AS 51 o,o PAYS 8AS 1226 o,o OANEMARK 71 o,o ALLEM.FEO 692 o,o ALLEM.FEO 855 o,o SUISSE 2436 o,o 
!TAL IE 46 o,o IHLIE 1056 o,o AUTR ICHE 438 o,o 
ROY.UNl 765 122 15,9 ROY .UNI 3338 o,o PORTUGAL 47 o,o 
SUEDE 65 10 15,4 NOR \lEGE 43 o,o ESPAGNE 67 o,o 
DANEMARK 87 14 1&' 1 SUEDE 217 o,o YOU GO SLAV 41 o,o SUISSE 1& 2 12,5 DANE MARK 58 o,o GRECE 45 o,o 
ETATSUNIS 505 80 15,8 SUISSE 2479 o,o TURQUIE 112 o,o 
JAPON 179 28 15,6 AUTR!CHE 339 o,o u.R.s.s. 82 o,o ESPAGNE lOO o,o ALL.M.EST 12 o,o 
2652 258 9,7. GRECE 11 o,o POLOGNE 90 o,o TURQUIE zz o,o TCHECOSL 71 o,o 
HONGRIE 16 o,o HONGRIE 200 o,o 
89592 SOUOAN 50 o,o ROUMANIE 41 o,o ETATSUNIS 1093 o,o 8ULGARIE 24 o,o 
AELE 88 15 17,0 CANADA 58 o,o ALBANIE 40 o,o 
CLASSE 1 90 15 1&,7 CHIN CONT 28 o,o .ALGERIE 25 o,o 
EXTRA CEE 95 o,o JAPON 25 o,o TUNIS lE 20 o,o 
CEE ASSOC 288 o,o HONG KONG 40 o,o GUINEE RE 28 o,o 
TRS GATT 95 16 16,8 .CONGO BRA 10 o,o 113 C E E 288 o,o R.AFR.SUD 10 o,o MONDE 383 o,o ETATSUNIS 792 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Vo/eurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
A9604 99711 89714 
CUBA 10 o,o EUR.EST 128 o,o AUT.TIERS 375 33 8,8 
.ANT.NEER 12 o,o AUT .Cl.3 59 o,o C E E 395 o,o 
llRESil 23 o,o CLASSE 3 187 o,o liON DE 5004 o,o 
ARGENTINE 63 o,o EXTRA CEE 11794 o,o 
o,o CHYPKE 62 o,o CEE ASSDC 20659 'J,O FRANCE 60 
ll BAN 34 o,o TRS GATT 11234 36 0,3 BEL G.l UX. 14 o,o 
ISRAEL 72 o,o AUT.TIERS 371 o,o AllEM.FEO 313 o,o 
INDE 12 o,o C E E 20470 o,o S•JI SSE 230 2 0,9 
VIETN SUO 10 o,o MONDE 32264 o,o ETATSUNIS 29 o,o 
CHIN CONT 19 o,o BRESIL 13 1 1,1 
.N.CALEDO 10 o,o FRANCE 1520 o,o INDE 126 2 1,6 8ELG.LUX. 212 o,o CHIN CONT 367 33 9,0 8154 o,o * PAYS BAS 3::!5 o,o JAPON 3727 12 0,3 AllEM.FED 2091 o,o HONG KONG 18 8 10,3 
ITAllE 16312 o,o 89605 ROY.UNI 111 0,9 5004 58 1 ,2 • 
F INLANOE 168 o,o AElE 316 o,o OANEMARK 59 o,o 
4UT.CL.1 175 o,o SUISSE 5983 o,o 8912 CLASSE 1 491 o,o AUTRICHE 218 o,o 
EAMA 27 o,o PORTUGAl 60 o,o AELE 2443 440 18,0 TifRS Cl2 286 o,o ESPAGNE 81 1 1,2 AUT .CL.1 1129 o,o CLASSE 2 319 o,o YOUGOSLAV 22 o,o CLASSE 1 3512 643 18,0 EUR.EST 11 o,o TCHECOSL 11 o,o AUT.AOM 12 o,o CLASSE 3 18 o,o HONGRIE 116 o,o TIERS Cl2 294 53 18,0 EXTRA CEE 828 o,o .ALGERIE 165 o,o CLASSE 2 306 55 18,0 CEE ASSOC 220 o,o E TATSUNIS 4274 28 0,7 EUR.EST 681 123 18,1 
TRS GATT 597 o,o ME X I QUE 2J o,o CLASSE 3 682 123 18,0 AUT.TIERS 195 o,o .ANT.NEER 20 o,o EXTRA CEE 4560 o,o 
C E E 184 o,o COLOM8IE 99 o,o CEE ASSOC 5583 o,o MONOE 1012 o,o ISRAEL 78 o,o TRS GATT lt523 81ft 18,0 
INDE 27 o,o AUT. TIERS 19 3 15,8 FRANCE 'tO o,o THAILANOE 63 o,o C E E 5565 o,o PAYS SAS 'tO c,o CHIN CONT 59 o,o MONDE 10125 o,o ALLEM.FED 58 o,o JAPON 45 4 8,9 
ITAllE ltl o,o HONG KONG 54 o,o FRANCE 492 o,o kOY.UNl 12 o,o 8ELG.LUX. 35 o,o SUTSSE 181 o,o 32264 35 0,1 * PAYS SAS 193 o,o AUTR ICHE 59 o,o AlLEM.FEO 3935 o,o 
HONGRIE 11 o,o IUllE 910 o,o 
MAROC 35 o,o 89112 ROY.UNI 380 68 17,9 
.MAll 15 o,o DANE MARK 35 6 11,1 ETATSUNIS 129 o,o AELE 338 31 9,2 SUISSE 6ft 12 18,8 ME X I QUE 29 o,o AUT.CL.1 58 o,o AUTRICHE 1950 351 18,0 COLOMBIE 43 o,o CLASSE 1 396 31 9,3 ESPAGNE 182 33 18,1 fiOLIVIE 21 o,o TIERS Cl2 38 3 7,9 TCHECOSL 670 121 18,1 IRAN 40 o,o CLASSE 2 42 it 9,5 ETATSUNIS 278 50 18,0 INOE 89 o,o EUR.EST 183 17 9,3 ISRAEL 22 4 18,2 JAPON 12 o,o CLASSE 3 188 11 9,0 INOE 23 it 17,4 AUSTRALIE 23 o,o EXTRA CEE 626 o,o JAPON 61t3 116 18,0 CEE ASSOC 748 o,o HONG KONG 232 42 18,1 1012 o,o * TRS GATT lt06 31 9,1 AUT.TIERS 216 20 9,3 10125 820 8,1 * C E E 744 o,o 89606 MONDE 1370 o,o 
899ll AELE 8266 o,o FRANCE 62 o,o AUT.Cl.l 1896 o,o BELG.LUX. 11 o,o CLASSE 1 10162 o,o PAYS SAS 83 o,o TIERS Cl2 lt33 o,o AllEH.FEO lt89 o,o 3 o,o • CLASSE 2 434 o,o ITALIE 99 o,o fUR. EST 272 o,o ROY .UN! 138 13 9,1t AUT .Cl.3 207 o,o NORVEGE 25 2 e,o 89912 CLASSE 3 479 o,o OANEMARK 118 10 8,5 EXTRA CEE 11075 o,o SUISSE 10 I 10,0 AELE 15 2 13,3 CEE ASSOC 3548 o,o AUTRICHE 31 3 9,7 AUT.Cl.1 73 o,o TRS GATT 10491 o,o PORTUGAL 13 1 1,1 CLASSE 1 88 12 13,6 AUT. TIERS 556 o,o ESPAGNE 29 3 10,3 TIERS Cl2 36 5 13,9 C E E 3520 o,o HONGRIE 181 11 9,1t CLASSE 2 37 5 13,5 MONDE 14597 o,o ETATSUNIS 19 2 10,5 EXTRA CEE 126 o,o HEX I QUE 25 2 8,0 CEE ASSOC 28 o,o FRANCE 2093 o,o TRS GATT 91 12 13,2 13ELG.LUX. 339 o,o 1370 55 4,0 * AUT. TIERS 3ft 4 11,8 PAYS BAS 391 o,o C E E 21 o,o ULEM.FEO 278 o,o MONOE 153 o,o !TAll E 419 o,o 89713 
ROY. UN! 6866 o,o FRANCE 10 o,o IRLANDE 10 o,o AELE 80 8 10,0 ITALIE 16 0 8 NORVEGE 13 o,o AUT .CL.1 35 o,o SUISSE 10 1 10: SUEDE 182 o,o CLASSE 1 115 12 10,4 JOROANIE 32 it 12,5 OANEMARK 8ft o,o EUR.EST 24 2 8,3 JAPON 73 10 13,7 SUISSE 886 o,o CLASSE 3 27 2 1,1t AUTRICHE 205 o,o EXTRA CEE 148 o,o 153 15 9,8 * PORTUGAL 30 o,o CEE ASSOC 278 o,o ESPAGNE 703 o,o TRS GATT 121 12 9,9 GRECE 13 o,o AUT. TIERS 27 2 7,4 89913 TURQUIE 14 o,o C E E 278 o,o U.R.S.S. 66 0,1) MONOE 426 o,o AELE 3ft 4 11,8 Ul.M.EST 29 o,o AUT .ct.1 138 o,o POLOGNE 54 o,o FRANCE 51 o,o CLASSE 1 172 24 14,0 HONGRIE 115 o,o BELG.LUX. 13 o,o EAMA 19 o,o M/IROC 20 o,o AllEM.FEO 178 o,o TIERS Cl2 lt41 62 14,1 EGYPTE 13 (),0 ITALIE 11 o,o CLASSE 2 460 6ft 13,9 R.AFR.SUD 25 o,o ROY.UNI "-2 5 11,9 AUT.CL.3 218 31 14,2 ETATSUNIS 1015 o,o SUEDE 10 1 10,0 CLASSE 3 218 31 11t,2 MEXIQUE lit o,o SUISSE 26 2 1,1 EXTRA CEE 850 o,o ARGENTINE 19 o,o ROUMANIE 24 2 8,3 CEE ASSOC 58 o,o IRAN 56 o,o ETATSUNIS 27 2 7,4 TRS GATT 612 85 13,9 THAILANDE 21 o,o AUT. TIERS 219 31 14,2 CHIN CONT 207 o,o 426 12 2,8 * C E E 39 o,o JAPON 109 o,o HONDE 889 o,o HONG KONG 257 o,o 
89714 FRANCE 11 o,o llt597 o,o * lTAllE 16 o,o AELE 244 3 1,2 ROY.UNI 30 , 13,3 AUT.Cl.1 3712 o,o .CONGOLEO 16 2 12,5 89711 CLASSE 1 4016 16 0,4 CHIN CONT 211 30 13,8 T1 ERS Cl2 225 11 4,9 HPON 138 19 13,8 AElE 61t43 3 o,o CLASSE 2 225 11 4,9 HONG KONG 430 60 14,0 AUT .CL.J 4604 o,o AUT.Cl.3 367 33 9,0 CLASSE 1 11047 36 0,3 CLASSE 3 368 34 9,2 889 116 13,0 * AUT.AOM 185 o,o EXTRA CEE 4609 o,o TIERS CL2 375 o,o CEE ASSOC 399 o,o 
114 CLASSE 2 560 (),0 TRS GATT lt230 25 0,6 
Jahr- 1963- Annee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schlussel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertragl oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions I Droit ou 
et origine incidence 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Va/eurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89914 89922 89925 
MONDE 11 o,o AELE 197 28 14o2 TRS GATT 11 2 18,2 
AUT.CL.1 350:> o,o MONDE 20 O,C' CLASSE 1 3&97 518 14,0 
11 o,o • AUT.AOM 21 o,o 
TIERS CL2 929 130 14,0 20 2 10,0 • CLASSE 2 953 133 1ft,O 89915 EUR.EST 781> 110 1ft,O 
AUT .CL.l 320 45 14t1 89926 AELE 10 10,0 CLASSE 3 1106 155 14,0 
AUT.CL.1 162 o,o EXTRA CEE 5756 o,o AELE 27 5 18,5 CLASSE 1 172 15 8,7 CEE ASSOC 2581 o,o AUT.CL.1 13 o,o TIERS Cl2 ft8 6 12.5 TRS GATT 't321> 606 14t0 CLASSE 1 40 8 20,0 CLASSE 2 54 7 u,o AUT. Tl ERS 1ft0b 197 l4t0 EXTRA CEE 42 o,o 
EXTRA CEE 230 o,o C E E 2557 o,o CEE ASSOC 17 o,o 
CEE ASSOC 347 o,o MONOE 8313 o,o TRS GATT 41 8 19,5 
TRS GATT 219 21 9,6 C E E 17 o,o C E E 341 o,o FRANCE 27 o,o MONOE 59 o,o MONOE 571 o,o BELG.LUX. 17& o,o 
PAYS BAS 233 o,o FRANCE 11 o,o FRANCE 27 o,o ALLEM.FEO 199 o,o ROY.UNI 27 5 18,5 
ALLEM.FEO 16 o,o IT All E 1922 o,o AUSTRAL! E 10 2 20,0 
IT All E 293 o,o ROY. UNI 54 8 1ft,8 
IN DE 44 6 13,6 DANE MARK 12 2 16,7 59 7 11,9 • 
JAPON 148 12 8,1 SUISSE 2ft 3 12.5 
AUTRICHE 70 10 14,3 571 20 3,5 • PORTUGAL 34 5 14,7 89927 
ESPAGNE 12ft7 175 14,0 
YOUGOSLAII 1678 235 14,0 AELE 10 2 20,0 
8-9916 POLDGNE 231 32 13,9 CLASSE 1 18 3 16,7 
TCHECOSL 43 6 14,0 EXTRA CEE 19 o,o 
CEE ASSOC 17 o,o HONGRIE 291 41 14,1 CEE ASSOC 47 &~ C E E 17 o,o ROUMANIE 184 26 14,1 TRS GATT 18 3 
MONOE 24 o,o BULGARIE 36 5 13,9 C E E 47 o,o 
MAROC 482 67 13,9 MDNOE 66 o,o 
ITALIE 12 o,o .ALGERIE 12 2 16,7 TUN I SI E 32 4 12,5 ALLEM.FED 38 o,o 
24 o,o • HAITI 46 6 13t0 INOE 34 5 14,7 66 2 3,0 • 1/IETN NRO 26 4 15,4 
89917 PHILIPPIN 13 2 15,4 CHIN CONT 294 41 13,9 89931 
AELE 29 2 6t9 COREE SUO 50 7 14,0 CLASSE 1 30 2 6,7 JAPON 570 80 14,0 AELE 497 80 16,1 EUR.EST 39 it 10t3 FORMOSE 11 2 18t2 AUT .CL.l 141 o,o 
CLASSE 3 39 4 10t3 HONG KONG 2)7 33 13,9 CLASSE 1 638 102 16,0 
EXTRA CEE 73 o,o TIERS Cl2 36 6 16;7 
TRS GATT 42 3 7.1 8313 805 9,7 • ClASSE 2 37 6 16,2 
AUT. TIERS 30 3 lOtO EUR.EST 94 15 16>, 0 
MONDE 78 o,o CLASSE 3 94 15 16,0 89923 EXTRA CEE 769 o,o 
AUTRICHE 28 2 7,1 CEE ASSOC 589 o,o 
U.R.S.S. 28 3 10,7 AELE 25 5 20,0 TRS GATT 689 110 16,0 
POLOGNE 10 1 10,0 AUT .Cl.l 582 o,o AUT. TIERS 79 13 16,5 CLASSE 1 607 109 18,0 C E E 588 o,o 
78 6 1,1 • EUR.EST 92 17 18,5 MONOE 1357 o,o ClASSE 3 92 11 18,5 EXTRA CEE 699 o,o FRANCE 68 o,o 
89918 CEE ASSOC 63 o,o 8ELG.LUX. 170 o,o 
TRS GATT 607 109 18,0 PAYS 8AS 172 o,o 
AELE 110 15 llt6 AUT. TIERS 92 17 18,5 ALLEM.FEO 141 o,o 
AUTo~l.1 1132 o,o C E E 63 o,o ITALIE 37 o,o CU SE 1 1242 174 14,0 MONOE 762 o,o ROY .UN I 22 4 18,2 
TIERS CL2 23 3 13t0 NORVEGE 23 4 17,'t 
cussE 2 23 3 13,0 ITALIE 't9 o,o SUEDE 43 7 16,3 
EXTRA CEE 1267 o,o SUJSSE 15 3 20t0 DANEMARK 211 43 15,9 
CEE ASSOC 249 o,o YOUGOSLAV 582 105 18,0 SUISSE 104 17 16,3 
TRS GATT 1265 117 14t0 HONGRIE 92 17 18,5 AUTRJCHE 3't 5 14,7 
C E E 249 o.o ALL.M.EST 48 8 16,7 
MONOE 1516 o,o 762 127 16,7 • POLOGNE 't6 1 15,2 ETATSUNJS ltO 6 15,0 
FRANCE 19 o,o MEXJQUE 30 5 16,7 
8ElG.lUX. 17 o.o 8992ft JAPON 83 13 15,7 
PAYS 8AS 13 o,o lli,6 AllEM.FEO 31 o,o AELE 1740 324 1357 122 9,0 • 
ITALIE 169 o,o AUT .CL.1 669 o,o 
ROY.UNl 83 12 l't,5 CLASSE 1 2ft09 't't9 18,6 
SUISSE 2't 3 12t 5 TIERS CL2 27 ·~ 22t2 89932 ETATSUNJS 1130 158 14,0 CLASSE 2 31 19oft 
HONDUR.8R 22 3 13,6 EUR.EST 287 60 20,9 AELE 773 108 lft,O AUT.CL.3 26 6 23tl AUT.Cl.1 14 o,o 
1516 176 llt6 • CUSSE 3 313 66 21,1 CLASSE 1 787 110 l't,O EXTRA CEE 2753 o,o EUR.EST 122 17 13,9 CEE ASSOC 5730 o,o CLASSE 3 122 17 13,9 
89921 TRS GATT 2451 458 18,7 EXTRA CEE 909 o.o AUT. TIERS 298 62 20,8 CEE ASSOC 385 
12:8 AELE 170 16 9,'t C E E 5726 o,o TRS GATT 82ft 115 
AUT.Cl.1 100 o,o MONOE 8ft79 o,o AUT.TIERS 85 12 14,1 
CLASSE 1 270 22 8,1 C E E 385 o,o 
TIERS Cl2 11 1 1.4 FRANCE 1056 o,o MONQE 1295 o,o CLASSE 2 71 1 ••• 8ELG. LUX, 896 o,o AUT,CL.3 1016 10 1,0 PAYS 8AS 855 o,o 8ELG.LUX. 325 o,o CLASSE 3 1016 10 1,0 ALLEM.FED 2678 o.o PAYS SAS 29 o,o 
EXTRA ~EE 1357 o,o ITA LIE 2'tl o,o ITA LIE 25 o,o CEE AS DC 274 o,o ROY.UNI 823 156 19,0 SUEDE 766 107 l't,O 
TRS GATT 298 22 7,4 NORVEGE 268 46 llt2 u.R.s.s. 62 9 1't,5 
AUT. TIERS 1059 11 1,0 SUEDE 126 23 18o3 TCHECOSL 33 5 15,2 
C E E 27't o,o DANEMARK 9ft 11 18,1 HONGRIE 17 2 11,8 M ON DE 1631 o,o SUJSSE 328 61 18t6 AUTRJCHE 100 21 21t0 1295 128 9,9 • 
FRANCE 114 o,o ALL. M, EST 185 39 21tl 
PAYS 8AS 14 o,o HONGRIE 87 18 20,7 
AllEM.FEO 16 o,o ETATSUNJS 't86 86 11,7 89933 
ITALIE 129 o,o CHIN CONT 26 6 23,1 SUJSSE 166 16 9,6 JAPON 152 32 21tl AELE 298 57 19,1 
MAROC 11 o,o HONG KONG 27 6 22,2 AUT.CL.1 26 o,o PHIL I PP IN 22 o,o AUSTRAL lE 16 3 18,8 CLASSE 1 324 62 19,1 
CHIN CONT 1016 10 ltO EXTRA CEE 32't o,o 
JAPON 84 4 4,8 8't79 520 6,1 • CEE ASSOC 511 o,o 
HONG KONG 18 o,o TRS GATT 32't 62 19,1 C E E 511 o,o 
1631 32 2t0 • 89925 MONOE 835 o,o 
CLASSE 1 11 2 18,2 FRANCE 2't4 o,o 115 
EXTRA CEE 11 o,o PAYS 8AS 70 o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr - 1963- Annee 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89933 89942 89953 
ALLEM.FfD 194 o,o AElt 44 6 13,6 P4YS BAS 2038 o,o 
~JY.UNI 260 49 18,8 AUT.CL.1 25 o,o ALLEM.FED 3452 o,o 
SlliSSE 34 6 17,6 CLASSE 1 69 10 14,5 IT4Ll E 306 o,o 
FTATSUNIS 16 3 18,8 EXTRA CEE 73 o,o ROY .UN I 728 119 16,3 
JAPON 10 z zo,o CEf ASSOC 60 0,1) FINLAIIIDE 47 8 17,0 
TRS GATT 11 10 14,1 DANE MARK 28 4 14,3 
835 61 7,3 • C f E 60 IJ,D SUISSE 456 75 16,4 
"'ONJE 133 0,(1 AUTRICHE Z7 4 14,8 
TCHECOSL 94 15 16,(1 
89934 ALLEM.FED 'tZ o,o ETATSUNIS 102 17 16,7 
ITALIE 13 o,o JAPON 174 29 16,7 AELE 2336 350 15,0 ROY. UNI 28 't 14,3 HONG KONG 94 15 16,D 
AUT .CL .1 1556 o,o AUTRICHE 1b 2 12,5 
CLASSE 1 3892 584 15,0 JAPON 2't 3 12.5 8208 288 3,5 • 
TIERS CLZ 122 18 14,8 
CLASSE 2 122 18 H,8 133 9 6,8 • 
AUT.Cl.3 15 2 13,3 8~95't 
CLASSE 3 21 3 14,3 
EXTRA ~EE 'tD35 o,o 89943 AELE 479 86 18,0 CFF AS DC 3821 o,o AUT.CL.l 23 o,o 
TRS GATT 3970 596 15,0 AELE 57 8 14,0 CLASSE 1 502 90 17,9 
AUT.TIERS 65 10 15,4 AUT.CL.l 260 o,o EU~.EST 15 3 zo,o 
C E E 3821 o,o CLASSE 1 317 46 14,5 CLASSE 3 15 3 zo,o MONDE 7857 o,o EXTRA CEE 317 0,(1 EXTRA CEE 526 o,o 
CEE ASSDC 1752 o,o CEE ASSDC 1288 o,o 
FRANCE 2442 o,o TRS GATT 317 46 14t5 TitS GATT 515 93 18,1 
BELG.LUX. 72 (1,0 c e E 1752 o,o AUT. Tl ERS 11 2 18,2 P4YS BAS 285 o,o MONDE 2069 o,o C E E 1288 o,o 
ALLE,~.FED 1008 o,o MONDE 1814 0,(1 
ITALIE 14 o,o FRANCE 62 o,o 
ROY.UNI 739 Ill 15,0 BELG.LUX. 21 o,o FRANCE 244 o,o I RLANDE 4't 7 15,9 AlLEM.FED 1232 D.o BELG. LUX. 90 o,o SUEDE 20 3 15,0 ITALIE 433 o,o PAYS BAS 17 1),0 DANE HARK ·11 z 18,2 AUTRICHE 't8 7 14,6 ALLEM.FED 886 o,o 
SU1SSE 622 93 15 ,o JAPON 260 37 l4t2 ITALIE 51 o,o AUTRICHE 943 Hl 15,0 ROY.UNI 55 10 18,2 ETATSUNIS 155 23 l't ,8 2069 45 2.2 • SUEDE 62 11 17,7 CHIN CONT 15 2 13,3 SUISSE 59 11 18,6 JAPDN 1353 203 15o0 AUTRICHE 299 54 18,1 
HONG KONG 118 18 15,3 89951 ALL.M.EST 11 2 18,2 EUTSUNIS 13 z 15t4 7857 606 7,7 • AELE 45 9 20,0 
AUT.CL.l 45 o,o 1814 95 5,2 • 
CLASSE 1 9:) 18 20,0 89935 EXTRA CEE 90 o,o 
CEE ASSOC 44 OoO 89955 AELE 561 78 13,9 TRS GATT 90 18 20,0 AUT.CL.1 381 OoO C E E 'tit o,o AELE 112 16 14,3 CLASSE 1 942 114 12,1 MONDE 134 o,o AUT.CL.1 6ft D,O AUT.ADM 156 (1,0 CLASSE 1 176 25 lft,Z TIERS CLZ 166 11 6o6 FRANC I: 25 o,o EXTRA CEE 176 o,o CLASSE Z 322 21 ~~:~ ROY. UNJ itS 9 20o0 CEE ASSOC 282 o,o EUR.EST 57 7 ETATSUNIS ItS 9 20,1) TRS GATT 172 2ft lt,,(l CLASSE 3 57 7 12,3 c E E 282 o,o EXTRA CEE 1321 o,o 13ft 18 13oft * MONOE it 58 o,o CEE ASSOC 1631 OoO TRS GATT 932 113 1Zol FRANCE 133 o,o AUT • TIERS 206 18 8,7 89952 8ELG.LUX. 23 o,o C E E 1448 OoO PAYS BAS 17 o,o M ON DE 2769 OoO AELE 665 117 17o6 ALLEM.FED 108 OoO AUT.CL.1 856 OoO ROY.UNI lOft 15 lit oft FRANCE 't68 OoO CLASSE 1 1521 266 17o5 ETATSUNIS 55 8 l'tt 5 BELG.LUX. 115 o,o AUT.AOM 10 OoO PAYS BAS 51 o,o TIERS CLZ 59 10 16,9 it 58 26 5o7 • ALLEM.FED 122 OoO CLASSE 2 69 11 15o9 ITALJE 692 OoO EUR. EST 278 50 18o0 RiJY.UNI ltOl 56 14o0 CLASSE 3 278 50 18,0 89956 IRLANDE lt3 6 l't,O EXTRA CEE 1868 o,o SUEDE 10 1 lOoO CEE ASSDC 7585 OoO AELE lt2 7 16o7 DANE MARK 78 11 l'tol TRS GATT 1781 313 17o6 AUT.CL.l llt3 o,o AUTRICHE 70 10 lftoJ AUT. TIERS 77 13 l6o9 CLASSE 1 185 30 16.2 ESPAGNE 199 12 6,0 C E E 7575 OoO EXTRA CEE 190 OoO GRECE 19 1 5,3 MDNDE 91tlt3 o,o CEE ASSOC 88ft OoO ALL.II.EST 26 it 15,1t TRS GATT 190 30 15,8 TCHECDSL 28 it llto3 FRANCE 1081 OoO c E E 88ft o,o MAROC 13ft 8 6o0 8ELG.LUX. 82 o,o MONDE 107ft o,o 
.ALGERIE 156 11 7,1 PAYS BAS 660 o.o TUNIS lE 20 l 5,0 ALLEM.FED 2633 o,o FRANCE 550 o,o TANGANYKA 12 z 16o7 IT ALl E 31~9 OoO All EM. FED 312 OoO ETATSUNJS 110 15 13o6 ROY. UNJ z 3 48 17o6 ITAUE 11 o,o SUEDE 11 2 18,2 RoY.uru 16 3 18,8 2769 llt3 5oZ • DANE MARK 83 15 18o 1 AUTRICHE Zft ft 16t7 SUISSE 81 14 11t3 ETA TSUNIS 99 16 16.2 AUTRfaHE 201 36 17,9 JAPON 41 7 17,1 89941 PORTU Al 10 2 zo,o ESPAGNE llt5 26 17,9 107ft 31 2t9 • AELE lt7 8 17,0 All. M. EST 28 5 17,9 AUT .CL .1 80ft OoO TCHECDSL 212 38 17,9 CLASSE 1 851 136 16,0 HONGRIE 38 7 18t't 89957 TIERS Cl2 250 'tO 16o0 ETATSUNIS 30) 50 l6o5 CLASSE 2 251 'tO 15,9 JAPON lt03 72 17o9 AELE Zlt7 35 l'tt2 EUR.EST 15 z 13,3 HONG KONG it7 8 17,0 AUT.CL.l 55 o.o CLASSE 3 15 z l3o3 • POL YN.FR 1:l 1 lOoO CLASSE 1 302 ltZ 13,9 EXTRA CEE 1117 OoO EXTRA CEE 308 o,o CEE ASSOC 1428 o,o 9lt't3 326 3,5 • CEE ASSDC 833 o •. o TRS GATT 111ft 178 16o0 TRS GATT 308 lt3 11t,O C E E 11t27 OoO C E E 833 OoO M ON DE Z51t4 o,o 89953 MONDE llltl o,o 
FRANCE 210 o,o ~3~~cl.1 1243 203 l6o3 FRANCE 229 OoO BELG.LUX. 577 o,o 323 o,o BELG.LUX. 25 o,o PAYS BAS 20 o,o CLASSE 1 1566 255 16,3 PAYS 8AS llt3 o,o ~LLEM.FED 57 o,o TIERS Cl2 99 16 16o2 ALLEM.FEO 228 o,o ITALIE 563 o,o CLASSE 2 99 16 16,2 ITA LIE 208 OoO RDY.UNI 19 3 15,8 EUR. EST 9ft 15 16,0 ROY .UN I Zl 3 lfto3 SUISSE 16 3 18,8 CLASSE 3 95 15 15o8 DANEMARK 127 18 l'tt2 TCHECDSL 13 2 15oft EXTRA CEE 176J o,o SUI SSE 92 13 llttl JAPON 792 127 16,0 CEE ASSOC 61tlt8 o,o ETATSUNIS lt6 6 u,o HONG KONG 250 40 16,0 TRS GATT 1759 286 16,3 C E E 61tlt8 o,o llftl lt3 3,8 • 251t4 179 7,0 • MONDE 8208 o,o 
FRANCE 29ft o,o 
116 !lELG.LUX. 358 o,o 
jahr- 1963- An nee Tab. 4 EINFUHR -IMPORTATIONS 
CST-Schllissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 
- 1 000$ 1000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz -
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Valeurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
89961 89993 89997 
AELE 1545 155 10,0 EXTRA CEE 1035 o,o FRANCE 38 o,o 
AUT.CL.1 533 o,o CEE ASSOC 2143 o,o BEL G. LUX. 256 o,o 
CLASSE 1 2078 208 10,0 TRS GATT 922 196 21,3 PAYS SAS 15 o,o 
EXTRA CEE 2081 o,o AUT.TIERS 113 25 22t1 ALLEM.FED 495 o,o 
CEE ASSOC 922 o,o C E E 2343 o,o ITA LIE 19 o,o 
TRS GATT 2077 208 10,0 MONOE 3378 o,o ROY.UNI 214 56 26,2 
C E E 922 o,o SUEDE 37 10 27,0 
MONOE 3003 o,o FRANCE 647 o.o SUISSE 13 3 23,1 
8ELG.LUX. 14 o,o AUTRICHE 10 3 30,0 
PAYS SAS 489 c,o PAYS SAS 31 o,o ALL.M.EST 109 28 25,7 
ALLEM.FEO 419 o,o ALLEM.HO 471 o,o POLOGNE 12 3 25,0 
ROY.UNI 260 26 10,0 I TALl E 1180 o,o TCHECOSL 79 21 26,6 
SUEDE 14 1 7,1 SUISSE 31 6 19,4 HONGR I E 96 25 26,0 OANEMARK 796 80 10,1 PORTUGAL 19 4 21.1 ETATSUNIS 82 21 25,6 
SUI SSE 313 31 9,9 ESPAGNE 101 22 21,8 CANADA 10 3 30,0 AUTRICHE 160 16 10,0 ALL. M. EST 112 25 22,3 JAPO'I 112 29 25,9 
ESPAGNE 32 3 9,1t TCHECOSL 82 11 20,7 HONG KONG 62 16 25t8 
ETATSUNIS 485 lt9 10,1 ETATSUNIS 11 4 23,5 
JAPON 12 1 8,3 JAPON 73 16 21,9 1662 219 13t2 • 
HONG KONG 584 123 2lt1 3003 207 6,9 • 
3378 219 6,5 • 89998 
89962 AELE 70 8 11,4 
89994 AUT .CL.l 297 o,o 
AELE 1539 218 14o2 CLASSE 1 367 44 12t0 
AUT.CL.l 718 o,o AELE 28 4 14,3 EXTRA CEE 367 o,o 
CLASSE 1 2257 317 14,0 AUT.Cl.1 14 o,o CEE ASSOC 343 o,o 
TIERS CL2 294 lt1 13,9 CLASSE 1 42 5 11,9 TRS GATT 367 44 12,0 
CLASSE 2 291t 41 13,9 AUT .CL. 3 250 35 l4o0 C E E 343 o,o 
EUR.EST 15 2 13,3 CLASSE 3 255 36 l4ol HONDE 710 o,o 
CLASSE 3 15 2 13,3 EXTRA CEE 302 o,o 
EXTRA CEE 2566 o,o CEE ASSOC 286 o,o FRANCE 193 o,o 
CEE ASSOC 1131 o,o TRS GATT 52 6 11o5 ALLEH.FED 148 o,o 
TRS GATT 2551 359 14,1 AUT. Tl ERS 250 35 14,0 ROY.UNI 70 8 llt4 
AUT. TIERS 15 2 13,3 C E E 286 o,o ETATSUNIS 287 34 11,8 
C E E 1131 o,o HONOE 588 o,o 
HONDE 3697 o,o 710 lt3 6ol * AllEH.FED 15 o,o 
FRANCE 88 o,o ITALIE 268 o,o 
PAYS SAS 94 o,o ROY.UNI 21 3 14,3 89999 
AllEH.FED 817 o,o ESPAGNE 10 1 10,0 
ITALIE 124 o,o CHIN CONT 250 35 14,0 AELE 558 69 12,4 
ROY.UNI 336 48 14,3 AUT .CL.1 3287 o,o 
SUEDE Z9 5 11.2 588 40 6,8 • CLASSE 1 3845 405 10,5 
SUI SSE 1121 157 14,0 EXTRA CEE 381t5 o,o 
AUTRICHE 50 8 16,0 CEE ASSOC 124 o.o 
ESPAGNE 46 6 l3o0 89995 TRS GATT 381t5 405 10• 5 
ALL.H.EST 15 2 13,3 C E E 124 o,o 
ETATSUNIS 670 93 13,9 AELE 2()4 31 15o2 MONDE 3969 o.o 
!NOES OCC 286 40 14,0 AUT.Cl.1 142 o,o 
CLASSE 1 346 52 15,0 FRANCE 104 o,o 
3697 360 9,7 • TIERS CL2 21 3 14,3 BELG.LUX. 20 o,o 
CLASSE 2 21 3 14,3 ROY .UN I 546 67 12t3 AUT.CL.3 11 12 15,6 SUISSE 12 2 16,7 
89991 CLASSE 3 86 13 15tl ETATSUNIS 916 99 10o8 
EXTRA CEE 453 o,o CANADA 2371 238 10,0 
AELE 164 12 7,3 CEE ASSDC 281 o,o 
AUT .CL.l 511 o,o TRS GATT 367 55 15,0 3969 406 10o2 * CLASSE 1 681 51 7,5 AUT. TIERS 8& 13 15,1 
TIERS CL2 265 19 7,2 C E E 281 o,o CLASSE 2 265 19 7,2 MDNOE 734 o,o 92100 
EXTRA ~EE 91tb o,o CEE AS OC 799 o,o FRANCE 142 o,o AELE 190545 o,o 
TRS GATT 708 53 7,5 BELG.LUX. 15 o,o AUT.CL.1 674452 o,o 
AUT. TIERS 238 17 7,1 PAYS BAS 29 o,o CLASSE 1 864997 o,o 
C E E 799 o,o AllEH.FED 89 o,o EAHA 7658 o,o 
HONDE 1745 o,o ROY.UNl 117 27 15,3 AUT .AOH 1084 o,o AUTRICHE 22 3 13,6 TIERS Cl2 55772 o,o 
FRANCE 127 o,o ESPAGNE 20 3 15,0 CLASSE 2 64514 o,o 
BEL G. LUX. 265 o,o ETATSUNIS 119 18 15, 1 EUR.EST 36799 o,o 
PAYS BAS 76 o,o CHIN CONT 71 12 15,6 AUT .Cl.3 1259 o,o 
ALLEM.FED 169 o,o HONG KONG 21 3 14,3 CLASSE 3 38058 o,o 
ITALIE 162 o,o EXTRA CEE 967569 o.o 
·ROY .UN I 117 8 6,8 134 67 9,1 * CEE ASSOC 520804 o,o PORTUGAL 38 2 5,3 TRS GATT 893696 o,o 
ESPAGNE 401 31 1,1 AUT. TIERS 39125 o,o 
MAR DC 238 17 7,1 89996 DIVERS -257634 o,o 
ETATSUNIS 55 4 7,3 C E E 486056 o,o 
PEROU 21 1 4,8 AUT.CL.1 135 o,o HONDE 1195991 o,o 
AUSTRAl lE 56 4 7,1 CLASSE 1 136 23 16,9 
TIERS Cl2 53 9 17,0 FRANCE 130321 o,o 
1745 69 4,0 • CLASSE 2 53 9 11,0 BELG.LUX. 141990 o,o 
AUT.CL.3 19 3 15,8 PAYS SAS 113356 o,o 
CLASSE 3 19 3 1';. 8 ALLEM.FED 52017 o,o 
89992 EXTRA CEE 208 o,o I TALl E 48312 o,o 
TRS GATT 189 32 16,9 ROY.UNl 63819 o,o AELE· 56 9 16,1 AUT.TIERS 19 3 15,8 lSLANDE 54 o,o 
AUT .CL.1 29 o,o HONDE 209 o.o IRLANDE 555 o,o 
CLASSE 1 85 13 15,3 NORVEGE 16443 o.o 
E)(TRA CEE 92 o,o ESPAGNE 13 2 15,4 SUEDE 14090 o,o 
CEE ASSOC 149 o,o CHIN CONT 19 3 15,8 FlNLANDE 1731t o,o 
TRS GATT 91 14 15,4 JAPON 122 21 17,2 !JANEMARK 8421 o,n 
C I: E 149 o,o HONG KONG 53 9 17,0 SUISSE 35283 o,o 
MONOE 241 o,o AUTRICHE lt0041 o,o 
209 35 16,7 • PORTUGAL 12448 o,o 
FRANCE 112 o,o ESPAGNE 2672 fl,O 
PAYS BAS 24 o,o MALTE GIB 1471 o,o 
DANE MARK 33 5 15,2 89997 YDUGDSLAV 1688 o,o 
AUTRICHE 17 3 17,6 GRECE 5027 o.o 
ETATSUNlS 21 3 14,3 AELE 2.74 71 25.,9 TURQUIE 20919 o,o AUT.CL.l 201t o,o u.R.s.s. 28574 o,o 
21t1 12 5,0 • CLASSE 1 478 124 25,9 ALL.M.EST 576 o,o 
TIERS CL2 62 16 25,8 POLOGNE 1398 o,o 
CLASSE 2 62 16 25,8 TCHECOSL 1572 o,o 
89993 EUR.ESJ 296 77 26,0 HONGRlE 925 o,o CLASSE 3 299 78 26, 1 ROUHANlE 3497 o,o 
AELE 64 14 21,9 EXTRA CEE 839 o,o BULGAR I E 255 o,o 
AUT.CL.l 192 o,o CH ASSUC 823 o,o AFR.N .ESP 26 o,o 
CLASSE 1 256 54 21,1 TRS GATT 631 164 26,0 MAROC 256 o,o 
TIERS CL2 585 123 21 ,o AUT.TIERS 208 54 26,0 .ALGFR lE 211 o,o 
CLASSE 2 585 123 21,0 C E E 823 o,o TUNIS lE 62 o,o 117 EUR.EST 194 41 21 ,t MONDE 1662 o,o li!IYE 183 o,o 
CLASSE 3 194 41 21,1 EGYPTE 5457 o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 4 Jahr- 1963- Ann6e 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
CST -Sch I Ossel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ . 1 000$ 
CST-Schliissel Zollsatz 
und Ursprung Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Code CST Voleurs Perceptions Droit ou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
Code CST Voleurs Perceptions Droitou 
et origine incidence 
92100 95101 
SOUDIIN 20 o,o FRANCE 10077 o,o 
• SE>lEGIIL 29 o.o AllEII.FEO 39 o,o GUINEE RE 36 o,o ET AT SUN IS 8882 444 5,0 
LIBERIA 32 c,o 
.C.IVOIRE 63 o,o 19003 /o44 2,3 • GHANA 14 o,o 
NIGEIHA 341 c,o 
.CAIIF.RUUN 37 o,o 95102 
.CONGOBRA 1870 o,o 
.CONGOLEO 5643 o.o AELE 32 o,o 
ANGOLA 17 o.o AUT.Cl.1 56 o,o ETHIOPIE 23 c,o CLASSE 1 88 o,o 
KENYAOUG 138 c,o EXTRA CEE 88 o,o RHOO NYAS 39 o,o CEE ASSOC 29/o2 o,o R.Afi(.SUO 1286 o.o TRS GATT 88 o,o 
ETATSUNIS 62/o563 o,o C E E 29/oZ o,o CANADA 9998 o.o HONDE 3030 o,o 
ME X I QUE 233 o,o GUATEMALA 91 o.o FRANCE 933 o,o HONOUR. BR 5152 o.o BELG.LUX. 1088 o,o SALVADOR 10 o,o AllEH.FED 921 o,o COSTA RIC 39 o,o SUEDE 25 o,o PANAMA RE 294 o,o ETATSUNIS 52 o,o CUBA 15 o,o !NOES OCC 66 o,o 3030 o,o • 
.ANT.NEER 47 o,o 
COLOMBIE 77 o.o VENEZUELA 158 o,o 95104 
.SURINAH 822 o,o 
F.QUATEUR 16 o,o AELE 32 3 9,/o PEROU 137 o,o CUSSE 1 35 3 8,6 BRESll 291 o,o EXTRA CEE /o3 o,o 
CHill 188 o,o TRS GATT 40 3 7,5 !IOU V I E ig o,o HONOE 46 o,o PARAGUAY o,o 
URUGUAY 79 o,o SUEDE 22 2 9,1 
ARGENTINE 1134 o,o CHYPRE 111 o,o 46 3 6,5 • liBAN 97 o,o SYRIE 135 o,o IRAK /o82 o,o 95105 
IRAN 283 o.o 
AFGHANIST 2/o7 o,o AELE 101 11 10,9 ISRAEL 23110 o,o AUT .CL.1 196 o,o 
ARAB.SEOU 369 o.o CLASSE 1 297 36 12,1 KO WElT 27 o.o EUR.EST 11 2 18,2 ADEN 15 o.o CLASSE 3 11 2 18,2 PAKISTAN 380 o.o EXTRA CEE 308 o,o IN DE 3727 o.o ~EE ASSOC 354 o,o CEYLAN 2351 o,o RS GATT 305 37 12,1 BIRHANIE 90 o.o C E E 354 o.o THAILANDE 53 o.o MONOE 662 o,o VIETN SUO 84 o.o CAMBOOGE 10 o.o FRANCE 222 o.o MALAISIE 195 o,o BELG.LUX. 58 o,o SINGAPOUR 180 o,o ALLEM.FED 17 o,o INOUNESIE 8145 o,o ITALIE 57 o,o PHILIPPIN 51 o.o ROY.UNI 51 5 9,8 CHIN CONT 1255 o.o SUISSE 15 2 13,3 COREE SUO 72 o.o AUTRICHE )5 3 8,6 JAPDN 2507 o.o ESPAGNE 34 5 14,7 FORHOSE 38 o,o ETATSUNIS 162 20 12o3 HONG KONG 188 o,o 
AUSTRAll~ 1689 o,o 662 36 5,/o • N ZELAND 229 o.o 
sour .AV IT 11806 o.o NON SPEC 20 o.o 96100 SECRET -269460 o.o 
AELE 51o67 o,o 1195991 o.o • AUT .CL.1 18 o,o CLASSE 1 5485 o,o 
EAHA 10 o,o 95100 AUT.AOM 215 o,o 
AELE 138 TIERS CL2 12296 o,o 2261 6ol CLASSE 2 12521 o,o AUT.CL.1 2/o33 o.o EUR.EST 111 o,o CLASSE 1 4694 348 7o4 CLASSE 1 111 o.o EUR.EST 66 13 19,7 EXTRA CEE 18117 o.o CLASSE 3 66 13 19,7 CEE ASSOC 565 o,o EXTRA CEE 4761 c,o TRS GATJ 8687 o,o CEE ASSOC 31tl0 o,o AUT. TIERS 9205 o,o TRS GATT 1t756 359 7,5 C E E 3/oO o,o DIVERS 48llt3 o,o HONDE 18457 o,o C E E 3409 o,o 
HDNDE 56313 o,o BELG.LUX. 10 o,o 
FRANCE PAYS BAS 208 o,o 433 o.o ALLEH.FEO 96 o,o BELG.LUX. 899 o,o IULIE 24 o,o PAYS BAS 37 o.o ROY. UNI 983 o,o ALLEH.FEO 1405 o,o su1 ssE 2040 o,o IT All E 635 o.o AUTRICHE 2/o4/o o,o ROY .UN I 255 45 17,6 u.R.s.s. 109 o,o SUEDE 222 27 12,2 MAROC 8..!5 o,o FINLANOE 114 20 17,5 .ALGERIE 186 o,o SUISSE 1610 36 2o2 ETHIOPJE 1926 o,o AUTRICHE 171 29 17,0 ETATSUNIS 18 o,o ESPAGNE 26 4 15,4 HEXI~UE 3070 o,o YDUGOSLAV 25 4 16,0 .liAR INIQ 29 o,o TCHECOSL 54 10 18t5 PEROU 117 o,o ETATSUN IS 2268 181 s,o LIBAN 285 o,o SECRET lt8143 o,o ISRAEL 25 o,o 
56313 358 ARAB.SEOU 2608 o,o 0,6 • ADEN 2414 o,o INDONESIE .646 o,o 
95101 PHILIPPIN 380 o,o 
AUT.CL.l 8886 18457 o,o • o.o CLASSE 1 8887 444 5,0 EXTRA CEE 8887 o,o CEE ASSDC 10116 o,o 
TRS GATT 8887 4/o/o s,o C E E 10116 0,1) 
Jl8 HONOE 19003 o,o 
TABELLE 5 
Einfuhr der EWG nach Ursprungslandem und CST-Positionen-
Werte, Zollertrage und Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 5 
Importations de la CEE par origines et par positions CST -
valeurs, perceptions et incidences moyennes 

Jahr • 1963 ·An nee Tab. S EINfUHR ·IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AELE IIEL E 
05195 446 53 11,8 1223() 370 559 151 tl 
051 4815 384 8,0 • 122 3768 6386 169,5 • 
05202 151 15 9,9 52323 233.12 44,7 •• AELt 052~~ 53 6 11,3 
052 215 22 10,2 • 21100 19366 o,o 
211 19366 o,o • 
0532 15 4 26,7 
0533J 714 232 30,0 2120 24115 o,o 
0535 595 156 26,2 212 24115 o,o • 
0535J 217 67 24,2 
-C'C20 217468 4 o,o 05361 446 89 20,0 22110 147 o,n 
-003 13 1 7,7 05362 339 88 26t0 22150 2754 o,o 
-00 217481 5 o,o • 05363 30 3 10,0 22170 16 0,!' 
0539 660 159 24.1 22180 4875 o,o 
217481 5 o,o •• 053 31J9 798 25.4 • 2219 77 6 7,8 221 7873 6 0,1 • 0011 111770 16315 14,6 0541J 2852 465 16,3 
0('12 1665 203 12,2 0542 1671) 150 9,0 2311 576 o,o 
0013 10651 1679 15,8 0542J 634 44 6,9 2312 9302 3 o,o 0014 124 1~ 12,1 'l51t50 1237 144 11,6 2313 706 18 2,5 
U015 6268 592 9,4 05461 32JO 608 19,0 2314 708 o,o 
00190 1801 153 8,5 05462 94 11 11,7 231 11292 21 0,2 • 0('1 132279 18957 14,3 • 051t82 4218 506 12,0 
051t83 30 1 3,3 2411 2424 o,o 
01110 56289 11258 20,0 05484 35J 42 11,9 241 2432 o,o • 
01120 1305 261 20,0 05489 394 33 8,4 () 1130 31656 6330 20,0 05lt 14686 2004 13,6 • 24200 17979 90 0,5 
0114 24505 4411 18,0 242 17979 90 0,5 • 01160 9960 1986 19,9 0551 4H 70 16,2 
~ 1181 74 10 13,5 05541 56 8 14,3 2431 465 29 6,2 
01189 4274 376 8,8 05543 125 24 19,2 24390 214326 403 0,2 
011 128063 24632 19,2 • 05551 243 53 21,8 243 214791 432 0,2 • 
05552 1480 308 20,8 
01210 43 11 25,6 055 2356 466 19,8 • 24401 5790 380 6,6 
01290 82 19 23,2 24402 709 85 12,0 
012 125 30 24,0 • 0613J 26828 21462 80,0 244 6499 465 7,2 • 
0615 133 58 43,6 
0133 1905 2 Otl 0616 'H 29 29,9 2511 9615 36 Dolt 
0134 275 58 21 tl 0619 124 65 52,4 25120 19226 1154 6,0 
0138 411 98 23,8 061 27182 21614 79,5 • 25150 40658 o,o 
01380 3469 902 26,0 25160 301tlt2 o,o 
f\13 6060 1060 17,5 • 06201 4884 1261 25,8 25171 16177 971 6,0 
062 4886 1262 25,8 • 25172 34388 2063 6,0 
0223 33 5 15,2 25181 221tl7 131t5 6,0 
02290 8060 1610 20t0 07UJ 1227 221 18,0 25182 651t63 3928 6,0 
022 8093 1615 20,0 • 07130 958 230 24,0 251 238386 9497 4,0 • 
071 2185 451 20,6 • 
0230 10578 2539 24t0 2612 115 o,o 
023 10578 2539 24,0 • 0721 11>2 15 9,3 2613 1291 129 10,0 
0722 138 37 26,8 261 1406 129 9,2 • 
02400 71924 15105 21,0 'l723l 10 3 30,0 024 11924 15105 21,0 • 07232 141) 28 20,0 26200 52241t 336 0,6 
072 451) 83 18,4 • 262 52244 336 0,6 • 
02501 .11&42 1557 13,4 
~25()2 3751 225 6,0 0730 9464c 2556 27,0 2&31 691 o.o 025 15393 1782 11,6 • 073 9464 2556 27,0 • 2632 62 o,o 
2633 2940 o,o 
0311 40311 6092 15,1 0741 144 155 20,8 2634 63 2 3,2 
03110 12686 1638 12,9 074 744 155 20,8 • 263 3756 2 o, 1 • 
0312 15187 1974 13,0 
03120 2114 306 14,5 0751 37 8 21,6 2640 1057 o,o 
0313 11t53 232 16,0 07524 10 2 20,0 264 1057 o,o • 
03130 5171 698 13,5 07525 23 2 8,7 
n31 76922 10940 14,2 • 07529 82 18 22.0 26510 727 o,o 
075 152 30 19,7 • 2652 120 o,o ()3201 23052 5588 24,2 2653 27 o,o 
03202 1288 258 20,0 08111 563 o,o 2655 108 o,o 
032 2431t0 58lt6 21t,O * 08112 1190 2 0,2 26590 123 o,o 081!9 148 o,o 265 1105 o,o • 
'>410 13826 2765 20,0 0812 lo 8 22,2 
041 13826 2765 20,0 • 0813 6802 o,o 26621 718 86 11,1 
0814 7472 298 4,0 26622 357 39 10,9 
04220 29 5 17,2 08192 982 88 9,0 26623 BOO 88 u,o 
042 29 5 17,2 • 08193 1984 o,o 26631 5574 557 10,0 
08199 1997 246 12,3 26632 65 7 10,8 
0430 12101 1569 13,0 081 21175 642 3,0 • 26633 62 8 12,9 
043 12101 1569 13,0 • 2664 1608 169 10,5 
0913 1686 331 20,0 266 9244 954 10,3 • 
0440 375 8 2,1 0914 101 25 24,8 
044 375 8 2tl • 091 1787 362 20,3 • 26701 21t5 34 13,9 26702 8462 o,o Olt51 6023 964 1&,0 09901 140 30 21,4 267 8707 34 0,4 • 
0452 1813 228 12,6 09903 80 9 11,3 
045 7837 1192 15t2 • 09904 1047 209 20,0 2711 19 o,o 
09905 13o0 299 22,1) 2713 39 o,o 
04601 48 14 29,2 09906 215 29 13,5 271 61 O,C' * 
')4602 19 6 31,6 09907 22 9 40,9 
1)46 67 20 29,9 • 09909 2787 697 25,0 27311 575 o,o 
099 5651 1282 22,7 • 27312 lt590 12 0,3 
04701 79 6 7,6 27313 7498 28 0,4 
04702 81 19 23,5 0 ~19934 123479 19,9 •• 21321 206 o,o :)47 160 25 15,6 • 21322 934 o,o 
11101 133 11 8,3 2733 117 o,o 
'14811 18 5 27,8 11102 34 1 20,6 2134 6515 o,o (14812 1485 267 18,0 111 167 18 10,8 * 273 20435 4() 0,2 • 0482 3801 760 21),0 
0483 28 8 28,6 11212 13014 5671 43,6 2741 11 9,1 
04841 3646 886 24,3 1122 387 78 20,2 2142 9837 o,o 
04842 3238 11'11 36,8 1123 7183 2155 30,0 274 9848 o,o • 
04881 93 19 20,4 lf24 1158 636 54,9 
04882 555 139 25,0 11240 25893 8144 31,5 27521 2879 0,(1 
"4eB3 11 3 27,3 11, 47637 16684 35,0 * 27522 635 o,o J4P 12875 3278 25,5 * 27523 37 2,7 
llD 751 284 37,8 275 3551 o,o • 
05111 80 14 17,5 121 751 284 3 7,8 • 
0~122 21 3 14,3 2761 64 o,o 
0514(1 922 101 11,0 1221J 289 231 79,9 27621 22294 o,a )51 50 42 8 19,') 1222l 3109 5596 180,~ 27622 830 ~.o 
05171 70 4 5,7 27623 1233 0,6 
05172 2153 145 6,7 27624 7802 o,o 
05192 178 34 19.1 2763 93 54 58,1 
05193 71 11 15,5 2764 355 o,o 
05194 817 10 1,2 27651 1148 15 1,3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsau 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Vo/eurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origlne et Vdleurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST Incidence Code CST Incidence 
AELE AELE AELE 
27652 739 o,o 41139 1798 54 3e0 51431 792 111 14t0 
27653 1176 o,o 4ll 12185 196 1,6 • 51433 357 43 12,0 
27654 836 o,o 51434 190 28 14,7 
27662 354 o,o 4200J 8767 832 9,5 51435 964 139 14,4 
27669 1859 o,o 420 871>7 832 9,5 • 51436 55 6 10,9 
27691 231 o,o 51437 744 39 5,2 
27692 102 2 2,0 4215:> 601 107 17,8 51492 650 98 15,1 
27693 127 1 o,a 421 601 107 17,8 .. • 51493 79 1 8,9 
27695 1747 44 2,5 51494 33 5 15t2 
27699 1025 o,o 42250 12 8,3 51495 2416 227 9,4 
276 42026 123 :>,3 • 422 12 8,3 • 51496 66 1 10,6. 
51499 19 2 10,5 
28130 166262 o.o 4311 436 61 14,0 514 12765 1345 10,5 • 
28140 3116 o,o 4312 36()0 612 n,o 
281 169438 o,o • 43131 1165 llO 6,2 5151 2205 1 o,o 
43132 114 3 2,6 5152 1005 101 10,0 
28201 2482 o,o 43141 82 6 7,3 5153 823 29 3,5 
28702 5931 o,o 43142 53 1 lt9 515 40Jl 131 3t2 • 
28203 75 o,o 43143 38 o,o 
28204 14882 c,o 431 6088 793 13,0 • 5211 1557 o,o 
282 23376 o,o • 5213 219 9 4t1 
4 27653 1929 7,0 •• 5211t 1267 33 2t6 2831t0 5602 o,o 521 3043 42 1,1t • 
28350 6630 o,o 51212 7101 21t7 3.2 
28370 221 o,o 51213 1819 322 17,7 53101 lt7270 7059 14,9 
28380 5637 o,o 5121'+ 1010 159 15,7 53102 313 50 u,o 
283 18090 o,o • 51221 421 76 18,1 531 47583 7109 14t9 • 
51222 6750 1155 17,1 
28401 5024 o,o 51223 188 28 14,9 5321 301 22 7,3 
28404 3497 72 2.1 51224 540 1336 247,4 5323 422 42 10,0 
2841)5 17 1 1.3 51225 811 81 10,0 5321t 184 11 9,2 
28406 544 o,o 51226 102 3 2,9 5325 185 19 10,3 
28407 4ll o,o 51227 3838 289 7,5 532 1092 101) 9,2 • 
284 9553 73 o,8 • 51228 132 116 15,8 
51231 1567 287 18,3 5331 311t 41t 14,0 
28502 2803 o,o 51232 205 31 18,0 53310 3980 53+ 13,4 
285 2803 o,o • 51233 276 38 13,8 53320 1610 225 14,0 
51241 2021 368 18,2 53331 1123 145 12,9 
29111 63 o,o 51243 1920 281 l'tt6 53332 8082 1210 15t0 
29ll2 66 o,o 51251 lt799 825 17,2 53333 280 50 11,9 
29113 23 o,o 51252 3132 571 15,3 53331t 50 7 14,0 
29115 441t o,o 51253 2783 497 11t9 53335 1343 121 9,0 
29191 21 o,o 51261 187 34 18t2 533 16782 2336 13,9 • 
29192 1277 o,o 51262 184 29 15,8 
u,o 29193 11tllt2 o,o 51263 1586 21t0 15,1 5411 692 76 
29194 21 o,o 51264 15 3 20,0 54110 14430 1379 9,'6 
29195 173 o,o 51269 1060 180 17,0 5413 9022 1072 11t9 
29196 2593 47 1,8 51271 2465 381 15,5 5414 10069 1304 13,0 
29198 561 o,o 51272 301t5 504 16t6 5415 2811t 385 13,7 
29199 765 o,o 51213 582 93 16,0 51t16~ ~~g 519 u,i 291 20155 47 0,2 • 51274 5062 870 11.2 5416 215 10, 
51275 743 125 16,8 51tl63 787 97 1Zt3 
2921 80 o,o 51276 425 12 16,9 51tl7 34350 4612 13,4 
2922 255 0,4 51217 526 84 16,0 54191 537 75 14,0 
2923 602 o,o 51278 lt81 82 11,0 54199 1166 115 15,0 
2924 236 6 2,5 51279 846 11t4 17,0 51tl 79775 9909 12t4 • 2925 1533 230 15,0 51281 861 154 17,9 
29250 7313 542 7,4 51282 28 5 17,9 5511 571t 60 10,5 
29261 456 53 11,6 5128) 104 18 17,3 55110 857 5 0,6 29269 1932 287 11tt9 51284 805 146 18tl 55121 59 5 8,5 
29271 372 82 22,0 51285 27094 lt365 16,1 55122 11 1 9,1 
29272 28l0 295 10,5 51286 2735 383 lit eO 55123 7437 744 10,0 29291 21t 3 125 5,1 51287 3605 587 16,3 551 8943 816 9,1 • 29292 150 4 2,1 51291 1158 151 u,o 
29293 21t o,o 51292 250 n 20,1t 5530 7285 l8U 14t0 29299 569 o,o 51299 185 20t0 553 7285 14t0 • 292 18807 1625 8,6 • 512 95250 15454 l6t2 • 
5541 685 10~ 15,0 2 958395 13817 1,4 •• 51313 66 5 7,6 5542 7666 115 15,0 51321 378 53 lit eO 5543 2168 273 12,6 
32140 86145 5513 6,4 51.322 23 o,o 554 10519 1526 lltt5 • 
32150 3112 137 4,4 51324 3381 223 ~:l 32161 152 o,o 51325 144 lt 56110 608 61 10,0 
32162 853 9 1.1 51326 274 18 6,6 56129 127 8 6t3 
3217 53 1 1,9 51327 2011 80 4,0 56131 14 o.o 
32182 5271 322 6,1 51328 123 o,o 5619 284 18 6,3 32184 16 o,o 51331 13 2 15,4 56190 505 51 10,1 
321 95609 5982 6,3 • 51333 210 8 3,8 561 1538 138 9t0 • 
51334 24 3 12,5 
51335 454 61t 14tl 57111 457 50 10,9 
33210 2958 414 14,0 51336 38 3 7,9 57112 949. 152 16,0 
33220 1671 234 lit tO 51339 392 40 10,2 57121 83 10 12,0 
33230 1842 184 10,0 51341 49 6 12,2 57122 1038 249 24t0 
3324C lt8549 4855 10,0 51342 79 7 8,9 5713 413 58 14t0 
33251 8590 1031 12t0 51351 179 25 14,0 571 2940 519 11t7 • 33252 1128 90 8,0 51352 17 8 10t4 
33262 1611 65 4,0 5135J 276 22 8,o 5811 24090 4301 17,9 33280 4816 o,o 51354 't38 35 8,o 5812 27557 5766 20,9 
33294 525 o,o 51355 3638 437 12,0 58131 35 4 11,4 33295 66 2 3t0 51356 264 34 12,9 58132 7402 llt63 19,8 33296 996 31 3,1 51361 75 9 12,0 58191 509 51 10,0 
332 72761 6907 9,5 • 51362 110 24 14t1 58192 1270 178 11t,O 
51363 21t5 29 llt8 58199 1971 302 15,3 33394 72 o,o 51364 367 28 7,6 581 62834 12065 19,2 • 
333 72 o,o • 51365 790 87 1l,o 51366 730 58 ,9 5992 4668 550 u,a 3411 271 9 3,3 51367 531 80 15,1 59951 30 7 23,3 341 271 9 3,3 • 51368 190 21 11tl 59952 50 lit 2a,o 
51369 2159 169 7,8 59953 671 94 13,9 3510 6292 o,o 513 17196 1582 8,9 • 59954 309 30 9,7 351 6292 o,o • 59955 1239 185 14,9 
51411 89 10 11,2 59956 59 6 10,2 3 115006 12898 7t't •• 51'tl2 960 106 u,o 59957 Bit 21 25,0 51'tl3 95 11 llt6 59959 500 86 11t2 4111 8136 35 0,4 51'tl4 506 49 9,7 59961 1949 42 2t2 41131 82 18 22,0 51'tl5 'tO 6 15,0 59962 818 1lt 9,0 41132 1020 40 3,9 51421 165 19 11,5 59963 1386 58 4,2 41133 98 8 8,2 51't22 1't8 22 14,9 59961t 6308 320 5,1 41134 lt21t 39 9,2 51423 62 6 9,7 59965 181 6 3,3 41135 27 2 7,4 51424 1781 135 7,6 59966 156 12 1,1 51426 389 lt3 lltl 59971 843 84 10,0 5H26 81t1 99 llt8 59972 274 15 5,5 
51428 109 14 12t8 59973 36 3 8,3 51429 1199 111 9,3 5'1974 1311 164 12,5 
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AHF 4ELE AELE 
59975 18644 26n 14,5 65152 143 24 16,8 66391 333 ft5 13,5 59976 166 22 13,) 65153 lOO 24 8,0 66392 197 35 17,8 59977 12 6 8,3 65161 14538 1745 12,0 663 31132 3597 11,6 * 59978 130 20 15,4 65162 294 39 13,3 
59991 66 9 13,6 65163 171 32 18o7 66411 195 OoO 59992 1034 117 11,3 65164 2542 381 15,0 66ftll 842 67 s,o 59993 211 33 12,2 6511>5 51 10 19,6 6642 382 46 12,0 59994 2598 219 8,4 65171 11912 1786 15,0 6643 1325 133 10,0 59995 228 32 14,0 65172 1803 177 9,8 664ft 17ft0 174 to,o 59997 7414 1038 14,0 65174 5359 589 11 ,o 6645 229 39 17,0 59998 16703 2679 16,0 6'H75 14 3 21,4 6646 590 <H 8,0 599 68204 8643 12,7 * 65191 39 3 7,7 6647 377 68 18,0 
65192 630 63 10,0 6648 477 105 22o0 5 440382 62138 14,2 ** 65193 44 3 6,8 66491 312 50 16o0 65194 506 51 10,1 66492 2921 ft09 14,0 6112 124 12 9o7 651 87565 8314 9,6 * 66493 272 •H 15,1 61150 8508 840 9,9 66494 356 53 14,9 61191 8316 774 9,2 65221 11113 151 12,8 664 10019 1232 12,3 * 61192 3130 298 9,5 65222 25 5 20,0 
61193 22ft9 218 9,7 65229 28338 4388 15o5 66511 929 177 19,1 
61194 19 2 10o5 652 29546 <,544 15,4 • 66512 63 16 25o4 61195 1036 104 to,o 6652 3532 8ft8 24,0 61199 1607 144 9,0 65311 7045 1039 14,7 66581 941 164 17,4 
611 25049 2392 9,5 * 65312 45 8 17,8 66582 2658 335 12o6 
65321 5b860 7653 13o5 66589 1025 174 17,0 6121 803 87 10o8 65322 481 91 18,9 b65 9lft8 1114 18o7 • 
6122 110 20 18o2 65331 2013 415 20,0 
6123 1113 149 13t4 6534 602 138 22,9 666ft 992 ft28 43,1 6129 216 30 13,9 65351 7482 1212 11o0 6665 3331 692 20,7 612 2242 286 12,8 * 65352 2227 319 17,0 6666 63ft 165 26,0 
65353 62 11 11,1 666 ft963 1285 25o9 * 6130 146ft6 1014 6,9 65361 8146 1303 16,0 
613 14646 1014 6,9 * 65362 1302 1387 19,0 6671 50ft a,o 
6537 6330 1063 16,8 66720 1352ft4 1 o,o 62101 380 30 7,9 6538() 617 111 18,0 667ft 813 26 3,2 
62102 4963 645 13,0 65392 94 15 16,0 667 136561 27 o,o * 
62103 759 91 12,0 65394 22 4 18,2 
62104 2155 311 14t4 653 99405 1U91 15,0 * 6711() 21 1 4,8 
62105 ft652 651 14,0 
'1s,o 
67120 990ft 389 3,9 
62106 230 11 4,8 65401 1771 318 61131 613 54 s,o 
621 13139 1139 13,2 * 65402 172 34 19,8 67132 2198 176 a,o 
65403 b19 95 14o0 67133 314 26 1,0 
6291 28277 5087 18,0 65404 510 103 20,2 671ft() 5039 169 3,ft 
6293 1523 305 20o0 65405 676 122 18o0 67150 1911ft 1586 8,0 
6294 3936 472 12,0 65406 18653 2611 14o0 671 31923 2ft01 6,3 * 
62998 7152 885 12,4 654 22461 3283 14,6 * 62999 64 10 15,6 67210 186· 7 3,8 
629 ft0952 6759 16,5 * 6551 545 96 17,6 67231 292 20 6",8 
65541 ft96 69 13o9 67233 870 37 ft,3 
6311 6949 556 8,0 65542 243 34 14,0 67251 7852 ltl1 5,3 
63121 1022 151 l't, 8 65543 3922 706 18,0 67252 97 6 6,2 
63141 22 2 9,1 65544 sa 12 15,0 67253 1628 108 6,6 
63142 1310 170 13,0 6551t5 1668 238 14,3 67211 50673 3356 6o6 
~nu 76 6 7,9 65546 620 87 14,0 67213 32 2 6,3 18 1 5o6 6555 753 105 13o9 672 61631 3953 6oft * 63185 23 2 8o7 65561 1249 162 13o0 
63186 125 13 10o4 65562 312 59 18o9 61300 52684 3980 7,6 
63187 221 33 14o9 65563 116 21 18o1 613 52 68ft 3980 7o6 * 631 9773 934 9o6 * 65571 1356 137 10,1 
65572 548 35 6o4 67400 95898 6740 1,0 
6321 334 47 l~: l· 65581 1813 175 9o7 67ft 95898 6740 7,0 * 6322 452 50 65582 225 38 16o9 63240 8728 1176 13o5 65583 6ft10 812 12o7 67501 6088 568 9o3 
63271 17 3 17,6 65591 417 66 15o1 67502 3571 323 9,0 
63272 863. 129 14o9 65592 105) 126 12o0 67503 2617 247 9o4 
63213 1413 206 14,0 655 218'>6 2978 13o.6 • 675 12276 1138 9o3 • 
63281 75 9 12,0 
651.1 63282 151 16 10,6 H88 256 11o2 67610 2193 161 7,3 b3289 1951 265 13,6 651>2 1706 324 19,() 61620 266 33 12,4 
632 14044 19()1 13,5 * 65663 11ft() 217 19,() 676 2459 19ft 7,9 * 65691 25()4 551 22,0 
63301 7838 1568 20,0 65692 12()2 250 20,8 67701 3588 287 BoO 63302 4717 943 20o0 656 8()4() 1598 19,9 * 67702 2135 214 10o0 633 12555 2511 20o0 * 67703 4921 492 10o0 
657H 429 82 19,1 677 10644 993 9o3 * 64110 47147 3300 1,0 65142 1076 172 16,() 
6'ol3G 13500 11717 15o9 65751 '>628 870 18o8 6781() 115 15 . 13o0 
64lft0 66 9 13,6 65152 15 4 26,7 67820 186ft 224 12o0 64150 72126 115()6 16,0 6576 7317 1682 23o0 61830 29627 ft095 13,8 6'>16 1486ft 2230 15,0 6577 147 25 17,0 67840 487 63 12o9 6417 285 43 15ol 6578 359 30 8oft 6785 12210 13ft3 11o0 64191 6598 1122 17,0 657 13971 2865 20o5 * 678 4ft303 57ft0 13o0 * 64192 1374 247 18,0 
64193 3137 565 18o0 6611 31 1 3o2 6791() 799 88 u,o 64194 76 12 15,8 6612 1261 101 BoO 679 799 88 u,o • 
64195 20213 3033 15,0 66131 1913 11 4,() 
64196 281 '>8 17o1 66132 1164 11() 9o5 68111 2741tl 115 Oo3 
64197 2656 5()4 19o0 66133 348 22 6,3 68112 37 5 13,5 
641 242383 34336 14,2 * 661111 21() 13 6o2 68121 15569 13 Oo1 
66182 1264 152 12o0 681 43047 t()J Oo2 * 64211 2755 552 20t0 66183 4516 455 10,1 64212 37 1 LB.-9 661 1()7()7 931 8o7 • 68212 6ft124 o,o 6422 572 114 19,'1 68213 ft74 a,o 
6423 443 93 21,0 66231 6()9 65 10o7 68221 5008 501 10oC' 
64291 235 35 l4o9 66l32 13620 1089 a,o 68222 2372 190 8o0 64292 1952 293 15,0 66233 1546 62 4o0 68223 3750 375 10,0 
~4~~~ 5587 894 16o0 66241 1499 120 s,o 6822'> 1058 61 5o8 75 14 18o7 66242 396 28 1,1 68225 4'>99 ft50 10,0 
64299 6231 1180. 18,9 66243 504 7() 13,9 68226 1519 228 15o0 642 17887 3182 17,8 * 66.244 748 120 16o0 682 828G'o 1805 2o2 • 
66245 1341 241 18,0 
65111 1167 140 12,0 662 20263 1795 8,9 * 68310 38097 o,o 
65112 2181 153 7,() 68321 34ft0 241 1o0 65113 30 1 3,3 66311 5352 410 1,1 611322 2255 158 1o0 65114 138 17 12,3 66312 63 6 9,5 611323 8ft3 85 10tl 65115 22 2 9,1 6632 2700 243 9,() 68324 2648 177 6o7 65121 1719 92 5,4 663'o 664 '>9 1o'o 683 47283 661 1o4 * 
t>5122 21946 1260 5o7 6635 672 50 7o4 
65123 5020 201 4.0 66361 461 32 6o9 6841() 32878 2959 9,0 
65124 162 15 9,3 66362 1252 1GO 8,a 68'>21 3215 '>82 15o0 
65125 3884 427 u.o 663b3 7587 835 lloO 68'>22 '>120 618 15,0 
65130 816'> 653 s,o 66H 1557 228 14,6 68423 '>697 761 16o2 
65142 448 72 16, 1 66381 574'o 836 14,6 68ft24 401 6'1 17,2 
65151 4331 410 9,5 66382 4550 728 16,0 68425 7'o6 142 19,0 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel 
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Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
AELE AELE AEL E 
&842& 18& 30 lbrl &9898 127 20 15,7 72505 5615 891 15,9 
b84 46243 5061 10,9 • 698 4't040 6395 lft,5 • 725 51969 6966 Bolt • 
68510 6675 501 7,5 6 1625306 159739 9,8 •• 7262 2304 300 13,0 68521 10 1 10,0 726 2304 300 1},0 • 
68522 11 1 9,1 7111 3759 413 11o0 
68523 63 5 1,9 7112 1687 186 11,0 72911 3033 607 20,0 
68524 17 3 17,6 71132 9560 956 10,0 72912 3742 661 17,7 
685 617& 511 7,5 • 7111tl 3568 3ft4 9,6 7292 5060 655 12,9 
71142 65071 6779 lOolt 7293 10411 1556 llt,9 
68bl0 3717 216 5,8 71150 57608 7193 13,5 7291t1 5021 765 15,2. 
68&21 68 7 10,3 71160 390 ft3 11,0 72942 2035 263 12,9 
68622 656 47 7o2 71170 11653 1165 10,0 72951 4601 552 12,0 
68623 13 2 15,4 71181 2582 310 12,0 72952 34103 4433 13,0 
686 4454 272 6,1 • 71189 2431 288 11,8 7296 6423 899 14,0 
711 158309 18277 11,5 • 72991 2470 296 12,0 
68710 8306 o,o 72992 10053 1389 13,8 
68721 99 8 8ol 7121 6233 561 9,0 72993 137 16 11,7 
68722 30 2 6,7 7122 22618 2036 9,0 72994 2235 268 12,0 
68723 78 9 11,5 71231 1311 131 10,0 72995 3838 537 llt,O 
687 8513 19 0,2 • 71239 2759 303 11,0 72996 2700 261t 9,8 71250 58830 10548 17,9 72998 1710 188 11,0 
&8800 11 o,o 71291 112 13 11,6 72999 lt859 486 10,0 
688 11 o,o • 71299 3561t 356 10,0 729 102432 13835 13,5 • 
712 95427 13948 llt,6 • 68931 10527 1053 10,0 7311 25 3 12,0 
68932 311 43 13,8 7141 5353 696 13,0 7312 39 5 12,8 
68941 1277 113 8,8 71421 2401t 337 14,0 7313 194 19 9,8 
68942 1376 113 8,2 71it22 21852 2404 11,0 7314 2623 364 U,9 
68943 201 13 6,5 7H3 28874 2599 9,0 73161 1187 119 10,0 
68950 4310 123 2,9 71497 8765 1061 12,1 73162 156 22 14,1 
689 18003 1458 8,1 • 71498 1453 116 8,o 73163 267 31 11,6 
11499 8250 912 11,1 nu 4164 483 11,6 
6911 11t259 1568 11t0 714 76951 8125 10,6 • 731 8655 101t6 12,1 • 
6912 1927 289 15,0 
691 16195 1858 11,5 • 7151 7tt932 561t6 7,5 73210 901t77 19909 22o0 71511) 249 20 8,0 73230 llt297 ' 3145 22,0 
69211 1198 144 12,0 71521 3111 311 10,0 7321t 1962 392 20,0 
69213 288 lt3 lit, 9 71522 12114 1211 10,0 73250 8332 1666 20,0 
69221 3190 429 13o4 71523 7ft6 7lt 9,9 73270 1665 366 22,0 
&9222 1277 243 19,0 715 91152 7262 8,0 • 73281 857 206 21t,O 
69231 llt20 199 11to0 73289 119072 16670 11to0 
69232 30 5 16,7 71111 2ft566 2877 u, 7 73291 1163 241t 21o0 
692 71t03 1063 11t,lt • 71712 ft6102 4577 9,9 73292 167 32 19,2 
71713 2:1993 21t18 10o1 732 237992 lt2630 17,9 • 
69311 1946 331 17,0 71714 663 66 10,0 
69312 '21 2 9,5 71715 9859 1003 10o2 73311 lt4 7 15,9 
69313 65 12 18,5 7172 2059 230 11,2 73312 1811 290 16·,o 
69331 lt01 60 15,0 7173 llt0ft5 1686 12,0 73333 l'"02 168 12,0 69332 700 70 10,0 717 121287 12857 10,6 • 73339 765 1199 15,4 69341 77 12 15o6 733 11030 1665 15o1 * 6931t3 16 3 18,8 71811 llt03J 11t80 10,5 
693 3237 lt92 15,2 • 71812 8530 853 10,0 731tl 25912 2703 10,4 
71821 3687 332 9,0 73491 37 7 18,9 69411 2001t 21t9 12olt 71822 6161t 538 8,7 73492 17126 1721 10,0 
69ft12 33 4 12o1 71829 llt811 1529 10,3 734 lt3075 ltlt31 10,3 • 
69ft21 81t08 1058 12,6 71831 1419 184 u,o 69422 996 121t 12rlt 71839 lt952 ft95 10,0 73530 18757 319 1r7 69ft lllt41 11t35 12,5 • 71841 931t 93 10,0 7358 531t1 o,o 
71842 lt6166 5353 llo6 73591 79 o,o 
6951 1143 131 12r0 71851 85ft1 851t 1~·~ 73592 lt13 21 5,1 69521 lt701 605 12,9 71852 ltft98 418 73593 758 61 8,0 
69522 3534 385 10,9 718 113735 12129 10:7 • 735 25348 lt01 1,6 • 
69523 5770 750 u.o 
69524 22555 2765 12,3 71911 72 8 11o1 7 16ft2350 206226 12,6 •• 69525 21t25 21t3 10r0 71912 2028 203 10,0 
69526 4055 568 14r0 71913 5597 616 11,0 8121 10605 1803 17o0 695 ftft183 5ft53 12,3 • 7191ft 2008 221 11,0 8122 101t3 218 20,9 
71919 221t29 23ft6 10,5 8121t1 1392 271 19,5 69601 81t3 143 17r0 71921 28000 3370 12,0 81242 2555 357 11to0 
69602 36 6 16,7 71922 37750 ft614 12,2 8121t3 152 27 17,8 
69603 6528 861 13,2 71923 llt967 1706 llr4 _ll2 1571t7 2676 17o0 * 69604 39 5 12r8 71931 ltllt88 ft556 u,o 
69605 430 56 13,0 71932 ft652 704 15,1 82101 9356 1578 16,9 
69606 1373 230 16,8 719ft1 605 85 11to0 82102 200 28 lft,O 696 9251t 1302 1ftrl * 71951 692 69 10,0 82103 537· 86 16,0 71952 ftlZl it 53 11,0 82109 10778 1832 17,0 69711 2606 365 lit, 0 71953 7337 95ft 13,0 821 20871 352ft 16,9 • 69712 ft59 67 14,6 7195ft !334ft 801 6,0 69721 9262 1513 6,3 71961 1965 197 10,0 8310 21t7ft 387 15,6 69722 825 116 14o1 71962 16228. 16ft2 10,1 831 2474 387 15,6 • 69723 1346 
2j1 16,0 71963 1980 238 12,0 69791 201 16o9 7196ft 6891t 863 12,5 84111 153ft8 3070 20,0 69792 668 1 0 18o0 71965 673 67 10,0 8ft112 14709 291t1 20,0 69793 138 26 18,8 71966 111 14 12,6 84113 1921 381t zo,o 697 15505 2456 15,8 • 7197 22320 lt018 18,0 8ft 11ft 1623 292 18,0 
71980 ft8397 5808 12,0 84121 ltl32 661 16,0 
'69811 1119 190 17,0 71991 3077 307 10,0 84122 1257 26ft 21,0 &9812 lt949 693 14o0 71992 3lft76 ftO&l 12,9 84123 581 122 21,0 6982 397 67 1~,9 71993 33066 4095 12oft 81tl21t 77 16 20,8 &983 5196 675 1 .o 7199ft 1226 135 u,o 81tl25 4786 814 17,0 698ft 371 67 18o1 71999 6662 797 12,0 8ftl26 55 12 21,8 69851 259 38 lit, 7 719 359165 42948 12,0 • 81tl29 163 3lt 20,9 &9852 374 5& 15,0 81tl3 868 151 l7,1t 69853 2970 388 13.1 7221 ft355ft ft750 10,9 8ft141 493 113 22,9 69861 3919 5ft9 14,0 7222 ft2061 5388 12,8 8ft1ft2 2941 647 22,0 69862 71 12 1bo9 722 85615 10138 11,8 • 84143 4202 882 21,0 69881 90 13 1ft,lt 841ft4 20393 ltl51t 20olt 69882 887 121t 14,0 72il 8572 1200 11t,O 81t145 1925 310 16,1 6988ft lt2 8 19,0 HH~ 122ft 232 19,0 84151 1758 25ft 11t,lt 69885 2518 353 14,0 2120 327 15,4 84152 503 78 15,5 
"69886 333 50 15,0 72323 12 2 16,7 84153 797 151 18,9 69887 3400 510 15,0 723 11928 1761 14,8 • 81tl54 163 17 10oft &9891 9517 1332 14,0 81t159 2260 429 19,0 69892 1557 218 1fto0 721t3() 31071 5372 17,3 8416 2163 355 16,4 69893 31oft 41 11,9 72ft91 11266 1625 14,4 841 83118 16151 19,4 • 69894 5175 922 17,8 721t92 3639 510 14,0 69895 200 32 16,0 724 ft5976 7507 16,3 • 84201 881 167 19,0 &9896 58 10 17,2 84202 117 21 17,9 69897 167 27 1&,2 72501 15952 1595 t2:~ 842 998 188 18,8 • 72502 16ft 59 21t50 
72503 10877 1632 15",0 85101 999 200 20,0 7250ft 3066 398 13,0 85102 12lft5 2015 16,6 
85103 21 4 19,0 
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Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz - 1 000$ - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST inc1dence Code CST incidence Code CST incidence 
.Hell· ~rl[ AJT .CL.1 
H51•J5 22 4 18,2 89~95 42 5 ll,9 02290 9528 c,n 851 13194 2224 16' 9 * 895 6191> 907 14,6 "' 1'22 994(' o,n • 
116111 1124 157 14,0 89601 6475 o,o 0230 13 584 1',0 
8b112 1209 206 17 ,o 896~L 261 o,o ()23 13584 o,r. * 86121 1204 181 15,0 89603 456 o,o 
·11>122 112 21 18,8 89604 3804 o,o 0240(1 9758 o,o 
8ol31 72 14 19,4 896as 316 o,o '124 9258 o,o * 86132 27 '} 18,5 89606 8266 o,o 
d6133 156 19 12,2 896 19578 o,o • 02501 7018 o,o 86134 14 79 207 14,'1 n25(12 4648 o,o 
H6139 518 73 14.1 89711 6443 3 o,o 025 11666 o,n * 8614 2957 530 17,9 89712 338 31 9,2 
86150 8176 1136 13' 9 89713 80 8 10,0 C\311 25113 o,o 86161 803 112 13,9 897l't 244 3 1.2 r·HlO 6243 o,o 86169 12029 1443 12,0 897L 2443 440 18,0 0312 7391 'J,O 
86171 4594 597 13,0 897 9548 485 5,1. 03120 760'1 o,o 
86172 1088 141 13,() ('313 748 0,('1 
8hl82 2.323 326 14,'! 89912 15 2 13,3 ~3130 7137 o,o 
861 'll 5866 821 14,() 89913 34 4 11,8 ('31 54241 Q,f) • 
86192 1428 257 18,') 89915 10 l 10,0 
66193 8531 101>3 12,5 8'l917 29 2 6,9 032()1 27644 o,o 
86194 1020 102 10,0 89918 110 15 13,6 03202 3 988 o,o 
8ol95 1737 2ns 12.0 89921 170 16 9,4 032 31632 o,o * 86l'l6 1100 160 14,5 89922 197 28 14,2 
86197 13559 1717 12,7 89923 25 5 20,0 0410 188410 o,o 
861'18 2124 276 u.o 89924 1740 324 18,6 C\41 l 88410 o,o • 
86199 8113 1055 n ,a 89926 21 5 18,5 
%1 81349 10827 13,3 • 89927 10 2 20,0 04210 8609 o,n 
89931 497 so 16' l 04220 4539 o,o 86d 746 90 12' 1 89932 773 108 14,0 042 13148 o,o • 86241 1594 271 17,0 89933 298 57 19,1 
86242 2"62 330 16,0 89934 2336 350 15,0 0430 44972 o,o 
~6243 1308 235 18,1) 89935 561 78 13,9 043 44972 o,o • 
86244 93 3 3,2 89941 47 8 11,0 
86245 202 20 9,9 89942 44 6 13,6 0440 286089 o,o 
862 6005 949 15,8 * 89943 57 8 14,0 044 286089 o,o * 89951 45 9 20,0 
86301 58 1 1,7 89952 665 117 17.6 0451 20889 o,o 
86309 4165 654 15,7 89953 1243 203 16,3 C'452 36314 o,o 
81>3 4223 655 15,5 • 89954 479 86 18,0 0459 62235 o,o 
89955 112 16 14,3 045 119438 r:>,o • 
86411 37293 4102 11.0 89956 42 7 16,7 
86412 961 125 13,0 89957 247 35 14,2 04601 2055 o,n 
86413 2186 306 14,0 8991>1 1545 155 10,0 046 2058 o,o • 
86414 908 82 9,0 89962 1539 218 14,2 
M42l 68 9 13,2 89991 164 12 7,3 04701 57 o,o 
86422 1803 239 13,3 89992 51> 9 16, 1 04702 320 o,o 
86423 402 60 14,9 89993 64 14 21,<J 047 377 o,n • 86424 2<J59 414 14,0 89994 28 4 14,3 
86425 260 36 13,8 89995 204 31 15,2 04812 96 o,o 
86426 lOO 11 u.o 89997 274 7l 25,9 0482 227 o,o 
86429 11417 1237 10,8 89998 70 8 11,4 0483 13 o,o 864 58357 6621 11.1 * 89999 558 1>9 12r4 04841 298 o,o 899 14324 2164 15, 1 • n4842 109 o,o 
89111 5720 787 13,8 04882 375 o,o 
89ll2 1190 162 13,6 8 423484 58620 13,8 •• 048 1122 o.o • 8912 4745 641 13,5 
89141 571 104 18,2 92100 190545 o,o 05111 96433 o,o 
89142 lOO 21 2lr0 921 190545 o,o • 05112 11574 o,o 89143 65 q 13,8 05121 17242 o,o 
89181 124 20 16,1 9510J 2261 138 6,1 05122 4628 o,o 
89182 57 9 15,8 95102 32 o,o 05130 1547 o,o 
89183 81 11 13,6 95104 32 3 9,4 05140 12254 o,o 
89184 177 25 14,1 95105 101 ll 10,9 05150 1061>1 o,o 
89185 58 ll 19,0 951 2427 152 1>,3 • 05171 40 o,o 
8'll89 161> 22 13,3 (15172 52815 o,o 
89190 2126 273 12' 8 961()) 5467 o,o 05192 3854 o,o 891 15180 2095 13,8 • 961 5467 o,o • 05193 8505 o.o 
05194 936 o,o 
89211 21571 o,o 9 198439 152 0,1 •• 05195 34 o.o 89212 130 20 l5r4 05199 710 o,o 
89213 1129 2 o,z 1>380172 61>3038 10,4 ••• 051 221237 o,o • 8922 4572 o.o 
8923 198 o,o 05201 465 o,o 
~9241 745 81 10,9 AUT.CL.l 05202 4933 o,o 
89242 715 107 15,0 05203 21786 o,o 
89291 822 164 20,0 <'5209 8431 o.o 
89292 693 o,o 052 35615 o,o • 
89293 48 3 6,3 -OOZJ 140191 o,o 
89294 859 163 19,0 -003 24 o,o 0532 54 o,o 
89299 6287 803 12,8 -00 140215 o.o • 05330 866 o,o 
892 37769 1343 3,6 • 0535 ll874 o,o 
140215 o,o •• 05350 1833 o,o ~930 11797 2596 22,0 05361 2147 o,o 
893 11797 2596 22r0 * OOll 25358 o,o 05362 51 o,o (\''12 767 o,o 05363 2204 o,o 
8941 402 56 13,9 0013 307 o,o 05364 475 o,o 
.~9421 153 32 20,9 0014 1813 o,o 0539 41>210 o,o 
69422 120 24 20,0 0015 12380 o,o (\53 65714 0,0 • 
8<1423 12546 3011 24,0 0019J 3475 'lrO 
89424 1573 21>8 17,0 not 44160 o,o • 05410 6000 o,o 
89425 183 37 20,2 0542 11559 o,o 
89431 568 80 14.1 0 ll1l 34650 o,o C5420 7776 o,o 
89432 99 16 16' 2 Cll20 6807 o,o 1)5440 6794 o,o 
89433 149 20 13,4 01130 10390 o,o C5450 18977 o,o 
8'l441 524 63 12,0 0114 25767 o,o ('5461 319 o,o 
89442 6409 1218 19,0 01160 21862 o,o 05462 1543 o.o 
8945 30 3 10,0 01181 883 o,o 05481 45 o,o 
894 22756 4828 21,2 • 01189 2377 o,o 05484 4694 o,o 
01'1 102736 o.o • ('54!19 2642 o,o 
A'l5ll 146 23 15,8 054 60358 o,o 
* 89512 850 128 15.1 n12D 1223 o,o 
89521 2467 336 l3 ,b 01290 315 o,o C551 4496 o,o 
89522 87 10 u. 5 012 1538 o,o • ('5542 26 o,o 
89523 775 122 15,7 
0133 
05543 112 o,o 
89591 '140 149 15,9 1755 o,o 05551 714 o,o 
89592 88 15 17,0 ')134 392 o,o ()5552 19443 o,o 
89593 300 39 13,1) 0138 2003 o,o 055 24797 o,o • 
89594 501 8') 16,0 01380 2008 o,o 
013 6158 o,o • 06130 6199 n,o 
~615 7012 o,o 
nzzJ 412 o,o "616 5'165 O,fl 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origineet Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT.CL.l AUT.CL.l AUl.CL.I 
0619 42 o,o 25171 23875 o,o 29192 2195 o,o 
061 19218 o,o • 25112 42986 o,o 29193 9982 o,o 
25181 11712 o,o 29195 85 o,o 
06201 900 o,o 25182 29946 o,o 29196 4062 <'tO 
062 902 o,o • 251 185482 o,o • 29197 790 o,o 
29198 1519 o,o 
07110 2933 o,o 2611 it 54 o,o 29199 856 o,o 
07130 llt09 o,o 2612 1133 o,o 291 21202 o,o • 
1)11 it31t2 o,o • 2613 19111 o,o 
261 21298 o,o • 2921 1128 o.o 
0721 2313 o,o 2922 476 o,o 
0722 21 o,o 2620J 534011 o,o 2923 1237 o,o 
07231 13 o.o 262 534011 o,o • 2924 2976 o,o 
07232 1158 o,o 2925 424 o,o 
072 3505 o,o • 2631 183899 o,o 29250 10653 o,o 
2632 12225 o,o 29261 1096 o,o 
0730 lt48 o,o 2633 3728 o,o 29269 623 o,o 
073 448 o,o • 263 199852 o,o • 29211 923 o,o 
29272 1075 o,o 
071tl 81 o,o 2640 33 o,o 29291 3086 o,o 
074 81 o,o • 264 33 o,o • 29293 648 o,o 
29299 462 o,o 
0751 829 o.o 26510 44 o,o 292 21t816 o,o • 
07524 31t o,o 2652 2676 o,o 
07525 lt45 o,o 26590 58 o,o 2 2005525 o,o •• 07529 873 o.o 265 2718 o,o • 
075 2198 o,o • 32140 303270 o,o 
26621 1522 o,o 32161 287 o,o 
08112 9237 o,o 26622 61t89 o,o 32182 1128 o,o 
08119 171t o,o 26623 454 o,o 321 301t690 o,o • 
0812 6847 o.o 26631 1547 o,o 
0813 79032 o,o 26632 2841t o,o 33101 109 o,o 
0814 8014 o,o 26633 27 o,o 331 109 o,o • 
08192 31t2 o,o 2664 1673 o,o 
08193 15078 o,o 266 a556 o,o • 33210 6711 o,o 
08194 15 o,o 33220 166 o,o 
08199 3029 o,o 26701 2101 o,o 33230 4475 o,o 
081 121712 OrO * 26702 18086 o,o 33240 14760 o,o 267 20187 o,o • 33251 35554 o,o 
0913 8825 o,o 33252 2690 o,o 
0914 17 OtO 2713 15562 o,o 33261 693 o,o 
091 8842 o,o • 271 15570 o,o • 33262 7'183 o,o 
33280 672 o,o 
09904 478 o,o 27311 22 o,o 33294 16195 o,o 
09905 55 o,o 21312 2803 o,o 33295 3323 o,o 
09906 211 o,o 27313 2045 o,o 33296 621 o,o 
09909 648 o,o 21321 lOO o,o 332 93843 o,o • 
099 1407 o,o • 2733 142 o,o 
2134 440 o,o 33394 927 o,o 
0 1510963 OrO •• 273 5557 o,o • 333 927 o,o • 
11101 41 o.o 2741 6112 o,o 3411 160 o,o 
11102 29 o,o 2742 15454 o,o 341 160 o,o • 111 70 o,o • 274 21566 o,o • 
3510 6532 o,o 
11211 12 o,o 27521 1754 o,o 351 6532 o,o • 
11212 12699 o.o 27522 1458 o,o 
11213 22 o,o 2752) 721 o,o 3 406261 o,o •• 1122 33 o,o 275 3933 o,o • 
1123 307 o.o 4111 19470 o,o 
1124 733 o,o 2761 1430 o,o 41131 283 o,o 
11240 964 o.o 27621 7808 o,o 41132 29983 o,o 
112 14770 o,o • 27622 23 o,o 41133 373 o,o 
27623 28 o,o 41134 169 o,o 
1210 169840 o,o 27624 5244 o,o 41139 342 o,o 
121 169840 o,o • 2763 419 o,o 411 50621 o,o • 
2764 38884 o,o 
12210 315 o,o 27651 110 o,o 42000 17260 o,o 
12220 7967 o.o 27652 378 o,o 420 17260 o,o • 
12230 286 o,o 27654 105) o.o 
122 8568 o,o • 2:7662 91 o,o 42150 61251 o,o 27669 152 o,o 421 61251 o,o • 193248 o,o •• 27692 43 o,o 27693 267 o,o 42250 22 o,o 
21100 121752 o,o 27694 78 o,o 422 22 o,o • 211 121752 o,o • 27695 319 o,o 
27697 7994 o,o 4311 276 o,o 2120 43458 o,o 27699 2631 o,o 4312 110 o,o 
212 43458 o,o • 276 66952 o,o • 43131 1992 o,o 
22110 5527 43132 33 o.o o,o 28130 26887 o,o lt3142 159 o,o 
22120 228 o,o 28140 7784 o,o lt3143 47 o,o 
22140 200219 o,o 281 n671 o,o • lt31 2611 o,o • 22150 17466 o.o 
22110 202 o,o 28201 1636 o,o 4 131711 o,o •• 22180 5755 o,o 28202 612 o,o 
2219 92 o.o 28203 141 o,o 51212 77928 o,o 
·221 229489 o,o • 28204 39477 o,o 51213 4613 o,o 
2311 456 
282 41866 o,o • 51214 377 o,o o,o 51221 1256 o,o 2312 67004 o,o 28343 16108 o,o 51222 19995 o,o 
2313 47 o,o 28350 12934 o,o 5122) 695 o,o 231/t 346 o,o 28370 12101 o,o 51224 6383 o,o 231 67853 o,o • 28380 49792 o,o 51225 209 o,o 
283 90935 o,o • 51226 710 o,o 2411 ·~9~ OrO 51227 6622 o,o 2412 o,o 28401 7642 o.o 51228 353 o,o 241 6840 o,o • 28404 20427 o,o 51231 3045 o,o 281t05 11 o,o 51232 1505 o,o 24200 45896 o,o 28406 213 o,o 51233 51 o,o 242 lt5896 o,o • 28407 57 o,o 51241 2166 o,o 
21t31 2040 
284 28413 o,o • 5121t2 604 o,o o,o 51243 1697 o,o 24390 151402 o,o 28502 1231 o,o 51251 5770 o,o 243 153442 o,o • 285 1231 o,o • 51252 4086 o,o 
24401 1775 o,o 28600 5125) 1365 o,o 74 o,o 51261 10 o,o 24402 40 o,o 286 74 o,o • 51263 1221 o,o 21t4 1815 OtO * 51261t 249 o,o 
2511 2032 
29111 114 o,o 51269 391 o,o o,o 29112 326 o,o 51271 3090 o,o 25120 4258 o.o 29114 18 o,o 51272 6655 o,o 25150 33104 o,o 29115 1079 o,o 51273 1484 o,o 25160 31569 o,o 29191 173 o,o 51274 2396 o,o 
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Jahr • 1963. An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Srhliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag 
oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1 000$ 1 000$ - 1 000$ 1 000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT.Cl.l AUT.CL.l AlJT.CL.1 
51275 1318 o,o 55121 19lt o,o 63282 311 O,Cl 
?1276 10050 !',0 55123 2lt05 o,o 63289 ll9lt o,o 
51277 60 o,o 551 9lt2lt o,o • 632 6lltlt o,o * 
51278 336 o,o 
51279 2833 o,o 5530 1880 o,o 63301 2280 o,o 
51281 2006 o,o 553 1880 0,11 * 63302 1169 o,o 51282 22 o,o 633 34lt9 o,o • 
51283 29 o,o 55ltl 259 o,o 
5128lt 1826 o,o 5542 57lt2 o,o 64110 30501 o,o 
51285 9957 o,o 5543 649 o,o 64130 71392 0,1) 
51286 2315 o,o 554 b650 o,o • 64150 58253 o,o 
51287 1158 o,o 6416 5715 o,o 
51291 1219 o,o 56110 92 o,o 6417 211 o,o 
?1292 622 o,o 56129 2100 o,o 64191 1497 o,o 
?1299 117 o,o 56131 20llt o,o 64192 2341 o,o 
512 188801 o,o • 5619 2197 o,o 64193 574 o,o 
561 1>412 o,o • 64194 68 o,o 
51313 495 o,o 64195 12483 o,o 
51322 521 o,o 57111 150 o,o 64196 32 o,o 
51324 5028 o,o 57121 44 o,o 64197 231 o,o 
51325 1497 o,o 57122 126 o,o 641 189300 o,o • 
51326 13 o,o 5713 314 o,o 
51327 11791 o,o 571 638 o,o • 64211 883 o,o 
513211 10 o,o 6422 36 o,o 
51333 38 o,o 5811 28162 o,o 6423 192 o,o 
51334 14 o,o 5812 33817 o,o 6lt291 278 o,o 
51335 159 o,o 58131 1787 o,o 64292 542 o,o 
51337 466 o,o 58132 11342 o,o 64293 3137 o,o 
?1339 726 o,o 58191 156 o,o 64294 26 o,o 
51341 40 o,o 58192 939 o,o 64299 1768 o,o 
51342 246 o,o 58199 775 o,o 642 6871 o,o • 
51351 153 o,o 581 71>978 o,o • 
51352 741 o,o 65111 390 o,o 
51353 313 o,o 5992 3105 o,o 65112 143 o,o 
51354 25 o,o 59951 189 o,o 65115 31 o,o 
51355 3330 o,o 59952 27 o,o 65121 84 o,o 
51356 209 o.o 59953 5901 o,o 65122 1254 o,o 
51362 14 o,o 5995lt 1388 o,o 65124 18 o,o 
51364 533 o,o 59955 268 o,o 65125 169 o,o 
51365 3367 o,o 59951> 431 o.o 65130 1784 o,o 
51366 578 o,o 59957 259 o,o 65151 57 o,o 
51367 41 o,o 59959 1091 o,o 65153 16 o,o 
51369 2747 o.o 59961 1580 o,o 65161 23046 o,o 
513 33194 o,o • 59962 196 o,o 65162 600 o,o 
59963 2361 o,o 65163 31 o,o 
51411 109 o,o 59964 16773 o,o 65164 4342 o,o 
51412 707 o,o 59965 158 o,o 65171 2703 8:8 51413 59 o,o 59966 48 o,o 65172 60 
51411t 159 o,o 5997l 1830 o,o 65171t 1239 o,o 
511tl5 40 o,o 59972 392 o,o 65191 178 o,o 
5litl6 13 o,o 59 97ft 828 o,o 65192 180 o,o 
5lit21 137 o,o 59975 9310 o,o 65193 12 o,o 
51421t 423 o,o 5997b 141 o,o 65194 ltl o,o 
51425 40 o.o 59977 lt99 o,o 651 36396 o,o • 
51426 1227 o,o 59978 39 o,o 
51428 240 o,o 5'1991 89 o,o 65222 37 o,o 
51429 353 o,o 59992 21t81 o,o 65229 23781 o,o 
51431 212 o.o 59994 260 o,o 652 23823 o,o * 51433 291 o,o 59995 1776 o,o 
51434 7693 o,o 59997 3975 o,o 65311 5502 o.o 
511t35 1043 o,o 59998 21101 o.o 65312 43 o,o 
51436 17 o,o 599 76512 o,o • 65321 1142 o,o 
51437 457 o.o 65322 345 o,o 
51492 42 o,o 5 490870 o,o •• 65331 64 o,o 51493 1169 o.o 65332 77 o,o 
51494 492 o,o 6ll2 100 o,o 6534 255 o,o 
51495 662 o,o 61150 1362 o,o 65351 4666 o,o 
51496 62 o,o 61191 15825 o,o 65352 1302 o,o 
5llt99 63 o,o 61192 714 o,o 65353 164 o,o 
514 15722 o,o • 61193 475 o,o 65361 6262 o,o 
61191t 29 o,o 65362 5227 o,o 
5151 5158 o,o 61195 209 o,o 6537 6393 o,o 
5152 4576 o,o 61199 2647 o,o 65380 2633 o,o 
5153 663 o,o 611 2131>1 o,o • 65395 123 o,o 
515 10397 o,o • 653 34207 o,o • 
6121 119 o,o 
52ll 231 o,o 6122 24 o.o 65401 1812 o,o 
5214 5468 o,o 6123 970 o,o 65402 56 o,o 
521 5703 o,o • 6129 148 o,o 65403 21t3 o,o 
612 1261 o,o • 65404 106 o,o 
53101 4309 o,o 65405 488 o,o 
53102 352 o,o 6130 13638 o,o 651t06 630 o,o 
531 4661 o,o * 613 13638 o,o • 654 3335 o,o • 
5321 36 o,o 62101 275 o,o 6551 145 o,o 
5323 269 o,o 62102 7388 o,o 65541 919 o,o 
5324 1355 o,o 62103 885 o,o 65542 12 o,o 
532 1660 o,o • 62104 1390 o,o 65543 6795 o,o 
62105 2728 o,o 65541t 20 o,o 
5331 6ft o,o 62106 76 o,o 65545 490 o,o 
53310 2656 o,o 621 1271t2 o,o • 65546 Slit o,o 
53320 601 o,o 6555 1680 o,o 
53331 778 o,o 6291 6595 o,o 65561 786 o,o 
53332 51tl6 o,o 6293 581 o,o 65562 128 o,o 
53333 103 o,o 6294 2288 o,o 65563 10 o,o 
53 33ft 14 o,o 62998 9220 o,o 65571 230 o,o 
53335 11t15 o,o 62999 32 o,o 65572 169 o,o 
533 11047 o,o • 629 18716 o,o • 65581 778 o,o 
65583 1731 o,o 
5411 58 o,o 63,11 3789 o,o 65591 17 o,o 
54110 5036 o,o 63121 591t2 o,o 65592 117 o,o 
5413 15760 o,o 63122 51 o,o 655 14902 o,o • 
5414 1109 o,o 1>3142 986 o,o 
5415 5581 o,o 63181t 28 o,o 6561 1322 n,o 
54161 193 o,o 63186 21 o,o 6562 449 o,o 
54162 818 o,o 631 1J842 o,o • 65660 211 o,o 
54163 1634 o.o 65691 2333 o,o 
5417 10193 o,o 6321 86 o,o 65692 1028 o,o 
51tl91 407 o,o 6322 178 o,o b56 5343 o,o • 
S4199 402 o,o 63240 21t32 o,o 
51tl 41191 o.o • 63271 fti) o,o 6571t1 87 o,o 
63272 436 o,o 6571t2 51 c,c 
5511 2088 o,o 63273 l323 o,o 65751 868 o,o 
55110 4732 o,o 63281 132 o,o 65752 46 o,., 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-SchiOssel Werte Zollertrag oder CST·Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel 
Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origineet Valeurs Perceptions Oraitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT • CL. 1 AUT.CL.l AUT .ct.1 
6576 878 o,o 678~ 7196 o,o 69793 18 o,o 
6577 31 o,o 678 12559 o,o • 697 3712 o,o • 
6578 1045 o,o 
657 3006 o,o • 6791J 249 o,o 69811 640 o,o 679 249 o,o • 69812 1129 o,o 
6611 22 c,o 6982 21 o,o 
6612 425 o.o 68111 21257 o,o 6983 2922 o,o 
66131 20 o,o 68112 81 o,o 6984 ll.O o,o 
66132 865 o,o 68121 1689 o,o 69851 42 0,(1 
66133 29 o,o 68122 14 o,o 69852 161 o,o 
1>6181 47 o,o 681 23041 o,o • 69853 599 o,c 
66183 681 o,o 69861 1607 o,o 
661 2097 o,o • 68212 143062 o,o 69862 24 o,o 
68213 121 o,o 69881 14 o,o 
66231 200 o,o 68221 1712 o,o 69882 355 o,o 
66232 4848 o,o 68222 1156 o,o 69884 72 o,o 
66233 1184 o,o 68223 3234 o,o 69885 1470 o,·o 
66241 96 o,o 68224 191 o,o 69886 119 o,o 
66242 10 o,o 68225 41>4 o,o 69887 1155 o,o 
66243 32 o,o 68226 408 o,o 69891 5921 o.o 
66244 871 o,o 682 150348 o,o • 69892 527 o,o 
66245 1210 o,o 69893 85 o,o 
662 8451 o,o • 68310 20761 o,o 69894 3474 o,o 
68321 1820 o,o 69895 165 o,o 
66311 2310 o,o 68322 1138 o,o 69896 94 o,o 
66312 216 o,o 68323 267 o,o 69897 20 o,o 
6632 3238 o,o 68324 188 o,o 69898 16 o,o 
6634 33 o,o 683 24174 o,o • 698 20743 o,o • 
6635 1078 o,o 
66361 450 o,o 68410 46362 o,o 6 1040718 o,o •• 66362 74 o,o 68421 1686 o,o 
66363 548 o,o 68422 3724 o,o 7111 2279 o,o 
6637 668 o,o 68423 550 o,o 7112 778 o,o 
66381 973 o,o 68424 56 o,o 71132 3915 o,o 
66382 948 o,o 68425 412 o,o 71141 14468 o,o 
66391 711 o,o 68426 522 o,o 71142 48409 o,o 
66392 153 o,o 684 53312 o,o • 71150 31121 o,o 
663 11400 o,o • 71160 837 o,o 
68513 9675 o,o 71170 20460 o,o 
66411 18 o,o 68522 596 o,o 71181 649 o,o 
66413 379 o,o 68523 10 o,o 71189 2267 o,o 
6642 203 o,o 68524 182 o,o 711 125183 o,o • 
6643 892 o,o 685 10464 o,o • 
6644 80 o,o 7121 566 o,o 
6645 184 o.o 68610 11552 o,o 7122 10069 o,o 
6646 1290 o,o 68622 1637 o,o 71239 305 o,o 
6647 871 o,o 686 13190 o,o • 71250 2816 .o.o 
6648 262 o,o 71299 933 o.o 
66491 39 o,o 68710 140 o,o 712 14699 o,o • 
66492 714 o,o 68721 18 o,o 
66493 26 o,o 687 11>0 o,o • 7141 7435 o,o 66494 1564 o,o 71421 14961 o,o 
664 6522 o,o • 71422 11092 o,o 68931 7928 o,o 7143 39402 o,o 
66511 569 o,o 68932 251 o,o 71497 5826 o,o 
6652 2537 o,o 68933 122 o,o 71498 9790 o,o 
66581 334 o,o 68941 276 o,o 71499 18968 o,o 
66582 627 o,o 689ft2 204 o,o 714 107474 o,o • 
1>6589 685 o,o 1>8943 669 o,o 
665 4756 o,o • 68950 8342 o,o 7151 69474 o,o 
1>89 17792 o,o • 71510 359 o,o 
6664 3978 o,o 71521 737 o,o 
6665 823 o,o 6911 9219 o,o 71522 24238 o,o 
6666 1110 o,o 6912 673 o,o 71523 1584 o,o 
666 5911 o,o • 691 9892 o,o • 715 96392 o,o • 
6671 8068 o,o 69211 932 o,o 71711 5388 o,o 
66720 54341 o,o 69212 16 o,o 71712 5250 o,o 
6674 866 o,o 69221 560 o,o 71713 5195 o,o 
667 63275 o,o • -69222 83 o,o 71714 572 o,o 
69231 537 o,o 71715 8437 o,o 
67110 409 o,o 692 2137 o,o • 7172 1212 o,o 67120 17070 o,o 7173 18845 o,o 
67131 307 o,o 69311 359 o,o 717 104899 o,o • 
67132 158 o,o 69312 95 o,o 
67140 3483 o,o 69313 180 o,o 71811 9706 o,o 
67150 6315 o,o 69331 79 o,o 71812 4158 o,o 
671 27744 o,o • 69332 74 o,o 71821 2228 o,o 69333 54 o,o 71822 8777 o,o 
67231 1598 o,o 69341 214 o,o 71829 4906 o,o 
67233 38 o,o 693 1057 o,o • 71831 180 o,o 
67251 1538 o,o 71839 2780 o,o 
67252 100 c,o 69ftll 237 o,o 71841 174 o,o 
67253 925 o,o 69ft21 9601 o,o 71842 73472 o,o 
67271 37976 o,o 69422 122 o,o 71851 4708 o,o 
67273 8682 o,o 69it 9962 o,o • 71852 2060 o,o 672 50866 o,o • 718 113749 o,o • 
67300 
6951 zoo o,o 
. 8505 o,o 69521 6525 o,o 71911 312 o,o 
673 8505 o,o • 69522 3255 o,o 71912 6851 o,o 
67400 
69523 3288 o,o 71913 2971 o,o 56419 o,o 69524 7238 o,o 71914 3629 o,o 674 56419 o,o • 69525 1000 o,o 71919 14564 o,o 
67501 
69526 641 o,o 71921 18004 o,o 
816 o,o 695 22147 o,o • 71922 16010 o,o 67502 59 o,o 71923 9084 o,o 67503 3092 o,o 69601 1483 o,o 71931 39382 o,o 675 3967 o,o • 69602 19 o,o 71932 4939 o,o 
67610 69603 3656 
o,o 71941 146 o,o 402 o,o 69604 43 o,o 71951 678 o,o 67620 28 o,o 69605 552 o,o 71952 1021 o,o 676 430 o,o • 69606 2945 o,o 71953 9592 o,o 
67701 
69607 13 o,o 71954 10671 o,o 799 o,o 696 8711 o,o • 71961 675 o,o 67702 77 o,o 71962 9810 o,o 67703 508 o,o 69711 1740 o,o 71963 1581 o,o 677 1384 o,o • 69721 848 o,o 71964 5304 o,o 
67810 
69722 124 o,o 71965 3681 o,o 305 o,o 69723 108 o.o 7197 20263 o.o 67820 199 o.o 69791 13 o.o 71980 30476 o,o 67830 4859 o.o 69792 854 o,o 71991 2512 o,o 
71992 25039 o,o 
71993 24214 o,o 
7199ft 1251 o.o 
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jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder lnzidenz lnzidenz lnzidenz - 1 000$ 1 000$ 
- 1 000$ 1 000$ 
- 1 000$ 1 000$ Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT.CL.I AUT.CL.l AJT.CL.1 
71999 51> 52 n,o 84143 1426 o,o 8945 64 o,o 719 26 8313 0,0 * 84144 3870 o,o 894 27742 o,a • 84145 844 o,o 7221 32718 o,o 84151 a o,c 89511 36 0,0 7222 52772 o,o 84152 20 o,o 89512 579 c,o 722 85490 o,o * 84153 232 a,o 89521 2313 o,o 84154 136 o,o 89522 48 o,o 7231 5902 o,o 841~9 618 o,o 81523 279 O,IJ 72321 837 o,o 8416 631 o,o sg591 690 o,o 72322 997 0,0 841 39353 o,o • 89593 460 o,o 72323 18 o,o 89594 612 o,o 723 7754 o,o * 84201 622 o,o 89595 15 o,o 84202 43 o,o 895 5094 o,o • 72430 69111 o,o 842 665 o,o • 72491 4164 o,o 89601 1329 o,o 72492 4183 o,o 85101 3165 o,o 89602 20 o,o 724 71458 o,o • 8~102 1132 o,o 89603 242 o,o 8>104 81 o,o 89604 1182 o,o 72501 10509 o,o 851 10988 o,o • 89605 175 o,c 72502 2547 o,o 89606 1896 O,IJ 72503 1204 o,o 86111 2189 o,o 896 4844 o,o • 72504 1383 o,o 86112 1745 o,o 72505 2292 o,o 86121 677 o,o 89711 4604 o,o 725 17935 o,o • 86122 117 o,o 89712 58 o,o 86131 5476 o,o 89713 35 o,o 7262 1724 o,o 86132 815 o,o 89714 3712 o,o 726 1724 0,0 • 8<'>133 782 o,o B'H2 1129 o,o 86134 841 o,o 897 9598 o,o • 72911 1909 o,o 86139 792 c,o 72912 1635 o,o 8614 8183 o,o 89912 13 o,o 7292 65ll o,o 86150 8043 o,o 89913 138 o,o 7293 36650 o,o 86161 1709 o,o 89915 162 o,o 72941 6486 o,o 86169 5496 o,o 89918 1132 o,o 72942 1978 o,o 86171 4147 o,o 89921 lOO o,o 72951 858 o,o 86172 965 o,o 89922 3500 o,o 72952 81795 o,o 861d2 2114 o,o 89923 582 o,o 12% 3420 o,o 86191 9219 o,o 89924 669 o,o 72991 3356 o,o 86192 62 o,o 89926 13 o,o 72992 8021 o,o 86193 5592 o,o 89931 141 o,o 72993 4ll c,o 86194 3b4 o,o 89932 14 o,o 72994 647 o,o 86195 894 o,o 89933 26 o,o 72995 6949 o,o 86196 689 o,o 89934 1556 o,o 72996 2529 o,o ~6197 11896 o,o 89935 381 o,o 72998 6734 o,o 86198 3480 o,o 89941 804 o,o 72999 1B71 (',0 86199 20650 o,o 89942 25 o,o 729 182263 o,o • 861 96937 o,o • 89943 260 o,o 
89951 45 o,o 7313 214 o,o 8623 1062 o,o 89952 856 o·,o 7315 102 c,o 81>241 385J 0,1') 89953 323 o,o 73161 78 o,o 86242 7490 o,o 89954 23 o,o 73162 61 o,o 86243 2303 o,o 89955 64 o,o 73163 126 o,o 86244 102 o,o 89956 143 0,0 7317 1497 o,o 86245 387 o,o 89957 55 o,o 131 2078 o,o • 862 15194 o,o * 89961 533 o,o 
89962 718 o,o 73210 14650 o,o 86301 72 o,o 89991 517 o,o 73230 4019 o,o 86309 2975 o,o 89992 29 o,o 1324 4582 r>,o 863 3047 o,o • 89993 192 o.o 73250 10301 o,o 89994 14 o,o 13270 291 o,o 86411 286 o,o 89995 142 o,o 73281 24 0,0 86412 37 o,o 89996 135 o,o 73289 47629 o,o 86413 79 O,(l 89997 204 0,1) 7 3291 1279 o,o 86414 105 o,o 89998 297 o,o 73292 173 o,o 86422 456 o.o 89999 3287 o,o 732 82948 o,o • 86423 192 o,o 899 17167 o,o • 86424 918 o,o 73312 791 o,o 86425 14 o,o 8 290532 o,o •• 73333 713 o,o 86426 14 o,o 73339 1746 o,o 86429 36 o,o 92100 674452 o,o 733 3253 o,o • 864 2146 o,o * 921 674452 o,o • 
7341 75943 o,o 89111 11761 o,o 95100 2433 o,o 13491 116 o,o 89112 1556 o,o 95101 8886 o,o 13492 103516 o,o 8912 b552 o,o 95102 56 o,o 734 179575 o,o • 89141 716 o,o 95105 196 o,o 89142 425 o,o 951 11574 o,o • 73530 4191 o,o 89143 36 o,o 7358 1852 o,o 89183 100 o,o 96100 18 o,o 73592 376 0,0 89184 201 o,o 961 18 o,o • 73593 127 o,o 89185 861 o,o 735 6546 o,o • 89189 109 o,o 9 686044 o,o •• 89190 358 o,o 1 1417733 o,o •• 891 22679 o,o • 8313882 o,o ••• 8121 1135 o,o 89211 6665 o,o R122 142 o,o 89212 22 o,o :LASSE 1 81241 1117 o,o 89213 159 0,'1 81242 1437 o,o 8922 1443 o,o 81243 312 o,o 8923 53 o,o 812 4143 o,o • 89241 372 o,o 89242 171 o,o 82101 3607 o,o 89£91 243 o,o q2102 316 o,o 89292 660 o,o 
-0020 357659 22 o,o 82103 122 o,o 89293 14 o,o 
-003 37 3 8,1 3lll)9 5072 o,o 89294 94 o,o 
-re 357696 25 o,o • 821 9117 o,o * 89299 2432 o,o 892 12328 o,o • 357696 25 l'l,O •• 8310 2168 o,o 831 2168 o,o * 8933 7322 o,o 0')11 137128 20318 14,8 89~ 7322 o,o • 0012 2432 314 12,9 84111 10397 c,o 0013 10958 1721 15,7 84ll2 7245 o,o 89421 79 o,o 0014 1997 240 12,(' 84113 1488 o,o 89422 982 o,o C015 18648 1985 10,6 A4114 538 o,o 89423 9597 o,o 00190 5276 415 7,9 84121 721 o,o 89424 10783 o,o COl 176439 24993 14,2 • 84122 3532 o,o 89425 1192 o,o 84123 22 0,0 89431 851 o,o 01111) 90939 18188 2'1,0 84124 20 o,o 89432 53 o,o r1120 8112 1<'>22 20,0 84125 2165 o,o 89433 125 o,o "1131) 42046 8403 20,0 84126 552 o,o 89441 1114 o,c 0114 50272 9049 18,0 84129 135 o,o 89442 2899 o,o 01160 31822 6286 19,8 8413 1395 !;,0 01181 957 115 12,(' 84141 2177 o,o H4142 1161 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963-Annee 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel lnzidenz - lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Origineet 
.Voleurs Perceptions Droltou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
CLASSE 1 CLASSE 1 t:LASSE 1 
01189 6651 578 8,7 05461 3519 669 19,0 2219 169 13 7,7 
011 230799 44241 19,2 • 05462 1637 181 11t1 221 231362 13 o,o • 
05481 47 3 6,4 
01210 1266 317 25,0 05482 4219 506 12,0 2311 1032 o,o 
01290 397 71 17,9 05483 38 1 2,6 2312 . 76306 3 o,o 
012 1663 388 23,3 * 05484 5047 606 12,0 2313 753 19 2,5 05489 3036 184 6,1 2314 1054 o,o 
0133 3660 2 0,1 054 75044 8132 11t6 • 231 791-45 22 o,o • 
0134 667 140 21,0 
4929 8689 o,o 0138 2414 519 21,5 0551 801 16,3 2411 
01380 5477 1423 26,0 05541 57 8 14,0 2412 583 76 13t0 
013 12218 2084 17,1 * 05542 35 4 11,4 241 9272 76 o,8 *. 05543 237 45 19,0 
0223 lt45 11 16,0 05544 14 3 21,4 24200 63875 109 0,2 
02290 17588 3325 18,9 05551 957 211 22,0 242 63875 109 0,2 • 
022 18033 3396 18,8 • 05552 20923 4569 21,8 
055 27153 5641 20,9 • 2431 2505 151 6,0 
0230 24162 5799 24,0 24390 365728 536 o,l 
023 24162 5799 24,0 • 06130 )3027 26422 80,0 243 368233 687 0,2 * 
0615 7145 3168 52,7 
02400 81182 17216 21,2 0616 6062 1819 30,0 24401 7565 491 6,5 
024 81182 11216 21.2 * 0619 166 83 50,0 24402 749 90 12,0 061 46400 32092 69,2 • 244 8314 581 7,0 • 
02501 18660 2500 13,4 
02502 8399 506 6,0 06201 5781t 1475 25,5 2511 11647 31 0,3 
025 27059 3006 11,1 • 062 5788 1477 25,5 
* 
25120 23484 1409 6,0 
25150 73762 o,o 
0311 65424 11436 11,5 07110 ftl60 698 16,8 25160 62011 o,o 
03110 18929 2295 12,1 07130 2367 568 24,0 25171 40052 2403 6,0 
0312 22578 2930 13,0 071 6527 1266 19t4 • 25172 77371t 4642 6,0 
03120 9723 141t2 14,8 25181 40129 2408 6,0 
0313 2201 318 14tlt 0721 21t75 223 9,0 25182 95409 5725 6,0 
03130 12308 1605 13.0 0722 159 43 27.0 251 423868 16624 3,9 * 
031 131163 20026 15,3 • 07231 23 6 26,1 
07232 1298 260 20,0 2611 454 9 2,0 
03201 50696 11475 22,6 072 3955 532 13,5 • 2612 1848 o,o 
03202 5276 1055 20,0 2613 20402 2040 10,0 
032 55972 12530 22r4 * 0730 9912 2771 2a,o 261 22704 2049 9,0 • 073 9912 2711 28,0 • 
0410 202236 40447 20,0 26200 586255 615 0,1 
041 202236 40441 20,0 • 0741 825 171 20,7 262 586255 615 Ot1 * 074 825 171 20,7 • 
04210 8609 1033 12,0 2631 184590 o,o 
04220 4568 704 15,4 0751 866 212 24,5 2632 12287 o,o 
042 13117 1737 13,2 • 07524 44 9 20,5 2633 6668 o,o 
07525 468 28 6,0 2634 63 2 3,2 
0430 57073 7415 13,0 07529 955 165 17,3 263 203608 2 o,o • 
043 57073 7415 13,0 • 075 2350 418 11t8 • 
2640 1090 o,o 
0440 286464 25311 8,8 08111 567 o,o 264 1090 o,o • 
044 286464 25311 8,8 • 08112 10427 2 o,o 
08119 322 2 0,6 26510 111 o,o 
0451 26912 lt306 16t0 0812 6883 1310 19,0 2652 2796 o,o 
0452 38127 4949 13t0 0813 85834 o,o 2653 27 o,o 
0459 62236 4994 1r:~ 0814 15486 610 3,9 2655 108 o,o 045 127275 14249 • 08192 1324 119 9,0 26590 181 o,o 08193 17062 o.o 265 3883 o,o • 
04601 2103 631 30,0 08194 16 o,o 
04602 21~~ 1 31,8 08199 502& 671 13,4 26621 2300 253 11,0 046 638 30,0 • 081 142947 2714 1,9* 26622 6846 753 u,o 
26623 F54 138 u,o 04701 136 11 8,1 0913 10511 2099 20,0 26631 121 712 10,0 
04702 401 92 22,9 0914 118 30 25,4 26632 2909 291 10,0 
047 537 103 19,2 • 091 10629 2129 20,0 • 26633 89 12 13,5 2664 3281 346 10,5 
04811 21 6 28,6 09901 145 31 21,4 266 23800 250~ 10,5 • 04812 1581 285 18,0 09903 87 9 10,3 
0482 4028 806 20,0 09904 1525 305 20,0 26701 2346 328 14,0 
0483 41 12 29,3 09905 1415 311 22,0 26702 26548 o,o 
04841 3944 962 24,4 09906 426 51 12,0 267 28894 328 ltl • 
04842 331t7 1230 36,7 0!1907 25 10 40,0 
04881 93 19 20,4 09909 3435 859 25,0 2711 27 o,o 04882 930 233 25,1 099 7058 1576 22,3 • 2713 15601 o,o 04883 139~~ 3 25,0 271 15631 o.o • 048 3556 25,4 • 0 2130897 331050 15,8 •• 
05111 96513 17732 21311 
597 o,o 
18,4 111()1 174 14 a,o 21312 7393 23 Ot3 05112 11576 2315 20,0 11102 63 13 20,6 27313 9543 50 0,5 
05121 1721t6 1380 8,0 111 237 27 llt4 • 27321 306 o,o 05122 4649 559 12,0 27322 939 o,o 
05130 1548 310 20,0 11211 12 5 41.7 2733 259 o,o 05140 13176 1335 10,1 11212 25713 16203 63,0 2734 6955 o,o 05150 10703 2074 19,4 11213 24 2 8,3 213 25992 73 Ot3 * 05171 110 6 5,5 1122 420 84 20,0 05172 54968 2701 4,9 1123 7490 2247 30,0 2741 6123 2 o,o 05192 4032 444 u,o 1124 1891 1022 54,0 2142 25291 o,o 05193 8576 1960 22,9 11240 26857 8480 31,6 274 31414 2 o,o • 05194 1153 138 7,9 ll2 62407 28043 44,9 • 05195 482 58 12t0 27521 4633 o,o 05199 716 79 11 ,o 1210 170591 64100 37,9 27522 2093 o,o 051 226052 31091 13,8 • 121 170591 64700 37,9 • 27523 758 u 1,7 
05201 275 7484 13 Ot2 • 468 56 12,0 12210 604 483 80,0 
05202 5084 508 10,0 12220 1107& 19917 180,0 2761 1494 o,o 05203 21794 1744 8,0 12230 65f> 824 125,6 27621 30102 o,o 05209 8484 1181 13,9 122 12336 21244 172,2 • 27622 853 o,o 052 35830 3489 9,7 • 27623 1261 8 0,6 1 245571 114014 46,4 •• 27621t 13046 o,o 0532 69 11 24,6 2763 512 189 36,9 05330 1640 492 30,0 21100 11t1118 o,o 2764 39239 o,o 0535 12469 2610 20,9 211 141118 c.o • 27651 1258 15 1,2 05350 2110 413 22,4 27652 1117 o,o 05361 2593 519 20,0 2120 67513 o,o 27653 1176 o,o 05362 390 101 25t9 212 f>7513 o,o • 27654 1889 19 ltO 05363 2234 256 11,5 27662 445 o,o 05364 478 10 2e1 22110 5674 o,o 27669 2011 o,o 0539 46870 11338 24t2 22123 228 o,o 21691 237 o,o 053 68853 15816 23r0 * 22140 200221 o,o 27692 145 3 2,1 
05410 22150 20220 o,o 27693 394 1 0,3 8852 1465 16,5 22170 218 o,o 27694 83 o,o 0542 13229 1191 9,0 22180 10630 o,o 27695 2066 51 2,5 05420 8410 lt43 5,3 27697 7994 o,o 0541t0 6796 876 12t9 
05450 20214 2607 12,9 
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Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel lnzidenz lnzidenz lnzidenz 1000$ 1 000$ 1000$ 1 000$ 
-
1 000$ 1 000$ - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASS I: I CLASSf 1 CLASSE 1 
2769'1 3656 Q,O 42000 26027 2522 9,7 51429 1552 147 9,5 
276 108978 286 0,3 * 42J 21>027 2522 9,7 • 51431 1004 143 14r2 51433 648 78 12,0 
2Pl30 193149 o,o 421~0 618!>2 10816 17,5 51434 7883 393 5,0 
28140 10'160 o,o 421 61852 10816 17,5 * 51435 2007 290 14,4 281 204109 o,o • 51436 72 8 11,1 
42250 34 3 8,8 51437 1201 90 7,5 
28201 4118 o,o 422 3't 3 8,8 • 51492 692 104 15,0 
28202 6549 o,o 51493 1248 116 9,3 
28203 216 o,o 4311 712 100 14,0 51494 525 19 15,0 
28204 54359 o,o 4312 3710 631 17,0 51495 3078 293 9,5 
282 65242 o,o • 43131 3757 231 6,1 51496 128 12 9,4 
43132 147 4 2,7 51499 82 10 12,2 
2e340 21710 o,o 43141 82 6 7,3 514 28487 2657 9,3 * 28350 19564 o,o 43142 212 4 1,9 
28370 12322 o,o 43143 85 2 2,4 5151 7363 3 o,o 
28380 55429 o,o 431 8705 978 11,2 * 5152 5581 559 10,0 283 109025 o,o • 5153 1486 44 3,0 
4 159424 15723 9,9 •• 515 14430 601> 4,2 • 28401 12666 o,o 
28404 23924 789 3,3 51212 85629 2921 3,4 5211 1788 o,o 
28405 88 1 1.1 51211 6432 1142 17,8 5213 223 9 4,0 
28406 817 o,o 51214 1387 215 15,5 5214 6735 140 2.1 28407 468 o,o 51221 1677 302 18,0 521 8746 149 1,7 • 
284 37963 790 2.1 • 51222 26745 4698 l7,b 
51223 883 136 15,4 53101 51579 7708 14,9 
28502 4034 o,o 51224 6923 17256 249,3 53102 665 106 15,9 
285 4034 o,o • 51225 1020 102 10,0 531 52244 7814. 15,0 * 51221> 812 59 7,3 
28600 74 o,o 51227 10460 889 8,5 5321 337 25 7,4 
286 74 o,o • 51228 1085 173 15,9 5323 691 69 10,0 
51231 4612 849 18,4 5324 1539 150 9,7 
29111 111 o,o 51232 1710 308 18,0 5325 185 19 10,3 
29112 392 o,o 51233 327 47 14,4 532 2752 263 9,6 • 
29113 25 o,o 51241 4187 765 18,3 
29114 19 o,o 51242 607 97 16,0 5331 378 54 14,3 29115 1523 o,o 51243 3617 531 14,8 53310 6636 861 13,0 
29191 194 o,o 51251 10569 1818 17,2 53320 2211 310 14,0 29192 3472 o,o 51252 7818 1213 15,5 53331 1901 231 12,2 
29193 24124 o,o 51253 4148 726 17,5 53332 13498 2015 14,9 
29194 22 o,o 51261 197 35 17,8 53333 383 69 18,0 
29195 258 o,o 5121>2 191 30 15,7 53334 1>4 9 14,1 
29196 6655 58 0,9 5121>3 2807 lt45 15,9 53335 2758 248 9,0 
29197 795 2 0,3 5121>4 21>4 48 18,2 533 27829 3797 13,1> • 
29198 2080 o,o 51269 "1451 247 11,0 
29199 1621 o,o 51271 5555 799 14,4 5411 750 83 11.1 
291 41357 60 0,1 • 51272 9700 1697 17,5 54110 1941>6 1924 9,9 
5121l 2061> 278 13,5 5413 24782 2665 10,8 
2921 1208 o,o 51274 7't58 1285 11,2 5414 11178 1437 12,9 
2922 731 1 0,1 51275 2061 348 16,9 5415 8395 1155 13,8 
2923 1839 4 0,2 51271> 10475 1781 17,0 54161 't113 547 13,3 
2924 3212 70 2,2 51277 586 94 16,0 5411>2 2806 305 10,9 
2925 1957 294 15,0 51278 817 139 17.0 54163 2421 297 12,3 
29250 17966 1294 7,2 51279 3679 625 17,0 5417 44543 5970 13,4 
29261 1552 11>5 10,6 51281 2867 515 18,0 54191 944 132 14,0 
29269 2555 375 14,7 51282 50 9 18,0 54199 1568 235 15,0 
29271 1295 268 20,7 51283 133 23 17,3 5'tl 120966 14750 12,2 • 
29272 3885 309 8,0 51284 2631 476 18,1 
29291 5559 279 s,o 51285 31051 5972 16rl 55ll 2662 294 u,o 
29292 156 4 2,6 51281> 5050 707 14,0 55110 5589 18 0,3 
29293 672 o,o 51287 471>3 775 16,3 55121 253 20 7,9 
29299 1031 o,o 51291 2377 309 13,0 55122 11 1 9rl 
292 43623 3063 7,0 • 51292 872 205 23,5 55123 9842 984 10,0 
51299 302 61 20.2 55124 10 1 10,0 
2 2963920 27898 0,9 •• 512 284051 51156 18,0 • 551 18367 1318 7,2 • 
32140 389415 24923 6,4 51313 561 50 8,9 5530 9165 1287 14,0 
32150 3ll4 137 4,4 51321 378 53 14,0 553 9165 1287 14,0 • 
32161 439 o,o 51322 544 o.o 
32162 853 9 1,1 51323 10 1 10,0 5541 944 142 15,0 
3217 56 1 1,8 51J24 8409 697 8,3 5542 13408 2011 15,0 
32182 6405 391 6.1 51325 1641 80 4,9 5543 2817 354 12,6 
32184 16 o,o 51326 347 25 7,2 554 17169 2507 14,6 • 
321 400299 25461 6,4 • 51327 13802 552 4,0 
51328 133 1 o,8 56110 700 70 10,0 
33101 110 o,o 51331 lb 2 12,5 56129 2227 128 5,7 
331 110 o,o • 51333 248 10 4,0 56131 2028 o,o 
51334 38 5 13,2 5619 2481 172 6,9 
33210 9669 1354 14,0 51335 613 86 14,0 56190 514 51 9,9 
33220 1837 257 14,0 51331> 38 3 7,9 561 7950 421 5r3 * 33230 6317 632 10,0 51337 470 38 8,1 
33240 63309 6331 10,0 51339 1118 103 9,2 57111 607 67 u,o 
33251 44144 5297 12,0 51341 89 11 12,4 57112 953 152 15,9 
33252 3818 305 8,o 51342 325 31 9,5 57121 127 15 u,8 
33261 702 57 8r1 51351 332 46 13,9 57122 1164 279 24,0 
33262 9594 723 7,5 51352 818 84 10,3 5713 727 102 14,0 
33280 5488 c,o 51351 589 47 8,o 571 3578 615 17,2 • 
33294 16720 o.o 51354 't63 37 8,0 
33295 3389 102 3,0 51355 6968 836 12,0 5811 52252 960~ 18,4 
33296 1617 51 3,2 51351> 473 61 12,9 5812 61374 12587 20,5 
332 166604 15109 9,1 • 5131>1 79 q 11.4 58131 1822 200 11 ,o 
51362 184 26 14.1 58132 18744 3509 18,7 
33394 999 o,o 5131>3 25ft 30 11,8 58191 665 67 10,1 
333 999 o,o • 5136't 900 69 7,7 58192 2209 307 13,9 
51365 4157 457 11 ,o 58199 2746 424 15,4 
3411 431 15 3,5 5131>6 1308 105 8,o 581 139812 21>698 19,1 • 
3't1 431 15 3,5 • 51367 572 86 15,0 
51368 199 22 ll, 1 5992 7773 924 11,9 
3510 12824 o,o 51369 4906 375 7,1> 59951 219 55 25,1 
351 12824 o,o • 5l3 50990 4039 7,9 • 59952 17 21 ?.7• 3 59953 6578 705 UJ,7 
3 581267 ~0585 7,0 •• 51'tll 198 24 12,1 59954 1697 159 9,4 5l'tl2 1667 182 10,9 59955 1507 225 14,9 
4111 28206 't7 0,2 5l't13 154 19 12,3 59956 490 49 10,0 
41131 365 80 21,9 51'tl4 1>65 61 9,2 59957 343 85 2'tr8 
41132 31003 1106 3,6 51415 80 12 15,0 59'159 1591 279 17,5 
41133 471 51 10,8 51416 19 3 15,8 59961 3529 90 2,& 
41134 593 54 9.1 51421 302 'tO 13,2 59962 1014 91 9,0 
41135 28 2 7.1 51422 155 23 14,8 5991>3 3747 168 4,5 
41139 2140 64 3,0 51423 65 7 10,8 59964 23081 1321 5,7 
411 62806 1404 z,z • 51't24 220ft 183 8,3 59965 339 12 3,5 
51425 429 48 11,2 59966 204 16 7,8 
51426 2068 2't6 11,9 59971 2673 267 10,0 
51428 349 45 12,9 59972 666 35 5,3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung u~d Zollsatz 
CST-Schllissel Werte Zollertrag oder CST-Schllissel Werte Zollertrag oder CST -Sch I iissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droltou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 1 CLASSE 1 CLASSE 1 
59973 43 3 7,0 65130 9948 796 8,o 66361 911 64 7,0 
59974 2139 291 13,6 65142 450 12 16,0 66362 1326 106 8,1) 
59975 27954 3725 13,3 65151 4388 415 9,5 66363 8135 895 ll,O 
59976 307 40 13,0 65152 144 24 16,7 6637 2225 327 l4t7 
59977 571 51 8,9 65153 316 25 7,9 66381 6117 974 14,5 
59978 169 25 14,8 65161 31584 4510 12,0 66382 5498 880 16,0 
59991 155 20 12,9 65162 894 121 13,5 66391 1044 142 13,6 
59992 3515 398 11,3 65163 202 38 18,8 66392 350 62 17,7 
59993 280 34 12,1 65164 6884 1033 15,0 f,63 42532 4781 11o2 • 
59994 2858 249 8,7 65165 55 10 18,2 
59995 2004 281 l'toO 65171 14615 2193 15,0 66411 213 o,o 
59997 11389 1594 14,0 65172 1863 183 9,8 66413 1221 98 8,0 
59998 37804 5380 14,2 65174 6598 726 11,0 6642 585 70 12,0 
599 144716 16593 11,5 • 65175 14 3 21,4 6643 2217 222 10,0 
65191 217 17 7,8 6644 1820 182 10,0 
5 931252 134670 14,5 •• 65192 810 81 10,0 6645 413 70 16,9 65193 56 3 5,4 6646 1880 150 8,0 
6112 224 22 9,8 65194 547 55 10,1 6647 1248 225 18,0 
61150 9870 975 9,9 651 123961 12770 10,3 • 6648 739 163 22,1 
61191 24201 2336 9,7 66491 351 56 16,0 
61192 3844 368 9,6 65221 1188 152 12,8 66492 3635 509 14,0 
61193 2724 265 9,7 65222 62 11 17,7 66493 298 45 15,1 61194 48 5 10,4 65229 52119 8164 15,7 66494 1920 288 15,0 
61195 1245 125 10,0 652 53369 8327 15,6 • 664 16541 2078 12,6 • 
61199 4254 380 8,9 
611 46410 4476 9,.6 • 65311 12547 1890 15,1 66511 1498 285 19,0 
65312 88 15 17,0 66512 67 17 25,4 
6121 922 98 10,6 65321 58002 7812 13,5 6652 6069 1457 24,0 
6122 134 24 17t9 65322 826 157 19,0 66581 1275 224 17,6 6123 2083 279 13,4 65331 2137 427 20,0 66582 3285 494 15,0 
6129 364 51 .,., 0 65332 78 16 20,5 66589 1710 291 17,0 
612 351)3 452 12o9 * 6534 857 197 23,0 665 13904 2768 19,9 * 65351 12148 2065 17,0 
6130 28284 1805 6,4 65352 3529 600 17,0 6664 4970 2140 43,1 
613 28284 1805 6,4 * 65353 226 41 18,1 6665 4160 860 20o7 
65361 14408 2305 16,0 6666 1744 486 27,9 
62101 655 52 7,9 65362 12529 2381 19,0 666 10874 3486 32,1 * 
62102 12351 1598 12,9 6537 12723 2104 16,5 
62103 1644 197 12,0 65381) 3250 585 18,0 6671 8572 o,o 
62104 3545 529 14,9 65391 11 2 18,2 66720 189585 10 o,o 
62105 7380 1033 14o0 65392 95 15 15,8 6674 1679 50 3,0 
62106 306 16 5,2 65394 23 5 21,7 667 199836 60 o.o • 
621 25881 3425 13,2 * 65395 126 19 15,1 653 133612 20637 15,4 * 67110 430 22 5,1 
6291 34872 6270 18,0 67120 26974 1042 3,9 
6293 2104 421 20,0 65401 3583 626 17,5 67131 980 78 8,o 
6294 6224 747 12,0 65ft02 228 46 20,2 67132 2356 188 8,o 
62998 16372 2055 12,6 &5403 922 133 1ft,4 67133 376 26 6,9 62999 96 14 14,6 65404 616 126 20,5 67lft0 8522 285 3,3 
629 59668 9507 15,9 • 65405 116ft 212 18,2 67150 26029 2149 8,3 
65406 19283 2700 14,0 671 65667 3790 5,8 * 
6311 10738 859 8,o 654 25796 3843 1ft,9 • 
63121 6964 1007 14,5 67210 195 7 3,6 63122 52 5 9,6 6551 690 121 17,5 67231 1890 127 6,7 
63141 31 2 6,5 65541 1415 198 14,0 67233 908 39 4,3 
63142 2296 298 13,0 65542 315 4ft 14t0 67251 9390 489 5,2 
63183 85 7 8,2 65543 10717 1929 18,0 67252 197 15 7,6 6318ft 46 3 6,5 65544 100 15 15,0 67253 2553 185 7,2 
63185 24 2 8,3 65545 2158 306 14,2 61271 88649 5885 6,6 
63186 146 15 10,3 65546 1434 201 14,0 67213 8714 523 6,0 63187 226 34 15,0 6555 2433 341 14,0 674 152317 10850 7,1 * 631 20615 2232 10,8 * 65561 2035 265 13,0 
65562 440 83 18,9 67501 6904 647 9,4 
6321 420 58 13,8 65563 126 23 18,3 67502 3630 329 9,1 
6322 630 69 11,0 65511 1586 160 10,1 67503 5709 525 9,2 63240 11160 1515 13,6 65572 717 52 7,3 675 16243 150, 9,2 * 63271 63 9 14,3 65581 2591 252 9,7 63272 1299 195 15t0 65582 226 38 16,8 67610 2595 193 7,4 
63273 2796 391 14,0 65583 8141 1053 12,9 67620 294 38 12,9 63281 207 25 12,1 65591 454 68 15t0 676 2889 231 8,0 * 63282 468 40 8,5 65592 1170 140 12,0 63289 3145 ft28 13,6 655 36748 5289 14,4 * 67701 4387 351 8,0 632 20188 2130 13,5 * 67102 2212 221 10,0 6561 2810 494 17,6 67703 5ft29 543 10,0 63301 10118 2024 zo,o 6562 2155 409 19,0 677 12028 1115 9,3 • 63302 5886 1177 zo,o 65660 1351 257 19,0 
633 16004 3201 20,0 * 65691 4837 1064 zz,o 67810 420 55 13,1 65&92 2230 467 20,9 67820 2063 248 12,0 64110 77648 5ft35 7,0 656 13383 2691 20o1 * 67830 34486 4776 13,8 64130 150892 24089 16t0 67840 487 63 12,9 6ft140 68 10 14,7 65741 516 98 19,0 6785 19lt06 2135 u,o 64150 130379 20816 16,0 65742 1127 180 16,0 678 56862 7277 12t8 • 6416 20579 3087 15,0 65751 5496 1033 18,8 6417 496 74 14o9 65752 61 16 26,2 67910 1048 115 u,o 1>4191 8095 1376 17o0 6576 8195 1881 23o0 679 1048 115 u,o * 64192 3715 669 18,0 6577 178 30 16,9 64193 3711 669 18,0 6578 1404 133 9,5 68111 48698 92 o,z 64194 144 23 16,0 657 16977 3311 19o9 * 68112 118 15 1Zt7 6ft195 32756 4902 15,0 68121 17258 19 o,t 6ft196 313 53 16,9 6611 53 2 3,8 68122 14 1 7,1 64197 2887 548 19,0 6612 1686 135 a,o 681 66088 127 o,z • 641 431683 61751 14,3 • 66131 1933 77 4o0 66132 2029 227 11,2 68212 207186 o,o 64211 3638 729 zo,o 66133 371 23 6,1 68213 595 o,o 64212 46 9 19,6 66181 257 15 5,8 68221 6720 672 10,0 6422 608 122 20,1 66182 1272 153 12,0 68222 3528 282 8,o 6423 635 133 20,9 66183 5197 510 9,8 68223 6984 699 10,0 64291 513 77 15,0 661 12804 1142 8,9 • 68224 1249 67 5,4 6ft292 2494 374 15,0 63225 ft963 496 10,0 64293 8724 1396 16,0 66231 809 86 10,6 66226 1927 289 15,0 64294 101 19 18,8 66232 18468 1ft71 8,o 682 233152 2505 lol * 64299 7999 1515 18,9 66233 2730 109 4,0 642 24758 437ft 17,7 * 66241 1595 127 a,o 68310 58858 o,o 662ft2 406 29 7,1 68321 5260 368 7t0 65111 1557 187 12,0 66243 536 75 14,0 68322 3393 247 7t3 65112 2324 163 7,0 6624't 1619 259 16o0 68323 1110 111 10,0 65113 30 1 3,3 66245 2551 459 18,0 65114 142 17 12,0 662 28714 2621 9,1 * 13~ 65115 53 4 7,5 65121 1803 96 5o3 66311 7662 589 7,7 65122 23200 1333 5,7 66312 279 23 8,2 65123 5026 201 4o0 6632 5938 534 9,0 65124 180 16 8,9 6634 697 52 7,5 65125 4053 446 11 ,o 6635 1750 133 7,6 
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Jahr • 1963. An nee Tab. S EINFUH R -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST -Schliissel Werte Zollertrag 
oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1 000$ 1 000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLA SSE 1 CLASSE 1 CLASSE 1 
68324 2836 187 6,6 69886 452 68 15,0 72323 30 4 13,3 
683 71457 913 1,3 • 69887 4555 683 15,0 723 19682 2923 14,9 • 
69891 15438 2161 14,0 
68410 79240 7132 9,0 69892 2084 292 14,0 72430 100182 17230 11t2 
68421 4901 735 15,0 69893 429 51 ll,9 72491 15430 2243 14,5 
68422 7844 ll77 15,0 69894 81>49 1527 17,7 72492 7822 1095 14,0 
68423 5247 857 16,3 69895 365 58 15,9 724 12H34 20568 16,7 • 
68424 457 79 17,3 69896 152 24 15,8 
68425 1158 220 19,0 69897 187 30 16,0 72501 26461 2646 10,0 
68426 708 ll3 16,0 69898 143 23 16,1 72502 19006 2817 14,8 
684 99555 10313 10,4 • 698 &4783 9429 14,6 • 72503 12081 1812 15,0 
72504 4449 572 12,9 
68510 16350 1226 7,5 6 2~6602ft 254680 9,6 •• 72505 7907 1239 15,7 68521 11 1 9,1 725 6990ft 9086 13,0 • 
68522 607 61 10,0 7111 6038 664 11,0 
68523 73 6 8,2 7112 2465 271 11,0 7262 4028 52ft 13,0 
68524 199 26 13,1 71132 13ft75 1348 10,0 726 ft028 524 13,0 • 
685 17240 1320 7,7 • 71141 18036 1795 10,0 
71142 113480 11629 10,2 72911 4942 988 20,0 
68610 15269 886 5,8 71150 88729 11970 13,5 72912 5377 941 17,5 
68621 69 1 10,1 71160 1227 135 u,o 7292 11571 1531 13,2 
68622 2293 206 9,0 71170 32113 3211 10,0 7293 47061 7261 15,4 
68623 13 2 15,4 11181 3231 388 12,0 72941 11507 1827 15,9 686 176ft4 1101 6,2 • 71189 ft698 SitS ll,6 72942 ft013 509 12,7 
711 283ft92 31956 11,3 • 72951 5459 655 12,0 
68710 8446 o,o 72952 115 898 15067 13,0 
68121 117 9 7,7 7121 6799 612 9,0 7296 9843 1378 14,0 
68722 30 2 6,7 7122 32687 2942 9,0 72991 5826 699 12.0 
68723 80 9 llo3 11231 1313 131 10,0 72992 18074 2496 13,8 
687 8673 20 0,2 • 71239 3064 337 11,0 72993 548 66 12.0 
71250 61646 ll039 17,9 72994 2882 346 12,0 
68800 16 o.o 71291 120 14 u. 7 72995 10787 1510 lft,O 
688 16 o,o • 71299 4ft97 450 10,0 72996 5229 518 9,9 
712 110126 15525 14,1 • 72998 8444 929 u,o 
68931 18ft 55 1846 10,0 72999 17230 1723 10,0 
68932 562 75 13,3 7141 12788 1659 13,0 729 284695 38ft4ft 13,5 • 
68933 123 8 6,5 71421 11365 2431 14,0 
68941 1553 136 8,8 71422 32944 3624 11,0 7311 25 3 12,0 
68942 1580 127 8,0 7143 68276 6145 '?,0 7312 39 5 12,8 
68943 870 54 6,2 71497 14591 1764 12,1 7313 408 41 10,0 
68950 12652 555 4,4 71498 11243 899 8,0 7314 2623 364 13,9 
689 35795 2801 1,8 • 71499 27218 2999 u,o 7315 102 10 9,8 
714 184425 19521 10,6 • 73161 1265 127 10,0 
6911 23ft78 2583 11,0 73162 217 30 13,8 
6912 2600 390 15,0 7151 144406 10876 7,5 73163 393 46 11,7 
691 26087 2974 11,4 • 71510 608 49 8,1 7317 5661 644 11,4 
71521 3848 385 10,0 731 10733 1270 11,8 • 
69211 2130 256 12,0 71522 36352 3635 10,0 
69212 16 2 12,5 71523 2330 246 10,6 73210 105127 23131 22,0 
69213 294 44 15,0 715 187544 15191 8,1 • 73230 18316 4029 22,0 
69221 3750 501 13,4 7324 6544 1309 20,0 
69222 1360 258 19,0 71711 29954 3511 11,7 73250 18633 3727 20,0 
69231 1957 27ft lit, 0 71712 51352 5142 10,0 13270 1956 430 22,0 
69232 33 6 18,2 71713 29188 2946 10,1 73281 881 211 24,0 
692 . 9540 1341 14,1 • 71714 1235 124 10,0 73289 166701 21338 14,0 
71715 18296 1855 10,1 73291 2442 513 21,0 
69311 2305 ;,92 17.0 7172 3271 354 10,8 73292 340 65 19,1 
69312 116 12 10,3 7171 32890 3951 12,0 732 320940 56753 17,7 • 
69313 245 47 19,2 717 166186 11883 10,8 • 
69331 480 72 15,0 73311 46 8 17,4 
69332 774 11 9,9 71811 23739 2494 10,5 73312 2602 416 16,0 
69333 59 11 18,6 71812 13288 1329 10,0 73333 2115 254 12,0 
69341 291 4ft 15,1 71821 5915 532 9,0 73339 9511 1ft68 15,4 
69343 18 4 22,2 71822 14941 125ft 8,4 133 14283 2148 15,0 • 
693 429<ft 660 15,4 • 71829 19117 2018 10,2 
71831 1599 208 13,0 1341 101855 10612 10,4 
69411 22<ftl 280 12,5 71839 7732 113 10,0 73491 153 28 18,3 
69<ft12 35 5 14,3 71841 1108 111 10,0 73492 120642 12106 10,0 
69421 18009 2273 12,6 11842 119638 13947 u, 7 134 222650 22746 10,2 • 
69422 1118 140 12,5 71851 13249 1325 10,0 
69ft 21403 2698 12t6 • 11852 6558 605 9,2 73530 22948 420 1,8 
718 227484 24596 10,8 • 1358 7193 o,o 
6951 1343 161 12,0 13591 79 o,o 
69521 11226 144ft 12,9 71911 384 42 10,9 13592 789 36 4,6 
69522 6789 761 11,2 71912 8879 888 10,0 73593 885 71 8,0 
69523 9058 1178 13,0 71913 8568 942 u,o 735 31894 527 1,1 • 
69524 29793 3649 12,2 71914 5637 620 11,0 
69525 3425 343 10,0 71919 36993 3891 10,5 7 3060083 315452 12,3 •• 69526 4696 657 14t0 71921 46004 5540 12,0 
695 66330 8193 12,4 • 71922 53160 6557 12,2 8121 11740 1996 17,0 
71923 24051 2752 11oft 8122 1185 248 20,9 
69601 2326 395 11,0 71931 80870 8884 11,0 812ftl 2509 ft87 19,4 
69602 55 9 16,4 71932 9591 1458 15,2 81242 3992 558 14,0 
69603 10184 1354 13,3 71941 751 105 14,0 81243 464 83 17,9 
69604 82 11 13,4 71951 1370 117 10,0 812 19890 3372 17,0. 
69605 982 128 13,0 71952 5142 566 11,0 
69606 4318 739 11,1 71953 16929 2201 13,0 82101 12963 2175 16,8 
69607 18 3 16,7 7195't 24015 1441 6,0 82102 516 72 14,0 
696 17965 2639 1't,7 • 71961 2640 264 10,0 82103 659 105 15,9 
71962 26038 2716 10,4 82109 15850 2695 17,0 
69711 ft346 608 14o0 71963 3561 427 12,0 821 29988 5047 16,8 • 
69712 466 68 14,6 71964 12198 1520 12,5 
69721 10110 1657 16,4 71965 4354 435 10,0 8310 46ft2 726 15,6 
69722 949 133 14.0 71966 112 14 12,5 831 ft6ft2 726 15,6 • 
69723 1454 233 16,0 7197 42583 7665 18,0 
69791 214 36 16,8 71980 78813 9469 12,0 84111 257ft5 5149 20,0 
69792 1522 214 18,0 71991 5589 559 10,0 84112 21954 4390 20,0 
69793 156 30 19,2 71992 5&515 7274 12,9 84113 3409 682 20,0 
697 19217 3039 15,8 • 71993 57280 7128 12,4 84114 2161 389 18,0 
7t994 2477 272 11.0 84121 4853 776 16,0 69811 1759 299 11,0 1 999 12314 1475 12,0 84122 4789 1006 21,0 
69812 6078 851 14,0 719 627478 75242 12,0 • 84123 603 127 21,1 
6982 418 11 17.0 84124 97 20 20,6 
6983 8118 1055 13,0 7221 76272 8434 11,1 84125 6951 1182 17,0 
6984 481 81 18,1 7222 94833 12115 12,8 84126 607 127 20,9 
69851 301 45 15,0 722 171105 20549 12,0 • 84129 298 63 21,1 
69852 535 80 15,0 8413 2263 380 16,8 
69853 3569 466 13,1 7231 14474 2026 14,0 84141 2670 614 23,0 
69861 5526 774 14,0 72321 2061 391 19,0 84142 4102 902 22,0 
69862 95 16 16,8 72322 3117 502 16,1 84143 5628 1182 21,0 
69881 104 15 14,4 84144 24263 4949 20,4 
&9882 1242 114 14,0 84145 2769 441 15.9 
69884 114 21 18.4 84151 1780 257 14,4 
69885 3988 558 14,0 84152 523 81 15,5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. S Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- -
-
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou Origineet Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CL4SSE 1 ClASSE 1 EMU 
84153 1029 196 19,0 8945 94 10 10,6 03130 388 o,o 
84154 299 35 11,7 894 50498 10300 20,4 • 031 2949 o,o • 
84159 2878 547 19,0 
8416 2800 459 16,4 89511 182 29 15,9 03201 84l't o,o 
!141 122471 23954 19,6 • 89512 1429 214 15,0 032 8418 o,o • 
89521 4840 708 14,6 
84201 1503 284 18,9 89522 135 16 11,9 04210 21 o,o 
84202 160 29 18,1 89523 1054 161 15,3 04220 4532 o,o 
842 1663 313 18,8 • 89591 11>30 258 15,8 042 4553 o,o • 
89592 90 15 16t 7 
85101 4164 833 20,0 89593 760 99 13,0 
8!>102 19877 3386 17,0 8959'o llU 178 16,0 05122 37 o,o 
85103 23 
" 
17 o4 89595 57 7 l2o3 05130 57093 o,o 
85104 88 12 13,6 895 11290 1685 1'ot9 • 05171 298 o,o 
851')5 30 6 20,0 05195 1299 o,o 
851 24182 4241 17,5. 89601 7804 o,o 05199 l3 o,o 
89602 281 o,o 051 58748 o,o • 
86111 3313 466 14,1 89603 698 o,o 
86112 2954 502 17,0 89604 'o986 o,o 05201 89 o,o 
86121 1881 282 15o0 89605 491 o,o 052 89 o,o • 
86122 229 4'o 19,2 89601> 10162 o,o 
86131 5548 1110 20,0 896 24422 o,o • 05350 1759 o,o 86132 8'o2 1'o3 17,0 0539 3363 o,o 
86133 938 113 12o0 89711 11047 36 0,3 053 5123 o,o • 
86134 2320 325 l'ooO 89712 39b 37 9,3 
86139 1310 183 14,0 89713 115 12 10,4 0542 243 o,o 
86H 11140 1995 17,9 89714 4016 16 O,'o 05450 25 o,o 
86150 16219 2225 13,7 8972 3572 64J 18,0 05481 1073 o.o 
86161 2512 352 14,0 897 19l'o6 74'- 3,9 • 054 1341 o,o • 
86169 17525 2103 12.0 
86171 8Hl 1136 13,0 89912 88 12 13,6 05542 13 o,o 
86172 2053 267 13,0 89913 172 24 1'o,O 05544 25 o,o 
86182 4437 669 15,1 89915 172 15 8,7 05545 1391 o,o 
86191 15085 2112 14,0 89917 30 2 6,7 055 1436 o,o • 
86192 1490 268 18,0 89918 1242 174 14,0 
86193 14123 1748 12,4 89921 270 22 8tl 06130 6540 o,o 
86194 1384 138 10,0 89922 3697 518 14t0 0615 246 o.o 
86195 2631 316 12,0 89921 607 109 18,0 061 6788 o,o • 
86196 1789 262 14,6 8992'o 2'o09 449 18,6 
86197 25455 3257 12,8 89925 11 z 18,2 07110 122984 o,o 
86198 560'o 729 13,0 89926 40 8 20t0 071 122993 o,o • 
86199 28763 3139 13,0 89927 l8 3 16,7 
861 178286 24484 13,7 • 89931 638 102 16,0 0721 13813 o.o 89932 787 110 14,0 07231 188 o,o 
8623 1808 217 12,0 89933 324 62 19,1 07232 HOB o,o 
86241 5444 925 17,0 89934 3892 584 15,0 072 78309 o,o • 86242 9552 1528 16,0 89935 942 114 12,1 
86243 3611 650 18,0 89941 851 136 16,0 0741 246 o,o 
86244 195 8 4,1 89942 69 10 14,5 074 246 o,o • 
86245 589 58 9,8 89943 317 46 14,5 
862 21199 3386 16,0 • 89951 90 18 20,0 0751 745 o,o 
89952 1521 266 17,5 07521 657 o,o 
86301 130 2 1,5 89953 1566 255 16,3 07522 15 o,o 
86309 7140 996 13,9 8995'o 502 90 17,9 07523 273 o,o 
863 7270 998 13,7 • 89955 176 25 14,2 075 1692 o,o • 89956 185 30 16,2 
86411 37579 4134 u,o 89957 302 42 13,9 0812 533 o,o 
86412 998 131 13,1 89961 2078 208 10o0 0813 16434 o,o 
86413 2265 317 14,0 89962 2257 317 14,0 0814 28 o,o 
86414 1013 91 9,0 89991 681 51 7,5 08192 50 o,o 86421 71 10 13,0 89992 85 u 15,3 081 17047 o.o • 86422 2259 302 13,4 89993 256 54 21,1 
86423 594 89 15,0 8999'o 42 5 11,9 86'o24 3877 543 14,0 89995 346 52 15,0 
86425 274 38 13,9 89996 136 23 16,9 0 313501 o,o •• 86426 114 13 11t'o 89997 478 124 25,9 
86429 11453 1242 10,8 89998 367 44 12,0 1124 351 o,o 
86'o 60503 6910 ll,'o • 89999 38'o5 405 10,5 112 351 o,o • 899 31491 'o524 14,,. • 
89111 17'o8l 2512 14,4 1210 7699 o,o 89112 2746 385 l4o0 8 7l'o016 102126 l'o,3 •• 121 7699 o,o • 8912 11297 1552 13,7 
89l'o1 1287 233 18,1 92100 864997 o,o 1 8050 o,o •• 89142 525 110 21,0 921 864997 o,o • 
89H3 101 14 13,9 21100 7349 o,o 89181 127 20 15,7 9510J 4694 348 7,4 211 73'o9 o,o • 89182 58 9 15,5 95101 8887 4'o4 5,0 
89183 181 25 13,8 95102 88 o,o 2120 456 o,o 89184 378 53 14,0 95104 35 3 8,6 212 456 o,o • 89185 919 175 19,0 95105 297 36 12,1 
89189 275 35 12,7 951 14001 831 5,9 • 22110 71281 o,o 89190 2484 338 13,6 22120 730 o,o 891 37859 5461 l4o4 * 9610:) 5485 o,o 22130 15664 o,o 961 5485 o,o • 22150 462 o,o 89211 28236 o,o 22170 381 o,o 89212 152 23 15,1 9 884483 831 0,1 •• 22180 122 o,o 89213 1288 5 Oo4 221 88640 o,o • 8922 6015 o,o 14694654 1403058 9,5 ••• 8923 251 o,o 2311 11628 o,o 89241 1117 120 10,7 2312 15 o,o 89242 886 133 15,0 EAMA 231 11643 o,o • 89291 1065 213 20,0 
89292 1353 o,o -002J 3352 o.o 24200 128485 o,o 89293 62 5 8,1 -oo 3352 o,o • 242 128.85 o,o • 89294 953 181 19,0 
89299 8719 1110 12,7 3352 o,o •• 2431 740 o,o 892 50097 1790 3,6 • 24390 7305 o,o 
8930 19119 4191 
00190 460 o,o 243 8045 o,o • 21,9 001 463 o,o • 893 19119 4191 21,9 • 2511 12 o,o 01110 1272 o,o 251 16 o,o • 8941 405 57 14,1 01160 35 o,o 89421 232 49 21,1 011 1308 o,o • 26200 314 o,o 89422 1102 213 19,3 262 314 o,o • 89423 22143 5314 24,0 
89424 12356 2101 17,0 0133 ll7 o,o 2631 .35297 o,o 89425 1375 275 20,0 01380 1870 o,o 2632 14 o,o 89431 1419 200 14,1 013 1987 o,o • 263 35312 o,o • 89432 152 24 15,8 
89433 274 37 13t5 0311 25H o,o 26590 6593 o,o 89441 1638 251 15,3 03110 13 o,o 265 6599 o,o • 89442 9308 1769 19,0 
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Jahr - 1963- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1 000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EAMA EAMA EAMA 
656 870 o,o * 96100 10 o,o 
2113 8546 o.o 961 10 o,o * 271 8546 o,o * 65751 13 o,o 
6578 419 o,o 9 7668 o,o ** 27521 24 OtO 657 432 o,o * 
275 24 o,o * 992349 o,o *** 
27622 571 o,o 66720 9593 o,o 
27652 332 o,o 667 9593 o,o * ALIT.AOM 
276 907 o.o * 
67231 29 o,o -0020 180 o,o 
28130 10606 o,o 672 29 o,o * -00 180 o,o * 281 10606 o,o • 
68212 143718 o,o 180 o,o •• 28202 1~~ o,o 682 143718 o,o • 28~04 o,o 0013 229 o,o 28 178 c,o • 68410 20816 o,o 0015 1138 o,o 
684 20816 o,o • 00190 16 o,o 
28350 2847 o,o 001 1388 o,o • 28310 9646 o,o 
28380 18142 o,o 68610 3167 o,o 01130 351 o,o 
283 30635 o,o • 686 3767 o,o • 01189 49 o,c 
011 401 o,o • 
28401 241 o,o 68710 3118 o,o 
28404 17 o,o 687 3118 o,o • 
28406 34 o,o 
284 298 o.o • 68950 23310 o,o 0311 136 o,o 
689 23310 o,o • 0312 42 o,o 
03120 612 o,o 28600 8351 o,o 03130 404 o,o 
286 8351 o,o • 69231 36 o,o 031 1798 o,o • 
692 37 o,o • 
29112 26 o,o 03201 912 o,o 
29113 167 o,o 03202 32 o,o 
29115 92 o,o 032 944 o,o • 
291 314 o,o • 6 210512 o,o •• 0410 16 o,o 
2921 14 o,o 7ll41 93 o,o 041 16 o,o * 2922 1982 o,o 71150 56 o,o 
2923 1246 o,o 711 151 o,o • 04210 1584 o,o 
2924 334 o,o 04220 672 o,o 
29240 83 o,o 042 2256 o,o * 29269 98 o,o 
29291 16CJ o,o 0430 1547 o,o 
29292 40 o,o 71842 26 o,o 043 1547 o,o • 
29293 65 o,o 718 33 o,o • 
292 4038 o,o • 041t0 61 o,o 
71953 11 o,o 041t 61 o,o • 
2 350763 o,o •• 71962 l5 o,o 71993 31 o,o 0451 62 o,o 
33101 l't809 o,o 719 92 o,o • 0452 1037 o,o 331 14809 o,o • 0459 ft1 o,o 
7221 2J o,o Oft5 1140 o,o • 
3 14809 o,o •• 722 25 o,o • Oft601 ft60 o,o 
04602 ltl87 o,o 
42000 79022 o,o 72430 15 o,o Oft6 4647 o,o • ft20 79022 o,o • 121t 17 o,o • 
0483 2081 o,o 
42250 865 o,o Oft841 12 o,o 
ft22 865 o,o • 048 2094 o,o • 
7293 11 o,o 
4312 22 o,o 72952 14 o,o 05111 33897 o,o 
43131 lit o,o 729 87 o,o • 05112 18689 o.o ft3lft2 31t8 o,o 05121 522 o,o 
431 38ft o,o • 73210 39 o,o 05122 1593 o,o 
732 56 o,o • 05130 lt0324 o,o 
4 80274 o,o •• 05150 ft89 o,o 05111 207 o,o 51226 63 o,o 73492 39 o,o 05172 338 o,o 
51291 13 o,o 134 39 o,o • 05193 787 o,o 
512 79 o.o • 05195 457 o,o 
73530 14 o,o 051 97312 o,o • 
735 14 o,o • 05201 7207 o,o 
5ftlft 362 o,o 7 51tl o,o •• 05202 22 o,o 541 363 o.o • 052 7230 o.o • 
5511 174 o,o 05330 140 o,o 
55110 992 o,o 0535 1487 o,o 
551 1166 o,o • 86191 39 o,o 05350 1476 o,o 
86197 10 o,o 05364 29 o,o 
56129 303 o.o 86199 34 o,o 0539 37ft0 o.o 
561 303 o,o • 861 93 o,o • 053 6872 o,o • 
59951 595 o,o 86244 21 o,o 05410 5070 o,o 
599 596 o,o • 862 21 o,o • 0542 65 o,o 
05ft20 112ft o,o 
5 2517 o,o •• 86309 65 o,o 05440 2CJ92 o,o 863 65 o,o • 05450 9451 o,o 
61150 255 o,o 05462 84 o,o 
611 257 o,o • 05481 19 o.o 
891 11 o,o • 05489 1008 o,o 
054 19813 o,o • 
6311 1255 o,o 89292 11 o,o 
63121 3061 o,o 892 14 o,o • 05545 15 o,o 
1>31 4317 o,o • 05552 5080 o,o 
055 5103 o,o * 63273 15 c,o 8960ft 3ft o,o 
63289 142 o,o 89605 27 o,o 06130 62924 o,o 
632 160 o,o • 896 66 o,o • 0615 lOO o,o 
0616 11 o,o 
89913 19 o,o 061 63035 o,o * 899 22 o,o • 
8 302 o,o •• 07110 2069 o,o 65561 110 o,o 071 2069 o,o * 655 113 o,o • 92100 7658 o,o 
921 7658 o,o * 0721 1329 o,o 6561 867 o,o 072 1329 o,o 
* 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT.AOM AUT .AOM AJT.AOJ4 
0141 11 o,o 29199 3ft o,o 
074 11 o,o • 291 1027 O,ll * 65321 14 o,o 
07521 1501 o.o 2924 545 o,o 653 23 o,o • 
07523 23 o.o 29250 199 o,o 
07529 15 o,o 29269 ft36 o,o 
075 1546 c.o • 29271 29 o,o 
29291 79 o.o 6561 123 o,o 
0812 4176 o,o 29292 22 o,o 65660 112 o,o 
0813 1112 o,o 29293 18 o,o 65691 38 o,o 
0814 31 o,o 29299 96ft o,o 656 331 o,o • 
08194 46ft o,o 292 2296 o,o • 
08199 10 o,o 65751 875 o,o 
081 5795 o.o • 2 44ft71 o,o •• 657 883 o.o • 
33101 373927 o,o 6612 62 o,o 
0 226421 o,o •• 331 373927 o,o • 66183 171 o,o 661 237 o,o • 
11211 870 o,o 33210 16773 o,o 
11212 ll4685 o,o 33220 3261 o,o 66245 20 o,o 
11213 86 o,o 33230 lft263 o,o 662 20 o,o • 
112ft 1228ft o,o 13240 't6315 o,o 
112 127925 o,o • 33251 6750 o,o 6635 44 o,o 
33295 ll6 o,o 66381 15 o,o 
1210 306 o,o 332 81480 o,o • 663 60 o,o • 121 306 o,o • 
l'tll 621 o,o 
12220 251 o,o 341 621 o,o • 66511 24 o,o 
12230 164 o,o 665 27 o,o • 
122 415 o,o • 3 't62028 o,o •• 
128646 o,o •• 42000 42 o,o 66720 181 o.o ftZO 42 o,o • 667 182 o,o • 
21100 5454 o,o 
211 5454 o,o • 42150 3689 o,o 67150 9565 o.o 
421 3689 o,o • 671 9565 o,o • 
2120 18 o,o 
212 18 o.o • ft3131 18 o,o 67300 23 o,o 
43132 19 o.o 673 23 o,o • 
22110 109 o,o 43142 11 o,o 
22120 10957 o,o 431 48 o,o • 67ft00 14 o,o 
22180 223 o,o 674 14 o,o • 
221 11296 o,o • 4 3779 o,o •• 67610 33 o,o 
2111 15 o,o 51212 43 o,o 676 33 o.o • 
231ft 26 o,o 51231 32 o,o 
231 42 o,o • 51253 20 o,o 67820 30 o,o 512 111 o,o • 67830 222 o.o 
24200 722 o,o 678 252 o,o • 
242 122 o,o • 51 43ft 12 o,o 67910 35 o,o 
24390 216 o,o 51ft 1ft o,o • 679 35 o,o • 
243 216 o,o • 
24401 1513 o,o 52lo!t 287 o,o 68212 2356 o,o 
244 \514 o,o • 521 287 o,o * 68221 29 o,o 
682 2385 o,o • 
26200 166 o,o 
262 166 o,o * 5ftl3 31 o,o 68310 13148 o,o 
54163 22 o.o 683 13148 o,o • 
2631 384 o,o 5411 653 o,o 
263 391 o,o * 541 715 o,o * 68'tl0 19 o,o 
684 26 o,o • 
26590 267 o,o 5511 41 o.o 
265 267 o,o * 55110 ft59(o o,o (>8510 2ft o,o 
5512:1 202 o,o 685 2ft o,o • 
26702 51 o,o 551 4848 o,o • 
267 54 o,o • 
5530 ll o,o 69ll 91 o,o 
2713 2234 o.o 553 11 o,o * 691 91 o,o • 
211 2242 o,o * 
69221 10 o,o 
56129 1Z o.o 692 76 o,o • 
2142 330 o,o 561 12 o,o • 
274 330 o,o • 6931Z 11 ('1,0 
69313 66 :.,o 
27522 322 o,o 693 92 o,o • 
275 322 o,o • 59992 813 o,o 
59995 30 o.o 
27621 467 o,o 59998 20 o,o 69524 52 o,o 
2763 338 o,o 599 92ft o,o • 695 55 o,o * 
27693 15 o,o 
27699 62 o,o 5 6956 o,o •• 276 882 o,o * 697 10 o,o * 
28130 7295 o.o 69891 28 o,o 
281 7295 o,o • 62102 13 o,o 698 38 o,o • 
621 14 o,o * 
28201 504 o,o 6 329ft4 o,o •• 28202 297 o,o 6291 108 o,o 
2820ft 1ft41 o,o 629 108 o,o • 71150 37 o,o 
282 2245 o,o * 71160 102 o,o 63142 136 o,o 71189 41 o,o 
28340 112 o,o loll 146 o,o * 711 180 o,o • 28350 4105 o,o 
28370 19 o.o 6322 45 o,o 7121 23 o,o 28380 2393 o.o 6324() 79 o.o 71291 96 o,o 283 6629 o,o • 63289 325 o.o 712 119 o,o • 
632 458 o,o • 
28401 11 o·,o 71ft22 16 o,o 28404 565 o,o 63301 207 o,o 714 20 o,o • 28406 389 o,o 63302 'o88 o,o 
28407 85 o,o (>33 695 o,o * 284 1050 o,o • 
64150 3599 o,o 71842 39 o,o 28502 11 o,o 641 3600 o,o • 71851 15 o,o 285 11 o,o • 718 61 o,o • 6'o211 60 o,o 29114 16 o,o 64293 157 o,o 71919 27 o,o 29115 399 0,1) 642 23(> 0,1) • 71921 41 o,o 29193 550 o,o 71922 24 o,o 29194 16 o,o 71923 15 o,o 
71931 18 o,o 
71932 15 o,o 
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Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
AUT.AOM 
71953 
71964 
71991 
71992 
71999 
719 
7221 
722 
7231 
723 
72430 
72491 
724 
72502 
72504 
725 
72912 
729 
73163 
731 
73210 
73230 
73250 
73289 
732 
733 
73530 
73592 
735 
7 
82109 
821 
8310 
831 
84112 
841 
85102 
851, 
861 
8621t4 
863 
86309 
863 
86411 
864 
891 
89211 
8922 
89291 
892 
894 
8960ft 
896 
89111 
8972 
897 
89922 
89935 
89952 
899 
8 
92100 
921 
96100 
96l 
9 
TIERS Cl2 
-0020 
-00 
0011 
0012 
0013 
Werte 
1 000$ 
Va/eurs 
17 
14 
11 
134 
31 
383 
38 
ft3 
3ft4 
344 
13 
69 
82 
16 
22 
44 
52 
69 
n 
40 
3985 
31 
53 
ltl24 
18 
99 
51 
150 
5678 
66 
72 
12 
12 
61 
85 
21 
21 
30 
12 
13 
12 
12 
43 
44 
13 
13 
33 
26 
88 
14 
56 
67 
185 
12 
201 
21 
156 
10 
200 
887 
1084 
1084 
215 
215 
1300 
913290 
1194 
1194 
1194 
719 
14 
43 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o • 
o.o 
o,o • 
o.o 
o.o 
o.o • 
o,o 
o.o 
o.o 
o.o • 
o,o •• 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o ••• 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
115 16,0 
2 14,3 
7 16,3 
Ursprung und 
CST -SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
TIERS Cll 
0~14 
0()15 
00190 
001 
01110 
0112~ 
01130 
0114 
01160 
01181 
01189 
011 
01210 
01290 
012 
0133 
0134 
0138 
Ol38J 
013 
02290 
022 
0230 
023 
02400 
02ft 
02501 
02502 
025 
0311 
03110 
0312 
03120 
0313 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
0410 
041 
04210 
04220 
042 
0430 
043 
0440 
04't 
0451 
0452 
0459 
045 
04601 
04&02 
04& 
0483 
04841 
04883 
048 
05111 
05112 
05121 
05122 
05130 
05l't0 
05150 
05171 
05172 
05192 
05193 
05194 
05195 
05199 
051 
05201 
05203 
05209 
052 
0532 
05330 
05)5 
05l50 
05361 
053b4 
0539 
053 
05410 
0542 
05420 
05440 
05'+50 
05'+b2 
05'+81 
Tab. 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
19'+ 
2271 
6052 
9293 
59113 
769 
4014 
161 
4072 
291 
2538 
70958 
50 
2600 
2650 
14&00 
l7 
38 
4130 
18785 
40 
40 
176 
176 
313 
313 
6922 
1771 
8&93 
3694 
421 
41 
140 
19 
4317 
8632 
20814 
1568 
22382 
45164 
45164 
&098 
10495 
16593 
10966 
10966 
161036 
161036 
12 
3705 
19050 
22767 
109 
1753 
1862 
103& 
25 
15 
1085 
90462 
14280 
484& 
7887 
7532ft 
22562 
305 
8326 
5091 
3693 
678 
33 
577 
3ft8 
234412 
1606 
31t94 
2653 
7756 
24 
1458 
6&11 
915 
63 
187 
12721 
21987 
10967 
15503 
11091 
40223 
13601 
715 
11759 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
23 
254 
693 
1094 
11823 
154 
802 
29 
747 
15 
204 
137H 
13 
423 
436 
4 
8 
1074 
1086 
8 
8 
42 
lt2 
64 
64 
998 
102 
1100 
856 
45 
5 
21 
2 
726 
1655 
5121 
314 
5435 
9033 
9033 
732 
163ft 
2366 
1426 
1426 
14437 
14437 
2 
482 
1534 
2018 
29 
526 
555 
311 
5 
4 
322 
15620 
2856 
388 
963 
15065 
2008 
57 
385 
318 
376 
164 
5 
69 
38 
38312 
193 
280 
254 
727 
6 
437 
1328 
238 
13 
4 
3060 
5087 
1687 
1395 
683 
5913 
1808 
58 
706 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
u. 9 
11,2 
11,5 
11,8 • 
20,0 
20,0 
20.0 
18,0 
18,3 
5,2 
8,0 
19,4 • 
26,0 
16,3 
16,5 • 
o,o 
23,5 
21,1 
26,0 
5,8 • 
20,0 
20,0 • 
23,9 
23,9 • 
20,4 
20t4 • 
14,4 
s.s 
12,7 • 
23,2 
10,7 
12,2 
15,0 
10,5 
16,8 
19,2 • 
24,6 
20,0 
24,3 • 
20,0 
20,0 • 
12,0 
15,6 
14,3 • 
13,0 
n,o • 
9,0 
9,0 • 
16,7 
u,o 
8,1 
8,9 • 
26,6 
30,0 
29,8 • 
30,0 
20,0 
26,7 
29,7 • 
17,3 
20,0 
8,0 
12,2 
20,0 
8,9 
18,7 
4,6 
6,2 
10,2 
24o2 
15,2 
12,0 
10,9 
16,3 • 
12,0 
s,o 
9,6 
9,4 • 
25,0 
30,0 
20,1 
26,0 
20,6 
2,1 
24,1 
23,1 • 
15,4 
9,0 
6,2 
14,7 
13,3 
8,1 
6,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
TIERS Cl2 
05489 (154 
0551 
05542 
05544 
05545 
05551 
05552 
055 
06130 
0615 
0616 
061 
06201 
062 
07110 
07130 
071 
0721 
0722 
07231 
07232 
072 
0730 
073 
0741 
0742 
074 
0751 
07521 
07522 
07523 
0752ft 
07525 
07529 
075 
08112 
08119 
0812 
0813 
0814 
08192 
08193 
08194 
08199 
081 
0913 
0914 
091 
09904 
09906 
09909 
099 
0 
11211 
11212 
11213 
112ft 
112 
1210 
121 
12210 
12220 
12230 
122 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22120 
22130 
22140 
22150 
22170 
22180 
221 
2311 
2312 
2314 
231 
2412 
241 
24200 
242 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2128 
105991 
2189 
6ft 
14955 
196 
151 
1ft799 
32354 
62142 
16199 
10205 
88549 
296 
299 
380500 
2210 
382710 
1058H 
20 
70 
318ft 
109088 
53 
53 
16152 
57 
16209 
8683 
25 
919 
Z83 
3017 
369 
671 
13967 
36ft 
43 
Z361ft 
129757 
74781 
Zftft 
2835 
106 
95 
231839 
62 
58 
120 
193 
176 
461 
838 
1647574 
397 
ft8907 
ftO 
1712 
51067 
79218 
79218 
1131 
68 
54 
1253 
Ul51t0 
77840 
77840 
25590 
25590 
83964 
78055 
36432 
2067 
10697 
8748 
11189 
231152 
214060 
69 
11 
214140 
85 
86 
66506 
66506 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
97 
12348 
ftl2 
8 
2243 
51 
33 
3243 
5990 
49714 
8156 
3062 
60934 
69 
71 
60941 
530 
61471 
9523 
5 
18 
637 
10183 
14 
14 
2952 
14 
2966 
1735 
4 
188 
56 
596 
24 
151 
2754 
1 
3649 
2949 
22 
11 
6632 
11 
15 
26 
39 
18 
115 
174 
262540 
159 
29566 
39 
1n1 
31507 
30168 
30168 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
4,6 
11,7 • 
1d,Q 
12o5 
15,0 
26,0 
21,9 
21,9 
18,5 • 
80,0 
50,3 
30,0 
68,8 • 
23,3 
23,7 • 
16,0 
24,0 
16,1 • 
9,0 
25,0 
25,7 
20,0 
9,3 • 
26,4 
26,4 • 
18,3 
24,6 
18,3 • 
20,0 
16.0 
20,5 
19,8 
19,8 
6,5 
22.5 
19,7 • 
0;0 
2,3 
15,5 
o,o 
3,9 
9,0 
o,o 
o.o 
11,6 
2,9 • 
17,7 
25,9 
21,7 • 
20t2 
10t2 
2ftt9 
20,8 • 
15,9 •• 
40,1 
60o5 
97,5 
l01o7 
61,7 • 
38,1 
38,1 • 
905 ·9o,o 
122 179,ft 
41 75,9 
1068 85.2 • 
62743 47,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o • 
11 12,9 
11 12,8 • 
1732 
1732 
2,6 
z,& • 
137 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr. 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST -Sch I iissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag Ocler 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ l!lEidenz 
-
- -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
T H:RS Cl2 TIERS CL2 TIERS Cl2 
24390 33065 513 1,6 29198 1088 o,o 531 26 4 U,4 • 
243 33065 513 1,6 • 29199 1469 2 0,1 
291 28113 6 o,o • 5321 121 7 s,8 
24401 3425 216 6,3 5324 4263 16 0,4 
24402 19 2 10,5 2921 986 o,o 532 4384 23 0,5 • 
244 3444 218 6,3 • 292l U325 4 o,o 
2923 4225 23 0,5 53332 201 31 15,4 
2511 62 o,o 2924 5427 142 2,6 533 205 31 15,1 • 
25150 433 o,o 29240 466 o,o 
25160 38 o,o 2925 103 15 14,6 5tol10 111 10 12,8 
25171 572 34 5,9 29250 2164 144 6,7 5413 27 2 7,4 
25172 1891 113 6,0 29261 223 28 12o6 5414 591 47 8,o 
25182 247 15 6,1 29269 218 32 14,7 5415 1886 262 13,9 
251 3243 162 5,0 • 29271 254 51 20,1 54161 56 8 14o3 
29272 18 2 11ol 54162 226 25 u, 1 
2611 85 2 2o4 29291 4350 76 1,1 5ftl63 23 3 13,0 
2612 875 o,o 29292 7431 158 2,1 5417 215 27 12,6 
2613 2996 300 10,0 29293 6184 o,o 541 3102 384 12o4 * 
261 3956 302 7,6 • 29294 50 o,o 
29299 3127 o,o 5511 1429 161 11,3 
26200 118999 625 0,5 292 48551 675 1,4 • 55110 10894 142 1,3 
262 118999 625 0,5 • 55123 27 3 11,1 
2 1750441 4515 0,3 •• 55124 52 6 11,5 2631 357981 o,o 551 12402 312 2o5 • 
2632 1876 o,o 32140 3384 217 6,4 
2633 3187 o,o 32150 13 1 7,7 
263 363044 o,o • 321 3398 218 6o4 * 5542 10 2 20,0 554 11 2 18,2 • 
2640 64708 o,o 33101 2)23497 o,o 
264 64708 o,o • 331 232.3497 o,o • 51>121 73 o,o 
56129 2699 162 6,0 
26510 2523 o,o 33210 15826 2216 14,0 56131 2563 o,o 
21>52 402 o,o 33220 1387 194 14,0 56190 70 7 10,0 
2653 .329 o,o 33230 37947 3795 10,0 561 5406 169 3,1 • 
2655 4730 o,o 33240 112119 11212 10,0 
26590 68606 o,o 33251 6't83 778 12,0 5713 262 37 14ol 
265 76590 o,o • 33252 17 l 5,9 571 262 31 14o1 • 
33262 3223 207 6,4 
26631 168 17 10,1 33295 208 6 2,9 5811 50 9 18o0 
2664 11tl 15 10,6 332 171210 18409 10,4 • 5812 113 24 21,2 
266 315 33 10,5 • 58132 41 9 22,0 
58199 294 32 10,9 
26702 1968 o,o 3411 175 6 3,4 581 498 7't 14,9 • 
267 1976 0,1 • 341 175 6 3,4 • 
5992 43 5 llo6 
2711 475 o,o 3 2504282 18633 Oo1 •• 59951 328 92 28,0 27120 4529 o,o 59953 2037 296 14,5 
2713 63678 o,o 4111 10623 o,o 59954 283 22 7,8 
271 68682 o,o • 41132 uoc. 30 2.3 59956 309 31 10,0 
't1133 134 2 1,5 59963 311 12 3,9 
27312 1002 0,1 41139 82 2 2o't 59964 2462 124 5,0 
27313 537 o,o 411 12145 34 0,3 • 59992 14 2 14,3 
2734 12 o,o 59998 292 14 4,8 
273 1551 0,1 • 42000 73600 5191 7,1 599 6103 599 9,8 • 
420 73600 5191 1ol • 2741 5156 o,o 5 59262 4889 8,2 •• 2742 8078 o,o 42150 41108 8132 17,3 
274 13234 o,o • 421 't7108 8132 17,3 • 61150 3998 385 9,6 
61191 6086 10 1.2 
27521 16 o,o 42250 6857 l't4 2ol 61192 10789 106 loO 
275 20 o,o • 422 6857 14't Zol * 6ll93 10 1 to,o 61195 13 1 7.7 
2761 434 o,o 4312 337 57 16,9 61199 731 61 8,3 
27621 2476 o,o 43131 45 3 6o7 611 21629 624 2o9 • 27622 63 o,o 43142 11't7 o,o 
27624 693 o,o 43143 2370 2 0,1 6122 10 2 20,0 2763 155 219 l41o3 431 3911 63 lo6 * 6123 't3 6 1't,O 2764 3156 o,o 6129 836 117 14,0 
27651 131 o,o 4 143621 13564 9,'t •• 612 889 125 14,1 • 27652 3546 o,o 
27654 234 6 Zo6 51212 187 2 l, 1 6130 634 4't 6,9 
27692 41 2 4,9 51213 3't7 80 23,1 613 6~ 4't 6,9 • 27693 353 o,o 51223 909 104 11o4 27695 229 3 1,3 5122(> 807 16 2,0 62101 5 ~~:S 27699 318 o,o 51243 2801 451 16o1 62102 1 276 11838 230 1o9 • 51251 1689 283 16,8 62104 200 29 14,5 51252 34 6 17,6 621 281 36 12,8 • 
28130 188092 o,o 51253 267 32 12,0 
28l't0 117 o,o 51271 51 7 Uo7 6291 779 140 18,0 
281 188209 o,o • 51272 1585 292 18,4 62998 36 5 13,9 
51273 19 2 10,5 629 817 145 17,7 • 28201 720 o,o 51274 22 4 18,2 
28202 50 o,o 51276 29 5 17,2 6311 470 38 8,1 
28203 19 o,o 51278 935 159 17,0 63121 552 112 14,9 
28204 1015 o,o 51285 1755 274 15o6 631 1035 lZO 11,6 • 
282 1804 o,o • 51286 86 12 14,0 
51287 151 23 15,2 632't0 102 14 13,7 
>!8340 19269 o,o 51291 30 4 13,3 63272 19 3 15,8 
28350 12731 o,o 512 11130 1760 15,0 • 63273 425 60 14o1 28370 159't5 o,o 63289 33 4 12,1 
28380 50212 o,o 51321 84 12 l'tt3 632 585 81 13,8 • 283 98157 o,o • 51322 884 2 0,2 
51324 52 ~ 1,9 63301 244 "-9 20,1 28401 4000 o,o 51325 89 5o6 63302 't37 87 19,9 28404 740 6 0,8 51353 66 5 7,6 633 681 136 20,0 • 28406 286 o,o 51356 1128 147 u,o 284 5042 6 Dol * 51365 11388 1253 11,0 64110 25 2 8,0 513 13699 1425 10,4 • 64150 275 44 16,0 28502 584 o,o 6H6 19 3 15,8 285 584 o,o • 51411 18 3 16,7 64195 2172 416 15,0 51425 776 19 Zo4 641 3108 467 15,0 • 51'026 210 25 llo9 291ll 4385 o,o 5l't35 13 2 15,4 64211 44 9 20,5 29112 827 o,o 514 1018 49 4,8 • 64299 48 9 18,8 29113 39 o,o 642 99 19 19,2 • 29114 40 o,o 5152 15 2 13,3 29115 1240 o,o 5153 345 17 4,9 65122 555 28 5,0 29191 336 o,o 515 368 19 5,2 • 65130 6050 484 8,0 29192 1449 o,o 65151 95 9 9,5 29193 14821 o.o 5214 40 o,s 65161 45 5 11.1 29194 18 o,o 521 40 o. • 65164 66 10 15,2 29195 36 o,o 65171 147 22 15,0 29196 1636 4 0,2 53101 22 3 13,6 65174 136 15 u,o 29197 729 o,o 65192 569 57 10,0 
138 
jahr- 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST -SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1 000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
TIEKS CL2 TIERS CL2 T1 ERS CL2 
65193 11058 3 o,o 68ft25 10 2 20,0 71999 31 it 12,9 
651 18731 633 3,ft * 684 2029 193 9,5 * 719 1512 178 11,8 * 
65229 5989 953 15,9 68510 lft235 1068 7,5 7221 509 56 u,o 
652 5992 95ft 15,9 * 685 lft2ft0 1069 7,5 * 7222 ft8 6 12,5 
722 557 62 11,1 * 
65311 ftft8 69 15,ft 68610 2857 166 5,8 
65321 52 8 15,ft 68622 31 2 6,5 7231 30 it 13,3 
65322 70 13 18,6 686 2888 168 5,8 * 72322 35 it 11,ft 
65332 2ft 5 20,8 723 69 9 u,o * 
6534 7116 1637 23,0 68710 39990 o,o 
65351 159 27 11,0 687 39990 o,o * 72430 1081 218 20,2 
65352 20 3 15,0 72'>91 19 3 15,8 
65361 321 51 15,9 68941 13 1 7,7 72492 23 3 13,0 65362 282 54 19,1 68950 770 17 2,2 72ft 1123 22ft 19,9 • 
6537 90 14 15,6 689 785 18 2,3 * 
65394 21 4 19,0 72501 12 1 8,3 
653 8610 1887 21,9 • 6911 12 1 8,3 72502 12 1 8,3 
6912 12 2 16,7 72503 19 3 15,8 
65401 53 8 15,1 691 2ft 3 12,5 • 725 5ft 6 ll,1 • 65405 10 2 20,0 
65406 48 7 lft,6 69221 4ft 6 13,6 7262 74 10 13,5 
654 112 17 15,2 * 69231 11 2 18,2 726 74 10 13,5 • 
692 64 9 14,1 • 
6551 27 5 18,5 72911 it 50 90 zo,o 
65561 563 73 13,0 7292 127 16 12,6 
65562 11 3 27,3 69411 26 3 11,5 7293 23 it 17,ft 
65512 627 36 5,7 69421 1ft0 19 13,6 729ft2 52 5 9,6 
65581 '>9 5 10,2 694 166 22 13,3 • 72951 31 it 12,9 
65583 30 5 16,7 72952 140 18 12,9 
655 1318 128 9,7 • 69521 13 2 15,4 72992 2'> 4 16,7 
69523 36 5 13,9 72995 82 11 13,4 
6561 10614 2316 21,8 69524 169 17 10,1 729 950 153 16,1 • 
65660 193 37 19,2 695 230 25 10,9 * 
65691 5386 1185 22,0 7313 15 2 13,3 
65692 2'>7 52 21,1 69601 11 3 17,6 73163 10 1 10,0 
656 16445 3591 21,8 • 69603 10 1 10,0 7317 11 2 11,8 
69604 34 5 14,7 731 42 5 11,9 • 
65751 405'>2 7622 18,8 69605 55 7 12,7 
65752 269 98 36,4 69606 18 3 16,7 73210 70 15 21,4 
6576 217'> lt98 22,9 696 13'> 19 1'>.2 • 73230 13 3 23,1 
6577 21 4 19,0 7324 27 5 18,5 
6578 172 19 11t0 69721 101 l7 16,8 73289 96 13 13,5 
657 43178 82'>1 19,1 • 69722 22 3 13,6 732 215 37 n.z • 
69723 40 6 15,0 
6612 5'>2 43 7,9 69792 816 147 18,0 73339 12 1 8,3 
66132 41 5 12,2 697 980 173 17.7 • 733 18 2 11.1 • 66183 198 24 12,1 
661 781 72 9,2 • 69811 21t 4 16,7 73'>1 11t58 150 10,3 
6983 19 2 10,5 73492 1266 127 10,0 
66232 15 1 6,7 69851 ft1 6 14,6 734 272ft 277 10,2 • 
662 16 1 6,3 • 69853 10 2 20,0 
69861 70 10 1fto3 73530 53'>5 2 o,o 
6631t 120 6 5,0 69884 25 5 20,0 7358 1061 o,o 
661181 111 14 12,6 69891 109 15 13,8 73591 32 o,o 
66382 11 2 18t2 69892 150 21 1h0 73592 32 o,o 
663 250 23 9,2 • 6989ft 21 4 19,0 735 6472 2 o,o • 
69898 10 2 20,0 
6643 256 26 10,2 698 ft99 74 14,8 * 7 21llt2 1732 8,2 •• 6648 30 7 23,3 
664 286 33 11,5 • 6 526908 195ll 3,7 •• 81241 26 5 19,2 812ft2 279 39 1ft,O 
66511 11 2 18,2 7111 15 2 13,3 81243 1357 244 18,0 
6652 25 6 24,0 71132 209 21 10,0 812 1663 288 17,3 * 
665 lt6 10 21,7 • 71141 32 4 12,5 
71142 44lt0 468 10,5 82101 784 133 17,0 
6664 81 35 43,2 71150 ltl9 63 14,1t 82103 32 5 15,6 
6666 67 18 26,9 71160 10 1 10,0 82109 394 67 17,0 
666 153 53 34,6 * 71189 42 5 11,9 821 1210 205 16,9 • 
711 5188 564 10,9 * 
6671 204 o,o 8310 1662 252 15,2 
66720 lt8288 o,o 831 1662 252 15,2 * 
667 lt8495 o,o • 71lt1 21 3 14,3 
71422 11 2 18,2 81tl11 4503 901 20,0 
67110 17 1 5,9 nu 859 71 9,0 81t112 6244 1248 20,0 
67120 446 l7 3,8 71497 20 2 10,0 81t113 12479 2496 20,0 
671'>0 30 1 3,3 1lft99 11 1 9,1 84114 1715 309 u.o 
67150 308 22 7,1 71ft 931 86 9,2 * 84121 324 52 16,0 
671 801 41 5,1 • 8ft122 310 65 21,0 
7151 186 12 6,5 81tl23 16 3 18,8 
67251 1966 138 7,0 71522 16 2 12,5 84125 1196 203 n.o 
67271 529 35 6,6 715 208 15 7,2 • 84126 133 28 21,1 
672 2498 113 6,9 * 84129 99 21 21.2 
71712 31 3 9,7 81tl3 .522 80 15,3 
67300 861t 64 7,1t 71711 2) 3 13,0 84141 1746 402 23,0 
673 864 64 7,4 • 71715 28 3 10,7 84142 347 76 21,9 
7173 235 28 11,9 84143 508 107 21,1 
I>HOO 76 6 7,9 717 328 38 11,6 • 8414ft 1ft279 299ft 21,0 
674 76 6 7,9 • 841ft5 107 21 19,6 
71811 ltl 4 9,8 84152 10 1 10,0 
71822 16 o,o 8ft153 63 12 19,0 
67610 ft8 3 6,3 71829 67 8 11,9 8ft1 ftft622 9022 20,2 * 
676 5ft 4 7,lt * 71839 83 8 9,6 
71842 ltl8 itO 9,6 84201 122 23 18,9 
67830 48 7 1lt,6 71851 20 2 10,1) 842 122 23 18,9 • 
6785 11 1 9,1 71852 14 1 7,1 
678 59 8 13,6 * 718 669 bit 9,6 • 85101 962 192 20,0 
85102 3667 717 19,6 
68111 34692 o,o 71919 12 1 8,3 8510lt 21 3 14,3 
68121 198 o,o 71921 221 26 11,8 851 4650 912 19,6 • 
681 3ft890 o,o * 7r922 280 3ft 12,1 
71931 161 18 u,z 86112 23 4 17,4 
68212 251337 O,'l 71952 20 2 10,0 86131 174 35 20,1 
68221 16 2 12,5 71961 13 1 7,7 86139 17 2 11,8 
682 251362 2 o,o • 71962 13 1 7,7 861ft 158 28 17,7 
7196lt 192 21 10,9 86150 26 4 15,ft 
68310 96 o,o 7197 15 3 20,0 86161 38 5 13,2 
683 97 0,1) * 7198J 260 31 11,9 86171 226 29 12,8 
71991 28 3 10,7 86191 65 9 13,8 
68410 1856 167 9,0 71992 71 10 14,1 86193 21 3 14,3 
68422 160 24 15,0 71993 1ft6 17 11,6 86197 54 7 13,0 
86198 70 9 12,9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
-
- -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
Tl ERS CL2 CLASSE 2 CLASSE 2 
86199 17 2 11,8 01189 2588 208 8,0 05552 19886 4263 21r'o 
861 929 143 15,4 • 011 72667 llt06 7 19,1t • 055 38893 7384 19,0 • 
86242 23 4 17,4 01210 50 13 26,0 06130 131606 105285 80,0 
86244 43 1 2r3 01290 2601 lt23 16,3 0615 16545 8247 49,8 
862 68 5 7,4 • 012 2651 'o36 16,'o ~ 0616 10218 3065 30,0 
061 158372 116599 73r6 * 
86309 228 27 lt,8 0133 14717 o,o 
863 235 27 11,5 • 0134 lB 4 22,2 06201 301 70 23,3 
0138 38 8 21,1 062 304 72 23,7 • 
86411 13 1 7,7 01380 6001 1560 26,0 505553 80967 86414 15 1 6,7 013 20774 1572 7,6 • 07110 16,0 
864 41 4 9,8 • 07130 2219 533 24,0 
OU90 40 8 20,0 071 507772 81500 16t 1 • 
8912 21 3 14,3 022 40 8 20,0 • 
89142 18 4 22,2 0721 180956 16286 9,0 
89184 21 3 14,3 0230 17& u 23,9 0722 20 5 25r0 
89190 12 2 16,7 023 176 42 23,9 • 07231 258 65 25,2 
891 83 13 15,7. 07232 7492 1498 20,0 
02't00 31't 64 20,4 072 188726 17854 9,5 • 
89211 135 o,o 024 ll't 6't 20,4 • 
8922 22 o,o 0730 53 14 26r't 
8929't 15 3 20,0 02501 6922 998 1'tr't 073 53 14 26,1{. 
89299 63 8 12,7 02502 1771 102 5,8 
892 249 13 5,2 • 025 8693 1100 12,7 • 07't1 16409 2999 18r3 
OH2 57 14 24r6 
8930 801 176 22,0 0311 6974 1588 22,8 07't 16466 3013 18,3 • 
893 801 176 22,0 • 0311J lt38 47 10,7 
0312 87 12 13r8 0751 9433 1884 20,0 
89't21 10 2 20,0 03120 752 113 15,0 1)7521 2183 327 15,0 
89'>22 't26 86 20,2 0313 19 2 10,5 07522 93ft 190 20r3 
69'o23 158't 380 24,0 03133 5109 879 17,2 07523 579 116 zo,o 
89't24 116 20 l7r2 031 13379 2641 19,7 • 07524 3018 597 19,8 
89425 242 't8 19,8 07525 371 2't 6,5 
89431 12 2 16,7 03201 30l't0 741t7 2't,7 07529 687 155 22t6 
894't2 873 166 19,0 03202 160ft 321 20,0 075 17205 3293 19,1 • 
894 3269 70ft 21,5 • 032 317't't 7768 24,5 • 
08112 365 o,o 
89523 6't 10 15,6 041() lt5180 9036 20,0 08119 43 1 2,3 
895 74 11 14,9 • 041 45180 9036 20,0 • 0812 28323 4415 15,6 0813 147303 o,o 
89601 135 o,o O't213 7703 92ft 12,0 0814 74B't0 2951 3,9 
89603 77 o,o 04220 15699 2465 15,7 08192 294 26 8,a 
8960't 376 o,o O't2 23'>02 3389 14,5 • 08193 2836 o,o 
89605 286 o,o 08194 570 o,o 
89606 'o33 o,o 0430 12513 1627 13,0 08199 107 u 12,1 
896 1309 o,o • Oltl 12513 1627 13,0 • 081 254681 7406 2.r9 • 
89711 315 o,o O't40 161097 1441t3 9rg 0913 67 n 17,9 89712 38 3 7,9 O't4 161097 14443 9, • 091'o 58 25r9 89714 225 11 4,9 091 125 27 21,6 • 
8972 294 53 18,0 Oft 51 71t 12 16,2 
897 938 68 7,2 • 0452 lt742 616 13,0 09901t 196 39 19,9 
0459 19092 1538 Br1 09906 176 lB 10r2 
89912 36 5 13,9 045 23908 2166 9,1 • 09909 468 117 25r0 
89913 41t1 62 11tr1 (199 848 176 20,a • 
89915 'o8 6 12,5 O't601 569 167 29,3 
89918 23 3 13,0 Olt&02 591t0 1782 30,0 0 2187496 393157 u,o •• 89921 71 1 1,4 046 6509 1949 29,9 • 
89922 929 130 14,0 
89924 27 6 22,2 11211 1267 507 'tOrO 
69931 36 6 16,7 0463 3117 935 30,0 11212 163592 98819 60r4 
89931t 122 18 14,8 04841 37 a 21,6 11213 126 82 65,1 89935 166 11 6,6 04883 15 it 26,7 112ft l't347 14151 1o2,a 
89941 250 40 16,0 Olt8 3179 949 29,9 • 112 179343 114161 63,7 • 89952 59 10 16,9 
89953 99 16 16,2 05111 124359 21756 17,5 1210 87223 33211 38tl 
89962 294 41 13,9 05112 32969 6594 20,0 121 87223 33211 38r1 • 89991 265 19 7,2 05121 5374 430 8,0 
89993 585 123 21,0 05122 9517 1185 12,5 12210 1131 905 ao,o 
89995 21 3 14,3 05130 172741 345At8 20,0 12220 319 574 179,9 
89996 53 9 17,0 05140 22564 2008 8,9 12230 218 205 94,0 
89997 62 16 25,8 05150 794 164 20,7 122 1668 1684 101r0 * 899 3632 529 14,6 • 05171 8831 410 4,6 
05172 5429 337 6,2 268236 149056 55,6 •• 8 65557 12395 18,9 •• 05192 3694 376 10,2 05193 1467 353 2'trl 21100 9061t3 o,o 
92100 55772 o,o 05194 34 5 14,7 211 90643 o,o • 
921 55772 o,o • 05195 2333 280 12,0 
05199 365 40 11.0 2120 26064 o,o 
051 390472 68486 17,5 • 212 26064 o,o • 96100 12296 o,o 
961 12296 o,o • 05201 8902 1068 12,0 22110 15535'o o,o 
05202 25 3 12,0 22120 89742 o,o 
9 68075 o,o •• 05203 3't95 280 8,0 22130 52096 o,o 05209 2653 254 9,6 22140 2067 o,o 
6919596 400523 5,8 ••• 052 15075 1605 10,6 • 22150 11164 o,o 22170 9131 o,o 
0532 24 6 25r0 22180 11534 o,o CLASSE 2 05330 1599 lt80 30,0 221 331088 o,o • 
0535 8098 1646 20,3 
-0020 4726 o,o 05350 ltl50 968 23r3 2311 225703 o,o 
-oo 4726 o,o • 05361 63 13 20,6 2312 85 o,o 
05364 216 4 1,9 2314 37 o,o 
4726 o,o •• 0539 19824 4820 24,3 231 225825 o,o • 053 33982 7938 23,4 • 
0011 723 116 16,0 21tl2 85 11 12r9 0012 15 2 13,3 05410 16037 2554 15,9 241 86 11 12r8 • 0013 272 44 16r2 05'o2 15811 1423 9,0 0014 194 23 11,9 051t20 12215 747 6,1 24200 195713 6084 3r1 0015 3412 385 11,3 05440 't32l5 6379 14,8 242 195713 6084 3r1 • 00190 6528 693 10,6 05450 230 7 3157 13,7 001 11144 1263 11,3 • 05ft62 799 66 8,3 2431 no 44 5,9 05481 12851 771 6,0 24390 'o0586 1108 2r7 01110 60385 12077 20,0 05489 3136 172 5,5 243 41326 1152 2,8 • 01120 769 154 20,0 054 127145 15270 12,0 • 01130 4365 829 19,0 2+401 'o938 321 6,5 0114 161 29 18,0 0551 2189 'o12 18,8 2ftft02 20 2 10r0 01160 4108 755 18,4 05542 77 10 u,o 244 'o958 323 6,5 • 01181 291 15 5,2 055ftft 14980 2247 15,0 
05545 1602 'ol7 26,0 2511 11t o.o 05551 159 35 22t0 25150 433 o,o 
25160 38 o,o 
25171 5-76 35 6,1 
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Jahr - 1963 - An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1 000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 2 CLA SSE 2 Cl ASSE 2 
25172 1891 113 6,0 2923 547't 23 0,4 531 26 4 15,4 * 25182 247 15 6,1 2924 630o 160 2,5 
251 3259 163 5,0 * 29240 549 o,o 5321 121 7 5,8 
2925 103 15 14,6 532'> 4263 16 0,4 2611 85 2 2,4 29250 2363 159 6,7 532 4384 23 0,5 * 2612 875 o,o 29261 229 28 12,2 2613 2996 300 10,0 29269 752 64 8,5 53332 206 32 15,5 2o1 3956 302 1,b * 29271 284 58 20,4 533 210 32 15,2 * 
29272 18 2 11,1 26200 119479 625 o,s 29291 4598 80 1,7 54110 78 10 12,8 262 119479 625 o,s * 29292 7493 159 2,1 5413 58 5 8,6 
29293 1>267 o,o 5414 953 91 9,5 
2631 393662 o,o 2929'> 50 o,o 5415 1886 262 13,9 2632 1897 o,o 29299 4091 o,o 54161 65 10 15,4 2633 3188 o,o 292 54885 752 1,4 * 5ftl62 227 25 11 ,o 263 398747 o,o * 5'>163 45 5 11,1 
2 2145G75 10154 0,5 ** 5417 868 107 12,3 2640 64708 o,o 5ftl 4180 515 12,3 * 264 64708 o,o * 32140 3384 217 6,4 
32150 l3 1 1,1 5511 1644 185 11,3 26510 2523 o,o 321 3398 218 6,4 * 55110 16482 323 2,0 2652 402 o,o 55123 229 23 10,0 2653 329 o,o 33101 2712233 o,o 55124 55 7 12.1 2655 4736 o,o 331 2712233 o,o * 551 18416 538 2,9 * 26590 75466 o,o 
265 83456 o,o * 33210 32599 4564 14,0 5530 19 3 15,8 
33220 4648 651 14,0 553 19 3 15,8 * 26631 168 17 10,1 33230 52210 5221 10,0 2664 141 15 10,6 33240 158434 15843 10,0 5542 19 3 15,8 266 315 33 10,5 * 33251 l3233 1588 12,0 554 20 3 15,0 * 
26701 
33252 19 2 10,5 12 2 16,7 33262 3223 207 6,4 56121 73 o,o 26702 2019 o,o 33295 324 10 3,1 56129 3014 162 5,4 267 2031 2 0,1 * 332 264690 28086 10,6 * 56131 2563 o,o 
56190 70 7 10,0 
2711 483 o,o 561 5721 169 3,0 * 27120 4529 o,o 3411 796 28 3,5 
2713 74458 o,o 341 796 28 3,5 * 5713 269 38 14,1 
271 79470 o,o * 571 269 38 1'>,1 * 
3 2981119 28332 1,0 ** 27312 1004 1 0,1 5811 50 9 L8t0 
27313 537 o,o 4111 10626 o,o 5812 118 25 21,2 
2734 12 o,o 41132 130o 30 2,3 58132 42 9 21,4 
273 1553 0,1 * 41133 134 2 1t5 58199 294 32 10,9 
41139 82 2 2,4 581 504 75 14,9 * 2741 5156 o,o 411 12148 34 0,3 * 
2742 8408 o,o 5992 44 5 11,4 
274 13564 o,o • 42000 152664 13173 8,6 59951 923 258 28,0 
420 152664 13173 8,6 * 59953 2037 296 14,5 
27521 40 o,o 59954 283 22 7,8 
27522 326 o.g 4215J 50797 8784 17,3 59956 309 31 10,0 275 366 o, * 421 50797 8784 17,3 * 59963 311 12 3,9 59964 2462 124 5,0 
2761 434 o,o 42250 7122 144 1,9 59992 887 98 11,0 
2~621 2946 o,o 422 7722 144 1,9 * 59995 31 4 12,9 2 622 634 o.o 59998 312 15 4,8 
27624 693 o,o 4312 359 61 n,o 599 7623 866 11,4 * 2763 493 676 137,1 43131 77 5 6,5 2764 3156 o,o 43132 27 1 3,7 5 68735 5546 8,1 •• 27651 131 o,o 43142 1506 o,o 
27652 3878 o,o 43143 2370 2 0,1 61150 4253 410 9,6 27654 234 6 2,6 431 4343 70 1,6 * 61191 6086 70 1,2 27692 41 2 4,9 61192 10789 106 1,0 
27693 368 o,o 4 227674 22205 9,8 •• 61193 10 1 10,0 27695 229 3 1,3 61195 13 1 7,7 27699 381 o,o 51212 230 2 0,9 61199 733 61 8,3 
276 13627 687 5,0 • 51213 347 80 23,1 611 21886 649 3,0 * 
51223 909 104 11,4 
28130 205993 o,o 51226 870 17 2,0 6122 11 2 18,2 
28140 117 o,o 51231 38 5 13,2 6123 43 6 14,0 
281 206110 o,o * 51243 2808 452 16,1 6129 836 117 14,0 
51251 1689 283 16,8 612 890 125 14,0 * 
28201 1224 o,o 51252 34 6 17,6 
28202 370 o,o 51253 287 34 11,8 6130 636 45 7,1 
28203 26 o,o 51271 51 7 13,7 613 636 45 7,1 • 28204 2607 o,o 51272 1589 293 18,4 
282 4227 o,o * 51273 19 2 10,5 62101 64 5 7,8 
51274 22 4 18,2 62102 2~~ 3· u,o 28340 19381 o,o 51276 32 5 15,6 62104 29 14,5 
28350 19683 o,o 51278 935 159 11,0 621 295 38 12,9 * 28370 25610 o,o 51285 1757 274 15,6 
28380 70747 o,o 51286 86 12 14,0 6291 889 160 18,0 
283 135421 o,o • 51287 151 23 15,2 62998 36 5 13,9 
51291 43 6 14,0 629 927 165 17,8 * 
28401 4252 o,o 512 11920 1773 14,9 * 
28404 1322 13 1,0 6311 1731 138 8,0 
281t06 709 o,o 51321 84 12 14,3 63121 3617 540 14,9 
28407 99 o,o 51322 884 2 o,z 63142 138 18 13,0 
284 6390 13 Ot2 • 51324 52 1 1,9 631 5498 696 12,7 * 51325 89 5 5,6 
28502 601 o,o 51353 6o 5 7,6 6322 49 5 10,2 
285 601 o,o * 5135o 1135 148 13,0 63240 184 25 13,6 
51365 11388 1253 11,0 63272 19 3 15,8 
28600 8353 o,o 513 13706 1426 10,4 • 63213 442 62 14,0 
286 8353 o,o • 63289 500 70 14,0 
51411 18 3 16,7 632 1203 166 13,8 * 
29111 4391 o,o 51425 776 19 2.4 
~9112 860 o,o 51426 210 25 11,9 63301 451 90 20,0 9113 206 o,o 51434 12 2 16,7 63302 925 185 20,0 
29114 65 o,o 51435 13 2 15,4 633 1376 275 20,0 * 
29115 1731 o,o 514 1032 51 4,9 * 
29191 336 o,o 64110 25 2 8,0 
29192 1451 o,o 5151 18 o,o 64150 3874 620 16,0 
29193 15378 o,o 5152 15 2 13,3 6416 19 3 15,8 
29194 34 o,o 5153 345 17 4,9 6'>195 2772 416 15,0 
29195 38 o,o 515 378 19 5,0 * 641 6709 1044 15,6 * 
29196 1636 4 o.z 
29197 729 o,o 5214 327 11 3,4 64211 104 21 20,2 
29198 1096 o,o 521 327 11 3,4 * 64293 160 26 16,3 29199 1503 2 0,1 64299 50 10 20,0 
291 29454 6 o,o * 531H 22 3 13,6 642 335 61 18,2 * 
2921 1000 o,o 65122 555 28 5,0 
2922 15308 4 o,o 65130 6053 484 8,0 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 2 
65151 95 9 9,5 68121 199 o,o 71852 lit 1 7,1 
65161 it5 5 11,1 681 3it898 o,o • 718 763 n 9,7 • 65164 66 10 15,2 
65171 H7 22 15,0 68212 397411 o,o 71912 lit 1 7,1 
65174 136 15 11,0 68221 45 5 11.1 71919 itO it 10,0 65192 573 57 9,9 682 397't65 5 o,o • 71921 269 32 11,9 
65193 11058 3 o.o 71922 312 38 F·2 651 18741 633 3,4 • 68310 1324it o,o 71923 26 3 1,5 
683 132it5 o,o • 71931 186 20 10,8 
65229 6000 955 15,9 71932 2it it 16,7 
652 6003 956 15,9 • 68HO 22691 20it2 9,0 71952 22 2 9,1 
68it22 160 lit 15,0 71953 30 it 13,3 
65311 itit8 69 15,4 68'+25 10 2 zo,o 71954 11 1 9,1 65321 66 10 15,2 684 22871 2069 9,0 • 71961 13 1 7,7 
65322 70 13 18,6 71962 35 it ll,it 
65332 24 5 20,8 6851J 14261 1070 7,5 71964 206 23 llt2 
653it 7116 1637 23,0 685 14266 1071 7,5 • 7197 17 3 17,6 
65351 166 28 16,9 71980 262 31 u,8 65352 20 3 15,8 68610 662it 384 5,8 71991 u it 9,8 65361 325 52 16, 68622 Jl 2 6,5 71992 210 27 12e9 
65362 283 54 19,1 686 6655 386 5,8 • 71993 185 23 12e4 6537 90 14 15,6 71999 63 8 12.7 65394 21 4 19,0 68710 43113 o,o 719 1987 236 11,9 • 
653 8637 1891 21,9 • 687 43113 o.o • 
7221 570 63 ll·l 65.01 53 8 15,1 68941 13 1 7,7 7222 55 7 12. 65405 10 2 20,0 68950 24080 1881 7,8 722 625 70 llt2 • 65it06 49 7 14,3 689 24095 1882 7,8 • 
654 113 17 15,0 • 7231 380 53 13,9 
6911 108 12 11,1 72322 35 it 11,4 
6551 27 5 18,5 6912 12 2 16,7 723 420 58 13,8 • 65561 675 88 13,0 691 120 14 11,7 • 65562 11 3 27,3 72it30 1109 224 20e2 65572 630 36 5,7 6'1211 10 1 10,0 72491 88 12 Ue6 65581 49 5 10,2 69221 114 15 13,2 72492 25 3 12.0 
65583 32 5 15,6 69231 52 7 13,5 724 1222 239 19,6 • 
655 1436 143 10,0 • 692 177 23 13,0 • 
72501 22 2 9,1 
6561 11604 2469 21o3 69312 17 2 11.8 72502 28 3 10,7 
65660 365 70 19,2 69313 66 13 19,7 72503 19 3 P•8 65691 5427 1194 22,0 693 95 16 16,8 • 72504 30 4 3t3 
65692 248 52 21o0 725 102 12 u,8 • 656 17652 3787 21,5 • 69411 26 3 11,5 
691t21 11t6 20 13,7 7262 77 10 13,0 
65751 41430 7789 18,8 69ft 172 23 U,it • 726 77 10 13t0 • 
65752 270 98 36,3 
90 6576 2179 500 22,9 69521 l3 2 15,4 72911 450 20t0 6517 21 it 19,0 69523 38 5 13,2 72912 57 9 15;8 6578 592 49 8,3 6952'> 223 lit 10,8 7~92 127 16 12,6 657 44493 8440 l9o0 • 695 287 32 11,1 • 7 93 100 15 15t0 729it2 52 5 9,6 
6612 604 lt8 7,9 69601 18 3 16,7 72951 32 4 12t5 66132 44 5 11tit 69603 10 1 10.0 72952 160 21 l3o1 66183 369 37 10,0 6960/t 3it 5 14,7 72992 25 4 16,0 661 1018 90 8,8 • 69605 56 7 12,5 72995 82 11 13e4 
69606 23 4 17,4 729 1106 176 15,9 • 66232 15 1 6,7 696 141 20 14,2 • 66245 21 it 19,0 7313 15 2 13,3 662 36 5 13,9 • 69721 104 18 17,3 73163 31 4 2t9 69722 23 3 13,0 7317 l7 2 u,8 6634 124 7 5,6 69723 ItS 7 15,6 731 63 8 12e7 • 6635 44 3 6,8 69792 817 147 18,0 66381 126 16 12,7 697 990 175 l1o7 • 73210 149 33 22,1 66382 11 2 18,2 73230 4007 882 U:? 663 31ft 29 -9,2 • 69811 2it 4 16,7 7324 38 8 
6983 20 3 15,0 73250 38 8 21,1 6643 256 26 10,2 69851 ltl 6 14,6 73289 149 21 14,1 6648 30 7 23,3 69853 11 2 18,2 732 4395 955 21,7 • 664 292 34 11,6 • 69861 74 10 13,5 
69884 25 5 20,0 73339 22 3 P·6 66511 35 7 20,0 69891 137 19 13,9 733 37 5 3,5 • 6652 28 7 25,0 69892 150 21 14,0 665 73 16 21,9 • 6989/t 21 4 19,0 7341 1it58 150 10e3 69898 10 2 20,0 73492 1314 132 lo,o 6664 81 35 43,2 698 539 79 14,7 • 734 2772 282 0,2 • 6666 67 18 26,9 
666 155 54 31te8 • 6 71042it 26166 3,4 •• 73530 5458 6 o.1 
6671 205 7358 1061 8:& o,o 7111 15 2 13,3 73591 32 66720 58062 o,o 71132 211 21 lOoO 73592 83 g.o 667 58270 o,o • 71141 125 11 8,8 735 6636 6 ,1 • 7111t2 4440 468 10,5 67110 17 1 5,9 71150 532 76 14,3 7 27361 2885 10,5 •• 67120 itlt6 17 3,8 71160 112 12 10,7 67140 30 1 3,3 71189 83 9 10,8 81241 28 5 l7o9 67150 9873 692 7,0 711 5519 599 10,9 • 812it2 283 40 14,~ 671 10366 711 6,9 • 81243 1357 244 18, 
7121 25 2 8,0 812 1669 289 17.3 • 67231 29 2 6,9 71291 96 12 12,5 67251 1966 138 7,0 712 127 14 11,0 • 82101 792 134 16,9 67271 529 35 6,6 82103 Ji 5 15e6 672 2527 175 6,9 • 7141 26 3 u,s 82109 79 17,1 
71422 32 3 9,4 821 1287 218 16,9 • 67300 887 65 7,3 7143 859 17 9,0 673 887 65 7,3 • 71497 21 2 9,5 8310 1674 253 15,1 
67400 71it99 11 1 9,1 831 1674 253 15,1 • 90 7 7,8 714 958 87 9,1 • 67it 90 7 7,8 • 84111 4510 902 20e0 7151 194 13 6,7 84112 6305 1260 zo.o 
67610 71522 16 2 12,5 84113 12'B6 2it97 20,0 81 6 7,4 715 216 16 7,4 • 84114 1715 309 18,0 676 87 7 8,o • 84121 325 ~~ 16,0 67820 71712 31 3 9,7 84122 310 21,0 30 4 13,3 71713 27 3 11,1 84123 16 3 18,8 67830 270 38 14,1 71715 31 3 9,7 84125 1196 203 11t0 6785 11 1 9,1 7173 236 28 11,9 84126 133 28 21,1 678 311 43 13,8 • 717 336 38 11,3 • 84129 99 21 21,2 
67910 35 4 11,4 71811 42 8413 523 81 15,5 4 9,5 841it1 1746 402 23,0 679 35 4 11,4 • 71822 16 o,o 841it2 347 76 21,9 71829 72 8 11,1 84143 510 107 21,0 68111 34699 o,o 71839 88 9 10,2 84144 14281 2994 21,0 7181t2 483 it7 9,7 84145 107 21 19,6 71851 35 4 11,it 84152 11 1 9,1 
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jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel lnzidenz lnzidenz lnzidenz 1000$ 1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ - 1000$ -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 2 CLI.SSE 2 EUR.EST 
8it153 6it 12 18,8 96100 12521 o,o 05it89 67 3 it,5 
8it159 10 2 20,0 961 12521 o,o * 05it 17611 219it 12,5 • 
8it1 itit708 9037 20,2 * 
9 770it3 o,o ** ()551 2it25 it25 17,5 8it201 122 23 18,9 05551 1756 386 22,0 
8it2 122 23 18,9 * 8825235 6~9999 7.~ *** 05552 5069 1010 19,9 055 9265 1823 19,7 • 
85101 962 192 20,0 
85102 3689 721 19,5 EUR.EST 06130 41823 33~58 8o,o 
85104 21 3 14,3 0615 696 lit~ 35,1 
851 ~672 916 19,6 • -0020 134065 o.o 0616 2468 HO 30.0 
-00 134065 o.o • 061 4it988 344it2 76,6 • 
86ll2 23 it 17,it 
86131 174 35 20,1 134065 o,o •• 06201 647 175 27r0 86139 17 2 11,8 06202 83 ~3 51,8 
8614 170 30 17,6 0011 35523 5681 16,0 062 730 218 29,9 • 
86150 30 4 13,3 0012 159~ 236 14,8 
86161 38 5 13,2 0013 4016 643 16t0 07110 ~3 7 16,3 
86171 231 30 13,0 0015 13052 1495 11,5 071 43 7 16,3 • 
86191 108 15 13,9 00190 3760 125 3,3 
86193 21 3 14,3 001 57945 8180 14.1 • 07232 523 105 20t1 
86195 10 1 10,0 072 523 105 20,1 • 
86197 68 9 13,2 01110 12575 2515 20,0 
86198 70 9 12,9 01120 239 ~8 20tl 0730 831 224 27,0 
86199 53 7 13,2 01130 14517 2875 19,8 073 831 224 27,0 • 
861 1052 159 15,1 • 0114 14131 2544 18,0 01160 1390 256 18oit OH1 25 5 20,0 
862~2 2~ 4 16,7 01181 871 45 5,2 074 25 5 20,0 • 
86244 76 2 2,6 01189 2804 297 10,6 
862 102 6 5,9 • Oll 46527 8580 18.4 * 0751 1252 311 24,8 07525 420 23 5,5 
86309 305 40 13,1 01210 30 8 26,7 07529 17 3 17,6 
863 312 ~0 12,8 • 01290 21 5 23t8 075 1689 337 20,0 • 
012 51 13 25,5 • 
86~11 58 6 10,3 08111 181 o,o 
86414 15 1 6,7 0134 13~4 283 21,1 08112 21 o.o 
864 87 9 10,3 • 01380 6785 1764 26,0 08119 31 o,o 
013 8129 2047 25o2 * 0812 3617 733 20,3 89111 12 2 16,7 0813 2624 o,o 
8912 37 ~ 10,8 0223 10 2 20,0 08193 813 o,o 
89142 18 ~ 22,2 02290 153 28 18,3 081 7298 73~ 10,1 • 
89184 21 3 14,3 022 163 30 18.~ • 
89190 12 2 16,7 0913 222 40 18,0 
891 107 15 14,0 • 0230 10189 2~45 24,0 091 2Z2 40 18,0 • 
023 10189 2445 24r0 * 89211 1~9 o,o 
8922 57 o,o 02itOJ 1308 292 22t3 0 328524 79~13 24,2 •• 89291 29 6 20,7 024 1308 292 22,3 * 6,9 89292 15 o,o 11101 29 2 
89294 16 3 18,8 02!>01 23427 2925 12t5 111 29 2 6,9 • 
89299 72 9 12,5 02502 2304 118 6,0 
892 351 19 s.~ • 025 25731 3063 11,9 • 11212 1118 601 53,8 1123 554 166 30,0 
8930 810 178 22,0 0311 69 10 14r5 112~ 271 1~3 52,8 
89~ 810 118 22,0 • 03110 1575 162 10,3 112 1951 912 46,7 • 
0312 96 13 13,5 
d9421 10 2 20,0 03120 12 1 8,3 1210 22877 8651 37,8 
89422 428 86 20.1 03130 490 22 4,5 121 22817 8651 37,8 • 
89423 1590 382 24,0 031 2242 208 9,3 • 
89424 117 20 11.1 1 24857 9565 38t5 •• 89425 242 ~8 19,8 03201 1445 314 21,7 
89431 12 2 16,7 03202 6156 1231 20,0 21100 2562 o,o 
89442 87~ 166 19,0 032 7601 1545 20,3 • 211 2562 o,o • 
894 3283 707 21,5 • 
0410 18867 3113 20,0 2120 24656 o,o 
89523 64 10 15,6 041 18867 3773 20,0 • 212 24656 o,o • 
895 75 11 ~~.7 • 0430 5942 112 u,o 22150 8398 o,o 
89601 1~1 o,o 043 59~2 772 u,o • 22180 5966 o.o 
89603 80 o,o 221 1436~ o,o • 
89604 466 o,o 0440 21343 2443 8,9 
89605 319 o,o 044 273~3 2~~3 8,9 • 2312 ~83 o,o 
89606 ~3~ o,o 231~ 32 o,o 
896 1~~2 o,o • 0451 3260 522 16,0 231 522 o,o • 0459 52 ~ 7,7 
89711 560 o,o 0~5 3312 526 15,9 • 2~11 2662 o,o 
89712 ~2 ~ 9,5 2412 486 63 u,o 
8971~ 225 11 
1::g 
0~82 5993 1199 zo,o 2~1 31~8 63 2t0 • 
8972 306 55 0~8 5996 1200 20t0 • 
897 1139 71 6,2 • 24200 45396 40 0,1 
05140 2907 397 l3t7 242 45396 40 Oo1 * 89912 37 5 13,5 05150 2799 612 21,9 
89913 460 64 13,9 05172 491 38 7,7 2~31 21 1 4,8 
89915 54 7 13,0 05192 137 18 13tl 2~390 137829 14 o,o 
89918 23 3 13,0 05193 2024 408 20r2 2~3 137850 15 o,o • 
89921 71 1 1,4 05194 3330 375 llr3 
89922 953 133 14,0 05199 219 2~ 1lt0 2511 10 OrO 
89924 31 6 19,4 051 11907 1872 15,7 • 25150 417 o,o 
"89931 37 6 16,2 25111 2257 135 6r0 
89934 122 18 14,8 05209 593 66 11,1 25172 801 it8 6t0 
89935 322 21 6,5 052 594 66 11r1 • 25181 it010 241 6,0 89941 251 40 15,9 25182 2327 1~0 6r0 
89952 69 11 15,9 05330 405 122 30,1 251 9887 564 5t7 • 
89953 99 16 16,2 0535 76 32 it2t1 
89962 29it ~1 13,9 05350 448 98 21,9 2611 390 8 2o1 
89991 265 19 7,2 05361 2108 ~22 20,0 2612 1305 o.o 
89993 585 123 21 ,o 05362 58 15 25,9 2613 ~69 47 10,0 
89995 21 3 1it,3 05363 3852 427 lltl 261 2164 55 2,5 • 
89996 53 9 17,0 0539 4~96 1111 24,7 
89997 62 16 25,8 053 11443 2227 19,5 • 26200 7265 o,o 
899 3854 546 1itr2 * 05410 
262 7265 o,o • 
1474 242 16,4 
8 6671t6 12497 18,7 •• 05it2 11>16 145 9.0 2631 19295 o,o 05it20 15 1 b,1 2632 525 o,o 
92100 6it5llt o,o 054lt0 1832 368 20.1 2633 3~9 o,o 
921 6lt51lt o,o • 05~5:> 5224 633 12.1 263 20169 o,o * 
05'o61 411 78 19.0 
05462 600 71 u,8 26it0 11 o,o 
05~82 815 98 12,0 26~ 11 o,o * 
05483 1125 23 1~:8 05484 it432 532 26510 5412 o,o 
2652 2829 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag ocler lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origlne et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
EUR.EST EUR.EST EUR. EST 
265 8246 o,o • 3411 14 o,o 541 1928 245 12,7 • 
341 14 o,o • 
26631 633 63 10,0 5511 50 5 lOtO 
2664 36 4 11,1 3 296481 16915 5,7 •• 55l10 2006 2 Otl 266 669 67 10,0 • 55123 17 2 11.8 
'>1131 47 10 21,3 551 2073 9 Ot4 * 
26701 13 2 15,4 41139 24 1 4,2 
26702 1375 o,o 411 73 11 15,1 • 267 1388 2 0,1 • 5542 50 8 16t0 
42003 13351 1340 10,0 554 54 9 16,7 • 
2711 12 o,o 42J 13351 1340 10,0 • 
2713 6985 o,o 56110 834 83 lOtO 
271 7000 o,o • 42150 160 27 16,9 56129 199 12 6,0 
421 11>0 27 16,9 • 56131 6683 o.o 
27312 196 o,o 561 7716 95 lt2 • 
27313 219 0,5 42250 373 6 1,6 
27321 12 o,o 422 373 6 1,6 • 5713 38 5 13.2 
27322 37 o,o 571 49 6 12t2 • 
2734 166 c,o 43131 60 4 6,7 
273 634 0,2 • 43132 12 o,o 5811 1042 159 15,3 
43142 92 o.o 5812 396 82 20,7 
2741 471 o,o 431 165 4 2t4 * 58131 18 2 11t1 2742 2911 o,o 58132 509 74 14,5 
274 3382 o,o • 4 14122 1388 9,8 •• 58191 158 16 10,1 581 2131 335 15,7 • 
27521 13 o,o 51212 5896 47 0,8 
27522 80 o,o 51213 1580 284 18,0 5992 28 l ~0,1 275 93 o,o • 51214 692 llO 15,9 59951 869 199 2t9 51221 1437 259 18o0 5'1953 162 25 15,4 
27621 4522 o,o 51222 195 33 16,9 59954 122 11 9,0 
27622 190 o,o 51223 95 15 15o8 59955 41 6 14t6 
27624 261 o,o 51224 201 502 249,8 59956 73 7 9,6 
2764 5551 o,o 51225 37 4 10,8 59957 14 4 28,6 
27654 32 3,1 51226 67 2 3,0 59961 139 o.o 
27669 96 o,o 51227 1222 ll7 9,6 59963 686 28 'ttl 
276'14 511 o,o 51228 97 17 11t5 59964 425 21 4,9 
2769'1 250 o,o 51231 104 22 21t2 59965 10 o,o 
276 11426 o,o • 51241 232 46 19,8 59974 58 8 13t8 
51243 137 21 15,3 59992 103 12 llt7 
28130 2877 o,o 51251 1481 287 19,4 59998 219 21 9t6 
281 2877 o,o • 51252 428 79 18,5 599 2969 346 llt7 • 
51253 279 52 18,6 
28201 25 o,o 51271 2264 360 15t9 5 51330 4901 9,5 •• 28204 109 o,o 51272 lt27 70 16,4 
282 134 o,o • 51271t 432 80 18,5 61191 40 2 s.o 
51275 2)1 39 16t9 61199 220 19 8t6 
28340 2983 o,o 51276 72 12 16,7 6ll 272 22 8t1 • 
28350 16 o,o 51277 17 3 11t6 
28370 6920 o,o 51281 63 11 17t5 6122 21 4 19t0 
28380 6007 o,o 51285 687 99 14olt 612 28 5 17t9 • 
283 15926 o,o • 51286 565 79 11tt0 
51287 177 29 16olt 6130 2707 189 7,0 
281t01 llt46 o,o 512 19126 2682 14,0 • 613 2707 189 7,0 • 
28401t 687 14 z,o 
284 2135 14 0,7 • 51313 36 3 8,3 62104 52 7 l3o5 
51324 69 1 ltlt 62105 16 2 12,5 
28502 408 o,o 51326 50 4 8,0 621 69 9 13,0 • 
285 408 o,o • 51327 68 3 lt,lt 
51331 12 1 8,3 6291 177 32 18t1 
2'1111 92 o,o 51336 30 2 6,7 6293 288 58 20ol 
29ll2 208 o,o 51341 17 2 11,8 6294 21 3 l'tt3 
29191 69 o,o 51342 167 13 7,8 62998 llt8 21 14t2 
29192 697 o,o 51351 384 Sit 14,1 629 639 ll5 18t0 • 
29193 1101 o,o 51356 160 21 13tl 
29196 5755 2 o,o 51362 262 37 lit, 1 6311 10 1 10t0 
29198 285 o,o 51363 104 14 13,5 63121 2255 335 11tt9 
29199 51 o,o 51366 163 13 8,0 63142 206 27 13,1 
291 8266 2 o,o • 51367 39 6 15,4 63185 50 4 8,0 
51369 19 3 15,8 63187 14 2 llttl 
2921 29 o,o 513 1612 179 llol * 631 2541 369 14t5 • 2922 24 o,o 
2923 1207 6 0,5 51411 348 48 13,8 6321t0 159 22 Uo8 
29Zit 3197 85 2,7 5lltl2 278 35 12o6 63272 88 13 14,8 
2925 812 122 15,0 511tllt 227 23 10,1 63273 208 29 1),9 
29250 5116 331 6,5 511tl5 69 10 llt,5 63281 lt9 6 12t2 
29261 12 1 8,3 51416 10 1 lOoO 63289 232 32 13,8 
29269 45 3 6,7 51422 222 33 llt,9 632 751t 105 13,9 • 
29272 55 6 10,9 511t23 68 7 10,3 
29291 13 1 7,7 51424 353 37 10,5 64110 1119 18 1,0 29293 180 o,o 51425 584 61 lO,It 64130 230 37 16,1 
292 10701t 556 5,2 • 5H26 63 7 llt1 64150 3212 514 16,0 5lft28 102ft 133 13r0 6416 734 llO 15,0 
2 3ft1282 1380 O,lt •• 5lft29 988 108 10,9 64191 135 23 17,0 5lft31 6& 10 15o2 64192 17 3 17t6 32lft0 96320 6164 6tft 5lft35 453 65 11tt3 61tl93 28 5 17,9 32150 87 4 ft,6 5lft37 19ft 23 11,9 64195 67 10 14,9 32161 7088 o,o 5lft9Z 122 18 llto8 641 551t2 780 14tl • 32162 5377 59 ltl 5lft94 627 94 15,0 3217 10 o,o 5lft95 18 2 11,1 64211 63 u 20t6 32182 601t 37 6,1 51ft 5729 717 12,5 • 6422 105 21 20o0 32183 98ft o,o 6423 154 32 20t8 321 110471 6264 5,7 • 64293 76 12 15,8 
5211 795 o,o 64299 325 62 19,1 33101 75872 o,o 5214 6097 127 2,1 642 732 lftl 19,3 • 331 75872 o,o • 521 6892 127 1,8 • 
33210 ll591 14,0 65125 15 2 13t3 1623 53101 817 123 15tl 65130 230 18 7,8 33220 468 66 14,1 531 817 123 l5rl • 65151 25 2 8,0 33230 23293 2329 10,0 65153 lt2 3 7t1 3321t0 62591 6259 10,0 65162 32 lt 12o5 33251 1597 192 12,0 5331 89 11 12,4 65171 10 2 20,0 33262 2040 182 8,9 53310 122 16 13tl 65174 188 21 llt2 33280 5163 o,o 533 226 28 12,4 • 651 555 52 9,4 • 332 106751 10651 10,0 • 
5'tll0 386 ftft lloft 65229 5729 912 15t9 33394 3373 o,o 5ftl3 678 7't 10,9 652 5740 914 15,9 • 333 3373 o,o • 51tl't 534 84 15,7 
5ft15 4ft 6 l3o6 65311 43 6 14,0 51tl61 ft9 6 12,2 65321 195 30 15,ft 54163 99 12 12ol 65322 123 23 18,7 5411 107 lit 13,1 65331 538 108 20,1 5ft191 11 2 18o2 65332 17 lt 23,5 
6534 573 132 23,0 
65351 58 10 17,2 
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jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST·Schlussel Werte Zollertrag oder CST·Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel 
Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1 000$ 
lnzidenz 
-
-
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et '/oleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EUP.tST [IJR. EST EJR.EST 
65352 19 3 15,8 677 39 3 7,7 • 71851 262 26 9,9 
65361 554 8'1 16,1 718 3988 393 9,9 * 
65362 1255 238 19,0 67830 2614 366 14,0 
6537 18 3 16,7 6785 471 52 u,o 71914 176 19 10,8 
653AO 73 13 17,8 6 78 3085 418 13,5 * 71919 152 15 9,9 
653 341>9 659 19,0 * 71'121 187 23 12,3 71922 339 41 12,1 
1>5401 45 7 15,6 6H111 810 o,o 71923 104 12 11,5 
1>5403 5') 8 16,1) 6A121 13598 n,o 71931 122 14 11,5 
654fl4 14 3 21.4 681 14408 o,o * 71932 58 R 13,8 
65405 129 24 18,6 71941 119 17 14,3 
1>5406 284 40 14,1 68212 2224 o,o 71952 160 18 11,3 
654 522 82 15,7 * 682 2.224 o,o * 71953 50 7 14,0 71954 788 47 6,0 
t551 41 6 14,6 6831) 111 o,o 71961 16 2 12,5 
65542 31 4 12,9 683 111 o,o * 71962 31 3 9,7 
t5543 3() 5 16,7 71964 19 2 10,5 
65544 20 3 15,0 6841il 3728 336 9,0 7197 601 11'18 18,0 
65546 95 13 13,7 1>8421 160 24 15,0 71981'1 253 30 llt9 
6555 41 6 14,6 68422 97 15 15,5 71991 25 3 12,0 
65561 143 19 13,3 684 3985 375 9,4 * 71992 511) 6b 12,9 
65571 381 39 10.2 71993 150 19 12,7 
65583 13 2 15,4 6851:> 2264 170 7,5 71999 36 4 11,1 
655 812 99 12,2 .. 685 2264 170 7,5 * 719 3918 460 11.7 • 
6561 11)80 198 18,3 68610 6034 350 5,8 7221 1259 131 10,4 
6562 937 178 19,0 6A622 151 11 7,3 7222 535 70 13,1 
65660 65 12 18,5 686 6185 361 5,8 * 722 1794 2'11 11,2 * 
65691 538 118 21,9 
1.5692 58 12 20,7 68941 18 1 5,6 7231 32 4 12' 5 
656 2678 518 19,3 * 6895) 3975 215 5,4 72321 95 18 18,9 689 3993 216 5,4 * 72322 137 23 16,8 
65751 716 135 18,9 723 264 45 17,0 * 
6576 561 123 21,9 6911 21 2 9,5 
6577 6'1 12 17,4 691 21 2 9,5 • 72430 880 187 21,3 
6578 319 22 6,9 72491 30 4 13,3 
657 1673 293 17' 5 * 69Lll 99 13 13, 1 724 917 192 20,9 • 69231 132 18 13,6 
6611 209 8 3,8 o92 231> 31 13,1 * 72501 16 2 12,5 
6612 613 49 8,fl 72503 132 20 15,2 
66131 145 6 4,1 69313 406 77 19,0 72504 15 2 13,3 
66132 29 2 6,9 693 408 17 18,9 * 72505 346 56 16,2 
66183 414 33 s,o 725 511 80 15,7 • 
661 1414 98 6,9 • 69421 94 13 13,8 
694 97 13 13,4 * 7262 121 16 13,2 
66231 11 1 9,[ 726 121 16 13,2 * 
66232 1004 ar 8,0 6'151 105 13 12,4 
66242 35 2 5,7 69521 67 9 13,4 72911 14 3 21,4 
66243 388 58 14,9 1.>9522 279 33 11,8 72912 161 27 16,8 
66244 88 14 15,9 69523 602 78 13,0 7292 895 108 12,1 
66245 587 106 18,1 69524 498 60 12,0 7293 480 72 15,0 
662 2121 262 12,4 * 69526 34 5 14,7 72941 79 13 16,5 695 1589 198 12,5. 72942 94 13 13,8 
66311 136 10 7,4 72951 28 3 10,7 
6632 35 3 8,6 69601 10 2 zo,o 72952 168 21 12,5 
6634 47 3 6,4 1>9605 l() 1 10,0 7296 78 11 14,1 
6635 14 1 7.1 69601> 11 2 18,2 72991 19 2 10,5 
66363 554 61 11 ,a 696 31 5 16, 1 * 72992 75 11 14,7 
66382 11 3 17,6 72994 15 2 13,3 
66391 16 3 18,8 69711 33 5 15,2 72995 17 2 11,8 
66392 128 28 21,9 697 21 275 47 17.1 72996 808 81 10,0 
663 964 114 11.8 * 69723 194 31 16,0 729 2938 370 12,6 * 69792 37 7 18,9 
66411 112 o,o 697 549 91 16,6 • 7317 11 1 9,1 
b6413 52 4 7,7 731 11 1 9,1 * 
6643 2165 217 10,0 69811 24 4 16,7 
6644 20 2 [(~ '0 69812 53 7 13,2 73210 5774 1270 zz,o 
6645 4()1 65 16,2 6982 10 2 20,0 73230 1042 229 22,0 
6646 129 10 7,8 6983 201) 26 13,0 73250 59 12 20,3 
6648 76 17 22,4 69851 20 3 15,0 73289 1147 161 14,0 
66491 13 2 15,4 698~2 24 4 16,7 73291 258 54 20,9 
66492 39 5 12,8 o9853 13 9 12,3 73292 15 3 zo.o 
66494 23 3 [3,0 69861 12 2 16,7 732 8300 1730 20,8 • 
664 3041 326 10,7 • 69884 65 12 18,5 69891 159 22 13,8 73311 698 119 17,0 
66511 1777 338 19,0 69894 22 4 18' 2 73312 568 91 16,0 
66512 81 20 24,7 698 682 98 14,4 * 73339 277 44 15,9 
6652 4160 998 24,0 733 1549 255 16,5 * 
66581 617 llO 17,8 I> 187832 16080 8,6 
** 66582 959 143 14,9 7341 98 12 12,2 
66589 12 2 16,7 71132 15 2 13,3 734 106 13 12.3 * 
665 7606 1611 21 '2 * 71150 207 29 14,0 711 228 32 14,0 • 73530 205 10 4,9 
6664 2317 1004 43,3 7358 27 o,o 
6665 453 92 20,3 7121 63 6 9,5 735 232 10 4,3 * 
6666 590 186 31,5 712l 205 18 s,s 
666 3360 1282 38,2 * 71250 2712 468 18,0 7 46087 5922 12,8 ** 712 2982 512 17,2 • 
66720 1155 a,o 8121 966 164 17,0 
667 1155 o,o ,. 7141 864 112 13,0 8122 103 21 2(',4 
71421 2J 3 13,0 81241 2059 405 19,7 
67111' 445 23 5,2 71422 2266 249 u,o 81242 63 9 14,3 
67120 22435 838 3,7 71497 3l 4 12,9 81243 26 5 19,2 
67140 1119 30 2,7 71499 104 11 to, 6 812 3217 604 18,8 * 
67150 2668 218 8,2 714 3289 379 11,5 * 
671 26667 1109 4,2 * 82101 1418 241 17,0 
7151 11776 898 7,6 82102 44 6 13,6 
67 231 3527 236 6,7 71510 640 51 8,0 R2103 42 7 16,7 
67251 14030 964 6,9 715 12427 951 7,7 • R21C9 1829 311 17,0 
67271 36422 24'l'l 6,6 821 3333 565 17,0 * 
672 53979 3M9 6,7 * 71712 1194 132 lltl 71713 74 7 9,5 8310 1017 154 15.1 
67300 10560 693 6,6 7172 306 31 10,1 831 1017 154 15,1 * 673 10560 693 6,6 * 7173 920 110 12,0 
717 £512 282 u, 2 * 84111 526 105 zo,o 
67400 7351 482 6,6 84112 585 117 20,0 
674 7351 482 6,6 * 71811 12 1 8,3 84113 152 30 19,7 71812 324 32 9,9 84114 156 28 17,9 
67501 880 78 8,9 71821 680 61 9,0 84121 142 23 16,2 
67502 89 5 5,6 71822 408 24 5,9 8413 995 187 18,8 
1>75 '169 83 8,6 * 71829 1484 155 10,4 84141 696 160 23,0 71839 40 4 10,0 84142 654 144 22,0 
67701 3~ 7,9 71841 124 12 9,7 84143 459 96 20,9 
71842 b52 78 12,0 8H44 573 113 19,7 
145 
146 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -Sch I ussel 
-
Origine et 
Code CST 
EUR.EST 
84145 
84151 
8416 
841 
84201 
842 
85101 
85102 
851 
86111 
86112 
86131 
86133 
86134 
8614 
86150 
86161 
86169 
86171 
86191 
86193 
86194 
86195 
86196 
86197 
86198 
86199 
861 
86242 
86243 
862 
86301 
86309 
863 
86411 
86413 
86422 
864 
89111 
8912 
89141 
89142 
89181 
89182 
89183 
89184 
89190 
891 
89211 
89212 
89213 
8922 
8923 
89242 
89299 
892 
8930 
893 
8941 
89421 
89422 
89423 
89424 
89425 
89431 
89432 
89441 
89442 
8945 
894 
89521 
8952l 
895 
89601 
89603 
89604 
89605 
89606 
896 
89711 
89712 
89713 
8972 
897 
89917 
89922 
89923 
89924 
89931 
69932 
89935 
89941 
89952 
89953 
89954 
89962 
89993 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
13 
25 
50ll 
749 
752 
1150 
2887 
4039 
202 
134 
76 
11 
252 
565 
163 
154 
115 
144 
168 
647 
85 
15 
366 
11 
71 
15 
3226 
186 
12 
210 
11 
352 
363 
103 
22 
193 
334 
190 
182 
943 
173 
38 
196 
98 
42 
33 
1903 
1381 
72 
26 
60 
32 
14 
77 
1666 
169 
169 
11 
253 
208 
1718 
221 
1342 
150 
50 
65 
512 
22 
4558 
11 
122 
11t3 
32 
43 
566 
17 
272 
930 
128 
183 
24 
681 
1017 
39 
786 
92 
287 
94 
122 
57 
15 
278 
94 
15 
15 
191t 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
2 
it 
1016 
141 
142 
230 
500 
730 
28 
23 
15 
2 
35 
102 
24 
22 
14 
19 
24 
83 
9 
2 
61 
1 
9 
2 
478 
30 
2 
33 
53 
53 
11 
3 
25 
42 
25 
24 
175 
36 
6 
29 
14 
6 
6 
322 
11 
1~ 
23 
36 
36 
2 
53 
41 
412 
38 
268 
21 
8 
11 
97 
2 
954 
2 
20 
23 
17 
2 
123 
142 
4 
110 
17 
60 
15 
17 
7 
2 
50 
15 
3 
2 
41 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
20,0 
15,1t 
16,0 
20r3 * 
18,8 
18,9 • 
20,0 
17r3 
18,1 • 
13,9 
11,2 
19,7 
11,9 
13,9 
18,1 
14,7 
11tr3 
12,2 
13,2 
14,3 
12,8 
10,6 
13,3 
16,7 
9,1 
12,7 
13,3 
14,8 • 
16,1 
16,7 
15,7. 
o,o 
15,1 
14,6 • 
10,7 
13,6 
13,0 
12,6 • 
l3t2 
13,2 
18,6 
20,8 
15,8 
11t,8 
14,3 
14,3 
18,2 
16,9 • 
o,o 
15,3 
o,o 
o,o 
o,o 
14,3 
u,o 
1,4 • 
21,3 
21,3 • 
18,2 
20,9 
19,7 
21t,O 
17,2 
20,0 
14,0 
16,0 
16,9 
18,9 
9,1 
20,9 • 
18,2 
16,4 
16,1 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
9,3 
8,3 
18.1 
11tr0 * 
10,3 
14,0 
18,5 
20,9 
16,0 
13,9 
12,3 
13,3 
18,0 
16,0 
20,0 
13,3 
21,1 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Orlgine et 
Code CST 
EUR.EST 
89997 
899 
92100 
921 
95100 
95105 
951 
96100 
9t>l 
9 
AUT.CL.3 
00190 
001 
01189 
011 
0138 
013 
02501 
02502 
025 
0312 
0313 
03130 
031 
03Z01 
03202 
032 
04220 
042 
Olt83 
Olt8 
05172 
051 
05209 
052 
0539 
053 
051t20 
051t81 
051t89 
051t 
0551 
0551tlt 
05552 
055 
06130 
0616 
061 
07232 
072 
071t1 
074 
0751 
07522 
07525 
07529 
075 
0813 
081 
09904 
09909 
099 
0 
1210 
121 
2110() 
211 
212Q 
212 
2211() 
22140 
2215() 
2217() 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
296 
2414 
34302 
36799 
36799 
66 
11 
77 
111 
111 
36987 
1'o95869 
12 
12 
389 
389 
16 
16 
34 
5592 
5626 
18 
26 
209 
255 
10 
16 
26 
50 
543 
21 
22 
12 
12 
53 
53 
208 
209 
29/o 
1332 
1572 
3202 
61 
93 
53 
2()7 
201t 
493 
697 
6/o 
64 
39() 
39() 
16 
28 
150 
80 
275 
19 
21 
62 
42 
1()/o 
12136 
H6 
lt76 
485 
3121 
3121 
5294 
529/o 
17 
5554 
40 
514 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
77 
'o23 
57 loO 
13 
2 
15 
15 
11tl319 
41 
41 
3 
3 
5 
335 
340 
3 
4 
35 
42 
2 
3 
5 
86 
86 
6 
6 
4 
4 
51 
51 
21 
80 
78 
119 
10 
14 
12 
36 
163 
H8 
311 
13 
13 
76 
76 
4 
6 
32 
16 
58 
12 
11 
23 
1278 
180 
180 
184 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
26,0 
17,5 • 
16,7 •• 
o,o 
o,o • 
19,7 
18,2 
19,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
9,4 ••• 
o,o 
o,o • 
10,5 
10,5. 
18,8 
18,8 • 
14,7 
6,0 
6,0 • 
16,7 
15,4 
16,7 
16,5 • 
20,0 
18,8 
19,2 • 
15,8 
15,8 • 
28,6 
27,3 • 
8,3 
8,3 • 
7,5 
7,5 • 
21tr5 
21tr4 * 
7,1 
6,0 
5,0 
5,6 • 
16,4 
15,1 
22,6 
17.4 • 
79,9 
30,0 
41t,6 • 
20,3 
20,3 • 
19,5 
19,5 • 
25,0 
21,4 
21,3 
20,0 
21.1 • 
o,o 
o,o • 
19,4 
26,2 
22r1 * 
10,5 •• 
37,8 
37,8 • 
37,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origlne et 
Code CST 
AUT.CL.3 
22180 
221 
2311 
231 
2'-200 
2'o2 
2611 
2612 
2613 
261 
26200 
262 
2652 
2653 
265 
27622 
27654 
27695 
27699 
276 
28370 
28380 
283 
29191 
29192 
29193 
29196 
29198 
29199 
291 
2921 
2922 
2923 
2924 
29291 
292 
2 
32140 
321 
3 
42000 
420 
43142 
431 
... 
51214 
51223 
51227 
51231 
5121t1 
51243 
51251 
51252 
51253 
51285 
51286 
51287 
512 
51325 
51356 
51369 
513 
51412 
51424 
51429 
511t35 
514 
53101 
531 
5331 
533 
5413 
541 
5511 
55110 
55121 
551 
5713 
571 
59954 
59964 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
851 
6976 
109 
109 
21 
21 
10 
523 
7707 
821t0 
12530 
12530 
74 
193 
267 
27 
242 
374 
l7 
664 
31 
571 
602 
241 
3957 
5639 
5196 
115 
50 
15201 
404 
85 
337 
734 
30 
1602 
54633 
7168 
7168 
7168 
1798 
1798 
88 
88 
1886 
85 
121 
24 
42 
12 
54 
24 
35 
18 
28 
69 
19 
553 
276 
11 
96 
396 
70 
69 
105 
140 
lt06 
165 
165 
23 
25 
28 
40 
81 
2072 
l7 
2110 
83 
83 
1044 
55 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
771 
771 
7 
9 
16 
3 
3 
3 
2 
5 
795 
459 
459 
459 
56 
56 
56 
13 
15 
4 
1 
i 
4 
7 
3 
5 
10 
4 
86 
14 
1 
13 
29 
8 
8 
11 
~A 
25 
25 
3 
3 
3 
it 
8 
2ft 
1 
33 
u 
103 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droitou 
Incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 1o,o 
9o4 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,9 
2,4 
o,o 
2,4 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
0,1 
o,o 
o.o o,o • 
o,o 
o,o 
0,9 
o,o 
6·,7 
0,3 • 
1r5 ** 
6,1t 
6r4 * 
6,4 •• 
3,1 
3,1 • 
o,o 
o,o • 
3,0 •• 
15,3 
12,4 
16,7 
16t7 
16,7 
14,8 
16,7 
20,0 
16,7 
11,9 
14,5 
21,1 
15.6 • 
5,1 
9ol 
13,5 
7,3 • 
11,1t 
11,6 
lOtS 
15,0 
12,3 • 
15,2 
15,2 • 
13,0 
12,0 • 
10,7 
10,0 * 
9,9 
1,2 
5,9 
1,5 • 
14,5 
H.s • 
9,9 
s.s 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
AUT.CL.3 
59972 
599 
5 
6130 
bl3 
63273 
b32 
64293 
642 
65111 
t5112 
1:5174 
651 
65£29 
652 
65311 
6534 
65361 
65362 
653 
654 
65572 
b55 
6561 
b5691 
65692 
b5b 
65751 
6576 
6577 
6578 
657 
66132 
661 
66381 
66392 
663 
6664 
6666 
666 
66720 
667 
68111 
681 
68610 
686 
68710 
687 
68950 
689 
69792 
697 
69811 
698 
6 
7151 
715 
7173 
717 
7222 
722 
72991 
72996 
729 
7 
812H 
812 
82109 
821 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
40 
1144 
4990 
1078 
1078 
145 
149 
15 
18 
30 
1985 
402 
2438 
lt802 
4802 
1199 
35 
143 
138 
1515 
14 
634 
634 
276 
1089 
l5 
1380 
589 
22 
108 
398 
1119 
33 
33 
13 
12 
27 
174 
137 
313 
248 
250 
1770 
1770 
477 
1t77 
9476 
9476 
2215 
2215 
56 
57 
31 
50 
27846 
85 
85 
25 
25 
13 
13 
19 
17 
49 
189 
38 
41 
150 
157 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2 5, 0 
lOA 9,4 * 
351 7,0 ** 
75 7,0 
75 7.0 * 
zo n, a 
20 13,4 * 
2 13,3 
2 11,1 • 
4 13,3 
139 7 ,o 
44 10,9 
189 7,8 • 
760 15,8 
760 15,8 • 
188 15,7 
8 22,9 
23 16,1 
26 18,8 
245 16,2 * 
2 14,3 * 
36 5,7 
36 5,7 * 
58 21,0 
240 22 ,o 
3 20,0 
301 21 '8 • 
111 18,8 
5 22 '7 
18 16,7 
43 10,8 
178 15,9 * 
5 15,2 
5 15,2 * 
1 7,7 
3 25,0 
4 14,8 * 
75 43,1 
42 30,7 
117 37,4. 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
28 5,9 
28 5,9 • 
o,o 
o,o • 
152 6,9 
152 6,9 • 
10 17,9 
10 17,5 • 
6 16,2 
9 18,0 * 
2138 7,7 ** 
7 8,2 
7 8,2 • 
3 12,0 
3 12,0 * 
2 15,4 
2 15,4 • 
2 10,5 
2 11,8 
5 10,2 • 
19 10,1 ** 
1 18,4 
7 17,1 • 
26 17,3 
21 17,2 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
AUT.CL.3 
84111 
84112 
84113 
84114 
84121 
8412b 
8413 
84141 
84153 
84159 
841 
84201 
842 
85102 
85104 
851 
86422 
86423 
864 
89141 
891 
89211 
892 
89423 
89424 
89425 
89442 
894 
89523 
895 
891!>01 
89603 
89604 
89606 
896 
89711 
89714 
897 
89913 
89921 
89922 
89924 
8993't 
89991t 
89995 
89996 
899 
8 
92100 
921 
9 
CLASSE 3 
-0020 
-oo 
0011 
0012 
0013 
0015 
00190 
001 
01110 
0112CI 
0113CI 
0114 
01160 
01181 
01189 
011 
01210 
01290 
012 
01,4 
0138 
01380 
013 
0223 
02290 
022 
0230 
023 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
28 
170 
37 
30 
47 
12 
104 
52 
14 
526 
13 
13 
240 
185 
426 
40 
15 
56 
15 
20 
12 
21 
173 
12 
17 
12 
223 
13 
lit 
29 
29 
23 
207 
289 
59 
367 
435 
218 
1016 
320 
26 
15 
250 
77 
19 
1954 
4195 
1259 
1259 
1260 
114788 
134065 
1)4065 
131t065 
35523 
1591t 
lt016 
13CI52 
3772 
51951 
12575 
239 
llt517 
l4lll 
U90 
811 
3193 
lt69l6 
30 
21 
51 
131tit 
16 
6785 
8145 
10 
153 
163 
10198 
10198 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
6 
34 
7 
5 
10 
2 
24 
10 
3 
107 
2 
2 
48 
26 
74 
5 
2 
7 
3 
3 
42 
3 
3 
2 
52 
2 
2 
33 
33 
31 
10 
45 
6 
2 
35 
12 
3 
145 
464 
571t4 
5681 
236 
61t3 
1495 
125 
8180 
2515 
ItS 
2875 
2544 
256 
45 
339 
8622 
8 
5 
13 
283 
3 
1761t 
2050 
2 
28 
30 
241t8 
2448 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
20,0 
21,4 
zo,o 
18,9 
16,7 
21,3 
16,7 
23,1 
19,2 
21,4 
20,3 * 
15,4 
15,4 • 
20,0 
11t,l 
17,4 • 
12,5 
13,3 
12,5 • 
20,0 
15,0 • 
o,o 
4,8 • 
24,3 
25,0 
17,6 
16,7 
23,3 • 
15,4 
14,3 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
9,0 
7,6 * 
14,2 
1,0 
14,1 
23,1 
13,3 
14,0 
15,6 
15,8 
7,4 * 
11,1 •• 
o.o 
o,o • 
o,o ** 
5,0 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
16,0 
14,8 
16,0 
11,5 
3,3 
14,1 • 
20,0 
20,1 
19,8 
18,0 
18,4 
5,2 
10,6 
18,4 * 
26,7 
23,8 
25,5 • 
21,1 
18,8 
26,0 
25,2 • 
20,0 
18,3 
18,4 • 
21t,O 
24,0 • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
:LASSE 3 
02400 
024 
025r'l1 
02502 
025 
0311 
1)3110 
0312 
03120 
0313 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
0410 
041 
04220 
1Jit2 
0430 
043 
0440 
044 
0451 
0459 
045 
0482 
0483 
048 
05140 
05150 
05172 
05192 
05193 
05194 
05199 
051 
05209 
052 
05330 
0535 
05350 
05361 
05362 
05363 
0539 
053 
05410 
0542 
05420 
05440 
05450 
05461 
05462 
05481 
05482 
05483 
05484 
05489 
054 
0551 
05544 
05551 
05552 
055 
06130 
0615 
0616 
061 
06201 
06202 
062 
07110 
071 
07232 
072 
0730 
073 
0741 
074 
0751 
07522 
07525 
07529 
075 
08111 
08112 
08119 
0812 
0813 
08193 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1308 
1308 
23461 
7896 
31357 
69 
1576 
114 
13 
26 
699 
2497 
1455 
6172 
7627 
18867 
18867 
543 
543 
5942 
5942 
273't3 
27343 
3260 
52 
3312 
5993 
21 
6018 
2907 
2799 
503 
117 
2024 
3330 
219 
11919 
646 
647 
405 
76 
448 
2108 
58 
3852 
•lt704 
11652 
1474 
1618 
309 
1832 
5226 
411 
600 
1332 
815 
1125 
4432 
1639 
20813 
2486 
93 
1756 
5122 
9472 
42027 
696 
2961 
45685 
647 
83 
730 
47 
47 
587 
587 
831 
831 
415 
415 
1268 
·5~3 
97 
1964 
181 
21 
32 
3617 
2643 
813 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
292 
292 
2930 
473 
3403 
10 
162 
16 
1 
4 
57 
250 
316 
1234 
1550 
3773 
3773 
86 
86 
772 
772 
2443 
2443 
522 
4 
526 
1199 
6 
1206 
397 
612 
39 
18 
408 
375 
24 
1873 
70 
70 
122 
32 
98 
422 
15 
427 
1163 
2279 
242 
146 
22 
368 
633 
78 
71 
80 
98 
23 
532 
82 
2375 
435 
14 
386 
1023 
1860 
33622 
244 
888 
34754 
175 
43 
218 
8 
8 
117 
117 
224 
224 
80 
80 
314 
6 
55 
19 
394 
733 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
22,3 
22,3 * 
12.5 
6,0 
10,9 * 
14,5 
10,3 
14,0 
7,7 
15,4 
8,2 
10,0 * 
21,7 
20,0 
20,3 * 
20,0 
20,0 * 
15,8 
15,8 * 
13,0 
13,0 * 
8,9 
8,9 • 
16,0 
7,7 
15,9 * 
20,0 
28,6 
20,0 * 
13,7 
21,9 
7,8 
13,1 
20,2 
11,3 
11;0 
15,7 * 
10,8 
10,8 • 
30,1 
42t1 
21,9 
20,0 
25,9 
11,1 
24,7 
19,6 • 
16,4 9,o 
7,1 
20,1 
12,1 
19,0 
11,8 
6,0 
12,0 
2,0 
12o0 
5,0 
11,4 • 
17;5 
15,1 
22,0 
20,0 
19,6 • 
8a,o 
35,1 
30,0 
76,1 • 
27.0 
51,8 
29,9 • 
17,0 
17.0 • 
19,9 
19,9 • 
27,0 
27,0 * 
19,3 
19,3 • 
24,8 
21,4 
9,6 
19,6 
20,1 • 
o,o 
o,o 
o,o 
20,3 
o.o 
o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST -Sch I ussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1 000$ - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 3 CLASSE 3 CLASSE 3 
081 7319 734 10,0 • 27669 96 o,o 51251 1505 291 19,3 
27694 511 o,n 51252 463 86 18,6 
0913 222 40 18,0 27695 374 9 2,4 51253 297 55 18,5 
091 222 40 18,0 • 27699 267 o,o 51271 226ft 360 15,9 
276 12090 11 0.1 • 51272 432 11 16o4 
09904 62 12 19,4 51274 438 81 18,5 
09909 51 13 25,5 28130 2877 o,o 51275 231 39 l6o9 
099 113 25 22.1 • 281 2877 o,o • 51276 72 12 ~&,7 
51277 11 3 17,6 
0 340660 80695 23.7 •• 28201 25 o.o 51281 63 11 17.5 28204 109 OoO 51285 715 103 14oft 
11101 29 2 6,9 282 134 OoO • 51286 634 89 14o0 
111 29 2 6,9 • 51287 196 33 l6o8 
28340 2983 o,o 512 19679 2770 14ol * 11212 1118 601 53,8 28350 16 o,o 
1123 554 166 30,0 28370 6951 OoO 51313 36 3 8,3 
1124 279 147 52,7 28380 6578 OoO 51 32ft 69 1 loft 
112 1960 916 46o7 * 283 16528 o,o • 51325 284 14 4o9 51326 50 4 BoO 
1210 23353 8831 37,8 28401 1'•48 o.o 51327 68 3 4t4 
121 23353 8831 37,8 • 2840lt 687 14 2o0 51331 12 1 8o3 
284 2137 lit Oo1 • 51336 38 3 7,9 
1 25342 9749 38o5 •• 51341 17 2 11 ,a 28502 408 o,o 51342 167 13 7o8 
21100 5683 o.o 285 408 o.o • 51351 386 5lt 11to0 
211 5683 o,o • 51356 111 22 12o9 
29l11 92 o.o 51362 262 31 14o1 
2120 29950 o,o 29112 210 o,o 51363 104 lit 13,5 
212 29950 o,o • 29191 310 o,o 51366 163 13 8,0 
29192 4654 o.o 51367 42 6 14,3 
22110 11 o,o 29193 67lt0 o,o 51369 115 16 13o9 
22140 5554 o,o 29196 10951 5 OoO 513 2008 208 10o4 * 22150 8438 o.o 29198 400 o,o 
22170 514 o,o 29199 101 o,o 51411 355 49 13o8 
22180 6817 o,o 291 23467 5 o.o • 51412 348 44 12o6 
221 21340 o,o • 51414 227 23 lOol 
2921 433 o,o 5lltl5 69 10 14o5 
2311 109 o,o 2922 109 OoO 5lltl6 10 1 lOoO 
2312 483 o,o 2923 154ft 9 Oo6 51422 222 33 l4o9 
2314 32 OoO 2924 3931 85 2.2 51423 70 1 10,1) 
231 631 OoO • 2925 812 122 l5o0 51424 422 46 10,9 
29250 5123 332 6,5 51425 588 61 10oft 
2411 2662 o,o 29261 12 1 8,3 51426 72 8 llol 
2412 486 63 13,0 29269 45 3 6,7 51428 1024 133 13o0 
241 3148 63 z,o • 29272 55 6 10,9 51429 1093 120 11o0 
29291 43 3 7,0 51431 66 10 u.z 
24200 45411 40 Ool 29293 183 o,o 51435 593 86 14o5 
242 45417 40 o, 1 • 292 12306 562 4o6 * 51437 194 23 llo9 51492 122 lS 14oS 
2431 21 1 lto8 2 395915 2176 Oo5 •• 51494 627 94 15,0 24390 137S29 14 o.o 51495 18 2 1101 
243 137S50 15 o,o • 32140 103ltS8 6623 6,4 514 6135 770 l2o6 * 
32150 87 4 4o6 
2511 10 o,o 32161 708S OoO 
25150 477 o,o 32162 5377 59 lol 5211 795 OoO 
25171 2257 135 6,0 3217 10 OoO 5214 6097 127 2ol 
25172 S01 48 6o0 321S2 604 37 6ol 521 6892 127 1,8 • 
25181 4010 241 6o0 32183 984 o,o 
25182 2327 140 6,0 321 117639 6723 5,7 • 53101 9S2 147 l5o0 
251 98S7 564 5,7 • 531 982 147 15,0 • 
33101 75S72 o,o 
2611 400 s ZoO 331 75S72 o,o • 
2612 1S28 OoO 5331 112 13 llo6 2613 Sl76 SlS 10,0 33210 11591 1623 14,0 53310 122 16 13ol 
261 10404 826 7o9 • 33220 468 66 14ol 533 251 31 12o4 * 33230 23293 2329 tooo 
26200 19795 o,o 33240 62591 6259 lOoO 54110 3S6 ltft 11oft 
262 19795 o,o • 33251 1597 192 12,0 51t13 706 76 lOoS 
33262 2040 182 So9 5414 53ft 84 15o7 
2631 19295 o,o 332SO 5163 o.o 5415 53 1 13,2 
2632 527 o,o 332 106751 10651 10,0 • 54161 49 6 12o2 2633 351 o.o 54163 99 12 12.1 263 20173 o,o • 33394 3373 o,o 5417 110 15 13o6 
333 3373 o,o • 54191 11 2 l8o2 2640 11 o.o 541 1968 249 12o7 * 264 11 o,o • 3411 14 OoO 
341 14 o,o • 5511 131 13 9o9 26510 5412 o.o 55110 4078 26 Oo6 2652 2903 OoO 3 303649 17374 5o7 •• 55121 17 1 5,9 2653 193 o.o 55123 11 2 u.a 265 8513 OoO • 1tll31 47 10 2lo3 551 4243 42 loO * 41139 24 1 4o2 
26631 633 63 10,0 411 73 11 15.1 • 266ft 36 4 1101 5542 50 8 16,0 266 669 67 to,o • 42000 15149 1395 9,2 554 54 9 16o7 • 420 15149 1395 9,2 • 
26701 13 2 15t4 56110 834 S3 lOoO 26702 1375 OoO 42150 160 27 16,9 51>129 199 12 6,0 267 1388 2 Oo1 • 421 160 27 16,9 • 56131 6683 OoO 
561 7716 95 1,2 • 2711 12 o,o 42250 373 6 1o6 2713 6985 o,o 422 373 6 1o6 * 5713 121 11 14o0 271 7000 o.o • 571 132 18 13,6 • 43131 60 4 6,7 
27312 196 o.o 43132 12 OoO 5811 1042 159 15o3 27313 219 0,5 431'o2 180 o.o 5Sl2 396 82 20o7 27321 12 o,o 431 253 4 1.6* 5Sl31 18 2 11ol 27322 37 o,o 58132 509 74 l4o5 2134 166 o,o 4 16008 1443 9o0 •• 58191 15S 16 lOol 273 634 0,2 • 5Sl 2131 335 15,7 • 
2741 51212 5896 47 o,s 471 o.o 51213 1581 2S4 lSoO 5992 28 3 10o7 2742 2911 o,o 51214 171 124 16o0 59951 S69 199 22,9 274 33S2 o.o • 51221 1431 259 18,0 59953 162 25 15o4 
27521 51222 202 34 16o8 59954 1166 113 9,7 13 o,o 51223 216 29 13,4 59955 42 6 14,3 27522 80 o.o 51224 201 502 249,8 59956 13 1 9o6 275 93 o,o • 51225 31 4 lOoS 59957 14 4 28o6 51226 67 2 3,0 59961 139 o,o 27621 4525 o,o 51227 12'o6 121 9o7 59963 690 28 4.1 27622 217 o,o 51228 97 11 17,5 59964 480 24 5,0 27624 261 o,o 51231 146 30 20o5 59965 10 o.o 2764 5551 OoO 51241 244 49 20,1 59972 43 2 4o7 27654 274 s 2o9 51243 191 30 15,7 59974 58 8 13,8 
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Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
- 1000$ 1000$ - 1000$ 1 000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droltou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CLASSE 3 CLASSE 3 CLASSE 3 
59992 103 12 11,7 6577 177 30 16,9 68950 6190 367 5,9 59998 219 21 9,6 6578 717 66 9,2 689 6208 368 5,9 * 5CJ9 4113 453 11,0 * 657 2792 471 16,CJ * 
6911 21 2 9,5 5 56320 5256 9,3 ** 6611 209 8 3,8 691 21 2 9,5 * 6612 613 49 8,0 61191 40 2 5,0 66131 145 6 4,1 69221 100 13 13,0 61199 220 19 8,6 66132 62 7 11,3 69231 132 18 13,6 611 274 22 8r0 * 66183 414 33 8,o 692 237 31 13,1 * 661 1447 103 7,1 * 6122 21 4 19,0 69313 406 77 19,0 612 28 5 17,9 * 66231 11 1 9,1 6CJ3 408 77 18,9 * 66232 1004 80 8,0 6130 3785 264 7,0 66242 35 2 5,7 69421 94 13 13,8 613 3785 264 7,0 * 66243 388 58 14,9 694 97 13 13,4 * 66241t 88 14 15,9 
62104 52 7 13,5 66245 592 107 18r1 6951 105 13 12oft 62105 16 2 12o5 662 2126 263 12,1t * 69521 67 9 13,ft 621 69 9 13,0 * 69522 279 33 llo8 
66311 136 10 7,4 69523 602 78 n,o 6291 177 32 18,1 6632 35 3 8,6 69524 498 60 12,0 6293 288 58 20,1 6634 49 4 8,2 69526 34 5 l4r7 
6294 21 3 14,3 6635 14 1 7,1 695 1589 198 12,5 * 62998 148 21 14,2 66363 554 61 u,o 629 639 115 18,0 * 66381 20 3 15,0 69601 11 2 18,2 66382 17 3 17,6 69605 11 1 9,1 6311 10 1 10,0 66391 16 3 18,8 69606 11 2 18,2 63121 2259 335 14,8 66392 140 30 2lo4 696 33 5 15,2 * 63142 206 27 13,1 663 991 119 12,0 * 63185 50 4 8,o 69711 33 5 15,2 63187 14 2 14,3 66411 112 o,o 69721 275 47 17.1 631 2545 369 14o5 * 66413 52 4 7,7 69723 194 31 16,0 
6643 2166 217 10,0 69792 93 17 18,3 63240 159 22 13,8 6644 20 2 10,0 697 606 101 16,7 * 63272 89 13 14,6 6645 41)1 65 16,2 
63273 353 49 13,9 6646 129 10 7,8 69811 61 10 16,4 63281 49 6 12.2 6648 71 17 22,1 69812 53 7 13,2 
63289 235 33 14,0 66491 13 2 15,4 6982 10 2 zo,o 
632 903 126 14.0 * 66492 39 5 12,8 6983 20ft 27 13,2 
6649it 23 3 13,0 69851 20 3 15,0 
64110 1119 78 7,0 66it 3043 326 10,7 * 69852 2ft it 16,7 
64130 230 37 16,1 69853 73 9 12,3 
64150 3220 515 16,0 66511 1777 338 19,0 69861 12 2 16,7 
6416 734 110 15,0 66512 81 20 2it,7 69884 65 12 18,5 
6it191 135 23 11,0 6652 lt163 999 24,0 69891 160 22 13,8 
64192 17 3 17,6 66581 617 110 17,8 69894 26 5 19;2 
64193 28 5 17,9 66582 963 143 lftr8 698 132 106 14,5 • 
6it195 67 10 14,9 66589 12 2 16r7 
641 5550 781 lltol * 665 7613 1612 21,2 * 6 215678 18221 8,4 ** 
64211 64 13 20o3 666it 2ft91 1079 43,3 71132 15 2 13,3 6it22 105 21 20,0 6665 455 92 20,2 11150 207 29 14,0 
6423 15ft 32 20,8 6666 727 230 31,6 711 228 32 14,0 • 64293 91 15 16,5 666 3673 1it01 38,1 * 
6it299 327 62 19,0 7121 63 6 9,5 642 750 144 19.2 * 66720 1403 o,o 1122 205 18 8,8 
667 1405 o.o * 71250 2712 488 18,0 65111 30 it 13.3 112 2982 512 17,2 * 65112 1985 139 7,0 67110 it45 23 5,2 
65122 11 1 9,1 67120 22it35 838 3r7 1141 86ft 112 13,0 65125 15 2 13,3 6 7llt0 1119 30 2,7 71421 23 3 13,0 65130 230 18 7,8 67150 2668 218 8,2 7lft22 2266 2ft9 u,o 65151 25 2 s,o 671 26661 1109 4r2 * 11ft97 40 5 12,5 65153 42 3 7,1 11ft99 lOft 11 10r6 65162 32 4 12,5 67231 3527 236 6,7 714 3298 380 u.s * 65171 10 2 20,0 67251 llt030 964 6,9 
65174 590 65 11,0 67271 36lt22 2it09 6,6 7151 11861 904 7,~ 651 2993 241 8,1 * 672 53979 3609 6,7 * 71510 6ft0 51 8. 
715 12512 957 7,6 * 
65229 10531 1611 15,9 67300 10560 693 6,6 
652 10542 1673 15,9 * 673 10560 693 6,6 * 71112 119ft 132 11,1 
11713 1ft 7 9,5 
65311 1242 196 15,8 67400 7351 it82 6,6 7172 306 31 10,1 
65321 195 30 15,4 674 7351 ft82 6,6 * 7173 945 113 12,0 
65322 123 23 18,7 111 2537 285 11,2 • 
65331 538 108 20,1 67501 880 78 8,9 
65332 17 4 23,5 67502 89 5 5,6 71811 12 1 8,3 
653lt 608 litO 23,0 675 969 83 8,6 * 71812 324 32 9,9 
65351 58 10 17,2 71821 680 61 9,0 
65352 19 3 15,8 61701 38 3 7,9 71822 ft08 24 5,9 
65361 697 112 16,1 677 39 3 7,7 • 71829 1lt8ft 155 10rft 
65362 1393 265 19.0 71839 40 it 10,0 
6537 18 3 16,7 67830 2614 366 14,0 7l8it1 12ft 12 9,7 
65380 13 13 17,8 6785 471 52 11r0 71842 652 78 12.0 
653 4984 907 18,2 * 678 3085 418 13,5 * 71851 262 26 9,9 
718 3988 393 9,9 * 
65401 45 7 15,6 
65it03 50 8 16,0 68111 258~ o,o 71914 176 19 10,8 
6540it 14 3 21,4 68121 13598 o.o 71919 152 15 9,9 
65405 134 25 18,7 681 16178 o,o * 71921 187 23 12,3 
65406 293 41 14,0 11922 339 41 12r1 
654 536 84 15,7 * 68212 2224 o,o 71923 104 12 11,5 
682 2224 o.o * 71931 122 14 11,5 
6551 41 6 14,6 71932 58 8 13,8 
65542 31 4 12,9 68310 111 o,o 7l9itl 119 l7 14,3 65543 30 5 16.7 683 111 o,o • 71952 160 18 11,3 
65544 20 3 15,0 71953 50 7 H.o 
65546 95 13 13,7 68ltl0 3728 336 9,0 7l95it 790 it7 5,9 
6555 41 6 14.6 68421 160 2it 15,0 71961 16 2 12,5 
65561 143 19 13o3 68422 97 15 15,5 71962 31 3 9,7 
65571 381 39 10r2 68'1o 3985 375 9,4 • 1196lt 19 2 10,5 
65572 634 36 5,7 7197 602 108 17,9 
65583 13 2 15,4 68510 226it 170 7,5 71980 253 30 11,9 
655 1446 135 9,3 * 685 226lt 170 7,5 * 71991 25 3 12,0 
71992 510 66 12,9 
f>561 1356 255 18,8 6861:> 6511 378 5,8 71993 150 19 12,7 
6562 937 178 19,0 68622 151 11 7, 3 71999 36 4 11.1 
65660 65 12 18r5 686 6662 389 5,8 • 719 3921 460 11,7 * 
65691 1627 358 22,0 
b5692 73 15 20,5 68710 9476 o,o 7221 1259 131 10,4 
656 4058 818 20o2 * 687 9476 o,o * 
65751 1305 2it5 t8,8 68941 18 5,6 
6576 583 128 22,0 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr · 1963- Anll4ie 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag 
oder 
lnzidenz 1000$ lnzidenz 1000$1; 1000$ lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
tLASSE 3 CLASSE 3 CLASSE 3 
7222 5it8 71 13,0 86191 168 24 Ho3 96100 Ill o,o 
722 1807 202 llo2 * 86193 651 Bit 12o9 961 111 o,o • 86194 85 9 10t6 
7231 32 it 12,5 86195 15 2 13,3 9 38247 15 o,o •• 72321 95 18 18,9 86196 366 61 16o7 
72322 138 23 16o7 86197 11 1 9.1 1610657 llt7078 9,1 ••• 723 265 it5 17,0 • 8b198 71 9 12,7 
86199 15 2 13,3 
72430 883 188 21.3 861 3230 it79 14t8 • EXTRA CEE 
72491 30 4 13,3 
724 921 193 21o0 * 86242 186 30 16t1 86243 12 2 16o7 
72501 16 2 12,5 862 210 33 15,7 • 
72503 132 20 15,2 
72504 15 2 13,3 8o3G1 11 o,o 
72505 31t6 56 16,2 803()9 356 53 1ito9 -0020 it96450 o,o 
725 511 80 15,7. 863 367 53 14oit * -0<'3 37 o,o 
-oo it96it87 o,o • 
7262 121 16 13,2 86411 103 11 1(),7 
726 121 16 13,2 • 86itl3 22 3 13,6 496it87 o,o •• 86it22 233 30 12t9 
72911 20 it 20,0 86423 19 3 15,8 0011 173371t o,o 
72912 161 27 11>,8 864 39() 49 12,6 • 0012 it0it1 o,o 
7292 896 108 12o1 0013 1521t6 o.o 
7293 it83 72 14,9 89111 19() 25 13,2 0014 2191 o,o 
729it1 79 13 16,5 8912 182 2it 13o2 0015 35112 o,o 
729it2 9it 13 13,8 89141 958 178 18.6 00190 15576 o.o 
72951 28 3 10,7 89142 175 37 21,1 001 245540 o.o • 
72952 171 22 12,9 89181 38 6 15,8 
7296 78 11 14.1 89182 197 30 15.2 01110 163899 o.o 
72991 38 5 13.2 8'1183 99 lit 1ito1 01120 9120 o.o 
72992 75 11 14,7 89184 it3 6 14,0 01130 60928 o.o 
7299it 15 2 13.3 89190 33 6 18.2 0114 61t56it o.o 
72995 17 2 llo8 891 1923 327 n.o • 01160 37320 o,o 
72996 825 83 10,1 01181 2119 o.o 
729 2987 377 12,6 • 89211 1393 o.o 01189 12it32 o.o 
89212 72 11 15,3 011 350382 o.o • 
7317 11 1 9,1 89213 26 o.o 
731 11 1 9,1 • 8922 61 o.o 01210 1346 o,o 
8923 32 o.o 01290 3019 o.o 
73210 5771t 1270 22,0 89242 14 2 14,3 012 lt365 o.o • 
73230 10it2 229 22,0 89299 85 11 12t9 
73250 59 12 20,3 892 1687 2it 1.it • 0133 18377 o,o 
73289 llit7 161 1it,O 013it 2029 o.o 
73291 258 5it 20,9 8930 172 36 20,9 0138 2468 o.o 
73292 15 3 20,0 893 172 36 20,9 • 01380 18263 o.o 
732 8300 1730 20,8 • 013 itll37 o.o • 
89H 11 2 18.2 
73311 698 119 17.0 89421 253 53 20o9 0223 455 o,o 
73312 568 91 16,0 891t22 217 it3 19,8 02290 17781 o.o 
73339 277 ltlt 15,9 89423 1891 451t 24,0 022 18236 o.o • 
733 15it9 255 16,5 • 89421t 233 41 17.6 
891t25 1359 272 20.0 0230 34536 o.o 
7341 98 12 12.2 89431 150 21 11t,O 023 31t536 o.o • 
7H 106 13 12,3 • 89432 50 8 16,0 
89441 65 11 16,9 02400 82804 o.o 
73530 205 10 4,9 89442 524 100 19.1 024 82804 o.o • 
7358 27 o.o 8945 22 2 9,1 
735 232 10 4,3 • 894 4781 1008 21,1 • 02501 49043 o,o 
02502 18066 o.o 
7 46276 5941 12,8 •• 89521 12 2 16,7 025 67109 o.o • 89523 135 23 17.0 
8121 966 161t 17,0 895 157 26 16o6 * 0311 72467 o.o 8122 103 21 20,4 03110 20943 o.o 
812it1 2059 it05 19,7 89601 61 o.o 0312 22779 o.o 
81242 66 9 13,6 89603 72 o,o 03120 10it88 o.o 
812it3 64 12 18.8 89604 589 o.o 0313 2246 o.o 
812 3258 611 18,8 • 89605 18 o.o 03130 18116 o.o 
89606 it79 o.o 031 llt7039 o.o • 
82101 1it25 242 17,0 896 1219 o,o • 
82102 44 6 13,6 03201 82291 o.o 
82103 42 7 16,7 89711 187 o,o 03202 13052 o.o 
82109 1979 336 17,0 89712 188 17 9,0 032 95343 o.o • 
821 3it90 591 16,9 • 89713 27 2 7,4 
89714 368 34 9,2 0410 266283 o.o 
8310 1026 155 15,1 8972 682 123 18.0 041 266283 o.o • 
831 1026 155 15,1 • 897 l452 116 12.1 • 
04210 16312 o.o 
84111 546 109 20,0 89913 218 31 14,2 Oit220 20810 o,o 
84112 613 123 20,1 89911 39 4 10.3 042 37122 o.o • 
8itll3 322 64 19,9 89921 1016 10 loO 8itll4 193 35 18,1 89922 1106 155 14.0 0430 75528 o.o 84121 172 28 16,3 89923 92 17 18o5 043 75528 o.o • 
84126 47 10 21,3 89924 313 66 21.1 
8413 1007 190 18,9 89931 94 15 16.0 0440 414904 o.o 
84141 800 184 23,0 89932 122 11 13,9 044 474904 o.o • 
84142 654 144 22.0 89934 21 3 14o3 
84143 459 96 20,9 89935 57 7 12.3 0451 30246 o.o 84lit4 576 113 19,6 89941 15 2 13,3 0452 42869 o.o 84145 10 2 20,0 89952 278 50 18,0 0459 81380 o.o 84151 13 2 15,4 89953 95 15 15,8 045 154495 o.o • 
84153 57 11 19,3 89954 15 3 20,0 
84159 18 3 16,7 9q962 15 2 13,3 04601 2672 o.o 8416 27 4 14,8 89993 194 41 2l, 1 04602 5962 o.o 841 5537 1122 20,3 • 89994 255 36 14ol 046 8634 o.o • 
89995 86 13 15ol 
84201 762 143 18,8 89996 19 3 15,8 04701 141 o.o 842 765 144 18,8 • 89997 299 78 26,1 04702 lt03 o.o 899 4368 570 u,o. 047 544 o.o • 85101 1151 230 20,0 
85102 3127 549 17,5 8 38497 6208 16o1 •• 04811 24 o,o 85104 186 26 14,0 04812 1587 o,o 851 4465 804 8,0 • 92100 38058 o.o 0482 10021 o.o 921 38058 o,o • 0483 3179 o,o 86111 202 28 13o9 04841 3981 o.o 86112 134 23 11,2 95100 66 13 19,7 04842 3350 o.o 86131 76 15 19,7 95105 11 2 18,2 04881 93 o,o 86133 17 2 u,8 951 78 15 19,2 • 04882 932 o,o 86134 252 35 13o9 04883 27 o.o 8614 565 102 18,1 048 23194 o,o • 86150 163 24 14o7 
86161 154 22 14t3 05111 220872 o,o 86169 ll5 14 12,2 05112 44545 o,o 86171 144 19 13.2 ('5121 22620 o.o 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EXTRA CCE EXTRA CEE HTRA CEE 
f)5122 14166 o,o 09909 3954 o,o 2113 97044 o,o 
05130 174289 t',O 099 8019 o,o • 271 102101 o,o • 0514(1 38647 o,o 
05150 14296 o,o 0 4659053 o,o •• 27311 599 o,o 05171 8941 o,o 27312 8593 o,o 
05172 60900 o,o 11101 203 o,o 27313 10299 o,o 
05192 7863 o,o 11102 65 o,o 27321 318 o,o 
05193 12067 o,o 111 268 o,o • 27322 976 o,o 05194 5117 o,o 2733 261 o,o 05195 2815 o,o 11211 1279 o,o 2734 7133 o,o 05199 1300 o,o 11212 190423 o,o 273 28179 o,o • 051 628443 o,o • 11213 150 o,o 1122 428 o,o 2741 11750 o,o 
05201 9370 o,o 1123 8050 o,o 2742 36610 o,o 
05202 5109 o,o 1124 16517 o,o 274 48360 o,o • 05203 25290 o,o 11240 26863 o,o 
05209 11783 o,o 112 243710 o,o • 27521 4686 o,o 052 51552 o,o • 27522 2499 o,o 
1210 28111>7 o,o 27523 758 o,o 
0532 94 o,o 121 281167 o,o • 275 7943 o,o • 
05330 3644 o,o 
0535 20643 o,o 12210 1735 o,o 2761 1933 o,o 
05350 6708 o,o 12220 11395 o,o 27621 37573 o,o 
05361 4764 o,o 12230 874 o,o 27622 1704 o,o 
05362 448 o,o 122 14004 o,o • 27623 1263 o,o 
05363 6094 o,o 27624 14000 o,o 
05364 694 o,o 1 539149 o,o •• 2763 1005 o,o 0539 71398 o,o 2764 47946 o,o 
053 114487 o,o • 21100 237444 o,o 27651 1392 o,o 
211 237444 o,o • 27652 4995 o,o 05410 26363 o,o 27653 1176 o,o 
0542 30658 o,o 2120 123587 o,o 27654 2397 o,o 05420 20934 o,o 212 123587 o,o • 27662 452 o,o 
05440 51843 o,o 27669 2107 o,o 
05450 48517 o,o 22110 11>1045 o,o 27691 237 o,o 05461 3934 o,o 22120 89970 o,o 27692 189 o,o 
05462 3036 o,o 22130 52098 o,o 27693 763 o,o 
05481 14230 o,o 22140 207842 o,o 27694 596 o,o 
05482 5034 o,o 22150 39822 o,o 27695 2669 o,o 
05483 1163 o,o 22170 9863 o,o 27697 7994 o,o 
05484 9479 o,o 22180 28981 o,o 27699 4304 o,o 
05489 7811 o,o 2219 169 o,o 276 134695 o,o • 
054 223002 o,o • 221 589790 o,o • 
28130 402019 o,o 
0551 9604 o,o 2311 226844 o,o 28140 11077 o,o 
05541 57 o,o 2312 76874 o,o 281 413096 o,o • 
05542 121 o,o 2313 760 o,o 
05543 243 o,o 2314 1123 o,o 28201 5367 o,o 
05544 15087 o,o 231 305601 o.o • 28202 6919 o,o 
05545 1603 o,o 28203 242 o,o 
05551 2872 o,o 2411 11352 o,o 28204 57075 o,o 
05552 45931 o,o 2412 1154 o,o 282 69603 o,o • 
055 75518 o,o • 241 12506 o,o • 28340 44074 o,o 
o&po 206660 o,o 24200 305005 o,o 28350 39263 o,o 06 5 24386 o,o 242 305005 o,o • 28370 44883 o,o 
0616 19241 o,o 28380 132754 o,o 
0619 170 o,o 2431 3266 o,o 283 260974 o,o • 
061 250457 o,o • 24390 544143 o,o 
243 547409 o,o • 28401 18366 o,o 06201 6732 o,o 28404 25933 o,o 
06202 90 o,o 24401 12503 o,o 28405 96 o,o 
062 6822 o,o • 24402 769 o,o 28406 1526 o,o 
244 13272 o,o • 28407 569 o,o 
07110 509760 o,o 284 46490 o,o • 
07130 4586 o,o 2511 11731 o,o 
071 514346 o,o • 25120 23487 o,o 28502 5043 o,o 25150 71t612 o,o 285 5043 o.o • 
0721 183431 o,o 25160 62051 o,o 
0722 119 o,o 25171 42885 o,o 28600 8427 o,o 
07231 281 o,o 25112 80066 o,o 286 8427 o,o • 01232 9377 o,o 25181 44139 o,o 
072 193268 o,o • 25182 97983 o,o 29111 4660 o,o 
251 437014 o,o • 29112 1462 o,o 0130 10796 o,o 29113 231 o,o 
013 10796 o,o • 2611 939 o,o 29'114 84 o,o 
2612 4551 o,o 29115 3258 o,o 
0741 17649 o,o 2613 31574 o,o 29191 840 o,o 
0742 57 o,o 261 31064 o,o • 29192 9577 o,o 
074 17706 o,o • 29193 46242 o,o 
26200 725529 o,o 29194 56 o,o 
0751 11567 o,o 262 725529 o,o • 29195 301 o,o 07521 2187 o,o 29196 19242 o,o 
07522 967 o,o 2631 597547 o,o 29197 1524 o,o 
07523 587 o,o 2632 14711 o,o 29198 3576 o,o 
07524 3063 o,o 2633 10207 o,o 29199 3225 o,o 
07525 1409 o,o 2634 63 o,o 291 94278 o,o • 07529 1739 o,o 263 622528 o,o • 
075 21519 o,o * 2921 2641 o,o 2640 65809 o,o 2922 16148 o,o 
08111 748 o,o 264 65809 o,o • 2923 8857 o,o 08112 10813 o,o 2924 13449 o,o 
08119 397 o,o 26510 8706 o,o 29240 555 o,o 
0812 38823 o,o 2652 6101 o,o 2925 2872 o,o 
0813 235780 o,o 2653 549 o,o 29250 25452 o,o 
0814 90331 o,o 2655 484'o o,o 29261 1793 o,o 
08192 1618 o,o 26590 75652 o,o 29269 3352 o,o 
03193 20711 o,o 265 95852 o.-o • 29271 1586 o,o 0 194 586 o,o 29272 3958 o,o 
08199 5140 o,o 26621 2105 o,o 29291 10200 c,o 
081 404947 o,o • 26622 6847 o,o 29292 7649 o,o 
26623 125. o,o 29293 1122 o,o 
0913 10800 o,o 26631 7922 o,o 29294 50 o,o 
0914 176 o,o 26632 2909 o,o 29299 5130 o,o 
091 10976 o,o 
* 
26633 89 o,o 292 110814 o,o 
* 2664 3458 o,o 
09901 145 o,o 266 24784 o,o • 2 5505510 o,o •• 09903 87 o,o 
09904 1783 o,o 26701 2371 o,o 32140 496287 o,o 
09905 1423 o,o 26702 29942 o,o 32150 3214 o,o 
09906 602 o,o 267 32313 o,o • 32161 7527 o,o 09907 25 o,o 32162 6230 o,o 
2711 522 o,o 3217 67 o,o 
2712:> 4535 o,o 32182 7009 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. S Jahr- 1963- Annee 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel CST-Schliissel lnzidenz lnzldenz 1000$ lnzldenz 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
-
1000$ -
Orlgine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origlne et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE 
32183 984 o,o 51326 397 o,o 5543 2817 o,o 
32184 16 o,o 51327 13870 o,o 554 17243 o,o • 
321 521336 o,o • 51328 133 o,o 
51331 28 o.o 56110 1534 o,o 
33101 2788215 o,o 51332 10 o.o 56121 73 o,o 
331 2788215 o,o • 51333 249 o,o 56129 5440 o,o 
5133't 38 o.o 56131 112n o,o 
33210 53859 o,o 51335 613 o,o 5619 2't82 o,o 
33220 6953 o,o 51336 76 o,o 56190 584 o,o 
33230 81820 o,o 51337 't7() o.o 561 21387 o,o • 
33240 281t334 o,o 51339 1123 o,o 
51111 o,o 33251 5897't o,o 513't1 106 o,o 616 
33252 3838 o,o 513't2 492 o,o 57112 954 o,o 
33261 702 c,o 51351 7211 o,o 51121 127 o,o 
33262 14857 o,o 51352 818 o,o 57122 1165 o,o 
33280 10651 o,o 51353 655 o,o 5713 1117 o,o 
33294 16727 o,o 51354 't63 o.o 511 3979 o,o • 
33295 3713 o,o 51355 6969 ·o,o 
33296 1611 o,o 51356 1779 o.o 5811 53344 o,o 
332 538045 o,o • 51361 81 o,o 5812 61888 o,o 
51362 H6 o,o 58131 1840 o,o 
33394 4374 o,o 51363 358 o.o 58132 19295 o,o 
333 't374 o,o • 5136't 900 o,o 58191 823 o,o 51365 155't8 o.o 58192 2209 o,o 
3411 1241 o,o 51366 l'tll o,o 58199 3048 o,o 
341 1241 o,o • 51367 614 o,o 581 142447 o,o • 51168 199 o,o 
3510 12824 o,o 51369 5021 o,o 5992 7845 o,o 
351 12824 o,o • 513 66704 o,o • 59951 2011 o,o 
59952 17 o,o 
3 3866035 o,o •• 51411 511 o,o 59953 8777 o,o 51'tl2 2015 o.o 59954 3146 o,o 
4111 38834 o,o 51413 154 o,o 59955 1552 o,o 
41131 412 o,o 51 41ft 892 o,o 59956 872 o,o 
41132 32309 o,o 51415 l't9 o,o 59957 357 o,o 
't1133 605 o,o 511tl6 29 o,o 59959 1592 o,o 
41134 593 o,o 51421 302 o,o 59961 3668 o,o 
41135 28 o,o 51422 311 o,o 59962 l014 o,o 41139 2246 o,o 51't23 135 o,o 59963 748 o,o 
'tll 75027 o,o • 51't2't 2628 o,o 59 96ft 26023 o,o 
51't25 1793 o.o 59965 350 o,o 
't2000 193840 o,o 51't26 2350 o,o 59966 205 o,o 
420 193840 o,o • 51't28 1373 o,o 59971 2675 o,o 
51't29 2645 o.o 59972 714 o,o 
't2150 112809 o,o 51't31 1070 o.o 59973 45 o,o 
't21 112809 o,o • 51't33 657 o,o 59 97ft 2198 o,o 51U't 7895 o.o 59975 27962 o,o 
42250 8129 o,o 51't35 2613 o,o 59976 310 o,o 
't22 8129 o,o • 51't36 72 o,o 59977 574 o,o 
51't37 1395 o.o 59978 169 o,o 
4311 716 o,o 51492 814 o.o 59991 158 o,o 
4312 4070 o,o 5H93 1248 o.o 59992 4505 o,o 
43131 3894 o,o 51 49ft 1152 o,o 59993 281 o,o 
't3132 186 o,o 51't95 3096 o,o 5999't 2865 o,o 
't3H1 82 o,o 51't96 13't o,o 59995 2035 o,o 
431't2 1898 o,o 5l't99 82 o.o 59997 11389 o,o 
43143 2455 o,o 5l't 35654 o,o • 59998 38335 o,o 
431 13301 o,o • 599 156452 o,o • 
5151 7386 o.o 4 403106 o,o •• 5152 5596 o,o 5 1056307 o,o •• 5153 1831 o,o 
o,o 51212 91755 o,o 515 14813 o,o • 6112 232 51213 8360 o,o 61150 1'tl27 o,o 
51214 2164 o,o 5211 2583 o.o 61191 30327 o,o 51221 3116 o,o 5213 223 o,o 61192 14635 o,o 
51222 26947 o.o 5214 13159 o,o 61193 2734 o,o 
51223 2008 o,o 521 15965 o,o • 61194 48 o,o 
51224 7125 o,o 61195 1260 o,o 
51225 1057 o,o 531H 52583 o,o 61199 5207 o,o 
51226 1749 o,o 53102 669 o,o 611 68570 o,o • 51227 11706 o,o 531 53252 o,o • 
51228 1187 o,o 6121 922 o,o 51231 4796 o,o 5321 458 o.o 6122 166 o,o 51232 1710 o,o 5323 692 o,o 6123 2126 o,o 51233 335 o,o 53Z't 5802 o,o 6129 1207 o,o 51241 4't31 o,o 5325 190 o.o 612 4421 o,o • 51242 607 o,o 532 7142 o,o • 
51243 6616 o,o 6130 32705 o,o 51251 13763 o,o 5331 491 o,o 613 32705 o,o • 51252 8315 o,o 53310 6759 o.o 51253 4732 o,o 53320 2214 o,o 62101 720 -o,o 51261 202 o,o 53331 1907 o,o 62102 12374 o,o 51262 191 o,o 53332 13705 o.o 62103 1644 o,o 51263 2807 o,o 53333 386 o,o 62104 3797 o,o 51264 264 o,o 53334 69 o.o 62105 7404 o,o 51269 1451 o,o 53335 2759 o.o 62106 306 o,o 51271 7870 o,o 533 28290 o,o • 621 26245 o,o • 51272 11721 o,o 
51273 2085 o,o 5411 755 o,o 6291 35938 o,o 5127't 7918 o,o 5'tll0 19930 o.o 6293 2394 o,o 51275 229't o,o 5'tl3 255't6 o,o 6294 6~'t5 o,o 51276 10579 o,o 5'tl't 12665 o.o 62998 16 56 o,o 51277 606 o,o 5't15 10334 o.o 62999 101 o,o 51278 1752 o,o 5't161 't227 o,o 629 61234 o,o • 51279 3683 o,o 541f>2 30't2 o,o 51281 z9~A o,o 54163 2565 o.o 6311 12479 o,o 51282 o,o 5411 't5521 o,o 63121 12840 o,o 51283 133 o,o 54191 955 o,o 63122 52 o,o 51284 2631 o,o 54199 l57't o,o 63141 31 o,o 51285 39523 o,o 541 127ll't o,o • 63142 2640 o,o 51286 5770 o,o 63183 96 o,o 51287 5110 o,o 5511 4437 o,o 63184 50 o,o 51291 2420 o,o 55110 2614~ o,o 63185 74 o,o 51292 878 o,o 55121 272 o,o 63186 147 o,o 51299 302 o,o 55122 15 o,o 63187 242 o,o 512 315650 o,o • 55123 10088 o,o 631 28658 o,o • 55124 65 o,o 51311 10 o,o 551 41026 o,_o • 6321 ~29 o.o 51313 597 o,o 6322 687 o,o 51321 462 o,o 5530 918~ o,o 63240 nsg; o,o 51322 1434 o,o 553 9189 o.o • 63271 o,o 51323 10 o,o 63272 1407 o,o 51324 8530 o,o 5541 9't9 o,o 63273 3591 o,o 51325 2014 o,o 55't2 U417 o.o 63281 258 o,o 
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Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsati Ursprung und Zollsatz 
CST -Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1 000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE 
63282 472 (I,O 65591 462 o,o 67400 159758 o,o 
63289 3880 o,o 65592 1170 o,o 674 159758 o,o • 632 22294 o,o • 655 39630 o,o • 
67501 7788 o,o 
63301 10569 o,o 6561 15770 o,o 67502 3719 o,o 
63302 6811 o,o 6562 3100 o,o 6751)3 5709 o,o 
633 17380 o,o • 65&60 1781 0,(1 675 17216 o,o • 65691 11891 o,o 
64110 78792 o,o 65692 2551 o,o 67610 2676 o,o 
&4130 151126 o,o b5b 35093 o,o • 67620 300 o,o 
64140 68 o,o 676 2976 o,o • 
64150 137473 o,o 65741 516 o,o 
6416 21332 o,o 65HZ 1134 o,o 67701 4425 o,o 
6417 497 o,o 65751 48231 o,o 67702 2213 o,o 
64191 8236 o,o &5752 335 o,o &7703 5429 o,o 
64192 3732 o,o 6576 10957 o,o 677 12067 o,o • 
64193 3740 o,o 6577 376 o,o 
64194 144 o,o 6578 2713 o,o 67810 420 o,o 
6't195 35595 o,o &57 61t262 o,o • 67820 2093 o,o 
61tl96 313 o,o 67830 37370 o,o 
64197 2894 o,o 6611 262 o,o 6781t0 487 o,o 
6't1 lt43942 o,o • 6612 2903 o,o 6785 19888 o,o 
66131 2078 o,o 678 60258 o,o • 
64211 3806 o,o 66132 2135 o,o 
61t212 lt9 o,o 66133 317 o,o 67910 1088 o,o 
6422 717 o,o 66181 257 o,o 679 1088 o,o • 
6't23 798 o,o 66182 1277 o,o 
61t291 513 o,o 66183 5980 o,o 68111 85977 o,o 
61t292 2502 o,o 661 15269 o,o • 68112 118 o,o 61t293 8975 o,o 68121 31055 o,o 
64294 107 ·o,o 6&211 820 o,o 68122 14 o,o 64299 8376 o,o &&232 19487 o,o 681 117164 o,o • 642 25843 o,o • 66233 2730 o,o 
66241 1603 o,o &8212 606821 o,o 
65111 1587 o,o 66242 441 o,o 68213 598 o,o 
65ll2 lt310 o,o 6621t3 921t o,o 68221 6765 o,o 
65113 37 o,o 66244 1707 o,o 68222 3531 o,o 
65114 142 o,o 66245 3164 o,o 68223 6981t o,o 
65115 53 o,o 662 30876 o,o • 68221t 121t9 o,o 65121 1811 o,o 68225 4966 o,o 
65122 23766 o,o 66311 7801 o,o 68226 1927 o,o 
65123 5032 o,o 66312 281 o,o 682 632 841 o,o • 
65124 180 o,o 6632 5913 o,o 
65125 4070 o,o 6&34 870 o,o 68310 72213 o,o 
&5130 16231 o,o 6635 1808 o,o 68321 5260 o,o 
65142 450 o,o 66361 911 o,o 68322 3393 o;o 
65151 4508 o,o &63&2 1327 o,o 68323 1111 o,o 
65152 l't5 o,o 6&363 8689 o,o 68324 2836 o,o 
65153 358 o,o 6637 2238 o,o 683 81t813 o,o • 
65161 37629 o,o 6&381 &863 0,1) 
65162 927 o,o 66382 5526 o,o 68410 105659 o,o 
65163 202 o,o 66391 1060 o,o 68421 5068 o,o 
65164 6959 o,o 66392 490 o,o 68422 8101 o,o 
65165 55 o,o 663 43837 o,o • 68423 5250 o,o 
65171 14772 o,o 68424 457 o,o 
65172 1863 o,o 66411 325 o,o 68425 1168 o,o 
&5174 7324 o,o bb413 1273 o,o 68't2b 708 o,o &5175 14 o,o 6642 58& o,o 681t 1261t11 o,o • 65191 217 o,o 6643 4639 o,o 
65192 l381t o,o 6644 1840 o,o 68510 32875 o,o 
65193 11114 c,o bblt5 814 o,o 68521 11 o,o 
65194 547 o,o 6646 2010 o,o 68522 612 c,o 
651 11t5695 o,o • bbU 125lo o,o 68523 73 o,o 6MB 846 o,o 68524 199 o,o 
&5221 1194 o,o 66491 3&5 o,o 685 33770 o,o • 
65222 10 o,o 66lo92 367lo o,o 
65229 68650 o,o 66493 306 o,o 68610 28404 o,o 
652 69914 o,o • 66t,9t, 19lo3 o,o 68621 69 o,o 
664 1987& o,o • 68622 2475 o,o 
65311 14237 o,o 68623 13 o,o 
65312 91 o,o 66511 3310 o,o 686 30961 o,o • 
65321 58263 o,o 66512 149 o,o 
65322 1019 o,o 66!;2 10260 o,o 68710 61035 o,o 
65331 2678 o,o 66581 1895 o,o 68721 117 o,o 
65332 119 o,o 66582 lo25lo o,o 68722 30 o,o 
6531t 8581 o,o 66589 1722 o,o 68723 80 o,o 
65351 12372 o,o 665 21590 o,o • 687 61262 o,o • 
65352 3568 o,o 
65353 228 o,o 6664 7542 o,o 68800 16 o,o 
65361 15430 o,o 66&5 41t22 o,o 688 16 o,o • 65362 14205 o,o 6bbb 2538 o,o 
6537 12831 o,o 6bb 1471)2 o,o • 68931 181t55 o,o 
65380 3324 o,o 68932 562 o,o 
65391 11 o,o 6&71 8779 o,o 68933 123 o,o 
65392 95 o,o 6&7 21) 2fo91)5() o,o 689t,1 1584 o,o 
65393 11 o,o 6674 1682 o,o 68942 1580 o,o 
65394 44 o,o 661 259511 o,o • 68943 872 o,o 
65395 126 o,o 68950 lt2922 o,o 
~53 147233 o,o • 6711J 892 o,o 689 66098 o,o • 
67121) 49855 o,o 
651t01 3681 o,o 67131 980 o,o 69ll 23607 o,o 
651t02 229 o,o &7132 2356 o,o 6912 2612 o,o 
65403 972 o,o 67133 376 o,o 691 26228 o,o • 
65404 630 o,o 67140 9671 o,o 
65•.05 1308 o,o 67150 38570 o,o 69211 2144 o,o 
65406 19625 o,o 671 10271)0 o,o • 69212 16 o,o 
654 264'>5 o,o • 69213 294 o,o 
67211) 198 o,o 69221 3964 o,o 
6551 758 o,o 67231 5446 o,o 69222 1361 o,o 
65541 lltl9 o,o &7233 908 o,o 69231 21to1 o,o 
65542 3/o8 o,o 61251 25386 o,o 69232 34 o,o 
65543 10748 o,o &7252 197 o,o 692 9954 o,o • 
65544 120 o,o 67253 2553 o,o 
65545 2161 o,o 67271 125600 o,o 69311 2309 o,o 
65546 1529 0·,0 &7273 87llo o,o 69312 133 o,o 
6555 2474 o,o 672 169003 o,o • 69313 111 o,o 
65561 2853 o,o 69331 lt89 o,o 
65562 to 53 o,o 67300 72636 o,o 69332 775 o,o 
65563 126 o,o &73 72636 o,o • &9333 59 o,o 
65571 1967 o,o 69341 291 o,o 
65572 1981 o,o 
65581 2649 o,o 
65582 226 o,o 
65583 8186 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963-AnMe 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel CST-Schliissel lnzidenz 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE 
69343 18 o,o 71822 15365 o,o 733 15869 o,o • 
693 4797 o,o • 71829 21213 o,o 
11831 1601 o,o 7341 103U1 o,o 
1>9411 2270 o,o 11839 781>0 o,o 73491 153 o,o 
69412 35 o,o 71841 1235 o,o 734'12 121964 o.o 
69421 18249 o,o 71842 120773 o,o 734 225528 o,o • 
69422 1118 o,o 71851 13546 o,o 
694 21672 o,o • 71852 657't o,o 73530 21!611 o,o 
718 232235 o,o • 7358 8281 o,o 
6951 1449 o,o 73591 111 o,o 
69521 11306 o,o 71911 381> o,o 73592 872 o.o 
69522 7076 o,o 71912 8900 o,o 73593 887 o,o 
69523 9698 o,o 71913 8577 o,o 735 38762 o,o • 
69524 30514 o,o 71914 5819 o,o 
69525 3432 o,o 71919 37185 o,o 7 3133720 o,o •• 69526 4731 o,o 71921 46it60 o,o 
695 68206 o,o • 71922 51t4ll o,o 8121 12707 o,o 
71923 21t181 o,o 8122 1288 o,o 
69601 2355 o,o 71931 81178 o,o 81241 4596 o,o 
69602 55 o,o 71932 9613 o,o 81242 4341 o.o 
69603 10194 o,o 7191tl 870 o,o 81243 1885 o,o 
69604 116 o,o 71951 1372 o,o 812 24817 o.o • 
69605 1049 o,o 71952 5324 o,o 
69606 4352 o,o 71953 17009 o,o 82101 15180 o,o 
69607 18 o,o 71954 24816 o,o 82102 560 o,o 
696 18139 o,o • 71961 2669 o,o 82103 733 o,o 
71962 26104 o,o 82109 18292 o.o 
69711 4380 o,o 7196) 3575 o,o 821 34765 o,o • 
69712 474 o,o 71964 12423 o,o 
69721 10489 o.o 71965 4354 o;o 8310 7342 o,o 
69722 975 o,o 7196& 112 o,o 831 7342 o,o • 
69723 1693 o,o 7197 43202 o,o 
69791 214 o,o 71980 79388 o,o 84111 30801 o.o 
69792 2432 o,o 71991 5655 o,o 84112 28872 o.o 
69793 156 o,o 71992 57235 o,o 84113 16217 o,o 
697 20813 o.o • 71993 57615 o,o 81t114 4069 o.o 
71994 2480 o,o 84121 5350 o,o 
69811 1844 o,o 71999 12413 o,o 84122 5102 o.o 
69812 6139 o,o 719 &33386 o,o • 84123 619 o,o 
6982 429 o,o 84124 100 o,o 
6983 8342 o,o 7221 78101 o,o 84125 8156 o.o 
6984 481 o.o 7222 95436 o,o 84126 787 o,o 
69851 362 o,o 722 173537 o,o • 84129 397 o,o 
69852 559 o,o 8413 3793 o.o 
69853 3653 o,o 7231 14886 o,o 84141 5216 o,o 69861 5612 o,o 12321 2161 o,o 84 42 5103 o.o 
69862 96 o,o 72322 3290 o,o 84143 6597 o.o 
69881 118 o,o 12323 30 o,o 84144 39120 o.o 
69882 1251 o,o 123 20367 o,o • 84145 2886 o,o 
69884 204 o,o 84151 1795 o.o 
69885 3991 o.o 12430 102174 o,o 84152 543 o,o 
69886 452 o,o 72491 15548 o.o 84153 1150 o,o 
69887 4555 o.o 72492 7855 o,o 84154 302 o,o 
69891 15735 o,o 724 125577 o,o • 84159 2906 o,o 
69892 2242 o,o 8416 2835 o.o 
69893 433 o,o 72501 26499 o,o 841 172716 o.o • 
69894 8696 o,o 72502 190)6 o,o 
69895 365 o,o 72503 12232 o,o 84201 2387 o,o 
69896 154 o,o 72504 4494 o,o 84202 163 o.o 
69897 187 o,o 72505 8256 o,o 842 2550 o,o • 
69898 153 o,o 725 70517 o,o • 698 66054 o,o • 85101 6277 o,o 7262 4226 o,o 85102 26693 o,o 
6 3652126 o,o •• 726 4226 o,o • 85103 23 o.o 85104 295 o.o 
7111 6053 o,o 72911 5412 o,o 85105 31 o,o 
7112 2465 o,o 72912 5595 o,o 851 33319 o,o • 71132 13701 o,o 7292 12594 o,o 
71141 18161 o,o 7293 47644 o,o 86111 3515 o,o 
71142 117920 o,o 72941 11591 o,o 86112 3111 o,o 
71150 89468 o,o 72942 lt159 o,o 86121 1890 o,o 
71160 1339 o,o 72951 5519 o,o 86122 236 o.o 
71170 32113 o,o 72952 116229 o,o 86131 5798 .o,o 
71181 3238 o,o 7296 9923 o,o 86132 843 o,o 
71189 4781 o.o 12991 5865 o,o 86133 956 o,o 
711 289239 o.o • 12992 18174 o,o 86134 2514 o,o 
72993 5ft8 o,o 86139 1334 o.o 
7121 6887 o,o 7299it 2900 o,o 8614 11875 o.o 
7122 32897 o,o 72995 10886 o,o 86150 16ft12 o.o 71231 1313 o,o 72996 &055 o,o 86161 2704 o.o 71239 306ft o.o 72998 8't4ft o,o 86169 17649 o.o 71250 64358 o.o 12999 l72ft6 o,o 86p1 9116 o.o 71291 216 o,o 729 288788 o,o • 86 72 2056 o.o 
71299 4500 o,o 86182 4448 o,o 
712 113235 o.o • 7311 25 o,o 86191 15361 o.o 7312 39 o,o 86192 1497 o.o 7141 13678 o,o 7313 ft23 o,o 86193 14795 o.o 71421 17388 o,o Hl't 2623 o,o 86194 1476 o.o 71422 35242 o,o 7315 102 o,o 86195 2656 o,o 
7143 69136 o,o 73161 1265 o,o 86196 p56 o.o 71497 14652 o,o 13162 217 o,o 86197 2 534 o.o 71498 11252 o,o 73163 ftZ4 o,o 86198 57ft5 o.o 71499 27333 o,o 7317 5689 o,o 86199 28831 o,o 
71ft 188681 o,o • 731 10807 o,o • 861 182568 o.o • 
7151 156ft61 o,o 73210 111050 o,o 8623 1808 o,o 71510 1248 o,o 73230 23365 o,o 86241 5451 o,o 
71521 3853 o,o 732ft 6582 o,o 86242 9762 o,o 71522 36373 o,o 73250 18730 o,o 86243 3~23 o.o 71523 2337 o,o 73270 1965 o,o 86244 74 o,o 
715 200272 o,o • 73281 888 o,o 86245 593 OtO 
73289 167997 o.o 862 21511 o,o • 11711 29971 o,o 73291 2703 o,o 
71712 52517 o,o 73292 355 o,o 86301 148 o.o 11713 29289 o,o 732 333635 o,o • 86309 7801 o,o 71714 1235 o,o 863 1949 o,o • 11715 18336 o,o 73311 744 o,o 
1172 3580 o,o 73312 3176 o,o 86ftll 37740 o,o 
7173 34071 o,o 73333 2130 o,o 86lt12 1007 o,o 717 169059 o,o • 73339 9810 o,o 86413 2287 o.o 
71811 23793 86ftl4 1028 o,o o,o 86421 78 o.o 71812 13620 o,o 86422 2496 o,o 71821 6595 o,o 86423 613 o,o 
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Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schllissel Werte Zollertrag oder 
lnziden'Z 1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou 
Code CST intidence Code CST incidence Code CST incidence 
EXTRA CEE EXTRA CEE CEE ASS DC 
86424 3881 o,o 89997 839 o,o 04602 4208 o,o 
86425 274 o,o 89998 367 o,o 046 6934 o,o • 
86426 119 o,o 89999 3845 o,o 
86429 11457 o,o 899 39713 o,o • 04701 286 o,o 
864 60980 o,o • 04702 2045 o,o 
8 819259 o,o •• OH 2331 o,o • 89111 17683 o,o 
89112 2746 o,o 92100 967569 o,o 04811 1126 o,o 
A912 11516 o,o 921 967569 o,o • 04812 399 o,o 
89141 2247 o,o 0482 14622 o,o 
89142 718 o,o 95100 4761 o,o 0483 5023 o,o 
89143 109 o,o 95101 8887 o,o 04841 1665 o,o 
89181 168 o,o 95102 88 o,o 04842 33580 o,o 
89182 255 o,o 95104 43 o,o 04881 69 o,o 
89183 280 o,o 95105 308 o,o 04882 3281 o,o 
89184 442 o,o 951 14087 o,o • 04883 96 o,o 
89185 919 o,o 048 59861 o,o • 
89189 277 o,o 96100 18117 o,o 
89190 2529 o,o 961 18117 o,o • 05111 49128 o,o 
891 39889 o,o • 05112 21858 o,o 
9 999773 o,o •• 05121 28259 o,o 89211 29778 o,o 05122 1919 o,o 
89212 224 o,o 251305'o6 o,o ••• 05130 98356 o,o 89213 1320 o,o 05140 48724 o,o 
8922 6133 o,o 05150 27597 o,o 
8923 284 o,o CEE ASSOC 05111 534 o,o 
89241 1121 o,o 05172 80681 o.o 
89242 904 o,o 05191 10 o,o 
89291 1096 o,o 05192 23311 o,o 
89292 1368 o,o 05193 50782 o,o 
89293 62 o,o 05194 10563 o,o 
89294 969 o,o 05195 1783 o,o 
89299 8876 o,o -0020 8918 o,o 05199 1113 o,o 
892 52135 o,o • -003 897 o,o 051 'o44678 o,o • 
-oo 9815 o,o • 
8930 20101 o,o 05201 82H o,o 
893 20101 o,o • 9815 o,o •• 05202 5281 o,o 05203 18713 o,o 
8941 416 o,o 0011 51703 o,o 05209 1349 o,o 
89421 495 o,o 0012 502 o,o 052 33557 o,o • 
89'o22 l7<'o7 o,o 0013 17155 o,o 
89<'o23 25624 o,o 0014 7016 o,o 0532 2038 o,o 
89424 12706 o,o 0015 11108 o,o 05330 1922 o,o 
89425 2976 o,o 00190 2117 o,o 0535 6251 o,o 
8901 1581 o,o 001 95601 o,o • 05350 10303 o,o 
89<'o32 203 o,o 05361 1881 o,o 
89433 284 o,o 01110 65373 o,o 05362 113 o,o 
89441 1708 o,o 01120 7499 o,o 05363 4231 o.,o 
89442 10706 o,o 01130 95306 o,o 0536<'o 400 o,o 
8945 116 o,o 0114 58787 o,o 0539 14429 o,o 
894 58562 o,o • 01160 7476 o,o 053 41568 o,o • 
01181 81 o,o 
89511 183 o,o 01189 1634 o,o 05410 40028 o,o 
89512 1430 o,o 011 236156 o,o • 0542 14892 o,o 
89521 4861 o,o 05420 3000 o,o 
89522 136 o,o 01210 4306 o,o 05440 58376 o,o 
89523 1253 o,o 01290 517 o,o 05450 149659 o,o 
89591 1631 o,o 012 4823 o,o • 05461 2779 o.o 
89592 95 o,o 05462 1<'o96 o,o 
89593 762 o,o 0133 519 o,o 05481 1098 o,o 
89594 1114 o,o 0134 4411 o,o 05482 575 o,o 
89595 57 o,o 0138 2827 o,o 05483 19 o,o 
895 11522 o,o • 01380 14046 o,o 05484 5639 o,o 
013 21803 o,o • 05489 2817 o,o 
89601 8006 o,o 054 280378 o,o • 
89602 283 o,o 0223 5256 o,o 
89603 850 o,o 02290 17596 o,o 0551 3203 o,o 
89604 6041 o,o 022 22852 o,o • 05541 12 o,o 
89605 828 o,o 05542 21 o,o 
89606 11075 o,o 0230 32725 o,o 05543 377 o,o 
896 27083 o,o • 023 32725 o,o • 05544 38 o,o 
05545 H11 o,o 
89711 11794 o,o 02400 91755 o,o 05551 1594 o,o 
89712 626 o,o 02/o 91755 o,o • 05552 39860 o,o 
89713 148 o,o 055 46576 o,o • 
89714 4609 o,o 02501 97657 o,o 
8972 4560 o,o 02502 7582 o,o 06130 107046 o,o 
897 21731 o,o • 025 105239 o,o • 0615 6951 o,o 
0616 466 o,o 
89912 126 o,o 0311 33837 o,o 0619 1330 o,o 
89913 850 o,o 03110 3954 o,o 061 115793 o,o • 
89915 230 o,o 0312 10595 o,o 
89917 73 o,o 03120 1931 o,o 06201 16428 o,o 
89918 1267 o,o 0313 H58 o,o 06202 76 o,o 
89921 1357 o,o 03130 6664 o,o 062 16504 o,o • 
89922 5756 o,o 031 61139 o,o • 
89923 699 o,o 07110 131768 o,o 
89924 2753 o,o 03201 12131 o,o 07130 4991 o,o 
89925 11 o,o 03202 4233 o,o 071 136759 o,o • 
89926 42 o,o 032 11>964 o,o • 
89927 19 o,o 0721 76062 o,o 
89931 769 o.o 0410 34201 o,o 0722 3766 o,o 
89932 909 o,o Oftl 3'o20 1 o,o • 07231 504 o,o 
89933 324 o,o 07232 11o340 o,o 
89934 4035 o,o 04210 2834 o,o 072 91o672 o,o • 
89935 1321 o,o 04220 7388 o,o 
89941 1117 o,o Olo2 10222 o,o • 0730 27385 o,o 
89942 73 o,o 073 27385 o,o • 
8991o3 317 o,o Olo30 66689 o,o 
89951 90 o,o 043 66689 o,o • 0741 656 o,o 
89952 1868 o,o 04~0 074 656 o,o • 89953 1760 o,o 29797 o,o 
89954 526 c,o 04/o 29797 o,o • 0751 976 o,o 
89955 176 o,o 07521 2383 o,o 
89956 190 o,o 0451 2'o27 o,o 07522 66 o,o 
89957 308 o,o Olo52 lo545 o,o 07523 296 O,CI 
89961 2081 o,o Olo59 2470 o,o 07524 82 o,o 
89962 2566 o,o 045 91o42 o,o • 07525 391 o,o 
89991 946 o,o 07529 440 o,o 
89992 92 o,o 041>01 2726 o,o 075 4634 o,o • 
89993 1035 o,o 
89994 302 o,o 08111 3615 o,o 
119995 453 o,o 08112 5735 o,o 
89996 208 o,o 08119 1254 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origlne et Voleurs Perceptions Droltou 
Code CST incidence Code CST Incidence Code CST incidence 
CEE ASSOC CEE ASSOC CEE ASSOC 
0812 10923 o,o 2655 187 o,o 29269 18081 o,o 
0813 52452 o,o 2659() 136()1 o,o 29271 30172 o,o 
0814 2157 o,o 265 54530 o,o • 29272 4902 o,o 
08192 498 o,o 29291 4328 o,o 
08193 8586 o.o 26621 l36&5 o,o 29292 632 o,o 
08194 550 o,o 26622 10518 o,o 29293 375 o,o 
08199 25353 o,o 26623 15444 o,o 29299 1696 o,o 
081 111123 o,o • 26631 9956 o,o 292 129576 o.o • 
26632 178't o,o 
0913 5772 o,o 26o33 1888 o,o 2 1582329 o,o •• 0914 2285 o,o 2664 4397 o,o 
091 8057 o.o • 266 57652 o,o • 32140 365906 o,o 
32150 43943 o,o 
09901 243 o,o 26701 708 o,o 32161 332 o,o 
09903 422 o,o 26702 24315 o,o 32162 16361 o,o 
09904 2826 o,o 267 25023 o,o • 3211 2129 o,o 
09905 8023 o,o 32181 130 o.o ()9906 1881 o,o 2711 6't7 o,o 32182 220493 o,o 
09907 141 o,o 2713 11855 o,o 3218ft 156 o,o 
09909 10020 o.o 271 1250't o,o • 321 61t91t58 o,o • 
099 23556 o,o • 
27311 875 o,o 33101 389123 o,o 
0 229'>430 o,o •• 27312 l3795 o,o 331 389123 o,o • 27313 2826 o,o 
11101 2691 o,o 27321 3624 o,o 33210 55567 o,o 
11102 2127 o,o 27322 2537 o,o 33220 13514 o,o 
111 lt818 o,o • 2733 16675 o,o 33230 50718 o,o 
2734 21755 o,o 33240 188595 o,o 
11211 898 o,o 273 62087 o,o • 33251 31838 o,o 
11212 204220 o.o 33252 3098 o,o 
112l3 10100 o,o 2741 5771 o,o 33261 762 o,o 
1122 471 o,o 2742 3194 o,o 33262 3208 o,o 
1123 14624 o,o 271t 8965 o,o • 33280 81t38 o,o 
1124 29313 o,o 3329ft 5121 o,o 
11240 173 o,o 27521 3236 o,o 33295 519 o,o 
112 259799 o,o • 27522 1022 o,o 33296 2668 o,o 
27523 381t8 o,o 332 361t01t6 o,o • 
1210 86548 o,o 275 8106 o,o • 
121 86548 o,o • 33394 15392 o,o 
2761 5() o,o 333 15392 o,o • 
12210 11216 o,o 27621 16976 o,o 
3411 12220 17860 o,o 27622 1Dit8 o,o 18512 o,o 
12230 3258 o,o 27623 lt937 o,o 341 18512 o,o • 
122 32331t o,o • 27621t 3584 o,o 
2763 6786 o,o 3510 4955 o,o 
383499 o,o •• 27&4 767 o,o 351 4955 o,o • 27651 1320 o,o 
21100 72451 o,o 27652 355 o,o 3 1ft411t86 o,o •• 211 72451 o,o • 27654 2247 o,o 
27662 1124 o,o 4111 4095 o,o 
2120 7751 o,o 276&8 921 o,o 41131 5340 o,o 
212 7751 o,o • 276&9 9469 o,o 41132 4161 o,o 
27691 3422 o,o 41133 95 o,o 
22110 72559 o,o 27692 222 o,o 41134 508 o,o 
22120 12000 o,o 27693 1853 o,o 41135 27 o,o 
22130 15764 o,o 27694 71 o,o 41139 3387 o,o 
22llt0 252 o,o 27695 1471 o,o 411 17613 o,o • 
22150 6984 o,o 27697 2372 o,o 
22170 384 o,o 27699 31t91 o,o 42000 101ft23 o,o 
22180 3808 o,o 276 62489 o,o • lt20 101ft23 o,o • 
2219 138 o,o 
221 111889 o.o • 28130 9774() o,o ft2150 24430 o,o 
2814() 6069 o,o 421 2ftlt30 o,o • 
2311 12495 o,o 281 103809 o,o • 
2312 43273 o,o 42250 1519 o,o 
2313 832 o,o 28201 10392 o,o 422 1519 o,o • 
2314 1427 o.o 28202 6798 o,o 
231 58027 o,o • 28203 177 o,o 4311 1389 o,o 
2820ft 97193 o,o 4312 3652 o,o 
2ftll 5352 o,o 282 114560 o,o • lt3131· 871t9 o,o 
2412 673 o,o 43132 267 o,o 
241 6025 o,o • 28340 1839 o,o ft3142 611 o,o 
28350 11921 o,o lt3143 145 o,o 
24200 170818 o,o 28370 11071 o,o 431 1ft820 o,o • 2't2 170818 o,o • 28380 31232 o,o 
283 56063 o,o • 4 159805 o,o •• 2431 7980 o,o 
24390 34082 o,o 28401 16143 o,o 51212 17931 o,o 
243 42062 o,o • 28't04 831t8 o,o 51213 18389 o,o 
28405 1't9 o,o 51214 1666 o,o 24401 1791 o,o 213406 3641 o,o 51221 1ft98 o,o 
24402 19 o,o 28407 2782 o,o 51222 17252 o,o 
244 1810 o,o • 284 31063 o,o • 51223 172ft o,o 
2511 12069 51221t 1003 
o,o 
o.o 28502 3124 o,o 51225 2393 o,o 
25120 212 o,o 285 3124 o,o • 51226 2182 o,o 25150 2292 o,o 51227 17306 o,o 
25160 3074 o.o 286UO 8351 o,o 51228 1013 o,o 25171 1127 o,o 286 8351 o,o • 51231 5711t o,o 25172 4630 o,o 51232 lt731 o,o 25181 447 o,o 29111 1393 o,o 51233' lt6 o,o 25182 5485 o,o 29112 't75 o,o 51241 4366 o,o 251 29336 o.o • 29113 264 o,o 51242 548 o.o 
445 29114 56 o,o 51243 1ft059 o,o 2611 o,o 29115 1210 o,o 51251 17963 o,o 2612 1583 o,o 29191 587 o,o 51252 18071 o,o 2613 897 o,o 29192 2880 o,o 51253 843ft o,o 261 2925 o,o • 2'H93 13252 o,o 51261 20 o,o 
29194 176 o,o 51262 15 o,o 26200 192628 o,o 29195 1239 o,o 51263 1668 o,o 262 192628 o,o • 29196 8376 o,o 51264 120 o,o 29197 937 o,o 51269 1953 o,o 2631 97776 o,o 29198 1765 o,o 51271 12136 ('1,0 2632 2514 o,o 29199 1365 o,o 51272 7264 o,o 2633 955ft o,o 291 33975 o,o • 51273 1356 o,o 2634 46 o,o 51274 4994 o,o 263 109890 o,o • 2921 354 o,o 51275 1914 o,o 
2922 3178 o,o 51276 1101 o,o 2640 4840 o,o 2923 2545 o,o 51277 813 o,o 264 4840 o,o * 2924 31t66 o,o 51278 614 o,o 
29240 176 o,o 51279 9017 o,o 26510 39288 o,o 2'125 6869 o,o 51281 4752 o,o 2652 1280 o,o 29250 14393 0,1) 51282 21 o,o 2653 174 o,o 29261 38411 o,o 51283 54 o,o 
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Jahr- 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
-
-
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CEE ASSOC CEE ASSOC CE E ASSOC 
51284 1306 o,o '>4191 2076 o,o 62999 131 Or'l 
51285 15290 o,n 54199 1183 o,o 629 94159 o,o * 
51286 2347 o,o 541 82441 o,o * 
51287 14685 o,o 6311 23503 o,o 
51291 1144 o,o 5511 1>809 o,o 63121 11763 o,o 
51292 2150 o,o 55110 13136 o,o 63122 11 o,o 
51299 452 o,o 55121 147 o,o 63141 493 o,o 
512 242075 o,o * 55122 31 o,o 63142 15091 o,o 55123 11134 o,o 63181 15 o,o 
51311 106 o,o 55124 19 o,o 63182 12 o,o 
51313 322 o,o 5')1 31276 o,o • 63183 216 o,o 
51321 591 o,o 63184 78 o,o 
51322 153 o,o 5530 20607 o,o 63185 114 Or'l 
51323 144 o,o 553 20607 o,o • 63186 543 o,o 
51324 3176 o,o 63187 956 o,o 
51325 4028 o,o 5541 4716 o,o 631 52855 o,o • 
51326 1581 o,o 5542 21>199 o,o 
51327 10048 o,o 5543 5385 o,o 6321 2713 o,o 
51328 7466 o,o 554 36300 o,o • 6322 890 o,o 
51331 451 o,o 63240 11511 o,o 
51332 29 o,o 56110 17422 o,o 63271 435 o,o 
51333 3029 o,o 56121 16426 o,o 63272 2313 o,o 
51334 393 o,o 56129 12624 o,o 63273 2643 o,o 
51335 2047 o,o 56131 5'3166 o,o 63281 1204 o,o 
51336 292 o,o 56132 11 o,o 63282 499 o,o 
51337 1083 o,o 5619 12210 o,o 63289 ft947 o,o 
51339 ft877 o,o 56190 3183 o,o 632 27155 o,o • 
51341 487 o,o 561 115262 o,o * 
5131t2 3066 o.o 63301 520 o,o 
51351 1523 o,o 57111 2789 o,o 63302 4167 o,o 
51352 161 o,o 57112 1777 o,o 633 4687 o,o • 
51353 3724 o,o 57121 125 o,o 
51354 llt20 o,o 57122 2188 o,o 64110 1321t4 o,o 
51355 1H71 o,o 5713 784 o,o 61t130 4553 o,o 
51356 2193 o,o 571 7663 o,o * 61tl40 670 o,o 
51361 2800 o,o 61tl50 56326 o,o 
51362 4974 o,o 5811 72294 o,o 6416 10409 o,o 
51363 1212 o,o 5812 115ft86 o,o 6417 ft4 o,o 
51364 753 o,o 58131 340 o,o 64191 6479 o,o 
51365 1888 o,o 58132 24301t o,o 64192 7288 o,o 
51366 1982 o,o 58191 615 o,o 64193 2114 o,o 
51367 1418 o.o 58192 1981 o,o 61tl94 157 o,o 
51368 742 o,o 58199 2041 o,o 64195 32282 o,o 
51369 5070 o,o 581 217061 o,o * 61t196 41tlt o,o 
513 84700 o,o * 64197 6054 o,o 
599.! 14515 o,o 641 140064 o,o * 
51411 586 o,o 59951 8100 o,o 
51412 4175 o,o 59952 172 o,o 64211 18255 o,o 
51413 790 o,o 59953 ltlt79 o,o 64212 146 o,o 
51414 1573 o,o 59954 2223 o,o 6422 1288 o.o 
51415 398 o,o 59955 5071 o,o 61t2l 3508 o,o 
51416 154 o,o 59956 56 o,o 64291 2738 o,o 
51421 1209 o,o 59957 9679 o.o 64292 2513 o,o 
51422 560 o.o 59959 1351 o,o 64293 9778 o,o 5 423 1663 o,o 59961 242 o,o 64294 1711 o,o 
51424 7413 o,o 59962 400 o,o 64299 9290 o,o 
51425 1655 o,o 59963 379 o,o 642 49227 o,o • 
51426 13338 o,o 59964 5076 o,o 
51427 16 o,o 59965 180 o,o 65111 872 o,o 
51428 3264 o,o 59966 382 o,o 65112 1714 o,o 
51429 3502 o,o 59971 ft664 o.o 65113 200 o,o 
51431 1311 o.o 59972 1920 o,o 65ll4 484 o,o 
51432 50 o,o 59973 157 o,o 65121 150ft4 o.o 
51433 2406 o.o 59971t 4329 o,o 65122 12798ft o,o 
51 43ft 1886 o,o 59975 17904 o,o 65123 3604 o,o 
5llt35 2797 o,o 59976 368 o,o 65124 6518 o,o 
511t36 88 o,o 59977 :n o,o 65125 2ft245 o,o 
511t37 4997 o,o 59978 399 o,o 65130 45572 o,o 
51492 852 o,o 59991 1()2 o,o 65142 3201 o,o 
51493 262 o,o 59992 51t29 o,o 65151 14173 o,o 
51494 569 o,o 59993 107 o,o 65152 146 o,o 
51495 11t70 o,o 59994 1402 o,o 65153. 275 o,o 
51496 1688 o.o 59995 8ft0 o,o 65161 84168 o,o 
51499 99 o,o 59997 10473 o,o 65162 2888 o,o 
Slit 58780 o.o * 59998 37876 o,o 65163 243 o,o 599 11t0308 o.o • 65164 19318 o,o 
5151 545 o,o 65165 1359 1),0 
5153 187 o,o 5 1145784 o,o •• 65171 32629 o,o 515 738 o,o * 65172 371 o,o 
6ll2 2058 o,o 65173 Sit o,o 
5211 2205 o,o 61150 43123 o,o 65174 10463 o,o 
5213 56 o.o 61191 16727 o,o 65175 160 o,o 
52 lit 8363 o,o 61192 lt364 o,o 65191 42ft o,o 
521 10624 o,o • 61193 3585 o,o 65192 10753 o,o 
61194 10 o,o 65193 1198 o,o 
53101 42062 o,o 6ll95 4116 o,o 65194 231 o,o 
53102 299 o,o 61199 5498 o,o 651 ft08381 o,o * 
531 42361 o,o * 611 79481 o,o * 65221 233 o,o 
5)21 357 o,o 6121 1456 o,o 65222 619 o,o 
5323 2587 o,o 6122 197 o,o 65229 114352 o,o 
532ft 1455 o,o 6123 7553 o,o 652 ll520ft o,o • 
5325 52ft o,o 6129 1283 o,o 
532 4923 o,o * 612 10489 o,o * 65311 13710 o,o 65312 73 o,o 
5331 3578 o,o 6130 19264 o,o 65321 157825 o,o 
53310 5759 o,o bl3 1926ft o,o * 65322 35535 o,o 
53320 3628 o.o 65331 2925 o,o 
53331 8946 o,o b2l(ll 3431 o,o 65332 53 o,o 
53332 24331 o,o 1>2102 6917 o,o 653ft 4391 o,o 
53333 851 o.o 62103 1531 o,o 65351 28958 o.o 
53 33ft 217 o.o 62104 8790 o,o 65352 33493 o,o 
53335 3355 o,o 62105 6230 o,o 65353 2105 o,o 
533 50665 o.o * 6l106 172 o,o 65361 39775 o.o 621 27071 o,o * 65362 53041 o,o 
5ftll 155 o,o 6537 54079 o,o 
54110 7697 o,o b291 70038 o,o 65380 2373 o,o 
5ftl3 10076 o,o 6293 1229 o,o 65391 113 '),0 
5414 6035 o,o 6294 7589 o,o 65392 370 o,o 
5415 11855 o.o 629Y8 15166 o,o 65393 196 o,o 
54161 652 o,o 65394 48 o,o 
54162 830 o,o 
54163 1559 o,o 
5411 40323 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
Ursprung und 
Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag 
oder 
CST-Schlussel lnzidenz lnzldenz 
1000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
-
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CEE ASSOC CEE ASSOC CEE ASSOC 
653 429071 o,o * 6674 391 o,o 68950 35687 o,o 667 50520 o,o • 689 42169 o.o • 
65401 5937 o,o 
65402 774 o,o 07110 2516 o,o 6911 52043 o,o 
65403 1760 o,o 67120 45427 o,o 6912 377ft o,o 
65404 857 o,o 67131 1662 o,o 6913 39 o,o 
65405 154ft2 o,o 67132 420 o,o 691 55856 o,o • 65406 78ft5 o,o 67lft0 16910 o,o 
654 32615 o,o * 67150 23057 o,o 69211 6952 o,o 671 8999ft o,o • 69212 1ft0 o.o 
6551 8539 o,o 69213 843 o,o 
655ft1 322ft o.o 6721:1 19 o,o 69221 10371 o,o 
655ft2 1522 o,o 67231 16061 o,o 69222 ft075 o,o 
t55ft3 163ft4 o,o 67233 3150 o,o 69231 6011 o.o 
65544 332 o.o 67251 8ft411 o,o 69232 66 o.o 
65545 6261 o,o 67Z52 870 o,o 692 281t61t o,o • 
65546 1090 o,o 67253 5~86 o,o 6555 3979 o.o 67271 92 78 o,o 69311 11755 o,o 
65561 9860 o,o 67273 569it o,o 69312 962 o,o 
65562 920 o,o 672 207977 o,o • 69313 582 o.o 65563 201 o.o 6932 16it2 o,o 
65511 3145 o,o 67300 itit2178 o,o 69331 9258 o,o 
65572 813 o,o 613 itit2118 o,o • 69332 3569 o.o 65581 3159 o.o 69333 33 o.o 
65582 125 o,o 67400 563536 o,o 693itl 110 o,o 
65583 7958 o,o 67it 563536 o,o • 693it3 64 o.o 
65591 1029 o,o 693 27980 o,o • 
65592 990 o,o 67501 962()3 o,o 
655 69551 o,o .• 67502 1966 o,o 69itll it735 o,o 
67503 4567 o,o 69it12 151 o,o 
6561 11520 o,o 675 102736 o,o • 69it21 22635 o,o 
6562 5it00 o,o 69it22 2020 o.o 
65660 15833 o.o 67610 10398 o,o 69ft 295it1 o.o • 
65691 17227 o,o 67&2() 3211 o,o 
65692 3988 o,o 676 13609 o,o • 6951 227ft o,o 
656 53968 o,o • 69521 6003 o,o 
67701 20695 o,o .69522 10650 o,o 
657ft1 5itl3 o,o 67702 it067 o,o 69523 11865 o,o 
657it2 2019it o,o 67703 itU8 o,o 6952ft 28771 o,o 
65751 2297 o,o 677 28900 o,o • 69525 5257 o,o 6-5752 70 o,o 6.9526 212it o,o 
6576 57433 o,o 67810 5226 o,o 695 669it4 o.o • 
6571 272 o,o &7820 1470 o,o 
6578 783 o.o 67830 7it308 o,o 69601 3516 o.o 
657 86462 o.o • 678it0 1it05 o,o 69602 452 o.o 
6785 21895 o,o 69603 5973 o,o 
6611 7873 o,o 678 10it30it o,o • 6960it 1659 o.o 
6612 24801 o,o 69605 298it o,o 
66131 536 o,o &791() 2it80 o,o 69606 2838 o,o 
66132 10578 o,o 679 2it80 o,o • 69607 53 o.o 
66133 1110 o,o 696 11475 o,o • 
66181 920 o,o 68111 29718 o,o 
66182 620 o,o 68112 337 o,o 69711 49085 o,o 
66183 1ft1it2 o,o 68121 itU5 o,o 69712 315 o,o 
661 60580 o,o • 68122 91 o,o 69721 12822 o,o 
681 3it281 o,o • 69722 3586 o,o 
66211 271 o,o 69723 3973 o,o 662 2 17336 o,o 68212 318745 o,o 69791 199 o,o 
66233 3187 o,o 68213 it38 o,o 69792 2705 o,o 
662ft1 11793 o,o 68221 2457it o,o 69793 280 o.o 
66242 2063 o,o 68222 17601 o,o 697 72965 o,o • 
66243 2551 o,o 68223 2043 o,o 
662itft 14039 o.o 68224 1097 o,o 69811 6909 o,o 
66245 16555 o,o 68225 14577 o,o 69812 22298 o.o 
662 67795 o,o • 68226 26it5 o,o 6982 664 o,o 
682 381720 o,o • 6983 11065 o,o 
66311 9503 o,o 698ft 313 o,o 
66312 227 o,o 6831() 16952 o,o 69851 503 o,o 
6632 9235 o,o 68321 1776 o.o 69852 869 o,o 
6634 823 o,o 68322 Zftll o,o 69853 5552 o,o 
6635 3100 o,o 68323 339 o,o 69861 6225 o,o 
66361 1763 o,o 68324 751 o,o 69862 225 o,o 
66362 16657 o,o 683 22229 o,o • 69881 203 o,o 
66363 5011 o,o 69882 1100 o.o 
6637 3399 o,o 684·10 64327 o,o 69884 ft55 o,o 
66381 3568 o,o 68421 7799 o,o 69885 5212 o,o 
66382 20ft0 o,o 68ft22 27127 o,o 69886 1596 o,o 
66391 1738 o,o 68423 18567 o,o 69887 5ft37 o,o 
66392 1340 o,o 68424 309 o,o 69891 33892 o.o 
663 58ft Oft o,o • 68lo25 1763 o,o 69892 5176 o.o 
66lo11 
68426 319 o,o 69893 578 o,o 
1086 o,o 684 120211 o,o • 69894 7478 o,o 
66lt12 32 o,o 69895 71 o.o 
66ft13 7744 o,o 68510 15589 o,o 69896 302 o,o 
6642 1118 o,o 68521 15lo o,o 69897 1192 o.o 
661t3 19628 o,o 68522 779 o,o 69898 483 o,o 
66ftlo 12020 o,o 68523 259 o,o 698 117813 o,o • 
6645 5421 o,o b8524 176 o,o 
6646 8ft7 o,o 685 16957 o,o • 6 4753332 o,o •• 6647 9237 o,o 
10970 6648 2089 o,o 68610 25029 o,o 7111 o,o 
66491 3745 o,o 68621 296 o,o 7112 3568 o,o 
66lo'l2 14629 o,o 68622 6908 o,o 71132 14528 o,o 
66lo93 379 o,o 68623 109 o,o 7lllo1 7199 o,o 66494 3290 o,o 681» 32HZ o,o • 71142 111781 o,o 
664 81265 o,o • 71150 139311 o,o 
66511 17685 
68710 28455 o,o 71160 2088 o,o 
o,o 68721 343 o,o 71170 1ft2 o,o 66512 656 o.o 68722 25 o,o 71181 1920 o,o 
6652 25108 o,o 68723 110 o,o 71189 2505 o.o 66581 2569 o,o 68724 55 o,o 711 294616 o.o • 66582 3138 o,o 687 28988 o,o • 
66589 2240 o,o 7121 14150 o,o 665 51396 o,o • 68800 34 o,o 7122 69414 o,o 
688 3lt o,o • 71231 1042 o,o 6664 18803 o,o 71239 3371 o.o 6665 6346 o,o 68931 2010 o,o 71250 ft7803 o,o 
6666 68.36 o,o 68932 97 o,o 71291 878 o.o 666 31985 o,o * 68933 17 o,o 71299 6573 o,o 
6671 
68941 3195 o,o 712 llt3231 o.o • 
481 o,o 68942 964 o,o 
66720 ft9648 o,o 689it3 199 o,o 71lol 22524 o,o 
7llt21 <H65 o,o 
71ft2Z 42079 o.o 
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Jahr - 1963- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
CEE ASS DC CEE ASSOC CEE ASSOC 
7143 53089 o,o 73161 lOft o,o 86199 11586 o,o 
71ft97 ftl21 o,o 73162 9731 o,o 861 162810 o,o • 
71ft98 24226 o,o 73163 625 o,o 
11499 12289 o,o 7317 15862 o,o 8623 2401 o,o 
714 162493 o,o • 731 31031 o,o • 86241 13471 o,o 
86242 24527 o,o 
7151 156847 o.o 73210 648812 o,o 86243 15828 o.o 
71510 2253 o,o 73230 89801 o,o 86244 125 o,o 
71521 858ft o,o 7324 5407 o,o 86245 1294 o,o 
71522 30151 o,o 73250 18760 o,o 862 5761t6 o,o • 
71523 2233 o,o 73270 6555 o,o 
715 200068 o,o • 73281 19153 o,o M301 98 o,o 
73289 335160 o,o 86309 5366 o,o 
71711 40012 o,o 13291 12559 o,o 863 5464 o,o • 
71712 35310 o,o 73292 2632 o.o 
71713 28024 o,o 732 1138839 o,o • 86411 5557 o,o 
71714 742 o,o 86412 1441 o,o 
71715 36926 o,o 73311 1153 o,o 86413 319 o,o 
7172 7638 o.o 73312 13464 o.o 86414 1304 o,o 
7173 30757 o,o 73333 6187 o,o 86421 125 o,o 
717 179409 o.o • 73339 12251 o,o 86422 9939 o,o 
7334 25 o,o 86423 1508 o,o 
71811 23838 o,o 733 33080 o.o • 86424 2698 o,o 
71812 20379 o,o 86425 1407 o,o 
71821 3504 o.o 731t 1 15841 o,o 86426 576 o,o 
71822 6298 o,o 13491 15 o,o 86429 3396 o,o 
71829 43486 o.o 13492 118223 o,o 864 28270 o,o • 
71831 1649 o,o 734 134079 o,o • 
71839 20640 o,o 89111 21363 o,o 
71841 3034 o,o 73530 57245 o,o 89112 3758 o,o 
71842 49442 o.o 7358 2057 o,o 8912 12091 o,o 
71851 38769 o,o 73591 1226 o,o 89141 2222 o,o 
71852 7005 o,o 73592 7195 o,o 89142 1628 o,o 
718 218044 o.o • 73593 733 o,o 89143 129 o,o 
735 68456 o,o • 89181 286 o,o 
71911 795 o,o 89182 1585 o,o 
71912 2739 o,o 7 lo345372 o,o •• 89183 566 o,o 71913 8765 o,o 89184 370 o,o 
71914 15942 o,o 8121 22636 o,o 89185 825 o,o 
71919 66782 o,o 8122 8983 o,o 89189 199 o,o 
71921 45740 o,o 81241- 7323 o,o 89190 1253 o,o 
71922 46201 o.o 81242 13409 o,o 891 46275 o.o • 
71923 32737 o,o 81243 1125 o,o 
71931 102694 o,o 812 53476 o,o • 89211 34854 o,o 
71932 15905 o,o 89212 725 o,o 
71941 2145 o,o 82101 27752 o,o 89213 1901 o,o 
71951 5155 o,o 82102 1513 o,o 8922 49283 o,o 
71952 22177 o,o 82103 5126 o,o 8923 118 o .• o 
71953 9922 o,o 82109 57203 o.o 89241 1350 o,o 
71954 23329 o,o 821 91594 o,o • 89242 2639 o,o 
71961 9309 o,o 89291 3369 o,o 
71962 37650 o,o 8310 17997 o,o 89292 1704 o,o 
71963 10638 o,o 831 17997 o,o • 89293 't3 o,o 
7196/t 8509 o,o 89294 ll'tO o.o 
71965 3057 o,o 8ft111 52041 o,o 89299 17215 o,o 
71966 225 o,o 8ftll2 73807 o,o 892 11431t1 o,o • 
7197 26933 o,o 84113 9050 o,o 
71980 90543 o,o 84114 3789 o,o 8930 53961 o,o 
71991 7503 o,o 81tl21 2939 o,o 893 53961 o,o • 
71992 61912 o,o 84122 1'tl78 o,o 
71993 65719 o,o 84123 1997 o.o 8941 3531t o,o 
71994 1934 o.o 8412'o 179 o,o 89421 2880 o,o 
71999 22't62 o,o 8'o125 1320'o o,o 89't22 5502 o,o 
719 747422 o.o • 81tl26 347 o,o 89423 22065 o,o 
84129 789 o,o 89424 2't86 o,o 
7221 113863 o,o 8413 109/ol o,o 89425 2541 o,o 
7222 111102 o,o 84141 3982 o,o 89431 3424 o,o 
722 224965 o,o • 84142 31741 o,o 89432 662 o,o 
84141 21718 o,o 89433 529 o,o 
7231 38434 o,o 84144 129378 o,o 89441 1742 o,o 
72321 30't9 o,o 84145 2988 o,o 894't2 3838 o,o 
72322 6470 o,o 84151 2786 o,o 89't5 1409 o,o 
72323 181 o,o 84152 1229 o,o 894 50612 o,o • 
723 48134 o.o • 8'o153 'o500 o,o 
84154 897 o,o 895ll 668 o,o 
72430 217500 o,o 81tl59 245/t o,o 89512 2189 o,o 
72491 25530 o,o 8416 1211 o,o 89521 8546 o,o 
72492 16422 o,o 8't1 386145 o,o • 89522 780 o,o 
724 259452 o,o • 89523 2330 o,o 
842H 1508 o,o 89591 1021 o,o 
72501 70429 o,o 84202 2121 o,o 89592 288 o,o 
72502 31145 o,o 842 3629 0,() • 89593 'tll o,o 
72503 17538 o,o 89594 1162 o,o 
72504 9514 o,o 85101 5936 o,o 89595 13 o,o 
72505 20781t o,o 85102 98H2 o,o 895 171t08 o,o • 
725 llt9410 o,o • 85103 378 o,o 
85101t 179 o,o 89601 6003 o,o 
.7262 10638 o.o 85105 37 o,o 89602 87 o,o 
726 10638 o,o • 851 105002 o,o • 896()3 615 o,o 
89601t 2360 o,o 
72911 3726 o,o 86111 2397 o,o 89605 220 o,o 
72912 8751 o,o 86112 :BOO o,o 89606 351t8 o,o 
7292 41191t o,o 86121 6541t o,o 896 12833 o,o • 
7293 54536 o.o 86122 3773 o,o 
7291t1 14887 o,o 86131 683 o,o 89711 20659 o,o 
7291t2 12775 o,o 86132 28 o,o 89712 71t8 o,o 
72951 it101t o,o 86133 1363 o,o 89713 278 o,o 
72952 78338 o,o 86134 2903 o,o 89714 399 o,o 
7296 10672 o.o 86139 8171 o,o 8972 5583 o,o 
72970 36 o,o 8611t 16808 o,o 897 27667 o,o • 
72991 5423 o,o 86150 6520 o,o 
72992 1925't o,o 86161 itit63 o,o 89912 28 o,o 
72993 915 o.o 86169 71tlt3 o,o 89913 58 o,c 
72991t 1721 o,o 86171 11547 o,o 89915 31t7 o,o 
72995 20358 o,o 86172 1309 o,o 89916 l7 o,o 
72996 8572 o,o 81>182 4480 o.o 89918 21t9 o,o 
72998 8753 o,o 86191 30690 o,o 89921 274 o,o 
72999 79'10 o,o 86192 569 o,o 89922 2581 o,o 
729 302005 o,o • 8bl93 1258'o o,o 89923 63 o,o 
8b19'o 2330 o,o 8~924 5730 o,o 
7311 46 o,o 86195 3051 D,O 89'126 17 o,o 
7312 438 o,o 86196 3396 o,o 89927 47 c,o 
7313 2220 o,o 86197 13537 o,o 89931 589 O,t' 
7314 2003 o,o 86198 3335 o,c 89932 385 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag· oder CST-Schliissel CST-Schliissel 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1000$ lnzldenz - -
Origine et Voleurs Perceptions ·Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
CEE ASSOC TRS GATT TRS GATT 
89933 511 o,o 0410 244099 48820 20,0 07232 4466 893 zo,o 
89934 3821 o,o 041 244099 48820 20,() * 072 103898 9887 Q,5 * 
89935 1631 o,o 
1733 0730 10587 2953 27,9 89941 1428 o,o 04210 14445 12,0 
89942 60 o,o 04220 10440 1605 15,4 073 10587 2953 27,9 * 
89943 1752 o,o 042 24885 3338 13,4 * 
-3060 89951 44 o,o 0741 16631 18,4 
89952 7585 o,o 0430 62441 8113 u,o 0742 57 14 24o6 
89953 6448 o,o 043 62441 8113 u,o * 074 16688 3074 18,4 * 
89954 1288 o,o 
1909 ll9955 282 o,o 0440 lt44888 395H 8,9 0751 9354 20t4 
89956 884 o,a 044 ft4ft888 39514 8,9 * 07521 29 4 l3o8 
89957 833 OoO 07522 924 188 20o3 
89961 922 o,a 0451 26930 't309 16o0 07523 291 59 20o3 
89962 1131 o,o Oft52 41171 5345 13o0 0752ft 2'J98 593 19o8 
89991 799 o,o 0459 7747ft 6222 8oO 07525 728 44 6,0 
89992 149 o,o 0ft5 145575 15876 10o9 * 07529 1501 294 19o6 
89993 2343 OoO 075 15825 3091 19o5 * 
89994 286 OoO 04&01 2190 657 30o0 
89995 281 o,o 04602 1767 530 30o0 08111 74/t OoO 
89997 823 o,o 046 3957 1187 30o0 * 08112 10541 2 OoO 
89998 343 o,o 08119 371 3 Oo8 
89999 124 OoO 04701 140 12 8,6 0812 25986 'tl61 1 ... o 
899 44177 OoO * 04702 401 92 22o9 0813 183093 OoO 
047 5H 104 19,2 • 081.ft 85192 3357 3o9 
8 1279307 OoO •• 08192 1.ft94 13oft 'loO 04811 23 6 26,1 08193 20097 OoO 
92100 52080't OoO 04812 1582 285 18o0 08194 ll.ft OoO 
921 520804 OoO • 0482 9752 1950 20o0 08199 4733 646 l3o6 
O.ft83 722 217 30ol 081 332365 8303 2o5 • 
95100 3410 OoO O.ft841 3969 968 24oft 
95101 10116 Ooo 04842 3342 1228 36o7 0913 10558 2109 20o0 
95102 29't2 OoO 04881 93 19 20o4 0914 127 32 25o2 
95105 354 OoO 0ft882 930 233 25o1 091 10685 2141 zaoo • 951 16825 OoO • 04883 12 3 25o0 
048 20425 ft909 24o0 • 09901 145 31 21oft 
96100 565 Ooo 09903 87 9 10,1 
961 565 OoO • 05111 134189 ~4117 18o0 09904 1666 333 20o0 
05112 13124 2625 20oa 09905 H20 312 22o0 9 538194 OoO •• 05121 18481 1478 8o0 09906 't27 52 12o2 05122 10927 1313 12o0 09907 25 10 40o0 
17933372 OoO ••• 05130 l403.ft 2807 20o0 09909 3706 927 25,0 05l.ftJ 35&39 333.ft 9oft 099 H76 1674 22o4 * 05150 976ft 1878 19,2 
TRS GATT 05171 7614 3't9 'to6 0 3256l.ft't 533885 l6o4 •• 05172 22039 1394 6o3 
05192 7840 835 10o7 11101 192 15 7,8 
05193 5304 1241 23o.ft 11102 63 13 20,6 
05194 3497 273 7o8 111 255 28 lloO • 
05195 848 101 11o9 
05199 969 107 11o0 11211 30 12 ltO,O 
-0020 357687 22 OoO 051 284273 41852 14o7 • 11212 48328 27030 55o9 
-003 37 3 8o1 11213 23 1 4o3 
-oo 357724 25 OoO • 05201 1274 153 12,0 1122 424 84 19,8 
05202 156 16 10o3 1123 7783 2335 30,0 
35772.ft 25 OoO •• 05203 3184 255 8,o 1124 3602 2734 75,9 05209 8920 1257 14o1 11240 26802 8459 31o6 
0011 139107 20633 1ft,8 052 13534 1681 12o4 • 112 86992 40655 46,7 • 
0012 2120 269 12o7 
0013 11002 1729 15o7 0532 89 22 24o7 1210 188870 71820 38o0 
0014 2189 263 12,0 05333 2853 856 30,0 121 188870 71820 38,0 • 
0015 27501 2968 10o8 0535 16685 3472 20o8 
00190 12174 1062 '8o7 05350 2.ft87 557 22o4 12210 1684 1347 80oO 
001 194093 26924 13,9 • 05361 3776 755 20o0 12220 11065 19917 180,0 
05362 424 110 25o9 12230 708 861 121o6 
01110 153068 3061.ft 20,0 05363 4791 538 11.2 122 13457 22125 164,4 • 
01120 5460 1092 20o0 05364 601 12 2o0 
01130 47002 9379 20o0 0539 50365 12191t 2.ft,2 1 289571t 13't628 lt6t5 •• Olllt 58027 10ft45 lBoO 053 82071 18516 22o6 • 
01160 36823 7207 19ob 21100 197722 OoO 01181 14ft7 141 9o7 05HO 11111 1839 16o6 211 197722 OoO • 
01189 11101 967 Bo1 05ft2 19897 1791 9o0 
011 312928 598ft5 19o1 • 051t20 1195.ft 648 5oft 2120 7774/t OoO 
051tftJ 20ft::l5 2462 12o0 212 777ftft OoO • 
01210 1292 323 25,0 05450 29706 3778 12o7 
01290 298ft 491 16,5 05ft61 3621t 689 19o0 22110 77590 OoO 012 4276 8llt 19o0 • 05ftb2 1932 22ft llo6 22120 6339 OoO 
05ft81 6316 379 6o0 22130 34671 o,o 
0133 16228 2 o,o 05ft82 5020 602 12o0 22140 202085 o,o 013ft 691 llt5 21o0 05ft83 649 13 2,0 22150 26604 OoO 0138 2452 527 2lo5 0548ft 9H8 1137 12o0 22170 2067 OoO 01380 15151 3939 26o0 05489 2271 120 5o3 22180 18674 o.o 013 31t522 ft613 13oft * 054 122193 13682 llo2 * 2219 169 13 1·1 
221 368199 13 OoO • 0223 it 55 73 16,0 0551 7268 1235 17o0 02290 177lft 33ft9 18o9 05541 57 8 11to0 2311 162697 OoO 022 18169 3422 18o8 * 05542 83 11 13,3 2312 76341 3 o,o 0551t3 21t3 46 18o9 2313 759 19 ~·5 0230 2629ft 6311 24,0 0554ft 2862 430 15o0 2314 1087 .o 023 26294 6311 24o0 • 055ft5 19ft 51 26o3 231 21t088ft 22 OoO • 
05551 1566 3ft5 22o0 02400 81642 17314 21o2 05552 23190 5033 21,7 2ft11 9398 o,o 024 81642 173llt 21o2 • 055 35463 7159 20o2 • 21tl2 729 95 13o0 
21t1 10127 95 0,9 • 02501 40356 5331 13,2 06130 112026 89621 sooo 02502 11612 699 boO 0615 2058ft 10382 50oft 24200 13't002 181t9 loft 025 51968 6030 11o6 • 0616 1169ft 3508 30o0 242 131t002 18ft9 loft * 0619 169 85 50o3 03ll 59622 10586 11o8 061 11tltlt73 103596 11o1 • 2ft31 2526 152 6o0 03110 19889 2393 12,0 21t390 lt21822 951 Oo2 0312 17377 2259 13o0 06201 5992 1539 25o7 21t3 lt21t348 1103 O·l • 03120 9317 1381 14o8 06202 89 .ft7 52,8 
0313 1965 285 lfto5 062 6081 1586 26o1 * 21t401 8039 523 6o5 03130 12828 1907 14o9 21t402 750 90 12t0 031 120998 18811 15o5 • 07110 215321 31t527 16o0 241t 8789 613 7,0 • 
53420 07130 3489 837 2ft,O 03201 12101 22,7 071 218810 35361t 16o2 • 2511 11705 37 Oo3 03202 6ft01 1280 zo,o 25120 231t87 1409 6o0 032 59821 13381 2'2,ft * 0721 99175 8926 9o0 25150 71tl03 OoO 0722 165 45 27,3 25160 62013 OoO 07231 92 23 25o0 25171 40621t 2437 6o0 
25172 77371t lt6ft2 6,0 
25181 .ft0812 2itit9 6o0 
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Jahr - 1963 - An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1 000$ 1000$ - 1 000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
25162 96585 5795 6,0 28b0i) 76 o,o 51227 11367 974 8,6 251 426703 16769 3,9 • 286 76 o,o • 51228 1127 180 16,0 
51231 4699 869 18,5 
2611 24 o,o 29111 H89 o,o 51232 1710 308 18,0 
21>12 2492 o,o 29112 1170 o,o 51233 327 47 14,4 
2613 20600 2060 10,0 29113 64 o,o 51241 4393 807 18r4 261 23116 2060 8,9 • 29114 to& o,o 512'<2 607 97 16,0 
29115 2431 o,o 51243 3143 557 14,9 26zon 696592 1223 o.z 29191 36& o,o 51251 11263 1955 17,4 
262 696592 1223 0,2 • 29192 4817 o,o 51252 8074 1260 15,& 
29193 27856 o,o 51253 4512 171 17,2 
2631 323857 o,o 29194 28 o,o 51261 202 36 17,8 2632 13306 o,o 29195 298 o,o 51262 191 30 15,7 
2633 9831 o,o 29196 9809 63 0,6 51263 2807 445 15,9 l63·• 63 2 3,2 29197 HB o,o 51264 264 48 18,2 
263 347057 2 o,o • 29198 3117 o,o 51269 1451 247 17,0 
29199 2573 1 o,o 51271 6872 1006 14,6 2640 61562 o,o 291 57812 64 Otl * 51272 11227 1970 17,5 264 61562 o,o • 51273 2085 280 13,4 
2921 2033 o,o 51274 7607 1313 17,3 2651(1 5139 o,o 2922 4875 6 Otl 51275 2241 379 16,9 
2652 3499 o,o 2923 6058 31 0,5 51276 10547 1793 17,0 
2653 225 o,o 2'124 6658 164 2,5 51277 586 94 16,0 
2655 278 o.o 292'<0 341 o,o 51278 817 139 17,0 
26590 64718 o,o 2925 2132 320 15,0 51279 3680 626 17,0 
265 73859 o,o • 2925J 21865 1535 7,0 51281 2897 521 18,0 
29261 1579 171 10,8 51282 50 9 18,0 
26621 2300 253 u,o 29269 2690 395 14,7 51283 133 23 17,3 26622 6834 752 11,0 29271 1449 300 20,7 51284 2631 476 18,1 
26623 1242 137 11 ,o 29272 3920 313 8,o 51285 38975 6282 16,1 26631 7291 729 10,0 29291 8356 313 3,7 51286 5497 770 14,0 26632 2909 291 10,0 29292 1854 6 0,3 51287 't880 795 16,3 
26633 89 12 13,5 29293 2872 o,o 51291 2397 312 13,0 2664 3423 361 10,5 29299 2854 o,o 51292 878 206 23,5 266 24088 2535 10,5 • 292 69537 355't 5,1 • 51299 302 61 20r2 
512 297097 52972 17,8 • 
26701 2351 329 14,0 2 't09233't 31632 o,a •• 26702 28551 o,o 51311 10 1 10,0 267 3(1902 329 1,1 • 32140 412874 26424 6,4 51313 561 50 8,9 
32150 3ll't 137 4,4 51321 462 65 11tr 1 
2711 510 o,o 32161 7523 o,o 51322 143't 3 o,z 
27120 4532 o,o 32162 3918 43 1,1 51323 10 1 10,0 
2713 28006 o,o 3217 66 1 1,5 51324 8493 699 8,2 
271 33048 o,o • 32182 6503 397 6,1 51325 1615 78 4,8 
32183 975 o,o 51326 347 25 7,2 
27311 597 o,o 32184 1& o,o 51327 13801 552 4,0 
27312 6497 22 0,} 321 434990 27002 6,2 • 51328 133 1 o,8 
27313 1027't 52 o,s 51331 16 2 12.5 
27321 296 o,o 33101 726958 o,o 51332 10 2 20,0 
27322 976 o,o 331 726958 o,o • 51333 249 10 4,0 
2733 259 o,o 51334 38 5 13r2 
2734 6731 o,o 33210 13264 1857 14,0 51335 613 86 14,0 
273 25630 74 0,3 • 33220 2345 328 14,0 51336 38 3 7,9 
33230 2156& 2157 10r0 51337 470 38 8,1 
2741 6425 2 o,o 33240 104801 10480 10,0 51339 1119 103 9,2 
2742 31065 o,o 33251 45435 5452 12,0 5131t1 91 11 12,1 
274 37490 2 o,o • 33252 3818 305 e,o 513't2 't2l 39 9,3 
33261 702 57 8,1 51351 655 92 14,0 
27521 4647 o,o 332&2 12755 927 7,3 51352 818 84 10,3 
27522 2099 o,o 33280 &484 o,o 51353 591 'o1 8,0 
27523 4p 10 2,4 33294 1672:) o,o 51354 't63 37 e,o 275 71 9 10 Otl * 33295 3470 104 3,0 51355 6969 836 12r0 33296 1611 51 3,2 51356 700 91 13,0 
2761 1926 o,o 332 232977 21718 9,3 • 51361 81 10 12,3 
27621 36201 o,o 51362 432 60 13,9 
27622 1033 o,o 33394 11t60 o,o 51363 337 't1 12.2 27623_ 1261 8 0,6 333 1460 o,o • 51364 900 69 7,7 
27624 11033 o,o 51365 4157 457 ll ,o 
2763 667 408 61,2 3411 544 19 3,5 51366 1433 115 8,0 
2764 42394 o,o 341 5't4 19 3,5 • 51367 582 87 14,9 
27651 1392 16 1tl 51368 199 22 11 '1 27652 4654 o,o 3510 12631 o,o 51369 4916 377 7,7 
27653 1176 o,o 351 12631 o,o • 513 5316't 4199 7,9 • 
27654 1972 21 1,1 
27662 452 o,o 3 1409560 48739 3,5 •• 51411 't73 62 13tl 27669 2083 o,o 51412 1854 206 11 '1 27691 237 o,o 4111 37653 44 0,1 51413 154 19 12.3 
27692 189 5 2,6 41131 357 79 22.1 51414 702 65 9,3 
27693 377 1 0,3 41132 31978 1104 3,5 51415 Bit 13 15,5 
27694 16 c,o 41133 605 53 8,8 51416 19 3 15,8 
27695 2292 54 2,4 41134 592 54 9,1 51421 302 40 l3r2 27697 5627 o,o 41135 28 2 7,1 51422 360 54 15,0 27699 3823 o,o 41139 2200 &6 3,0 51423 103 10 9,7 
276 118805 513 0,4 • 411 73413 1402 1,9 • 51't24 2285 193 8,4 
51425 1495 99 6,6 
28130 317094 o,o 42000 96474 7489 7,8 51426 2298 274 11,9 
28140 10795 o,o 420 96474 7489 7,8 • 51428 1072 139 13,0 
261 327889 o,o • 51429 1562 148 9,5 
42151) 72132 12588 17,5 5llt31 1004 143 14,2 
28201 4473 o,o 421 72132 12588 17,5 • 51433 650 78 12,0 
28202 6525 o,o 51434 7883 393 5,0 
28203 191 o,o 42251) 6891 147 2,1 514n 2264 326 14,4 
28204 54668 o,o 422 &891 147 2,1 • 51436 72 8 11 '1 282 65857 o,o • 51437 1201 90 7,5 
4311 714 100 14,0 51492 716 107 14,9 
28340 28749 o,a 4312 4047 689 17,0 51493 1248 116 9,3 
28350 25482 o,o 43131 3726 228 6,1 51494 953 143 15,0 
28370 20330 o,o 43132 164 4 2,4 51495 3089 294 9,5 
28380 82108 o,o 43l'tl 82 6 7,3 51496 128 12 9,4 
283 156669 o,o • 43142 1046 4 o,'t 51499 82 10 12,2 
41143 2296 4 o,z 514 32065 3046 9,5 • 
28401 16097 o,o 431 12075 1035 8,6 • 
28404 24576 801 3,3 5151 7370 3 o,o 
28405 90 1 1,1 4 260985 22661 8,7 •• 5152 5596 560 10,0 281t06 1000 o,o 5153 1831 61 3,3 
28407 475 o,o 51212 86806 2923 3,4 515 14797 624 4,2 • 
284 42238 802 1,9 * 51213 7003 1260 18,0 51214 1946 305 15,7 5211 2412 o,o 
28502 4430 Q,IJ 51221 2297 413 18,0 5213 219 9 4.1 
285 4430 o,o • 51222 26852 4717 17,6 5214 10724 246 2,3 
51223 1645 225 13,7 521 13355 255 1,9 • 
51224 6924 17258 249,2 
51225 1057 106 10,() 53101 51932 7761 14,9 
51226 1528 13 4,8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- AnMe 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
Ursprung und 
Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel 
Werte' Zollertrag oder 
CST-Schliissel lnzidenz lnzidenz 1000$ l~zidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
T~ S GATT TRS GATT TRS GATT 
531()2 669 107 16o0 6ll99 4909 436 8,9 65229 58625 9196 15,7 
~31 52601 7868 15,0 * 6ll 64587 4785 7,4 * 652 59883 9361 15,6 * 
~321 457 32 7,1) 6121 9£1 98 10o6 65311 12878 1941 15,1 
5323 691 69 10o'l 61£2 141 25 17,7 65312 88 15 17,0 
5324 5521 163 3o0 6123 2126 285 13,4 65321 57925 7802 13,5 
5325 185 19 10,3 6129 532 74 13o9 65322 971 184 18,9 
532 6854 283 4,1 * 612 3720 482 13,0 * 65331 2384 477 20,') 65332 ll6 24 20,7 
5331 457 63 13o8 6130 23026 1439 6,2 6534 8148 1874 23,0 
53310 6686 81>7 13 ,<) 613 2302(> 1439 6,2 • 65351 12293 2090 17,0 
53320 2213 310 14,0 65352 3553 604 17,0 
53331 1904 232 12o2 62101 707 57 8.1 65353 228 41 18,0 
53332 13607 2032 14,9 62102 123(>1 1599 12,9 (>5361 14987 2398 16,0 
53333 384 69 18,0 62103 1633 196 12o0 65362 13015 2473 19,0 
~3334 64 9 14.1 62104 3728 553 14,8 i531 12079 2002 16,6 
53335 2759 248 9,0 621J5 7390 1035 l4o0 65380 3307 595 18,0 
533 28074 3830 13,6 * 6210(> 30(> 16 5,2 65391 ll 2 18o2 621 26125 3456 13,2 • 65392 95 15 15,8 
!:>411 750 83 llo1 6539'o 34 1 20,6 
54110 19652 1946 9,9 6291 35614 6404 18,0 65395 126 19 15,1 
5413 24965 2685 1(1,8 6293 2347 469 20o0 653 142247 22564 15,9 • 
5414 11149 1482 l2o6 6294 6244 749 12o0 
5415 8558 1179 13 ,a 62996 16498 2073 12o6 65401 3660 640 17,5 
54161 4137 551 13,3 62999 96 14 14o6 65402 229 lob 20,1 
54162 3007 326 10,8 629 60799 9709 16,0 • 65'o03 931 l3'o 11oo4 54163 24'o 7 300 12o3 65'ol)4 616 126 20,5 
5417 44720 5991 13,4 6311 10'o76 838 a,o 65405 1196 218 18,2 
~4191 9'o4 132 14,0 63121 7911 1148 14,5 65'o06 19360 2710 1'oo0 
54199 1570 236 15o0 63122 52 5 9,6 65'o 25992 387'o 1'oo9 * 541 122'o99 l'o911 12o2 * 63141 H 2 6o5 6314£ 2324 302 13,0 6551 757 133 17,6 
5511 3348 369 11o0 63183 96 8 8,3 655'o1 1'o19 199 1'oo0 
55110 11614 12 Oo6 63184 'o9 3 6,1 655'o2 348 49 14,1 
55121 253 20 7,9 63185 2'o 2 8,3 655'o3 10118 1929 18,0 
55122 11 1 9,1 63186 1'o7 15 10,2 65544 110 16 l'o,5 
55123 9'o93 9'o9 lOoO 63187 238 36 15,1 655~5 2158 306 1'oo2 
5''>12'o 4'o 5 11o'o 631 21355 2359 11,0 • 655'o6 1529 214 l'o,O 
551 24763 l'ol6 5o7 * 6555 2437 341 l'o,O 6321 'o20 58 13,8 65561 2075 270 13.~ 
5530 9164 1287 l'oo 0 6322 633 70 11 o1 65562 'o52 85 18,8 
553 916'o 1287 14,0 • 63240 ll200 1520 13,6 65563 126 23 18,3 
63271 45 7 15,6 65511 1929 l9'o 10,1 
55'ol 945 l'o2 15,0 63272 13'o5 202 15o0 65572 869 60 6,9 
55'o2 13418 2013 15o0 63273 3253 455 1'oo0 65581 26'o0 257 9,7 
5543 2817 354 12,6 t\3281 215 27 12,6 65582 226 38 16,8 
55'o 17180 2509 14o6 * 63282 'o72 'oO 8, 5 65583 8l'o3 1052 12,9 63289 3182 'o33 13,6 65591 461 69 15,0 
56110 1415 l'o2 lOoO 632 20765 2812 13,5 • 65592 1170 140 12,0 
56121 73 CoO 655 37567 5315 14,3 • 
56129 5125 302 5,9 63301 10122 202'o 20,0 
56131 'o499 o.o 63302 5886 1177 20o0 6561 13492 2845 21ol 
5619 2'o82 112 6,9 633 16008 3201 20,0 • 6562 26'o8 503 19,0 
56190 584 58 9o9 65660 14'ol 27'o 19.1) 
561 14178 674 t,,B * 64110 17695 5439 7,0 65691 10432 2295 22,0 
6413:> 151123 21ol26 16,0 65692 2481 519 20,9 
57111 616 68 11o0 641'o0 68 10 l'o,7 656 30'o94 6'o36 2lo1 • 57112 953 152 15o9 64150 13239'o 21139 16,0 
57121 127 15 11,8 6'ol6 21276 3191 15o0 65741 4'o8 85 19,0 
57122 1165 280 24o0 6417 'o96 7'o 14o9 657'o2 1133 181 16o0 
5713 1002 140 l'ooO 64191 8236 l'oOO 11,0 65751 6301 1185 18.8 
571 3863 655 17,1) • 64192 3116 669 18o 0 65752 62 16 25,8 
64193 3735 674 18,0 6576 10010 2298 23,0 
5811 52359 9623 18o4 6'ol9'o 1'olo 23 16,0 6577 194 33 11,0 51112 61500 12611 20,5 6'o195 32747 'o900 15.0 6578 164'o 152 9,2 
58131 1822 200 11 ,o 64196 313 53 16,9 657 19792 3950 20 .o • 
58132 18858 3531 18o7 6'ol97 2887 548 19o0 58191 823 82 lOoO 6'o1 'o34830 622'o6 1'o,3 • 6611 262 10 3,8 
58192 2209 307 13,9 6612 2635 211 a,o 58199 2797 'o3'o 15,5 64211 3701 7'o2 20,0 66131 2078 83 'o,O 
581 l'o0368 26788 19,1 • 6'o212 'o6 9 19,6 66132 2086 235 11,3 
6'o22 608 122 2'l.1 66133 377 23 6ol 
~992 7781 924 llo9 6'o23 655 138 21o1 66181 257 15 5,8 59951 1083 261 24,1 6'o291 513 11 15,0 66182 1276 153 12,0 59952 77 21 27,3 64292 2495 374 15,0 66183 5737 561 9,8 59953 87'o8 102/o 11o7 6'o293 8745 1399 16,0 661 l'o708 1291 8,8 • 59954 1991 182 9' 1 6'o29'o 107 20 18,7 59955 1536 230 15o0 64299 80'o7 1524 18,9 66231 818 88 10,8 59956 871 87 lOoO 642 2'o917 'o'o05 17,7 • 66232 191)12 1521 a,o 59957 356 89 25,0 66233 2729 109 4,0 59959 1591 279 11t5 65111 1556 187 12,0 66241 1603 128 BoO 59961 3668 90 2o5 65112 2325 163 7,0 662'o2 441 32 7,3 59962 1014 91 9,0 65113 30 1 3,3 662'o3 924 133 l'oo4 59963 3716 169 'oo5 651l'o l'o2 11 12o0 6624'o 1698 272 16,0 59964 22058 1270 5,8 65115 53 4 7,5 662'o5 3056 550 18,0 59965 339 12 3,5 65121 1801 96 5,3 662 30281 2833 9,'o • 59966 20'o 16 7,8 65122 2368'o 1356 5,7 
59971 267'o 267 10,0 65123 5026 201 to,o 66311 7789 599 1,1 59972 673 36 5o3 6512'o 180 16 8,9 66312 278 24 8,6 59973 45 3 6o7 65125 'o070 448 u.o 6632 59'o6 535 9,0 5997'o 2195 298 13,6 65130 15'o86 1239 8,0 663'o 848 61 7,2 59975 27953 3725 13,3 65142 450 72 16,0 6635 1763 13'o 7,6 59976 307 loO 13,0 65151 'o451 'o21 9,5 66361 476 33 6,9 59977 571 51 8,9 65152 143 24 16,8 66362 1326 106 8,0 59978 169 25 14o8 65153 316 25 7,9 66363 8328 916 lloO 59991 158 21 13o3 65161 37262 'o411 12o0 6637 2238 328 14,7 59992 3586 406 llo3 65162 907 123 13o6 66381 6833 989 l'oo5 59993 280 3'o 12ol 65163 202 38 18,8 66382 5512 882 16,0 5999'o 2865 250 8,7 6516'o 6948 1042 15,0 66391 1059 1'o'o l3o6 59995 2005 281 l'o .o 65165 55 10 18o2 66392 467 88 18,8 59997 11389 1594 l'ooO 65171 1'o7:U 2210 15,0 663 42863 4839 llo3 * 59998 38083 5390 l'ool 65172 1863 183 9,8 599 l'o8046 17166 llo6 * 651 7to 6910 760 u.o 66'oll 238 o,o 
5 978068 138483 
65175 l'o 3 21,4 66413 1269 102 8,0 l'oo2 •• 65191 211 17 7,8 6642 585 70 12,!' 65192 1379 138 10,0 6643 3414 341 10 ,, 6112 232 23 9,9 65193 ll06'o to o,o 6644 11!26 183 10,0 61150 12344 1208 9,8 6519'o 5fo7 55 tOol 6645 742 12'o 16,7 61191 29396 2344 s.o 651 l'o1822 13325 9,4 • 66'o6 1993 159 8,0 61192 13753 386 2o8 6647 1250 225 18,0 61193 2679 260 9,7 65221 1188 152 12o8 66'o8 711 170 22o0 61194 19 2 lOoS 652£2 10 13 18,6 66491 361 58 l6o1 61195 1255 126 lOoO 66492 3658 512 14,0 
66493 305 'o6 15tl 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1 000$ lnzidenz - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
HS GATT TRS GATT HS GATT 
66494 1943 291 1~,o 686Z3 l3 2 15,4 71181 3231 388 12,0 664 18356 2281 12.4 • 681> 2174'1 1340 1>,2 • 71189 4694 545 ll ,6 
711 285966 32228 11,3 • 66511 3231 614 19,0 1>8710 48420 o,o 
1>6512 95 24 25,3 687.21 117 9 7,1 7121 6799 612 9,0 6652 9258 2222 24,0 68722 30 2 6,7 7122 32711 2944 9,0 66581 1691 298 17,6 68723 80 9 ll,3 71231 1313 131 10,0 66582 4237 631 1s.o 687 48647 20 o,o • 71239 3064 337 u.o b658'1 1720 2'12 17,() 71250 64019 11466 17,9 665 20232 4087 20,2 • 6883) 16 o,o 71291 120 14 tl,7 688 16 o,o • 71299 44'17 450 10,0 &664 6450 2782 43,1 712 112523 15'154 14,2 • 6665 4277 886 20,7 68931 18455 1846 10,0 6666 1766 494 28,0 68932 562 75 13,3 7141 13217 1715 13,0 666 12493 4162 33,3 * 68933 123 8 6,5 71421 17365 2431 14,0 
68941 1583 138 8,7 71422 32966 3626 ll.IJ 6671 8769 o,o 68942 1!>80 127 e,o 7143 69115 6220 9,0 66720 229994 11 o,o 68943 872 54 6,2 71497 14626 17613 12,1 6674 1667 49 2,9 6895) 13669 616 4,5 71498 11252 900 8,'1 667 240430 60 O,'l * 689 36844 2864 7,8 • 71499 27227 3000 u.o 
714 185768 19660 10,6 • 67110 452 24 5,3 6'111 23498 2585 ll,O 67120 27031 1045 3,9 6912 2610 392 15,0 7151 151060 11361 7,5 67131 819 66 8,1 691 26117 2978 11,4 • 71510 955 76 s,o 67132 2355 188 e,o 71521 3853 385 1o.o 67133 376 26 6,9 69211 2131 256 12,0 71522 36340 3634 10,0 67l4(l 8550 286 3,3 69212 11> 2 12,5 71523 2330 246 10,6 67150 26818 2210 8,2 69213 294 44 15,0 715 194538 15702 8,1 • 671 66401 3845 5,8 • &'1221 3856 514 13,3 
69£22 13!>4 257 19,0 71711 29883 3502 ll' 1 67210 198 7 3,5 &9231 2078 291 14,0 71712 51906 5204 10,0 67231 1861 125 6,7 69232 34 6 17,6 71113 29208 2949 10 '1 67233 908 39 4,3 692 9763 1370 14,0 • 71714 1235 124 10,0 67251 10203 528 5,2 11715 18256 1850 10.1 67252 197 15 7,6 69311 2304 392 17,0 7172 3519 380 10,8 
6F53 2553 185 7,2 69312 111> 12 10,3 1113. 305ll 3665 12,0 6 271 90689 6025 bob 1>9313 245 47 19,2 717 164518 17674 10,7 • 67273 8714 523 6,0 69331 482 72 14,9 
672 115324 7447 6,5 • 69332 713 77 1o,o 11811 23763 2496 10,5 69333 59 11 18,6 71812 13369 1337 10,0 61300 69014 5152 7.5 69341 291 44 15. 1 71821 5915 532 9,0 673 69014 5152 7,5 • 69343 18 4 22,2 71822 14953 1254 8,4 693 4294 660 15,4 • 71829 20117 2058 10,2 67400 155461 11062 7,1 71831 1599 208 n,o 674 155461 11062 7.1 • 69411 2269 283 12,5 7183'1 7755 716 10.0 69412 35 5 14,3 71841 1232 123 10,0 67501 7163 722 9,3 69421 18207 2300 12.6 71842 120175 14011 11,7 67502 3710 334 9,0 69422 ll18 140 12,5 11851 13471 1347 to,o 67503 5709 525 9,2 694 211>29 2728 12,6 • 71852 6552 604 9,2 67'.> 17182 1581 9,2 * 718 228901 2411tl> 10,6 • 6951 1350 162 12.0 
67610 2508 187 7,5 69521 11269 1449 12,9 719ll 386 42 10,9 67620 294 38 12,9 69522 6942 779 ll,2 71'112 8883 888 10,0 676 2802 225 8,o • 6'1523 9342 1214 13,0 71913 8571 943 u.o 
69524 30085 3684 12,2 71914 5802 638 u.o 67101 4387 351 8,0 69525 3426 343 10,0 71919 37039 3896 10,5 67102 2213 221 to,o 695£6 4730 662 14,0 71921 46170 5559 12,0 67703 542'1 543 to,o 695 67144 8293 12.4 • 71'122 53979 6585 12,2 677 12C29 1115 9,3 • 71923 24081 2756 11.4 69601 2341 398 11.0 71931 80961 8893 n,o 67810 420 55 13.1 69602 55 q 16,4 71932 9633 141>3 15,2 67620 2063 248 12.0 69603 10104 1344 13,3 71941 824 115 14,0 67830 35723 4949 13,9 69604 116 16 13,8 71951 1371 137 to.o 67840 487 63 12,9 69605 1037 135 13,0 71952 5143 566 11,0 6785 1'1850 2184 u,o 69606 4339 742 17,1 71953 16973 2206 13,0 678 58543 7499 12,8 • 69607 18 3 16.7 71954 24486 1469 6,0 691> 1801:) 2647 14,7 • 71961 2638 264 10,0 67910 1041 115 u,o 71'162 26049 2717 10,4 679 1041 ll5 11,0 • 69711 3583 502 14,0 71963 3548 426 12,0 
69712 473 69 14.6 71964 12390 1541 12,4 68111 56717 92 0,2 69721 10345 1697 16,4 71965 4349 435 10,0 68112 118 15 12,7 69722 966 135 14,0 71966 112 14 12.5 68121 17818 19 o,1 69723 1491 239 16,0 71<17 42'176 7736 18,0 68122 14 1 7,1 69791 214 36 16,8 71980 78'140 9471 12,0 681 74667 127 0,2 • 69792 2279 410 18,0 71991 5629 563 10,0 
69793 156 31) 19,2 71992 56706 7300 12,'1 68212 454460 o,o 697 19507 3118 16,0 • 719'13 57383 7140 12.4 68213 598 o,o 719'14 2479 273 u.o 68221 6727 673 10,0 69811 1787 304 n,o 71999 12296 1473 12,0 68222 3530 282 8,o 69812 1>094 853 14,0 719 1>29797 75515 12,0 • 
68223 6984 699 to.o 6'182 418 71 17.0 68224 1249 67 5,4 6983 8279 1076 13,0 7221 76451 8431 11.0 68225 4'154 495 to,o 698't 481 87 18,1 7222 '14992 12134 12,8 68226 1'127 289 15,0 69851 362 54 14,9 722 171443 20565 12.0 • 
682 480429 2505 1),5 • 69852 558 84 15,1 
69853 3615 472 13,1 7231 14487 2028 14,0 68310 58952 o,o 698b1 5606 785 14,0 72321 2137 406 19,0 68321 5260 368 1,0 69862 91> 16 16,7 72322 3287 530 16 .l 68322 3393 247 7,3 69881 ll8 17 14,4 72323 30 4 13,3 
68323 lllO 111 10,0 6988.2 1246 174 14o0 723 19941 2968 14,9 • 
68324 2836 187 6,6 69884 145 26 17,9 
683 71551 913 1,3 • 69885 3987 558 14,0 72430 100717 17337 17,2 
69886 452 68 15,0 72491 15439 2244 14,5 
6R410 80788 7271 '1,0 69887 4555 683 15,0 72492 7843 1098 14,0 
c68421 4876 731 15,0 69891 15568 2180 14,0 724 123'199 20679 16,7 • 
68422 7924 1189 15,1) 69892 2220 311 14,0 
68423 5250 857 16,3 69893 433 52 12,0 72501 26443 2644 to,o 
68424 457 79 17,3 69894 8645 1526 17,7 72502 19015 2819 14,8 
68425 ll59 220 19,1) 69895 365 58 15,9 72503 12162 1824 15,0 
68426 708 ll3 16,0 69896 153 24 15,7 72504 4437 570 12,8 684 101162 10460 10,3 • 69897 187 30 16,0 7250S 7932 1244 15,7 
69898 152 24 15,8 725 6'1989 9101 13,(1 • 
68510 23171 1738 7,5 698 65523 9533 14,5 • 
68521 11 1 9.1 7262 4131 537 13,0 
68522 612 61 to,o 6 3122207 268 761 8,6 •• 726 4131 537 13,0 • 68523 73 6 e,2 
68524 199 26 13.1 7111 6053 666 11,0 72911 5404 1081 20,0 
685 24066 1832 7,6 * 7112 2462 271 u.o 72912 5510 964 17,5 
71132 13511 1351 to,o 7292 11576 1529 13,2 
68610 19194 1113 5,8 71141 18017 1794 tc.,o 7293 470'14 7266 15,4 
68621 69 1 10 .l 71142 115499 11837 to. 2 72941 11554 1834 15,9 
68622 2473 218 8,8 71150 89153 12029 13,5 72942 4092 519 12,7 
71160 1231 136 ll,'l 72951 5477 657 12,0 
71170 32113 3211 10,0 72952 115996 15079 13,0 
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Zollsatz Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollertrag oder 
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Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Va/eurs Perceptions Code CST Code CST incidence Code CST incidence incidence 
TP S GATT TRS GATT TRS GATT 
7296 9888 1384 14 ,o d614 11292 2023 17,9 8972 4523 814 18,0 
7 2991 5836 700 12,0 86150 16328 2241 13,7 897 20514 924 4,5 • 
72'192 18092 2499 13,8 86161 2679 375 14,0 
7l993 548 66 12,0 86169 17634 2116 12,0 119'112 91 12 13,2 
72994 2855 343 12,0 86171 8824 1147 13,0 89913 612 85 13,9 
72'195 10880 1523 14,0 81>172 2052 267 13,0 89915 219 21 9,6 
72996 5230 518 9,9 8bl82 't't't7 671 15. 1 89917 't2 3 7.1 
729'18 8444 929 11 ,I) 86191 15114 2116 1't,() 89'118 1265 177 14,0 
729'19 17241 1724 10,1) 81>192 1497 269 18,0 89921 298 22 7,'t 
72'1 285721 38615 13.5 • 86193 1't't't't 1791 12,'t 8'1922 't326 606 1'to0 
8619't 1395 140 10,0 89923 607 109 18,0 
7311 25 3 12,0 86195 263't 316 12,0 8992't 2451 458 18,7 
7312 39 5 12' 8 86196 1789 262 14,6 89925 11 2 18.2 
7313 423 't2 '1,9 86197 25't77 3260 12o8 89926 41 8 19,5 
7314 2623 364 13,9 86198 5607 729 13,0 89927 18 3 16,7 
7315 1(12 10 9,8 86199 28780 37'tl 13,0 89931 68'1 110 16,0 
73161 1265 127 10,0 861 1795't6 2't6 7't 13,7 • 89932 824 115 14,0 
73162 217 30 13o8 89933 32't 62 19,1 
73163 396 't6 11,6 8623 1808 217 12,0 89934 3970 596 15,0 
7311 5682 647 11 ,'t 862't1 54ft8 926 n,o 89935 932 113 12ol 
731 10772 1274 11,8 • 862't2 9591 1535 16,0 899'tl 1114 178 16,0 
862't3 3b11 650 18o0 89942 71 10 14.1 
73210 109166 24020 22,0 862'tft 221 9 'to1 899't3 317 46 14,5 
73230 19076 4197 22.0 862't5 592 58 9,8 89951 90 18 20,0 
7324 6550 1310 zo.o 862 21271 3395 16,0 • 89952 1781 313 17,6 
73250 18680 3736 20,0 89953 1759 286 16,3 
73270 1956 430 22.0 86301 131 3 2,2 89954 515 93 18,1 
73281 88't 212 24,0 86309 132b 1017 13,9 89955 172 24 1'to0 
73289 167099 23394 14,0 863. 741>3 1020 13o7 * 89956 190 30 15,8 73291 2676 562 21o0 H957 308 't3 14,0 
73292 354 67 18,9 86'tll 37588 4135 11,0 89961 2017 208 10,0 
732 326't41 57928 17,7 • Bb'tlZ 1000 131 13,1 89962 2551 359 1'tol 
86413 2265 317 14,0 89991 708 53 7,5 
73311 391 66 16,9 8M1't 1026 92 9,0 89992 91 lit 15o't 
73312 2943 471 16,0 86'tl1 11 10 u,o 89993 922 196 Zlo3 
73333 2ll4 254 12.0 86't22 2367 316 13,4 8999ft 52 6 11,5 
73339 9502 1468 15,4 86't23 597 90 15.1 89995 367 55 15,0 
733 14959 2261 15,1 • 86't2't 3876 5't3 l'toO 89996 189 32 16o9 
86425 27't 38 13,9 89997 631 16ft 26o0 
73'tl 101973 10626 10.4 8b't26 119 13 10,9 89998 367 44 12,0 
73491 153 28 18,3 86it29 11ft 53 1242 10.8 89999 3845 it05 10,5 
73it92 121197 12161 lOoO 86ft 60M2 6927 ll.it • 899 34 8't6 5080 lit,& • 
734 223323 22815 10,2 • 
89111 17652 2533 14,3 8 786074 115793 litt7 •• 73530 Zitl2it 427 loB 89112 2H& 385 lftoO 
7358 7531 o,o 8912 llitlZ 1570 13,1 92100 893696 o.o 
73591 79 o.o 89l't1 1190 218 18,3 921 893696 o.o • 
73592 819 36 4oit 89l't2 59't 125 21,0 
73593 883 71 8,0 891it3 93 13 14.0 95100 ft756 359 7,5 
735 33436 534 1.6 • 89181 131 21 16,0 95101 8887 4it4 5,0 
89182 95 14 l't,7 95102 88 ·OoO 
7 308616& 378756 12,3 •• 89183 230 32 13,9 95104 40 3 7,5 8918ft 375 53 14.1 95105 305 37 12ol 
8121 12529 2130 n.o 89185 919 175 19,0 951 14076 Bit3 6,0 • 
8122 1265 264 20,9 89189 217 36 13.0 
81241 4396 859 19,5 89190 2it56 333 13,6 96100 8687 o.o 
812it2 4270 597 14o0 891 l8190 5508 14oft * 961 8687 o.o • 812it3 1822 327 17,9 
812 24282 it177 17,2 • 89211 29135 o,o 9 916459 843 0.1 •• 89212 198 30 15,2 
82101 14600 2453 1&,8 89213 1287 5 o,it 18555316 1674210 9,0 ••• 82102 SitZ 76 lit. 0 8922 6078 o,o 
82103 682 109 16o0 8923 2&2 o,o 
82109 16874 2869 n,o 892it1 1119 120 10,7 AUT.TIERS 
821 32698 5507 16,8 • 89242 890 134 15,1 
89291 1063 213 zo,o -0020 l35231 o,o 
8310 5895 916 15,5 89292 1357 o,o -00 135231 o,o • 
831 5895 916 15o5 * 89293 &2 5 8,1 8929it 959 182 19,0 135231 o,o •• 8'tlll 30221 60itit zo.o 89299 8754 1llit 12,7 
8ft112 26945 5387 zo.o 892 5ll6it 1803 3,5 • 0011 34263 5481 16,0 
8ft113 15796 3159 zo.o 0012 1920 28't 14,8 
8ft 11ft 3870 697 18,0 8930 19881 't357 21,9 0013 4015 6it2 16,0 
8it121 5201 832 l6o0 893 19881 't357 21,9 • 0015 5899 700 11,9 
84122 5096 1070 21.0 00190 2922 172 5,9 
84123 619 130 21,0 89'tl ft05 57 1ito1 001 '>9021 7279 l'tt8 • 
8't12it 98 21 Zl,it 89'>21 268 56 20,9 
84125 7299 12ftl n,o 89it22 1583 309 19,5 01110 9559 1912 zo.o 
84126 HO 155 20,9 89't23 2't385 5852 2it,O 01120 3660 732 zo,o 
8'tl29 397 83 20,9 89it2't 12397 2109 n.o 1)1130 l357it 2700 19o9 
8413 3154 532 16.9 89425 2269 it5't zo,o 0114 6537 1117 18o0 
84141 it427 1018 23,0 89't31 156ft 220 14.1 01160 it61 83 18,0 
8ftl42 4638 1020 22.0 89ft32 200 32 16,0 01181 672 ]it 5.1 
8't1ft3 6155 1293 21.0 89it33 280 ,38 13,6 01189 1264 150 11,9 
841it4 38073 78ft9 20,6 89't't1 1&46 253 15,it 011 35727 6788 19,0 • 
8'tl't5 2841 456 16,1 894't2 10293 1956 19,0 
3'tl51 1781 257 14oft 89ft5 9it 10 10.6 01210 54 14 25,9 
8'tl52 525 81 15oit 89ft 5538'> 113ft6 20,5 • 01290 32 8 zs,o 
84153 1081 205 19,0 012 86 22 25,6 • A't15't 302 35 11o6 89511 183 29 15,8 
8't159 2888 5ft9 19,0 89512 l't29 Zlit 15,0 0133 2032 o,o 
8'tl6 2831 463 16oft 89521 ft857 711 1it,6 Ol3it 1337 281 21,0 
841 164978 32577 19,7 • 89522 135 16 11.9 0138 16 3 18o8 
89523 1227 189 15,ft 01380 1239 322 26,0 
84201 1602 302 18,9 89591 1630 258 15,8 013 it624 606 13,1 • 
8it202 163 29 17.8 89592 95 16 16,8 
SitZ 1765 331 18,8 • 89593 760 99 13,0 02290 66 12 18o2 8959't 1111 178 16,0 022 66 12 18,2 • 85101 5962 1192 zo.o 89~95 57 1 12o3 85102 24712 't318 17,5 895 llft86 1717 lit,9 • 0230 82it2 1978 2it,O 
85103 23 4 17o4 023 8242 1978 2it,O • 85104 101 14 13o9 89601 78ft3 o,o 
85105 31 6 19,4 89602 283 o,o 02400 1138 25't 22.3 851 30829 5534 18,0 • 89603 7\18 o,o 024 1138 25't 22,3 • 
89604 5228 o,o 
86111 3314 466 1ft.l 896~5 597 o,o 02501 8677 1096 12,6 86112 2975 506 17.0 89606 10it91 o,o 02502 645't 382 5,9 86121 1789 268 15o0 896 252't0 o,o • n25 15131 lit 78 9,8 • 
86122 234 44 18,8 
86131 5761 1152 20,0 89711 1123't 36 (),3 0311 9028 1635 18,1 
86132 842 l't3 17,0 89712 it Ob 31 9.1 03110 836 85 10,2 86133 939 113 12,0 89713 121 12 9,9 0312 5353 691 12,9 
8613't 2371 332 1'to0 8971ft 4230 25 0,6 1")3120 525 79 15,0 86139 1328 186 14o0 0313 277 37 13oft 
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AUT.TIEKS AUT. TitRS AUT. TIERS 
0313() 3214 443 13,8 07>29 l>J 27 17,6 2664 34 3 8,8 
~31 19233 2970 15,4 * 075 2334 454 19,5 * 266 695 69 9,9 * 
0321)1 19529 4803 24,6 08112 68 o,o 26701 16 2 12,5 03202 6595 1319 20,0 08119 15 o,o 26702 1270 o,o 
032 26124 6122 23,4 * 0~12 5823 1113 19,1 267 1286 2 0,2 * 0813 34162 o,o 0410 22168 4434 20,0 0814 5075 203 4,0 2713 58250 o,o 041 22168 4434 20t0 * 0Bl9Z H 7 9,5 271 58257 o,o * 08193 608 o,o 
04210 262 31 llt 8 08199 395 36 9,1 21312 933 0,1 04220 5149 816 15,8 081 46l32 1359 2,9 * 27313 25 o,o 042 5411 847 15,7 * 27321 22 o,o 0913 217 43 18,1 2734 401 o,o 0430 10796 1403 13t0 0914 49 12 24,5 273 1385 0,1 * 043 10796 1403 13,0 * 091 28b 55 19,2 * 
2741 5325 o,o 
J440 29948 2678 8,9 09904 114 23 20,2 2742 2974 o,o 1)44 29948 2678 8,9 * 09906 175 17 9,7 274 8299 o,o • 
09909 117 44 24,9 0451 3254 521 16,0 099 469 85 18, 1 • 27521 15 o,o 0452 646 84 13,0 27522 78 o,o 0459 2720 218 8,o 0 778312 138535 17,8 •• 275 93 o,o • 045 6620 823 12,4 * 
11101 11 9,1 27621 427 o,o 04601 22 3 13,6 111 13 7,7 * 27622 100 o,o 
046 30 5 16,7 * 2764 5552 o,o 
11211 379 152 40,1 27654 425 13 3,1 
11212 24448 14565 59,6 27693 354 o,o 1'482 269 54 20,1 ll213 40 39 97,5 27694 511 o,o 0483 372 112 30,1 1123 261 78 29,9 27695 377 9 2,4 04883 15 4 26,7 1124 262 167 63,7 27699 176 o,o 048 671 175 26,1 * 11240 61 23 37,7 276 7941 22 0,3 * 112 25455 15024 59,0 • 
05111 50571 8820 17,4 28130 66259 o,o 
05112 12426 2485 20,0 1210 37642 14233 37,8 281 66260 o,o * 05121 1176 94 8,o 121 37642 14233 37,8 * 05122 1520 199 13,1 28201 390 o,o 
05130 62838 12568 20,0 1221) 51 41 80,4 28202 74 o,o 05140 2946 400 13,6 12220 45 81 180,0 28203 44 o,o 
05150 2800 612 21,9 122 98 126 128,6 * 28204 814 o,o 
05171 822 41 s,o 282 1322 o,o * 05172 4915 307 6,2 63208 29384 46,5 •• 05192 22 3 13,6 28340 13783 o,o 
05193 1917 397 20,7 2110) 18538 o,o 28350 5349 o.o 
05194 1057 155 14t7 211 18538 o,o • 28370 14352 o,o 
05195 211 25 11,8 28380 22737 o,o 
05199 304 33 10,9 2120 45009 o,o 283 56221 o,o * ()51 143525 26139 18,2 * 212 45009 o,o * 
28401 1676 o,o 
05201 797 96 12,0 22110 11865 o,o 28404 775 7 0,9 
05203 31t57 277 8,o 22120 719l2 o,o 28406 101 o,o 
05209 2527 221 8,7 22130 1763 o,o 284 2561 7 0,3 * 052 6784 594 8,8 * 22140 5757 o,o 
22150 12635 o,o 28502 525 o,o 
05330 648 194 29,9 22170 7413 o,o 285 525 o,o * 0535 2008 408 20,3 22180 9748 o,o 
05350 984 252 25,6 221 121113 o,o • 29111 102 o,o 05361 988 198 20,0 29112 229 o,o 
05362 24 6 25,0 2311 52504 o,o 29115 319 o,o 
05363 1293 145 11.2 2312 517 o,o 29191 387 o,o 05364 64 1 1,6 2314 10 o,o 29192 4733 o,o 
0539 13583 3280 24,1 231 53031 o,o * 291'13 16539 o,o 053 19595 4485 22,9 * 29194 12 o,o 
2411 1920 o,o 29196 9433 5 0,1 
05410 10096 1540 15,3 2412 425 55 12,9 29197 21 o,o 
0542 10106 910 9,0 241 2345 55 2,3 * 29198 451 o,o 05420 6607 432 6,5 29199 618 2 0,3 05440 28388 4688 16,5 24200 41565 32 0' 1 291 32854 7 o,o • 05450 8705 1192 13.7 242 41565 32 0,1 * 05461 310 59 19,0 2921 519 o,o 
05462 792 68 . 8,6 24390 114789 113 0,1 2922 9036 n,o 
05481 6818 409 6,0 243 114789 113 0,1 * 2923 1531 7 0,5 05482 14 2 14,3 2924 5494 122 2o2 05483 514 10 lt 9 24401 2951 186 6,3 29240 131 o,o 
05489 3101 160 5,2 24402 18 2 11,1 2925 350 53 15,1 054 75452 9470 12,6 * 244 2969 188 6,3 * 29250 2861 190 6,6 
29261 152 18 11.8 
0551 2320 410 11o1 2511 13 o,o 29269 128 15 11 '7 05542 25 3 12,0 25150 569 o,o 29271 103 20 19,4 
05544 12200 1830 15,0 25160 38 o,o 29272 38 4 lOt 5 ()5551 1258 277 22,0 25171 2257 135 6,0 29291 787 13 1,7 05552 16630 3591 21,6 25172 2692 162 6,0 29292 5733 158 2,8 
055 32436 6112 18,8 * 25181 3327 zoo 6,0 29293 4164 o,o 
25182 1398 84 6,0 29291t 49 o.o 
06130 25170 20136 8o,o 251 10294 581 5,6 * 29299 1312 o,o 0615 1607 823 51,2 292 32388 600 1,9 * 1)616 7511 2253 30,0 2611 477 10 2,1 
061 34289 23212 67,7 • 2612 1921 o,o 2 921840 2801 0,3 •• 2613 10974 1097 10,0 
06201 711 174 24,5 261 13312 1107 8,3 • 32140 83413 5338 6,4 062 711 174 24,5 • 32150 100 4 4,0 
26200 2H52 17 0,1 32162 2312 25 1 '1 07110 169377 27118 16,0 262 25752 17 0,1 * 32182 506 31 6,1 07130 1088 261 24,0 321 86346 5398 6,3 • 
071 170465 27379 16' 1 * 263l 18ll44 o,o 2632 1185 o,o 33101 16 72 521 o,o 
0721 9114 820 9,0 2633 312 o,o 331 1672521 o,o * 0722 14 4 28,6 263 183641 o,o • 
07232 603 121 20,1 33210 23459 3284 14,0 072 9732 945 9,7. Zlr'tO 4238 o,o 33220 1295 181 14,0 
264 4238 o,o * 33230 45991 4599 10,0 0730 202 55 27,2 33240 131318 13132 10,0 
073 202 55 27,2 * 26510 3567 o,o 33251 6750 81() 12,0 
2652 2572 o,o 33252 18 1 5,6 
0741 761 143 18,8 2653 324 o,o 33262 2099 186 8,9 
074 761 143 18,8 * 2655 456:) o,o 33280 4167 o,o 
26590 4074 o,o 33295 127 4 3,1 
0751 1447 348 24,0 265 15097 o,o • 332 215231 22197 10,3 * (17522 28 6 21o4 
07524 64 13 20,3 26622 13 1 7,7 
')7525 642 60 9,3 26623 12 1 8,3 
26<>31 631 63 10,0 
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33394 2914 o,o 532 259 0,4 * 64299 318 60 18,9 
333 2914 o.o * 642 678 130 19,2 * 
' 
5331 34 4 11,8 
3411 76 3 3,9 53310 73 10 13,7 65111 30 4 13,3 
HI 76 3 3,9 • 53332 91 14 15,ft 65ll2 1985 139 7,0 
533 209 29 13,9 * 65122 78 6 7,7 
3510 193 o,o 65130 337 27 e,o 
351 193 o.o * 54110 278 32 11,5 65151 57 5 8,8 
5413 548 61 11.1 65153 42 3 7,1 
3 1977281 27598 1.4 ** 5414 554 85 15,3 65161 306 37 12,1 5ftl5 1776 245 13,8 65162 19 2 10,5 
4111 ll78 3 0,3 54161 75 10 13,3 6516ft 11 2 18,2 
41131 55 12 21t8 54162 3ft 3 8,8 65111 39 6 15,4 
41132 331 32 9,7 54163 96 12 12,5 65174 403 
" 
10,9 
41139 ft6 1 z.z 5417 97 13 13,4 65193 46 2 4,3 
411 1611 ft8 3.0 • 54191 11 2 18,2 651 3377 277 8,2 * 
541 3H8 465 13,ft * 
42000 18156 1606 8,8 65229 9059 14ftl 15,9 
420 18156 1606 8,8 * 5511 826 94 11,4 652 9065 l't42 15,9 • 
5511~ 8587 113 1,3 
42150 18933 3257 17,2 55121 11 1 5,9 65311 1359 212 15,6 
421 18933 3257 17.2 * 55123 393 39 9,9 65321 314 46 14,6 
55124 18 2 11,1 65322 48 9 18,8 
42250 313 6 1.6 551 981t1 249 2.5 * 65331 29ft 59 20,1 
422 373 6 1.6. 653ft 431 99 23.0 
65351 67 11 l6,1t 
43131 120 1 5,8 5542 50 8 16,0 65352 15 3 20,0 
43142 463 o,o 55ft Sit 9 16,7 * 65361 433 69 15,9 
43143 159 o.o 65362 1188 226 19,0 
431 71t8 7 0,9 • 56110 119 12 10,1 6537 614 
'" 
16,1 
56131 6775 o,o 65380 16 3 18,8 
4 39821 4924 12 ,it ** 561 689ft 12 0,2 • 65394 10 2 zo,o 653 lt797 840 17,5 • 
51212 4906 47 t.o 5713 108 15 13,9 
51213 1357 245 18,1 571 109 15 13,8 • 651t01 21 3 14,3 
51214 218 35 16,1 65403 lt1 6 14,6 
51221 819 11t7 17,9 5811 984 150 15,2 651t04 lit 3 21.4 
51222 95 15 15,8 5812 291 63 21,6 65405 112 20 11,9 
51223 363 lt5 12,1t 58131 18 2 ll,1 651t06 259 36 13,9 
51 22ft 201 502 249.8 58132 lt33 62 11t,3 65ft 41t7 68 15,2 • 
51226 158 4 2,5 58199 251 24 9,6 
51227 339 36 10,6 581 1977 301 15,2 • 65543 29 5 17.2 
51228 60 10 16.7 65541t 10 1 10.0 
51231 65 10 15,4 5992 61 7 11,5 6555 37 5 13,5 
5121t1 38 7 18,4 59951 333 84 25,2 65561 666 87 13,1 
51243 2864 460 16.1 59953 16 2 12,5 65571 38 lt 10,5 
51251 2500 lt39 17.6 5995ft 1155 112 9,7 65572 1109 64 5,8 
51252 21t0 IoS 18,8 59955 16 2 12,5 65583 loO 7 17,5 
51253 187 33 17,6 59963 956 39 4,1 655 191o3 174 9,0 • 
51271 998 157 15,7 59964 2802 141 5,0 
51272 lo90 90 18.4 59965 11 o,o 6561 1280 220 17,2 
51274 311 58 18.6 59972 lo1 2 lo,9 6562 449 85 18,9 
51275 53 9 17,0 59992 46 6 13,0 65660 150 29 19,3 
51276 29 5 11,2 59998 232 24 10,3 65691 1409 310 22,0 
51277 20 3 15,0 599 5691 lt20 7,4 • 65692 68 14 20,6 
51278 935 159 11,0 656 3356 658 19,6 • 
51281 34 6 17,6 5 66770 6228 9,3 •• 51285 546 71 n,o 6571tl 68 13 19,1 
51286 272 38 14,0 61150 1528 153 10,0 65751 lt01t57 7606 18,8 
51287 230 35 15.2 61191 917 63 6,9 65752 235 90 38,3 
51291 10 1 10,0 61192 858 85 9,9 6576 841 187 22,2 
512 18346 2713 14,8 • 61194 29 3 10,3 6577 180 31 17,2 
61199 296 24 8,1 6578 649 6ft 9,9 
51313 36 3 8,3 611 3638 329 9,0 • 657 lt2430 7991 18,8 • 
51324 37 o,o 
51325 363 18 5,0 6122 24 4 16,7 6612 206 16 7,8 
';1326 50 4 e,o 6129 675 95 14.1 66132 39 5 12,8 
51327 68 3 4,4 612 100 99 14,1 • 66183 44 ,. 9,1 
51331 12 1 8,3 661 289 25 8,7 • 51336 38 3 7,9 6130 3810 266 7,0 
51341 15 2 13,3 613 3810 266 7,0 • 66232 475 38 1=:~ 51342 11 6 8,5 66245 88 16 51351 65 9 n,8 62101 13 1 1,1 662 574 55 9,6 • 
51353 64 5 7,11 62103 11 1 9,1 51356 1072 139 13,0 62104 69 12 11 ... 66311 11 1 9,1 
51362 14 2 14,3 62105 13 2 15,4 t632 27 2 7,4 
51363 21 3 14,3 621 106 16 15,1 • 6634 18 1 5,6 
51365 11391 1253 u.o 66361 435 31 7,1 51366 38 3 7,9 6291 81 15 18,5 66363 361 ltO 11,1 !>1367 32 5 15,6 6293 H 9 19,1 66381 15 1 6,7 51369 105 14 13,3 62998 58 8 13,8 66382 14 2 14,3 513 13496 1473 10,9 • 629 192 33 17,2 • 66392 22 4 18,2 
663 905 82 9,1 • 51411 98 14 14.3 6311 131 59 8,0 
51412 161 19 11.8 63121 1864 277 14,9 661o11 87 o,o 51414 190 19 10,0 63142 180 23 12,8 66ft3 1222 122 10,0 51415 65 10 15,4 63185 50 4 8,0 6644 14 1 7,1 51416 10 1 1o,o 631 2835 36ft 12,8 • 6645 72 13 18,1 51422 17 3 17,6 6646 16 1 6,3 51423 32 3 9,4 63240 221 31 lft,O 6648 75 11 22,7 51424 341 36 10,6 63271 ;a 3 13,6 66492 16 2 12,5 51425 298 31 1(1,4 63272 62 9 1ft,5 664 1511 156 10,3 * 51426 52 6 llt5 6J273 320 45 11t,1 
51ft28 301 39 13t0 63281 43 5 11,6 66511 5ft 10 18,5 51429 1(183 119 u,o 63289 230 32 13,9 66512 54 13 21t,1 51431 66 10 15,2 632 908 126 13,9 • 6652 999 21t0 24,0 51435 349 51 14.6 66581 204 37 18,1 51437 194 23 11,9 63301 24:1 48 20,0 66582 16 1 6,3 51492 98 15 15.3 63302 437 87 19,9 665 1329 301 22,6 • 51494 199 30 15.1 633 677 135 19,9 • 
514 3575 432 12,1 • 6664 1092 473 43,3 
64110 1097 77 7,0 6665 337 66 19,6 
64150 1445 231 16,0 6666 740 232 31,4 5211 171 o,o 6416 56 8 14,3 666 2169 711 35,5 • 5214 2068 20 1.0 64192 16 3 18,8 521 2243 20 0,9 • 64195 2847 427 15,0 66720 9282 o,o 641 5475 748 13,7 * 667 9292 o,o • 53101 584 BB 15.1 
531 584 88 15o1 * 64211 45 9 zo,o 67110 440 23 5,2 6422 105 21 zo,o 67120 22824 853 3,7 5324 252 o,o 6423 136 29 21,0 67131 161 13 8,1 64293 10 11 15,7 67140 1121 30 2,7 
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Jahr- 1963- An nee Tab. S EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
ln,zidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1 000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUT.T!ERS AUT.TTERS AIJT .TIERS 
67150 2035 166 a,2 712 593 84 14,2 • 735 5119 4 o, 1 • 671 26582 1085 4,1 • 
7141 456 59 12,9 7 40282 4239 10,5 •• 67231 3527 236 6,7 71421 23 3 13,0 67251 15183 1063 7,0 71422 2255 249 u,o A121 1.78 30 16,9 67271 34911 2304 6,6 7143 20 2 10,0 8122 23 5 21,7 672 53621 3603 6t7 • 71497 25 3 12.0 81241 198 38 19,2 
71499 105 12 11,4 81242 65 9 13,8 67300 3599 246 6,8 714 2884 328 11,4 • 81243 63 11 17,5 673 3599 246 6t8 • 812 527 93 17,6 • 
7151 5392 428 7,9 !>7400 4283 278 6,5 71510 293 23 7,8 82101 570 97 17,0 
1>74 4283 278 6,5 • 71522 28 3 10,7 821!'2 18 3 16,7 
715 5720 455 8,o • 82103 47 8 17,0 67501 25 3 12,0 82109 1345 229 17,0 675 34 4 11,8 • 71711 88 10 11.4 821 1980 337 17,0 • 
71112 671 73 10,9 67610 135 10 7,4 11713 76 7 9,2 8310 1403 212 15,1 676 141 11 7,8 • 71715 29 3 10,3 831 1403 212 15,1 • 
7112 61 6 9,8 67701 38 3 7,9 1113 3558 427 12,0 84111 513 115 20,1 677 38 3 7,9 • 111 4483 526 u, 7 • 8H12 1003 201 20,0 
84113 414 83 20,0 67830 1425 199 14,0 71811 19 2 10,5 84114 199 36 18,1 6785 38 4 10,5 71812 251 25 10,0 84121 148 24 16,2 678 1463 203 13,9 • 71821 68() 61 9t0 84125 852 145 17,0 
71822 412 25 6,1 84126 47 10 21,3 67910 12 1 8,3 71829 1150 122 10,6 8413 636 120 18,9 679 12 1 8,3 • 71839 lOO 10 10,1) 114141 789 181 22,9 
71842 532 53 10,0 84142 459 101 22,0 68111 29253 o,o 71851 58 6 10,3 84143 269 56 20,s 68121 13235 o,o 718 3205 304 9,5 • 84144 908 180 19,8 681 42488 o,o • 84145 10 2 20,0 71914 17 2 11,8 84151 12 1 8,3 68212 4778 o,o 71919 113 11 9,7 84152 17 2 11,8 682 4785 o,o • 71921 221 27 12,2 84153 67 13 19,4 
71922 363 43 11.8 84159 17 3 11,6 68310 113 o,o 71923 81 9 lit 1 841 6432 1275 19,8 • 683 114 o,o • 71931 188 20 10,6 
71932 24 4 16,7 84201 751 142 18,9 68410 4036 363 9,0 71941 46 6 13,0 842 751 142 18,9 • 68421 160 24 15,0 71952 177 19 10,7 
68422 112 11 15,2 7195ft 316 19 6,0 85101 315 63 zo.o 684 4308 404 9,4 • 71961 22 2 9,1 85102 1925 326 16,9 
71962 33 3 9,1 8510ft 19ft 27 13,9 68510 9678 726 7,5 71963 27 3 11.1 851 2434 416 17,1 • 685 9678 726 7,5 • 7196ft 19 2 10,5 
7197 22ft ftO 11,9 86111 201 28 13,9 
68610 5443 316 5,8 71980 4ft3 53 12,0 86112 136 23 16,9 686 5443 316 5,8 • 71991 12 1 8,3 86121 lOO 15 15,0 
71992 389 50 12,9 86131 37 1 18,9 
68710 9492 o,o 71993 142 18 12,7 86133 17 2 11 ,a 687 9492 o,o • 71999 50 6 12,0 86134 202 28 13,9 
719 2934 3ft2 11,7 • 86H 570 102 17,9 68950 5943 324 5,5 86150 78 10 12,8 689 594ft 324 5,5 • 7221 15ft3 185 12,0 86161 25 4 16,0 
7222 ft35 56 12,9 86169 11 1 9,1 6911 13 7,7 722 1978 241 12r2 • 86171 284 37 13,0 691 15 6r7 • 86191 198 28 14,1 
1211 ft9 1 14,3 86193 351 45 12.8 69211 11 1 9,1 72321 23 4 17,4 86194 80 8 10,0 69221 38 5 13,2 723 75 11 14,7 • 86195 21 3 14,3 69231 21 3 14,3 86196 367 61 16,6 692 77 10 l3r0 * 72430 1263 267 21,1 86197 43 6 14,0 72491 39 6 15,ft 86198 138 18 13,0 69313 406 77 19,0 72492 10 1 10,0 86199 15 2 13,3 693 407 77 18,9 • 72ft 1312 27ft 20,9 • 861 2886 ft30 14,9 • 
69421 36 5 13,9 72501 37 4 10,8 86242 170 27 15,9 694 37 5 13,5 • 72503 63 9 14,3 86243 12 2 16,7 
72504 35 5 14,3 8624ft 14 o,o 6951 99 12 12,1 72505 32ft 53 16rlt 862 200 30 15,0 • 69521 37 5 13,5 725 463 71 15,3 • 69522 133 16 12r0 86301 11 o,o 69523 354 46 13,0 7262 89 12 13,5 86309 376 55 14,6 69524 373 42 11,3 726 89 12 13,5 • 863 387 55 14,2 • 
695 1003 122 12r2 • 
72912 33 5 15,2 86411 107 12 11,2 69601 13 2 15,4 7292 1018 125 12.3 86413 22 3 13,6 69603 90 11 12r2 7293 473 70 14,8 86422 129 17 13,2 69605 11 1 9,1 72941 33 6 18,2 86423 16 2 12,5 696 122 15 12r3 • 72942 67 8 11,9 864 292 36 12,3 • 
72951 40 5 12,5 69711 797 112 14.1 72952 191 24 12,6 89111 27 3 11.1 69721 140 24 17,1 7296 35 5 lit, 3 8'Jl2 38 5 13,2 69723 197 32 16,2 72991 29 3 10,3 89141 1056 192 18,2 69792 137 25 18,2 72992 79 12 15,2 89142 124 26 21,0 697 1278 19ft 15,2 • 7299it 4ft 5 11,4 89143 16 2 12r5 
72996 825 83 10.1 89181 34 5 14,7 
69811 57 10 17,5 729 2885 355 12,3 • 89182 160 24 15,') 
69812 42 6 14r3 8''183 50 1 14,0 
6982 10 2 20,0 131 14 7,1 • 89184 59 8 13,6 
6983 62 8 12,9 8'1190 73 13 17,8 69853 36 5 1),9 73210 1800 396 22r0 891 1637 285 17,4. 
69884 59 11 18,6 73230 295 65 22r0 
69891 139 19 13,7 7324 21 4 19,0 89211 611 o,o 
69892 22 3 13,6 73250 19 it 21,1 89212 26 4 15,4 69894 23 4 17,4 73289 843 118 14r0 89213 26 o,o 
698 461 69 15,0 • 73291 22 5 22r7 8922 19 o,o 
H2 3005 593 19,7 • 8923 22 o,o 
6 275928 22784 8,3 •• 8'1242 14 2 14,3 73311 353 60 11,0 89299 102 13 12,7 
71132 187 19 10,2 73312 233 37 15,9 892 837 22 2tb * 71141 25 2 8,0 73339 297 47 15,8 
71142 2367 253 10,7 733 890 145 16,3 • 8930 166 37 22,3 
71150 203 28 13,8 893 161> 37 22,3 • 
71189 43 5 11,6 73ftl 1438 149 10,4 
711 2839 308 10,8 • 73492 356 36 10,1 8941 11 2 18,2 
134 1794 185 10,3 • 89421 227 48 21 .I 
7121 65 6 9,2 89422 159 32 20,1 
7122 186 17 9,1 73530 4370 4 0,1 ~9423 1232 296 24,0 
71250 33<J 61 18,0 1358 711 o,o ~9424 308 54 17,5 
73591 32 o,o 89425 707 141 19,9 
89431 17 2 11 ,a 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Ann'e 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel CST-Schliissel 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 1000$ 1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ 
-
1000$ 
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
AUT • Tl ERS DIVERS Dl VERS 
89441 58 10 17,2 0555£ l2 o,o 51355 11 o,o 39442 412 78 18,9 055 24 o,o • 51362 114 o,o (1945 22 2 9,1 513 548 o,o • 894 3160 665 21,0 • 06130 47 o,o 
061 47 o,o • 51435 32 o,o B9523 26 4 15,4 51492 1489 o,o 895 35 4 11,4 • 06201 442 o,o 514 1527 o,o • 062 442 o,o • 89601 124 o,o 5151 90 o,o 89603 43 o,o 0711J 153 o,o 515 90 o,o • 89604 566 o,o 071 153 o,o • 89605 195 o,o 53101 1569 o,o 8960o 556 o,o 531 1569 1),0 • 896 1484 o,o • 0730 1962 o,o 
073 1962 o,o • 53332 10 o,o 89711 371 o,o 533 10 o,o • 89712 216 20 9,3 0741 8171 o,o 89713 27 2 7,4 07't 8171 o,o • 54ll 37 o,o 89714 315 13 8,8 54ll0 487 o,o 8972 19 3 15,8 541 524 o,o • 897 1008 58 5,8 • 08199 902 o,o 
081 911> o,o • 554 12 o,o • 89'112 34 4 11,8 89913 219 31 14,2 5812 273 o,o 89917 30 3 1o,o 581 274 o,o • 89921 1059 11 1,0 0 17582 o,o •• 89922 1406 197 14,0 59998 138 o,o 89923 92 17 18,5 1ll02 10 o,o 599 143 o,o • 8992't 298 62 20,8 111 15 o,o • 89931 79 13 16,5 5 19081 o,o •• 89932 85 12 14,1 11212 568 o,o 89934 65 10 15,4 ll213 15 o,o 6123 64 o,o 89935 206 18 8,7 1121 94 o,o 612 64 o,o • 89952 77 13 16,9 1124 138 o,o 89954 11 2 18.2 ll240 114 o,o 63142 1234 o,o 89962 15 2 13,3 112 929 o,o • 631 1234 o,o • 89991 238 17 7,1 
89993 113 25 22.1 89994 250 35 14,0 12220 307 o,o 89995 86 13 15.1 122 307 o,o • 65561 57 o,o 89996 19 3 15,8 655 58 o,o • 89997 208 54 26,0 1 1253 o,o •• 899 4617 544 11,8 • 6561 621 o,o 21100 14 o,o 656 621 o,o • 8 30236 4641 15,3 •• 211 14 o,o • 
92100 39125 o,o 2218(1 175 o,o 921 39125 o,o • 221 175 o,o • 
951 10 1o,o • 2312 101 o,o 66720 33384 o,o 231 102 'o,o • 667 33384 o.o • 96100 9205 o,o 961 9205 o,o • 2412 86 o,o 67120 2294 o,o 241 88 o,o • 671 2294 o,o • 9 48340 o,o •• 67400 37 o,o 4377249 241135 5,5 ••• 674 37 o,o • 
DIVERS 2620() 10 o,o 
262 10 o,o • 68111 4669 o,o 01110 462 o,o 681 4669 o,o • 01120 19 o,o 01130 36 o.o 68221 61 o,o 0114 65 o.o 28203 1526 o,o 682 73 o,o • Oll60 13 o,o 282 1535 o,o • 011 595 o.o • 68410 11872 o,o 29193 243 o,o 684 11872 o,o • 01210 13 o,o 29197 96 o,o 012 22 o,o • 291 343 o,o • 68510 10 o,o 685 10 o,o • 0134 14 o,o 2924 303 o,o 01380 28 o,o 29240 247 o,o 68622 64 o,o 013 43 o,o • 292 551 o,o • 686 64 o,o • 
02290 88 o,o 2 2845 o,o •• 022 88 o,o • 69311 39 o,o 693 39 o,o • 0230 50 o,o 33101 27764 o,o 023 50 o,o • 331 27764 o,o • 
69861 39 o,o 02400 62 o,o 33210 10 o,o 698 40 o,o • 024 62 o,o • 33230 1495 o,o 
33240 8933 o,o 6 54473 o,o •• 33251 1024 o,o 0311 3405 o,o 33252 54 o,o 71150 12 o,o 03130 66 o,o 33262 458 o,o 711 12 o,o • 031 3478 o,o • 132 11974 o.o • 
03201 44 o,o 3 39747 o,o •• 032 44 o,o • 71919 69 o,o 4111 681 o,o 719 99 o,o • 04220 10 o,o 411 681 o,o • 042 10 o,o • 
42000 11242 o,o 420 11242 o,o • 72501 308 o,o 04b01 50 o,o 725 308 o,o • 046 50 o,o • 42150 105 o,o 421 105 o,o • 7293 44692 o,o 0483 47 o,o 72996 85 o,o 04882 22 o,o 4 12028 o,o •• 729 44719 o,o • 048 72 o,o • 
51212 7161 o,o 73291 964 o,o 51213 415 o,o 732 964 o,n • 05330 21 o,o 51226 1440 o,o 0539 10 o,o 51251 4064 o,o 7358 154 o,o 053 42 o,o • 51272 1092 o,o 735 154 o,o • 51285 31 o,o 05489 1282 o,o 51292 175 o,o 7 46325 o,o •• 054 1290 o,o • 512 14384 o,o • 
51322 192 o,o 51339 180 o,o 51351 49 0,(' 
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Jahr • 1963 • An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
DIVERS C E E C E E 
O'o&02 21 o,o 08193 8580 o,o 
89111 'o0721 o,o 0/o& 2287 o,o • 0819/o 8& o,o 
89112 42/o2 o,o (;8199 253/ol o,o 
8912 3152 o,o O'o701 286 o,o 01!1 8/o773 o,o • 
891 48115 o,o • O'o702 201t5 o,o 
O'o7 2331 o,o • 0913 571'>7 o,o 
892ll 78 o,o 091/o 2285 o,o 
892 78 o,o • Olt811 ll25 o,o 091 8052 o,o • 
Olt812 399 o.o 
O'o82 11t&22 o,o 09901 21t3 o,o 
0483 2938 o,o 09903 422 o,o 
04841 1653 o,o 0990ft 2823 o,o 
8 48207 o.o •• Oft8/o2 33580 o,o 09905 8023 o,o Oio881 69 o,o 09906 1881 o,o 
92100 -25763ft o.o O'o882 3281 o,o 09907 1'-1 o.o 
921 -257634 o,o • 04883 96 o,o 09909 991t9 o,o 
048 51763 o,o • 099 231t82 o.o • 
95100 lt8143 o.o 
9!>1 ft8143 o,o • 05111 13016 o,o 0 1669833 o,o •• 05112 2863 o,o 
9 -209491 o,o •• 05121 25296 o,o 11101 2691 o,o 05122 200 o,o 11102 2127 c.o 
32050 o,o ••• 05130 939 o,o 111 4818 o,o • 051'-0 48&62 o,o 
051!>0 25865 o,o 11211 28 o,o C E E 05111 29 o,o ll212 86573 o.o 
05172 lt6735 o,o 11213 10013 o,o 
05192 23310 o.o 1122 471 o,o 
05193 45936 o,o 1123 14618 o,o 
0519/o 10000 o,o 112/o 16660 o,o 
05195 21 o,o 112/oO 173 o,o 
05199 1086 o,o 112 128536 o,o • 
-0020 5386 o,o 051 2/o4033 o,o • 
-003 897 o,o 1210 31893 o,o 
-oo 6283 o,o • 05201 915 o,o 121 31893 o,o • 
05202 331 o,o 
6283 o,o •• 05203 M o,o 12210 112J6 o,o 05209 1013 o,o 12220 1755 o,o 
0011 51699 o,o 052 2323 o,o • 12230 309ft o,o 
0012 501 o,o 122 31885 o,o • 0013 16926 o,o 0532 2036 o,o 
0014 7016 o,o 05330 1779 o,o 1 191132 o.o •• 0015 15396 o,o 0535 '-301 o,o 
00190 1637 o,o 05350 7066 o,o 21100 51267 o,o 
001 93175 o,o • 05361 1881 o,o 211 51267 o,o • 05362 113 o,o 
01110 64101 o,o 05363 'o221 o,o 2120 6917 o,o 
01120 7ft99 o,o 0536/o 371 o,o 212 6917 o.o • 
01130 91t954 o,o 0539 &979 o,o 
0114 58787 o,o 053 28H7 o,o • 22110 969 o,o 
01160 7440 o,o 22120 301 o,o 
01181 81 o,o 05io10 34872 o,o 22130 100 o,o 
01189 15&7 o,o 05'-2 l'o237 o,o 22llt0 252 o.o 
011 234ft29 o,o • 05'o20 627 o.o 22150 &401 o,o 
0544J 5535& o,o 22180 321t9 o,o 
01'210 lt306 o,o 05450 139553 o,o 2219 138 o,o 
01290 514 o,o 05461 2779 o,o 221 11411 o,o • 
012 4820 o,o • 05/o62 ll84 o;o 
05482 575 o,o 2311 852 o,o 
0133 ft02 o,o 05/o83 19 o,o 2312 lt3257 o,o 
0134 ft410 o,o 05/o84 5639 o,o 2313 831 o,o 
0138 2827 o,o 05/o89 378 o,o 231ft llt01 o,o 
01380 12173 o,o 05/o 255221 o,o • 231 4631t1 o,o • 
013 19812 o,o • 
0551 3187 o,o 24ll 5318 o,o 
0223 5256 o,o 05541 12 o,o 2412 &73 o,o 
02290 17595 o,o 05543 377 o,o 21tl 5991 o,o • 
022 22851 o,o • 0554/o l3 o,o 
05545 &5 o,o 24200 41380 o,o 
0230 32725 o,o 05551 1546 o,o 242 41380 o,o • 
023 32725 o,o • 05552 33749 o,o 
055 38957 o.o • 2431 7240 o,o 
02400 91731 o,o 21t390 26550 o,o 
1')24 91731 o,o • 01>13() 37582 o,o 243 33190 o,o • 
0&15 4756 o,o 
02501 97&47 o,o 0&16 430 o,o 24401 278 o,o 
02502 7582 o,o 0619 1330 o,o 2'-402 18 o,o 
025 105229 o,o • 061 44098 o,o • 244 296 o,o • 
0311 30020 o,o. 06201 16399 o,o 2511 12056 o,o 
03110 3736 o,o 06202 75 o,o 25120 212 o,o 
0312 105ft6 o,o 062 11>474 o,o • 25150 2292 o,o 
03120 1285 o,o 25160 3074 o,o 
0313 415ft o,o 07110 6706 o,o 25171 1123 o.o 
03130 4590 o,o 0713() 'o982 o,o 25172 4630 o,o 
031 5'o33l o,o • 071 11688 o,o • 25181 '-lt1 o,o 
25182 51t85 o,o 
03201 3389 o,o 0721 920 o,o 251 29319 o,o • 
03202 4177 o,o 0722 3766 o,o 
032 7566 o,o • 07231 316 o,o 2612 H45 o,o 
07232 10032 o,o 2613 897 o,o 
0410 34185 o,o 072 15034 o,o • 261 2349 o,o • 
Oltl 34185 o,o • 
0730 27378 o,o 26200 189/o43 o,o 
04210 1229 o,o 073 27378 o,o • 262 189/o43 o,o • 
04220 2167 o,o 
042 3396 o,o • 0741 399 o,o 2631 6230 o,o 
OH 399 o,o • 2632 2294 o,o 
0430 64398 o,o 2633 9490 o,o 
043 64398 o,o • 0751 210 o,o 263/o 46 o,o 
OJ521 225 o,o 263 18060 o,o • O'o40 29729 o,o 0 522 51 o,o 
O'o4 29729 o,o • 07524 81 o,o 2640 4831 o,o ()7525 352 o,o 26/o lt831 o,o • 
0451 2365 o,o 07!>29 355 o,o 
0452 31t93 o,o 075 12H o,o • 26510 39288 o,o 
Oio59 1284 o,o 2652 1250 o,o 
045 7llt2 o,o • OHU 3615 o,o 2653 17/o o,o 
OB112 5531 o,o 2655 181 o,o 
O'o601 2266 o,o 08119 1243 o,o 26590 6741 o,o 
0812 3909 o,o 265 'o763'- Q,(l • 
0813 33927 o,o 
OAH 2093 o,o 26621 13665 o,o 
0~192 '-48 o,o 26622 10518 n,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST -Schl ussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
C E <' C E E C E E 
26623 15444 o,o 29299 732 o,o 51299 452 o,o 
26631 9956 o,o 292 120687 o,o • 512 241868 o,o • 
26632 1784 o,o 
26633 1888 o,o 2 1090993 o,o •• 51311 106 o,n 2664 4396 o,o 51313 322 o,o 
266 57651 o,o • 3214~ 365906 o,o 51321 591 o,o 
32150 439't3 o,o 51322 153 o,o 
26701 704 o,o 32161 332 o,o 51323 144 o,o 
26702 24194 o,o 32162 16361 o,o 51324 3116 o,o 
267 24898 o,o * 3217 2129 o,o 51325 3992 o,o 
32181 130 o,o 51326 1581 o,o 
2711 639 o,o 32182 220493 o,o 51327 10047 o,o 
2713 1067 o,o 32184 156 0,1) 51328 7466 o,o 
271 1708 o,o • 321 649'>58 o,o • 51331 451 o,o 
51332 29 o,o 
27311 875 o,o 33101 387 o,o 51333 3029 o,o 
27312 12632 o,o 331 387 o,o • 5133'> 393 o,o 
27313 2826 o,o 51335 2047 o,o 
27321 3624 o,o 332ll 38'o31 o,o 51336 292 o,o 
27322 2537 o,o 33220 10201 o,o 51337 1083 o,o 
2733 16675 o,o 33230 36'>55 o,o 51339 '>877 o,o 
2734 2175'> c.o 33.1'>0 l'o0380 o,o 51341 487 o.o 
273 60923 o,o * 33251 250'>9 o,o 51342 3066 o,o 
332!>2 309(, o,o 51351 1523 o,o 
2141 5771 o,o 33261 762 o,o 51352 161 o,o 
2742 623 c,o 33262 3205 o,o 51353 3724 o,o 
274 6394 o,o • 33280 8438 o,o 51354 1420 o,o 
33294 5121 0,!' 51355 11'>71 o,o 
27521 3212 o,o 33295 403 o,o 51356 2186 o,o 
27522 700 c,o 33296 261>8 o,o 51361 2800 o,o 
27523 3503 o,o 332 2H209 o,o • 51362 4974 o,o 
2 75 7415 o,o * 51363 1212 o,o 
33394 15392 o,o 5136'> 753 o,o 
271>1 50 o,o 333 15392 o,o • 51365 1888 o,o 
27621 16031 o,o 51366 1982 o,o 
27622 H7 o,o 3411 17891 o,o 51367 1418 o,o 
27623 4937 o,o 341 17891 o,o * 51368 742 o,o 
27624 618 o,o 51369 5070 o,o 
2763 6448 o,o 3510 't955 o,o 513 84656 o,o • 
2764 767 o,o 351 'o955 o,o • 
27651 1320 o,o 5l'o11 586 o,o 
27652 23 o,o 3 962292 o,o •• 51'ol2 4175 o,o 27654 2247 o.o 51413 790 o,o 
27662 1124 o,o 4111 4092 o,o 51414 1573 o,o 
27668 921 o,o 41131 5340 o,o 51415 398 o,o 
27669 9445 o,o 41132 4161 o,o 51416 154 o,o 
27691 3422 o.o 41133 95 o,o 51421 1209 o,o 
27692 222 o,o 41134 508 o,o 51422 560 o,o 
27693 1821 o,o 41135 27 o,o 51423 1663 o,o 
27695 1471 o.o 41139 3387 o,o 51424 7411 o,o 
27699 3186 o,o 411 17610 o,o • 51425 1655 o,o 
276 54540 o,o • 51426 13338 o,o 
4200() 22213 o,o 51427 16 o,o 
28130 79074 o,o 42J 22213 o,o • 51428 3264 o,o 
28140 5788 o,o 51429 3502 o,o 
281 84862 o.o • 42150 2686 o,o 51431 1317 o,o 
421 2686 o,o • 51432 50 o,o 
28201 9888 o,o 51433 2406 o,o 
282('2 6478 o,o 42250 654 o,o 51434 1874 o,o 
28203 110 o,o 422 65it o,o • 51435 2797 o,o 
28204 95600 o,o 51436 88 o,o 
282 112136 o.o * 4311 1389 o,o 51437 4997 o.o 4312 3630 o,o 51492 852 o,o 
28340 297 o,o 43131 8701 o,o 51493 262 o,o 
28350 3489 o.o 4313Z 248 o,o 51494 569 o,o 
28370 870 o,o 43142 222 o,o 51495 1470 o,o 
28380 3323 o,o 43143 145 o,o 51496 1688 o,o 
283 7979 o,o • 431 14342 o,o * 51499 99 o,o 514 58766 o,o • 
28401 15550 o,o 4 57505 o,o •• 28404 7766 o,o 5151 535 o,o 
28405 149 o,o 51212 17888 o,o 5153 187 o,o 
28406 3216 o,o 51213 18389 o,o 515 728 o,o * 28407 2691 o.o 5121it 1666 o,o 
284 29372 o.o • 51221 1"t98 o,o 5211 2205 o,o 
51222 17252 o,o 5213 56 o,o 
28502 3036 o,o 51223 172'> o,o 5214 7996 o,o 
285 3C36 o.o • 5122'> 1003 o,o 521 10257 o,o • 
51225 2393 o,o 
29111 1324 o,o 51226 2119 o,o 53101 "t1995 o,o 
29ll2 412 o,o 51227 17306 o,o 53102 299 o,o 
29113 97 o,o 51228 1013 o,o 531 'o2294 o,o * 29114 27 o,o 51231 568Z o,o 
29115 702 o,o 51232 4731 o,o 5321 357 o,o 
29191 500 o,o 51233 'ob o,o 5323 2587 o,o 
29192 2853 o,o 51241 'o366 o,o 5324 1426 o,o 
29193 11405 o,o 51242 5"t8 o,o 5325 524 o,o 
29194 160 o,o 51243 1'>050 o,o 532 4894 o,o * 29195 1237 o.o 51251 17963 o.o 
29196 8376 o,o 51252 18070 o,o 5331 3578 o,o 
29197 182 O,IJ 51253 8it01 o,o 53310 5759 o,o 
29198 1757 o,o 51261 20 o,o 53320 3628 o,o 
29199 1331 o,o 51262 15 o,o 53331 89"t6 o,o 
291 30363 o,o • 51263 1668 o,o 53332 24324 o,o 
51264 120 o,o 53333 851 o,o 2921 265 o,o 5ll69 1953 o,o 53334 217 o,o 
2922 941 o,o 51271 12736 o,o 53335 3355 o,o 
2923 1277 o,o 51272 7260 o,o 533 50658 o,o * 2924 2169 o,o 51273 1356 o,o 
29240 93 o.o 51274 4994 o,o 5411 155 o,o 
2925 6479 o,o 51275 1914 o,o 5'>110 7697 o,o 
29250 13664 o,o 51276 1098 Q,f) 5413 10043 o,o 29261 38349 o,o 51277 813 o,o 5414 5673 o,o 29269 17547 o.o 51278 614 o,o 5415 11855 o,o 
29271 30138 o,o 51279 901'o o,o 54161 637 o,o 29272 4902 o,o 51281 4752 o,o 54162 829 o,o 
29291 3271 o,o 51282 21 o.o 54163 1531 o,o 29292 570 o.o 51283 54 o,o 5417 39619 o,o 29293 289 o,o 51284 1306 o.o 54191 2076 o,o 51265 15288 o,o 54199 1183 o.o 51286 2346 o,o 541 81304 o,ry • 51287 llo68, O,IJ 
51291 1131 o,o 5511 6546 o,o 
51292 2150 o.o 55110 7188 1),1) 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
C E E C E E C E E 
55121 145 o,o 63183 216 O,(l 65543 16343 o,o 
55122 27 o,o 6318ft 17 o,o 65544 332 o,o 
55123 1(1932 o,o 63185 114 o,o 65545 6261 o,o 
55124 16 o,o 63186 51t) o,o 65546 1090 o,o 
551 24854 o,o * 63187 956 o,o 6555 3979 o,o 
631 48387 o,o * 65561 9748 o,o 
5530 20590 o,o 65562 920 o,o 
553 20590 o,o * 6321 2706 o,o 65563 201 o,o 
6322 84ft o,o 65571 3145 o,o 
5541 4716 o,o 6324Q 11429 o,o 65572 870 o,o 
55lt2 26190 o,o 63271 435 o,o 65581 3159 o,o 
5543 5385 o,o 63272 2313 o,o 65582 125 o,o 
55ft 36291 o,o * 63273 2625 o,o 65583 1955 o,o 
63281 1204 o,o 65591 1028 o,o 
56110 17422 o,o 63282 499 o,o 65592 990 o,o 
56121 16426 o,o 63289 ftH9 o,o 655 69431 o,o * 56129 12309 o,o 632 26531t o,o * 
56131 53166 o,o 6561 10522 o,o 
56132 11 o,o 63301 313 o,o 6562 5397 o,o 
5619 12230 o,o 63302 3679 o,o 65660 15643 o,o 
56190 3383 o,o 633 3992 o,o * 65691 11111 o.o 561 114947 o,o * 65692 H86 o,o 
64111> 13244 o,o 656 52725 o,o * 57111 2789 o,o 6413J 4552 o,o 
57112 1777 o,o 64141> 670 o,o 65741 5413 o,o 
57121 125 o,o 6415Q 52692 o,o 65142 20193 o,o 
57122 2188 o,o 6416 10409 o,o 65751 824 o,o 
5713 111 o,o 6417 43 o,o 65752 32 o,o 571 7656 o,o • 64191 61t79 o,o 6576 51327 O,(l 
61t192 7288 o,o 6577 270 o,o 
5811 72293 o,o 64193 211ft o,o 6518 363 o,o 
5812 115389 o,o 64194 157 o,o 657 81tit22 o,o * 
58131 31t0 o,o 64195 32281 o,o 
58132 24300 o,o 61t196 ltlt4 o,o 6611 7873 o,o 
58191 615 o,o 64197 6051t o,o 6612 21t739 o,o 
58192 1981 o,o 641 136427 o,o * 66131 536 o,o 
58199 2041 o,o 66132 10568 o,o 
581 216959 o,o • 64211 18195 o,o 66133 1110 o,o 
61t212 141t o,o 66181 920 o,o 
5992 11t512 o,o 6422 1284 o,o 66182 619 o,o 
59951 7505 o,o 6423 3503 o,o 66183 1391t3 o,o 
59952 112 o,o 64291 2738 o,o 661 60308 o,o • 
59953 4466 o,o 64292 2507 o,o 
59951t 2223 o,o 64293 9618 o,o 66231 271 o,o 
59955 5071 o,o 64291t 1711 o,o 66232 11336 o,o 
59956 56 o,o 64299 9279 o,o 66233 3186 o,o 
59957 9619 o,o 642 48979 o,o * 66241 11193 o,o 
59959 3351 o,o 66242 2063 o,o 
59961 21t2 o,o 65111 871 o,o 66243 2551 o,o 
59962 ltOO o,o 65112 1711t o,o 66241t 14039 o,o 
59963 363 o,o 65113 zoo o,o 66245 16535 o,o 
59'164 39a o,o 65114 lt8it o,o 662 67171t o,o • 
59965 180 o,o 65121 15042 o,o 
59966 382 o,o 65122 127980 o,o 66311 9502 o,o 
59971 466/t o,o 65123 3604 o,o 66312 221t o,o 
59972 1920 o,o 6512ft 6518 o,o 6632 9235 o,o 
59973 157 o,o 65125 21t245 o,o 6634 819 o,o 59914 4329 o,o 65130 45161t o,o 6635 3056 o,o 
59975 17902 o,o 65142 3201 o,o 66361 1763 o,c 
59976 368 o,o 65151 11t173 o,o 66362 16656 o,o 59917 33 o,o 65152 11t6 o,o 66363 5011 o,o 
59978 399 o,o 65153 275 o,o 6637 3399 o,o 
59991 102 o,o 65161 84101 o,o 66381 3553 o,o 
59'192 4556 o,o 65162 2887 o,o 66382 2040 o,o 
59993 107 o,o 65163 243 o,o 66391 1138 o,o 59994 1402 o,o 65161t 19378 o,o 66392 1339 o,o 
59'195 810 o,o 65165 1359 o,o 663 58335 o,o * 59997 10413 o,o 65171 32629 o,o 
59998 31856 o,o 65172 371 o,o 66411 1086 o,o 
599 137593 o,o • 65173 Bit o,o 66it12 32 o,o 
6517ft 101t52 o,o 66413 1744 o,o 
5 1134315 o,o ** 65175 160 o,o 6642 1118 o,o 65191 lt24 o,o 66it3 19625 o,o 
6112 2058 o,o 65192 107't9 o,o 66it4 12020 o,o 
61150 42868 o,o 65193 1194 o,o 6645 5421 o,o 
61191 16113 o,o 65194 231 o,o 6646 81t6 o,o 61192 4340 o,o 651 407885 o,o * 6647 9233 o,o 
61193 3535 o,o 6648 2089 o,o 
61.194 10 o,o 65221 233 o,o 66491 3741t o,o 
61195 4116 o,o 65222 619 o,o 661t92 14629 o,o 
61199 5496 o,o 65229 113386 o,o 66493 379 o,o 
611 79136 o,o * 652 1l't238 o,o * 66494 3290 o,o 
66it 81256 o,o • 
6121 1456 o,o 65311 13710 o,o 
6122 196 o,o 65312 73 o,o 665ll 11660 o,o 
6123 7553 o,o 65321 157801 o,o 66512 656 o,o 
6129 1283 o,o 65322 35535 o,o 6652 25105 o,o 
612 101t88 o,o • 65331 2925 o,o 66581 2569 o,o 
65332 53 o,o 66582 3137 o,o 
6130 13395 o,o 6534 4389 o,o 66589 2240 o,o 
613 13395 o,o * 65351 28946 0,!' 665 51367 o,o * 
65352 33493 o,o 
62101 3431 o,o 6;;353 2105 o,o 6664 18803 o,o 
62102 6904 o,o 65361 39765 o,o 6665 6338 o,o 
62103 1531 o,o 65362 53039 o,o 6666 6804 o,o 
62104 87'10 O,(l 6531 53941 o,o 666 31945 o,o * 
62105 6229 o,o 6538J 2372 o,o 
62106 172 o,o 65391 113 o,o 6611 480 o,o 
621 21057 o,o * 65392 370 o,o 66720 39871t o,o 
65393 196 o,o 6674 311 o,o 
6291 697'15 o,o 65394 48 o,o 667 40131 o,o • 
6293 1229 (1,0 653 't28882 o,o * 
6294 7589 o,o 67110 2516 o,o 
62998 15166 o,o 65lt0 1 5937 o,o 67120 45427 o,o 
62999 137 o,o 65ft02 774 o,o 67131 1662 o,o 
629 93'116 o,o * 65ft03 1760 o,o 67132 420 O,(l 65ft04 857 o,o 67lft0 16910 o,o 
6311 22237 o,o 65'tO;; 15442 o,o 67150 13340 o,o 
63121 8698 o,o 65406 7839 0,('1 671 80277 o,o * 
63122 11 o,o 654 32609 o,o * 
63141 493 o,o 67210 19 o,o 
63142 14955 o,o 6S51 8539 Q,(' 67231 16003 o,o 
63181 15 o,IJ 65541 3224 o,o 67233 3150 0,(\ 
6.3182 12 o,o 65,42 1522 o,o 67251 84411 o,!l 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
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- - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droitou Origine et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
C E E C c E C E E 
672.52 870 c,o 692J2 66 (',0 71523 2233 o,n 
67253 5186 c,o 692 28350 o,o • 715 200054 o,o • 
67271 925711 o,o 
67273 5694 o,o 69311 11751 o,o 71711 40012 o,o 
&72 2('791 9 o,o • 69312 945 o,o 71712 35310 c,o 
69313 516 Q.,('l 71713 281119 o,o 
67300 442155 o,o 6932 1642 o,o 71714 742 o,o 
673 442155 o,o • 69331 9251 o,o 71715 36875 o,o 
69332 3567 o,o 7172 7638 o,o 
67400 563522 o,o 69333 33 o,o 7173 30755 (l,O 
674 563522 o,o • 69341 110 o,o 717 179351 o,o • 
69343 64 o,o 
67501 96203 o,o 693 27884 o,o • 71811 23827 o,o 
67502 1966 o,o 71812 20379 o,o 
675()3 4567 o,o 69411 4735 o,o 71821 3504 o,o 
675 102736 o,o • 691tl2 151 o,o 71822 6298 o,r. 
69421 2.2629 o,o 11829 lt3480 o,o 
67610 10365 o,o 6'1'+2.2 2020 o,o 71831 16'+9 o,o 
07620 3211 o,o 6% 29535 o,o • 71839 20635 o,o 
676 13576 o.o * 718'>1 3031 o,o 69!>1 2214 o,o 71842 49376 o,o 
67701 20695 o,o 69521 6003 o,o 71851 38752 o,o 
67702 4067 0,1') 69522 106'+9 o,o 711152 6984 o,o 
67703 4138 o,o 69523 11863 o,o 718 217915 o,o • 
617 28900 o,o • 6'1524 28715 o,o 
69525 5257 o,o 719ll 795 o,o 
t>7810 5226 o,o 6'1526 212'+ o,o 71912 2729 0,(1 
67820 1440 o,o 695 66885 o,o * 71913 8765 o,o 
67830 74086 o,o 71914 15942 o,o 
678'+0 1405 o,o 69601 3515 o,o 71919 66749 o,o 
6785 21895 o,o 69602 '+52 o,o 71921 lt5671 o,o 
6711 104052 o,o • 69603 5973 o,o 71922 46132 o,o 
6960'+ 1659 o,o 71923 32718 o,o 
67910 2445 o,o 69605 2983 o,o 71931 102665 o,o 
679 2445 o,o • 69606 2833 o,o 71932 15889 o,o 
69607 53 o,o 71941 2145 o,o 
68111 29711 o,o 696 17468 o,o • 71951 5154 o,o 
68112 337 o,o 71952 22113 o,o 
68121 4133 o,o 69711 49085 o,o 71953 9894 o,o 
68122 91 o,o 69712 315 o,o 71954 23315 o,o 
681 34272 o,o • 69721 12818 o,o 71961 9300 o,o 
69722 3583 o,o 71962 37628 o,o 
68212 171162 o,o 69723 3968 o,o 71963 10638 o,o 
68213 438 o,o 69791 199 o,o 71964 8495 o,o 
68221 24537 o,o 69792 2689 o,o 71965 3057 o,o 
68222 17601 o,o 69793 280 o,o 71966 225 o,o 
68223 2043 o,o 697 72937 o,o • 7197 26931 o,o 
68224 1097 o,o 71980 90538 o,o 
68225 14570 o,o 69811 6909 o,o 71991 7489 o,o 
68226 2645 o,o 69812 22295 o,o 71992 6~772 o,o 
682 234093 o,o • 6982 6&3 o,o 71993 6 629 o,o 
6983 11064 o,o 71994 1934 o,o 
68310 3804 o,o 1>?84 313 o,o 71999 22395 o,o 
68321 1776 o,o 69851 503 o,o 719 746767 o,o • 
68322 2411 o,o 1>9852 869 o,o 
68323 339 o,o 69853 5550 o,o 7221 113156 o,o 
68324 751 o,o b9861 622() o,o 7222 111093 o,o 
683 9081 o,o • 69862 225 o,o 122 224849 o,o • 
69881 203 o,o 
b84lfl 43492 o,o 69882 11()0 o,o 7231 38084 o,o 
68421 7767 o,o 698tl'+ 455 o,o 72321 3048 o,o 
68422 27062 o,o 69885 5211 o,o 72322 6470 o,o 
68423 18567 o,o &9886 1596 o,o 72323 181 o,o 
68424 309 o,o 69887 5437 o,o 723 47783 o,o • 
68425 1754 c,o 69891 338&4 o,o 
68426 319 o,o 69892 5176 o,o 72430 217306 o,o 
684 99270 o,o • 69893 578 o,o 72491 25460 o,o 
69894 7450 o,o 72492 16420 o,o 
68510 15563 o,o 69895 77 o,o 724 259186 o.o • 
68521 154 o,o 69896 301 o,o 
68522 77'1 o,o 69897 1192 o,o 72501 70410 o,o 
68523 259 o,o 1>9898 481 o,o 72502 31128 o,o 
68524 11b o,o 698 117743 o,o • 72503 11531 0,1) 
685 16931 o,o * 72504 9492 o,o 6 4499141 o,o •• 72505 20784 o,o 68&10 21262 o,o 725 149345 o,o • 
68621 2'lb o,o 7111 10970 o,o 
68622 1>906 o,o 7112 3568 o,o 7262 10632 o,o 
&8623 109 o,o 71132 14525 o,o 726 10632 o,o • 
686 28573 o,o * 71141 7680 o,o 
68710 
711'+2 111727 o,o 72911 3126 o,o 
25332 o,o 71150 139199 o,o 72912 8699 o,o 
68721 343 o,o 71160 1986 o,o 7292 41194 o,o 
68722 25 o,o 71170 142 o,o 7293 54459 o,o 
68723 110 o,o 71181 1920 o,o 72941 14883 o,o 
68724 55 o,o 71189 2461 o,o 72942 12775 o,o 
b87 25865 o,o * 711 294182 o,o • 72951 4102 o,o 
68800 
72952 78296 o,o 
34 o,o 1121 1'+127 o,o 7296 10672 o,o 688 34 o,o * 7122 69414 o,o 72970 36 o,o 
71211 1042 o,o 72991 5423 o,o 
68931 2010 o,o 71239 3371 0,(1 72992 19251 o,o 
68932 97 o,o 71250 • 4 7803 o,o 72993 915 o,o 
68933 17 o,o 71291 782 o,o 72994 1720 o,o 
68941 3195 o,o 712'19 6573 o,o 72995 20357 o,o 
68942 964 o,o 712 143112 o,o • 72996 8572 0,1) 68943 199 o,o 72'198 8753 o,o 68950 12377 o,o 7141 22519 o,o 72999 7990 (1,0 689 18859 o,o • 71421 41&5 o,o 729 301823 o,o * 
6911 51947 
71422 42058 o,o 
~·" 7143 53088 o,o 7311 46 o,o 6912 3774 ,o 71497 412J o,o 7312 438 o,o 6913 39 o,o 71498 24221> o,o 1313 2220 o,o 691 55760 o,o * 71499 12288 o,o 1314 2003 o,o 
69211 
71'+ 16246'+ o,o • 73161 104 o,o 6'150 o,o 73162 9731 o,o 69212 140 o,o 7151 156838 o,o 73163 604 o,o 69213 843 o,o 11H~ 2253 o,n 7317 15862 ('1,0 
69221 1031)7 o,o 71~21 8584 o,o 731 31010 o.o • 69222 4075 o,o 715..!2 30l't6 o,o 
69231 5969 o,a 73210 648 728 o, 
7323!'1 85807 o, 
1324 5396 1), 
73250 18729 o, 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
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Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
C E E C E E C E E 
73270 6546 o,o 81>245 1294 o,o 89953 6448 o,o 
13281 19153 o,o 862 57606 o,o • 89954 1288 o,o 
73289 335105 o,o 89955 282 o,o 
73291 12554 o,o 86301 98 o,o 89956 884 o,o 
73292 2632 o,o 86309 5267 o,o 89957 833 o,o 
132 1134650 o,o * 863 5365 o,o • 89961 922 o,o 
89962 1131 o,o 
73311 1153 o,o 86ltl1 5512 o,o 89991 799 o,o 
73312 13464 o,o 86412 1440 o,o 89992 149 o,o 
73333 6178 o,o 86413 319 o,o 89993 2343 o,o 
13339 12240 o,o 86414 1304 o,o 8'J994 286 o,o 
7334 25 o,o 86421 125 o,o 89995 281 o,o 
733 33060 o,o * 86422 9939 o,o 89997 823 o,o 
86423 1508 o,o 89998 343 o,o 
7341 15841 o,o 86424 2698 o,o 89999 124 o,o 
73491 15 o,o 86425 1407 o,o 899 43927 o,o • 
73492 117812 o,o 86426 576 o,o 
734 133668 o,o * 86429 3396 o,o 8 1276358 o,o ** 8b'o 28224 o,o • 
73530 57128 o,o 89111. 92100 486056 
o,o 
7358 2018 o.o 21359 o,o 921 486056 o,o * 
13591 1226 o,o 89112 3758 o,o 
73592 7144 o,o 8912 120'o5 o,o 95100 3409 o,o 
73593 733 o,o 89141 2221 o,o 95101 10116 o,o 
735 68249 o,o * 89l'o2 1628 o,o 95102 2942 o,o 
89143 129 o,o 95105 354 o,o 
1 4338100 o,o ** 89181 283 o,o 951 16824 o,o * 
22636 
89182 1585 o,o 
8121 o,o 89183 Sbb o,o 96100 340 o,o 
8122 8983 o,o 8918'o 362 o,o 961 3'o0 o.o * 
81241 1321 o,o 8'1185 825 o,o 
81242 13403 o,o 89189 199 o,o 9 503220 o,o ** 81243 1125 o.o 89190 1253 o,o 
812 53468 o,o * 891 'o6213 o,o * 15135391 o,o *** 
82101 27142 o,o 89211 34822 o,o 
82102 1513 o,o 89212 125 o,o MJNDE 
82103 5122 o,o 89213 1894 o,o 
82109 57130 o,o 8922 492'o7 o,o 
821 91507 o,o * 8923 118 o,o 
89241 1350 o,o 
8310 17953 o,o 89242 2639 o,o 
831 17953 o,o * 89291 33'o2 o,o 
89292 1693 o,o -0020 501836 o,o 
84111 52034 o,o 89293 43 o,o -003 934 o,o 
84112 72883 o.o 89291t 1139 o,o -oo 502710 o,o * 
81tll3 9043 o.o 89299 11195 o,o 
84114 3189 o.o 8'12 114207 o,o * 502770 o,o ** 81tl21 2938 o,o 
81tl22 14178 o,o 8930 53907 o,o 0011 225013 o,o 
84123 1997 o,o 893 53907 o,o • 0012 4542 o,o 
84124 119 o,o 0013 32112 o,o 
84125 13199 o,o 891t1 3534 o,o 0014 9207 o,o 
84126 347 o,o 89421 2880 o,o 0015 50508 o,o 
81tl29 789 o,o 89422 5497 o,o 00190 11213 o,o 
8413 10'138 o,o 89423 22058 o,o 001 338715 o,o * 
84141 3982 o,o 891t2it 21t85 o,o 
84142 31735 o,o 891t25 2541 o,o 01110 228462 o,o 
84143 21545 o,o 89431 342ft o,o Oll20 16638 o,o 
81t144 129239 o,o 89HZ 662 o,o 01130 155918 o,o 
84145 2953 o.o 89433 529 o,o 0114 123416 o,o 
84151 2784 o,o 89441 1738 o,o 01160 44713 o,o 
84152 1228 o,o 89442 3837 o,o 01181 2200 o,o 
84153 4498 o,o 8945 llt09 o,o 01189 13999 o,o 
84154 897 o,o 894 50 59ft o,o * 011 585406 o,o * 
84159 2453 o,o 
8416 1211 o,o 89511 668 o,o 01210 5665 o,o 
841 38483'1 o,o * 89512 2189 o,o 01290 351t2 o,o 
89521 8545 o,o 012 9207 o,o * 
84201 1474 o,o 89522 780 o,o 
84202 2121 o,o 89523 2330 o,o 0133 18779 o,o 
842 3595 o,o * 89591 1021 o,o 0134 6453 o,o 
89592 288 o,o 0138 5296 o,o 
85101 5936 o,o 8'1593 411 o,o 01380 30464 o,o 
85102 98416 o,o 8959it 1162 o,o 013 60992 o,o * 
85103 378 o,o 89595 13 o,o 
85104 119 o,o 895 11407 o,o * 0223 5711 o,o 
85105 37 o,o 02290 35464 o,o 
851 104946 o,o * 89601 596ft o,o 022 41175 o,o * 
89602 87 o,o 
86111 2397 o,o 89603 606 o.o 0230 61311 o,o 
86112 3300 o,o 89bJ4 2113 o,o 023 67311 o,o * 
86121 6543 o,o 89605 18ft o,o 
86122 3773 o,o 89606 352l o,o 02400 174597 o,o 
86131 683 o,o 89b 12it74 o,o * 024 171t597 o,o * 
86132 27 o,o 
86133 1363 o,o 89711 20470 o,o 02501 146697 o,o 
86131t 2902 o,o 89712 Hit o.o 02502 25648 o,o 
86139 8171 o,o 89713 278 o,o 025 172 31t5 o,o * 
8614 16795 o,o 89714 395 o,o 
86150 6514 o,o 8972 55b5 o,o 0311 105 892 o,o 
86161 4463 o,o 897 27452 o,o * 03110 24680 o,o 
86169 7439 o,o 0312 33325 o,o 
86171 11539 o,o 89912 27 o,o 03120 11779 o,o 
86172 1309 o,o 89913 39 o,o 0313 6400 o,o 
86182 lt479 o,o 89915 31tl o,o 03130 22772 o,o 
86191 30641 o,o 89916 17 o,o 031 201t848 o,o * 
86192 5b9 o,o 89918 21t9 o,o 
86193 12581t o,o 89921 27ft o,o 03201 85724 o,o 
86194 2329 o,o 89922 2557 o,o 03202 17229 o,o 
86195 3(150 o,o 89923 b3 o,o 032 102'153 o,o • 
86196 3396 o,o ~q9Lit 5726 o,o 
86197 13523 o,o 89926 11 o,o (1410 300468 o,o 
86198 3335 o,o 8'1927 47 o,o Oltl 300468 o,o • 
86199 11550 o,o 89931 588 o,o 
861 162671t o,o • 89932 385 o,o 04210 17541 o,o 
89933 511 o,o 04220 22987 o,o 
8623 2401 o,o 89931t 3821 o,o 042 40528 o.o • 
86241 13471 o,o 89935 11t'o8 o,o 
81>242 24526 o,o 899'-1 1427 o,o 0430 139'126 o,o 
86243 15828 o.o 89942 60 o,o Olt3 139926 o,o • 
86241t 86 o,o 899'o3 1752 o,o 89951 lt4 o,o 
89952 7575 o,o 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
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Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
MfJNOE M ON DE MONDE 
0440 504637 o,o Oh22 1018 o,o 2633 19697 o,o 
044 504637 o,o * 07523 587 o,o 263'- 109 o,o 07524 3144 o,o 263 6'o0588 o,o * 
0451 32611 o,o 1)7525 1761 o,o 
,;'•52 46362 o,o 07529 2094 o,o 2640 706'o0 o,o 
0459 82664 o,o 075 22794 o,o • 264 706'o0 o,o • 
045 161631 o,o • 
08111 4363 o,o 26510 lt7994 o,o 
04601 4988 n,o 08112 16344 o,o 2652 7351 o,o 
04602 5983 o,o 08119 11>/oO o,o 2653 723 o,o 
~lo6 1f97l o,o * 0812 42732 o,o 2655 5025 o,o 
0813 269712 o,o 26590 82393 o,o 
04701 427 o,o 031/o 92433 o,o 265 1'-3486 o,o • 
04702 2448 o,o 08192 201>6 o,o 
ll47 2875 o,o • 08193 29l91 o,o 26621 15970 o,o 
08194 672 o,o 26622 17365 o,o 
04811 1149 o,o 08199 3138.1 o,o 26623 16698 o,o 
04812 1986 o,o '!81 490631> o,o • 26631 17878 o,o 
0482 24644 o,o 26632 4693 o,o 
0483 6164 o,o 0913 16567 o,o 26633 1977 o,o 
04841 5636 o,o 0914 2463 o,o 2664 7851t o,o 
04842 36930 o,o 091 19030 o,o • 266 82435 o,o • 
04881 162 o,o 
04882 4235 o,o 09901 388 o,o 26701 3075 o,o 
04883 123 o,o 09903 509 o,o 26702 54143 o,o 
f'48 81029 o,o • 09904 'oi>06 o,o 267 57218 o,o • 09905 9446 o,o 
05111 233888 o,o 09906 2483 o,o 2711 1161 o,o 
05112 47408 o,o 09907 167 o,o 27120 'o537 o,o 
05121 47916 o,o 09909 13903 o,o 2713 98111 o,o 
05122 14366 o,o 099 31502 o,o • 271 103809 o,o • 
1)5130 175228 o,o 
0~140 87309 o,o 0 6346468 o,o •• 27311 147'o o,o 05150 40161 o,o 27312 21225 o,o 
'15171 8970 o,o 11101 2899 o,o 27313 13125 o,o 
05172 107635 o,o 11102 2202 o,o 27321 39ft2 o,o 
1)5191 14 o,o 111 5101 o,o .• 27322 3513 o,o 
1)5192 31233 o,o 2733 16936 o,o 
05193 58003 o,o 11211 1307 o,o 213'- 28887 o,o 
05194 15117 o,o 11212 277564 o,o 213 89102 o,o • 
05195 2842 o,o 1121) 10178 o,o 
05199 2386 o,o 1122 899 o.o 271t1 17521 o.o 
051 872476 o,o • 1123 22762 o,o 27ft2 37233 o,o 
112ft 33315 o,o 271t 54754 o,o • 05201 10285 o,o ll2'o() 27150 o,o 
05202 54ft0 o,o 112 373175 o,o • 27521 7898 o,o 
05203 25354 o,o 27522 3199 o,o 
05209 12800 o,o 1210 313062 o,o 27523 ft261 a,o 
052 53879 o,o • 121 313062 o,o • 275 15358 o,o • 
0532 2132 o,o 12210 12951 o,o 2761 1983 o,o 
05330 541t4 o,o 12220 29277 o,o 27621 5360'- g.o 0535 2'o953 o,o 12230 3968 o,o 27622 2186 ,o 
05350 13774 o,o 122 46196 o,o • 27623 6200 o.o 
05361 6645 o,o 27624 14618 o,o 
05362 561 o,o H753ft o,o •• 2763 7455 o,o 05363 10315 o,o 2764 ft8713 o,o 
05364 1065 o,o 21100 288725 o,o 27651 2712 g.o 0539 78387 o,o 211 288725 o,o • 27652 5018 ,o 
053 143276 o,o • 27653 1176 o,o 
2120 13050ft o,o 27651t ft6ftft o,o 
05410 61235 o,o 212 13050ft o,o • 27662 1576 o,o 05ft2 ft4896 o.o 27668 921 o.o 05420 21562 o.o 22110 1620H o,o 27669 11552 o.o 
05440 107l'J9 o,o .22120 90271 o,o 27691 3659 o,o 
05450 188076 o,o 22130 52198 o.o 27692 ftll o,o 
05461 6713 o,o 221ft0 208()9ft o,o 27693 2584 o,o 
05462 4220 o,o 22150 46223 o,o 27691t 598 o,o 
05481 lft232 o,o 22170 986ft o,o 27695 4140 o.o 05482 5609 o,o 22180 32405 o,o 27697 7999 o.o 05483 1182 o,o 2219 307 o.o 27699 7490 o,o 
0548ft 15118 o,o 221 601376 o,o • 276 l892ft2 o,o • 
05489 9471 o,o 
054 479513 o,o • 2311 227696 o,o 28130 ft81093 o.o 
2312 120232 o,o 2811t0 16865 o,o 
0551 12791 o,o 2313 1591 o,o 281 ft97958 o,o • 05541 69 o,o 231ft 2525 o,o 
05542 129 <'.0 231 3520ftft o,o • 28201 15257 o,o 
055ft3 620 o,o 28202 13398 o,o 055ft4 15100 o,o 2411 16672 o,o 28203 1938 o,o 
055ft5 1668 o,o 21tl2 1913 o,o 2820ft 152681 o,o 05551 4420 c,o 2ftl 18585 o,o • 282 183274 o,o • 
05552 79702 o.o 
055 114ft99 o,o • 2ft200 31t6388 o,o 2831t0 41t371 o.o 
2ft2 3ft6388 o,o • 28350 lt2752 o,o 06130 2ft4289 o,o 28370 ft5753 o,o 0615 29142 o,o iZit31 10506 o,o 28380 136077 o,o 0616 19671 o,o 24390 570697 o,o 283 268953 o,o • 0619 1500 o,o 243 581203 o,o • 
061 294602 o.o • 28401 33916 o,o 
2ft401 12782 o.o 28ft04 33699 o.o 06201 23573 o,o 2ft402 787 o,o 28405 245 o,o C6202 165 o,o 2ft4 13569 o,o • 28406 ft7ft2 g.o 062 23738 o,o • 28407 3260 ,o 
2511 23792 o,o 284 75862 o,o • 07110 516619 o,o 25120 23699 o,o 
07130 9568 o,o 25150 7696ft o.o 28502 8079 o,o 071 526187 o,o * 2516::1 65125 o,o 285 8079 o.o • 25171 41t008 o.o 0721 184353 o,o 25172 8ft696 o,o 28600 8ft27 o,o 0722 3945 o,o 25181 44586 o,o 286 8ft27 o,o • 07231 597 o,o 25182 103468 o,o 
07232 19409 o,o 251 466338 o.o • 29111 5984 o,o 072 208304 o,o • 29112 1878 o.o 
0730 
2611 9ft6 o,o 29113 328 O,'l 40136 o,o 2612 5996 o,o 29114 Ill o,o 073 40136 o.o • 2613 32471 o,o 29115 3960 o,o 
261 39413 o,o • 29191 1340 o,o 0741 26219 (I,O 29192 12430 o,o 0742 57 o,o 26ZOJ 9lft982 o.o 29193 57890 o.o 074 26276 o,o • 262 914982 o,o • 29194 216 o,o 
0751 11778 o,o 2631 603777 
29195 1538 o,o o,o 29196 27618 o,o 07521 2412 o,o 2632 17005 o,o 29197 1802 o,o 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
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Origine et Valeurs Perceptions Droitou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
MONDE MONDE MJNDE 
29198 5333 C· ,o 51263 4475 o,o 53331 10853 o,o 
29199 4556 c,o 51 26ft 384 o,o 53332 38039 o,o 
291 124984 o,o * 51269 3404 o,o 53333 1231 n,o 
51271 20606 o,o 53334 286 o,o 
2921 2906 o,o 51272 20073 o,o 53335 6114 o,o 
2922 17089 o,o 51273 3441 o,o 533 78958 o,o * 
2923 10134 o,o 51274 12912 o,o 
2924 15921 o,o 51275 4206 o,o 5411 947 o,o 
29240 895 o,o 51276 11677 o,o 54110 28114 o,o 
2925 9351 o,o 51217 1'tl9 o,o 5413 35589 Q,l) 
29250 39116 o,o 51278 2166 o.o 5414 16338 g.o 29261 40142 o,o 51279 12697 o,o 5415 22189 ,o 
29269 20899 o.o 51£81 7683 o,o 54161 4664 o,o 
29271 31724 o,o 51282 11 o,o 54162 3871 o,o 
29272 6660 o,o 51283 167 o,o 54163 4102 o,o 
29291 13471 o.o 51264 3937 o.o 5417 85140 o,o 
29292 8220 o,o 51285 54642 o.o 54191 3011 c,o 
29293 7411 o,o 51266 8llb o,o 54199 2757 o,o 
29294 51 o,o 51287 19795 o.o 541 208942 o,o * 
29299 5862 o,o 51291 3551 o,o 
292 232052 o.o * 51292 3203 o,o 5511 10983 o,o 51299 754 o.o 55110 33337 o.o 
2 6599348 o,o •• 512 571902 o,o * 55121 417 o,o 
862202 
55122 42 o,o 
32140 o.o 51311 11& o.o 55123 21020 0,(1 
32150 47157 o,o 51313 919 o,o 55124 81 o,o 
32161 7859 o.o 51321 1053 o,o 551 65880 o,o • 
32162 22591 o,o 5132.2 1779 o,o 
3217 2196 o,o 51323 154 o,o 5530 29779 o,o 
32181 132 o,o 51324 11706 o,o 553 29779 o,o • 
32182 227502 o,o 51325 6006 o,o 
32183 992 o,o 51326 1978 o,o 5541 5671 o,o 
32184 112 o,o 51327 2~~u o,o 5542 39669 o,o 321 1170803 o,o * 51328 o.o 5543 8206 o,o 
51331 '>79 o,o 55'> 53546 o,o * 
33101 2816366 o,o 51332 39 o,o 
331 2816366 o.o • 51333 3278 o.o 56110 18956 o,o 
51334 '>31 o,o 56121 16499 o,o 
33210 92300 o,o 51335 2660 o,o 56129 17749 o,o 
33220 17154 o,o 51336 368 o.o 56131 64440 o,o 
33230 119770 o,o 51337 1553 o.o 56132 11 o,o 
33240 433647 o,o 51339 6180 o,o 5619 14712 o,o 
33251 85047 o,o 51341 593 o,o 56190 3967 o,o 
33252 6988 o,o 51342 3556 o.o 561 136334 o,o • 
33261 1464 o.o 51351 2292 o.o 
33262 18520 o,o 51352 979 o.o 57111 3405 o.o 
33280 19089 o,o 51353 4319 o,o 57112 2731 o.o 
33294 21848 o.o 51354 1883 o,o 57121 252 o,o 
33295 '>116 o.o 51355 18451 o.o 57122 3353 o,o 
33296 4285 o.o 5135& 3965 o,o 5713 189'> o,o 
332 824228 IOoO * 5131>1 2881 o.o 571 11635 o,o * 
51362 5534 o,o 
33394 19766 o,o 51363 1570 o.o 5811 125638 o,o 
333 19766 o,o * 5136'> 1653 o,o 5812 171550 o,o 
51365 17436 o,o 58131 2180 o.o 
3411 19132 o,o 51366 3ft 53 o.o 58132 43595 o.o 
31tl 19132 o,o • 51367 2032 o,o 58191 1438 o,o 
51368 941 o,o 58192 4190 o,o 
3510 17179 o,o 51369 1G093 o.o 58199 5089 o,o 
351 17719 o,o * 513 151908 o.o * 581 359680 o,o • 
3 4868074 o,o ** 51411 1157 o,o 5992 22357 o,o 51HZ 6190 o,o 59951 9516 o.o 
4111 43607 o,o 51411 944 o.o 59952 249 o,o 
41131 5152 o,o 51'>14 2465 o.o 59953 132'>3 o,o 
41132 36470 o.o 51415 5'>7 o,o 59954 5369 o.o 
41133 700 o.o 51'>16 183 o,o 59955 6623 o.o 
41134 1101 o,o 51421 1511 o.o 59956 928 o,o 
41135 55 o,o 51422 937 o,o 59957 10036 o.o 
41139 5633 o,o 51'>2) 1798 o,o 59959 4943 o,o 
411 93318 o,o * 51'>24 10039 o.o 59961 3910 o,o 
51'>25 3448 o.o 59962 1414 o,o 
42000 227295 o,o 51426 15694 o,o 59963 5111 o,o 
420 227295 o,o * 51427 24 o,o 59964 29936 o,o 
51428 't637 o,o 59965 530 o,o 
42150 115600 o,o 51429 6147 o,o 59966 587 o,o 
421 115600 o.o • 51431 2387 o,o 59971 7339 o,o 
51432 55 o.o 59972 263ft o,o 
42250 8783 o.o 51'>33 3063 o,o 59913 202 o,o 
422 8783 o,o • 51434 9769 o.o 59974 6527 o.o 
51435 5442 o.o 59975 45866 o,o 
4311 2105 o,o 51436 160 o.o 59976 678 o,o 
4312 7700 o,o 51431 6392 o,o 59977 607 o,o 
43131 12595 o,o 51492 3155 o.o 59978 568 o,o 
43132 434 o,o 51493 1510 o,o 59991 260 o,o 
43141 89 o,o 51'>94 1721 o.o 59992 9061 o,o 
43142 2120 o,o 51'>95 't56& o,o 59993 391 o.o 
43143 2600 o,o 51'>96 1822 o,o 59994 4267 o,o 
431 27643 o,o * 51499 181 o,o 59995 2845 o,o 
5H 959'>7 o,o * 59997 21862 o,o 
4 472639 o,o ** 59998 76329 o,o 5151 8011 o,o 599 Z9ft188 o.o * 
51212 116804 o,o 5152 5602 o,o 
51213 27164 o,o 5153 2018 o,o 5 2209703 o,o •• 51214 3830 o,o 515 156Jl o,o * 
51221 4614 o,o 6112 2290 o,o 
51222 44199 o,o 5211 4788 o,o 61150 56995 o,o 
51223 3132 o,o 5213 279 o,o 61191 47040 o,o 
51224 8129 o,o 5214 21155 o,o 61192 18975 o,o 
51225 3450 o,o 521 26222 o,o * 61193 6269 o.o 
51226 5308 o,o 61194 58 o.o 
51227 29012 o.o 53101 96147 o,o 61195 5376 o,o 
51228 2200 o,o 53102 968 o,o 61199 10703 o.o 
51231 10478 o,o 531 97115 o,o * 611 147706 o,o • 
51232 6441 o,o 
51233 381 o,o 5321 815 o,o 6121 2378 o,o 
51241 8797 o,o 5323 32H o,o 6122 362 o,o 
51242 1155 o,o 5324 7228 o.o 6123 9743 o,o 
51243 20666 o,o 5325 71'> 0,1) 6129 2490 o,o 
51251 35790 o,o 532 12036 o,o * 612 14973 o,o * 
51252 26385 o,o 
51253 13138 o," 5331 '>069 o,o 
51261 222 o,o 53310 12516 o.o 
!>1262 206 o,o 53320 58'>2 o,o 
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Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
MOr.C>t M ON DE MlNDE 
ouo 46100 o,o 65332 11l o,n 66581 4464 o,o 
ol3 46100 o,o * 6534 1297) o,o 66582 7391 o,o 65J~1 'tlH8 o,o 66589 3962 o,o 
62101 4151 o,o 65J52 3701>1 o,o 665 72957 (),('1 • 
<>2102 192B o,o 65353 2333 o,o 
62103 3175 o,o 65361 55195 o.o 6664 26346 o,o 
62104 12587 0,0 65362 1>7244 o,o 6665 10960 o,, 
62105 13633 o,o 6537 66772 o.o 6666 9342 o,o 
62106 478 g.o 65380 5696 o,o 666 46648 o,o * 621 53302 .~ 
* 
65391 124 o,o 
65392 465 o,o 6671 9259 o,o 
6291 105733 o,o 65393 207 o.o 66720 322308 (),(' 
6293 3623 <'tO 65394 92 o.o 66 7lo 2059 'l,O 
6294 13834 o,o 65395 134 o,o 667 333626 o,o * 
62998 31722 o,o 653 576ll5 o.o • 
62999 238 o,o 67110 3408 o,o 
629 155150 o,o * b5't~1 9618 o,o 67120 97576 0,'1 
6540l 1003 o,o 67131 2642 '),0 
6311 34716 o,o 65403 2732 o,o 67132 2776 o,o 
63121 21538 o.o 65404 1487 o,o 67133 378 o,o 
63122 63 o,o 65405 16750 o,o 67140 26581 o,o 
63141 524 o,o 65406 27461t o,o 67150 51910 o,o 
63142 18829 o,o 654 59054 o,o * 671 185271 o,o • 63181 20 o,o 
63182 74 o,o 6551 9297 o,o 67210 217 o,o 
63183 312 o,o 65541 4643 o,o 67231 21449 (),0 
63184 127 o,o 65542 1870 o,o 67233 4058 o,o 
63185 188 o.o 65543 27092 o,o 67g1 109797 o,o 63186 690 o,o 65544 452 o.o 672 2 1067 o,o 
63187 1198 o,o 65545 8422 o.o 67253 7739 o,o 
631 78279 o.o • 65546 2619 o,o 67271 218178 o,o 
6555 6453 o,o 67273 14408 o,o 
6321 3135 o,o 65561 12658 o,o 672 376922 o,o • 
6322 1531 o.o 65562 1373 o,o 
63240 22932 o,o 65563 327 o,o 67300 514 791 o,o 
63271 502 o,o 65571 5112 o,o 673 514 791 o,o * 63272 3720 o,o 65572 2851 o,o 
63273 6216 o,o 65581 5808 o,o 67400 723317 o,o 
63281 1462 o,o 65582 351 o,o 674 723317 o,o • 
63282 971 o,o 65583 16141 o,o 
63289 8359 o,o 65591 149:1 o,o 67501 1039'H o,o 
632 48828 o,o • 65592 2160 o,o 67502 5685 o,o 
655 109119 o.o • 67503 10278 O,'l 
63301 10882 o,o 675 119954 o,o • 
63302 10490 o,o 6561 26913 o.o 
633 21372 o,o • 6562 8497 o.o 67610 13042 o,o 
65&60 17424 o,o 67620 3511 o,o 
64110 92036 o,o 651>91 29068 o.o 676 16553 o,o • 64130 155678 0,(' 651>92 &537 o.o 
64140 738 o,o &56 88439 o,o * 67701 25120 o,o 64150 190165 o,o 67702 6280 o,o 
6416 31741 o,o 65741 5929 o.o 67703 9567 o,o 
6417 540 o,o 65142 21327 o,o 677 40967 o,o • 
64191 14715 o,o 65751 49055 o.o 
64192 llC20 c,o 65752 367 o.o 67810 5646 o,o 
64193 5854 o,o 6576 68284 o,o 67820 3533 o,o 
64194 301 o,o 6577 646 o,o 67830 111456 o,o 
64195 67876 o,o 6578 3()76 o.o 67840 1892 o,o 1>4196 757 o,o 657 1486~4 a,o "' 6785 41783 O,'l 64197 8948 o,o 678 164310 o,o "' 641 580369 o,o "' 6611 8135 o,o 6612 27642 o,o 67910 3533 o,o 
64211 22001 o.o 66131 2614 o,o 679 3533 o,o • 
64212 193 o,o 66132 12703 o.o 
1.>422 2001 o,o 66133 1487 o,o 68111 120357 o,o 6423 43('11 o,o 66181 ll77 o.o 68112 455 o,o 
64291 3251 o,o 66182 1896 o,o 68121 35188 o,o 
64292 5009 o,o 66183 19923 o,o 68122 105 o,o 
64293 18593 o,o 661 75577 o,o • 681 156105 o,o • 
64~94 1818 o,o 64.99 17657 o,o 66231 1091 o,o 68212 777984 o,o 
642 74824 o,o • 66232 36823 o,o 68213 1036 o,o 
66233 5917 o,o 68221 31363 o,o 
65111 2458 o,o 61>241 13396 o,o 68222 21140 o,o 1>5112 6024 o,o 6&242 250ft o,o 68223 9027 o,o 
65113 237 o,o 66243 3ft75 o,o 68224 2346 o,o 
65114 626 o,o 66244 15746 o.o 68225 19539 o,o 65115 53 o,o 66245 19699 o,o 68226 4572 o,o 65121 16853 o,o 662 98651 o,o • 682 867')07 o,o • 
65122 151746 o.o 
65123 8636 c,o 66311 17303 o,o 68310 76017 o,o 65124 6698 c,o 66312 505 o,o 68321 7036 o,o 65125 28315 o,o 6632 15208 o.o 68322 5804 o,o E>5130 61395 o,o 6634 1&89 o,o 68323 1450 o,o 
o5142 3651 o,o 6635 't864 o,o 6832't 3587 o.o 65151 18681 o,o 66361 2674 o,o 683 93894 o,o • 1>5152 291 o,o 66362 17983 o,o 
65153 633 (',O 66363 13700 o.o 68410 161023 o,o E>5161 121736 o,o 6631 5637 o.o 68421 12835 o,o 65162 3814 o,o 66381 10419 I),Q 68422 35163 'l,O 65163 445 o,o 66J82 7566 o,o 68423 23817 o,o 65164 26317 o,o 66391 2798 o,o 68424 766 o,o 65165 1414 o,o 66392 1829 o.o 68425 2922 (',~ 65171 47401 o,o 663 102175 o,o • 68426 1027 o,o 65172 2234 o,o 684 237553 O,IJ * 65173 92 o,o 66411 1't11 o.o 65174 17776 o,o 66412 33 o,o 68510 48448 0;0 65175 174 o,o 66413 9017 o.o 68521 165 o,n 65191 641 o,o 6642 170't o.o 68522 1391 o,o 65192 12133 o,o 6643 24265 o,o 68523 332 o,o 65193 12308 o.o 6644 13860 o,o 68524 375 o,o 65194 778 o,o 6645 6235 o.o 685 50711 o,o • 651 553580 o,o • 6646 2856 o,o 
6647 10487 o.o 68610 49666 o,o 65221 1427 o,o 6oit8 29J5 o,o 68621 365 o,c 65222 689 o,o 66491 4109 o.o 68622 9445 o,o 65229 182037 0,1) 66492 18303 o,o 68623 122 o,o 652 184153 o,o • 6649J 685 o,o 686 59598 o,o • 6649't 5233 o,o 65311 27947 o,o 664 101131 o,o • 68710 86367 0,('1 65312 164 0,1) M721 460 o,o 65321 216064 C',o 66511 20970 o,o E>8722 55 o,o 65322 36554 o,o 66512 805 o,o 68723 190 o,o 65331 561)3 0,0 6652 35365 o.o 
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Jahr- 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag 
oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ 
lnzidenz 
-
1 000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
MCNDE MDNDE MONDE 
68724 ~5 o,o 71139 7242 o,o 72970 40 o,o 
687 87127 c,o * 7ll 5834B o,o * 72991 ll2~B O,t:' 72992 37425 ~.0 
bA8rf\ 5(\ C',') 7121 21014 o,n 729'13 1463 o,o 
688 50 c,o * 11a 102311 o,o 72994 4620 o,~ 71231 2355 o,o 72995 31243 o,o 
68931 20465 O,'l 71239 6435 0,0 72996 14712 o,o 
68932 659 O,'l 71250 ll2lb1 o,o 72998 17197 c,o 
68933 140 o,n 71291 998 o,o 72999 25236 o,o 
68941 4779 '),0 71299 11073 o,o 729 635390 o,o • 
68942 2544 o,o 712 £56347 o,o * 
6li<J43 1071 o,o 7311 71 o,o 
68950 552'19 e,IJ 7141 36197 o,n 7312 417 o,o 
689 84957 ('1,0 • 71421 21553 o,o 7313 2643 0,(1 
71422 77300 o,n 7314 4626 o,n 
6911 75555 o,c 7143 122224 O,fl 7315 104 O,('l 
6912 6386 o,o 71497 18772 0,('1 73161 1369 o,o 
6913 48 o,o 71498 35478 o,,., 73162 9948 o,o 
691 81989 o,o • 71499 39621 o,o 73163 1028 o,o 
714 351145 o,o * 7317 21551 0,1) 
69211 9094 o,o 731 41817 o,o • 
69212 156 o,o 71!> 1 313300 0,11 
69213 1137 o,o 71510 3501 o,o 73210 759778 'J,O 
69221 14271 o,o 71521 12437 o,o 73230 109172 o,o 
69222 5436 o,o 71522 66519 o,o 7324 11978 o,o 
69231 8110 o,o 71523 4570 o,o 73250 37459 o,n 
69232 lOO o,o 715 400327 o,o • 73270 8511 o,o 
692 38304 o,o * 73281 20041 o.o 
71711 69983 o,o 73289 503102 o,o 
69311 14099 o,o 71712 87!187 o,o 73291 16221 '),0 
69312 11}78 o,o 71713 51308 o,o 13292 2987 o,o 
69313 1233 o,o 71714 1977 o,o 132 1469249 o,o • 
6932 1648 o,o 71715 55211 o,o 
69331 9740 o,o 1112 11218 o,o 73311 1897 o,o 
69332 4342 o,o 7113 64821> o,o 73312 16640 o,o 
69333 92 o,!J 117 3484W o,o • 73333 8308 o,o 
69341 401 t:',O 73339 22050 o,o 
69343 82 o,o 71811 47621 o,o 1334 34 o,n 
693 32720 o,o • 71812 33999 o,o 133 48929 o,o • 
71821 10099 (),() 
69411 7005 o,o 71822 21663 o,o 7341 119252 o,o 
69412 186 o,o 71829 64753 o,o 73491 168 o,o 
69421 40878 o,o 71831 3250 o,o 13492 239776 o,n 
69422 3138 o,o 71839 28495 o,o 734 359196 o,o • 
694 51207 o,o • 71841 42o6 o,o 
71842 170149 o,n 73530 85139 o,o 
6951 3723 o,o 71851 52298 o,o 1358 10453 o,o 
69521 17310 o,o 71852 13558 o,o 73591 1337 o,o 
69522 11725 o,o 718 45J151 o,o • 13592 8016 o,o 
69523 21561 o,o 13593 1620 o,o 
69524 59229 o,o 71911 1181 o,o 135 107165 o,o • 69525 8689 o,o 71912 11629 o,o 
69526 6855 o,o 71913 17342 o,o 1 7518145 o,o •• 695 135092 o,o • 71914 21761 o,o 
71919 104003 n,o 8121 35343 o,o 
69601 5870 o,o 71921 92132 o,o 8122 10271 o,o 
69602 507 o,o 71922 100544 o,o 81241 11917 o,o 
69603 16167 o,o 71923 56899 o,o 81242 17744 c,o 
69604 1775 o,o 71931 183852 o,o 81243 3010 o,o 
69605 4032 o,o 71932 25562 o,o 812 78285 o,o • 
69606 7185 o,n 71941 3015 o,o 
69607 71 o,o 71951 6526 o,o 82101 42922 o,o 
696 35607 o,o • 71952 27500 o,o 82102 2013 o,o 
71951 26903 o,o 82103 5855 o,o 
69711 53465 o,o 71954 48140 c-,o 82109 75422 o,o 
69712 789 o,o 71961 11969 o,o 821 126272 Oot:' * 
69721 23307 o,o 71962 63732 o,o 
69722 4558 o,o 71963 14213 C,0 8310 25295 o,o 
69723 5661 o,o 11964 20918 o,o 831 25295 o,n • 
69791 413 o,o 71965 7411 o,o 
69792 5121 r,n 71966 337 o,o 84111 82 835 o,o 
69793 436 o,o 7197 70133 o,o 84112 101755 o,o 
697 93750 o,o • 71980 169926 o,o 84113 25260 (1,(1 
71991 13144 o,o 84114 7858 o,o 
69811 8753 o,o 71992 119007 o,o 84121 8288 o,o 
69812 28434 o,o 71993 123250 o,n 84122 19280 0,(' 
6982 1092 o,o 71994 4414 o,o 84123 2616 o,o 
6983 19406 o,o 71999 34809 t:',O 84124 279 o,o 
6984 794 o,o 119 13802 52 o,n • 84125 21355 O,C' 
69851 865 o,o 84126 1134 o,o 
69852 1428 o,o 7221 191858 o,o 84129 1186 o,o 
69853 9203 o,o 7222 20653i) o,o 8413 14731 o,o 
69861 11811 o,o 722 398388 o,o • 84141 9198 o,o 
69862 321 o,o 84142 36838 o,o 
69881 321 o,o 7231 52970 o,o 84143 28142 o,o 
b9882 2351 o,o 72321 5209 o,o 84144 168359 o,o 
69883 10 o,o ll322 9760 o,o 84145 5839 o,o 
69884 659 o,o 72323 211 Q,O 84151 4579 O,!J 
69885 9202 o,o 723 6815J (),0 • 84152 1771 o,o 
69886 2048 o,o 84153 5648 o,o 
69887 9992 o,o 72430 319485 o,o 84154 1199 o,o 
69891 49600 o,o 72491 41008 o,o 8415'l 5359 o,o 
69892 7418 o,o 72492 24275 o,n 8416 4046 o,o 
69893 1011 o,o 724 384768 o,o • 841 557555 o,o • 
69894 16146 o,o 
69895 442 o,o 72501 97211 o,o 84201 3861 o,o 
69896 455 o,o 72502 5011>4 o,o 84202 2284 o,o 
69897 137'l o,o 72503 2971>3 o,o 842 6145 o,o • 69898 636 o,o 72!>04 13986 o,o 
698 183837 o,o * 72505 2904J o,o 85101 12213 o,o 
725 220170 o,o • 85102 125109 o,o 
6 8205940 o,o •• 85103 401 o,o 721>2 14858 o,o 851rJ4 474 IJ,O 
7111 17023 o,o 726 14858 o,o * 85105 68 o,o 
7112 6033 O,r) 851 138265 n,o * 71132 28226 o,o 72911 9138 o,o 
71141 25841 o,o 72912 14294 c,o 86111 5912 o,o 
71142 229647 O,!J 7292 53790 o,o 86112 6411 o,o 
7115!' 228679 o,o 7293 146795 o,o 86121 8433 o,o 
71160 3325 (),0 72941 26474 o,o 86122 4009 8:6· 71170 32255 o,o 72942 16934 o,o R6131 1>481 
71181 5158 c,o 72951 91>21 o,o 86132 870 C,'J 
72952 19452, o,o 86133 2319 o,o 
7296 20595 o,o 86134 5476 o,o 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Anm!e 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
- 1000$ 1000$ 
- 1000$ 1000$ 
- 1000$ 1000$ 
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
MONO!: MDNDE FRANCE 
81>139 9505 r,o 897.2 10125 o,o 025'l2 1055 0,(' 8614 28670 o,a 897 49189 o,o * 1'25 2330 o,o • 86150 22926 r,o 86161 7167 o,o 89~12 153 o,o C311 405 o,o 86169 25088 o,o 899l3 889 Q,n (\3110 962 ~.') 86171 20655 o,o 89~14 11 0,') (' 312 2438 o,o 86172 3365 o,o 89915 571 o,o C3120 59 o.o 86182 8927 c,o 89916 24 o,o C313 343 ('1,(\ 86191 46('08 C,l') 89917 78 o,o 03130 199 o,n 86192 2066 o,o 89918 1516 o,o 031 4406 o,o * 86193 27379 c,o 89921 1631 o,o 86194 3805 o,o 89922 8313 o,o 03201 397 o,o 86195 5706 o,o 89923 762 r),O ('3202 196 o,o 86196 5552 o,o 89924 8479 o,o 032 593 o,o • 86197 )Q057 o,o 89925 20 o,o 86198 9080 (l,l) 89926 59 o,o 0410 30056 o,o 86199 40381 0,0 89927 66 o,o 041 30056 o,o * 861 345248 o,n • 89931 1357 o,o 89932 1295 o,o Olt220 lt1 o,o 8623 lt209 o,o 89933 835 o,o 'llt2 lt1 o,o • 86241 18922 o,o 899H 7857 o,o 8621t2 34288 o,o 89935 2769 o,o Clt30 lt9997 o,o 8621t3 19451 o,o 899it1 25itlt o,o Oit3 49997 o,o * 8621tlt 360 o,o 89942 1H o,o 8621t5 1887 o,o 8991t3 2069 o,o Clt40 20999 o,o 862 79117 o,o • 89951 131t o,o Oitit 20999 o,o • 89952 91tit3 o,o 86301 Zlt6 o,o 89953 8Z08 o,o 0451 769 O,ll 86309 13068 o,o 8995it 181it o,o Olt52 974 o,o 863 13311t o,o • 89955 it 58 o,o O't59 201 o,o 89956 107't o,o O't5 191tlt o,o • 86'tll 't325Z o,o 89957 ll't1 o,o 86't1Z 24't7 o,o 89961 3003 o,o O't601 2137 o,o 861tl3 Z606 o,o 89962 3697 o,o O't60Z 15 c,o 86't1't 2332 o,o 89991 17't5 o,o Olt6 2152 o,o • 86it21 203 o,o 89992 2'tl o,o 861t2Z 1Z435 o,o 89993 3378 o,o OH01 80 o,o 861t23 2121 o,o 8999't 588 o,o O't702 867 o,o 86't2't 6579 o,o 89995 73't o,o Olt1 9't7 o,o • 86't25 1681 o,o 89996 Z09 o,o 86426 695 o,o 89997 1662 o,o O't8ll 116 o,o 86't29 1't853 o,o 89998 710 o,o Olt8Z ltl't3 o.o 861t 89ZOit o,o • 89999 3969 o,o O't83 75't o,o 899 836'tZ o,o • Oit8't1 575 o,o 89111 79763 o,o O't8't2 't860 o,o 89llZ 107't6 o,o 8 Z1't382't o,o •• Olt882 3't6 o,o 8912 26713 o,o O't883 10 o,o 89l't1 4't68 o,o 92100 1195991 o,o O't8 10806 o.o • 89HZ 2346 o,o 921 1195991 o,o • 891't3 238 o,o 05111 286 o,o 89181 451 o,o 9510:> 56313 o,o 05112 1't0 o,o 89182 18't0 o,o 95101 19003 o,o 05121 27 o,o 89183 8't6 o.o 95102 3030 o,o 05122 16 o,o 6918't 80it o.o 95101t 't6 o,o 051't0 2377 o,o 89185 171tit o,o 95105 662 o,o 05150 2518 o,o 89189 476 o,o 951 79051t o,o • 05172 6231 o,o 89190 3782 o,o 05192 2627 o,o 891 131t217 o,o • 96100 18'>57 o,o 05193 6886 o,o 961 18457 o,o • 05194 l't71 o,o 89Z11 6't678 o,o 05195 2't o.o 8921Z 9't9 o,o 9 1293502 o,o •• 05199 207 o,o 89213 32l't o,o 051 22811 o,o • 8922 55380 o,o '>0897987 o,o ••• 8923 't02 o,o 05201 888 o,o 892't1 2't71 o,o 05209 Sit o,o 892't2 35't3 o,o FRANCE 052 950 o,o • 89291 't't38 o,o 89292 3061 o,o 0532 351 o,o 89293 105 o,o 05330 261 o,o 89291t 2108 o,o 
-002J 2112 o,o 0535 llO't o,o 89299 26071 o,o 
-oo 2112 o,o • 05350 3570 o,o 892 l66't20 o,o • 05361 232 o,o 2112 o,o •• 0536't 33 o,o 8930 7't008 o,o 0539 392 o,o 893 7't008 o,o • 0011 179't9 o,o 053 59't7 o,o • 0012 32 o,o 89't1 3950 o,o 0013 't761t o,o 05410 3920 o,o 89't21 3375 o,o OOllt 9& o,o 0542 1216 o,o 89't22 7244 o,o 0015 2273 o,o 05420 208 o,o 89423 't7682 o,o 0019J 36 o,o 05't't0 Z'tltlt o,o 89't21t 15192 o,o 001 25150 o,o • 05't50 7't9it o,o 89't25 5517 o.o 05't61 2't O,'l 89431 5005 o,o 01110 7025 o,o 05462 38 o,o 891t32 865 c,o ouzo 11 o,o C!51t82 5't't o,o 89't33 813 o,o 01130 nu8 o,o 05't8't 705 o,o 89'tlt1 3't't6 o,o 011it 8756 o,o 05't89 15 o,o 89't'tZ l't5't3 o,o Oll6J 322 o,o OS't 16608 o,o • 891t5 1525 o,o 01181 58 o,o 891t 109157 o,o • 01189 21 o,o 0551 639 o,o 011 '>7311 o,o • 0551t5 50 o,o 89511 851 o,o 05551 273 o,o 89512 3619 o,o 0121J 202 o,o 05552 6215 0,(1 89521 13't06 o,o 01290 159 o,o 055 7183 o,o * 89522 916 o,o 012 361 o,o • 89523 3583 o,o 06130 31556 o,o 89591 2652 o,o 0133 1H o,o 0615 2108 o,o 89592 383 o,o 013it 6't8 o,o ('616 300 o,o 89593 ll73 o,o 0138 10't3 o,o ('619 566 C',O 89594 2276 o,o 01380 3273 o,o 061 3't530 o,o • 89595 70 o,o 013 5111 o,o • 895 28929 o,o • 06201 1997 o,o 89601 13973 0223 lt376 o,o 0621)2 19 o,o o,o 02290 10818 o,o 062 2016 o,o * 89602 370 o,o 022 1519't o,o • 89603 lit 56 o,o 07110 15't o,o 8960't 815ft o,o 0230 19756 o,o 07130 't96 o,o 89605 1012 o,o 023 19756 o,o • 071 650 o,o * 89606 1'>597 o,o 896 3956Z o,o * 021t00 203Z9 o,o 0722 96 o,o 024 20329 o,o • 07232 685 o,o 89711 32264 o,o 072 781 o,o • 89712 1370 o,o 02501 1275 o,o 89713 426 o,o 897l't 500ft o,o 
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Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST -SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- 1000$ 1000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
FRANCE FRANCE F~AI-4CE 
0730 3437 o,o 2653 43 o,o 32182 560 o,o 073 3437 o,o * 2659) 89 o,o 321 12779 o,o * 
2o5 12787 o,o * 
33101 373 o,o 0751 72 o,o 26621 1610 o,o 331 373 o,o * 07521 141 o,o 26622 3014 o,o 
07525 16 o,o 26623 1780 o,o 33210 8959 o,o 07529 70 o,o 26631 1240 o,o 33220 1020 o,o 075 306 o,o * 26632 952 o,o 33230 3070 o,o 
26633 1171 o,o 33240 21465 o,o 
08111 1821 o,o 2664 32~ o,o 33251 5513 o,o 
1)8112 3859 o,o 261> 10087 o,o * 33252 193 o,o 
08119 700 o,o 33261 262 o,o 
0812 1622 o,o 26701 13 o,o 33262 404 o,o 0813 4133 o,o 26702 4582 o,o 33280 274 o,o 0814 862 o,o 267 4595 o,o * 33295 70 o,o 08192 120 o,o 33296 851 o,o 08193 2823 o,o 2711 281 o,o 332 42081 o,o * 08194 86 o,o 271 283 o,o * 
08199 7064 o,o 33394 574 o,o 081 23690 o,o • 27311 213 o,o 333 574 o,o * 
27312 2353 o,o 
0913 3229 o,o 27313 330 o,o 3411 2953 o,o 0914 73 o,o 27321 2389 o,o 341 2953 o,o * 091 3302 o,o * 27322 318 o,o 
2733 2327 o,o 3 58760 o,o ** 09903 283 o,o 2734 3326 o.o 09904 177 o,o 273 11256 o,o * 1tll1 432 o,o 09905 269 o,o 41131 2365 o,o 09906 1020 o,o 2741 5411 o,o 41132 253 o,o ()9907 88 o,o 2H 5411 o,o * 41134 31 o,o 09909 1301 o,o 41139 801 o,o 
099 3140 o,o * 27521 lt6 o,o 411 3885 o,o * 27522 415 o,o 
0 382835 o,o ** 27523 19 o,o 42000 2023 o,o 275 480 o,o * lt20 2023 o,o * 11101 1809 o,o 
11102 21 o,o 27621 6185 o,o 42150 1662 o,o 
111 1830 o,o * 27622 65 o,o lt21 1662 o,o • 
27623 228 o,o 
11211 11 o,o 27624 85 o,o 42250 20 o,o 
11212 59892 o,o 2763 1070 o,o lt22 20 o,o • 
11213 1870 o,o 2761t 313 o,o 
1123 961t o,o 27651 107 o,o 4311 128 o,o 
1124 15340 o,o 27651t 1012 o,o 4312 3-lt o.,o 
11240 lt9 o,o 27662 25 o,o 43131 385 o,o 
112 78139 o,o • 27668 919 o,o 43132 53 g.o 27&1>9 3075 o,o 43142 103 ,o 
1210 701 o,o 27691 2648 o,o <lt31 704 o,o • 
121 701 o,o • 27692 126 o,o 
21&93 lltl o,o 4 829-lt o,o •• 12210 38 o,o 27695 781 o,o 
12220 80 o,o 27&99 272 o,o 51212 2215 o,o 
122 118 o,o • 276 17063 o,o • 51213 2868 o,o 
51214 2<1t5 o,o 
80788 o,o •• 28130 17323 o,o 51221 365 o,o 28140 201>9 o,o 51222 2856 o,o 
21100 14038 o,o 281 79392 o,o • 51223 265 o,o 
211 1<1t038 o,o • 512Zit 808 o.o 
28201 1246 o,o 51225 84 o,o 
2120 3284 o,o 28202 2395 o,o 51226 142 o,o 
212 328-lt o,o • 28203 80 o,o 51227 221t0 o,o 28201t 31177 o,o 51228 129 o,o 
22110 106 o,o 282 40898 o,o • 51231 1413 o,o 
22llt0 ll<lt o,o 51232 335 o,o 
22150 133-lt o,o 28350 85 o,o 512<1t1 472 o,o 
22180 1670 o,o 28370 343 o,o 51242 511 o,o 
221 3227 o,o • 28380 1&61 o,o 51243 3518 o,o 
283 2090 o,o • 51251 2004 o,o 
2311 82 o,o 51252 3744 o,o 
2312 9940 o,o 281t01 6155 o,o 51253 886 o.o 
2313 22<1t o,o 28404 3382 o,o 51261 15 o,o 
2314 327 o,o 28401> 1303 o,o 51262 11 o,o 
231 10573 o,o • 28407 224 o,o 51263 52-lt o,o 
284 11068 o,o • 51269 13 o,o 
2411 3686 o,o 51271 698 o,o 
2412 293 o.o 28502 211 o,o 51272 21t23 o,o 
241 3979 o,o * 285 211 o,o • 51273 451 o,o 
51274 646 o,o 
24200 21955 o,o 29111 399 o,o 51275 1020 o,o 
242 21955 o,o • 29112 102 o,o 51276 71 o,o 
29115 52 o,o 51277 121 o,o 
2431 6596 o,o 29192 lt47 o,o 51278 46 o,o 
21t390 1<1t315 o,o 29}93 1492 o,o 51279 H04 o.o 
243 20971 o,o • 29195 187 o,o 51281 129 .. o,o 
29196 6010 o,o 51282 14 o,o 
24401 127 o,o 29197 152 o,o 51284 ll2 o,o 
244 132 o,o • 29198 52& o,o 51285 3052 o,o 
29199 11ft o,o 51286 114 o,o 
2511 511 o,o 291 91t88 o,o • 51287 76 o,o 
25150 302 o,o 51291 178 o,o 
25171 1011 o,o 29~1 54 o,o 51292 313 o.o 25112 4274 o,o 29 2 Hit o.o 51299 16 o,o 
25181 110 o,o 2.923 101 o,o 512 lt0484 o,o • 
25182 657 o,o 292ft 321 o,o 
251 6930 o,o * 29240 16 o,o 51311 35 o,o 
2925 681 o,o 51313 47 o,o 
2612 39 o,o 29250 4166 o,o 51322 26 o.o 
2613 261t o,o 29261 261 o,o 51323 73 o,o 
261 310 o,o * 211269 859 o,o 51324 1134 o,o 
29271 1333 o,o 51326 614 o,o 
2620U 95349 o,o 29212 225 o,o 51327 2417 o,o 
262 95349 o,o • 29291 71t2 o,o 51331 94 o,o 
29299 221 o,o 51333 641 o,o 
2631 469 o,o 292 9139 o,o * 51334 214 o,o 
2633 1126 o,o 51335 161 o.o 
2634 ll o,o 2 396981t o,o ** 51336 108 o,o 263 1609 o,o * 51337 684 o,o 
3211t0 11622 o,o 51339 285 o,o 
261t0 313 o,o 32150 593 o,o 51341 52 o,o 
264 313 o,o * 51342 1564 o,o 
51351 295 o,o 
26510 12588 o,o 51352 60 o,o 
2652 67 o,o 51353 429 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST -SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
- 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - -
Origine et Voleurs Per<eptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
FRANCE FRANCE HANCE 
51355 484 o,o 58192 44 o,o 64299 979 o,o 
51356 376 o,o 58199 1350 o,o 642 7939 o,o • 
51361 61 o,o 5!ll 34606 o,n • 
51362 1492 o,o 65111 18R o,o. 
51363 470 o,o 599£ 2005 o,o 65112 16 o,o 
51364 245 o,o 59951 814 o,o 65113 19 (),0 
51365 546 o,o 59953 3112 o,o 65121 2399 o,o 
51366 834 o,o 59954 20 o,o 65122 52487 c,o 
51367 182 o,o 59955 1253 o,o 65123 1941 o,o 
51368 111 o,o 59956 25 o,o 65124 747 o,o 
51369 390 o,o 59957 669 o,n 65125 9757 o,o 
513 14256 o,o • 59959 220 o,o 65130 5405 o,o 
59961 88 o,o 65142 1811 o,o 
51411 104 o,o 59962 74 o,o 65151 8443 o,o 
51412 1349 o.o 5'1963 120 o,o 65152 13 o,o 
51413 215 o,o 59964 201tlt o,o 65161 191t25 o,o 
51411t 1208 o,o 59965 116 o,o 65162 367 o,o 
5llt15 286 o,o 59966 68 o,o 65163 140 o.o 
51416 11 o,o 59971 1()9 o,c 65164 2869 o,o 
51421 68 o,o 59972 708 o,o 65165 1076 o.o 
51422 57 o,o 59971t 222 o,o 65171 lt990 o,o 
51423 217 o,o 59975 13686 o,o 65172 139 o.o 
51424 609 o,o 59976 11t2 o,o 65173 23 o.o 
51425 343 o,o 59978 63 o,o 65174 21t21 o,o 
51426 2978 o,o 59992 908 o,o 65175 97 o,o 
5llt28 2'H2 (',0 59993 62 o,o 65191 260 o,o 
51429 1315 o,o 59991t 863 o,o 65192 577 o,o 
51431 47 o,o 59995 52 o,o 651 115682 o,o • 
51433 138 c,o 59997 747 o,o 
51434 904 c,o 59998 10602 o,o 65221 11t2 o,o 
51435 407 o,o 599 38801t o,o • 65222 37 o,o 
51436 59 o,o 65229 28111 o,o 
51437 2661 o,o 5 238317 o,o •• 652 28290 o,o • 5H92 41t o,o 
51493 95 o,o 6ll2 484 o,o 6531l 3943 o,o 
51494 251 o.o 6ll5J 15076 o,o 65312 15 o,o 
51495 252 o,o 6ll91 13298 o,o 65321 27791t o,o 
51496 1449 o,o 61192 1014 o,o 65322 3938 o,o 
514 18588 o.o • 61193 219 o,o 65331 1297 o,o 
&1195 795 o,o 6534 1027 o,o 
5151 202 o.o &1199 lt408 o,o 65351 9450 o,o 
5153 151 o.o 611 35321 o,o • 65352 2201 o,o 
515 353 o,o • 65353 502 o,o 
6121 195 o,o t:5361 7172 o,o 
5211 28 o.o 6122 1() o,o 653&2 2071 o,o 
52 lit 1550 o,o 6123 613 o,o 6537 5938 o,c 
521 1580 o,o • 6129 169 o,o 65380 698 o,o 
612 987 o,o • 65391 60 o,o 
53101 3847 o,o 65392 71 o.o 
53102 42 o,o 6130 2380 o,o 653 66193 o,o • 
531 3889 o,o • 613 2380 o,o • 
651t01 1207 o.o 
5321 121 o,o 62101 609 o,o 65402 58 o,o 
5323 100 o,o 62102 1003 o,o 65403 579 o.~ 
5324 547 o.o 62103 85 o,o 65404 434 o.o 
5325 269 o,o 62101t 1552 o,o 65405 13698 o,o 
532 1031 o,o • 62105 1254 o,o 65406 5614 o.o 
62106 48 o,o 654 21590 o,o • 
5331 103 o,o 621 4551 o,o • 
53310 230 o,o 6551 963 o,o 
53320 130 o,o 6291 18128 o,o 65541 260 o,o 
53331 864 o,o 6293 435 o,o 65542 97 o,o 
53332 1367 o.o 6291t 2931t o,o 65543 2356 o,o 
53333 28 o.o 62998 261t3 o,o 65544 47 o.o 
53335 1322 o,o 62999 43 o,o 65545 148 o,o 
533 4052 o.o • 629 24183 o,o • 65546 170 o,o 
6555 1014 o,o 
5411 40 o,o 6311 lllt50 o,o 65561 486 o,o 
54110 1910 o,o 63121 2172 o,o 6';562 98 o,o 
5413 2041 o.o 63llt1 33 o,o 65571 954 o,o 
51tl4 255 o,o 63142 11t94 o,o 65572 147 o,o 
5415 1860 o,o 63183 12 o,o 65581 564 o,o 
54161 161 o.o 63186 170 o,o 65583 2282 o,o 
54162 100 o,o 63187 48 o,o 65591 169 o,o 
54163 149 o.o 631 15386 o,o • 65592 238 o,o 
5417 7389 o.o 655 10000 o.o • 
54191 535 o,o 6321 193 o,o 
51t199 327 o,o 6322 281 o,o 6561 641 o,o 
541 14767 o,o • 6324J 1181 o,o 6562 2925 o,o 
63272 18 o,o 65660 235 o,o 
5511 1390 o,o 63213 11tl o,o 65691 1778 o,o 
55110 3831 o,o 63281 llt9 o,o 65692 616 o,o 
5~121 22 o,o &3282 32 o.o 656 6195 o,o • 
55122 27 o,o 63289 555 o,o 
55123 3805 o.o 632 2556 o,o • 65741 360 o,o 
55124 13 o.o 65742 14728 o.o 
551 9088 o,o • 63301 103 o,o 65751 181 o,o 
63302 269 o.o 6576 1718 o,o 5530 10003 o,o 633 372 o,o • 6577 178 o,o 
553 10('03 o.o • 6578 lt7 o,o 
64110 81t6 o,o 657 17220 o,o • 
5541 977 o,o 6413:1 1526 o,o 
551t2 2393 o,o 61tllt0 61t0 o,o 6611 1107 o,o 551t3 305 o,o 6415J 11178 o,o 6612 6031 o,o 
55 it 3675 o,o • 6416 2310 o,o 66131 72 o,o 
6417 42 o,o 66132 875 o.o 56110 2720 o,o 64191 617 o,o 66133 221 o,o 56121 13 o,o 64192 11t4 o,o 66181 325 o,o 56129 171t (',0 64193 62 o,o 66182 16 o,o 56131 38144 o.o 64195 5355 o,o &6183 864 C',O 5619 530 o,o 64196 11 o,o 661 9511 o,o • 56190 855 o.o 64197 615 o,o 
561 42443 o,o • 641 23355 o,o • 66231 196 o,o 
57111 242 c,o 66232 3419 o,o 64211 3271 o,o 1>6233 594 o,o 57112 119 o,o 6421.! 44 o,o 66241 859 o,o 57121 50 o,o 6422 210 o,o 66242 674 o,o 57122 229 o,o 6423 375 o,o 66243 93 o,o 5713 52 o,o 64291 1212 o,o 66244 239 o,o ~11 692 o,o • 64292 183 o,o 66245 21t3 o,o 64Z93 1535 (',0 662 6317 o,o • 
5811 13'952 o,o 64294 130 o,o 
~812 14391 o,o 66311 916 o,o 58132 4859 o,o 6632 809 o,o 
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Jahr - 1963- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel 
Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1 000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
FRANCE FRANCE FHNCE 
6634 389 o,o 68324 352 o.o 69898 61 o,o 
6635 1025 o.o 683 356J o,o * 698 12501 o.o * 66361 35 o,o 
66362 1762 o,o 68410 40209 o.o 6 936439 o,o ** 66363 2641 o,o 68421 396 o,o 
6637 535 o,o 68422 621>8 o,o 7111 423 o,o 
66381 1225 c,o 68423 3578 o.o 7112 248 o,o 
66382 549 o,o 68't2't 11 o,o 71132 4582 o,o 
61>391 135 o,o 68425 181> o,o 71141 6693 o,o 
66392 205 OrO 68426 71 o,o 71142 10138 o,o 
663 10234 o,o * 1>84 50725 o,o * 71150 24910 o,o 
71160 12 OrO 
66411 188 OrO 68510 3603 o,o 71170 27 o.o 
66412 23 o,o 68523 160 o,o 71181 520 o,o 
66413 1438 o,o 68524 10 o,o 71189 605 o,o 
6642 430 o,o 685 3777 o,o * 711 48160 o.o * 6643 1021 o,o 
6644 3964 o,o 68610 2134 o,o 7121 2656 o,o 
6645 904 o,o 68621 64 o,o 7122 10229 o,o 
6646 470 o,o 68622 686 o,o 71239 160 o,o 
6647 1199 o,o 68623 62 o,o 71250 7492 o,o 
6648 146 o,o 686 2946 o,o * 71291 496 o,o 
66491 812 o,o 71299 721 o,o 
66492 3641 o,o 6871() 31 o,o 712 21757 o,o * 
66493 31 OrO 687 39 o,o * 
66494 1371 o.o 7141 1483 o,o 
664 15638 o,o * 6880:> 10 o,o 71421 418 o,o 
688 10 o.o * 71422 515 o,o 66511 3970 o,o 7143 22110 o,o 
66512 156 o.o 68933 l3 o.o 71497 231 o,o 
6652 7413 o,o 68941 220 o,o 71498 19621 o,o 
66581 423 o,o 68942 44 o,o 71499 3l63 o,o 
66582 196 o,o 68943 27 o,o Hit 4751t1 o,o * 
66589 543 o,o 68950 736 o,o 
665 12701 o,o * 689 10lo5 o,o * 7151 16055 o,o 
71510 183 o,o 
6664 915 o,o 6911 11807 o.o 71521 641 o,o 
6665 858 o,o 6912 555 o,o 71522 5377 o,o 
6666 565 o,o 691 12362 o,o * 71523 469 o,o 
666 2338 o,o * 715 22725 o,o * 
69211 1391 o,o 
6671 206 o,o 69213 157 o,o 71711 8262 o,o 
66720 5620 o,o 69221 1139 o,o 71712 2483 o,o 
66 7lo 315 o,o 69222 590 o,o 71713 5366 o,o 
667 6141 o,o * 69231 886 o.o 71714 162 o,o 
69232 18 o,o 71715 2387 o,o 
67110 911 o,o 692 4183 o,o * 7172 636 o.o 
67120 7027 o.o 7173 652 o,o 
67131 1020 o.o 69111 542 o,o 717 199lo8 o,o • 
67132 174 o,o 69312 60 o,o 
671lo0 12529 o,o 69313 150 o,o 71811 1997 o,o 
67150 9564 o,o 69331 261> o,o 71812 1212 OrO 
671 . 11227 o.o • 69332 1>89 o,o 71821 183 o,o 
1>93 1727 o.o • 71822 263 o,o 
67231 1389 o.o 71829 1551 o.o 
67233 1269 o,o 69H1 301 o,o 71831 128 o,o 
67251 7502 o,o 69'tl2 53 o,o 71839 1688 o,o 
67252 76 o.o 69lo21 2403 o,o 71841 252 o,o 
67253 1439 o,o 69lo22 250 o,o 718lo2 18lol3 o.o 
67271 1113lo o.o 69lo 3007 o,o • 71851 lo758 o,o 
67273 3290 o,o 71852 913 o,o 
672 26102 o.o • 6951 271 o,o 718 31358 o,o • 
69521 324 o,o 
67300 81202 o,o 69522 930 o,o 71911 293 o,o 
673 81202 o,o • 69523 1550 o,o 71912 376 o.o 
6952lo 4682 o.o 71913 1149 o,o 
67400 167908 o,o 69525 308 o.o 71914 867 o,o 
674 11>7908 o,o • 1>9521> 390 o.o 71919 744'7 o,o 
695 8't55 o,o • 71921 7860 o.o 
67~01 188't8 o,o 7L922 5723 o,o 
67502 258 o,o 69601 509 o,o 71923 3216 o,o 
67503 1477 . 0 .o 69602 8lo o,o 71931 16897 o.o 
675 20583 o,o • 69603 511 o.o 71932 2300 o,o 
&960lo 58 o.o 719lo1 882 o.o 
67610 241>6 o,o 691>05 197 o,o 71951 339 o.o 
67620 51>8 o,o 69606 lo69 o.o 71952 1165 o.o 
676 3034 OrO * 691> 1831> o,o * 71953 101>7 o.o 
71954 2874 o,o 
67701 1249 o,o 69711 7901 o,o 71961 638 o.o 
67702 163 o,o &9712 170 o,o 71962 3455 o,o 
&7703 476 o,o 69721 1851 o,o 71963 489 o,o 
677 1888 o,o • 69722 103 o,o 719&lo 1657 o,o 
69723 472 o,o 71965 31 0,1) 
67810 1079 o,o 69791 39 o,o 71966 35 o,o 
67820 113 o,o 69792 110 o,o 7197 441>6 o,o 
67830 761>3 o,o 1>97 10650 o,o * 71980 10096 o,o 
6785 3497 o,o 71991 1151 o,o 
678 12352 o,o * 69811 97lo o,o 71992 6993 o.o 
69812 171>6 o,o 71993 7557 o,o 
67910 346 o,o 6982 79 o,o 71994 489 o,o 
679 346 o,o • 6'183 565 o.o 71999 2435 o,o 
6984 12 o,o 719 91947 o,o • 
1>8111 1068 o,o 698~1 28 o,o 
68121 1062 o,o 698~2 54 o,o 7221 19769 o,o 
681 2141 o,o • 69853 557 o,o 7222 20444 o,o 
69861 841 o,o 722 40213 o,o • 
68212 22988 o,o 69882 154 o,o 
68213 33 Q,l) 69884 12 o,o 7231 6669 o,o 
68221 121>8 o,n 69885 79() o,o 72321 1286 0,(1 
68222 1219 o,o ~4U~ 341 o,o 72322 756 o,o 68223 659 o,o 352 OrO 723 8717 0,('1 * 
68224 2R o,o 69891 4086 o.o 
68225 1288 o,o 69892 591 o,o 72430 17007 o,o 
68226 270 o,o 69893 10 OrO 72491 1661 o,o 
682 27753 o,o * 69894 1043 o,o 72492 862 o,n 69895 18 o,o 724 19530 o,r, * 
68310 2483 o,o 69891> 84 o,o 
68321 438 o,o 1>9897 11 o,o 72501 8lo05 o,o 
68322 247 o,o 72502 lo231 ~.~ 
68323 40 o,o 72503 4927 o,o 
72504 2362 0,(' 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- -
-
Origineet Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
FRANCE FRANCE FRANCE 
72505 3132 o,o 851 16126 o,o • 89113 51 o,o 
725 23057 o,o • 89114 60 o,o 
86111 710 o,o 8'H2 492 o,o 
7262 429 o,o 86112 616 o,o 897 2185 O,(l * 
726 429 o,o • 86121 2159 o,o 
10 o,o 
o,o 
86122 1641 o,o 89912 
72911 1621 86131 120 o,o 89913 11 o,o 
72912 1105 o,o 86133 194 o,o 89915 27 O,(l 
7292 2569 o,o 86134 36 o,o 89918 19 o,o 
7293 4509 o,o 86139 238 o,o 89921 114 o,o 
72941 3116 o,o 8614 't70 O,ll 89922 21 o,o 
72942 3557 o,o 86150 651 o,o 89924 1056 o,o 
72951 371 o,o 86161 170 0,1) 89926 11 o,o 
72952 8760 o,o 86169 852 o,o 89931 68 1),1) 
7296 998 o,o R6171 1159 o,o 89933 244 o,o 
72970 3't o,o 86172 254 o,o 89934 2't42 o,o 
72991 906 o,o 86182 1441 o,o 89935 468 o,o 
72992 2952 o,o 86191 610 o,o 89941 210 o,o 
72993 50't o,o 86192 30 o,o 89943 62 o,o 
72994 223 o,o 86193 1816 o,o 89951 25 o,o 
72995 1940 o,o 86194 152 o,o 89952 1081 o,o 
72996 1824 o,o 86195 240 o,o 89953 294 o,o 
72998 1375 o,o 86196 360 o,o 89954 244 o,o 
72999 411 o,o 86197 2383 o,o 89955 133 o,o 
729 36775 o,o • 86198 383 o,o 89956 550 0,(1 
86199 2213 o,o 89957 229 o,o 
13ll 28 o,o 861 18963 o,o • 89962 88 o,o 
73ll 161 o,o 89991 127 o,o 
73161 53 o,o 8623 111 o,o 89992 112 o,o 
73162 582 o,o 86241 1360 o,o 89993 647 o,o 
13163 219 o,o 86242 7214 o,o 89995 142 o,o 
1311 2964 o,o 86243 2364 o,o 89997 38 o,o 
731 4016 o,o • 86245 231 O,l) 89998 193 o,o 
862 11286 o,o • 89999 104 o,o 
73210 161339 o,o 899 8800 o,o • 73230 10035 o,o 86301 't4 o,o 
1324 397 o,o 86309 1796 o,o 8 197170 o,o •• 13250 312 o,o 863 1840 o,o • 
73210 486 o,o 92100 130321 o,o 
73281 409 o,o 86411 923 o,o 921 130321 o,o • 13289 119354 o,o 86412 32 o,o 
73291 1179 o,o 86'o13 146 o,o 95100 433 o,o 
73292 26 o,o 86ftl'o 49~ o,o '15101 10077 o,o 
132 293537 o,o • 86'o21 13 o,o 95102 933 o,o 
81>'t22 568 o,o 95105 222 o,o 
73311 45'1 o,o 86'o23 23'- o,o 951 11665 o,o • 
73312 2607 o,o 86't2't 378 o,o 
13333 527 o,o 86'o25 2it8 o,o 
13339 1499 o,o 86'o26 10 o,o q 141 '188 o,o •• 733 5092 o,o • 86429 1869 o,o BM 4911 o,o • 3190104 o,o ••• 7341 9883 o,o 
134q( 13 o,o 89111 1517 o,o 
13492 17461 o,o 89112 69 o,o BELG.LUX. 
134 27357 o,o • 8912 3112 o,o 
8'H41 25 o,o 
13530 2832 o,o 89142 'o1 o,o 
7358 1101 o,o 89183 279 o,o -0020 1165 o,o 
13591 45 o,o 89184 17 o,o -00 1166 o,o • 
73592 234 o,o 89185 168 o,o 
73593 45 o,o 89189 29 o,o 1166 o,o •• 735 4257 o,o • 89190 103 o,o 
891 5380 o,o • 0011 U812 o,o 
1 746416 o,o •• 0013 4799 o,o 892ll 10825 o,o 0014 21 5 o,o 
8121 8035 o,o 89212 10 o,o 0015 64 o,o 
8122 703 o,o 89213 815 o,o 00190 299 o,o 
81241 511 o,o 8922 8l't7 o,o 001 21065 o,o • 
81242 746 o,o 8923 19 o,o 
812'o3 245 o,o 89241 46 o,o 01110 5711 o,o 
812 10246 o,o • 89242 362 o,o 01120 150 o,o 
89291 311 o,o 01130 13699 o,o 
82101 1791 o,o 89292 538 o,o 0114 6119 o,o 
82102 82 o,o 8929't H1 o,o 01160 7'o5 o,o 
82103 890 o,o 89299 2476 o,o 01189 247 o,o 
82109 4394 o,o 892 23754 o,o • 011 26673 o,o • 821 7157 o,o • 
8930 7088 o,o 01210 251 o,o 
8310 )377 o,o 893 7088 o,o • 01290 302 o,o R31 3377 o,o • 012 553 o,o • 
89-H 318 o,o 
84111 3674 o,o 89'tll 132 o,o 0133 187 o,o 
84112 11420 o,o 89422 'o26 o,o 0134 1~1,2 o,o 84113 1165 o,o 89't23 354'o o,o 0138 o,o 
8'tll4 1410 o,o 8942't 405 o,o 01380 665 (),1) 
84121 114 o,o 89't25 211 o,o 013 2568 o,o • 8'tl22 1'138 o,o 89't31 32 o,o 
8'tl23 407 o,o 89432 l't o,o 0223 160 o,o 8412'o 2• o,o 89't33 28 o,o 02290 2201 o,o 84125 2177 o,o 89··· 1292 o,o 022 2361 o,o • 84126 124 o,o 89't't2 171 o,o 
84129 125 o,o 89't5 396 o,o 0230 2451 I), I) 8413 1287 o,o 89ft 7575 o,o • 023 H51 0,1) • 8't141 352 o,o 
84142 4l't0 1),1) 89511 211 o,o 02400 2723 o,o 84143 2868 o,o 89512 258 o,o 024 2723 o,o • 8'tl4't 22293 o,o 89521 1592 o,o 
84145 389 o,o 89522 lOCI o,o 02501 17019 o,o 84151 8'17 o,o 89523 171 o,o 02502 283 o,o 84152 285 o,o 89591 22~ o,o 025 17302 o,o • 84153 2110 o,o 89!>93 22 o,o 8'tl54 59 o,o 8959't 332 o,o 0311 47\4 o,o 114159 398 o,o 895 2918 o,o • 03110 2 8 o,o 8'tl6 131 o,o 0312 68 o,o 8'tl 58453 o,o • 89601 160ft o,o 03120 204 o,o 896J2 't8 o,o 0313 17 o,o 84201 647 o,o 89603 3't3 o,o 03130 159 o,o 84202 1873 o,o 8960't 463 o,o 031 5••o o,o • 842 2520 o,o • 89605 'tO o,o 
8961)C> 2093 o,o 03201 153 o,o 85101 2529 c,o 896 4591 o,o • 85102 13550 o,o 
8511)4 32 o,n 89711 1520 o,o 
89712 62 o,o 
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03202 1'+3 o,o 08199 2458 o,o 2713 1058 o,o 032 296 C',O * 081 9772 o,o * 211 1087 o,o • 
0410 2812 o,o 0913 421 o,o 21311 54 o,o 041 2812 o,o * 0914 1070 o,o 21312 3387 o,o 091 1491 o,o * 21313 431 o,o 04220 221 o,o 21321 212 o,o 042 225 o.o • 09903 89 o,o 27322 2113 o,o 0990'+ 131 o,o 2733 6044 o,o 0430 342 o,o 09905 806 o,o 2134 57'+4 o,o 043 342 o,o * 09906 499 o,o 273 18051 o,o • 09907 26 o,o 0440 206 o,o 09909 4270 o,o 2741 43 o,o 044 206 o,o * 099 5823 o,o * 214 lt3 o,o • 
0459 181 o,o 0 199993 o,o •• 27521 1951 o,o ()lt5 181 o,o * 275 1953 o,o • 11101 394 o,o 04601 31 o,o 11102 '+33 o,o 27621 637 o,o 046 31 o,o • 111 827 o.o • 27623 3189 o,o 
04701 27624 10 o.o llt3 o,o 11212 1350 o,o 2763 18 o,o Olt702 993 o,o 11211 27'.7 o.o 2764 21t o,o 047 1136 o,o * 1122 147 o,o 27651 261 o,o 1123 6510 o,o 27651t 2.4 o,o Olt811 29 o.o 112'+ 28 o,o 27662 168 o,o 
0482 8604 o,o 112 10791 o,o • 27669 3n6 o,o 
0483 165 o,o 27691 471 o,o 0481t1 16 o,o 1210 2517 o,o 27695 10 o,o 04842 11276 o,o 121 2517 o,o • 27699 351 o,o Olt882 690 o,o 276 9556 o,o • Olt883 23 o,o 12211) 5881 o,o 
OltB 20805 o,o • 12221) 8196 o,o 28130 1258 o,o 12231) 93 o,o 28140 1680 o,o 
05111 1073 o,o 122 14170 o,o • 281 2938 o.o • 
05112 110 o,o 
05121 91t o,o 1 28305 o,o •• 28201 1539 o.o 05122 101t o,o 28202 1200 o.o 
05130 770 o,o 21100 7729 o,o 28201t 14338 o,o 
05140 1832 o,o 211 7729 o,o • 282 17081 o,o • 
05150 781 o,o .28~50 05172 29 o,o 2120 795 o,o 871 o,o 05192 1038 o,o 212 795 o,o • 28 70 57 o,o 
05193 1731t o,o 28380 1179 o,o 
05194 1710 o,o 2211:) 416 o,o 283 2107 o,o • 
051 9286 o,o • 22120 64 o,o 
22130 11 o,o 28401 1170 o,o 05201 lit o,o 22150 2601 o,o 28404 1601 o,o 
05202 19 o,o 22181) ll't o,o 28406 258 o,o 
05209 73 o,o 2219 46 o,o 28407 681 o,o 
052 115 o,o • 221 3338 o,o • 284 3715 o,o • 
0532 91 0,1) 2311 512 o,o 28502 247 o,o 
05330 589 o,o 2312 305 o,o 285 247 o,o • 0535 124 o,o 2313 91) o,o 
05350 11 o,o 2314 11)4 o,o 29111 375 o.o 
05361 23 o,o 231 lOll o,o • 29112 45 o,o 05363 369 o,o 29113 11 o,o 
0539 1172 o,o 2'+11 312 o,o 29115 10 o.o 
053 2452 o,o • 2412 68 o,o 29192 190 o,o 
241 440 o,o • 29193 2331 o,o 
05410 2117 o,o 29194 14 o,o 
0542 3058 o,o 2420i) 9178 o,o 29195 116 o,o 
05420 58 o,o 242 9178 o,o • 29196 170 o,o 
051t40 1690 o,o 29197 18 o,o 
051t50 26481 o,o 2431 96 o,o 29198 215 o,o 05461 268 o.o 24391) 4865 o,o 29199 173 o,o 
05462 29 o,o 243 4961 o,o • 291 3674 o,o • 05482 21 o,o 
051t84 1217 o,o 24401 1ft o,o 2921 78 o,o 054 35013 o,o • 244 18 o,o • 2922 16 o,o 
2923 227 o,o 
0551 90 o,o 2511 2494 o,o 2924 244 o,o 
05551 384 o,o 25160 25 o,o 29240 11 o,o 05552 10916 o.o 25172 14 o,o 2925 195 o,o 
055 11398 o.o • 25181 89 o,o 29250 611 o,o 
25182 85 o,o 29261 2508 o,o 
06130 2302 o,o 251 2715 o,o • 29269 7871 o,o 
0615 121 o,o 29271 132 o,o 0619 388 o,o 29272 111 o,o 
061 2813 o,o • 26201) 58421 o,o 29291 26 o,o 262 58421 o,o • 29292 165 o,o 
06201 3466 o.o 29293 126 o,o 
06202 15 o,o 2631 1612 o,o 292 12325 o,o • 
062 3481 o,o • 2632 14 o,o 
2633 1170 o,o z 194748 o,o •• 07110 1021 o,o 2634 33 o,o 
07130 516 o,o 263 2829 o,o • 32140 33076 o,o 
071 1537 o,o • 32150 17514 o,o 
2640 3626 o,o 32181 16 o,o 
0721 138 o,o 264 3626 o,o • 32182 8092 o,o 
0722 76 o,o 32184 10 o,o 
07231 17 o,o 26510 14770 o,o 321 58719 o,o • 
07232 108 o,o 2652 10 o,o 
072 339 o,o • 2655 11() o,o 33210 6716 o,o 
26590 2131) o,o 33220 6354 o,o 
0730 9259 o,o 265 1708'+ o,o • 33230 11639 o,o 
073 9259 o,o • 33240 10690 o,o 
26621 l3() o,o 33251 6198 o,o 
26622 63 o,o 33252 321 o,o 
0751 10 o,o 2t.623 2626 o,o 33262 78 o,o 
07522 11 o,o 26631 628 o,o 33280 747 o,o 
07524 20 o,o 26633 202 o,o 33294 48 o,o 
075 43 o,o • 266ft 832 o,o 33296 453 o,o 
266 ftlt81 o,o • 332 432'+9 o,o • 
08111 93 o,o 
08112 69 o,o 26701 229 o,o 33394 5755 o,o 
08119 83 o,o 26702 5110 o,o 333 5755 o,o • 
0812 354 o,o 267 5339 o,o • 
'l813 4214 o,o 3411 1871 o,o 
081'+ 444 o.o 2711 28 o,o 341 1871 o,o • 
08192 20 o,o 
08193 2037 o,o 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
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BELG.LUX. BELG.LUX. BHG.LUX. 
3511 1584 o,o 5153 22 o,o 621 2031 o,n • 
351 1584 o,o * 515 174 o,o * 6291 15'H8 !',0 
3 111178 o,o •• 5211 280 o,o 6293 42 "·0 5213 18 o,o 6294 870 O,r" 
4111 74 o,o 5214 2081 (1,0 62998 695 o,o 
41131 825 o.o 521 237'J o,n • 62999 10 o,o 
4ll32 -499 o,o 629 17535 o,o * 
41133 25 o,o 53101 1852 o,o 
41134 145 c,o 53102 18 o,o 6311 1846 o,o 
41139 449 o,o 531 1870 o,o • 63121 3065 o,o 
4ll 21120 o,o * 63141 123 o,o 5323 43 o,o 63142 8821 o,o 
42000 3328 c,n 5324 28 0,1) 63183 79 o,o 
420 3328 o,o • 5325 218 o,o 63186 31 o,o 
5J2 2'16 o,o • 63187 25 o,o 
42250 418 o,r> 631 13995 o,o • 
422 418 o.o * 5331 1152 o,o 5331:> 1374 o,o 6321 420 o,o 
4311 199 o,o 53::1l0 535 c,o 6322 200 o,o 
4312 965 o,o 53331 213 0,1'1 63240 1071 o.o 
43131 2262 0,1) 53332 2775 o.o 63271 58 c,o 
43132 70 o,o 53334 18 o,o 63272 168 o,o 
43142 10 o,o 53335 265 o,o 63273 160 o,o 
431 3507 o,o * H3 6338 o,o • 63281 167 o,o 63282 128 o,o 
4 9273 o,o •• 54llQ 138 o,o 63289 686 c,o 5413 655 !),() 632 3058 o,o * 
51212 512 o,o 5414 322 o,o 
51213 2516 o,o 5415 151 o,o 63301 17 o,o 
51214 151 o,o 54162 202 o,o 63302 387 o,o 
51221 80 o,o 54163 102 o,o 633 4'14 o,o • H222 359 o,o 5417 5529 o,o 
51224 110 o,o 54191 312 o,o 64110 5257 o,o 
51225 425 o,o 54199 10 o,o 64130 911 0,1'1 
51226 420 o,o 541 7430 o,o * 6H50 10631 o,o 
51227 1601 o,o 6416 2656 o,o 
51228 26 o,o 5511 10 o,o 64191 2578 o,o 
51231 165 o,o 55110 30 o,o 64192 630 o,o 
51232 1484 o,o 55123 985 1),(1 f,4193 460 o,o 
51241 330 o.o 551 1J27 o,o • 64195 7886 o,o 
51243 358 o,o 64197 2538 o,o 
51251 449 o,o 5530 27'+2 o,o 641 33553 o,n • 
51252 1095 o,o 553 2H2 o,o * 
51253 2756 o,o 64211 3161 O,IJ 
51263 456 o,o 5541 17H o,o 64212 30 o,o 
51269 143 o,o 55'o2 10221 0,(1 6422 152 o,o 
51271 881 o,o 5543 2021 o,o 6423 226 o,o 
51272 234 o,o 554 13975 o,o • 64291 1281 o,o 
51273 205 o,o 64292 56 o,, 
~1274 507 c,o 56110 8178 o,o 64293 2324 n,o 
51275 27 o,o S6121 13901 o,o 64294 377 o,o 
51279 28 o,o 56129 6012 o,o 64299 1433 o,o 
51281 185 o,o 5o13l 5283 0,(' 642 9040 o,o * 
51284 47 o,o 5619 5819 0,1) 
51285 943 0,1) 56190 1774 o,o &5111 13 o,o 
S1286 126 o,o 561 40970 o,o • 65113 29 o,o 
51287 24 o,o 65114 324 o,o 
51291 27 o,o 57111 553 o,o 65121 8425 o,n 
51292 573 c,o 57112 313 o,o 65122 55463 0,1) 
512 17259 o,o * 51122 13 o,o 65123 1175 o.o 
571 882 o,o • 65124 1435 o,o 
51313 48 o,o 65125 4390 o,o 
51321 96 o,o 5dl1 5089 o,o 65130 19395 o,o 
51322 50 o,o 5812 14157 o,o 65llt2 634 o,o 
51324 414 (',r) 58132 6127 o,:J 65151 4614 o,o 
51325 63 o,o 58192 27 o,o 65152 119 o,o 
51327 123 (',1) 58199 51 o,o 651';3 21 o,o 
51328 1441 o,o 581 25461 o,o * 65161 4562 o,r:> 
51331 35 o,o 65162 33 o,o 
51333 1385 o,o 5992 1039 o,o 65163 10 t:',O 
. 51334 66 o,o 59951 210 o,o 65164 9203 o,o 
51335 1031 c,o 59953 282 o,o 65165 220 o,o 
51336 144 c,o 59954 180 o,o 65171 4790 0,':1 
51339 99 o,o 59955 1S18 0,1) 65174 2933 o,o 
51342 136 o,o 59957 438 o,o ~5191 13 o,o 
51351 230 o,o 59959 156 o,o 65192 10082 0,(1 
~lJ53 13 o,o 59964 251 0,1) 65193 825 o,o 
51354 1398 o,o 59965 31> o,o 65194 58 o,o 
51355 2034 o,o 59971 126 o,o 651 128980 O,'l * 51351> 864 o,o 59973 13 o,o 
51361 1113 c,o 59974 142 o,o 65221 23 o,o 
51362 513 o,o 59975 . 842 o,o t:5222 358 o,o 
51363 138 o,o 59992 205 0,') ~5229 29205 o,o 51366 14 o.o 59994 57 o,o 52 29586 o,o • 
51368 403 o,o 59995- 87 o,o 
51369 1914 o,o 59997 228 0,1) 65311 90 o,o 
513 14384 o,o * 59998 4124 o,o 65321 29412 o,o 
599 9966 l),(l • 65322 21639 o,o 
51412 756 o,o 65331 1207 o,o 
51416 29 o,o 5 156689 n,o •• 6534 2520 n,'l 51421 63 o,o 65351 3953 (',0 
51422 141 o,o blll 129 o,o 65352 10835 o,o 
51423 265 o,o 6115J 4669 o,o 65353 872 o,o 
51424 1861 o,o 61191 1354 o,c 65361 3509 o,o 
51425 54 o,o 61192 196 o,o 65362 15246 o,o 
51426 6567 o,o 61193 1648 o,o 6537 8505 o,o 
51428 111 o,o 61195 1869 0,'1 65380 70 0,(' 
51429 228 o,o 61199 26 o,o 65392 13 o,o 51431 195 o,o 611 9891 o,o * 65394 14 o,o 51433 21 o,o 653 979rJO o,o * 51434 429 o,o 6121 2;6 0,(1 
51435 9~ o,o 6123 1094 o,o 65401 1312 o,o 
51437 15 0,') 6129 549 0,1) 65402 52 o,o 
51492 439 o,o 612 190() o,o * 6541)3 355 o,o 51493 79 o,n 65404 32 o,o 51494 111 o,o bl30 1947 o,o b54C5 174 o.o 514 11536 0,1) * 613 1947 f"J,O * 65406 590 o,o 654 2515 0,(\ • 
5151 152 o,o 62101 329 1),1) 
621n 475 0,() 6551 1301 O,'l 
62104 'o33 o,o 1>5542 116 o,o 
62135 134 0,f':l 65543 715 !),') 
t5544 145 O,ll 
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BELG.LUX. BELG.LUX. BELG.LUX. 
65545 223() o,o 61300 161.118 o.o 69526 145 o,o 
65546 237 o,o 613 164118 o,o • 695 4351 o,o • 
6555 537 o,o 
65561 7080 o.o 67401) 183126 o,o 69601 87 o,o 
t-5562 115 1),0 674 18H26 o,o • 69602 58 o,o 
65563 68 o.o 69605 22 o,o 
65571 614 o,o 67501 46039 o,o 69606 83 o,o 
65581 691 o,o 67502 11 (),0 696 253 o,o • 
65582 14 o,o 675()3 462 o,o 
65583 2316 o,o 675 46512 o,o • 69711 13103 o,o 
65591 391 o,o 69721 1372 o,o 
65592 228 o.o 67610 1620 o,o 69722 86 o,o 
655 16809 o,o • 67620 601) o,o 69723 310 o,o 
676 222() o,o • 69791 38 o,o 
6561 6741 o,o 69792 189 o,o 
6562 1279 o,o 67701 11517 o,o 697 15109 o,o • 
l:5660 4995 o,o 67702 2111 o,o 
65691 8290 o,o 67103 585 o,o 69811 215 o,o 
65692 1397 o,o 677 11t213 o,o • 69812 11t88 o,o 
656 22702 o,o • 6982 21 o,o 
67810 192 o,o 6983 51t3 (),0 
65741 2687 o,o 67820 21t o,o 6981t 105 G,O 
65142 2306 o,o 67830 12321t o,o 69852 20 a,o 
65751 49 o,o 6785 llt3l o,o 69853 JOlt o,o 
6576 lt0951 o.o 678 13978 o,o • 69861 793 o,o 
6577 51 o,o 69862 62 o,o 
6578 lt6 o.o 67910 172 o,o 69882 21 o,o 
657 46094 o,o • 679 772 o,o • 69881t 13 o,o 
69885 1017 o,o 
6611 3289 o.o 1>8111 9368 o,o 69886 200 o,o 
6612 9931t o,o 68121 135 o,o 69887 1910 o,o 
66131 21 o,o 681 9503 o,o • 69891 5612 o,o 
66132 758 o,o 69892 632 o,o 
66133 162 o,o 68212 116870 o,o 69893 64 o,o 
66182 130 o,o 68213 379 o,o 69891t 831t o,o 
66183 10919 o,o 68221 14684 o,o 69896 lt9 o,o 
661 25218 o,o • 68222 11316 o,o 69897 71t1 o,o 
68223 21t9 o,o 69898 107 o,o 
66232 1527 o,o 68224 lt3 o,o 698 14755 o,o • 
66233 683 o,o 68225 5195 o,o 
66241 2C88 o,o 68226 21t4 o,o 6 1338066 o,o •• 66242 126 o.o 682 llt8980 o,o • 
66243 1254 o,o 7111 1261t o,o 
66244 1990 o.o 683ll 256 o,o 7112 141 o,o 
66245 589 o,o 68321 30 o,o 71132 lt53 o.o 
662 8258 o,o • 68322 336 o.o 71141 67 0,1) 
68321t ltO o,o 7111t2 27807 o.o 
66311 4180 o,o 683 665 o,o • 71150 7824 o,o 
66312 lt1 o,o 71181 149 o,o 
6632 32 o,o 681t10 306 o,o 71189 201t o,o 
6634 79 o,o 681t21 3636 o,o 711 37917 o,o • 
6635 169 o,o 681t22 9668 o,o 
66361 1346 o,o 681t23 2620 o,o 7121 1185 o,o 
66362 2691t o,o 681t21t 2() o.o 7122 1451t9 o,o 
66363 253 o,o 681t25 64ft o,o 71231 22 o,o 
6637 90 o.o 681t26 17 o,o 71239 1026 o,o 
66381 380 o,o 681t 16911 o,o • 71250 140 o,o 
66382 102 o,o 71299 562 o,o 
66391 10 o.o 68510 7639 o,o 712 171t89 o,o • 
66392 287 o,o 68521 17 o,o 
663 9663 o,o • 68522 580 o,o 7141 148 o,o 
68521t 60 o,o 711t22 63 o,o 
66411 25 o,o 685 8302 o,o • 711t3 549 o,o 
66413 1457 o,o 711t97 71 o,o 
6642 15 o,o 6861() 13822 o,o 71498 61t o,o 
661t3 13948 o,o 681>21 72 o,o 7llt99 121t6 o,o 
6644 6894 o,o 68622 5444 o,o 7llt 2150 o,o • 
6645 3196 o,o 68623 15 o,o 
661t6 58 o,o 686 19353 o.o • 7151 11915 o,o 
6647 4741 o,o 71510 6lt o,o 
6648 663 o,o 68710 11l>62 o,o 11521 1091 o,o 
66491 2636 o,o 68721 16 o,o 71522 441t7 o,o 
66492 263 o,o 68724 54 o,o 71523 21t o,o 
66494 235 o,o 687 11734 o,o • 715 l751tl o,o • 
664 34131t o.o • 
68800 21 o,o 71711 5860 o,o 
66511 6178 (',0 688 21 o,o • 71712 7822 o,o 
66512 437 o,o 71713 3192 o,o 
6652 5293 o,o 68932 14 o,o 71714 63 o,o 
66581 235 o,o 68941 7't2 o,o 11715 2017 o,o 
66582 156 o,o 68942 19 o,o 7172 88 o,o 
66589 33 o,o 1>8943 28 o,o 7173 1378 o,o 
665 12332 o,o • 689!;0 827't o,o 111 201t20 o,o • 
689 9077 o,o • 
6664 533 o,o 71811 1631 o,o 
6665 1()88 o,o 6911 8677 o,o 71812 309 o,o 
6666 280 o,o 6912 1053 o,o 71821 42 o,o 
666 1901 o,o • 691 9731 o,o • 71822 655 o,o 
71829 264 o.o 
6671 51 o,o 69211 583 o,o 71831 59 o.o 
66720 18755 o,o 69213 70 o.~ 71839 1653 o,o 
667 18812 o,o • 69221 4513 o,o 71841 23 o,o 
69222 1425 o,o 71842 4111 o,o 
67110 144 o,o 69231 462 o,o 71851 2473 o,o 
67120 6770 o,o 692 7116 1),0 • 71852 3291 o,o 
67131 228 o,o 718 14511 o,o • 
67132 19 (',0 69311 5091 o,o 
1>7140 2551 o,o 6'H12 635 o,o 71911 15 o,o 
67150 972 o,o 69313 292 o,o 71912 285 o,o 
671 10684 o,o • 6932 1462 o,o 71913 1276 o,o 
69331 5712 o,o 71914 1905 '),O 
67210 10 o,o 693 13202 o,o • 71919 3684 o,o 
67231 3'l92 o,o 71921 325't o,o 
67233 319 (1,0 69411 14£2 o,o 71922 5860 o,o 
67251 28967 o,o 69421 2354 o,o 71923 2243 o,o 
67252 266 (',(' 69422 423 o,o 71931 6262 o,o 
67253 592 o,o 694 4205 o,o • 71932 1273 0,0 
&7271 26566 o,o 71941 44 c,o 
672 60717 o,o • 6'l51 119 o,o 71CJ51 1659 o,o 
&9521 545 o.o 71CJ52 1627 C,l) 
6'l522 105 o,o 71953 2652 1),0 
6CJ523 320 o,o 71954 2284 o,o 
6'l524 295:> o,o 71961 845 o,o 
69525 167 o,o 71962 5484 n,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST -Sch I Ossel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
BElG.LUX. BELG.LUX. BELG.LUX. 
71963 1141 o,o 84126 81 o,o 89606 339 o.o 
71964 356 c,o 84129 347 0,(1 896 2562 1),0 • 
71965 410 o,o 8413 4200 o,n 
7197 263 o,o 84141 880 o,o 89711 212 o.o 
71980 4886 o,o 84142 6191 o,o 89112 11 o.o 
71991 1203 c,o 84143 4645 o,o 89713 33 OrO 
71992 3881 o,o 84144 25218 o,o 8'H14 14 o,o 
71993 71194 o,o 84H5 153 o,o 8972 35 o,o 
71994 92 o,o 84151 584 o,o 897 305 o,o * 
71999 2222 c,o 84152 72 o,o 
719 62201 o,o * R4153 874 o,o 89918 17 o,o 
84154 646 o,o 89922 176 o.o 
7221 11516 o.o 84159 84 o,o 89924 896 o.o 
1222 8728 o,o 841 81455 o,o * 89931 170 o,o 
722 26244 1),0 • 89932 325 o.o 
84201 357 o,o 89934 72 o.o 
7231 5339 o,o 84202 116 o,o 89935 115 o.o 
72321 417 o,o 842 473 o,o * 89941 577 Ort'l 
72322 1634 o,o 89943 21 o.o 
723 7390 o,o * 85101 664 o,c 89952 82 o,o 
85102 8133 o,o 89953 358 0,1) 
72430 69061 (',0 85103 51 o,o 89954 90 o.o 
72491 7601 o,o 851 9453 o,o • 89955 23 o.o 
72492 7370 o,o 89957 25 o.o 
724 84032 c,o • 86111 91 o,o 89991 265 o.o 
86112 41 o,o 89993 14 o.o 
72501 2012 (l,O 86121 26 o,o 89995 15 o.o 
72502 1065 (1,0 86122 18 o,o 89997 256 o.o 
72503 1278 o,o 8613~ 33 o,o 89999 20 o.o 72504 39 o,o 8613 218 o,o 899 3558 o.o • 
72505 879 o,o 8614 193 o,o 
725 5273 fl,O * 8615() 183 o,o 8 205140 o,o •• 86161 180 o,o 
7262 1383 o,o 86169 197 o,o 92100 141990 o.o 
726 1383 r,o • 86171 307 o,o 921 141990 o.o • 
86172 41 o,o 
72911 H6 o.o 86182 78 o,o 95100 899 o.o 
72912 192ft o,o 86191 105 o,o 9511)2 1088 o,o 
7292 10661 o.o 86193 365 o,o 95105 58 o.o 
7293 160 o.o 8619ft 352 o,o 951 2045 o.o * 
72941 485 c,o 86195 64 o,o 
72942 531 o,, 8619& 63 o,o 96100 10 o.o 
72951 268 o.o 86197 357 o,o 961 10 o.o * 
72952 8668 o,o 86198 lOft o,o 
7296 646 C',O 86199 658 o,o 9 lit4045 o,o •• 72991 151 o,o 861 3693 o,o • 
72992 3235 o,o 2890993 o.o ••• 72993 184 o,o 8o23 978 o,o 
72994 126 o,o 86241 7637 o,o 
72995 3043 o,o 86242 8&22 o.o PAYS SAS 
72996 65 '(),O 862ft3 6027 o,o 
72998 1136 o.o 862ft5 441 o.o -0020 1074 o,o 
72999 542 o.o 862 23711 o,o • -oo 1074 o,o • 
729 31971 o,o • 
86309 111 o,o 1074 o.o •• 7312 178 o,o 863 11ft o,o • 
7313 14 o,o ('011 12lrll o,o 
7314 1877 o,o 86411 lr:J o,o 0012 198 o.o 
73162 1467 o,o 864llr 57 o.o 0013 6633 o.o 
7317 4405 o,o 86422 37 o,o OOH 39ft7 o.o 
731 7957 o,o • 86423 68 o,o 0015 2"82 o.o 
8642't 41 o.o 00190 969 o,o 73210 110253 o,o 864 267 o,o • 001 26640 o,o • 
73230 11322 o,o 
7324 866 o,o 89111 710 o.o 01l10 47360 o.o 73250 234 o.o 89112 62 o,o 01120 6832 o.o 
73270 225 o.o 8912 52~/ o,o 01130 47568 o.o 73281 462 o,o 89141 o,o 0114 437lr8 o.o 
73289 5327 o.o 89183 109 o,o ()1160 6019 o.o 
73291 2656 o,o 89185 130 o,o 01181 21 o.o 73292 457 o,o 89190 67 o,o 01189 114ft o.o 732 131802 o,o • 891 1732 o,o • 011 152692 o,o • 
73311 97 o,o 89211 7933 o,o 01210 1634 o,o 73312 133(' Q,Q 89212 133 o,o 01290 51 o,o 
73333 258 o.o 89213 49 o,o ('12 1685 o.o • 73339 2175 o,o 8922 17089 o,o 
733 3869 o,o • 8923 40 o,o 0134 881 o.o 
89241 97 o,o 0136 1366 o,o 73492 11418 o,o 89242 225 o,o 01380 7905 o.o 734 11419 o,o * 89291 604 Q,O 013 10153 o,o • 8929't 144 o,o 
73530 18C02 o,o 89299 2167 o.o 0223 679 o,o 
73591 55 o,o 892 28491 o,o • 02290 4330 o,o 73592 756 o,o 022 5009 o.o • 735 18820 o,o • 893J 8821 o,o 
893 8823 o,o • 0230 10426 o,o 1 502389 o,o •• 023 10't26 o,o • 8941 484 o,o 8121 4648 o,o 89421 157 o,o 02400 ft8043 o.o 8122 1097 o,o 89422 35 o,o 1'24 lr8043 o,o • 81241 1060 o,o 89423 61't o,o 81242 2057 o,o 89424 751 o,o (12501 78851 o.o 81243 11 o,o 89't2!> 3:! o,o 02502 6132 o.o 812 1!873 o,o • 89431 147l o,o (125 84983 o,o * 89433 112 o,o 82101 7415 o,o 89'tftl 't3 o,o 0311 16977 o,o 82102 34 o,o 89H2 352 o,o 03110 2027 (',() 
n1o3 2256 o,o 8945 73 o,o 0312 6074 o,o 82109 15792 o,o 89't 412't o,o • (13120 1005 o,o 821 25497 o,o • 0313 3734 o,o 89511 l3 o,o 03130 3202 o.o A310 1232 o,o 89512 18't o,o 031 33019 o,o • 831 1232 o,o • 89521 520 o,o 
A4ll1 11532 
89523 28 0,(1 03201 1871 o,o 
o,o 89591 12 o,o 03202 2988 o,o g4112 16290 o,o 89594 16 o,o 032 4!159 o.o • 8'tll3 4307 o,o 895 777 o,o * 84114 7H o,o 0410 1210 o,o 84121 692 o,o 89601 1223 o,o 041 1210 o.o * A't122 1126 (1,0 89bJ2 13 o,o 
1!4123 125 o,o 891>03 't5 o,o 84124 12 o,o 8960't 937 o,o 
'l'tl25 2611 o,o 
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Jahr • 1963 • Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
PAYS 6AS PAYS BAS PAYS 8AS 
04220 723 0,(1 07529 95 o,o 2664 1250 o,o 042 725 o,o * 075 423 o,o * 266 11146 o,o • 
0430 13971 o,o 08111 388 o,o 26701 263 o,o 043 13971 o,o * 08112 1571 o,o 26702 6071 o,o 
08119 252 o,o 267 6334 o,o • 0440 255 o,o 0812 973 o,o 044 255 o,o * 0813 17173 o,o 2711 193 o,o 
0814 6ll o,o 271 200 o,o * 0451 1584 o,o 08192 51 o,o 
0452 2513 o,o 08193 1095 o,o 273ll 245 o,o 
0459 311 o,o 08199 14428 o,o 27312 22 o,o 045 4408 o.o * 081 36542 o,o * 27313 22 o,o 
04601 17 
27321 33 o,o 
1',0 0913 1898 o,o 27322 10 o,o 046 18 o,o * 0914 685 o,o 2733 6862 o,o 
091 2583 o,o • 2734 2533 o,o 04701 23 o,o 273 9727 o,o • 04702 75 o,o 09901 49 o,o 
047 98 o.o * 09904 1043 o,o 2741 184 o,o 
09905 6286 o,o 274 184 o,o • 04811 511 o,o 09906 111 o,o 
04812 3n o,o 09909 2540 o,o 27521 lll9 o,o 0482 27 o,o 099 10038 o,o * 27522 10 o,o 0483 193 o,o 27523 124 o,o 04841 718 o.o 0 1>75593 o,o •• 275 1253 o,o • 04842 14397 o,o 
04881 38 o.o 11101 17 o,o 27621 574 o,o 04882 1975 o,o 11102 1084 o,o 27624 286 o,o 
04883 46 o,o 111 1101 o,o • 2763 2594 o,o 
048 18297 o,o • 2764 88 o,g ll212 488 o,o 27651 112 o, 
05111 601 o,o 11213 287 o,o 27652 11 o,o 
05121 54 o.o 1122 316 o,o 27654 101 o,o 05122 65 o,o 1123 1896 o,o 27662 277 o,o 
05130 47 o,o 1124 505 o,o 27669 505 o,o 
05140 4463 o.o 11240 92 o,o 27691 103 o,o 05150 548 o,o 112 3584 o,o • 27692 23 o,o 
05172 34 o,o 27693 11 o,o 
05192 4644 o.o 1210 4331 o,o 27699 660 o,o 
05193 64 o,o 121 4337 o,o • 276 5356 o,o • 
05194 3053 o,o 
05199 183 o,o 12210 it949 o,o 28130 114 o,o 
051 13168 o,o • 12220 3199 o,o 28lit0 481 8:8 • 12230 271t6 o,o 281 655 
05201 11 o,o 122 1089it o,o • 
170 05209 79 o,o 28201 .o,o 
052 96 o,o * 19916 o,o •• 28202 2350 o,o 28203 86 o,o 
0532 594 o,o 21100 ll506 o,o 2820it 5it23 o,o 
05330 819 o,o 211 ll506 o,o * 282 8029 o,o • 
0535 115 o,o 
05350 154 o,o 2120 1H9 o,o 28350 310 o,o 
05361 1457 o.o 212 1739 o,o * 28310 262 o,o 
05362 58 o,o 28380 107 o,o 
05363 1790 o,o 22110 322 o,o 283 679 o,o • 0539 2569 o,o 22130 21 o,o 053 7557 o,o • 22140 134 o,o 281t01 2797 o,o 
2215(1 2375 o,o 281t04 2218 o,o 05itl0 19237 o,o 22180 1036 o,o 28405 20 o,o 05it2 8718 o,o 221 3899 o,o * 28406 391 o,o 05it20 338 o,o 28it07 1327 o,o 
054it0 46124 o,o 2311 196 o,o 28it 6753 o,o • 
05450 63073 o.o 2312 14679 o,o 
05461 2012 o,o 2313 278 o,o 28502 2438 8:8 05462 713 o.o 2314 318 o,o 285 2438 • 05it82 10 o.o 231 15471 o,o * 05483 10 o,o 29111 298 o,o 
05it84 35 o,o 2it11 1020 o,o 29112 39 o,o 
05489 it] o,o 2412 98 o,o 29113 79 o,o 
054 140313 o,o * 2itl 1118 o,o • 29ll4 27 o,o 
29115 592 o,o 
0551 1233 o,o 2it200 3692 o,o 29192 418 o,o 
05541 10 o,o 2it2 3692 o,o * 29193 itl56 o,o 
055it3 206 o,o 2919it 144 o,o 
05545 13 o,o 2431 12 o,o 29195 119 o,o 
05551 536 o.o 24390 1758 o,o 29196 681 o,o 
05552 it509 o,o 243 1770 o,o * 29198 710 o,o 055 6515 o,o • 29199 875 o,o 
24401 32 o,o 291 8138 o,o • 
06130 740 o,o 244 38 o,o • 
0615 174 o,o 2922 83 o,o 
0616 Bit o,o 2511 7868 o,o 2923 656 o,o 
0619 187 o,o 2512(1 11)0 o,o 292it 188 o,o 
061 1185 o,o * 2515(1 1480 o,o 2925 2698 o,o 
25160 39 o,o 29250 4742 o,o 
06201 7870 o,o 25181 2it o,o 29261 3it807 o,o 
06202 35 o,o 25182 20 o,o 29269 7257 o,o 
062 7905 o,o * 251 9538 o,o * 29271 18024 o,o 
29272 602 o,o 
07ll0 it478 o,o 29291 559 o,o 
07130 3662 o,o 26200 13295 o,o 29292 267 o,o 
071 8140 o,o * 262 13295 o,o * 29293 20 o,o 
29299 54 o,o 
0721 167 o,o 2631 296 o,o 292 69958 o,o * 
0722 3337 o,o 2632 21 o,o 
07231 114 o,o 2633 2972 o,o 2 212494 o,o •• 07232 8198 o,o 263 3289 o,o * 
072 11816 o,o • 32140 50672 o,o 
2-640 lt12 o,o 32150 16itl0 o,o 
0730 11885 o,o 264 472 o,o * 32162 554 o,o 
073 11885 o,o * 3217 82it o,o 
26510 11415 o,o 32181 18 o,o 
0741 336 o,o 2652 14 o,o 32182 36125 o,o 
074 336 o,o * 2655 11 o,o 321 104611 o,o * 2659:> 4367 o,o 
0751 35 o,o 265 15808 o,o * 
07522 25 o,o 33210 16411 o,o 
07524 39 o,o 26621 2095 o,o 33220 1222 o,o 
07525 228 o,o 2662l 4260 o,o 33230 6625 o,n 
26b2l 2b93 o,o 33240 73925 o,o 
26631 686 o,o 33251 8759 n,o 
26632 40 o,o 33252 767 g:·8 26633 122 o,o 33261 175 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
PAYS BAS PAYS BAS PAYS BAS 
33262 1058 o,o 51431 !~~ o,o 61192 13 n,o 33280 695 o,o 51433 o,o 61193 1432 o,o 
33294 1904 o,o 51434 462 o,o 61195 495 o,o 
33295 177 n,o 51435 426 o,o 61199 306 0,(' 
33296 978 o,o 51436 15 o,o 611 14408 o,o * 
332 112756 o,o * 51437 168 o,o 
51492 28 o,o 6121 60 o,o 
33394 5744 o,o 51494 182 o,o 6122 83 o,o 
333 5744 o,o * 51495 15 o,o 6123 1147 o,o 
51499 15 0,(1 6129 109 (),(.1 
3411 7473 o,o 514 3951 o,o * 612 1399 o,o * 
341 7473 o,o * 691 o,o 5151 80 o,o 6130 
3 230592 o,o •• 515 84 o,o * 613 691 o,o * 
4111 3241 o,o 5211 327 o,o 62101 1507 o,o 
41131 1431 o,o 5213 24 o,o 62102 979 o,o 
41132 1440 o,o 5214 1566 o,o 62103 178 o,o 
41134 31 o,o 521 1917 o,o * 62104 935 o,o 
41135 17 o,o 62105 469 o,o 
41139 157 o,o 53101 2395 o,o 62106 21 o,o 
411 6325 o,o * 53102 19 o,o 621 4089 o,o * 
531 241'> o,o * 
42000 14421 o,o 6291 14943 o,o 
420 14421 o,o * 5321 79 o,o 6293 77 o,o 
5324 217 o,o 6294 1292 o,o 
42250 11 o,o 532 305 o,o * 62998 1346 o,o 
422 11 o,o * 629 17666 o,o * 
5331 396 o,o 
4311 592 o,o 53310 1056 o,o 6311 501 o,o 
4312 1343 o,o 53320 396 o,o 63121 1428 O,ll 
43131 2711 o,o 53331 4740 o,o 63141 51 o,o 
43132 95 o,o 53332 9380 o,o 63142 582 o,o 
43142 43 o,o 53333 369 o,o 63181 14 o,o 
43143 11 o,o 53334 148 o.o 63183 106 o.o 
431 4795 o,o * 53335 388 o,o 63184 61 o,o 
533 16873 o,o * 63185 28 o,o 
4 25612 o,o ** 63187 131 o,o 54110 2088 o,o 631 2913 o,o * 
51212 5791 o,o 5413 1113 o,o 
51213 2575 o,o 54 lit 855 o,o 6321 1299 o,o 
51214 248 o,o 5415 6096 o,o 6322 117 o.~ 
51221 155 o,o 54162 HO o.o 63240 7121 o,o 
51222 3509 o,o 54163 302 o.o 63211 137 o,o 
51223 110 o,o 5417 11193 o,o 63212 1734 o,o 
51225 142 o,o 54191 323 o,o 63213 698 o,o 
51226 1319 o,o 54199 58 o,o 63281 104 o,o 
51227 2I't8 o.o 541 22375 o,o * 63282 22 o,o 
51228 108 o,o 63289 1381 o,o 
51231 616 o.o 5511 220 o,o 632 12613 o.o * 
51232 1632 o,o 55110 248 o,o 
51233 24 o,o 55121 105 o,o 63301 118 o,o 
51241 570 o,o 55123 5161 o,o 63302 1622 o,o 
51243 4360 o,o 551 5734 o.o * 633 1740 o,o * 
51251 2186 o,o 
51252 1622 o,o 5530 2891 o,o 64110 6746 o.o 
51253 1526 o,o 553 2891 o,o * 64130 1035 o,o 
51263 29 o,o 64150 18270 o,o 
51269 327 o,o 55'tl 1094 o,o 6416 1888 o,o 
51271 768 o,o 5542 2609 o,o 64191 757 o,o 
51272 680 o,o 5543 762 o,o 64192 6027 o,o 
51273 112 o,o 554 4465 o,o * 64193 915 o.o 
51274 406 o,o 64194 69 0,') 
51275 148 o,o 56110 124 o,o 64195 9624 o,o 
51276 11 o,o 56129 6()11 o,o 64197 1048 o,o 
51277 243 o,o 5619 1588 o,o 641 46379 o,o * 
51278 179 o,o 56190 174 o,o 
51279 114 o,o 561 79Cil o.o * 64211 7263 o.o 51281 362 o,o 64212 38 o,o 
51284 63 o,o 57111 173 o,o 6422 546 o,o 
51285 731 o,o 5713 37 o.o 6423 1170 o,o 51286 423 o.o 571 210 o,o * 64291 42 o,o 
51287 5125 o,o 64292 364 o,o 
51291 212 o,o 5811 10010 o,o 64293 2436 o,o 
!'>1292 454 o,o 5812 11656 o.o 64294 610 o,o 
51299 38 o,o 58132 2602 o,o 64299 1434 o,o 
512 39130 o,o * 58191 80 o,o 642 13903 o.o * 58192 885 o.o 
51311 33 o,o 58199 377 o,o 65121 1648 o,o 
51313 192 o,o 581 25611 o,o * 65122 9195 o,o 51321 30 o,o 65123 125 o,o 
51322 26 o,o 5992 2305 o,o 65124 1312 o,o 
51324 184 o,o 59951 5932 o.o 65125 8456 o,o 
51325 16 o,o 59952 80 o,o 65130 8154 o,o 
51327 3803 o,o 59953 438 o,o 65142 30 o.o 51328 20 o,o 59'Jl54 1426 o,o 65151 987 o,o 
51331 94 o,o 59955 268 o,o 65161 12487 o,o 51332 13 o.o 59957 80'12 o,o 65162 1115 o,o 51333 821 o,o 5'1959 666 o,o 65163 14 o,o 
51335 395 o,o 59961 44 o,o 65164 2113 o,o 51339 45 o,o 59962 25 n,o 65171 14274 o,o 
51351 540 o,o 5'1963 '+3 o,o 65172 122 o,o 51352 59 o,o 59964 10119 o,o 1'5174 359 o,o 
51353 23 o,o 5'1965 l3 o,o 65175 25 o,o 51355 509 o,o 5'1966 23 o,o 65191 68 o,o 51356 36 o,o 59971 635 o,o 65192 60 o,o 
51.362 753 0,') 59'17 2 355 o,o 65193 333 o,o 51364 211 o,o 59973 59 o,o 65194 21 o,o 51365 129 o,o 59974 840 o,o 651 60909 o,o * 51369 174 o,o 59975 188 o,o 
513 8129 o,o * 59978 13 o,o 65221 17 o,o 59991 28 o,o 65222 66 o.o 51411 118 o,o 59992 753 o,o 65229 29878 o,o 51412 85 o,o 59994 138 o,o 652 29961 o,o * 51415 79 o,o 59995 266 o,o 
51416 17 o,o 59997 1921 o,o 65311 114 o,o 51421 164 o,o 59998 3704 o,o 65321 19450 o,o 51422 H o,o 599 29361 o,o • 65322 3621 o.o 51423 41 o,o 65331 99 o,o 51424 307 0,1) 5 171351 o,o ** 6534 761 o,o 514l5 102 o,o 65351 1536 c,r. 51426 8H' o,o 6112 82 o,o 65352 4292 o,o 
51428 20 o,o 6ll!:>.J 10522 o,o 65353 62 o,o 
• 51429 214 o,o 61191 1555 o,a 65361 10054 o,o 
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Jahr - 1963- Annee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 
-
1 000$ 1 000$ - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
PAYS RA5 PAYS 8AS PAYS BAS 
65362 6057 o,o 667 11504 o,o * 69341 10 o,o 6537 22668 o,o 693 908 o,o * 6538('1 554 o,o 6711~ ;2 o,o 
65392 75 o,o 6712J 6368 o,o 69411 243 o,o 
65393 13 o,o 67131 18 o,o 69412 38 o,o 65394 15 o,o 67140 111 o,o 69421 3098 o,o 
653 69374 o,n * 67150 67 o,o 69422 267 o,o 
671 6622 o,o * 694 3646 o,o * 6;401 664 o,o 
~5402 384 c,o 67231 319 o,o 6951 28 o,o 65403 283 o,o 67233 104 o,o 69521 147 o,o 
1>5404 96 o,o 67251 576 o,o 69522 H21 o,o 
65405 632 o,o 67252 44 0,1:1 69523 471 o,o 
65406 229 o,o 67271 23395 o,o 69524 2684 o,o 
654 2288 o,o * 672 24507 o,o * 69525 375 o,o 
69526 446 o,o 
6551 1707 o,o 6130J 12982 o,o 695 5572 o,o • 65~41 970 o,o 613 12982 o,o • 
65542 421 o,o 69601 280 o,o 
65543 1752 o,o 6 1'tOJ 42911 o,o 69602 131 o,o 
65544 49 o,o 674 42911 o,o • 69603 1544 o,o 
t5545 1669 o,o 69604 97 o,o 
65546 326 o,o 67501 5980 o,o 69605 75 o,o 6555 509 o,o 67502 13 o,o 69606 565 o,o 
65561 1247 o,o 67503 188 o,o 696 2696 o,o * 65562 410 o,o 675 6181 o,o * 
65563 40 o,o 69711 5650 o,o 
65571 17 c,o 67610 100 o,o 69712 12 o,o 
65581 435 o,o 67620 105 o,o 69721 2213 o,o 
65582 22 o,o 676 2~5 o,o * 69722 178 o,o 
65583 597 o,o 69723 404 o,o 
65591 198 o,o 67701 818 o,o 69791 28 o,o 
65592 145 o,o 67702 23 o,o 69792 1074 o,o 
655 10515 o,o * 67703 98 o,o 69793 62 o,o 
677 939 o,o * 697 9621 o,o * 
6561 1668 o,o 
6562 198 o,o 67810 3J o,o 69811 275 o,o 
65660 5429 o,o 67820 73 o,o 69812 989 o,o 
65691 2153 o,o 67830 8715 o,o 6982 114 o,o 
65692 562 o,o 6785 1229 o,o 6983 580 o,o 
656 10010 o,o * 678 10047 o,o * 698ft 89 o,o 
69852 51 o,o 
65741 it71 (),0 6791J 215 o,o 69853 206 o,o 
6571t2 1831 o,o 679 215 o,o • 69861 438 o,o 
65751 103 o,o 69862 86 o,o 
6576 8678 o,o 68111 3583 o,o 69882 lt2 o,o 
6571 lit o,o 68121 1306 o,o 69884 73 o,o 
6578 205 o,o 681 4890 o,o * 69885 1932 g.o 657 11307 o,o * 69886 195 .o 
68212 12689 o,o 69887 921 o,o 
6611 13 o,o 68221 2601 o,o 69891 it251 o,o 
6612 71 o,o 68222 914 o,o 69892 lt42 o,o 
66131 272 o,o 68223 631 o,o 69893 77 o,o 
66132 228 o,o 68225 983 o,o 6989it 906 o,o 
66'133 85 o,o 68226 412 o,o 69896 63 o.o 
66181 261 o,o 682 18240 o,o • 69897 166 o,o 
66182 M o,o 69898 269 o,o 
66183 527 o,o 6831) 591 o,o 698 12165 o.o * 
661 1527 o,o * 68321 11ft o,o 
68322 63 o,o 6 56652it o,o ** 66231 11 o,o 68323 23 o,o 
66232 575 o,o 68324 llt5 o,o 7111 668, o,o 
66233 66 o,o 683 936 o,o * 7112 17ft o,o 
662ft! 8457 o,o 71132 6it5 o,o 
6621t2 1076 o,o 68410 861 o,o 71141 57 o.o 
66243 794 o,o 68it21 676 o,o 71142 16903 o.o 
66244 548 o,o 68422 4317 o,o 71150 421t9 o,o 
66245 1178 o,o 68423 2463 o,o 71160 1960 o.o 
662 12705 o,o * 68425 216 o,o 71181 16ft o,o 
68ft26 31 o,o 71189 510 o.o 
66311 ft27 o,o 684 8625 o,o * 111 25331 o,o • 6632 157 o,o 
6634 261 o,o 68510 2328 o,o 7121 1971 o,o 
6635 932 o,o 68521 21 o,o 1122 2635 o,o 
66361 90 o,o 68522 46 o,o 11239 592 o,o 
66362 6331 o,o 6852it 85 o.o 11250 756 o.o 
66363 84 o,o 685 2484 o,o * 71299 4412 o,o 
6637 140 o,.q 712 10380 o,o * 
66381 477 o,o 68610 39ft6 o,o 
66382 117 o,o 68621 l3 o,o 7141 lt357 o,o 
66391 46 o,o 68622 116 o,o 71421 387 o,o 
66392 213 o,o 68623 13 o,o 11422 3007 o,o 
663 9285 o,o * 686 it088 o,o * 1143 2978 o,o 
71497 280 o,o 
66411 431 o,o 68710 13086 o,o 71498 599 o,o 
66413 2188 o,o 68721 168 o,o 71499 2577 o,o 
6642 11 o,o 68722 12 o,o 71ft 14185 o,o * 
6643 290 o,o 68723 24 o,o 
6644 262 o,o 6S7 13290 o,o * 7151 6000 o,o 
6645 52 o,o 11510 86 o.o 
6647 671 o,o 6A9itl 1862 o,o 11521 88 c,o 
6648 150 o,o 68942 787 o,o 71522 1081 o,o 
66491 43 o,o 689ft] 37 o,o 71523 45 o,o 
66492 4ft6& o,o 68950 2298 o,o 715 1300 o,o * 
66493 18 o,o 689 4987 o,o * 
66494 1071 o,o 71711 332 o,o 
66ft 9661 o,o * 6911 428ft o,o 71712 772 o,o 
6912 840 c,o 11713 850 o.o 
66511 1193 o,o 6913 29 o,o 71714 35 o,o 
6652 563 o,o 691 5153 o,o * 11715 2439 o,o 
66581 84 o,o 7172 230 o,o 
66582 18 o,o 6'1211 1123 o,o 7173 1938 'J.O 
66589 1026 o,o 69213 68 o,o 717 6596 o,o * 
665 2890 o,o * 6'12£1 199J o.o 69.1£2 461 o,o 11811 2057 o,o 
6664 186 o,o 69231 120 o,o 71812 772 o,o 
6665 1353 o,o 692 3768 o,o * 71821 209 o.o 
o666 1570 1),0 71822 911 o,o 
666 3109 o,o * 69311 430 o,o 11829 667 o,o 
69312 5~ o,o 71831 423 o. 0 
6671 74 o,o o932 4-3 o,o 71839 3!'04 r,o 
66720 11423 o,o 69331 339 o,o 71841 18 o,o 69Bl 3l o,o 71842 2 584 o.o 
71851 2445 C,Q 
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Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
PAYS BAS PAYS BA$ PAYS BAS 
71852 1555 o,o 81242 1817 o,o 89299 4394 o,o 
718 14645 o,o • 81243 32 o,o 892 18427 o,o • 812 7697 o,o • 
71911 95 o,o 8930 8712 o,o 
71912 467 o,o 82101 5222 o,o 893 8112 o.o • 
71913 1011 o,o 82102 54 o,o 
71914 768 o,o 82103 1025 o,o 8941 1014 o,o 
71919 5570 o,o 82109 9139 o,o 89421 550 o.o 
71921 3583 o,o 821 15440 o,o • 89422 206 o,o 
71922 3267 o,o 89423 2327 o,o 
71923 2357 o,o 8310 2893 o,o 89424 386 1),0 
71931 6071 o,o 831 2893 o,o • 89425 133 o,o 
71932 2308 o,o 89441 27 o.o 
71941 125 o,o 84111 11299 o,o 89442 391 o.o 
71951 234 o,o 84112 16406 o,o 8945 307 o,o 
71952 351 o,o 84113 1901 o,o 894 5345 o,o • 
71953 303 o,o 84114 859 o,o 
71954 1599 o,o 84121 212 o,o 89511 39 o.o 
71961 423 o,o 84122 U3 o,o 89512 417 o.o 
71962 3742 o,o 84123 160 o,o 89521 229 0,(1 
71963 1427 o,o 84124 28 o,o 89522 17 o,o 
71964 117 o,o 84125 21t76 0,(1 89523 116 o,o 
71965 263 o,o 84126 60 o.o 89591 51 Ott' 
7197 1109 o,o 84129 68 o,o 89592 94 o,o 
71980 6349 o,o 84U 1503 o,o 89593 30 o,o 
71991 802 o,o 84141 136 o,o 89594 65 o,o 
71992 7787 o,o 84142 4180 o,o 895 1059 o,o • 
71993 3493 o,o 84143 2713 o,o 
71994 108 o,o 84144 5840 o,o 89601 1226 o,o 
71999 5422 o,o 84145 204 o,o 89602 13 o,o 
719 59813 o,o • 84151 51 o,o 89603 35 o,o 
84152 43 o,o 89604 296 o,o 
7221 14960 o,o 84153 140 o,o 89605 40 o,o 
7222 17550 o,o 84154 30 o,o 89606 391 o,o 
722 32510 o,o • 84159 13 o,o 896 2001 o,o • 
8416 86 o,o 
7231 8884 o,o 841 48601 o,o • 89711 335 o,o 
72321 234 o,o 89712 83 0,1) 
72322 1355 o,o 84201 234 o,o 8H2 193 o,o 
723 10413 o,o • 842 241 o,o • 8'H 617 o,o • 
72430 30602 o,o 85101 1128 o,o 89918 13 o.o 
72491 1417 o,o 85102 6767 o,o 89921 14 o,o 
72492 3675 o,o 85103 17 o,o 89922 233 o,o 
724 35694 o,o • 851 7916 o,o • 89924 855 o,o 
89931 172 o,o 
72501 1124 o,o 86111 283 o,o 89932 29 o,o 
72502 376 o,o 86112 167 o,o 89933 70 o,o 
72503 3966 o,o 86121 123 o,o 89934 285 o,o 
72504 3439 o,o 86122 632 (ff-0 89935 51 o,o 
72505 3723 o,o 86131 49 o,o 89941 20 o,o 
725 12628 o,o • 86133 157 o,o 89952 660 o,o 
86134 24 o,o 89953 2038 o,o 
7262 2778 o,o 86139 525 o,o 89954 11 o,o 
726 2778 o,o • 8614 1103 o,o 89955 17 o,o 
86150 362 o,o 89957 143 o.o 
72911 354 o.o 86161 128 o,o 89961 489 o,o 
72912 1364 o,o 81)169 1587 o,o 89962 94 o,o 
7292 15704 o,o 86171 1161 o,o 89991 76 o.o 7293 36133 o,o 86172 67 o,o 89992 24 o,o 
72941 472 o,o 86182 244 o,o 89993 31 o,o 
72942 131 o,o 86191 963 o,o 89995 29 o.o 72951 241 o,o 86192 32 o.o 89997 15 o,o 
72952 6781 o,o 86193 503 o,o 899 5403 o,o • 
7296 968 o,o 86194 310 o,o 
72991 1267 o,o 86195 66 o,o 8 158431 o,o •• 72992 1332 o,o 86196 118 o,o 
72993 13 o,o 86197 2802 o,o 92100 113356 o,o 
72994 72 o,o 86198 415 o.o 921 113356 o,o • 
72995 1789 o,o 86199 1187 o,o 
72996 87 o,o 861 13"611 o,o • 95100 31 o.o 72998 2290 o,o 951 39 o,o • 
72999 3082 o,o 8623 113 o.o 729 78680 o,o • 86241 69 o,o 96100 208 o,o 86242 138 o,o 961 208 o,o • 1313 158 o,o 86243 2181 o,o 
13162 204 o,o 86244 56 o.o 9 113603 o,o •• 73163 123 o,o 86245 244 o,o 
1311 1466 o,o 862 2861 o,o • 2554267 o,o ••• 131 1951 o,o • 
86309 601 o,o 13210 12816 o,o 863 601 o,o • ALLEM.FEO 
73230 4987 o,o 
7324 1883 o,o 86411 35 o,o 
13250 1756 o,o 86422 263 o,o 
73270 4521'1 o,o 86423 19 o.o 73281 386 o,o 86424 220 o,o 
13289 5247 o,o 86425 27 o,o 73291 707 o,o 86~ 585 o,o • 
-0020 1000 o,o 73292 13 o,o -003 896 1),0 732 32315 o,o • 8'Hll 9235 o,o -Oil 1896 o,o • 
89112 2942 o,o 
73311 562 o,o 8912 3028 o,o 1896 o,o •• 73312 1062 o,o 89141 570 o,o 73333 511 o,o 89142 368 o,o 0011 7527 o.o 73339 4611 o,o 8'H81 29 o,o 0012 265 o,o 733 6806 o,o • 89183 15 o,o 0013 435 o.o 89184 63 o,o 0014 726 c., 7341 1646 o,o 89185 47 o,o (1()15 10549 o.o 73492 4(140 o,o 89190 122 o,o 00191) 269 o.o 734 5686 o,o • 891 16427 1),0 • (\(11 19771 o,o • 
73530 15277 o,o 89211 6761 o,o C'll10 3991 o,o 7358 491 o,o 8'1212 4b5 o,o 01120 506 o.o 73591 '147 o,o 89213 37 o,o 01130 2556 o.o 73592 4378 o,ll 8922 4692 o,o 0114 56 o,o 73593 147 o,o 89241 425 o,o Nl60 294 1),0 73!> 21240 o,o • 69242 160 <hll 01169 154 o.o 
7 379011 
89291 1202 o,o 011 7557 o.o • o,o •• 69292 19 o,o 69293 17 o,o 8121 4024 o,o 89294 247 o,o 
8122 1549 o,o 
81241 275 o,o 
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AllF"'.FEO AllEM.FED AllEM.FEO 
01210 548 o,o 0619 l'o2 o,o 25182 ·\723 o,o 
012 548 o,o * 061 1293 o,o * 251 9976 o,o * 
0133 67 o,o 06201 1693 o,o 
0134 106 o,o 062 1699 o,o * 26200 13890 o,o 
013A 12 o,o 262 13890 o,o * 
01380 170 o,o 0111~ 920 o.o 
013 355 o,o * 07130 305 o,o 2631 3853 o,o 
071 1225 o,o * 2632 2256 o,o 
'>223 41 o,o 2633 3614 o.o 
02290 87 o,o 0721 20 o,o 263 9725 o,o * 
022 128 o,o * 0722 151 o,o 
0230 58 
07231 171 o.o 261t0 256 o.o 
o,o 07232 355 o,o 264 256 o.o * 
023 58 o,o * 012 697 o,o * 
021t00 llt515 
26510 155 o,o 
o.o 0730 1293 o.o 2652 116 o.o 
024 llt515 o,o * 013 1293 o.o * 2653 121 o.o 
1)2501 lt28 26590 155 o,o o.o 0741 61 o.o 265 547 o.o * 
02502 97 o,o 071t &l o.o * 025 525 o,o * 26621 89/ol o,o 
0751 lt3 o.o 26622 2829 o,o 
0311 7907 o,o 07521 83 o,o 26623 7813 o,o 
03110 150 o,o 07522 13 o,o 26631 6909 o,o 
0312 1966 o,o 0752/o 16 o,o 26632 767 o,o 
03120 16 o,o 07525 2(} o,o 26633 380 o.o 
0313 5/o o,o 07529 122 o.o 266/o 1726 o.o 
03130 630 a,o 075 297 o,o * 266 29365 o,o * 
031 10723 o,o * 
03201 679 
08111 1312 o,o 26701 197 o,o 
o.o 08112 32 o,o 26702 7138 o,o 
03202 790 o,o 08119 12(} o,o 267 7335 o,o * 
032 1469 o,o * 0812 939 o,o 
0813 4923 o,o 2711 123 o,o 
0410 107 o,o 0814 176 o,o 271 12ft o,o * 
041 107 o,o * 08192 255 o,o 
08193 2571t o,o 21311 25ft o,o 
04220 104 o,o 08199 1228 o.o 21312 11 o,o 
042 110 o,o * 081 11559 o,o * 21313 1722 o,o 
21321 ~8 o,o 
0430 88 o,o 0913 2llt o,o 27322 34 o,o 
Olt3 88 o.o * 0914 457 o,o 2733 141tl o,o 
091 671 o.o * 2734 8201 o,o 
0440 93 o,o 273 12677 o,o * 
044 93 o,o * 09901 141 o,o 
09903 42 o,o 27'tl 123 o,o 
Olt51 12 o,o 09901t 921 o,o 274 123 Q,O * 0459 34 o,o 09905 579 o,o 
045 52 o,o • 0990& 232 o,o 27521 91 o,o 
09909 1327 o,o 27522 225 o,o 
04601 81 o,o 099 3246 o,o • 27523 2081 o,o 
046 85 o,o • 275 2397 o,o • 
0 93897 o,o •• 04701 37 o,o 2761 33 o,o 
04702 11 o,o lllOl 47(} o,o 27621 8502 o,o 
047 108 o,o • 11102 64 o,o 27622 357 o,o 
1ll 53ft o,o • 27623 905 o,o 
O'o811 469 o,o 27624 215 o.o 
0482 1848 o,o 11212 1226 o,o 2763 2130 o,o 
0483 it 54 o,o 11213 12 o,o 2764 47 o,o 
04841 321 o,o 1123 521t8 o,o 27651 110 o,o 
04842 1618 o,o 1124 457 o,o 27654 626 o,o 
04881 28 o,o llllt(} 29 o,o 27662 651 o,o 
04882 260 o,o 112 6973 o,o * 27669 2034 o,o 
048 5007 o,o • 27691 189 o,o 
1210 12440 o,o 27692 57 o,o 
05111 117 o,o 121 12440 o,o * 27693 1615 o,o 
05121 36 o,o 27695 31 o,o 
05130 121 o.o 12210 22(} o,o 27699 1862 o,o 
05140 497 o,o 12220 5983 o,o 276 20635 o,o • 
05150 42 o,o 1223() 255 o,o 
05172 257 o,o 122 6458 o,o • 28130 319 o,o 
05192 12 o,o 281 327 o,o • 
05193 168 o,o 1 26405 o,o •• 05194 21t9 o,o 28201 6929 o,o 
051 1576 o,o • 21100 14431 o,o 28202 533 o,o 
211 llt411 o,o • 28204 38593 o,o 
05203 27 o,o 282 4&055 o,o • 
05209 26 o,o 2120 1066 o,o 
052 56 o,o • 212 1066 o,o * 28340 226 o,o 
28350 832 o,o 
05330 59 o.o 22110 113 o,o 28370 189 o,o 
0535 121 o,o 22120 2)5 o,o 28380 300 o,o 
05350 416 o,o 22150 25 o,o 283 15lt7 o,o • 
05361 15 o,o 22180 132 o,o 
05362 37 o,o 2219 83 o,o 28'o01 4664 o,o 
05363 127 o,o 221 592 o,o • 28404 564 o.o 
05364 21 o.o 28405 117 o,o 
0539 168 o.o 2311 47 o,o 28406 126ft o,o 
053 96/o o,o • 2312 7628 o,o 28407 ft59 o,o 
2313 21ft o,o 284 7068 o,o • 
05410 2127 o.o 231/o 553 o.o 
0542 612 o,o 231 8ft'o2 o,o * 
05420 21 o,o 29111 110 o,o 
05lt40 175 o,o 21<11 lit& o,o 29112 116 o,o 
05ft50 352 o.o 2412 212 o,o 29115 20 o,o 
05ft61 71 o,o Hl 358 o,o * 29192 1286 o,o 
05481t 3682 o,o 29193 3006 o,o 
05ft89 32 o,o 2420il 6526 o,o 29195 ft72 o,o 
05ft 7078 o,o * 2'-2 &52& o,o * 29196 319 o,o 29198 303 o,o 
0551 330 o,o 2ft3l 536 o,o 29199 131 o.o 
05543 168 o,o 2ft39J 5327 o,o 291 5773 o,o • 
05551 90 o.o 243 5863 o,o • 
05552 290 o,o 292.2 660 o,o 
055 883 c,o * 2923 138 o,o 
2511 llil2 o,o 292ft 8llt o,o 
06130 1088 o,o 25120 27 o,o 29Zft0 58 o,o 
0615 35 o,n 25150 423 o,o 2925 2091 o,o 
0616 28 o,o 25160 3010 o,o 29250 613 o,o 
25171 50 o,o 29261 45ft o,o 
25172 337 o,o 29269 909 o,o 
25181 22ft o.o 29272 43 o,n 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
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Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
All E"' .FED ALLEM.FEil AlLEM.FEO 
69523 8665 o,o 71913 4309 o,o 73593 538 0,!'1 
69524 16180 o,o 71914 11166 o,o 735 21220 o,o • 69525 4282 o,o 71919 43020 o,o 
69526 860 o,o 71921 28249 o,o 1 221585lt o,o •• 695 lt456() c,o • 71922 2lt266 o,o o,o 71923 23029 o,o 8121 5739 
69601 2041 o,o 71931 69515 o,o 8122 5163 O,Q 
69602 157 o,o 11'132 9411 o,o 81241 4532 o,o 
69603 3911 o,o 719ftl 867 o,o 812lt2 7456 o,o 
6960lt 1023 o,o 71951 1533 o,o 812lt3 832 o,o 
69605 2266 o,o 71952 15997 o,o 812 23122 o,o • 
69606 1366 o,o 71953 5771 o,o 
69607 38 o,o 7195lt 15059 o,o 82101 10198 o,o 
696 10802 o,o • 71961 7104 o,o 82102 ll20 o,o 
71962 2179lt o,o 82103 750 o,o 
69711 18861 o,o 71963 7292 o,o 82109 22898 o,o 
&9712 113 o,o 7196lt 5-H5 o,o 821 34%6 o,o • 
69721 5727 o,o 71965 2ll1 o,o 
69722 2650 o,o 71966 181 o,o 8310 6106 o,o 
69723 1296 o,o 7197 16231 o,o 831 6106 o,o • 
69791 ,55 c,o 71980 61259 o,o 
69792 833 o,o 71991 2875 o,o 841ll 13117 o,o 
69793 143 o,o '71992 38185 o,o 84112 13047 o,o 
697 29678 CI,O * 71993 lt4009 o,o 84113 760 o,o 7199<, 1062 o,o 84114 363 o,o 
69811 4095 Cl tO 71999 11920 o,o 84121 477 o,o 
69812 15493 o,o 719 H3050 o,o • 84122 1575 o,o 
6982 432 O,r) 84123 388 o,o 
6983 8255 o,o 7221 55902 o,o 1!4124 20 o,o 
6984 105 o,o 7222 56787 o,o 84125 5849 o,o 
69851 474 o,o 722 112689 o,o • 84126 62 o,o 
69852 711 o,o 84129 216 o.o 
69853 3582 o,o 7231 14851 o,o 8413 701 o,o 
69861 3584 o,o 72321 1004 o,o 84141 1168 o,o 
69862 69 o,o 72322 2559 o,o 8ltl42 6215 o,o 
69881 125 o,o 72323 172 o,o 84143 2724 o,o 
69882 746 o,o 723 18586 o,o • 84144 5062 o,o 
69884 330 o,o 8ltl45 1662 o,o 
69885 560 o,o 72430 81090 o,o 84151 329 o.o 
69886 740 o,o 72491 13275 o,o 84152 ltO o,o 
69887 2233 o,o 72492 3309 o,o 84153 ft79 o.o 
69891 18080 c,o 724 97674 o,o • 8415ft 115 o,o 
69892 3190 o,o 84159 979 o,o 
69893 351 o,o 72501 27004 o,o 8416 336 o,o 
6989ft 4093 o,o 72502 20698 o,o Bftl 55 68ft o,o • 
69895 13 o,o 72503 5971 o,o 
69896 92 o,o 72504 28/o8 o,o 84201 156 o,o 
69897 272 o,o 72505 11931 o,o 84202 123 o.o 
69898 31 o,o 725 68458 o,o • 842 279 o,o • 
698 67657 o,o • 
7262 4882 o,o 85101 501 o,o 
6 1305833 o,o •• 726 'o882 o,o • 85102 6ft78 o.o 85103 26 o,o 
7ll1 8ft08 o,o 72911 1586 o,o 8510ft 23 o,o 
7112 2972 o,o 72912 3823 o,o 85105 26 o,o 
71132 8567 o,o 7292 10657 o,o 851 7054 o,o • 71141 819 o,o 7293 9053 o,o 
71142 'o8691 o,o 72941 96lt0 o,o 86111 1160 o,o 
71150 17828 o,o 72942 5458 o,o 86112 2436 o,o 
71160 10 o,o 72951 3206 o,o 86121 3676 o.o 
71170 107 o,o 72952 51532 o,o 86122 601 o,o 
71181 759 o,o 7291> 7506 o,o 86131 505 o,o 
71189 951 o,o 72991 277J 0,() 86132 18 o,o 
711 149113 o,o • 72992 10205 o,o 86133 976 o,o 
72993 212 o,o 86134 2798 o.o 
1121 8019 o,o 72994 1061 o,o 86139 716/o o,o 
7122 ft0ft25 o,o 72995 6654 o,o 8614 1ft813 o,o 
71231 972 o,o 72996 5997 o,o 86150 4500 o,o 
11239 1579 o,o 72998 3122 o,o 86161 3421 o,o 
11250 30485 o,o 72999 3534 o,o 86169 4471 o,o 
11291 243 o,o 729 136016 o,o • 86171 8025 o,o 
11299 856 o,o 86172 813 o,o 
112 82579 o,o • 7311 10 o,o 66182 2421 o,o 
7312 21>0 o,o 86191 28730 o,o 
7141 8527 o,o 7313 1887 o,o 86192 482 o,o 
71421 2987 o,o 1314 ll7 o,o 86193 8941 o,o 
71422 12966 o,o 73161 51 o,o 8619ft 1374 o,o 
7143 21201 o,o 13162 7463 o,o 86195 2605 o,o 
71497 3048 o,o 73163 223 o,o 86196 2776 o,o 
1l'o98 2692 o,o 7317 69lt0 o,n 86197 7314 o,o 
7l'o99 4579 o,o 731 16953 o,o • 86198 22111 o.o 
714 56000 c,o • 86199 600/o o,o 
73210 271726 o,o 861 118365 o,o • 
1151 109067 o,o 73230 50867 o,o 
71510 1598 o.o 732/o 2186 o,o 8623 1054 o,o 
71521 4559 o,o 7325~ 9342 o,o 86241 1942 o,o 
71522 18141 o,o 73270 783 o,o 86242 5109 o,n 
71523 168/o o,o 73281 6776 o,o 86243 5171 o,n 715 135049 o,ry • 73289 171556 o,o 86245 59 o,o 
73291 4979 o,o 862 13343 o,o • 
71111 20796 o,o 13292 370 o,o 
71112 20141 l!,t'J 732 518585 o,o • 86301 29 o,o 
11713 16426 c,o 86309 541 0,(1 71114 360 o,o 73312 4889 o,o 863 570 o,c • 
71715 25981 c,o 73333 lt839 o,o 
7172 5606 o,o 73339 3519 o,o 86411 4340 o,o 
1113 21665 o,o 7334 16 o,o 86ltl2 1399 o,o 111 110975 0,1} • 133 13210 o,o • 86413 165 o,o 
71811 15939 c,o 7341 
86414 317 o,o 
1363 o,o 86421 105 0,(1 71812 17276 o,o 734n 6lltO 1 o,o 86422 81188 o,o 71821 2921) 0,(1 134 62766 o,o • 86423 1173 o,o 71822 3366 (I,O 86424 2013 o,o 71829 35191 c,n 73530 18308 o,o 86425 1128 o,o 11831 851 c,o 1358 'ol9 o,o 86426 552 o,o 71839 11840 n,o 73591 179 o,o 86429 687 o,o 71841 2737 0,1) 73592 1776 o,o 864 20767 o,n • 71642 2C700 I',Q 
71851 26106 ('!,') 89111 8352 o,n 71852 1063 o,o 8H12 601' t','l 718 137989 o,o • 8912 4802 n,o 
71911 366 o,o 89141 1567 o,o 89142 680 o,o 71912 1!'24 O,'l A9143 124 o,o 
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Jahr - 1963- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- -
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ALLEM.HD ITALIE ITALIE 
89181 144 o,o 05552 11819 o,o 
89182 802 o.o 055 12978 0,1) * 89183 119 o,o -ono 3:> o,o 
89184 220 l'oO -JJ 35 o,o * C6130 1896 o,o 
89185 3'll o,o 0615 2318 o.o 891~9 131 c,o 35 o,o ** 0616 16 o,o !19190 804 o.o 0619 47 o,o 
891 18736 o,o * 0013 385 o,o 061 4277 o,o * 
0014 72 o,o 
89211 3757 o,o 0015 28 o,o 06201 1373 o,o 
89212 61 o,:> 0019J 64 o,o 062 1373 o.o * 89213 367 o,o OC1 549 0,1) * 
8922 5025 o,o 07110 133 o,o 8923 40 o,o 01110 1'+ o,o 071 136 o,o * 
892'+1 665 o,o 01130 13 o,o 
89242 950 o,o Oll't 108 o,o 11721 595 O,'l 
89291 1086 o,o Oll6l 60 o,o 0722 106 o,u 
89292 1012 o,o 011 196 o,o * 07231 14 o,o 8929'+ 487 o,o 07232 686 o,o 
89299 5851 o,o 012l0 1671 o,o 072 1401 o,o * 
892 19306 o,o * 012 1673 o,o * 
0730 1504 o,o 
8930 20796 o,o (1134 1465 o,o 013 150ft o,o * 
893 20796 o,o * Ol38J 160 o,o 
013 1625 o,o * 0751 50 o,o 8941 255 o,o 07525 87 o,o 
89'+21 348 o,o (12290 159 o,o 07529 67 o,o 
A91t22 565 1),0 022 159 o,o * 075 205 o,o * 
89't23 11841 o.o 
89424 lt92 o,o 0230 3ft o,o C8119 88 o,o 
89425 898 o,o 023 3'+ o,o * 0812 21 o,o 89it31 526 o,o 0813 2884 o.o 
89432 638 o,o 02'+00 6121 o,o 08193 51 o,o 
89433 50 o,o 02'+ 6121 o,o * 08199 163 o,o 
89441 201 o,o 081 3210 o,o * 
89442 1659 o,o 02501 1'+ o,o 
8945 179 o,o 02502 15 o,o 
894 17652 o,o * 025 89 o,o • 09901 lt9 o,o 
09904 551 OoO 
89511 383 o,o 0311 17 o,o 09905 83 o,o 
89512 1227 o,o 03110 319 o,o 09906 19 o,o 
89521 4293 o,o 03130 400 o,o 09907 22 o,o 
89522 537 o,o 031 7'+3 o.o * 09909 511 o,o 
89523 1995 o,o 099 1235 o,o * 
89591 692 o.o 03201 289 o,o 
89592 152 o,o 03202 60 o,o 0 317515 o,o •• 89593 355 o,o 032 349 o,o * 
89594 670 o,o 11102 525 o,o 
895 10313 o,o • 0'+210 1217 o,o 111 526 o,o • 
0422() 1078 o,o 
89601 855 o.o 042 2295 o,o • 11212 23617 o,o 
89603 119 o,o 11213 5097 o,o 
89604 51 o,o 0440 8176 o,o 1124 330 o,o 
89605 58 o,o 044 8176 o,o * 112 2901t9 o,o • 
89606 278 o,o 
896 1370 o,o • O't59 557 o,o 1210 11898 o,o 
045 557 o,o * 121 11898 o,o • 
89711 2091 o,o 89712. 489 o,o 12210 128 o,o 
89713 178 o,o 04702 39 o,o 12220 117 o,o 
89714 313 o,o 0'+1 '+2 o,o • 122 21t5 o,o * 
8972 3935 o,o 
897 7006 o,o • 0483 1372 o,o l 41718 o.o •• 048'+1 23 o,o 
89915 16 o,o 04842 1429 o,o 21100 3563 o,o 
89918 31 o.o 04882 10 o.o 211 3563 o,o • 
89921 16 o,o 04883 14 o,o 
89922 199 o,o 0'+8 2848 o,o • 2120 33 o,o 
89924 2678 o,o 212 33 o,o • 
89927 38 o,o 05111 10879 o,o 
89931 141 o,o 05112 2607 o,o 22110 12 o,o 
89933 194 o,o 05121 25085 o,o 22150 66 o,o 
89934 1008 o,o 05122 13 o,o 22180 277 o,o 
89935 122 o,o 05140 39493 o,o 221 355 o,o • 
89941 57 o,o 05150 21976 o.o 
89942 42 o,o 05171 10 o,o 2311 15 o,o 
89943 1232 o,o 05172 40184 o,o 2312 10705 o,o 
89952 2633 o,o 05192 15049 o.o 2313 25 o,o 
89953 3452 o,o 05193 3708'+ o,o 2314 99 o,o 
89951t 886 o,o 05194 3511 o,o 231 10844 o,o • 
89955 108 o,o 05199 686 o,o 
89'156 312 o,o 051 191>592 o,o • 2411 91t o,o 
89957 228 o,o 241 96 o,o * 
89961 419 o,o 05202 308 o,o 
69962 817 o,o 05203 17 o,o 24200 29 o,o 
89991 169 o,o 052:>9 781 o,o 242 29 o,o • 
89993 471 o,o 052 1106 o,o * 
89994 15 o,o 24390 225 o,o 
89995 8'1 o,o 0532 1000 o,o 243 225 o,o • 
89997 495 o,o 05330 51 o,o 
89998 148 o,o 0535 2837 o,o 24401 102 o,o 
899 16064 o,o • 1)535J 28'+9 o,o 244 102 o,o • 
05361 154 o,o 
8 392099 o,o •• 05362 14 o,o 25120 74 o,o 05363 1931 o,o 25150 85 o,o 
9210(1 52077 o,o 0531>4 313 o,o 251 160 o.o • 
921 52077 o,o • 0539 2678 o,o 
1)53 11827 o,o • 2612 1398 o,o 
9"5100 1405 o,o 2613 618 OtO 
95101 39 o,o 05410 1411 o,o 261 2016 o,o • 
95102 921 o,o 05'+2 633 o,o 
95105 17 o,o 05440 4923 o,o 26200 8488 o,o 
951 2382 o,o • 05'+50 42153 o,o 262 81t88 o,o • 
05461 398 o,o 
96100 96 o,o 05462 404 o,o 2633 608 o,o 
961 96 o,o * 05489 285 o,o 263 608 o,o • 
05~ 56209 o,o * 
9 51t555 o,o •• 261t0 lOit o,o 0551 895 o,o 264 104 o,o • 
5307803 o,o ••• 05551 21>3 o,o 26510 360 o,o 
2652 1043 o,o 
195 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schllissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou Origine et Voleurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence, Code CST incidence 
I TAll E I TALl E ITALIE 
265 1408 O,(l * 3411 151 o,o 53335 28 c,o 
341 151 o,o * 533 697 o,o * 
26621 889 o,o 
26622 352 o,o 3510 65 o,o 5411 79 o,o 
2bb23 532 o,o 351 65 o,o * 54110 417 o,o 
26631 493 o,o 5413 4466 o,o 
26632 25 o,o 3 41951 o,o •• 5414 332 o,o 26633 13 o,o 5415 725 o,o 
2664 268 o,o 41131 690 o,o 54162 21 o,o 
266 2572 o,o • 41134 68 o,o 54163 59 o,o 
411 758 o.~ * 5417 1711 o,o 
26702 1293 o,o 54191 16 o,o 
267 1295 o,o * 42000 10 o,o 54199 17 o,o 
420 10 o,o * 541 7850 o,o * 
2711 14 o,o 
271 14 o,o • 42150 920 o,o 5511 4798 o,o 
421 920 o,o • 55110 2940 o,o 
27311 109 o,o 55123 119 o,o 
27312 6793 o,o 43131 189 o,o 551 7860 o,o * 
27313 315 c,o 431 189 o,o * 
27321 42 o,o 5530 705 o,o 
2734 1950 o,o 4 1877 o,o •• 553 705 o,o * 273 9212 o,o * 
51212 1269 o,o 5541 31 o,o 
2742 623 (1,0 51213 6492 o,o 5542 208 o,o 
274 627 o,o * 51214 272 o,o 5543 86 o,o 
51221 249 o,o 554 325 o,o * 
27522 48 o,o 51222 1267 o,o 
27523 1279 o,o 51223 811 o,o 56110 428 o,o 
275 1332 o,o * 51227 722 o,o 56129 15 o,o 
51231 233 o,o 56131 234 o,o 
27621 133 o,o 51232 361 o,o 5619 1050 o,o 
27622 51 o,o 51241 1967 o,o 56190 430 o,o 
27623 15 o,o 51243 885 o,o 561 2158 o,o * 
27624 22 o,o 51251 1037 o,o 
2763 36 o,o 51252 2842 o,o 57111 15 o,o 
2764 295 o,o 51253 756 o,o 57122 49 o,o 
27651 70 o,o 51263 104 o,o 5113 426 o,o 
27654 484 o,o 51269 459 o,o 511 497 o,o * 
27669 55 o,o 51211 1000 o,o 
27691 11 o,o 51272 626 o,o 5811 6117 o,o 
27692 15 o,o 51273 89 o,o 5812 21695 o,o 
27693 50 o,o 51274 632 o,o 58131 109 o,o 
27695 648 o,o 51275 178 o,o 58132 1365 o,o 
27699 41 o,o 51276 619 o,o 58191 80 o,o 
276 1930 o,o • 51277 25 o.o 58199 11 o,o 
51279 12 o,o 581 29385 o,o • 
28140 1550 o,o 51281 1084 o,o 
281 1550 o,o * 51284 11 o,o 5992 994 o,o 
51285 1188 o,o 59951 392 o,o 
28204 69 o,o 51286 225 o,o 59952 12 o,o 
282 73 o,o * 51287 12 o,o 59954 98 o,o 
51291 107 o,o 59955 136 o,o 
28340 70 o,o 51292 22 o,o 59957 236 o.o 
28350 1391 o,o 512 25576 o,o • 59959 17 o,o 
28370 19 o,o 59964 10 o,o 
28380 76 o,o 51321 459 o,o 59971 199 o,o 
283 1556 o,o * 51323 26 o,o 59972 13 o,o 
51324 1081 o,o 59974 33 o,o 
28401 764 o,o 51325 384ft o,o 59975 1480 o,o 
284 768 o,o * 51327 881 o,o 59976 27 o,o 
51337 391 o,o 59971 16 o,o 
28502 136 o,o 51339 339 o,o 59992 49 o,o 
285 136 o,o * 51341 25 o.o 59994 12 o.o 
51342 39 o,o 59995 24 o,o 
29111 142 o,o 513~1 114 o,o 59997 868 o,o 
29112 110 o,o 51353 11 o,o 59998 1789 o,o 
29115 28 o,o 51355 693 o,o 599 6430 o,o * 
29191 488 o,o 51361 106 o,o 
29192 512 o,o 51362 1240 o,o 5 95128 o,o •• 29193 420 o,o 51364 80 o,o 
29195 343 o,o 51367 12 o,o 6112 238 o,o 
29196 1196 o,o 51369 41 o,o 61150 8396 o,o 
29197 10 o,o 513 9419 o.o • 61191 107 o,o 
29199 38 o,o 61192 147 o,o 
291 3290 o,o * 51411 49 o,o 61193 89 o,o 
51412 95 o,o 61195 218 o,o 
2921 125 o,o 51414 333 o,o 61199 296 o,o 
2922 38 o,o 51422 44 o,o 611 9491 o,r> * 
2923 155 o,o 51423 108 o,o 
2924 602 o,o 51 42ft 124 o,o 6121 34 o,o 
2925 814 o,o 51/o25 33 o,o 6123 2302 o,o 
29250 3532 o,o 51426 137 o,o 6129 186 o,o 
29261 319 o,o 51428 2/o o,o 612 2525 o,o • 
zqzsq 651 o,o 511o29 11 0,(1 
29271 10640 o,o 51431 147 o,o 6130 5748 o,o 
29272 3921 o,o 51H4 35 o,o 613 57/oB o,o * 29291 862 o,o 51435 48 o.o 
29293 113 o,o 51437 568 o,o 62101 383 o,o 
29299 440 o,o 51495 357 o,o 6211)2 /o38 o,o 
292 22221 o,o * 51496 23 o,o 62103 819 O,Q 
514 2H8 o,o • 62104 614 o,o 
2 74607 o,o •• 62105 916 o,o 5151 47 o.o 62106 17 o,o 32l82 331 o,o 515 48 o,o • 621 3187 o,o * 321 339 o,o * 
5211 67 o,o 6291 9754 o,o 
5214 lo31o o,o 6293 255 o,o 33210 3831 o,o 521 501 o,o * 6294 493 o,o 33220 678 o,o 62998 2113 o,o 33230 7951 o,o 53101 1161 o,o 629 12624 o,n * 33240 23892 o,o 531 1161 o,o • 33251 1793 o,o 6311 5203 o,o 33252 35 o.o 5321 80 o,o 63121 264 o,o 33262 133 o,o 5324 272 o,o 63HZ 23 o,o 33280 629 o,o 5325 13 0,1) 631 5502 a,o • 33296 1'1 o.o 532 366 o,o * 332 38968 o,o • 6321 244 o,o 5331 151 o,o 6322 88 o,o 3339/o 2424 o,o 5331() 42 o,o 63240 2/o4 (1,(1 333 2424 o,o • 53320 b1 o,o 63271 198 o,o 53331 101 0,(1 63272 143 o,n ~3332 296 ~.o 63273 976 o,o 53333 18 t),') 63281 201 (),0 
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sprung und Ur 
CS T-Schliissel 
-
0 rigine et 
Code CST 
ITA Llf 
1>32R 2 
'>3289 
632 
63301 
63302 
633 
64110 
64130 
64150 
6416 
o4191 
64192 
64193 
64195 
64197 
641 
64211 
6422 
o423 
64291 
64292 
64293 
61t299 
61t2 
65111 
65ll2 
65113 
65121 
65122 
65123 
65124 
65125 
65130 
65llt2 
65151 
65153 
65161 
65162 
65161t 
65171 
65172 
65174 
651 
65221 
65229 
652 
65311 
65312 
65321 
65322 
65331 
65332 
6534 
t5351 
65352 
65353 
65361 
65362 
6537 
65380 
653 
t5401 
65403 
65405 
65406 
651t 
6551 
6551t3 
6551t4 
6551t5 
1>555 
65561 
65562 
65563 
65571 
65572 
65581 
65582 
65583 
65592 
655 
6561 
t.562 
65660 
65691 
65692 
656 
65HZ 
65751 
6576 
657 
6612 
66131 
66132 
66133 
66183 
661 
66232 
6621tl 
66242 
6621tlt 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
29 
4 79 
2602 
10 
119'1 
1209 
17 
60 
1203 
52 
388 
30 
15 
908 
5q 
2132 
1268 
69 
293 
146 
35 
387 
259 
2465 
588 
1072 
151 
1954 
91t88 
146 
223 
615 
8963 
78 
37 
227 
3 33 bit 
367 
456 
2633 
30 
1364 
61790 
lit 
6757 
6773 
8832 
52 
71368 
608 
107 
43 
21 
5158 
4091 
28 
11125 
20099 
4817 
224 
126585 
269 
62 
19 
733 
1093 
88 
1252 
16 
87 
391 
139 
49 
10 
1525 
700 
65 
20 
478 
18 
lt856 
67 
10 
3928 
2C01 
302 
6308 
ll 
25 
2921t 
2972 
160 
39 
7508 
589 
91) 
8386 
161 
201 
59 
261t 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Tab. 5 
Zollsatz Ursprung und 
oder CST-Schlussel Werte Zollertrag 
lnzidenz 
-
1 000$ 1 000$ 
Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions 
incidence Code CST 
ITA LIE 
o,o 66245 5485 
~.o 662 6181 
o,n * 
60311 657 
c,o 66312 52 
c,o 6632 bb3 
o,a * 6635 14 
66361 66 
~.o 66362 4120 
o,o 663o3 531 
c.o 6637 105 0,1') 66381 64 
o,o 66382 185 
o,o 66391 71 
o,o 6&392 27 
o.o 663 6562 
o.o 
O,f) * 6o411 l9 
66413 21 
o,o 6643 242 (1,0 6646 92 
o,o 6647 251 (;,0 6648 332 
c,o 66493 19 
o,o 66491t 32 
o,o 664 1045 
o,o • 
66511 141t8 
o,o 6652 lt51t3 
o,o 66582 191t8 
o,o 66589 54 (1,1) 665 7997 
o,o 
c,o 6664 101t 
o,o 6665 1058 
c,o 6666 231t2 
c,o 666 3501t 
o,o 
c,o 6672J 56 
o,o 6671t 25 
o,o 667 87 
o,o 
o,o 67131 60 
o,o 67132 65 
o,o 6711tJ 33 
o,o 67150 321t 
o,o • 671 lt82 
o,o 67251 30 
o,o 67253 39 
o.o • 67271 787 
672 866 
o,o 
o.o 67300 3186 
o,o 673 3186 
o,o 
c,o 67400 11t952 
o,o 671t 1~952 
o,o 
c.o 67501 356 
o,o 67502 21 
o,o 67503 188 
o.o 675 565 
o,o 
o,o 
o.o 67701 15 
o,o • 677 23 
o.o 67830 1421t 
o,o 67840 ltft 
o,o 6785 700 
o,o 678 2171 
o.o • 
67910 26 
o,o 679 26 
o,o 
o,o 681ll 35 
o,o 68121 406 
o,o 681 41tl 
o,o 
o,o 68212 216 
o.o 68221 lt4 
o,o 68222 760 
o,o 68223 96 
o,o 68225 70 
o,o 68221> 121 
o,o 682 1310 
o,o 
o,o • 68321t 15 
683 36 
o.o 
o.o 681tlJ 11 
o,o 681t21 300 
o,n 681t22 285 
o,o 68423 888 
o,o • 681t25 46 
68426 62 
o,o 681t 1655 
o,o 
o.o 68510 lit 
o,o • 685- 16 
o,o 
o,o 687 ll 
o.o 
o,o 68931 1992 
o.o 6891tl 16 
o,o • 68950 15 
689 2027 
o,o 
o,o 6911 1981 
o,o 
o.o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou 
incidence Code CST incidence 
ITALIE 
o,o 6912 367 o,o 
o,o * 691 2348 o,o * 
o,o 69211 104 o,o 
o,o 69221 351 o,o (',0 69222 451 o,o 
~.o 69231 457 o,o 
o.o 69232 40 o,o (',0 692 1406 o,o * 
o,o 
o,o 69311 3165 o,o 
o,o 69331 39 o,o 
o,o 69332 15 o,o 
o,o 693 3231 o,o * 
o,o 
o,o * 69411 17 o,o 
69421 1062 o.o 
o.o 69422 46 o,o 
o,o 694 1125 o,o * 0,(1 
o,o 6951 76 o,o 
o,o 69521 64 o.o 
o,o 69522 323 o,o 
o,o 69523 857 o,o 
o,o 69524 2219 o,o 
o.o • 69525 125 o,o 
69526 283 o,o 
o,o 695 3947 o,o • 
o,o 
o,o 69601 598 o,o 
o.o 69602 22 o,o o,o • 69601t 480 o,o 
69605 423 o,o 
o,o 69606 350 o,o 
o,o_ 696 1881 o,o * 
o,o 
o,o • 69711 3570 o,o 
69712 18 o,o 
o,o 69721 1655 o,o 
o,o 69722 566 o,o 
o,o * 69723 llt86 o,o 
69791 39 o,o 
o,o 69792 483 o,o 
o,o 69793 62 o,o 
o,o 697 7879 o,o * 
o,o 
o,o • 69811 1350 o,o 
69812 2559 o,o 
o,o 6982 17 o,o 
o,o 6983 1121 o,o 
o,o 69852 33 o,o 
o,o • 69853 901 o,o 
69861 561t o.o 
o,o 69881 72 o,o 
o,o • 69882 137 o,o 
69884 27 o.o 
o,o 69885 912 o,o 
o,o • 69886 120 o,o 
69887 21 o,o 
o,o 69891 1835 o,o 
o,o 69892 321 o,o 
o,o 69893 16 o,o 
o,o * 69894 574 o,o 
69895 45 o,o 
69896 13 o,o 
o,o 69898 15 o,o 
o,o • 698 10665 o,o * 
o,o 6 352479 o,o •• o,o 
o,o 7111 207 o,o 
o,o • 7112 33 o.o 
71132 278 o,o 
o,o 71141 44 o,o 
o,o • 71142 8188 o,o 
71150 24388 o,o 
o,o 71181 328 o,o 
o,o 71189 191 o,o 
o,o • 711 33661 o,o • 
o,o 7121 296 o,o 
o,o 7122 1576 o,o 
o,o 71231 ltO o,o 
o,o 71239 lit o,o 
o,o 71250 8930 o,o 
o,o 71291 29 o,o 
o,o • 71299 22 o,o 
712 10907 o,o • 
o,o 
o,o • 711tl 8004 o,o 
71421 364 o,o 
o,o 71422 25507 o.o 
o,o 7143 6250 o,o 
o,o 71497 490 o,o 
o,o 711t98 1250 o,o 
o,o 71499 723 o,o 
o,o 711t lt2588 o.o • 
o,n • 
7151 13801 o,o 
o,o 71510 322 o.o 
o,o • 71521 2205 o,o 
71522 1100 o,o 
71523 11 o,o 
o,o • 715 17439 o.o • 
o,o 71711 4 762 o,o 
o,o 71712 4092 o,o 
o,o 71713 2185 o,o 
o,o * 71711t 122 o,o 
71715 4051 o,o 
o,o 7172 1078 o,o 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST·Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ITALit ITA LIE IT ALIE 
7113 5122 o,o 735 2712 o,o • 8922 14294 o,o 
117 21412 o,o • 8923 11 o,n 
7 49't370 o,o •• 89241 117 o,o 71811 2203 o,o 89242 942 o,o 
71812 810 o,o 8121 190 o,o 89291 7'1 o,o 
71821 150 o,o 8122 411 O,r) 89292 119 o,o 
71822 1103 o,o 81241 '137 o,o 89293 12 o,o 
71829 5807 o,o 81242 1327 o,o 89294 120 o,o 
71R31 188 o,o 812 2'130 o,o • 89299 2307 o,o 
7183'1 2450 o,o 892 24229 o,o • 
71842 3568 o,o 82101 3116 o,o 
71R51 2970 o,o 82102 223 o,o 8930 8488 o,o 
71852 162 o,o 82103 201 o,o 893 8488 o,o • 
718 19412 o,o • 82109 4907 o,o 
821 8447 o,o • 8941 1463 o,o 
71911 26 o,o 89421 1693 o,o 
71912 577 o,o 8310 4345 o,o 89422 4265 o,o 
71913 961) o,o 831 4345 o,o • 89423 3732 o,o 
71914 1236 o,o 89424 451 1),0 
71919 7028 o,o 84111 12412 o,o 89425 1269 o,o 
71921 2725 o,o 84112 15720 o,o 89431 1394 o,o 
71922 7016 o,o 84113 910 o,o 89433 335 o,o 
71923 1873 o.o 84114 378 o,o 8'1441 175 o,o 
71931 3920 o,o 84121 141t3 o,o 89442 658 o,o 
71932 597 o,o 84122 9406 o,o 8945 454 o,o 
71941 227 o,o 84123 917 o,o 894 15898 o,o • 
71951 1389 o,o 84121t 95 o,o 
71952 3033 o,o 84125 86 o,o 89511 22 o,o 
71953 101 o.o 81t126 20 o,o 89512 103 o,o 
71951t 1499 o,o 81t129 33 o,o 89521 1911 o,o 
71961 290 o,o 8413 3247 o,o 89522 126 o,o 
71962 3153 o,o 84141 1446 o,o 8<J523 20 o,o 
71963 289 o,o 84llt2 11009 o,o 89591 46 o,o 
71964 260 o,o 84llt3 8595 o,o 89592 31 o,o 
71965 242 o,o 841H 70826 o,o 89594 79 o,o 
7197 4862 o,o 84llt5 545 o,o 895 2340 o,o • 
71980 7948 o,o 84151 923 o,o 
71991 1458 o,o 84152 788 o,o 89601 1056 o,o 
71992 4926 o,o 84153 835 o,o 89603 64 o,o 
71993 31t76 o.o 84154 47 o.o 89604 366 o,o 
71994 183 o,o 84159 919 o,o 89605 41 o.o 
71999 396 o,o 8416 46 o,o 8961)6 419 o,o 
719 59696 o,o • 841 llt0646 o,o • 896 1950 o,o • 
7221 5609 o,o 84201 80 o,o 89711 16312 o,o 
7222 7584 o.o 842 82 o,o • 89712 99 o.o 
722 13193 o,o • 89713 11 o,o 
85101 1114 o,o 8972 910 o,o 
7231 2341 o,o 85102 62888 o,o 897 17339 o,o • 
72321 107 o.o 85103 276 o.o 
72322 166 o,o 85104 116 o,o 89912 16 o,o 
723 2617 o.o • 851 64397 o,o • 89913 16 o,o 
89915 293 o,o 
72430 19546 o,o 86111 93 o,o 89916 12 o,o 
72491 1506 o,o 86112 40 o,o 89918 169 o,o 
72492 1204 o.o 86121 559 o.o 89921 129 o,o 
724 22256 o.o • 86122 881 o,o 89922 1922 o,o 
86tn 40 o,o 89921 49 o.o 
72501 31865 o.o 86139 26 o,o 89924 241 o,o 
72502 4758 o,o 8614 216 o.o 89931 37 o,o 
72503 1389 o.o 86150 818 o,o 89932 25 o,o 
72504 804 o,o 86161 564 o,o 89934 14 o,o 
72505 1113 o,o 86169 332 o,o 89935 692 o,o 
725 39929 o,o • 86171 887 o,o 89941 563 o,o 
86172 11t o.o 89942 13 o,o 
7262 1160 o.o 86182 295 o.o 89943 433 o,n 
726 1160 o,o • 86191 233 o,o 89952 3ll9 o,o 
86192 17 o,o 89953 306 o,n 
72911 19 o,o 86193 959 o,rJ 89954 51 o,o 
72912 483 o,o 86191t 141 o,o 89956 11 o,o 7292 1603 o.o 86195 75 o,o 89957 208 0,1) 
7293 4004 o,o 86196 79 o,o 89962 124 o,o 72941 1170 o,o 86197 667 o,o 89991 162 o,o 
72942 3098 o,o 86198 152 o,o 89993 1180 o,o 
72951 16 o,o 86199 888 o,o 89994 268 o,o 
72952 2555 o,o 861 8042 o,o • 89997 19 o,o 
7296 554 o,o 899 10102 o,o • 
72991 329 o,o 8623 85 o,o 
72992 1527 o,o 86241 21t63 o,n 8 323512 o,o •• 72994 238 o,o 86242 3443 o,o 
72995 931 o,o 86243 85 o,o 92100 48312 o.o 72996 5'19 o,o 86244 10 o,o 921 48312 o,o • 
72998 R30 o,o 8621t5 319 o,o 
72999 421 o.o 862 6405 o,o • 951()0 635 o,o 729 18381 o,o • 95105 57 o,o 
86301 l.2 o,o 951 6'J3 o,o • 
73162 15 o,o 86309 2218 o,o 
13163 31 o,o 863 221t0 o,o • 96100 24 o,o 7317 87 o,o 961 24 o,o • 731 133 o,o • RM 11 Hit o,o 
861tl4 436 o,o 9 49029 o,o •• 73210 92594 o,o 8642.! 183 0,(1 
7323('1 8596 o,c 86423 14 o,o 1792224 o,o 
*** 7324 64 o,o 86421t ltb o,o 
73250 7085 o,o 861t29 83i) o,o 
73270 532 o,o 864 16'14 o,o • RJY.UNI 
73281 11120 n,o 
73289 33621 o,o 89111 1545 o,o 
73291 3033 o,o 89112 85 o,o 
73292 1766 0,1) 8912 515 0,1) -0020 143810 o,o 732 158411 o,o • 89141 13 o,o -oo 143812 0,1) • 89142 526 o,o 
73311 28 o,o 89181 101 o,o 143812 o,o •• 73312 3576 o,o 89182 769 o,o 
73333 43 o,o 89183 44 o,o 0011 5084 799 15,7 73339 376 o,o 89184 61 O,Q 0012 1589 193 12,1 733 4023 o,o • 89185 89 o,n 0013 245 20 8,2 8'1189 30 0,1) 'l014 123 15 12,2 7341 2948 o,o 89190 1'>7 o,o C015 1184 29 2,4 734'12 23492 o,o 891 3938 o,o • CIJ190 1408 149 10,6 734 26440 o,o * o!J1 9633 1205 12,5 * 39211 551t6 o,o 
73'>30 2709 n,o 89212 5o o,o C1110 1201 21t0 20,0 R9213 626 0,') 01120 1253 251 2o,n 
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Jahr- 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Werte Zollertrag oder CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST·Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel lnzidenz lnzidenz lnzidenz 1000$ 1 000$ 
-
1000$ 1000$ - 1 000$ 1000$ -
Origine et Vo/eurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ROY.UNI ROY. UNI RaY.UNI 
01130 3564 713 20,0 07232 76 15 19,7 26702 5383 o,o 
01160 94 16 17 ,o 072 371 68 18,3 * 267 5494 16 0,3 * 
01189 1197 84 7,0 
011 7316 1305 17 ,a • 0730 3424 925 27,0 2711 13 o,o 
073 3424 925 27,0 • 271 16 o,o • 
0133 784 2 0,3 0741 738 154 20,9 27321 51 o,o 
01380 146 38 26,0 074 138 154 20,9 * 21322 139 o,o 
013 940 42 4,5 * 2133 51 o,o 
0751 34 7 20,6 2134 383 o,o 
02290 1114 201 18,0 ()7529 50 10 20,0 273 6•H o,o * 
022 1114 201 18,0 • 075 96 20 20,8 * 
27521 2361 o,o 
08111 44 o,o 27523 30 1 3,3 
02400 391 88 22.5 08112 21 2 9,5 275 2396 1 o,o • 
024 391 88 22,5 • 0812 31 7 22,6 
0813 4633 o,o 2761 34 o,o 
02501 391 53 13,6 08192 934 84 9,0 27621 21214 o,o 
02502 2019 121 6,0 08193 1903 o,o 27622 25 o,o 
025 2410 174 7,2 * 08199 328 49 14,9 27623 39 2 5,1 
081 7899 142 1,8 • 27624 297 o,o 
0311 2654 430 16,2 2763 25 26 104,0 
03110 667 72 10' 8 2764 295 o,o 0312 466 56 12.0 09901 22 5 22,7 27651 29 1 3,4 
03120 1532 215 14,0 09903 bb 6 9,1 27652 392 o,o 
0313 47 b 12' 8 09904 844 169 20,0 27654 17 o,o 03130 2591 327 12,6 09905 253 5& 22,1 276b9 1332 o,o 
031 7957 1106 13,9 * 09906 100 15 15,0 27b93 126 1 0,8 
09909 715 179 25,0 27&99 599 o,o 
03201 124 25 20,2 099 200& 432 21,5 • 21b 241t58 30 0,1 • 
03202 34 1 20,6 
032 158 32 20,3 * 0 99376 31944 32,1 •• 28201 2185 o,o 28202 5651 o,o 
0410 8586 1717 21),0 11102 20 4 21),0 28203 28 o,o 
041 8586 1717 zo,o * 111 21 4 19,0 * 28204 13543 o,o 
282 21407 o,o * 
04220 10 2 20,0 11212 24 13 54,2 
042 10 2 zo,o • 1122 386 78 20,2 28340 88 o,o 
1123 3992 1198 30,0 28350 75 o,o 
0430 6999 909 13 ,o 1124 289 173 59,9 28370 92 o,o 
043 6999 909 13.0 • 11240 25885 8142 31,5 28380 1061 o,o 
112 30576 9604 31,4 * 283 1316 o,o • 
0440 68 6 8,8 
044 68 6 8,8 • 1210 323 123 38.1 28401 12&6 o,o 
121 323 123 38,1 • 28404 457 4 0,9 
0451 206 33 16,0 28405 18 o,o 
Olt52 144 19 13,2 12210 ft5 3& 80,0 281t06 92 o,o 
045 351 52 lft,8 * 12220 259& ft613 180,0 28407 llb o,o 
12230 289 ft43 153,3 284 19ft9 4 o·,z • 
Oft601 43 13 30,2 122 2930 5152 115,8 • 
046 43 13 30,2 * 28502 102 o,o 
1 3385() lit883 ft4,0 •• 285 102 o,o • 04701 11 6 7,8 
047 78 6 1,1 • 21100 6817 o,o 29112 26 o;o 
211 6817 o,o • 29113 23 o,o 
04tHl 13 4 30,8 29191 13 o,o 
04812 1192 215 18,0 2120 7077 o,o 29192 930 o,o 
0482 2639 528 20,0 212 7077 o,rt • 29193 1301 o,o 
04841 98 27 27,6 29194 12 o,o 
Oft842 1183 421 35,6 22110 137 o,o 29196 952 2 0,2 
04881 61 12 19,7 22170 ll o,o 29198 150 o,o 
1'4882 208 52 25,0 22180 119 o,o ~9199 34 o,o 04883 11 3 27,3 2219 77 6 7,8 91 3454 2 0,1 • 
048 5408 1263 23,4 • 221 348 6 1,7 • 
2921 54 o,o 
05111 74 13 17,6 2311 575 o,o 2922 236 1 Ot4 
05122 11 2 11,8 2312 9218 3 o,o 292ft 83 2 2,4 
0~1ft0 138 11 a,o 2313 437 11 2,5 2925 100 15 15,0 
05150 42 8 19,0 2314 482 o,o 29250 1375 95 6,9 
05111 49 3 6,1 231 10712 14 1),1. 292&1 123 13 10,6 
05192 20 3 15,0 29269 88 13 14,8 
051 363 41 11,3 • 29271 62 13 21,0 
2420J 1582 o,o 29291 259 11 4,2 
05209 21 2 9,5 242 1582 o,o * 29293 23 o,o 
052 34 2 5,9 • 29299 35 o,o 
21t390 104 o,o 292 2448 163 6,7 * 
05330 509 153 30,1 2ft3 104 o,o * 
0535 87 19 21,8 2 147267 71t9 0,5 •• 05350 11 2 18,2 
'!5363 12 1 8,3 2511 3336 o,o 32140 83879 5368 6,4 
0539 391 92 23,5 25150 )9 o,o 32150 )099 1)6 4,4 
053 1021 2&9 26,3 * 25171 &5 4 &,2 32182 50.9 308 6,1 
251 H49 4 0,1 * 32184 14 o,o 05410 142 15 10,6 321 920H 5812 6,3 * 
0542 3&7 33 9,0 2&12 13 o,o 
05420 576 ltO &,9 2613 11 9,1 33210 2945 412 11to0 
r)54b1 29 6 20,7 261 24 4,2 * 33220 1005 141 14,0 
05462 14 2 lit,) 33230 1744 174 10,0 
05484 298 36 12,1 26200 47657 308 o,tt 33240 39959 3996 10.0 
05489 11 1 5,9 262 ft7657 308 0,6 • 33251 71t26 891 12,0 054 1454 133 9,1 • 33252 853 69 8,1 
2631 51t8 o,o 33262 1558 61 3,9 
0551 1)5 11 1&,9 2632 57 o,o 33280 lt774 o,o 
05543 123 23 18,7 2633 1754 o,o 31295 bit 2 3,1 
05551 119 26 21,8 263 2359 o,o • 33296 930 29 3,1 
05552 49 12 24,5 332 61265 577& 9,4 • 
055 367 74 20.2 * 21>40 941 o,o 
264 941 o,o * 33394 54 o,o 
06130 25396 20317 ao,o 333 54 o,o * 
0616 90 27 30,0 26510 494 o,o 
0619 117 63 53,8 2655 103 o,o 3411 237 8 3,4 
061 25612 20413 79,7 • 265 614 o,o * 341 237 8 3,4 * 
06201 4071 1048 25,7 26621 116 13 11,2 3510 901 o,o 
062 4C73 1049 2s,a • 26622 142 16 11,3 351 901 o,o • 
26623 110 12 10,9 
C7110 104 11 16,3 2&631 828 83 10,0 3 154500 11596 7,5 •• 07130 340 82 24,1 26633 15 2 13,3 
071 444 99 22,3 * 2664 684 74 10,8 4111 87& 5 0,6 
266 1895 200 10,6 • 41132 102 3 2,9 
0721 150 14 9,3 41133 74 6 8.1 
0722 135 36 26,7 26701 111 16 14,4 41134 405 37 9,1 
07231 10 3 30,0 41135 26 2 7,7 
199 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. S Jahr- 1963- Anm!e 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1 000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
Rov.urn ROY.UN! RJY.UNI 
41139 216 6 2,9 5153 ,42 7 2,9 1>123 40 6 15,0 
411 1693 60 3,5 * 515 2443 9 0,4 • 6129 133 19 14,3 612 550 68 12,4 * . 
421'00 3746 372 9,9 5211 753 o,o 
420 3746 372 9,9 * 5213 212 8 3,8 6130 9961 693 7,0 5214 910 23 2,5 613 9961 693 7,0 * 
521 1875 31 1,7 * 
4225r 10 10,0 62101 225 18 8,0 
422 10 10,0 * 53101 10147 1521 15,0 62102 2572 336 13.1 
53102 259 41 15,8 62103 718 86 12,0 
4311 210 29 13,8 531 10406 1562 15,0 * 62104 1288 189 14,7 
4312 22 4 18,2 62105 3366 471 14,0 
43131 431 28 6,5 5321 194 15 7,7 6211)6 166 7 4,2 
43132 32 I 3.1 5323 181 lA 9,9 621 8335 1107 13,3 * 
43141 43 3 7,0 5324 126 12 9,5 
43143 38 c,o 5325 182 18 9,9 6291 7785 1400 18,0 
431 785 1>6 8,4 * 532 683 63 9,2 * 6293 1213 243 20,0 6294 2132 256 12,0 
4 6236 499 a,o ** 5331 162 25 15,4 62998 4843 598 12,3 53310 3155 407 12,9 62999 48 7 14,6 
51212 6621 206 3,1 53320 902 126 14,0 629 16021 2504 15,6 * 
51213 1416 247 17,4 53331 1006 129 12,8 
51214 632 100 15,8 53332 4653 694 14,9 6311 2163 173 8,0 
51221 299 54 18,1 53333 266 48 18,0 63121 84 13 15,5 
51222 4182 706 16,9 53334 13 2 15,4 63141 18 1 5,6 
51223 122 17 13,9 53335 1092 98 '1,0 63142 70 9 12,9 
51224 534 1333 249,6 533 11249 1529 13,6 * 63187 12 2 16,7 
51225 706 71 10tl 631 2351 198 8,4 * 51227 3224 254 7,'1 5411 34 4 11,8 
51228 535 85 15,9 54110 2228 201 9,0 6321 64 10 15,6 
51231 1317 247 18,8 5413 8299 982 u,a 6322 230 25 10,9 
51232 172 31 18,0 5414 351 44 12,5 63240 377 53 14, I 
51233 253 34 13,4 5415 1995 274 13,7 63272 12 2 16,1 
51241 512 84 16,4 54161 231 30 13,0 63273 75 11 14,7 
'>1243 %5 141 14,6 54162 71 9 11,7 63281 16 2 12,5 
51251 3085 520 16,9 54163 124 15 12' 1 63282 20 3 15,0 
51252 2763 401 14,5 5417 6808 926 13,6 63289 568 18 13,7 
51253 1289 235 18,2 54191 398 56 14,1 632 1365 184 13,5 * 
51261 111 20 18,0 54199 408 61 15,0 
51263 1211 177 14,6 541 20953 2602 12,4 * 63301 49 10 20,4 
51264 14 3 21,4 63302 363 13 20,1 
5126'1 103 18 17,5 5511 297 31 10,1t 633 412 83 20tl * 
51271 1527 231 15,5 55110 375 3 o,8 
51272 936 153 16,3 55121 lt4 4 9,1 64130 65 10 15,4 
51273 235 40 17,0 55123 2J98 240 10,0 64150 5712 880 15,4 
51274 83(1 142 17,1 551 3119 278 8,9 * 6416 Bit 13 15,5 51275 267 45 16,9 61tl7 283 42 l4o8 
51276 320 54 16,9 5530 5168 726 14,0 64191 1136 193 11,0 
51277 363 58 16,0 553 5168 726 14,0 * 64192 283 51 18,0 
~1278 96 16 16,7 641'13 217 40 18,4 
51279 836 142 17,0 5541 594 89 15,0 64194 13 2 15,4 
51281 448 80 17,9 5542 2778 411 15,0 64195 7205 1079 15,0 
51282 27 5 18,5 5543 1360 170 12,5 64196 69 12 17o4 
~1283 66 11 16,7 554 4732 676 14,3 * 64197 1827 347 19,0 
51.184 346 63 18,2 641 168'14 2669 15,8 * 
~1285 4351) 700 16.1 5619 190 13 6,8 
51286 477 67 14,0 56190 5J4 50 9,9 64211 632 126 19,9 
51287 116 18 15,5 561 701 64 9,1 * 64212 23 5 21,7 
51291 212 28 13,2 6422 98 20 20.4 
51292 30 1 23,3 57112 104 11 16,3 6423 180 38 21,1 
5129'1 69 14 20,3 57122 221 53 21t,O 64291 184 28 15,2 
512 41630 6866 16,5 • 5713 213 38 13,9 64292 1425 214 15,0 
571 605 109 18,0 * 64293 2002 320 16,0 
51313 27 2 7,4 64294 21 4 19,0 
51322 21 o,o 5811 11118 2026 18,2 64299 1991 378 19,0 
51324 582 48 a,2 5812 19775 4091 20,7 642 6556 1133 17.3 * 51325 85 2 2,4 58132 lt473 905 2?,2 
51326 252 11 &,1 58191 20 2 10,0 65112 119 8 6,7 
51327 2001 80 4,0 58192 1235 173 14,0 65115 18 1 5,6 
51335 191 27 14.1 58199 860 116 13,5 65121 1237 63 5.1 
51339 311 31 10,0 581 37489 7314 19,5 • 65122 10058 552 5,5 
51341 31 3 9,7 65123 4863 195 4,0 
51342 35 4 11.4 5992 1619 192 11,9 65124 77 1 9,1 
~1351 103 14 13,6 59951 23 6 26, 1 65125 1820 200 11 ,o 
51353 232 l'l 8,2 59952 10 3 30,0 65130 530 42 7,9 
51354 418 33 7,9 59953 100 10 10,0 65142 164 26 15,9 
51355 3582 430 12,0 59954 H 4 10,8 65151 3363 318 9,5 
51356 110 14 12,7 59955 610 91 14,9 65152 ll8 20 16,9 
51362 12 2 16,7 59957 59 15 25,4 65161 68'16 828 12o0 51363 83 8 9,6 59959 309 54 17,5 65162 154 21 13,6 51364 361 28 7,8 59962 10 1 10,0 65163 87 17 l9o'5 
51365 61t2 11 11,1 59964 77 5 6,5 65164 104 16 15,4 
51366 100 8 8,o 59966 18 1 5,6 65165 27 5 18,5 
51367 529 79 14,9 59'171 487 49 10.1 65111 6617 993 15,0 
51368 188 21 11.2 59972 234 13 5,6 65172 31 4 10,8 5136'1 1764 137 7,8 59973 3& 3 8,3 65174 129 14 10,9 
513 11689 1079 9,2 * 59974 466 66 14,2 65192 74 1 9,5 
59975 18504 2678 14,5 65194 129 13 10,1 
51411 61 6 9,8 59976 15<> 20 12,8 651 36645 3351 9.1 * 51412 712 92 12,9 59977 &6 6 9.1 
51415 38 6 15,8 59978 86 13 15,1 65221 26 4 15,4 
51421 135 16 11,9 5Q991 50 7 14,0 65229 lt009 649 l6o2 
51422 30 5 16,7 59992 1020 116 llo4 652 lt042 654 16o2 * 51423 52 5 9,6 59993 84 10 11,9 51424 1262 88 7,0 59994 288 35 12,2 65311 856 124 14o5 51425 315 36 11,4 59995 &5 9 13,8 65321 45481 6010 13o2 51426 747 88 11,a 59997 6807 953 14,0 65322 261 50 19,2 51428 106 14 13,2 59998 9869 1538 15,6 65331 1531 306 20,0 51429 675 63 9,3 599 41103 5899 14,4 * 6534 520 12rl 23o1 51431 171 107 13,9 65351 793 135 17.0 51433 229 27 11 ,a 201126 29584 14,7 ** 65352 315 54 17.1 51434 15 2 13,3 65353 50 9 18,(\ 51435 934 135 14,5 6112 51 5 9,8 65361 3737 598 16,1) 51436 52 6 11,5 6115J 4737 lt64 9,8 65362 491 '13 18,9 51437 676 33 4,9 61191 7876 727 9,2 6537 1406 244 17.4 514'13 78 7 9,0 61192 3032 2'10 9,6 65380 434 78 18,0 51495 347 37 10,7 61193 1972 19'1 9,6 6S392 47 8 11.n 51496 11 I 9,1 61194 19 2 10' 5 653 55937 7831 14rf"' * 51499 17 2 11 '~ 61195 138 14 l!J' 1 514 7281 777 10,7 * 61199 usu 121 9,0 65401 770 130 16.9 
611 19175 1813 9,5 * 65402 95 19 2r),0 5151 2194 o,o 65403 72 11 15,3 
o121 330 35 1'),6 654'l4 227 46 2C o3 
6122 47 1 17 ,·) 654n5 191 35 18,1 
200 
jahr - 1963 - An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST -Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel lnzidenz lnzidenz lnzidenz 1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ - 1 000$ 1000$ -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ROY.U~l ROY. UN! RJY.UN! 
65406 7(1 10 14,3 67.:10] 113H 827 7,3 69522 862 lOll 11,6 
654 1425 251 17,6 * 673 11333 827 7,3 * 69523 2797 364 13,0 69524 10108 1233 12,2 
6551 439 78 17,8 67403 44439 3295 7,4 69525 1165 117 10,0 
65541 342 48 14,0 674 44439 3295 7,4 • 69526 313 44 14,1 
65542 229 32 14,0 695 16588 2029 1Zo2 * 65543 3154 568 18,0 67501 22b~ 2J8 9,2 
1>5544 56 8 14,3 67502 499 37 7,4 69601 375 64 11.1 
65545 635 89 14,0 67503 304 28 9,2 696('12 26 4 15,4 
65546 262 37 14.1 1>75 3011 273 8,9 * 69603 5953 785 13,2 ~>555 472 bb 14,0 1>9604 23 3 13,0 
65561 492 64 13,0 b1bl0 1891 137 1,2 69605 202 26 12,9 
65562 191 36 18,8 67620 184 22 12o0 1>9606 118 ll6 16,2 65563 60 11 18,3 67& 2075 159 1,1 * 696 7301 999 13,1 * 65571 338 34 10.1 
65572 22 2 9.1 61701 132. 59 8,1 69711 1470 206 14,0 
65581 353 35 9,9 67702 246 25 10,2 69112 70 10 llt,3 
65582 89 15 16,9 61703 b50 65 10,0 69721 413 70 16,9 
t-5583 3229 411 12.7 617 1628 149 9,2 * 69722 269 38 14, l 65591 138 21 15,2 69723 626 lOO 16,0 
65592 919 110 12,0 67810 100 13 13,0 69791 119 20 16,8 
655 11420 1665 14.6 * 67820 101 12 ll,9 69792 255 46 18,0 67830 9524 1325 13,9 697 3226 491 15,2 * 6561 404 53 13.1 6785 4029 443 11,0 
6562 361 69 19 '1 678 1H54 1193 13,0 • 69811 507 86 11,0 65660 778 148 19,0 69812 1362 191 14,0 
65691 616 136 zz,1 67910 482 53 u,o 6982 28 5 17,9 
65692 678 140 20r6 679 482 53 11,0 • 6983 4237 551 13,0 
656 2837 546 19,2 • 6984 328 59 18,0 
63111 22112 29 0.1 69851 256 38 14,8 
65741 354 67 18,9 68112 33 4 12.1 69852 360 54 15,0 
65742 729 117 16,0 6~121 13416 8 0,1 69853 2229 292 13,1 
65751 4324 813 18,8 681 3611)1 41 0,1 • 69861 1280 179 14,0 
6576 4086 940 23,0 69862 13 2 15,4 
6578 16 1 6,3 68212 41260 o,o 69881 12 2 16,7 
657 9523 1942 20,4 • 68213 267 o,o 69882 502 70 13,9 
68221 2361 236 10 ,o 69884 22 4 18,2 
6612 195 16 8,2 68222 774 62 s,a 69885 1867 261 14,0 
66132 12 1 8,3 68221 563 56 9,'l 69886 144 22 15,3 
66133 41 2 4,9 68224 994 53 5,3 69887 828 124 15,0 
66181 42 3 7.1 6822!> 3530 353 10,0 69891 3308 463 14,0 
66182 11 2 11 ,a 68226 937 141 15,0 69892 906 127 14,0 
66183 758 17 10,2 682 50686 901 1.8 • 69893 139 18 12,9 
661 1067 101 9,5 * 69894 2671 494 18,5 68310 26657 o,o 698'15 176 28 15,9 
66231 12 1 8,3 68321 2608 133 7,0 69896 42 7 16,7 
66232 2695 215 8,o 68322 1970 137 7,0 69897 60 10 16,7 
66233 775 31 lt,O 68323 674 68 10,1 69898 107 17 15,9 
66245 948 171 18,0 68324 1546 112 7,2 698 21384 3104 lit, 5 • 
662 4435 418 9,4 • 683 33455 500 1,5 • 
6 667643 50866 7,6 •• 66311 1867 141 7,6 681tl0 1035 93 9,0 
66312 35 3 8,6 68421 1115 167 15,0 7lll 1137 125 11,0 
6632 553 50 9,0 68422 2017 303 15,0 7112 1277 140 u,o 
6634 31>3 23 6,7 68423 1214 187 15,4 71132 1026 103 10,0 
6635 38 3 7,9 68424 21 4 19,0 71141 3163 305 9,6 
66361 69 5 7,2 68425 375 11 18,9 71142 62432 6501 10,4 
66362 29 2 6,9 68426 123 20 16,3 71150 41846 5788 13,8 
66363 477 52 10,9 68ft 5900 845 14,3 • 71160 352 39 llol 
6637 1021 159 15,6 71170 11196 1120 10,0 
66381 4925 708 11to4 68510 5701 428 7,5 71181 480 58 12o1 
66382 4076 652 16,0 &8521 10 1 10,0 71189 1119 132 11 ,a 
66391 219 30 13,7 68523 20 2 10,0 111 124028 14311 u, 5 • 
66392 85 14 16o5 68524 15 3 20,0 
663 13737 1842 13,4 • 685 5750 434 7, 5 • 7121 1669 150 9,0 
7122 157)1 1416 9,0 
66411 144 o,o 68610 288 17 5,9 71231 20 2 10,0 
66413 627 50 8,0 68622 550 40 7,3 71239 330 36 10,9 
6642 257 31 12,1 686 846 58 6,9 * 71250 54310 9766 18,0 6643 100'> 100 10,0 71299 2269 227 10,0 
6644 11l'J 112 10,0 68710 7713 o,o 712 74335 11597 15,6 • 
6645 117 20 17,1 68721 86 7 801 
6647 272 49 18,0 68722 30 2 6,7 7141 566 13 12,9 
6648 348 77 22,1 68723 72 9 12,5 71421 2117 296 14,0 
66491 38 b 15,8 687 7921 18 0,2 • 71422 6211 683 11 ,o 
66492 2895 405 14,0 7143 l11t84 1574 9,0 
66494 254 38 15,0 68800 11 o,o 71497 6196 750 12.1 
664 7676 948 12,4 • 688 11 o,o • 71498 1057 85 8,0 
11499 3661 405 ll,l 
66511 529 101 19,1 68931 121t4 124 10,0 714 37292 3866 10,4 • 
66512 32 8 25,0 68932 97 13 13,4 
6652 656 157 23,9 68941 203 16 7,9 7151 26420 1993 7,5 
66581 550 95 17,3 68942 175 13 7,4 71510 99 8 8,1 
66582 44 1 15,9 68943 42 1 2,4 71521 1181 118 10,0 
66589 766 130 17.0 68950 4087 113 ~:~ 11522 8218 822 10,0 665 2577 498 19,3 * 689 5849 280 • 71523 241 24 10,0 715 36159 2965 8,2 • 
6664 548 237 43,2 6911 501t5 555 11,0 
6665 2676 559 20,'l 6912 636 95 14,9 11711 10236 1190 11,6 
6666 166 50 30,1 6'H 5681 650 11o4 * 11712 11675 1343 11,5 666 339('1 81tb 25,0 • 71713 5712 577 10,1 
6'1211 315 38 12,1 71714 604 60 9,9 
6671 21 o,o 69213 2()8 31 14,9 71715 3495 357 10,2 
66720 123363 o,o 69£21 2217 304 13,7 1172 1820 203 11,2 
667 123385 o,o • 1>9222 158 30 19,0 7113 6456 775 12,0 
69231 395 55 13,9 717 39998 4505 llo3 * 67110 17 1 5,9 69l32 22 4 18,2 
67120. 3745 147 3,9 692 3315 462 13,9 * 71811 8643 905 10,5 67131 589 47 8,o 71812 2456 246 10,0 
67132 161 13 8' 1 69311 1582 269 17,0 71821 331 30 9,1 67140 107 3 2,8 69312 18 2 11,1 71822 4729 383 8' 1 67150 1111 82 7,3 (>9331 68 10 14,7 71829 7327 750 10,2 
671 5131> 293 5,1 * 69.H2 390 39 10,0 71831 136 18 13,2 69341 70 ll 15,7 71839 1506 151 10,0 
67233 642 28 4.4 69343 16 3 18,8 71841 865 87 10,1 
67251 1343 90 6,7 693 2146 334 15,6 • 71842 36599 4301 11,8 
67252 bb 5 7,6 71851 3101 310 10,0 
67253 266 16 6,1) 694ll 699 79 11,3 71852 1105 107 9,7 
67271 12098 804 6,6 69421 3961 4'H 12. 5 718 67398 7348 10,9 * 
67273 14 1 7,1 69422 88 12 13,6 
672 14433 944 6,5 • 694 4156 589 12,4 * 71912 904 90 10 ,o 
71913 1594 175 11 ,o 
6951 189 23 12.2 71914 968 106 11 ,o 
69521 1154 l't8 12,8 71919 9445 982 10,4 
201 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzldenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST intidence Code CST incidence 
RuY.UNI ROY.UNI RJY.UNI 
71921 1154(0 1392 12,1 82109 3049 518 17,0 89299 2094 267 12,8 
71922 10702 1305 12,2 821 5580 932 16,7 * 892 10254 428 4,2 • 
71923 5142 699 12,2 
71931 20417 2238 11 ,a 8310 1796 284 15,8 8930 4035 886 22,'1 
71932 3033 473 15,6 831 1796 284 15,8 * 893 4')35 886 22.0 * 
71941 215 30 14,1) 
47 14.1 71951 257 25 9,7 84111 3294 659 20,0 8941 333 
71952 1148 126 ll ,o 84112 48,~ 971 20,0 9q421 103 22 21,4 
71953 2123 276 13,0 84113 329 66 20,1 89422 66 l3 19 '7 71954 4432 266 6,0 84114 94 17 18,[ 81423 7602 1824 24,0 
71961 954 95 10,0 84121 379 61 16,1 81424 593 101 11,0 
71962 6741 681 10,1 84122 756 159 21,0 89425 51 10 19,6 
71963 529 63 ll' 9 84123 329 69 21,0 89431 127 18 14,2 71%4 2693 337 12,5 84125 ll32 192 17,0 89432 97 16 16,5 
71965 219 22 10,0 84126 27 6 22,2 89433 35 5 14,3 
71<l66 80 10 12,5 84129 25 5 20,0 89441 50 8 16,0 
7197 5652 1('17 18,0 8413 129 22 17,1 89442 1718 326 [9,0 
71980 23822 2863 12,0 84141 135 31 23," 894 10782 2 391 22 .z • 
71991 1214 121 10,0 84l42 605 133 22,0 
71992 16976 2191 12,9 84143 739 155 21,0 89511 98 16 16,3 
71993 18842 2349 12,5 84144 9601 1925 20,0 89512 265 40 15,1 
71994 972 l!J7 u,o 84145 1002 153 15,3 89521 11184 143 13,2 
7199<J 3072 368 12 ,o 84151 587 84 14,3 89522 75 9 12,0 
719 154291 18408 11,9 * 84152 l2b 21 16,7 89523 95 12 12.6 
841,3 289 55 19,0 89591 765 122 15,9 
7221 12283 1353 11 ,o 84154 ISH 16 10,1 89593 44 6 13,6 
7222 13754 1757 12,8 84159 31>7 70 19,1 89594 278 44 15,8 
722 26C37 3110 11,9 * 8416 2017 331 16,4 89595 42 5 11,9 
841 21>979 5202 19,3 * 895 2750 398 14,5 * 
7231 3421 479 14,0 
72321 144 27 18,8 84201 403 75 18,6 89601 3338 o,o 
72322 451 69 15,3 84202 78 14 17,9 89602 135 o,o 
723 4r:l25 576 14,3 * 842 481 89 18,5 • 89603 93 o,o 
89604 618 o,o 72430 15350 2462 l6,r:l 85101 278 56 20,1 89605 72 o,o 
72491 1957 28n 14,3 85102 2748 471 17,1 89606 6866 o,o 
72492 1070 150 14,0 85105 18 3 16,7 896 11122 o,n • 724 18377 2892 15,7 * 851 3049 531 17,4 • 
89711 Ill l 0,9 
72501 4979 498 to,o 86111 560 78 13,9 89712 138 l3 9,4 
72502 16148 2405 14,9 86112 331 56 16,9 89713 42 5 11,9 
72503 7893 1184 15,0 86121 157 24 15,3 8972 380 6!1 17,9 
72504 1753 228 13,0 86122 51 10 19,6 897 677 87 12,9 • 
72505 2815 450 16,0 86132 10 2 20,0 
725 33588 4765 14,2 * 86133 15 2 13,3 89913 30 4 13,3 
86134 147 21 14,3 89918 83 12 14,5 
7262 393 51 13,0 86139 364 51 l'o,O 89922 54 8 14,8 
726 393 51 13,0 * 8614 1775 319 18,0 89924 823 156 19,0 86150 876 125 14,3 89926 27 5 18,5 
72911 2324 465 20,0 8611>1 549 77 14,0 89931 22 4 18,2 
72912 1196 220 18,4 86169 10573 1269 12,0 89933 260 49 [8,8 
7292 3443 459 13,3 86171 1435 187 13,0 89934 739 111 15,0 
7293 8085 1214 15 ,o 86172 300 39 13,0 89935 401 56 14,0 
72941 4115 631 15,3 86182 683 96 14,1 89941 19 3 15,8 
72942 1521 195 12,8 86191 2841 398 14,0 89942 28 4 14,3 72951 657 103 12,0 86192 67 12 17,9 89<J51 45 9 20,0 
72952 16556 2152 13,0 86193 2105 258 12,3 89952 273 413 17,6 7296 2829 396 14,0 86194 410 41 to,o 89953 728 ll9 16,3 72991 1402 168 12,0 86195 692 83 12,0 89954 55 10 18,2 72992 3513 466 13,3 86196 577 84 14,6 89955 104 15 14,4 72993 80 l(' 12,5 86197 7050 903 12,8 89956 16 3 18,8 72994 1055 127 12,0 86198 1191 155 13,0 89957 21 3 14,3 729<l5 2208 309 14,0 86199 4l.79 556 13,0 89961 260 26 to,o 72996 1847 182 9,9 861 37043 48to7 13,1 * 89962 336 48 14,3 72998 783 86 ll ,o 89991 117 8 6,8 72999 2568 257 10,0 8623 723 87 12,0 89994 21 3 14,3 72<J 54383 7440 13,7 • 86241 1259 214 17,0 89995 177 27 15,3 
86242 1878 300 16,0 8~9<l7 214 56 26,2 7314 59 8 13,6 86243 1127 203 18,0 89998 70 8 11.4 73162 11 2 18,2 86245 32 3 9,4 89999 546 67 12,3 73163 222 26 ll' 7 862 5027 807 16,1 * 899 5512 869 [5,8 • 7317 1611 173 10,7 
731 19(16 20<l 11 ,o * 86301 42 l 2,4 8 140978 20171 14,3 •• 
7i3210 
86309 3682 588 16,0 
83470 18367 22,0 863 3724 589 15,8 • 92100 63819 o,o 73230 lr:l650 2343 22 ,o 921 63819 o,o • 7324 1194 239 20,0 86411 23 3 13,0 
73250 6962 1392 20,0 86413 H 2 14,3 95lrJO 255 45 [7,6 73270 1132 249 22,0 86414 38 3 7,9 95105 51 5 9,8 732!11 350 84 24,0 86421 [) 2 13,3 951 309 50 16,2 * 73289 97188 13606 14,0 86422 570 76 13,3 73291 415 87 21,0 86423 20!) 31 15,[ 96100 983 o,o 73292 98 19 19,4 8b't24 275 39 l't,2 961 983 o,o • 732 201459 36386 18,1 * 86425 17 2 11,8 
86429 188 20 10,6 9 65111 50 0,[ ** 73311 40 7 17,5 864 1353 179 13,2 * 73312 1364 218 l6,'l 2 592104 284202 11 ,o *** 73333 750 90 12,0 89111 181>4 270 14,5 73339 5980 945 15,8 89112 523 75 14,3 733 8136 1260 15,5 * 8912 3799 514 13,5 ISLANDE 
89141 415 75 18,1 7341 22599 2352 10,4 89142 41 9 22,0 0015 36 7 [9,4 73491 32 6 18,8 89143 30 4 13,3 COl 36 7 19,4 * 73492 16458 1654 10,0 89183 39 5 12,8 734 39089 4012 10 '3 * 89184 1,3 21 13,7 OlllO 14 3 21,4 
89185 25 5 20,0 () 1189 236 45 19, I 73530 6362 104 [,6 89189 22 3 13,6 flll 262 50 19,[ * 7358 4258 o,o 89190 786 141 17,9 73592 59 4 6,8 891 7697 1122 14,6 • 022<JO 34 6 17.6 73593 628 50 8,0 022 34 6 17,6 • 735 11307 158 1,4 • 89.lll 't225 o,o 
89212 18 3 16,7 02400 110 25 22,7 7 932201 123859 13,3 •• 8'1213 231t 1 0,4 024 llO 25 22,7 • 8922 2232 O,IJ 8121 1692 288 17,0 8923 9, o,o !'311 6106 921 15t1 8122 404 84 20,8 89241 32:l 38 11,9 C3110 99 11 11' l 81241 162 33 20,4 89242 339 51 15,'l 0312 4816 624 u,n 81242 734 102 13,9 892'11 £72 54 19,9 C3l20 401 60 15,0 A1243 125 23 18,4 89292 337 o,o 1)313 115 16 13,9 ~12 3117 53(' 17,0 * 89293 22 l 4,5 Oll ll539 1632 14.1 
* 8q2'14 &C. 13 19,7 82101 2158 355 16,5 Q321Jl 522 115 22,0 82}!)2 50 7 14,0 
82103 323 52 16,1 
202 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
I SLANOE 
032 
0814 
08199 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
26200 
262 
28201 
28204 
282 
28406 
284 
29196 
29199 
291 
2 
4111 
Hl32 
411 
4 
59953 
599 
5 
61191 
611 
68212 
682 
IRLANOE 
6 
7 
89604 
896 
8 
92100 
921 
9 
onu 
0012 
0013 (1015 
0019f\ 
001 
01110 
Oll20 
Oll30 
01160 
011 
01380 
013 
02290 
022 
07.30 
023 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
525 
2!198 
380 
3278 
15786 
1229 
1229 
252 
252 
116 
ll6 
14 
64 
82 
10 
14 
14 
389 
414 
2128 
514 
17 
531 
531 
12 
12 
12 
23 
23 
44 44 
89 
34 
29 
29 
38 
54 
54 
54 
18672 
5140 
411 
204 
340 
1073 
7174 
2164 
3421 
2685 
213 
8485 
55 
55 
12 
12 
1860 
1860 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
116 22.1. 
116 4,0 
34 8,9 
150 4,6 • 
1986 12,6 •• 
o,o 
o,o • 
3 
1 
4 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
0,6 
5,9 
0,8 • 
4 o,s •• 
2 16,7 
2 16,7 • 
2 16,7 •• 
1 4,3 
1 4,3 • 
o.o o,o • 
4 4,5 •• 
2 5,9 •• 
1999 
822 
59 
32 
37 
168 
1118 
433 
684 
536 
40 
1693 
14 
14 
2 
2 
446 
446 
o,o 
o,o • 
2,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
10,7 ••• 
16,0 
lit' 1 15,7 
10,9 
15.7 
15,6 • 
20,0 
20,0 
20,0 
18o8 
20,0 • 
25,5 
25,5 • 
l6o7 
16,7 • 
21to0 
24,0 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
I RLANOE 
02400 ()24 
0311 
03l1J 
0312 
0313 
03130 
031 
032Jl 
03202 
012 
0482 
048 
05330 
053 
0542 
051t 
0615 
061 
06201 
062 
0730 
073 
0813 
08192 
081 
09909 
099 
0 
ll23 
1124J 
112 
12220 
122 
21100 
211 
2120 
212 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
2631 
263 
26622 
26623 
2664 
266 
26702 
267 
27321 
2131t 
273 
27521 
275 
28202 
28203 
28201t 
282 
28401 
261tC4 
284 
29193 
29196 
29198 
29-l 
29250 
29261 
29299 
292 
2 
32140 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
18 
18 
78 
290 
424 
136 
846 
1783 
22 
16 
38 
202 
216 
27 
27 
66 
66 
278 
278 
266 
266 
108 
108 
29 
73 
103 
29 
30 
20526 
257 
55 
317 
lit 
16 
333 
593 
593 
14 
14 
20 
20 
101 
101 
3068 
3068 
21 
21 
12 
12 
u 
37 
46 
46 
ta 
389 
404 
10 
10 
30 
31 
128 
189 
33 
17& 
211 
29& 
12& 
24 
448 
101 
23 
93 
223 
5391 
35(> 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
!.000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
4 22,2 
4 22,2 • 
12 15,4 
29 10,0 
51 12,0 
18 13,2 
109 l2o9 
220 12,3 • 
5 22,7 
3 18,8 
8 21 ol • 
40 19,8 
44 20,4 • 
8 29,6 
8 29,6 • 
f 9,1 
6 9,1 • 
157 56,5 
157 56,5 • 
62 
62 
29 
29 
7 
7 
23,3 
23,3 • 
26,9 
26,9 • 
o.o 9,6 
6,8 • 
7 24,1 7 23,3 • 
3825 18,6 •• 
77 30,0 
21 38,2 
lOO 31,5 * 
2.5 178,6 
29 181,3 • 
129 38,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
6 5,9 
6 5,9 • 
15 0,5 
15 0,5 • 
1 
1 
l 
2 
2 
8 
2 
10 
36 
23 
o,o 
o,o • 
8,3 
8,3 
7,7 
8,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
1,1 
0,9 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
7,9 
8,7 
o,n 
4,5 • 
0,7 •• 
6,5 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
~Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
IRL ANDE 
32182 
321 
3 
41132 
41139 
411 
43131 
431 
4 
5211 
521 
53332 
533 
55123 
551 
5812 
581 
5992 
59951 
599 
5 
61150 
61191 
61192 
61194 
611 
62103 
62104 
621 
6291 
629 
6311 
63121 
63142 
631 
63240 
632 
64110 
64150 
641 
65122 
65130 
65151 
65161 
651 
65229 
652 
65311 
65321 
65331 
6537 
653 
65571 
655 
6561 
65660 
65691 
656 
65741 
6576 
657 
66361 
66363 
663 
6652 
665 
6672'1 
667 
61131 
671 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
367 
367 
314 
22 
352 
57 
59 
420 
31 
35 
14 
18 
368 
369 
47 
49 
14 
84 
99 
593 
46 
50 
35 
29 
166 
11 
61 
76 
25 
26 
513 
21 
23 
557 
149 
158 
15 
11 
35 
37 
25 
55 
291 
ltZO 
46 
46 
72 
205 
37 
592 
912 
38 
51 
32 
21 
29 
8(> 
68 
29 
97 
414 
46 
467 
64 
65 
1596 
1596 
161 
162 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence 
1 10,0 
24 6,5 • 
24 6,5 •• 
31 9,9 
1 4,5 
34 9,7 • 
3 5,3 
3 5,1 • 
37 8,8 •• 
2 14,3 
2 11,1 • 
37 10,1 
37 10,0 • 
10 
10 
2 
18 
20 
70 
21,3 
20,4 • 
14,3 
21,4 
20,2 • 
u,8 •• 
5 10.9 4 8,o 
4 11,4 
3 10,3 
16 9,6 • 
1 9.,1 
11 18,0 
13 17,1 • 
5 20,0 
5 19,2 • 
41 8,0 
3 14,3 
3 u.o 
47 8,4 • 
21 14ol 
22 13,9 • 
1 6,7 
2 18,2 
4 11 ..... 
4 10,8 
2 8,0 
5 9,1 
35 12,0 
46 11o0 • 
8 
8 
11 
27 
7 
95 
140 
4 
5 
4 
4 
6 
15 
13 
7 
20 
29 
5 
35 
15 
15 
13 
13 
17,4 
17,4 • 
15,3 
13,2 
18,9 
16,0 
15,4 • 
10,5 
9,8 • 
12,'5 
19,0 
20,7 
17,4 • 
19' 1 
24,1 
20,6 • 
1,0 
10,9 
7,5 • 
23,4 
23,1 • 
o,o 
o,n • 
8,1 
8,0 • 
203 
204 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
. 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
67610 
670 
67910 
679 
68212 
682 
69421 
694 
6g524 
695 
69603 
696 
69711 
697 
6 
71150 
711 
715 
71711 
71712 
71713 
7173 
711 
71921 
71931 
71963 
71980 
71993 
719 
7 221 
722 
7 2430 
724 
72501 
72504 
725 
7292 
72994 
729 
73339 
733 
7 
821 
84111 
84112 
84121 
84142 
g4144 
841 
86121 
86171 
861 
q9141 
H919n 
891 
~9299 
892 
8931) 
g93 
89424 
894 
A 961ft 
89606 
896 
89934 
89935 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
87 
87 
11'1 
10 
325 
33C 
31 
32 
21 
21 
90 
9(1 
770 
77<1 
632(' 
27 
3(' 
12 
ga 
10 
19 
3228 
3348 
20 
85 
19 
37 
14 
220 
696 
705 
297 
298 
19 
20 
42 
121 
29 
164 
21 
22 
4881 
13 
16 
377 
3~ 
14 
331> 
792 
94 
162 
285 
632 
3A 
679 
13 
16 
17 
17 
81 
87 
1'1 
10 
36 
44 
43 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
6 
Zol~satz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
6,9 
6,9 * 
10,0 
1o,o * 
o,o 
0,3 * 
4 12,9 
4 12' 5 * 
2 9,5 
2 9,5 • 
11 12,2 
11 12,2 * 
109 14,0 
ur 14.1 * 
542 8,6 ** 
2 7,4 
2 6,7 * 
8,3 * 
10 11 '4 
1 10,0 
2 10,5 
387 12,0 
400 11,9 • 
2 10,0 
9 10,6 
2 10,5 
4 10,8 
1 7,1 
23 10,5 * 
95 13,6 
96 13,6 • 
65 21,9 
65 21,8 * 
2 10,5 
3 15,0 
5 11,9 • 
17 14,0 
3 10,3 
21 12,8 * 
2 9,5 
2 9,1 • 
619 12,7 ** 
2 15,4 * 
3 18,8 
75 19,9 
6 15,8 
3 21,4 
67 19,9 
155 19,6 • 
14 14,9 
21 13 ,I) 
37 13,0 * 
114 18,0 
7 18,4 
122 18,0 * 
2 15 '4 
2 12' 5 * 
4 23,5 
4 23,5 • 
14 17,3 
15 17,2 • 
c,o 
o,o 
0,0 * 
7 1>,9 
6 14, 'l 
Ursprung und 
CST-SchlUssel 
-
Origine et 
Code CST 
1 RLANDE 
NORVEGE 
899 
92100 
921 
9 
-0020 
-oo 
00190 
rot 
01110 
01130 
0114 
nu 
01.:13 
~ 138 
01380 
013 
0230 
023 
02400 
024 
02501 
025 
0311 
03110 
0312 
03120 
0313 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04841 
04842 
048 
05194 
051 
05361 
053 
054 
01>15 
061 
06201 
062 
07232 
072 
0~112 
0814 
08199 
081 
09906 
099 
0 
112 
1210 
121 
21100 
211 
212) 
212 
24200 
242 
24390 
243 
2511 
25120 
25l~J 
zst.:..o 
251 7l 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
97 
20H 
555 
555 
555 
41417 
.u 
32 
32 
1H 
28 
458 
35 
10 
512 
1105 
92 
310 
1507 
845 
845 
H87 
3387 
71 
71 
11674 
1050 
10L72 
289 
57 
1526 
24868 
2092 
450 
2542 
1H 
168 
1H7 
11 
12 
26 
2H 
10 
11 
11 
44 
44 
22 
22 
'>2 
5005 
83 
5131 
21 
22 
39235 
10 
14 
14 
24 
2449 
2449 
41!43 
4843 
476 
47o 
642 
642 
U:J 
8590 
l34 
6831 
l03 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
14 14,4 * 
352 17 t3 •• 
IJ,O 
o,n • 
O,IJ ** 
5634 13,6 *** 
92 
7 
2 
102 
23 
81 
104 
203 
203 
NB 
778 
11 
11 
18CO 
106 
1339 
45 
235 
3525 
440 
90 
530 
5 
61 
66 
5 
5 
6 
6 
12 
12 
4 
4 
200 
9 
209 
2 
2 
5561 
4 
5 
5 
9 
515 
o,o 
O,IJ * 
o,o •• 
o,o 
3,6 * 
20,1 
.?0,0 
20,0 
19,9 * 
o,n 
25,0 
26,1 
6,9 * 
24,0 
24,0 * 
23,0 
23.0 * 
15,5 
15,5 * 
15,4 
10.1 
13,0 
15,6 
o.o 
15,4 
14,2 * 
21,0 
20,0 
20,8 • 
27,8 
31>,3 
35,3 * 
0,(1 
o,o • 
19,2 
17,9 * 
10,0 * 
54,5 
54,5 * 
27,3 
27,3 * 
18,2 
18,2 • 
o,n 
4,0 
10,8 
4,1 • 
9,5 
9,1 • 
14,2 •• 
40,0 * 
35,7 
35,7 • 
37,5 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
c,o 
'),O * 
0,0 
o,o * 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
NJ RVEGF 
25172 
25181 
25182 
251 
262(1'1 
?62 
264() 
264 
2652 
J6? 
26631 
2604 
266 
26701 
26702 
267 
27311 
27312 
273H 
2133 
2734 
273 
2742 
274 
27622 
27623 
2764 
27651 
27652 
27654 
27695 
2769'1 
276 
28130 
28140 
281 
28201 
28202 
28204 
282 
2834!) 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
28404 
28405 
28406 
284 
·28 502 
285 
291'13 
29198 
29199 
291 
29272 
29291 
29299 
292 
2 
32140 
32182 
321 
3324:1 
33251 
33252 
33296 
332 
3411 
3.1 
3 
4111 
41139 
411 
420('(1 
420 
4H2 
4 3131 
43141 
431 
4 
51212 
51225 
51226 
51241 
512~1 
Jahr- 1963- An nee 
Werte 
1000$ 
1/okurs 
321 
52(' 
104·12 
27223 
387 
3!!7 
2() 
20 
11 
12 
34 
20 
65 
36 
155 
191 
335 
143 
2593 
16 
133 
3220 
6874 
6877 
124 
1016 
27 
625 
332 
487 
817 
119 
351>1 
8183 
490 
8673 
41 
64 
87 
192 
68 
581 
18 
3592 
4259 
283 
325 
18 
34 
667 
143 
143 
70 
35 
323 
442 
333 
32 
426 
809 
1>511>3 
201>1 
b9 
2131 
471 
259 
19 
13 
71>4 
11 
11 
2906 
t.n57 
101 
b1b2 
15 
15 
1405 
170 
39 
11>27 
78!)4 
20 
65 
1n 
lOll 
231 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
19 
31 
624 
1201 
3 
2 
6 
5 
5 
3 
20 
24 
8 
8 
3 
4 
1248 
132 
4 
136 
47 
31 
2 
8('1 
216 
16 
3 
19 
1 
1 
239 
12 
3 
255 
275 
2 
7 
201 
43 
incidence 
5,9 
6,0 
b,O 
4,4 * 
o,n 
o,o • 
0,1) 
o,~ • 
o,,. 
O,IJ * 
8,8 
lC,'J 
9,2 * 
13,9 
o,r. 
2,6 * 
o,o 
o,o 
o,n 
o,o 
o,n 
c,o • 
0,0 
o,c • 
O,IJ 
Otl 
o,o 
0,5 
o,o 
o,o 
2,4 
o,o 
0,7 * 
o,o 
0,1'1 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
0,(1 * 
o,n 
2,5 
o,o 
o,n 
1,2 • 
o,n 
o,r> • 
o,o 
0,n 
o,o 
O," * 
0,9 
IJ,O 
o,o 
0,5 * 
1 ,q ** 
6,4 
5,8 
6,4 * 
lO,fl 
12,') 
10,5 
o,, 
10' 5 * 
0,1" 
0,:1 * 
7,4 ** 
'),3 
3,0 
0,3 * 
6,7 
b,7 * 
11' t"'j 
7,1 
7,7 
15,7 • 
3,5 •• 
lO,n 
1Q,A 
n,r: 
19,9 
18,6 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST 
NORVEliE 
512 
51313 
51324 
51339 
51351 
51355 
51369 
513 
51414 
51424 
51429 
51435 
51495 
51496 
514 
5152 
515 
5211 
521 
5324 
532 
53310 
53332 
533 
54110 
5413 
5417 
54191 
541 
5542 
554 
56110 
56129 
561 
5713 
571 
5811 
5812 
58132 
58199 
581 
59953 
59955 
59961 
59962 
59964 
59966 
59971 
59975 
59998 
599 
5 
61150 
61199 
611 
6130 
613 
6291 
6294 
62998 
629 
63121 
631 
6321 
63240 
63289 
632 
64110 
64130 
64150 
6416 
64191 
64192 
64193 
6'4195 
64197 
641 
64211 
64293 
64299 
642 
65121 
65125 
65130 
65161 
1357 
32 
515 
40 
31 
41 
261 
92C 
15 
55 
20 
11 
1347 
53 
1508 
956 
956 
43 
50 
23 
23 
11 
425 
441 
217 
59 
47 
24 
351 
124 
126 
97 
127 
224 
107 
111 
446 
180 
41 
316 
985 
292 
20 
lt1 
266 
114 
19 
10 
26 
233 
1041 
8096 
14 
37 
51 
2694 
2694 
2909 
145 
13 
3068 
31 
52 
50 
57 
11 
196 
14840 
3326 
17705 
1324 
1928 
204 
253 
1197 
11 
40788 
546 
189 
99 
837 
66 
127 
16 
20 
incidence 
255 18,8 * 
3 
41 
5 
4 
~ 
14 
72 
2 
4 
2 
2 
121 
6 
137 
96 
96 
2 
2 
64 
65 
17 
5 
6 
3 
31 
19 
19 
10 
8 
18 
15 
15 
72 
38 
8 
29 
147 
44 
3 
1 
24 
7 
2 
1 
3 
40 
128 
985 
1 
3 
4 
188 
188 
523 
17 
1 
541 
5 
8 
6 
8 
10 
26 
1039 
531 
2832 
199 
328 
37 
46 
179 
2 
5193 
109 
30 
19 
159 
4 
14 
1 
2 
9,4 
8,0 
12,5 
12,9 
12,2 
5,4 
7,8 * 
13,3 
7,3 
10,0 
18,2 
9,1) 
11,3 
9,1 * 
tc,o 
10,0 * 
o,o 
o,o * 
8,7 
8,7 * 
o,o 
15,1 
14,7 * 
7,8 
8,5 
12t8 
12t 5 
8,8 • 
15,3 
15t1 * 
10,3 
6,3 8,o • 
14,0 
13,5 * 
16,1 
21,1 
19,5 
9,2 
14,9 * 
15,1 
15,0 
2,4 
9,0 
6,1 
10,5 
10,0 
11.5 
11.2 
12,3 * 
12t2 ** 
7,1 
8,1 
7,8 * 
18t0 
11,7 
7,7 
17t6 * 
16,1 
15t4 * 
12,0 
14,0 
14,1 
13,3 * 
7,0 
16,0 
16,0 
15,0 
17,0 
18,1 
18,2 
15,0 
18,2 
12,7 * 
20,0 
15,9 
19,2 
19,0 * 
6,1 
11 ,o 
6,3 
10,0 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
~ORVEGE 
65174 
651 
65229 
652 
65321 
65352 
65362 
6537 
653 
65561 
65562 
65591 
655 
6561 
65691 
656 
65742 
65751 
6578 
657 
66131 
66132 
66133 
66183 
661 
66232 
66233 
662 
66311 
6632 
6635 
66363 
6637 
663 
6652 
665 
6665 
666 
6672() 
667 
67120 
67140 
67150 
671 
67251 
67252 
67253 
67271 
672 
67300 
673 
67400 
61ft 
67503 
675 
67610 
676 
67830 
6785 
678 
67910 
679 
68111 
68121 
681 
68212 
68221 
682 
6fB10 
68324 
683 
68410 
68421 
68422 
684 
6851() 
685 
68610 
68622 
686 
68710 
687 
~8931 
Tab. 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
440 
685 
29 
29 
672 
10 
ll 
2b 
730 
13 
22 
14 
65 
17 
28 
56 
18 
16 
64 
101 
2'+ 
357 
128 
16 
529 
594-
11 
605 
91 
45 
34 
144 
30 
359 
24 
27 
95 
108 
76 
77 
lt071 
4295 
13196 
21562 
5195 
16 
159 
189 
5559 
1814 
1814 
2852 
2852 
56 
61 
12 
72 
448 
324 
778 
25 
25 
21 
110 
131 
9807 
76 
9897 
10872 
467 
11340 
20657 
331 
203 
21201 
18 
18 
2806 
95 
2901 
19 
19 
9283 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
48 10,9 
70 10,2 • 
4 
4 
114 
2 
2 
4 
12 3 
2 
4 
2 
8 
2 
6 
9 
3 
3 
7 
14 
1 
31 
8 
1 
41 
48 
48 
1 
4 
2 
16 
5 
36 
6 
6 
19 
23 
160 
115 
1057 
1332 
241 
1 
8 
12 
262 
129 
129 
177 
177 
6 
6 
5 
5 
62 
36 
99 
3 
3 
8 
9 
24 
24 
1859 
50 
30 
1941 
163 
7 
170 
13,8 
13,8 • 
17,0 
20,0 
18,2 
15,4 
16,8 • 
15,4 
18,2 
14,3 
12,3 * 
11,8 
21,4 
16,1 * 
16,7 
18,8 
10,9 
13,9 * 
4,2 
8,7 
6,3 
6,3 
7,8 • 
8tl 
o,o 
7,9 * 
7,7 
8,9 
5,9 
11,1 
16,7 
10,0 * 
25,0 
22.2 * 
20,0 
21,3 * 
o,o 
o,o • 
3,9 
2,7 8,o 
6,2 * 
4,6 
6,3 
5,0 
6,3 
4,7 • 
7,1 
7,1 * 
6,2 
6,2 * 
10,7 
9,8 * 
6,9 
6,9 * 
13,8 
11.1 
12,7 • 
12,0 
12,0 • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
10,5 
0,1 * 
o,o 
5, 1 
o,z * 
9,0 
15,1 
14,8 
9,2 • 
5,6 
5,6 • 
5,8 
7,4 
5,9 • 
o,o 
o,o * 
928 JI),O 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
NJRVEGE 
68950 
689 
6911 
6912 
691 
69221 
69222 
69231 
692 
69311 
69313 
693 
69421 
694 
69521 
69522 
69523 
69524 
69525 
695 
69606 
696 
69711 
69721 
69723 
69791 
697 
69812 
6982 
6983 
6984 
69886 
69887 
69891 
69892 
69894 
69895 
69897 
698 
6 
71142 
71150 
71181 
711 
7121 
7122 
712 
71421 
71422 
7143 
71497 
71499 
714 
7151 
71523 
715 
71715 
717 
71811 
71822 
71829 
71839 
71842 
71851 
718 
71912 
71913 
71919 
71921 
71922 
71923 
71931 
71951 
71952 
71953 
71954 
71961 
71962 
71963 
71964 
71980 
71992 
71993 
71999 
719 
7221 
7222 
722 
7231 
723 
72430 
72491 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Vo/eurs Perceptions 
63 
9353 
259 
151 
410 
40 
12 
42 
96 
27 
60 
93 
18 
31 
177 
19 
15 
42 
16 
270 
40 
43 
13 
179 
ItS 
32 
275 
16 
35 
16 
11 
14 
12 
232 
18 
224 
19 
32 
641 
llt0516 
220 
835 
127 
1211 
442 
343 
792 
14 
637 
60 
10 
31 
761 
248 
12 
260 
74 
85 
102 
33 
14 
120 
177 
31 
481 
39 
70 
176 
538 
68 
112 
2468 
65 
118 
148 
69 
34 
31 
10 
334 
505 
145 
95 
199 
5246 
407 
265 
672 
928 
930 
835 
176 
929 
28 
23 
51 
6 
2 
6 
14 
5 
11 
11 
2 
4 
23 
2 
2 
5 
2 
34 
7 
7 
2 
30 
7 
5 
45 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
32 
3 
43 
3 
5 
104 
11865 
25 
104 
15 
148 
40 
31 
71 
2 
70 
5 
1 
3 
82 
19 
1 
20 
7 
7 
11 
3 
1 
12 
20 
3 
50 
4 
8 
21 
65 
8 
12 
272 
1 
13 
19 
4 
3 
3 
1 
43 
60 
19 
12 
24 
601 
42 
35 
17 
130 
130 
135 
26 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
9,9 * 
10,8 
15,2 
12,4 * 
15,0 
16,7 
14,3 
14,6 * 
18,5 
18,3 
18,3 * 
11,1 
12,9 * 
u,o 
10,5 
13,3 
11,9 
12,5 
12,6 * 
17,5 
16,3 * 
15,4 
16,8 
15,6 
15,6 
16,4 * 
12,5 
17,1 
12,5 
18,2 
14,3 
16,7 
13,8 
16,7 
19,2 
15,8 
15,6 
16,2 * 
8,4 ** 
11t4 
12,5 
11,8 
12,2 * 
9,0 
9,0 
9,0 * 
14,3 
u,o 
8,3 
10,0 
9,7 
10,8 * 
1,1 
8,3 
1,1 * 
9,5 
8,2 * 
10,8 
9,1 
7,1 
10,0 
11,3 
9,7 
10,4 * 
10,3 
11,4 
11,9 
12,1 
11 ,a 
10,7 
11,0 
10,8 
11,0 
12,8 
5,8 
a, a 
9,7 
10,0 
12,9 
11,9 
13,1 
12,6 
12,1 
11,5 * 
1'1,3 
13,2 
11,5 * 
14,0 
14,0 * 
16,2 
14,8 
205 
206 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
NORVEGE 
72492 
724 
72501 
72503 
72505 
725 
72911 
72912 
7292 
72952 
72992 
72994 
72996 
72999 
729 
73162 
731 
73289 
732 
73339 
733 
73492 
734 
73530 
7358 
73592 
73593 
735 
7 
fll21 
81242 
812 
82101 
82103 
82109 
A21 
8310 
831 
84111 
84112 
84141 
84142 
84143 
84144 
84153 
841 
84201 
842 
85101 
85102 
851 
86150 
86171 
86191 
86194 
86195 
86197 
86199 
861 
86309 
863 
864 
89111 
891 
89211 
89213 
8922 
89299 
892 
8930 
893 
89423 
89441 
89442 
894 
89511 
895 
89601 
89604 
89606 
896 
89712 
897 
89<124 
89931 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
129 
1140 
717 
59 
26 
807 
14 
22 
16 
236 
27 
12 
17 
32 
406 
17 
17 
19 
29 
55 
58 
101 
101 
4176 
825 
346 
63 
5410 
18408 
91 
99 
197 
696 
15 
302 
1015 
29 
29 
153 
57 
21 
681 
112 
765 
40 
1854 
22 
22 
159 
191 
352 
11 
14 
50 
55 
25 
24 
91 
303 
13 
13 
10 
95 
102 
57 
13 
14 
32 
129 
305 
305 
39 
386 
407 
842 
11 
11 
43 
52 
13 
109 
25 
35 
268 
23 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
19 14,7 
180 15,8 • 
72 1C,O 
9 15,3 
4 15,4 
85 10,5 * 
3 
4 
2 
31 
3 
1 
2 
3 
54 
2 
2 
3 
5 
8 
8 
10 
10 
49 
17 
5 
71 
1601 
15 
14 
30 
118 
2 
51 
171 
4 
4 
31 
11 
5 
150 
24 
159 
8 
391 
4 
4 
32 
38 
70 
2 
2 
7 
6 
3 
3 
12 
39 
2 
2 
12 
12 
4 
6 
67 
67 
9 
40 
77 
127 
2 
2 
21,4 
18,2 
12,5 
13.1 
11tl 
8,3 
11 ,a 
9,4 
13,3 • 
11 ,a 
11.8 • 
15,8 
17.2 • 
14,5 
13,8 • 
9,9 
9,9 • 
1,2 
o,o 
4,9 
7,9 
1,3 • 
8,7 •• 
16,5 
14tl 
15,2 • 
17,0 
13,3 
16,9 
16,8 • 
13,8 
13,8 • 
20,3 
19,) 
23,8 
22,0 
21,4 
20,9 
20,0 
21.1 • 
18,2 
18,2 • 
20,1 
19,9 
19,9 • 
18.2 
14,3 
14,0 
10,9 
12,0 
12,5 
13,2 
12,9 * 
15,4 
15,4 • 
o,o * 
12,6 
11 ,a • 
o,o 
o,o 
o,o 
12t5 
4, 7 * 
22o0 
22,0 * 
23t1 
10,4 
18,9 
15,1 • 
18,2 
18,2 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
2 8,0 
3 8,6 * 
46 17,2 
4 17.4 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
NORVEGE 
SUEDE 
899 
8 
92100 
921 
9 
-0020 
-oo 
0011 
0013 
00190 
001 
01110 
01130 
01160 
011 
0138 
01380 
013 
02290 
022 
0230 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
0311 
03110 
0312 
0313 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
0410 
041 
0430 
043 
0451 
0452 
Olt5 
0481tl 
Olt8 
05171 
05194 
051 
05330 
C535 
05350 
05361 
05362 
0539 
053 
05461 
054 
0551 
05552 
055 
1)6201 
062 
0730 
073 
0~112 
0813 
081 
0913 (191 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
304 
5634 
16443 
16443 
16445 
304263 
1697 
1697 
1697 
2646 
29 
105 
2781 
5154 
3972 
352 
9485 
212 
556 
768 
740 
140 
3536 
3536 
2640 
2640 
1529 
277 
1806 
2215 
507 
36 
12 
22 
2800 
237 
170 
407 
3574 
3574 
2288 
2288 
687 
1562 
2249 
3384 
3393 
2:1 
719 
749 
70 
37 
17 
28 
32b 
39 
518 
2592 
2598 
85 
443 
535 
81 
81 
731 
731 
239 
119 
366 
108 
1()8 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
51 16,8 * 
979 17,4 •• 
o,o 
o,o • 
22739 
4!)2 
1 
403 
1031 
794 
69 
1895 
49 
145 
194 
133 
133 
849 
849 
607 
607 
214 
16 
230 
361 
59 
5 
2 
4 
432 
46 
34 
80 
715 
715 
295 
295 
110 
203 
313 
813 
816 
1 
1 
3 
21 
10 
4 
6 
85 
10 
136 
492 
492 
14 
106 
121 
22 
22 
197 
197 
o,o •• 
7,5 ••• 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
15,2 
o,o 
1,0 
14,5 • 
20,0 
20,0 
19,6 
20,0 • 
23.1 
26,1 
25,3 • 
18,0 
18,0 • 
24,0 
24,0 • 
23,0 
23,0 * 
14,0 
5,8 
12,7 * 
16,3 
llo6 
13,9 
16,7 
18,2 
15,4 * 
19,4 
20,0 
19,7 * 
20,0 
20,0 • 
12,9 
12,9 • 
16,0 
13,1) 
13,9 • 
24,0 
24,0 • 
5,0 
0,1 
0,4 • 
30,0 
27,0 
23,5 
21,4 
26,1 
25,6 
26,3 • 
19,0 
18,9 * 
16,5 
23,9 
22,6 • 
27,2 
27,2 • 
26,9 
26,9 • 
o,o 
o,o 
o,o * 
21 19,4 
21 19,4 • 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
S;JE!JE 
09909 
099 
0 
2111)0 
211 
2120 
212 
22150 
22180 
221 
2312 
2313 
2314 
231 
2411 
241 
24200 
242 
24390 
243 
2511 
25120 
25150 
25160 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
26200 
262 
2633 
263 
2640 
264 
26510 
2652 
265 
26623 
26631 
2664 
266 
26701 
26702 
267 
2713 
271 
27312 
27313 
27322 
2733 
2734 
273 
27521 
275 
27621 
27651 
27654 
27669 
27691 
27699 
276 
28130 
28140 
281 
28202 
28203 
28204 
282 
28340 
28350 
28370 
283 
28401 
28404 
28405 
28407 
284 
28502 
285 
29193 
29198 
Jahr-1963-Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
193 
195 
42363 
18 
1935 
1935 
4654 
4654 
1570 
2037 
3607 
33 
204 
67 
304 
506 
510 
5825 
5825 
109991 
109991 
2738 
9276 
39495 
22064 
13647 
33557 
18528 
45468 
184773 
425 
425 
62 
62 
47 
47 
119 
11 
134 
51 
1232 
215 
1502 
53 
676 
729 
39 
39 
78 
3420 
740 
14 
1276 
5532 
23 
25 
87 
206 
327 
276 
11 
36 
961 
157032 
1737 
158 769 
56 
24 
75 
160 
4432 
5972 
102 
10514 
630 
59 
13 
78 
780 
1048 
1048 
1076 
38 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
48 24,9 
4A 24,6 * 
8008 18,9 •• 
16 88,9 •• 
o,o 
o,o • 
5 
5 
346 
346 
8 
557 
819 
2013 
1112 
2728 
7237 
6 
123 
22 
151 
7 
7 
2 
2 
6 
6 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,5 
o,o 
1,6 • 
o,o 
0,2 • 
o,o 
o,o • 
0,3 
0,3 • 
0,3 
6,0 
o,c 
o,o 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
3,9 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
11,8 
10,0 
10,2 
10,1 • 
13,2 
o,o 
1 ,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,1 
o,o 
c,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,9 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
0,6 • 
o,o 
O,IJ 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
c,o 
1,7 
o,o 
o,o 
!),1 * 
o,o 
a,o • 
0,') 
o,o 
Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel 
Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ -
Origine et Voleurs Perceptions Droitou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
SUEDE SUEDE SUEDE 
291 1127 o,o * 55123 10 I 10,0 64299 968 184 19,1) 
551 39 4 !0, 3 * 642 3025 546 18,0 * 
2925 94 14 14,9 
29250 254 19 7,5 5530 70 10 14,3 65121 37 2 5,4 
29271 10 2 20,0 553 70 10 14,3 * 65125 119 13 10,9 
29272 43 o,o 65130 22 2 9,1 
292 425 37 8,7 * 5542 508 76 15,0 65151 28 2 7.1 
5543 51 7 13,7 65161 360 43 11,9 
2 493886 7794 1,6 ** 554 565 84 14,9 * 65162 27 4 14t8 65164 11 2 18,2 
32182 36 2 5,6 56110 12 1 8,3 65171 272 41 15.1 
321 37 2 5tft * 561 12 1 8,3 * 65175 13 2 15,4 65193 12 o.o 
33230 15 2 13,3 57111 388 42 10,8 65194 150 15 10,0 
33251 67 8 11,9 57112 790 126 15,9 651 1059 126 ll,9 * 
33252 75 6 a,o 57121 71 9 11,7 
33262 15 2 13,3 57l22 35 8 22,9 65229 1341 208 15,5 
332 195 20 10.3 * 5713 16 2 12,5 652 l3ft9 210 15,6 * 
571 1306 187 1ftt3 * 
65321 330 56 17,0 
5811 ft065 673 16,6 65322 67 13 19,ft 
3 235 22 9,4 ** 5812 1310 282 21t5 65331 70 lit 20,0 58132 789 151 19,1 65351 121 21 l7,ft 
4111 2ft o,o 58192 15 2 13,3 65352 ft63 79 17.1 
ftll32 699 21 3,0 58199 351 69 19,7 65361 12 2 16,7 
ftll39 2ft4 7 2,9 581 6535 1177 18,0 * 65362 134 25 18,7 
ftll 970 28 2,9 * 6537 912 lft6 16,0 
5992 82 9 11,0 65380 27 5 18,5 
ft2000 863 63 7,3 59953 11 1 9,1 653 2lft8 363 16,9 * 
ft20 863 63 7,3 * 59954 ft6 4 8,7 
59955 75 11 lit, 7 65401 61 10 16,4 
ft2150 80 16 zo,o 59956 13 1 7,7 65ft02 ft7 9 19.1 
421 80 16 20,0 * 59959 ll 2 18,2 65ft03 16 3 18,8 
59961 1718 33 1,9 65'>05 13 2 15,ft 
ftlll 20 3 15,0 59962 399 36 9,0 65406 20 3 15,0 
4312 129 22 17,1 59963 200 10 5,0 65ft 157 27 17,2 * 
43131 530 32 6t0 59964 361 19 5,3 
43132 30 1 3,3 59965 177 6 3,ft 65543 105 19 18,1 
ft3142 12 o,o 59966 111 9 8,1 65545 909 131 14,4 
ft31 721 58 8,0 • 59971 1ft 1 7,1 65546 22 3 13,6 
59975 82 12 14,6 6555 51 7 13,7 
it 263ft 165 6,3 ** 59994 765 65 8,5 65561 14 2 lft,3 59995 109 15 13,8 65562 84 16 19,0 
51212 416 o,o 59997 308 43 14,0 65563 41 7 17.1 
51214 28 it 14,3 59998 1088 178 16,4 65582 12 2 16,7 
51222 1924 344 l1t9 599 5592 457 8,2 * 65583 699 86 12,3 
51226 30 1 3,3 65592 11 1 9,1 
51227 38 5 13,2 5 2ft261> 3167 13,1 ** 655 1913 278 14,1 * 51241 11 2 18t2 
51243 105 18 17.t 1>1150 332 33 9,9 6561 77 8 !O,ft 
51251 225 41 18,2 61191 79 7 8,9 6562 162 31 19,1 
51262 108 17 15,7 61192 27 1 3,7 65660 65 12 18,5 
51263 19 3 15,8 1>1193 12 1 8,3 65691 181 40 22,1 
51269 15 3 20,0 61195 871 87 10,0 65692 34 7 20,6 
51271 81 11 13,6 61199 33 3 9.1 656 519 98 18,9 * 
51272 681 115 16,9 611 1355 132 9,7 * 
51213 11 1 9ol ill41 58 ll 19,0 51274 227 40 17t6 6121 11 1 9.1 742 12 2 16,7 
51275 119 20 16,8 1>123 ftft 6 13,6 65751 27 5 18,5 
51276 31 5 16. 1 612 51> 7 12,5 * 6576 172 39 22,7 
51283 31 5 16t1 6578 24 3 12,5 
51285 559 88 15,7 6130 679 45 6,6 657 294 60 20oft * 
51286 191 27 14,1 613 679 ft5 6t6 * 
51291 23 3 13,0 66131 99 4 4,0 
512 4911 760 15,5 * 62101 12ft 10 8. 1 66132 132 15 11,4 
62102 89 11 12,4 66181 116 7 6,0 
51324 1445 69 4,8 62104 279 39 14,0 66183 1771 142 a,o 
51351 45 6 13,3 62105 76ft 107 14,0 661 2130 169 7,9 * 
51353 36 3 8,3 62106 57 4 7,0 
51356 13 2 15,4 621 131ft 171 13t0 * 66232 39 3 7,7 
51361 11 1 9,1 66233 89 4 4,5 
51362 148 21 lftt2 6291 5499 990 18,0 66244 192 31 16.1 
51363 159 21 13t2 6294 271 33 12,2 66245 76 14 18,4 
51366 74 6 8,1 62998 773 93 12,0 662 397 52 13,1 * 
513 1964 130 6,6 * 629 6551 1117 17.1 * 66311 812 60 7,4 
51412 60 2 3,3 1>311 533 43 8,1 6632 261 23 a,8 
51414 202 20 9,9 1>3121 116 17 14,7 6635 11 1 9,1 
51421 15· 2 13,3 63142 934 121 13,0 66361 332 23 6,9 
51433 10 1 10,0 63l8t> 61 6 9,8 66362 174 14 8,o 
51ft95 37 3 8,1 63187 46 7 15,2 66363 16 2 12,5 
51ft 339 29 8,6 * 631 1691 194 11,5 * 66381 28 4 14,3 66382 35 6 17,1 
5153 148 o,o 6321 61 8 13,1 66391 64 8 12,5 
515 150 o,o * 6322 a 2 9,1 663 1740 142 8,2 * 632ft:> 451>2 639 14,0 
5211 336 o,o 63272 184 28 15,2 6647 22 it 18,2 
5214 114 5 4,4 63213 307 43 14,0 6648 61 13 21,3 
521 450 5 1 tl * 63282 93 6 6,5 6649't 66 10 15,2 63289 526 70 13,3 664 166 28 16,9 * 
5311)1 21 3 1ft,3 632 5764 797 13,8 * 
531 22 3 13,6 * 66511 35 7 zo,o 
1>3302 14 3 2lt4 6652 1205 289 24,0 
532 14 7.1 * 6H 16 3 18,8 * 66581 24 it 16,7 66589 3i 5 16,1 
53310 40 6 15,0 64110 2ft HO 1732 7,0 665 1298 306 23,6 * 
53320 82 11 13,4 6ft13J 67172 10705 15,9 
53332 542 82 15,1 64150 28832 4613 16,0 6664 123 54 43,9 
53 33ft 29 4 13,8 6't16 11039 1656 15,0 6665 305 62 20,3 
53335 73 7 9,6 64191 2618 ft45 l7t0 6666 29 7 24.1 
533 780 112 14,ft * 61t192 623 112 18,0 666 ft57 123 26,9 * 64193 1583 285 18,0 
5411 87 10 11,5 64195 8519 1278 15,0 66720 582 o,o 
54110 86 11 12,8 64197 199 38 19,1 667 584 o,o * 
5'tl3 110 13 11,8 641 1ft533l 20865 14,4 * 
5415 46 7 15r2 67120 1381 53 3,8 
54161 16 3 18,8 64211 632 127 2'1, 1 67131 27 2 7,4 
5417 1116 156 14,0 64U 86 17 19,8 67132 1950 156 8,0 
54191 17 2 11t 8 6423 50 11 22,0 67133 364 25 6,9 
54199 32 5 15,6 b'•l9l 10 2 20,0 6714!1 632 50 7,9 
~ft1 1517 207 13,6 * 64293 1259 2')1 16,0 64294 19 4 21,1 
5~11 28 3 10,7 
207 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. S Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
- 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Voleurs Perceptions Droitou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
SUEDE SUEDE SUEOE 
67150 1R82 153 a, 1 697'12. 2.8 5 17,9 724'12 142 20 14.1 
671 6236 439 7,0 * 697 ~ZJi a~oo 16,2 • 724 8591 1328 15,5 • 
6721" 185 7 3,8 69811 i12 29 16,9 72501 6998 700 10,(' 
67231 11 1 9.1 69812 1:190 125 14,0 72502 57 8 14,() 
67233 141 6 4,3 6983 317 41 12,9 72503 734 llO 15,0 
67251 1025 65 6,3 6984 30 5 16,7 72505 517 81 15,7 
67253 516 44 8,5 69!1~3 330 43 13,1) 725 8306 899 10,8 • 
672 11!84 123 6,5 • 69B61 387 54 14,0 
69082 2.0 3 15,0 7262 916 119 13,0 
onon 20168 1540 7,6 69886 il:l 3 16,7 726 916 119 13,0 • 
673 20168 1540 7,6 • 69887 457 69 15,1 
69891 1347 189 14.0' 72911 19 4 21,1 
67400 22098 1472 6,7 69892 95 13 13,7 72912 1266 210 16,6 
674 22('98 1472 6, 7 • 6'1893 10 1 )1),0 7292 113 13 11,5 
69894 144 27 18,8 7293 68 11 16,2 
67501 1695 169 10,0 698 4235 6()5 14,3 * 72'141 174 23 13,2 67502 2890 271 9,4 72942 67 9 13,4 
67503 1961 190 9,7 6 ::102212. 37671 12.5 •• 72951 73 9 12,3 675 6546 630 9,6 * 72952 2360 306 13,0 
7111 652 72 11,0 7296 271 38 14,0 
67610 201 16 8,0 7112 169 19 11.2 72'191 199 24 12,1 
676 205 16 7,8 • 71132 1<>87 149 10,0 72992 918 133 14,5 
711'-1 64 7 8,3 72993 22 3 13,6 
67701 873 70 s.o 71150 5592 723 12,9 72994 142 17 12,0 
67702 1616 162 10,0 71170 403 41 10,2 72995 294 41 13,9 
67703 3697 370 10,0 7111:11 276 33 12,0 72996 36 3 8,3 
677 6186 602 9,7 • 71189 258 35 13,6 72998 47 5 10,6 
711 an3 1079 12,1 • 72999 256 26 10,2 
67820 1696 204 12,0 729 6325 875 13 ,a • 
67830 16532 2270 13,7 7lll 302 27 8,9 
6785 1288 142 u.o 7122 2545 229 9,0 73161 11 1 9,1 
678 19519 2616 13,4 • 71231 12'-0 124 10,0 73162 61 9 14,8 
71239 1071 118 u,o 73163 15 2 13,3 
67910 18 2 11.1 71250 2551 to 59 18,0 7317 822 102 12t4 
679 18 2 11 t I * 71299 42 4 9t5 731 909 114 12,5 • 
712 775/. 961 12t4 • 
68111 1010 OtO 73210 5571 1226 22,0 
681 1lll2 OtO • 7141 1398 182 13t0 73230 2145 472 22t0 
71'-21 88 12 13,6 7324 111 22 19,8 
61:1212 4023 OtO 71422 11442 1259 11t0 73250 1018 204 20t0 
68221 604 60 9t9 71H 110'-<'> 99io 9,0 73270 300 66 22t0 
68222 754 60 a,o 71497 1125 137 12,2 73281 476 ll4 23,9 
68223 3047 305 10t0 7lio98 181 14 7,1 73289 17506 2451 14t0 
68225 54 5 9,3 71'-99 700 79 11t3 732 27132 4556 16t8 • 
68226 48 1 14o6 714 25980 2677 lOt 3 * 682 8530 437 5t1 • 73312 11 2 18t2 
7151 6093 405 6t6 73333 60 7 11t7 
68310 193 OtO 71510 40 3 7t5 73339 504 58 11,5 
68321 482 34 7,1 71522 1712 171 10,0 733 581 68 11 t7 • 
68322 55 4 7,3 7152l 242 24 9t9 
68323 40 4 10t0 715 8095 604 7,5 • 7341 2258 234 10t4 
68324 19 1 5t3 73492 78 8 10,3 
683 789 43 5t4 • 71711 35 4 llo4 734 2337 242 10t4 • 
71712 848 79 9,3 
68421 10 2 20t0 71713 317 31 9t8 73530 3007 12 Ot4 
68422 256 38 14t 8 71715 1607 167 10t4 73591 79 OtO 
68423 73 13 17o8 7172 56 6 10,7 735 3086 12 Ot4 • 
6842'- 55 12 21t8 7173 105i) 126 12t0 
68426 15 2 13,3 717 3913 413 10t6 • 7 202841 24791 12t2 •• 684 421 69 16t4 • 
71811 2466 267 lOoS 8121 5066 861 17t0 
68510 440 33 7,5 71812 1159 116 10t0 8122 347 73 ZltO 685 440 33 7,5 • 71821 73 7 9,6 81241 208 41 19t7 
71822 73 10 13,7 81242 407 57 14t0 
71829 1801 186 10t3 81243 10 2 20t0 68710 69 OtO 71839 3'12 39 9t9 812 6038 1034 17tl • 
687 71 OtO • 71842 351:1 395 11t3 
71851 910 93 lOtO 82101 1315 223 11tO 68941 326 28 8t6 71852 2920 264 9t0 82102 93 13 l4t0 68942 76 6 7t9 718 13341 1379 10t3 • 82103 10 2 20t0 68950 78 6 7t7 82109 1907 324 11t0 689 481 40 8t3 • 71912 H3 34 9t9 821 1325 562 16t9 • 
71913 1114 123 u,o 
6911 669 74 11,1 7191'- 30 3 10t0 8310 71 11 15t5 6912 42 6 14t3 71919 4612 468 10t1 831 71 11 15t5 • 691 711 80 11t 3 • 71921 5168 621 12t0 
71922 io561 556 12t2 84111 811 162 20t0 69211 373 45 12,1 71923 4337 450 10t4 84112 1045 209 20t0 69221 184 25 13t6 71931 7J73 811 11t0 84113 266 53 19t9 69222 27 5 18t5 71932 169 23 13t6 84125 353 60 11t0 69231 197 28 14t2 71941 111 16 14t4 84129 49 10 20t4 692 785 104 13t2 • 71951 34 3 8,8 8413 334 61 18,3 
71952 742 82 11,1 84143 301 63 20t9 69311 216 37 17t1 7195J 3693 480 13t0 84144 779 158 20t3 69331 52 8 15t4 71954 1378 83 6t0 84145 17 4 23t5 69332 184 18 9t8 71961 191 19 9t9 84152 13 2 15t4 693 454 63 1lt9 • 71962 3543 360 10.2 84153 127 24 18t9 
71963 82 10 12t2 84159 1614 307 19t0 69411 280 36 12t9 7196'- 521 65 12t5 8io16 76 12 15t8 69421 1012 136 13t4 71965 35 4 11t4 841 5819 1131 19t4 • 69422 44 5 11 t4 71966 16 2 12t5 694 1338 177 13t2 • 7197 105~0 1899 18t0 84201 46 9 19t6 
71980 7293 868 11t9 842 47 9 19,1 • 6951 160 19 11t9 71991 234 23 9t8 69521 2229 288 12t9 71992 2521 326 12t9 85101 118 24 20,3 69522 1233 133 lOt 8 71993 3638 453 12t5 85102 215 36 l6t7 69523 961 125 13t0 7199io 1S2 17 llt2 851 341 61 17t9 • 69524 6487 812 12 t 5 71999 1057 127 12t0 69525 523 52 9t9 719 63499 7926 12.5 • 86112 72 12 16t7 69526 2636 369 14t0 86121 21 3 14t3 695 14229 1798 12o6 * 7 221 1906 837 10t6 86134 16 2 12t5 7222 3040 388 12t8 86139 H 5 15t2 69601 64 11 l7t2 722 10946 1225 11t2 • 8614 265 47 11t 7 69603 431 56 13t0 86150 37 6 16,2 696()5 10 1 1Ct0 7231 2107 295 14t0 86161 51 7 13.7 69606 90 15 16o7 72321 27 5 18t5 86169 194 23 11 t9 696 600 83 13 ,a • 72322 75 14 18t7 86171 996 129 13,0 723 2209 314 14o2 * 86172 256 33 12,9 69711 403 56 13,9 R6182 131 18 13t7 69712 27 4 14,8 72430 2643 468 17t7 86191 268 38 14t2 69721 4377 717 l6o4 72io91 58()6 840 14,5 86193 839 105 12,5 69722 94 13 13 tl:l A6194 419 42 10,0 69723 260 42 11>,2 e6195 128 15 11,7 
208 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
SUEDE 
86196 
86197 
86198 
86199 
861 
86241 
86242 
86243 
86245 
862 
86309 
863 
86411 
86422 
86423 
86424 
86425 
864 
89111 
8912 
89141 
89142 
89190 
891 
89211 
89212 
89213 
8922 
89291 
89292 
89294 
89299 
892 
8930 
893 
89423 
89424 
89425 
89431 
89441 
89442 
894 
89511 
89512 
89521 
89523 
89591 
895 
89601 
89603 
89604 
89606 
896 
89713 
897 
89924 
69931 
89932 
89934 
89935 
89952 
89954 
89961 
89962 
89997 
899 
8 
92100 
921 
95100 
95102 
95104 
951 
9 
F 1Nl ANDE 
0114 
on 
0230 
023 
02400 
024 
()2501 
02502 
025 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
74 
740 
272 
377 
5204 
33 
22 
13 
17 
93 
120 
122 
17 
19 
36 
16 
43 
134 
31 
43 
12 
53 
12 
182 
445 
40 
43 
44 
256 
38 
40 
586 
1504 
1636 
1636 
138 
74 
44 
13 
62 
497 
836 
25 
99 
390 
13 
65 
602 
217 
12 
142 
182 
557 
10 
32 
126 
43 
766 
20 
10 
11 
62 
14 
29 
37 
1136 
27679 
14090 
14090 
222 
25 
22 
269 
14359 
1112191 
13 
13 
1C09 
1009 
6685 
6685 
2992 
113 
3105 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
10 
95 
35 
49 
677 
6 
4 
2 
2 
14 
l7 
17 
2 
3 
5 
2 
6 
18 
4 
4 
2 
ll 
2 
21 
6 
1 
51 
8 
76 
143 
364 
364 
33 
13 
9 
2 
10 
94 
162 
4 
15 
64 
2 
10 
96 
1 
2 
23 
7 
107 
3 
1 
2 
11 
1 
5 
10 
173 
4501 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
13,5 
12,8 
12.9 
13,0 
13,0 • 
18,2 
18.2 
15,4 
11,8 
15,1 * 
14,2 
13,9 * 
11,a 
15,8 
13,9 
12,5 
14,0 
13,4 * 
12,9 
9,3 
16,7 
20,8 
16,7 
14,8 * 
o,o 
15,0 
2o3 
o,o 
19,9 
o,o 
20,0 
13,0 
9,5 * 
22,2 
22,2 * 
23,9 
17,6 
20,5 
15,4 
16.1 
18,9 
19,4 * 
16,0 
15,2 
16,4 
15,4 
15,4 
15,9 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
10,0 
6,3 * 
18,3 
16,3 
14,0 
15 ,o 
10,0 
18,2 
17,7 
7.1 
17,2 
27,0 
15,2 * 
16,3 •• 
o,o 
o,o • 
27 12.2 
o.o 
2 9,1 
29 10,8 • 
29 0,2 •• 
86164 
2 
2 
242 
242 
1521 
1521 
412 
7 
419 
7,7 ••• 
15,4 
15,4 * 
24o0 
24,0 • 
22,8 
22,8. 
13 ,a 
6,2 
13,5 * 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
FINLANOE 
04841 
048 
05194 
051 
06201 
062 
0 
21100 
211 
2120 
212 
2311 
2312 
231 
24200 
242 
24390 
243 
25l1 
25120 
25150 
25160 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
26702 
267 
27313 
2734 
273 
2742 
274 
2764 
27654 
276 
28130 
28140 
281 
28340 
28350 
28380 
283 
28401 
28404 
28407 
284 
28502 
285 
29193 
29199 
291 
29272 
292 
2 
32140 
321 
42000 
420 
43131 
43). 
4 
51224 
512 
51327 
51355 
51369 
513 
51424 
51429 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
216 
216 
35 
35 
15 
15 
11091 
1379 
1379 
1603 
1603 
27 
16 
44 
18262 
18262 
75835 
75838 
't6 
4048 
13331 
4690 
18344 
16753 
15184 
18491 
90887 
63 
63 
115 
46 
165 
994 
994 
170 
41 
215 
45 
1916 
1961 
188 
4536 
412 
5136 
913 
136 
15 
1124 
35 
35 
b8 
53 
121 
962 
968 
198806 
12 
14 
17 
513 
513 
320 
320 
836 
912 
919 
15 
543 
1l2 
691 
78 
30 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
52 
52 
4 
4 
2242 
2 
2 
32 
32 
243 
1101 
1005 
911 
1109 
4369 
2 
2 
2 
2 
4407 
51 
51 
19 
19 
70 
2264 
2264 
l 
65 
9 
75 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
24,1 
24,1 • 
o,o 
o,o * 
26,7 
26,7 • 
20,2 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
6,0 
o,o 
o,o 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
4,8 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o •. o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o * 
o,o 
1,5 
o,o 
o.z * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,2 
0,2 • 
2.2 •• 
8,3 
7,1 * 
5,9 •• 
9,9 
9,9 * 
5,9 
5,9 * 
8,4 •• 
248,2 
246,4 • 
1>,7 
12,0 
7,4 
10,9 * 
5 1>,4 
3 10,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
FINLANDE 
514 
5211 
521 
53310 
53332 
533 
5417 
541 
5811 
5812 
58132 
581 
59961 
59963 
59964 
59965 
59966 
599 
5 
611 
6130 
613 
6311 
63121 
63142 
63186 
631 
6321 
63240 
63273 
63282 
63289 
632 
64110 
64130 
64150 
6416 
64191 
64192 
64193 
64195 
64197 
641 
64211 
64293 
64299 
642 
65161 
65194 
651 
65229 
652 
65321 
65351 
65352 
65361 
6537 
653 
65571 
65583 
655 
65691 
656 
6576 
657 
66363 
663 
6643 
664 
6652 
665 
6664 
6665 
666 
67120 
671 
67251 
672 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
112 
31 
31 
203 
14 
217 
22 
22 
21 
14 
14 
49 
llOO 
179 
249 
27 
38 
1601 
3654 
10 
19 
19 
545 
3866 
824 
12 
5255 
34 
509 
10 
298 
33 
886 
28268 
56964 
45638 
4416 
1299 
1775 
197 
3017 
16 
141596 
105 
361 
112 
578 
107 
39 
150 
366 
366 
22 
59 
10 
98 
44 
243 
40 
120 
162 
16 
23 
22 
29 
18 
35 
169 
169 
93 
93 
10 
185 
198 
4919 
4919 
28 
28 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 
24 
2 
26 
3 
3 
4 
2 
3 
9 
16 
9 
13 
1 
3 
42 
2429 
44 
554 
107 
1 
707 
4 
71 
1 
21 
5 
102 
1979 
9108 
7302 
662 
221 
320 
35 
451 
3 
20082 
21 
58 
21 
100 
l3 
4 
17 
60 
60 
3 
10 
2 
16 
7 
39 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
7.1 • 
o,o 
o,o • 
11,a 
14,3 
ll,O * 
13,6 
13,6 * 
19,0 
14,3 
21,4 
18,4 * 
1,5 
5,0 
5,2 
3,7 
7,9 
2,6 • 
66,5 •• 
10,0 * 
5,3 
5,3 * 
8,1 
14,3 
13,0 
8,3 
13,5 * 
u,a 
13,9 
10,0 
7,0 
15,2 
11.5 • 
7,0 
16,0 
16,0 
15,0 
17,0 
18,0 
17,8 
14,9 
18,8 
l't,2 • 
zo,o 
16,1 
18,8 
17,3 • 
12,1 
10,3 
11,3 • 
16,4 
16,4 * 
13,6 
16,9 
20,0 
16,3 
15,9 
16,0 * 
5 12.5 
14 llt7 
19 11,7 • 
4 25,0 
5 21 '7 • 
5 22,7 
6 20,7 • 
2 ll,1 
3 8,6 • 
17 
17 
22 
22 
4 
39 
44 
185 
185 
2 
2 
10,1 
10,1 * 
23,7 
23,7 • 
40,0 
21,1 
22,2 * 
3,8 
3,8 • 
7.1 
7,1 * 
209 
210 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
FINLANDE 
67300 
673 
68212 
68222 
68225 
682 
6831(1 
68324 
683 
68423 
684 
68710 
687 
69221 
692 
69332 
693 
o9411 
694 
69522 
69523 
69526 
695 
69601 
69606 
696 
69721 
69723 
697 
6983 
69891 
698 
6 
71132 
71150 
711 
7121 
712 
71499 
714 
7151 
715 
717 
71811 
71812 
71839 
71842 
718 
71919 
71921 
71'122 
71931 
71952 
71'153 
71961 
71962 
71980 
71992 
71993 
71999 
71'1 
7221 
7222 
122 
7 2430 
124 
72501 
72505 
725 
7262 
726 
7192 
7293 
72951 
72952 
729'15 
729 
13210 
73230 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
45 
45 
2421 
11 
13 
2451 
2698 
96 
2794 
11 
20 
34 
34 
14 
20 
23 
23 
35 
39 
19 
15 
71 
ll8 
27 
25 
52 
39 
22 
6lt 
12 
13 
38 
160499 
14 
100 
119 
19 
30 
20 
28 
12 
12 
16 
1361 
85 
31 
18 
1501 
18 
35 
112 
22 
206 
54 
46 
98 
91 
51 
34 
25 
830 
267 
24 
291 
35 
38 
12(1 
11 
138 
34 
34 
113 
21 
24 
15 
51 
239 
22 
12 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5 
5 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
11 
15 
5 
4 
9 
1 
4 
11 
2 
2 
5 
21479 
1 
13 
14 
~ 
2 
2 
3 
3 
1 
149 
9 
3 
2 
163 
2 
4 
13 
2 
23 
1 
5 
11 
11 
1 
4 
3 
96 
29 
2 
31 
5 
5 
12 
2 
15 
4 
4 
14 
3 
3 
2 
1 
31 
5 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
11.1 
11' 1 * 
o,o 
5,9 
7,7 
0,1 * 
o,o 
5,2 
0,2 * 
18,2 
15,0 * 
o,o 
o,o * 
14,3 
10,0 * 
8,7 
8,7 * 
14,3 
12,8 * 
10,5 
13,3 
14,3 
12,7 * 
18,5 
16,0 
17 t3 * 
11,9 
18,2 
17,2 * 
16,7 
15,4 
13,2 * 
13,4 ** 
1.1 
13,0 
11,8 * 
10,5 
10,0 * 
10,0 
7,1 * 
4,2 
4,2 * 
6,3 * 
10,9 
10,6 
9,7 
11.1 
10,9 * 
lltl 
11,4 
11,6 
9,1 
11.2 
13,0 
10,9 
11,2 
12,1 
13 '1 
11t8 
12,0 
11,6 * 
10,9 
8,3 
10,7 * 
14,3 
13,2 * 
10,0 
18,2 
10,9 * 
11,8 
11,8 * 
12,4 
14,3 
12,5 
13,3 
13,7 
13 ,o * 
22,7 
25,0 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
F INL•\NOE 
73289 
732 
7341 
13492 
134 
13530 
7358 
735 
1 
8121 
8122 
81241 
81242 
812 
82101 
82109 
821 
84112 
84143 
A4144 
841 
85101 
85102 
851 
86133 
8614 
86197 
86199 
861 
86309 
863 
892 
8930 
893 
89tt3l 
89442 
894 
89604 
896 
89711 
897 
89953 
899 
8 
92100 
921 
95100 
951 
9 
DANE MARK 
-0020 
-oo 
0011 
OG13 
01115 
00190 
(H'I l 
'llllO 
Oll.lJ 
0114 
01160 
01181 
01189 
011 
01210 
012 
0134 
0138 
01380 
013 
02290 
02.2 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
45 
500 
28 
528 
133 
20 
154 
40&7 
10 
lOb 
98 
33 
247 
334 
239 
580 
71 
21 
lb 
133 
204 
28 
232 
14 
14 
1b 
10 
85 
26 
27 
22 
55 
55 
45 
45 
96 
48 
lt9 
168 
117 
47 
58 
1772 
1734 
1734 
114 
114 
1848 
382598 
22 
22 
22 
65171 
10324 
3948 
160 
79604 
48193 
23622 
24481 
9473 
68 
1&99 
107 53& 
34 
35 
267 
79 
2165 
2511 
1403 
1403 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
10 
52 
3 
55 
4 
4 
431 
2 
22 
19 
5 
48 
57 
41 
99 
14 
b 
3 
26 
41 
4 
45 
2 
3 
2 
1 
11 
3 
3 
2 
12 
12 
6 
9 
16 
8 
8 
271 
20 
20 
20 
31359 
10313 
1652 
441 
1 
12407 
9639 
4724 
4407 
1893 
10 
192 
208&5 
9 
9 
56 
20 563 
639 
258 
258 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
18,2 
22,2 * 
10,4 
10,1 
10,4 * 
3,0 
o,o 
2,6 • 
10,7 ** 
20,0 
20,8 
19,4 
15,2 
19,4 * 
17.1 
17,2 
17.1 * 
19,7 
22,2 
18,8 
19,5 * 
20,1 
14,3 
19,4 • 
14,3 
21,4 
12,5 
10,0 
12,9 * 
11.5 
11,1 • 
9,1 * 
21,8 
21,8 * 
13,3 
20,0 
16,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,6 * 
17,0 
13,8 * 
15,3 ** 
o,o 
o,o • 
11,5 
11,5 * 
1t1 ** 
8,2 *** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
15,8 
1b,Q 
11.2 
0,6 
15,6 • 
20,0 
20,0 
18,0 
20,0 
14,7 
u, 3 
19,4 * 
26,5 
25,7 * 
21,0 
25,3 
26,0 
25,4 • 
18,4 
18,4 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
UANEMARK 
0230 
023 
112400 
024 
02501 
C2502 
025 
03ll 
03110 (}312 
03120 
0313 
03130 
01 
03201 
C3202 
f'\32 
0410 
041 
0430 
Olt3 
0451 
0452 
045 
04702 
047 
04812 
0482 
04841 
04842 
04881 
048 
C5140 
05193 
05194 
051 
05361 
05362 
053 
05410 
tl542 
05450 
054&1 ('5482 
054 
05551 
05552 ('55 
06130 
0615 
061 
06201 
062 
07232 
072 
0130 
073 
07525 
075 
08111 
08112 
0813 
0814 
C8199 
081 
o9n 
0914 
091 
09909 ('99 
0 
11102 
111 
ll23 
1124 
112 
1210 
121 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4802 
4802 
29637 
29637 
9561 
1368 
10929 
23019 
9922 
440!> 
256 
223 
118 
37943 
766 
584 
13!>0 
1662 
1662 
2810 
2810 
5128 
1(17 
5235 
45 
'45 
289 
563 
16 
909 
29 
1818 
270 
34 
55 
367 
152 
10 
175 
432 
462 
412 
554 
4217 
6081 
16 
61 
78 
1229 
74 
1303 
122 
122 
14 
15 
20 
20 
20 
20 
513 
852 
1447 
1!>64 
946 
5326 
1468 
90 
1558 
163 
180 
302576 
ll 
ll 
2583 
84 
2669 
19 
19 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1152 
1152 
6813 
6813 
1267 
82 
1349 
3367 
1344 
513 
40 
30 
22 
5316 
111 
117 
288 
332 
332 
364 
364 
820 
1 
827 
10 
10 
52 
113 
5 
361 
6 
540 
33 
5 
5 
44 
30 
3 
31 
48 
42 
67 
105 
506 
768 
4 
14 
18 
9B3 
36 
1019 
30 
30 
3 
3 
5 
5 
63 
91 
151t 
294 
23 
317 
41 
45 
53611 
2 
z 
775 
41 
1116 
7 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
24,('1 
24,0 • 
23,tl 
23,0 • 
13,3 
6,0 
12,3 * 
14,6 
13,5 
13,0 
15,6 
13,5 
18,6 
14,2 * 
22,3 
zn,o 
21,3 * 
20,0 
20,0 * 
13,0 
13,0 * 
16,0 
6,5 
15,8 * 
22,2 
22,2 * 
18 ,a 
20tl 
31,3 
39,7 
20,7 
29,7 • 
12,2 
14,7 
9' 1 
12,0 * 
19,7 
30,0 
21,1 • 
llt1 
9,1 
16,3 
19,0 
12,0 
12,6 * 
25,0 
23,0 
23.1 * 
8o,o 
48,6 
78.2 * 
24,6 
24,& * 
2lt4 
20,0 • 
25,0 
25,0 • 
5,0 
5,(1 • 
o,o 
o,o 
o,o 
4,0 
9,& 
2,9 • 
2o,n 
25,6 
20,3 * 
25,2 
25,0 * 
17,7 ** 
18,2 
18,2 * 
30,!) 
48,8 
30,6 * 
36,8 
36,8 * 
Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
DANE:MARK DANEMAR.K DANEMARK 
12230 24 41 170,8 2'12 11661 1212 10,4 * 5543 53 6 ll,3 122 29 45 155,2 * 554 117 15 12,8 • 2 49330 1307 2,6 •• 2728 870 31,9 ** 32162 824 9 1.1 57112 54 9 16 '7 ;>llOO 1647 o,a 3217 ft6 1 2,2 571 56 9 16' 1 * 211 1647 o,o * 32182 110 7 6,4 
321 980 17 1.1 • 5811 846 172 20,3 2120 6187 o,o 5812 1436 301 21 ,o 212 6187 o,a • 33220 49 1 14,3 58132 273 57 20,9 33240 1128 113 10,0 58199 49 8 16,3 22150 1165 a,o 33251 111 13 11,7 581 2617 540 20,6 • 2218C. 2472 r,o 33252 11 o,o 221 3637 o,o * 33262 Zl 2 9,5 5992 490 59 12,0 33280 11 o,o 59952 12 3 25,0 2314 33 o,o 33296 l3 o,o 59953 34 4 11,8 231 35 o,o. * 332 1344 135 10,0 * 59954 209 21 10,0 
59956 31 3 9,7 2411 407 o,o 3411 21 1 ft,8 59957 13 3 23.1 241 407 o,o • 341 21 1 4,8 • 59971 107 ll 10,3 59975 12 2 16,7 24200 390 o,3 3 2345 153 6,5 •• 59976 10 1 10,0 242 390 0,3 • 59997 28 4 14,3 ftlll 314 1 0,3 59998 652 ll7 17,9 2431 48 4 8,3 41131 71 11 22,1 599 1619 230 lfto2 * 24390 1031 9 0,9 ftl132 149 11 7,4 243 1079 13 1,2 • 41133 .21 2 9,5 5 15948 2290 14,4 •• 41139 82ft 25 3,0 
411 1385 56 4,0 • 61150 153 15 9,8 25ll ll53 o,o 61191 280 28 10,0 25120 376 23 6,1 42000 3465 328 9,5 61193 194 20 10,3 25150 75 0,1) 423 H65 328 9,5 * 611 632 63 10,0 • 25171 40 2 5,0 25181 24 1 4,2 42150 12 2 16,7 6123 83 11 13,3 251 1613 26 1,6 • 421 12 2 16,7 * 612 89 12 13,5 • 
.2613 14 7,1 4312 1422 242 u,o 6130 257 18 7,0 261 14 7,1 • 43131 264 16 6,1 613 257 18 1,0 • 431 1694 259 15,3 • 26200 684 o,o 62102 897 117 13,0 262 684 o,o • it 6556 645 9,8 •• 62104 66 11 16,7 62105 157 22 llt,O 2633 38 o,o 51.214 20 2 10,0 621 1125 150 13,3 • 263 38 o,o • 51222 48 8 16,7 51225 35 4 11,4 6291 ftl 1 17.1 51226 30 1 3,3 6293 21 4 19,0 26510 55 o,o 51227 17 1 5,9 629ft 879 105 11,9 265 55 o,o • 51228 27 4 lft,8 62998 479 61 12,7 51231 3ft 5 14,7 629 1425 178 12o5 * 26621 36 4 11ol 51251 lft6 23 15,8 26631 12 1 8,3 51252 18~ 33 11,8 6311 179 14 7,8 266ft 11 2 u,8 51253 546 93 n,o 63121 181 27 lit, 9 266 66 1 10,6 • 51263 36 6 16,7 63142 33 4 12,1 51269 903 154 17.1 63183 65 5 7,7 26701 21 3 14,3 51271 91 lit l4o4 63187 22 3 13,6 26702 388 o,o 51272 16 2 12,5 631 483 53 u,o • 267 409 3 0,7 • 51273 70 8 lloft 51274 219 38 17,4 6321 53 8 15.1 51281 30 5 16,7 6322 30 3 10,0 21313 512 Oo2 51285 201 32 15,9 63240 1457 202 13,9 27322 53 o,o 51286 472 66 lftoO 63272 6ft4 97 15ol 2733 15 o,o 51287 139 21 15,1 63273 955 134 14,0 2734 4329 o,o 51291 519 67 12,9 63281 15 2 13,3 273 4915 o,o • 51292 l() 2 20,0 63289 356 49 l3o8 512 3816 591 15,5 • 632 3521 496 lit, 1 • 27522 619 o,o 275 619 o,o • 51324 45 4 8,9 63302 37 7 18,9 51365 17 2 u,8 633 38 7 18,4 • 2761 29 o,o 513 86 8 9,3 • 27621 14 o,o 64110 23 2 8,7 27653 1171 o,o 51413 31 5 16,1 64130 25 4 16,0 27662 122 o,o 51ft 5() 6 12,0 • 64150 262 42 1&,o 27691 197 o,o 6416 32 5 15,6 27699 27 o,o 64193 31 5 16,1 276 1574 o,o * 5211 408 o,o 64195 203 30 1'ot8 521'o 19 o,o 64197 557 106 19,0 28130 160 o,o 521 429 o,o • 641 1138 195 11,1 • 28140 567 o,o 
281 727 o,o • 53101 582 87 14,9 64211 308 62 20o1 53102 23 , 17oft 6423 36 8 22,2 28201 73 o,o 531 605 91 15,0 • 64292 202 30 14,9 28202 123 o,o 64293 90 14 15,6 28203 21 o,o 5321 73 5 6,8 64299 1456 277 19,0 28204 307 o,o 5323 59 6 10,2 642 2111 395 18,7 • 282 524 o,o * 532 141 12 8,5 • 
65121 51 2 3,9 5331 11 2 18,2 65122 84 7 8,3 28401 312 o,o 53310 5l 7 13,5 65125 62 7 llo3 28404 32 o,o 53320 189 26 13,8 65151 54 5 9,3 28'o06 48 o,o 53331 37 6 16,2 65161 126 15 llo9 211407 54 o,o 53332 473 11 15,0 65164 33 5 15,2 284 446 o,o • 533 773 ll4 14,7 • 65111 136 20 14,7 
651 576 65 11,3 • 28502 218 o,o 5ftll 3.2 4 12.5 28~ 218 o,o • 5411) 1477 139 9,4 65229 325 53 16,3 5413 344 38 u,o 652 329 54 16,, • 29115 432 o,o 5414 12 o,o 29192 39 o,o 5415 285 43 15,1 65321 793 119 15,0 29.193 9832 o.o 54162 229 25 10,9 65322 40 8 20,0 29195 62 o,o 54163 61 9 14,8 65331 94 19 20,2 29196 1436 43 3,0 5417 3043 395 13,0 65351 122 21 17.2 29198 115 o,o 54191 35 5 1'o, 3 65352 81 14 17,3 29199 393 o,o 5ft199 13 2 15,4 65361 164 26 15,9 291 12312 43 0,3 • 541 5531 660 11,9 * 65362 68 13 19,1 
6537 256 41 16,0 2923 34 o,o 55121 12 1 8,3 653 1624 261 16tl • 2925 1117 168 15,0 5~1 15 1 6,7 • 29250 4839 311 7,7 65401 36 6 16,7 29261 300 35 ll '7 5530 'H 13 l'o,3 65403 21 4 19,1) 29£69 l51t7 231 14,9 553 91 13 14,3 • 6541)5 64 11 17,2 29271 271 61 22,5 
29272 2361 283 12,0 5541 .28 4 14,3 29291 1188 63 5,3 ~542 36 5 13,9 
211 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1 000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
OANEMARK DANE MARK DANEMARK 
65406 33 5 15 .z 685 177 13 7,3 * 11R 3415 351 10,3 • 
654 157 26 16,6 * 6~610 13 4 5,5 11912 345 35 10tl 
o5543 133 24 18,0 6~623 10 2 20,~ 71'113 467 51 10,9 
65561 42 5 11,'1 686 87 6 6,9 • 71914 319 35 11,0 
65571 88 9 10.2 71919 3015 321 10,6 
t5583 26 4 15,4 68710 265 o,o 71921 2941 353 12,0 
655 323 47 14.6 • 687 l65 o,o * 71922 4460 548 12,3 
71923 659 75 ll ,4 
6561 228 41 18,!) 71931 3082 339 11 ,o 
6562 274 52 19,fl 6'111 189 21 11,1 71932 1123 135 13,2 
65o60 14 3 21,4 6912 376 56 14,9 71'141 47 1 14,9 
f5691 176 39 22,2 691 574 78 13,6 • 71951 14 1 7tl 
65692 63 13 20,6 71952 341 38 lltl 
65o 755 148 19,6 * 69211 160 19 11,9 71953 L4 2 14,3 
69221 1£8 16 12,5 71954 103 6 5,8 
6576 2030 467 23,0 69222 73 14 19,2 71'161 47 5 10,6 
6577 36 6 16,7 69231 123 17 13,8 71'162 371 37 1'1,0 
6578 18 1 5,6 6'12 485 66 13,6 * 71963 87 10 11,5 657 2P'I3 476 22.7 * 71964 446 50 11,2 6'1331 65 10 15,4 71965 316 32 10,1 
6612 160 13 8.1 693 71 11 15,5 * 7197 46 8 17,4 66182 202 24 u,CJ 71980 1837 220 12,1J 
66183 262 22 8,4 69411 29 4 13,8 71'191 584 58 9,9 
661 642 60 '1,3 * 69421 174 22 12,6 71992 3492 447 12,8 694.22 18 2 11,1 71'193 1417 171 12tl 
66231 590 62 !(), 5 694 222 28 12,6 * 71'194 64 7 10,9 
66232 66 5 7,6 71999 347 42 12tl 
66233 12 o,o 6'151 180 22 12,2 71'1 25884 3033 ll' 7 * 66241 1140 91 a,o 69521 36d 48 13,0 
66243 219 25 11,4 6'1522 16 2 12,5 7221 3833 447 u, 7 
66244 62 10 16.1 69523 281) 36 12,9 7222 2854 367 12,9 
66245 63 11 17,5 69524 294 36 12,2 722 6687 814 12,2 • 
662 2152 204 9,5 • 69525 ft() 4 10,0 
69526 110 15 13,6 7231 138 19 13,8 
66311 100 8 5,0 695 1288 163 12,7 • 72321 20 it 20,0 
6632 66 6 9,1 72322 29 4 13,8 
6635 372 27 7,3 6'1601 26 4 15,4 723 187 27 14,4 • 
66361 39 2 5,1 69603 22 3 13,6 
66362 927 14 a,o 6'1605 28 4 14,3 721t30 4666 808 17,3 
66363 139 15 10,8 6961)1> 8ft 16 19,0 72491 19ft 28 14,1t 
66381 92 15 16,3 69o 11>2 27 16,7 • 72492 367 51 13,'1 
66~82 79 l3 16.5 724 5227 887 17 ,o • 
663 1829 162 8,9 • 69711 B 10 13,7 
69721 447 76 17,0 72501 138ft 138 10,0 
661t11 19 o,o 69722 10 1 1n,o 725()2 15 2 13,3 
6643 2ft 2 8,3 69723 17 3 17,6 72503 lt33 65 15,0 
6647 55 10 18,2 69792 67 12 17,9 72504 126 16 12,7 
6648 35 8 22,9 69793 118 22 18,6 72505 295 it9 16,6 
66491 61 10 16tft 697 H5 12ft 16,9 • 725 2253 270 12,0 • 
66494 18 3 16,7 
664 214 33 15,4 • 69811 42 7 16,7 7262 297 39 13,1 
69812 1414 198 14,0 726 297 39 13,1 • 66511 29 6 20,7 6983 171) 22 12,9 
6652 264 63 23,9 69853 13 2 15,4 72911 587 117 19,9 
665 307 71 23' 1 • 69861 (>() 8 13,3 7292 10 2 20,0 
69885 150 21 14,0 7293 lt3 6 14,0 
6664 229 99 43,2 69891 535 75 11t,O 72941 35 5 14,3 
6665 65 13 zo.o 69892 3ft 5 11t,7 72952 1733 225 13,0 
6666 147 46 31,3 &989ft 126 24 19,0 7296 22 3 13,6 
666 441 158 35,8 • 69897 53 8 15,1 72991 42 5 11,9 
698 261t1 377 14,3 • 72992 66 9 13,6 
6671 59 o,o 729CJ4 15 2 13,3 
66720 61 o.o 6 3521>6 4515 12,8 •• 72995 201 28 13,9 667 120 o,o • 72998 34 4 u,a 
7111 309 34 u,n 729Q9 208 21 10' 1 67251 33 2 6tl 7112 12 1 8,3 729 3015 430 11t,3 • 
672 34 2 5,9 • 71132 23 2 8,7 
71141 92 9 9,8 73163 16 2 12,5 
67300 1503 98 6,5 71142 204 21 10,3 7317 38 4 10,5 
673 1503 98 6,5 * 71150 2005 253 12,6 731 61 7 11 ,s • 71181 12 1 8,3 67400 980 64 6,5 71189 56 7 12,1 73210 30 7 23,3 674 980 64 6,5 • 711 2715 328 12,1 • 73230 31t4 76 22,1 
1324 35 1 zo,o 675 15 o,o • 7121 3439 310 9,0 13281 ll 3 27,3 
112l 2192 197 9,0 73289 339 47 13,9 
67610 21 2 9,5 712.H 26 3 11,5 732 772 llt3 18,5 • 676 22 2 9,1 • 71239 1147 126 11,0 
71250 98 17 17,3 73B3 239 29 12,1 
71299 11)66 107 10,0 73339 908 139 15,3 67830 226 32 14.2 712 7970 7&0 9, 5 • 733 1149 168 14,6 * 6785 108 12 11,1 
678 338 44 13,0 • 71421 129 18 14,0 7341 500 52 10,4 
711t22 335 36 10,7 1349.2 21'6 21 10,2 67910 73 8 11 .~ 711t3 10 1 10,0 734 706 73 10,3 • 679 73 8 u,o • 71~97 621 74 ll,9 
7llt99 184 20 10,9 73530 233'1 52 2,2 68111 16 o,o 714 1286 150 11,7 • 7358 258 o,c 681 17 o,o * 73593 67 5 7,5 
7151 967 71 7,3 735 2664 57 2,1 
* 68212 2683 o,o 71521 12 1 8,3 68221 13 1 1,1 71522 26 3 11,5 7 67174 7804 11,6 •• 68222 14 1 7' 1 71523 25 3 12,0 682l3 10 1 10,0 715 1030 78 7,6 • 8121 2735 lt65 17,0 68225 12 1 8,3 81241 161 31 19,3 68226 105 16 15.2 71711 16 2 12,5 81242 480 67 14,0 682 2837 20 o,1 • 71712 282 28 9,9 812 3391 566 16,7 • 71713 84 8 9,5 68310 17 c,o 71715 1286 130 10,1 82101 4814 818 17,0 683 17 o,o • 7172 89 9 10,1 82103 83 13 15,7 
7173 99 12 12,1 82109 3797 645 17,0 681t21 10 2 zo,o 111 18~6 189 10,2 * 821 87(!0 1471 17' 0 • 68422 233 35 15,0 
68423 lt9 8 16,3 718ll 12 2 16,7 8310 29 4 13 ,a 68425 13 2 15,4 71812 318 32 10,1 831 2'1 4 13,8 • 68426 31 5 16.1 71822 128 13 10,2 684 336 52 15,5 * 71829 213 23 10,8 84111 829 166 2r·,o 
71831 97 13 13,1t E4112 336 6~ 2tJ,2 68510 173 13 7.5 71839 1123 112 10,0 R4ll4 13 2 15,4 71841 28 3 10,7 84125 153 26 17,0 71842 220 26 11.8 84141 22 5 2?,7 71851 1273 127 10,0 &4142 43 9 zr: ,q 
84143 102 21 2'1,6 
212 
Jahr • 1963- Annee 
Ursprung und 
CST-Schllissel 
-
Origine et 
Code CST 
DANE MARK 
84144 
84153 
84159 
841 
84201 
842 
85102 
85103 
851 
86111 
8614 
86150 
81>161 
81>169 
81>171 
86172 
86182 
86191 
86193 
86194 
86196 
86197 
86198 
86199 
861 
862 
86309 
863 
86411 
86424 
864 
89111 
89112 
8912 
89141 
89181 
8'1185 
89190 
891 
89211 
89212 
89213 
8922 
89242 
89291 
89292 
89294 
89299 
892 
8930 
893 
8941 
89421 
89423 
89425 
89442 
894 
89521 
89591 
895 
89601 
89603 
89604 
89606 
896 
89711 
89712 
8972 
897 
89922 
89924 
89931 
89934 
89'135 
A9<l52 
89<l5J 
89<157 
8'1961 
89992 
8'1<1 
n1oo 
921 
9 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
464 
101 
22 
2118 
28 
28 
21 
10 
33 
ll 
32 
10 
30 
416 
316 
285 
13 
210 
626 
49 
71 
3467 
81) 
528 
6179 
13 
61 
63 
l3 
12 
31 
105 
119 
51 
59 
59 
18 
69 
485 
387 
13 
17 
44 
110 
46 
15 
23 
546 
1216 
1648 
1648 
64 
50 
4102 
38 
61 
4346 
69 
87 
182 
58 
10 
71 
84 
229 
59 
118 
35 
217 
12 
94 
271 
11 
78 
83 
28 
127 
796 
33 
1549 
30457 
8421 
8421 
8423 
520826 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
96 20,7 
19 18,8 
4 18,2 
421 19,9 * 
5 
5 
4 
2 
6 
2 
6 
1 
4 
50 
41 
37 
2 
29 
79 
5 
11 
425 
10 
69 
777 
2 
6 
6 
1 
2 
3 
16 
17 
6 
10 
9 
3 
12 
73 
2 
l7 
9 
4 
69 
101 
363 
363 
9 
11 
984 
8 
12 
1028 
12 
14 
30 
10 
6 
16 
2 
17 
43 
2 
11 
15 
4 
18 
80 
5 
198 
5076 
76331 
17,9 
17,9. 
19,0 2n,o 
18,2 * 
18,2 
18,8 
1C,O 
13,3 
12,0 
l3 ,o 
13,0 
15,4 
13,8 
12,6 
10,2 
15,5 
12,3 
12,5 
13.1 
12' 6 • 
,15,4 • 
9,8 
9,5 • 
7,7 
16' 7 9, 7 • 
15,2 
14,3 
11 ,a 
16,9 
15,3 
16,7 
17,4 
15,1 • 
o,o 
15,4 
o,o 
o,o 
15,5 
19,6 
o,o 
17,4 
12,6 
8,3 • 
22,0 
22,0 • 
14.1 
22,0 
24,0 
21 tl 
19,7 
23,7 • 
17,4 
11>,1 
11>,5 * 
o,o 
o,o 
o,o 
n,o 
o,o • 
o,o 
a,5 
17.1 
7,4 • 
1bo7 
18,1 
15,9 
18,2 
14,1 
18.1 
14,3 
14,2 
1f1.1 
15,2 
12,8 * 
16,7 ... 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
14,7 ••• 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
SUISSF 
-0020 
-oo 
0011 
0012 
0013 
0015 
00190 
OOl 
01110 
011~0 
011 
01290 
012 
0133 
0138 
01380 
013 
02290 
022 
02400 
024 
02501 
02~02 
025 
0311 
03110 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04220 
042 
04602 
046 
04702 
047 
0483 
04841 
04842 
04882 
048 
05140 
05172 
05192 
05193 
05194 
051 
05209 
052 
05330 
0535 
05350 
05361 
0539 
053 
05410 
0542 
0!:>450 
05462 
05483 
05484 
05489 
054 
0551 
05541 
055~2 
055 
06130 
'l61 
062()1 
Ob£ 
07110 
07130 
D71 
C72 
('73:) ()1J 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
71709 
71714 
71714 
5244 
17 
21 
lb 
69 
5377 
155 
104 
259 
78 
Bb 
16 
18 
138 
177 
3199 
3202 
28213 
28213 
43 
54 
97 
19 
419 
122 
569 
10 
11 
21 
19 
19 
19 
21 
35 
37 
21 
125 
911 
336 
1400 
5B 
93 
150 
19 
14 
H3 
12 
12 
190 
'H 
229 
220 
11>2 
903 
1715 
143 
57 
1() 
25 
14 
321 
2294 
146 
56 
127 
332 
120 
131 
345 
3lt5 
1107 
593 
1700 
10 
~OH 
~073 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
2 
2 
69 
1 
3 
4 
17 
31 
21 
52 
19 
21 
4 
36 
41 
730 
130 
5061 
5061 
6 
3 
9 
2 
45 
48 
3 
2 
5 
3 
3 
6 
1 
8 
8 
6 
36 
323 
84 
451 
57 
5 
32 
3 
2 
99 
57 
38 
56 
44 
31 
235 
302 
13 
10 
1 
1 
2 
27 
358 
23 
8 
28 
59 
96 
101 
' 91 
91 
200 
142 
342 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
Q,(l * 
o,o •• 
1,3 
5,9 
14,3 
15,4 
O,(l 
1,4 * 
20,0 
20,2 
20' 1 * 
24,4 
24,4 * 
o,o 
22,2 
26,1 
23,2 • 
22,8 
22,8 * 
17,9 
17,9 • 
14,0 
5,6 
9,.3 * 
10,5 
10,7 
o,o 
8,4 • 
30,0 
18,2 
23,8 • 
15,8 
15,8 • 
31,6 
33,3 • 
22,9 
21,6 • 
28,6 
28,8 
35,5 
25,0 
32,2 • 
11.1 
5,4 
21,3 
15,8 
14,3 
12,5 • 
8,3 
8,3 • 
30,0 
41,8 
24,5 
20,0 
22,8 
26,0 * 
17,6 
'1.1 
17,5 
10,0 
4,0 
14,3 
8,4 
15,6 • 
15,8 
14,3 
22,0 
17,8 .. 
80,0 
77,1 • 
26,4 
26,4 • 
18, 1 
23,q 
20,1 * 
20,0 • 
1370 27,0 
137'1 27' 0 * 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
SUI SSF 
{'7529 
f175 
08119 
0813 ('8192 ('8199 
081 
f'913 
091 
09'101 
09904 
0991)5 
09906 
09907 (·9909 
099 
(1 
11101 
111 
11212 
1123 
1124 
112 
1210 
121 
122[0 
12220 
12230 
122 
21100 
211 
2120 
212 
2312 
2313 
2314 
231 
2411 
241 
24200 
242 
2431 
24390 
243 
24401 
244 
2511 
25120 
25150 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
2612 
2613 
261 
26200 
262 
2631 
2633 
2634 
21>3 
2640 
264 
21>510 
2653 
26590 
265 
26621 
26622 
26623 
26631 
26632 
26633 
2664 
766 
26702 
267 
27311 
27312 
27313 
2733 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
23 
27 
41 
40 
23 
634 
747 
104 
113 
96 
194 
1099 
30 
14 
1582 
31)18 
54985 
112 
115 
189 
156 
754 
ll08 
377 
377 
239 
506 
54 
799 
2399 
4111> 
4176 
1013 
1013 
29 
42 
109 
181 
840 
840 
2248 
2248 
123 
272 
395 
173 
173 
2213 
560 
286 
11 
13 
272 
496 
3851 
102 
1238 
1340 
2101 
2101 
143 
770 
63 
979 
11 
11 
11 
26 
11 
51 
606 
215 
638 
189 
65 
44 
467 
2224 
1339 
1348 
57 
182 
443 
12 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
6 26,1 
7 25,9 * 
2 
95 
98 
20 
22 
21 
39 
242 
5 
6 
396 
709 
10008 
9 
10 
106 
47 
408 
563 
143 
143 
191 
911 
72 
1174 
1890 
7 
3 
10 
12 
12 
2b 
34 
1 
1 
16 
30 
108 
124 
124 
18 
18 
2 
2 
67 
24 
70 
19 
7 
6 
49 
242 
4 
23 
n,o 
o,o 
8,7 
15,0 
13' 1 * 
19,2 
19,5 • 
21,4 
20,1 
22,0 
1bo1 
42,9 
25,0 
23,5 • 
18,2 ** 
8,0 
8,7 • 
56,1 
30,1 
54,1 
50,8 • 
37,9 
37,9 • 
79,9 
180,0 
133,3 
146,9 • 
78,8 •• 
n,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
·o,o 
2,4 
o,o 
0,6 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
5,7 
1,1 
2,5 • 
6,9 
6,9 • 
1,2 
6,1 
o,o 
9,1 
7,7 
5,9 
6,0 
2,8 • 
o,o 
10,0 
9,3 • 
0,9 
0,9 • 
o,o 
o,o 
3,2 
0,2 • 
o,o 
o,o • 
O,'l 
o,o 
o,o 
o,o • 
11,! 
11,2 
11,0 
10,1 
10,8 
13,6 
10,5 
10,9 * 
n,o 
0' 1 * 
o,n 
2,2 
5,2 
o,o 
213 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr. 1963 ·Ann& 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST -Sch liissel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Vo/eurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Vo/eurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
SUISSE SUISSE SUISSE 
2734 137 o,o 51276 66 11 16,7 59961 116 8 6,9 
213 835 21 3,2 * 51277 155 25 16,1 59962 60 5 8,3 
51278 385 65 16,9 59964 24 2 8,3 
27521 495 o,o 51281 375 67 17,9 59971 212 21 9,9 
275 501 o,o * 51284 456 82 18,(1 59972 24 1 4,2 
51285 219~6· 3537 16,1 59974 842 97 11,5 
27621 13 o,o 51286 15'11 223 14,0 59975 15 2 13,3 
27624 15 C· ,o 51287 3341 547 16,4 59991 10 1 10,0 
2763 43 8 18,6 51291 399 52 13,0 599qz 11 1 9,1 
2764 20 o,o 51292 12 15 20,8 59994 1538 119 1,1 
27651 225 5 2,2 51299 107 21 19,6 59995 43 6 14,0 
27652 14 o,o 512 42274 6764 16,0 * 59997 181 25 13,8 
27662 40 o.o 59998 3980 699 17,6 
27699 127 o.o 51321 377 53 14,1 599 10279 1395 13,6 • 
276 519 13 2o5 * 51324 111 61 7,9 
51325 29 1 3,4 5 111223 24501 14,3 •• 28130 586 (1,0 51328 116 o,o 
28140 235 o,o 51333 209 8 3,8 6112 56 6 10,7 
281 821 o,o • 51335 261 31 14,2 61150 1103 110 10,0 
51339 23 2 8,7 61191 3ft 3 8,8 
28201 81 (1,0 51341 18 2 11,1 61192 61 6 9,8 
28204 582 r,o 51342 21 2 7,4 61193 30 3 10,0 
282 613 o,o * 51354 20 2 10,0 61195 24 2 8,3 
51362 10 1 10,0 61199 129 11 8,5 
51365 47 5 10,6 611 1437 141 9,8 • 
28401 1970 o,o 51369 49 6 12.2 
28404 1012 21 2,1 513 2001 183 9.1 * 6121 305 35 11,5 284()5 10 o,o 6122 11 2 18o2 
28406 370 o,o 51412 182 12 6,6 6123 169 22 13,0 
28407 151 o,o ,1413 63 6 9,5 6129 15 2 13,3 
284 3513 21 0,6 * 51414 276 26 9,4 612 500 61 12,2 • 
51422 117 18 15,4 
285'12 767 c,o 51424 410 39 9,5 6130 457 29 6,3 
285 767 o,o * 51425 11 2 u,8 613 457 29 6,3 * 51426 90 11 12,2 
29111 41 o,o 51429 32 3 9,4 62102 957 124 13,0 
29192 177 o,o 51431 21 3 14,3 62103' 32 4 12,5 
29193 968 o,o 51433 107 13 12,1 62104 242 33 13,6 
29196 151 0,7 51434 108 16 14,8 62105 115 16 13,9 
29198 211 o.o 51437 57 4 7,0 621 1353 177 13,1 * 
291 1574 0,1 • 51495 533 48 9,0 
514 203& 202 9,9 * 6291 5115 920 18,0 
2924 31 1 3,2 6293 31 6 19,4' 
2925 17 3 17,6 5152 41 4 9,8 6294 336 40 11,9 
29250 197 20 10,2 515 45 4 8,9 • 62998 131 91 12,4 
29269 233 33 14.2 629 6216 1057 17,0 * 
29272 21 2 9,5 5211 10 o,o 
a,o 29291 795 42 5,3 5214 lOO 3 3,0 6311 3049 244 
29292 128 4 3,1 521 115 3 2,6 * 63121 69 10 14,5 
29299 10 o.o 63142 73 9 12,3 
292 1443 106 7,3 • 53101 36490 5442 14,9 63187 90 14 15,6 
531 36499 5443 14,9 • 631 3282 277 8,4 • 
2 31587 686, 2,2 ** 5321 34 2 5,9 6321 60 8 13,3 
32150 12 8,3 5323 160 16 10,0 6322 11 8 11,3 
32162 10 o,o 532 203 19 9,4 • 63240 63 8 12,7 
32182 12 1 8,3 63272 10 2 20,0 
321 43 2 4,7 • 53310 718 113 15,7 63273 87 12 13,8 
5H20 430 60 14,0 63281 19 3 15,8 
33240 365 37 10,1 53.H2 1156 114 15.1 63282 28 4 14,3 
33251 131 16 12,2 53335 169 15 8,9 63289 215 27 12,6 
33252 113 9 8,o 533 2499 366 14,6 • 632 558 73 13,1 * 33294 525 o,o 
33296 22 1 4,5 5411 536 59 u,o 63302 21 4 19,0 332 1166 63 5,4 * 54110 10420 1008 9,7 633 26 5 19,2 • 
5413 182 28 15,4 
5414 9643 1248 12.9 64130 106 17 16,0 
3510 5391 o,o 5415 487 63 12,9 64150 908 145 16,0 
351 5391 o,o * 54161 3673 485 13,2 6416 120 18 15,0 
54162 1624 177 10,9 64191 183 31 16,9 
3 6604 65 t,o •• 54163 438 53 12. 1 64192 86 15 11,4 5417 22681 3039 13,4 64193 793 143 18,0 41132 48 4 8,3 54191 57 8 14,0 64194 56 9 16,1 41134 10 1 10,0 54199 674 101 15,0 64195 1106 163 14,7 41139 201 6 3,0 541 50415 6269 12,4 * 64196 196 33 16,8 411 261 11 4,2 * 64197 61 12 19,7 5511 229 25 10,9 641 3618 586 16,2 • 42000 487 60 12,3 55110 160 o,o 
420 487 60 12.3 * 55121 15 1 6,7 64211 552 111 20,1 55122 10 1 10,0 64212 12 2 16,7 551.23 5012 501 10,0 6422 373 75 20,1 551 5427 528 9,7 * 6423 158 33 20,9 4311 194 27 13,9 64292 11 12 15,6 4312 622 105 16,9 553() 1859 261 14.0 64293 267 43 16,1 43131 286 11 5,9 553 1859 261 14,0 • 64294 20 4 20,0 43132 13 o,o 64299 1050 196 18,7 431 1116 149 13.4 * 5541 47 7 14,9 642 2514 477 19,0 * 5542 3420 513 15,0 4 1867 220 11,8 ** 5543 662 84 12,7 65111 1164 140 12,0 554 4129 604 14,6 • 65112 2062 144 7,0 51212 312 5 lob 65113 29 1 3,4 51213 105 19 18o1 56110 412 41 10,0 65114 130 16 12,3 51214 329 51 15,5 561 420 42 10,0 • 65121 189 9 4,8 51.222 593 96 16,2 65122 4830 309 6,4 51223 66 11 16,7 57111 54 6 11.1 65123 154 6 3,9 51227 540 29 5,4 57122 713 171 24,0 65124 57 5 8,8 51228 170 27 15,9 5713 13 2 15,4 65125 1636 180 u,o 51231 213 33 15,5 571 787 180 22,9 * 65130 4962 397 8,o 51232 33 6 t8,z 65142 253 40 15,8 51233 13 2 15,4 5811 7207 1289 17,9 65151 244 20 8,2 51241 487 79 16,2 5812 3028 635 21,0 65152 24 4 16,7 51243 848 120 14,2 58131 .24 3 12,5 65161 6847 822 12,0 51251 1(126 181 17t6 5d132 1118 187 16,7 65162 70 9 12,9 51252 739 129 17,5 58191 41>1 46 10,0 65163 79 15 19,0 51253 940 167 17,8 58192 14 2 14,3 65164 1803 270 15,0 ~1261 76 14 18,4 58199 383 76 19,8 65165 19 4 21,1 51262 67 10 14,9 581 12235 2238 18,3 * 65171 4571 686 15,0 51263 319 54 16,9 65172 1766 173 9,8 51269 39 1 17,9 5992 2433 286 11,8 f:5174 1009 111 u,o 51271 759 117 15,4 59952 28 8 28,6 65191 32 3 9,4 51272 1344 221 16,4 5'1953 210 30 14,3 65192 27 3 lltl 51273 264 45 l1t0 59955 359 54 15,0 65193 15 2 13,3 51274 3114 635 17.1 59957 10 2 20,0 
5127~ 348 59 17,0 59959 H7 26 16,6 
214 
Jahr · 1963. Anm!e Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel CST-Schlussel lnzidenz lnzidenz 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
-
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
SUI SS[ SUISSE SUISSE 
t 5194 211 21 10,0 6674 810 26 3,2 69526 581 81 13,9 651 32201 3391 10,5 • &67 12309 27 0,2 • 695 7504 918 12,2 • 
65221 1136 146 12,9 67131 57 5 8,8 69601 268 46 17.2 
<'>5229 15993 2426 15,2 67132 &1 5 8,2 69603 111 15 13,5 
652 17130 2572 15,0 • 67133 10 1 10,0 69605 146 19 u,a 
67150 1137 106 9,3 6961)6 108 18 16,7 65311 6127 907 14,8 1>71 1271 117 9,2 • 696 645 100 15,5 • 
65312 15 3 20,0 
65321 6702 945 14,1 67233 21 o,o 69711 450 63 14,0 
65322 R5 16 18,8 &7251 25 2 8,0 69712 317 47 14,8 
65331 352 70 19,9 672 54 2 3,7 • 69721 3556 572 16o1 6534 48 11 22,9 69722 420 59 14,1) 
65351 5168 879 17,0 61300 2053 143 7,0 69723 309 49 15,9 65352 1f90 185 17 ,o 613 2053 143 7,0 • 69791 18 3 16,7 
65361 3787 606 16,0 69792 185 33 17,8 65362 lR29 348 19,0 67400 413 3l 7,5 69793 12 2 1&,7 
6537 2801 475 17,0 674 413 31 7,5 • 697 5267 828 15t7 • 
65380 115. 21 18,3 
653 28135 4469 15,9 • 67501 201.> 19 9,2 69811 347 59 17,0 
1.>7502 33 3 '1,1 69812 746 104 13,9 
65401 760 141.> 19,2 67503 39 3 7,7 6982 326 55 16,9 65402 29 6 20,7 675 278 25 9,0 • &'183 362 47 13,0 
65403 560 71 13,8 69853 317 42 13o2 65404 257 51 19,8 67&20 77 10 13,0 69861 1320 185 14,0 6540~ 67 12 17,9 67b 80 10 12,5 • 69862 58 10 17t2 65406 11846 1658 14,0 69881 25 4 16t0 654 13519 1950 14,4 • 67701 387 31 8,0 69882 360 50 lh9 67702 13 1 7,7 69885 471 6& 14,0 6551 45 8 17,8 &7703 215 22 10,2 69886 138 21 15,2 &5543 503 91 18,1 &77 &15 54 8,8 • 69887 1907 28& 15,1) &5544 22 3 13,6 69891 2317 324 14.0 65545 95 13 13,7 67820 25 3 12,0 69892 383 54 lit, 1 655'+& 327 46 14,1 67830 1749 21t4 14o0 69893 170 19 11,2 6555 198 28 14,1 6785 3502 385 u,o 69894 1842 301 16,3 65561 89 12 13,5 678 5282 633 12o0 * 69897 12 2 16,7 65571 382 39 10,2 698 11118 1632 14,7 • 65572 525 33 6,3 67910 116 13 11.2 65581 1346 129 9,& &79 11& 13 11.2 • 6 211957 25218 11,9 •• 65583 1418 181 12 '8 65591 110 17 15,5 68111 3494 54 1,5 7111 877 9& 10,9 655<)2 11& 14 12,1 1!>8121 201& 4 0,2 7112 153 17 11 o1 655 5198 618 11,9 • &81 5510 58 lol * 71132 6402 640 10,0 71141 216 22 10,2 
6561 475 99 20,a 68212 4656 o,o 71142 it87 56 11 t5 6562 154 29 18,8 68213 199 o,o 71150 5'176 744 12.4 65660 77 14 18,2 68221 1640 164 10,0 71160 37 4 10,8 65691 '190 218 22,e 68222 602 48 8,0 71170 54 5 9·,3 
1>5692 297 62 20,9 68223 129 13 10,1 71181 1575 189 12,0 
656 1993 422 21,2 • 68224 44 6 13,6 71189 880 99 11,3 
68225 275 28 10,2 711 16657 1872 11,2 • 
65742 278 4ft 15,8 6822& 37& 56 14,9 
65751 145 27 18,6 682 7921 315 4,0 • 7121 179 16 8,9 6576 306 70 22,9 7122 621 56 9,0 657 7't3 1'+3 19,2 • 68313 217 o,o 71231 23 2 8,7 
68321 336 24 7.1 71239 105 12 11,4 6611 27 1 3,7 68322 227 16 7,0 71250 645 84 13,0 6612 741 5'1 8,0 68323 115 12 10,4 71~91 97 12 12o'+ 66131 54 2 3,7 68324 61& 40 6,5 11 99 37 4 10,8 66132 378 35 9,3 683 1511 92 6,1 • 112 1707 186 10,9 • 66181 51 3 5,9 
66183 338 41 12,1 68413 7998 720 9,0 7141 3309 430 13,0 661 1592 141 8,9 • 68421 16'15 254 15,0 71421 51> 8 14,3 
68422 1067 160 15,0 71422 2975 327 u,o 
66232 147 12 8,2 68423 3302 543 16,4 7143 211 19 9,0 
66233 37 1 2,7 68H4 124 26 21,0 7H97 671 81 12ol 66241 325 26 8,o 68425 336 64 19,0 71498 203 16 7,'1 66242 364 25 6,9 6842& 10 2 20,0 71499. 3544 391 11.0 66244 475 76 16,() 684 14532 1769 12,2 • 714 1096'1 1272 11,6 • 66245 183 33 18,0 
662 1536 173 11,3 • 68521 43 3 7,0 7151 38051> 2927 7,7 
685 56 4 7,1 • 71510 72 6 8,3 66311 1040 79 7,6 71521 772 77 10,0 6632 1757 158 9,0 68&21 60 6 10,0 71522 155 11> 10,3 6634 317 25 7,9 686 &8 6 8,8 • 71523 137 14 10,2 6635 27 2 7,4 715 39192 301t0 7,8 • 
66361 20 1 5,0 68710 18& o,o 
66362 105 8 7,6 68721 ll 1 9,1 71711 13461 1584 u,a 66363 54 6 lltl 687 ·202 1 0,5 • 71712 33180 3113 9,4 6637 25 4 16,0 71713 17677 1782 10,1 66381 135 20 14,8 68932 l7 2 11,8 71715 2759 278 10,1 66382 81 13 16,0 68941 57 5- 8,8 7172 76 10 13,2 66391 41 b 14,6 6!1942 14 1 7,1 7173 5611 67'+ 12,0 66392 lOO 21 Zl,O 68943 18 1 5,6 717 72771 7442 10,2 • 663 3703 3'+3 9,3 • 68950 58 3 5,2 
689 164 12 7,3 • 71811 2309 244 10,6 
66411 15 o,o 71812 4287 429 10,0 
66413 13 1 7,7 &911 516 57 11o0 71821 3230 291 9,0 
66't2 33 4 12ol 6912 61>9 lOO 14,9 71822 1026 111 10,8 
6643 73 7 9,6 691 118~ 157 13,2 • 71829 5180 535 10,3 
&644 l7 2 11 ,a 71831 1061 138 13,0 
6647 26 5 19,2 69211 235 28 11,9 71839 1665 167 10o0 
1>648 26 6 23,1 69213 bi!> 10 15,2 71841 26 3 11,5 
66491 108 17 15,7 69221 449 55 12,2 71842 1740 201 11,6 66492 11 2 18,2 69222 773 147 19,0 71851 1914 191 10,0 
664 347 47 13,5 • &9231 103 14 13,6 71852 449 45 10,0 
1>92 1634 255 15,6 • 718 22887 2355 10,3 • 
66511 240 46 1'1,2 
6652 1'19 48 24,1 &9311 91> 16 16,7 71911 11 1 9,1 66581 340 61 17,9 69131 111 17 15,3 71912 392 39 9,9 
66582 28 5 17,'1 69932 39 4 10,3 71913 2289 252 11,0 66589 61 10 16,4 693 256 39 15,2 • 71914 153 17 lltl 665 868 170 19,6 • 71919 4276 457 10,7 
69411 913 119 u,o 71921 6488 779 12,0 
6664 63 26 41,3 &9'tl2 22 3 13,1> 71922 14850 1823 12.3 6665 155 31 20,0 69421 2951 361 12,2 71923 3833 437 11.4 
6666 55 13 23,6 694l2 8211 102 12,3 71931 5278 580 11 ,a 
6&6 273 70 25,6 • 1>94 471't 585 12,4 • 71932 297 51 17,2 
71941 181 25 13,8 
flb7l 422 o,o 69521 501 64 12,8 71951 284 28 9,9 
66720 11077 o,o 69~22 813 86 10,6 71952 905 100 u,o 
69523 1404 183 13,0 71'153 330 43 13,0 
69524 3891 472 12,1 71954 6512 391 6,0 
69525 306 31 10,1 71961 597 6(1 10 tl 
215 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprurig und 
Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel CST-Schliissel lnzidenz lnzidenz 
1000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
SUJSSE SUI S SE SJJSSE 
71J62 533A 539 10,1 84ll6 14 3 21r4 89592 13 2 15,4 
71963 1C96 132 12,0 841£9 78 16 20,5 89593 22 3 13,6 
7l'l64 2595 332 12' 8 8413 189 }.9 15,3 89594 176 28 15,9 
71965 82 R 9,8 84141 13 3 23tl 895 1593 224 14r1 * 
71966 15 2 13,3 84142 500 110 F·" 7197 315<1 569 18,0 84143 258J 542 1,0 8961)1 2479 o,o 
71980 12366 
- 1489 12,0 84144 3438 716 zo,8 89602 11)2 o,o 
71991 752 75 1C·,O 84145 756 127 16,8 8l603 290 o,o 
71992 6131 791 12,<1 84151 502 71 14,1 896')4 2436 0,1) 
71993 7393 9'l6 12,3 A4152 H2 49 14,8 81605 181 o,o 
719'14 27 3 11,1 84153 119 23 19,1 89606 886 o,o 
719'1'1 1522 182 12,0 84159 188 36 19,1 896 6374 o,o • 
719 87152 10111 11,6. 841 19841 3807 19,2 • 
89711 5983 1 o,o 
7221 141'74 1506 10,7 84201 78 14 17,'1 89712 10 1 1o,o 
7222 16579 2126 12' 8 842 H 14 17,9 • 89713 26 2 7,7 
722 31)653 3632 11' 8 * 89714 230 2 0,9 85101 11 2 18,2 8972 64 12 18,8 
72J1 1186 166 14,1 65102 7847 1280 16,1 897 6313 18 0,3 * 
72321 854 162 19,!) 851 7863 1283 16,3 • 
72322 12'19 197 15,2 89912 10 1 10,0 
723 3341 525 15,7 • %111 45() 63 14,0 89918 24 3 12r5 
86112 757 129 17,0 89921 166 16 9,6 
72430 4097 783 19' 1 86121 201 30 14,9 89922 24 •3 12,5 
72491 2140 303 14,2 86122 19 4 21tl 89923 15 3 20,0 
724'12 711 9'1 13,9 86131 36 7 19,4 89924 328 61 18,6 
724 6948 1185 17,1 * 86132 12 2 16,7 89931 lOit 17 16,3 
86133 134 16 11,9 89933 31r 6 17,6 
72 501 893 89 10' ·) 86134 680 95 14,0 89931r 622 93 15,0 
725(12 227 32 14,1 86139 79 11 13,9 89941 16 3 18r8 
72503 1678 252 1~.o 8614 829 1'<7 17,7 89<>52 81 lit 17,3 
72504 854 111 13,') 86150 4297 582 }3,5 89953 ·456 75 16,4 
725C5 1093 177 16,2 86161 151 21 13,9 89951r 59 11 18,6 
725 471r5 661 13,9 • 86169 812 97 11,9 89957 92 13 14.1 
86111 1528 199 13,0 89961 313 31 9,9 
7262 554 72 13,0 86112 185 24 13r0 89962 1121 157 14,0 
726 554 72 13,0 • 116182 1214 172 14,2 89993 31 6 19,4 
86191 2'<37 341 14,0 89997 13 3 23,1 
72911 29 6 20,7 86192 1355 244 18,0 89999 12 2 16r7 
72912 lr82 89 18,5 86193 '<757 595 12,5 899 351r8 519 14,6 • 
7292 401 50 12,5 86194 71 8 10,4 
7293 1580 243 15,4 86195 837 100 11,9 8 157190 181r23 11,7 •• 72941 678 102 15,0 86196 352 50 14r2 
72942 179 25 11t,O 86197 1732 222 12,8 92100 35283 o,o 
72951 3632 436 12,0 86198 501 65 13.0 921 35283 o,o • 
72952 11397 1482 13,0 116199 2570 334 n,o 
7296 3258 456 14,0 861 26(:02 3558 13,7 • 95100 1610 36 z.z 
72991 610 73 12,0 95105 15 2 13,3 
72992 471r8 673 14,2 86l3 18 2 lltl 951 1639 39 2.4 • 
72993 14 2 14,3 86241 302 51 16,9 
72994 996 120 12,0 86242 153 24 15,7 96100 201r0 o,o 
72995 929 130 llt,O 86243 1d 22 17,9 961 2040 o,o • 
729'16 781 75 9,6 8624'< 65 2 3,1 
72998 637 70 11,0 8621r5 145 15 10,3 9 38962 39 0.1 •• 729'19 1651 165 10,0 862 806 116 11rt'o • 
72'1 321'02 'ol97 13.1 • 1087774 1189)8 10,9 ••• 86309 180 26 14,4 
7311 25 3 12,0 863 11!2 26 14,3 • 
1312 39 5 12,8 AUTR ICHE 
7314 2563 356 13,9 86411 37221 4094 u,o 
73161 1003 lOO 10 ,o 86412 954 125 13,1 -oc2o 198 2 1,0 
73162 22 3 13,6 86'<13 2172 304 14,0 -oo 201r 2 1,0 • 
73163 14 2 14,3 86414 868 78 9,0 
1317 644 63 9,8 86421 53 1 13,2 204 2 1,0 •• 731 4310 532 12,3 • 86'<22 1172 155 13,2 
86423 1~6 23 14,7 0011 33601r 4728 14.1 
7321[> 535 118 22,1 8642'< 2643 370 14,0 C012 59 9 15,3 
73230 479 105 21,9 8642~ 200 28 14,0 0013 31 5 16,1 
7324 528 106 2Clt1 86426 95 10 10,5 0015 1093 116 10,6 
7325!' 15 15 20,0 86429 11217 1216 10,8 00190 36 1 z,8 
73270 165 36 21 ,a 86'< 51>751 6410 11,3 • 001 31r823 4859 14,0 • 
73289 1461 205 14,0 
732'11 18 4 22,2 89111 1415 195 u,8 01110 1128 226 20,0 
732 3269 590 18,0 • 89112 31>8 44 12,0 01120 29 6 20,7 
8912 557 11r 13,3 01130 359 70 19,5 
73312 238 38 16,0 89141 25 5 20,0 01160 40 8 20,0 
73333 104 12 11,5 89181 20 3 15,0 01189 1284 90 7,0 
73339 23'1 36 15,1 89182 ir9 7 14,3 011 2840 400 14,1 * 733 583 86 14,8 * 89183 38 5 13,2 
89184 21 3 14,3 
7341 463 54 11' 7 89189 128 16 12,5 01380 152 40 26,3 73492 179 18 10,1 89190 1225 112 9tl 013 154 40 26,0 • 
734 645 73 11,3 * 891 38~9 467 12,1 • 
f223 30 5 16,7 
73530 111!0 52 5,9 119211 10165 o,o 02290 1604 289 18,0 
735 888 53 6,0 * 89213 476 o,z 022 1634 294 18,0 • 
8922 1786 o,o 
7 339273 31884 11,2 •• 8923 21 o,o C230 1389 333 24,0 119241 36 4 11.1 023 1389 333 24,0 • 
8121 5f!O 85 17,0 892'o2 222 33 14,9 
R122 147 30 20,4 89291 219 44 2f"ltl 1'2400 7647 1755 23,0 
~1241 22 5 22,7 119292 285 o,o ')24 7647 1755 23,0 • 
81242 279 39 14,0 8'1293 16 1 6,3 81243 1(1 1 10,0 119294 680 129 19,0 02501 47 1 14,9 812 958 160 16,7. 89299 2550 325 12,7 02502 33 2 6, I 
892 161r58 531 3,3 • C25 80 9 11,3 • 
n1o1 279 '<7 16,8 
R2102 33 5 15,2 8930 3056 673 22,0 03110 114 12 10,5 82103 83 13 15,7 893 3056 673 22,0 • (13130 92 o,o 
~21()9 1410 21r0 17,0 031 207 12 5,8 • K21 1805 305 16,9 • 89422 2io 5 20,8 
89'o23 185 44 23,8 
B10 286 45 15,7 89424 814 139 11.1 831 286 45 15,7 * 89425 23 5 21,7 
89431 12 2 16,7 041o0 27'< 2 0,7 ~4111 1506 301 20,0 89433 22 3 13,6 044 274 2 'lr7 * 84112 4757 951 20,0 89442 31~ 60 19,0 
84113 211 54 19,9 89'<5 1() 1 1'1,0 
R4114 534 96 18,') 894 1H7 261 18.4 • 
d4121 3277 524 16,0 C482 599 120 20,0 84122 331 1(! 21,1 ~'1512 65 10 15,4 
>14123 168 35 20,8 8'1521 869 110 12,7 
94124 64 13 20,3 8'1~23 422 68 16,1 
84125 211 36 17,1 8<)591 1b 2 12,5 
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Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
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Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
AUTRICHE AUTR!CHE AlJTRlCHE 
04842 64 26 40,o 25182 8572 514 6,0 41139 222 7 3,2 
048 669 148 22,1 • 251 1572~ 816 5,2 • 411 246 7 2,a • 
()5172 12 o,o 2613 28 3 10,7 43131 18 5,6 
05193 l3 2 15,4 261 28 3 10,7. 43132 13 o,o 
05194 15 1 6,7 431 32 3,1 • 
051 41 3 7,3 • 26200 372 0,3 
262 372 0,3 • 4 278 8 2,9 •• 05209 14 7.1 
052 14 7.1 * 2633 264 o,o 51212 332 33 9,9 263 2o4 o,o • 51213 293 53 18.1 
rl535 375 87 23,2 51221 117 21 17,9 
05350 20 4 20.0 2o40 29 o,o 51227 l'l 3 15,8 
05361 14 3 21,4 26~ 29 o,o * 51233 10 2 20,0 
0~363 11 2 ll '8 51251 86 13 15,~ 0539 62 16 25,8 26510 47 o,o 51252 37 5 13, 
053 48'1 112 22,9 • 2652 83 o,o 51272 68 12 17,6 
265 130 o,o • 51274 11 12 16t9 
05410 478 84 17,6 51285 28 4 14,3 
0542 132 12 9,1 26o3l 325o 326 10,0 51292 138 28 20,3 
05420 50 4 8,0 2664 205 21 10t2 512 1240 190 15,3 • 
05450 753 65 8,6 266 3469 348 10,0 • 
05461 16 3 18,8 51324 11 o,o 
05462 63 8 12,7 26701 15 2 13,3 51325 30 1 3,3 
05484 41 5 12.2 26702 519 o,o 51326 16 1 6,3 
054 1534 181 u ,a • 267 534 2 0,4 * 51334 16 2 12,5 51339 13 2 15,4 
0551 32 5 15,6 27311 14 o,o 51342 11 1 9,1 
05551 106 23 21,7 27312 285 1 0,4 51352 68 7 10,3 
05552 31 7 22,6 27313 324 2 o,6 51356 131 11 13,0 
055 169 35 20.7 • 27321 151 o,o 51361 62 1 llr3 
2734 257 o,o 51365 83 9 10,8 
06130 78 o2 79,5 273 1042 3 0,3 • 5136o 553 44 a,o 
Oo15 39 10 25,6 51369 79 10 12,7 
061 ll9 73 ol,3. 513 1101 102 9,3 • 
27o21 727 o,o 
Oo201 221 59 26,7 27o22 o78 o,o 514ll 22 2 9,1 
Oo2 221 59 2o,7 • 27o23 110 4 2,4 51421 15 1 o,7 
27624 7479 o,o 51424 45 2 4,4 
07130 25 6 24,0 27o3 24 19 79,2 51425 54 6 llrl 
071 25 6 24,0 • 27ol>2 184 o,o 51429 471 42 8,9 
27669 244 o,o 51434 67 10 14,9 
27o91 13 o,o 51492 649 97 14,9 
0730 213 58 27,2 27692 94 2 2,1 51494 30 5 16,7 
073 213 58 27,2 • 27695 910 23 2,5 51495 150 18 12,0 
27699 117 o,o 514 1549 186 12,0 • 
276 10661 48 0,5 • 
0Rll2 36 o,o 5153 432 22 5' 1 
0813 97 o,o 28140 18 o,o 515 438 22 5t0 * 
0814 ll o,o 281 18 o,o * 
08192 22 2 9,1 5214 117 1 0,9 
08193 7o o,o 28201 14 o,o 521 124 1 o,s • 
081 248 2 o, 8 • 28202 35 o,o 
28204 107 o,o 53101 2o 4 15t4 
09901 20 4 20,0 28<! 156 o,o •. 53102 21 3 14,3 
09903 ll 2 18,2 531 47 7 14,9 * 
0990o 63 6 9,5 28380 908 o,o 
0990<l 133 33 24,8 283 910 o,o • 5323 18 2 llrl 
099 227 45 19,8 • 5324 10 1 10,0 
28401 515 o,o 532 28 3 10,7 • 
0 53047 8434 15,9 •• 28404 1590 37 2,3 28405 18 o,o 5331 133 1o 12,0 
11101 20 2 10,0 284 2128 37 1,7 • 53331 01 0 9,8 
111 20 2 10,0 • 53332 833 125 15,0 
28502 481 o,o 533 1040 149 14,3 • 
11212 1861 1065 57,2 265 481 o,o • 
1123 431 131 30,0 5413 27 5 18,5 
1124 22 9 40r9 2'Hll 20 o,o 5414 25 4 lo,O 
112 2320 1205 51,9 • 29112 33 o,o 541o2 54 0 11,1 
29192 128 o,o 54163 164 19 llro 
1210 15 6 40,0 29193 201 o,o 5417 651 93 14,3 
121 15 0 40,0 • 29195 9o o,o 54199 38 0 15,8 
29196 37 2,7 541 968 134 13,8 • 
2'H 525 0,2 • 
2359 1218 51,6 •• 5511 13 1 1,1 2921 2o o,o 55ll0 192 o,o 
21100 1996 o,o 2923 558 o,o 551 210 2 1 ,o • 
2ll 1996 o,o • 2924 96 2 2,1 
<!925 205 31 15rl 5530 96 13 13,5 
2120 327 o,o 29250 145 8 5,5 553 9o 13 13,5 • 
212 327 o,o • 292b9 48 7 14,o 
292 72 51 5 9,8 5542 800 120 15,0 
22150 19 o,o 29291 25 4 1o,O 5543 41 5 12,2 
22180 229 o,o 29292 20 1 5,0 554 850 126 14,8 • 
221 248 o,o • 292 1194 59 4,9 • 56110 80 8 10,0 
2312 18 o,o 2 150208 1439 1,0 •• 56131 13 o,o 2313 23 4,3 ~619 87 5 5,7 
2314 17 o,o 32140 201 13 6,5 561 180 13 7,2 • 
231 58 1' 1 * 321o1 152 o,o 32162 19 o,o 57122 o9 17 24,o 
2411 666 o,o 321 375 13 3,5 * 571 75 18 24,0 • 
241 o69 o,o • 
5811 407 o8 16,7 
24200 7164 89 1t2 33210 11 2 18,2 5812 1 781 402 22,o 
242 7164 89 1,2 • 33230 38 4 10,5 58132 707 155 21,9 
33240 6291 629 10,0 58191 15 2 13,3 
2431 294 17 5,8 33251 578 69 11,9 58199 12 2 16,7 
24390 101774 13 c,o 33252 57 4 7,0 581 2924 629 21,5 • 
243 102068 3"0 o,o • 33262 17 2 11,8 
33£80 20 o,o 5'192 44 5 11,4 
24401 10 10,0 3329o 11 o,o 59954 14 1 7,1 
244 10 1C ,o * BZ 7023 710 10' 1 * 59955 173 26 15,0 59959 14 2 14,3 
2511 55 1 1 ,8 33394 13 o,o 59961 42 o,o 
25120 424 25 5,9 333 13 o,o * 59962 83 7 8,4 
25150 519 o,o 59971 13 1 7,7 
7.5160 1547 o,o 3 7412 723 9,8 •• 59978 31 5 16,1 25171 150o 90 6,0 59993 184 22 12,0 
25172 136 8 5,9 41132 18 o,o 59997 90 13 14,4 
25181 2965 178 6,0 
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Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
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AUTR ICHE AUTRICHE AUTRlCHE 
599'18 881 106 12,0 65406 6669 934 14,0 67703 358 36 10.1 
599 1606 191 11,9 * 654 7187 1025 14,3 * 677 2210 189 8,6 * 
5 12476 1786 14,3 ** 6551 35 5 14,3 67820 38 5 13,2 65541 137 19 1.h9 67830 1133 159 14,0 
6112 16 2 12,5 65543 25 5 20,0 67840 487 63 12,9 
61150 2168 216 10,0 65545 28 4 14,3 6785 2570 283 u,o 
61191 40 4 10,0 6555 31 4 12,9 678 4228 510 12.1 * 
61193 41 4 9,8 65561 141 18 12,8 
61199 56 5 8,9 65571 545 55 10,1 67910 85 9 10,6 
611 2327 231 9,9 * 65581 106 11 10,4 679 85 9 10,6 * 
65582 123 21 17.1 
6121 129 12 9,3 65583 1029 128 12,4 68111 188 1 0,5 
6122 51 9 17,6 65591 173 26 15,0 68121 24 o,o 
6123 733 99 13,5 655 2396 300 12,5 * 681 216 2 0,9 • 
6129 62 9 H,5 
612 975 129 13,2 • 6561 200 35 17.5 68212 1524 o,o 
6562 753 143 19,0 68221 314 31 9,9 
6130 570 40 7,0 651>60 194 37 19.1 68222 224 18 s,o 
613 570 40 7,0 • 65691 314 69 22.0 68224 20 3 15,0 
65692 126 26 20,6 68225 621 62 10,0 
62101 26 2 7,7 656 1587 310 19,5 • 68226 50 8 16,0 
62102 446 57 12,8 682 2762 122 4,4 • 
62104 280 40 14,3 65741 17 3 17,6 
62105 249 35 14.1 65742 38 6 15,8 68310 136 o,o 
621 1009 134 U,l * 65751 28 5 17,9 68321 14 1 7,1 6576 670 154 23,0 68323 14 1 7,1 
6291 6683 1203 18,0 6577 27 5 18,5 683 166 2 1,2 • 
6293 257 51 19,8 6578 230 16 1,0 
6294 173 21 12.1 657 1014 190 18,7 * 68410 3176 286 9,0 
62998 313 40 12,8 68421 54 8 14,8 
629 7426 1315 17,7 * 6612 163 l3 8oO 68422 344 52 15.1 
66131 317 l3 4,1 681t23 52 9 17,3 
6311 512 41 8,0 66132 179 16 8,9 68424 201 28 13,9 
63121 529 79 14,9 66182 11)35 124 12,0 68/o25 16 3 18t8 
631/oZ 187 21t 12,8 66183 1371 172 12,5 68/o 38/o9 387 10,1 * 
63183 11 1 9,1 661 3067 338 u,o * 
63184 17 1 5,9 68510 318 2/o 7,5 
63185 22 2 9,1 66232 10079 806 s,o 685 318 2/o 7,5 • 
63186 50 5 10,0 66233 622 25 4,0 
63187 45 7 15,6 662/ol 34 3 Bo8 68610 51tlt 32 5,9 
631 1382 160 11,6 • 6621t2 29 2 6o9 686 550 32 5,8 • 
66243 278 /o4 15,8 
6321 to5 6 13,3 6624/o 17 3 Ho6 68710 3/o OoO 
6322 12 1 8,3 66245 /o9 9 1Bo'o 687 35 OoO • 
63240 2211 267 12,1 662 llll/o 893 8,0 • 63273 39 5 12,8 68932 190 25 l~o2 63281 13 1 7,1 66311 14/oD 115 s,o 689/ol 690 66 ,6 
63289 209 28 13,1t 66312 18 2 11,1 68942 1110 92 Bo3 
632 25/o4 310 12,2 • 6632 18 2 11,1 6890 140 9 6,/o 
6635 19~ 15 7,9 6895() 21t 1 4,2 
63302 13 3 23,1 66362 17 1 5o9 689 2151t 193 9,0 • 633 15 3 20,0 • 66363 6757 H3 11,0 
6637 471 58 12o3 6911 7581 831t 11,0 
61t110 7'o69 523 7,0 66381 558 89 15,9 6912 53 8 15,1 
64130 2303 368 16o0 66382 279 lt5 16,1 691 7634 842 11,0 .. 
64140 66 9 13,6 6t>3 9759 1071 11,0 • 
64150 18707 2993 16o0 69211 109 13 11o9 
6416 2253 338 15o0 66411 16 OoO 69221 162 22 13,6 
6/o191 733 125 17,1 66413 197 16 8,1 69222 233 4/o 18o9 
64192 176 32 18,2 6642 91 11 12,1 69231 413 66 lltoO 
64193 260 47 18,1 6643 217 22 10tl 692 986 146 HoB* 64195 2043 305 14o9 6645 112 19 11,0 
64196 13 2 15,4 6646 580 46 7o9 69311 21 4 19,0 
641 34024 4742 13,9 • 66491 W./ 16 15,7 69331 97 15 15,5 
66493 264 40 15,2 69332 so 8 lOoO 
6/o211 75 15 20o0 664 H>05 lH l0o8 * 693 210 29 13,8 • 6423 16 3 18o8 
64291 45 1 l5o6 665ll 76 H 18o4 69411 19 10 12o7 
64292 238 36 15.1 66512 28 1 25o0 69421 283 39 13,8 
64293 1179 285 16o0 6652 1170 281 24,0 694 370 50 13o5 • 
64299 667 127 19o0 6651!1 19 3 15,8 
642 2833 475 16o8 * 6651!2 2565 324 12,5 6951 605 73 12,1 66589 160 27 l6o9 69521 268 35 l3o1 
65121 139 9 6o5 665 4038 656 l6o2 * 69522 331 35 10o6 65122 6182 353 5o1 69523 312 41 13,1 
65124 28 3 10,7 6664 17 1 41,2 69524 1678 201 12o0 
65125 119 l3 10,9 6665 21> 5 19o2 69525 315 38 10,1 
65130 1261 101 BoO 6666 151 29 19,2 69526 350 49 1/ooO 
65142 26 4 15o4 666 194 lol 21 tl * 695 3919 lo12 12o0 * 65151 6M 59 9,8 
65153 293 23 1o8 6672~ 84 o,c 69601 108 18 16o7 
65161 281 34 12.1 667 85 o,o • 6961)3 11 1 9,1 65162 31 4 12,9 69605 43 6 14,0 
65164 591 89 15.1 6712J 93 4 4,3 69606 333 59 17o7 
65171 282 42 14o9 67132 26 2 7,7 696 503 86 17tl • 
65174 3777 415 lloO 6715:) 1793 127 7,1 65192 12 1 8o3 671 1916 133 6,9 • 69111 191 27 14ol 65194 16 2 12,5 69721 277 lt1 11o0 651 13642 1152 8,4 • 67231 271 19 6o9 69722 32 4 12o5 
67233 66 2 3o0 69723 89 14 15o7 65222 13 2 15,4 67251 231 17 7,4 69791 22 4 18o2 
.65229 5256 828 15,8 6 7./ '>3 685 40 5o8 69792 123 22 17,9 652 5271 830 15,7 * 67211 38026 2516 6o6 697 738 118 16o0 * 67273 18 1 5,6 65311 55 7 12o7 67£ 39312 2595 bob * 69811 26 to 15t4 65312 27 5 18,5 69812 /o93 69 l4o0 65321 2874 loOS 14,2 6730() 15813 1246 7,9 6983 94 12 l2o8 65322 22 4 18.Z 673 15813 l2/o6 7o9 • 69852 10 2 20,0 65331 26 5 19,2 69853 79 10 12o7 65351 1269 216 17 ,o 67400 25110 1701 6,8 69861 868 122 lloo1 65352 268 lob l1o2 674 25110 1701 6o8 • 69881 53 7 13,2 65361 42A 68 15o9 6988/o 11 2 18,2 65362 4765 905 19,0 67501 1905 167 8,8 69885 16 2 12,5 ~537 928 152 16,4 67502 144 12 8o3 69886 12 2 l6o7 65380 41 7 17 tl 675J3 255 19 1o5 69887 191 29 15,2 
t5392 43 1 16o3 675 2304 198 8o6 * 69891 1775 249 14,0 65394 17 3 17,6 69892 121 17 14,0 653 1('178 1836 17,0 * 69893 20 2 10,0 67701 1593 127 s,o 69894 16g 32 19,!) 6~401 143 24 16oa o77v2 259 26 10,0 65403 l'l 1 1CoO 65404 24 5 20o8 
1-5405 341 61 17,9 
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AUTRICHE AUTR ICHE AUTRICHE 
698 3964 564 14,2 • 7296 42 6 14,3 862 56 9 16,1 • 
72991 211 25 11,8 6 244199 26005 10o6 •• 72992 780 104 13,3 86301 10 OtO 72993 16 2 12,5 86309 95 12 1Zt6 
7111 776 85 11 tO 72994 15 2 13t3 863 105 12 11t4 • 
7112 75 8 10t7 72995 197 28 14t2 
71132 616 62 lOt 1 72996 14 1 7t1 86411 15 2 13t3 
71142 1147 ll8 10t3 72998 2()8 23 lltl 86422 36 5 13,9 
71150 1320 177 13oft 72999 144 14 9t7 86424 11 2 1Bt2 
71181 112 13 11,6 729 6292 838 13,3 • 86429 11 1 9t1 
71189 111 14 12,6 864 78 10 12,8 • 
711 4161 477 11t5 • 7313 191 19 9t9 
73161 173 17 9tB 89111 2209 287 13t0 
7121 202 18 8t9 73162 38 5 l3t2 89112 172 24 14,0 
7122 ll80 106 9,0 7317 lOll 139 13t5 8912 289 39 13t5 
71239 106 12 ll t3 7H llt3& 180 l2t5 • 89141 58 11 19t0 
71250 1224 220 18t0 89143 25 4 16t0 
71291 12 1 8t3 73210 866 191 22,1 89181 45 7 15t6 
71299 146 15 10t3 7323() 611 148 22tl 89190 34 6 11t6 
712 2871 372 13t0 • 7324 9ft 19 20t2 891 2849 380 13t3 • 
73250 272 54 19,9 
71422 252 28 11.1 73270 &1 13 2lt3 89211 6275 o,o 
7143 60 5 8t3 73281 14 3 21t4 89212 57 9 15,8 
71497 142 17 12.0 73289 2557 358 14t0 89213 345 OtO 
71499 101 11 10t9 73291 727 153 21t0 8922 452 OtO 
714 568 62 10,9 • 73292 63 12 19t0 8923 67 o,o 
732 5325 951 17t9 • 8921tl 381 39 10t2 
7151 3046 220 7t2 8921t2 38 6 15t8 
71510 38 3 7,9 73312 193 31 16tl 89291 13 3 23,1 
71521 1138 11ft 10t0 7:U33 249 30 12,0 89292 16 OtO 
71522 2003 200 lOtO 73339 10 11 15,7 89291t lt6 9 19t6 
11523 88 9 10t2 733 51ft 72 14t0 • 89299 474 61 12t9 
715 6313 546 8t6 • 892 8164 127 lt6 • 
73ftl 92 13 11ttl 
71711 818 98 lZtO 73't92 78 8 10t3 8930 1087 239 22t0 
71112 117 lit 12t0 134 111 21 12t3 • 893 1087 239 22t0 • 
71713 196 20 10,2 
71711t 52 5 9t& 73530 7ft5 .ft9 &t6 89422 19 4 21.1 
71715 604 &1 lOt 1 135 71t5 lt9 &,& • 89423 .ft79 115 2ft tO 
7172 13 2 15tft 89ft2.ft 89 15 16t9 
7113 773 93 12t0 7 80055 10167 12t7 •• 891t25 25 5 20t0 717 2573 293 11tlt • 89431 lt08 57 11tt0 
8121 521 89 l1t 1 891t33 80 11 13t8 
71811 501 51 10t2 8122 129 27 20t9 8941t2 Hll 6.ft8 19,0 
71812 308 31 10 t 1 81241 839 1&3 19t.ft 894 .ft523 857 18,9 • 
71821 50 5 lOtO 8121t2 508 71 11tt0 
71822 17ft 19 10t9 812 1998 350 17t5 • 89512 .ft13 62 15t0 
71829 276 31 ll,2 89521 55 8 14t5 
71831 116 15 l2t9 82101 90 15 16t 7 89523 238 37 15t5 
71839 146 15 10t3 82102 1& 2 12t 5 89593 229 30 13t1 
71842 3917 409 10tlt 82103 23 4 17t4 89594 41 7 17tl 
71851 691 69 10,0 82109 297 50 16t8 895 997 llt7 lftt7 • 
71852 22 3 13t6 821 .ft26 71 16t7 • 718 6208 649 lOtS • 89601 339 OtO 8310 256 39 15t2 89602 18 OtO 
71911 55 6 10t9 831 256 39 15,2 • 89603 lt7 OtO 
71913 63 7 11 t 1 89604 438 OtO 
7191.ft 538 59 11,0 8ftlll 8753 1751 20t0 89605 59 OtO 
71919 897 99 11,0 8ftl12 3638 728 zo,o 89606 205 OtO 
71921 1322 158 12,0 81tll3 35.ft 71 20tl 896 1106 OtO • 
71922 3107 37ft 12t0 81tllft 981 177 18t0 
71923 28ft 33 11t6 84121 378 60 15,9 89711 218 OtO 
71931 2865 315 u.o 84122 156 33 21,2 89112 31 3 9t7 
71932 121 21 17t4 8ft123 82 17 20t7 8972 1950 351 18,0 
71941 51 7 13t7 8ft125 2936 499 11t0 897 2200 354 l6t1 • 
71951 38 4 lOtS 81tl3 202 36 17,8 
71952 860 95 11t0 84lftl 262 60 22t9 89917 28 2 7t1 
71953 1029 134 13t0 81tllt2 1107 244 22t0 89922 70 10 11tt3 
71951t 848 51 6,0 84143 311o 66 21,0 89924 100 21 21,0 
71961 140 lit lOtO 81tl44 5313 1098 20,6 89931 34 5 14t7 
71962 189 20 10,6 84145 143 27 18t9 8993-\ 943 141 15t0 
71963 176 21 11,9 84151 65ft 95 14t5 89935 70 10 14t3 
71964 303 37 12t2 84152 29 4 13,8 89942 16 2 12t5 
71965 21 2 9,5 81tl53 121 23 19,0 89943 48 7 11tt6 
7197 2908 523 18o0 84159 62 12 19t4 89952 201 36 11t9 
71980 2548 305 12.0 8416 60 9 l5t0 89953 27 ... 14t8 
71991 247 25 10t1 841 25581 5013 19t6 • 89954 299 51t 18,1 
71992 2209 287 13t0 89956 24 
" 
16,7 
71993 1664 203 12t2 84201 30ft 57 18t8 89961 160 16 10,0 
71994 10 1 lOtO 84202 38 7 18t4 89962 50 8 l6t0 
71999 .ft52 54 11t9 842 31t2 61t 18,7 • 89992 17 3 11t6 
719 22950 2856 12t4 • 89995 22 3 l3t6 
85101 431 86 20,0 89997 10 3 30t0 
7221 5047 563 11t2 85102 1122 185 16,5 899 2164 335 15t5 • 
7222 5568 717 12t9 851 1555 271 l1t4 • 
722 10615 1280 12t1 • 8 60097 9207 15t3 •• 
• 86111 96 13 13,5 
7231 792 111 14t0 86112 38 6 15t8 92100 40041 OtO 
72321 177 34 l9t2 86121 820 123 15t0 921 40041 OtO • 
72322 266 44 16t5 86122 lt1 8 19,5 
723 1236 189 15,3 • 86131 27 5 18,5 95100 171 29 17t0 
8613/t 631 88 13,9 95105 35 3 8t6 
72430 3470 716 20,6 86139 35 5 14t3 951 206 32 15t5 • 
72491 990 147 14t8 8614 45 7 15t6 
72492 1220 171 14,0 86150 2945 lt22 14t3 96100 2444 OtO 
724 5680 1034 18t2 • 86161 22 3 13t6 961 2441t OtO • 
8&169 33 
" 
12,1 
72501 972 97 10 tO 86111 305 40 13,1 9 42691 32 Ot1 •• 72-503 80 12 15,0 86112 58 8 13t 8 
72504 333 lt3 12t9 86182 281 37 13,2 653026 59021 9t0 ••• 72505 868 127 14t6 86191 59 8 13,6 
725 2260 280 12olt • 86193 196 26 13,3 
86194 10 1 10,0 PJRTUGAL 
7262 137 18 13.1 86195 49 6 12t2 
726 137 18 13.1 • 86196 2ft 3 12,5 C'011 12 2 16,7 
86197 546 71 13,0 0015 16 2 12,5 
72911 60 12 20,0 86198 13 9 12t3 001 33 4 12,1 • 
72912 770 135 17,5 86199 268 35 13,1 
7292 1073 129 12t0 861 6610 929 14,1 • 01120 23 5 21,7 
7293 631 81 12t8 r1189 86 1 8' 1 
72941 14 2 14o3 86243 44 8 18,2 f\11 115 13 11,3 • 
72942 267 34 12,7 
77951 30 
"' 
13,3 
72952 1820 236 13 ,o 
219 
220 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
PORTUGAL 
'1311 
03120 
0313 
03130 
01 
03201 
03202 
032 
0440 
044 
05172 (\5195 
051 
05202 
052 
05410 
0542 
05450 
05489 
054 
0551 
05552 
055 
0721 
072 
08119 
0813 
0814 
081 
0 
11212 
112 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
24401 
24402 
244 
25150 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
26200 
262 
2633 
.263 
26590 
265 
26631 
266 
27311 
27312 
27313 
213 
2142 
274 
27621 
27651 
276 
2guo 
28140 
281 
28701 
Werte 
1 cioo $ 
Va/eurs 
729 
29 
1113 
7f10 
2578 
19823 
36 
19859 
31 
31 
2040 
447 
2490 
147 
151 
81 
560 
10 
56 
715 
lOO 
769 
A71 
11 
18 
lOO 
466 
892 
1458 
28352 
10940 
10945 
10945 
346 
346 
14 
14 
10 
11 
21 
294 
294 
512 
512 
5604 
706 
6310 
10 
705 
358 
108 
512 
1693 
618 
618 
49 
51 
103 
109 
23 
23 
151 
3896 
203 
4250 
2963 
2963 
239 
52 
292 
301 
129 
430 
83 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
131 
4 
194 
111 
441 
4905 
1 
4912 
140 
53 
193 
15 
16 
14 
50 
1 
4 
69 
16 
140 
156 
1 
2 
36 
36 
5848 
4487 
4490 
4490 
31 
31 
367 
85 
it 52 
lt2 
21 
6 
31 
lOO 
9 
9 
2 
2 
1 
7 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
18,0 
13,8 
17,4 
15,9 
17,1 • 
24,7 
19,4 
24,7 • 
o,o 
(\,0 * 
6,9 
11 '9 
7,8 * 
10,2 
10,6 * 
17,3 
8,9 
10,0 
7,1 
9,7 • 
16,0 
18,2 
17,9 * 
9,1 
11 ,I * 
o,o 
o,o 
4,0 
2,5 * 
20,6 ** 
41 ,o 
41,0. 
41,0 ** 
o,o 
o,o • 
OoO 
c,o * 
o,o· 
c,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
6.1 
6,1 * 
6,5 
12,0 
7,2 • 
c,o 
6,0 
5,9 
5,6 
6,1 
5,9 • 
lo5 
1, 5 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
c,o • 
8,7 
8,7 • 
o,o 
o,z 
o,o 
o,z • 
t',O 
o,o * 
o,o 
o,o 
t>,O * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,n 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
PORTUGAL 
28204 
282 
28340 
28360 
283 
28401 
2Ait04 
284 
28502 
285 
29193 
291 
2924 
29250 
29261 
29£71 
29291 
29299 
292 
2 
332.20 
33230 
33240 
33251 
332 
3 
4111 
411 
42000 
420 
42150 
421 
43131 
lt3132 
43llt2 
431 
4 
5ll26 
512 
51336 
513 
5414 
541 
55110 
551 
5812 
581 
59953 
59961 
59963 
59964 
599 
5 
61191 
611 
6121 
6123 
612 
6130 
613 
6291 
629 
6311 
63121 
631 
6322 
632 
63301 
63302 
633 
64110 
6H3J 
61t16 
641. 
64211 
642 
65122 
65130 
65151 
65171 
65192 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
181 
264 
1014 
60 
1083 
48 
22 
70 
44 
44 
694 
721 
25 
500 
1; 
22 
167 
94 
827 
20954 
611 
45 
330 
18 
100'o 
1004 
l'o65 
llt68 
191 
191 
506 
506 
66 
17 
30 
113 
2278 
20 
22 
31 
35 
37 
40 
128 
133 
47 
'o9 
22 
32 
1177 
5728 
6964 
7247 
b1 
72 
2b 
41 
68 
28 
28 
2'o5 
245 
513 
12 
532 
84 
9b 
7778 
'o268 
1204b 
72 
503 
12 
590 
10 
11 
784 
1370 
'o2 
26 
517 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
0,(1 
o,o 
o,o • 
o,o 
4,5 
1,4 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
1 4,0 
29 5,8 
2 13,3 
4 ·18,2 
" 2,4 o,o 
40 4,8 • 
642 3,1 •• 
86 14,1 
5 11,1 
33 10,0 
2 11,1 
126 12,5 * 
126 12,5 ** 
13 
13 
8 
8 
89 
89 
4 
4 
114 
2 
2 
6 
b 
2 
2 
9 
9 
3 
48 
286 
338 
357 
b 
6 
3 
5 
8 
2 
2 
lt4 
44 
lt1 
2 
44 
9 
ll 
1556 
854 
2410 
5 
80 
2 
87 
2 
2 
39 
110 
" 4 52 
0,9 
0,9 • 
4,2 
... 2 * 
17,6 
17,6 • 
6,1 
o.o 
o,o 
3,5 • 
5,0 •• 
o,o 
o,o * 
6,5 
5,7 • 
16,2 
15,0 • 
1,6 
1,5 * 
19,1 
18,4 • 
13,6 
o,o 
4,1 
5,0 
4,9 * 
4,9 ** 
9,(1 
8,3 • 
11, 5 
12,2 
11' 8 • 
7,1 
7,1 * 
18, r!" 
18,0 * 
8,o 
16,7 
8,3 • 
10,7 
ll,5 • 
20,1) 
zo.o 
20,0 • 
6,9 
15,9 
lb,7 
14,7 • 
20,(1 
18,2 • 
5,0 8,o 
9,5 
15,4 
10' 1 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
P[JR TUGAl 
651 
65Ul 
65229 
652 
6534 
65361 
653 
65406 
654 
65561 
655 
65b1 
65691 
656 
65751 
6576 
6577 
657 
66131 
66132 
66133 
661 
66245 
662 
66511 
61>52 (65 
6665 
6666 
666 
67120 
67150 
671 
67271 
672 
67830 
6785 
t,78 
68212 
682 
68510 
685 
69221 
69231 
692 
694 
69522 
~9524 
69526 
695 
6<1712 
69721 
697 
t9All 
69812 
699 
6 
71142 
71150 
111 
7141 
71499 
714 
7151 
715 
71715 
7173 
717 
71962 
71980 
71991 
71993 
71999 
719 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
2757 
10 
1385 
1396 
11 
15 
53 
1'o 
14 
458 
471 
87 
199 
293 
80 
50 
73 
2!'3 
1412 
97 
171 
1680 
22 
24 
18 
lit 
33 
15 
77 
10C' 
613 
589 
1202 
355 
355 
15 
389 
404 
171 
171 
17 
17 
H' 
87 
102 
1!" 
260 
55 
65 
385 
40 
13 
63 
20 
28 
57 
23513 
58() 
34 
614 
61 
2'1 
95 
102 
103 
34 
54 
91 
15 
26 
38 
17 
13 
llt3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
211 
1 
219 
220 
4 
2 
9 
2 
2 
6() 
61 
18 
44 
63 
15 
12 
12 
39 
56 
11 
11 
78 
4 
4 
3 
3 
6 
3 
18 
24 
25 
58 
83 
23 
23 
2 
43 
45 
1 
12 
13 
26 
7 
9 
lt3 
5 
2 
9 
3 
4 
8 
3559 
60 
4 
64 
8 
3 
11 
8 
8 
3 
6 
9 
2 
3 
" 2 2 
15 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
7,7 • 
10,0 
15,8 
15,8 • 
23,5 
13,3 
17,1) * 
14,3 
14,3 • 
13.1 
13,0 • 
20,7 
22,1 
21,5. 
18,8 
24,0 
16,4 
1'1,2 • 
4,0 
11,3 
6,4 
4,6 • 
18,2 
16,7 * 
16,7 
21,4 
18,2 • 
zo,o 
23,4 
24,0 • 
4,1 
9,8 
6,9 • 
6,5 
6,5 * 
13,3 
11,1 
11,1 * 
0,11 
c,n • 
5,9 
5,9 * 
IC·,I' 
13,8 
12,7 • 
10 ,'J • 
10,0 
12,7 
13,8 
11.2 • 
12,5 
15,4 
14,3 • 
lS,n 
14,3 
14,0 • 
15.1 ** 
10,3 
11, R 
10,4 • 
13,1 
10,3 
11,6 • 
7,R 
7,R * 
s,8 
11,1 
9,9 • 
13,3 
11,5 
10,5 
11,8 
15,4 
10,5 • 
Jahr • 1963. An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
72430 
724 
725 
7317 
731 
73492 
734 
73530 
735 
7 
81242 
812 
82109 
821 
84112 
84113 
84121 
84Hl 
84143 
84144 
84151 
841 
86309 
863 
89211 
89291 
892 
8930 
893 
894 
89592 
895 
89604 
89606 
896 
89711 
89712 
897 
89922 
~9952 
89991 
89993 
899 
8 
92100 
921 
9 
0011 
0012 
0015 
00190 
001 
01120 
01130 
01189 
011 
02400 
024 
02501 
025 
0311 
03110 
0312 
03120 
0313 
03130 
031 
03201 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
10 
13 
10 
16 
16 
26 
26 
1248 
12/o8 
2398 
48 
48 
16 
20 
20 
692 
94 
31 
54 
13 
10 
926 
14 
14 
17 
15 
44 
30 
30 
10 
59 
61 
47 
30 
81 
60 
13 
74 
3/o 
10 
38 
19 
111 
1449 
12448 
12448 
12448 
110588 
139 
203 
943 
317 
1607 
257 
11 
loBI 
750 
14 
14 
42 
42 
758 
208 
813 
6657 
/o33 
919 
9788 
41'175 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
10' 0 
7,7 * 
10,0 * 
2 12,5 
2 ll. 5 * 
3 11,5 
3 11,5 • 
o,o 
0,0 * 
118 4' 9 ** 
7 14,6 
7 14,6 * 
3 18,8 
to 20,0 * 
4 20,0 
138 19,9 
15 16,0 
7 22,6 
11 20,4 
3 23,1 
1 10,0 
180 19,4 * 
o,o 
3 2(1,0 
to 9,1 * 
7 23,3 
7 23,3 * 
10,0 • 
10 16,9 
10 16,4 * 
5 
2 
2 
4 
H 
232 
15486 
22 
30 
125 
34 
212 
51 
2 
34 
87 
3 
3 
6 
6 
115 
24 
106 
1001 
45 
82 
1373 
1009 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
7,7 
1,4 • 
14,7 
zo,o 
5,3 
21.1 
12,6 * 
16,0 ** 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
14,0 *** 
15,8 
14,8 
13,3 
10,7 
13,2 * 
19,8 
18,2 
7.1 
11,6 • 
21,4 
21,4 • 
14,3 
14,3 • 
15.2 
11,5 
13,0 
1s,o 
10,4 
8,9 
14,() * 
24,8 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ESPAGNE 
03202 
032 
04210 Q42 
05111 
05112 
05121 
05122 
05130 
05150 
05172 
05192 
05193 
05199 
051 
05201 
05203 
05209 
052 
053'> 
053'>0 
05361 (\5363 
05364 
0539 
053 
05410 
0542 
05420 
05440 
05450 
05462 
05481 
05489 
054 
0551 
05551 
oss;2 
055 
Ool30 
0616 
061 
06201 
rl62 
07232 
072 
0751 
07525 
07529 
075 
08112 
0812 
08193 
081 
09909 
099 
0 
11211 
11212 
1124 
112 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22150 
22180 
221 
2314 
231 
24390 
2<t-3 
24401 
244(/2 
244 
1~120 
z;15J 
2~182 
251 
2612 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
204 
4279 
672 
671> 
71209 
11259 
3043 
28b 
1453 
7159 
15858 
1425 
3624 
670 
115994 
66 
654 
19:J 
911 
2'>15 
197 
47 
245 
218 
7024 
10257 
3l8b 
195 
2992 
6732 
16865 
1163 
40 
944 
32122 
219 
24 
4459 
4708 
10 
1230 
12/oO 
19 
19 
1089 
1093 
502 
272 
HO 
1514 
49 
10 
350 
422 
;6 
58 
185521 
11 
7639 
230 
7881 
7885 
4360 
4360 
142 
142 
158 
25 
2b3 
't-46 
11 
11 
2o1 
261 
177J 
39 
1812 
112 
287 
19 
429 
49 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
41 20,1 
1050 24,5 • 
81 12,1 
82 12,1 • 
13425 
2252 
243 
35 
291 
1390 
970 
157 
877 
74 
19714 
8 
52 
15 
75 
525 
55 q 
37 
4 
1489 
2122 
524 
18 
150 
864 
2202 
129 
2 
56 
3946 
38 
5 
938 
982 
8 
369 
377 
5 
5 
18,9 
20,0 
a,o 
12,2 
20,0 
19,4 
6,1 
11,0 
24,2 
11,0 
17,0 • 
12.1 
a, o 
7,9 
8,2 • 
20,9 
27,9 
19,1 
15.1 
1,8 
21,2 
20,7 • 
16,4 
9,2 
5,0 
12,8 
13.1 
11.1 
5,0 
5,9 
12,3 • 
17o4 2o,a 
21,0 
20,9 * 
80,0 
30,0 
30,4 • 
26,3 
26,3 • 
218 20,0 
219 20,0 • 
126 
15 
123 
264 
2 
2 
14 
l'o 
30539 
4 
/o408 
122 
4534 
4536 
26 
26 
112 
5 
ll7 
7 
1 
A 
25.1 
5,5 
16,6 
17,4. 
o,o 
zo,o 
o,o 
o,s • 
25,0 
24,1. 
16,5 •• 
36,4 
57,7 
53,0 
57,5 • 
57,5 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,n 
0,() • 
o,o 
n,o • 
10,0 
10,0 • 
6,3 
12,8 
6,5 • 
6,3 
o,o 
5,3 
1,9 • 
0,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schllissel 
-
Origine et 
Code CST 
ESPAGNE 
2613 
261 
26200 
262 
2631 
263 
2652 
26590 
265 
26631 
266 
26702 
?67 
27312 
27313 
27321 
273 
2742 
274 
27522 
275 
27621 
27623 
27624 
2763 
27651 
27654 
27692 
27693 
27-6 
28130 
28140 
281 
28202 
282 
28350 
28380 
283 
28401 
284 
28502 
285 
29112 
29115 
29191 
29193 
29199 
291 
2921 
2922 
2923 
2924 
29250 
29261 
29269 
29271 
29272 
29291 
29293 
29299 
292 
2 
32140 
32182 
321 
33240 
33251 
33262 
332 
3510 
351 
3 
4111 
411 
420!''1 
420 
4215(1 
421 
43131 
43142 
Werte 
1000$ 
Yoleurs 
12 
61 
1502 
1502 
6426 
6434 
105 
18 
132 
1049 
1055 
139 
141 
527 
102 
17 
646 
10975 
10975 
11 
11 
791 
25 
608 
411 
23 
574 
38 
247 
2739 
8609 
/o863 
l3/o72 
161 
161 
1841 
475 
2325 
16/o 
173 
155 
155 
11 
83 
32 
1175 
66 
1387 
68 
46 
206 
288 
1116 
13 
61 
611 
21 
5/o6 
52 
157 
319/o 
52040 
101 
384 
485 
1100 
72 
41 
1216 
6339 
6339 
8040 
65 
65 
98 
98 
43194 
/o3194 
51 
98 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
105 
105 
5 
5 
12/o 
17 
1 
142 
2 
8 
89 
2 
9 
123 
3 
17 
254 
658 
6 
23 
29 
110 
9 
4 
123 
152 
8 
8 
7578 
7578 
3 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
8,3 
1,6 * 
o,o 
o,o * 
o,, 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
10,0 
10,0 * 
o,o 
o,o • 
0,9 
o,o 
o,o 
o,a • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
30,2 
o,o 
3,0 
2,6 
o,o 
5,2 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
1,0 
2,8 
a,o 
15,4 
14,8 
20.1 
14,3 
3,1 
o,o 
o,o 
8,0 • 
1 '3 •• 
5,9 
6,0 
6,0 • 
10,0 
12,5 
9,8 
1().1 * 
o,o 
0,(\ * 
1,9 •• 
o,o 
o,o • 
8,2 
8,2 * 
17,; 
17,5 * 
5,9 
z,o 
221 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963- Annee 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST -Schl iissel CST-Schliissel lnzidenz lnzidenz lnzidenz 1000$ 1000$ 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origlne et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
ESPAGNE ESPAGNE ESPAGNE 
431 155 5 3,2 * 641 1't1 20 13,6 • 684 761 68 8,9 • 
t, 43512 7591 17,4 •• 64211 35 7 20,0 69510 323 24 7,4 642 53 10 18,9 • 6!1522 33 3 9,1 
51213 46 8 17,4 685 357 27 7,6 • 
51223 23 3 13,0 65122 13 1 7,7 
51231 91 15 16,5 65124 11! 2 11.1 6a610 2188 127 5,8 
51251 32 5 15,6 65125 135 15 11,1 686 2188 127 5,8 • 
51252 25 5 2C,O 65131) 1>72 54 8,0 
~1253 20 4 20 ··1 65161 1208 145 12r0 68710 26 o,o 
51271 33 5 15,2 65174 1168 128 ll,O 687 26 o,o • 
512!15 14 2 14,3 651 3229 346 10,7 • 
51291 42 5 11,9 68941 28 2 7,1 
512 347 56 16,1 • 652L9 3041 477 15,7 689 34 2 5,9 • 
652 3043 477 15,7 • 
51325 1307 68 5,2 6911 65 7 10,8 
51333 28 1 3,6 65311 29 4 13,8 691 65 7 10,8 • 
51351 11 2 18,2 653l1 5() 7 14,0 
51353 156 12 7,7 65322 196 37 18,9 69221 16 2 12,5 
51355 56 7 12,5 65351 53 9 17,0 692 22 3 13,6 • 
51369 388 27 7,0 65352 19 3 15,8 
513 1959 118 6,0 • 65361 2426 388 16,0 69311 62 11 17,7 
65362 530 101 19' 1 693 62 11 17,7 • 
51411 54 8 14,8 6537 668 110 16,5 
51412 78 9 11,5 653 3985 662 16,6 • 69421 32 4 12,5 
51433 14 2 14.3 694 32 4 12,5 • 
514 155 19 12,3 • 65401 62 11 17,7 
65403 16 2 12,5 69522 314 37 11,8 
65406 19 3 15,8 69523 17 2 11,8 
53101 166 25 15,1 654 101 16 15,8 • 69524 88 11 12,5 
531 166 25 15.1 • 695 431 51 11 ,a • 65546 38 5 13,2 
5321 13 1 7,7 65562 23 4 l7,4 69601 21 4 19,0 
532 20 2 10,0 • 655 73 10 13,7 • 61603 1373 192 14,0 69605 51 7 13,7 
53335 25 2 8,o 6561 79 13 16,5 696 1455 205 14,1 • 
533 35 3 8,6 • 6562 11 2 18,2 
65660 76 14 18,4 69721 13 2 15,4 
5414 630 81 12,9 65691 345 76 22r0 69723 11 2 18,2 
5417 18 3 16,7 65692 74 16 21,6 69792 153 28 18,3 
54191 11 2 18r2 656 585 121 20,7 • 697 187 33 17,6 • 
54199 58 9 15,5 
541 733 98 13,4 • 65751 2't 5 20,8 69811 17 3 17,6 
6576 H 8 24r2 69812 22 3 13,6 
5511 269 29 10,8 6578 69 1 10,} 6983 314 41 13,1 
55110 1058 4 0,4 657 126 20 15,9 • 6984 13 13 17,8 
55121 17 1 5,9 69861 16 2 12,5 
551 1346 34 2,5 • 66132 644 92 14,3 69887 21 3 14,3 
66133 22 1 4,5 69891 86 12 14,0 
5530 8i) 11 13' 8 661 673 93 13,8 • 698 580 82 14,1 • 553 80 11 13,8 • 
66233 40 2 5,0 6 40275 4493 11,2 •• 5541 105 16 15,2 662H 125 20 16,0 
554 116 18 15,5 • 66245 212 38 17,9 71150 571 82 14,4 
662 386 60 15,5 • 71170 51 5 9,8 
56131 2006 o,o 71181 30 4 13,3 
561 2006 o,o • 66311 13 1 7,7 711 662 92 13,9 • 
6632 14 1 7, 1 
5713 10 10,0 66361 1() 1 10,0 7122 54 5 9,3 
571 14 7,1 • 66362 1>6 5 7,6 71299 28 3 10,7 
663 116 9 7,8 • 712 91 9 9,9 • 
5811 90 17 18,9 
5812 65 13 20,0 66413 14 1 7,1 71422 294 32 10,9 
58191 138 14 10,1 6642 17 2 u,e 7l't97 11 1 9,1 
581 299 45 15.1 • 6648 35 8 22,9 71499 19 2 10,5 66492 17 2 11 ,a 714 326 35 0,7 • 59954 18 1 5,6 664 84 13 15,5 • 
59956 40 4 10,0 7151 1561 119 7,6 
59964 1381 69 5,0 66511 235 45 19,1 71510 116 9 7,8 
59975 12 2 16t7 6652 81 19 23,5 71521 64 6 9,4 
59998 22 4 18,2 66582 271 90 33,2 715 1744 134 7,7 • 599 1488 81 5,4 • 665 588 154 26,2 • 
71711 43 5 11,6 
5 8765 511 5,8 •• 6665 .!5 5 20,0 71712 331 35 10,6 6666 187 40 21,4 71713 163 16 9,8 61150 31 3 9,7 666 213 45 21r1 * 71115 69 7 10 t 1 61191 458 32 7,0 7173 265 32 12,1 61192 348 35 10,1 66720 33 o,o 717 872 95 10,9 • 
611 852 71 8,3 • 667 34 o,o • 
815 107 71811 24 3 12,5 6123 l3r l 6712) 6285 237 3,6 71812 30 3 10,0 6129 92 13 14,1 67140 600 37 6,2 71822 17 2 11 ,a 612 909 120 13,2 • 6715() 789 76 9,6 71829 42 5 11,9 
671 7676 350 4,6 • 71839 51 6 10,5 6130 616 43 7,0 71851 13 1 7,7 613 616 43 7,0 • 67251 51 4 7,8 718 200 22 11 ,o • 
67253 't3 2 4,7 
67271 18 1 5,6 71914 20 2 10,0 6291 137 25 18,2 672 112 7 6,3 • 71919 33 3 9,1 62998 42 5 11r 9 71921 156 19 12,2 629 185 31 1o,a • 6730J 181 13 7,2 71922 28 3 10,7 673 181 13 7,2 • 71923 10 1 10,1) 6311 162 13 a,o 71931 333 37 11,1 63184 25 2 a,o 67400 5366 361 6,7 71952 48 5 10,4 631 191 16 8,4 • 674 5366 361 6,7 • 71954 320 19 5,9 
6322 18 71961 27 3 11,1 2 11,1 71962 160 16 10,0 6324C 16 2 12.5 6783() 223 31 13,9 71964 21 2 9,5 63271 23 3 13,0 6785 313 34 10,9 71980 94 11 11,7 63272 61 9 14,8 678 536 65 12, 1 • 71991 73 7 9,6 63273 385 54 14,0 71992 146 19 13,0 63269 120 16 13,3 71993 89 11 12,4 632 630 87 13,8 • 68111 34 o,o 719 1561 160 10,1 • 661 34 o,o • 63301 2264 453 20,0 7221 1049 109 10,4 63302 995 199 zc,o 66212 10 o,o 7222 ll9 15 12,6 633 3259 652 20,0 • 682 71 o,o • 722 1168 124 10,6 • 
64110 16 1 6,3 723 16 3 18,8 • 6416 123 18 14,6 68410 749 67 8,9 
72430 21 3 14,3 
72491 2263 339 1~,o 
222 
jahr - 1963- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und / 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag 
oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1 000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ESPAGNE ESPAGNF M~L TE GIB 
72492 15 2 13,3 89606 703 o,o 
724 2299 344 15,0 * 896 913 o,o * 7 121 12 9,9 ** 
72501 12 1 8,3 . 897l1 81 1 1,2 
72504 18 2 ll ,1 89712 29 3 10,3 
725 49 5 10,2 * 8972 182 33 18,1 
897 298 37 12,4 • 86309 18 3 16,7 
863 18 3 16,7 • 
7292 234 3.3 14,1 89922 1247 175 14,0 
72941 13 2 15,it 89935 199 12 6,0 
72952 25 3 12,0 89952 !itS 26 17,9 
7296 64 9 14,1 89961 32 3 9,4 
729'l5 ll 2 18,2 89962 46 6 13,0 8 34 4 llt8 •• 72996 16 2 12,5 89991 it01 31 7,7 
729 374 51 13,6 * 89993 101 22 21.8 92100 1471 o,o 8999it 10 1 10,0 921 1471 o,o • 7317 92 12 13,0 89995 20 3 15,0 
731 101 13 12,9 * 89996 13 2 15,4 9 1471 o,o •• 899 2252 284 12,6 • 
73210 15 3 20,0 2403 75 3,1 ••• 73230 itS 10 22,2 8 10286 1412 13,7 •• 13270 160 35 21,9 
1328'l 705 99 14,0 92100 2672 o,o YllUGOSLAV 
73291 14 3 21,4 921 2672 o,o • 
732 943 151 16,0 * -0020 20 o,o 
95100 26 4 15,4 -oo 20 o,o • 95105 34 5 14,7 
951 63 9 14,3 • 20 o,o ** 
73530 32 o,o 
735 32 o,o • 9 2135 9 0,3 •• 0011 1'l726 3148 16,0 0012 118 18 15,3 
1 10479 1240 11,8 •• 369538 51141 13,8 ••• 0013 64 10 15,6 0014 13 2 15,4 
81241 92 18 19,6 0015 10277 1132 11 ,o 
81242 551 77 14,0 NALTE GIB 00190 99it 56 5,6 
812 657 97 14,8 • 001 31192 4366 14,0 • 
82101 197 34 17,3 01110 32065 6413 20,0 
82109 948 161 11,0 05410 231 45 19,5 01120 2523 505 20,0 
821 1151 196 17o0 * 05450 15 2 13,3 01130 7384 1472 19,9 054 2it6 47 19,1 • 0114 1669 300 18,0 
8310 323 49 15,2 op6o 18 3 16,7 
831 323 49 15o2 * 0 181 212 11 5,2 01189 331 24 7,1 
84111 59 12 20,3 011 44208 8728 19,7 • 84112 377 75 19,9 0 257 48 18,7 •• 84113 14 3 21,4 01210 1221 305 25,0 
84114 30 5 16,7 012 1221 305 25,0 • 
84121 179 29 16r2 
84122 105 22 21,0 21100 105 o,o 0134 358 75 20,9 
84129 35 7 20,0 211 105 o,o • 0138 28. 6 21,4 
8413 226 39 17,3 01380 1155 300 26,0 
84141 12 3 25,0 013 1546 381 24,6 • 
84142 133 29 21,8 
84143 225 47 20,9 0223 412 66 16o0 
84144 43 8 18,6 022 412 66 16,0 • 
84159 79 15 19,0 
841 1532 297 19,4 • 0230 22 5 22,7 
28201 110 o,o 023 22 5 22,7 • 
84201 86 17 19,8 28202 48 o,o 
842 86 17 19,8 • 28204 36 o,o 02400 184 42 22,8 
282 194 o,o • 024 184 42 22,8 • 
85102 760 125 16,4 
85104 22 3 13,6 28404 29 o,o (12501 1343 165 12t3 
851 782 128 16,4 • 281t06 30 o,o 02502 1377 81 5,9 281t 64 o,o • 025 2720 246 9,0 • 
86121 51 8 15,7 
86171 89 12 13,5 0311 245 37 15,1 
86193 14 2 lit, 3 03110 486 50 10,3 
86197 18 2 11' 1 2 387 0,3 •• 03120 19 3 15,8 861 215 27 12r6 * 0313 lt6 5 10,9 51214 10 2 20,0 03130 273 25 9,2 
86241 31 5 16,1 512 10 2 20,0 • 031 1075 121 11,3 • 
86244 . 11 o,o 
862 50 6 12.0 • 03201 3599 851 23,6 
5 14 3 21,4 •• 032 3602 852 23,7 • 86301 21 o,o 
86309 174 15 8,6 
863 1'15 15 7,7 • 0440 4236 381 9,0 044 4236 381 9,0 • 
86422 17 2 11,8 67120 15 1 6,7 
864 11 2 11,8 • 671 15 1 6,7 • 05140 11 2 18,2 
89111 23 3 l3o0 05150 283 59 20,8 
8912 61 8 13,1 05172 19 1 5,3 
89142 58 12 20,7 05193 704 152 21,6 
8'11 161 26 16,1 * 05194 271 28 10,3 68212 44 o,o 05199 10 1 10,0 
89211 261 o,o 682 45 o,o • 051 1302 243 18,7 • 
8922 81 o,o 
89242 111 17 15,3 0520'l 1115 166 llt,9 
89291 12 2 16,7 052 1116 166 llt,9 • 
89299 122 16 13,1 
892 601 31 6,2 • 05330 114 34 29,8 0535 97 40 lt1,2 
8930 87 17 19,5 05350 395 89 22,5 
8'13 87 17 19,5 • 6 113 
"' 
3,5 •• 05361 1839 368 20,0 
05363 1848 204 11,0 
89421 67 14 20,9 0539 1491 387 26,0 
89422 194 38 19,6 053 578ft 1122 19,4 • 
89423 241 58 24,1 
89424 11 2 18o2 05410 11 1 9,1 
891t31 39ft 55 14,0 0542 91 8 8,8 
8941t2 19 4 21,1 0541t0 29 6 20,7 
8945 14 2 14r3 05450 610 lit 12,1 
894 965 177 18,3 • 13H lOO 10 10,0 05461 14 ) 21,4 
731t 100 10 10,0 • 05462 86 11 12,8 05484 2413 290 12r0 
8'1601 100 o,o 05489 29 1 3,4 
89603 39 o,o C'51t 3292 394 12,0 • 89604 67 o,o 0551 2878 461 16,0 
05551 624 137 22,0 
223 
224 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -Sch I iisse I 
-
Origine et 
Code CST 
YOUGOSLAV 
nsssz 
1)5~ 
06130 
0615 
'1616 
061 
0751 
07525 
075 
08119 
0813 
08193 
08199 
081 
09909 [•99 
0 
111() 1 
111 
11212 
1124 
112 
1210 
121 
21100 
211 
2120 
212 
22150 
22180 
221 
2411 
2412 
241 
24200 
242 
2431 
24390 
243 
251611 
25181 
25182 
251 
2611 
2612 
261 
26200 
262 
26510 
2652 
265 
26631 
2664 
266 
26702 
267 
27312 
2733 
273 
2742 
274 
l7522 
275 
L762l 
Z76?4 
27651 
27654 
27669 
no 
28203 
28204 
282 
2834(1 
28350 
28380 
283 
28401 
28404 
2R4"6 
284 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1070 
4572 
4994 
88 
136 
5227 
121 
129 
254 
38 
1030 
1127 
18 
1921 
50 
55 
11391t4 
38 
38 
1731 
272 
2013 
1473 
1473 
3524 
35 
35 
156 
156 
lt9 
883 
932 
6225 
570 
6795 
3311 
3311 
1554 
25251 
26805 
3763 
887 
1569 
6226 
14 
28 
42 
231 
231 
24 
2541 
2565 
96 
51 
148 
13 
13 
1101 
72 
1184 
1222 
1222 
188 
188 
109 
1374 
61 
41 
29 
1629 
110 
13 
129 
234 
609 
'1779 
1'1622 
237 
5~1 
187 
1010 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
224 
822 
399S 
52 
41 
4093 
30 
9 
39 
1 
3 
4 
13 
14 
22390 
3 
3 
1080 
144 
1227 
557 
557 
1787 
74 
74 
93 
34 
127 
53 
94 
147 
10 
5 
15 
6 
6 
24 
24 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
2,..1 ,9 
t~.o * 
80,0 
59,1 
30.1 
78,3 • 
24,8 
7,0 
15,4 • 
2,6 
o,o 
0,') 
16,7 
0,2 * 
26,1) 
25,5 • 
19,7 •• 
7,9 
7,9 • 
62,4 
52,9 
61t0. 
37,8 
37,8 • 
50,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
13,0 
ltl • 
o,o 
o,o • 
6,0 
0.1 
0,5 • 
o,o 
6,0 
6,0 
2t4 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
10,4 
9,8 
10.1 • 
o,o 
o,o • 
0,5 
o,o 
0,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,1) 
4,1 
o,o 
2,4 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
YOUG05L~V 
28502 
Zd5 
2'llll 
29112 
29192 
29193 
29195 
2919& 
29197 
2'l199 
291 
2921 
29.!3 
2924 
29250 
29.U2 
2n"1 
29293 
292 
2 
32140 
32161 
321 
33230 
33240 
33L!>l 
33280 
332 
33394 
333 
3 
41139 
411 
43132 
431 
4 
51212 
51221 
51224 
512 
5H25 
51351 
51356 
51369 
513 
51412 
5H24 
51ft26 
51428 
51437 
51492 
51494 
51ft 
5324 
532 
53332 
533 
54110 
5413 
54163 
54191 
541 
55110 
551 
56110 
561 
5811 
5812 
58132 
581 
59951 
59954 
59955 
59975 
59998 
599 
5 
6112 
6115() 
61191 
61192 
61193 
61195 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
45 
45 
51 
58 
421 
762 
75 
2501 
28 
15 
3921 
2 .. 
223 
1169 
822 
58 
11 
501 
2826 
7Ci04't 
434 
287 
723 
~20 
2418 
152 
291> 
3386 
904 
904 
5015 
54 
56 
21 
27 
90 
114 
41 
472 
651 
149 
106 
131 
261 
661 
13 
55 
15 
191 
356 
39 
490 
1167 
19 
19 
16 
21 
18 
14 
102 
20 
164 
228 
235 
74 
74 
44 
202 
11 
263 
't7 
55o 
44 
12 
10 
678 
3945 
63 
195 
105 
62 
24 
21 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
23 
46 
7 
78 
472 
28 
28 
52 
242 
18 
312 
HO 
2 
2 
2 
7 
1178 
1189 
5 
15 
11 
18 
56 
~ 
2 
25 
ft3 
6 
74 
161 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
12 
3 
19 
3 
3 
1 
7 
8 
40 
2 
50 
13 
56 
7 
2 
1 
79 
1568 
6 
20 
10 
6 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,n • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,~ 
O,'l • 
c.~ 
o,o 
2,0 
5,6 
12,1 
o,n 
o,o 
2,8 • 
0,7 ** 
6,5 
o,n 
3,9 • 
10,11 
lO,fl 
11 '8 
v,o 
9,2 • 
o,o 
c,n * 
6,8 •• 
3,7 
3,6 • 
o,o 
o,o • 
2,2 •• 
o,o 
17.1 
249,6 
182,6 • 
3,4 
14,2 
13,0 
6,9 
8,5 • 
15,4 
14,5 
13,3 
13tl 
12.1 
15,4 
15tl 
13,8 • 
10,5 
10,5 • 
12,5 
9,5 • 
11.1 
7tl 
11,8 
15,0 
11,6 • 
1, 3 
1, 3 • 
9,5 
9,5 • 
18,2 
19,8 
11,8 
19,0 • 
27,7 
10,1 
15,9 
16,7 
10,0 
u, 7 • 
39,7 ... 
9,5 
10,3 
9,5 
9,7 
8,3 
9,5 
Ursprung ~nd 
CST -Schl iissel 
-
Origine et 
Code CST 
YGUGOSUV 
61199 
611 
6123 
6129 
612 
6130 
613 
62104 
621 
6291 
62998 
629 
6311 
63121 
63122 
63142 
631 
6321 
6322 
6324') 
63272 
63273 
63281 
63289 
632 
64130 
64150 
6416 
64191 
64193 
64195 
641 
64291 
64293 
64294 
642 
65121 
65130 
65153 
65161 
65192 
651 
65229 
652 
65332 
6534 
653 
65405 
654 
65561 
65571 
655 
6561 
6562 
65691 
65692 
656 
65751 
6576 
6578 
657 
6611 
6612 
66131 
66132 
66183 
661 
66231 
66232 
66241 
66243 
66245 
662 
66363 
H>381 
663 
66411 
6643 
6645 
664 
66511 
6652 
l-6581 
665 
6664 
6666 
666 
67110 
67120 
67140 
Jahr- 1963-Annee 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1041 
1511 
41 
28 
70 
42 
42 
33 
33 
50 
51 
106 
587 
785 
45 
84 
1506 
36 
66 
1604 
74 
286 
52 
591 
2709 
975 
847 
325 
15 
17 
40 
2219 
20 
93 
13 
129 
13 
532 
16 
2262 
180 
3006 
8032 
8032 
62 
243 
308 
138 
143 
584 
149 
740 
603 
75 
33 
259 
971 
195 
190 
137 
526 
22 
338 
13 
122 
389 
891 
63 
976 
93 
28 
19 
ll8R 
73 
27 
121 
17 
413 
122 
553 
171 
1497 
ll 
1681 
93 
15 
108 
26 
279 
336 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
94 
140 
1 
4 
11 
3 
3 
5 
5 
9 
6 
16 
47 
118 
5 
11 
182 
5 
1 
222 
11 
4() 
6 
82 
313 
154 
136 
49 
3 
3 
6 
351 
3 
15 
2 
20 
1 
43 
1 
211 
18 
334 
1281 
1281 
13 
56 
70 
28 
29 
76 
15 
92 
139 
14 
1 
54 
214 
.37 
41 
9 
88 
1 
27 
1 
13 
31 
74 
7 
78 
7 
4 
3 
99 
8 
3 
12 
41 
20 
61 
32 
359 
2 
393 
40 
4 
44 
1 
ll 
9 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
9,0 
9,3 • 
17' l 
14tl 
15.7 * 
7,1 
7tl • 
l5t2 
15.2 • 
t8,n 
u.s 
15.1 * 
s,o 
15,0 
11' l 
13.1 
12 ,l * 
13,9 
10,6 
u ,a 
14,9 
14,0 
11,5 
l3t9 
13,8 • 
15,8 
16.1 
15,1 
20 ,o 
17,6 
l5tf: 
15,9 • 
15t0 
l6tl 
15,4 
15,5 • 
7.7 
8,1 
6,3 
12,0 
10,0 
lltl • 
15,9 
15,9 • 
21,0 
23,0 
22,7 • 
20,3 
20,3 • 
13,0 
10,1 
12,4 • 
23tl 
~~.7 
21t2 
20t8 
22.0 • 
19,0 
21,6 
6,6 
16,7 • 
4,5 
8,0 
7,7 
10,7 
9,0 
8,3 • 
lltl 
e,o 
7,5 
14,3 
15,8 
8,3 • 
11 ,(I 
11.1 9,9 • 
o,o 
9,9 
16,4 
u,o • 
18,7 
24,0 
18t2 
23,4 • 
43t0 
26,7 
40,7 • 
3,8 
3,9 
2,7 
jahr - 1963- An nee 
Ursprung und Zollsatz Werte Zollertrag oder CST-Schlussel lnzidenz 
-
1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST 
YCUGOSLAV 
67150 
671 
67231 
672 
67300 
673 
67400 
674 
67701 
677 
67810 
67820 
67830 
6785 
678 
67910 
679 
68111 
68121 
681 
68212 
68221 
1>8222 
1>8225 
68226 
682 
68310 
683 
68410 
68421 
68422 
68425 
684 
68510 
68522 
68524 
1>85 
68610 
68622 
686 
68710 
687 
68950 
689 
6911 
691 
69211 
69221 
692 
69313 
693 
69411 
69421 
69422 
694 
6951 
69523 
b9524 
695 
69721 
697 
69891 
69894 
69896 
698 
6 
71132 
71141 
71142 
71150 
711 
7121 
7122 
712 
71422 
714 
71~1 
715 
71711 
71712 
7172 
717 
71811 
71~42 
2944 
3585 
1569 
1569 
3055 
3055 
857 
857 
687 
687 
301) 
15 
1004 
381 
1700 
147 
147 
3386 
51 
3437 
644 
1205 
833 
121 
35 
2838 
11 
15 
678 
15 
184 
182 
1059 
1262 
562 
181 
2005 
875 
1607 
2482 
36 
36 
313 
313 
12 
12 
14 
24 
38 
45 
53 
11 
24 
10 
45 
32 
35 
89 
168 
87 
89 
19 
43 
22 
123 
50907 
51 
167 
340 
154 
715 
10 
39 
56 
51 
54 
607 
614 
75 
152 
24 
261 
30 
88 
incidence 
273 9, 3 
294 8,2 * 
105 6,7 
105 6,7 * 
214 7,0 
214 7,0 * 
61 7,1 
61 7,1 * 
55 8,0 
55 8,0 * 
39 13,0 
2 13,3 
140 13,9 
42 11 '0 
223 13,1 * 
16 10,9 
16 10,9 * 
121 
67 
1~ 
205 
61 
2 
28 
35 
126 
95 
56 
24 
175 
51 
156 
207 
9 
9 
1 
1 
2 
3 
5 
9 
10 
1 
2 
1 
4 
4 
5 
10 
20 
15 
15 
3 
8 
4 
20 
5657 
5 
13 
34 
18 
70 
1 
4 
6 
5 
5 
45 
46 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
10,0 
e,o 
9,9 
14,3 
7,2 * 
o,o 
o,o * 
9,0 
13,3 
15,2 
19,2 
11,9 * 
7,5 
10,0 
13,3 
8,7 * 
5,8 
9,7 
8,3 * 
o,o 
o,o * 
2,9 
2,9 * 
8,3 
8,3 * 
14,3 
12,5 
13,2 * 
20,0 
18,9 * 
9,1 
8,3 
10,0 
8,9 * 
12,5 
14,3 
11,2 
11,9 * 
17,2 
16,9 * 
15,8 
18.6 
18,2 
16,3 * 
11,1 ** 
9,8 
7,8 
10,0 
11,7 
9,8 * 
10,0 
10,3 
10,7 * 
9,8 
9,3 * 
7,4 
7,5 * 
9 12,0 
14 9,2 
2 8,3 
26 10,0 * 
3 10,0 
11 12,5 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
YOUGOSLAV 
71851 
713 
71913 
71919 
71921 
71922 
71931 
719~2 
71954 
71963 
719o4 
71980 
71992 
71993 
71999 
719 
7221 
7222 
722 
7231 
723 
72430 
724 
72501 
72505 
725 
7 2911 
72952 
72996 
729 
73289 
73291 
732 
73312 
733 
73492 
734 
73530 
735 
7 
8121 
81241 
812 
82101 
82102 
82109 
821 
8310 
831 
84111 
84112 
84113 
84114 
8413 
84143 
84144 
841 
84201 
81t2 
85101 
85102 
851 
86111 
86193 
861 
862 
86309 
863 
89142 
891 
8<1211 
89299 
892 
89423 
89431 
89433 
89442 
894 
89521 
89523 
895 
89604 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
13 
140 
2> 
21 
18 
58 
14 
5't 
66 
24 
11 
11ft 
51 
187 
23 
71't 
525 
399 
924 
544 
549 
1958 
1963 
11 
14 
25 
44 
50 
22 
129 
2480 
113 
2596 
40 
41 
119 
119 
85 
85 
8991 
342 
't85 
834 
2300 
lit 
3289 
5604 
359 
359 
4293 
2't5 
618 
48 
592 
419 
69 
6293 
b5 
66 
190 
4098 
4289 
29 
49 
108 
12 
37 
40 
41 
52 
78 
13 
94 
62 
14 
35 
799 
914 
18 
22 
'tO 
41 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
1 7,7 
16 11.4 * 
3 12,0 
2 9,5 
2 u, 1 
1 12,1 
1 7,1 
6 11,1 
it 6,1 
3 12,5 
1 9' 1 
14 12.3 
7 13,7 
22 11' 8 
3 13,0 
81 11,3 * 
53 10,1 
52 13,0 
105 11,4 * 
76 14,0 
76 13,8 * 
316 16,1 
317 16,1 * 
1 
2 
3 
9 
1 
2 
19 
347 
24 
371 
6 
6 
12 
12 
4 
4 
1164 
58 
91 
151 
391 
2 
559 
952 
54 
54 
859 
49 
124 
9 
95 
88 
14 
1239 
12 
12 
38 
682 
720 
4 
6 
14 
2 
2 
9 
10 
2 
2 
15 
2 
5 
152 
175 
9,1 
14,3 
12,0 * 
20,5 
14,0 
9,1 
14,7 * 
14,0 
21,2 
11t,3 * 
15,0 
14,6 * 
10,1 
10,1 * 
4,7 
4,7 * 
12' 9 ** 
17,0 
18,8 
18,1 * 
17,0 
14,3 
17,0 
17,0 * 
15,0 
15,0 * 
20,0 
20,0 
20,1 
18,8 
16,0 
21,0 
20,3 
19,7 * 
18,5 
18,2 • 
zo,o 
16,6 
16,8 * 
13,8 
12,2 
13,0 * 
o,o * 
5,4 
5,0 * 
22,0 
19,2 * 
o,o 
15,4 
2,1 * 
24,2 
14,3 
14,3 
19,0 
19, 1 • 
3 16,7 
4 18,2 
7 17,5 • 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
Y~UGOSLAV 
~)6 
89711 
897 
GRECE 
89922 
89923 
899 
8 
92100 
921 
95100 
951 
9 
0015 
001 
02400 
024 
0311 
03110 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04220 
C'42 
05111 
05112 
05121 
05140 
05150 
05193 
05194 
051 
05202 
05203 
052 
0535 
1)5363 
0539 
053 
05410 
0542 
05440 
05450 
05'462 
05489 
054 
0551 
05551 
05552 
!)55 
0615 (\616 )61 
06201 
062 
07529 
075 
08119 
0813 
081 
09909 
099 
0 
11212 
1124 
112 
1210 . 
121 
12220 
122 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
46 
22 
26 
1678 
582 
2266 
21047 
1688 
1688 
25 
25 
1713 
279240 
563 
563 
23 
23 
152 
134 
33 
93 
415 
13 
12 
25 
17 
17 
965 
256 
851 
60 
662 
4047 
55b 
7409 
817 
11192 
12014 
463 
10 
347 
826 
86 
164 
21 
309 
228 
908 
1716 
11 
40 
1012 
1063 
149 
23 
172 
21 
22 
11 
17 
11 
55 
66 
61 
61 
24436 
2875 
16 
2897 
35179 
35179 
34 
34 
38110 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
inzidenz 1000$ 
Perceptions Droit ou 
incidence 
n,o * 
o,o 
3,8 * 
235 14,() 
105 18,0 
341 15,0 • 
3681 17' 5 ** 
o,o 
o,o * 
4 16,0 
4 16,0 * 
4 0,2 ** 
37065 13,3 ••• 
65 11,5 
65 11,5 * 
5 
5 
23 
16 
5 
3 
47 
3 
2 
5 
3 
3 
191 
51 
68 
8 
137 
893 
89 
1438 
82 
895 
977 
93 
1 
85 
181 
16 
15 
4 
38 
18 
51 
142 
2 
9 
210 
221 
97 
7 
104 
6 
7 
2 
2 
15 
15 
3217 
4725 
8 
4135 
13307 
13307 
21,7 
21,7 * 
15,1 
11,9 
15,2 
3,2 
11,3 * 
23,1 
16,7 
zo,o * 
17,6 
17,6 * 
19,8 
19,9 
8,0 
13,3 
20,7 
22,1 
16,0 
19,4 * 
10,0 
8,0 
8,1 * 
20.1 
10,0 
21t,5 
21,9 * 
18,6 
9,1 
19,0 
12,3 
7,9 
5,6 
8,3 * 
18,2 
22,5 
20,8 
20,8 • 
65,1 
30,4 
60,5 * 
28,6 
31 ,a * 
11,8 
11,8 * 
o,o 
o,o 
o,o * 
24,6 
24,6 * 
13,2 ** 
164,3 
50,0 
163,4 • 
31,8 
37,8 * 
61 179,4 
61 179,4 * 
18103 47,5 •• 
225 
226 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
GRE:CE 
21100 
211 
2120 
212 
22150 
22180 
221 
24390 
243 
2611 
7.612 
261 
26200 
262 
2631 
2632 
2633 
263 
26702 
267 
27312 
273 
2742 
274 
27523 
275 
27621 
27624 
27669 
27693 
27697 
27699 
276 
28130 
28140 
281 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
28502 
285 
29192 
29193 
29197 
291 
2922 
2923 
2924 
29250 
292 
2 
33240 
332 
3 
42000 
420 
42150 
421 
43131 
431 
4 
51253 
512 
53101 
531 
5417 
541 
5511 
551 
5812 
581 
5'l963 
5'l964 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
5096 
50'l6 
23 
23 
42 
55 
97 
10 
10 
270 
61 
331 
431 
431 
9070 
61 
20 
9151 
2'l 
29 
'l62 
'l63 
6l'l 
61'l 
251 
251 
475 
2'l58 
24 
l7 
21 
242 
3737 
487 
281 
768 
1213 
1043 
487 
48'l9 
7642 
200 
202 
67 
67 
25 
152 
726 
904 
42 
19 
351 
31 
460 
30790 
58 
64 
64 
87 
87 
2410 
2410 
16 
16 
2513 
l3 
15 
67 
67 
50 
50 
45 
4'l 
'l2 
95 
16 
1158 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
10 
3 
14 
24 
6 
6 
6 
4 
4 
448 
448 
1 
1 
453 
9 
9 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
n,o 
r,o • 
n,o 
o,o * 
c,o 
r-,o 
o,o * 
r,o 
o,o * 
lt9 
c,o 
1,5 * 
C',O 
o,o * 
o,o (',0 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
{J,Q * 
C',O 
o,o * 
1,2 
1,2 * 
o,o (\,0 
o,o 
o,o 
r,o 
o,o 
C',O * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
C',O * 
o,o 
o,o 
0,3 
0,2 * 
o,o 
o,o 
2,8 
9,7 
3,0 * 
o, 1 •• 
10,3 
9,4 * 
9,4 •• 
4,6 
4,6 * 
18,6 
18,6 * 
6,3 
6,3 * 
18,0 ... 
7,7 
6, 7 • 
13,4 
13,4 * 
8 16,0 
8 16,0 • 
5 11,1 
5 10,2 * 
20 21,7 
20 2ltl * 
1 6,3 
58 5,0 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
GRECE 
599 
5 
61191 
6119.2 
61193 
611 
6130 
613 
6291 
629 
64150 
641 
642 
65130 
65174 
651 
65229 
652 
65321 
6537 
653 
65660 
656 
65751 
6576 
657 
66183 
661 
6666 
666 
6674 
667 
67231 
672 
682 
68421 
68it22 
684 
69894 
698 
6 
71141 
71142 
71150 
711 
71715 
717 
71852 
718 
11921 
71922 
71993 
71999 
719 
7221 
722 
72430 
724 
73it92 
734 
7358 
735 
7 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1177 
1460 
H 
2it 
29 
67 
5857 
5857 
133 
133 
35 
36 
12 
393 
11 
410 
419 
419 
10 
138 
160 
l3 
25 
57 
88 
145 
28 
33 
32 
38 
14 
14 
29 
29 
15 
25 
65 
99 
28 
29 
7558 
26 
52 
18 
100 
47 
49 
21 
29 
20 
28 
34 
20 
131 
18 
19 
27 
28 
132 
132 
39 
43 
551 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
59 5,0 * 
103 7,1 ** 
1 7,1 
2 8,3 
3 10,3 
6 9,0 * 
408 7,0 
408 7,0 • 
24 18,0 
24 18,0 • 
6 17,1 
6 16,7 • 
2 16,7 • 
31 7,9 
I 9,1 
33 a,o • 
67 16,0 
67 16,0 • 
1 10,0 
22 15,9 
25 15,6 • 
2 15,4 
4 16,0 • 
11 19,3 
20 22,7 
31 21,4 • 
2 7,1 
3 9,1 • 
8 25,0 
9 23,7 • 
7,1 
7,1. 
2 6,9 
2 6,9 * 
2 
4 
10 
16 
5 
5 
646 
2 
6 
2 
10 
5 
5 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
12 
2 
2 
5 
5 
13 
13 
50 
13,3 • 
16,0 
15,4 
16,2 • 
17,9 
17,2 • 
8,5 •• 
7,7 
11,5 
11,1 
10,0 • 
10,6 
10,2 • 
9,5 
6,9 • 
10,0 
10,7 
11,a 
l'J,O 
9,2 • 
lltl 
10,5 * 
18,5 
17,9 * 
9,8 
9,8 * 
o,r, 
o,o • 
q.l •• 
Jahr- 1963- Annee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
GRECE 
TURQUIE 
8310 
831 
84112 
84143 
84144 
84145 
841 
84201 
842 
85102 
851 
86309 
863 
8912 
891 
89211 
892 
8930 
893 
89601 
89604 
896(16 
896 
89935 
899 
8 
92100 
921 
9 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
32 
32 
863 
162 
17 
35 
1089 
34 
34 
19 
19 
18 
18 
27 
27 
13 
25 
45 
45 
11 
45 
13 
73 
19 
19 
1415 
5027 
5027 
5027 
111924 
001 12 
01189 17 
011 18 
0311 
03110 (\3130 
031 
032 
0430 
043 
0452 
0459 
045 
05111 
05112 
05121 
05122 
05150 
05172 
05193 
051 
05202 
05203 
05209 
052 
0542 
05420 
05450 
05489 
054 
05552 
055 
11615 
061 
0751 
C'7525 ('7529 
f'75 
PS112 
0812 
0813 
385 
67 
1189 
1646 
11 
71t4 
744 
15 
1144 
1159 
1250 
50 
1'584 
89 
581 
33605 
10 
37176 
4111 
7456 
333 
11901 
1B 
1249 
321 
523 
2287 
12 
17 
1700 
1 7~0 
16 
37 
52 
1~5 
203 
2305 
924 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
5 15,6 
5 15,6 • 
173 20,0 
34 21,0 
4 23,5 
7 20,0 
220 20,2 • 
7 20,6 
7 20,6 • 
3 15,8 
3 15,8 • 
2 11,1 
2 11,1 • 
3 11,1 
3 11,1 • 
o,o 
4,0 • 
10 22,2 
10 22,2 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
5,3 
5,3 • 
256 18,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
22858 20,4 ••• 
8,3 • 
2 11,a 
2 11,1 • 
58 
7 
35 
lOO 
3 
97 
97 
2 
92 
94 
224 
10 
127 
11 
115 
1355 
2 
1845 
411 
596 
29 
1036 
16 
69 
42 
32 
160 
2 
3 
15,1 
10,4 
2,9 
6,1 • 
27,3 • 
13,0 
13,0 • 
13,3 8,o 
8,1 • 
17,9 
20,0 
8,0 
12,4 
19,8 
4,0 
20,0 
5,0 • 
10,0 
s,o 
8,1 
a, 1 • 
8,7 
5,5 
13,1 
6tl 
7,0 • 
16,7 
17,6 • 
867 51,0 
867 51,() • 
4 25,0 
1 2,7 
8 15 t4 
13 12,4 • 
n.o 
417 18,1 
'l,O 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
TURQUIE 
OA1 
0 
11212 
112 
1210 
121 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
.22120 
22150 
22180 
221 
2411 
241 
24200 
242 
2611 
2612 
261 
26200 
262 
.2631 
2632 
2633 
263 
2652 
265 
26702 
267 
27312 
273 
2742 
2.74 
27523 
275 
27694 
27697 
276 
28130 
281 
28340 
28350 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
29111 
29112 
29ll5 
29191 
29193 
29197 
291 
2921 
2922 
2924 
2925 
29250 
29261 
29291 
292 
2 
33210 
33220 
33240 
33251 
332 
3 
42000 
420 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
3442 
60239 
87 
90 
11411 
11471 
11561 
3285 
3285 
337 
337 
200 
12 
14 
159 
445 
34 
34 
224 
224 
168 
77 
245 
2274 
2274 
46795 
136 
43 
46976 
30 
30 
41 
41 
199 
199 
1622 
1622 
94 
94 
69 
2346 
2423 
278 
278 
211 
431 
49 
2475 
3176 
141 
141 
63 
30 
17 
86 
1136 
29 
1367 
73 
212 
67 
390 
496 
56 
801 
2095 
65312 
363 
52 
1842 
36 
2293 
2293 
59 
59 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
417 12,1 • 
4641 7,7 •• 
50 57,5 
52 57,8 • 
4340 37,8 
4340 37,8 • 
4392 38,0 •• 
3 
3 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,q • 
o,o 
o,o • 
loB 
o,o 
1,2 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
c,o • 
c,o 
!',0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
c,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o.o 
c,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
1 1,5 
59 15' 1 
41 8,3 
6 10,7 
31 3,9 
138 6,6 • 
lltl 0,2 •• 
51 14,0 
7 13.5 
184 lOoO 
4 llel 
246 10,7 • 
246 10,7 •• 
9 15,3 
9 15,3 • 
Ursprung und 
CST -Sch I us se I 
-
Origine et 
Code CST 
TURQUIE 
4.2150 
421 
43142 
431 
4 
51325 
513 
5214 
521 
5324 
532 
55110 
551 
59953 
599 
5 
61193 
611 
6130 
613 
65130 
65161 
651 
65229 
652 
656 
657~H 
65752 
6576 
657 
67150 
671 
68212 
682 
71993 
71999 
719 
7221 
722 
72430 
724 
725 
72952 
729 
73492 
73~ 
1 
< 84l't4 
841 
85102 
851 
891 
89601 
896Jit 
89606 
896 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
15645 
15045 
30 
30 
15731t 
36 
37 
80 
80 
29 
29 
356 
359 
13 
18 
536 
21 
21 
10 
10 
12 
56 
76 
536 
536 
11 
528 
37 
13 
580 
147 
147 
1509 
1509 
2917 
17 
15 
lt9 
28 
29 
139 
139 
11 
20 
22 
231 
231 
502 
120 
131 
15 
15 
11 
22 
112 
14 
153 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2681 11.1 
2681 11.1 • 
o,o 
o,o • 
2690 17' 1 •• 
2 5,6 
2 5,4 • 
5 
2 
2 
1 
7 
8 
85 
85 
o,o 
o,o • 
10,3 
10,3 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,9 •• 
9,5 
9,5 • 
10,0 
10,0 • 
8,3 
12.5 
10,5 • 
15,9 
15,9 • 
9,1 • 
99 18,8 
9 24,3 
3 23,1 
111 19,1 • 
12 
12 
222 
8,2 
8,2 • 
o,o 
o,o • 
7,6 •• 
2 llt8 
2 13,3 
5 10t2 • 
4 14,3 
4 13,8 • 
24 17,3 
24 17.3 • 
1 9,1 • 
3 15,0 
3 13,6 • 
23 10o0 
23 10,0 • 
63 12,5 •• 
25 20,6 
27 20,6 • 
3 20,0 
3 20,0 • 
9,1 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel Werte 
-
1000$ 
Origine et Valeurs 
Code CST 
TURQUIE 
8 345 
92100 20979 
921 20979 
9 20979 
EUROPE NO 
(1012 
0015 
001 
0 
28204 
282 
2 
32140 
321 
3510 
351 
3 
63211 
632 
66361 
663 
6 
8 
u.R.s.s. 
180418 
29 
33 
67 
67 
23 
23 
23 
13 
13 
193 
193 
206 
20 
29 
21 
21 
62 
10 
382 
-0020 134064 
-oo 134064 
0015 
00190 
001 
0230 
023 
0312 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
0410 
041 
0430 
043 
0440 
044 
0451 
045 
05112 
051 
05209 
052 
05483 
054 
0551 
~55 
06130 
C615 
134064 
2093 
45 
2143 
31 
31 
95 
25 
121 
1351 
6155 
7506 
18480 
18460 
1996 
1996 
5250 
5250 
21!>6 
2756 
43 
43 
40 
40 
242 
244 
479 
483 
11626 
563 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
33 
121t33 
4 
8 
13 
13 
3 
4 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
9,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
6,9 ••• 
13,8 
24,2 
19,4 • 
19,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
7,7 
7,7 • 
o,o 
o,o • 
0,5 •• 
15,0 
13,8 • 
9,5 
9,5 • 
1 11,3 •• 
10,0 •• 
22 5,8 ••• 
252 
252 
7 
7 
12 
4 
16 
291 
1231 
1522 
3696 
3696 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
12,0 
o,o 
11,8 • 
12,6 
16,0 
13,2 • 
21,5 
20,0 
20,3 • 
20,0 
zo,o • 
259 13,0 
259 n,o • 
lt73 9,0 
473 9,0 • 
441 16,0 
441 16,0 • 
2 lto7 
2 4,7 • 
3 7,5 
3 7,5 • 
5 2.1 
5 z,o • 
93 19,4 
94 19,5 • 
91t61 80,0 
194 ·34,5 
221 
228 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
u.R.s.s. 
0616 
~61 
11741 
074 
0812 
0813 
081 
0 
11212 
1124 
112 
1210 
121 
1 
21100 
211 
2120 
212 
22150 
221 
2421)0 
242 
24390 
243 
2~150 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
2611 
2612 
261 
26200 
262 
2631 
2632 
2633 
263 
26510 
2652 
265 
26702 
267 
2713 
271 
27312 
£7313 
273 
2741 
2742 
274 
27622 
2764 
27694 
276 
28130 
281 
2821)4 
282 
28370 
28380 
283 
29112 
29192 
29193 
29196 
29199 
291 
2924 
2925 
29250 
292 
2 
J2140 
32150 
321 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
14 
1241)3 
25 
25 
3396 
2390 
5791 
57322 
62 
130 
197 
1322 
1322 
1519 
125 
125 
23140 
23140 
27 
27 
25643 
25643 
60439 
60439 
311 
2255 
801 
3321 
1179 
7867 
319 
1204 
1523 
2255 
2255 
18787 
525 
150 
19462 
3037 
374 
3411 
228 
228 
6'785 
6985 
41 
23 
64 
169 
2911 
3080 
67 
5525 
511 
6104 
2877 
2fH7 
56 
57 
6375 
5376 
11751 
15 
293 
237 
26 
24 
597 
104 
29 
18 
167 
175816 
72652 
16 
72672 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
9659 
5 
5 
698 
699 
17135 
19 
69 
90 
500 
500 
590 
4 
4 
135 
48 
199 
71 
453 
1 
4 
1 
7 
470 
4650 
1 
4651 
6 
6 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
28,6 
77,'J * 
2r,o 
20,0 * 
20,o 
0,0 
12,1 * 
29,9 ** 
30,6 
53.1 
45,7 * 
37,8 
37,q * 
38,8 ** 
o,o 
o,o • 
c,o 
(• f 0 * 
o,a 
o,o * 
C'rO 0,() • 
o,o 
o,o • 
o,o 
6,0 
6,0 
b,O 
6,0 . 
5,8 * 
1,9 
o,o 
0,4 • 
o,o 
c,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,() 
0 ··1 o.~ * 
o,o 
Q,f') • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
c,o 
o,o • 
o,o 
c,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
1,0 
l3' 8 5,6 
4,2 * 
0,3 ** 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
U.R. s. S. 
331iH 
331 
33211) 
33220 
33230 
33240 
33251 
33262 
33280 
H2 
4201JJ 
420 
43131 
43142 
431 
4 
51212 
51213 
51214 
51.221 
512.26 
51231 
51241 
51243 
51251 
51252 
51253 
51271 
51274 
51285 
51286 
51287 
512 
51321> 
513J6 
51351 
513 
51415 
51416 
51422 
51424 
51425 
51428 
51429 
51431 
51435 
51437 
51492 
514 
5211 
5214 
521 
53101 
531 
5331 
533 
54110 
5413 
5417 
541 
55110 
551 
56ll0 
56131 
561 
599o3 
5991>4 
5991>5 
599 
5 
6130 
613 
631.21 
63142 
£>31 
63273 
632 
64110 
6416 
641 
6SU9 
65.! 
6~o l 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
74916 
749lb 
4107 
218 
13617 
34582 
597 
594 
4039 
57724 
205312 
4244 
4244 
19 
1>4 
83 
4327 
3094 
788 
68 
818 
b1 
18 
2b 
97 
29 
12 
49 
695 
50 
347 
12 
51 
6300 
50 
16 
45 
119 
22 
10 
17 
1'> 
44 
155 
695 
l3 
19 
194 
89 
1279 
140 
1093 
1233 
139 
139 
10 
10 
10 
32 
28 
82 
769 
775 
72 
3082 
3154 
612 
258 
10 
886 
13989 
1845 
1845 
1482 
41 
1523 
27 
27 
174 
41 
215 
bl4 
614 
J4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
575 
31 
1362 
3458 
72 
58 
5556 
10207 
424 
424 
425 
1 
142 
11 
147 
2 
.2 
4 
15 
5 
2 
9 
111 
8 
41 
10 
8 
521 
4 
1 
6 
11 
3 
1 
3 
2 
6 
20 
76 
? 
2J 
13 
152 
7 
7 
21 
21 
6 
3 
10 
7 
7 
24 
13 
38 
770 
12.9 
129 
219 
5 
224 
4 
4 
12 
6 
18 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o * 
14,0 
14,2 
10,0 
10,0 
12,1 
9,8 
o,o 
9,6 • 
5,0 ** 
10' 0 
10,0 • 
5,3 
o,o 
lr2 * 
9,8 ** 
o,o 
18,0 
16,2 
18,0 
3,0 
11,1 
15,4 
15,5 
17,2 
16,7 
18,4 
16,0 
lb,O 
11,8 
13,9 
15,7 
8,3 • 
8,0 
6r3 
13,3 
9,2 • 
13,6 
10,0 
17r6 
14,3 
13,6 
12,9 
10 ,q 
15,4 
15,8 
ll,9 
14,6 
ll,9 * 
o,o 
0,6 
0,6 • 
15,1 
15' 1 • 
10,0 
10,0 * 
o,o 
18,8 
10,7 
12,2 • 
0,1 
0,1 • 
9,7 
o,o 
0,2 • 
3,9 
5,0 
o,o 
4,3 • 
5,5 ** 
7,0 
7,0 • 
14,8 
12,2 
14,7 • 
14,8 
14,8 • 
6,9 
14,6 
8,4 * 
98 
98 
1o,o 
16,0 * 
4 u ,a 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
U.R.S.S. 
656 
65751 
6">7 
6643 
664 
66720 
667 
67110 
67120 
67140 
67150 
671 
67251 
67271 
672 
67300 
673 
67400 
674 
68121 
681 
68212 
682 
68410 
68421 
684 
68510 
685 
68610 
686 
63950 
689 
69313 
693 
69524 
695 
6 
71150 
711 
71250 
712 
7151 
71510 
715 
7173 
717 
71822 
71842 
71851 
718 
71919 
71922 
71923 
71954 
7197 
71993 
719 
7221 
7222 
722 
72430 
724 
72992 
72996 
729 
73210 
73250 
73289 
732 
73530 
735 
7 
8121 
~ll 
Jahr- 1963- Anm!e 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
35 
205 
205 
119 
126 
565 
565 
217 
15417 
1119 
1747 
18500 
6170 
32859 
39032 
157 
157 
367 
367 
13006 
13006 
64 
64 
3479 
160 
3639 
1426 
1426 
2343 
2343 
2751 
2752 
11 
11 
78 
78 
86558 
36 
36 
148 
148 
970 
121 
1091 
12 
12 
381 
137 
10 
528 
48 
238 
50. 
10 
113 
12 
507 
64 
14 
78 
47 
52 
14 
634 
666 
417 
15 
670 
1104 
10 
11 
4244 
22 
22 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
39 
39 
12 
13 
11 
585 
30 
144 
770 
432 
2169 
2601 
10 
10 
24 
24 
313 
24 
337 
107 
107 
136 
136 
145 
145 
2 
2 
9 
9 
4675 
4 
4 
27 
27 
75 
10 
85 
1 
1 
21 
16 
1 
38 
4 
29 
6 
1 
20 
1 
66 
6 
2 
8 
1 
7 
2 
63 
67 
92 
3 
94 
189 
493 
4 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
11,4 • 
19,0 
19,0 * 
lOt! 
10,3 • 
o,o 
o,o • 
5,1 
3,8 
2,7 
8,2 
4,2 • 
7,0 
6,6 
6,7 • 
b,4 
6,4 • 
6,5 
6,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
9,0 
15,0 
9,3 * 
7,5 
7,5 • 
5,8 
5,8 • 
5,3 
5,3 • 
18,2 
18,2 • 
ll '5 
11,5 * 
5,4 •• 
11,1 
11 '1 • 
18,2 
18,2 * 
7,7 
8,3 
7,8 • 
8,3 
8,3 * 
5,5 
11 '7 10,0 
7,2 * 
8,3 
12.2 
12,0 
10,0 
17,7 
8,3 
13,0 • 
9,4 
14,3 
10,3 * 
14,9 
13,5 * 
14,3 
9,9 
10.1 * 
22,1 
2(1,0 
14,() 
17.1 * 
o,o 
o,o * 
11 ,6 ** 
18,2 
18,2 • 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
u.R.s.s. 
86134 
8614 
86171 
86191 
86193 
861 
86309 
863 
86411 
86413 
86422 
864 
8912 
891 
89211 
892 
89423 
8945 
894 
89604 
89606 
896 
89917 
89932 
899 
8 
92100 
921 
96100 
961 
9 
All.H.EST 
0015 
00190 
001 
Oll30 
Oll60 
011 
03110 
031 
0410 
041 
0542 
05450 
054 
05552 
055 
06130 
061 
06201 
062 
07232 
072 
0 
2120 
212 
2312 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
2631 
26B 
263 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
11 
87 
15 
17 
12 
161 
175 
177 
102 
22 
29 
159 
22 
25 
296 
302 
22 
10 
44 
82 
66 
148 
28 
62 
90 
1140 
28574 
28574 
109 
109 
28688 
712979 
110 
15 
131 
3934 
18 
3960 
58 
61 
387 
387 
34 
54 
96 
56 
56 
304 
305 
19 
19 
517 
517 
5541 
58 
58 
479 
479 
30 
30 
2598 
2598 
90 
90 
189 
30 
219 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
16 
2 
2 
1 
25 
26 
26 
11 
3 
4 
19 
2 
2 
5 
1 
8 
3 
9 
12 
97 
34862 
l7 
18 
786 
it 
791 
6 
6 
77 
77 
3 
6 
10 
11 11 
243 
243 
5 
5 
103 
103 
1265 
3 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
18,2 
18,4 
13,3 
u, 8 
8,3 
15,5 • 
14,9 
14,7. 
10,8 
13,6 
13,8 
11,9 • 
9,1 
a,o • 
o.o 
o,o • 
22,7 
10,0 
18,2 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
10,7 
14,5 
13,3 • 
8,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o * 
o,o •• 
4,9 ••• 
15,5 
o,o 
13,7 • 
20,0 
22,2 
20,0 • 
10,3 
9,8 • 
19,9 
19,9 • 
8,8 
l lol 0,4 • 
19,6 
19,6 • 
79,9 
79,7 • 
26,3 
26,3 • 
19,9 
19,9 • 
22,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
c,o • 
o,o 
c.,o • 
0,1 
C.l * 
o,o 
c,o • 
c,o 
o,o 
o,o * 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ALL. M. EST 
26510 
265 
26631 
2664 
266 
26701 
26702 
267 
27321 
273 
27621 
27654 
276 
28204 
282 
28401 
284 
29193 
29198 
291 
2925 
2925() 
29269 
292 
2 
32162 
321 
33220 
33262 
332 
3 
43131 
431 
4 
51212 
51213 
51214 
5122l 
51224 
51227 
51228 
51251 
51252 
5125:! 
51271 
51272 
51 21ft 
51275 
51281 
51285 
51286 
512 
51327 
51331 
51336 
51341 
51342 
51363 
51366 
51367 
513 
51412 
51414 
51415 
51423 
51424 
51425 
51426 
51429 
51431 
51435 
514 
5214 
521 
53101 
531 
53310 
533 
5414 
54191 
541 
55121 
551 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
18 
18 
631 
12 
643 
10 
371 
387 
12 
16 
20 
31 
57 
31 
31 
34 
:!4 
43 
21 
67 
43 
138 
14 
199 
4939 
1779 
1783 
27 
981 
1017 
2800 
10 
10 
10 
421 
532 
48 
82 
201 
26 
60 
641 
122 
64 
183 
82 
133 
29 
33 
17 
31 
2713 
42 
12 
14 
15 
69 
21 
38 
29 
247 
88 
124 
29 
30 
257 
218 
43 
271 
47 
164 
1307 
399 
399 
257 
257 
52 
56 
12 
11 
29 
17 
25 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
63 10,0 
1 8,3 
64 10,0 • 
10,0 
o,o 
0,3 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,2 
1,8 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
6 14,0 11 8,o 
2 14,3 
19 9,5 • 
88 1,8 •• 
20 1.1 
20 1,1 • 
4 14,8 
82 8,4 
87 8,6 • 
107 3,8 •• 
1 10,0 
1 10,0 • 
10,0 •• 
37 8,8 
94 17,7 
8 16,7 
13 15,9 
502 21t9,8 
5 19,2 
10 16.7 
125 19,5 
22 18,0 
11 17,2 
27 14,8 
14 17.1 
24 18,0 
4 13,8 
6 18,2 
2 u,8 
4 12,9 
908 33,5 • 
2 4,8 
1 8,3 
1 7,1 
2 13,3 
6 8,1 
3 14,3 
3 7,9 
4 13,8 
23 9,3 • 
10 11,4 
12 9,7 
4 13,8 
3 10,0 
26 10,1 
21 9,6 
5 11,6 
30 10' 8 
7 14,9 
24 14,6 
145 11,1 • 
12 3,0 
12 3,0 • 
39 15,2 
39 15,2 • 
7 13,5 
1 12,5 • 
1 8,3 
2 18,2 
4 13,8 • 
2 11,a 
2 8,0 .. 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -SchiUssel 
-
Orlgine et 
Code CST 
All.M.EST 
~542 
554 
56110 
56131 
561 
5713 
571 
5811 
5812 
58131 
58132 
581 
59n 
59951 
59963 
59998 
599 
5 
6122 
612 
6130 
613 
621 
6291 
6293 
62998 
629 
63272 
63273 
63281 
63289 
632 
64110 
64150 
64192 
64195 
641 
64211 
6422 
6423 
64293 
64299 
642 
65130 
65162 
651 
65229 
652 
65321 
65351 
65361 
65362 
6537 
65380 
653 
65403 
65404 
65405 
65406 
654 
65543 
6555 
65583 
655 
6561 
6562 
65660 
65691 
65692 
656 
6576 
657 
6612 
661 
66245 
662 
6632 
t634 
66363 
66382 
663 
6643 
6645 
6646 
6648 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
50 
51 
47 
3601 
3648 
25 
25 
968 
145 
18 
161 
1293 
27 
58 
35 
60 
188 
10240 
16 
17 
367 
367 
11 
21 
43 
44 
112 
15 
90 
30 
105 
240 
737 
1105 
12 
67 
1923 
33 
105 
134 
55 
297 
626 
165 
19 
186 
180 
186 
103 
23 
67 
512 
18 
16 
748 
40 
14 
99 
238 
399 
23 
37 
13 
96 
331 
149 
21 
26 
50 
583 
44 
45 
206 
208 
83 
95 
18 
16 
227 
14 
288 
190 
71 
16 
72 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
8 
8 
5 
5 
4 
4 
147 
32 
2 
20 
201 
3 
13 
2 
11 
29 
1387 
3 
3 
26 
26 
4 
9 
6 
20 
2 
13 
3 
15 
33 
52 
177 
2 
10 
241 
7 
21 
28 
9 
56 
121 
13 
2 
15 
29 
30 
19 
4 
11 
97 
3 
3 
138 
6 
3 
18 
33 
61 
4 
5 
2 
13 
40 
28 
4 
6 
11 
89 
10 
10 
16 
16 
15 
11> 
2 
1 
25 
2 
32 
19 
13 
1 
16 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
16,0 
15,7 • 
10,6 
o,o 
0,1 • 
16,0 
16,0 • 
15,2 
22.1 
11,1 
12,4 
15,5 • 
11.1 
22,4 
5,7 
18,3 
15,4 • 
13,5 •• 
18,8 
17,6 • 
7 '1 7,1 • 
9,1 • 
19,0 
20,9 
13,6 
17,9 • 
13,3 
14,4 
10,0 
l't,3 
13,8 • 
7,1 
16,0 
16;7 
l't,9 
12,5 • 
21o2 
20,0 
20,9 
16,4 
18,9 
19,3 • 
7,9 
10,5 
8.1 • 
16,1 
16,1 • 
18,4 
17.4 
16,4 
18,9 
16,7 
18,8 
18,4 • 
15,0 
21,4 
18,2 
13,9 
15,3 • 
17,4 
13,5 
15,4 
13,5 • 
11,9 
18,8 
19,0 
23,1 
22,0 
15,3 • 
22,7 
22,2 • 
7,8 
1,1 • 
18,1 
16,8 * 
11 '1 6,3 11,0 
14,3 
11.1 • 
10,0 
18' 3 
6,3 
22,2 
229 
230 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ALL.M.t>T 
66492 
664 
66511 
66~12 
6652 
66581 
665 
6664 
6665 
6666 
666 
66720 
667 
67110 
67120 
67150 
671 
67231 
672 
67300 
673 
67400 
674 
67701 
677 
67830 
678 
68510 
61!5 
6951 
69521 
69522 
69523 
69524 
695 
69601 
696 
69711 
69721 
69723 
69792 
697 
69812 
69112 
6983 
69853 
69884 
69891 
698 
6 
71150 
711 
7121 
7122 
71250 
712 
7141 
71421 
71422 
71499 
714 
7151 
71510 
715 
71712 
71713 
7172 
7173 
717 
71812 
71821 
71822 
71829 
71839 
71851 
71H 
71919 
71921 
71922 
71923 
71931 
71932 
71941 
71952 
71954 
71962 
71964 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
15 
371 
42 
29 
707 
16'1 
953 
845 
262 
513 
1620 
147 
147 
205 
6961 
288 
7454 
27 
29 
263 
263 
2288 
2288 
38 
3A 
52 
58 
35 
35 
80 
16 
54 
224 
106 
483 
10 
19 
21 
85 
28 
31 
168 
26 
10 
23 
35 
46 
5;> 
2114 
20291 
43 
43 
62 
182 
110 
356 
441 
23 
2242 
103 
2Rl3 
2214 
132 
2348 
651 
33 
53 
265 
1004 
245 
680 
17 
10'13 
28 
33 
2096 
16 
27 
38 
20 
12 
13 
3'1 
135 
175 
10 
16 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2 13,3 
51 13,7 * 
8 1'1,0 
7 24,1 
170 24,0 
31 18,3 
216 22,7 • 
366 43,3 
51 19,5 
166 32,4 
583 36,0 • 
o,o 
o,o • 
11 5,4 
250 3,6 
23 8,0 
281t 3,8 • 
2 7,4 
2 6,9 • 
18 6,8 
18 6,8 • 
148 6,5 
148 6,5 • 
3 7,9 
3 7,9 • 
7 13,5 
8 13,8 • 
3 8,6 
3 8,6 • 
10 12,5 
2 12,5 
6 11.1 
29 12,9 
13 12,3 
60 12,4 • 
2 20,0 
4 21.1 * 
3 14,3 
14 16,5 
4 14,3 
6 19,4 
21 16,1 • 
4 15,4 
2 2r,o 
3 13,0 
5 14,3 
8 17,4 
1 13,5 
31 15,2 • 
2306 11,4 •• 
6 14,0 
6 14,0 • 
6 9,7 
16 8,8 
20 18,2 
42 11 '8 • 
57 12,9 
3 13,0 
247 11,0 
11 10,7 
318 11,3. 
161 7,3 
11 8,3 
172 7,3 • 
10 10 '8 
3 9,1 
5 9,4 
32 12,1 
110 11,0 * 
25 10,2 
61 9,(1 
1 5,9 
115 10,5 
3 10,7 
3 9,1 
208 9,9 • 
1 6,3 
3 11,1 
5 13,2 
2 10 ,o 
1 8,3 
2 15,4 
5 12.8 
15 11,1 
ll 6,3 
1 tr,n 
2 12 '5 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
All.'1.FST 
7197 
7198J 
7!992 
71993 
71999 
719 
7?Ll 
7222 
722 
72321 
723 
72430 
72491 
724 
72501 
72503 
72504 
72!>05 
725 
72912 
7293 
72941 
72942 
72951 
72952 
7296 
72992 
72994 
72996 
1.l9 
73210 
73230 
73289 
73291 
732 
73312 
73339 
733 
73!>30 
7358 
735 
1 
R122 
81241 
81242 
81243 
812 
d21Cll 
821J3 
82109 
821 
831() qn 
84111 
84112 
84121 
84141 
84142 
84143 
84144 
84151 
841 
851C1 
851J2 
851 
86111 
86112 
86131 
86134 
8614 
86150 
86161 
86171 
86191 
861'13 
86194 
86195 
86196 
86191! 
861 
66242 
862 
86422 
il64 
89141 
~9142 
8'Htl1 
R''182 
8918;1 
8'1184 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1>9 
1:;5 
337 
48 
13 
1117 
157 
286 
445 
14 
20 
595 1, 
613 
11 
58 
15 
298 
383 
27 
50 
25 
66 
13 
96 
17 
36 
15 
114 
532 
1362 
2.2b 
109 
22 
1720 
143 
269 
419 
43 
14 
57 
13911 
10 
189 
51 
2J 
270 
303 
24 
310 
639 
363 
363 
170 
ZJI! 
14 
401 
368 
191 
240 
12 
1663 
131 
121 
252 
32 
119 
37 
187 
452 
42 
15 
5() 
129 
294 
64 
11 
365 
65 
1883 
153 
156 
13 
15 
393 
llCJ 
34 
1~9 
49 
42 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
12 17,4 
16 11' 9 
44 13' 1 
6 12' 5 
2 15,4 
131) 11,6 • 
16 1'1,2 
38 13,2 
~4 12' 1 * 
3 21,4 
4 20,0 * 
130 21' 8 
2 13,3 
132 21,5 • 
1 9.1 
9 15,5 
2 13,3 
48 16' 1 60 15,7 • 
5 18,5 
1 14,0 
5 20,0 
8 12' 1 
2 15,4 
12 12,5 
2 11,8 
5 13,9 
2 13,3 
17 9,8 
66 12,4 • 
300 22,0 
50 22,1 
15 13,8 
5 22,7 
370 21,5. 
23 16,1 
43 16,0 
67 16,0 • 
3 7,0 
o,o 
3 5, 3 • 
1742 12,5 •• 
2 20,0 
36 19,0 
7 13,7 
4 20,0 
49 18.1 • 
52 17,2 
4 16,7 
53 17.1 
lOCJ 11,1 * 
56 15,4 
56 15,4 • 
34 20,0 
48 20,2 
2 14,3 
92 22,'1 
81 22,0 
40 20,9 
50 20,8 
1 8,3 
352 21,2 • 
26 19,8 
22 18,2 
48 19,0 • 
4 12,5 
20 16,8 
7 18,9 
26 13,9 
81 17,9 
5 11,9 
2 13,3 
7 14,0 
18 14,0 
36 12' 2 
6 9,4 
1 9,1 
60 16,4 
8 12,3 
284 15, 1 • 
24 15,7 
25 16,0 • 
2 15,4 
2 13,3 • 
73 18,6 
25 21,(] 
5 14,7 
24 15.1 
7 14,3 
6 14,3 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ALL. '1. FST 
P9190 
qql 
PJLOG~~jE 
".')211 
89212 
f,9 213 
89242 
892'19 
en 
8CJ30 
893 
8941 
89421 
89422 
89423 
P9424 
81475 
89431 
8'1441 
89442 
894 
89604 
89606 
896 
897 
89924 
81931 
89935 
89952 
89954 
89962 
89993 
89997 
899 
8 
92100 
921 
9 
01111 
C012 
0013 
0015 
C019r'l 
01) 1 
1)1110 
01130 
11114 
<'1160 
Cll81 
0 118'1 
011 
01380 
rJ13 
0223 ('2290 
022 
0230 
023 
02400 
024 
('2501 
02502 
025 
0311 
03110 ('3131) 
n31 
03201 
032 
('430 
'143 
C'459 
1145 
0482 
C48 
()5193 
05194 
C5199 
051 
0520'1 
052 
05331) 
0535 
~5350 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
31 
836 
154 
23 
19 
14 
50 
276 
1()7 
107 
11 
208 
130 
867 
94 
b83 
14 
58 
154 
2221 
12 
29 
43 
10 
185 
48 
26 
28 
11 
15 
112 
109 
562 
9313 
576 
576 
576 
67688 
6405 
133 
21t3 
7627 
1365 
15773 
5211 
291)5 
7197 
9'1'1 
168 
2175 
186'>5 
5562 
5562 
10 
143 
153 
3685 
3685 
220 
220 
12314 
1633 
14007 
59 
10'18 
131 
1290 
56 
56 
2783 
2783 
12 
12 
1273 
1276 
24 
1954 
31 
200'1 
13 
13 
40 
22 
87 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
6 1'1,4 
147 17,6. 
O,l) 
3 13.0 
r,n 
2 14.3 
7 14,0 
12 4,3 • 
24 22.4 
24 22,4 • 
2 18,2 
44 21,2 
26 20,0 
208 24,0 
17 18,1 
131 20.1 
2 14t3 
10 l7 .2 
29 18,8 
475 21.4 • 
2 
39 
8 
4 
5 
2 
2 
25 
28 
116 
1102 
8601 
1()23 
18 
39 
848 
122 
2050 
1042 
565 
1295 
184 
10 
234 
3330 
1446 
1446 
2 
26 
28 
884 
884 
lt9 
49 
1531 
99 
1630 
9 
113 
9 
131 
11 
11 
362 
362 
1 
1 
255 
256 
o,o 
1),0 
o,o • 
zo,n • 
21.1 
16,7 
1~.4 
17,9 
18,2 
13,3 
22,3 
25,7 
20,6 • 
18,3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
12,7 ••• 
16,0 
13,5 
16,0 
11,1 
8,9 
13,0 • 
20,0 
19,4 
18,0 
18,4 
6,(1 
10,8 
17,9 • 
26,0 
26,0 • 
zo,o 
18,2 
18,3 • 
24,0 
24,0 • 
22,3 
22,3 • 
12,4 
6.1 
11,6 • 
15,3 
10,3 
6,9 
10,2 • 
19,6 
19,6 • 
13,0 
13o0 * 
8,3 
8,3 • 
20,0 
20.1 • 
4 16,7 
1'10 9,7 
3 9, 7 
197 '1,8 * 
7,7 
7,7 • 
12 30 ,o 
9 40,9 
1'1 21.8 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
POLOGNE 
05361 
05362 
05363 
0539 
053 
05410 
0542 
05450 
05461 
05462 
05482 
05483 
05464 
054 
0551 
05551 
05552 
055 
06130 
0615 
0616 
061 
06201 
06202 
062 
0730 
073 
07525 
075 
08111 
08112 
08119 
0812 
08193 
081 
0 
1124 
112 
1210 
121 
2ll00 
2Ll 
2120 
212 
22150 
22180 
221 
2314 
231 
2411 
241 
24200 
242 
2431 
24390 
243 
25182 
251 
26510 
2652 
265 
2664 
266 
26702 
267 
27312 
27313 
27322 
2734 
273 
2741 
274 
27621 
27669 
27699 
276 
28l40 
283 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
1127 
30 
2560 
473 
4339 
1217 
253 
1790 
30 
502 
523 
358 
181 
4862 
353 
342 
536 
1237 
11380 
133 
647 
12160 
271 
82 
353 
551 
551 
207 
207 
177 
18 
18 
15 
804 
1038 
90252 
84 
94 
1154 
1154 
1248 
2163 
2163 
235 
235 
560 
1648 
2208 
10 
14 
541 
545 
1688 
1688 
19 
15260 
15279 
22 
22 
1856 
331 
2187 
21 
23 
58 
58 
14 
26 
37 
166 
243 
302 
302 
638 
96 
50 
785 
450 
450 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
225 
8 
282 
115 
670 
202 
23 
194 
6 
59 
63 
1 
22 
577 
56 
75 
117 
249 
9104 
49 
194 
<J347 
13 
43 
116 
149 
149 
10 
10 
2 
2 
21499 
45 
48 
440 
440 
488 
1 
1 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
20,0 
26,7 
11 ,o 
24,3 
15,4 • 
16,6 
9,1 
10,8 2r,o 
u,8 
12t0 
2,0 
12,2 
11,9 • 
15,9 
21,9 
21,8 
20,1 • 
80,0 
36,8 
30,0 
76,9 • 
26,9 
52,4 
32,9 • 
27,0 
27,0 • 
4,8 
4,8 • 
o,o 
o,o 
o,o 
13,3 
o,o 
0,2 • 
23,8 •• 
53,6 
51,1 • 
38,1 
38,1 • 
39,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,2 • 
o,o 
o,o • 
5,3 
o,o 
o,o • 
4,5 
4,5 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
9,5 
8,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,8 
o,o 
o,o 
0,4 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
POLOGNE 
28401 
284 
29111 
29112 
29192 
29193 
29196 
29198 
29l99 
291 
2923 
2924 
2925 
29250 
29272 
292 
2 
32140 
32161 
3217 
321 
33210 
33221) 
33230 
33240 
33251 
33262 
33281) 
332 
33394 
333 
3 
ft20I)O 
ft20 
lt3131 
43132 
ft3l 
4 
51212 
51213 
512llt 
51221 
51222 
51227 
51231 
51241 
51251 
51252 
51253 
51271 
51272 
51274 
51275 
51281 
51286 
51287 
512 
51 32ft 
51351 
51356 
51362 
51361 
51367 
51369 
513 
51411 
51412 
51422 
51423 
5llt24 
51425 
51428 
51435 
5lft92 
51494 
5lft9!'> 
51ft 
5214 
521 
53101 
531 
5331 
53310 
533 
5lfl5 
54163 
541 
55ll0 
551 
56110 
56129 
561 
5qu 
5812 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
13 
73 
47 
26 
209 
166 
2158 
171 
11 
2793 
lftl> 
479 
260 
2318 
20 
3230 
32312 
22999 
29 
10 
23039 
112 
18 
16 
3483 
225 
31 
261 
ftl46 
165 
165 
27350 
181 
181 
12 
12 
24 
205 
351 
154 
420 
484 
105 
602 
2& 
126 
575 
14(> 
5't 
1173 
11) 
39 
49 
29 
BO 
110 
4699 
32 
321 
160 
188 
7't 
10 
11) 
81)5 
5& 
111) 
19 
1& 
59 
233 
71't 
152 
24 
145 
11) 
1552 
1103 
111)3 
3U 
313 
11) 
35 
47 
25 
26 
14 
16 
16 
715 
199 
9l't 
28 
191 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,n 
o,o 
o,o • 
2 1,4 
11 2, 3 
39 15 ,o 
152 6,6 
2 10,0 
206 6,4 • 
213 0,7 •• 
1472 6,4 
o,o 
o,o 
1't72 6,'t • 
16 14,3 
3 16,7 
2 12,5 
3't8 10,0 
27 12,0 
3 9,7 
o,o 
399 9,6 • 
o,o 
o,o • 
1871 6,8 •• 
18 9,9 
18 9,9 • 
1 8,3 
o,o 
4,2 • 
19 9,3 •• 
o,o 
28 18,2 
68 16,2 
87 18r0 
19 18r1 
43 7rl 
6 23,1 
28 22r2 
115 20r0 
26 17,8 
11 20r4 
187 15,9 
2 20,0 
6 15rft 
8 16,3 
5 11t2 
32 13,9 
19 l7r3 
692 14,7 • 
1 3,1 
45 14,0 
21 l3rl 
26 13,8 
10 13,5 
2 20,0 
1 10,0 
1?7 13,1 • 
8 lltr 3 
14 12,7 
3 15,8 
2 12r5 
7 11,9 
25 10,7 
93 13,0 
21 13,8 
4 16,7 
22 15,2 
1 lOrO 
200 12,9 • 
36 3,3 
36 3,3 • 
47 15,0 
47 15,0 • 
1 10,0 
5 lftr3 
6 12,8 • 
3 12r0 
3 11r5 
9 12,2 • 
o,o 
o,o * 
72 10 rl 
12 6,0 
8ft 9,2 * 
6 21,4 
38 19,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
PIJLOGNE 
58132 
581 
59951 
59953 
59954 
5'1955 
59956 
59957 
5'1961 
59963 
59964 
59974 
59998 
599 
5 
61199 
611 
6293 
629 
63121 
631 
63240 
63272 
63273 
63289 
632 
64110 
64130 
64150 
6416 
6ft 1 
64299 
642 
65229 
652 
65322 
65331 
6534 
65351 
65361 
65362 
653 
65571 
655 
6561 
65691 
656 
6576 
6578 
657 
6611 
6612 
66131 
66132 
661 
66243 
662 
66411 
6643 
6645 
664 
66511 
6652 
665 
666't 
6665 
666 
67110 
67120 
67150 
6H 
67251 
67271 
672 
67300 
673 
67400 
674 
67830 
6785 
678 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
62 
281 
643 
155 
62 
12 
72 
13 
138 
39 
138 
56 
13 
1342 
11146 
213 
216 
19 
26 
240 
252 
31 
21 
65 
15 
133 
57 
138 
257 
375 
832 
14 
14 
1404 
1404 
79 
106 
177 
16 
212 
278 
875 
20 
27 
236 
73 
318 
35 
87 
122 
209 
333 
143 
22 
711 
259 
259 
23 
197 
56 
278 
107 
175 
287 
434 
60 
ft97 
15 
57 
165 
237 
648 
2030 
2678 
1657 
1657 
591 
591 
287 
437 
724 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
11 17,7 
55 19,6 • 
149 23,2 
23 14,8 
6 9, 7 
2 16,7 
7 9,7 
3 23.1 
o,o 
2 5,1 
7 5,1 
8 14,3 
2 15,4 
209 15,6 * 
1445 13,0 ** 
19 8,9 
19 8,8 • 
4 2lr1 
5 19,2 • 
35 14r6 
36 lft,3 • 
4 12r9 
3 14,3 
9 13,8 
2 13,3 
18 13,5 • 
4 7,0 22 15,9 
41 16,0 
56 14,9 
124 1't,9 • 
1 2lt't 
3 21,4 • 
225 16,0 
225 16,0 • 
15 19 ,o 
21 19,8 
41 23,2 
3 18,8 
34 16,0 
53 19rl 
167 19r1 * 
2 10,0 
3 11,1 • 
53 22,5 
16 21' 9 
71 22,3 * 
7 20,() 
6 6,9 
13 10,7 • 
8 3,8 
27 8r1 
6 't,2 
2 9.1 
43 6,0 * 
ftl 15,8 
41 15,8 • 
o,o 
20 10.2 
9 16,1 
29 lOtft * 
20 18' 7 
42 24r0 63 22,0 • 
188 43,3 
13 21 '7 
202 40,6 * 
1 6,7 
3 5r 3 
13 7,9 
17 7,2 • 
28 4,3 
139 6, 8 
167 6,2 * 
110 6,6 
110 6,6 * 
ft4 7,4 
4ft 7r4 * 
40 13,9 
48 11,0 
88 12r2 * 
231 
232 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
POLOGNE 
1>8212 
682 
68410 
684 
68610 
oAo22 
686 
6~950 
6119 
6911 
691 
6'1221 
692 
69421 
694 
6'1521 
69522 
69523 
69524 
69~26 
6<l5 
69721 
697 
6911 
6 
71132 
711 
71250 
112 
7151 
71510 
715 
7173 
717 
71841 
71842 
718 
71914 
71 '123 
71941 
71953 
71954 
7197 
71<J80 
71992 
719 
7221 
7222 
722 
72321 
723 
729 
732119 
132 
73311 
733 
7341 
734 
73~30 
7358 
735 
8Ll1 
Hl22 
H174l 
HI? 
~7101 
anr<l 
821 
831(' 
S31 
H4ll3 
il4121 
~4142 
~4143 
A4l 
r4£r'l 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
22 
22 
122 
122 
1449 
!51 
t6no 
374 
374 
16 
16 
29 
2'1 
70 
70 
2<' 
100 
1?4 
162 
16 
497 
66 
66 
12 
14988 
15 
21 
172 
182 
1165 
58 
1223 
39 
41 
16 
43 
67 
165 
16 
11 
43 
134 
43 
13 
145 
596 
160 
11 
171 
40 
40 
2'1 
10 
11 
54 
54 
17 
18 
65 
11 
76 
2542 
532 
15 
154 
71'1 
37'1 
5'15 
'l65 
252 
252 
22 
17 
?4 
4'> llP, 
13 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
c,o 
o,o .. 
11 9,0 
11 9,0 * 
84 5,11 
11 7,3 
95 5,9 * 
16 4,3 
16 4,3 • 
2 12' 5 
2 12,5 .. 
4 13 ,a 
4 13,8 * 
Ill 14,3 
1(' 14,3 * 
2 tn,o 
12 12,0 
25 12' 9 
19 11r7 
2 12,5 
61 12r3 * 
11 16' 7 
11 16,7 • 
2 16r7 * 
1704 11,4 ** 
2 13,3 
2 9,5 * 
31 18,0 
32 17,6 * 
88 7,6 
5 8,6 
93 7,6 * 
5 12,8 
5 12,2 • 
2 12,5 
5 11,6 
8 11 ,9 • 
18 10,9 
2 12,5 
2 18r2 
6 14,0 
8 6,0 
8 18,6 
2 15,4 
19 13,1 
67 11r2 * 
16 10 ,o 
1 9r1 
17 9,9. 
a 2r,o 
a 2r.,o • 
5 17,2 .. 
10,0 
9r1 * 
q 16,7 
q 16' 7 * 
2 ll' 8 2 11,1 .. 
1 '~ 0,() 
1,3 * 
252 9,<) ... 
'10 16,'1 
3 20,0 
29 18,8 
122 17,4. 
63 17,0 
101 17,0 
164 17,0 * 
38 15,1 
38 15,1 * 
4 18,2 
3 17,6 
~ 20,8 
9 20,0 
22 18,6 * 
2 15,~ 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
POLOGNE 
842 
85101 
85102 
851 
86131 
86134 
8614 
86193 
861 
863()9 
863 
8912 
8'1141 
89142 
89182 
891 
89211 
8'122 
892 
89421 
119'tl2 
89't23 
8<l42't 
89425 
8'1442 
894 
896:>3 
89604 
89601> 
8'16 
8'1917 
89922 
89931 
89997 
899 
8 
92100 
921 
9 
TCHECOSL 
1'01~ 
00190 
(lf'l 
0113J 
01 i't 
Oll6J (11181 
011 
OILIO 
012 
0134 
nt380 
013 
0230 
(\Lj 
02400 
024 
112~0! 
02502 
025 
IJ.H 10 
03130 
031 
0482 
048 
0~192 
'15193 
1519<> 
>15199 
(1~1 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
14 
138 
276 
416 
10 
14 
17 
138 
192 
'+4 
45 
10 
4J 
40 
20 
110 
251 
41> 
304 
13 
53 
368 
11> 
320 
32 
802 
37 
90 
54 
190 
10 
231 
46 
12 
312 
4443 
1398 
1398 
1406 
185892 
1334 
9't2 
2282 
777 
397 
155 
33 
1366 
20 
2J 
£4 
665 
1>89 
U4 
134 
76 
7B 
2~34 
63~ 
31<>9 
ll5 
32 
l't7 
llo3 
111>3 
4653 
4o53 
115 
181 
320 
70 
6d7 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2 14r3 * 
28 20,1 
51 18,3 
79 19,!" * 
2 20,0 
2 14,3 
3 17,6 
17 12,3 
25 13,0 * 
6 13,6 
6 13,3 * 
2 20,1) 
1 11,5 
8 20,1) 
3 15,0 
20 18,2 * 
o,o 
o,o 
0,3 * 
3 23, I 
10 18,9 
88 23,9 
J 18,8 
1>4 20,0 
6 18,8 
174 21,7 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
1 10,0 
32 13,9 
1 15,2 
3 25,0 
45 14,4 * 
701 15,8 •• 
o,o 
o,o * 
2 0,1 ** 
28194 15r2 *** 
153 11r5 
o,o 
154 6,7 * 
155 19,9 
11 17,9 
31 20 ,n 
2 6.1 
260 19,0 * 
5 25,n 
5 25,0 * 
5 20,8 
173 26,0 
178 25,8 • 
32 23,9 
32 23,9 * 
18 2 3; 1 
18 23,1 • 
322 12r7 
38 6,('1 
361) 11,4 • 
11 q,b 
I 3,1 
12 8,2 * 
151 u,c 
151 u,o * 
931 20,0 
931 2o,n • 
15 13, (\ 
31 17,1 
29 9,1 
~ 11' 4 
83 12,1 * 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
TCHECOSL 
'15361 
0539 
r153 
rJ5410 
f·542 
05450 
15461 
05482 
rl5483 
05484 QH 
0551 
rsss1 ('5552 
055 
06130 
!'1616 
061 
06201 
062 
0730 
n73 
0751 
075 
(l 
11101 
111 
1123 
1124 
112 
21100 
211 
2120 
212 
22180 
221 
2314 
Zll 
2411 
2412 
241 
2420C 
242 
243'10 
243 
251~1 
25182 
251 
26200 
262 
2633 
26 3 
2671)2 
267 
27312 
27313 
273 
275 
27b7l 
27622 
27624 
77699 
276 
28201 282 
2R350 
28380 
2113 
28401 
28404 
21!4 
29111 
79112 
29191 
29.1'12 
2<ll93 
29196 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
56 
522 
587 
113 
150 
400 
75 
278 
253 
4250 
5'528 
44 
231 
1>43 
918 
9104 
320 
9424 
116 
117 
210 
210 
41 
41 
31225 
18 
18 
548 
10 
558 
577 
18 
18 
292 
292 
368 
368 
13 
20 
202 
57 
259 
10 335 
10335 
1574!1 
15750 
683 
1120 
!flflQ 
3192 
3192 
1'57 
157 
243 
243 
19 
171l 
18'1 
1r· 
3 851 
123 
259 
42 
4?82 
18 
20 
lb 
IOC 
116 
236 
317 
553 
17 
97 
11 
73 
44 
B6 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
11 
130 
143 
15 
14 
47 
14 
33 
5 
510 
639 
7 
51 
119 
177 
7283 
96 
1379 
31 
32 
57 
57 
10 
10 
10622 
1 
1 
164 
5 
169 
170 
1 
7 
39 
39 
4 
4 
41 
67 
108 
1'1 
tn 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Draitau 
incidence 
19,6 
24,9 
24,4 * 
13,3 
9,3 
11 ,a 
11!,7 
11,9 
2,0 
12,0 
11,6 * 
15,9 
22,1 
18,5 
19,3 * 
so,o 
30,0 
78,3 * 
26,7 
27,4 • 
27,1 
27,1 • 
24,4 
24,4 • 
34,0 ** 
5,6 
5,1> * 
29,9 
so,o 
30,3 * 
29,5 •• 
'l,O 
o,a * 
o,o 
o,o • 
o,o 
~.o * 
o,o 
o,o • 
n,o 
12,3 
2,7 • 
1',4 
1'!,4 • 
o,o 
n,o • 
boO 
6,0 
6,0 • 
C',n 
o,o • 
o,o 
o,c • 
n,o 
0,(1 * 
o,o 
0,(' 
o,o • 
o,n • 
'),1') 
n,o 
0,0 
t),('l 
G,t" * 
"•(I ..,,~ * 
0,0 
J,l' 
0,(\ * 
O,f'! 
3,2 
1,8 * 
n,n 
0,0 
n,o 
n," 
~.r 
C,f' 
Jahr-1963-Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
oder Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag CST-Schliissel CST-Schliissel 
lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
TCHECOSL TCHECOSL TCHECOSL 
2'1198 33 o,o 59998 12 2 16,7 f65A1 416 75 1a,n 291 1015 o,o • 599 334 55 16,5 • 66582 950 142 14,9 
66589 10 2 zo,o 2924 363 11 3,0 5 8925 774 8,7 •• 665 6084 1268 zo,8 • 2925 205 31 15,1 
29250 1002 57 5,7 6664 965 419 43,4 
292 1587 101 6,4 • 6UO 22 2 9.1 6665 61 14 23,0 
613 22 2 9.1 • 666 lrJ27 433 42,2 • 
2 40230 269 0,7 ** 62104 44 6 13,6 66720 309 o,o 32140 665 43 6,5 621 52 7 13,5 * 667 309 n,o * 32161 7055 o,o 
32162 3064 34 1.1 6291 146 26 17,8 67150 468 37 7,9 32182 108 7 6,5 6293 222 44 19,8 671 468 37 7,9 • 32183 975 o,o 6294 20 2 10,0 321 11867 84 0,7 * 62998 94 13 l3,8 67251 66 5 7,6 
629 482 85 17,6 * 672 66 5 7,6 * 33210 234 33 14,1 
33240 616 62 10,1 63121 184 27 14,7 67300 5315 337 6,3 
33251 40 5 12,5 63142 42 5 11,9 673 5315 337 6,3 * 33262 11 2 18,2 63187 10 2 20,0 33280 735 o,o 631 241 34 14,1 * 67400 2499 163 6,5 332 1636 ~02 6o2 * 674 2499 163 6,5 * 
632'ti) 81) 11 13,8 33394 294 o,o 63272 18 3 16,7 67501 R58 76 8,9 
33.3 294 o,o * 63273 10 1 10,0 67502 88 5 5,7 
63289 17 2 11,8 675 946 81 8,6 * 3411 14 o,o 632 144 20 13,9 • 341 14 o,o * 
64130 n 15 16,3 67830 947 133 14,0 3 13811 186 1,3 •• 64150 1787 286 16,0 678 947 133 14,0 * 6416 303 45 14,9 
43131 12 1 8,3 64191 131 22 16,8 68121 560 o,n 
431 12 1 8,3 • 64193 24 4 16,7 681 560 o,o * 641 2142 31.2 15,9 * 
4 12 8,3 •• 63410 59 5 8,5 64211 27 5 l8r5 684 59 5 8,5 * 51212 649 o,o 6423 17 4 23,-!i 51213 101 18 17,8 64293 21 3 14,3 68510 79 6 7,6 
51214 139 22 15.8 642 81 15 18o5 * 685 79 6 7,6 * 51221 134 24 17,9 
51223 29 4 13,8 65125 15 2 13o3 
51225 37 4 10,8 65130 65 5 7,7 68941 17 1 5,9 
51227 305 42 13,8 65151 21 2 9,5 68950 469 37 7,9 
51228 32 6 18,8 65162 13 2 15,4 689 486 38 7,8 * 
51231 56 14 25,0 65174 187 21 llo2 
51241 80 14 17,5 651 315 33 10,5 * 69221 56 7 12,5 
51251 107 18 16,8 69231 118 17 14o4 
51252 107 20 18,7 65229 1016 156 15,4 692 174 24 13o8 * 51253 56 10 17,9 652 1021 157 15,4 * 
51271 94 14 14,9 
51272 318 53 16,7 65311 11) 1 10,0 69421 21 3 14o3 51274 97 18 18,6 65321 87 11 12,6 694 24 3 12,5 * 51275 131 24 18,3 65322 41 8 19,5 
51276 69 12 17.4 65331 175 35 20o0 69521 11 2 18,2 51285 182 36 19,8 65332 14 3 21,4 69522 46 6 13,0 
51286 133 19 14,3 65352 13 2 15,4 69523 55 7 12,7 512 2874 376 13,1 • 65361 201 32 15,9 69524 125 15 12,0 65362 135 26 19,3 69526 17 2 11,8 51342 96 8 8,3 65380 57 10 17,5 695 256 32 12,5 * 51362 60 8 13.3 653 737 128 17,4 • 51366 125 10 a,o 
513 299 28 9,4 * 65401 27 4 14,8 69711 12 2 16,7 
65405 18 3 16,7 69721 72 12 16,7 51411 201 27 13,4 65406 36 5 13,9 697 92 15 16,3 • 
51412 77 10 13,0 654 91) 13 14,4 • 
51414 33 3 9,1 69812 12 2 16o7 51422 186 28 15,1 6551 40 6 15,0 6983 138 18 13,0 
51423 22 2 9,1 65542 31 4 12,9 69851 20 3 15,0 51424 23 3 13,0 65544 10 1 10,0 69852 23 3 u,o 51425 57 6 lOoS 65546 94 13 13,8 69853 38 5 13,2 
51426 17 2 11 ,a 65571 361 36 10,0 69861 11 2 18o2 
51435 92 14 15o2 655 542 61 llo3 * 69891 26 4 15o4 51494 283 42 14,8 698 299 41 13o 7 * 514 1010 139 13,8 • 6562 489 93 19,0 
65691 249 55 22,1 6 30424 4169 13,7 •• 5211 655 o,o 656 749 150 zo,o * 5214 2926 71 2,4 71150 121 16 13,2 521 3581 71 2,0 • 65751 15 3 20,0 711 121 16 13o2 * 6576 189 43 22,8 
53101 106 16 15,1 6578 84 5 6,0 7122 14 1 7,1 
531 106 16 15o1 * 657 294 52 17,7 • 71250 2204 397 18,0 
712 2218 398 17,9 * 
5331 69 8 llo6 6612 7'+ 6 8,1 
53310 19 2 10,5 66183 413 33 a,o 7141 423 55 13,0 
533 92 10 10,9 * 661 49!; 39 7,9 • 71422 17 2 llo 8 
71497 18 2 llo1 54110 102 12 11,8 66232 529 43 8, 1 714 460 59 12o8 * 5413 160 17 10,6 66242 35 2 5,7 
5414 43 7 16,3 &6243 129 17 13,2 71!>1 5355 390 7,3 
5417 31 5 l&ol 6624lt 79 13 16o5 71510 289 23 a,o 
o;i41 338 41 12o1 * 66245 !>04 91 18,1 715 5649 414 7,3 * 
662 1293 168 13,0 * 
71712 535 60 11.2 5713 13 2 15,4 66311 129 9 7,0 71713 19 2 10,5 
571 23 3 13,0 * 6634 31 2 6,5 7172 250 26 10,4 
6635 12 1 8,3 7173 578 69 11,9 
5811 44 7 15o9 66363 239 26 10,9 717 1395 158 11o 3 * 5812 42 10 23,8 66391 15 3 20,0 
58132 16 2 12,5 &6392 118 26 22,0 71812 79 8 11',1 
58191 158 16 10ol 663 566 69 12,2 • 71822 10 ('1,1) 
581 260 35 13,5 • 71829 391 39 10,0 
66413 48 4 8,3 71839 12 1 8,3 
59951 168 37 22o0 6643 747 75 10,0 71841 108 11 10.2 5'1954 51 5 9,8 6645 273 43 15,8 71842 472 56 11,9 59'155 16 2 12,5 6646 111 9 8,1 71851 204 20 9,8 
59992 69 8 11 ob 66491 10 2 20,0 718 1276 135 10,6 * 66492 24 3 12,5 
66494 23 3 13,0 71919 42 5 11,9 
&64 1257 142 11,3 • 11921 143 17 11.9 
71922 35 4 llo4 
66511 1622 3·18 19,0 7l<J23 13 1 7,7 
66512 22 6 27.3 71<131 87 10 11o!i 
66~2 3064 735 24,') 71912 '•0 5 12,5 
233 
234 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
TCHECfJSL 
71941 
71954 
71%2 
7197 
71980 
71991 
71992 
71993 
719 
7221 
7222 
722 
72321 
72322 
723 
72430 
724 
72503 
72505 
725 
7262 
726 
72912 
72941 
72942 
72952 
7296 
72992 
72995 
729 
73210 
73230 
73250 
73289 
73291 
732'12 
732 
73311 
73312 
733 
7341 
734 
73530 
135 
7 
8121 
8122 
81241 
812 
82101 
82102 
82109 
821 
8310 
831 
84113 
84121 
8413 
84141 
ti4142 
84143 
84144 
8416 
841 
85101 
851(12 
851 
86131 
86134 
86150 
86161 
86169 
86171 
86191 
86193 
86199 
861 
86242 
862 
86309 
863 
86422 
864 
89111 
8912 
89141 
89142 
8918l 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
62 
351 
11 
336 
41 
25 
26 
79 
1316 
506 
128 
634 
36 
135 
171 
34 
41 
11 
21 
101 
51 
51 
129 
45 
27 
22 
44 
19 
11 
324 
3994 
760 
44 
340 
236 
14 
5389 
291 
335 
627 
81 
87 
44 
45 
19905 
258 
65 
1708 
2040 
525 
26 
84 
637 
102 
102 
25 
45 
365 
12 
189 
147 
16 
23 
835 
708 
1195 
1904 
29 
37 
99 
127 
108 
61 
11 
183 
11 
699 
21 
23 
57 
60 
102 
110 
165 
138 
494 
13 
11 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
21 
1 
60 
5 
3 
3 
10 
157 
52 
16 
68 
7 
23 
30 
7 
8 
11 
4 
15 
7 
7 
22 
8 
3 
4 
6 
3 
2 
51 
879 
167 
9 
48 
50 
3 
1156 
49 
54 
103 
10 
11 
4 
4 
2790 
44 
13 
338 
396 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,5 
6,0 
9,1 
17,9 
12 .z 
12,0 
11 '5 
12' 1 
11,9 * 
10,3 
12-· 5 
lD, 7 * 
19,4 
17 ,o 
17' 5 * 
20,6 
19,5 * 
15,5 
14,8 
14,9 * 
13.7 
13,7 * 
17.1 
17,8 
11,1 
18,2 
13,6 
15,8 
18' 2 
15,7 * 
22t0 
22.0 
20.5 
14.l 
21,2 
21,4 
21,5 * 
16,8 
16.l 
16,4 * 
12,3 
12,6 * 
9,1 
8,9 * 
14,0 ** 
17,1 
20,0 
19,8 
19,4 * 
89 17t0 
4 15,4 
l't 16,7 
107 16,8 * 
16 l5r7 
16 15r7 * 
5 20,0 
1 15r6 
69 18r9 
3 25r0 
42 22r2 
31 21rl 
3 l8r8 
4 l1r4 
166 19,9 * 
142 20r1 
213 l7r8 
355 18r6 * 
6 2Cr7 
5 13,5 
14 14,1 
18 14,2 
13 12,0 
8 13' 1 
2 l8r2 
26 14r2 
1 9,1 
97 13,9 • 
3 l4r3 
3 13,0 * 
9 15,8 
9 15r0 * 
13 12' 1 
14 12,7 * 
22 13,3 
19 13,9 
92 18r6 
3 23.1 
3 17,6 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
TCHECCSL 
89183 
891 
HONGRIE 
89Lll 
8q212 
89299 
892 
8930 
893 
8Q'tll 
8'1423 
89425 
89431 
89432 
89't42 
894 
8'l5LJ 
895 
8'l604 
896 
89711 
8972 
897 
89922 
89932 
89935 
89'l'tl 
89952 
89953 
89993 
899 'J1 
999 
8 
n100 
921 
95100 
951 
9 
0011 
OC·l2 
'Yll3 
0015 
1)0190 
ant 
0 111G 
01120 
01130 
0114 
011 bl} 
01181 
01189 
G11 
01290 
OIL 
1134 
OlJB:l 
013 
()230 
023 
02400 
024 
02501 
02!> 
n311:l 
0313:J 
"31 
0440 ()44 
04'>9 
045 
0482 
048 
::15140 
05150 
n5192 
05193 
05194 
05199 
n51 
05209 
052 
n5330 
053'>:J 
05361 
Tab. 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
49 
8!10 
559 
46 
13 
627 
31 
3l 
13 
306 
339 
135 
48 
211 
1079 
109 
119 
77 
9't 
11 
670 
682 
43 
H 
28 
13 
212 
94 
82 
79 
606 
10530 
1572 
1572 
54 
62 
163't 
157274 
28357 
1356 
2223 
154't 
961 
344'tl 
4583 
195 
3686 
5617 
b2 
5•)8 
409 
15060 
18 
20 
12'>8 
47't 
1732 
1864 
1864 
686 
686 
1154 
1154 
262 
101 
363 
19 .. 
194 
'tO 
40 
67 
67 
2898 
492 
22 
1617 
247 
104 
5380 
26 
2b 
67 
202 
219 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
1 14,3 
147 16,7 • 
o,o 
1 15,2 
2 15,4 
9 1,4 • 
5 16,1 
5 16,1 • 
3 23, I 
73 23,9 
68 20,1 
19 )4, 1 
8 16,7 
40 19,0 
215 19,9 * 
18 16r5 
20 16,8 * 
1),0 
o,r * 
1),0 
121 18,1 
121 17,7 * 
6 
5 
4 
2 
38 
15 
17 
21 
111 
1791 
10 
11 
11 
20783 
4536 
203 
356 
188 
4 
5287 
917 
39 
134 
1011 
10 
25 
39 
2775 
4 
5 
265 
121 
388 
447 
447 
151 
151 
141 
141 
26 
2 
28 
3 
3 
13 
13 
396 
107 
3 
332 
33 
11 
882 
3 
3 
20 
43 
44 
l't,O 
15,2 
14,3 
15,4 
17,9 
16,0 
20,7 
26,6 
18,3 * 
17,0 ** 
o,o 
o,o * 
111,5 
17,1 * 
0,7 ** 
13.2 *** 
16,0 
15,0 
16,0 
12,2 
0,4 
15,4 * 
20,0 
20,0 
19,9 
18,0 
16,1 
4,9 
9,5 • 
18,4 * 
22r2 
25,0 • 
21,1 
25,9 
22,4 * 
24,0 
24,0 * 
22,0 
22,0 * 
12,2 
12,2 * 
9,9 
2,0 
7,7 * 
IJ,O 
o,o * 
7,5 
7,5 * 
19,4 
19,4 * 
13,7 
21,7 
13,6 
20,5 
13,4 
10,6 
16,4 * 
11,5 
11,5 * 
29,9 
21,3 
20,) 
Ursprung und 
CST -Schltissel 
-
Origine et 
Code CST 
HJNGIUE 
rs363 
0539 
053 
05410 
~542 
05440 
r5450 
05461 
05482 
05483 
0548'1 (154 
n551 
05551 
05552 
055 
06130 
0616 
n61 
C6201 
062 
n1110 
071 
'1730 
073 
0751 
07525 
n5 
081 
C913 
091 
0 
11101 
111 
11212 
1124 
112 
1210 
121 
21100 
211 
2120 
212 
22150 
22180 
221 
2411 
241 
24200 
242 
24390 
243 
251 
26201) 
262 
2633 
21>3 
2640 
264 
26510 
2652 
265 
26 7(12 
267 
27522 
275 
2764 
27699 
271> 
28204 
282 
28340 
28370 
28380 
283 
28401 
28404 
Jahr- 1963- An nee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
70 
615 
1182 
120 
1"59 
146 
2726 
180 
14 
79 
16 
4351 
1018 
653 
1114 
2785 
4536 
1027 
5563 
30 
30 
43 
43 
58 
58 
liJ15 
37 
1053 
18 
199 
199 
76326 
11 
11 
795 
37 
832 
1026 
1026 
1869 
106 
lOb 
10 
10 
349 
1'149 
2298 
3!1 
38 
1149 
1149 
2033 
2033 
23 
520 
520 
10 
10 
10 
10 
478 
1436 
1914 
288 
291 
78 
78 
26 
152 
184 
14 
14 
24(1 
545 
531 
1316 
1013 
37(' 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
11 
148 
269 
19 
95 
29 
348 
H 
2 
2 
1 
53() 
178 
144 
212 
5H 
3629 
308 
3937 
8 
8 
1 
7 
16 
16 
251 
3 
254 
36 
36 
15717 
432 
20 
452 
388 
388 
841 
1 
1 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
15,7 
24,1 
22,8 • 
15,8 
9,n 
19,9 
12,8 
18,9 
14,3 
2,5 
6,3 
12.2 * 
17,5 
22 r1 
19 ,o 
19,2 * 
ao,n 
30,0 
70,8 * 
2b,7 
26,7 • 
16,3 
16,3 * 
27,6 
27,6 * 
24,7 
8,1 
24,1 * 
o,n * 
18,1 
18,1 * 
20,6 ** 
9,1 
9,1 * 
54,3 
54,1 
54,3 * 
37,8 
37,8 * 
45,0 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
n,o * 
Or1 
0,1 * 
o,o 
o,o * 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
(',0 
0,(' * 
o,o 
IJ,O 
o,o * 
0,('1 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,n 
o,o * 
0,('1 
n,o • 
n,n 
o,o 
0,(' ('l,n * 
o,o ),1 
jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
HONGRIE 
284 
28502 
285 
29111 
29191 
29192 
29193 
29196 
29198 
291 
2921 
2923 
2924 
2925 
29250 
29293 
292 
2 
32150 
32162 
32182 
321 
33240 
33251 
33262 
33280 
332 
33394 
333 
3 
itll3l 
41139 
411 
42000 
420 
43142 
431 
4 
51212 
51214 
51223 
51227 
51252 
51253 
51271 
51272 
51274 
51275 
51285 
51286 
512 
51313 
5132it 
513 
51411 
514lit 
51415 
514 
5214 
521 
53310 
533 
54110 
51tl3 
5414 
54161 
54163 
5411 
541 
5511 
55110 
551 
5812 
58132 
581 
59955 
59992 
59998 
599 
5 
6130 
613 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
1385 
355 
355 
28 
49 
18 
551 
1296 
46 
1996 
26 
lt67 
492 
78 
1515 
llt7 
2731 
l61t76 
71 
533 
496 
1110 
2006 
128 
117 
100 
2353 
1309 
1309 
4772 
43 
24 
67 
2707 
2707 
28 
35 
2809 
221t 
17 
59 
107 
lit 
16 
51t 
13 
86 
21 
75 
99 
797 
36 
37 
92 
37 
65 
14 
130 
238 
238 
16 
21 
266 
475 
458 
46 
69 
38 
1360 
15 
137 
152 
13 
268 
288 
13 
31t 
12 
68 
3151 
354 
351t 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
it 
it 
lit 
12 
98 
129 
135 
3 
6 
30 
39 
201 
15 
6 
222 
261 
9 
1 
10 
276 
276 
286 
3 
8 
20 
3 
3 
9 
2 
18 
it 
10 
14 
95 
3 
5 
6 
7 
2 
16 
2 
3 
31 
50 
72 
6 
8 
4 
172 
2 
itO 
43 
2 
5 
l 
8 
343 
25 
25 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
0,3 * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
0,1 
e,o 
o,t • 
o,o 
0,9 
2o8 
15,4 
6,5 
o,o 
4,7 * 
o, 8 **. 
ito2 
1.1 
6,0 
3t5 * 
10,0 
u, 7 
5,1 
o,o 
9,4 * 
o,o 
o,o * 
5,5 ** 
20,9 
4,2 
llt,9 * 
10,2 
10,2 * 
o,o 
o,o * 
10,2 ** 
o,o 
17,6 
13,6 
18,7 
21,4 
18,8 
16,7 
15,4 
20,9 
19,0 
13,3 
14,1 
11,9 * 
8,3 
o,o 
5,1t * 
16,2 
10,8 
14,3 
12o3 * 
o,o 
o,o * 
12,5 
14,3 * 
11.7 
10,5 
15.7 
13,0 
11,6 
10,5 
12,6 * 
6,7 
o.o 
0,7 * 
15,4 
14,9 
14,9 • 
15,4 
14,7 
8,3 
11,8 • 
10,9 ** 
7,1 
7,1 * 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
HONGRIE 
629 
63240 
63272 
63213 
63281 
63289 
632 
65153 
651 
65229 
652 
65331 
6534 
65361 
65362 
653 
65401 
65406 
654 
65561 
655 
6561 
6562 
65660 
65691 
656 
65751 
6576 
6577 
6578 
657 
66232 
662 
66363 
663 
6643 
66ft 
66512 
6652 
66581 
665 
6664 
6665 
6666 
666 
66720 
667 
67251 
67271 
672 
6130D 
673 
67ft0() 
67ft 
67501 
675 
67830 
6785 
678 
68121 
681 
68212 
682 
68310 
683 
68itlJ 
68422 
684 
68510 
685 
6895() 
689 
69231 
692 
69313 
693 
6951 
69521 
69522 
69523 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
16 
16 
32 
10 
l3 
87 
162 
42 
43 
780 
780 
257 
395 
7ft 
193 
929 
10 
10 
29 
142 
llt7 
460 
280 
44 
183 
969 
it3 
157 
69 
107 
378 
472 
474 
88 
101 
166 
166 
25 
146 
32 
206 
71 
67 
11 
209 
129 
129 
918 
139ft 
2312 
2750 
2750 
1493 
1493 
lit 
14 
1328 
28 
1356 
32 
32 
73 
73 
45 
45 
68 
97 
165 
10 
10 
64 
64 
lit 
16 
395 
395 
19 
19 
76 
129 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2 12,5 * 
2 12.5 
5 15,6 
1 10,0 
2 15,4 
12 13,8 
22 13,6 * 
3 7,1 
3 7,0 * 
127 16,3 
127 16,3 • 
51 19.8 
91 23,0 
12 16,2 
37 19,2 
192 20,7 * 
2 20,0 
1 10,0 
4 13,8 • 
18 12,7 
19 12,9 • 
97 21,1 
53 18,9 
8 18,2 
40 21,9 
198 20,4 * 
8 18,6 
33 21 '0 
12 17,4 
8 7,5 
61 16,1 * 
38 Bel 
38 8,o • 
10 u. 4 
11 10,9 • 
17 10,2 
17 10,2 * 
6 24,0 
35 24,0 
6 18,8 
lt7 22,8 * 
30 42,3 
lit 20,9 
19 26,8 
63 30.1 * 
o,o 
o,o • 
bit 7,0 
92 6,6 
156 6,7 * 
194 7,1 
194 7,1 • 
97 6,5 
97 6,5 * 
2 14,3 
2 14,3 • 
186 14,0 
3 10,7 
189 13,9 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
6 8,8 
15 15,5 
21 12,7 * 
10,0 
10,0 • 
5 7,8 
5 7,8 • 
2 lit, l 
2 12,5 * 
75 19,0 
75 19,0 * 
2 10,5 
2 10,5 
9 11,8 
17 13,2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursp"ung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
HONGRIE 
69721 
69723 
697 
69811 
69812 
6983 
69884 
69891 
69894 
698 
6 
71250 
712 
714 
7151 
71510 
715 
71713 
7173 
717 
71914 
71919 
71922 
71952 
71954 
7197 
71980 
719 
7221 
7222 
722 
721t30 
721t 
72505 
725 
7262 
726 
7292 
7293 
72951 
72952 
7296 
729 
73230 
73289 
132 
73311 
73312 
733 
13530 
735 
7 
8122 
812 
82101 
82102 
82103 
82109 
821 
8310 
831 
84111 
84112 
81t113 
81t111t 
81t121 
8413 
84llt1 
84lit2 
84143 
84lit4 
841 
84201 
842 
85101 
85102 
851 
86111 
86150 
86161 
86171 
86191 
86193 
86194 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
23 
267 
48 
166 
215 
14 
10 
29 
13 
68 
10 
151 
14494 
20 
20 
16 
1718 
ltO 
1762 
19 
26 
51 
10 
it4 
12 
11 
117 
29 
31 
295 
101 
94 
195 
192 
198 
21 
24 
62 
62 
878 
416 
15 
37 
17 
1374 
54 
17 
75 
350 
86 
ltlt4 
36 
36 
4562 
13 
28 
164 
16 
16 
798 
994 
296 
296 
343 
346 
100 
155 
66 
538 
283 
73 
76 
316 
2307 
513 
513 
173 
957 
1131 
169 
13 
10 
11 
11 
lA 
16 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
33 
8 
27 
35 
2 
l 
4 
1~ 
2 
22 
1669 
4 
it 
2 
153 
3 
156 
2 
3 
5 
1 
5 
1 
l 
5 
4 
27 
10 
13 
23 
39 
40 
4 
4 
8 
8 
106 
62 
2 
5 
2 
178 
12 
2 
15 
60 
lit 
75 
538 
3 
6 
28 
2 
3 
136 
169 
44 
lt4 
69 
69 
20 
28 
11 
102 
65 
16 
16 
59 
lt57 
97 
97 
35 
159 
194 
24 
2 
1 
l 
2 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
13,0 
12,4 * 
16,7 
16,3 
16,3 • 
llt,3 
10,0 
13,8 
15,4 
14,7 
20,0 
14,6 • 
11,5 •• 
20,0 
20,0 • 
12,5 • 
8,9 
7,5 
8,9 • 
10,5 
u,s 
9,8 * 
10,0 
11,4 
8,3 
9,1 
6,0 
11,2 
12,9 
9,2 • 
9,9 
13,8 
u,8 • 
20,3 
20,2 • 
19,0 
16,7 • 
12,9 
12,9 * 
l2tl 
14,9 
13,3 
13,5 
u,8 
13,0 • 
22t2 
u,8 
20,0 * 
17,1 
16,3 
16,9 • 
o,o 
o,o • 
11,8 •• 
23,1 
2l,it • 
l7,1 
12,5 
18,8 
17,0 
17,0 * 
l'o,9 
14,9 * 
20, l 
19,9 
20,0 
l8el 
16,7 
19,0 
23,0 
21,9 
21.1 
18,7 
19,8 * 
18,9 
18,9 • 
20,2 
16,6 
17,2 • 
14,2 
15,4 
10,0 
9,1 
18,2 
llol 
12,5 
235 
236 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
HONGR!E 
861 
86242 
86243 
862 
86309 
863 
86422 
864 
89111 
89141 
891 
89211 
8923 
892 
8930 
893 
89422 
89423 
89424 
89442 
8945 
894 
89523 
895 
89601 
8'160'+ 
1!9605 
89606 
896 
89711 
89712 
897 
89922 
69923 
69924 
69932 
89952 
89997 
899 
8 
92100 
921 
9 
ROUMANIE 
0011 
0012 
rnu 
0015 
00190 
001 
C'lllO 
01130 
0114 
"1161'1 
~1181 
01189 
011 
0134 
01380 
013 
023') 
023 
0240~ 
024 
02501 
02502 
025 
03110 
03130 
031 
0321)1 
032 
0440 
044 
0'+51 
345 
·J5151'1 
05172 
!15193 
1'15194 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
265 
12 
12 
25 
52 
56 
46 
47 
24 
14 
49 
99 
18 
126 
23 
23 
12 
106 
91 
114 
12 
337 
10 
10 
16 
200 
11 
115 
349 
116 
181 
297 
291 
92 
87 
11 
38 
96 
621 
7474 
925 
925 
929 
132862 
357 
48 
1075 
251! 
292 
2030 
2756 
2136 
400 
113 
71 
212 
5694 
62 
77 
139 
2979 
2979 
65 
65 
948 
36 
984 
41 
115 
164 
35 
36 
19495 
19495 
498 
498 
ll't 
266 
90 
196 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
35 
2 
2 
4 
7 
7 
6 
6 
3 
3 
7 
1 
5 
5 
2 
25 
16 
22 
1 
66 
2 
2 
17 
17 
41 
11 
18 
2 
1 
25 
110 
1227 
2,1017 
57 
1 
112 
28 
264 
551 
418 
72 
22 
4 
23 
1090 
13 
20 
33 
715 
715 
1'+ 
14 
122 
122 
4 
5 
10 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
13,2 • 
16,7 
16,7 
16,0 • 
13 ,s 
12,5 • 
13,0 
12,8 • 
12,5 
21,4 
14,3 • 
o,o 
o,o 
o, 8 • 
21,7 
21,7 • 
16,7 
23,6 
17,6 
19,3 
8,3 
19,6 • 
zo,o 
20,0 • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
9,4 
5,7 • 
14,1 
18,5 
20,1 
11,8 
18,4 
26,0 
17,7. 
16,4 •• 
c,o 
C',O * 
o,o •• 
15,8 ••• 
16,0 
14,6 
16,0 
10,9 
c,o 
13 ,o • 
20,0 
19,6 
18,0 
19,5 
5,2 
10,8 
19,1 * 
21,0 
26,0 
23,7 • 
24,0 
24,0 • 
21,5 
21,5 * 
12,9 
o,o 
12,4. 
9,8 
4,3 
6,l • 
8 22,9 
8 22,2 • 
1155 9,0 
1755 9,0 • 
80 16,1 
80 16,1 • 
25 21,9 
21 7,9 
19 21,1 
23 11 ,7 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ROUMANif 
05199 
051 
05.209 
15.2 
05330 
0535 
05350 
05361 
053o3 
0~39 
053 
G54<t0 
05450 
054ol 
rl54o2 
05483 
0~489 
054 
0551 
055~1 
05552 
055 
06130 
0616 
061 
06201 
062 
0730 
073 
0751 
07525 
075 
0812 
0813 
081 
0913 
O'H 
0 
11212 
112 
1210 
121 
2120 
212 
22150 
22180 
221 
2411 
2412 
241 
24200 
242 
24390 
243 
25150 
251 
261.2 
2613 
261 
26200 
262 
2652 
265 
2670.2 
267 
27312 
273 
29112 
29193 
29196 
29198 
29199 
.291 
2923 
292lf 
29250 
292 7.2 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
12 
678 
.279 
l79 
156 
11 
60 
'+85 
1035 
27~ 
2022 
u~o 
130 
53 
20 
193 
u 
10&1 
269 
101 
578 
948 
4443 
459 
'+902 
205 
205 
12 
12 
115 
80 
204 
206 
225 
437 
16 
16 
42848 
105 
111 
970 
970 
1081 
880 
680 
71 
3'+7 
'+18 
1868 
4.25 
2l93 
6357 
6357 
'+0079 
40079 
114 
120 
78 
39 
117 
172 
772 
199 
199 
14'+ 
144 
74 
74 
39 
49 
1'+58 
10 
16 
1576 
5<•7 
421 
54 
3.2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
89 
32 
32 
47 
5 
13 
97 
11'+ 
64 
340 
131 
23 
10 
3 
4 
1 
172 
44 
22 
132 
198 
3554 
138 
3692 
55 
55 
3 
3 
29 
4 
35 
33 
33 
3 
3 
8743 
60 
63 
367 
367 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
8,3 
13,1 • 
11,5 
llr5 * 
30,1 
45,5 
21,7 
20,0 
u,o 
23,3 
16,8 • 
20,2 
17,7 
18,9 
15,0 
2,1 
7, 7 
16,2 • 
16,4 
21,8 
22,8 
20,9 • 
80,0 
30,1 
75,3 • 
26o8 
26,8 • 
25,0 
25,0 • 
25,2 
5,0 
17,2 • 
16,0 
o,o 
7,6 • 
18,8 
18,8 • 
20,4 •• 
57,1 
56,8 • 
37,8 
37,8 • 
430 39,8 •• 
o,o 
o,o • 
55 
55 
3 
3 
4 
4 
10 
4 
3 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
12,9 
2,4 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
-o, 0 • 
o,o 
10,3 
3,4 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,n 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
C',O 
o,n 
o,r. • 
O,IJ 
2,4 
7,4 
9,4 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
RJU'IAN 11: 
29293 
292 
7 
332}('\ 
3322() 
33230 
3324() 
33251 
33262 
33280 
332 
33394 
333 
3 
4201)0 
420 
42250 
422 
4 
51212 
51227 
51243 
51251 
51252 
51253 
51211 
51274 
51277 
51287 
512 
51327 
51362 
513 
51411 
51428 
51435 
51494 
514 
5214 
521 
5415 
541 
59998 
59\1 
5 
6130 
613 
63121 
63142 
63185 
631 
63240 
632 
64110 
6ft 150 
64lb 
641 
65229 
652 
f.5351 
o5362 
653 
65751 
6576 
6578 
657 
6643 
f64 
6652 
665 
67231 
67251 
67l 
67300 
1>73 
674Q'l 
~74 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
n 
1114 
54164 
7130 
205 
9658 
20801! 
607 
306 
58 
3877'1 
1605 
1605 
40384 
3435 
3435 
373 
313 
3813 
1157 
177 
35 
121 
27 
40 
65 
11 
11 
10 
1665 
26 
14 
40 
32 
55 
26 
1'19 
312 
338 
338 
14 
21 
122 
122 
2509 
102 
Hl2 
314 
97 
~0 
461 
32 
45 
1'+6 
59 
12 
?.25 
839 
839 
16 
137 
156 
207 
78 
'+0 
325 
502 
512 
66 
11 
3462 
6176 
9638 
41~ 
418 
11 
11 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
11 
79 
998 
29 
966 
2081 
13 
31 
4178 
4178 
344 
344 
6 
6 
351 
10 
7 
5 
21 
5 
8 
10 
2 
3 
2 
74 
1 
2 
3 
4 
7 
4 
30 
45 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
o,n 
1,5 • 
0,1 •• 
14,n 
14,1 
10,0 
10,) 
12,0 
10.1 
o,o 
10,8 • 
o,o 
o,o • 
10,3 •• 
10,0 
10,0 • 
1,6 
1,6 • 
9,2 •• 
0,9 
4,0 
14,3 
17,4 
18,5 
zo,o 
15,4 
18,2 
17,6 
20,0 
4,4 • 
3,8 
14,3 
7,5 • 
12,5 
12,7 
15,4 
1~.1 
14,4 • 
(1,3 
0,3 • 
2 14,3 
3 14-,3 • 
6 
6 
132 
1 
1 
47 
13 
4 
64 
4 
6 
10 
9 
2 
23 
134 
134 
3 
26 
29 
39 
16 
3 
58 
50 
51 
4,9 
4,9 • 
5,3 •• 
6,9 
6,9 • 
15,0 
13,4 
e,o 
13,9 • 
12,5 
13,3 • 
6,8 
15,3 
16,7 
10,2 • 
16,0 
16,() • 
18,~ 
19i'l 
18,6 • 
18,R 
20,5 
.7,5 
1,7,8 • 
to.~ 
10,!" • 
16 24,2 
17 23,9 • 
232 6,7 
432 7, 0 
664 6,9 • 
25 6,0 
25 6,0 • 
q' I 9,1 • 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST·Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ROUMANil 
68212 
682 
68510 
685 
68610 
686 
6'1221 
6'12 
6 
7125(} 
712 
7151 
715 
71811 
718 
71922 
7197 
719 
7221 
122 
7 
8121 
812 
82101 
82109 
821 
8413 
Rltl 
84201 (llt2 
85102 
851 
86133 
861 
86309 
863 
89211 
892 
89421 
89423 
894 
89604 
896 
89713 
897 
89922 
899 
8 
92100 
921 
9 
BULGARIE 
0011 
0012 
0013 
0015 
00190 
001 
OlllO 
01121' 
01130 
0114 
0116() 
01181 
011 
0230 
023 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1742 
1742 
471 
471 
226 
226 
10 
10 
15286 
58 
58 
122 
122 
12 
13 
11 
11 
38 
30 
30 
277 
154 
155 
52 
38 
90 
79 
82 
30 
30 
336 
336 
17 
21 
13 
13 
10 
18 
17 
28 
Sit 
itl 
lt2 
21t 
24 
184 
184 
1051t 
3497 
3497 
31t97 
164913 
398 
54 
467 
82 
140 
1141 
21 
44 
1079 
520 
39 
85 
1788 
1496 
1496 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
35 
35 
13 
13 
1 
1 
1130 
10 
10 
9 
9 
1 
2 
4 
3 
3 
28 
26 
26 
9 
6 
15 
14 
14 
6 
6 
54 
54 
2 
2 
2 
2 
4 
7 
12 
2 
2 
26 
26 
159 
15230 
64 
8 
75 
9 
156 
4 
9 
216 
94 
5 
4 
332 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
o,n 
o,o * 
7,4 
7,4 * 
5,8 
5' 8 * 
10,0 
10,0 * 
7,4 ** 
17,2 
17,2 * 
7,4 
7,4 * 
8,3 
7,7 * 
9,1 
18,2 
10,5 * 
10,0 
10,0 * 
10,1 ** 
16t9 
16,8 * 
11t3 
15,8 
16,7 * 
17,7 
17tl * 
20,0 
20,0 * 
16,1 
16tl * 
11,8 
9,5 * 
15,4 
15,4 * 
o,o 
o,o * 
23,5 
25,0 
22,2 * 
o,o 
o,o * 
8,3 
8,3 * 
14,1 
14,1 * 
15,1 ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
9,2 *** 
16,1 
14,8 
16,1 
11t0 
o,o 
13,7 * 
19,0 
20,5 
20,0 
18,1 
12,8 
4,7 
18,6 * 
359 24,(1 
359 24,0 • 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
BULG4RIE 
02400 
024 
02501 
025 
OH30 
031 
0440 
044 
0515~ 
1'5172 
05193 
!)5194 
051 
05209 
052 
05HO 
0535 
05350 
05361 
05362 
05363 
0539 
053 
1)5410 
0542 
05440 
05450 
05461 
05462 
05489 
05ft 
0551 
05551 
05552 ()55 
06130 
C'l61 
0751 
07525 
075 
0 
11212 
112 
1210 
121 
1 
21100 
211 
2120 
212 
22150 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
25150 
251 
2611 
2612 
2613 
261 
26200 
l62 
26510 
2652 
265 
26702 
267 
27312 
213 
283ft0 
283 
28ft01 
2~4 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2~3 
253 
6ftl6 
6416 
85 
86 
2404 
2404 
2193 
161 
112 
613 
3087 
233 
233 
140 
40 
94 
221 
18 
187 
2611 
3311 
18 
116 
1014 
94 
73 
b6 
3b 
1417 
262 
429 
2137 
2837 
230 
231 
81 
90 
178 
24906 
152 
152 
18183 
18183 
18335 
10 
10 
34 
34 
7391 
1654 
9045 
194 
194 
1672 
1672 
45 
45 
63 
23 
430 
516 
109 
109 
21 
489 
510 
37 
37 
40 
40 
2293 
2293 
90 
93 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
58 
58 
810 
810 
216 
216 
480 
13 
23 
98 
615 
26 
26 
42 
17 
21 
44 
5 
21 
b53 
803 
4 
10 
203 
10 
14 
8 
2 
251 
47 
94 
417 
559 
18ft 
184 
20 
4 
25 
4400 
88 
88 
6874 
6874 
6962 
43 
44 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
22,9 
22,9 * 
12,6 
12,6 * 
O,'l 
O,t) * 
9,0 
9,0 * 
21,9 
8,1 
20,5 
16,0 
19,9 * 
11,2 
11,2 * 
30,0 
ft2o5 
22,3 
19,9 
27,8 
llr2 
25,0 
24,3 * 
22,2 
8,6 
20,0 
10,6 
19,2 
12r1 
5,b 
17,7 * 
17,9 
21,9 
19,5 
19,7 * 
ao,o 
79,7 * 
24,7 
4,ft 
14r0 * 
17,7 •• 
57,9 
57,9 * 
37,8 
37,8 * 
38,0 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
1,6 
o,o 
10,0 
8,5 * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
c,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
n,G 
0,1') • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
BJLGARIE 
zesnz 
285 
2<1 112 
29192 
29193 
29196 
291 
2924 
2925 
29250 
29269 
292 
2 
33240 
332 
3 
42000 
420 
4 
51274 
51285 
512 
51351 
513 
51411 
51425 
51428 
514 
5414 
541 
5511 
55110 
551 
59961t 
599 
5 
61191 
611 
6130 
613 
63121 
63142 
631 
65229 
652 
65311 
653 
6562 
656 
65751 
6576 
657 
66411 
6643 
664 
67231 
67251 
67271 
672 
67400 
674 
68111 
681 
68212 
682 
68310 
683 
68510 
685 
68610 
686 
68950 
689 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
46 
46 
22 
100 
10 
80 
218 
1333 
197 
71 
18 
1622 
16496 
1096 
1096 
1096 
2784 
2784 
2786 
16 
59 
78 
10 
10 
17 
26 
91 
136 
18 
24 
23 
1065 
1088 
29 
29 
1365 
40 
40 
16 
16 
35 
14 
49 
896 
896 
24 
21t 
10 
18 
246 
58 
304 
87 
244 
331 
35 
52 
137 
224 
102 
102 
808 
808 
323 
323 
66 
66 
243 
243 
2014 
2014 
317 
317 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
38 
30 
6 
74 
118 
110 
110 
110 
278 
278 
278 
2 
9 
11 
1 
1 
3 
2 
12 
17 
2 
2 
1 
33 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
7 
143 
143 
4 
4 
2 
4 
lt6 
12 
58 
24 
24 
2 
it 
9 
15 
7 
7 
18 
18 
117 
117 
13 
13 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,n • 
2,9 
15,2 
8,5 
o,o 
4,6 * 
0,7 ** 
10,0 
10,0 * 
10,0 ** 
10,0 
10,0 * 
10,0 ** 
12,5 
15,3 
14tl * 
10,0 
10,0 * 
17,6 
7,7 
13,2 
12t5 * 
11,1 
8,3 * 
4,3 
o,o 
Otl * 
3,4 
3"t4 • 
Zrlt •• 
5,0 
5,0 * 
6,3 
6,3 * 
14,3 
llt,3 
l4r3 * 
16,0 
16,0 * 
16,7 
16,7 * 
20,0 
22,2 * 
18,7 
2(),7 
19,1 * 
o,o 
9,8 
7,3 * 
5,7 
7,7 
6,6 
6,7 * 
6,9 
6,9 * 
o,n 
o,o * 
o,o 
o,o * 
0,!) 
o,o • 
1oft 
7,4 • 
5,A 
5,8 * 
4,1 
4,1 • 
237 
238 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
8ULGARIE 
ALBANIE 
6 
7151 
715 
71'180 
719 
7271 
722 
7231 
723 
7 
84201 
842 
8'1211 
8'12 
89423 
8'14 
89604 
896 
89922 
899 
B 
92100 
921 
9 
031 
05172 
051 
05440 
05450 
054 
0 
1210 
121 
2110(' 
211 
262()0 
262 
2631 
263 
2922 
2923 
2'12 
2 
33101 
331 
3 
42150 
421 
4 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
5790 
232 
232 
28 
47 
241 
241 
28 
32 
191 
191 
12 
12 
21 
21 
24 
24 
36 
36 
304 
255 
255 
255 
71917 
10 
21 
22 
22 
2A 
52 
104 
221 
221 
221 
138 
138 
323 
323 
316 
316 
23 
26 
54 
849 
95b 
956 
956 
160 
16C 
160 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
413 
18 
18 
3 
6 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
7,1 ** 
10,7 
12,8 * 
24 1C, 0 
24 1(',0 * 
4 14,l 
5 15,6 * 
58 9,9 ** 
36 18.8 
36 18,8 * 
0,!1 
o,o * 
5 23,8 
5 23,8 * 
c,n 
c,o • 
5 13,9 
5 13,9 * 
47 15,5 ** 
c,o 
o,n • 
c,o •• 
12419 17,3 *** 
2 2c-,o • 
4,8 
4,5 * 
4 18' 2 4 14,3 
8 15,4 • 
12 11,5 ** 
84 38,0 
84 38,0 * 
84 38,0 •• 
c,n 
o,o * 
o,n 
o,o * 
o,o 
0,0 • 
o,o 
O,IJ 
0,·') • 
('1,() •• 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
Al~ANIE 
8 
AFR.N.ESP 
MAR DC 
~311 
0313J 
C31 
03281 
03L 
nsuo 
051 
f·544J 
ll5450 
,')~4 
0~552 
05S 
26200 
262 
znu~ 
2d1 
28204 
282 
29199 
291 
29261 
29269 
292 
2 
331J1 
331 
33210 
33220 
33230 
3324J 
33251 
332 
3 
9210~ 
9ll 
9 
0,0 * 0~12 
('l')lJ 
o,n •• l)n15 
rot 27 16,9 
27 16,9 • ntlJJ 
27 16,9 ** •' 11 
OlllO 
Oil 
0134 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
40 
40 
'tit 
2344 
U9 
426 
574 
98 
98 
2992 
3001 
13628 
88 
13121 
28 
28 
17432 
14 
14 
207 
207 
89 
<!9 
82 
Sit 
42 
97 
15it 
553 
2073 
2073 
b2 
10 
28 
1971 
59 
2130 
4203 
11 
26 
26 
26 
2223o 
14 
'o3 
1306 
1371 
43 
43 
45 
45 
11 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
123 
21 
35 
57 
25 
25 
598 
599 
1584 
12 
1596 
5 
5 
2283 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
0,n 
c,o • 
o,o ** 
5,2 ••• 
15' 1 
8,2 
9,9 * 
25,5 
25,5 • 
20,0 
20,0 * 
11,6 
13,6 
11,6 • 
17,9 
17,9 * 
13, 1 •• 
o,o 
o,o • 
O,IJ 
0,0 • 
o,c 
o,n • 
o.o 
0,0 • 
5 ll,9 
14 14,4 
20 13,0 • 
20 3,6 ** 
r," 
o,o * 
9 14,5 
1 10,0 
3 10,7 
197 1C,Q 
7 11,9 
217 10,2 * 
217 5,2 •• 
2526 
9,1 ** 
o,n 
n,o • 
o,n ** 
11,4 *** 
2 14,3 
7 16,3 
144 u,n 
153 llo2 * 
9 ?0,<l 
9 20,9 • 
11 24,4 
ll ?4,4 * 
4 23,5 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
MAROC 
013 
[311 
"H20 
113130 (•31 
r· 3201 
03202 ('32 
0410 
ritl 
f<42?1l 
C42 
043(' 
1'43 
044("1 (•4it 
r452 
N59 
C45 
0483 
1148 
!"5lll 
!"5112 
('15121 ( 5122 
c 5172 (5193 
25199 
C'51 
052(9 
r5z 
r.533!) 
0535 
C5350 
1'5361 
C536'o 
'539 
C53 
(•541~ 
"542 
0542(• (5440 
05450 
1'5462 
C•54A 1 
05489 
f54 
<'551 (5551 (' 5552 (55 
•615 
1'61 
06201 
C62 
1'7130 
071 
('722 
C72 
0730 
C73 
!'751 
C7525 ()7529 
075 
(.'8112 
0812 
0813 
0814 
081 
11211 
11212 
11213 
ll? 
1210 
121 
12721 
1<'2 
Jahr- 1963-Annee 
Werte 
1 000$ 
Vo/eurs 
19 
2619 
94 
1658 
4371 
16 7'11 
338 
17r39 
971 
971 
1<>7 
197 
406 
406 
2781 
2281 
531 
2164 
2695 
3it2 
342 
50357 
12407 
532 
1C97 
1084 
95 
183 
65765 
1(' 
19 
253 
1694 
616 
53 
64 
2 813 
5494 
9951 
5186 
4786 
26541 
5147 
bl>q 
14 
95o 
53 253 
103 
74 
4579 
4756 
117 
117 
184 
184 
12 
12 
l4 
14 
23 
23 
77 
12'l 
44 
251' 
3~ 
529 
1309 
209(' 
3968 
10 
10 
163 651 
379 
23 318 
40 
23738 
11 
11 
31 
31 
23782 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
5 26,3 * 
651 24,9 
14 1it,9 
256 15,4 
921 21,1 • 
4166 
68 
it234 
24,'1 
20,1 
2it,8 * 
194 20,0 
194 20,·' * 
31 15,7 
31 15,7 • 
53 13 ,l 
53 l3tl * 
205 9,0 
zos q,c • 
69 
173 
242 
103 
103 
8782 
2481 
43 
148 
55 
24 
2lJ 
11554 
1 
2 
76 
332 
171 
11 
1 
619 
1210 
1515 
467 
317 
H20 
737 
54 
1 
54 
7466 
13,1) 
8,0 
9,0 * 
Jn,I 
30,1 * 
17,4 
2f',(l 
R,l 
13,5 
5,1 
25,3 
10,9 
17,6 * 
10,1) 
tr.,s • 
30,'1 
19,6 
27,8 
2n,8 
1,6 
22,1) 
22.~ • 
15,2 
9. 'J 
6,6 
16,3 
14,3 
8,1 
7,1 
5,6 
14,r· * 
16 15,5 
16 21,6 
940 20,5 
972 2!J,it • 
67 57,3 
67 57,3 * 
42 22,8 
42 22,8 * 
3 25,0 
3 25,0 • 
4 28,6 
4 28,6 * 
6 26,1 
6 26,1 * 
16 20 ,s 
8 6,2 
7 15,9 
31 12,4 • 
104 
84 
1~8 
2 
2 
27710 
152 
13954 
~9 
14146 
4 
4 
c,n 
19,7 
o,n 
4,r 
4,7 • 
20,0 
zo,n • 
40,1 
'59,8 
97,5 
59,6 * 
36,4 
3o,4 * 
56 1 Al' 0 6 56 180,6 • 
14206 59,7 •• 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schllissel 
-
Origine et 
Code CST 
MAROC 
21100 
211 
22150 
22110 
221 
2311 
231 
24401 
24402 
244 
25150 
25160 
25172 
25182 
251 
26200 
262 
2631 
263 
26702 
267 
2713 
271 
27312 
213 
2742 
214 
27621 
27654 
27693 
276 
28130 
281 
28201 
28202 
28203 
28204 
282 
28340 
28350 
28310 
28380 
283 
28401 
28404 
284 
28502 
285 
29193 
29194 
291 
2922 
2924 
29250 
29261 
29269 
29271 
29291 
29292 
29293 
29299 
292 
2 
32140 
32150 
321 
3 
4111 
411 
42000 
420 
42150 
421 
43131 
43142 
431 
4 
5122'6 
51287 
512 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
684 
684 
430 
14 
447 
50 
50 
2951 
18 
2969 
89 
38 
1868 
213 
2208 
1772 
1772 
457 
460 
48 
48 
51231 
51231 
349 
349 
63 
63 
391 
24 
353 
769 
3143 
3143 
161 
26 
13 
424 
624 
9291 
2977 
7381 
2491 
22140 
308 
164 
476 
30 
30 
1019 
11 
1052 
12 
247 
393 
90 
69 
90 
514 
5236 
263 
992 
7908 
96431 
2566 
13 
2579 
2579 
655 
655 
10 
10 
8266 
8266 
27 
197 
224 
9155 
85 
115 
200 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
186 
2 
188 
112 
13 
125 
2 
2 
6 
24 
11 
10 
18 
7 
157 
233 
549 
164 
1 
165 
165 
1429 
1429 
2 
2 
1432 
2 
17 
19 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
r,o 
o,o • 
O,IJ 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
6,3 
11,1 
6,3 * 
o,o 
o,o 
6,0 
6,1 
5,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
4,2 
o,o 
o, 1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
1,2 
0,4 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,4 
6,1 
12,2 
14,5 
20,0 
1,4 
3,0 
o,o 
o,o 
2, 9 • 
0,6 •• 
6,4 
7,7 
6,4 • 
6,4 •• 
o,o 
o,o • 
10,0 
10,0 • 
17,3 
17,3 • 
7,4 
o,o 
0,9 • 
1~,6 •• 
2,4 
14,8 
9,5 .. 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
MAl< DC 
513~3 
513 
53332 
533 
54161 
541 
5511 
5~110 
55124 
551 
5812 
5~199 
581 
59992 
59998 
599 
5 
6ll50 
61191 
61192 
6ll 
6129 
612 
63ll 
631 
63301 
63302 
633 
64195 
641 
65361 
653 
65583 
655 
6561 
65660 
65691 
656 
65751 
6576 
657 
66183 
661 
66720 
667 
67400 
6H 
67610 
676 
68111 
681 
68212 
682 
68'tl0 
68422 
684 
68510 
685 
6'}221 
692 
69792 
697 
69892 
698 
6 
71842 
718 
Tab. 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
64 
64 
73 
73 
zg 
29 
77 
1493 
ll 
1586 
61 
243 
304 
12 
14 
28 
2285 
1447 
177 
815 
2442 
639 
642 
215 
215 
240 
437 
677 
2111 
2773 
17 
36 
25 
30 
51 
61 
32 
145 
491 
18 
510 
43 
43 
11 
17 
17 
17 
48 
54 
165 
165 
453 
453 
10 
12 
22 
3046 
3046 
16 
19 
27 
29 
12 
19 
11391 
l3 
31 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
5 
12 
12 
4 
4 
9 
30 
1 
41 
14 
22 
36 
1 
3 
4 
121 
145 
12 
82 
239 
89 
90 
11 
11 
48 
87 
135 
416 
416 
3 
6 
4 
5 
6 
12 
1 
25 
92 
4 
96 
3 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
228 
228 
2 
2 
5 
5 
2 
3 
1280 
1 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
7,8 
7,8 * 
16,4 
16,4 • 
13,8 
13,8 • 
11,7 
2,0 
9.1 
2,6 • 
23,0 
9, 1 
11 ,a • 
8, 3 
21.4 
14,3 • 
5,3 •• 
10,0 
6,8 
10,1 
9,8 • 
13,9 
14,0 • 
7,9 
7,9 • 
20,0 
19,9 
19,9 • 
15,0 
15,0 * 
17,6 
16.7 • 
16,0 
16,7 * 
11,8 
19,7 
21,9 
17,2 • 
18,7 
22.2 
18,8 • 
7,0 
7.0 • 
o,o 
o,o • 
5,9 
5,9 • 
6,3 
7,4 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
10,0 
16,7 
13,6 • 
7,5 
7,5 • 
12,5 
10,5 • 
18,5 
17,2 • 
16,7 
15,8 • 
ll,2 •• 
7,7 
9,7 • 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -Schllissel 
-
Origine et 
Code CST 
MAROC 
13230 
732 
7 
82101 
82109 
821 
8HO 
A3l 
85101 
85102 
851 
86191 
861 
86309 
863 
89299 
892 
89442 
894 
89605 
89606 
896 
89921 
89922 
89935 
89991 
899 
8 
<l2100 
921 
96100 
961 
9 
.ALGERIE 
-0020 
-00 
01'!13 
0015 
001 
01130 
01189 
011 
03120 
0313(1 
031 
03201 
03202 
032 
n410 
"41 
04210 
042 
0430 
043 
0440 
044 
0451 
0452 (1459 
1)45 
n46'l1 
CJ4602 
046 
0483 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
19 
94 
14 
25 
44 
704 
704 
10 
246 
256 
13 
19 
1f'l 
10 
10 
24 
130 
140 
35 
20 
63 
17 
482 
134 
238 
872 
2157 
256 
256 
825 
825 
1082 
312607 
36 
36 
36 
229 
1135 
1370 
351 
49 
401 
594 
188 
784 
909 
29 
938 
16 
16 
13 
21 
1547 
1547 
50 
50 
62 
1031 
41 
1134 
111 
4187 
42n 
2081 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
4 
8 
2 
4 
7 
106 
106 
2 
40 
42 
2 
2 
1 
3 
25 
26 
67 
8 
l7 
92 
281 
45752 
37 
130 
167 
27 
3 
30 
90 
32 
122 
226 
6 
232 
3 
3 
2 
3 
201 
201 
5 
5 
10 
134 
3 
147 
33 
1256 
12'19 
624 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
20,1) 
21,1 • 
8,5 •• 
14,3 
16,0 
15,9 • 
15.1 
15 '1 • 
20,0 
16,3 
16,4 • 
15,4 
10,5 * 
10,0 
10,0 • 
10,0 
12,5 • 
19,2 
18,6 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
13,9 
6,0 
7ol 
10,6 • 
13,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
14,6 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
16,2 
11 '5 12.2 • 
7,7 
6,1 
7,5 • 
15,2 
17,0 
15,6 • 
24,9 
20,7 
24,7 • 
18,8 
18,8 • 
15,4 
14,3 • 
13,0 
13,0 • 
10,0 
10,0 * 
16,1 
13,0 
7.3 
13,(1 • 
29,7 
30,0 
3t),n * 
30,0 
239 
240 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
.ALGERIE 
04841 
048 
1)5111 
05112 
1)5121 
05122 
05150 
05172 
05193 
051 
05201 
05202 
052 
05330 
:1535 
05350 
0539 
053 
05it10 
0542 
051t20 
051t40 
05450 
051t62 
05't89 
054 
1)5552 
055 
07529 
075 
0812 
0813 
08191t 
08199 
081 
0 
11211 
11212 
11213 
1124 
112 
1210 
121 
12220 
12230 
122 
21100 
211 
22110 
22180 
221 
2311t 
231 
21t401 
21t4 
26200 
262 
2631 
263 
26702 
. 267 
2713 
271 
2742 
274 
27522 
275 
27621 
2763 
27693 
276 
28130 
281 
28201 
28202 
28204 
28l . 
28340 
28350 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
12 
2094 
33479 
18689 
522 
1205 
489 
338 
787 
55525 
721)7 
22 
7230 
19 
1485 
1158 
294 
2963 
5070 
50 
1124 
2992 
9420 
84 
1008 
19748 
5079 
5088 
15 
19 
.4164 
1005 
464 
10 
5649 
108887 
870 
114685 
86 
203 
115844 
305 
305 
251 
164 
415 
ll6561t 
5300 
5300 
15 
221 
236 
26 
26 
1513 
151ft 
162 
162 
361t 
371 
51 
54 
1361 
1369 
330 
330 
322 
322 
450 
338 
15 
605 
7295 
7295 
390 
232 
1204 
1829 
112 
4105 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
2 
626 
6062 
3738 
42 
169 
107 
18 
188 
10325 
865 
2 
867 
6 
317 
313 
68 
701t 
866 
5 
63 
lt67 
1338 
7 
76 
2822 
1019 
1021 
4 
4 
687 
2 
689 
19259 
31t8 
69253 
lt3 
87 
69731 
115 
115 
incidence 
1oo7 
29o9 • 
18.1 
20o0 
8oO 
11to'l 
2lo 9 
5,3 
23o9 
18o6 • 
12o0 
9ol 
12 oO • 
3lo6 
21o3 
27o0 
23o1 
23o8 • 
17o1 
lOoO 
5o6 
15o6 
14o2 
8o3 
7o5 
14o3 • 
20o1 
20o1 • 
26o7 
2lo1 • 
l6o5 
o,o 
OoO 
20o0 
12o2 • 
17o7 •• 
40o0 
60oft 
50o0 
lt2o9 
60o2 • 
37o7 
31o1 • 
it 52 
161t 
616 
180ol 
100o0 
148 o4 * 
701t62 
105 
105 
60oft ** 
OoO 
o,o • 
OoO 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO • 
6o9 
6o9 • 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO • 
OoO OoO • 
OoO 
OoO • 
OoiJ OoO • 
OoiJ 
OoO • 
OoO 
457 135o2 
OoO 
457 56o6 • 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO 
Co1 
o,o • 
0 0 n 
DoO 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
• ALG(It( E 
2838) 
283 
231t01 
2340'> 
28406 
28'oJ7 
28'> 
29193 
29194 
29199 
291 
2924 
29250 
29269 
29291 
29292 
29293 
29299 
292 
2 
33101 
331 
33.!10 
33220 
33230 
33240 
33251 
332 
3411 
341 
3 
42000 
lt20 
lt2151) 
lt21 
lt3131 
lt3132 
lt311t2 
lt31 
it 
51231 
51253 
512 
51 43ft 
51ft 
5413 
51tl63 
5417 
541 
5511 
55110 
55123 
551 
5530 
553 
51>129 
51>1 
59992 
599 
5 
62102 
621 
6291 
629 
632..! 
6321t0 
63289 
632 
633()1 
6BJ2 
633 
64150 
1>41 
64211 
64293 
642 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
467 
lt664 
11 
562 
368 
85 
1026 
550 
15 
32 
609 
488 
199 
H5 
73 
22 
16 
960 
2199 
28151 
373927 
373927 
3404 
27 
9075 
231>9 
38 
14913 
618 
618 
389458 
36 
36 
3672 
3672 
18 
19 
10 
47 
3755 
32 
20 
68 
12 
14 
31 
21 
653 
71ft 
26 
72ft 
201 
960 
11 
11 
12 
12 
873 
87ft 
2672 
u 
lit 
108 
108 
it'o 
79 
321 
452 
207 
488 
695 
35'19 
3600 
60 
157 
235 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
7 
1 
14 
16 
18 
4 
1 
53 
622 
477 
it 
908 
231 
5 
1631 
22 
22 
1653 
2 
2 
649 
61t9 
1 
1 
2 
653 
5 
2 
10 
2 
2 
3 
3 
80 
88 
3 
26 
20 
49 
incidence 
Oon 
Oo0 • 
OoO 
lo2 
OoO 
OoO 
Oo1 • 
OoO 
OoO 
OoO 
OoO • 
2o9 
8oO 
ltol 
5o5 
4o5 
OoO 
OoO 
2o4 * 
2o2 •• 
OoO 
OoD • 
14o0 
14o8 
10o0 
lOoO 
13o2 
10o9 • 
3o6 
3o6 • 
Dolt ** 
5o6 
So6 • 
17o7 
11o7 • 
5o6 
5o3 
OoO 
4o3 • 
17o4 •• 
15o6 
10o0 
llto7 • 
16o7 
14o3 •. 
9o7 
14o3 
12o3 
12o3 • 
11o 5 
3o6 
lOoO 
Sol * 
2 18o2 
2 18o 2 • 
OoO 
OoO • 
96 1lo0 
96 11o 0 • 
21t9 9o3 •• 
2 15o4 
2 14o 3 • 
19 17o6 
19 l1o6 • 
5 11o4 
11 13o9 
45 lltoO 
62 13o7 • 
ltl 19o8 
98 20ol 
139 20o0 • 
576 16o0 
576 16o0 • 
12 20o0 
25 15 0 9 
ltO 17 0 0 * 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
.ALGER I E 
65321 
653 
6561 
65660 
65691 
656 
65751 
657 
6612 
66183 
661 
66245 
662 
6635 
6638t 
663 
66511 
665 
66720 
667 
67300 
613 
67400 
674 
67610 
676 
67820 
67830 
678 
67911) 
679 
68212 
68221 
682 
MltlO 
684 
68510 
685 
6911 
691 
69221 
692 
69312 
69313 
693 
69524 
695 
697 
69891 
698 
6 
11150 
71160 
71189 
711 
7121 
71291 
712 
71422 
Hit 
71842 
71851 
718 
71919 
71921 
71922 
71923 
71932 
71953 
71964 
71991 
71992 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
13 
22 
102 
172 
38 
316 
1'175 
882 
62 
171 
231 
20 
20 
44 
15 
60 
112 
172 
23 
23 
14 
14 
29 
29 
30 
222 
252 
35 
35 
2135 
29 
2164 
19 
26 
22 
22 
91 
91 
70 
74 
17 
66 
91 
52 
55 
10 
28 
38 
9813 
31 
102 
ltl 
174 
23 
96 
119 
15 
19 
33 
12 
51 
26 
37 
20 
14 
15 
11 
10 
11 
134 
Jahr- 1963- Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2 15o4 
3 13 ob • 
12 11o8 
33 19 o2 
8 21o1 
Sit 17o1 * 
165 18o9 
166 18o8 • 
5 8.1 
14 Bo2 
19 !loO * 
4 20on 
it 20o0 • 
3 6o8 
2 13o3 
5 8o3 * 
5 20o8 
5 .20o0 • 
OoO 
OoO • 
OoO 
OoO • 
7o1 
7ol • 
2 6o9 
2 6o9 • 
it 13,3 
31 14o0 
35 13o9 • 
4 11oft 
4 11o4 • 
OoO 
3 10o3 
3 Oo1 * 
2 lOoS 
3 11o5 • 
2 9ol 
2 9ol • 
10 11o 0 
10 lloO * 
10 14o3 
10 l3o5 • 
2 11o8 
13 19o7 
16 l1o6 * 
1 l3o5 
7 12o7 • 
2 20o0 • 
4 14o3 
5 13o2 • 
1196 12o2 •• 
4 12o9 
11 10o8 
5 12o2 
20 11o5 • 
2 Bo7 
12 12o5 
lit 11o8 • 
1 6o 7 
2 10o5 • 
it 12 ol 
1 8o3 
6 11o8 • 
3 11o5 
it 10o8 
2 10o0 
2 14,3 
3 2Co0 
2 11oe 
1 l'lo 0 
1 9.t 
11 12 0 7 
Jahr • 1963 • An nee 
Ursprung und 
CST-Schhissel 
-
Origine et 
Code CST 
.ALGERIE 
71999 
719 
7221 
722 
7231 
723 
72430 
72491 
724 
72504 
725 
72912 
729 
73163 
731 
73210 
73230 
73250 
73289 
732 
733 
73530 
73592 
735 
7 
82109 
821 
8310 
831 
841 
85102 
851 
861 
86ft11 
864 
891 
89211 
8922 
89291 
892 
894 
89604 
896 
89711 
897 
89922 
89935 
899 
8 
92100 
921 
96100 
961 
TUNIS lE 
9 
0015 
00190 
001 
o"1189 
011 
02400 
024 
0311 
0313 
03130 
031 
03201 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
Valeurs Perceptions Droit ou 
28 
347 
22 
27 
344 
344 
11 
67 
78 
22 
32 
52 
67 
n 
39 
3985 
30 
51 
4118 
111 
99 
51 
150 
5581 
60 
66 
12 
12 
29 
21 
21 
13 
43 
41t 
12 
10 
33 
26 
17 
12 
25 
28 
165 
175 
12 
156 
171t 
686 
211 
211 
186 
186 
398 
666001 
792 
24 
816 
22 
26 
194 
194 
305 
12 
529 
847 
1628 
incidence 
4 14,3 
42 12,1 * 
2 9,1 
2 7,4 * 
48 
48 
2 
9 
11 
3 
5 
8 
9 
3 
3 
9 
877 
6 
1 
902 
2 
4 
4 
1071 
10 
11 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
2 
1 
2 
11 
14 
52 
14,0 
14,0 * 
18,2 
13,4 
14,1 * 
13,6 
15,6 * 
15,4 
13,4 * 
14,3 
14,3 * 
23,1 
22t0 
zo,o 
13,7 
21,9 * 
11 ,l * 
4,0 
o,o 
2,7 * 
19,2 ** 
16,7 
16,7 * 
16,7 
16,7 * 
10,3 • 
19,0 
19,0 * 
o,o * 
11,6 
11,1t * 
8,3 * 
o,o 
o,o 
19,2 
7,8 * 
16,7 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,6 • 
16,1 
7,1 
8,0 • 
7,6 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
95217 14,3 ... 
88 11.1 o,o 
88 10,R * 
2 9,1 
3 11,5 * 
38 19,6 
38 19,6 * 
45 14,8 
1 8,3 
86 16,3 
132 15,6 * 
374 23,0 
Ursprung und 
CST-Schltissel 
-
Origine et 
Code CST 
TUNIS lE 
03202 
032 
0410 
041 
04~0 
043 
0452 
045 
04601 
04602 
046 
0483 
048 
O'Hll 
05112 
05121 
05122 
05112 
05193 
05199 
051 
05201 
052 
05330 
0535 
05350 
05364 
0539 
053 
05410 
0542 
05420 
05440 
05450 
05462 
05489 
054 
0551 
05552 
055 
0615 
061 
06201 
noz 
0751 
07525 
075.29 
075 
08112 
0812 
0813 
08194 
OR1 
0 
11211 
11212 
1124 
112 
12230 
122 
21100 
211 
22150 
221 
24401 
244 
26200 
262 
2631 
263 
26702 
267 
2713 
271 
2763 
276 
2Rl30 
281 
2R201 
Tab. 5 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
Valeurs Perceptions Droitou 
12 
1640 
5846 
5846 
136 
1J6 
290 
295 
81 
1745 
1832 
615 
618 
3026 
1733 
722 
61 
46& 
551 
24 
b584 
710 
770 
llOit 
16 
90 
25 
342 
1577 
416 
73 
646 
29 
2063 
11 
81 
3319 
18 
1847 
1867 
190 
190 
10 
10 
25 
21 
350 
396 
231 
2175 
59 
98 
2577 
29545 
18 
25013 
38 
25069 
31 
31 
25101 
446 
446 
104 
105 
411 
472 
51 
51 
494 
496 
37 
37 
12351 
12351 
155 
155 
1955 
1955 
350 
incidence 
2 16,7 
376 22,9 * 
1169 20,0 
1169 20,0 * 
18 
18 
38 
38 
26 
524 
550 
185 
186 
560 
31t7 
58 
8 
32 
135 
3 
1143 
92 
92 
331 
3 
25 
1 
81t 
ltlt4 
69 
1 
39 
6 
292 
1 
6 
lt20 
3 
379 
382 
50 
50 
3 
3 
6 
1 
87 
94 
lt11 
ltl2 
5638 
1 
15269 
20 
15296 
13,2 
13,2 • 
13,1 
12,9 * 
29,9 
30,0 
30,0 • 
30,1 
30,1 * 
18,5 
20,0 
8,0 
13,1 
6,9 
21t,5 
12,5 
17,4 • 
11,9 
11,9 • 
30,0 
18,8 
27,8 
lt,O 
24,6 
28,2 • 
16,6 
9,6 
6,0 
20,7 
llt,2 
9,1 
7,4 
12,7 • 
16,7 
20,5 
20,5 * 
26,3 
26,3 • 
30,0 
30,0 • 
21t,O 
4,8 
24,9 
23,7 • 
o,o 
18,9 
o,o 
o,o 
16,0 • 
19, 1 •• 
38,9 
61,0 
52,6 
61,0 • 
31 100,0 
31 100,0 • 
15327 61,1 ** 
o,o 
o,o * 
30 
30 
o,o 
o.o * 
b,4 
6,4 * 
o,o 
0,0 * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
219 141,3 
219 141,3 * 
o,n 
c,o * 
0,') 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schltissel 
-
Origine et 
Code CST 
TUNISIE 
28201t 
282 
28350 
283 
28401 
28406 
284 
29115 
29193 
29197 
291 
2924 
29250 
29293 
29299 
292 
2 
33101 
331 
3 
42000 
lt20 
42150 
lt21 
43142 
431 
4 
51t161 
541 
55110 
55124 
551 
56129 
561 
5 
65229 
652 
6561 
65660 
656 
65751 
6576 
657 
6612 
661 
68212 
682 
69410 
684 
68510 
685 
69792 
697 
71712 
717 
719 
73492 
734 
735'12 
735 
7 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 
Vo/eurs Perceptions Droit ou 
218 
574 
545 
51t5 
48 
13 
66 
47 
65 
640 
752 
39 
290 
87 
21 
449 
18460 
53521 
53521 
53521 
90 
90 
24257 
24257 
66 
75 
24424 
15 
15 
620 
34 
655 
2699 
2699 
3310 
21t 
24 
38 
22 
61 
319 
39 
358 
537 
531 
239 
239 
35 
35 
2505 
2505 
22 
24 
3813 
12 
12 
13 
26 
26 
30 
34 
97 
1 
21 
22 
211 
8 
8 
4208 
4208 
4216 
2 
2 
4 
4 
162 
162 
168 
4 
4 
4 
4 
8 
60 
9 
69 
43 
43 
3 
3 
188 
188 
incidence 
o,o 
o,o * 
o,n 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,n • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
2,6 
7,2 
O,ll 
o.o 
4,9 • 
1,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
8,9 
8,9 • 
17,3 
17,3 * 
o,o 
o,o • 
17,3 ** 
13,3 
13,3 * 
o,o 
tl,8 
(),6 * 
6,0 
6,0 * 
5,0 •• 
16,7 
16,7 * 
10,5 
18t2 
13' 1 * 
18,8 
23,1 
19,3 * 
8,0 
8,0 • 
0,() 
o,o * 
8,6 
8,6 • 
7,5 
7,5 * 
4 18,2 
4 16t 7 * 
323 8,5 ** 
8,3 
8,3 • 
7,7 • 
3 ll ,5 
3 llt5 * 
o,n 
0,0 • 
5 5. 2 ** 
241 
242 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
TUN!S!c 
89604 
896 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
20 
R99?2 32 
89935 20 
899 54 
112 
'12100 62 
921 62 
9 62 
LIB YE 
0015 
001 
0311 
031 
03201 
032 
05111 
05122 
05172 
051 
05450 
05489 
054 
0 
11212 
112 
21100 
211 
22110 
22170 
221 
26200 
262 
2631 
263 
28201 
28202 
28204 
l82 
28404 
28406 
284 
29197 
291 
2 
158505 
12 
20 
276 
276 
33 
10 
128 
192 
18 
19 
40 
630 
16 
16 
16 
538 
538 
1382 
606 
1988 
289 
289 
79 
79 
203 
14 
16 
233 
54 
29 
83 
13 
23 
3235 
33101 220312 
331 220312 
33210 68 
33230 441 
33240 36 
332 545 
3411 2! 
341 71: 
3 220878 
6291 
629 
6672(1 
667 
68212 
682 
17 
17 
27 
27 
132 
132 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
0,() 
o,o * 
4 12,5 
1 5,0 
5 9,3 * 
8 7 ,l •• 
o,o 
c,o • 
o,o •• 
25956 16,4 *** 
10 10,9 
10 10,9 • 
2 16,7 
3 15,0 • 
69 25,0 
69 25,0 • 
7 21,2 
1 10,0 
8 6,3 
20 10,4 * 
3 16,7 
o,o 
3 1,5 • 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
llflYf 
6 
71150 
711 
71842 
71R 
71922 
71993 
719 
7U.1 
722 
72992 
729 
H41 
734 
7 
861 
86309 
863 
8 
105 
11 
11 
16,7 •• 9210l 
921 68,8 
68,8 • 9 
11 68,8 •• 
o,o 
o,o * EGYPTE 
o,o 
o,o 01130 
o,o • 011 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
c,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
10 H,7 
44 10,0 
4 11 tl 
58 10,6 * 
4,8 
4, 8 * 
59 IJ,O ** 
3 17,6 
3 17,6. 
o,o 
c,o • 
o,o 
e>,o * 
0311 
0311C 
03130 
031 
03202 
032 
04210 
0422J 
1142 
05111 
05112 
05121 
05122 ()5199 
051 
05410 
05ft2 
1)5420 
054,0 
054 
0551 
055 
0615 
061 
07~2~ ('75 
0812 
0813 
08193 
081 
0 
11212 
112 
12223 
122 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
93 
93 
290 
45 
47 
57 
57 
24 
11 
47 
27 
2il 
12 
12 
166 
168 
309 
14 
34 
34 
57 
183 
183 
183 
225661 
15 
15 
25 
12 
~74 
615 
165 
165 
4719 
228 
4947 
153 
49 
17 
5J 
114 
392 
592 
3l 
1046 
5412 
7089 
1559 
1559 
2281 
.!281 
27 
30 
22 
1715 
28 
1765 
18873 
10 
12 
36 
36 
48 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
8 
8 
13 
incidence 
8,6 
8,6 * 
4,5 ** 
7 15,6 
7 14,9 • 
4 7,0 
4 7,0 • 
3 12,5 
1 9,1 
5 10,6 * 
3 11,1 
3 10,7 • 
2 16,7 
2 16,7 • 
17 10,2 
17 10.1 • 
39 10,6 •• 
2 14,3 • 
7 20,6 
7 20,6 • 
9 15,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
236 0,1 ••• 
3 
3 
20,0 
20,0 * 
4 16,0 
1 8,3 
lOO 17,4 
106 17,2 * 
33 20,0 
33 20,(1 • 
566 12,() 
36 15,8 
602 12,2 • 
29 19,0 
10 20,4 
1 5,9 
6 12,0 
13 11,4 
60 15,3 • 
Hl3 17,4 
3 9,7 
73 7,0 
651 12,0 
831 11,7 • 
305 19,6 
3·J5 19,6 • 
1046 45,9 
1046 45,9 • 
2 
3 
5 
5 
2995 
5 
6 
7,4 
10,0 • 
22,7 
o,o 
o,o 
0,3 • 
15,9 •• 
50,0 
50,0 * 
65 180,6 
65 180,6 • 
71 147,9 •• 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
EGYPTE 
2110'1 
211 
22111} 
22150 
221 
262110 
262 
2631 
2033 
263 
2640 
264 
26510 
265 
26702 
267 
27313 
213 
27699 
276 
28130 
28140 
281 
28370 
28380 
283 
28502 
785 
29112 
29193 
291 
2921 
2924 
29250 
29271 
292 
2 
33101 
331 
33240 
332 
43142 
431 
4 
51321 
513 
55110 
551 
56121 
561 
5 
61150 
611 
6129 
612 
65130 
65151 
65161 
65171 
65174 
651 
65229 
652 
65311 
65361 
65362 
1053 
65751 
jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
13 
13 
524 
183 
712 
168 
168 
38181 
360 
38546 
47 
47 
2502 
2502 
789 
789 
11 
11 
27 
30 
165 
116 
281 
1346 
76 
1422 
230 
230 
67 
12 
79 
49 
339 
32 
43 
469 
45313 
29439 
29439 
1086 
1088 
30527 
10 
10 
13 
84 
84 
366 
372 
73 
73 
552 
28 
28 
156 
160 
5747 
69 
13 
106 
136 
6071 
1153 
1153 
8Q 
19 
36 
144 
20 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
10 
2 
9 
21 
22 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
l"l,o 
o,o 
o,o * 
0,('1 
o,o • 
o,o 
1),0 
o,n • 
o,o 
o,o • 
IJ,O 
o,o • 
o,o 
0,11 • 
o,o 
o,o * 
o,o 
0,(1 • 
o,o (l,O 
o,o • 
o.o 
o,o 
0,1) * 
o,o 
o,o * 
O,'l 
o,o 
o,o * 
o,o 
2,9 
6,3 
20,9 
4,5 • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
109 10,0 
109 10,0 * 
109 (1,4 •• 
o,o 
0,0 • 
o,o •• 
12 14,3 
12 14,3 • 
14 3,8 
14 3' 8 • 
o,n 
o,o • 
28 5,1 ** 
3 10,7 
3 10,7 * 
22 14,1 
23 14,4 • 
460 8,0 
7 10 tl 
2 15,4 
16 15.1 
15 u,o 5oo a,2 • 
182 15,8 
182 15,8 • 
14 15,7 
3 15,8 
7 19,4 
24 16,7 * 
4 20,(1 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
EGYPTE 
SDUOAN 
6576 
657 
6652 
665 
66720 
667 
67251 
672 
67300 
673 
69792 
697 
698 
6 
71142 
711 
7151 
715 
719 
72492 
724 
7 
82101 
82103 
821 
85102 
851 
89Zll 
892 
89606 
896 
8 
92100 
921 
9 
0459 
045 
0542 
054 
0812 
0813 
081 
n 
21100 
211 
22110 
22150 
22170 
22180 
221 
26200 
262 
2631 
2633 
263 
2'H15 
29193 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
52 
72 
11 
11 
18 
18 
99 
99 
856 
P56 
208 
208 
10 
8850 
18 
20 
18 
18 
15 
12 
13 
93 
279 
11 
293 
83 
83 
11 
19 
13 
17 
425 
5457 
5457 
5457 
110151 
404 
404 
1063 
1066 
535 
10940 
11475 
12960 
815 
815 
8881 
3856 
522 
3794 
17053 
74 
74 
37699 
33 
37732 
184 
33 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
11 21,2 
15 20,8 • 
3 27,3 
3 27d • 
o,o 
c,o * 
7 7.1 
7 7 ,l * 
64 7,5 
64 7,5 * 
37 17,8 
37 17,8 * 
2 20,0 • 
861 9,7 ** 
2 11,1 
2 10,0 * 
5,6 
5,6 • 
2 13,3 • 
2 16,7 
2 15,4 • 
9 9,7 •• 
47 16,8 
2 18,2 
50 17.1 • 
14 16,9 
14 16,9 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
65 15,3 •• 
o,o 
o,o • 
4160 
32 
32 
96 
96 
o,o •• 
3,8 ••• 
7,9 
7,9 • 
9,0 
9,0 • 
112 20,9 
o,o 
112 1,0 • 
242 1,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
c,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
SOUDAN 
291 
2922 
2924 
2'l2~0 
292'14 
2'1299 
292 
2 
512 
5 
6561 
656 
71842 
718 
71921 
71992 
71993 
719 
7221 
722 
732 
73492 
734 
7 
89601 
896 
8 
92100 
921 
9 
• MAURI TAN 
0311 
03130 
031 
0721 
072 
0 
28130 
261 
28401 
284 
2922 
292 
2 
5511 
551 
5 
67231 
672 
6 
Tab. 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
222 
5916 
978 
28 
32 
24 
6980 
62906 
10 
1ll 
1o 
1o 
25 
16 
16 
48 
12 
20 
82 
44 
49 
10 
14 
14 
185 
50 
51 
60 
20 
20 
20 
76166 
50 
11 
65 
28 
28 
102 
10606 
10606 
27 
29 
749 
749 
ttl'n 
15 
15 
15 
29 
29 
34 
11551 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
29 
1 
30 
30 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
0,1" • 
0,0 
3 ,C• 
3,6 
0,0 
0,0 
0,4 * 
o,o ** 
10,0 * 
10,0 ** 
2 12,5 
2 12,5 • 
2 e,o •• 
6,3 
6,3 • 
6 12.5 
1 8,3 
2 10,0 
9 11,0 • 
5 11,4 
6 12' 2 • 
10 ,o • 
1 7,1 
1 7,1 • 
20 10,8 •• 
2 
o,o 
o,o • 
3,3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
0,4 ••• 
8 16,0 
3 27,3 
12 18,5 • 
3 10,7 
3 10,7 • 
17 16,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
2 13,3 
2 13,3 • 
2 13,3 •• 
2 
2 
3 
22 
6,9 
6,9 • 
8,8 •• 
0,2 ••• 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schllissel 
-
Origine et 
Code CST 
.MAL I 
05195 
fl51 
0813 
081 
c 
£1100 
211 
22110 
221 
26200 
262 
2631 
263 
2922 
292 
2 
43142 
431 
4 
68212 
682 
6 
89605 
896 
8 
.H. VOLT A 
-0020 
.~ IGER 
-00 
00190 
001 
0813 
081 
0 
21100 
211 
22110 
22150 
22180 
221 
2631 
263 
2 
42000 
420 
4 
0133 
013 
f' 
21100 
211 
22110 
72150 
221 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
27 
27 
26 
28 
37 
37 
93 
300 
300 
4036 
4036 
90 
90 
1o52 
1652 
116 
124 
6204 
10 
10 
13 
29 
29 
32 
15 
20 
20 
6363 
1950 
1950 
1950 
40 
40 
33 
33 
75 
1318 
1318 
724 
211 
81 
1016 
154 
154 
2489 
48 
48 
50 
4!>73 
12 
12 
13 
691 
691 
16648 
22 
16678 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
11' 5 10,7 • 
c,o 
o,o • 
3,2 •• 
0,') 
o,o • 
0,!) 
o,o • 
C',O 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,c 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o ••• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,n • 
o,o 
o,o 
o,n 
o,n • 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
8,3 
8,3 • 
8,0 •• 
0,1 ••• 
o,o 
o,o * 
0,(1 •• 
o,o 
r.,n * 
o,o 
o,o 
o,o • 
243 
I 
244 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.NIGH! 
• TCHAO 
24200 
24? 
26200 
262 
2 
42000 
421) 
4 
6561 
656 
6 
0721 
072 
0813 
081 
0 
21100 
211 
22110 
22180 
221 
26200 
262 
2631 
263 
2922 
292 
2 
63121 
631 
6 
.SENEGAL 
00190 
001 
0311 
03130 
031 
03201 
032 
04220 
042 
0539 
053 
05450 
054 
07110 
071 
0812 
0813 
IJ814 
OAt 
0 
21100 
211 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
10 
10 
42 
42 
17439 
1224 
1224 
1224 
109 
109 
111 
18790 
11 
11 
130 
130 
145 
786 
786 
343 
20 
363 
149 
149 
12895 
12895 
162 
162 
14356 
13 
13 
18 
14521 
288 
291 
2025 
360 
2386 
6625 
6629 
11 
11 
78 
78 
25 
25 
13 
13 
276 
11454 
28 
11761) 
21203 
832 
832 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
114 
114 
114 
incidence 
to,o 
1C',O * 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
9,3 
9,3 • 
9,3 ** 
12 11 ,o 
12 11,0. 
12 
127 
to, s •• 
0,7 ••• 
9.1 
9,1 • 
o,o 
o,o * 
c '7 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o.o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
2 15,4 
2 15,4 * 
3 16,7 ** 
4 
459 
69 
528 
1650 
1651 
2 
2 
17 
17 
3 
3 
2 
2 
23 
1 
24 
o,o ••• 
o,o 
o,o • 
22,7 
19t2 
22,1 * 
24,9 
24,9 • 
18,2 
18,2 • 
21,8 
21,8 • 
12 ,o 
12,0 • 
15,4 
15,4 * 
8,3 
o,o 
3,6 
0,2 • 
2229 10,5 •• 
o,o 
o.o * 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
• SF NE GAL 
GAMBlE 
22110 
22130 
221 
2713 
271 
28204 
282 
28380 
283 
28406 
284 
29112 
291 
2921 
2922 
2924 
29269 
292 
2 
42000 
420 
42250 
422 
4 
56129 
561 
5 
61150 
611 
6561 
656 
68212 
682 
6 
71953 
71962 
719 
7 
92100 
921 
9 
21100 
211 
22110 
221 
2 
6561 
656 
6 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
42119 
621 
42740 
4935 
4935 
13 
14 
546 
!>46 
25 
26 
12 
18 
14 
843 
34 
39 
930 
50052 
45398 
45398 
865 
865 
46266 
303 
303 
304 
85 
85 
80 
80 
249 
249 
424 
10 
15 
31 
35 
29 
29 
29 
118320 
24 
l4 
5556 
5556 
5586 
18 
18 
19 
5608 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
6 
7 
7 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
0,1" 
c,o 
o,n • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,n • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
2,9 
15,4 
o,8 • 
o,o •• 
5042 11,1 
5042 llol * 
o,o 
o,o • 
5042 10,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
GUIN.PORT 
0311 
031 
07110 
071 
0721 ('72 
0813 
C'c81 
0 
21100 
211 
22120 
22130 
221 
24200 
242 
2 
43142 
431 
4 
9 10,6 GUINEE RE 
9 10,6 * 
9 11,3 05195 
9 11,3 • 051 
o,o 
o,o • 
19 4, 5 •• 
1 10,0 
2 13,3 
3 9,7 • 
3 
7300 
8,6 ** 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
6,2 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
2 11.1 
2 11.1 • 
2 10,5 •• 
2 o,o ••• 
07110 
071 
0721 
072 
0 
21100 
211 
22130 
22150 
221 
2311 
231 
24200 
242 
2631 
263 
28130 
2R1 
28380 
283 
2924 
292 
2 
51365 
513 
541/o 
541 
5511 
55110 
551 
5 
66720 
667 
6 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
7(' 
70 
34 
34 
1709 
1712 
70 
73 
1894 
196 
196 
75 
762 
838 
168 
168 
1210 
23 
23 
23 
3131 
189 
190 
134 
134 
52 
52 
398 
120 
120 
840 
18 
860 
103 
101 
14 
14 
11 
13 
l'o1 
l'o1 
272 
272 
29 
30 
1556 
11388 
11388 
63 
63 
4117 
46 
'o53 
11904 
312 
312 
312 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
18 25,7 
18 25,7 * 
6 17,6 
6 17,6 • 
154 9,0 
155 9.1 • 
o,o 
o,o • 
179 9,5 •• 
o,o 
o,n • 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,6 
0,6 * 
0.1 •• 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
180 5, 7 ••• 
23 12t2 
23 12,1 • 
21 15,7 
21 15,7 • 
5 9,1!> 
5 9,6 • 
53 13,3 •• 
o,o 
o,o * 
2 
1253 
1253 
8 
8 
O,'l 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
7' 1 
7tl * 
,,, 
o,r • 
o,~ 
'l,l) • 
0,1) (),') * 
3,4 
3,3 • 
'1,1 ** 
11 ,o 
11 ,o • 
12,7 
12,7 • 
49 12 ,, 
1 2,2 
50 11 ,o • 
1311 u,n u 
o,o 
o,n • 
0,0 ** 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
GUINEF RF 
7341 
734 
1 
8%04 
896 
8 
92100 
921 
9 
SIERRALEO 
00190 
001 
LIBERIA 
0721 
072 
0 
22130 
22150 
221 
24200 
242 
27692 
276 
28130 
281 
28380 
283 
29293 
292 
2 
66720 
667 
68212 
682 
6 
07110 
071 
0721 
072 
0 
22130 
221 
2311 
231 
24200 
242 
28130 
2lH 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
32 
32 
33 
28 
32 
37 
36 
36 
36 
14276 
36 
36 
1044 
1044 
1096 
2461 
26 
2487 
21 
21 
29 
29 
14448 
14448 
109 
109 
360 
362 
17461 
129 
129 
38 
38 
167 
18743 
81 
81 
440 
440 
525 
894 
894 
2336 
2336 
258 
258 
37330 
31330 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
3 
3 
1369 
94 
94 
95 
2 
13 
13 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
9,4 
q,4 • 
9,1 ** 
o,o 
o,o * 
c,o ** 
r,o 
o,o * 
c,o •• 
9,6 *** 
o,o 
r.,o * 
9,0 
9,0 * 
8,7 ** 
c,o 
o,o 
o,o * 
4,8 
4,8 * 
3,4 
3,4 • 
o,o 
o,o • 
c,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o (1,{1 • 
o,o 
o,o • 
c,o •• 
0,5 ••• 
16,0 
16 ,o • 
40 9,1 
40 9 tl • 
53 10.1 ** 
12 
12 
o,o 
o,o • 
o,o 
c.o * 
4,7 
4,7. 
o,o 
o,o * 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
LIB ER lA 
284 
29.!93 
292 
2 
33240 
332 
3 
66720 
667 
6~Ll2 
682 
6 
7141 
714 
71842 
718 
71922 
119 
7221 
722 
72430 
724 
73530 
7358 
735 
1 
86309 
863 
8 
92100 
921 
9 
.C.IVOIRE 
00190 
001 
0311 
031 
03201 
032 
{15130 
05171 
05195 
051 
05350 
0539 
053 
05542 
055 
01110 
071 
0721 
1)1£ 
0812 
08l3 
OAl 
0 
21100 
211 
22110 
22120 
22130 
22150 
22170 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
ll 
94 
94 
40932 
82 
82 
82 
4975 
4975 
23 
l3 
4998 
14 
lit 
30 
30 
10 
15 
lit 
16 
59 
59 
3381 
127 
3508 
3645 
25 
25 
29 
32 
32 
32 
5024it 
it4 
44 
467 
474 
940 
940 
23404 
16 
904 
21t330 
1759 
3283 
5042 
13 
13 
65238 
65247 
31834 
31834 
46 
223 
269 
128204 
91 
91 
18 bO 
1604 
45 
ll 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
12 
8 
8 
8 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,n • 
IJ,O 
o,o • 
o,o •• 
9,8 
9,8 • 
9,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
2 14,3 
2 14,3 * 
it 13,3 
4 13,3 • 
1 10,0 
1 6,7 • 
2 14,3 
2 12,5 * 
11 18o6 
11 18,6 • 
o,o 
. o,o 
o,o * 
20 0,5 •• 
3 12,0 
3 12,0 • 
3 10,3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
96 0,2 ••• 
o,o 
o,o • 
117 25tl 
118 24,9 • 
235 25,0 
235 25,0 * 
4681 
1 
109 
4791 
353 
817 
1170 
2 
2 
10it51J 
10452 
2865 
2865 
zo,o 
6;3 
12,1 
19,7 • 
20,1 
24,9 
23,2 • 
15,4 
15,4 • 
16,0 
16,0 • 
9,0 
9,0 • 
10 21, 7 
o,o 
10 3,1 • 
19644 15,3 •• 
0,1) 
0,0 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.C .IVOIHE 
22180 
221 
GHANA 
2311 
231 
24200 
242 
24390 
243 
2631 
263 
2e2n2 
282()4 
282 
28370 
283 
2924 
29240 
29269 
292 
2 
42C'IJO 
420 
43142 
431 
4 
51226 
512 
5511 
551 
5 
6561 
656 
66720 
667 
68212 
682 
6 
719 
7221 
722 
7 
8 
92100 
921 
9 
0019(1 
001 
1)7110 
C71 
0721 
07232 (·72 
C'813 (18192 
081 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
12 
1750 
69 
6'1 
60758 
60758 
3589 
3589 
53 
53 
13 
138 
157 
728 
728 
15 
23 
55 
104 
67314 
343 
343 
20 
20 
363 
46 
46 
91 
92 
138 
lOO 
102 
306 
306 
131 
131 
5it7 
12 
16 
16 
36 
11 
63 
63 
63 
196676 
29 
33 
15 
15 
53997 
528 
54529 
66 
203 
269 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2788 
2788 
313 
313 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,~ 
o,o * 
o,o 
o,o * 
it,6 
4,6 * 
8,7 
8,1 * 
(',(' 
o,o • 
Col' 
o,r 
O,(l * 
o,o 
n,n • 
0,(' 
0,(' 
8 14,5 
8 7,1 * 
3109 4,6 •• 
36 10,5 
36 10,5 • 
o,o 
o,o • 
36 9,9 ** 
1 2o2 1 2,2 • 
11 12 ol 
11 12,0 * 
12 8,7 •• 
12 12,0 
12 11,8 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,1) • 
12 2o2 •• 
8,3 • 
2 12,5 
2 12,5 • 
4 ll ,l •• 
22817 
2 
2 
4860 
106 
4967 
18 
lA 
o,o •• 
o,o 
'l,O * 
n,o ** 
11,6 .... 
o,o 
3 ,I) • 
13 ,} 
13,3 * 
9,0 
20,1 q,l • 
o,o 
8,9 
6,7 • 
245 
246 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
GHANA 
.TOGO 
o•n 1 
091 
() 
2110n 
211 
24200 
242 
24390 
243 
26590 
265 
27521 
275 
28370 
28360 
283 
28404 
28406 
284 
2 
33240 
33251 
332 
3 
51226 
512 
5 
1>311 
I> 3121 
631 
1>3240 
632 
66720 
1>1>7 
68212 
682 
6 
71150 
711 
7 
86309 
863 
8 
92100 
921 
9 
n5171 
051 
05545 
055 
07110 
071 
0 721 
072 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
17 
17 
54879 
9~ 
98 
20817 
20817 
2138 
2138 
18 
18 
11 
11 
2288 
277 
2565 
12 
41 
55 
25723 
317 
11 
328 
328 
27 
27 
28 
28 
38 
66 
20 
20 
3015 
3015 
164 
164 
3279 
11 
11 
18 
10 
10 
21 
14 
14 
14 
842'10 
13 
13 
105 
105 
3C50 
3050 
4804 
4804 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
3 17,6 
3 17,6. 
4995 9o1 •• 
0,0 
o,o • 
962 4,6 
962 4,6 • 
145 
145 
6,8 
6,8 .. 
c.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
(',O 
n,o 
o,o • 
e,o 
o,o 
o,o • 
1107 4,3 •• 
32 10,1 
1 9o1 
33 10.1 • 
33 10o1 •• 
1 3,7 
1 3,7 • 
3,6 •• 
2 7,1 
6 15,8 
8 12,1 • 
3 15,0 
3 15,0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
12 0,4 •• 
2 18,2 
2 18,2 • 
2 llol ** 
6151 
1C,O 1o,o • 
4, 8 •• 
1',0 
o,o • 
o,o •• 
7,3 ••• 
7,7 
7,1. 
27 25,7 
27 25,7 • 
488 16,0 
488 16,0 * 
432 
432 
9,0 
9,0 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
• lOGO 
0751 
075 
0 
21100 
211 
22110 
2212J 
22l3u 
22170 
221 
24200 
242 
2611 
.263 
2713 
271 
29292 
292 
2 
59951 
5'19 
5 
6561 
656 
6 
• DAHOMEY 
05171 
051 
NIGERIA 
071U 
071 
0721 
072 
0 
2110() 
211 
22110 
22120 
22130 
2ll70 
221 
2631 
263 
2 
42000 
420 
4 
6561 
656 
6 
00190 
001 
03110 
0312 ('31 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
.28 
28 
8000 
31 
31 
588 
5~8 
1875 
131 
3132 
74 
74 
1293 
1294 
3611 
3611 
26 
26 
8168 
56l 
562 
51>2 
31 
31 
31 
16772 
249 
.249 
571 
571 
13 
13 
835 
14 
lit 
2209 
108 
6877 
86 
9284 
404 
404 
9705 
1935 
1935 
1935 
34 
34 
34 
12516 
32 
32 
17 
39 
63 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
4 14,3 
4 14,3 • 
952 11,9 •• 
o,o 
o,o • 
3 
3 
c,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
4ol 
4ol • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
1),1) 
o,o • 
3 o,o •• 
157 27,9 
157 27,9 • 
157 27,9 •• 
3 9,7 
3 9,7 • 
3 9,7 •• 
1115 
12 
12 
91 
91 
1 
1 
104 
171 
171 
171 
6,6 ••• 
4,8 
4,8 • 
15,9 
15,9 • 
1,1 
7,7 • 
12,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
8,8 
8,8 • 
8,8 •• 
4 11o8 
4 11,8 • 
4 11,8 •• 
280 2,2 ••• 
o,o 
o,o • 
2 11,8 
5 12,8 
8 12,7 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
NIGERIA 
!17110 
1)71 
0721 
f112 
0751 ('7529 
1175 
') 913 
net 
0 
21100 
211 
2121) 
212 
2211'1 
22121) 
22130 
22150 
221 
2311 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
2631 
263 
26590 
265 
28130 
281 
28204 
282 
28380 
283 
28404 
28406 
284 
29111 
29112 
291 
2921 
2922 
2924 
29293 
292 
2 
33101 
331 
3 
42000 
420 
4 
51226 
'H2 
5 
61192 
61199 
611 
63121 
631 
6561 
656 
68212 
1>82 
68710 
687 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
9A 
98 
31708 
31709 
27 
111 
138 
125 
125 
32180 
4528 
4528 
328 
328 
54521 
222 
27343 
1831 
83920 
4454 
4454 
14790 
14790 
348 
348 
14 
14 
13423 
131t23 
10 
10 
160 
160 
107 
111 
646 
651 
75 
31 
109 
33 
22 
56 
12 
237 
1() 
136 
395 
123300 
23834 
23834 
23834 
9789 
9789 
9789 
88 
88 
95 
93 
21 
116 
157 
157 
301 
301 
282 
282 
1327 
1327 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
16 16,3 
16 16,3 * 
2854 9, n 
2854 9,0 * 
5 18,5 
23 2'1,7 
28 211,3 • 
0,0 
o,n • 
2908 9,0 •• 
661 
661 
27 
27 
688 
895 
895 
895 
2 
2 
3 
7 
2 
9 
o,n 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4,5 
4,5 • 
7,8 
7,8 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,n 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,6 •• 
o,o 
1),0 • 
c,n •• 
9,1 
9,1 • 
9,1 •• 
2,3 
2r3 * 
3,2 •• 
7,5 
9,5 
7,8 • 
24 15,3 
24 15,3 • 
33 u,o 
33 11,0 • 
o,o 
o,c • 
Jahr - 1963- Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
NIGfRIA 
6 
71150 
711 
71842 HR 
7262 
726 
7341 
134 
1 
8 
92100 
921 
9 
• CAMEROUN 
-0020 
-oo 
00190 
001 
05130 
05195 
051 
05201 
052 
!)7110 
071 
0721 
07231 
07212 
072 
0741 
074 
0751 
075 
0813 
08192 
081 
'1 
1210 
121 
21100 
211 
22110 
22130 
22150 
221 
2.311 
231 
24200 
242 
2431 
24390 
243 
2631 
263 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
2201 
17 
17 
13 
18 
12 
12 
20 
22 
104 
34 
341 
341 
341 
191880 
76 
76 
76 
19 
19 
10442 
345 
10787 
85 
85 
19491 
19491 
32499 
188 
4308 
36995 
34 
34 
25 
25 
363 
50 
413 
67849 
1536 
1536 
1536 
89 
89 
3036 
2451 
88 
5581 
16'16 
1696 
9092 
9092 
386 
1130 
1516 
7627 
7627 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perception~ Droit ou 
incidence 
67 
I 7,7 
2 11,1. 
2 16,7 
2 16,7 • 
2 10 ,o 
2 9,1 * 
8 7,7 ** 
3 s,s ** 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
• CAMERtlUN 
28380 
283 
29113 
291 
2'124 
292 
2 
42000 
420 
4 
63289 
632 
6561 
656 
68212 
682 
68410 
68ft 
6 
o,o * 92100 
4573 
2088 
41 
2129 
10 
10 
3118 
3118 
2925 
47 
862 
3834 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
9108 
592 
592 
o,o ** 
2,4 *** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
o,o 
o,o * 
20,0 
11,9 
19,7 * 
11,8 
11,8 * 
16,0 
16,0 • 
9,0 
25,0 
20,0 
10,4 • 
20r6 
20,6 • 
20,0 
20,0 • 
o,o 
10,0 
1,2 • 
l3r4 ** 
38,5 
38,5 • 
592 38,5 •• 
o,o 
o,o • 
372 
372 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4,1 
4,1 • 
23 6,0 
84 7,4 
107 7,1 • 
o,o 
o,o • 
921 
9 
.CENTRAF. 
07110 
071 
0751 
075 
0 
1210 
121 
21100 
211 
22110 
22130 
2215() 
2l1 
24390 
243 
2631 
263 
26590 
265 
2'll13 
291 
2924 
2'12 
2 
42000 
420 
43142 
431 
4 
61> 720 
667 
6 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
62 
62 
64 
64 
58 
59 
25803 
2193 
2193 
2193 
107 
110 
51 
51 
54 
54 
20816 
20816 
21032 
31 
37 
31 
118542 
2910 
2910 
22 
22 
2947 
806 
806 
806 
121 
121 
62 
153 
35 
252 
31 
31 
5310 
53H 
30 
30 
38 
38 
29 
29 
582ft 
23 
23 
124 
124 
147 
250 
250 
254 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
3,4 
3,4 • 
481 1o 9 ** 
207 9,ft 
207 9,4 * 
207 9,4 •• 
15 14,0 
15 13,6 • 
6 11,8 
6 11,8 • 
o,o 
o,o • 
1873 9,0 
1873 9,0 • 
1894 
12282 
9,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
10,4 ••• 
ft66 16,0 
466 16,0 • 
ft70 
305 
305 
305 
3 
3 
3 
18,2 
18,2 • 
15,9 ** 
37,8 
37,8 • 
37,8 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
9,7 
9,7 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,1 ... 
4,3 
4,3 • 
o,o 
o,o • 
0,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,c •• 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.CE'ITRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
C721 
072 
(' 
22130 
2l1 
24200 
242 
2655 
265 
2 
-0020 
-oo 
07110 
071 
0721 
072 
(1751 
075 
0 
2.1100 
211 
22110 
221 
24200 
242 
2431 
243'10 
243 
26200 
262 
28370 
283 
28600 
286 
2924 
292 
2 
33lf'l 
331 
6311 
63121 
631 
6 
72'1!>2 
729 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
12 
9993 
1212 
1212 
1220 
68 
68 
350 
350 
53 
53 
474 
1696 
122ft 
1224 
122ft 
238 
238 
1381 
1381 
11 
11 
1630 
214 
21ft 
32 
32 
39290 
392'10 
35ft 
244 
598 
31 
31 
5444 
5ft44 
8025 
8025 
15 
16 
53651 
12621 
12621 
12621 
836 
2440 
3277 
3287 
10 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
779 
109 
109 
110 
q 
9 
q 
11'1 
38 
38 
124 
12ft 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o •• 
7,8 ••• 
9,0 
9,0 • 
9,0 ** 
o,o 
o,o • 
2,6 
2r6 * 
o,o 
o,o • 
7,0 ••• 
o,o 
c,o • 
0,1' •• 
16,0 
16,0 • 
9,0 
9,0 • 
2 18 ,z 
2 18,2 • 
164 10,1 ** 
o,o 
o,o • 
309 
309 
21 
10 
31 
340 
o,o 
o,o • 
o,8 
o,8 • 
5,9 
4,1 
5,2 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,6 ** 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
67 8,(1 
366 15,0 
ft33 13,2 • 
433 13,2 •• 
lO,'l 
10,0 • 
247 
248 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.GAllON 
7 
86199 
861 
8 
.CONGOBRA 
-0020 
-oo 
05130 
05195 
051 
07110 
071 
0721 
072 
0813 
081 
0 
1210 
121 
1 
21100 
211 
22110 
22130 
22150 
221 
2311 
231 
24200 
242 
24390 
243 
2631 
263 
28370 
28380 
2113 
2'122 
292 
2 
33101 
331 
3 
42000 
420 
43142 
431 
4 
6311 
63121 
631 
6561 
t 56 
66720 
667 
68212 
6112 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
17 
34 
34 
38 
72473 
100 
100 
lOCI 
21 
15 
36 
413 
413 
455 
455 
16 
16 
924 
432 
432 
432 
64 
64 
119 
1359 
39 
1517 
137 
137 
15620 
15620 
287 
287 
149 
157 
103 
212 
315 
26 
36 
18136 
2188 
2188 
2188 
819 
1119 
21 
21 
840 
83 
11 
94 
15 
15 
8452 
8452 
275 
275 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
5,9 •• 
4 11 ,a 
4 11,8 * 
4 10,5 •• 
(J,O 
o,o • 
o,o •• 
4 19,0 
2 13,3 
6 16' 7 • 
66 16,0 
66 16,0 • 
41 9,0 
41 9,0 • 
o,o 
c,o • 
113 12,2 •• 
163 37,7 
163 37,7 • 
163 37,7 •• 
o,o 
o,o • 
c,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
686 4,4 
686 4,4 • 
18 6,3 
18 6,3 * 
o,o 
o,o • 
0,1) 
o,o 
o,o • 
o,o (',0 • 
704 3,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
12 8,8 
72 8. 8 • 
o,o 
o,o • 
72 8,6 •• 
7 8,4 
2 18,2 
9 9,6 • 
3 20,0 
3 20,0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
r,o • 
Ursprung und 
CST -Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.CONGOllRA 
68611) 
686 
6 
71141 
711 
71842 
718 
73492 
734 
7 
89604 
896 
8 
92100 
921 
9 
.CONGOLEO 
00190 
001 
05BO 
051 
05481 
054 
05544 
055 
07110 
Cl71 
0721 
072 
0741 
OH 
0813 
081 
0 
1210 
121 
1 
2?.130 
22150 
221 
2311 
2312 
231 
24200 
242 
24390 
243 
2631 
263 
26590 
265 
27521 
275 
28350 
28370 
28380 
283 
284J1 
284 
2'1113 
291 
2'122 
2924 
29240 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
10 
8852 
57 
57 
10 
10 
23 
23 
101 
10 
10 
17 
1870 
1870 
1870 
33467 
19 
19 
1483 
1484 
35 
35 
25 
25 
11517 
ll517 
2613 
2613 
204 
204 
3699 
3699 
19601 
68 
68 
68 
716 
22 
738 
9698 
15 
9713 
3610 
3610 
2014 
201/o 
4132 
4132 
221 
221 
23 
l3 
2847 
3371 
13804 
20022 
214 
219 
62 
62 
51 
149 
58 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
10,0 
10,0 * 
13 0,1 •• 
5 a,8 
5 8,8 • 
1 10,0 
1 10.0 • 
2 8, 7 
2 8,7 • 
8 7,9 •• 
1073 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3,2 ••• 
o,o 
o,o • 
297 20,0 
297 20,0 • 
2 5,7 
2 5,7. 
4 16,0 
4 16,0 • 
18H 16,0 
18H 16,0 * 
235 9,0 
235 9,0 • 
37 18ol 
37 18,1 • 
o,o 
o,o • 
2423 12,4 •• 
29 'o2,6 
29 'o2,6 • 
29 42,6 •• 
o,o 
o,o 
0,(1 * 
o,o 
o,o 
o,o • 
171 4, 7 
171 4, 7 • 
161 8,0 
161 8,0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,n 
o,o 
o.o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.CONGOLED 
29291 
292 
2 
42CJOO 
420 
4312 
43131 
43142 
431 
4 
51226 
51291 
512 
5/oH 
541 
55110 
551 
5 
6311 
63121 
631 
63289 
632 
6561 
656 
66720 
667 
68212 
682 
68610 
686 
68710 
687 
68950 
689 
69231 
692 
6 
71141 
71150 
711 
71842 
718 
71993 
719 
7293 
729 
73210 
732 
73492 
734 
1 
89913 
899 
8 
9210(1 
921 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
159 
417 
41182 
2631t4 
2634/o 
22 
14 
12 
48 
26392 
17 
10 
27 
360 
360 
141 
142 
535 
331 
595 
926 
34 
40 
336 
336 
204 
204 
142809 
l't2809 
3757 
3757 
3118 
3118 
23306 
23306 
36 
36 
174545 
31 
55 
88 
16 
23 
30 
45 
70 
72 
27 
44 
16 
16 
317 
11> 
16 
4~ 
5641 
5643 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
332 
2312 
2312 
4 
1 
5 
2317 
43 
43 
4 
4 
48 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
r,o 
o,o • 
0,8 •• 
8,8 
8,8 • 
18,2 
7tl 
o,o 
10,4 • 
a.8 •• 
o,o 
10,0 
3,7 • 
11,9 
11.9 • 
2,8 
2,8 • 
9,0 •• 
26 7,9 
88 14,8 
114 12,3 • 
5 14,7 
6 15,0 • 
77 22t9 
77 22,9 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
218 5,8 
218 5,8 • 
o,o 
o.o • 
1863 e,o 
1863 8.0 • 
5 13.9 
5 13,9 • 
228ft 1,3 •• 
3 9, 7 
7 12,7 
10 llt4 • 
2 12,5 
3 13,0 • 
4 13,3 
6 13,3 • 
11 15' 7 
11 15,3 • 
6 22,2 
9 20,5 • 
2 12,5 
2 12,5 • 
42 13,2 •• 
2 12,5 
2 12,5 • 
4 8,3 •• 
o,o 
o,o * 
Jahr - 196l- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
07110 
071 
0813 
081 
0 
21100 
211 
2631 
263 
28380 
283 
292 
2 
42000 
420 
4 
66720 
667 
6 
0311 
031 
03201 
032 
05130 
051 
0542 
05481 
054 
0615 
061 
07110 
071 
0721 
072 
0813 
0814 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22130 
22110 
221 
24200 
242 
24390 
243 
25150 
25171 
251 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
5646 
268334 
165 
165 
7ft 
74 
247 
216 
216 
1Zll 
1211 
3173 
3173 
15 
4622 
46 
46 
46 
16 
16 
16 
4944 
91 
91 
96 
CJ6 
25 
31 
507 
1590 
2098 
71 
71 
21195 
21195 
220 
220 
543 
1602 
2145 
25961 
42 
ft2 
53 
53 
24 
1721 
21 
1766 
474 
47ft 
68 
68 
333 
438 
771 
Zollsatz Ursprung und 
Zollertrag oder CST-Schlussel 
lnzidenz 1000$ -
Perceptions Droit ou Origine et 
incidence Code CST 
ANGOLA 
o,o ** 2652 7479 2o8 *** 26590 
26 15,8 
26 15,8 * 
o,o 
o,o * 
31 12,6 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
C'oO 
o,o * 
o,o * 
o,o ** 
5 10,9 
5 10,9 * 
5 10,9 ** 
38 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
0,8 *** 
16 17,6 
16 17,6 * 
24 25,0 
24 25,0 * 
5 20,0 
6 19,4 * 
46 9,1 
95 6,0 
141 6, 7 * 
46 64,8 
46 64,8 * 
3395 16o0 
3395 16,0 * 
20 9o1 
20 9,1 * 
64 
64 
3113 
o,o 
4,0 
3,0 * 
14,3 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
21 4,4 
21 4o4 * 
5 7,4 
5 7,4 * 
o,o 
26 5,9 
26 3,4 * 
265 
27312 
273 
28130 
281 
28370 
283 
2924 
292 
2 
33101 
331 
3 
4111 
411 
42001) 
420 
42250 
422 
43142 
431 
4 
5 
63121 
631 
68212 
682 
6 
92100 
921 
9 
ETHIOPIE 
00190 
001 
01381) 
013 
02502 
025 
05121 
05131) 
051 
0542 
05420 
05450 
054 
07110 
071 
0813 
081'+ 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22150 
22170 
Tab. S 
Werte 
1000$ 
Vofeurs 
28 
6559 
6591 
21 
21 
6084 
6084 
38 
38 
137 
145 
16075 
1772 
1772 
1772 
396 
396 
240 
240 
19 
19 
234 
23ft 
889 
10 
51 
51 
81 
81 
146 
11 
11 
17 
44875 
61 
61 
421 
421 
446 
446 
20 
600 
629 
1689 
931 
299 
2927 
4112 
4112 
1696 
10 
1106 
10374 
4017 
4011 
258 
258 
922 
H6 
998 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
4 2,9 
4 2,8 • 
56 0,3 ** 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
15 6,3 
15 6,3 • 
2 10,5 
2 10,5 • 
o,o 
o,o • 
17 1,9 •• 
o,o ** 
8 15,7 
8 15,7 • 
o,o 
o,o • 
9 6,2 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3795 8,5 ••• 
o,o 
o,o • 
109 25,9 
109 25,9 • 
24 5,4 
24 5,4 • 
2 10o0 
120 20,0 
124 19,7 • 
152 9,0 
65 7,0 
34 11,4 
252 8,6 • 
669 16,0 
669 16,0 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
1181 11,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
ETHIO~IE 
221BO 
221 
26200 
262 
28401 
284 
2'1115 
29193 
29198 
29199 
291 
2922 
2924 
29299 
292 
2 
43142 
431 
4 
54162 
541 
59954 
599 
5 
6291 
629 
68121 
681 
68212 
682 
6 
71lft2 
711 
71921 
71922 
71992 
719 
7221 
722 
73ft92 
734 
7 
86197 
861 
8 
92100 
921 
96100 
961 
9 
.CF SOMAL 
04601 
046 
0542 
05ft 
0813 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
8'19 
2865 
ll 
11 
14 
15 
37 
22 
177 
44 
282 
141 
25 
18ft 
367 
7821 
ft8 
48 
48 
26 
26 
79 
79 
112 
10 
10 
197 
197 
61 
61 
27ft 
2362 
236ft 
15 
11 
22 
51 
12 
12 
27 
27 
2462 
3l 
38 
52 
23 
23 
1926 
1926 
19ft9 
23093 
3ft9 
3ft9 
15 
15 
16 
16 
380 
28 
28 
11 
l7 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
0,(1 
o,o 
o,o 
2 4o5 
2 0,7 • 
o,o 
ft,O 
o,o 
0,3 • 
3 o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3 11t5 
3 11,5 • 
8 10,1 
8 10,1 * 
11 9,8 ** 
2 zo,o 
2 zo,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2 0,7 •• 
253 10,7 
253 10,7 • 
2 
1 
3 
6 
~ 
3 
3 
265 
ft 
5 
1 
1469 
13,3 
9,1 
13,6 
u,8 • 
16,7 
16,7 • 
11ol 
11,1 • 
10,8 •• 
12,9 
13,2 • 
13,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
6t4 ••• 
105 30,1 
105 30,1 • 
6,7 
6,7 • 
o,o 
o,o • 
106 27,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
249 
250 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST -SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
.CF snMAl 
• SOH All A 
00190 
001 
0133 
01380 
013 
03201 
032 
05122 
05130 
051 
0 
21100 
211 
2120 
212 
2631 
263 
29115 
291 
2922 
292 
2 
86309 
863 
8 
KENYAOUG 
00190 
Ofll 
011 
0133 
01380 
013 
0230 
023 
03130 
031 
0440 
044 
05171 
051 
05350 
0539 
053 
0542 
05420 
054 
07110 
071 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
11 
58 
444 
10 
10 
65 
403 
468 
789 
789 
35 
19542 
19577 
20859 
1233 
1233 
447 
447 
51 
51 
26 
34 
25 
25 
1792 
58 
58 
59 
22719 
148 
148 
15 
550 
60 
610 
23 
23 
13 
13 
3551) 
3550 
38 
42 
153 
577 
731 
465 
11 
483 
20'12'1 
20929 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
106 23,9 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
105 26,1 
105 22,4 • 
197 
197 
4 
3908 
3912 
25,0 
25,0 • 
11,4 
20,0 
20,0 • 
4216 20,2 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
e,o • 
o,o •• 
11 19,0 
11 19,0 • 
11 18,6 •• 
4227 18,6 ••• 
o,o 
o,o • 
3 20,0 * 
o,o 
16 26,7 
16 2,6. 
6 26,1 
6 26.1 • 
3 23,1 
3 23' 1 * 
281 7,9 
281 7,9 • 
2 ~ r3 
2 4 ,a • 
31 20,3 
142 24,6 
173 23,7 * 
42 9,0 
1 9,1 
43 8,9 • 
3349 16,1) 
3349 16,0 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
KENYAOUG 
0721 
072 
1)741 
074 
0751 
075 
0813 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22150 
22170 
22180 
221 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
2631 
263 
26590 
265 
2838J 
283 
28401 
28404 
284 
29114 
29115 
291 
2921 
2924 
2'1250 
29291 
292 
2 
42000 
420 
4 
5324 
532 
55110 
551 
5 
63273 
632 
655u1 
6!>~ 
66720 
667 
68212 
682 
6 
7 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
ll 
1259 
1259 
13 
14 
73 
80 
27912 
3010 
3010 
18 
18 
36 
29 
3H 
167 
580 
15 
15 
207 
207 
129 
129 
10010 
10012 
6215 
6218 
10 
10 
333 
36 
371 
10 
12 
41 
23 
71 
36 
1275 
1411 
22030 
74 
74 
74 
42 
42 
116 
121 
172 
88 
89 
44 
44 
14 
14 
1>562 
6565 
6H2 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
9,1 
9, 1 * 
227 18,0 
227 18,0 * 
2 15,4 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
KENYAOUG 
896 
2 14,3 * 8 
o,o 921r() 
o,o • 921 
4107 14,7 ** 9 
o,o 
o,o • 
O,ll OUGANDA 
3 
3 
o,o • 
o,o 
o,o 
n,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
lr4 
1,4 • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2 2,8 
2 5,6 
58 4,5 
62 4,4 • 
65 o, 3 •• 
7 9,5 
7 9,5 • 
7 9,5 •• 
4 9,5 
4 '1,5 • 
4 3,4 
4 3,3 • 
11 6,4 •• 
12 13,6 
12 13,5 • 
6 13,6 
6 13,6 * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
21 0,3 •• 
10,0 •• 
05130 
051 
07110 
071 
0 
21100 
211 
22110 
22170 
221 
2631 
263 
26590 
265 
2 
68212 
682 
6 
TANGANYKA 
00190 
001 
0133 
013 
0542 
05420 
05481 
054 
07110 
071 
()741 
074 
0813 
0814 
C8193 
081 
0 
1210 
121 
21100 
211 
22110 
22120 
22130 
22150 
22170 
221~0 
221 
24200 
24<! 
24390 
243 
jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
2'1 
138 
138 
138 
57107 
248 
248 
51 
51 
307 
603 
603 
42 
23 
74 
2188 
2188 
11 
11 
2877 
1020 
1020 
1025 
4210 
46 
46 
694 
694 
2382 
12 
873 
3267 
5191 
5191 
178 
178 
1311 
24 
14 
1355 
10753 
134 
134 
134 
21'09 
2009 
300 
290 
97 
116 
798 
459 
2(\63 
34 
34 
244 
744 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o * 
3,4 ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
7,4 ••• 
50 20,2 
50 20,2 • 
8 15,7 
8 15,7 • 
59 19,2 •• 
o,o 
o,o • 
59 
214 
1 
52 
267 
832 
832 
32 
32 
2 
1135 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
1,4 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
9,0 
8,3 
6,0 
8,2 • 
16,0 
16,0 • 
18,0 
18,0 • 
!1,0 
4,2 
o,o 
0,1 * 
10,6 ** 
51 38' 1 51 38.1 • 
51 38,1 ** 
?. 
z 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
0,(' 
o,o • 
2,9 
2,9 • 
c,s 
("),A * 
Jahr - 1963- Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
TANliANYt<.A 
2631 
263 
2652 
26590 
265 
27652 
27f>99 
276 
28404 
284 
2922 
29240 
29250 
29291 
29292 
292 
2 
43142 
431 
4 
55110 
551 
5 
63273 
632 
6 
7197 
719 
7 
89935 
899 
8 
ZANZIBAR 
05171 
£'51 
(\6130 
0615 
061 
0741 
074 
(.17522 
07523 (;75 
0813 
081 
0. 
21100 
211 
22120 
221 
26590 
265 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
31156 
3856 
11 
20334 
20345 
51 
22 
76 
14 
15 
92 
17 
88 
136 
121 
465 
29124 
43 
43 
43 
10 
15 
20 
29 
30 
54 
13 
17 
31 
12 
13 
15 
40179 
51 
51 
1399 
1013 
2412 
22 
22 
37 
272 
312 
46 
46 
2871 
23 
23 
34 
34 
341 
346 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions ~ Droit ou 
6 
3 
9 
12 
incidence 
o,o 
o,o 
o,o • 
r,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
6,8 
2,2 
r.,o 
1o9 * 
c,o •• 
o.o o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
5,0 ** 
4 13,8 
4 13o3 * 
5 9,3 •• 
2 15,4 
2 11,8 * 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ZAr-UltiAR 
29113 
29114 
29115 
29192 
291 
2924 
29299 
292 
2 
55110 
551 
5 
68212 
682 
68622 
686 
6 
7 
89142 
891 
89442 
89ft 
8 
MOZAHBIQU 
0440 
044 
05111 
3 9,7 •• 05122 
05171 
051 
2 16,7 0535 
2 15,4 • 053 
2 13,3 ** 0542 
1209 3,0 ••• 
2 
2 
1119 
479 
1598 
4 
4 
7 
54 
62 
1670 
8o,o 
47,3 
66,3 * 
18,2 
18,2 * 
18,9 
19,9 
19,9 • 
o,o 
o,o • 
58,2 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
(',Q * 
o,o 
o,o • 
05420 
05481 
054 
0615 
061 
07itl 
074 
0812 
0813 
081 
0 
1210 
121 
21100 
211 
22110 
22120 
22150 
22170 
221 
24200 
2it2 
2ft390 
243 
25171 
251 
2632 
263 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
15 
10 
56 
10 
91 
ft6 
21 
68 
57ft 
37 
41 
ftl 
22 
22 
11 
11 
33 
10 
17 
17 
20 
20 
48 
3581 
102 
102 
167 
111 
219 
505 
103 
lOft 
13 
10 
ft36 
ft59 
lft9 
lft9 
81 
81 
25 
457 
it82 
1900 
213 
213 
273 
213 
273 
291 
2ftl9 
34 
195 
2960 
24 
2ft 
347 
347 
121 
121 
18 
18 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o 
0,11 
o,o 
o,o • 
2,2 
o,o 
1,5 • 
o, 2 •• 
o,o 
o.o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
9,1 
9,) • 
3,0 •• 
10,0 •• 
ft 23,5 
it 23,5 • 
it zo,o 
4 zo,o • 
9 18,8 •• 
1682 47,0 ••• 
9 8,8 
9 8,8 • 
28 16,8 
13 u, 7 
11 5,0 
53 10,5 * 
22 21,ft 
22 21,2 • 
1 7,7 
1 10,0 
26 6,0 
28 6,1 • 
o,o 
o,o • 
15 18,5 
15 18,5 • 
5 
5 
134 
103 
103 
103 
6 
6 
7 
7 
20,0 
o,o 
1,0 * 
7tl ** 
37,7 
37,7 • 
37,7 •• 
o,o 
o,o • 
0,1') 
o.o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
1,7 
1,7 * 
5,7 
5,7 • 
o,o 
o,n • 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
MJZAMBICU 
26590 
265 
27621 
2764 
27654 
27699 
276 
28130 
281 
28380" 
283 
28401 
211404 
284 
29115 
291 
2924 
29291 
29292 
292 
2 
32140 
321 
3 
42000 
420 
43142 
431 
4 
67140 
67150 
671 
68212 
682 
6 
7313 
731 
7 
.'IAOAGASC 
01110 
01160 
011 
0133 (11380 
Cl3 
03130 (131 
03201 
032 
04210 (14220 
042 
05130 
05171 
05199 
C'5l 
0542 
1)5481 
054 
05545 
055 
06130 
0615 
061 
07110 
'171 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
3558 
3558 
14 
352 
52 
117 
535 
54 
54 
107 
110 
18 
12 
30 
31 
39 
11 
21 
91 
130 
8213 
164 
164 
164 
1152 
1152 
48 
48 
1200 
28 
75 
103 
766 
766 
891 
15 
15 
2C 
12675 
1272 
35 
1307 
40 
1467 
1507 
11 
13 
52 
52 
21 
4521 
4542 
2201 
19 
13 
2237 
239 
1('38 
1277 
1286 
1293 
6535 
246 
6783 
19374 
19374 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
14 
10 
10 
10 
52 
52 
52 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
f',O 
lj,O * 
r,o 
o,o 
1,9 
o,o 
0,2 • 
O,fl 
o,o * 
1),0 
o,n • 
o,n (l,O 
o,c • 
Cl,., 
r.,n • 
o,o 
o,o 
o,o 
n,o • 
1),2 •• 
b, 1 
6,1 • 
6,1 •• 
fto5 
ft,5 • 
c,o 
o,o • 
4t3 ** 
1 3,6 
6 8,0 
7 6,8 * 
o,o 
f"',O * 
8 0,9 •• 
2 13,3 
2 13,3 • 
3 15,0 •• 
324 2,6 ••• 
25ft 20,0 
7 20,0 
261 2(1,0 • 
381 
381 
3 
3 
13 
13 
3 
72) 
726 
440 
1 
1 
4ft2 
22 
62 
8ft 
33ft 
335 
5228 
43 
5272 
3102 
31112 
0,(1 
26,0 
25,3 • 
27,3 
23,1 • 
25,0 
25,() • 
14,3 
16,0 
16,0 • 
20,0 
5,3 
7,7 
19,8 • 
9,2 
6,0 
6o6 * 
26,0 
25,9 • 
80,0 
17t5 
77,7 • 
16,0 
16,0 • 
251 
252 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schllissel 
-
Origine et 
Code CST 
• MAOAGASC 
·1121 
072 
ll751 
07521 
C752? 
07523 
075 
0812 
c 813 
CRI 
0 
1124 
112 
1210 
121 
21100 
2ll 
22110 
22120 
22170 
221 
2311 
231 
24200 
242 
251 
2631 
263 
26590 
265 
27622 
27652 
276 
28380 
2R3 
28600 
286 
29112 
29115 
291 
2923 
2924 
29293 
292 
2 
42000 
420 
43142 
431 
4 
5511 
551Hl 
551 
59951 
599 
5 
61150 
611 
65561 
655 
6561 
f% 
65751 
6578 
657 
66720 
667 
68212 
682 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
169 
169 
657 
657 
15 
273 
1602 
211 
401 
f-12 
40774 
351 
351 
4857 
4857 
5208 
1343 
1343 
1347 
18 
149 
1517 
21 
21 
18 
18 
12 
366 
369 
6342 
6342 
571 
332 
903 
345 
345 
326 
326 
11 
61 
92 
1245 
22 
65 
1340 
12635 
646 
646 
156 
156 
802 
67 
847 
914 
33 
33 
950 
171) 
171 
110 
113 
99 
99 
13 
419 
432 
362 
362 
158 
158 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
15 8,9 
15 8,9 * 
131 19,9 
99 15 ,I 
3 2C, 0 
55 20.1 
288 18,0 • 
44 20,9 
c,o 
44 7,2 * 
10966 26,9 ** 
365 104,0 
365 104,0 * 
1836 37,8 
1836 37,8 * 
2201 42,3 ** 
19 
19 
19 
0,1) 
c,o * 
o,o 
c,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
c,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
c,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
0,1) 
o,o * 
o,o 
0,1) 
o,o * 
c,o 
4,5 
o.o 
0,1 • 
o,o ** 
2,9 
2,9 * 
o,o 
o,o * 
2,4 ** 
8 11,9 
28 3,3 
36 3' 9 * 
9 27,3 
9 27.3 • 
45 
16 
16 
4,7 ** 
9,4 
9,4 * 
14 12,7 
14 12,4 * 
12 12. 1 
12 12.1 * 
2 15r4 
31) 7,2 
37 7,4 • 
Ursprung und 
CST-Schllissel 
-
Origine et 
Code CST 
• MAOAGASC 
6 
7 
86191 
86197 
861 
8 
9 
• REUNION 
05545 
055 
0613:> 
0615 
C61 
0721 
072 
0741 
074 
07521 
075 
0 
1124 
112 
1 
21100 
211 
2lll0 
221 
24200 
242 
2631 
263 
2659:J 
265 
2 
5511 
55110 
551 
5 
6561 
656 
68212 
682 
6 
• CUMORES 
07l1i) (171 
07£1 
')12 
c 75£1 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1348 
32 
10 
44 
53 
12 
61795 
14 
14 
32755 
100 
32855 
29 
29 
11 
11 
~45 
545 
33464 
1645 
1645 
1645 
34 
j4 
93 
97 
16 
16 
2J 
20 
32 
ll 
202 
14 
2852 
2861> 
2871 
1l 
12 
11 
11 
24 
38210 
41 
41 
26 
21> 
127 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
75 5,6 •• 
7,7 ** 
4 12r5 
1 10,0 
5 11,4 * 
5 
13313 
4 
4 
26204 
47 
26251 
3 
3 
2 
2 
82 
82 
9,4 ** 
o,o ** 
21,5 *** 
28,6 
28,6 * 
80r0 
47,0 
79,9 * 
10,3 
10,3 * 
18,2 
18,2 * 
15,0 
15,0 • 
26344 78,7 ** 
1712 104,1 
1712 104,1 • 
1712 lC4, 1 ** 
1 
84 
85 
86 
1 
1 
o,c 
o,n * 
o,o 
o,o * 
0,1) 
o,o * 
0,1:' 
o,o * 
o,o 
o,o • 
0,5 ** 
7,1 
2,9 
3,0 * 
3,0 •• 
8,3 
8,3 • 
o,o 
o,o * 
4r2 ** 
28144 73,7 *** 
7 17,1 
7 17,1 * 
2 7,7 
2 7,7 * 
19 15,0 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.CO~ORF.S 
"7523 
!)75 
r 
22120 
221 
26591) 
265 
2 
55110 
551 
5 
RHOO NYAS 
0133 
013 
0440 
044 
0535 
053 
0542 
r)542() 
05481 
054 
0551 
C55 
0741 
074 
C812 
ORl 
0 
1210 
121 
21100 
211 
22110 
22130 
221 
24390 
243 
25171 
251 
26590 
265 
2764 
7.7652 
27699 
276 
2H7~ 
28380 
283 
28401 
28404 
294 
29112 
29199 
291 
2 
420(10 
420 
4 
5324 
532 
5511 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
23 
151 
21R 
339 
339 
234 
234 
576 
971 
971 
971 
1767 
126 
126 
1285 
1285 
13 
13 
30 
11 
477 
518 
13 
13 
191 
191 
147 
153 
23'19 
22175 
22175 
22175 
1248 
1248 
5471 
46 
5522 
59 
59 
11 
11 
14 
14 
2 791 
13 
143 
2947 
8.?8 
210 
1038 
458 
27 
485 
56 
18 
9'r 
11441 
245 
245 
250 
91 
91 
31 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
5 21,7 
24 15,9 * 
33 15,1 •• 
IJ,IJ 
0,0 • 
IJ,O 
c,c • 
o,n ** 
37 3,8 
37 3,8 • 
37 3r8 ** 
70 
lOO 
lOO 
2 
2 
3 
1 
29 
33 
2 
2 
34 
34 
29 
29 
4,0 *** 
o,o 
o,o * 
7,8 
7,8 • 
15,4 
15,4 • 
10,0 
9,1 
6,1 
6r4 * 
15,4 
15,4 • 
17,8 
17,8 * 
19,7 
19,1) * 
201 8,7 ** 
8386 37,8 
8386 37,8 * 
8386 31,8 •• 
o,o 
C,f'l * 
o,n 
c,o 
IJ,O * 
o,o 
o,o • 
o,n 
o,o * 
IJ,O 
o,n 
o,n 
o,o * 
1),1) 
o,o 
o,n • 
o,n 
o,o 
o,o * 
o,n 
0,('1 
o,o • 
o,o ** 
8 3,3 
8 3,3 * 
'8 3r2 ** 
9 9,9 
9 9,9 * 
4 1£,9 
Jahr - 1963- Annee 
Ursprung und 
Werte CST-Schliissel 
-
1 000$ 
Origine et Valeurs 
Code CST 
RliOD NYAS 
551 3B 
5 l31 
6324(' 43 
632 46 
667211 3C'O 
66 7 300 
67150 23 
671 23 
68212 109551 
682 109551 
68510 331 
685 331 
6861C 
686 
6 
72430 
724 
8 
9210(1 
921 
9 
R.AFR.SUD 
-0020 
-0'1 
00190 
001 
rt33 
01380 
1'13 
0230 
023 
02501 
02502 
025 
0311 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
0440 
044 
0459 
045 
04701 
047 
05111 
05121 
05122 
05140 
0515(1 
05192 
05193 
05195 
05199 
051 
05209 
052 
0532 
1'533(l 
0535 
05350 
05361 
863 
863 
111122 
50 
50 
66 
15 
39 
39 
39 
14754R 
5781 
5781 
5781 
86 
88 
1091> 
150 
1241> 
38 
38 
1124 
607 
1731 
913 
424 
1342 
1462 
3b7 
1829 
39929 
39929 
549 
549 
51t 
54 
1631>8 
238 
999 
3349 
191t5 
1G95 
119 
28 
20 
21t172 
121 
121 
39 
495 
1328 
50 
25 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
4 1C, 5 * 
13 9,9 .... 
b 14,1) 
6 13,0 * 
n,o 
o,o * 
2 8,7 
2 8,7 * 
(',() 
o,a • 
25 7,6 
25 7,6 • 
50 5,8 
50 5,8 * 
83 0,1 ** 
11 22 ,o 
11 22,0 * 
11 
2 
8705 
39 
39 
9 
9 
165 
41 
206 
203 
105 
308 
314 
73 
387 
3239 
3239 
55 
55 
4 
4 
2683 
19 
120 
294 
357 
11ft 
24 
3 
2 
3618 
16,7 ... 
13,3 ... 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
5,9 .... 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
26,0 
3,1 • 
23,7 
23,7 * 
14,7 
6,8 
11,9 • 
22.2 
24,8 
23,0 • 
21,5 
19,9 
21,2 • 
8,1 
Sol * 
10,1) 
10,0 • 
7,4 
7,4 * 
16,4 
s,o 
12 ,o 
8,8 
18,4 
1Co4 
2C,2 
10,7 
10,0 
15,0 • 
9 7,4 
9 7,4 * 
1r 25,6 
149 30o1 
268 20o2 
10 20,0 
5 zo,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
R.AFR.SliLl 
0539 
053 
0542 
'l5450 
os .. 
05542 
05552 
355 
0615 
061 
Q620l 
062 
0711J 
071 
0811<! 
0812 
0813 
OS14 
0~193 
1'8199 
0111 
0 
11212 
112 
1210 
121 
1 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22150 
22170 
22180 
221 
24390 
243 
25150 
25160 
25171 
25182 
251 
21>200 
262 
2631 
263 
265 
26702 
267 
27311 
27313 
273 
27521 
275 
21621 
2764 
27652 
27654 
27699 
276 
28130 
281 
28340 
28350 
283 7:> 
28380 
283 
28401 
28404 
284 
2'1112 
29115 
29193 
29196 
29198 
291 
2921 
2924 
29250 
29261 
Tab. 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
28B3 
4820 
241 
114 
3b5 
10 
36 
47 
1294 
1297 
165 
165 
117 
117 
46 
3883 
4533 
418il 
225 
123 
1.3008 
90931> 
341 
343 
1837 
1837 
.1182 
10908 
10908 
17351 
17351 
4958 
25 
201 
251 
5435 
57 
57 
1bb 
533 
2154 
49 
35l3 
87872 
87872 
357 
357 
13 
27 
27 
22 
1817 
1846 
86 
86 
1941 
10282 
112 
251 
1616 
14205 
1476 
llt78 
&739 
1265 
11565 
411:13 
23752 
91 
48 
140 
190 
11 
25 
185 
17 
438 
940 
ltO 
b78 
222 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
714 24,8 
1156 24,0 * 
22 9,1 
13 llo4 
35 9,& • 
1 10,0 
9 25,0 
10 21,3 • 
t\40 49,5 
642 49,5 * 
41 24, A 
41 24,8 • 
Ill 15 1 4 
18 15,4 • 
717 
166 
13 
956 
10135 
256 
257 
694 
694 
951 
129 
3 
132 
148 
146 
22 
22 
2 
2 
5 
5 
1 
35 
22 
o,o 
20,0 
0,1) 
4,0 
o,n 
10,6 
7,3 * 
11,8 ... 
75tl 
74,9 • 
37,8 
37,8 * 
43,6 •• 
o,o 
o,n • 
0,0 
o,o • 
0,('1 
n,o 
0,1) 
o,o 
o,n • 
1o8 
1,8 • 
0,1) 
o,n 
6,0 
6,1 
3,8 • 
0,2 
0,2 • 
o,n 
o,o • 
o,o • 
o,n 
o,o • 
o,o 
1o2 
1,2 • 
o,o 
o,o * 
c,n 
o.o 
o,o 
0,8 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2. 1 
0,7 • 
o,o 
0,(' 
o,o 
2,7 
o,n 
1tl * 
o,n 
2,5 
5,2 
9,9 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
R.AFR.SUD 
29269 
29271 
292'11 
29299 
292 
2 
32140 
321 
33210 
33230 
33262 
33280 
332 
3 
4111 
411 
42000 
420 
4 
51222 
51224 
512 
51369 
513 
51435 
514 
5214 
521 
5324 
532 
5417 
541 
5511 
551 
5811 
581 
59953 
599 
5 
t\1150 
61199 
611 
6130 
613 
6291 
629 
64130 
64150 
6416 
641 
6561 
656 
66132 
661 
66720 
667 
67110 
67120 
67140 
t\7150 
671 
67271 
672 
67400 
t\74 
678 
68111 
t81 
118212 
682 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
16 
231 
180 
30 
2338 
169819 
7594 
7594 
2437 
10 
81t9 
70 
3314 
10968 
449 
449 
161 
161 
t\11 
11 
286 
310 
573 
573 
364 
384 
410 
410 
1284 
1284 
27 
28 
12 
19 
60 
61 
681 
702 
3711 
59 
14 
73 
152 
152 
28 
28 
80 
121 
224 
425 
25 
25 
57 
58 
1795& 
17956 
367 
3810 
2407 
1646 
8232 
1111 
1711 
504 
50ft 
12 
210 
210 
21517 
21517 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2 12.5 
46 19.9 
O,IJ 
0,('1 
106 4,5 • 
417 0,2 •• 
486 6,4 
486 &,4 * 
341 14,0 
1 to,n 
80 9,4 
o,o 
423 12,5 * 
909 8,3 •• 
o,o 
o,o • 
lb 9,9 
16 9. 9 • 
16 2 ,b •• 
2 llt 8 
714 249,7 
111 231,3 * 
40 
40 
53 
53 
12 
12 
128 
128 
4 
lt 
11 
11 
30 
33 
999 
6 
1 
1 
11 
11 
5 
5 
13 
19 
34 
66 
3 
3 
7 
7 
19 
152 
b3 
143 
377 
113 
113 
36 
36 
2 
7,0 
7,0 • 
13,8 
13,8 • 
2,9 
2,9 • 
10,0 
10,() • 
14,8 
14,3 • 
8,3 
5,3 * 
18,3 
18,0 • 
4,4 
4,7 • 
26,5 •• 
10,2 
7,1 
9,6 • 
7,2 
7,2 • 
17,9 
17,9 • 
16,3 
15,7 
15,2 
15,5 * 
12,0 
12,0 • 
12,3 
12,1 • 
o,o 
o,o • 
5,2 
4,0 
2,b 
8,7 
4ob * 
6,6 
6,6 * 
16,7 • 
o,c 
C,'1 * 
o,o 
o,r • 
253 
254 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
R.AFR.SUO 
68310 
683 
68510 
685 
68950 
689 
6911 
691 
6 
71150 
711 
7121 
7122 
712 
717 
71839 
718 
71919 
71923 
71931 
71961 
71962 
71980 
71992 
71993 
71999 
719 
7221 
722 
72430 
724 
72952 
729 
73289 
732 
73492 
734 
7 
86150 
861 
86309 
863 
892 
89604 
89606 
896 
8 
92100 
921 
9 
ETATSUNIS 
-0020 
-003 
-oo 
0011 
0013 
0014 
0015 
00190 
001 
01110 
01130 
0114 
01160 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2R 
28 
36 
36 
612 
612 
35 
35 
51675 
50 
52 
13 
17 
30 
20 
11 
32 
15 
93 
167 
11 
11 
11 
46 
30 
30 
448 
12 
14 
72 
72 
28 
41 
24 
25 
53 
53 
811 
10 
31 
10 
10 
12 
10 
25 
45 
129 
1286 
1286 
1286 
337969 
134169 
24 
134193 
134193 
70 
32 
1680 
157 
660 
2599 
81 
265 
24025 
20462 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
3 
36 
36 
lt 
4 
675 
7 
7 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
11 
18 
1 
1 
1 
6 
4 
3 
50 
1 
1 
9 
9 
3 
5 
3 
3 
5 
5 
89 
1 
3 
1 
1 
8 
14799 
18 
2 
20 
20 
202 
18 
220 
16 
53 
4325 
4085 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o * 
8,3 
8,3 * 
5,9 
5,9 * 
11,4 
11,4 * 
1,3 ** 
14,0 
13o5 * 
7,7 
11,8 1o,o • 
5,0 * 
9,1 
9,4 * 
13,3 
11,8 
10,8 
9,1 
9,1 
9,1 
13,0 
13,3 
10,0 
11t2 * 
8,3 
7,1 * 
12,5 
12.5 * 
10,7 
12,2 * 
12,5 
12,0 * 
9,4 
9,4 * 
11 ,o ** 
10,0 
9,7 * 
1o,o 
10,0 * 
8,3 * 
o,o 
o,o 
o,o * 
6,2 ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
4,4 *** 
o,o 
8,3 
o,o * 
o,o ** 
o,o 
o,o 
12,0 
11,5 
o,o 
8,5 * 
19,8 
20,1) 
18,0 
20,0 
Ursprung und 
CST -Schl iissel 
-
Origine et 
Code CST 
E TAT SUN IS 
01181 
Olld9 
Oll 
01290 
012 
0133 
0134 
0138 
013t1J 
013 
02290 
022 
0230 
023 
02400 
024 
02501 
02502 
025 
0311 
03110 
0312 
03120 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
0410 
ou 
04210 
04220 
042 
0430 
043 
0440 
044 
0451 
0452 
0459 
045 
04601 
046 
04702 
047 
04812 
04841 
04842 
04882 
048 
05111 
05121 
05122 
05140 
05150 
05171 
05172 
05192 
05194 
051 
05201 
05203 
05209 
052 
05330 
0535 
05350 
05361 
05362 
05363 
05364 
0539 
053 
05410 
0542 
05420 
05450 
05461 
05462 
05484 
05489 
054 
0~51 
05542 
05543 
05551 
05552 
055 
06130 
0615 
0616 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
669 
216 
45726 
96 
96 
11 
30 
1973 
309 
2323 
7998 
7998 
6972 
6972 
31 
37 
1488 
1807 )295 
454 
1131 
10 
423 
464 
2490 
614 
333 
947 
73921 
73921 
7937 
4394 
12331 
33583 
33583 
237020 
237020 
1687() 
8408 
59916 
85194 
2036 
2037 
320 
323 
86 
79 
87 
353 
621 
6641 
11471 
3254 
102 
31 
40 
3328 
427 
67 
25378 
396 
1496 
6098 
799ft 
20 
7467 
1184 
107 
51 
91 
257 
29714 
38896 
964 
10307 
3530 
720 
296 
56 
2281 
118 
18275 
1282 
10 
110 
21 
10429 
11856 
158 
3502 
2943 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
94 
19 
8594 
16 
16 
6 
414 
80 
500 
1439 
1439 
1673 
1673 
8 
8 
190 
108 
298 
111 
117 
1 
56 
51 
337 
108 
67 
175 
14784 
14784 
952 
676 
1628 
4366 
4366 
21243 
21243 
2699 
1093 
4794 
8586 
611 
611 
74 
74 
15 
23 
31 
88 
161 
1195 
918 
390 
10 
7 
2 
228 
44 
9 
2804 
48 
120 
909 
1077 
6 
1527 
251 
21 
13 1g 
7331 
9165 
151 
928 
180 
94 
56 
8 
274 
6 
1697 
213 
1 
21 
5 
2322 
2563 
126 
1898 
883 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14.1 
8,8 
18,8 * 
16,7 
16,7 * 
o,o 
zo,o 
21,0 
25,9 
21t5 • 
18,0 
18o0 • 
24,0 
24o0 * 
21o6 
21,6 • 
12o8 
6,0 
9o0 • 
24o4 
10o3 
10o0 
13o2 
u,o 
13,5 • 
l7o6 
20.1 
18o5 • 
20o0 
zo,o • 
12,0 
15oft 
13,2 • 
u,o 
u,o • 
9,0 
9,0 • 
16o0 
13o0 8,o 
10,1 • 
30,0 
30,0 • 
23,1 
22t9 * 
17oft 
29o1 
35,6 
24o9 
25,9 • 
18,0 
e,o 
12o0 
9,8 
22,6 
5,0 
6,9 
10o3 
13oft 
lltO * 
12.1 8,0 
14,9 
llt5 • 
30,0 
20t4 
2lo2 
19,6 
25t5 
11t0 1,9 
24o 7 
23,6 • 
15,7 
9,0 
5,1 
13t1 
18o9 
14,3 
12,0 
5,1 
9o3 • 
16,6 
10,0 
19t1 
23,8 
22t3 
21,6 • 
79,7 
54,2 
30,0 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ETATSUNJS 
0619 
061 
06201 
062 
07110 
07130 
071 
0721 
0722 
07232 
072 
0730 
073 
0741 
074 
0751 
07524 
07529 
075 
08112 
08119 
0812 
0813 
0814 
08192 
08193 
08194 
08199 
081 
0913 
0914 
091 
09904 
09905 
09906 
C9909 
099 
0 
11102 
111 
11213 
1123 
1124 
11240 
112 
1210 
121 
12210 
12220 
12230 
122 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22120 
22140 
22150 
22180 
2219 
221 
2311 
2312 
2313 
2314 
231 
24200 
242 
2431 
24390 
243 
2511 
25120 
25150 
25160 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
2612 
261 
Jahr- 1963-Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
24 
6627 
403 
404 
2046 
1078 
3124 
207 
21 
69 
305 
323 
323 
12 
12 
156 
1ft 
51 
243 
8931 
101 
61t7 
70605 
665 
228 
13572 
12 
2452 
97213 
879ft 
17 
8811 
417 
45 
52 
420 
943 
737917 
27 
27 
21 
31 
195 
606 
862 
111402 
111402 
314 
7917 
272 
8503 
120794 
11244 
11244 
18840 
18 840 
205 
11 
199890 
10479 
1330 
92 
212008 
385 
50666 
46 
326 
51423 
13597 
13597 
475 
31706 
32181 
1821 
11 
13389 
22234 
1805 
16662 
322 
6951 
63195 
399 
407 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
A 
2915 
94 
95 
336 
259 
595 
19 
6 
lit 
41 
181 
181 
3 
3 
38 
3 
12 
57 
1 
106 
21 
21 
368 
517 
1756 
4 
1760 
83 
10 
7 
105 
206 
88389 
5 
5 
1 
9 
lOO 
203 
316 
42313 
42313 
251 
14251 
242 
14744 
57378 
7 
7 
12 
2 
29 
20 
49 
108 
1000 
19 
417 
1545 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
Incidence 
33,3 
44,0 • 
23e3 
23,5 • 
16,4 
24,0 
19,0 • 
9,2 
28o6 
20,3 
13,4 • 
56,0 
56,0 • 
25,0 
25o0 • 
24,4 
21,4 
23,5 
23,5 • 
o,o 
o,o 
16,4 
o,o 
3,2 
9,2 
o,o 1g:g 
0,5 • 
20,0 
23,5 
20,0 • 
19,9 
22,2 
13,5 
25,0 
21,8 • 
1·2,0 •• 
18,5 8,5 • 
4o8 
29,0 
51o3 
33,5 
36,7 • 
38,0 
38,0 • 
79,9 
180o0 
t¥::2 • 
47o5 •• 
8:8 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
7o6 o,o • 
OoO 
o,o 
2,2 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
6,1 
0,1 
0,2 • 
o,o 
9ol 
o,o 
o,o 
6,0 
6,0 
5o9 
6,0 
2,4 • 
o,o 
Oo2 • 
Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST -Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag 
oder 
lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST mcidence Code CST incidence Code CST incidence 
< ETATSU.<l o ' ETAT >UN!'> ET hT S'JN! S 
26200 ~678 4 C,.J 33LJ4 1619l 0,0 51425 20 2 10,1 262 A679 4 r ,;J * 33295 3323 DO 3,0 51426 1203 144 12,'' 
30296 6Ll 19 3,1 51428 49 6 12,2 
2611 121186 ('. '·') 332 82478 6984 8,5 • 5142q 234 25 l'l,7 2632 12r26 r ,., 514~1 212 >2 15 ,l 2633 33A4 C,'1 3H94 L3 (),0 51433 261 H 11,9 L63 136596 o,o * 333 23 0,:) • 51434 71>93 365 4,7 
51435 647 95 14,7 
3'+11 158 6 3, .9 ~1436 11 1 9,1 26590 33 n,o 341 158 6 3,8 * 51437 101 9 ~.9 265 33 O,'J * 51493 lt66 108 9,3 
3 31807<t 25A~8 6,8 •• 51495 651 64 9,8 11>6 21 1349 148 11,0 51496 58 5 8,6 
26622 64f9 705 11 ,I) 4111 4761 o,o 51499 63 8 12,7 26623 161) lA 11,3 41111 275 61 22,? 514 135% 1031 7,6 * 26631 258 26 10,1 41132 27539 948 3,4 
L6632 2.R 15 282 10,0 41133 369 42 11,4 5151 455<l 2 n,'l 26633 21 4 14,8 41134 4~ 4 10,0 5152 4574 458 to,r. 
2664 1458 154 10,6 41139 130 4 3' 1 ~153 639 15 2,3 266 12476 1331 10' 1 • '+11 33115 1059 3,2 * 515 977l 475 4,? • 
26701 2025 284 14,0 42000 15876 1568 9,9 5211 46 o,r 26702 14115 o,o 420 15876 1568 9,9 • 5214 496'3 95 1,9 
267 lbl40 284 1' 8 * 521 5009 95 1,9. 
2713 15554 0,() 42250 17 5,9 5'31!11 3 822 577 15,1 
211 15554 o,o * 42£ 11 5,9 * 53102 352 56 15,9 
531 4174 633 15,? 
* 27:l21 13 o,o 4311 274 38 13,9 
2733 63 O,IJ 4312 1()9 18 16,5 5321 19 1 5,3 
273 146 r.,o * 431H 1540 94 6,1 53l3 262 26 9,q 
43132 12 o,o 5324 18 0,'1 2741 6112 0,1} 43142 15 1 6,7 532 299 27 9,0 
* 274 6112 o,o * 43143 41 2 4,9 
431 1991 153 1,1 * 5331 62 10 16,1 2 7521 1649 0,() 53310 1985 246 12,4 
27522 1259 O,IJ 4 51001 2781 5,5 •• 53320 582 81 13,9 27523 376 9 2,4 53331 774 88 11,4 
275 3284 9 0,3 • 51212 76688 2583 3,4 53332 5347 795 14,9 
51213 4563 811 11,8 53333 29 5 17,2 
2761 1430 o,o 51214 315 45 14,3 53334 14 2 14,3 
27621 4487 (1,0 51221 1215 219 18,0 53335 1389 125 'l,G 
27622 23 o,o 51222 18116 3189 17,6 533 10182 1352 13,3 
* 27624 294 o,o 51223 602 97 16.1 
2764 296 o,o 51224 4713 11764 249,6 5411 52 6 11,5 
27651 21 o,o 51225 133 13 9,8 54110 3559 388 10,9 
276~2 263 o,o 51221> 705 56 7,9 5413 14956 1522 10,2 
27662 82 o,o 512l7 6454 591 9,2 5414 466 49 10,5 
27695 255 6 2,4 'H2Z8 353 58 l6,4 5415 5579 771 13,8 
27697 5627 o,o 51231 2948 547 18,6 54161 96 14 14,6 
27699 644 o,o 51232 1346 242 18,0 54162 386 42 10,9 
276 13449 11 0.1 • 51233 44 8 18,2 54163 1204 148 12,3 
51.241 1222 214 17,5 5417 9672 1289 13,3 
28130 2121 o,o 51242 604 97 16,1 54191 372 52 14,0 
281 2727 o,o • 51243 1474 221 15,0 54199 342 51 14,9 
51251 5498 937 17,0 HI 36684 4332 11,8 * 28201 1'+99 o,o 51252 3905 613 15,7 
28202 284 o,o 51253 1314 224 17,0 5511 1721 193 11,2 
28204 35722 o,o 51261 10 2 20,0 55110 2 857 4 0,1 
282 31505 o,o • 512&3 1221 205 16,8 55121 168 13 7,1 
51264 249 45 18,1 55123 2026 203 10,0 
2K350 65 o,o 51269 391 6& 16,9 551 6777 414 6,1 
* 28380 17557 0,(1 51271 3048 411 13,5 
283 17622 o,o • 51272 2501 415 16,6 55 30 1660 233 14,0 
51273 14&9 182 12,4 553 1660 233 14,0 • 
28401 3176 (1,(1 51214 2317 4Cll 17,3 
28404 13607 419 3,1 51l75 703 121 17,2 5541 149 22 14.8 
28406 26 o,o 51271> 9911 1695 17,0 5542 5718 858 15,0 
28407 28 o,o 51277 57 9 15,8 5543 637 78 12,2 
2A4 16840 419 2,5. 51278 336 57 11,0 554 6504 958 14,7 • 
5ll79 2788 474 17,0 
28502 891 o,o 51281 1944 350 18,() 5611(! 18 2 11,1 
285 891 o,o • 51282 22 4 18,2 56129 2100 120 5,7 
51283 24 4 16,7 5619 2197 153 7,0 
29115 93 o,o 51284 99& 119 18,0 51>1 4324 271> 6,4 • 
29191 37 o,o 51285 9142 1465 16,0 
29192 1099 o,o 5128& 2277 319 14,0 57111 142 15 10,6 
29193 2186 o,o 51287 960 158 16,5 57121 44 5 11,4 
29196 1080 5 0,5 51291 880 114 13,0 57122 121> 30 23,8 
29198 1188 o,o 51292 619 154 24,9 5713 222 31 14,0 
29199 61 0,') 51299 117 24 20,5 571 538 82 15,2 • 291 5752 5 0,1 • 512 174261 29'384 16,9 • 5A11 26297 4907 18,7 
2922 108 r,o 51313 495 '+4 8,9 5812 28669 577& 20,1 
2924 529 7 1,3 51324 4513 474 10,5 58131 1786 196 11 '0 2925 19 3 15, A 5132& 21 2 7,4 58132 10746 1930 18,0 
29250 56211 407 7,2 51327 11772 411 4,0 58191 18 2 11,1 
29261 'H6 55 10,7 5133tt 14 2 14,3 58192 939 130 13,8 
29269 515 74 14,4 51335 159 22 13,8 58199 561 1'12 1A,2 
29271 43 9 20,9 51337 4ob 37 7,9 581 69016 13043 18,9 • 
29272 11 1 9,1 51339 715 61 8,5 
29291 1118 92 8,2 51341 39 4 10,3 5992 2937 352 12,0 
29293 92 c,o 51342 226 22 9,7 5?951 57 15 26,3 
29299 39 o,o 51351 36 5 13,9 59953 65 5 7,7 
292 8621 64A 7,5 • 51352 30 3 10,0 59954 813 12 8,9 
51353 117 9 1,1 59955 215 32 14,9 
2 71J5330 433(1 0,6 
** 
51354 25 2 8,0 59956 386 39 10,1 
51355 1162 139 12,0 59957 256 64 25,0 
32140 294572 18853 6,4 51356 59 B 13,6 59959 1074 189 11,6 
32182 134 45 6.1 )1364 5H 41 1,1 599!\1 480 33 6,9 
321 295306 18898 6,4 • 51365 J361J 310 11,0 59962 1'16 18 9,2 
51366 578 46 A,O 59963 2166 101 4,7 
33101 109 o,o 51367 14 2 14,3 59964 13980 859 6.1 
331 109 o,o • 513<>9 1188 111 9,3 59965 123 5 4,1 
513 25567 1877 7,3 * 59966 10 1 10,0 
33210 3911 548 14,0 59971 1818 182 10,0 
33220 60 ~ 13,3 51411 49 5 10,2 59972 371 19 5.1 
33230 3763 376 10,0 51412 535 58 10,8 59974 825 121> 15,3 
33240 8600 860 1r,o 51413 14 2 14,3 59975 9024 986 10,9 
33251 35251 4230 12t0 51414 11& 8 6,9 59976 141 18 12,8 
33252 2672 214 11,0 514lj 40 6 15,0 59977 499 45 'J,O 
33261 693 56 8.1 51411> 12 2 16 '1 5'1978 39 6 15,4 
33262 7081> 573 8.1 51421 134 Z'l 14,9 5'1991 88 11 12,5 
33280 306 o,l') 51424 271 34 12,5 59992 2480 lAO 11,3 
255 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr- 1963-Annee 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 
- -
-
Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droitou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST Incidence 
ETATSU~IS UIITSUNIS ETATSUN IS 
~9994 259 30 11,6 65't0't 79 16 21),3 67503 2561 227 8,9 
59995 1776 249 14o0 65't05 337 61 18,1 675 3353 305 9,1 * 
59997 3961 555 14,0 65406 519 73 14, 1 
~9998 20443 2588 12' 7 654 2099 346 16,5 * 67611) 313 26 8,3 
599 64490 6880 10,7 * 67t.20 21 3 14,3 6551 112 19 17,0 676 334 29 8,7 * 
5 432813 61092 14,1 •• 65541 914 128 1't,O 65542 64 9 14,1 67701 106 8 7,5 
6112 32 3 9,4 65543 5747 1034 18,0 67702 69 7 H'tl 
61150 774 77 9,9 65544 19 3 15,8 677C·3 239 2/o 10,0 
b1191 15141 1511 10,0 655't5 470 66 14,0 677 'o14 39 9,4 * 
61192 245 24 9,8 65541> 751 105 14,0 
61193 383 38 9,9 6555 1301 182 HoD 67820 184 22 12t0 
61195 167 17 10' 2 65561 11() 14 12,7 67830 3340 468 14,0 
61199 1!'44 93 8,9 65562 33 6 18,2 6785 3760 414 u,o 
611 17786 1763 9, 9 • 6551>3 10 2 20,0 678 7289 9()5 12,4 • 
6,572 29 3 10,3 
6121 117 11 9,'t 1>5581 767 76 9,9 67910 79 9 11,4 
6122 16 3 18,8 65583 1121 166 14,8 679 79 9 11o4 * 
t.123 66 9 13tl> 65591 17 3 17,6 
612 207 24 11,6 * 65592 112 13 11,6 68111 17135 6 o,o 
&55 11581 1829 15,8 * 63112 81 11 13,6 
6130 6663 314 4,7 68121 1637 7 0,4 
1>13 6663 314 4,7 * 6561 439 63 14,4 68122 14 1 7,1 
6562 147 28 19,0 681 18867 25 0,1 * 
62101 275 22 8,0 65660 71 13 18,3 
62102 7293 941 12,9 65691 1179 259 22,0 68212 100270 o,o 
62103 764 91 llt9 65692 521 110 20,9 68213 120 o,o 
62104 1193 187 15,7 651> 2363 lo13 20,0 • 68221 382 38 9,9 
62105 2707 379 14,0 68222 210 22 8,1 
62106 71> 5 6,6 65741 19 4 21,1 1>8223 32.3/o 324 10,0 
621 12308 1625 13t2 * 65742 25 4 16,0 68224 191 b 3,1 657!11 28 5 17,9 68225 220 22 10,0 
6291 'o520 810 17,9 6576 lo01 93 22,9 68221> 371 56 15,1 
6293 538 108 20o1 6578 33 to 12,1 682 105058 468 0,4 • 
6294 1770 212 12,0 657 525 113 21,5 * 62998 8973 1139 12t7 68310 3547 o,o 
62999 31 5 16,1 6612 87 7 8,0 68321 1810 127 7,0 
629 15832 2274 14,4 • 66132 1't 2 14,3 68322 1 Olo5 81 7,8 
66181 35 2 5,7 68323 259 26 10,0 
6311 288 23 8,0 66183 263 23 8,7 68324 28 2 7,1 
63121 235 H 1'ot5 61>1 'o06 3/o 8,to * 683 6689 236 3,5 • 
63142 55 7 12o7 
631 600 65 10,8 * 66231 137 15 10,9 68HO 219/o/o 1975 9,0 
66232 3576 286 8,0 68/o21 10/o/o 157 15,0 
1>321 14 2 llo. 3 66233 llll IoS ~o,o 68/o22 3065 'o60 15,0 
6322 79 9 llt'o 662 'o851 31o8 7,2 • 68423 533 92 17,3 
63240 22 3 13,6 68424 56 10 17,9 
63272 17 3 17,6 66311 2277 177 7,8 68/o25 201 38 18,9 
63273 73 10 13,7 66312 209 17 8,1 68426 513 82 16,0 
63281 56 7 12,5 6632 3190 287 9,0 68/o 27356 2814 10,3 * 
63282 14 2 14,3 6634 32 2 6,3 
63289 197 2/o 12,2 6635 1029 79 7,7 M510 51o3 41 7,b 
632 473 60 12,7 • 66363 407 45 11t 1 68523 10 o,o 
6637 664 99 14,9 685 555 41 7,4 • 
63301 14 3 21,4 66381 9l9 135 14,4 
63302 173 35 20,2 66382 910 146 16,0 6>3622 28 2 7,1 
633 187 38 20,3 * 66l91 659 88 13,4 686 29 2 6,9 • 
66392 132 21 15,9 
64110 451 32 7,1 663 10452 1096 10,5 • 68710 42 0,0 
64130 18664 2985 16,0 68721 17 5,9 
64150 9359 1496 16,0 66413 350 28 8,0 687 61 1,6 • 
6416 627 94 15,0 6642 18b 22 11,8 
6/o191 136 23 16,9 6643 307 31 10,1 
61ol92 565 102 18.1 66'tlo 8() 8 10,0 68931 6762 676 10,0 
64193 360 65 18,1 6645 62 11 17,7 68932 206 27 13,1 
64194 62 10 16o1 6646 1289 103 8,0 68933 122 8 6,6 
64195 923/o 1383 15,0 6647 81>9 156 18,0 66941 239 20 8,/o 
64196 32 5 15,6 6648 105 23 21,9 68942 193 14 7,3 
6/o197 90 17 18,9 66491 38 6 15o8 68943 669 42 6,3 
6/o1 39582 6212 15,7 • 66/o92 693 97 14,0 68950 4947 289 5,8 
66494 1496 22/o 15,0 689 13138 1076 8,2 * 
64211 722 145 2C',l 664 5482 710 13,0 • 
6422 28 6 21,4 6911 8883 977 11 ,o 
6423 70 15 21,4 66511 151 29 19,2 6912 667 100 15,0 
64291 256 38 14t8 6652 555 133 24,0 691 9550 1077 11,3 * 
64292 538 81 15,1 66581 307 5/o 17,6 
64293 2601 416 16o0 66582 !>6 9 16, 1 69211 911 109 12,0 
64294 13 2 15o4 66589 65() 111 17.1 69212 16 2 12,5 6/o299 1391 264 19,0 665 1721 337 19,6 * 69221 468 61 13,0 642 5628 969 17,2 * 69222 75 14 18,7 
6665 118 25 21,2 69231 528 7lo 1/o,O 
65115 24 2 8,3 6666 11 3 27,3 692 2001 262 13,1 * 
t>5130 llo8 12 8,1 666 138 31 22,5 * 65161 18642 2237 12,0 69311 272 46 16,9 65162 576 79 13,7 6671 350 o,o 69312 95 ltl 1(1,5 
65163 31 6 19,4 6672() 31249 3 o,o 69313 124 Zlo 19,4 
65164 189 28 14t8 667/o 826 22 2o7 69331 75 11 14,7 65171 2063 310 15,0 b67 32425 25 0,1 • 69332 41 4 9,8 65172 16 1 6,3 69333 54 10 18,5 65191 164 13 7,9 6711() 16 1 6,3 693 665 105 15t8 * 651 21883 2690 12,3 • 67120 147 5 3,4 
67131 144 12 8,3 69411 116 23 13,1 65222 35 6 17,1 67132 157 13 8,3 69421 9191 1161 12o6 65229 6501 1049 16,1 67140 70 2 2,9 69/o22 112 15 13,4 652 6541 1056 16,1 • 6715J 268 20 7,5 69/o 9481 1199 12,6 * 671 aoz 53 6,6 * 65311 256 38 14.,8 6951 32 4 12,5 65321 172 27 15,7 67233 31> 2 5,6 6~521 4486 573 12,8 65322 67 13 19,4 67251 67 5 7,5 69522 2340 269 llo5 1>5331 17 3 17,6 67252 !10 6 7,5 69523 2726 354 13,0 65351 3712 631 17,0 67253 781 68 8,7 69524 6854 838 12,2 65352 554 94 17,0 67211 53 3 5,7 69525 993 99 1o,o 65353 162 29 17,9 67273 8666 520 6,0 69526 420 59 14,0 65361 l7/o6 279 16o0 672 9686 604 6,2 • 69!1 17851 2196 12,3 * 65362 693 132 19,0 
6537 4747 775 16,3 6730() 3735 314 8,4 69601 51 9 17,6 65330 2629 473 18,0 b73 3735 314 8,4 * 69603 1537 207 13,5 65395 18 3 16,7 1>961'5 297 39 13,1 653 14781 2498 16,9 * 67400 27l'o7 2036 7,5 69606 26 5 l'I.Z 674 lH47 2036 7,5 * 
o5401 969 164 16,9 
65402 32 6 18o8 6 7501 74b 73 9,8 
t5403 163 26 16,0 67>02 46 5 10,9 
256 
Jahr- 1963- Annee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schllissel Werte Zollertrag oder 
lnzidenz lnzidenz lnzidenz 
-
1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Voleurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
ETATSU'd S ETATSIJ"llS ET AT SUN IS 
696 1921 267 13,6 * 71965 3650 365 1'1,0 ~412'1 ~3 17 2",5 7197 14951 21>91 18,G P413 152 25 16,4 69711 855 120 14,0 71980 29637 3-559 12,0 84141 74 17 23,0 69721 105 52 17,() 7l991 217l 217 10,0 34142 'l45 208 22,0 1>9722 104 15 14,4 71992 24107 3( 93 12,8 84143 506 106 2'1,9 1>9723 49 8 16,3 71993 23378 2927 12' 5 B4144 852 168 1'l,7 6'1791 13 2 15,4 71994 12.29 135 11,0 84145 75() 115 15,3 o'l792 fH 16 18,4 71999 5451> 654 12,0 84151 19 3 15,~ 69793 12 2 16,7 719 2537<>5 30289 ll,9 • A4l53 128 24 18,8 6'17 1430 216 1~,1 * 84154 58 6 10,3 72Z1 29407 3299 ll,2 84159 507 96 18,9 69811 573 97 16,9 7222 !>l34b 6540 12,7 8416 490 I!() 16,3 6'1812 1028 144 14,0 72.2 80753 9839 12,2 * 841 13191 2527 19,2 • 6932 19 3 15,8 
o963 2489 324 13,0 7231 519.2 727 14,0 84201 239 46 19,2 6'l84 33 6 18,2 7.2321 4~8 81 18,9 84202 42 8 19,0 69852 113 17 15,0 72322 929 1b3 17,5 842 21!1 54 19,2 • b9853 547 72 13,2 723.23 16 2 12,5 69%1 1567 219 14,0 723 6565 973 [4,8 • 85101 12 14 19,4 69862 24 4 16,7 851•12 246 42 17,1 69881 12 2 1b,1 72430 52732 8595 16,3 851"4 14 2 14,3 69882 34b 48 13,9 72491 1503 220 14,6 851 335 59 17,6 • 69884 50 9 18,0 72492 3006 421 14,0 69885 1451 203 14,0 724 57241 923b 16,1 • 86111 1958 276 14,1 b9886 96 14 14,6 86112 381 b5 17,1 69887 1085 163 15,0 72501 10116 1014 11),0 86121 503 75 14,9 69891 5522 773 14,0 72502 1705 253 14,8 86122 80 15 18,8 6'l892 449 63 14,0 72503 1018 153 15,0 86131 11 2 18,2 69893 84 10 11,9 72504 1328 167 12,6 86132 744. 126 16,9 69894 3320 576 17,3 72505 1501> 230 15,3 86133 97 12 12,4 69895 165 26 15,8 725 1569l 1817 llt6 • 86134 286 40 14o0 S9896 27 4 14,8 8613'l 511 72 14,1 69997 20 3 15,0 721>2 1532 199 13,0 8614 4576 818 17,9 6989~ 13 2 15,4 726 1532 199 13,0 • 86150 2672 36'1 13,8 698 191'36 2782 14,6 • 86161 1436 201 14,0 72911 595 119 20,0 86169 4822 579 12,(' 6 501052 41986 8,4 •• 72912 1459 251 17,2 86171 3595 467 13,0 7292 5148 692 13,4 86172 908 118 13,0 1111 2105 232 11' 0 7N3 35725 5562 15,6 86182 2076 337 16,2 1112 775 85 11,0 72941 6161 1002 16,3 86191 8752 1225 14o0 11132 3664 366 10,0 72942 1680 206 12,3 86192 59 11 18,6 71141 13958 1404 10,1 72951 826 99 12,0 86193 5157 631 12,2 71142 43802 4388 10o0 72952 73113 9513 13,0 86194 345 35 10,1 7l150 28891 3845 13,3 7296 3315 464 14,0 86195 883 106 12,0 71160 831 91 ll,O 72991 3205 385 12,0 86196 607 89 14,7 71170 20407 2041 10,0 72992 7851 1085 13,8 86197 11811 1530 13o0 71181 615 74 12,0 72993 409 49 12,0 86198 3402 442 13,0 71189 2250 256 11,4 72994 602 72 12,0 86199 20452 2659 13,0 111 117298 12782 10,9 • 72995 6223 871 14,0 861 76124 10300 13o5 * 72996 920 93 10,1 
7121 459 41 8,9 72998 6716 739 ll,O 8623 1059 127 12,0 7122 9631 867 9,0 72999 122:>1 1220 10,0 86241 3817 649 17,0 71239 300 33 u,o 729 161>212 22422 13,5 • 86242 7339 1174 16,0 71250 2681 468 17,5 86243 2296 413 18,0 71299 8'l0 89 10,0 7313 214 21 9,8 86244 64 4 6,3 712 13971 1499 10,7 • 7315 102 10 9,8 86245 370 36 9,7 
7.H61 78 8 10,3 862 14945 2403 '16.1 • 7141 6788 879 12,9 73162 61 9 14,8 11421 14431 2020 14,0 73163 ll5 14 12,2 86301 42 1 2,4 71422 9974 1097 11,0 1317 1400 150 10,7 8631')9 2561 303 11,8 7143 31957 2876 9,0 731 1970 212 10,8 • 863 2603 304 llo7 * 71497 3869 469 12,1 
71498 9423 754 8,o 73210 14369 3162 22,0 86411 248 27 10,9 71499 18455 2030 u,o 73.!30 3927 864 u,o 86413 14 2 14,3 714 94897 10125 10,7 • 7324 4544 909 20,0 86414 104 9 8,7 
73250 10139 2028 20,0 86422 268 37 13,8 1151 65936 4954 7,5 73270 128 28 21o9 86423 169 25 14,8 11510 241 19 7,9 13.281 24 6 25,0 86424 916 128 14,') 71521 628 63 10,0 73289 44073 6170 14,0 86425 10 1 10,0 71522 24192 2419 10,0 73291 31 8 21,6 86426 11 1 9,1 11523 1555 169 10,9 73292 12 2 16,7 86429 21 2 9,5 715 92552 7624 8,2 • 732 77253 13177 17,1 • 864 1778 234 Uo2 • 
11711 4979 586 u, 8 73333 710 85 12,0 89ll1 10094 1503 14,9 11712 4695 509 10,8 73339 1116 266 15,5 89112 1481 212 14,3 71713 4391 442 10,1 733 24.29 351 14,5 • 8912 6356 883 13,9 
71714 572 57 10,0 89141 24 4 16,7 
71115 7'155 803 10,1 7341 75101 7820 10,4 89142 252 53 21,0 
7172 1184 122 10,3 73491 107 19 17,8 89143 28 4 14,3 1113 11162 1342 12,0 73492 96795 9708 10,0 89183 86 12 14,0 
717 34938 3861 11 ol • 734 1720J3 17547 10,2 • 89184 184 26 14,1 
89185 812 154 19,0 71811 8120 843 10o4 73530 3030 49 1, 6 891'l0 316 57 18,0 
71812 4529 453 10,0 7358 1701 o,o 891 19636 2908 14,8 • 
71821 221'1 200 9,0 73592 376 15 4o0 
o,o 71822 8708 709 8,1 73593 124 10 8,1 89211 6105 
71829 4793 417 10,0 735 5231 74 1,4 • 89213 132 o,a 
71831 159 21 l3o2 IJ'J22 1328 n,n 
71839 2625 263 10,0 1 1304082 154054 11,8 •• 8923 52 0,0 71841 174 17 9,8 89241 368 38 10,3 
71842 71912 8408 ll '7 8121 720 122 16,9 89242 41 6 14,6 71851 4527 453 10,0 812£ 23 5 21,7 89291 224 45 20,1 
71852 2013 183 'l,l 81241 326 64 19,6 89292 644 o,o 
718 109779 12027 11,0 • 81242 739 103 13,9 89293 13 1 7,7 
81243 181 32 17,7 89294 68 13 19,1 
7l'l11 312 34 1f',9 812 1989 326 16,4 • 8'l299 2098 263 12,5 
71912 6823 682 10,0 A92 11076 367 3,3 • 
H913 2902 319 11,0 82101 464 71 15,3 
1319 21,8 71914 3590 395 11,() 82102 151 21 13,9 8930 6333 
71 <119 14266 1510 10,6 82103 108 17 15,7 893 6333 1379 21,8 • 
7l921 17582 2120 12,1 82109 520 88 16,9 
37 17,5 71922 15662 1902 12,1 821 124'3 117 15,8. 89422 212 
71923 8813 1013 11.5 89423 1821 437 24,0 
71931 37810 4154 11,0 8310 625 98 15,7 89424 10456 1171 17,0 
71932 4845 741 15,3 831 625 98 15,7 • 89425 47 9 19,1 
71941 10 1(' 14,3 8<l431 383 54 14.1 
71951 670 66 9,9 84111 3160 752 20,0 89432 47 8 17,0 
71952 634 70 11 ,o 84112 1795 359 20,0 89433 82 12 14,6 
7l<l53 8715 1133 13,0 84113 44.! 88 19,9 89441 143 24 16,8 
71954 'l906 594 6,0 84114 287 52 18,1 89442 985 187 19,0 
71961 561 56 10,0 841.!3 19 4 21' 1 
71962 9437 1036 ll ,o 84124 17 4 23,5 
71\163 1525 183 12,0 8412~ 2033 346 17,0 
7l'l64 5062 630 12,4 84ll6 z;9 54 20,8 
257 
258 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ETATSUN IS 
g945 
894 
CANADA 
89511 
89512 
89521 
89522 
89523 
89591 
89593 
89594 
89595 
895 
89601 
896(l2 
89603 
89604 
89605 
89606 
891> 
897l1 
89712 
89713 
89714 
8972 
897 
89918 
89924 
89931 
89933 
89934 
89935 
89951 
89952 
89953 
89954 
89955 
89956 
89'l57 
89'l61 
89962 
8'l991 
89992 
8'l993 
8'l995 
89'l97 
89998 
89999 
899 
8 
92100 
921 
95100 
95101 
95102 
95105 
951 
96100 
961 
9 
0011 
0014 
00190 
001 
0114 
01160 
011 
01290 
012 
01380 
013 
02290 
022 
'l230 
023 
02400 
024 
02501 
025 
0311 
03110 
0312 
03120 
03130 
031 
03201 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
50 
14234 
32 
500 
1664 
48 
87 
505 
438 
609 
15 
3899 
1093 
lA 
179 
792 
129 
1015 
3226 
4274 
19 
27 
29 
278 
4627 
1130 
486 
40 
16 
155 
110 
45 
303 
102 
13 
55 
99 
46 
485 
670 
55 
21 
17 
119 
82 
287 
916 
5284 
181429 
624563 
624563 
2268 
8882 
52 
162 
11364 
18 
18 
635945 
5182632 
278 
129 
263 
678 
59 
189 
248 
216 
216 
18 
19 
874 
811t 
298 
298 
40 
40 
18 
18 
245 
3604 
1319 
59 
603 
5830 
3527 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
2552 
5 
75 
247 
5 
11 
80 
57 
97 
2 
579 
28 
2 
2 
50 
82 
158 
86 
6 
3 
23 
15 
9 
50 
17 
2 
8 
16 
6 
49 
93 
4 
3 
4 
18 
21• 
34 
99 
729 
25098 
181 
444 
20 
645 
645 
461661 
10 
15 
25 
11 
38 
49 
35 
35 
5 
5 
157 
157 
72 
72 
9 
9 
2 
2 
44 
378 
172 
7 
83 
684 
567 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
12,0 
17,9. 
15,6 
15,0 
14,8 
10,4 
12,6 
15,8 
13,0 
15,9 
13,3 
14,8 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,7 
1C,5 
7,4 
c,o 
18,0 
1, 8 • 
14,0 
17,7 
15,0 
18,8 
14,8 
13,6 
zo,o 
16,5 
16,7 
15,4 
14,5 
16,2 
13,0 
10,1 
13,9 
7,3 
14,3 
23,5 
15,1 
25,1> 
11 ,a 
10,8 
13,8 • 
13,8 •• 
o,o 
o,o * 
a,o 
5,0 
o,o 
12,3 
5,7 • 
o,o 
o,o • 
0,1 •• 
8,9 ••• 
3,6 
11,6 
o,o 
3,7 • 
18,6 
20,1 
19,8 * 
16r2 
16r2 * 
27,8 
26,3 * 
18,0 
18,0 * 
24,2 
24,2 • 
22,5 
22,5 • 
11,1 
11' 1 • 
18,0 
10,5 
13,Q 
11' q 
l3, 8 
11 '7 * 
16.1 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
CANADA 
0320l 
032 
0410 
041 
0430 
043 
0440 
044 
0451 
0452 
0459 
045 
04601 
046 
0482 
04882 
048 
05130 
05l't0 
051 
05361 
0539 
053 
05410 
0542 
05450 
054 
05552 
055 
06130 
0616 
061 
0713() 
071 
0813 
08192 
08193 
08199 
081 
0913 
091 
09904 
09909 
099 
0 
11240 
112 
1210 
121 
12230 
122 
1 
2110:> 
211 
2120 
212 
22140 
22150 
22180 
221 
2311 
2312 
231 
24200 
242 
24390 
243 
2511 
251.10 
25150 
2516:> 
25171 
25172 
25181 
25182 
251 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
289 
3816 
112001 
112001 
312 
312 
4740 
4740 
4019 
11867 
171 
16057 
11 
19 
20 
19 
41 
85 
10 
95 
115 
199 
318 
1521 
37 
23 
1586 
998 
1004 
1037 
ll5 
1157 
329 
329 
64 
l3 
89 
40 
218 
30 
30 
23 
10 
39 
150002 
300 
300 
2946 
2946 
12 
13 
3259 
1427 
1427 
4168 
4168 
329 
6736 
2809 
9880 
33 
16286 
16319 
10278 
10278 
16147 
16147 
160 
85 
5327 
349 
1567 
9561 
1311 
28o7 
21227 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
58 
625 
22400 
22400 
41 
41 
425 
425 
643 
1543 
16 
2202 
5 
6 
4 
5 
9 
17 
1 
18 
23 
48 
72 
263 
3 
3 
270 
240 
241 
830 
35 
867 
79 
79 
6 
7 
6 
6 
5 
3 
9 
28319 
llO 
llO 
1114 
1114 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
20.1 
16,4 • 
20,0 
20,0 * 
13.1 
13,1 • 
9,0 
9,1) • 
16,0 
13,0 
9,4 
13,7 • 
29,4 
31,6 * 
20,0 
26,3 
22,0 • 
20,0 
10,0 
18,9 • 
20,0 
24,1 
22,6 • 
17,3 
8,1 
13,0 
17,0 • 
24,0 
24,0 • 
80,0 
30r4 
74,9 • 
24,0 
24,0 • 
o,o 
7,7 
o,o 
15,0 
3,2 • 
20,0 
20,0 • 
21,7 
30,0 
23r1 * 
18,9 ** 
36,7 
36,7 • 
37,8 
37,8. 
19 158,3 
21 161,5 • 
1245 38,2 •• 
o,o 
o,o • 
8 
8 
13 
13 
5 
94 
574 
79 
172 
924 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,1 
0.1 • 
0,1 
0,1 • 
o,o 
5,9 
o,o 
o,o 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
4,4 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
C~NAOA 
26200 
262 
2631 
7633 
263 
26623 
26632 
2664 
266 
26701 
26702 
267 
2742 
274 
2764 
27654 
27669 
276 
28130 
28140 
281 
28202 
28204 
282 
28340 
28350 
28380 
283 
28401 
28404 
284 
28502 
285 
28600 
286 
29193 
29196 
29198 
291 
2922 
2924 
29250 
29269 
292 
2 
33240 
33251 
332 
3 
4111 
4ll32 
411 
4 
51212 
51222 
51227 
51232 
512H 
51251 
51272 
51285 
51291 
512 
51324 
51326 
51342 
51353 
51355 
51369 
513 
51412 
51424 
51429 
514 
5151 
5153 
515 
5211 
521 
53101 
531 
53310 
53332 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
313 
313 
44 
71 
115 
17 
29 
69 
120 
10 
633 
643 
22 
22 
28038 
137 
99 
28277 
13222 
722 
13944 
85 
3484 
3576 
4728 
1922 
4090 
10740 
1554 
5836 
7390 
14 
14 
40 
40 
474 
88 
61 
643 
26 
88 
1050 
19 
1185 
146469 
225 
19 
257 
257 
73 
421 
494 
503 
1113 
1837 
87 
157 
845 
191 
10 
46 
116 
4420 
53 
46 
20 
40 
33 
202 
400 
81 
18 
69 
199 
598 
23 
623 
123 
125 
14 
14 
214 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
3 
8 
14 
269 
269 
1 
73 
2 
76 
1306 
23 
2 
26 
26 
22 
22 
22 
89 
347 
6 
28 
167 
37 
1 
7 
15 
698 
5 
2 
3 
4 
2 
16 
10 
1 
8 
21 
2 
2 
26 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
Incidence 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
11,8 
10,3 
11,6 
11,7 * 
10,0 
o,o 
0,2 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o.o 
o,o * 
o,o 
4,6 
3,6 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
.o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
1,1 
7,0 
10,5 
6,4 • 
0,9 •• 
10,2 
10,5 
10,1 * 
10.1 ** 
o,o 
5,2 
4,5 * 
4,4 •• 
8,0 
18,9 
6,9 
17,8 
19,8 
19,4 
10,0 
15,2 
12,9 
15,8 • 
o,o 
10,9 
10,0 
7,5 
12r1 
1,0 
4,0 • 
12,3 
5,6 
11,6 
10,6 • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
14r3 
14,3 • 
12' 1 20,0 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
~33 
54110 
54162 
54163 
5417 
541 
55110 
551 
5531) 
5~3 
5542 
554 
5811 
5812 
58132 
58199 
581 
5992 
59959 
59975 
5<)998 
599 
5 
61150 
61191 
61195 
611 
6123 
612 
6130 
613 
62102 
62104 
621 
6291 
62998 
629 
6311 
63121 
631 
6321t0 
63'289 
632 
61t110 
61tl30 
64150 
64195 
64197 
641 
64211 
61t293 
61t2 
65121 
65161 
65171 
651 
65229 
652 
65351 
65361 
65362 
6537 
653 
6551 
6551t3 
6551t6 
65561 
65583 
655 
6561 
656 
6576 
657 
66181 
6'61 
66232 
66233 
662 
6632 
6635 
66382 
663 
661t94 
664 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
232 
15 
227 
309 
186 
139 
29 
34 
57 
57 
11 
17 
1625 
2071 
126 
170 
3992 
76 
10 
252 
585 
941 
11791t 
80 
12 
11 
111 
19 
19 
247 
21t7 
49 
13 
71 
llt99 
63 
1565 
l51t3 
963 
2506 
53 
ltl 
101 
1751 
688 
lt05 
72 
27 
2943 
12 
46 
63 
66 
306 
36ft 
738 
72 
72 
lt32 
115 
12 
83 
719 
30 
75ft 
17 
43 
466 
1326 
52 
59 
lt9 
60 
12 
15 
294 
15 
310 
25 
39 
22 
89 
65 
68 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
28 
I 
25 
31 
2ft 
87 
8 
8 
2 
2 
350 
419 
25 
17 
811 
9 
2 
35 
99 
147 
1820 
8 
1 
1 
11 
4 
4 
8 
8 
6 
2 
9 
270 
8 
278 
123 
138 
261 
7 
6 
13 
123 
109 
65 
9 
5 
311 
~ 
10 
3~ 
55 
96 
12 
12 
73 
28 
2 
l3 
118 
6 
136 
2 
6 
56 
208 
5 
6 
11 
13 
1 
1 
24 
1 
25 
2 
3 
4 
9 
10 
10 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
12, I * 
6,7 
ll ,o 
12 '() 
12,9 
11' 8 * 
o,o 
o,o * 
14,0 
14,0 * 
18.2 
11 ,a * 
2lt5 
20.2 
19,8 
JO,O 
20.3 * 
11.a 
20,0 
13,9 
16,9 
15t6 • 
15tft •• 
10,0 
8,3 
9.1 
9,9 • 
2ltl 
2ltl. 
3t2 
3,2 • 
12.2 
15t4 
12,7 • 
18t0 
12t 7 
17t8 • 
8,0 
lftt3 
10oft * 
13o2 
l1to6 
12t9 • 
1o0 
15o8 
16t0 
12o5 
18,5 
lOtio * 
16,7 
15t2 
15,9 • 
6t1 
12tl 
15,1 
u,o • 
16o7 
16,7 • 
16,9 
16t0 
16,7 
15,7 
16oft * 
zo,o 
18,0 
11,8 
lltoO 
12o0 
15,7 • 
9,6 
10o2 * 
22,4 
21' 7 • 
8,3 
6,7 • 
8,2 
6,7 
8.1 * 
8,0 
1o1 
18o2 
lOo 1 * 
15o4 
14o7 * 
Ursprung und 
CST·Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
CANADA 
66582 
665 
66720 
667 
671£J 
6715J 
671 
67251 
67253 
67271 
672 
67300 
673 
67400 
674 
67501 
67503 
675 
67703 
677 
67830 
6785 
678 
68111 
681 
68212 
68221 
68225 
682 
68310 
68321 
68322 
68324 
683 
68413 
68421 
68422 
68425 
684 
68510 
685 
68610 
686 
68931 
68932 
6895() 
689 
6911 
691 
69221 
692 
69313 
693 
69421 
694 
69521 
69522 
69523 
69521t 
69526 
695 
69603 
696 
69711 
69723 
697 
69811 
69812 
6983 
69861 
69891 
69894 
69896 
698 
6 
7111 
71132 
7111t1 
7111t2 
71150 
711 
7121 
7122 
71250 
Tab. S 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
28 
38 
281 
282 
369 
30 
401 
1292 
20 
5937 
7251 
802 
802 
3132 
3132 
10 
264 
278 
108 
108 
136 
ll 
147 
400 
400 
10671 
115 
98 
10888 
14430 
10 
93 
64 
14601 
21946 
591 
355 
19 
22926 
573 
573 
3064 
306ft 
1166 
ItS 
600 
1823 
174 
179 
30 
ll 
11 
22 
115 
115 
1965 
54 
24 
53 
130 
2229 
463 
464 
69 
13 
88 
29 
14 
24 
15 
41 
38 
lit 
19ft 
81130 
168 
184 
295 
lt212 
322 
5188 
3u 
110 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5 
7 
15 
3 
18 
56 
2 
392 
450 
66 
66 
237 
237 
1 
27 
28 
11 
11 
19 
1 
20 
12 
10 
22 
1 
1 
3 
11 
1975 
89 
53 
4 
2123 
43 
43 
178 
178 
117 
6 
16 
lltO 
19 
20 
lt 
lt 
2 
4 
1ft 
14 
255 
6 
3 
6 
18 
288 
59 
59 
10 
2 
13 
5 
2 
3 
2 
6 
7 
2 
29 
5189 
18 
18 
29 
lt22 
ltl 
528 
2~ 
20 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
17,9 
18,4 * 
o,n 
o,o • 
4,1 
10,0 
4,5 • 
4t3 
10,0 
6,6 
6,2 • 
8t2 
8,2 • 
7,6 
7,6 • 
10,0 
10,2 
10,1 • 
10.2 
10,2 * 
14o0 
9.1 
13,6 • 
o,o 
o,o • 
o.o 
10oft 
10t2 
o.z • 
o.o 
10,0 
7,5 
lt,7 
o,l • 
9,0 
15o1 
14,9 
21t1 
9,3 • 
7,5 
7o5 * 
5,8 
5,8 • 
10,0 
13,3 
2,7 
1o1 * 
10,9 
11,2 • 
13,3 
12,9 • 
18,2 
18,2 • 
12,2 
12,2 • 
13,0 
u, 1 
12,5 
U,3 
13,8 
12,9 • 
12,7 
12o7 • 
11t,5 
15oft 
14,8 • 
l7o2 
14,3 
12,5 
13o3 
14,6 
18,4 
14,3 
lit, 9 • 
6o4 ** 
10,7 
9o8 
9,8 
lOoO 
12o7 
10o2 * 
9,8 
8,9 
18o2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
CANADA 
712 
7141 
71421 
71422 
7143 
71497 
71498 
71499 
714 
7151 
71521 
71522 
715 
71712 
71713 
71715 
717 
71811 
71812 
71831 
71839 
71842 
71851 
71852 
718 
71912 
71913 
71914 
71919 
71921 
71922 
71923 
71931 
71932 
71952 
71953 
71954 
71962 
71964 
71965 
7197 
71980 
71991 
71992 
71993 
71999 
719 
7221 
7222 
722 
7231 
723 
72430 
72492 
72ft 
72501 
72502 
72505 
725 
7262 
726 
72911 
7292 
7293 
7291tl 
7291t2 
72952 
72992 
72995 
72996 
72999 
729 
73210 
73230 
7324 
73250 
73289 
732 
731t1 
731t92 
734 
73530 
7358 
735 
7 
8121 
812 
82101 
82109 
821 
81tlll 
84112 
81tll4 
84125 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
481 
82 
530 
763 
7192 
1848 
364 
460 
11239 
87 
43 
13 
144 
13 
51t3 
338 
898 
11t6 
93 
20 
lt6 
369 
101 
13 
790 
18 
38 
11 
175 
97 
lt4 
136 
720 
31 
61 
7ft2 
221 
83 
56 
26 
128 
266 
238 
466 
3ft3 
lt8 
3963 
231 
lt07 
638 
129 
138 
271t7 
218 
2972 
192 
6ft 
38 
297 
98 
98 
15 
153 
129 
110 
119 
696ft 
90 
93 
16 
76 
7780 
13 
16 
21 
22 
lOft 
177 
242 
6045 
6287 
45 
92 
137 
41229 
55 
62 
282 
15 
297 
276 
541 
lit 
90 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
54 
11 
74 
83 
647 
222 
29 
51 
1117 
8 
4 
1 
13 
1 
60 
34 
95 
15 
9 
3 
5 
44 
10 
1 
87 
2 
4 
1 
20 
12 
5 
17 
79 
5 
7 
96 
13 
8 
7 
3 
23 
32 
24 
60 
46 
6 
471 
27 
52 
79 
18 
19 
456 
31 
488 
19 
9 
6 
34 
13 
13 
3 
21 
20 
19 
l7 
905 
10 
13 
2 
8 
1020 
3 
4 
4 
4 
15 
30 
26 
608 
634 
2 
2 
4684 
9 
10 
38 
3 
ltl 
55 
108 
3 
15 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
11t2 • 
13.4 
14,0 
10,9 
9,0 
12,0 
8,0 
11tl 
9,9 • 
9,2 
9,3 
7,7 
9,0 • 
7,7 
u,o 
10,1 
10,6 • 
10,3 
9,7 
15,0 
10,9 
11,9 
9,9 
7,7 
u,o • 
11,1 
10,5 
9,1 
11,4 
12,4 
11,4 
12,5 
ll ,o 
16,1 
11,5 
12,9 
5,9 
9,6 
12,5 
11,5 
18,0 
12,0 
10,1 
12,9 
13,4 
12,5 
11,9 • 
11,7 
12,8 
12,4 • 
14,0 
13,8 • 
16,6 
1ft,2 
16,4 • 
9,9 
14,1 
15,8 
11,4 • 
13,3 
13,3 • 
20,0 
13,7 
15,5 
17,3 
14,3 
13,0 
11,1 
11t,O 
12,5 
10,5 
13,1 • 
23,1 
25,0 
19,0 
18,2 
14,4 
16,9 • 
10,7 
10,1 
10,1 • 
lt,lt 
o,o 
1,5 • 
ll,lt •• 
16oft 
16' 1 • 
13,5 
20,0 
13,8 • 
19,9 
20,0 
21 ,lt 
16,7 
259 
260 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
CAN AD:\ 
~413 
R4141 
84142 
84143 
1!4144 
84145 
A4153 
84159 
841 
8421)1 
842 
~5102 
851 
86111 
86ll2 
8614 
86150 
86171 
86182 
86191 
66193 
86197 
86198 
86199 
861 
86242 
862 
86309 
863 
86422 
86423 
864 
891 
89211 
89242 
89292 
89299 
892 
8930 
893 
89423 
89424 
89442 
894 
89521 
895 
89601 
896 
897 
89997 
89999 
899 
8 
92100 
921 
9 
.ST P.MIQ 
1)311 
0312 
03120 
031 
MEXIQUE 
01114 
081 
0 
00190 
001 
02502 
025 
(J32()1 
tHZ 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
16 
182 
28 
13 
11l9 
52 
21 
11 
1360 
190 
190 
25 
35 
11 
100 
202 
30 
13 
11 
385 
18 
41 
15 
lOO 
947 
132 
141 
22 
22 
39 
15 
67 
10 
81 
11 
14 
68 
188 
158 
158 
28 
22 
322 
315 
28 
31 
58 
74 
14 
10 
2371 
2419 
6397 
9998 
9998 
10006 
451050 
514 
41 
18 
573 
21 
21 
600 
602 
104 
104 
167 
167 
32 
41 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2 !2,5 
41 23 ,I 
c 21 ,4 
3 23,1 
22 2C, 2 
8 1~,4 
4 19,11 
2 11<,2 
271 19,9 * 
36 1R, 9 
36 18,9 .. 
5 20,0 
1 2n,o • 
2 18,2 
17 17,0 
36 11 ,a 
4 13,3 
2 15,4 
2 18' 2 
54 14,0 
2 11,1 
5 12,2 
2 13,3 
13 13 ,o 
141 14,9 • 
21 15,9 
22 15,6 • 
3 13,6 
3 13,6 • 
5 12.8 
2 13,3 
8 11,9 * 
10,0 * 
'),0 
2 18,2 
o,o 
9 13,2 
11 5,9 • 
35 22,2 
35 22,2 • 
1 25,0 
4 18,2 
61 18,9 
72 19,2 • 
4 14,3 
4 12,9 • 
o,o 
o,o • 
2 14,3 • 
3 30,0 
238 10,0 
246 10,2 * 
911 14,2 •• 
43522 
o,o 
o,o • 
o,o ... 
9,6 ••• 
92 17,9 
6 14,6 
3 16,7 
101 17,6 * 
3,7 
3,7 * 
102 17,0 •• 
102 16,9 ••• 
n,o 
P,O * 
10 6,0 
10 6,0 * 
7 21,'1 
9 22,0 * 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
MEXIQU!O 
04LZO 
042 
('5Ll1 
l51 
0535 
05Jo1 
0539 
053 
05450 
05'< 
rss1 
rl55 
Ool30 
0611> 
061 
07110 
071 
0 7 21 
'l72 
0751 
075 
0813 ()81 
0 
1124 
112 
1210 
121 
12210 
122 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22150 
221 
26200 
262 
21>31 
2632 
2633 
263 
26590 
21>5 
273l2 
2734 
213 
2741 
274 
27654 
276 
28350 
28380 
283 
28401 
Zd4 
28502 
2115 
29112 
29115 
29192 
2'll 93 
29198 
29199 
291 
2921 
2924 
2'1250 
l.92'l2 
2'1293 
2<JZ 
2 
33240 
33251 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
17 
17 
87 
89 
259 
10 
388 
658 
119 
119 
30 
34 
3621 
4118 
7747 
7727 
7734 
116 
116 
120 
120 
1098 
1098 
18062 
70 
70 
3413 
3473 
13 
13 
3556 
29 
29 
142 
142 
341> 
228 
574 
137 
137 
70397 
271> 
44 
70717 
1692 
1692 
14 
12 
26 
5156 
5156 
128 
128 
1354 
84 
1438 
27 
27 
1>5 
b5 
10 
11 
21 
58 
28 
67 
197 
10 
143 
11 
113 
3551> 
3849 
84186 
317 
21 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
2 
16 
16 
52 
2 
97 
151 
14 
14 
6 
1 
2897 
1235 
4131 
1231 
1239 
10 
10 
24 
24 
5623 
65 
65 
1314 
1314 
10 
10 
1389 
4 
4 
3 
1 
5 
9 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
11 ,a 
11, R * 
18,4 
18,0 * 
20, 1 
20,0 
25,0 
22,9 • 
11,8 
11,8 • 
20,0 
211,6 * 
8'l,O 
31),0 
53,4 * 
16,0 
16,0 • 
8,6 
8,6 .. 
20,0 
20,0 • 
o,o 
o,o * 
31,1 •• 
92,9 
'12,9 • 
37,8 
37,8 • 
76,9 
76,9 • 
39,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
3.1 
3,1 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2.1 9,1 
o,n 
o,o 
0,1 • 
o,o •• 
32 10.1 
3 14,3 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
MEXIJlJf 
33?62 
332 
3 
43142 
43143 
431 
4 
51212 
51243 
51251 
51278 
51287 
512 
51325 
51356 
513 
53101 
531 
5415 
54163 
5417 
541 
5511 
551 
59963 
59964 
599 
61150 
61199 
611 
64110 
641 
65171 
t5193 
651 
65394 
653 
65561 
65512 
655 
6666 
666 
66720 
667 
67110 
671 
67271 
672 
61H11 
681 
68212 
682 
68510 
685 
68610 
686 
68950 
68'1 
6 
711 
71522 
715 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
69 
407 
407 
32 
158 
190 
190 
10 
2187 
1657 
935 
29 
4818 
79 
1058 
1137 
16 
16 
687 
23 
11 
725 
14 
16 
304 
2438 
2744 
9460 
14 
280 
296 
25 
25 
37 
40 
78 
10 
10 
357 
35 
392 
12 
12 
46 
46 
10 
10 
519 
519 
26438 
26438 
1489 
1490 
4447 
4447 
376 
376 
246 
24o 
34423 
11 
16 
16 
11 
17 
63 
114 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
b 
41 
41 
353 
279 
159 
4 
795 
4 
ll8 
142 
2 
2 
97 
3 
1 
101 
2 
2 
12 
122 
134 
1177 
1 
22 
23 
2 
2 
5 
~ 
2 
2 
46 
2 
48 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
8,7 
10 ol * 
10.1 •• 
o,o 
IJ,O 
o,o • 
o.o •• 
o,o 
16,1 
11>,8 
17,0 
13,8 
16,5 • 
5,1 
13,0 
12,5 • 
12,5 
12,5 • 
14,1 
ll,O 
9,1 
13,9 • 
14,3 
12,5 • 
3,9 
5,0 
4,9 • 
12,4 •• 
7,1 
7,9 
7,8 • 
e,o 
s,o • 
13,5 
5,0 
9,0 • 
20,0 
20,0 • 
12,9 
5,7 
12,2 • 
16,7 
16,7 • 
o,o 
o,o * 
10,0 
10,0 • 
34 6,6 
34 6,6 • 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
334 7,5 
334 7,5 • 
22 '>,'1 
22 5,'1 * 
10 4o1 
10 4.1 * 
489 1o4 ** 
1 9,1 • 
2 12,5 
2 12,5 • 
1 9,1 
2 11 ,o 
8 12.7 
13 11,4 • 
Jahr - 1963- Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
MFXIQUE 
7 
85102 
851 
86309 
863 
8'll84 
891 
892 
8'l605 
89606 
8'l6 
89711 
8'l112 
897 
89'l31 
899 
R 
92100 
921 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
16'l 
14 
14 
22 
25 
15 
20 
11 
29 
14 
52 
20 
25 
49 
30 
42 
232 
233 
233 
96100 3070 
961 3(170 
9 3303 
GUATEMALA 
0440 
Olt4 
05130 
051 
0616 
061 
01110 
07130 
071 
07524 
075 
0813 
081 
0 
21100 
211 
2311 
231 
24200 
242 
26200 
262 
2631 
263 
29240 
292 
2 
42150 
421 
4 
51285 
512 
5511 
55110 
551 
153988 
58 
58 
71t08 
71t08 
862 
862 
22654 
830 
231t81t 
55 
62 
109 
109 
31988 
41 
41 
69 
69 
87 
67 
25 
25 
7759 
7759 
107 
122 
8114 
171 
111 
183 
12 
12 
67 
473 
540 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
18 10,7 •• 
2 14,3 
2 14,3 • 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
6 
15 
8761 
5 
5 
11t82 
1482 
259 
259 
3629 
199 
3828 
11 
12 
5587 
4,5 
4,0 • 
13,3 
10,0 * 
9.1 * 
o,o (1,0 
o,o * 
o,o 8,o 
4.1 • 
16,7 
14,3 • 
6,5 •• 
o,o 
o,o • 
c,o 
o,o • 
o,o ** 
5,1 ••• 
6,6 
8,6 • 
20,0 
20,0 • 
30,0 
30,0 • 
16,0 
24,0 
16.3 • 
20,0 
19,4 • 
o,o 
c,o • 
17,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
c,o 
c,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
2 1,6. 
2 o,o •• 
30 16.9 
30 16,9 • 
30 16,4 •• 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
GUATEMALA 
5 
92100 
921 
9 
HONOUR. BR 
05130 
051 
07110 
071 
0 
1210 
121 
2311 
231 
2420() 
242 
2439() 
243 
2631 
263 
29115 
291 
2924 
292 
2 
51211 
51272 
51285 
51286 
512 
54110 
5413 
5415 
541 
5511 
55110 
551 
58132 
581 
5 
71931 
719 
7 
89918 
899 
8 
92100 
n1 
9 
2 16,7 HONUUR.RE 
2 16,7 • 
7 10,4 
2 0,4 
9 1.7 • 
0410 ('41 
0452 
045 
f'5122 
0513() 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
558 
91 
91 
91 
lt091t0 
3lt 
3lt 
181t 
l81t 
234 
lt1 
41 
42 
24 
24 
60 
60 
102 
102 
22 
22 
19 
19 
ltl 
ltl 
279 
51 
1195 
l351t 
85 
2686 
55 
l() 
lit 
86 
lt2 
21t 
66 
31 
31 
2876 
71 
13 
11 
22 
22 
28 
!>152 
5152 
5152 
8692 
ltlt 
ltlt 
115 
115 
281t 
1583 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
11 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
2,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
5631 13,8 ••• 
1 20,6 
1 20,6 • 
29 15,8 
29 15,8 • 
40 11,1 •• 
15 36,6 
15 36,6 • 
16 38,1 •• 
1 
218 
215 
12 
452 
8 
1 
1 
11 
5 
5 
9 
9 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
13,7 
18,2 
15,9 
14,1 
16,8 • 
lit, 5 
10,0 
7,1 
12,8 • 
11,9 
o,o 
7.6 • 
21t,3 
24,3 • 
477 l6t6 •• 
8 ll, 3 
8 u,o * 
8 10',1t •• 
3 13,6 
3 13,b • 
3 10,7 •• 
544 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
6,3 ••• 
9 20,5 
9 20,5 • 
15 13,0 
15 13,0 • 
3it 12,1) 
317 20,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
H::JNDUR.RE 
05171 
!'51 
!'616 ('61 
07110 
011 
0813 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
24200 
242 
24390 
243 
262()0 
262 
2631 
263 
2 
59964 
599 
5 
68410 
684 
6 
SUVAOOR 
0616 
061 
07110 
07130 
011 
07232 
072 
0813 
081 
0 
2631 
263 
2922 
292 
2 
42000 
420 
4 
92100 
921 
9 
NICARAGUA 
1'7110 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
15 
1883 
42 
42 
37'l9 
3199 
40 
40 
5928 
21 
21 
22 
22 
334 
334 
3753 
3753 
33 
33 
1755 
1155 
5924 
11 
11 
13 
12 
12 
12 
11883 
360 
360 
35118 
231 
35349 
22 
25 
669 
669 
36404 
2053 
2053 
63 
72 
2138 
17 
17 
17 
10 
10 
10 
38577 
7032 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
1 6, 7 
352 18,7 • 
13 31,0 
13 31,0 * 
608 16,0 
608 16,0 • 
997 
7 
1 
1 
1 
q 
1008 
108 
108 
5620 
55 
51>75 
4 
4 
5787 
o,o 
o,o • 
lb,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2,1 
2.1 • 
o,o 
o,o • 
3,0 
3,0 • 
o,o 
o,o • 
0,2 •• 
9,1 
9tl • 
7,7 •• 
8.3 
8,3 • 
8,3 •• 
8,5 ••• 
30,0 
30,0 • 
1b,O 
23,8 
1btl • 
18,2 
16,0 • 
o,o 
o,o • 
15,9 •• 
c,o 
c,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
5,9 
5,9 • 
5,9 •• 
o,o 
o,o • 
fl,O ** 
5789 15,0 ••• 
1126 16,3 
261 
262 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
NICARAGUA 
()7130 
071 
0721 
072 
() 
21211 
212 
24200 
242 
24390 
243 
2631 
2632 
263 
2924 
292 
2 
68212 
682 
6 
COSTA RJC 
01290 
012 
0616 
061 
07110 
071 
0721 
072 
0 
21100 
211 
24200 
242 
26200 
262 
2631 
263 
291 
2924 
292 
2 
7221 
722 
7 
92100 
921 
9 
PANA"'A RE 
01110 
Werte 
1000$ 
Voteurs 
744 
7776 
21 
21 
7803 
qz 
92 
80 
80 
205 
205 
16005 
59 
16064 
51 
59 
16505 
56 
56 
57 
24376 
13 
13 
135 
142 
22670 
22672 
364 
364 
23198 
24 
24 
157 
157 
67 
67 
15 
15 
12 
1!1 
29 
310 
70 
70 
78 
39 
39 
39 
23632 
20 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
179 24,1 
1305 16,8 * 
2 9,5 
2 9,5 * 
1309 16,8 ** 
1309 
3 
3 
41 
46 
3630 
3630 
33 
33 
3712 
0,1) 
o,o * 
o,o 
o,o * 
C,!l 
c,o * 
-o,o 
o,o 
o,o * 
0,1) 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
c,o •• 
5,4 ••• 
23,1 
23.1 • 
30,4 
32,4 • 
16,0 
16,0 • 
9,1 
9.1 • 
16,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
8 11,4 
8 11.4. 
8 10. 3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3720 15,7 ••• 
4 2('1,0 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
PANA"'A ~c 
a 11 
0311 
13130 
031 
04220 
042 
0459 
045 
0513J 
051 
07110 
071 
0721 
072 
0813 
0814 
081 
0 
2110() 
211 
2620() 
262 
2631 
263 
28204 
282 
28406 
284 
2 
33210 
33230 
33240 
33251 3n 
3 
51243 
51251 
51252 
51276 
51291 
512 
5415 
541 
5812 
581 
599o4 
59998 
599 
5 
6'>150 
6/ol 
66720 
667 
68212 
~82 
6 
71150 
711 
7151 
715 
719BO 
719 
7295l 
729 
73289 
732 
73530 
7 -~~8 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
27 
141 
10 
151 
10 1:> 
25 
25 
14 
1/o 
217 
217 
26 
2o 
105 
48 
153 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
5 18,5 .. 
35 24,8 
l 21J,'1 
37 74,5 • 
2 
2 
10,0 
1'J,O * 
~.n 
8,0 • 
3 21,4 
3 21,4 • 
35 16' 1 
35 16, 1 • 
2 7, 7 
2 7, 7 • 
o,n 
2 4,2 
2 1,3 • 
Ursprung und 
CST-Schhissel 
-
Origine et 
Code CST 
PA"J~MA ll,E 
73~91 
735 
7 
B617l 
R619R 
861 
89424 
894 
8 
92100 
921 
9 
620 
22 
22 
87 13,9 ** CANAL PAN 
38 
38 
48 
48 
15 
20 
49 
52 
190 
42 
248 
5216 
305 
5819 
5819 
'>46 
20 
30 
29 
10 
557 
1061 
1062 
16 
2'> 
11 
20 
40 
168/o 
253 
254 
27 
27 
43 
43 
329 
29 
29 
20 
26 
139 
153 
l3 
13 
15 
15 
1t19 
365 
6 
25 
522 
37 
591 
591 
71 
2 
5 
5 
1 
87 
14/o 
1'>4 
3 
4 
1 
4 
6 
2/ol 
40 
40 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,1) 
n,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
14,3 
10,1 
10,0 
12,1 
10,2 • 
10,2 •• 
15,9 
10,0 
16,7 
17,2 
10,0 
15,6 • 
13,6 
13,6 • 
18,8 
16,7 • 
9,1 
20,0 
15,0 • 
14,3 •• 
15,8 
15,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
41 12,5 •• 
3 10,3 
3 10,3 • 
1 5,0 
2 7,7 • 
17 12,2 
18 11,8 • 
7,7 
7,7 • 
2 13,3 
2 13,3 • 
'l,') 
C,'l 
CUBA 
65229 
652 
6 
03130 
031 
03202 
032 
0539 
053 
06130 (\615 
0616 
061 
07110 
071 
0 
1210 
121 
1221() 
122 
26631 
266 
29197 
291 
2 
332 
3 
'o3llo2 
431 
4 
6561 
656 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
32 
586 
843 
41 
68 
112 
15 
15 
133 
294 
29/o 
294 
9918 
11 
11 
11 
27 
657 
657 
666 
666 
26 
30 
5441o3 
6922 
547 
61912 
117 
118 
6339/o 
1200 
1200 
1051 
1051 
2257 
168 
168 
66 
68 
260 
11 
11 
69 
69 
69 
20 
20 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
n,o 
0,() • 
29 3,4 ... 
5 12,2 
9 13o2 
14 12,5 • 
3 20,0 
3 zo ,a • 
18 13,5 ... 
o,o 
0,1) * 
o,n •• 
1007 10,2 ••• 
2 18,2 
2 18,2 • 
2 18,2 •• 
3 11,1 *** 
162 
162 
133 
1H 
6 
7 
43554 
3395 
16/o 
'o7113 
19 
19 
47'>36 
45't 
45/o 
841 
8'>1 
1301 
24,7 
24,7 • 
20,0 
20,0 • 
23,1 
23,3 • 
8o,o 
49,0 
3,,0 
76,1 * 
16,2 
16,1 • 
74,8 •• 
37,8 
37,8 • 
8o,o 
80,o • 
57,6 •• 
17 10,1 
17 10,1 • 
17 
O,'l 
o,o * 
6,5 •• 
9,1 * 
9,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
4 20,0 
4 2C ,O * 
Jahr • 1963. An nee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
CUBA 
HAITI 
6 
89604 
896 
8 
92100 
921 
9 
05364 
053 
06130 
0616 
061 
07110 
071 
081 
0 
21100 
211 
22170 
221 
24200 
242 
2631 
263 
26590 
265 
29115 
291 
2921 
292 
2 
5324 
532 
5511 
55110 
551 
5 
6576 
657 
68212 
682 
6 
89922 
899 
8 
OOMINIC.R 
05130 
05111 
051 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
25 
10 
11 
32 
15 
15 
15 
66068 
BR 
88 
29 
23 
52 
10028 
10028 
12 
10206 
34 
34 
66 
68 
42 
42 
17 
18 
1484 
1484 
11 
11 
116 
125 
1799 
15 
15 
15 
628 
643 
658 
16 
21 
32 
32 
59 
46 
53 
56 
12791 
7629 
75 
7704 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
4 16,0 •• 
3 
('I,O 
o,o • 
9,4 •• 
o,o 
C',O * 
o,o •• 
48762 73,8 ••• 
2 2,3 
2 2,3 • 
23 79,3 
7 30,4 
30 57,7 • 
1608 16,0 
1608 16,0 • 
8,3 • 
1644 16,1 •• 
1 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
6,7 
o,o 
0,2 • 
0,2 •• 
4 25,0 
4 19,0 • 
o,o 
o,o • 
5 8,5 •• 
6 13,0 
6 11,3 • 
6 10,7 •• 
1662 13,0 ••• 
1526 
4 
1530 
2C,o 
5,3 
19,9 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
DO~INIC.R 
0539 
C. 53 
06UO 
r615 (1616 
061 
C7110 
C71 
0721 
07l32 
072 
0813 
08192 
081 
0 
1210 
121 
24200 
242 
262()0 
262 
26.31 
263 
28/o 
2 
'o2000 
420 
'o3H2 
loll 
,. 
51285 
512 
5 
67271 
672 
67'o()0 
674 
6 
.ANT.FR. 
03130 
031 
05111 
05130 
05195 
051 
06130 ()61 
07110 
071 
0721 
077. 
07521 OH 
0 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
H 
16 
382 
927 
72 
1381 
2240 
2240 
13 
111 
125 
'o3 
30 
73 
11541 
367'o 
367/o 
31>7/o 
156 
156 
177 
177 
103 
103 
10 
'o'o9 
266 
266 
11 
11 
277 
257 
257 
264 
10 
10 
21 
21 
43 
16259 
23 
23 
97 
21005 
1>0 
21162 
15921 
15924 
186 
181> 
73 
73 
35 
35 
37408 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
3 21,,. 
4 25,0 • 
306 80,1 
602 64,9 
22 30,6 
930 67,3 • 
359 16,0 
359 16,0 • 
1 7,7 
22 19,8 
23 18,4 • 
'l,O 
3 10,0 
3 4,1 • 
28'o9 24,7 •• 
1389 37,8 
1389 37,8 • 
1389 37,8 •• 
2 
2 
1o3 
1o3 * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o • 
2 0,4 •• 
27 10,2 
27 10,2 • 
o,o 
o,o • 
27 9,7 •• 
36 14,0 
36 llo, 0 • 
37 14,0 •• 
1 10,0 
1 10,0 • 
2 9,5 
2 9,5 • 
4 9,3 •• 
4308 26,5 ••• 
6 
6 
16 
4201 
7 
4224 
26,1 
26,1 • 
16,5 
20,0 
11,7 
20,0 • 
12111 8o,o 
12738 80,0 • 
30 16,1 
30 16,1 • 
7 9,6 
7 9,6 • 
5 1'o,3 
5 1'o,3 • 
17011 'o5,5 •• 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.ANT.FR. 
1124 
112 
211cn 
211 
2 
33210 
332 
3 
68212 
682 
6 
.'IARTINIQ 
(13130 
031 
05111 
05130 
05195 
051 
05330 
05350 
1'539 
053 
05450 
05481 
054 
06130 
061 
0721 
072 
0 
1124 
112 
1 
21100 
211 
29271 
292 
2 
96100 
961 
9 
I~OES OCC 
05111 
05122 
05130 
05172 
051 
05330 (1535 (153 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4364 
4364 
4364 
14 
14 
26 
44 
44 
44 
73 
73 
76 
41922 
58 
58 
250 
18551 
391 
19200 
118 
318 
3428 
3864 
28 
12 
40 
13721 
13721 
66 
66 
36954 
5915 
5915 
5915 
38 
38 
2/o 
29 
72 
2CJ 
29 
29 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
45'o3 1'l4,1 
4543 104,1 • 
'o543 104,1 •• 
0,('1 
o,o • 
o,o •• 
6 13,6 
6 13,6 • 
6 13,6 •• 
!',0 
o,o • 
o,o •• 
21560 51,4 ••• 
15 25,9 
15 25,9 • 
46 
3710 
47 
3803 
35 
63 
853 
951 
3 
1 
4 
18,4 
20,0 
12,0 
19,8 • 
29,7 
19,8 
24,9 
24,6 • 
10,7 
8,3 
10,0 • 
10977 80,0 
10977 80,0 • 
6 9tl 6 9,1 • 
15757 42,6 •• 
6139 103,8 
6139 103,8 • 
6139 103,8 •• 
o,o 
o,o • 
5 20,8 
5 11,2 • 
5 6,9 •• 
o,o 
o,o • 
o.o •• 
'o2979 21901 51,0 ••• 
38 
216 
127 
25 
415 
74 
350 
426 
7 
26 
25 
2 
60 
22 
72 
94 
18,4 
12,0 
19,7 8,o 
14,5 • 
29,7 
20,6 
22,1 * 
263 
264 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
l NOES OCC 
J615 
0616 
1)61 
07110 
071 
0721 
072 
0751 
07524 
~7529 
075 
0813 
081 
0 
1124 
112 
1210 
121 
21100 
211 
24200 
242 
2511 
251 
2612 
261 
26200 
262 
2633 
263 
26590 
265 
2761 
276 
28406 
284 
29198 
291 
2921 
2924 
29291 
29299 
292 
33210 
33230 
33240 
33251 
332 
3 
51226 
512 
5321 
532 
5511 
55110 
551 
59951 
59998 
599 
5 
61191 
611<}2 
611 
65193 
651 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
252 
14 
266 
170 
170 
2234 
2234 
561 
212 
12 
785 
78 
79 
4396 
1471 
1471 
.30 
30 
1506 
15 
15 
90 
90 
15 
15 
11 
11 
14 
14 
11 
11 
67 
67 
421 
426 
15 
16 
27 
36 
11 
44 
44 
64 
114 
889 
439 
1671 
5030 
303 
7446 
7446 
11 
20 
97 
97 
11 
56 
67 
20 
190 
210 
41)3 
57 
39 
98 
l7 
22 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
126 50,') 
4 28,6 
130 48,9 * 
27 15,9 
27 15,9 * 
201 
201 
9,0 
9,0 • 
111 19,8 
43 20,3 
2 16,7 
156 19,9 • 
o,o 
o,o * 
670 15,2 •• 
1524 103,6 
1524 103,6 * 
11 36,7 
11 36,7 * 
1539 102,2 •• 
o,o 
o,o • 
2 
2 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,1) 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
c,o * 
c,o 
o,o • 
o,o 
4,5 
o,o 
r,o 
1,1 • 
2 C',2 ** 
61 13,9 
167 10,0 
503 10,0 
36 11,9 
767 10,3 • 
767 10,3 ** 
o,o 
5,0 • 
7 7,2 
7 7,2 • 
6 
1 
7 
17 
9tl (I,Q 
1o 5 * 
30,0 
o,s 
3,3 * 
4,2 •• 
~.o 
c,o 
o,o • 
f\ 0 0 
4o5 * 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
!NOES OCC 
6S691 
65b 
657 
667 
6all2 
6R2 
6 
7 
84122 
84125 
84129 
841 
89962 
899 
8 
92100 
921 
9 
• ANT.NEER 
05130 
051 
05364 
053 
07110 
071 
0 
2110() 
211 
2713 
271 
28201 
28202 
2820/o 
282 
28/o06 
28/o 
2 
33210 
33l20 
33230 
3324() 
33251 
33295 
332 
3 
42150 
421 
4 
51212 
512 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
17 
21 
12 
10 
105 
105 
300 
15 
10 
90 
53 
154 
286 
286 
'o60 
bb 
66 
66 
15481 
475 
475 
22 
22 
57 
57 
513 
21 
21 
813 
873 
114 
65 
216 
395 
11 
19 
1318 
13325 
3234 
5188 
439/ob 
6712 
116 
72523 
72526 
17 
l7 
17 
43 
43 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
4 23,5 
4 19,0 • 
3 2s,n • 
o,o • 
o,n 
o,o • 
12 'ooO ** 
o,o •• 
2 20,0 
15 16,7 
11 20,8 
28 18,2 • 
40 14t0 
loO 14,0 * 
71 15,4 ** 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3078 19,9 ••• 
95 20,0 
95 20,0 • 
o,o 
o,o • 
9 15,8 
9 15,8 • 
108 18,8 ** 
1866 
'o5 3 
519 
lo395 
805 
3 
80/ol 
8041 
3 
3 
3 
o,o 
o,o • 
!'l,O 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
14,0 
l'o,O 
10,0 
10,0 
12,0 
2,6 
11,1 • 
11,1 •• 
17,6 
17,6 * 
17,6 •• 
O,IJ 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
.~NT.IIIEER 
5214 
521 
59995 
59998 
599 
5 
68212 
682 
6 
71931 
719 
7221 
722 
72502 
725 
7 
89604 
896 
89711 
897 
8 
92100 
921 
9 
CDLOMBIE 
00190 
COl 
04220 
042 
05130 ('51 
07110 
011 
0813 
081 
0 
1210 
121 
2110~ 
211 
2120 
212 
2/o200 
242 
26201) 
262 
2631 
2632 
2633 
763 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
287 
287 
30 
20 
50 
390 
114 
114 
139 
12 
27 
16 
16 
12 
12 
11 
12 
12 
20 
20 
56 
lo1 
io7 
lo1 
75139 
69 
69 
156 
156 
23991 
23995 
63015 
63015 
511 
511 
87764 
3010 
3010 
3011 
80 
80 
222 
222 
239 
239 
26 
26 
6032 
23 
27 
6082 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
11 3,8 
11 3,8 • 
4 13,1 
1 5,0 
5 10,0 • 
17 4,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
1 8,3 
2 1,/o • 
2 12,5 
2 12,5 • 
2 16,7 
2 16,7 • 
7 9,9 •• 
2 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
3,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
8179 10,9 ••• 
o,o 
o,o • 
25 16,0 
25 16,0 • 
4798 20,0 
to 798 20,0 • 
10091 16,0 
10091 16,0 • 
o,o 
o,o • 
l'o916 17,0 •• 
1139 37,8 
1139 37,8 • 
1140 
2 
2 
37,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,8 
o,s • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,n • 
Jahr- 1963-Annee 
Ursprung und 
Werte CST-Schlussel 
-
1000$ 
Origine et Voleurs 
Code CST 
COLOMBIE 
284111 
2~4 
29198 
291 
2922 
2924 
292 
2 
33101 
331 
33295 
332 
3 
66720 
667 
69524 
695 
6 
71842 
718 
719 
7231 
723 
7 
10 
10 
14 
22 
64 
81 
145 
6845 
8648 
8648 
114 
114 
8762 
306 
306 
23 
23 
350 
127 
128 
11 
11 
11 
154 
89605 43 
896 44 
89711 99 
897 99 
8 154 
92100 77 
921 77 
9 77 
107123 
VENEZUELA 
iUUO 33 
031 33 
03201 23 
032 25 
07110 2375 
071 2375 
0721 
072 
0 
21t390 
243 
28130 
281 
28204 
282 
29112 
291 
2924 
2708 
2708 
5152 
14 
14 
22577 
22577 
13 
13 
41 
46 
10 
Tab. 5 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
3 
3 
3 
3 
incidence 
o,o 
o,o • 
c,o 
o,o • 
o,o 
c,o 
o,o. 
o,o •• 
o,o 
n,n • 
2t6 
2,6 * 
r,a •• 
o,o 
o,o • 
3 13,0 
3 u,o • 
5 1,4 •• 
14 u.o 
14 10,9 • 
1 9,1 • 
2 18,2 
2 18,2 • 
18 11,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,6 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
16087 15,0 ••• 
6 18,2 
6 18t2 • 
6 26,1 
6 24,0 • 
381 16t0 
381 16t0 • 
2H 
244 
9,0 
9,0 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
VENEZUELA 
29293 
292 
2 
33101 
331 
3321:> 
33220 
3323() 
33240 
13251 
33.!52 
33262 
332 
l'tll 
341 
61150 
611 
63240 
63269 
632 
6672() 
667 
67120 
671 
67251 
672 
67830 
678 
6 
71842 
718 
71931 
719 
7221 
722 
72430 
72491 
724 
72952 
729 
7324 
732 
73530 
7358 
735 
7 
861 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
66 
71 
22748 
186004 
186004 
7777 
33 
17056 
60568 
4 788 
17 
27 
90266 
:35 
35 
276:305 
19 
19 
14 
18 
32 
14 
14 
446 
446 
1867 
1867 
41 
41 
2434 
25 
28 
53 
76 
49 
49 
11 
12 
2't 
11 
25 
14 
21 
640 
66 
706 
953 
17 
637 12,4 •• 8 29 
92100 158 
921 158 
9 158 
1 7tl 307787 
1 7 t1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o.o 
C',O * 
o,o 
GUYANE BR 
00t9J 00 
OJ11J 
031 
(14220 ('142 
11 
11 
34 
36 
32 
32 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
1089 
5 
1706 
6057 
575 
1 
1 
943ft 
9435 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
14t0 
15,2 
10,0 
10,0 
12,1) 
5,9 
3,7 
10,5 • 
2,9 
2,9 • 
3,4 •• 
2 10,5 
2 10,5 • 
2 14,3 
3 16,7 
5 15,6 • 
o,o 
o,o • 
L7 3,8 
17 3, 8 • 
131 7,0 
131 7,0 • 
6 14,6 
6 14,0 • 
162 6,7 •• 
3 12,0 
3 10,7 • 
6 11,] 
8 10,5 • 
5 10,2 
5 10,2 • 
2 18,2 
2 16,7 
4 16,7 • 
2 18,2 
4 16,0 • 
3 21,4 
5 23,8. 
o,o 
o,o 
o,o • 
31 3,3 •• 
5,9 • 
3t't •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
10268 3,3 ••• 
o,o 
o,o • 
4 11,8 
4 11,1 • 
5 15,6 
5 15,6 • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
072 
0813 
081 
0 
1124 
112 
21100 
211 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
2631 
263 
28380 
283 
2 
66720 
667 
6 
.SUR INAM 
00190 
001 
04210 
04220 
042 
0440 
044 
05111 
05122 (15130 
051 
06130 
061 
07110 
071 
0721 
072 
0812 
0813 
081 
(I 
21100 
211 
2311 
231 
24200 
242 
24390 
243 
27621 
27699 
276 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10 
17 
17 
127 
14 
14 
14 
21 
21 
117 
117 
24 
24 
928 
928 
74 
74 
2922 
2922 
4088 
47 
47 
49 
4285 
11 
11 
1571 
664 
2235 
11 
11 
71 
388 
278 
737 
526 
531 
582 
582 
853 
853 
12 
91 
103 
5078 
17 
17 
15 
15 
669 
669 
210 
210 
17 
60 
77 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
10,0 • 
o,o 
o,o • 
12 9,4 •• 
15 107,1 
15 107,1 • 
15 107,1 •• 
o,o 
o,o • 
3 2,6 
3 2,6 • 
3 
30 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
0,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
0,7 ••• 
o,o 
o,o • 
189 12,0 
105 15,8 
294 13,2 • 
9,1 
9,1 • 
13 18,3 
47 12,1 
56 20,1 
116 15,7 • 
421 80,0 
423 79,7 • 
93 16,0 
93 16,0 • 
77 9,0 
77 9,0 • 
3 25,0 
o,o 
3 2,9 • 
1007 19,8 •• 
20 
20 
4 
4 
o,o 
o,o • 
l'l,O 
o,o • 
3,0 
3,0 • 
1,9 
1,9 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
265 
266 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
.SURJNAM 
28204 
282 
28380 
283 
29114 
291 
2 
63142 
631 
68212 
682 
6 
1 
84112 
841 
86309 
863 
8 
92100 
921 
9 
.GUYANE F 
-0020 
-oo 
03130 
031 
0539 
053 
07110 
071 
0 
1124 
112 
1 
24200 
242 
2 
55110 
551 
o; 
EQUATElJR 
00190 
001 
03130 
1)31 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
21 
21 
1311 
1311 
16 
16 
2344 
136 
138 
22 
22 
164 
22 
52 
52 
11 
11 
17 
822 
822 
822 
8530 
144 
144 
144 
134 
134 
13 
13 
93 
93 
251 
128 
128 
128 
21 
27 
29 
32 
32 
32 
586 
17 
17 
18 
18 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
n,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2't 1,0 ** 
18 13.2 
18 13,0 • 
o,o 
c,o • 
18 11,0 ** 
o,o ** 
10 19,2 
10 19,2 * 
1 9,1 
1 9,1 • 
11 14,3 ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
1069 12,5 *** 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
24 17,9 
24 17,9 * 
3 23,1 
3 23,1 • 
15 16 tl 
15 16.1 * 
't4 17' ~ •• 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
EQlJA TEUR 
04220 
042 
0513:1 
051 
0615 
061 
07110 
071 
0721 
072 
0813 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
22170 
221 
24390 
243 
28340 
28350 
28380 
283 
29240 
2929't 
292 
2 
65572 
655 
6 
7 
8 
92100 
921 
9 
133 103,9 PEROU 
133 103,9 * 
133 103,9 ** 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3,1 
3 tl • 
3, l •• 
178 30,4 *** 
o,o 
o,o * 
s 21 ,a 
5 27,8 .. 
-002:1 
-00 
00190 
001 
0311 
•J3110 
031 
03201 
1132 
0440 
044 
05171 
051 
054 
05552 
05!> 
06130 
0615 (161 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
20 
20 
29237 
29237 
202 
.Z02 
6188 
6194 
5316 
5316 
218 
218 
41246 
39 
39 
282 
282 
2249 
2249 
334 
334 
113 
65 
170 
348 
2't 
12 
51 
3303 
120 
1ZO 
128 
10 
11 
16 
16 
16 
't4717 
36 
36 
36 
13 
13 
156 
19 
175 
1331 
1333 
60 
60 
59 
6't 
18 
76 
76 
1l3 
1329 
1452 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
3 15,0 
3 15,0 • 
5847 20,0 
5847 20,0 * 
131 64,9 
131 64,9 • 
991 16,0 
992 16,0 * 
478 9,0 
478 9,0 * 
o,o 
o,o * 
7459 18,1 ** 
o,o 
o,o * 
6 
6 
1 
1 
7468 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
0,3 
0,3 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
5,0 
5,0 * 
5,5 ** 
o,o ** 
9,1 ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
16,7 *** 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
'J,O * 
39 25,0 
2 10,5 
41 23,4 • 
299 22,5 
299 22,4 * 
5 8,3 
5 8,3 * 
2 3,4 
3 4,7 * 
o,o * 
17 22,4 
17 22,4 * 
98 79,7 
775 58,3 
873 61),1 * 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
PEROU 
07110 
071 
0721 
072 
0812 
0813 
0814 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
22170 
221 
26200 
262 
2631 
2632 
2633 
263 
2711 
211 
28130 
281 
28340 
28350 
28380 
283 
28502 
285 
29193 
29199 
291 
2921 
2924 
292 
2 
4111 
411 
't 
51285 
512 
51324 
51325 
51356 
513 
5414 
541 
5511 
55110 
551 
59998 
599 
5 
61199 
611 
6561 
656 
68111 
681 
68212 
682 
68510 
685 
68610 
6~6 
jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
3687 
3687 
14 
14 
14 
419 
62602 
63035 
69933 
933 
933 
112 
112 
42 
44 
5106 
5106 
36626 
84 
35 
36745 
23921 
23921 
7811 
4839 
2400 
15110 
18 
18 
182 
141 
331 
311 
38 
363 
83161 
7940 
79't0 
7940 
10 
10 
52 
10 
62 
124 
160 
160 
15 
137 
152 
30 
30 
485 
22 
22 
29 
31 
7936 
7936 
25926 
25926 
3801 
3801 
1607 
1607 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
590 16,0 
590 16,!' * 
7,1 
7,1 • 
3 21,4 
o,o 
2504 4,0 
2507 4,0 * 
4337 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
10 
5 
5 
1 
5 
6 
6,2 •• 
o,o 
o,o * 
(1,0 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
(',0 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
1),(1 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
0,1) 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
2,6 
0,3 • 
'loO ** 
0,(1 
o,o * 
o,o •• 
zo,o 
20,0 * 
1,9 
10,0 
12,9 
8,1 • 
h1 3,1 • 
6,7 
3,6 
3,9 * 
2 6,7 
2 6,7 * 
25 5,2 •• 
2 9,1 
2 9,1 * 
3 10,3 
3 9,7 * 
285 
285 
93 
93 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
7,5 
7,5 * 
5,8 
5,8 * 
Jahr • 1963 • An nee 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
PEROU 
8RESIL 
68950 
689 
6 
897 
89991 
899 
B 
92100 
921 
96100 
961 
9 
00190 
001 
01110 
01160 
011 
0133 
01380 
013 
02501 
025 
03110 
031 
0440 
044 
0459 
045 
05111 
05112 
05121 
05122 
05130 
05171 
05195 
051 
05201 
052 
0535 
053 
05545 
055 
06130 
0615 
061 
07110 
07130 
071 
C'721 
07231 
07232 
072 
0741 
1'742 
074 
0751 
075 
0812 
0813 
0814 
08193 
081 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
155 
155 
39485 
12 
21 
21 
47 
137 
137 
117 
117 
254 
201355 
45 
54 
1937 
169 
2108 
648 
23 
671 
10 
16 
38 
38 
19633 
19633 
507 
507 
9384 
51 
49 
429 
70 
1497 
169 
11654 
16 
19 
106 
106 
10 
20 
647 
647 
1295 
126072 
21 
126093 
4008 
66 
2508 
6583 
124 
52 
116 
693 
693 
41 
15735 
25 
601 
16402 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
6 
389 
4757 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
3,9 
3,9 • 
1 ,o •• 
o,o * 
4,8 
4,8 • 
2,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
2,4 ••• 
o,o 
o,o • 
387 20,0 
34 20,1 
421 20,0 • 
o,o 
6 26,1 
6 0,9 • 
10,0 
6,3 • 
4 10,5 
4 10,5 * 
1767 9,0 
1767 9,0. 
51 10' 1 51 10,1 • 
1537 
10 
4 
51 
14 
46 
20 
1682 
2 
2 
21 
21 
3 
5 
518 
421 
939 
20201 
5 
20206 
361 
17 
502 
880 
22 
13 
35 
139 
139 
9 
10 
16,4 
19,6 
8,2 
11,9 
20,0 
3,1 
11,8 
14,4 • 
12,5 
10,5 • 
19,8 
19,8 * 
30,0 
25,0 • 
80,1 
65,1 
72,5 • 
16,0 
23,8 
16,0 * 
9,0 
25,8 
20,0 
13,4 * 
17,7 
25,0 
19,9 • 
2(1,1 
20.1 • 
22,0 
o,o 
4,0 
o,o 
o,1 • 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
BRESIL 
09909 
099 
0 
1211) 
121 
12210 
12230 
122 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22140 
22150 
22180 
221 
2311 
231 
24201) 
24l 
24391) 
243 
2612 
2613 
261 
26200 
26l 
2631 
2632 
2633 
263 
2640 
26'> 
2652 
2653 
26590 
265 
21>702 
267 
27312 
27313 
273 
27624 
27651 
27652 
276 
28130 
281 
28370 
28380 
283 
28502 
285 
29112 
29192 
29193 
29198 
29199 
291 
2922 
2924 
29250 
29293 
292 
2 
33230 
33240 
33251 
332 
3 
42000 
420 
'>2250 
422 
43142 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
2B8 
288 
1a6362 
17023 
17023 
18 
19 
37 
170b't 
<!265 
2265 
2751 
2751 
342 
1535 
928 
101 
2906 
24 
24 
1574 
1574 
9503 
9503 
20 
9a 
11a 
761 
761 
49037 
669 
150 
49a56 
47 
lo1 
34 
198 
19'>70 
19705 
173 
173 
14 
177 
191 
53 
130 
202 
387 
52901 
52901 
12a9 
466 
1755 
36 
36 
52 
25 
256 
76 
Z3 
435 
12 
517 
26 
354 
93a 
146332 
69 
853 
55 
971 
977 
2885 
2885 
6823 
6a23 
180 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
72 
72 
26242 
6473 
6473 
14 
8 
22 
6499 
7 
7 
3 
3 
10 
10 
1a 
2 
24 
'>5 
7 
85 
7 
99 
99 
1a7 
187 
142 
142 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
25,0 
25,0 * 
14,1 •• 
38,0 
38,0 • 
77,a 
42,1 
59,5 • 
38,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,, 
0,4 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
10,2 
a,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,5 
1,1 
o,o 
2,6 • 
o,o •• 
10,1 
10,0 
12,7 
10,1 • 
10,1 •• 
6,5 
6,5 • 
2.1 
2tl * 
o,o 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
BHSIL 
43143 
431 
4 
51223 
'H291 
512 
5153 
515 
54110 
54162 
541 
5511 
55110 
551 
59951 
59953 
59954 
59956 
599 
5 
61199 
611, 
6130 
613 
6311 
63121 
631 
6416 
641 
65151 
651 
65229 
652 
6561 
656 
66720 
667 
67150 
671 
68111 
681 
6 
71150 
711 
7151 
715 
71712 
717 
71811 
718 
719 
72951 
729 
73492 
734 
7 
86171 
861 
86309 
863 
89604 
896 
89714 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
2211 
2391 
12099 
658 
16 
679 
135 
135 
21 
54 
75 
86 
1562 
1648 
26 
15 
149 
309 
512 
3049 
251 
253 
30 
30 
131 
132 
266 
19 
19 
26 
27 
11 
11 
23 
23 
2952 
2953 
207 
207 
<H 
41 
3853 
16 
17 
47 
47 
10 
19 
34 
36 
13 
18 
26 
38 
38 
217 
34 
34 
27 
29 
23 
33 
13 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
330 
72 
2 
75 
7 
7 
2 
6 
·a 
10 
10 
20 
7 
2 
9 
31 
51 
161 
20 
20 
2 
2 
10 
19 
29 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
O,IJ 
o,o * 
2,7 ** 
10,9 
12,5 
11,0 * 
5,2 
5,2 • 
9,5 
11,1 
10,7 • 
11,6 
0,6 
1,2 • 
26,9 
13,3 
6,0 
10,0 
10,0 • 
5,3 •• 
e,o 
7,9 • 
6,7 
6,7 • 
7,6 
14,4 
10,9 • 
3 15,8 
3 15,a • 
3 11,5 
3 11,1 * 
1 9,1 
1 9,1 * 
3 u,o 
3 13,0 • 
o,o 
o,o • 
14 6,8 
1'> 6,8 • 
77 
2 
2 
3 
3 
! 
4 ,. 
2 
3 
4 ,. 
21 
4 ,. 
o,o 
o,o • 
2,0 •• 
12,5 
11 ,a • 
6,4 
6,4 • 
10,0 
10,5 • 
u ,a 
11.1 • 
7,7 • 
11,1 
11,5 • 
10,5 
10,5 • 
9,7 •• 
11,8 
11,8 • 
3,7 3,, • 
o,o 
o,o • 
1,1 
267 
268 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
BRES IL 
CHill 
92100 
921 
9 
(dll 9(' 
'lOl 
02501 
025 
03130 
031 
03202 
032 
05121 
C5140 
05150 
05172 
05192 
051 
05209 
052 
0542 (1542(1 
0545(1 
05469 
054 
0551 
055 
0616 
061 
0812 
0813 
0814 
08199 
081 
n 
11212 
112 
1 
21100 
211 
212'l 
212 
22180 
221 
24390 
243 
2613 
261 
26200 
262 
27120 
271 
28130 
2Rl 
28341) 
2R350 
28370 
28380 
283 
28401 
284 
2<lll2 
29192 
29193 
291 
2923 
2924 
2925 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
21 
135 
291 
291 
291 
3703N 
l7 
17 
12 
12 
60 
63 
211) 
210 
1204 
1174 
13 
37 
54 
2488 
276 
276 
1512 
2518 
22 
10 
4062 
24 
24 
534 
534 
14 
605 
3498 
52 
4169 
11864 
429 
429 
429 
762 
782 
51 
51 
421 
421 
423 
423 
69 
69 
2975 
2975 
4529 
4529 
8553 
8553 
96 
90 
163 
121'76 
12445 
1890 
1890 
19 
26 
82 
127 
26 
40 
l(l3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
7 
33481 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
9,5 * 
5,2 ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
q,o *** 
c,o 
o,o • 
2 16,7 
2 16' 7 • 
12 20,0 
12 19,J * 
42 20,0 
42 20,0 * 
96 s,o 
110 9,4 
2 15,4 
3 8,1 
5 9,3 
216 8,7 * 
44 15,9 
44 15,9 * 
136 9, 0 
126 5 'J 
3 13,6 
1 10 ,o 
266 6,5 • 
4 16,7 
4 16,7. 
160 30,0 
160 30,0 • 
3 21,4 
o,o 
140 4,0 
5 9,6 
148 3,6 • 
894 7,5 •• 
248 57,8 
248 57,8 • 
248 57,8 •• 
0,1) 
o,o • 
o,o 
o,o • 
c,o 
r.,o • 
0,2 
o,z * 
7 1C, I 
7 1G .I * 
o,o 
O,t1 * 
c,n 
D,O * 
c,o 
c,o • 
0,'1 
f\,n 
o,o 
o,o 
o,o • 
c,n 
o,o * 
n,o 
Cl,O 
0,0 
o,o • 
o,o 
1 2,5 
15 14,6 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
CHill 
29299 
292 
2 
4111 
411 
42150 
421 
4 
51322 
513 
51425 
514 
56190 
561 
5 
68212 
682 
68510 
685 
6 
7 
8 
92100 
921 
9 
BOLIVIE 
-002) 
-no 
0440 
044 
07110 
on 
0812 
IJ81 
0 
21100 
211 
2120 
212 
n34o 
28350 
28380 
283 
2924 
292 
2 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
98 
268 
32545 
1593 
1593 
13 
13 
1615 
870 
870 
776 
776 
69 
69 
1720 
99649 
99649 
37 
37 
99704 
11 
14 
188 
188 
188 
148090 
1151 
1151 
1151 
18 
18 
50 
50 
107 
116 
189 
98 
98 
65 
65 
1622 
65 
5290 
6982 
20 
20 
7184 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
16 
24 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
6,0 * 
0,1 •• 
o,o 
o,~ • 
Ursprung und 
CST -SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
BOLIVIE 
5<i954 
599 
5 
2 15,4 
2 15,4 * 
2 
19 
19 
7 
7 
27 
3 
3 
5 
1200 
2 
2 
8 
8 
n 
22 
32 
o, 1 •• 
o,o 
72430 
724 
7 
o,o • 89605 
896 
2,4 
2,4 * 8 
10,1 921~0 
10,1 • 921 
1,6 •• 
o,o 
o,n • 
9 
PARAGUAY 
0133 
8.1 01380 
8,1 • 013 
0440 
o,o •• 044 
o,o •• 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,8 ••• 
0,(1 
o,o • 
o,n •• 
lltl 
11.1 • 
16,0 
16,0 • 
20,6 
19,0 * 
16,9 •• 
o,o 
O,r> • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
0,(1 •• 
05122 
051 
0721 
072 
0813 
0814 
081 
0 
1210 
121 
1 
21100 
211 
2120 
212 
22140 
22170 
221 
26200 
262 
2631 
2632 
263 
29112 
29193 
291 
2 
42'1(10 
42(1 
4 
5324 
532 
5511 
55110 
551 
5 
92100 
921 
9 
jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
13 
13 
13 
13 
13 
17 
21 
25 
25 
25 
25 
25 
8616 
2032 
202 
2234 
174 
174 
33 
33 
60 
60 
731 
12 
751 
3265 
2 574 
2574 
2574 
795 
795 
69 
69 
197 
1739 
1936 
476 
476 
2224 
31 
2255 
39 
104 
161 
5704 
257 
257 
261 
249 
249 
77 
464 
491 
740 
10 
10 
10 
12568 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
7,7 
7,7 * 
7,7 ** 
3 23,1 
3 23,1 • 
4 
37 
53 
53 
16 
16 
4 
4 
5 
5 
80 
973 
973 
973 
9 
9 
9 
3 
3 
3 
1067 
23,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
0,4 *** 
o,o 
26,2 
2,4 • 
9,2 
9,2 • 
12,1 
12,1 • 
11,3 
8,3 • 
o,o 
o,o 
0,1 • 
2,5 •• 
37,8 
37,8 • 
37,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
O,(l 
o,o • 
o.~ 
o,o * 
o,~ 
0,(1 
o,n • 
o,o 
o,n 
0,'1 • 
o,n •• 
3,5 
3,5 • 
3,4 •• 
o,o 
o,n • 
11 tl 
n,o 
0,6 • 
0,4 •• 
!1,0 
c..o • 
o,n •• 
A, 5 *** 
jahr • 1963 • Annee 
Ursprung und 
CST·SchiOssel 
-
Origine et 
Code CST 
UPUGUAY 
[)1)190 
001 
Olltn 
01160 
Oll 
0133 
013AO 
013 
0231) 
023 
0410 
041 
04210 
04220 
042 
0459 
045 
05111 
05121 
1)51 
<'616 
061 
07110 
071 
0812 
0813 
IJB14 
'l8193 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
22150 
221 
26200 
262 
2631 
263 
26702 
267 
27313 
273 
28401 
284 
29112 
29192 
29193 
29198 
29199 
291 
29293 
292 
2 
42000 
420 
4 
61150 
61192 
611 
6130 
613 
65122 
651 
66720 
6H 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
45 
45 
1451 
37 
1489 
805 
22 
827 
101 
101 
40 
40 
127 
473 
600 
11 
11 
59 
1A2 
259 
12 
12 
109 
109 
16 
4135 
135 
43 
4329 
7822 
9621 
9621 
44 
44 
83 
83 
31676 
31676 
44 
44 
11 
11 
58 
58 
14 
18 
22 
25 
215 
43 
96 
401 
15 
19 
41ns 
2244 
2244 
2248 
200 
29 
237 
189 
189 
46 
50 
24 
24 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
290 
290 
6 
6 
24 
24 
8 
8 
15 
76 
91 
11 
15 
29 
4 
4 
17 
17 
3 
4 
7 
477 
548 
548 
548 
107 
107 
107 
20 
3 
24 
13 
13 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
.., incidence 
o,o 
c,o • 
2Gr0 
c,o 
19,5 • 
o,o 
27,3 
C,7 * 
23,8 
23,8 • 
20,0 
2r,o • 
11,8 
16,} 
15,2 • 
9,1 
9.1 • 
18,6 
8,2 
ll.Z * 
33,3 
33 t3 • 
15,6 
15r6 * 
18,8 
o,o 
3,0 
o,o 
0,2 • 
6,1 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
c,o * 
o,o 
o,o • 
1r7 
1' 7 * 
o,o 
o,o * 
r,o 
r,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
c,o • 
o,o 
OrO 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
!'rO 
o,o • 
1r3 ** 
1n,o 
10.3 
10r1 * 
6,9 
6,9 • 
4r3 
4r0 * 
c,o 
c,o • 
Ursprung und 
CST·SchiOssel 
-
Origine et 
Code CST 
URUGUAY 
68ll2 
682 
6 
12ll 
722 
13492 
134 
7 
84201 
842 
92100 
921 
9 
ARGENTINE 
0011 
0015 
00190 
001 
01110 
01120 
01130 
0114 
011b0 
01189 
011 
01290 
012 
0133 
0138 
Ol38l 
013 
0230 
023 
02400 
02'o 
02501 
02502 
025 
C311 
031 
0410 
041 
04210 
04220 
042 
0430 
043 
0440 
044 
0451 
0452 
0459 
045 
05111 
05121 
05122 
05140 
05150 
0519.2 
05193 
051 
05209 
05l 
0535 
0539 
053 
0542 
05420 
05450 
"54 
05552 
055 
0616 
"61 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
11 
11 
523 
16 
1b 
23 
23 
46 
45 
45 
51 
19 
79 
79 
52758 
715 
68 
4399 
5182 
55691 
768 
3937 
19 
3857 
2296 
66568 
2565 
2569 
9745 
38 
3298 
13081 
49 
49 
117 
117 
2242 
852 
3094 
48 
54 
35961 
3591>1 
27 
881 
914 
1772 
1772 
133791 
133791 
12 
2769 
15841 
18622 
61>4 
188 
32 
21338 
264 
3638 
19 
26147 
465 
4b5 
134 
556 
b90 
1605 
321 
48 
1967 
53 
~4 
3470 
3470 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
41 
2 
2 
2 
2 
4 
8 
8 
s 
1186 
114 
11 
693 
818 
11138 
154 
181 
3 
711 
161 
12954 
415 
416 
8 
857 
865 
12 
12 
25 
25 
334 
50 
384 
8 
9 
1192 
7192 
3 
133 
136 
230 
230 
12039 
12039 
2 
360 
1267 
1629 
121 
15 
4 
1895 
49 
371 
2 
2457 
57 
57 
26 
138 
164 
144 
16 
6 
1&6 
12 
12 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,n • 
7,8 •• 
12,5 
12,5 • 
8,7 
8,7 • 
8,1 •• 
17,8 
17,8 • 
15,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
2r2 *** 
15,9 
16,2 
15,8 
15,8 • 
20,0 
20,1 
20,0 
15,8 
18,4 
7r0 
19,5 • 
16r2 
16,2 • 
o,o 
21o1 
26,0 
6,6 • 
24,5 
24,5 • 
21r4 
21,4 • 
14,9 
5,9 
12.4 • 
16,7 
16,1 • 
20,0 
20,0 • 
ll, 1 
15,0 
14r9 * 
13,0 
13,0 • 
9,0 
9,0 • 
16,7 
13,0 
8,0 
8,7 • 
18,2 
8,0 
12r5 
6,9 
18,6 
10r2 
10,5 
9,4 • 
12,3 
12,3 • 
19,4 
24,8 
23r8 * 
9,() 
s,o 
12,5 
8,4 • 
22,6 
22r2 * 
1041 30,0 
1041 30,0 • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-SchiOssel 
-
Origine et 
Code CST 
AK GENT! NE 
07110 
071 
07232 
072 
0741 
074 
07525 
075 
08112 
08119 
0812 
0813 
0814 
08193 
08199 
081 
0 
1210 
121 
21100 
211 
2120 
212 
22140 
22150 
22170 
221 
26200 
262 
2631 
2632 
2633 
263 
26702 
267 
27312 
27313 
213 
2761 
27652 
276 
28204 
282 
28340 
28350 
28380 
283 
28401 
284 
29111 
29112 
29192 
29193 
29195 
29196 
29198 
29199 
291 
2924 
29250 
29293 
292 
2 
33230 
33240 
332 
3 
4111 
41132 
41133 
41139 
411 
41000 
420 
42150 
421 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
10 
10 
12 
12 
250 
255 
12 
12 
68 
26 
18305 
60208 
4458 
1043 
24 
84132 
399008 
6226 
6226 
6226 
29911 
29911 
2511 
2511 
315 
2466 
142 
2924 
65941 
65941 
13735 
264 
13 
14012 
205 
207 
10 
21>7 
277 
10 
39 
63 
23 
23 
30 
1177 
641 
1848 
116 
116 
573 
198 
238 
3148 
36 
45 
407 
903 
5548 
296 
82 
370 
754 
124157 
31 
32 
64 
64 
36 
1303 
134 
73 
1546 
35933 
35933 
3996 
3996 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2 20,0 2 2o,n • 
2 
2 
45 
46 
1 
1 
2685 
138 
4 
2827 
43484 
2354 
2354 
2354 
73 
1l 
9 
6 
15 
88 
3 
3 
6 
6 
30 
2 
2 
34 
2171 
2111 
679 
679 
16,7 
16,7 • 
18,0 
18r0 * 
8,3 
8,3 • 
o,o 
o,o 
14,7 
o,o 
3ol 
o,o 
16,7 
3r4 * 
10,9 •• 
37,8 
37,1! • 
37,8 •• 
o.o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,1 
O,L • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
3,0 
7,3 
o,o 
2,0 • 
0,1 •• 
9,7 
9,4 
9,4 • 
9,4 •• 
o,o 
2,3 
1,5 
2,7 
2r2 * 
6,0 
6,0 • 
17,0 
17,0 • 
269 
270 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
Af!GENTINE 
43142 
431 
4 
51226 
51253 
512 
5324 
532 
5415 
54162 
541 
55110 
551 
5811 
58199 
581 
59'l53 
5'l954 
599 
s 
61150 
6119<;1 
bll 
6130 
613 
6311 
631 
b42'l9 
642 
65122 
651 
65321 
653 
1\561 
656 
66132 
661 
68111 
681 
68212 
68221 
682 
69310 
683 
68422 
684 
68510 
685 
68950 
68'l 
6'l6 
69861 
698 
6 
71150 
711 
7143 
714 
7151 
715 
71852 
718 
7l'l80 
719 
7221 
722 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
86 
'l4 
41569 
492 
245 
743 
3832 
3832 
123 
137 
261 
l'l 
21 
35 
51 
86 
2022 
19 
2052 
6'l'l6 
1000 
92 
1103 
306 
306 
17 
17 
23 
23 
411 
421 
19 
l'l 
105 
107 
26 
26 
41 
41 
3680 
15 
3695 
70 
70 
38 
38 
18 
18 
23 
24 
13 
69 
76 
6038 
267 
276 
835 
842 
30 
30 
14 
15 
26 
36 
73 
77 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2885 
10 
28 
40 
19 
15 
34 
7 
10 
17 
294 
2 
296 
387 
95 
8 
104 
21 
21 
1 
1 
4 
4 
21 
22 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
1 tl * 
6,9 ** 
z.o 
11,4 
5,4 * 
o,o 
o,o * 
15,4 
10,'l 
13,0 * 
o,o 
o,o * 
20,0 
19,6 
19,8 • 
14,5 
1C>,5 
14,4 • 
5,5 •• 
9,5 
8,7 
9,4 • 
6,9 
6,9 * 
5,9 
5,'l * 
17,4 
17,4 • 
5,1 
5,2 * 
3 15t8 
3 15,8 * 
12 11,4 
12 11,2 * 
3 11,5 
3 11,5 * 
o,o 
o,o • 
1',0 
2 13,3 
2 Dol * 
o,o 
o,o * 
6 15,8 
6 15,8. 
1 5,6 
1 5,6 * 
4,3 
4,2 * 
2 15,4 * 
10 14,5 
11 14,5 * 
195 3,2 •• 
40 15,0 
41 14,9 * 
75 'l,O 
75 8 ,q * 
2 6,7 
2 6, 7 * 
1 7.1 
1 6,7 • 
3 11,5 
3 8,3 * 
8 11 ,o 
8 10,4 * 
Ursprung und 
CST -Schllissel 
-
Origine et 
Code CST 
ARGENTINE 
CHYPRE 
72995 
729 
73492 
734 
7358 
735 
7 
84111 
841 
84201 
842 
851 
86191 
861 
86309 
863 
89211 
8'l2 
89604 
89606 
896 
8 
92100 
921 
q 
0430 
043 
05111 
05121 
05122 
05171 
051 
05203 
052 
0545() 
05489 
05'+ 
0 
11212 
112 
1210 
121 
2110() 
211 
2215() 
221 
27'+2 
27'+ 
27692 
276 
28380 
283 
28'+01 
28'+0'+ 
28'+06 
28'+ 
2'l21 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
30 
47 
16 
16 
3'+6 
346 
1713 
11 
14 
65 
65 
12 
13 
19 
20 
21 
22 
31 
63 
19 
88 
2o9 
1734 
1734 
173'+ 
587774 
256 
256 
1499 
341 
2'+0 
23 
2105 
35 
35 
33 
355 
389 
2805 
66 
66 
92 
92 
158 
284 
28'+ 
32 
32 
8015 
8015 
12 
12 
9290 
9290 
'+'+'+ 
24 
39 
507 
13 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
7 
2 
2 
143 
2 
2 
12 
12 
2 
2 
3 
22 
49564 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
13,3 
14,9 * 
12,5 
12,5 * 
o,o 
o,o * 
8,3 ** 
18,2 
14,3 * 
18,5 
18,5 * 
16,7 • 
15,4 
15,8 • 
5,0 
4,8 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
8,2 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
8,4 ••• 
33 12,9 
33 12,9 • 
256 17,1 
27 7,9 
29 12.1 
1 4,3 
313 14,9 • 
3 8,6 
3 8,6 • 
6 18,2 
7 2o0 
13 3,3 • 
364 13,0 •• 
60 90,9 
60 90,9 • 
35 38,0 
35 38,0 • 
'l5 60,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
1 8,3 
1 8,3 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
C'iYPRE 
ll BAN 
29250 
292 
2 
42150 
421 
43131 
431 
4 
5511 
551 
5 
68212 
682 
6 
89604 
896 
8 
'l2100 
921 
9 
04601 ('46 
05111 
1)5121 
05122 
05140 
05172 
051 
05209 
052 
0542 
05420 
1:'5450 
05489 
05/o 
0551 
055 
07525 
075 
0812 
0813 
08193 
081 
0 
1210 
121 
21100 
211 
22110 
22150 
22170 
22180 
221 
2611 
2613 
261 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
27 
lo2 
18189 
22 
22 
10 
10 
38 
97 
97 
97 
25 
25 
30 
62 
62 
65 
111 
111 
111 
21501 
11 
19 
92 
615 
95 
40 
141 
'l85 
10 
20 
32 
loll 
/o9 
23 
515 
17 
19 
32 
32 
429 
ll/o3 
74 
1653 
3258 
26/o 
26/o 
26/o 
1687 
1687 
186 
67 
76 
195 
52/o 
56 
18 
74 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
2 
3 
4 
to 
5 
11 
11 
11 
478 
1 
3 
15 
/o9 
11 
3 
3 
81 
1 
2 
3 
20 
6 
1 
30 
3 
3 
2 
2 
53 
54 
177 
100 
lOO 
lOO 
1 
2 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
7,4 
4,8 • 
o,o •• 
18,2 
18,2 • 
10,0 
lO,Q * 
13,2 •• 
11,3 
11,3 • 
11,3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o 
'l,O * 
o,n •• 
o,n 
o,o • 
o,o •• 
2,2 ••• 
9,1 
15,8 • 
16,3 
a,o 
11,6 
7,5 
2,1 
a,2 • 
10,() 
10,0 • 
9,4 
'-•9 12,2 
4,3 
5,8 • 
17,6 
15,8 • 
6,3 
6,3 • 
12,/o 
o,o 
o,o 
3,3 • 
5,4 •• 
37,9 
37,9 • 
37,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
1 ,a 
11' 1 4.1 • 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
llBAN 
26200 
262 
2631 
2632 
263 
26702 
267 
27312 
273 
28204 
282 
28401 
284 
29193 
291 
2921 
2922 
2924 
29250 
292 
2 
33101 
331 
33240 
332 
3 
42000 
420 
42150 
421 
4 
55110 
551 
5 
61191 
611 
6129 
612 
65229 
652 
65362 
653 
6561 
656 
65751 
657 
66720 
667 
b 
71141 
711 
7143 
714 
73492 
734 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
650 
650 
13 
24 
40 
23 
23 
21 
21 
16 
16 
43 
47 
1897 
1904 
53 
15 
56 
48 
179 
5180 
45237 
45237 
141 
141 
45378 
10 
10 
2552 
2552 
2562 
134 
141 
144 
465 
468 
27 
27 
51 
51 
26 
34 
38 
41 
24 
30 
164 
1bb 
842 
14 
14 
19 
21 
96 
96 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
.Droit ou 
incidence 
o,o 
c,o * 
c,o 
o,o Q,O * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
c,o 
o,o * 
c,o 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
LIBAN 
7358 
735 
7 
82101 
821 
84125 
841 
85102 
851 
861 
86309 
863 
892 
c,o * 89604 
896 
o,o 
o,o 897 
2 3 ob 
4 8,3 
b 3,4 • 8 
9 0,2 •• 92100 
921 
o,o 
o,o • 96100 
14 9,9 961 
14 9, 9 • 9 
14 o,o •• 
2 20,0 
2 20,0 * SYRIE 
436 17,1 02501 
436 17,1 * 025 
438 17,1 •• 
2 1,5 
3 2t1 • 
3 2,1 •• 
35 7,5 
35 7,5 • 
4 14,8 
4 14,8 • 
8 15,7 
8 15,7 • 
5 19,2 
6 17e6 • 
5 13,2 
6 14o6 • 
5 20,8 
5 16,7 * 
o,o 
o,o • 
64 7,6 •• 
7,1 
7,1 * 
2 10,5 
2 9,5 • 
10 10,4 
1<' 10,4 * 
03130 
031 
0410 
041 
0430 
043 
0459 
045 
05172 
051 
0542 
05420 
05'o50 
05489 
054 
07525 
075 
08112 
0812 
0813 
08193 
081 
0 
1210 
121 
21100 
211 
2120 
21l 
22110 
22180 
221 
24200 
242 
25172 
251 
2611 
261 
26200 
262 
2631 
2632 
263 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
135 
135 
292 
14 
17 
843 
846 
10 
10 
15 
17 
18 
16 
34 
46 
11 
994 
97 
97 
285 
285 
382 
59297 
12'o 
124 
11 
11 
190) 
1903 
7965 
7965 
75 
75 
50 
50 
10 
H2 
36 
10 
265 
90 
90 
20 
608 
1710 
1'o0 
2'o78 
12965 
32 
32 
32 
817 
817 
19 
19 
1lb 
82 
208 
2H 
23'o 
23 
21o 
29 
36 
95'o 
954 
26567 
169 
26736 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
O,'J 
o,c • 
14 4,8 •• 
2 14,3 
2 11,8 • 
H3 11,0 
143 16,9 • 
1 10o0 
1 10,0 • 
3 20,0 • 
3 17,6 
3 16,7 • 
6,3 • 
o,o 
o,o • 
o,o • 
154 15,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
973 1,6 ••• 
19 15,3 
19 15,3 • 
o,o 
o,o * 
381 20,0 
381 20,0 • 
1035 13,0 
1035 u,o • 
6 8,0 
6 8,0 • 
,. 8,0 
4 8,0 • 
1 
1 ,. 
3 
16 
5 
5 
91 
91 
1557 
12 
12 
10,0 
4,9 
11,1 
4,3 
b,O * 
5,6 
5,6 • 
o,o 
15,0 
o,o 
o,o 
3,7 • 
12,0 •• 
37,5 
37t5. 
12 37,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4,3 
4,2 • 
3,,. 
2,8 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
O,'l 
o,o • 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
SYRIE 
IRAK 
26702 
267 
29193 
291 
2924 
29250 
292 
2 
33101 
331 
3 
42150 
421 
4 
61191 
bll 
65130 
f,51 
65229 
652 
65322 
65361 
65362 
653 
656 
b 
71189 
711 
71842 
718 
1 
92100 
921 
9 
0410 
041 
0430 
043 
!'4601 (146 
05201 
C52 
0813 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
22130 
221 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
13 
13 
353 
353 
11 
229 
308 
29704 
94001 
94001 
94001 
7268 
7268 
7271 
154 
154 
146 
149 
61 
61 
'o3 
109 
1'o 
178 
10 
570 
39 
48 
82 
84 
151 
135 
135 
135 
144 838 
101 
11)1 
423 
423 
ll 
ll 
630 
632 
142 
142 
1316 
668 
668 
235 
235 
29 
29 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
2 2,8 
18 7,9 
21 6,8 * 
23 0,1 •• 
o,o 
o,c • 
o,o •• 
12'o8 17,2 
1248 17.2 • 
12'o8 17.2 •• 
9 5,8 
9 5,8 • 
12 8,2 
12 8,1 • 
9 H,8 
9 14,8 • 
8 18,6 
17 15,6 
3 21,4 
30 16,9 • 
2 20,0 • 
64 lle2 ** 
4 10,3 
4 8,3 • 
6 7,3 
6 7,1 • 
11 
2915 
7,3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
2,0 ••• 
20 19,8 
20 19,8 • 
55 13,0 
55 u,o • 
9' 1 9tl • 
76 12,1 
76 12,0 • 
o,o 
o,o • 
152 lltb •• 
o,o 
o,n • 
n,o 
n,o • 
1),0 
o,c • 
271 
272 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung u nd 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
IPAK 
IRAN 
2631 
263 
£9193 
291 
2924 
29291 
292 
2 
33101 
331 
3321(1 
33220 
33230 
33:>40 
33251 
33295 
332 
1>5751 
657 
6 
71842 
718 
7 
92100 
'121 
9 
02502 
025 
03201 
!'132 
05172 
051 
()5201 
05203 
05209 
052 
1")542 
05420 
05489 
054 
0615 
061 
07525 (17<; 
0813 
08193 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
22150 
22180 
221 
2311 
231 
24211G 
242 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
257 
257 
169 
169 
128 
132 
46 
23 
69 
1559 
463534 
463534 
1062 
121 
1862 
2367 
15 
13 
5440 
468974 
19 
19 
26 
18 
18 
28 
482 
482 
482 
472389 
33 
33 
542 
542 
3007 
3009 
131 
3451> 
1872 
5459 
824 
27 
388 
1239 
420 
420 
22 
22 
116 
49 
172 
10911 
1399 
13'19 
1092 
1092 
22 
64 
86 
62 
62 
170 
170 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
n,tJ 
0,1 * 
~,n 
( '1 * 
2,2 
0,:') 
1,4 * 
0,1 ** 
o,o 
o,o * 
149 14,0 
17 14,0 
186 10,') 
237 10,0 
2 13,3 
e,o 
5'll 10,9 * 
591 0,1 ** 
4 21,1 
4 21.1 * 
4 15,4 ** 
2 11,1 
2 ll,l * 
2 7 ,[ ** 
750 
2 
2 
130 
130 
o,o 
n,o * 
o,o ** 
(I,Z *** 
6,1 
6 ,[ * 
24,0 
24,0 * 
199 6,6 
199 6,6 • 
16 12,2 
276 s,o 
149 a,o 
41t1 8.1 * 
74 9,0 
2 7,4 
19 4,9 
95 7,7 * 
257 61,2 
257 61,2 * 
4,5 
lt,5 * 
o,n 
r,o 
o,o * 
1126 10 ol ** 
0,() 
o,o * 
o,o 
e,o • 
c,o 
O,Cl 
o,o * 
o,o 
o,o * 
(< ,o 
n,o • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
0figine et 
Code CST 
IRAN 
2612 
261 
26lcl0 
261. 
21l31 
21>32 
263 
27312 
273 
2~130 
2~1 
2·n>o 
2~37) 
2~31]0 
283 
291'12 
2'119 3 
291 
2922 
2924 
29250 
292 
2 
33101 
331 
332lJ 
33220 
33230 
33240 
332 
3 
56131 
561 
5 
65161 
651 
65691 
656 
65751 
65752 
6576 
&57 
6672:> 
667 
69524 
1>95 
69792 
697 
6 
71841. 
718 
71921 
71993 
719 
7U1 
722 
73492 
73it 
7 
A31J 
831 
861 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
it it 
lt4 
1096 
1 0'11> 
731t9 
132 
7it85 
380 
380 
190 
190 
876 
15 
1217 
211.)8 
99 
lt81t7 
lt951t 
1864 
61t3 
205 
2716 
21782 
305811 
305 811 
l58'o 
642 
1688 
11~6 
5079 
310890 
Bit 
Sit 
89 
15 
15 
lit 
19 
337'o7 
228 
lt25 
31tit02 
32 
33 
12 
12 
lit 
14 
34515 
12 
12 
80 
19 
lO'o 
19 
20 
13 
13 
175 
12 
12 
12 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
13 
11 
lit 
25 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
0,'1 
o,o * 
o,o 
o,o * 
O,CI 
O,fJ 
o,o * 
0,3 
0,3 * 
o,o 
t),'l * 
o,o 
t),t) 
::J,O 
o,a • 
c,o 
o,a 
0,1) * 
0,0 
z,o 
5,1t 
0,9 * 
0,1 ** 
o,o 
o,o * 
222 l'o,O 
90 14,0 
169 10,0 
ll6 10,0 
598 u,a • 
598 o,z ** 
2 
2 
3 
3 
634ft 
88 
97 
6529 
0,') 
o,o * 
o,o ** 
13,3 
13,3 * 
21 ,,. 
15,8 * 
18,8 
38,6 
22,8 
19,0 * 
Ursprung und 
CST-Sc~liissel 
-
Origine et 
Code CST 
IRAN 
896'15 
89606 
896 
8 
9210'! 
921 
9 
AFGHAN 1ST 
2120 
212 
26200 
262 
2631 
263 
29193 
291 
29250 
292 
2 
33101 
331 
3 
51213 
512 
5 
6130 
613 
65751 
657 
66720 
667 
6 
92100 
o,o 921 
o,o • 
2 16,7 
2 16,7 * 
3 21,4 ISRAEL 
3 21,4 * 
651t0 18,9 ** 
8,3 
8,3 * 
10 12,5 
2 10,5 
12 11,5 * 
2 10,5 
2 10,0 * 
19 
2 
2 
7,7 
7,7 * 
10,9 ** 
16,7 
1<>,7 • 
2 16,7 * 
9 
0014 
COl 
Ollit 
01181 
Oll 
02501 
02502 
025 
0410 
041 
O'o81tl 
048 
05111 
05112 
05121 
05122 
05130 
!'5150 
C5194 
05195 
!15199 
051 
05330 
('~35 
05350 
C53b4 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4(1 
56 
99 
137 
283 
283 
283 
378788 
12887 
12887 
31 
31 
66 
66 
1174 
1174 
27 
29 
lit203 
170 
170 
170 
31 
31 
31 
34 
3lt 
4872 
lt873 
211 
211 
5119 
2it7 
2'o7 
2'-1 
19780 
189 
189 
138 
291 
429 
4534 
85 
'o619 
11 
11 
22 
22 
2'o887 
15 
966 
5220 
1359 
Z'o 
32 
171 
20 
3269it 
16 
3932 
33 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
it 
831ft 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
,),0 
o,o 
o,o * 
2,9 ** 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
2 .z *** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,a 
0,') * 
3,7 
3,4 * 
o,o ** 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
7 22,6 
7 22,6 • 
7 22,6 ** 
2 
2 
916 
916 
'118 
5,9 
5,9 * 
18,8 
18,8 * 
OoC' 
o,o * 
17,9 ** 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
926 4,7 *** 
23 12,2 
23 12,2 • 
25 18,1 
15 5,2 
loO 9,3 * 
61t3 14,2 
5 5,9 
61t8 14,0 • 
2 18,2 
2 18,2 * 
5 
5 
lt251 
3 
77 
621> 
272 
4 
5 
21 
2 
5261 
22,7 
22,7 * 
17,1 
20,0 
a,o 
12,0 
20,0 
16,7 
15,6 
12,3 
l'J ,o 
16, I * 
5 31,3 
797 20,3 
7 21,2 
r,o 
Jahr • 1963- Annee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ISRAEL 
0539 
053 
05450 
!'54 
0551 
05551 
OSS52 
055 
062•)1 
062 
t'l7130 ('11 
0730 
013 
t'l913 
091 
09904 
:l9<J 
0 
11212 
112 
22110 
221 
2511 
25182 
251 
26200 
262 
2631 
2632 
2633 
263 
2664 
266 
26702 
267 
2713 
271 
27621 
276 
284()1 
28404 
284 
29196 
291 
29250 
29261 
29271 
29291 
292 
2 
33210 
33230 
33240 
33251 
332 
3 
42000 
420 
42150 
421 
4 
51213 
51223 
51253 
51273 
51274 
51285 
512 
~1322 
513 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
86 
4090 
259 
269 
231 
63 
71 
366 
96 
96 
284 
284 
29 
29 
29 
37 
30 
41 
43198 
55 
56 
56 
676 
676 
45 
34 
79 
28 
28 
646 
59 
71 
776 
59 
59 
61 
61 
62 
62 
212 
272 
130 
194 
324 
56 
57 
110 
22 
70 
30 
236 
2657 
356 
773 
2778 
180 
4094 
4(\94 
2620 
2620 
16 
16 
2636 
316 
69 
10 
19 
13 
110 
543 
14 
22 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
20 23,3 
832 20,3 • 
35 13,5 
36 13,4 • 
40 17,3 
14 22r2 
17 23,9 
71 19,4 • 
23 24,0 
23 24r0 * 
68 23,9 
68 23,9 • 
8 27,6 
8 27,6 • 
5 11.2 
7 18,9 • 
6 20r0 
9 22r0 * 
7035 16r3 ** 
20 36,4 
21 37,5 • 
21 37,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
2 5,9 
2 2,5 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
6 lOrZ 
6 10,2 • 
3 
3 
9 
2 
14 
2 
21 
39 
50 
71 
278 
22 
428 
428 
26(i 
260 
3 
3 
263 
73 
11 
2 
2 
2 
17 
108 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
1,5 
0,9 • 
1,8 
1,8 • 
8,2 
9, 1 
zo,o 
6,7 
11,4 • 
1. 5 •• 
14,0 
10,0 
10,0 
12,2 
Hlr5 * 
10,5 •• 
9,9 
'1,9 • 
18,8 
18,8 • 
10,0 •• 
21.1 
15,9 
20,0 
10,5 
g:~ 
19,9 • 
2 14,3 
3 13.6 • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ISRAEL 
51421> 
514 
5152 
515 
53332 
533 
5414 
54161 
5417 
541 
5511 
55123 
551 
5542 
554 
56131 
561 
5812 
581 
5 
6130 
bl3 
621 
6291 
629 
63121 
631 
64150 
641 
64211 
642 
65122 
651J:l 
65161 
65164 
651 
6522'1 
652 
65332 
6531 
653 
656 
66183 
661 
66232 
662 
66381 
66382 
663 
6643 
664 
66720 
667 
68212 
682 
68422 
68425 
684 
68622 
686 
6912 
691 
695 
698 
6 
11142 
111 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
210 
.213 
15 
19 
112 
113 
13 
12 
162 
190 
137 
19 
164 
10 
10 
2479 
2479 
29 
31 
3797 
42 
42 
10 
738 
738 
153 
153 
16 
16 
30 
32 
28 
68 
16 
1>3 
176 
13 
13 
24 
64 
92 
17 
155 
155 
12 
12 
108 
11 
121 
251> 
261 
21689 
21689 
715 
720 
107 
10 
125 
20 
20 
10 
15 
13 
15 
24531 
21>2 
266 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
25 11,9 
25 11,7 • 
2 13,3 
2 10,5 • 
11 15,2 
17 15,0 • 
2 15,4 
2 16,7 
20 12,] 
24 12,6 • 
16 11,7 
2 10,5 
18 u,o • 
2 2(\,0 
2 20,0 * 
o,o 
o,o • 
6 20,7 
6 19,4 • 
21)7 5,5 •• 
3 7,1 
3 7,1 • 
10,0 • 
133 18,0 
133 18,0 • 
22 14,4 
22 14,4 • 
3 18,8 
3 18,8 • 
6 20,0 
6 18,8 • 
1 3,6 
5 7,4 
2 12,5 
9 14,3 
17 9,7 • 
11 15,1 
11 15,1 • 
5 2'),8 
10 15.6 
15 16,3 • 
3 
20 
20 
13 
2 
15 
26 
27 
16 
2 
18 
2 
3 
2 
304 
17,6 • 
12,9 
12,9 • 
8,3 
8,3 • 
12,0 
18,2 
12,4 • 
l'l.Z 
10,3 • 
0,1) 
o,o • 
o,o 
o,o • 
15,0 
20,0 
14,4 • 
5,0 
5,0 • 
20,0 
20,0 • 
o,o • 
13,3 • 
1,2 •• 
27 10,3 
27 10,2 • 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ISRAEL 
714 
71.13 
71931 
71964 
719 
7221 
722 
72430 
724 
72502 
725 
72952 
729 
73210 
73289 
732 
73492 
734 
73530 
7358 
735 
1 
81243 
812 
8310 
831 
84111 
84112 
84125 
8413 
84142 
84143 
84144 
84145 
841 
35101 
851 
861 
89211 
892 
8930 
893 
89523 
aqs 
89604 
896 
8'l711 
11972 
897 
899 
8 
92100 
921 
96100 
961 
9 
JaRDANI f 
0410 
1\41 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
17 
14 
12 
81 
114 
21 
21 
385 
385 
12 
16 
28 
36 
31 
51 
83 
768 
768 
1003 
15 
1018 
2757 
11 
12 
648 
648 
247 
371 
85 
72 
334 
61 
654 
67 
1909 
25 
25 
13 
39 
48 
119 
119 
61 
61 
72 
81 
78 
22 
100 
14 
3053 
23110 
23110 
25 
25 
23135 
109914 
282 
282 
49 
49 
342 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
5,9 • 
7,1 • 
1 8,3 
9 11,1 
10 8,8 • 
3 11,1 
3 11,1 • 
12 18,7 
72 18,7 • 
1 8,3 
1 6,3 • 
3 10,7 
3 8,3 • 
7 22,6 
7 13,7 
14 16,9 • 
17 10,0 
77 10,0 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
209 7,6 •• 
2 18,2 
2 16,7 • 
98 15,1 
98 15,1 • 
49 19,8 
74 19,9 
14 16,5 
11 15,3 
13 21,9 
13 21,3 
136 20,8 
13 19,4 
386 20,2 • 
5 20,0 
5 20,0 • 
7,7 • 
o,o 
2,1 • 
26 21,8 
26 21,8 • 
9 14,8 
9 14,8 • 
o,o 
o,o • 
o.o 
4 18,2 
4 4,0 • 
7,1 • 
536 17,6 •• 
o,o (),') . 
o,o 
o.o • 
o,o •• 
9042 8,2 ••• 
56 19,9 
56 19,'1 • 
12 24,5 
12 24,5 • 
74 21,6 •• 
273 
2i14 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
Jf'RDAN I E: 
21100 
211 
2713 
271 
2 
42000 
420 
42150 
421 
4 
6 
7 
89912 
899 
8 
ARAB,SEOU 
02290 
022 
07Ll0 
071 
0 
21100 
211 
2631 
263 
29115 
2'1193 
291 
2 
33101 
331 
33210 
33220 
3323(' 
33240 
33251 
332 
3411 
341 
3 
7341 
73492 
734 
73530 
735 
7 
9210(1 
921 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
37 
37 
27 
27 
67 
65 
65 
509 
50'1 
574 
10 
10 
32 
32 
37 
1049 
12 
12 
57 
57 
69 
648 
648 
25 
25 
55 
14 
74 
755 
272932 
272'132 
1681 
41 
1417 
2'143 
280 
6362 
20 
20 
279314 
1240 
1f' 
1250 
56 
56 
1316 
369 
369 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
O,Q 
o,n • 
o,n 
o,o * 
o,o ** 
3 4,6 
3 4,6 * 
87 17 rl 
87 17,1 * 
90 15 '7 ** 
o,o ** 
10,0 ** 
4 12,5 
4 12 '5 * 
4 10,8 ** 
169 16.1 *** 
2 16,7 
2 16,7 * 
'I 15,8 
9 15,8 * 
Ll 15,9 ** 
r,o 
o,o * 
235 
6 
142 
294 
34 
711 
712 
129 
1 
130 
130 
r,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
c,o ** 
o,o 
o,o * 
14,0 
14,6 1o,o 
1c,o 
12,1 
11.2 * 
5,0 
s,o * 
0,3 ** 
10,4 
10,0 
1Co4 * 
o,o 
c,o * 
9,9 ** 
o,o 
o,o * 
Tab. 5 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
ARAB.SEOU 
96103 
961 
KOWEIT 
9 
02290 ('122 
0 
2631 
263 
28404 
284 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2608 
2608 
2977 
2844:>1 
20 
20 
20 
21 
27 
Ll 
15 
2 42 
33101 552277 
331 552277 
BAHREIN 
33210 
33220 
33230 
33240 
33251 
33295 
332 
34LL 
341 
3 
6671 
66720 
667 
6 
72430 
724 
7317 
731 
7 
92100 
921 
9 
28406 
284 
2 
33213 
33220 
33230 
33240 
33251 
332 
667 
68310 
683 
6 
7 
8624l 
862 
1166 
94 
5997 
13990 
95 
81 
21423 
99 
99 
573801 
13 
69 
82 
84 
17 
17 
13 
13 
50 
21 
27 
27 
574026 
19 
19 
19 
1577 
197 
6064 
3177 
118 
Ll 133 
Ll133 
Ll 
17 
17 
.H 
12 
17 
l7 
19 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
854 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
BAHREIN 
0,3 *** QA TAR 
4 20,0 
4 20,0 * 33101 
331 
4 20,() ** 
163 
13 
600 
1399 
11 
2 
Zl88 
3 
3 
2191 
3 
3 
1 
1 
6 
2201 
221 
28 
606 
318 
14 
1187 
1187 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
o,o 
o,o * 
3 
14,0 HASC OMAN 
13,8 
10,0 
10,0 
Ll '6 331()1 
2,5 331 
10,2 * 
3 
3,0 66720 
3,0 * 667 
0,4 ** 6 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
17,6 
17,6 * 
7,7 
7,7 * 
12,0 ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
0,4 *** 
o,o 
o.o * 
o,o ** 
14,0 
14,2 
10,0 
10,0 
Ll,9 
10,7 * 
10,7 •• 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
8,3 •• 
YEMEN 
ADEN 
07110 
071 
0 
21100 
2Ll 
2120 
212 
2631 
263 
2 
07110 
071 
0813 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
2631 
263 
28404 
28406 
784 
29114 
29115 
29193 
2919R 
2919<1 
291 
3 17,6 
3 17,6 * 
2922 
292 
3 15,8 ** 2 
31220 
33230 
33240 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11226 
13 
54061 
54061 
5~061 
54089 
9398 
93'18 
9398 
13 
13 
l3 
9418 
1050 
1050 
1053 
412 
412 
10 
10 
108 
108 
530 
1583 
85 
85 
47 
47 
138 
1049 
1049 
77 
77 
131 
131 
26 
13 
40 
10 
11 
20 
56 
49 
210 
87 
87 
1594 
231 
. 600 
5187 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
LL91 10,6 *** 
168 
168 
168 
168 
13 
13 
14 
o,o •• 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
o,o ••• 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
o,o *** 
16,0 
16,0 • 
16,0 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
10,6 ••• 
15,3 
15,3 • 
o,o 
o,o • 
10,1 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
0,('1 * 
c,o 
o,o 
o,o * 
0,1) 
o,o 
c,o 
o,o 
o,r 
c,n • 
o,n 
1),() • 
r.,n ** 
32 13,9 
60 1'l,'l 
519 1o,o 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
ADEN 
33251 
332 
3 
68510 
685 
6 
92100 
921 
96100 
961 
9 
PAKISTAN 
00190 
001 
04220 
042 
05489 
054 
0551 
055 
0615 
061 
0741 
074 
08119 
0813 
0814 
08193 
081 
0 
1210 
121 
21100 
211 
2120 
212 
22170 
221 
24200 
242 
26200 
262 
2631 
2632 
2633 
263 
2640 
264 
2652 
26590 
265 
26702 
267 
27312 
213 
27621 
276 
283 
29111 
29193 
291 
2921 
2924 
29291 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
237 
6255 
6255 
10 
10 
19 
15 
15 
2414 
2414 
2429 
10443 
45 
45 
553 
553 
62 
62 
20 
20 
14 
14 
24 
24 
16 
1811 
252 
201 
2280 
3008 
11 
11 
11 
3220 
3220 
1126 
1126 
209 
210 
11 
11 
2474 
2474 
7852 
48 
890 
8790 
59951 
59951 
47 
112 
21'1 
105 
105 
174 
114 
22 
23 
16 
934 
893 
1842 
50 
19 
187 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
28 
639 
639 
1 
1 
1 
655 
88 
88 
3 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
.CJroit ou 
incidence 
11 ,a 
10,2 • 
10,2 •• 
10,0 
10,0 • 
5,3 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
6,3 ••• 
o,o 
o,o • 
15,9 
15,9 • 
o,o 
o,o • 
15,0 
15,0 • 
9 64,3 
9 64,3 • 
4 
4 
1 
10 
11 
116 
16,7 
16,7 • 
6,3 
o,o 
4,0 
o,o 
0,5 • 
3,9 •• 
4 36,4 
4 31>,4 • 
4 31>,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
Cl,O 
o,o • 
o,o 
o,o • 
C',O 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o (1,0 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,:> • 
o,o 
o,o 
2 1,1 
Ursprung und 
CST -Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
PAKISTAN 
29299 
292 
INIJE 
2 
43142 
431 
4 
61150 
61191 
61192 
611 
65122 
651 
65229 
652 
6534 
653 
65it01 
65406 
65it 
6561 
656 
65751 
657 
6960it 
691> 
6 
1llit2 
711 
71921 
71922 
71993 
719 
12it30 
72it 
729 
7 
8itl3 
841 
86171 
86197 
861 
8'1190 
891 
89it42 
89it 
8 
92100 
921 
9 
00190 
001 
01189 
011 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
629 
897 
79067 
33 
33 
33 
715 
114 
6it5 
15n 
10 
20 
bit 
bit 
361 
362 
13 
2it 
37 
1587 
1588 
651 
654 
l3 
34 
it312 
1792 
1792 
29 
181 
itO 
267 
113 
114 
11 
2205 
64 
69 
146 
lit 
111 
10 
10 
652 
651> 
934 
380 
380 
380 
89957 
389 
391 
195 
195 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
3 
65 
6 
12 
83 
1 
2 
10 
10 
83 
83 
2 
3 
5 
362 
362 
122 
123 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
0,3 • 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
10,0 
10,0 • 
15,6 
15,6 • 
23,0 
22,9 • 
15,4 
12,5 
13,5 • 
22,8 
22,8 • 
18,7 
18,8. 
5 15,2 
5 14,7. 
674 15,6 •• 
187 10,it 
187 10,4 • 
3 10,3 
22 12,2 
5 12,5 
32 12,0 • 
25 22,1 
25 21,9 • 
9,1. 
246 11,2 •• 
9 14,1 
9 13,0 • 
19 13,0 
2 14,3 
22 12,9 • 
2 20,0 
2 20,0 • 
12it 19,0 
125 19,1. 
163 17,5 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
1207 1,3 ••• 
o,o 
o,o • 
37 19,0 
37 19,0 • 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
I~DE 
01290 
012 
03130 
031 
03202 
032 
05171 
05172 
051 
0539 
053 
05it89 
054 
0551 
05544 
055 
06130 
0615 
061 
07110 
071 
0741 
07it 
0751 
07524 
07525 
07529 
075 
0813 
08193 
081 
09904 
099 
0 
lH0 
21100 
211 
2120 
212 
22110 
22150 
22180 
221 
2311 
231 
24200 
2it2 
2it390 
243 
2612 
261 
26200 
262 
2631 
2633 
263 
2640 
264 
2652 
26590 
265 
266it 
266 
26702 
267 
27621 
2762it 
27652 
2765it 
27695 
276 
28130 
281 
28204 
282 
28310 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
12 
12 
11 
12 
44 
it4 
20it1 
143 
2186 
13 
16 
111 
124 
76 
396 
479 
1287 
1537 
2824 
2733 
2733 
6494 
6494 
1401 
214 
19 
109 
1751 
5144 
66 
5219 
40 
43 
22530 
2507 
2507 
2507 
1942 
1942 
3072 
3072 
4279 
39 
250 
4568 
29 
29 
5244 
5244 
47 
47 
744 
744 
2467 
2467 
2112 
1317 
3490 
359 
359 
272 
606 
880 
68 
68 
292 
292 
1173 
638 
3222 
28 
221 
5885 
16000 
16000 
11 
11 
2503 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
3 
2 
2 
9 
9 
102 
12 
114 
2 
3 
5 
6 
12 
59 
73 
1030 
674 
l10it 
437 
437 
1176 
1176 
280 
itO 
2 
22 
345 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
25,0 
25,0 • 
18,2 
16,7 • 
20,5 
20,5 • 
5,0 
8,4 
5,2 • 
15,it 
18,8 • 
it,5 
it,8 • 
15,8 
lit,9 
15,2 • 
eo,o 
43,9 
60,3 • 
16,0 
16,0 • 
18,1 
18,1 • 
20,0 
18,7 
10,5 
20,2 
19,7 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
8 20,0 
9 20,9 • 
3921 1 i,lt •• 
949 37,9 
949 37,9 • 
949 37,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
2,1 
2,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
7 10,3 
1 10,3 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
3 1 ,it 
3 0,1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
I NOt 
283W! 
2R3 
2R401 
284 
28S•12 
28~ 
29111 
29112 
29191 
29192 
29193 
29198 
291 
2921 
2922 
2924 
29250 
29261 
29269 
29291 
29293 
29299 
292 
2 
33240 
33262 
332 
3 
42000 
420 
42250 
422 
4312 
43142 
431 
4 
51212 
51251 
512 
51435 
514 
5153 
515 
5214 
521 
5414 
541 
5511 
55110 
551 
59954 
59998 
5'l9 
61150 
61191 
61192 
61199 
611 
6123 
612 
6130 
613 
6311 
631 
63273 
63? 
6!>130 
65192 
o5193 
651 
65229 
652 
65311 
65321 
6534 
653~1 
1>5361 
65362 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
879 
33112 
28 
28 
168 
168 
2723 
199 
217 
69'1 
202 
200 
4252 
266 
2417 
1173 
160 
31 
ll 
1831 
712 
990 
7603 
6'l606 
11'9 
50 
163 
163 
840 
840 
15 
15 
331 
20 
357 
1212 
166 
12 
185 
13 
13 
210 
210 
40 
40 
188 
188 
129 
1518 
1647 
12 
20 
36 
2340 
566 
5031 
9135 
21 
14759 
41 
44 
14 
14 
23 
7.3 
126 
129 
75 
557 
10974 
11606 
2635 
2635 
269 
24 
6741' 
131 
54 
29 
Zollertrag 
1 000$ 
Per;;eptions 
4 
31 
14 
4 
2 
56 
67 
11 
5 
17 
17 
81 
81 
1 
1 
57 
57 
139 
2 
3 
2 
2 
11 
11 
11 
11 
13 
2 
15 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
0,0 
(:,0 * 
(:'I} 
r.,o • 
r,o 
0,0 * 
0,:) 
() '·) 
'),') 
0,0 
fi,O 
r,o 
C,J * 
c,o 
o,z 
2,6 
8,8 
12,9 
18,2 
o,o 
G,'l 
0,1') 
0,7 * 
o, 1 •• 
10,t 
10,0 
10,4 • 
10,4 •• 
CJ,6 
9,6 • 
6,7 
6,7 • 
16,9 
o,o 
16,0 • 
11,5 •• 
o,o 
16,7 
1,6 • 
15,4 
15,4 • 
5,2 
5,2 * 
o,o 
o,o • 
9,0 
9,0 • 
10tl 
Otl 
0,9 • 
1 8,3 
2 10,0 
3 8,3 • 
53 2,3 •• 
54 9,5 
6 c '1 
2 c ,o 
2 9,5 
64 C,4 * 
5 12,2 
6 13,6 • 
2 
2 
18 
18 
6 
56 
1 
63 
418 
418 
42 
3 
1550 
22 
9 
6 
7.1 
7 tl • 
R,7 
A,7 * 
14,3 
14,0 • 
s,o 
10tl 
c,o 
(·,5 * 
1~,9 
15,9 * 
15,6 
12,5 
23,0 
16,8 
16.7 
2!.:,7 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
INDE 
6~3 
65401 
65406 
654 
6551 
655 
65t>1 
65660 
656~1 
656 
65751 
65752 
657o 
657 
6634 
663 
6671 
6672'J 
667 
68212 
682 
68410 
684 
68710 
687 
69601 
696 
69722 
69792 
697 
69884 
69891 
69892 
698 
6 
111 
1151 
715 
71713 
7173 
717 
719 
7221 
722 
72322 
723 
7293 
729 
731t92 
734 
7 
81242 
812 
82109 
821 
84121 
84122 
841.13 
841 
8~101 
85102 
851 
86309 
863 
89211 
8929'1 
892 
89442 
894 
89b04 
89605 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7£56 
10 
15 
26 
25 
33 
7'163 
102 
212 
8281 
355 
3!! 
1368 
1769 
11.1 
120 
159 
<1190 
8350 
20 
20 
1327 
1327 
157 
157 
10 
15 
12 
472 
485 
22 
l7 
14 
57 
57130 
11 
32 
32 
12 
214 
226 
35 
61 
65 
32 
32 
l3 
18 
10 
10 
453 
25 
25 
37 
37 
15 
263 
16 
315 
11 
145 
156 
21 
27 
15 
1b 
36 
26 
£9 
12 
89 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1634 
2 
2 
4 
5 
6 
1826 
19 
47 
1893 
67 
9 
315 
392 
6 
7 
119 
119 
2 
2 
2 
85 
87 
4 
2 
2 
9 
4727 
3 
2 
2 
1 
26 
27 
3 
7 
8 
4 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
22,5 • 
2'), r) 
13,3 
15,4 * 
zo,o 
18,2 • 
22,9 
18,6 
22,2 
22,9 • 
18,9 
23,7 
23,:1 
22,2 • 
5,4 
5,8 * 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,(1 
o,o • 
9,0 
9,0 • 
o,o 
o,o • 
zo,o 
13,3 • 
16,7 
18,0 
17,9 • 
18,2 
11,8 
14,3 
15,8 • 
8,3 •• 
17,6 • 
6,3 
6,3 • 
8,3 
12,1 
11,9 • 
8,6 • 
11,5 
12,3 • 
12,5 
12,5 • 
2 15,4 
2 11.1 • 
1 10,0 
1 10,0 • 
52 11,5 •• 
4 16,0 
4 16,0 • 
6 16,2 
6 16,2 • 
2 
55 
3 
64 
2 
27 
29 
4 
4 
2 
2 
5 
5 
13,3 
20,9 
18,8 
20,3 • 
18,2 
18,6 
18,6 • 
14,8 
14,8 * 
o,o 
12,5 
5,6 • 
19,2 
17,2 * 
o,o 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
I~JJE 
896 
89711 
~H14 
8972 
897 
8'>'l 15 
89922 
899 
8 
92100 
921 
9 
CEYLAN 
00190 
001 
0311 
03110 
031 
05171 
051 
05542 
055 
07130 
071 
0721 
072 
C741 
074 
07522 
075 
0813 
081 
0 
2311 
2HZ 
231 
2412 
241 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
2640 
264 
26590 
265 
27622 
276 
28380 
283 
28401 
28404 
284 
292'11 
29292 
29293 
29299 
292 
2 
42000 
42(' 
4 
5511 
55110 
551 
5 
61192 
611 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
115 
27 
126 
23 
183 
44 
34 
92 
1024 
3727 
3727 
3132 
151697 
49 
lt9 
12 
35 
47 
3478 
3480 
45 
45 
12 
79 
239 
239 
5577 
5577 
510 
532 
402 
402 
10450 
8313 
25 
8398 
85 
85 
14 
14 
15 
15 
27 
21 
38 
38 
5553 
5555 
57 
57 
37 
31 
10 
29 
39 
69 
15 
53 
81 
223 
14491 
4574 
4574 
4574 
30 
188 
218 
218 
11 
24 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
4 
6 
6 
5 
12 
133 
10058 
2 
4 
6 
114 
114 
6 
6 
11 
18 
22 
22 
1038 
1038 
105 
109 
1313 
11 
11 
12 
320 
320 
320 
2 
2 
4 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
o,ry * 
o,o 
1,6 
17,4 
3,3 * 
13,6 
14,7 
13,0 • 
13,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
6,6 ••• 
o,o 
o,o • 
16,7 
11,4 
12,8 • 
5,0 
5,0 • 
13,3 
13,3 • 
23,6 
22,9 • 
9,2 
9,2 • 
18,6 
18,6 • 
20,6 
20,5 • 
o,o 
o,o • 
13,1 •• 
o,o 
o,o 
o,o • 
12,9 
12,9 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
3,7 
3,7 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
0,1 •• 
7,0 
7,0 • 
7,0 •• 
6,7 
1 '1 1,8 • 
1,8 •• 
o,o 
o,o • 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
CEYLAN 
651'13 {,51 
66720 
667 
8 
9210(1 
921 
q 
NEPAL BHU 
2640 
264 
2 
BIRMANIE 
04220 
042 
0542 (15420 
054 
C\812 
0813 
061 
0 
21100 
211 
2120 
212 
2311 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26j1 
263 
2640 
264 
28340 
28350 
28380 
283 
29111 
291 
2924 
29250 
292 
2 
33262 
332 
3 
5321 
532 
5 
6311 
631 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
11 
161 
161 
207 
10 
2351 
2351 
2351 
32307 
61 
61 
63 
64 
351 
351 
28 
203 
231 
608 
1CJ13 
2521 
3105 
137 
137 
14 
14 
1969 
1969 
9850 
9850 
2044 
2044 
506 
506 
31 
31 
11 
731 
69 
811 
42 
43 
12 
331 
343 
15758 
17 
17 
17 
12 
12 
12 
49 
52 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1710 
49 
49 
3 
14 
17 
108 
108 
174 
27 
27 
17 
11 
17 
17 
61 
2 
2 
2 
4 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
n,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
r,5 •• 
r,o ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
5,3 *** 
r,o 
o,o * 
o,o ** 
o,o *** 
14,0 
14,0 "' 
10,7 
6,9 
7,4 * 
17,8 
c,o 
4,3 * 
5,6 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
c.o * 
o,o 
o,o * 
0,3 
0,3 * 
0,8 
o,8 * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
c,o 
c,o 
o,o 
o,o * 
c,o 
o,o * 
r,o 
~tl 
5,0 * 
Ot4 ** 
11 ,a 
11,8 * 
11 '8 ** 
o.o 
o,o * 
o,o ** 
8,2 
1,1 * 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
BIRMANIE 
66720 
667 
68212 
682 
6 
7 
8 
92100 
921 
9 
THAILANDE 
00190 
001 
0311J 
031 
04210 
04220 
042 
0440 
044 
0542 
05481 
054 
05544 
055 
oau 
08193 
081 
0 
1210 
121 
21100 
211 
2120 
212 
22170 
221 
2311 
2312 
231 
24201) 
242 
2439J 
243 
2612 
261 
2MO 
264 
26590 
265 
26702 
267 
28340 
2838() 
2113 
Tab. 5 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
14 
14 
98 
98 
174 
30 
10 
90 
90 
90 
19196 
71 
71 
71 
t12 
262 
3347 
3609 
63 
b3 
21 
5466 
5487 
12106 
12109 
95 
293 
392 
21840 
9~8 
958 
958 
181 
181 
10 
10 
695 
700 
20802 
38 
20840 
8b1 
861 
3464 
341>4 
22 
22 
4130 
4130 
2030 
2030 
48 
46 
224 
6155 
6382 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
!l,O 
o,o • 
o,o 
o,o * 
2,9 ** 
4 13,3 ** 
246 
7 
8 
31 
534 
565 
6 
6 
2 
328 
330 
1816 
1817 
2735 
362 
362 
362 
o,o ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
1' 3 *** 
o,o 
o,o * 
9,1 
9,8 * 
11,8 
16,0 
15,7 * 
9,5 
9,5 * 
9,5 
6,0 
6,0 * 
15,0 
15,0 * 
o,o 
o,o 
o,o * 
12t5 ** 
37,8 
37,8 * 
37,8 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
6 0,7 
6 0,7 * 
85 
85 
2,5 
2t5 • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
THAILANDE 
28401 
284 
LAOS 
29111 
29112 
29196 
291 
2922 
2923 
2924 
29261 
29291 
29292 
292 
2 
59951 
599 
5 
6H 
65311 
653 
66720 
667 
6 
71829 
71839 
718 
7 
69606 
A96 
89711 
897 
8 
92100 
921 
9 
0721 ()12 
(I 
VIETN NRO 
0539 
053 
07525 
075 
0 
22110 
221 
2311 
231 
29196 
29198 
291 
2922 
Werte 
1000$ 
Vafeurs 
43 
43 
65 
34 
227 
329 
579 
102 
14 
21 
125 
309 
1159 
40214 
191 
191 
193 
10 
52 
52 
455 
460 
544 
50 
67 
117 
126 
21 
29 
63 
63 
108 
53 
53 
53 
64036 
25 
25 
25 
33 
10 
10 
35 
35 
46 
l't 
20 
109 
109 
148 
24 
181 
85 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
4 
95 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,n 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o 
14,3 
n,o 
o,o 
0,3 * 
o,z ** 
53 27,7 
53 27,7 "' 
53 27,5 ** 
10,0 * 
1 13,5 
1 13,5 * 
10 
6 
7 
13 
13 
2 
3270 
2 
2 
2 
2 
o,o 
o,o * 
1,8 ** 
12,0 
10,4 
11.1 * 
10,3 ** 
n,o 
1',0 * 
o,o 
o,o * 
1,9 ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
5,1 *** 
8,0 
8,0 * 
8,0 ** 
b, 1 *** 
3 30,0 
3 30,0 • 
8 
8 
ll 
22t9 
22,9 * 
23,9 ** 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,n 
277 
278 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
VIETN NKlJ 
292 
32140 
321 
55110 
551 
5 
65691 
656 
65751 
6578 
657 
68710 
687 
6 
81243 
812 
89922 
899 
8 
VIETN SUO 
02502 
025 
03130 
031 
04220 
042 
r'l4883 
048 
07110 
011 
0741 
074 
0813 
081 
09904 
09909 (•99 
(I 
2311 
231 
24390 
243 
291'16 
2'11 
2'12'12 
2'12 
2 
32140 
321 
3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
A8 
41)2 
7168 
7168 
7168 
313 
317 
317 
14 
14 
10 
68 
78 
25 
25 
126 
14 
14 
26 
27 
4'1 
8114 
172 
172 
56 
63 
$54 
854 
15 
16 
13 
13 
24'1 
249 
322 
322 
35 
13 
48 
1767 
28953 
28953 
207 
207 
348 
357 
66 
81 
29621 
654 
654 
654 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
459 
459 
r,o * 
o,o •• 
(, .4 
6,4 • 
459 6,4 •• 
o,o 
o,o • 
O,Q ** 
3 21,4 
3 21,4. 
2 20,0 
7 10.3 
q 11,5 * 
o,o 
o,o • 
13 10,3 •• 
3 21,4 
3 21 ,4 • 
4 15,4 
4 14,8 * 
7 14.1 ** 
490 6,0 *** 
10 5,8 
10 5,8 * 
10 17,9 
11 17,5 * 
133 15,6 
133 15r6 * 
ft 26,7 
4 25,0 * 
2 15.4 
2 15,4 • 
45 18 rl 
45 18,1 • 
o,o 
o,o * 
1 20,0 
3 23,1 
10 20,8 * 
219 12,4 ** 
o,o 
o,o • 
3 1,4 
3 1,4 * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
3 o,o ** 
42 
42 
42 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
VIETN SUO 
420JO 
420 
4 
5'7954 
599 
5 
62101 
621 
6571:1 
657 
6R7l0 
687 
6 
89604 
896 
8'19 
8 
92100 
921 
9 
CAMBOOGE 
04210 
04220 
042 
0751 
075 
0 
2311 
231 
24200 
242 
24390 
243 
2613 
261 
2'124 
29292 
2'12 
2 
6561 
656 
66720 
667 
6 
72430 
724 
1 
92100 
921 
9 
MALAISIE 
00190 
Gill 
01110 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
25 
25 
25 
10 
10 
1l 
13 
13 
10 
10 
13 
13 
37 
10 
18 
10 
3l 
84 
84 
84 
32233 
962 
3335 
4297 
588 
588 
4888 
7310 
7310 
58 
58 
467 
467 
16 
17 
19 
1236 
1257 
9114 
15 
15 
39 
39 
56 
12 
12 
13 
10 
10 
10 
14086 
50 
50 
34 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
3 12,() 
3 12r0 * 
3 12,0 ** 
10,0 
10,0 • 
8,3 ** 
1 7,7 
1 7,7 * 
1 10,0 
1 10,0 • 
2 
211 
o,o 
o,o • 
5,4 ** 
o,o 
o,o * 
10,0 * 
3,2 •• 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
o,s *** 
115 12,0 
511 15,3 
626 14,6 • 
118 20,1 
118 20,1 • 
744 15,2 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
11 z, 4 
11 2,ft • 
2 12,5 
2 11,8 * 
o,o 
o,o 
o,o • 
13 0,1 •• 
2 13,3 
2 13,3 * 
o,o 
o,o * 
2 3,6 •• 
8,3 
8,3 * 
1 7,7 •• 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
760 5,4 *** 
o,o 
o,o • 
4 11,~ 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
M4l AI SI E 
031 
03201 ('32 
0539 
053 
(l55it5 
055 
07110 
071 
07ltl 
074 
0751 
07524 
075 
0 
21100 
211 
22120 
22130 
221 
2311 
231 
24200 
242 
21t3'l0 
21t3 
26590 
265 
28380 
283 
28it0ft 
284 
29115 
29192 
291 
2922 
2923 
292ft 
292 
2 
42000 
420 
it 
5324 
532 
5511 
55110 
551 
5 
61199 
611 
62101 
62104 
621 
65229 
652 
6537 
653 
66720 
667 
Jahr- 1963- An nee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
38 
61 
61 
737 
740 
128 
128 
2679 
2679 
31 
31 
191 
266 
467 
4211 
95ft 
954 
692 
352 
1044 
123597 
123604 
18 
18 
it501 
it501 
58 
60 
1389 
1389 
12 
12 
128 
39 
167 
365 
838 
19 
1235 
132989 
796 
796 
798 
16 
16 
37 
222 
259 
280 
13 
13 
51 
199 
250 
15 
15 
20 
22 
111 
111 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
4 10,5 • 
15 24,6 
15 24,6 • 
185 25,1 
186 25o1 * 
34 26,6 
34 26,6 • 
429 16,0 
429 16,0 • 
6 19,4 
6 19,4 * 
38 19,9 
53 19,9 
92 19,7 * 
770 18,3 •• 
1 
1 
152 
152 
5 
~ 
160 
56 
56 
56 
4 
2 
6 
8 
1 
1 
it 
29 
33 
2 
2 
o,o 
o,o * 
n,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
5,6 
5,6 * 
3,4 
3,4 * 
IJ,O 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,6 
5,3 
0,6 • 
0,1 •• 
7,0 
7,0 • 
7,0 •• 
10,8 
0,9 
2,3 • 
2,9 ** 
7,7 
7,7 • 
7,8 
llto6 
13,2 * 
13,3 
13,3 • 
3 15,0 
3 13,6 • 
OtC' 
o,o * 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
MALA ISlE 
1>740() 
674 
68212 
1>82 
68510 
685 
68710 
687 
1>8941 
689 
b 
7111 
711 
71980 
719 
7221 
722 
7231 
723 
72't30 
724 
72952 
729 
1 
85102 
851 
8 
92100 
921 
9 
SINGAPOUR 
00190 
001 
03110 
03120 
031 
0483 
048 
0539 
053 
05489 
054 
05545 
055 
07110 
071 
0751 
07522 
07524 
075 
09904 
09909 
099 
0 
21100 
211 
22120 
22130 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
19 
19 
11 
11 
23 
28 
33't67 
33467 
12 
12 
33958 
12 
12 
12 
21 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
10 
10 
99 
76 
76 
80 
195 
195 
195 
172620 
107 
107 
87 
10 
101 
15 
15 
59 
61 
14 
21 
18 
20 
1671 1671 
696 
31 
1270 
2007 
22 
33 
55 
4082 
233 
233 
140 
20 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
"'incidence 
5,3 
5,3 • 
o,o 
o,o * 
2 8,7 
3 10,7 * 
o,o 
o,o * 
8,3 
8,3 • 
44 0,1 •• 
8,3 
8,3 * 
6,3 
4, 8 * 
1 8,3 
1 8,3 * 
2 15,4 
2 15,4 * 
1,1 
1,1 * 
10,0 
10,0 * 
9 9,1 ** 
15 19' 7 
15 19,7 * 
15 18,6 ** 
o,o 
o,o * 
1063 
o,o ** 
0,6 *** 
o,o 
o,o * 
10 11' 5 
2 20,0 
12 11 '9 * 
5 33,3 
5 33,3 * 
15 25 •" 15 24,6 * 
o,o 
4,8 * 
5 27,8 
5 25,0 * 
268 16,0 
268 16,0 * 
139 20,0 
7 18,9 
253 19,9 
'tOO 19,9 * 
4 18,2 
6 24,2 
12 21,8 * 
723 17,7 •• 
o,o 
o,o * 
c,o 
o,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
SINGAPOUa 
22180 
221 
2311 
231 
2't200 
242 
24390 
243 
29115 
29198 
291 
2921 
2922 
2923 
29271 
292 
2 
33240 
332 
3 
't2000 
420 
4 
5511 
55110 
551 
59951 
599 
5 
62998 
629 
632 
66720 
667 
68212 
682 
68710 
667 
6 
72't30 
724 
1 
8 
92100 
921 
9 
I NDONESIE 
00190 
001 
05481 
05't 
0554't 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4522 
4683 
4l't6 
'tl46 
521 
521 
't8l 
461 
215 
11 
226 
16 
202 
1044 
H 
1296 
11603 
443 
443 
443 
165 
165 
165 
29 
76 
105 
lt9 
50 
167 
11 
lit 
12 
340 
340 
1913 
1913 
2393 
18 
18 
26 
18 
180 
180 
180 
19080 
11 
11 
2872 
2813 
24lt6 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
1 1,5 
1 1,5 * 
o,o 
O,fJ 
o,o * 
o,o 
o,o 
6 0,6 
it 17,4 
10 o,8 • 
11 0,1 ** 
4ft 9,9 
'tit 9,9 * 
4ft 9,9 ** 
16 9,7 
16 9,7 * 
16 9,7 ** 
it 13,8 
o,o 
it 3,8 * 
lit 28,6 
14 28,0 * 
19 ll,lt ** 
1 9,1 
1 7,1 * 
1 8,3 * 
2 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
0,1 ** 
it 22,2 
it 22t2 * 
4 1lt,3 •• 
2 11, 1 ** 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
627 lt,3 ••• 
172 
172 
o,o 
o,o • 
6,0 
6,0 • 
367 15,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
INDONESIE 
05545 
055 
0615 
061 
07110 
071 
0721 
072 
0741 
OH 
0751 
07521 
tH522 
07524 
075 
0813 
08193 
081 
0 
1124 
112 
1210 
121 
21100 
211 
22l10 
22120 
22130 
22150 
22180 
221 
2311 
231 
24200 
242 
24390 
243 
26200 
262 
26590 
265 
28380 
283 
28404 
284 
29112 
29l15 
291 
2922 
2923 
2924 
2924Q 
29292 
29293 
292 
2 
33101 
331 
33240 
33262 
332 
3 
42000 
420 
42150 
421 
4 
51221> 
512 
5414 
541 
5511 
55110 
551 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
35 
2481 
101 
101 
6573 
6573 
218 
218 
151>6 
1566 
1352 
25 
318 
978 
2681 
2486 
225 
2712 
19233 
89 
92 
10258 
10258 
10356 
b08 
608 
43 
1625 
1798 
58 
284 
3808 
10632 
10632 
456 
456 
lt80 
480 
18 
18 
55 
55 
2337 
2337 
11 
19 
18 
263 
283 
744 
1272 
65 
310 
224 
Ill 
2136 
21'\40 
408 
408 
1587 
2839 
4426 
4834 
8010 
8010 
20 
20 
8030 
96 
96 
167 
167 
't5 
752 
797 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
9 25,7 
376 15,2 • 
b2 61,4 
b2 1>1,4 • 
1054 11>,0 
1054 11>,0 * 
20 9,2 
20 9, 2 • 
284 18,1 
284 18,1 • 
270 20,0 
4 16,0 
64 20,1 
193 19,7 
532 19,8 • 
o,o 
o,o 
o,o * 
2502 13,0 •• 
93 lO't,S 
9ft 102,2 * 
lt053 39,5 
lt053 39,5 * 
ltl51 't0,1 ** 
o,o 
o,o • 
it 
it 
3 
3 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
0,9 
0,9 • 
0,6 
0,6 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
it 0,3 
2 3,1 
o.o 
o,o 
o,o 
6 o,z • 
13 0,1 •• 
o,o 
o,o * 
159 10,0 
171 6,0 
330 1,5 * 
330 6,8 •• 
708 8,8 
708 8,8 • 
3 15,0 
3 15,p * 
711 
2 
2 
16 
11> 
4 
lit 
18 
8,9 ** 
2,1 
2,1 * 
9,6 
9,6 * 
8,9 
1,9 
2t3 • 
279 
280 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
INOONESIE 
5 
65572 
655 
6871(1 
687 
6 
7l'l 
73492 
734 
7 
8 
92100 
921 
96100 
961 
9 
BORNEO BR 
01380 
1113 
l\3l3G 
n31 
0751 
075 
0 
1210 
121 
1 
22110 
22120 
22180 
221 
2311 
231 
2420(1 
242 
24390 
243 
2655 
265 
28130 
281 
2922 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1(167 
148 
148 
2365 
2365 
2558 
13 
14 
14 
62 
18 
8145 
8145 
646 
646 
8791 
76389 
92 
92 
42 
42 
2897 
2905 
3051 
119 
119 
119 
11) 
5A5 
22 
617 
1052 
1052 
3341 
3341 
3475 
3475 
101 
101 
66 
b6 
204 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
37 
7 
7 
10 
5 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
3,5 ** 
4,7 
4,7 * 
o,o 
o,o • 
0,4 •• 
7, 7 * 
7,1 
7,1 * 
8,1 ** 
o,o ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
t',O ** 
7759 10,2 *** 
24 26,1 
24 26,1 * 
8 19,0 
8 19,0 * 
579 20,0 
581 20,0 * 
614 20,1 ** 
45 37,8 
45 37,8 * 
45 37,8 ** 
36 
36 
o,o 
o,o 
o,o 
c,o * 
o,n 
o,o * 
o,o 
o,o • 
1 ,o 
1,0 * 
o,o 
r,o • 
o,o 
c,,o * 
r,o 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
BORNEO Bll 
292 
2 
33101 
331 
33240 
33262 
332 
3 
42000 
420 
4 
59951 
599 
5 
PHILIPPIN 
05171 
051 
0~3!>0 
0539 
053 
.05542 
055 
0813 
081 
0 
1210 
121 
12210 
122 
22120 
221 
24200 
242 
24390 
243 
2040 
264 
2653 
2655 
26590 
265 
28380 
283 
29115 
291 
2922 
292 
2 
42000 
420 
4 
55111) 
551 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
207 
8862 
65 
65 
2732 
198 
2930 
2995 
67 
67 
67 
35 
35 
35 
11 
15143 
801 
801 
10 
2646 
2658 
16 
16 
1()530 
1()53() 
14024 
3804 
3804 
37 
37 
3841 
71932 
71932 
5750 
5750 
85 
85 
12 
12 
128 
45oO 
337 
5025 
178 
178 
13 
l3 
2o2 
2b1 
83267 
2759 
2759 
2759 
11 
11 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
o,o * 
37 0,4 ** 
n,o 
o,o * 
273 10,0 
20 10,1 
293 10,0 * 
293 9,8 •• 
6 9,0 
6 9,0 * 
6 9,0 ** 
10 28,6 
10 28,& * 
10 28,6 ** 
9,1 ** 
1006 6,6 ••• 
40 5,0 
40 5,0 • 
2 20t0 
655 24,8 
657 24t7 • 
2 12,5 
2 12,5 * 
o,o 
o,o * 
700 5,0 •• 
1440 37,9 
1440 37,9 • 
30 81,1 
30 81,1 • 
1470 38,3 •• 
o,o 
o,o • 
2 o,o 
2 o,o • 
4 4,7 
4 4,7 • 
6 
208 
208 
208 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
7,5 
7,5 * 
7,5 ** 
o,o 
o,.'J * 
Jahr-1963-Annee 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
PHILIPPIN 
5 
63272 
632 
65561 
655 
73492 
734 
7 
89921 
89922 
899 
8 
92100 
921 
96100 
961 
9 
T1 MOR MAC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
14 
11 
19 
153 
155 
181 
178 
178 
195 
22 
13 
37 
50 
51 
51 
380 
380 
431 
104 764 
03130 12 
031 12 
03202 15 
032 15 
07110 
071 
() 
28130 
2R1 
2 
43142 
431 
4 
5713 
571 
5 
65361 
653 
65691 
656 
6 
71921 
719 
7 
84113 
84121 
841 
85102 
851 
89422 
205 
205 
237 
196 
196 
210 
30 
30 
30 
244 
244 
244 
17 
23 
1516 
1516 
1569 
13 
13 
13 
31 
121 
165 
22 
23 
34 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
o,o ** 
2 18,2 
3 15,8 * 
20 13 tl 
20 12,9 • 
23 12,7 ** 
18 10,1 
18 10,1 * 
20 10,3 •• 
o,o 
2 15,4 
2 5,4 • 
4 8,0 •• 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
2431 2,3 ••• 
2 16,7 
2 16;7 • 
3 20,0 
3 20,0 * 
33 16,1 
33 16.1 • 
38 16,0 •• 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
34 13,9 
34 13,9 • 
34 13,9 •• 
334 
334 
342 
~ 
Z2t0 
22o0 * 
21,8 •• 
15,4 
15,4 * 
2 15,4 ** 
7 18,9 
19 15,7 
28 17,0 * 
4 18,2 
4 17,4 * 
7 20,6 
Jahr- 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
TIMDK ~AC 
89423 
894 
8 
MONGOl! E 
26200 
262 
2 
CHIN CONT 
00190 
001 
01189 
Jl1 
0138 
013 
02501 
02502 
025 
0312 
0313 
03130 
031 
03201 
03202 
032 
04220 
042 
0483 
048 
05172 (151 
05209 
052 
0539 
053 
05420 
054131 
05489 
054 
0551 
05544 
05552 
055 
06130 
0616 
061 
07232 
072 
0741 
074 
0751 
07522 
07525 
07529 
075 
0813 
081 
09904 
09909 
099 
0 
1210 
121 
21100 
211 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
80 
114 
308 
2616 
1225 
1225 
1230 
1234 
12 
12 
389 
389 
16 
16 
34 
5592 
5626 
18 
26 
209 
255 
10 
16 
26 
543 
543 
21 
22 
12 
12 
53 
53 
196 
197 
294 
1332 
1572 
3202 
61 
93 
53 
207 
204 
493 
697 
64 
64 
390 
390 
16 
28 
115 
80 
239 
19 
21 
62 
42 
104 
12084 
476 
476 
485 
3120 
3120 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
19 23,8 
26 22,8 * 
58 18,8 •• 
475 18,2 *** 
o,o 
o,o * 
o,o •• 
o,o *** 
o,o 
o,o • 
41 10. 5 
41 10,5 * 
3 18,8 
3 18,8 • 
5 14,7 
335 6 ,o 
340 6,0 • 
3 16,7 
4 15,4 
35 16.7 
42 16,5 • 
2 20,0 
3 18,8 
5 19,2 • 
81> 15,8 
86 15,8. 
6 28,6 
6 27,3 • 
8,3 
8,3 • 
4 7,5 
4 7,5 • 
48 24,5 
48 24,4 • 
21 1' 1 80 6,0 
78 5,0 
179 5,6 • 
10 16,4 
14 15,1 
12 22t6 
36 17,4. 
163 79,9 
148 30,0 
311 44,6 • 
13 20,3 
13 20,3 • 
76 19,5 
76 19,5 • 
4 25,0 
6 21,4 
24 20,9 
16 20,0 
50 20,9 * 
o,o 
o,o * 
12 19,4 
11 26,2 
23 22. 1 • 
1266 10,5 •• 
180 31,8 
180 31,8 • 
184 37,9 •• 
c,o 
o,o • 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
CHIN CONf 
2120 
212 
22140 
22150 
2217() 
22180 
221 
24200 
242 
2611 
261.l 
2613 
261 
26200 
262 
2652 
2653 
265 
27622 
27654 
27695 
27699 
276 
2837() 
28380 
283 
2'H91 
29192 
29193 
29196 
29198 
29199 
291 
2921 
2923 
2924 
29291 
292 
2 
42000 
420 
43142 
431 
4 
51214 
51223 
51227 
51231 
51241 
51243 
51251 
51252 
51253 
51285 
5128<> 
51287 
512 
51325 
51356 
51369 
513 
51412 
51424 
51429 
51435 
514 
53101 
531 
5331 
533 
5413 
541 
5511 
55110 
55121 
551 
5713 
571 
599~4 
5991>4 
59972 
599 
5 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
5261 
5261 
5554 
40 
508 
8;[ 
6956 
21 
21 
1J 
523 
7699 
8232 
11302 
11302 
74 
193 
267 
27 
242 
374 
17 
664 
31 
51>3 
594 
235 
3951 
563<'> 
5048 
91 
50 
15014 
404 
337 
734 
30 
1514 
5.!951 
1797 
1797 
88 
68 
1885 
85 
121 
24 
42 
12 
54 
24 
35 
18 
28 
1>9 
19 
553 
276 
11 
96 
396 
70 
69 
105 
140 
406 
165 
165 
l3 
25 
28 
40 
74 
1758 
17 
18<t9 
83 
83 
1044 
55 
40 
1144 
4669 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
770 
770 
1 
9 
16 
3 
3 
3 
2 
5 
794 
55 
55 
55 
13 
15 
4 
7 
2 
8 
4 
7 
3 
5 
10 
4 
86 
14 
1 
13 
29 
8 
8 
11 
21 
50 
25 
25 
3 
3 
3 
4 
8 
24 
1 
33 
12 
12 
103 
3 
2 
11)8 
351 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
(1,0 
0,() • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o 
10,0 
9,4 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
2,9 
2o4 
o,o 
2,4 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,1 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
0,9 
o,o 
6,7 
0,3 • 
1,5 •• 
3.1 
3.1 • 
o,o 
o,o • 
2,9 •• 
15,3 
12.4 
16,7 
16,7 
16,7 
14,8 
16,7 
20,0 
16,7 
17,9 
14,5 
21.1 
15,6 • 
5,1 
9.1 
13,5 
7,3 • 
11o4 
11,6 
10,5 
15,0 
12,3 • 
15,2 
15,2 • 
13,0 
12,0 • 
10,7 
10,0 • 
10,8 
1o4 
5,9 
1,8 • 
14,5 
14,5 • 
9,9 
5,5 
5,0 
q,4 * 
7,5 ** 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
C>i L~ CCNf 
6130 
613 
63273 
632 
64293 
642 
65111 
65112 
65174 
651 
65229 
t>S2 
65311 
6534 
65361 
6531>2 
653 
654 
65572 
655 
6561 
65691 
65692 
656 
65751 
6576 
6577 
6578 
657 
66132 
661 
66381 
66392 
663 
6664 
6666 
666 
66720 
667 
68111 
681 
68710 
687 
1>8950 
689 
69792 
1>97 
69811 
698 
6 
7151 
715 
7173 
717 
7222 
722 
72991 
72996 
729 
7 
81243 
812 
82109 
821 
84111 
84112 
84113 
84114 
84121 
84126 
8413 
~4141 
84153 
84159 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
1078 
1078 
143 
147 
15 
18 
30 
1982 
402 
2435 
4 798 
4798 
1199 
35 
143 
138 
1515 
14 
634 
634 
271> 
1075 
15 
1366 
579 
22 
108 
330 
1041 
33 
H 
13 
12 
27 
112 
137 
311 
248 
248 
1770 
1770 
9451 
9451 
2140 
2140 
56 
57 
37 
50 
27163 
85 
85 
25 
25 
13 
13 
19 
11 
48 
185 
24 
21 
150 
15 7 
20 
28 
170 
31 
30 
47 
12 
104 
52 
14 
I 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
75 7,0 
75 7' 0 * 
20 14,0 
20 13,6 • 
2 
2 
4 
119 
44 
1R9 
13,3 
11 tl • 
13,3 
7,fl 
10,9 
7,8 • 
759 15,8 
759 15,11 • 
188 15,7 
8 22,9 
23 16,1 
26 18' 8 245 16,2 • 
2 14,3 * 
36 5,7 
36 5,7 • 
58 21o0 
237 22 ,o 
3 20,0 
298 21,11 • 
109 18,8 
5 22,7 
18 16,7 
36 10,9 
169 16,2 • 
5 15,2 
5 15,2 • 
1 7,7 
3 25,0 
4 14,8 • 
75 43,6 
42 30 '1 
117 37,6 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
149 7,0 
149 7,0 • 
10 17,9 
10 17,5 • 
6 16,2 
9 18,0 • 
2094 7,7 •• 
1 8,2 
7 8,2 • 
3 12 ,o 
3 12,0 • 
2 15,4 
2 15,4 • 
2 10.5 
2 llt 8 
5 10,4 • 
18 9,7 •• 
4 16,7 
4 14,8 • 
26 17,3 
27 17,2 • 
4 20,0 
6 21,4 
34 20,0 
7 18,'l 
5 16,1 
tO 21,3 2 16,1 
24 23,1 
10 19,2 
3 21,4 
281. 
282 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
CodeCST 
CHIN CONT 
841 
84201 
842 
A5102 
~5104 
851 
86422 
'36423 
864 
89141 
891 
89211 
892 
89423 
89424 
89425 
89442 
894 
89523 
895 
89601 
89603 
A9604 
89606 
896 
89711 
89714 
897 
89913 
89'921 
89922 
89924 
89934 
89994 
89995 
89996 
899 
8 
92100 
921 
9 
COREE NRO 
2120 
212 
2 
68610 
686 
68950 
689 
6 
COREE SUU 
03130 
031 
03202 
032 
(l 
1210 
121 
21100 
211 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
526 
l3 
13 
239 
185 
425 
40 
15 
56 
15 
20 
11 
20 
173 
12 
17 
12 
223 
l3 
lit 
28 
29 
19 
207 
284 
59 
367 
433 
217 
1016 
294 
26 
15 
250 
17 
19 
1927 
4145 
1255 
1255 
1256 
104823 
31 
31 
50 
475 
475 
75 
75 
554 
617 
33 
36 
47 
47 
88 
27 
27 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
107 20,3 • 
2 15,4 
2 15 ,it • 
48 2C.,1 
26 14,1 
74 17,4 .. 
5 12.5 
2 13,3 
1 12,5 • 
3 20,0 
3 15,0 • 
o,o 
5,0 • 
42 24,3 
3 25,0 
3 17,6 
2 16,7 
52 23,3 • 
2 15,4 
2 14,3 • 
33 
33 
30 
10 
41 
6 
2 
35 
12 
3 
140 
456 
5218 
1 
o,o 
n,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
9,0 
7,6 • 
13,8 
1,0 
13,9 
23,1 
13,3 
14,0 
15,6 
15,8 
7,3 • 
11,0 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
5,0 ••• 
o,o 
o,o • 
2,0 •• 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
COREE SUO 
2613 
261 
JAPON 
28380 
283 
29191 
29192 
291 
2921 
29291 
292 
2 
5413 
541 
551 
5 
65122 
651 
65229 
652 
6578 
657 
68111 
681 
68950 
689 
6 
71132 
711 
71842 
718 
7 
89922 
899 
8 
92100 
921 
9 
-0020 
28 
28 
5,9 -00 
5,9 • 
4,0 3 
3 4,0 • 0014 
00190 
31 5,6 •• 001 
34 5t 5 ••• 
5 15,2 
5 13,9 • 
9 19,1 
9 19tl • 
15 17,0 •• 
10 37,0 
10 37,0 • 
011 
!1133 
013 
rJu 
03110 
!13130 
031 
03201 
03202 
032 
048't2 
048 
27 10 37,0 •• 
24 
24 
r,o 
c ,o • 
05363 
0539 
053 
C'51t£ 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
2770 
2773 
390 
39J 
ll6 
144 
231 
11 
59 
80 
3510 
10 
11 
12 
31 
26 
29 
183 
183 
90 
90 
67 
67 
345 
3ft5 
734 
180 
184 
11 
11 
195 
50 
51 
67 
12 
72 
72 
4729 
208 
208 
208 
45 
63 
108 
19 
355 
359 
15777 
208 
988 
16984 
13807 
2749 
16556 
14 
16 
10 
4382 
4400 
20 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
277 10,0 
277 10,0 • 
2 
2 
279 
1 
1 
2 
1 
1 
29 
29 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
3,4 
2,5 • 
7,9 •• 
10,0 
9,1 • 
o,o • 
6,5 •• 
3,8 
3,4 • 
15,8 
15,8 • 
9 10,0 
9 10,0 • 
40 
18 
19 
1 
1 
20 
7 
7 
9 
376 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
5,4 •• 
10,0 
10,3 • 
9,1 
9,1 • 
10,3 •• 
14,0 
13,7 • 
13,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
8,o ••• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
5 11,1 
o,o 
5 4,6 • 
2 
3819 
22 
97 
3940 
2913 
550 
3463 
6 
6 
1 
1079 
1082 
10,5 • 
o,o 
0,3 • 
24,2 
10,6 
9,8 
23,2 • 
21.1 
20,0 
20,9 • 
42,9 
37,5 • 
10,0 
24,6 
24,6 • 
2 10,0 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
JAPON 
054 
0551 
05552 
055 
(l7ft1 
C74 
0751 
075 
0813 
08193 
081 
C990ft 
09906 
C9909 
C99 
0 
1122 
112 
1210 
121 
1 
21100 
211 
2120 
212 
23ll 
2312 
231 
24200 
242 
lft390 
243 
2612 
2613 
261 
26200 
262 
2633 
263 
2640 
264 
26621 
26622 
26623 
26631 
266 
26702 
267 
28401 
284 
29115 
29192 
29196 
29199 
291 
2923 
2924 
29250 
29261 
29272 
29291 
29299 
292 
2 
4111 
41134 
411 
't2I)OO 
42(1 
Jahr-1963-Annee 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
26 
97 
1154 
1255 
69 
69 
32 
41 
1111) 
10 
1121 
37 
156 
10 
208 
41175 
31 
45 
5532 
5532 
5577 
23 
23 
39 
39 
ll 
32 
H 
174 
174 
1878 
1878 
1119 
19091 
20212 
4024 
4024 
198 
198 
21 
21 
167 
66 
265 
144 
647 
2268 
2268 
77 
71 
318 
617 
68 
240 
1249 
780 
15 
85 
262 
21 
417 
137 
1733 
32609 
13557 
34 
13591 
264 
264 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
3 11,5 • 
16 16,5 
257 22,3 
273 21,8 • 
14 
14 
6 
8 
7 
16 
3 
27 
8825 
4 
10 
2091 
2091 
2101 
5 
5 
2 
2 
1909 
1909 
83 
83 
18 
7 
29 
14 
69 
2 
8 
26 
2 
13 
52 
2120 
10 
2 
12 
15 
15 
20,3 
20,3 • 
18,8 
19,5 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
18,9 
10t3 
30,0 
13,0 • 
21,4 •• 
12,9 
22,2 • 
37,8 
37,8 • 
37,7 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o • 
2,9 
2.,9 • 
o,t 
0,1 • 
o,o 
10,0 
9,4 • 
2,1 
2t1 • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
10,8 
10,b 
10,9 
9,7 
10,7 • 
c,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
(l,O 
c,,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
0,3 
c,,o 
9,4 
9,9 
9,5 
3tl 
o,o 
3,0 • 
6,5 •• 
0,1 
5,9 
0,1 • 
5,7 
5, 7 • 
Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 1000$ 1 000$ lnzidenz 
-
1 000$ - -
Origine et Valeurs Perceptions "' Droit ou Origine et Va/eurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
JAP( 1\ J APOI~ J~<PdN 
63£e9 201 28 13,9 1>7273 16 1 6,3 4 13P56 27 8,2 
** 
632 1138 1b2 14,7 • 672 2934~ 1'15'1 6,7 * 
51ll4 46 7 15.2 673r>n 674 51 7,6 
51222 17 3 17,6 64130 19 3 15,8 673 674 51 7,6 * 51223 61 8 13.1 64l~J 1831 284 15,5 
51225 76 8 10,5 6417 211 32 15,2 674(10 18 824 1318 7,3 51227 81 3 3,7 641'11 46 8 17,4 674 18824 1318 7,'l • 51241 '13 16 17,2 64195 109 16 14,7 51243 217 35 16,1 64197 97 18 18,6 67501 53 5 9,4 51251 46 6 13,(1 641 231lt 31>1 15,6 • 67503 267 27 10.1 51252 155 24 15,5 675 320 32 10,0 * ~1253 17 3 17,6 6423 118 25 21.2 
51272 4139 773 18,7 64293 30 5 16,7 67703 160 16 10,0 51273 n 2 15,4 64299 237 45 19,0 677 162 16 9,9 * 51274 78 14 17,9 642 398 77 19,3 * 51275 610 101 16,0 67830 14 7 21 14,3 51276 78 13 16,7 65111 384 46 12,0 6785 271'1 299 11,0 51279 41 7 17,1 6~112 llt3 10 7,n 678 2866 320 11,2 * 51281 62 11 17,7 65122 1199 68 5,7 
51284 756 136 18,0 65127 32 4 12,5 
51285 754 130 17,2 65161 133 16 12,0 51286 33 5 15.2 65162 20 2 10,0 51287 1'16 31 15,8 65164 41 .. 7 622 15,0 68310 14 O,'l 
51291 175 23 13.1 65171 261 3'1 14,9 683 14 o,o * 512 7770 1362 17,5 * 65172 44 4 '1,1 
651 H 60 7 11,7 M410 902 81 9,(' 
51322 517 0,0 65191 10 1 10,0 68422 50 8 16,0 51324 453 0,0 651 6436 819 12,7 • 684 952 89 9,3 * 51352 711 72 10.1 
51355 1536 184 12.0 65229 4759 737 15,5 68950 1859 83 4,5 51369 13 2 15,4 652 4759 737 15,5 * 689 1859 83 4,5 * 513 3250 260 8,0 * 
65311 5095 790 15,5 
51413 45 7 15r6 65312 42 7 16,7 
51414 43 4 9,3 65321 676 93 13,8 69341 212 32 15,1 51425 20 3 15,0 65322 81 15 18,5 6'13 220 33 15,0 • 51429 15 1 6,7 65351 404 69 17,[ 
51433 11 1 9,1 65352 719 122 17,0 6'1411 14 2 14,3 51435 10 2 2:0,0 65361 1808 289 16,0 69421 200 28 14,0 514 148 18 12r2 * 65362 3975 755 19,0 694 214 30 14,0 • 6537 119 19 16,0 
53101 232 35 15,1 65395 105 16 15,2 6951 132 16 12,[ 
531 232 35 15,1 • 653 l3046 2180 16,7 * 69521 66 9 13,6 
69522 520 61 11' 7 65401 110 131 17,0 69523 466 61 13,1 
53310 238 28 11' 8 65402 24 5 20,5 69524 115 14 12,2 53320 17 2 11 ,a 65403 64 10 15,6 6'15 1307 162 12,4 * 53332 12 2 16,7 65404 25 5 20,0 53333 73 13 17,8 65406 86 12 14,0 69601 1384 235 17,0 
533 340 45 13,2 * 654 977 164 16,8 * 69602 15 3 20,0 
69603 23 3 13,0 54110 1434 150 10,5 65543 288 52 18,[ 69604 33 5 15,2 
5413 787 71 9,0 65545 12 2 16,7 69605 203 26 12,8 54-161 78 14 17,9 6555 374 52 13,9 69606 2888 500 17' 3 54162 120 13 10,8 65561 37 5 13,5 69607 12 2 16,7 54163 13 2 15,4 65562 72 14 19,4 696 4558 774 17,0 * 5417 212 26 12,3 65572 139 15 10,8 541 2662 279 1Cr5 * 65581 11 1 9,[ 69711 30 4 13,3 
65583 19 3 15,8 69721 395 67 17,0 55110 144 o,o 655 962 145 15,1 * 69722 14 2 14,3 551 159 o,o * 6'1723 13 2 15,4 
6561 37 5 13,5 69792 596 107 18,0 5530 75 11 14,7 6562 206 39 18,9 6'17 1050 182 17,3 * 553 75 11 14,7 * 65691 721 159 22,[ 
65692 158 33 20,9 69811 12 2 16,7 656 1122 236 21,0 • 1>9812 36 5 13,9 
5113 82 11 13,4 6983 66 9 13,6 
571 82 11 13,4 * 65742 15 2 13,3 69851 37 5 13,5 6576 46 11 23,9 69852 47 7 14,9 5811 23 4 17,4 6577 21 4 19,0 69853 34 4 11 ,a 5812 2648 538 20,3 6578 806 83 10,3 69884 19 3 1~,8 58132 429 82 1 '1,1 657 893 101 u, 3 * 69887 45 7 15,6 58199 43 4 '1,3 69891 235 33 14,0 581 3144 628 20,0 * 66132 13 2 15,4 69892 56 8 14,3 
661 13 2 15,4 • 69894 35 6 17,1 5992 72 9 12,5 69896 31 5 16' 1 59972 21 1 4,8 66244 742 119 16,0 698 678 97 14,3 * 599'18 35 5 14,3 66245 972 175 18,0 
599 135 16 11,9 * 61>2 1714 294 17,2 * 6 115571 12902 11,2 •• 
5 18006 2666 14,8 ** 66391 48 8 16,7 71141 22 2 9,[ 66392 14 3 21,4 71150 935 154 16,5 61150 47 5 10,6 663 88 13 14,8 • 711 960 156 16,3 * 61199 537 48 8,9 
611 589 53 9,0 * 66413 15 1 6,7 71250 18 2 11,[ 
6M8 121 27 22,3 712 22 2 9,1 .. 6123 29 4 13,8 66493 19 3 15,8 
6129 20 3 15,0 61>4 161 31 19,3 * 7141 561 73 13,0 
612 54 8 14,8 • 71497 94 11 11 '7 bb5l 244 59 24,2 714 669 84 12,6 • 
6130 12 1 8,3 66581 16 3 18,8 
613 12 1 8,3 * 66~82 268 55 20,5 7151 1081 94 8,7 
66589 34 6 17,6 71522 13 1 7,7 
62102 42 5 11,9 1>65 567 125 22,0 • 71523 28 3 10,7 
62103 106 13 12,3 715 1124 98 8,7 * 62104 90 14 15,6 6664 3865 1663 43,0 
6-2105 10 1 10,0 66&5 487 98 20.1 11711 195 23 11,8 
621 248 33 13,3 * 6666 860 265 30,8 71712 41 4 9,8 
666 5212 2026 38,9 • 71713 54 5 9,3 
6291 200 36 18,0 71715 23 2 8,7 
&293 32 6 18,8 6671 7699 o,o 7173 4179 501 12,0 
62'14 515 62 12 ,o 66720 2479 6 0,2 717 4492 535 11,9 • 
62998 83 11 13,3 6674 21> 1 3,8 
629 830 115 13,9 * 667 10204 7 0,1 • 71812 14 1 7,[ 
71822 37 3 8,[ 
6311 141 11 7,8 67140 70 6 8,6 71829 65 6 9,2 
63121 72 11 15,3 67150 464 36 7,4 71842 1075 129 12,0 
631 217 22 10.1 • 671 554 42 7,6 * 71851 30 3 10,0 
718 1232 143 11,6 • 
63240 75 11 14,7 67251 100 7 7,() 
63272 281 42 14,9 67252 20 2 10,0 71919 27 3 11,1 
63273 554 78 14,1 67253 74 4 5,4 71921 46 6 13,0 
63281 24 3 12,5 67271 29129 1'145 6,7 71922 58 8 13,8 
283 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 5 Jahr-1963-Annee 
Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und 
Zollsatz 
Ursprung und 
Werte Zollertrag oder CST-SchiUssel Werte Zollertrag oder CST-Schlussel Werte Zollertrag 
oder 
CST-Schllissel lnzidenz lnzidenz 
1000$ 1000$ lnzidenz - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
-
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST incidence Code CST incidence Code CST incidence 
JAPDN JAPON JAPllN 
71923 15 2 13,3 921CO 2507 o,o 
71931 223 24 10,8 85131 2693 539 20,') 921 2507 o,o • 71932 46 6 13,0 85102 2541 5J6 19,9 
71941 66 9 13,6 85104 44 6 13,6 9 251)7 o,o •• 71953 52 1 13,5 ~51 5281 1051 19,9 * 
71954 134 R 6,0 335693 46661 13,9 *** 71962 13 1 7,1 86111 189 27 14,3 
71'l64 133 14 1C,5 86112 1252 213 17,0 
11'11 5171 'l3l 18,0 81>121 19 3 15,8 FJRMOSE 
71981) 216 26 12,0 86122 30 6 20,0 
71992 150 1'1 12,7 86131 51t65 1093 20,0 
71993 83 11 13,3 86132 n 12 17,1 0311 52 13 25,0 
71994 15 2 13,3 861J3 6t>o 80 12,0 031 52 ll 25,0 * 
71999 20 2 10,0 86134 554 78 14,1 
71'1 6486 1081 16,7 * 86139 269 38 14,1 05195 10 1 10,0 
8614 3366 604 17,9 051 10 1 10,0 • 
7221 450 60 13,3 86150 5304 711 13,4 
7222 441 57 12,9 86161 241 34 14.1 
722 891 117 13,1 * 86169 65() 78 12,0 (l539 lt023 995 24,7 
81>171 276 36 u,o C53 lt027 '196 24,7 * 
7231 16 2 12,5 86172 lt9 6 12,2 
72321 404 17 1'1,1 86182 26 4 15,4 05462 28 3 10,7 
72322 49 8 16,3 86191 42 6 14,3 054 28 3 10,7 • 
723 469 87 18,6 • 81>193 332 41 12,3 
86194 10 1 10,0 0551 79 13 16,5 
72430 11053 2370 21,4 86196 74 12 16,2 05552 8100 1863 23,0 
72491 369 54 14,6 86198 60 8 13,3 055 8180 1876 22,9 • 
72492 937 131 14,0 86199 71 10 13,0 
724 12359 2555 20,7 • 861 19026 3101 16,3 • 0741 94 17 18,1 074 94 17 18,1 • 
72502 769 104 13,5 86242 17 3 17,6 
72503 162 24 14,8 862 28 4 14,3 • ('7529 11 2 18,2 
72504 16 2 12,5 075 11 2 18,2 • 
7251)5 693 104 15,C 86309 99 1 7.1 
725 1642 234 14,3 • 863 104 1 6,7 • 0813 10 o,o 
08193 lt3 o,o 
7262 28 4 11t,3 86411 37 4 10,8 081 61 o,o • 
726 28 4 14,3 • 86'tl2 29 4 13,8 
86413 65 9 13,8 09906 l74 17 9,8 
72911 1255 251 zo,o 86HZ 125 16 12,8 09909 79 20 25,3 
72912 172 30 11oft 864 275 34 12,4 • 099 259 38 11t,7 • 
7292 741 99 13,4 
7293 765 118 15,4 89111 161t1 219 13,3 0 12724 2946 23,2 •• 72941 195 34 17,4 89112 73 11 15.1 
72942 l78 23 12,9 8912 21 2 9,5 
72952 1481 193 13,0 8911tl 50 10 20,0 1210 1279 lt83 37,8 
7296 37 5 13,5 89142 H 15 20,5 121 1279 483 37,8 • 
72991 140 17 12,1 89183 13 2 15,4 
72992 41 6 14,6 89185 lt6 9 19,6 1 1283 484 37,7 •• 72994 15 2 13,3 89189 101 13 12,9 
72995 537 75 14,0 891 2024 281 13,9 • 
72996 1555 155 10,0 
72999 86 9 10,5 89211 105 o,o 24200 12 o,o 
729 7201 1017 14,1 • 89213 17 2 11,8 242 12 o,o • 
8922 21 o,o 
89294 20 4 20,0 2613 10 10,0 
73210 218 48 22,0 89.299 92 12 13,0 261 10 10,0 • 
13230 17 4 23,5 892 278 20 7,2 • 
7324 16 3 18,8 .26200 13 o,o 
13250 136 27 19,9 8930 602 132 21,9 262 13 o,o • 
13.289 179 25 14,0 893 60.2 132 21,9 • 
73291 1113 234 21,0 2640 15 o,o 
73292 157 30 19,1 89422 571 112 19,6 264 15 o,o • 
732 1839 372 20,2 • 89423 7423 1782 24,0 
89424 210 36 17,1 
73312 746 119 1oo0 89425 1140 228 20,0 28401 56 o,o 
733 750 119 15,9 • 89431 14 2 14,3 284 56 o,o • 
89441 963 162 16,8 
73492 41) 4 10,0 89442 698 133 19,1 29192 91 o,o 
734 49 6 12,2 * 894 11024 2ft 56 22,3 • 29193 39 o,o 
29196 653 0,2 
7353'1 8511 43 5,0 89512 77 12 15,6 291 788 (),1 • 
735 858 43 5,0 • 89521 660 117 17,7 
8952:1 170 26 15,3 2923 26 o,o 
1 41076 6653 16tl •• 89591 179 28 15,6 292 28 o,o • 89593 22 3 13,6 
81?41 115 23 2C,o 8'h 1114 187 16,8 • 2 934 2 0,2 •• 81242 106 15 14o2 
81243 124 22 17,7 89601 25 o,o 42000 26 3,8 
812 350 61 17.4 • 89605 12 0,11 42n 26 3,8 * 891>06 109 O,'l 
R2101 19 3 15,8 896 159 o,o * 4 26 3,8 ** Rno2 145 20 13,8 
3L109 50 9 18,0 89711 45 4 8,9 51223 171 19 11,1 821 214 32 15,0 * 89714 3727 12 0,3 51243 43 6 14,0 8972 643 116 18,0 51272 378 72 19,0 831() 821 131 16,0 897 4419 132 3,0 * 512 597 98 11>,4 • 
331 821 131 16,0 * 
89912 73 10 13,7 5511 98 11 11,2 R4111 1982 396 2n,'J 89913 138 19 13,8 55110 1891 52 2,7 
~4ll2 2973 595 20,:) 89915 148 12 8,1 551 1989 63 3 ,z • 84113 412 82 19,9 89921 84 4 4,8 
84114 152 27 17,8 !39922 570 80 14,0 5992 19 2 10,5 84121 496 79 15,9 89924 152 32 21,1 599 19 2 10,5 * 84122 3420 718 21,') 89931 83 13 15,7 84125 36 6 16,7 89933 10 2 zo.o 5 2605 163 6,3 •• R4126 286 60 21,1) 399H 1353 203 15,0 84129 16 3 18,8 89941 792 127 16,0 
A413 405 711 17,3 89942 24 3 12,5 
R4141 1908 439 23,0 89'143 2b0 37 14,2 632 10 10,0 * 84142 34 7 20,6 89952 403 72 17,9 
84143 64 13 20 t3 89953 174 29 16,7 
84144 2303 482 20,9 8995(> ltl 7 17.1 t5229 585 94 16,1 84152 15 2 13,3 89961 12 1 8,3 652 585 94 16.1 * 84153 81 15 18,5 89993 13 16 21' 9 84154 78 12 15,4 89991> 122 21 17,2 65351 14 2 14,3 84159 12 2 11>,7 89997 112 29 25,9 65361 14 2 14,3 8416 24 4 16 '7 899 41>70 12 2 15,5 * 65362 163 31 tq.o R41 14705 3n14 20,5 • 653 194 35 18,1) * 
65101 11366 17,5 •• 
284 
Jahr- 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
FORMOSE 
65572 
655 
65691 
656 
1>8410 
684 
6 
84111 
84113 
84153 
841 
89922 
899 
8 
92100 
921 
9 
HONG KONG 
00190 
001 
03110 
03120 
03130 
031 
03202 
032 
0483 
048 
0532 
0539 
053 
05489 
054 
0551 
05552 
055 
06130 
061 
07529 
075 
09904 
09909 
099 
0 
21100 
211 
2311 
231 
24200 
242 
24390 
243 
2613 
261 
26200 
262 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
318 
318 
11 
20 
467 
467 
11>09 
11 
14 
210 
38 
38 
39 
19430 
132 
135 
46 
11 
139 
204 
47 
50 
50 
51 
12 
433 
445 
11 
18 
15 
23 
43 
200 
200 
13 
19 
41 
28 
69 
1268 
80 
80 
47 
47 
16 
16 
14 
14 
10 
10 
33 
33 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
21 6,1> 
21 1>,6 • 
4 23,5 
5 25,0 • 
42 9,0 
42 9,1) • 
198 12,3 •• 
2 16,7 
27 20,0 
2 20,0 
34 19,4 .. 
2 18,2 
2 14,3 • 
38 18,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
3832 19,7 ••• 
o,o 
o,o • 
6 13,0 
3 17,6 
26 18,7 
35 17,2 • 
9 19,1 
10 20,0 • 
15 30,0 
15 29,4 • 
3 25,0 
lOO 23ol 
103 23,1 • 
o,o 
o,o * 
2 13,3 
6 26,1 
9 20,9 • 
160 80,o 
160 8o,o • 
3 23,1 
4 21,1 • 
8 19,5 
1 25,0 
15 2lo7 * 
355 28,0 •• 
o,o 
o,o • 
c,o 
C',O * 
o,o 
o,o * 
o,o 
(',O * 
10,0 
10,0 * 
I),O 
c-,o * 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
HONG KllNG 
2633 
263 
267()2 
21>1 
28310 
283 
29191 
29192 
29193 
29196 
29198 
291 
2923 
292 
2 
3321>2 
332 
3 
42000 
420 
42150 
421 
4 
51243 
512 
5417 
541 
5713 
571 
5 
611 
63121 
1>31 
63213 
632 
642 
65122 
1>51 
65229 
652 
65311 
65322 
65352 
65361 
653 
65401 
654 
65581 
655 
6561 
65691 
65692 
656 
65751 
6576 
6577 
6578 
657 
6648 
664 
1>664 
6666 
1>66 
6f\71 
66720 
667 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
215 
215 
139 
140 
57 
57 
26 
19 
H 
289 
18 
397 
887 
893 
1912 
14 
14 
14 
36 
36 
11 
11 
'+1 
124 
135 
16 
11 
18 
18 
187 
12 
10 
16 
112 
130 
13 
26 
28 
1098 
1101 
27 
25 
10 
85 
155 
24 
31 
49 
62 
330 
3551 
2l5 
4120 
22 
233 
13 
56 
324 
24 
24 
79 
44 
126 
11> 
4515 
4531 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
2 0,7 
o,o 
2 o,s • 
9 1,0 
9 1,0 • 
12 0,6 •• 
1 7,1 
1 7,1 • 
1 7,1 •• 
3 a,:> 
3 8,3 • 
2 18,2 
2 18,2 • 
5 10,6 •• 
20 16,1 
22 16,3 • 
2 12,5 
2 u,a • 
3 16,7 
3 16,7 • 
27 14,4 •• 
1 8,3 • 
2 20,0 
2 12,5 • 
16 14,3 
18 13,8 • 
3 23,1 • 
1 3,8 
1 3,6 • 
117 16,1 
178 11>, 2 • 
4 14,8 
5 20,0 
2 20,0 
14 16,5 
26 16,8 • 
4 16,7 
6 16,2 • 
5 10,2 
7 11,3 • 
43 13,0 
781 22,0 
49 20,9 
874 21,2 • 
4 18,2 
54 23,2 
2 15,4 
6 10,7 
66 20,4 • 
5 20,8 
5 20,8 • 
34 43,0 
14 31 ,a 
48 38,1 • 
o,o 
o,o 
0,1) • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
HONG KONG 
67400 
674 
68710 
687 
69411 
69421 
694 
69523 
695 
69605 
69606 
696 
69721 
69723 
69792 
697 
698ll 
6983 
69851 
69853 
69891 
69892 
698 
6 
71497 
714 
117 
71964 
719 
7221 
722 
72430 
724 
72503 
725 
72911 
7292 
72942 
72995 
729 
73530 
735 
7 
81241 
81242 
81243 
812 
82101 
82103 
82109 
821 
8310 
831 
84111 
84112 
84113 
84114 
84121 
84122 
84125 
84126 
84129 
8413 
84141 
84143 
84144 
84145 
84153 
841 
85101 
85102 
115104 
851 
86112 
86131 
86139 
8614 
86161 
861 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
16 
16 
1>18 
678 
24 
138 
11>2 
34 
47 
44 
14 
1>3 
99 
31 
45 
184 
23 
11 
41 
10 
67 
114 
293 
12157 
16 
16 
20 
108 
123 
32 
34 
288 
291 
16 
18 
446 
114 
52 
45 
673 
62 
62 
1251 
26 
248 
1338 
1612 
464 
13 
289 
766 
269 
269 
4214 
5846 
12293 
1710 
183 
20 
178 
133 
45 
377 
1746 
446 
13611 
40 
51 
40914 
910 
3040 
13 
391>3 
14 
174 
15 
103 
38 
362 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
2 12,5 
2 12,5 • 
3 
19 
22 
,. 
5 
6 
2 
9 
17 
6 
8 
31 
4 
1 
6 
2 
9 
16 
42 
1346 
2 
2 
2 
12 
12 
4 
4 
62 
62 
2 
2 
89 
14 
5 
6 
116 
2 
2 
205 
5 
35 
241 
281 
79 
2 
49 
130 
43 
43 
843 
1169 
2459 
308 
29 
4 
30 
28 
9 
58 
402 
94 
2855 
!I 
10 
8310 
o,o 
o,o * 
12,5 
13,8 
13,6 • 
11 ,a 
10,6 • 
13,6 
14,3 
14,3 * 
17,2 
16,2 
17,8 
16,8 • 
17,4 
9.1 
14,6 
20,0 
13,4 
14,0 
14,3 • 
llol ** 
12,5 
12,5 * 
10,0 • 
u, 1 
9,8 • 
12,5 
llt8 • 
21o5 
21,3 • 
12o5 
11,1 • 
20,0 
12,3 
9,6 
13,3 
17,2 • 
3,2 
3,2 • 
16,4 •• 
19,2 
14,1 
18,0 
17,4 • 
17,0 
15,4 
17,0 
17,0 • 
16,0 
16,0 • 
20,0 
20,0 
20,0 
18,0 
15,8 
20,0 
16,9 
21,1 
20,0 
15,4 
23,0 
21.1 
21,0 
20,0 
19,6 
21),3 • 
182 20,0 
607 20,0 
2 15,4 
791 20,0 • 
2 14,3 
35 20.1 
2 13,3 
18 17 '5 5 13,2 
63 17,4 •. 
285 
286 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
HONG KONG 
86244 
862 
86414 
864 
892 
8930 
893 
89421 
89422 
89423 
89424 
89425 
89442 
894 
89601 
89603 
89606 
896 
89711 
89714 
8972 
897 
89913 
89921 
89922 
89924 
89934 
89941 
89952 
89953 
89993 
89995 
89996 
89997 
899 
8 
92100 
921 
9 
AUSTRAL I E 
{1(115 
001 
01110 
Oll20 
01130 
01160 
01189 
011 
0133 
01380 
013 
0230 
023 
02400 
024 
02502 
025 
03130 
031 
0410 
041 
04220 
042 
0430 
043 
0440 
044 
0452 
0459 
045 
05121 
05140 
05192 
051 
05203 
05209 
052 
05330 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
12 
13 
25 
23 
656 
656 
10 
382 
1490 
95 
232 
44 
2254 
40 
55 
257 
356 
54 
78 
232 
365 
430 
18 
237 
27 
118 
250 
47 
94 
584 
21 
53 
62 
1975 
53567 
188 
188 
188 
70598 
18 
18 
84 
73 
32 
334 
547 
1070 
263 
309 
572 
1872 
1872 
997 
997 
739 
740 
1232 
1233 
2488 
2488 
118 
ll8 
10331 
10331 
157 
157 
16020 
445 
16465 
49 
7154 
899 
8104 
986 
1§H 
201 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
3 
2 
144 
144 
2 
11 
358 
16 
46 
8 
507 
8 
42 
50 
60 
33 
6 
18 
40 
8 
15 
123 
3 
9 
16 
335 
10660 
12613 
11 
15 
6 
47 
40 
125 
81 
81 
449 
449 
229 
229 
44 
44 
294 
294 
498 
498 
19 
19 
1343 
1343 
14 
14 
2('83 
36 
2119 
4 
781 
92 
877 
79 
47 
126 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
r,o 
e>,o * 
7,7 
12,0 * 
8,7 * 
22,0 
22,0 * 
20,0 
20r2 
24,0 
16,8 
19,8 
18,2 
22,5 * 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
10,3 
18,1 
13,7 * 
14,0 
o,o 
13,9 
22,2 
15,3 
16,0 
11,0 
16,0 
21 rl 
14,3 
17,0 
25,8 
11,0 • 
19,9 •• 
c,o 
o,o • 
o,o •• 
17,9 ••• 
r,o 
o,o • 
20,2 
20,5 
18,8 
14.1 
7,3 
11 '1 • 
o,o 
26,2 
14,2 * 
24,0 
24,0 • 
23r0 
23,0 • 
6,0 
5,9 • 
23r9 
23,8 • 
2e>,o 
2(',0 • 
16.1 
16,1 • 
l3 ,o 
13 ,o • 
8,9 
8,9 • 
13,0 
8,1 
12,9 • 
8,2 
1C,9 
10,7. 1c,a • 
s,o 
8,2 
8 ,l * 
60 29,9 
Ursprung und 
CST-SchiUssel 
-
Origine et 
Code CST 
AUSTRALI E 
0539 
053 
0542 
05489 
054 
05552 
055 
0616 
061 
07110 
071 
0721 
072 
07524 
075 
0813 
0814 
08192 
08199 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
2439() 
243 
26200 
262 
2664 
266 
26701 
26702 
267 
2764 
27695 
27699 
276 
28130 
281 
2834) 
28350 
28380 
283 
28401 
284 
28600 
286 
29112 
29114 
2'l115 
29192 
29193 
29198 
29199 
291 
2921 
2922 
2924 
2925() 
29271 
292 
2 
32140 
321 
33220 
33~30 
332'+0 
33251 
332 
3 
4111 
41132 
41134 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
165 
370 
156 
116 
213 
271 
271 
1432 
1432 
752 
752 
1574 
1574 
20 
20 
680 
85 
15 
13 
796 
51216 
68335 
68335 
516 
516 
148 
156 
281962 
281962 
65 
66 
42 
596 
638 
97 
54 
115 
272 
40 
42 
2780 
1216 
5922 
9918 
952 
962 
34 
34 
35 
12 
447 
12 
1224 
139 
17 
1887 
21 
24 
426 
79 
32 
589 
365398 
187 
187 
54 
173 
509 
15 
758 
945 
41 
1668 
92 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
41 24,8 
102 27,6 • 
14 9,0 
6 5,2 
20 7, 3 • 
60 22r1 
60 22.1 • 
430 30,0 
430 30,0 • 
120 16,0 
120 16,0 • 
142 9,0 
142 9,0 • 
4 20,0 
4 20,0 • 
o,o 
3 3,5 
1 6,7 
1 7,7 
5 0,6 • 
7103 13,9 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
4 o,o 
4 o,o • 
1 10,8 
1 10,6 • 
6 14r3 
o,o 
6 0,9 • 
o,o 
1,9 
o,o 
0,4 • 
o,o 
c,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
13 3,1 
4 5.1 
7 21,9 
24 4,1 • 
42 o,o •• 
12 6,4 
12 6,4 • 
8 14,8 
17 9,8 
51 10,0 
2 13,3 
78 10,3 • 
90 9,5 •• 
o,o 
62 3,7 
9 9,8 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
AUSTRALIE 
41139 
411 
42000 
420 
43142 
431 
4 
51284 
512 
51328 
51356 
51367 
513 
54161 
541 
5511 
55110 
551 
59952 
59953 
599 
5 
61150 
611 
65161 
651 
65311 
653 
6561 
65660 
656 
65751 
657 
6671 
66720 
667 
67120 
671 
67211 
672 
67400 
674 
68111 
681 
68212 
t-8222 
682 
68310 
683 
68410 
684 
68510 
685 
68610 
686 
6911 
691 
695 
69603 
696 
69812 
6983 
Jahr-1963-Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
114 
1919 
182 
182 
15 
11 
2118 
74 
90 
10 
19 
27 
56 
13 
24 
14 
48 
68 
19 
800 
841 
ll01 
122 
134 
11 
18 
41 
42 
41 
16 
64 
24 
25 
11 
110 
127 
1246 
1246 
1128 
1135 
580 
580 
88 
88 
5388 
32 
5422 
17 
17 
134 
136 
6938 
6938 
5423 
5423 
44 
45 
11 
170 
170 
19 
15 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
74 
18 
18 
92 
15 
17 
2 
4 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
119 
128 
158 
11 
11 
1 
2 
6 
6 
5 
3 
9 
5 
5 
48 
48 
75 
75 
5n 
5:! 
3 
3 
12 
12 
520 
521) 
315 
315 
5 
5 
20 
20 
3 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
2,6 
3,9 • 
9,9 
9,9 • 
o,o 
o,o • 
4r3 ** 
2n,3 
18,9 • 
o,o 
10,5 
14r8 
10,7 • 
15,4 
1!,3 • 
7,1 
2.1 
2,9 • 
26,3 
14,9 
15,2 • 
14,4 •• 
9,0 
8,2 • 
9,1 
11 rl • 
14,6 
14,3 • 
12,2 
18,8 
14,1 • 
20,8 
20,0 • 
o,n 
r,o 
r,o * 
3,'1 
3,9 * 
6,6 
6,6 • 
8,6 
8,6 • 
o,o 
0,(1 • 
o,o 
9,4 
'Jol • 
o,o 
0,0 * 
9,0 
8,8 • 
7,5 
7,5 • 
s,8 
5,8 • 
Q, 1 • 
11 ,a 
11 ,a • 
15,8 
13,3 
Jahr - 1963- An nee 
Ursprung und 
CST-Schllissel 
-
Origine et 
Code CST 
AUSTRAL I E 
698 
6 
71150 
711 
7143 
714 
7151 
715 
71851 
718 
71921 
71'153 
71964 
71'1 
7221 
7222 
722 
7231 
723 
72430 
72491 
724 
72505 
725 
7262 
726 
72952 
72'192 
729'15 
729 
7328'1 
732 
73492 
734 
7 
8416 
641 
86161 
861 
8912 
891 
8930 
893 
6'1423 
89442 
894 
89605 
696 
89924 
89926 
89991 
899 
8 
92100 
921 
9 
N ZELANOE 
00190 
001 
01110 (11120 
01160 
01189 
011 
0133 
013 
02290 
022 
0230 
023 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
45 
22317 
52 
53 
2it6 
249 
123 
123 
14 
27 
20 
25 
13 
98 
33 
19 
52 
10 
10 
17 
13 
31 
13 
14 
11 
11 
23 
19 
32 
80 
39 
43 
40 
40 
840 
113 
119 
30 
91 
63 
66 
21 
21 
11 
31 
42 
23 
37 
16 
10 
56 
89 
491 
1611'1 
1689 
168'1 
it46124 
15 
15 
242 
523 
633 
53it 
1937 
25 
32 
609 
609 
1507 
1507 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
7 15,6 * 
1091 4. 9 ... 
6 11,5 
6 11.3 * 
22 8,9 
22 8,8 • 
8 6,5 
8 6,5 * 
1 7,1 
2 7,4 • 
2 10 ,o 
3 12,0 
1 7,7 
10 10,2 • 
4 12,1 
3 15,8 
7 13,5 • 
1 10,1) 
1 10,0 • 
3 17,6 
2 15,4 
5 16 tl * 
1 7,7 
1 7,1 • 
1 9,1 
1 9,1 • 
3 13,0 
3 15,8 
it 12' 5 
11 13,8 • 
5 12,8 
6 14,0 • 
4 10,0 
4 10,0 • 
85 10,1** 
18 15,9 
19 16,0 • 
4 13,3 
11 12 tl • 
5 23,8 
5 23,8 * 
3 27,3 
6 19,4 
9 21,4 • 
o,o 
o,o * 
3 18,8 
2 20,0 
4 7,1 
10 11,2 * 
66 13,4 •• 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
8733 z,o ••• 
2 13,3 
2 13,3 * 
48 19,8 
105 20.1 
86 13' 6 
37 6,9 
277 14,3 * 
r,o 
2 6,3 * 
110 18,1 
110 18,1 * 
362 24,1) 
362 24,0 • 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
N ZELANDE 
02400 
024 
OHIO 
~3130 
031 
05140 
!'51 
05361 
053 
0542 
054 
0616 
061 
0721 
07l 
0814 
08192 
081 
0 
21100 
211 
2120 
212 
22120 
22150 
221 
26200 
262 
26701 
26702 
267 
28401 
2840& 
284 
29115 
29193 
29198 
29199 
291 
2922 
29..!50 
292 
2 
4ll32 
41139 
411 
4 
54162 
541 
59953 
599 
5 
61191 
611 
65161 
651 
66720 
667 
68..!12 
682 
719 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1150 
1150 
12 
104 
116 
1561 
15&9 
11 
11 
99 
103 
85 
85 
529 
529 
173 
10 
183 
7850 
13733 
13733 
11 
11 
205 
36 
241 
143539 
143539 
22 
111 
133 
42 
13 
62 
107 
2467 
82 
12 
2668 
10 
5&4 
579 
160979 
24 
22 
4& 
46 
73 
73 
4328 
4330 
4406 
18 
18 
17 
17 
2l 
22 
159 
159 
233 
19 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
265 23,0 
265 23,0 * 
2 16,7 
25 24,0 
27 23,3 • 
138 8,8 
139 8,9 • 
2 18,2 
2 18,2 • 
9 9.1 
9 8,1 • 
26 30,6 
26 30,6 • 
48 9,1 
48 9,1 • 
5 2,9 
1 10,0 
6 3,3 • 
1276 16,3 •• 
o,o 
o,o • 
o.o 
o,o * 
o,o 
o,o 
o,o • 
24 o,o 
24 o,o • 
3 13,6 
o,o 
3 2,3 • 
o,o 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o * 
o,o 
41 7,3 
41 7,1 • 
68 o,o •• 
2 8,3 
1 4,5 
3 6,5 • 
3 6,5 •• 
7 9,6 
7 9,6 • 
455 10,5 
456 10,5 • 
463 10,5 •• 
2 lltl 
2 ll.l • 
2 ll,A 
2 llt 8 • 
o,o 
o,o • 
0,1) 
o,o • 
5 2,1 •• 
2 11), 5 • 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schliissel 
-
Origine et 
Code CST 
N lELANOE 
13492 
734 
7 
92100 
921 
q 
OCEAN USA 
22120 
221 
2 
72430 
724 
7 
OCEAN BR 
0721 
C72 
0813 
081 
0 
21100 
211 
29115 
2'11 
2 
42000 
it20 
it 
.!'l.HEBRIO 
C3l1 
031 
07110 
071 
0721 
1"72 
" 22120 
221 
28370 
283 
292it 
292 
2 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
14 
14 
64 
229 
229 
22'1 
173822 
19 
19 
25 
30 
30 
30 
65 
15 
15 
743 
743 
760 
14 
14 
56 
56 
71 
383 
383 
383 
1215 
220 
220 
89 
8'1 
258 
258 
567 
573'1 
573'1 
1'1 
1'1 
50 
50 
5813 
6384 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
7,1 
7.1 * 
5 7,8 •• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
1820 1,0 ••• 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
7 23,3 
7 23,3 • 
7 23,3 •• 
8 12,3 ••• 
6,7 
6,7 • 
o,o 
o,o * 
0,1 •• 
o,o 
o,o • 
o,o 
o,o • 
o,o •• 
31 8' 1 
31 8,1 • 
31 8,1 •• 
32 2,6 ••• 
55 25,0 
55 25,0 • 
14 15,7 
lit 15,7 • 
23 8,9 
23 8,9 • 
92 16,2 •• 
o,o 
o,n • 
o,o 
o,n • 
o,o 
o,o • 
n,o •• 
'17 1,4 ••• 
287 
288 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
.N.CALEDO 
07111) 
:H1 
07521 
075 
22120 
221 
28380 
283 
29115 
291 
2 
55110 
551 
67150 
671 
6A310 
683 
b 
A96Cl4 
896 
8 
• POL YN.FR 
05130 
05171 
051 
07110 
071 
07521 
075 
(l 
1124 
112 
22120 
221 
29115 
291 
2 
ij9952 
899 
8 
sour .AVIT 
33230 
33240 
33251 
33252 
332 
.i 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
921 
921 
65 
65 
'l'l9 
238 
239 
1>15 
615 
262 
262 
1122 
11 
11 
11 
9565 
9565 
13142 
13142 
22713 
10 
10 
11 
24859 
15 
198 
213 
95 
95 
729 
729 
1042 
20 
20 
20 
4641 
4642 
113 
113 
4759 
10 
23 
39 
5A67 
954 
6999 
67 
47 
8067 
8076 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
147 16,0 
147 16,0 * 
10 15,4 
10 15,4 * 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
SOtJT .AVIT 
92100 
921 
9 
159 15,9 ** DIVERS NO 
b70 
670 
670 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
o,o ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
7,0 
7,0 * 
o,o 
o,o * 
2,9 ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
829 3,3 *** 
3 20,0 
10 5.1 
13 6,1 * 
15 15,8 
15 15,8 * 
109 15,0 
109 15,0 * 
138 13.2 ** 
21 105,0 
21 105,0 * 
21 105,0 ** 
o,o 
o,o * 
o,o 
o,o • 
f',l) ** 
1 10,0 
3 13,0 • 
4 10,3 ** 
164 2,8 *** 
95 1o,o 
700 10,0 
A 11,9 
4 8,5 
807 10,0 * 
808 10,0 •• 
0311 
0313J 
031 
0 
11212 
112 
29197 
291 
2 
4111 
411 
4 
6 
NON SPEC 
01110 
01120 
Oll30 
Oll4 
01160 
Oll 
01210 
012 
0134 
01380 
013 
02290 
022 
0230 
023 
02401) 
024 
0311 
031 
03201 
032 
04220 
042 
04601 
041> 
0483 
04882 
1)48 
1)533:1 
0539 
'!53 
055,2 
055 
01>130 
IJ61 
07110 
071 
Tab. 5 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11806 
11806 
11806 
19882 
3374 
66 
3440 
3449 
17 
17 
19 
96 
96 
99 
681 
681 
681 
13 
4267 
462 
19 
36 
65 
13 595 
13 
22 
lit 
28 
43 
88 
88 
50 
50 
1>2 
62 
31 
38 
41t 
44 
10 
10 
50 
50 
47 
22 
72 
21 
10 
lt2 
22 
24 
47 
47 
153 
153 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
808 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
o,o 
o,r • 
o,o ** 
4,1 *** 
507 15,0 
8 12,1 
515 15,0 * 
515 14,9 •• 
10 58,8 
10 58,8 * 
11 57,9 •• 
528 
92 
4 
6 
12 
3 
117 
3 
5 
3 
7 
10 
18 
18 
12 
12 
14 
14 
5 
6 
10 
10 
2 
2 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
o,o 
o,o * 
o,o ** 
7,7 •• 
12,4 ••• 
19,9 
21,1 
16,7 
18,5 
23,1 
19,7 • 
23.1 
22,7 * 
21,4 
25,0 
23,3 • 
20,5 
20,5 * 
24,0 
24,0 * 
22,6 
22,6 * 
16,1 
15,8 * 
22,7 
22,7 * 
20,0 
20,0 * 
15 30,0 
15 30,1) * 
14 29,8 
6 27,3 
21 29,2 * 
6 28,6 
2 20,0 
12 28,6 * 
5 22,7 
5 zo,a • 
38 80,9 
38 80,9 * 
34 22,2 
34 22,2 * 
Ursprung und 
CST-Schlussel 
-
Origine et 
Code CST 
NJN SPEC 
('8199 
081 
0 
1111)2 
111 
11212 
11213 
1123 
1124 
11240 
112 
12220 
122 
21100 
211 
26200 
262 
2 
33210 
33230 
33240 
33251 
332 
3 
42000 
420 
42150 
421 
4 
53332 
533 
55 it 
59998 
599 
5 
6123 
612 
65561 
655 
67400 
674 
682 
69311 
693 
6 
71150 
711 
719 
Jahr- 1963- Annee 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
902 
907 
2291 
10 
15 
551 
15 94 
138 
114 
912 
307 
307 
1234 
14 
14 
10 
10 
61 
10 
541 
1934 
956 
3448 
3448 
144 
144 
105 
105 
249 
10 
10 
12 
41 
43 
75 
64 
64 
57 
58 
32 
32 
16 
39 
39 
227 
12 
12 
31 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droitou 
incidence 
135 15,0 
135 14,9 * 
461 20,1 ** 
2 20,0 
2 13,3 • 
322 58,4 
(l,(' 
28 29,8 
75 54,3 
44 38,6 
469 51,4 * 
553 180.1 
553 180,1 * 
1024 83,0 •• 
o,o 
o,o • 
3 
1 
54 
193 
115 
363 
363 
13 
13 
21 
21 
34 
2 
2 
1 
1 
7 
13 
8 
8 
7 
7 
2 
2 
o,o 
o,n • 
4,9 ** 
10,0 
10,0 
10,0 
12,0 
10,5 • 
10,5 ** 
9,0 
9,0 * 
20,n 
20,0 * 
13,7 •• 
20,0 
zo,o " 
8,3 * 
17,1 
16,3 • 
17,3 •• 
12,5 
12,5 • 
12,3 
12.1 * 
6,3 * 
1 17,9 
7 17,9 * 
25 u,o ** 
1 8,3 
1 8,3 * 
3 9,1 * 
Jahr - 1963- An nee Tab. 5 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz Ursprung und Zollsatz 
CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder CST-Schliissel Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz - - -
Origine et Valeurs Perceptions ,Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou Origine et Valeurs Perceptions Droit ou 
Code CST )ncidence Code CST incidence Code CST incidence 
NON SPEC SECRET 
7358 154 o,o 63142 1234 160 13,0 735 154 o,o * 631 1234 160 13,0 * 
7 204 4 2,0 ** 6561 620 114 18,4 656 620 114 18,4 * 
89211 78 o,o 6672:> 33384 o,o 892 78 o,o * 667 33384 o,o * 
61120 2294 91 4,0 
611 2294 91 4,0 * 
8 92 1.1 ** 68111 4669 o,o 681 4669 o,o * 92100 20 o,o 
921 20 o,o * 68221 57 6 10,5 
682 57 6 10,5 * 9 20 o,o ** 
1928 
68410 11872 1068 9,0 7901 24,4 *** 684 11872 1068 9,0 * 
68622 64 4 6,3 SECRET 686 64 4 6,3 * 
05489 1282 37 2,9 69861 39 5 12,8 054 1282 37 2,9 * 698 39 5 12,8 * 
06201 441 101 22,9 
062 441 101 22,9 * 
6 54233 1448 2,7 •• 
71919 68 8 11,8 0730 1954 528 27,0 719 68 8 11,8 • 073 1951t 528 27,0 • 
72501 307 31 10,1 0741 8165 1470 18,0 725 307 31 10,1 • 074 8165 1470 18,0 • 
7293 44692 6538 14,6 0 1181t2 2136 18,0 •• 72996 85 9 10,6 729 44777 651t7 14,6 * 22180 175 o,o 
221 175 o,o * 73291 964 202 21,0 
732 964 202 21,0 * 2312 101 o,o 
231 101 o,o • 1 46116 6788 14,7 ** 
2412 86 11 12 '8 89111 40721 5585 13,7 241 86 11 12,8 • 89112 4242 623 14,7 
8912 3152 lt41 14t0 28203 1526 o,o 891 48115 6649 13,8 * 282 1526 o,o * 
8 48115 6649 13,8 •• 29193 243 o,o 
291 247 o,o • 92100 269460 o,o 
921 269460 o,o • 2924 303 8 2,6 
292.40 247 o,o 95100 48143 o,o 292 550 8 1,5 • 951 48143 o,o • 
2 2685 19 0,1 •• 9 221317 o,o •• 
33101 27764 o,o 
331 27764 o,o * 
33262 458 43 9,4 
332 458 43 9,4 • 
3 28222 43 0,2 •• 
42000 11(198 971 8,7 
420 11098 971 8,7 • 
4 11098 971 8,7 •• 
51212 7161 595 8,3 
51213 415 79 19,0 
51226 1440 102 7,1 
51251 4064 709 17,4 
51272 1092 168 15,4 
51285 31 3 9,7 
51292 175 44 25,1 
512 14383 1701 11 ,a • 
51322 192 29 15,1 
51339 180 16 8,9 
51351 49 7 14,3 
51355 11 1 9,1 
51362 114 16 14,0 
513 546 69 12,6. 
51435 32 5 15,6 
51492 1489 223 15,1) 
514 1521 228 15,0 • 
5151 90 o,o 
515 90 o,o • 
53101 1569 235 15,0 
531 1569 235 15,0 • 
5411 37 4 10,8 
54110 487 49 1(1,1 
541 524 53 10,1 • 
5812 213 49 17,9 
581 273 49 17,9 • 
59998 97 5 5,2 
599 100 5 5,0 • 
5 19006 2340 12,3 •• 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Allaemelnes Statlatlachea Bulletin 
(violett) 
deutsc:h I franz{}sisch I italienisch I nleder-
liindisch I enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
Volkawlrtachaftliche Gesamtrechnuna 
(violett) 
deutsch I franz/Jsisch I italienisch I nleder-
tandisch I enrlisch 
jllhrlich (eingeschlossen lm Abonne1nent 
des Allcemeinen Statistischen Bulletins) 
Statlatlache lnformatlonen (orange) 
deutsch I franz{}sisch I italienisch I nleder-
tand/sch 1 enrlisch 
-4 tielte jahrlich 
Statlatlache Grundzahlen 
deutsch, fronz/Jsisch, /ta/ienisch, nieder-
tand/sch, enrlisch, spon/sch 
jlhrlich 
AuBenhandeh Monatstatlstlk (rot) 
deutsch I franz{}s/sch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel: Analytlsche Obenichten 
(rot) 
deutsch I franz{}sisch 
vierteljllhrlich in zwei Blnden (lmporte-
Exporte) 
Blnde Jan.-Mirz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Oez.: lmporte 
Exporte 
bisher vollstlndir erschienen: 1958-1963 
AuBenhandel: Einheltliches Ulnderver-
zeichnl• (rot) 
deutsch I franz/Jsisch I italienisch I nieder-
land/sch I engliscll 
jlhrlich 
AuBenhandel : Zolltarif11tatistiken (rot) 
deutsch I franz/Jsisch 
jlhrlich 
lmporte: Tab. 1, 3 Blnde zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Blnde zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: ~ Blnde zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
AuBenhandel: Erzeuanlaae EGKS (rot) 
deutsch I franz{}sisch I itallenlsr.h I nieder-
IBndisch 
jlhrllch 
biaher erschienen: 1955-196-4 
Oberaeel•che Aaeozllerte: AuBenhan-
delutatlatlk (olivrrOn) 
deutsch I fronz/Jslaclo 
11 Heftejlhrlich 
Obeneel•che Aaeozllertal Statl•tl•ch• 
Bulletin (olivcrOn) 
deutsch I (rGnz/Jsisch I ltallenlsch I nleder-
liindlsch 1 enrll•cl• 
jlhrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJS 
COMMUNAUTif!S EUROPUNNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Bulletin a6n6ral de atatlatlquea (violet) 
allemand I (ro~ais I /talien I n6erlandais I 
anrlais 
1 1 num.Sros par an 
Comptablllt6a natlonales (violet) 
al/emand I fra~is I Italian I ~rlandais I 
anrlais 
r.ublication annuelle (comprise dans 
abonnement au Bulletin s6n4ral de 
statistiques) 
Information• atatlatiquea (oran&e) 
ollemand I fra~ais I italien I n6erlandair I 
anrlais 
4 num4ros par an 
Statlatiquel de baee 
ailemand, fra~is, 
anrlals, esi><Jfno/ 
italien, n6erlondols, 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Statiatlque 
menauelle (rouce) 
allemand I fra~is 
11 num4ros par an 
Commerce ext,rleur : Tableaux 
analytlques (rouse) 
al/emand I frafi9Jis 
publication trimestrielle de deux tomes 
(Import-export) 
fasclcules janv .-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-d4c. : Importations 
Exportation• 
d4jl parus int6&ralement : 1958 l1963 
Commerce ext6rleur : Code a6oaraphi-
que commun (rou&e) 
allemand I fra~ais I /tal/en 1 n6erlandais I 
anrlais 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur : Statl•tlqun earl-
falres (rouce) 
ollemond I fro~ais 
publication annuelle 
Importation• : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportation• : 3 volumes ensemble 
d6jl parua : 1961 et 1962 
Commerce ext6rleur 1 Produita CECA 
(rouce) 
allemand 1 fra~ls I /tal/en I n6erlandair 
publication annuelle 
d6ja parua : 1955 l 196-4 
Anocla d'outre-mer : Statlatlque 
commerce ext6rleur (olive) 
du 
al/emand I frot~p~is 
11 num•ros par en 
Aaeoda d'outre-mer 1 Bulletin atatlatl-
que (olive) 
allemand I (rat~p~ls I /tal/en I n6erlandait I 
anrlais 
publl<edon annuel .. 
1966 
Preis Prix Preisjahr- Prix abonne-
Einzelnummer par num6ro abonnement ment annual 
Price per issue Price annual aubscrlption 
Preno o&ni Prijs Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
---
OM Ffr Lit. Fl Fb OM Ffr Lit. Fl Fb 
-4.- 5,- 620 3,60 50 -4-4.- ss,- 6 880 -40,25 550 
8,- 10,- 1250 7,25 100 
- - - - -
8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- 4370 25,50 350 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-
- - - -
i 
I 
! 
-4,- 5,- 620 3,60 50 -40,- so.- 6 250 36,so I 500 
I 
I 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 68,- 85,- 10620 61,50 850 
12.- 15,- 1 870 11,- 150 
- - - - -20,- 25,- 3120 18,- 250 
- - - - -
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
32,- -40,- 5 000 29,- -400 
- - - - -24,- 30,- 3 750 22,- 300 
- - - - -24,- 30,- 3750 22,- 300 
- - - - -80,- 100,- 12500 73,- 1 000 
- - - - -
16,- 20,- 2500 14,50 200 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 56,- 70,- 8750 50 700 
10.- 12.50 1 560 9,-· 125 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno cenerale di statistiche (viola) 
redesco I francese I italiano I olondese I lng/ese 
11 numeri all'anno 
Contabllltl nazionale (viola) 
redesco I francese I italiano I olondese I ing/ese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino c•nerale di statistical 
lnformazionl statistlche (arancione) 
tedesco I francese I italiano f olandese I inglese 
4 numeri all'anno 
Statlstlche pnerall 
ledesco, francese, italiano, olandese, /nglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerclo •tero 1 Statlstlca menoile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerdo •toro 1 Tavole analitlche (rosso) 
tedesco I francese 
trimestral• in due tomi (import-export) 
lascicollcenn.-marzo. cenn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo cenn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
cil pubblicatl inte1ralmente cli anni 1958-1963 
Commerclo .. tero 1 Codlce •-craflco comune 
(rosso) 
redesco I (rancese I italiano I olandese I inglese 
pubblicazione annual• 
Commerclo utero :Statlstlche tarlffarle (rosso) 
ledesco I froncese 
r.
ubblicazlone annuale 
mportazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessive 
tab. +5 
Esportazioni : 3 volumi per compl-ive 
1il pubblicati 11i anni 1961 • 1962 
Commerclo -ro 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione annulle 
1il pubblicati ell anni 1955-1964 
Auodatl d'oltremare 1 Statistlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
redeoco I francese 
11 numeri all'anno 
AAoclatl d'ol-mare 1 Bollettlno statlstlco 
(verde olive) 
ledesco I froncese lltaliano I olande.e llnrlese 
pubblicuione annulle 
UITGAVEN VAN H!iT 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Stati.-c.&scl\ Bulletin (purs) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekenincen (paars) 
Duits I Frons I lta/iaans I Nederlands I Encels 
jaarlijlcs (inbegrepen in het abonnement op het 
Alcemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelincen (oranje) 
Duits I Fran• I ltaliaans I Nederlands I Enge/s 
4 nummers per jaar 
Basiostatistieken 
DullS, Frons, lta/iaans. Nederlands, Enrels, Spoons 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel 1 Maandstatlstiek (rood) 
Duits 1 Frons 
11 nummen per jaar 
Bultenlandse Handel Analytlsche Tabellen 
(rood) 
Duits I Frons 
driemaandelijlcs in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan .... ept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledic verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel: Gemeenschappelljke Lan-
denlljst (rood) · 
Duits I Fr.:~ns I ltaliaans I Nederlands I Enrels 
jaarlijks 
Buitenlandn Handel 1 Douanetarief-11tatletlek 
(rood) 
Dulls I Frons 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 bsnden tezamen 
tab • .f-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver versehenen : 1961-1962 
Bultenlandse Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
jaarlijlcs 
tot dusver verschonen : 1955-1964 
Overzeese Geusocleerden 1 Statlstlek van de 
Buitenlandse Handel (oliifcroen) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Overz-e Geusocleerden 1 Statistlsch Bulletin 
(olijfcroen) 
Dults I Frons I ltolianns I Nederlonds I Entels 
laarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OP THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French I Italian I Dutch I Enrlish 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German I French I Italian I Dutch I English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orance) 
German I French I Italian I Dutch 1 Enrlish 
4 issues yearly 
Baoic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Forelp Trade 1 Monthly Statistlca (red) 
German I French 
11 issues yearly 
Forelcn Trade 1 Analytical Tabl .. (red) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
·Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forelcn Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German I French I Italian I Dutch I Enclish 
yearly 
Forelcn Trade :Tariff Statistlca (red) 
German 1 French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes tocether 
Table 2 and 3, 2 volumes tocether 
Tables .f-5 
Exports : 3 volumes tocether 
previously published : 1961-1962 
Forelp Trade 1 ECSC products (r•d) 
German I French I Italian f Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Over- Ailsoclat.. 1 Forelcn Trade Statistics 
(oliv .. reen) 
German I French 
U issues per year 
Overseu A11oclates 1 Statistical Bulletin (olive-
,,..n) 
German I French I Italian 1 Dutch I Enrlish 
y•rly 
VIIU)FFINTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN· AMTES DER 
IUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
Plft.IOOISCHE VER()FFENTLICHUNGEN 
Obeneeleche Aeeozilerte: Memento 
(oliv1rUn) 
deutsch I franrllslsch 
jlhrlich 
Eneral .. tatlstlk (rubinfarben) 
deutsch I (rt!nzllsisch I /UJ/ienlsch I nieder-
/ilndisch 
zweimonatllch 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
lnduetrl .. tatletllc (blau) 
deuiSch I franrllsisch I IUJ/ienisch I nieder· 
lilndisch 
vlerteljllhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
IIHn und Stahl (blau) 
deutsch I franrllsisch I IUJ/ienisch I nleder-
/iindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozlaletatletlk (celb) 
deutsch I franz/js/sch und ltalien/sch I nie-
der/ilndisch 
4-6 Hefte jll.hrlich 
Aarantatletlk (crOn) 
deutsch I (rt!nrllslsch 
8-10 Hefte jlhrlich 
EINZELVER()FfENTLICHUNGEN 
Sozlaletatlatlk: Sonderrelhe Wlrtachafta· 
rechnunaen (celb) 
deutsch I franrljs/sch und IUJiienisch I nie-
derlondisch 
7 Blnde mit einem Text· und Tabellenteil je Heft 
canze Reihe 
lntarnatlonaleo Warenverzelchnle fUr 
den AuBenhandel (CST) 
·deutsch, franrljs/sch, ittJiienirch, nleder· 
lilndisch 
Systamatlech.. Verzelchnle der lndu· 
at:rien In den Europlllechen Gemelnechaf· 
ten (NICE) 
deutsch I franrllsisch rmd IUJ/ienisch I nie-
derlondisch 
Elnheltlichee GUterverzelchnla fUr die 
Verkehnetatlatlk (NST) 
deutsch, franrllsisch 
Nomenklat:ur dea Handele (NCE) 
deutsch I frDnzasirch I lttllienisch I ~ieder­
londisch 
Harmoniaierte Nomenklatur des AuBen-
handela (NIMEXEl 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D~S 
COMMUNAUTI!S EUROPfiENNES 1966 I 
Preis Prix Preis)ahras-
abonnement 
Prixabonne-
ment annual Einrelnum111er par num6ro 
Price annual subscription 
TITRE 
Price per iuue 
Prijs 
per nummer 
Preuo ocni 
numero 
Prezzo abbona· Prijs jur-
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Aasoclu d'outre-mer : Memento 
(olive) 
rJ!Iemand I fran~ois 
publication annuelle 
Statisdquea de 1'6nerale (rubis) 
ollemond I fro~Dis I itD/ien I n6erlandals 
OM Ffr I Lit. Fl 
4,- 5,- 620 3,60 
publication bimestrlelle 6,- 7,50 930 
(annuaire compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 
5,40 
9,-" 
Statletlqueelnduatrlell .. (bleu) 
ol#emond I fro~Dis I itt11ien I ~rlandais 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
Sld6rurale.(bleu) 
Dllemond I (rD~ois I ilfllien I n~erlondois 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 
annuaire 1964 10,- 12,50 1 560 9,-
Statlatlquee aodal .. (jaune) 
allemond I fro~Dis et IUJ/ien I ~rlondois 
4-6 num6ros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Statlstique aarlcole (vert) 
allemand I fra~ais 
8-10 num6ros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstlques aoclales a6rle sp6clale 
« Budaeta familiaux » (iaune) 
al/emand I fra~a;s et ittJI/en I n~r/Dndais 
7 num6ros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
6,- 7,50 930 5,40 
mento annuo abonnement 
Fb OM I Ffr I Lit. Fi Fb 
so 
75 36,- 45,- 5 620 32,20 450 
125 - -
75 24,- 30,- 1 1so n.-
125 - - - -
300 
75 30,- 37,50 4 680 27,30 
125 - - - -
375 
100 32,- 40,- 5 000 29,-
75 36,- 45,-1 5 620 32,50 450 
par num6ro 
s6rie completf! 
16,- 20,- 2 500 14,50 lOO 
96,- 120,- 15000 85,70 1 lOO 
Classification atatletlque et tarlfalre pour 
le commerce International (CST) 
allemand, (rt!~ais, IUJ!ien, n6erlandt1is 
Nomenclature d.. Industries 6tabn .. 
dane 1.. Communautu europ6enn .. 
(NICE) 
al/emand I fra~ais er itfl/ien I •rlandals 
Nomenclature unlforme de marchandl· 
sea pour lea Statlatiqu.. de Transport 
(NST) 
allemt~nd, fra"'a/s 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
al/emand I frontDis I itolien I .,tlndols 
Nomenclature harmonis6e du commerce 
4,- 5,- 620 3.60 
4.- s.- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3.60 
ext6rieur (NIMEXE) 60,- 73,50 9 370 54,SO 
50 
so 
so 
so 
750 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Assoclatl d'oltremare : Memento (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Statlatiche dell'ener1ia (rubino) 
tedesco I francese I ltaliano I olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statlstiche dell'lndustrifl (blu) 
tedesco I francese I ita/iano I o/andese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Slderur1ia (blu) 
tedesco I francese I italiano I olond~•• 
bimestrale 
Annuario 196-4 
Statlstlche soclall (giallo) 
tedesco I froncese e itoli<Jno I olondese 
4-6 numeri all'anno 
Statlstica .. rarla (verde) 
tedesco I froncese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Statistlche soclall : Sarle speclale « Bllanci 
famlllari » (giallo) 
tedesco I francese a italiono I o/ondese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabel!e 
ogni numero 
serie completa 
Claaslflca.zlone atatistica e tarlffarla per il com• 
merclo International• (CST) 
tedesco, francese, italiono, oi<Jndese 
Nomenclature delle Industria nelle Comunita 
europee (NICE) 
tedesco I froncese e ltaliono I olandese 
Nomenclature uniforme delle mercl per la sta-
tlatlca del traaporti (NST) 
tedesco I fr<Jncese 
Nomenclature del Commercio 
tedesco I froncese I italiano I olondese 
Nomenclature armonizzata del commerclo 
estero (NIMEXE) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERJOOIEI<E UITGAVEN 
Over~eese Geassocieerden : Memento 
(olijfgroen) 
Du its I F rans 
jaarlijks 
Ener1iestatistiek (robijn) 
Duits I Frons I lta/io<Jns I Nederlonds 
tweamaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndllttriestatistiek (blauw) 
Duits I Fr<Jns I lta/ioons I Nederlonds 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frons I ltalioans I Nederlonds 
twe&maandelijks 
Jaarboek 196-4 
Soclale Statlstlek (geel) 
Duits I Frons en ltoliaans I Nederlonds 
.of-6 nummers per jaar 
Landbouwatatistlek (eroen) 
Duits I Frons 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statlstlek : bijzonder reeks cc Budlet-
onderzoek » (geel) 
Duits I Frons en lta/iaons I Nederlonds. 
7 nummers met elk een tekstgedeel<e en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classlficatle voor Statlstiek en Tarief van de 
lnternatlonale Handel (CST) 
Duits, Frons, ltoli<Jons, Nederlands 
Systematische lndelin1 der lndustrietakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duits I Frons en lta/ioons I Nederlands 
Eenvormil" Goederennomenclatuur voor de 
Vervoeratatlstieken (NST) 
Duits, Frons 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits i Frons I ltn/iaar~s I Nederlond• 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor Statis-
tieken van de Buitenlandse Handel (NJMEXE) 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THI 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PEP.lOOICAL PUBLICATIONS 
Overseas Auociates : Memento (olive-ereen) 
German I French 
yearly 
EneriJ Statistica (ruby) 
German I French /Ita/inn I Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statiotlcs (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription l 
Iron and Steel (blue) 
German I French I lt<Jiion i Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German I French and Italian I Dutch 
.of-6 iss uPs yearly 
A1ricultural Statistics (green) 
German 1 French 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German I French and Italian I Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tariff Classification for Interna-
tional Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities (NICE) 
German I French and Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) 
German I French 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German , French I Italian I Du••h 
Harmonized Forei1n Trade Nomenclature 
(NIMEXE) 
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